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3Esipuhe kolmanteen painokseen
ICD-10 tautiluokitus on ollut maassamme 
käytössä 15 vuoden ajan saavuttaen vakiin-
tuneen aseman. Luokituksen alkuperäinen 
käyttötarkoitus sairastavuuden ja kuoleman-
syiden tilastoinnissa on laajentunut käsittä-
mään myös kliiniset, potilaan hoitoon liittyvät 
käyttötarkoitukset. Kansalliset hoitosuosituk-
set sekä alueelliset ja paikalliset hoitoketjut on 
suurelta osin määritelty ja indeksoitu ICD-10 
diagnoosien mukaisesti. Luokituksen mukai-
sia diagnooseja hyödynnetään myös kliinisen 
päätöksentuen järjestelmissä.
ICD-10 tautiluokituksen edellinen suomalai-
nen painos ilmestyi vuonna 1999. Sen jälkeen 
tautiluokituksen omistaja WHO on tehnyt 
luokitukseen täydennyksiä ja muutoksia, jotka 
on huomioitu nyt julkaistavassa luokituksen 
kolmannessa suomalaisessa painoksessa. 
Luokitukseen on lisätty kokonaan uusi luku 
XXII, diagnoosikoodeja erityistapauksille. 
Luku käsittää väliaikaisen luokittelun uusille, 
etiologialtaan epävarmoille taudeille sekä 
bakteerien antibioottiresistenssit. Suomalainen 
luokitusversio noudattaa suurimmalta osin 
WHO:n luokitusta. Merkittävin ero liittyy 
edelleen vammojen, sairauksien ja kuoleman 
ulkoisten syiden luokitteluun (kappale XX), 
jossa suomalainen luokitusversio käytettävyy-
den varmistamiseksi on säilytetty merkittävästi 
WHO:n versiota suppeampana. Lisäksi luo-
kitukseen on otettu mukaan uusia kansallisia, 
viiden merkin tasolla ilmoitettuja aiempaa tar-
kempia tai paremmin erottelevia diagnooseja.
ICD-10 kolmannen painoksen toimittamista on 
ohjannut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
(THL) nimeämä toimitusneuvosto. Yhteensä 
24 suomalaista erikoislääkäriyhdistystä sekä 
useat yksittäiset lääkäriasiantuntijat ovat 
ottaneet kantaa WHO:n ICD-10:een tekemiin 
muutoksiin ja antaneet ehdotuksia uusiksi 
diagnoosiluokiksi sekä vuoden 1999 olleiden 
luokkien korjaamiseksi tai täydentämiseksi. 
Ihotautien, silmätautien ja psykiatrien diag-
noosien osalta THL:n nimeämät asiantunti-
jatyöryhmät ovat tarkastaneet ja tarvittaessa 
muokanneet oman alueensa diagnooseja. 
Lisäksi sydäninfarktin Käypä hoito -suositus-
työryhmä on antanut arvokkaan panoksensa 
sydäninfarktiin liittyvien diagnoosiluokkien 
termien päivittämisessä. Lääkäriseura Duo-
decim on tehnyt WHO:lta tulleiden uusien 
diagnoosien suomennokset, ja saman seuran 
sanastolautakunta on ottanut kantaa eräisiin il-
maisuihin. Luokituksen kieliasu on tarkistettu. 
Kiitämme kaikkia työhön osallistuneita tahoja 
ja henkilöitä.
Tautiluokituksen rakenne ja käyttöperiaatteet 
eivät ole muuttuneet. Diagnooseissa tulee 
käyttää kliinisesti mielekkäintä tarkkuut-
ta, joka useimmiten on tarkin mahdollinen 
ilmaisu. Kansalliset sähköiset potilaskertomus-
määrittelyt mahdollistavat aiempaan tapaan 
pää- ja sivudiagnoosien käytön. Lisäksi uutena 
ominaisuutena potilaskertomusjärjestelmiin 
on tulossa mahdollisuus kuvata diagnoosin 
varmuusastetta, pysyvyyttä ja lähdettä, johon 
diagnoosi perustuu. ICD-10 luokituksen ohes-
sa perusterveydenhuollossa on jossain määrin 
käytössä huomattavasti suppeampi ICPC-2 
tautiluokitus. Näitä luokituksia voidaan tarvit-
taessa käyttää rinnakkain, koska luokitukset on 
WHO:n toimesta ristiintaulukoitu, ja ristiintau-
lukointi on käytössä myös Suomessa.
ICD-10 tautiluokituksen kolmas suomalainen 
painos sisältää diagnoosit ja niiden selitteet 
suomeksi ja ruotsiksi, sekä aiempaan tapaan 
luokituksen käyttöohjeita. THL julkaisee 
lisäksi erillisen perusteellisemman ohjeen1 luo-
kituksen käyttämisestä erilaisissa käyttötarkoi-
1  Jorma Komulainen (toim.) (2011) Suomalainen tautien kirjaami-
sen ohjekirja. Opas 17. Helsinki: THL
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4tuksissa. Niinpä ICD-10 tautiluokituksesta on 
nyt jätetty pois sellaisia osia, jotka sisältyvät 
mainittuun ohjekirjaan (kuolemansyytilastois-
sa noudatettavat tilastolliset peruskuolinsyyn 
valinta- ja soveltamissäännöt, kuolintodis-
tuksen laatiminen sekä määritelmät). Lisäksi 
tästä luokituksen painoksesta on poistettu 
psykiatrian alueen (Luku V) diagnoosien usein 
diagnostisia kriteerejä koskevat lisämääreet, 
jotka aiempaan tapaan julkaistaan Psykiatrian 
luokituskäsikirjassa.2 
Sähköisessä muodossa potilastietojärjestelmiä 
varten luokitus on saatavilla koodistopalveli-
melta, jonne sitä myös päivitetään tarvittaessa. 
Luokituksen viimeisin, virallinen voimassaole-
va versio on siis koodistopalvelimelta jaettava 
versio. Luokituksen sähköisen käytön yleistyt-
tyä aakkosellista osuutta ei enää tarvita, josta 
syystä kolmannesta painoksesta julkaistaan 
ainoastaan systemaattinen osa. Luokitusta voi 
käyttää myös Terveysportin kautta. Vastaavasti 
WHO:n ICD-10 tautiluokitus on käytettävissä 
WHO:n verkkosivuilta.
WHO on aloittanut ICD-11 tautiluokituksen 
laatimisen. THL seuraa luokitustyötä ja on va-
rautunut osallistumaan siihen. Otamme mielel-
lämme vastaan ehdotuksia ICD-11 luokituksen 
kehittämiseksi (koodistopalvelu@thl.fi).
Kuopiossa ja Helsingissä, 10.2.2011
Jorma Komulainen
ylilääkäri
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
2  Psykiatrian luokituskäsikirja (2011). Luokitukset, termistöt ja 
tilasto-ohjeet 9/2011. Helsinki: THL  
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5Förord till tredje upplagan
Klassifikationen av sjukdomar ICD-10 har 
varit i bruk i vårt land i 15 års tid och fått en 
vedertagen ställning. Klassifikationens ur-
sprungliga syfte, statistikföring av sjukdomar 
och dödsorsaker har utvidgats till att omfatta 
även kliniska syften som hänför sig till vård 
av patienter. Nationella vårdrekommendatio-
ner samt regionala och lokala vårdkedjor har 
till stor del definierats och indexerats enligt 
diagnoserna i ICD-10. Diagnoser i enlighet 
med klassifikationen utnyttjas även i system 
för kliniskt beslutsstöd.
Föregående finska upplaga av ICD-10 utkom 
år 1999. Därefter har WHO som upprätthåller 
klassifikationssystemet infört kompletteringar 
och ändringar som har beaktats i den tredje 
finländska upplagan som nu publiceras. Till 
klassifikationen har fogats ett helt och hållet 
nytt kapitel XXII, diagnoskoder för speciella 
fall. Kapitlet innefattar en interimistisk klassi-
fikation av nya sjukdomar med osäker etiologi 
samt olika typer av bakteriell antibiotikaresis-
tens. Den finländska klassifikationsversionen 
följer till största delen WHO:s klassifika-
tion. Den största olikheten gäller fortfarande 
klassifikationen av yttre orsaker till skador, 
sjukdomar och dödsfall (Kapitel XX) där den 
finländska klassifikationen har bevarats i en 
väsentligt snävare form än WHO:s version för 
att dess användbarhet ska kunna säkerställas. 
Dessutom har i klassifikationen införts nya 
nationella diagnoser som är exaktare eller i 
högre grad åtskiljande än de diagnoser som har 
angetts med fem tecken.
Redigeringen av den tredje upplagan av ICD-
10 har utförts under ledning av ett redaktions-
råd som tillsattes av Institutet för hälsa och 
välfärd. Sammanlagt har 24 finländska spe-
cialistläkarföreningar samt ett flertal enskilda 
läkarexperter tagit ställning till de ändringar 
som gjorts i WHO:s ICD-10 och framfört 
förslag till nya diagnosgrupper liksom även till 
korrigering eller komplettering av grupperna 
i upplagan från 1999. De dermatologiska, 
oftalmologiska och psykiatriska diagnoserna 
har granskats av de expertgrupper som tillsat-
tes av Institutet för hälsa och välfärd och som 
vid behov har modifierat diagnoser inom sitt 
eget område. Dessutom har arbetsgruppen 
för rekommendationer för Gångbar vård av 
hjärtinfarkt gjort en värdefull insats genom 
att översätta de nya diagnoser som inkommit 
från WHO. Likaså har terminologinämden 
hos samma samfund tagit ställning till vissa 
uttryck. Klassifikationens språkdräkt har gran-
skats. Vi tackar alla de grupper och personer 
som har deltagit i arbetet.
Sjukdomsklassifikationens struktur och 
användningsprinciper har inte förändrats. I 
diagnoserna bör en sådan exakthet iakttas som 
är förnuftigast i kliniskt hänseende och som 
oftast är det mest exakta uttrycket. De natio-
nella elektroniska definitionerna i patientberät-
telserna möjliggör liksom tidigare en använd-
ning av huvud- och bidiagnoser. Dessutom 
kommer en ny egenskap att ingå i patientberät-
telsesystemen och göra det möjligt att beskriva 
diagnosens tillförlitlighet, varaktighet och den 
källa på vilken diagnosen grundar sig. Vid 
sidan av ICD-10 används i någon mån inom 
bashälsovården sjukdomsklassifikationen 
ICPC-2 som är mycket mindre omfattande. 
Dessa klassifikationer kan vid behov användas 
parallellt, eftersom de på WHO:s försorg har 
korstabulerats, och korstabulering används 
även i Finland.
Den tredje finländska upplagan av sjukdoms-
klassifikationen ICD-10 innehåller diagno-
serna och deras definitioner på svenska, samt 
enligt tidigare praxis bruksanvisningar för 
klassifikationen. Institutet för hälsa och välfärd 
kommer dessutom att utge en mera ingående 
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6anvisning för användning av klassifikationen i 
olika syften. Följaktligen har man från klassi-
fikationen ICD-10 utelämnat sådana delar som 
ingår i nämnda handbok (statistiska kriterier 
för val och tillämpning av grundläggande 
dödsorsak i statistiken över orsaker till döds-
fall, uppgörande av dödsattest och definitioner 
i dokumenten). I denna upplaga har dessutom 
tilläggsdefinitionerna till diagnoskriterierna  
inom psykiatrin (kapitel V) utelämnats. Dessa 
publiceras på samma sätt som tidigare i Psy-
kiatrisk klassifikation av sjukdomar.3
Klassifikationen kan för patientdatasystem 
hämtas i elektronisk form på servern för kod-
system där den även vid behov uppdateras. Den 
senaste officiella giltiga versionen är således 
den version som kan hämtas på servern för 
kodsystem. Då den elektroniska versionen av 
klassifikationen har börjat användas i allt större 
utsträckning, behövs den alfabetiska delen inte 
längre och därför innehåller tredje upplagan 
endast en systematisk del. Klassifikationen kan 
även användas via hälsoportalen Terveysportti. 
På motsvarande sätt står WHO:s klassifikation 
ICD-10 till förfogande på WHO:s webbsidor.
WHO har börjat utarbeta klassifikationen 
ICD-11. Institutet för hälsa woch välfärd följer 
klassificeringsarbetet och har förberett sig på 
att delta i arbetet. Vi tar gärna emot förslag till 
utveckling av klassifikationen ICD-11 (koodis-
topalvelu@thl.fi).
Kuopio och Helsingfors, 10.2.2011
Jorma Komulainen
överläkare
Institutet för hälsa och välfärd, THL
3  Psykiatrisk klassifikation av sjukdomar (2011). Klassifikationer, 
terminologier och statistikanvisningar 9/2011. Helsingfors: THL
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7Kolmanteen painokseen tehdyt muutokset
Ändringar som gjorts i tredje upplagan
Luokituksen kolmas painos sisältää joukon 
uusia diagnoosiluokkia. Uusien luokkien li-
sääminen on aiheuttanut tarpeen poistaa eräitä 
aiemmassa versiossa olleita luokkia. Luoki-
tuksesta on lisäksi poistettu viisi seksuaaliseen 
käyttäytymiseen liittyvää luokkaa. Termino-
logiaa ja luokkien kuvauksia on tarkistettu. 
Uudet ja poistetut luokat on yksilöity alla 
olevissa taulukoissa.
Tredje upplagan av klassifikationen innehåller 
ett antal nya diagnosgrupper. Att nya grupper 
tillades medförde ett behov att avlägsna grup-
per som fanns i den tidigare versionen. Från 
klassifikationen har dessutom utelämnats fem 
grupper som hänför sig till sexuellt beteende. 
Terminologin och beskrivningarna av grupper-
na har reviderats. Nya och avlägsnade grupper 
har individualiserats i tabellerna nedan
Uudet koodit  
Nya koder 
Koodi Kod Nimi Namn
B33.4+ Hantaviruksen aiheuttama (sydän-)keuhko-
oireyhtymä [HPS] [HCPS]
Hantavirus med (kardio)pulmonellt 
syndrom [HPS] [HCPS] (J17.1*)
B37.91 Krooninen mukokutaaninen kandidiaasi Kronisk mukokutan kandidiasis
B37.99 Määrittämätön kandidiaasi Candidainfektion, ospecificerad
B59+ Pneumokystoosi Pneumocystos
D84.11 Perinnollinen angioödeema tyyppi I Hereditär angioödem typ I
D84.12 Perinnollinen angioödeema tyyppi II Hereditär angioödem typ II
D84.13 Perinnöllinen angioödeema tyyppi III Hereditär angioödem typ III
D84.14 Hankittu C1-esteraasin estäjän (C1-INH) 
puute
C1-esterasinhibitorbrist (C1-INH-brist)
D84.18 Muu määritelty komplementtijärjestelmän 
vajavuus
Annan specificerad defekt i 
komplementsystemet
D84.19 Määrittämätön komplementtijärjestelmän 
vajavuus
Ospecificerad defekt i 
komplementsystemet
F41.08 Lieväasteinen tai muu määritelty 
paniikkihäiriö (vähemmän kuin neljä 
kohtausta kuukauden aikana)
Lindrig eller annan specificerad 
paniksyndrom
G05.1*J09 Influenssaan liittyvä aivotulehdus/
selkäydintulehdus/aivo-selkäydintulehdus, 
aiheuttaja tietyt tunnistetut virustyypit
Encefalit, myelit och encefalomyelit vid 
influensa orsakad av vissa identifierade 
influensavirus
G55.1*M51.1 Nikamavälilevysairauden aiheuttama 
hermojuuren puristustila
Kompression av nervrötter och 
nervplexus vid disksjukdomar i 
lumbalregionen och andra regioner
G90.4 Autonominen dysrefleksia Autonom dysreflexi
H01.80
Silmäluomen reunan pitkäkestoinen tulehdus Långvarig inflammation i ögonlockets 
kant
H01.89 Muu silmäluomitulehdus Annan specificerad inflammation i 
ögonlock
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8H13.2*B08.1 Molluskan aiheuttama sidekalvotulehdus Konjunktivit vid mollusk
H35.36# Makulan kysta Makulacysta
H35.37# Makulan reikä Makulahål
H35.38# Makulan ryppykalvo (Pucker) Preretinal fibros i makula
H67.1*J09 Influenssa ja välikorvan tulehdus, aiheuttaja 
tietyt tunnistetut virustyypit
Mellanöreinflammation vid influensa 
orsakad av vissa identifierade 
influensavirus
I27.2 Muu sekundaarinen korkea 
keuhkovaltimopaine
Annan sekundär pulmonell hypertoni
I41.1*J09 Influenssan aiheuttama sydänlihastulehdus, 
aiheuttaja tietyt tunnistetut virustyypit
Myokardit vid influensa orsakad av 
vissa identifierade influensavirus
I78.10 Vanhuuden kirsikkaluomi Angioma senile
I78.11 Hämähäkkiluomi Spindelnevus
I78.19 Muu hiussuoniluomi (ei kasvaintyyppinen) Annan nevus (icke neoplastiskt)
J17.1*B33.4 Hantaviruksen aiheuttama (sydän-)keuhko-
oireyhtymä [HPS] [HCPS]
Hantavirus med (kardio)pulmonellt 
syndrom [HPS] [HCPS] (J17.1*)
J17.3*B59 Pneumocystis cariniin aiheuttama 
keuhkokuume
Pneumoni orsakad av pneumocystis 
carinii
J21.90 Lasten akuutti obstruktiivinen bronkiitti Akut obstruktiv bronkit hos barn
J21.99 Määrittämätön akuutti bronkioliitti Akut bronkiolit, ospecificerad
K06.18# Muu ikenen liikakasvu Annan gingival hyperplasi
K13.74 Suun punajäkälä Lichen ruber planus i munnen
K22.7 Barrettin ruokatorvi Barretts esofagus
K31.7 Mahalaukun ja/tai pohjukaissuolen polyyppi Polyp i magsäcken och tolvfingertarmen
K59.00 Hitaan läpikulkuajan ummetus Obstipation förorsakad av långsam 
tarmpassage (Slow Transit Constipation, 
SCT)
K59.01 Outlet obstruktiotyyppinen ummetus Obstipation förorsakad av 
tömningshinder
K59.09 Määrittämätön ummetus Obstipation, ospecificerad
K63.5 Paksusuolen polyyppi Polyp i tjocktarmen
K73.80 Alkoholiin liittymätön rasvamaksatulehdus 
(NASH, Non Alcoholic Steatohepatitis)
Fettlever icke orsakad av alkohol 
(NASH, Non Alcoholic Steatohepatitis)
K73.89 Muualla luokittamaton muu pitkäaikainen 
maksatulehdus
Annan långvarig hepatit, icke 
klassificerad annorlunda
K75.4 Autoimmuuni maksatulehdus Autoimmun hepatit
K85.0 Idiopaattinen akuutti haimatulehdus Idiopatisk akut pankreatit
K85.1 Sappiperäinen akuutti haimatulehdus Biliär akut pankreatit
K85.2 Alkoholin laukaisema akuutti haimatulehdus Alkoholutlöst akut pankreatit
K85.3# Lääkeaineen laukaisema akuutti 
haimatulehdus
Läkemedelsutlöst akut pankreatit
K85.8 Muu akuutti haimatulehdus Annan akut pankreatit
Koodi Kod Nimi Namn
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9K85.9 Määrittämätön akuutti haimatulehdus Akut pankreatit, ospecificerad
L50.60 Allerginen kosketusnokkosihottuma Allergisk kontakturtikaria
L50.69 Muu (ei-immunologinen) 
kosketusnokkosihottuma
Annan (ej immunologisk) 
kontakturtikaria
L51.10# Stevens-Johnsonin oireyhtymä Stevens-Johnsons syndrom
L51.19 Muu rakkulainen monimuotoinen 
punavihoittuma
Annat bullöst erythema multiforme
L98.60 Ihon pseudolymfooma Pseudolymfoma i hud
L98.61 Angiolymfoidi hyperplasia ja eosinofilia Angiolymfoid hyperplasi och eosinofili
L98.62 Kimuran tauti Kimuras sjukdom
L98.63* Ihon lymfosytooma Lymfocytoma i hud
L98.64 Jessnerin lymfosyytti-infiltraatio Benign lymfocytinfiltration i huden 
[Jessner-Kanof]
L98.69 Muu ihon ja ihonalaiskudoksen infiltoiva 
sairaus
Annan infiltrativ sjukdom i hud och 
underhud
M31.7 Mikroskooppinen polyangiitti Mikroskopisk polyangiit
M51.1+ Nikamavälilevysairauden aiheuttama 
hermojuuren puristustila
Disksjukdomar i lumbalregionen och 
andra regioner med radikulopati
M72.6 Kuoliota aiheuttava kalvotulehdus Nekrotiserande fasciit
M79.7 Fibromyalgia Fibromyalgi
N08.5*M31.7 Mikroskooppiseen polyangiittiin liittyvä 
munuaiskerässairaus
Glomerulära sjukdomstillstånd vid 
mikroskopisk polyangiit
N48.6 Peyronien tauti Induratio penis plastica
N77.8*L43.9 Punajäkälän aiheuttama ulkosynnyttimien ja/
tai emättimen haavauma ja tulehdus
Vulvovaginal ulceration och 
inflammation orsakad av lichen ruber 
planus
N80.80 Virtsarakon syvä endometrioosi Endometrios i urinblåsa
N80.81 Sakrouteriinisten ligamenttien syvä 
endometrioosi
Endometrios i sakrouteral ligament
N80.89 Muu endometrioosi Endometrios med annan specificerad 
eller multipel lokalisation
O26.85 Monimuotoinen raskausihottuma Polymorfiskt eksem i samband med 
graviditet
O43.2 Istukan kiinnikasvaminen kohtulihakseen Sjukligt fastvuxen moderkaka
O94 Raskauden, synnytyksen, sekä 
lapsivuoteuden komplikaatioiden 
myöhäisvaikutukset
Sena besvär av komplikation till 
graviditet, förlossning och barnsängstid
O94-O99 Muualla luokittamattomat muut 
synnytykseen liittyvät häiriöt
Andra obstetriska tillstånd som ej 
klassificeras annorstädes
Q21.14 Lutembacherin oireyhtymä (ASD plus 
hiippaläpän ahtauma)
Lutembachers syndrom (ASD plus 
mitralisstenosis)
Q25.42 Ratsastava aortta Ridande aorta
Q36.99 Tarkemmin määrittämätön huulihalkio Kluven läpp, ospecificerad
Koodi Kod Nimi Namn
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Q39.19 Määrittämätön synnynnäinen ruokatorven 
umpeuma ja henkitorvi-ruokatorvifisteli tai 
keuhkoputki-ruokatorvifisteli
Atresi av esofagus med trakeo-
esofagal eller bronko-esofagal fistel, 
ospecificerad
Q62.18 Muu tai määrittämätön virtsanjohtimen 
umpeuma tai ahtauma
Annan specificerad eller ospecificerad 
atresi och stenosis av uretär
Q82.86 Gorlinin oireyhtymä Gorlins syndrom
Q86.86 Muiden lääkkeiden aiheuttama 
synnynnäinen epämuodostuma
Medfödd missbildning orsakad av 
annan medicin
Q89.48 Muu määritetty yhteenliittyneet kaksoset Annan specificerad siamesiska tvillingar
R29.6 Muualla luokittamaton kaatumistaipumus Fallbenägenhet som ej klassificeras 
annorstädes
R50.2# Lääkeaineen laukaisema kuume Läkemedelsutlöst feber
R50.8 Muu määritetty kuume Annan specificerad feber
V01-X59 Tapaturmat Olycksfall
W06 Putoaminen vuoteesta Fall från säng
W09 Kaatuminen tai putoaminen 
leikkikenttävälineeltä
Fall från lekredskap på lekplats
W20 Kaatuvan, putoavan tai sinkoutuvan esineen 
osuman aiheuttamat tapaturmat
Träffad av kastat eller fallande föremål
W23 Jääminen puristuksiin tai murskatuksi 
joutuminen esineiden sisään tai väliin
Fångad av, klämd eller pressad i eller 
mellan föremål
W26 Veitseen, puukkoon, tikariin tai miekkaan 
liittyvä tapaturma
Kontakt med dolk, kniv eller svärd
W32 Käsituliaseen laukaukseen liittyvä tapaturma Skott från pistol och revolver
W33 Kiväärin, haulikon tai muun suurikokoisen 
tuliaseen lataukseen liittyvä tapaturma
Skott från gavär, hagelbössa och tyngre 
skjutvapen
W46 Hypodermiseen neulaan liittyvä tapaturma 
(neulanpistotapaturma)
Kontakt med injektionsnål
W92 Altistuminen ihmisen aikaansaamalle 
voimakkaalle kuumuudelle
Exponering för kraftig hetta som 
framkallats av människan
X93 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely 
ampumalla pistoolilla tai revolverilla
Mord, dråp eller annan uppsåtlig 
misshandel genom skott från pistol och 
revolver
X93.0 Murha, tappo tai muu tahallinen 
pahoinpitely ampumalla pistoolilla tai 
revolverilla, suorittajana puoliso tai partneri
Mord, dråp eller annan uppsåtlig 
misshandel genom skott från pistol och 
revolver, gärningsmannen är make/
maka eller partner
X93.10 Murha, tappo tai muu tahallinen 
pahoinpitely ampumalla pistoolilla tai 
revolverilla, suorittajana vanhemmat
Mord, dråp eller annan uppsåtlig 
misshandel genom skott från pistol och 
revolver, gärningsmannen är föräldrar
X93.11 Murha, tappo tai muu tahallinen 
pahoinpitely ampumalla pistoolilla tai 
revolverilla, suorittajana uhrin lapsi
Mord, dråp eller annan uppsåtlig miss-
handel genom skott från pistol och revol-
ver, gärningsmannen är barn till offret
Koodi Kod Nimi Namn
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X93.2 Murha, tappo tai muu tahallinen 
pahoinpitely ampumalla pistoolilla tai 
revolverilla, suorittajana tuttava tai ystävä
Mord, dråp eller annan uppsåtlig 
misshandel genom skott från pistol och 
revolver, gärningsmannen är bekant 
eller vän
X93.8 Murha, tappo tai muu tahallinen 
pahoinpitely ampumalla pistoolilla tai 
revolverilla, muu suorittaja
Mord, dråp eller annan uppsåtlig 
misshandel genom skott från pistol 
och revolver, annan specificerad 
gärningsman
X93.9 Murha, tappo tai muu tahallinen 
pahoinpitely ampumalla pistoolilla tai 
revolverilla, tuntematon suorittaja
Mord, dråp eller annan uppsåtlig 
misshandel genom skott från pistol och 
revolver, okänd gärningsman
X94 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely 
ampumalla kiväärillä, haulikolla tai järeällä 
aseella  
Mord, dråp eller annan uppsåtlig 
misshandel genom skott från gevär, 
hagelgevär och tyngre skjutvapen
X94.0 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely 
ampumalla kiväärillä, haulikolla tai järeällä 
aseella, suorittajana puoliso tai partneri
Mord, dråp eller annan uppsåtlig 
misshandel genom skott från gevär, 
hagelgevär och tyngre skjutvapen, 
gärningsmannen är make/maka eller 
partner
X94.10 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely 
ampumalla kiväärillä, haulikolla tai järeällä 
aseella, suorittajana vanhemmat
Mord, dråp eller annan uppsåtlig 
misshandel genom skott från gevär, 
hagelgevär och tyngre skjutvapen, 
gärningsmannen är föräldrar
X94.11 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely 
ampumalla kiväärillä, haulikolla tai järeällä 
aseella, suorittajana uhrin lapsi
Mord, dråp eller annan uppsåtlig 
misshandel genom skott från gevär, 
hagelgevär och tyngre skjutvapen, 
gärningsmannen är barn till offret
X94.2 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely 
ampumalla kiväärillä, haulikolla tai järeällä 
aseella, suorittajana tuttava tai ystävä
Mord, dråp eller annan uppsåtlig 
misshandel genom skott från gevär, 
hagelgevär och tyngre skjutvapen, 
gärningsmannen är bekant eller vän
X94.8 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely 
ampumalla kiväärillä, haulikolla tai järeällä 
aseella, muu suorittaja
Mord, dråp eller annan uppsåtlig 
misshandel genom skott från gevär, 
hagelgevär och tyngre skjutvapen, 
annan specificerad gärningsman
X94.9 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely 
ampumalla kiväärillä, haulikolla tai järeällä 
aseella, tuntematon suorittaja
Mord, dråp eller annan uppsåtlig 
misshandel genom skott från gevär, 
hagelgevär och tyngre skjutvapen, 
okänd gärningsman
Y22 Pistoolin tai revolverin laukauksesta 
vahingoittuminen, tahallisuus epäselvä
Skott från pistol och revolver, med 
oklar avsikt
Y23 Kiväärin, haulikon tai järeän aseen 
laukauksesta vahingoittuminen, tahallisuus 
epäselvä
Skott från gevär, hagelgevär och tyngre 
skjutvapen, med oklar avsikt
Y94.4 Tapaturma liikennealueella Olycka i trafikområde
Y94.1 Palveluasumiseen liittyvä tapaturma Olycka i sammanband med 
serviceboende
Koodi Kod Nimi Namn
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Y94.5 Ravintolatapaturma Olycka i restaurant
Z52.6 Maksan luovuttaja Leverdonator
Z52.7 Sydämen luovuttaja Hjärtdonator
Z52.80 Keuhkon luovuttaja Lungdonator
Z52.89 Muun elimen luovuttaja Donator av annat organ eller vävnad
Z58.7 Altistuminen tupakansavulle Exponering för tobaksrök
Z92.6 Aikaisempi kasvaintaudin vuoksi annettu 
kemoterapia
Kemoterapi för tumörsjukdom i den 
egna sjukhistorien
U00-U99 Diagnoosikoodeja erityistapauksille Koder för särskilda ändamål
U00-U49 Väliaikainen luokittelu uusille, etiologialtaan 
epävarmoille taudeille
Interimistiska koder för nya sjukdomer 
med usäker etiologi
U04 Vakava äkillinen hengitystieoireyhtymä 
[SARS]
Svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)
 
U04.9 Vakava äkillinen hengitystieoireyhtymä 
[SARS], määrittämätön
Svår akut respiratorisk sjukdom 
(SARS), ospecificerad
U80-U89 Bakteerien antibioottiresistenssi Bakteriell antibiotikaresistens
U80 Resistenssi penisilliinille sekä 
samansukuisille antibiooteille
Bakteriell resistens mot penicillin och 
relaterade antibiotika
U80.0 Resistenssi penisilliinille Bakteriell resistens mot penicillin
U80.1 Resistenssi metisilliinille Bakteriell resistens mot meticillin
U80.8 Resistenssi muulle penisilliinin sukuiselle 
antibiootille
Bakteriell resistens mot andra 
penicillinrelaterade antibiotika
U81 Resistenssi vankomysiinille sekä 
samansukuisille antibiooteille
Bakteriell resistens mot vancomysin 
och relaterade antibiotika
U81.0 Resistenssi vankomysiinille Bakteriell resistens mot vankomycin
U81.8 Resistenssi muulle vankomysiinin sukuiselle 
antibiootille
Bakteriell resistens mot 
vankomycinrelaterat antibiotikum
U88 Resistenssi usealle antibiootille Bakteriell resistens mot två eller flera 
antibiotika
U89 Resistenssi muulle tai määrittämättömälle 
antibiootille
Bakteriell resistens mot andra och 
ospecificerade antibiotika
U89.8 Resistenssi muulle määritellylle yksittäiselle 
antibiootille
Bakteriell resistens mot annat 
specificerat antibiotikum
U89.9 Resistenssi määrittämättömälle antibiootille Bakteriell resistens mot ospecificerat 
antibiotikum
Koodi Kod Nimi Namn
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Ensimmäisen painoksen esipuhe
Maailman terveysjärjestö WHO on saattanut 
jäsenmaittensa käyttöön kansainvälisen tau-
tiluokituksen 10. laitoksen, ICD-10 (Interna-
tional Statistical Classification of Diseases 
and Related Health Problems, Tenth Revision. 
Geneva 1992) vuoden 1993 alusta.
Sosiaali- ja terveysministeriö on päätöksellään 
Nro 13/332/95/4.5.1995 määrännyt suomalai-
sen ICD-10 laitoksen perustuvan tautiluokituk-
sen otettavaksi käyttöön 1.1.1996 alkaen.
Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut Sosi-
aali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskes-
kuksen, Stakesin, tehtäväksi tautiluokituksen 
suomalaisen laitoksen toimittamisen, julkaise-
misen ja päivityksen.
Stakesissa tehtävästä vastaa Tilastot, rekisterit 
ja tietojärjestelmät -yksikkö (TILRE). Suo-
malaisen laitoksen toimitustyötä on valvonut 
Stakesin asettama tautiluokituksen asian-
tuntijaryhmä puheenjohtajanaan prof. Mats 
Brommels.
Peruskäännöstä tehtäessä on oltu yhteydessä 
eri alojen asiantuntijoihin. Sen valmistuttua 
käännös lähetettiin kommentoitavaksi eri-
koislääkäriyhdistyksille. Peruskäännöksen on 
tehnyt dos. Walter Nienstedt. Suomalainen 
laitos on käännös WHO:n englanninkielisestä 
ICD-10 laitoksesta. Suomalainen laitos on kol-
mikielinen: suomi, ruotsi ja latina. Ruotsinkie-
linen teksti perustuu Ruotsin tautiluokituksen 
nimikkeisiin.
Kansallisia lisäyksiä tai korjauksia on tehty 
vain vähän ja niissäkin vastaavuus WHO:n 
luokitukseen pätee vähintään neljän merkin 
tasolla lukuunottamatta lukua XX Sairauksien 
ja kuoleman ulkoiset syyt. Pohjoismaissa on 
tehty kansalliset ICD-10 laitokset tiiviissä 
yhteistyössä Uppsalassa olevan pohjoismaisen 
WHO:n luokituskeskuksen kanssa. Pyrki-
myksenä on ollut säilyttää pohjoismainen 
yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus mahdollisim-
man pitkälle. Kaikilla pohjoismailla on ollut 
periaatteena noudattaa WHO:n luokitusta.
Siirtyminen uuteen luokitukseen vaatii käyttä-
jiltä paneutumista uudistettuun rakenteeseen ja 
aikaisempaa yksityiskohtaisempaan luokitte-
luun. Sopeutumista helpottamaan on järjestetty 
aikaisempaa mittavampaa koulutusta sekä 
alueellisesti että erikoisaloittain. Kirjamuo-
toisena olevan luokituksen ohella nykyinen 
tietotekniikka mahdollistaa erilaisten levyk-
keiden käytön. Luokitus on saatavissa myös 
CD-ROM -levykkeenä. Kirja ilmestyy kahtena 
julkaisuna: systemaattinen osa ja aakkoselli-
nen hakemisto. Aikasarjoja varten tarvitaan 
ajallisesti vertailukelpoista tietoa. Tätä varten 
toimitetaan erikseen käännöstaulukko ICD-
10 - ICD-9. Käännöstaulukko ICD-9 - ICD-10 
on mahdollista tehdä vain erillistutkimusten 
tarpeisiin.
Stakes kiittää kaikkia Tautiluokitus ICD-10 
tuottamiseen osallistuneita, Stakesin virka-
miehiä, asiantuntijaryhmää, asiantuntijoita 
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Förord för den första upplagan
Världshälsoorganisatonen WHO har färdigs-
tällt den tionde upplagan av den internationella 
sjukdomsklassifikationICD-1O (Internatio-
nal Statistical Classification of Diseases and 
Related Health Revision, Geneva 1992), för 
att användas I medlems1änderna från och med 
ingången av år 1993.
Social- och hälsovårdsministeriet har genom 
sitt he-lut nr. 13 332/9 den 4.5. 1995 förordnat, 
att den finländska upplagan av sjukdomsklas-
sifikation ICD-10  tas i bruk med början från 
den 1. 1. 1996.
Social- och hälsovårdsministeriet har givit 
Forsknings- och utvecklingscentralen för 
social- och hälsovården STAKES i uppdrag att 
redigera, publicera och revidera den finländska 
upplagan av sjukdomsklassifikationen.
Inom STAKES ansvarar Statistik-, register- 
och datasystemenheten (TILRE) för uppgiften. 
Redigeringen av den finländska upplagan har 
övervakats av en expertgrupp som tillsatts 
av STAKES. Professor Mats Brommels har 
verkat som ordförande för gruppen.
Det grundläggande översättningsarbetet har 
utförts i samarbete med sakkunniga inom olika 
områden. Specialläkarföreningarna har kommen-
terat den färdiga översättningen. Det grundläg-
gande översattningsarbetet utfördes av professor 
Walter Nienstedt. Den finländska upplagan är en 
översättning av den engelska upplagan av ICD-
10. Den finländska upplagan är trespråkig: fins-
ka, svenska och latin. De svenskspråkiga titlarna 
bygger på sjukdomsklassifikationen i Sverige.
Upplagan innehåller bara få nationella tillägg 
eiler korrigeringar och också de motsvarar 
WHO:s klassifikation beträffande minst fyra 
tecken med undantag för kapitel XX Yttre 
orsaker till sjukdomar och döds- fall. I Norden 
har de nationella ICD-upplagorna utarbetats i 
intimt samarbete med WHO:s nordiska klassi-
fikationscentrum i Uppsala. Avsikten har varat 
att i så stor utsträckning som möjligt bevara 
den nordiska enhetligheten och jämförbar-
heten. Alla nordiska länder iakttar i princip 
WHO:s klassifikation.
Övergången till den nya klassifikationen 
förutsätter att användaren sätter sig in i den 
förnyade struktur och klassificeringen som 
är exaktare än förut. Overgången underlättas 
av en mera omfattande utbildning som nu 
anordnas både region- och specialområdesvis. 
Tack vare den moderna datatekniken finns 
sjukdomsklassifikationen inte bara i bokform, 
utan dessutom på diskett. Klassifikationen 
finns på CD-ROM -diskett. Boken består av 
två delar: en systematisk del och ett alfabetiskt 
register. För tidsserier behövs också tidsmäs-
sigt jämförbara uppgifter. För detta ändamål 
utarbetas en särskild omvandlingstabell  ICD-
10 -> ICD- 9. Det är inte möjligt att utarbeta 
en omvandlingstabell ICD-9 -> ICD- 10 för 
andra än specialforskningens behov.
STAKES tackar alla som har deltagit i pro-
duktionen av sjukdomsklassifikationen ICD-
10, tjänstemännen vid STAKES, expertgrup-
pen, de sakkuniga och alla som har avgivit 
utlåtanden för deras stora arbetsinsatser.
Helsingfors, 20.6.1995
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Toisen painoksen esipuhe
ICD-10 tautiluokitus on nyt ollut käytössä 
kolmen vuoden ajan. Käyttäjät ovat nurisseet 
yksityiskohdista ja luokituksen yksityiskohtai-
suudesta, mutta kokonaisuutena suuri muutos 
on onnistunut jopa yllättävän hyvin. Eniten 
ongelmia on ollut vammojen, sairauksien ja 
kuoleman ulkoisten syiden osalla (kappale 
XX). WHO:n alkuperäisessä luokituksesta 
on tälle alueelle muodostettavissa jopa 25 
000 koodia. Suomen ensimmäiseen versioon 
otimme noin 3 500 koodia, mutta tämäkin 
määrä osoittautui liian suureksi. Vuosi sitten 
tehdyssä uudistuksessa luokitus uudistet-
tiin radikaalisti tältä osin. Tässä yhteydessä 
otettiin käyttöön ATC-koodit ilmaisemaan 
käytettyä lääkeainetta esimerkiksi myrkytyk-
sen yhteydessä.
Toinen useita koodeja koskeva muutos on 
kasvainten histologisen jaottelun lisääminen 
luokituksen toiseen lukuun. Lisäksi on muu-
tettu yksityiskohtia, korjattu tekstiä ja lisätty 
luokitukseen koodeja käyttäen toista desimaa-
lia. Tällaisia tarkennuksia on tehty esimerkiksi 
endokrinologian erikoislääkäreiden toivomus-
ten mukaisesti. Suunterveydenhuollon osalta 
Suomi on ainoana maana maailmassa sisäl-
lyttänyt WHO:n julkaiseman suunterveyden-
huollon version (ICD-DA) koodit kansalliseen 
ICD-10 versioon.
WHO julkaisi runsas vuosi sitten neurologian 
version ICD-10:stä (ICD-NA). Tämä luokitus 
on esimerkki suunnasta, johon emme toivo ke-
hityksen etenevän. Vain neurologian käyttöön 
tarkoitetussa luokituksessa on yli 600 sivua. 
Koodeja on tarkennettu jopa 7-merkkisiksi  - 
järjestelmä erottelee mm. vasemman ja oikean 
puolen useiden kymmenien tautitilojen koh-
dalla. Järjestelmä tukehtuu yksityiskohtaisuu-
teensa ja unohtaa luokittelun perustavoitteen 
todellisuuden yksinkertaistamisesta hallin-
nollista tai tilastollista käyttöä ja raportointia 
varten. Sairauskertomuksissa välttämätön 
yksityiskohtainen terminologia on kehitettävä 
erikseen. ICD-10 perusversiossa oli kuitenkin 
ongelmia epilepsiatyyppien kuvaamisessa. 
Tämän vuoksi ICD-NA:sta on otettu suomen 
versioon epilepsiaa käsittelevä osuus.
Uuden painoksen tuottamiseen on päädytty 
kentän toivomuksesta. Erilaisia päivitysmonis-
teita on niin runsaasti, etteivät ne koskaan ole 
kaikki paikalla. Tämä vaikeuttaa luokituksen 
käyttöä. Uutta painosta toimitettaessa päätim-
me luopua latinankielisen version ylläpidosta. 
Toisaalta käytettävissämme ei ole riittävää 
asiantuntemusta ja resursseja tämän tehtävän 
hoitamiseen ja toisaalta tällä toimella vähen-
nämme merkittävästi kirjan kasvutaipumusta. 
Aakkosellinen osa tulee edelleen sisältämään 
ne latinankieliset tekstit ja hakusanat, jotka on 
tuotettu ensimmäisen painoksen yhteydessä.
Suomen ICD-10 tautiluokitusjärjestelmän 
huollosta ja kehittämisestä vastaa Stakesin 
Sosiaali- ja terveydenhuollon luokituskeskus, 
joka on osa Sosiaali- ja terveydenhuollon 
tietotekniikan osaamiskeskusta (OSKE). 
Olemme riippuvaisia yhteistyöstä alalla toimi-
vien asiantuntijoiden kanssa. Monet lääkärit 
ovatkin ottaneet yhteyttä Stakesiin esimerkiksi 
löytämiensä virheellisyyksien korjaamiseksi 
tai esittäneet toiveita tautiluokituksen kehittä-
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Förord för den andra upplagan
Den internationelia klassifikationen av sjukdo-
mar ICD-10 har varit i bruk i tre år. Användarna 
har klagat över detaljerna och om klassifikatio-
nen detaljerade struktur, men allt som allt har 
ändringen lyckats, till och med över förvänt-
ningarna. De fiesta problem har uppstått i kapit-
let om yttre orsaker till skador, sjukdomar och 
dödsfall (kapitel XX). Utgående från WHO:s 
originalversion är det möjligt att i detta kapitel 
framställa upp till 25 000 koder. I den första 
versionen i Finland upptogs 3 500 koder, men 
även detta antal visade sig vara för omfattande. 
I revisionen som genomfördes för ett år sedan, 
reviderades klassifikationen radikalt för ifråga-
varande del. I samband med detta togs ATC-
koderna i bruk för att ange använt läkemedel, 
till exempel i samband med förgiftning.
En annan ändring som gäller flera koder är tili-
fogandet av en histologisk fördelning av tumörer 
till klassifikationens andra kapitlet. Därtill har 
detaljer förändrats, texten korrigerats och klassi-
fikationen utökats med koder genom att använda 
två decimaler. Sådana här specificeringar har 
gjorts t.ex. enligt de önskningar specialisterna 
i endokrinologi har framfört. Vad gäller mun-
hålans hälsa, har Finland som det enda landet i 
väriden inkluderat koderna i den av WHO publi-
cerade versionen om munhålans hälsa (ICD-DA) 
i den nationella versionen av ICD-10.
WHO publicerade för mer än ett år sedan en 
version i neurologi av ICD-10 (ICD-NA). Den 
här klassifikationen är ett exempel på en rikt-
ning i vilken vi inte hoppas att utvecklingen 
kommer att gå. Klassifikationen som endast är 
avsedd för neurologi innefattar mer än 600 sidor. 
Specificering genom upp till sjuställiga koder 
ingår. Systemet gör skillnad mellan högersidig 
och vänstersidig i fråga om ett tiotal sjukdoms-
tillstånd. Systemet trasslar in sig i sina detaljer 
och glömmer bort det grundläggande målet för 
klassifiationen vilket är att förenkla verklighe-
ten för administrativt och statistiskt bruk och 
rapportering. Den detaljerade terminologi som 
ar nödvändig i sjukjournalerna skall utvecklas 
separat. I originalversionen av ICD-10 uppstod 
dock problem med beskrivningen av olika typer 
av epilepsi. Till följd av detta har kapitlet om epi-
lepsi i ICD-NA innefattats i den finska versionen.
Vad gäller produktionen av den nya utgåvan 
har vi fattat beslut om att uppfylla de önske-
mål som framfiörts från fältet. Det finns ett 
så stort antal av olika uppdateringsstenciler 
att alla aldrig är på plats. Det här försvårar 
användningen av klassifikationen. Vid utarbe-
tandet av den nya utgåvan bestämde vi oss för 
att ge upp den latinska versionen. Vi har inte 
tillräckligt sakkunniga eller resurser för denna 
uppgift och dessutom reducerar vi med denna 
åtgärd bokens benägenhet att växa. Den alfa-
betiska delen kommer fortfarande att innehålla 
de latinska texter och uppslagsord som läsarna 
vant sig vid i samband med den första utgåvan.
För översyn och utveckling av Finlands ICD-
10 system över klassifikation av sjukdomar 
svarar klassifikationscentret för social- och 
hälsovården som utgör en del av kompetens-
centret för social- och hälsovårdens informa-
tionsteknologi (OSKE). Vi är beroende av 
samarbete med sakkunniga som verkar inom 
branschen. Många läkare har de facto tagit 
kontakt med STAKES t.ex. för att få felak-
tigheter de hitta korrigerade och även för att 
framföra önskelmål i anknytning till utveck-
lingen av klassifikationen av sjukdomar. För 
detta besvär vill vi tacka alla berörda parter.









3 Esipuhe kolmanteen painokseen
5 Förord till tredje upplagan
7 Kolmanteen painokseen tehdyt   
 muutokset
 Ändringar som gjorts i tredje upplagan
14 Ensimmäisen painoksen esipuhe
15 Förord till första upplagan
16 Toisen painoksen esipuhe
17 Förord till andra upplagan
21 Luokituksen käyttö diagnostiikassa
24 Användning av klassifikationen inom  
 diagnostiken
27 Diagnoosiongelmia ja ratkaisuja
 Diagnosproblem med lösningar
 
 27 Yksinkertainen diagnoosi  
  Enkel diagnos  
 
 27 Influenssan aiheuttama    
  ylähengitystieinfektio  
  Influensa med övre luftvägsinfektion 
 
 27 Oire-syy koodipari  
  Symptom-orsak kodpar 
 
 27 Pää- ja sivudiagnoosi  
  Huvuddiagnos och bidiagnos 
 
 27 HIV infektion lisätaudit  
  HIV infektion med komliikationer 
 
 28 Kasvaimen tuottama hormoni  
  Hormonproduktion av tumör  
 
 28 Pitkäaikaisen sairauden    
  akutisoituminen  
  Akutisering av långvarig sjukdom 
 
 29 Synnytys  
  Förlossning 
 
 29 Raskauteen ja synnytykseen liittyvät  
  häiriöt  
  Obstetriska problem  
 
 30 Aivoverenkierron häiriö  
  Störning av cerebral cirkulation
 
 30 Aikaisemman sairauden aiheuttama  
  vaiva
  Besvär orsakad av tidigare sjukdom  
 
 31 Leikkauksen jälkeinen häiriö 
  Postoperativa störningar 
 
 32 Ulkoisen tekijän aiheuttama vamma  
  Skada orsakad av yttre faktorer 
34 Koodien esitystavat 
 Systematik för koderna
35 Yhdistelymerkit
 Sammanbidande tecken
36 Aiempien painosten asiantuntijat ja   
 lausunnonantajat 
 Sakkunniga och kommentatorer för   
 tidigare upplagar 
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39 Luku I Tartunta- ja loistauteja
 Kapitel   Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
96 Luku II Kasvaimet
 Kapitel   Tumörer
183 Luku III Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet sekä eräät    
  immuunimekanismin häiriöt 
 Kapitel   Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i    
  immunsystemet
200 Luku IV Umpierityssairaudet, ravitsemussairaudet ja aineenvaihduntasairaudet
 Kapitel  Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar
234 Luku V Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt
 Kapitel   Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar
279  Luku VI Hermoston sairaudet
 Kapitel   Sjukdomar i nervsystemet
313 Luku VII Silmän ja sen apuelinten sairaudet
 Kapitel  Sjukdomar i ögat och närliggande organ
339 Luku VIII Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet
 Kapitel  Sjukdomar i örat och mastoidutskottet
349 Luku IX Verenkiertoelinten sairaudet
 Kapitel  Cirkulationsorganens sjukdomar
387 Luku X Hengityselinten sairaudet
 Kapitel  Andningsorganens sjukdomar
413 Luku XI Ruuansulatuselinten sairaudet
 Kapitel  Matsmältningsorganens sjukdomar
455 Luku XII Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet
 Kapitel  Hudens och under hudenssjukdomar
478 Luku XIII Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet
 Kapitel  Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
522 Luku XIV Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet
 Kapitel  Sjukdomar i urin- och könsorganen
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561 Luku XV Raskaus, synnytys, lapsivuoteus
 Kapitel  Graviditet, förlossning och barnsängstid
601 Luku XVI Eräät perinataaliaikana alkaneet tilat
 Kapitel  Vissa perinatala tillstånd
626 Luku XVII Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja     
  kromosomipoikkeavuudet
 Kapitel Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser
677 Luku XVIII Muualla luokittelemattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikkeavat   
  kliiniset ja laboratoriolöydökset
 Kapitel Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som  
  ej klassificeras annorstäd
706 Luku XIX Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset
 Kapitel  Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
784 Luku XX Diagnoosikoodeja erityistapauksille
 Kapitel  Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och   
  sjukvården
785 Luku XXI Vammojen, sairauksien ja kuoleman ulkoiset syyt
 Kapitel  Koder för särskilda ändamål
814 Luku XXII Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin    
  terveyspalvelujen tuottajiin
 Kapitel  Yttre orsaker till skador, sjukdomar och dödsfall
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Luokituksen käyttö diagnostiikassa
Potilaan hoito niin perusterveydenhuollossa 
kuin erikoissairaanhoidossakin perustuu hänen 
terveysongelmiensa diagnosointiin, joka on 
yksi lääkärin työn perustehtävistä. Diagnoo-
sien esittäminen määrämuotoisina ja luoki-
teltuina edesauttaa laadukkaan tutkimuksen 
ja hoidon toteuttamista. Terveydenhuollossa 
käytettävien tietojärjestelmien kehittyessä 
määrämuotoisiin diagnooseihin voidaan liittää 
tutkimus- ja hoito-ohjeita, tarkistuksia asian-
mukaisesta laboratorioseurannasta ja lääkehoi-
dosta sekä mahdollisia varoituksia diagnoosien 
vaikutuksesta potilaalle annettavaan muuhun 
hoitoon. Esimerkkejä tällaisesta ovat lääkehoi-
don vasta-aiheisuuteen liittyvät diagnoosit.
ICD-10-muotoisia diagnooseja käytetään 
terveydenhuollossa useissa yhteyksissä. Poti-
laskertomusmerkintöjen lisäksi niitä tarvitaan 
hoitoilmoituksia ja muita erilaisia lakisääteisiä 
rekisteri-ilmoituksia laadittaessa, kuolintodis-
tuksissa, sosiaalivakuutukseen ja tapaturma-
vakuutuksiin liittyvissä lääkärinlausunnoissa 
sekä vakuutuspäätöksiä tehtäessä. Täsmälliset 
ajankohtaiset ohjeet diagnoosien käytöstä eri 
yhteyksissä löytyvät muualta, eikä niitä toiste-
ta tässä kirjassa.
Kun potilasta hoidetaan useiden lääkäreiden ja 
muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
toimesta, on tärkeää että eri toimijat ymmärtä-
vät potilaan tilasta tehdyt merkinnät mahdolli-
simman samalla tavalla. Tätä semanttista yh-
teensopivuutta pyritään edistämään siten, että 
useisiin ICD-10 luokituksen luokkiin sisältyy 
niitä kuvaavia merkintöjä. Näin pyritään yksi-
löimään tiloja, jotka joko kuuluvat kyseiseen 
luokkaan tai jotka tulee sisällyttää johonkin 
toiseen luokkaan. Erityisesti psykiatrian alueen 
luokkiin on myös sisällytetty runsaasti yhden-
mukaista diagnostiikkaa ohjaavia kriteereitä.
Kaikkia kontakteja terveyspalvelujen tuotta-
jien kanssa ei voida luokittaa sairauksien ja 
vammojen perusteella. Tämä ei estä palve-
luiden käytön syyn kirjaamista luokituksen 
avulla, joka sisältää myös runsaasti oireita, 
sairaudenmerkkejä, poikkeavia löydöksiä ja 
sosiaalisia olosuhteita, joita usein esiintyy 
terveysasiakirjoissa diagnoosien sijasta (luvut 
XVIII ja XXI). 
Tautiluokituksen yhtenä tarkoituksena on 
mahdollistaa eri maantieteellisiltä alueilta eri 
aikoina kerättyjen kuolleisuus- ja sairasta-
vuustietojen systemaattinen analyysi, tulkinta 
ja vertailu sekä potilaan terveysongelmien 
kuvaaminen kansallisesti ja kansainvälisesti 
yhdenmukaisella tavalla. Tautien ja muiden 
terveysongelmien sanalliset diagnoosit voi-
daan kirjan avulla kääntää numerokoodeiksi, 
jotka on helppo tallentaa, käsitellä tilastol-
lisesti ja käyttää tutkimustyössä sekä osana 
potilaskertomusta. ICD:stä on käytännössä 
tullut tärkein kansainvälinen yleinen epide-
miologinen standardiluokitus, ja sitä voidaan 
käyttää myös terveyshallinnon tarkoituksiin. 
Se on käyttökelpoinen analysoitaessa väestö-
ryhmien yleistä terveydentilaa sekä sairauksi-
en ja muiden terveysongelmien ilmaantuvuutta 
(insidenssia) ja vallitsevuutta (prevalenssia) 
suhteessa esimerkiksi sairastuneiden yksilöi-
den erityispiirteisiin ja olosuhteisiin.
Jos potilaalla on useita hänen terveydenti-
laansa ja sen hoitoon vaikuttavia diagnooseja, 
ne merkitään tärkeysjärjestyksessä hoitavan 
lääkärin valinnan mukaan. Päädiagnoosiksi 
valitaan se sairaus (tauti, vika, vamma tai 
kemiallisen aineen haittavaikutus), joka on 
kyseisessä hoitotapahtumassa vaatinut eniten 
hoitoa tai tutkimuksia. 
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Muut kuin päädiagnoosi merkitään järjestyk-
sessä saman tärkeysperiaatteen mukaisesti. 
Nämä sivudiagnoosit kuvaavat sairaustiloja, 
jotka esiintyvät samanaikaisesti päädiagnoosin 
kuvaaman tilan kanssa ja vaikuttavat potilaan 
tutkimuksiin, hoitoon tai ennusteeseen. Nyky-
tilaan vaikuttamattomia aikaisempiin sairauk-
siin liittyviä tiloja ei oteta mukaan. 
Diagnoosien pitää olla mahdollisimman spesi-
fisiä. Jos hoitoon tulon aiheuttaneiden oireiden 
syyksi osoitetaan jokin tietty sairaus, kooda-
taan sairauden diagnoosinumero, ei oireen 
diagnoosinumeroa. 
Jos diagnoosi jää epävarmaksi tai voidaan 
hoitotapahtuman aikana sulkea pois, kooda-
taan oireen tai oireiden diagnoosinumerot sekä 
soveltuvin osin tutkimus- tai havainnointita-
paukseen viittaava tunnus. Poikkeuksena tästä 
säännöstä ovat ne sairaudet, joille on varattu 
erityinen epäillyn tapauksen tunnus (mm. 
glaukooman epäily H40.0, astmaepäily J45.9, 
hermosairauden epäily Z03.3).
Terveyspalveluita käytetään muistakin syistä 
kuin sairauden tai vamman takia. Luvussa 
XXI on monia esimerkkejä tilanteista, joita 
tällöin voidaan valita päädiagnoosiksi: esim. 
rokotukset, hoidon jälkitarkastus, raskauden 
ehkäisy, raskauden seuranta, oman anamneesin 
tai sukuanamneesin johdosta tehdyt terveys-
tarkastukset, työn, varusmiespalvelun tai 
vakuutuksen edellyttämät terveystarkastukset 
sekä terveys- tai sosiaalisia ongelmia koskeva 
neuvonta.
Kun potilaalla on samanaikaisesti useita 
samasta syystä aiheutuneita sairauksia tai vam-
moja, valitaan näistä päädiagnoosiksi se, joka 
on selvästi vaikein ja eniten hoitoa vaativa. Jos 
tällaista ei ole, voidaan päädiagnoosiksi valita 
esim. ”useat murtumat”, ”useat päävammat”, 
”useat murskavammat”, ”useisiin infektioihin 
johtanut HIV-tauti” tms., ja mukaan liitetään 
erillisten vammojen luettelo.
Luokituksen rakenne 
Suomalaisessa ICD-10 luokituksessa käyte-
tään nyt ainoastaan kotimaisia kieliä. ICD-
10:n systematiikassa koodien ensimmäisenä 
merkkinä on kirjain. Skandinaavisia kirjaimia 
(Å, Ä, Ö) ei käytetä. Uutuutena on mukana 
XXII kappaleen U-kirjain. Koodi on useimmi-
ten nelimerkkinen, kirjain ja kolme numeroa. 
Poikkeustapauksissa esiintyy myös kolmi- tai 
viisimerkkisiä koodeja.
Jos neli- tai viisimerkkisen koodin viimeisenä 
merkkinä on 8, kyseessä on yleensä otsakkeen 
mainitseman sairausryhmän määritelty mutta 
muualla mainitsematon (usein harvinainen) 
alamuoto. Merkki 9 on puolestaan varattu 
määrittämättömille taudinmuodoille. Yhdek-
sikköön päättyvällä nelimerkkisellä koodilla 
on siten sama merkitys kuin kolmimerkkisellä 
otsakkeella ilman lisäinformaatiota.
ICD:ssä käytetyssä systematiikassa taudit ja 
vammat jaotellaan viiteen ryhmään:  
– tartuntataudit  
– yleistaudit  
– sijainnin mukaan luokitetut paikalliset taudit  
– yksilönkehitykseen liittyvät taudit  
– vammat 
 
Tämä luokittelutapa (variable-axis classifica-
tion) on jossain määrin mielivaltainen, mutta 
käytännössä se on osoittautunut soveltuvaksi 
yleisiin epidemiologisiin tarkoituksiin.
Kaksi ensimmäistä ja kaksi viimeistä ryhmää 
sisältävät sairauksia, joita on usein vaikea 
luokitella tautimuutosten anatomisen sijainnin 
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perusteella. Kolmas ryhmä, ”sijainnin mukaan 
luokitetut paikalliset taudit”, sisältää ICD:n 
pääosan. Tätä ryhmää käytetään luokituksessa 
yleensä ensisijaisesti. Jos ei ole selvää tietoa 
siitä, mihin jokin tila olisi luokiteltava, tällä 
ryhmällä on etusija.
Osalle sairauksista tulee antaa kaksi koodia, 
joista toinen ilmaisee tilan syyn (syykoodi, 
kirjassa merkkinä +) ja toinen oireen tai taudin 
anatomisen ilmenemiskohdan (oirekoodi, 
kirjassa merkkinä *) Syykoodia voi käyttää 
ilman muuta koodia. Oirekoodia käytetään 
syykoodin ohella antamaan lisätietoa, eikä sitä 
voi koskaan käyttää yksinään. Oirekoodi tulee 
ilmoittaa ennen syykoodia. Useissa tapauksis-
sa kirjassa on lueteltu oirekoodille tyypillisiä 
syykoodeja. Nämä luettelot eivät kuitenkaan 
ole täydellisiä, joten tarpeen mukaan oire-
koodiin voi yhdistää muitakin kuin kirjassa 
lueteltuja syykoodeja.
Koodit, jotka on merkitty # -merkillä, ovat 
tiloja joiden aiheuttajana saattaa olla lääke-
aine. Mikäli lääkeaine on tiedossa, tulee se 
merkitä kyseisen lääkeaineen ATC-koodin 
viidellä ensimmäisellä merkillä. Koodit, jotka 
on merkitty &-merkillä ovat kasvaindiagnoo-
seja, joihin voidaan liittää niiden aiheuttama 
endokrinologisen häiriön koodi luvusta IV (E-
koodit). Tämä koodi voidaan antaa koodiparin 
jälkimmäisenä koodina ns. syykoodikentässä 
tai erillisenä diagnoosikoodina.
Kolmimerkkiset koodit on tavallisesti varat-
tu sairausryhmille. Toisinaan tietyt tärkeinä 
pidetyt, yleisesti esiintyvät yksittäiset sairaudet 
ovat kuitenkin saaneet kolmimerkkisen koodin 
(esim. K26, pohjukaissuolihaava). Viisimerk-
kiset koodit ovat kansallisia lisäyksiä, ja ne 
ovat palautettavissa kansainvälisiksi koodeiksi 
lyhentämällä ne neljämerkkisiksi.
Hoitojakson aikana eniten hoitopalveluita 
kuluttanut sairaus on usein myös potilaan va-
kavin sairaus. Aina näin ei kuitenkaan ole. 
Luvun XX koodeja ei saa käyttää yksinomai-
sina päädiagnooseina, vaan ulkoista vaikutusta 
kuvaavina lisäkoodeina. Päädiagnoosi valitaan 
luvusta XIX tai muista luvuista. 
Ulkoiseen syyhyn liittyen toiminto ja tapahtu-
mapaikka kuvataan erillisellä koodilla ryhmäs-
tä Y94 - Y96. 
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Användning av klassifikationen inom diagnostiken
Vården av en patient inom primärvården liksom 
även inom specialsjukvården baserar sig på en 
diagnostisering av patientens hälsoproblem som 
är en av läkararbetets grundläggande uppgifter. 
Att diagnoser framförs formbundna och klas-
sificerade främjar undersökning och vård av hög 
kvalitet. Utvecklingen av de informationssystem 
som används inom hälsovården gör det möjligt 
att till formbundna diagnoser foga undersök-
nings- och vårdanvisningar, revideringar av 
behörig laboratorieuppföljning och medicinering 
samt eventuella varningar om hur diagnoserna 
påverkar den övriga vården av patienten.  Exem-
pel på detta utgörs av diagnoser om kontraindi-
kationer för läkemedelsbehandling.
Diagnoser i enlighet med ICD-10 används 
inom hälsovården i många sammanhgang. 
Förutom för anteckningar i patientjournaler 
behövs de vid uppgörande av vårdmeddelan-
den och andra lagstadgade rapporter till olika 
register, för dödsattester, läkarutlåtanden för 
socialförsäkring och olycksfallsförsäkringar 
samt försäkringsbeslut. Exakta uppdaterade 
anvisningar för användningen av diagnoserna 
i olika sammanhang finns på annat håll och 
upprepas inte i denna bok.
När en patient behandlas av flera läkare och an-
dra yrkesutbildade personer inom hälsovården, 
är det viktigt att de olika aktörerna så liktydigt 
som möjligt uppfattar de anteckningar som 
gjorts om patientens tillstånd. Denna semantis-
ka kompatibilitet strävar man efter att främja på 
så sätt att många av de grupper som omfattas av 
klassifikationen ICD-10 innehåller beteckningar 
som beskriver dem. På detta sätt försöker man 
individualisera tillstånd som antingen hänför 
sig till gruppen i fråga eller bör införas i någon 
annan grupp. I synnerhet i grupperna inom om-
rådet för psykiatri har även införts ett stort antal 
kriterier som styr en enhetlig diagnostik (see 
Psykiatrisk klassifikation av sjukdomar). 
Alla kontakter med aktörer som producerar 
hälsovårdstjänster kan inte klassificeras uti-
från sjukdomar och skador. Detta hindrar inte 
att skälet till användning av tjänster anteck-
nas med hjälp av en klassifikation som även 
innehåller talrika symtom, tecken på sjuk-
dom, exceptionella fynd och sociala förhål-
landen som ofta förekommer i dokument om 
hälsan i stället för diagnoser (kapitel XVIII 
och XXI). 
Ett av sjukdomsklassifikationens syften är att 
möjliggöra en systematisk analys, tolkning 
och jämförelse av dödlighets- och sjukdoms-
statistik som insamlats i olika geografiska 
regioner vid olika tidpunkter liksom även en 
beskrivning av patientens hälsoproblem på ett 
enhetligt sätt på nationell och internationell 
nivå. Verbala diagnoser av sjukdomar och 
andra hälsoproblem kan med hjälp av boken 
omvandlas till sifferkoder som det går lätt att 
spara, statistiskt behandla och tillgodogöra sig 
i forskningsarbete samt använda som en del 
av en patientjournal. ICD har i praktiken blivit 
den viktigaste internationella standardklas-
sifikationen för allmän epidemiologi och den 
kan även användas för hälsoförvaltningens 
syften. Klassifikationen är användbar även vid 
analyser av befolkningsgruppers allmänna häl-
sotillstånd samt sjukdomars och andra hälso-
problems förekomst (incidens) och utbredning 
(prevalens) exempelvis i relation till insjuk-
nade individers särdrag och förhållanden.
Om en patient har flera diagnoser som på-
verkar hans eller hennes hälsotillstånd och 
vård, antecknas de i viktighetsordning enligt 
behandlande läkares val. Till huvuddiagnos 
väljs den sjukdom (åkomma, fel, skada eller 
skadeverkning av kemisk substans) som inom 
ramen för denna vård har krävt mest vård eller 
undersökningar. 
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Andra diagnoser än huvuddiagnosen anteck-
nas i ordningsföljd enligt samma prioritering. 
Dessa bidiagnoser beskriver sjukdomstillstånd 
som förekommer samtidigt som det tillstånd 
som beskrivs i huvuddiagnosen och som 
påverkar patientens undersökningar, vård eller 
prognos. 
Tillstånd som inte påverkar det nuvarande 
tillståndet och som hänför sig till tidigare sjuk-
domar beaktas inte. 
Diagnoser bör vara så specificerade som 
möjligt. Om det kan påvisas att någon bestämd 
sjukdom har orsakat de symtom som ledde till 
att patienten sökte vård, används diagnosko-
den för sjukdomen, inte för symtomet. 
Om diagnosen förblir osäker eller under 
förloppet av vården kan uteslutas, används 
diagnoskoder för symtomet eller symtomen 
samt i tillämpliga delar den kod som hänvisar 
till undersöknings- eller observationsfallet. Ett 
undantag från denna regel utgörs av de sjuk-
domar för vilka en speciell kod för ett miss-
tänkt fall (bland annat misstanke om glaukom 
H40.0, misstanke om astma J45.9, misstanke 
om nervsjukdom Z03.3).
Hälsovårdstjänster används även av andra 
orsaker än sjukdom eller skada. Kapitel XXI 
innehåller många exempel på situationer som 
då kan väljas som huvuddiagnos: till exem-
pel vaccinationer, kontroll efter behandling, 
förebyggande av graviditet, uppföljning av 
graviditet, hälsokontroller som genomförs på 
grund av egen eller familjens anamnes eller 
hälsokontroller för militärtjänstgöring eller 
försäkring samt rådgivning för hälsoproblem 
eller sociala problem.
Då patienten samtidigt lider av flera av samma 
orsak betingade sjukdomar eller skador väljs 
den av dem till huvuddiagnos som tydligt är 
svårast och kräver mest vård. Om någon sådan 
inte förekommer, kan som huvuddiagnos väl-
jas t.ex. ”flera frakturer”, ”flera skallskador”, 
”flera krosskador”, ”HIV-sjukdom som gett 
upphov till ett flertal infektioner” o.dyl. och en 
förteckning av separata skador bifogas.
Klassifikationens struktur 
I den finländska ICD-10 klassifikationen an-
vänds nu endast inhemska språk. 
Systematiken i ICD-10 kännetecknas av att 
det första tecknet i koderna är en bokstav. De 
skandinaviska bokstäverna (Å, Ä, Ö) används 
inte. En nyhet är att bokstaven U finns med 
i kapitel XXII. Koden består oftast av fyra 
tecken, en bokstav och tre siffror. I undantags-
fall förekommer även koder med tre eller fem 
tecken.
Om det sista tecknet i en kod med fyra eller 
fem tecken är 8, är det i regel fråga om en 
undergrupp (ofta sällsynt) till en sjukdoms-
grupp som nämns i rubriken men inte på andra 
ställen. Tecknet 9 är däremot reserverat för 
ospecificerade sjukdomsformer. En kod som 
består av fyra tecken varav det sista är en nia 
har således samma betydelse som en rubrik be-
stående av tre tecken utan tilläggsinformation.
Enligt systematiken i ICD-10 indelas sjukdo-
mar och skador i fem grupper:  
– smittsamma sjukdomar
– allmänsjukdomar
– lokala sjukdomar klassificerade enligt 
   lokalisation
– sjukdomar som hänför sig till individens   
   utveckling 
– skador 
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Denna klassifikation (variable-axis classifica-
tion) är i viss mån godtycklig, men har i prak-
tiken visat sig vara användbar för allmänna 
epidemiologiska syften.
De två förstnämnda och de tre sistnämnda 
grupperna omfattar sjukdomar som ofta är 
svåra att klassificera utifrån den anatomiska 
lokalisationen av patologiska förändringar. 
Den tredje gruppen, ”lokala sjukdomar som 
klassificeras enligt anatomisk lokalisation”, 
omfattar den största delen av ICD-10. Denna 
grupp används i regel i första hand vid klas-
sifikationen. Om det inte råder klarhet om hur 
ett tillstånd ska klassificeras, har denna grupp 
företräde.
Vissa sjukdomar bör få två koder av vilka den 
ena uttrycker orsaken till tillståndet (etiolo-
gisk kod, i boken betecknad med tecknet +) 
och den andra den anatomiska lokalisationen 
för symtomet eller sjukdomen (symtomkod, 
i boken betecknad med tecknet *). Etiologisk 
kod kan användas utan att åtföljas av annan 
kod. Symtomkoden används vid sidan av 
den etiologiska koden för kompletterande 
information och kan inte någonsin användas 
ensam. Symtomkoden ska anges före den 
etiologiska koden. I många fall uppräknas i 
boken för en symtomkod typiska etiologiska 
koder. Dessa förteckningar är likväl inte 
fullständiga, varför även andra än i boken 
uppräknade etiologiska koder vid behov kan 
fogas till en symtomkod.
Koder som märkts med symbolen # är tillstånd 
som kan ha orsakats av ett läkemedel. Om 
läkemedlet är känt ska det anges med de fem 
första tecknen i ATC-koden för ifrågavarande 
läkemedel. Koder som märkts med symbolen 
& är diagnoser för tumörer, till vilka det går att 
foga koden för den endokrinologiska störning 
som orsakat tumören. Koden finns i kapitel IV 
(E-koder). Denna kod kan anges som senare 
kod i ett kodpar i det s.k. fältet för etiologisk 
kod eller som en separat diagnoskod.
Koder med tre tecken är i regel reserverade för 
sjukdomsgrupper. Ibland har vissa allmänt fö-
rekommande enskilda sjukdomar likväl fått en 
kod med tre tecken (t.ex. K26, sår på tolvfing-
ertarmen). Koder med fem tecken är nationella 
tillägg och kan återställas till internationella 
koder genom att de förkortas till koder med 
fyra tecken.
Den sjukdom som under vårdperioden har 
förbrukat mest vårdtjänster är för det mesta 
även patientens allvarligaste sjukdom. Detta är 
likväl inte alltid fallet. 
Koderna i kapitel XX är inte avsedda enbart 
för huvuddiagnoser, utan får användas som 
tilläggskoder för beskrivning av yttre verk-
ningar. Huvuddiagnos väljs från kapitel XIX 
eller andra kapitel. Ulkoiseen syyhyn liittyen 
toiminto ja tapahtumapaikka kuvataan eril-
lisellä koodilla ryhmästä Y94 - Y96.
I samband med en yttre orsak beskrivs verk-
samhet och händelseplats med en separat kod 
från grupp Y94-Y96.
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Diagnoosiongelmia ja ratkaisuja  
Diagnosproblem med lösningar 
Yksinkertainen diagnoosi  
Enkel diagnos 
Ongelma:
Selkäkipu lannerangan alueella  
Ratkaisu:
M54.5 ’Lanneselän kipu’  
Problem:





Influensa med övre luftvägsinfektion 
Ongelma:
Influenssaepidemian aikainen korkeakuumei-
nen ylähengitystieinfektio  
Ratkaisu:
Jos virus on eristetty, tulee käyttää koodia   
J10.1 ’Tunnistetun influenssaviruksen aiheut-
tama muu hengitystieioireisto’ ja valita se 
päädiagnoosiksi. Mikäli virusta ei ole eristetty 
päädiagnoosi on J11.1 ’Influenssa ja keuhko-
kuume, virusta ei ole osoitettu’  
Problem: 
Övre luftvägsinfektion under epidemi orsakad 
av influenssavirus.  
Lösning:
Om virus är identifierad bör man använda kod 
J10.1 ’Influensa med annan respiratorisk mani-
festation, influensavirus identifierat’. Om virus 
ej har identifierats bör man använda J11.1 ’In-
fluensa med annan manifestation i luftvägarna, 
virus ej identifierat’. 
Oire-syy koodipari  
Symptom-orsak kodpar
Ongelma: 
Tuberkuloottinen sydänpussitulehdus  
Ratkaisu:
Päädiagnoosiksi valitaan koodipari 132.0* 
(oirekoodi) ja A 18.8+ (syykoodi)  
Problem: 
Tuberkulotisk hjärtsäcksinflammation  
Lösning: 
Kodparet 132.0* (symptomkod) med A18.8+ 
(orsakskod) väljs som huvuddiagnos
Huom. 
Koodipari muodostaa yhden diagnooosin
Obs. 
Kodpar bildar en diagnos
Pää- ja sivudiagnoosi  
Huvuddiagnos och bidiagnos 
Ongelma: 
E. colin aiheuttama äkillinen virtsarakkotulehdus  
Ratkaisu: 
Päädiagnoosiksi valitaan N30.0 ’Äkillinen 
virtsarakkotulehdus’. Sivudiagnoosina voidaan 
käyttää B96.2 ’Escheriehia coli muissa luvuis-
sa luokitettujen sairauksien syynä’.  
Problem: 
Akut cystit orsakad av E. coli  
Lösning: 
N30.0 ’Akut cystit’ väljs till huvuddiagnos. 
B96.2 ‘Escherichia coli som orsak till sjuk-
domar som klassificerats i andra kapitel’ kan 
anges som bidiagnos. 
Huom. 
Diagnoosista, jota ei ole merkitty * :llä, ei voi 
muodostaa koodiparin oirekoodia  
Obs.
Diagnos som inte är markerad med * kan ej 
användas som symtomakod I kodpar
HIV infektion lisätaudit  
HIV infektion med komplikationer 
Ongelma: 
HIV-tauti johon liittyy Pneumocystis carinii 
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-keuhkokuume, Burkittin lymfooma ja suuon-
telon kandidiaasi.  
Ratkaisu: 
Päädiagnoosiksi valitaan B22. 7 ’HIV-tauti 
ja siihen liittyvät muualla luokitetut useat 
sairaudet’. Sivudiagnooseina voidaan käyttää 
B20.6 ’HIV-tauti ja siihen liittyvä Pneumocys-
tis carinii -keuhkokuume’, B21.1 ’HIV-tauti 
ja siihen liittyvä Burkittin lymfooma’ ja B20.4 
’HTV-tauti ja siihen liittyvä candida-infektio’. 
Problem:
HIV-sjukdom förenad med Pneumocystis 
carini lunginflammation, Burkitts Iymfom och 
candidainfektion i munhålan  
Lösning: 
B22.7 ’HIV-sjukdom och flere därmed anslut-
na, på annan plats klassificerade andra sjukdo-
mar’ väljs till huvudkod. Som bidiagnoser kan 
man ange B20.6 ’HIV-sjukdom förenad med 
Pneumocystis carinilunginflammation’, B21.1 
’HIV-sjukdom forenad med Burkitts lymfom’ 
och B20.4  ’HlV-sjukdom förenad med candi-
dainfektion’. 
Kasvaimen tuottama hormoni  




Mikäli kasvaimen sijainti tunnetaan, valitaan sen 
mukainen päadiagnoosi (esim. C34.91 ’Keuh-
kon epidermoidi karsinooma’). Koska tällaisilla 
diagnooseilla on &-merkki, E34.0 ’Karsinoi-
dioireyhtymä’ voidaan ilmaista päädiagnoosin 
syykoodikentässä (esim. C34.91 & E34.0) tai 
sivudiagnoosina. E34.0 voi esiintyä myös yksi-
nään päädiagnoosina, jos hoidon kohteena ovat 
nimenomaan sairauden umpieritysvaikutukset 




Om lokalisationen av tumöret är känd, skall 
man välja huvuddiagnos enligt det (t.ex. 
C34.91 ’Epidermoid lungcancer’). Eftersom 
dessa diagnoser alltid har &- tecken, kan man 
med E34.0 som orskakskod för huvuddiag-
nosen ange carcinoidsyndromet. E34.0 kan 
också användas som bidiagnos. E34.0 kan 
förekomma ensam som, om behandlingen 
speciellt är inriktad på sjukdomens endokrina 
verkningar eller om tumören inte har lokali-
serats.
Ongelma: 
Aivolisäkkeen prolaktinooma  
Ratkaisu: 
Päädiagnoosiksi valitaan D35.2 ’Aivolisäk-
keen hyvänlaatuinen kasvain’. Koska tällä 
diagnoosilla on & -merkki voidaan kasvai-
men aiheuttama endokriininen häiriö E22.1 
’Hyperprolaktinemia’ ilmaista päädiagnoosin 
syykoodikentässä. Tämän koodiparin (D35.2 
& E22.1) sijasta endokriininen häiriö voidaan 




D35.2 ’Benign tumör i hypofys’ väljs till 
huvuddiagnos. Eftersom denna diagnos har 
&-tecken, kan man med kod E22.1 ’Hyperp-
rolaktinemi’ bygga kodpar med hyperprolakti-
nemi I orsakskodsställe (D35.2 & E22.1). Man 
kan också uttrycka endokrinologiska rubbinge 
son en separate bidiagnos.
Pitkäaikaisen sairauden 
akutisoituminen  
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Ratkaisu: 
Päädiagnoosiksi valitaan K81.0 ‘Akuutti 
sappirakkotulehdus’. K81.1 ’Pitkäaikainen 
sappirakkotulehdus’ voidaan valita sivudiag-
noosiksi.  
Problem: 
Akut inflammation i gallblåsan som utvecklas 
från långvarig gallsjukdom  
Lösning: 
Huvuddiagnos är K81.0 ’Akut infiammation i 
gallblåsan’. K81. 1 “Långvarig inflammation i 




Normaali synnytys  
Ratkaisu: 
Päädiagnoosiksi valitaan O80.9 ’Määrittämä-
tön yhden lapsen spontaani synnytys ’.  
Problem: 
Normal förlossning  
Lösning: 
O80.9 ’Spontan enbarnsförlossning utan annan 
specifikation’ väljs till huvuddiagnos.  
Ongelma: 
Epäonnistunut koesynnytys ja synnytys keisa-
rileikkauksella.  
Ratkaisu: 
Päädiagnoosiksi valitaan O82.9 ’Määrittämä-
tön keisarileikkaus’. Sivudiagnoosilla ilmais-
taan edeltänyt synnytysyritys O66.4 ’Määrittä-
mätön epäonnistunut koesynnytys’.  
Problem: 
Misslyckad provförlossning och förlossning 
genom kejsarsnitt  
Lösning: 
O82.9 ’Kejsarsnitt utan annan specifikation’ 
väljs till huvuddiagnos. Med bidiagnos O66.4 
’Misslyckad provförlossning utan annan speci-
fikation’ anges föregående förlossningsförsök.  
Ongelma: 
Spontaani kaksossynnytys  
Ratkaisu: 
Päädiagnoosiksi valitaan O84.0 ‘Kaikkien las-
ten osalta spontaani monisynnytys’. Sivudiag-
noosilla O30.0 ’Kaksosraskaus’ ilmaistaan, 
että kyseessä oli nimenomaan kaksosraskaus.  
Problem: 
Spontan tvillingförlossning  
Lösning: 
O84.0 ’Spontan förlossning av samtliga barn 
vid flerbörd’ väljs till huvuddiagnos. Med 
bidiagnos O30.0 ‘Tvillinggraviditet’ anges, att 
det är fråga om tvillingar.  
Ongelma: 
Täysiaikaisen kuolleen sikiön synnytys.  
Ratkaisu: 
Päädiagnoosiksi valitaan O80.9’ Tarkemmin 
määrittämätön spontaani synnytys’. Sivudiag-
noosilla O36.4 Äidin tutkimus ja hoito sikiön 
kohdunsisäisen kuoleman vuoksi’ voidaan 
ilmaista äitiä seuratun raskauden aikana kuol-
leen sikiön takia.  
Problem: 
Förlossning av fullburet dött foster.  
Lösning: 
O80.9 ’Spontan enbarnsförlossning utan 
annan specifikation’ väljs till huvuddiagnos. 
Med bidiagnos O36.4 ’Undersökning och 
vård av modern till följd av intrauterin foster-
död’ kan man ange, att modern har behandlats 
för fosterdöd. 





intravaskulaarinen koagulaatio) kaksi päivää 
toisessa sairaalassa tehdyn abortin jälkeen.  
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Ratkaisu: 
Diagnoosi O08.1 ’Pitkäkestoinen ja/tai runsas 
verenvuoto keskeytyneen tai kohdunulkoisen 
raskauden tai rypäleraskauden komplikaationa 
sisältää myös DIC-oireyhtymän tässä yhtey-
dessä ja tulee siksi valita päädiagnoosiksi.  
Problem: 
Fibrinförlustsyndrom (disseminerad intravas-
kular koagulation) två dagar efter abort som 
gjorts vid annat sjukhus  
Lösning: 
Diagnosen O08.1 ’Långvarig eller riklig 
blödning orsakad av abort, extrauteringravidi-
tet och mola’ innefattar även DIC-syndromet 
i detta sammanhang och bör därför väljas till 
huvuddiagnos.  
Ongelma: 
Raskaudenaikainen toksoplasmoosi  
Ratkaisu: 
Päädiagnoosiksi valitaan O98.6 ’Raskautta, 
synnytystä tai lapsivuoteutta komplisoiva 
alkueläintauti’. Sivudiagnoosi B58.9 ’Mää-
rittämätön toksoplasmoosi’ ilmaisee taudin 
aiheuttajan.  
Problem: 
Toxoplasmos under graviditet  
Lösning: 
O98.6 ’Urdjurssjukdom som komplikation vid 
graviditet, förlossning eller puerperium’ väljs 
till huvuddiagnos. Med bidiagnosen B58.9 
‘Toxoplasmos utan annan specifikation’ anges 
etiologin.  
Huom. 
Raskaudenaikaisia tiloja kuvattaessa tulee 
ensisijaisesti käyttää luvun XV koodeja (O-
koodeja). Muita koodeja käytetään tarvittaessa 
täydentämään tilanteen kuvausta.  
Obs. 
När man beskriver obstetriska tillstånd bör 
man använda primärt koder i kapitel XV (O-
koder). Andra koder används vid behov för att 
kompletera beskrivning av situationen. 
Aivoverenkierron häiriö  
Störning av cerebral cirkulation
Ongelma: 
Aivoverenkierron häiriöön liittyvä hemiplegia  
Ratkaisu: 
Mikäli tilannetta ei tarkemmin tunneta 
päädiagnoosiksi valitaan I64’Vaikea aivove-
renkiertohäiriö, jota ei ole määritelty veren-
vuodoksi eikä infarktiksi.  Mikäli häiriö on 
pystytty tarkemmin määrittämään, tulevat 
kysymykseen esimerkiksi ryhmän I63 diag-
noosit. Sivudiagnoosilla G81.9 ’Määrittämätön 
hemiplegia’ ilmaistaan tilanteen aiheuttama 
toiminnallinen häiriö.  
Problem: 
Hemiplegi förenad med cerebrovaskulär 
störning  
Lösning: 
Om mekanismen är okänd bör man ange I64 
(svår cerebrovaskulär störning icke specificerad 
som blödning eller infarkt) som huvuddiagnos. 
Med bidiagnos G81.9 (hemiplegi utan annan 
specifikation) anges den funktionella störningen. 
Huom. 
Tässä tapauksessa aiheuttavalle tekijälle anne-
taan etusija.  
Obs. 
I detta fall har orsaken företräde.
Aikaisemman sairauden aiheuttama 
vaiva 
Besvär orsakad av tidigare sjukdom
Ongelma: 
Aikaisemmin sairastetun tuberkuloottisen 
aivokalvotulehduksen aiheuttama kuurous.  
Ratkaisu: 
Päädiagnoosiksi valitaan H91.9 ’Määrittämä-
tön kuulon heikentyminen’. Sivudiagnoosilla 
B90.0 ’Keskushermoston tuberkuloosin myö-
häisvaikutukset’ voidaan ilmaista tilanteen syy. 
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Problem: 
Dövhet till följd av tidigare genomliden tuber-
kulotisk hjärnhinneinflammation  
Lösning: 
H91.9 ’Nedsatt hörsel utan annan specifikati-
on’ väljs till huvuddiagnos. Med bidiagnosen 
B90.0 ‘Sena effekter av tuberkulos i centrala 
nervsystemet’ anges etiologin.  
Ongelma: 
Vanhan aivoabsessin aiheuttama epilepsia  
Ratkaisu: 
Päädiagnoosiksi valitaan G40.9 ’Määrittämä-
tön epilepsia’. Sivudiagnoosilla G09 ’Keskus-
hermoston tulehdussairauksien myöhäisvaiku-
tukset’ voidaan ilmaista tilan syy.  
Problem: 
Epilepsi orsakad av gammal hjärnabscess  
Lösning: 
G40.9 ’Epilepsi utan annan specifikation’ 
väljs till huvuddiagnos. Med bidiagnosen G09 
‘Sena effekter av infektionssjukdom i centrala 
nervsystemet’ anges etiologin.  
Ongelma: 
Vanhan aivoinfarktin seurausta oleva puhehäiriö 
Ratkaisu: 
Päädiagnoosiksi valitaan R47.0 ‘Dysfasia’. 
Sivudiagnoosilla I69.3 ’Aivoinfarktin myö-
häisvaikutukset’ ilmaistaan tilanteen syy.  
Problem: 
Talstörning till följd av gammal hjärninfarkt  
Lösning: 
R47.0 ’Dysfasi’ väljs till huvuddiagnos. Med 
bidiagnosen I69.3 ’Sena effekter av hjärnin-
farkt’ anges etiologin. 
Ongelma: 
Aivoinfarkti kolme vuotta sitten ja siihen liit-
tyvä vasemman alaraajan halvaus. Potilas saa 
fysikaalista hoitoa.  
Ratkaisu: 
Päädiagnoosiksi valitaan G83.1 ‘Alaraajan 
monoplegia. Lisäkoodiksi voidaan valita I69.3 
’Aivoinfarktin myöhäisvaikutukset’.  
Problem: 
Hjärninfarkt för tre år sedan med förlamning 
i den vänstra nedre extremiteten. Patienten 
erhåwwller fysikalisk behandling.  
Lösning: 
Till huvuddiagnos väljs G83.1 ’Monoplegi 
i nedre extremitet’. Med bidiagnosen I69.3 
’Sena effekter av hjärninfarkt’ anges etiologin.  
Huom. 
Myöhäisvaikutuksien yhteydessä seurauksen 
kuvauksella on etusija. 
Obs. 
Vid sena effekter är det primärt att ange det 
resulterande tillstånd.
Leikkauksen jälkeinen häiriö  
Postoperativa störningar
Ongelma: 
Plastiikkaleikkauksen jälkeinen psykoosi  
Ratkaisu: 
Päädiagnoosiksi valitaan F09 ’Määrittämätön 
mielenterveyden häiriö’. Sairauden 
syy ilmaistaan ulkoisen syyn koodilla 
Y83.8 ’Muiden määritettyjen kirurgisten 
toimenpiteiden aiheuttama poikkeava reaktio’.  
Problem: 
Psykos efter plastikoperation  
Lösning: 
F09 ’Mental störning utan annan 
specifikation’väljs till huvuddiagnos. Med 
bidiagnos för yttre orsak Y83.8 ’Avvikande re-
aktion orsakad av annan specificerad kirurgisk 
åtgärd’ anges orsaken till tillstånd.  
Huom. 
Ulkoisen syyn koodeja saa käyttää myös 
muiden kuin vammoja kuvaavien diagnoosien 
yhteydessä. 
Obs. 
Yttre orsak kan anges också i samband med 
andra diagnoser än dom som anger skador.  
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Ongelma: 
Vuosi sitten tehdyn kilpirauhasleikkauksen 
jälkeinen kilpirauhasen vajaatoiminta  
Ratkaisu: 
Päädiagnoosiksi valitaan E89.0 ’Leikkauksen 
jälkeinen kilpirauhasen vajaatoiminta’.  
Problem: 
Tillstånd av bristfällig sköldkörtelfunktion ett 
år efter sköldkörteloperation.  
Lösning: 
E89.0 ’Postoperativ funktionsbrist i sköldkör-
teln’ väljs till huvuddiagnos.  
Huom. 
Koska kyseessä on kyseisen toimenpiteen 
tavallinen seuraus, ei ulkoisen syyn koodin 
käyttöä voi pitää perusteltuna.  
Obs. 
Eftersom detta är en vanlig resultat av be-
handiingen bör man ej använda kod för yttre 
orsak. 
Ulkoisen tekijän aiheuttama vamma  
Skada orsakad av yttre faktorer
Ongelma: 
Reisiluun kaulan murtuma sekä vasemman 
kyynärpään ja olkavarren ruhje seurauksena 
kaatumisesta portaissa työmatkalla.  
Ratkaisu: 
Päädiagnoosiksi valitaan S72.0‘Reisiluun 
kaulan murtuma’. Sivudiagnooseilla S40.0 
‘Hartianseudun ja/tai olkavarren ruhje’ ja 
S50.0 ’Kyynärpään ruhje’ ilmaistaan tarvitta-
essa pinnalliset vammat. Tapaturmamekanismi 
ilmaistaan sivudiagnoosilla W10 ‘Portailla 
kaatuminen’ ja diagnoosilla Y96.0 ’Työta-
paturma tai työhön liittyvä ulkoinen tekijä’ 
tapahtumapaikka.  
Problem: 
Fraktur på lårbenshalsen med kontusion på 
vänster armbåge och överarm till följd av fall i 
trappa på vägen hem från arbetet.  
Lösning: 
S72.0 ’Fraktur på lårbenshalsen’ väljs till huv-
uddiagnos. Med bidiagnoser S40.0 ’Krosskada 
på skuldra och överarm’ och S50.0 ’Krosskada 
på armbåge’ anges vid behov de ytliga skador-
na. Med bidiagnosen W10 ‘Fall i trappa’ anges 
mekanismen och med Y96.0 ’Arbetsolycka 
eller till arbete anknytande yttre faktor’ typ av 
olycksfallet.  
Ongelma:
Seniilin vanhuksen vaikea hypotermia kylmäl-
lä ilmalla puutarhassa kaatumisen seuraukse-
na.  
Ratkaisu: 
Päädiagnoosiksi valitaan T68 ’Hypotermia’. 
Sivudiagnoosilla X31 ’Altistuminen voimak-
kaalle luonnolliselle kylmyydelle’ ilmaistaan 
tapaturmamekanismi ja tapaturmatyypin 
diagnoosilla Y94.0 ‘Kotitapaturma’ tapahtu-
mapaikka.  
Problem: 
Svår hypotermi hos senil åldring orsakad av 
fall i trädgården vid kallt väder.  
Lösning: 
Huvuddiagnosen är T68 ’Hypotermi’. Med 
bidiagnosen X31 ’Exponering för stark natur-
lig köld’ anges mekanismen och med Y94.0 
’Hemolycka’ typ av olycksfallet.  
Huom. 
Ulkoisen syyn koodit (luku XX, V-Y -koodit) 
eivät kelpaa päädiagnoosiksi tai ainoaksi diag-
noosiksi hoidon yhteydessä. Sen sijaan kuole-
mansyytä luokiteltaessa ne ovat ensisijaisia.  
Obs. 
Kod för yttre orsak får ej användas som huv-
uddiagnos eller som enastående diagnos vid 
morbiditetskodning. Däremot vid mortalitets-
kodning är dom primära.  
Ongelma: 
Virtsarakon ja virtsaputken vamma liikenneon-
nettomuudessa.  
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Koodit: 
Päädiagnoosiksi valitaan S37.7 ’Useiden lantion 
elinten vamma’. Sivudiagnooseilla S37.2 ’Virt-
sarakkovamma’ ja S37.3 ’Virtsaputkivamma’ 
voidaan ilmaista syntyneet vammat tarkemmin, 
Erillisellä sivudiagnoosilla V89 ’Määrittämätön lii-
kennetapaturma’ ilmaistaan tapaturmamekanismi.  
Problem: 
Skada på urinblåsan och urinröret i trafiko-
lycka.  
Lösning: 
S37.7 ’Skador på flere bäckenorgan’ väljs 
till huvuddiagnos. Med bidiagnoserna S37.2 
’Skada på urinblåsan’ och S37.3 ’Skada på 
urinröret’ kan man ange mera noggrant vad 
är frågan. Med skilld bidiagnos V89 ‘Ospe-
cificerad transportolycka’ anges olycksmeka-
nismen 
Huom.
Liikenneonnettomuuden yhteydessä ei tarvita 
tapaturmatyypin koodia (Y94 - Y96).  
Obs. 
Vid trafikolycka behövs ej kod för typ av 
olycksfallet. 
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Koodien esitystavat  
Systematik för koderna
   E78 Kolmimerkkinen otsikkokoodi, ei kelpaa diagnoosikoodiksi
 Treställig rubrikkod, gäller ej som diagnos
   E68 Kolmimerkkinen diagnoosikoodi
 Treställig diagnoskod
 
E78.00 Normaali diagnoosikoodi (neli- tai viisimerkkinen)
 Vanlig diagnoskod (4 eller 5 tecken)
I39.0*A52.0 Oire-syy –diagnoosipari
 Symtom-orsak -diagnospar




* ”Oirekoodi”. Koodi joka ilmaisee sairauden oireen tai ilmenemismuodon. Vaatii toi-
sen koodin ilmaisemaan etiologian’.
 ”Symtomkod”. Kod, som anger sjukdomens symtom eller manifestationsform, kan 
endast användas med en annan kod som anger etiologin.
+ ”Syykoodi”. Koodi, joka ilmaisee sairauden syyhyn perustuvan sairausluokan, mutta 
jonka yhteydessä on usein mielekästä käyttää toista koodia (oirekoodia, *-koodia) 
ilmaisemaan sairauden oiretta tai ilmenemismuotoa.
 ”Orsakskod”. Kod, som anger sjukdomens etiologi, men med vilken är det ofta nyttigt 
att använda sekundär kod (symtomkod, *-kod) som anger symtom eller manifesta-
tionsform.
# Koodi, jonka yhteydessä voidaan käyttää ATC-koodia (viisi ensimmäistä merkkiä) 
ilmaisemaan aiheuttavaa lääkeainetta.
 Kod med vilken man kan ange orsakande medicin med ATC-kod (5 första tecken).
& Kasvainkoodi, johon voidan liittää endokrinologisen häiriön koodi.
 Diagnoskod för tumörsjukdom, som kan kombineras med kod för endokrinologisk 
rubbning.
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L UKU 1
TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
A00-B99
Mukaan lukien
Taudit, joita yleisesti pidetään tarttuvina
Inkluderar
Sjukdomar som i allmänhet uppfattas som
smittsamma eller överförbara
Pois lukien
Eräät paikalliset infektiot (ks. elinjärjestelmien
mukaisia lukuja)
Influenssa ja muut äkilliset hengitystieinfektiot
(J00-J22)
Raskauden, synnytyksen tai lapsivuoteuden
komplikaatioina esiintyvät tartunta- tai loistaudit
(098)
Useimmat perinataalikaudella ilmenevät tartunta-
tai loistaudit (P00.2, P35-P39)
Altistuminen tartuntataudeille (Z20)
Tartuntatautien kantajuus tai epäilty kantajuus
(Z22)
Hoito suvussa esiintyvien HIV-taudin (Z83.0) tai
muiden infektio- tai loistautien (Z83.1) takia
Tutkimukset tai hoito potilaan aiemman infektio- tai
loissairauden takia (Z86.1)
Exkluderar
Vissa lokaliserade infektioner - se kapitel för
respektive organsystem
Influensa och andra akuta luftvägsinfektioner
(J00-J22)
Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar, som
komplikation till graviditet, förlossning och
barnsängstid (med undantag för obstetrisk tetanus
och sjukdom orsakad av humant immunbristvirus
[HIV]) (O98)
Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar,
specifika för perinatalperioden (med undantag för
tetanus neonatorum, medfödd syfilis, perinatal
gonokockinfektion och perinatal sjukdom orsakad
av humant immunbristvirus [HIV]) (P00.2, P35-P39)
Kontakt med och exponering för smittsamma
sjukdomar (Z20)
Bärare eller misstänkt bärare av agens för
infektionssjukdom (Z22)
HIV-sjukdom (Z83.0) eller andra infektions- och
parasitsjukdomar (Z83.1) i familjeanamnesen
Undersökningar eller vård för patietentes tidigare
infektions- och parasitsjukdomar (Z86.1)
Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:











A50-A64 Pääasiallisesti sukupuoliteitse tarttuvat
infektiot




Andra sjukdomar orsakade av klamydia
A75-A79 Riketsioosit
Sjukdomar orsakade av rickettsiaarter
A80-A89 Keskushermoston virusinfektiot
Virussjukdomar i centrala nervsystemet
A90-A99 Niveljalkaisten välittämät viruskuumeet ja
virusten aiheuttamat verenvuotokuumeet
Febersjukdomar orsakade av virus överförda av
leddjur och virusorsakade hemorragiska febrar
B00-B09 Ihottumina ja limakalvovihoittumina ilmenevät
virusinfektiot















B85-B89 Täitauti, punkkitauti ja muut loistartunnat
Lusangrepp, acarinos (angrepp av kvalster) och
andra infestationer
B90-B94 Tartunta- ja loistautien myöhäisvaikutukset
Sena effekter av infektionssjukdomar och
parasitsjukdomar
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
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B95-B97 Bakteerit, virukset ja muut
tartunnanaiheuttajat











Kolera orsakad av Vibrio cholerae 01, biovar
cholerae
Huom.
Kolera, jonka aiheuttaja on Vibrio cholerae 01,
klassinen biotyyppi
Anm.
Kolera orsakad av Vibrio cholerae 01, klassisk
biotyp
A00.1 El Tor-kolera






Kolera, jonka aiheuttaja on Vibrio cholerae 01,
biotyyppi eltor
Anm.
Kolera orsakad av Vibrio cholerae 01, biotyp eltor
A00.9 Määrittämätön kolera
Icke specificerad kolera





Salmonella typhin aiheuttama infektio
Inkluderar



















Tarkemmin määrittämätön Salmonella paratyphin
aiheuttama infektio
Inkluderar
Infektion orsakad av Salmonella paratyphi UNS
A01.4+M01.3
Lavantautiin tai pikkulavantautiin liittyvä
nivelinfektio




Muiden salmonellojen kuin Salmonella typhin tai
Salmonella paratyphin aiheuttamat infektiot ja
ruokamyrkytykset
Inkluderar
Infektion eller matförgiftning orsakad av
































Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)





















A03.0 Shigella dysenteriae -bakteerin aiheuttama
shigelloosi






A03.1 Shigella flexneri -bakteerin aiheuttama
shigelloosi





A03.2 Shigella boydii -bakteerin aiheuttama shigelloosi





A03.3 Shigella sonnei -bakteerin aiheuttama shigelloosi















A04 MUUT BAKTEERIPERÄISET SUOLISTOINFEKTIOT
Andra bakteriella tarminfektioner
Pois lukien
Bakteerien aiheuttama ruokamyrkytys (A05)
Tuberkuloottinen suolistotulehdus (A18.3)
Sijainniltaan määrittämätön näiden bakteerien
infektio (A49.8)
Muu näiden bakteerien aiheuttama sairaus (B96)
Exkluderar
Toxisk effekt orsakad av otjänliga födoämnen
(bakterier) (A05)
Tuberkulös enterit (A18.3)
Infektion med icke specificerad lokalisation av
dessa bakterier (A49.8)
Annan sjukdom orsakad av dessa baterier (B96)
A04.0 Enteropatogeenisen kolibakteerin aiheuttama
infektio
Infektion med tarmpatogena Escherichia
coli-bakterier
A04.1 Enterotoksigeenisen kolibakteerin aiheuttama
infektio
Infektion med tarmtoxiska Escherichia
coli-bakterier
Mukaan lukien
Suolimyrkkyjä tuottavan kolibakteerin aiheuttama
infektio
Inkluderar
Infektion orsakad av kolibakterie som bildar
tarmtoxiner
A04.2 Enteroinvasiivisen kolibakteerin aiheuttama
infektio
Infektion med tarminvasiva Escherichia
coli-bakterier
Mukaan lukien
Suolen seinämään tunkeutuvan kolibakteerin
aiheuttama infektio
Inkluderar
Infektion orsakav av tarminvasiv kolibakterie
A04.3 Enterohemorragisen kolibakteerien aiheuttama
infektio






Infektion orsakad av tarmhemorragisk kolibakterie
A04.4 Muu kolibakteerin aiheuttama suoli-infektio
Annan specificerad tarminfektion med Escherichia
coli
Mukaan lukien




A04.5 Kampylobakteerin aiheuttama suolitulehdus
Enterit osakad av Campylobacter
A04.6 Yersinia enterocolitican aiheuttama suolitulehdus




Enterit orsakad av annan Yersinia
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
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Pois lukien






Postinfektiös artrit vid enterit orsakad av Yersinia
enterocolitica
A04.7 Clostridium difficilen aiheuttama ohut- ja
paksusuolen tulehdus
Enterokolit orsakad av Clostridium difficile
A04.8 Muu bakteeriperäinen suolistoinfektio




Mag-tarmkanalens infektion orsakad av
Helicobacter
A04.9 Määrittämätön bakteeriperäinen suolistoinfektio
Bakteriell tarminfektion, ospecificerad
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön bakteriaalinen enteriitti
Inkluderar
Bakteriell enterit UNS
A05 MUUT, MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT
BAKTEERIEN AIHEUTTAMAT
RUOKAMYRKYTYKSET
Annan matförgiftning orsakad av bakterier som ej
klassificeras annorstädes
Pois lukien
Salmonellojen aiheuttamat ruokamyrkytykset tai
infektiot (A02)






Matförgiftning och infektion orsakad av salmonella
(A02)
Infektion orsakad av Escherichia coli (A04.0-A04.4)
Listerios (A32)
Matförgiftning av skadlig föda (T62-T61)
A05.0 Stafylokokin aiheuttama ruokamyrkytys




Clostridium botulinum -bakteerin aiheuttama
klassinen ruokamyrkytys
Inkluderar
Klassisk matförgiftning orsakad av Clostridium
botulinum-bakterie
Huom.
Clostridium botulinum -bakteerin aiheuttama
klassinen ruokamyrkytys
Anm.
Klassisk matförgiftning orsakad av Clostridium
botulinum
A05.2 Clostridium perfringens (Clostridium welchii)
-bakteerin aiheuttama ruokamyrkytys




A05.3 Vibrio parahaemolyticus -bakteerin aiheuttama
ruokamyrkytys
Matförgiftning orsakad av Vibrio parahaemolyticus
A05.4 Bacillus cereus -bakteerin aiheuttama
ruokamyrkytys
Matförgiftning orsakad av Bacillus cereus
A05.8 Muu bakteerien aiheuttama ruokamyrkytys
Annan specificerad matförgiftning orsakad av
bakterier
A05.9 Määrittämätön bakteerin aiheuttama
ruokamyrkytys






Entamoeba histolytican aiheuttamat infektiot
Inkluderar
Infektioner orsakade av Entamoeba histolytica
Pois lukien
Muu suoliston alkueläintauti (A07)
Exkluderar











A06.2 Ameban aiheuttama koliitti ilman dysenteriaa







A06.4 Ameban aiheuttama maksapaise






Ameban aiheuttama keuhkopaise ja maksapaise
(J99.8+A06.5*)
Exkluderar
Leverabscess med lungabscess (J99.8+A06.5*)
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
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A06.5 Ameba keuhkopaiseen syynä
Amöba som orsak för lungabscess
Mukaan lukien





Lungabscess orsakad av amöba
A06.6 Ameba aivopaiseen syynä
Amöba som orsak för hjärnabscess
Mukaan lukien
Aivopaise, johon liittyy keuhkopaise tai
maksapaise tai molemmat
Inkluderar




Hjärnabscess orsakad av amöba
A06.7 Ihoamebiaasi
Sårbildning i huden orsakad av amöba
A06.8 Muu amebiaasi











A07 MUUT SUOLISTON ALKUELÄINTAUDIT


























Infektion orsakad av Isospora belli och Isospora
hominis
Intestinal coccidios
A07.8 Muu suoliston alkueläintauti










A07.9 Määrittämätön suoliston alkueläintauti







Kolit, diarré och dysenteri orsakad av protozoer
A08 VIRUSPERÄISET JA MUUT MÄÄRITETYT
SUOLISTOINFEKTIOT





Tarminfektion orsakad av virus
Pois lukien
Suolisto-oireinen influenssa (J10.8, J11.8)
Exkluderar
Influens med tarmsymtom (J10.8, J11.8)
A08.0 Rotaviruksen aiheuttama suolitulehdus
Enterit orsakad av rotavirus
A08.1 Norwalk-tekijän aiheuttama akuuttimaha-
suolistosairaus
Akut gastroenteropati orsakad av Norwalk-faktor
Mukaan lukien
Pienten pyöreiden virusten (PPV) aiheuttama
suolitulehdus
Inkluderar
Enterit orsakad av 'small round structured virus'
A08.2 Adenoviruksen aiheuttama suolitulehdus
Enterit orsakad av adenovirus
A08.3 Muu virussuolitulehdus
Enterit orsakad av annat specificerat virus
A08.4 Määrittämätön virussuolitulehdus




Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)







A09 TARTTUVAKSI OLETETTU RIPULI JA
MAHA-SUOLITULEHDUS




Epideeminen, dysenteerinen tai määrittämätön
ripuli
Suolikatarri
Verenvuotoinen, septinen tai määrittämätön
maha-suolitulehdus, ohutsuolitulehdus tai koliitti
Inkluderar
Infektiös diarrésjukdom UNS
Epidemisk, dysenterisk eller ospecificerad diarré
Dysenterisk, septisk eller ospecficerad
gastroenterit, enterit eller kolit
Pois lukien
Määritetyn tartunnanaiheuttajan aiheuttama ripuli
(A00-A08)
Ei-infektioosi ripuli (K52.9)
Vastasyntyneen ei-infektioosi ripuli (P78.3)
Exkluderar
Fall med identifierad infektiiös etiologi (A00-A08)
Icke infektiös diarré (K52.9)
Icke infektiös diarré hos nyfödd (P78.3)
Huom.
Tilanteissa, joissa tarkemmin määrittämättömän
ripulin voidaan olettaa tarkoittavan ei-tarttuvaa
sairautta, käytetään koodia K52.9.
Anm.
I situationer där ospecifcerad diarré kan antagas






Mycobacterium tuberculosis-, M. bovis- tai M.
africanum-bakteerin aiheuttama infektio
Inkluderar
Infektioner orsakade av Mycobacterium
tuberculosis-, M. bovis- eller M. africanum
Pois lukien
Synnynnäinen tuberkuloosi (P37.0)
Pölykeuhkoon liittyvä tuberkuloosi (J65)
Tuberkuloosin myöhäisvaikutukset (B90)
Silikoosin yhteydessä esiintyvä tuberkuloosi (J65)
Exkluderar
Sena effekter av tuberkulos (B90)
Pneumokonios förenad med tuberkulos (J65)
Silikotuberkulos (J65)
Medfödd tuberkulos (P37.0)
A15 BAKTERIOLOGISESTI TAI HISTOLOGISESTI
VARMENNETTU HENGITYSELINTEN
TUBERKULOOSI












Lungtuberkulos, verifierad med mikroskopisk
sputumundersökning
Mukaan lukien
Selvitys sekä ilman viljelyä että viljelyn avulla
Inkluderar
Utredning med eller utan odling
A15.1 Ainoastaan viljelyllä varmennettu
keuhkotuberkuloosi
Lungtuberkulos, verifierad endast med odling
A15.2 Histologisesti varmennettu keuhkotuberkuloosi
Lungtuberkulos, verifierad histologiskt
A15.3 Mainitsemattomalla menetelmällä varmennettu
keuhkotuberkuloosi
Lungtuberkulos, verifierad med icke angiven metod
A15.4 Varmennettu rintakehänsisäisten
imusolmukkeiden tuberkuloosi
Verifierad tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar
Mukaan lukien
Varmennettu henkitorven, keuhkoportin,
keuhkoputkien tai välikarsinan imusolmukkeiden
tuberkuloosi
Inkluderar
Verifierad tuberkulos i trakeobronkiella lymfkörtlar
eller lymfkörtlar i hilus eller mediastinum
Pois lukien
Primaariseksi määritetty tuberkuloosi (A15.7)
Exkluderar
Primär tuberculos (A15.7)
A15.5 Varmennettu kurkunpään, henkitorven tai
keuhkoputkien tuberkuloosi














Tuberkulos pleurit vid primär tuberkulös (A15.7)
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)




Verifierad primär tuberkulos i andningsorganen
A15.8 Muu varmennettu hengityselinten tuberkuloosi
Annan verifierad tuberkulos i andningsorganen
Mukaan lukien
Varmennettu nenän, nenänsivuontelon tai
nenänielun tuberkuloosi
Inkluderar
Verifierad tuberkulos i näsa eller sinus
A15.9 Määrittämättömien hengityselinten
bakteriologisesti tai histologisesti varmennettu
tuberkuloosi
Tuberkulos i ospecificerade andningsorganen,
verifierad bakteriologiskt eller histologiskt
A16 KLIINISESTI TODETTU HENGITYSELINTEN
TUBERKULOOSI
Kliniskt verifierad tuberkulos i andningsorganen
Mukaan lukien
Tapaukset, joissa bakteriologisia tai histologisia
tutkimuksia ei ole suoritettu
Tuberkuloottinen keuhkokuume, keuhkofibroosi,
keuhkoputkien laajentuma tai ilmarinta ilman tietoa
bakteriologisesta tai histologisesta varmistuksesta
Inkluderar
Fall utan bakteriologisk eller histologisk utredning
Tuberkulotisk pneumoni, lungfibros, bronkoektasi
eller pneumothorax utan upgift om bakteriologisk
eller histologisk verification
Pois lukien
Mikrobiologisesti ja histologisesti varmistetut
tapaukset (A15)
Exkluderar
Fall med verifierad bakteriologiskt eller histologiskt
(A15)
Huom.
Diagnoosi perustuu vain kliinisiin oireisiin ja
löydöksiin.
Anm.
Diagnosen baserar sig ändast på kliniska symptom
och fynd.
A16.0 Kliinisesti todettu keuhkotuberkuloosi,
bakteriologinen ja histologinen tutkimus
negatiivinen
Kliniskt verifierad lungtuberkulos med
bakteriologiskt och histologiskt negativt fynd
A16.1 Kliinisesti todettu keuhkotuberkuloosi,
bakteriologisia tai histologisia tutkimuksia ei ole
suoritettu
Lungtuberkulos, bakteriologisk eller histologisk
undersökning ej genomförd
A16.2 Kliinisesti todettu keuhkotuberkuloosi, ei tietoa
bakteriologisesta tai histologisesta tutkimuksesta







tuberkuloosi, ei tietoa etiologian varmistamisesta
Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar, utan uppgift
om etiologisk verifikation
Mukaan lukien
Henkitorven ja keuhkoputkien, keuhkoportin tai
välikarsinan imusolmukkeiden tuberkuloosi, ei
tietoa etiologian varmistuksesta
Inkluderar
Tuberkulos i trakeobronkiala lymfkörtlar eller i






Tuberkulös i intratorakala lymfkörtlar vid
primärtuberkulös (A16.7)
A16.4 Kurkunpään, henkitorven tai keuhkoputkien
tuberkuloosi, ei tietoa etiologian varmistuksesta
Tuberkulos i larynx, trakea och bronker utan
uppgift om etiologisk verifikation
A16.5 Tuberkuloottinen keuhkopussin tulehdus, ei tietoa
etiologian varmistuksesta
Tuberkulös pleurit utan uppgift om etiologisk
verifikation
Mukaan lukien
Tuberkuloottinen empyeema, ei tietoa etiologian
varmistuksesta
Inkluderar







Tuberkulös pleurit vid primär tuberkulös (A16.7)
A16.7 Hengityselinten primaarituberkuloosi, ei tietoa
etiologisesta varmistuksesta






A16.8 Muu hengityselinten tuberkuloosi, ei tietoa
etiologian varmistuksesta
Annan tuberkulos i andningsorganen utan uppgift
om etiologisk verifikation
Mukaan lukien
Nenän, sivuonteloiden, nenänielun tai välikarsinan
tuberkuloosi, ei tietoa etiologisesta tutkimuksesta
Inkluderar
Tuberkulos i näsa, sinus, nasopharynx eller
mediastinum utan upgift om etiologisk verifikation
A16.9 Määrittämättömien hengityselinten tuberkuloosi,
ei tietoa etiologisesta varmistuksesta
Tuberkulos i icke specificerade andningsorganen
utan uppgift om etiologisk verifikation
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön tuberkuloosi
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)






A17.0 Tuberkuloosi aivokalvojen tulehduksen syynä









A17.8 Muu hermoston tuberkuloosi












Tuberkulos i nervsystemet, ospecificerad
A18 MUIDEN ELINTEN TUBERKULOOSI
Tuberkulos i andra organ
A18.0 Luu- ja niveltuberkuloosi
















A18.1 Virtsa- ja sukupuolielinten tuberkuloosi
Tuberkulos i urin- och könsorganen
A18.1+N29.1
Tuberkuloosiin liittyvä munuais- tai
virtsanjohdinsairaus






















Ulceration i vulva vid tuberkulos














Tuberkulös lymfadenopati i intrathorakala
lymfkörlar (A15.4, A16.3)
Tuberkulös lymfadenopati i mesenterium och
peritoneum (A18.3)
A18.3 Suoliston, suoliliepeen, vatsakalvon tai
vatsakalvontakaisen alueen tuberkuloosi
Intestinal, mesenterial eller retroperitoneal
tuberkulos
Mukaan lukien
Suoliliepeen tai vatsakalvontakaisen alueen
imusolmuketuberkuloosi
Inkluderar






Suoliston, vatsakalvon tai suoliliepeen
imusolmukkeiden tuberkuloottinen sairaus
Tuberkulösa sjukdom i tarmar, peritoneum och
mesenteriekörtlar
A18.4 Ihon ja ihonalaiskudoksen tuberkuloosi
Tuberkulos i hud och subkutan vävnad
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)



























Tuberkuloosiin liittyvä sarveiskalvotulehdus tai
sarveis- ja sidekalvotulehdus
Keratit och keratokonjunktivit vid tuberkulos
A18.5+H22.0














A18.8 Muun elimen tuberkuloosi































Hajapesäkkeinen tai yleistynyt tuberkuloosi
Tuberkuloottinen polyserosiitti
Inkluderar
Disseminerad eller generaliserad tuberkulos
Tuberkulös polyserosit
A19.0 Yhdessä määritetyssä sijaintipaikassa esiintyvä
akuutti miliaarituberkuloosi
Akut miliartuberkulos, en enda specificerad
lokalisation
A19.1 Useassa sijaintipaikassa esiintyvä akuutti
miliaarituberkuloosi
Akut miliartuberkulos, flera lokalisationer
A19.2 Määrittämätön akuutti miliaarituberkuloosi











Yersinia pestis -bakteerin aiheuttama infektio
Inkluderar







A20.3 Ruton aiheuttama aivokalvotulehdus
Meningit av Yersinia pestis
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)











Abortiivinen tai oireeton rutto
Pikkurutto
Inkluderar





Tularemi (kanin- eller harpest)
Mukaan lukien












Tularemian haavaumia ja imusolmuketulehduksen
aiheuttava muoto
Anm.



























Bacillus anthracis -bakteerin aiheuttama infektio
Inkluderar
Infektion orsakad av Bacillus anthracis





































A23.0 Brucella melitensis -bakteerin aiheuttama
bruselloosi
Brucellos orsakad av Brucella melitensis
A23.1 Brucella abortus -bakteerin aiheuttama
bruselloosi
Brucellos orsakad av Brucella abortus
A23.2 Brucella suis -bakteerin aiheuttama bruselloosi
Brucellos orsakad av Brucella suis
A23.3 Brucella canis -bakteerin aiheuttama bruselloosi





Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)









Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid brucellos
A24 PSEUDOMONAS MALLEI JA PSEUDOMALLEI
-BAKTEERIEN AIHEUTTAMAT INFEKTIOT
Melioidos




Pseudomonas mallei aiheuttaa hevosen tai koiran
räkätaudin.
Anm.
Rots orsakas av Pseudomonas mallei, som
förekommer oftast i häst och hund.
A24.1 Pseudomonas pseudomallei -bakteerin
aiheuttama akuuttivoimakasoireinen
valeräkätauti
Akut och fulminant melioidos
Mukaan lukien





Pseudomonas pseudomallei aiheuttaa jyrsijöissä
esiintyvän valeräkätaudin.
Anm.
Melioidosis orsakad av pseudomonas
pseudomallei, som förekommer oftast i gnagare.
A24.2 Pseudomonas pseudomallei -bakteerin
aiheuttama puoliakuutti tai pitkäaikainen
valeräkätauti
Subakut och kronisk melioidos
A24.3 Muu Pseudomonas mallei -bakteerin aiheuttama
valeräkätauti
Annan specificerad melioidos
A24.4 Tarkemmin määrittämätön Pseudomonas































A26.7 Erysipehothrix-bakteerin aiheuttama septikemia
Erysipelothrix-septikemi
A26.8 Muu sikaruusun muoto








Leptospiroosi, jonka on aiheuttanut Leptospira
interrogans, serotyyppi icterohaemorrhagicae
Anm.
Leptospiros förosakad av Leptospira interrogans
serotyp icterohaemorrhagica
A27.8 Muu leptospiroosin muoto






A28 MUUT MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT
ELÄINPERÄISET BAKTEERISAIRAUDET










A28.10 Kissanraapaisutaudin suun alueen
ilmentymät
Cat-scratch-feber med symptom i munnen
A28.11 Kaulan imusolmukkeiden tulehdus
kissanraapaisutaudissa
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
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Cat-scratch-feber med inflammation av
lymfkörtlar på halsen
A28.19 Muu tai määrittämätön kissanraapaisutauti
Annan eller obestämd cat-scratch-feber











Enterit orsakad av Yersinia enterocolitica (A04.6)
Pest (A20)
A28.8 Muualla luokittamaton muu eläinperäinen
bakteerisairaus
Annan specificerad djurburen bakteriesjukdom
som ej klassificeras annorstädes








Mycobacterium lepraen aiheuttama infektio
Hansenin tauti eli spitaali
Inkluderar
Infektion orsakad av Mycobacterium leprae




Sena följdtillstånd efter lepra (B92)
A30.0 Epätyypillinen lepra























A30.8 Muu lepran muoto









A31 MUIDEN MYKOBAKTEERIEN AIHEUTTAMAT
INFEKTIOT










Mycobacterium avium, intracellulare tai kansasii
-bakteerin aiheuttama keuhkoinfektio
Inkluderar
Infektion orsakad av Mycobacterium avium,





Mycobacterium marinum tai ulcerans -bakteerin
aiheuttama infektio
Inkluderar




Infektion i munnen orsakad av Mycobacterium
intracellulare
A31.81 Mycobacterium chelonei-bakteerin aiheuttamat
tulehdusmuutokset suussa
Infektion i munnen orsakad av Mycobacterium
chelonei
A31.84 Muun tai määrittämättömän mykobakteerin
aiheuttama suun alueen infektio
Infektion i munnen orsakad av annan eller
obestämd mycobakterie
A31.89 Muu mykobakteriaalinen infektio
Annan specificerad mykobakteriell infektion
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)



















Disseminerad listerios hos nyfödd (P37.2)
A32.0 Iholisterioosi
Hudlisterios
A32.1 Listerian aiheuttama aivokalvo- ja aivotulehdus
Meningit och meningoencefalit orsakad av Listeria
A32.1+G01
Listerian aiheuttama aivokalvotulehdus





Encefalit, myelit eller encefalomyelit vid listerios
A32.7 Listerian aiheuttama septikemia
Septikemi orsakad av Listeria
A32.8 Muu listerioosi






Listerian aiheuttama sydämen sisäkalvon
tulehdus
Endokardit orsakad av Listeria
A32.8+I68.1
Listerian aiheuttama aivovaltimotulehdus

































































Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid difteri
A36.9 Määrittämätön kurkkumätä
Difteri, ospecificerad
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)




A37.0 Bordetella pertussis -bakteerin aiheuttama
hinkuyskä
Kikhosta orsakad av Bordetella pertussis
A37.1 Bordetella parapertussis -bakteerin aiheuttama
hinkuyskä
Kikhosta orsakad av Bordetella parapertussis
A37.8 Muun Bordetella-lajin aiheuttama hinkuyskä










Streptokokkinielutulehdus ilman ihottumaa (J02.0)
Exkluderar
Streptokockangina utan eksem (J02.0)
A38 +H67.0
TULIROKKO JA VÄLIKORVAN TULEHDUS










Bärare av meningokocker (Z22.3)
A39.0 Meningokokki aivokalvontulehduksen syynä




A39.1 Meningokokki lisämunuaistulehduksen syynä










A39.5 Meningokokki sydänsairauden syynä
Meningokock som orsak för hjärtsjukdom
A39.5+I32.0
Meningokokin aiheuttama sydänpussin tulehdus
Meningokockperikardit
A39.5+I39.8






































Sjukdom orsakad av meningokocker UNS
A40 STREPTOKOKIN AIHEUTTAMA SEPTIKEMIA
Septikemi (blodförgiftning) orsakad av
streptokocker
Pois lukien
Keskenmenoa, kohdunulkoista raskautta tai




Infuusion, verensiirron tai hoitotarkoituksessa
annetun injektion jälkeinen septikemia (T80.2)
Kirurgisen toimenpiteen jälkeinen septikemia
(T81.4)
Rokotuksen tai muun immunisaation jälkeinen
septikemia (T88.0)
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
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Exkluderar
Septikemi efter abort, extrauteringraviditet eller
molgraviditet (O03-O07, O08.0)
Septikemi under barnsängstiden (O85)
Neonatal septikemi (P36.0-P36.1)
Septikemi efter infusion, transfusion och injektion i
behandlingssyfte (T80.2)
Septikemi efter operativt ingrepp (T81.4)
Septikemi efter vaccination (T88.0)
A40.0 A-ryhmän streptokokin aiheuttama septikemia
Septikemi orsakad av streptokocker grupp A
A40.1 B-ryhmän streptokokin aiheuttama septikemia
Septikemi orsakad av streptokocker grupp B
A40.2 D-ryhmän streptokokin aiheuttama septikemia
Septikemi orsakad av streptokocker grupp D
A40.3 Streptococcus pneumoniaen aiheuttama
septikemia















Ruton aiheuttama septikemia (A20.7)
Tularemiaan liittyvä septikemia (A21.7)
Pernaruttoon liittyvä septikemia (A22.7)
Valeräkätautiin liittyvä septikemia (A24.1)
Erysipelothrix-bakteerin aiheuttama septikemia
(A26.7)
Suoliston ulkopuoliseen yersinioosiin liittyvä
septikemia (A28.2)
Listerian aiheuttama septikemia (A32.7)
Meningokokin aiheuttama septikemia (A39.2-A39.4)
Streptokokin aiheuttama septikemia (A40)
Aktinomykoosiin liittyvä septikemia (A42.7)
Toksinen sokki -oireyhtymä (A48.3)
Tarkemmin määrittämätön bakteremia (A49.9)
Gonokokin aiheuttama septikemia (A54.8)
Herpesviruksen aiheuttama septikemia (B00.7)
Kandidan aiheuttama septikemia (B37.7)
Keskenmenoa, kohdunulkoista raskautta tai
rypäleraskautta seuraava septikemia (O03-O07,
O08.0)
Synnytyssupistusten aikainen septikemia (O75.3)
Lapsivuoteen aikainen septikemia (O85)
Vastasyntyneen septikemia (P36)
Kirurgisen toimenpiteen jälkeinen septikemia
(T81.4)
Infuusion, verensiirron tai hoitotarkoituksessa
annetun injektion jälkeinen septikemia (T80.2)









Septikemi orsakad av listeria (A32.7)
Meningokock septikemi (A39.2-A39.4)
Septikemi orsakad streptokocker (A40)
Aktinomykotisk septikemi (A42.7)
Toxic shock sydnrome (A48.3)
Bakteremii UNS (A49.9)
Gonokock septikemi (A54.8)
Disseminerad herpes infektion (B00.7)
Candidaseptikemi (B37.7)
Sepsis efter spontan eller inducerad abort eller
extrauterin graviditet (O03-O07, O08.0)
Sepsis under värkarbete (O75.3)
Puerperal sepsis (O85)
Bakteriell septikemi hos nyfödd (P36)
Septikemi som följd av infusion, transfusion och
injektion i behandlingingsyfte (T80.2)
Septikemi efter ingrepp (T81.4)
Septikemi som följd av vaccination (T88.0)
A41.0 Staphylococcus aureus -bakteerin aiheuttama
septikemia
Septikemi orsakad av Staphylococcus aureus
A41.1 Muun stafylokokin aiheuttama septikemia







A41.2 Määrittämättömän stafylokokin aiheuttama
septikemia
Septikemi orsakad av icke specificerad
stafylokock
A41.3 Haemophilus influenzae -bakteerin aiheuttama
septikemia





A41.4 Anaerobisten bakteerien aiheuttama septikemia





A41.5 Muun gramnegatiivisen pieneliön aiheuttama
septikemia







Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)











Määrittämättömän bakteerin septikemia ja
munuaiskerässairaus
Glomerulussjukdom vid ospecificerad septikemi













A42.2 Kaulan ja kasvojen aktinomykoosi
Cervikofacial aktinomykos



























A44.1 Ihon tai ihon ja limakalvojen bartonelloosi
Kutan och mukokutan bartonellos
Inkluderar
Verruga peruana
A44.8 Muu bartonelloosin muoto






Synnytyksen jälkeinen tai lapsivuodeajan ruusu
(086.8)
Exkluderar




Extern otit vid erysipelas
A48 MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT MUUT
BAKTEERISAIRAUDET
























Toxic shock syndrome [TSS]
Pois lukien









Systeeminen Haemophilus aegypticus -infektio
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)





Systeeminen Haemophilus aegypticus -infektio
Anm.













Tarkemmin määrittämätön klamydiainfektio (A74.9)
Tarkemmin määrittämätön riketsiainfektio (A79.9)







Bakterier som orsak till sjukdomar som









A49.8 Muu sijainniltaan määrittämätön bakteeri-infektio

















Sjukdom orsakad av human immunobristvirus [HIV]
(B20-B24)
Icke specifik och icke gonorroisk uretrit (N34.1)
Reiters sjukdom (M02.3)
A50 SYNNYNNÄINEN OIREINEN KUPPA
Medfödd symtomatisk syfilis
A50.0 Oireinen synnynnäinen varhaiskuppa
Tidig medfödd syfilis med symtom
Huom.
Kahden ensimmäisen ikävuoden aikana ilmenevä
tai muuten varhaiseksi määritetty synnynnäisen
kupan aiheuttama tilanne
Anm.
Medfött syfilitiskt tillstånd som uppträder inom två
år efter födelsen eller som annars specificeras
som tidigt
A50.0+H58.8
Muualla luokittamaton synnynnäisen kupan
varhaisvaiheen silmäsairaus
Syfilitisk okulopati som ej klassificeras
annorstädes kongenital tidigt stadium
A50.0+J99.8
Varhaisen synnynnäisen kupan aiheuttama
hengitysteiden sairaus
Respitaroriks sjukdom i tidig medfödd syfilis
A50.0+K67.2
Varhainen synnynnäinen sisäelinkuppa
Tidig medfödd visceral syfilis
A50.0+L99.8
Varhainen synnynnäinen ihokuppa
Tidig medfödd kutan syfilis
A50.0+M90.2
Varhaisen synnynnäisen kupan aiheuttama
luu-rustosairaus
Ostekondropati i tidig medfödd syfilis
A50.1 Piilevä synnynnäinen varhaiskuppa
Tidig medfödd latent syfilis
Huom.
Alle kaksivuotiaalla ilmenevä kliinisesti oireeton
synnynnäinen kuppa, johon liittyy positiivinen
seroreaktio ja negatiivinen selkäydinnestereaktio
Anm.
Medfödd syfilis utan kliniska manifestationer med
positiv serologisk reaktion och negativt
lumbalvätskeprov och som uppträder inom två år
efter födelsen
A50.2 Määrittämätön synnynnäinen varhaiskuppa
Icke specificerad tidig medfödd syfilis
Huom.
Alle kaksivuotiaalla ilmenevä tarkemmin
määrittämätön synnynnäinen kuppa
Anm.
Medfödd syfilis UNS som uppträder inom två år
efter födelsen
A50.3 Myöhäisen synnynnäisen kupan aiheuttama
silmäsairaus
Sen medfödd syfilitisk okulopati
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
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A50.3+H19.2
Kupan aiheuttama sarveiskalvotulehdus tai
sarveis- ja sidekalvotulehdus
Keratit och keratokonjunktivit vid syfilis
A50.3+H58.8
Muualla luokittamaton myöhäisen synnynnäisen
kupan aiheuttama silmäsairaus
Sen medfödd syfilitisk okulopati som ej
klassificeras annorstädes
A50.4 Myöhäinen synnynnäinen hermostokuppa













Lisäkoodeja voidaan käyttää ilmaisemaan
samanaikaista psyykkistä häiriötä.
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange med
tillståndet samtidigt förekommande psykisk
sjukdom.
A50.4+G01
Myöhäinen synnynnäisen kupan aiheuttama
aivokalvotulehdus





Encefalit, myelit eller encefalomyelit vid syfilis,
medfödd
A50.4+G63.0
Myöhäisen synnynnäisen kupan aiheuttama
monihermosairaus
Sen medfödd syfilitisk polyneuropati





A50.52 Nuppuhammas (Mulberryn molaari)
Mulberry's molar
A50.54 Muu kupan suun alueen ilmentymä
Annat specifierat symtom av syfilis i munnen
A50.55 Tarkemmin määrittämätön kupan suun alueen
ilmentymä
Ospecifierade symtom av syfilis i munnen
A50.59 Muu oireinen synnynnäinen myöhäiskuppa








Kahden ensimmäisen ikävuoden jälkeen ilmenevä
tai muuten myöhäiseksi määritetty synnynnäisen
kupan aiheuttama tilanne
Anm.
Medfött syfilitiskt tillstånd, som uppträder minst två





Sen medfödd kardiovaskulär syfilis
A50.59+M03.1
Myöhäisen synnynnäisen kupan nivelsairaus
Cluttons leder
A50.59+M90.2
Myöhäisen synnynnäisen kupan aiheuttama
luu-rustosairaus
Sen medfödd syfilitisk osteokondropati
A50.6 Piilevä synnynnäinen myöhäiskuppa
Sen medfödd latent syfilis
Huom.
Kahden vuoden iässä tai myöhemmin ilmenevä
kliinisesti oireeton synnynnäinen kuppa, johon
liittyy positiivinen seroreaktio ja negatiivinen
selkäydinnestereaktio
Anm.
Medfödd syfilis utan kliniska manifestationer med
positiv serologisk reaktion och negativt
lumbalvätskeprov, som uppträder två år eller
senare efter födelsen
A50.7 Määrittämätön synnynnäinen myöhäiskuppa
Icke specificerad sen medfödd syfilis
Huom.
Tarkemmin määrittämätön synnynnäinen kuppa,
joka ilmenee kahden vuoden iässä tai myöhemmin
Anm.
Medfödd syfilis UNS som uppträder två år eller
senare efter födelsen










A51.1 Primaarinen peräaukon kuppa
Primär anal syfilis
A51.2 Muualla ilmenevä primaarinen kuppa
Primär syfilis med annan lokalisation
A51.3 Ihon ja limakalvojen sekundaarinen kuppa
Sekundär syfilis i hud och slemhinnor
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)










Varhaisen kupan aiheuttama leukoderma tai
kaljuus
Tidig syfilitisk leukoderma eller alopeci
















Muualla luokittamaton sekundaarisen kupan
aiheuttama silmäsairaus
Syfilitisk okulopati som ej klassificeras
annorstädes tidigt stadium (sekundär)
A51.4+M63.0









Sekundärsyfilitisk inflammatorisk sjukdom i
kvinnliga bäckenet
A51.5 Varhainen piilevä kuppa
Tidig latent syfilis
Huom.
Kahden vuoden kuluessa tartunnasta ilmenevä
kliinisesti oireeton hankinnainen kuppa, johon
liittyy positiivinen seroreaktio ja negatiivinen
selkäydinnestereaktio
Anm.
Förvärvad syfilis utan kliniska manifestationer, med
positiv serologisk reaktion och negativt











Kupan aiheuttama aorttaläpän vuoto
Syfilitisk aortainsufficiens
A52.0+I39.3
Kupan aiheuttama keuhkovaltimoläpän vuoto
Syfilitisk pulmonalisinsufficiens
A52.0+I39.8











































Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)







Myöhäiskuppaan liittyvä näköhermon tulehdus
Sensyfilitisk retrobulbärneurit
A52.1+H58.0
Kuppaan liittyvä Argyll Robertsonin mustuainen






Charkots ledsjukdom eller tabetisk artropati
A52.1+M49.4
Tabes dorsaliksesta johtuva nikamasairaus








Keskushermoston gumma tai syfilooma
Inkluderar
Sen syfilis i centrala nervsystemet UNS
Syfilitiskt gumma eller syfilom i centrala
nervsystemet
A52.70 Kupan aiheuttama gumma suun kudoksissa
Syfilitisk gumma i munnen
A52.71 Kupan aiheuttama suulaen aukko
Öppning i gommen förorsakad av syfilis
A52.72 Kupan aiheuttama kielitulehdus
Syfilis i tungan
A52.73 Kupan aiheuttama leukojen osteomyeliitti
Syfilitisk osteomyelit i käken
A52.74 Muu kupan aiheuttama suun alueen ilmentymä
Annan specificerad syfilis i munnen
A52.75 Määrittämätön suun alueen ilmentymä
Ospecificerad syfilis i munnen
A52.79 Muu oireinen myöhäiskuppa
Annan symtomatisk sen syfilis
Mukaan lukien




Sen eller tertiär syfilis och syfilitisk gumma oavsett










Muualla luokittamaton myöhäiskupan aiheuttama
silmäsairaus





























Glomerulär sjukdom vid syfilis
A52.79+N29.0
Munuaisen myöhäiskuppa




Sensyfilitisk inflammationssjukdom i kvinnnliga
bäckenet
A52.8 Myöhäinen piilevä kuppa
Sen latent syfilis
Huom.
Yli kahden vuoden kuluttua tartunnasta ilmenevä
kliinisesti oireeton hankinnainen kuppa, johon
liittyy positiivinen seroreaktio ja negatiivinen
selkäydinnestereaktio
Anm.
Syfilis som upptäcks över två år efter smittandet




Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
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A53 MUU JA MÄÄRITTÄMÄTÖN KUPPA
Annan och icke specificerad syfilis
A53.0 Kehitysasteeltaan määrittämätön piilevä kuppa
Latent syfilis, ej specificerad som tidig eller sen
Mukaan lukien








Tarkemmin määrittämätön Treponema pallidumin
aiheuttama infektio
Tarkemmin määrittämätön hankinnainen kuppa
Inkluderar
Infektion orsakad av Treponema pallidum UNS
Syfilis (förvärvad) UNS
Pois lukien
Tarkemmin määrittämätön kuppa, joka johtaa
kuolemaan ennen kahden vuoden ikää (A50.2)
Exkluderar








A54.0 Virtsa- ja sukupuolielinten alaosien
gonokokki-infektio




emättimen tai ulkosynnyttimien tippuri
Tarkemmin määrittämätön virtsarakon tai
virtsaputken tippuri
Inkluderar
Cervicit eller vulvovaginit UNS orsakad av
gonokocker
Cystit eller uretrit UNS orskad av gonokocker
Pois lukien
Gonokokki-infektio ja genitourinaaristen tai
parauretraalisten rauhasten paise (A54.1)
Exkluderar
Infektion förenad med körtelabscess i
urogenitalorganen eller med periuretral abscess
(A54.1)
A54.1 Virtsa- ja sukupuolielinten alaosien
gonokokki-infektio ja parauretraalisten tai
muiden lisärauhasten paiseita
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre
urinvägarna med abscess i periuretrala och
accesoriska körtlar
Mukaan lukien
Ison eteisrauhasen (Bartholinin rauhasen)
gonokokkipaise
Inkluderar
Gonokockabscess i Bartholins körtel
A54.2 Gonokokin aiheuttama lantion vatsakalvon
tulehdus tai muu virtsa- ja sukupuolielinten
gonokokki-infektio
Gonokockpelviperitonit eller annan
gonokockinfektion i urin- och könsorganen
Pois lukien





Av gonokocker orsakad prostatit
A54.2+N51.1
Gonokokin aiheuttama lisäkivestulehdus


















Gonokokin aiheuttama värikalvon ja sädekehän
tulehdus
Gonokockiridocyklit
A54.4 Lihasten ja luiden gonokokki-infektiot




















Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
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A54.6 Peräaukon ja peräsuolen gonokokki-infektio
(tippuri)











Hudskador orsakade av gonokock
Gonokockseptikemi
Pois lukien






Av gonokocker orsakad meningit
A54.8+G07
Gonokokin aiheuttama aivopaise
Av gonokocker orsakad hjärnabscess
A54.8+I32.0
Gonokokin aiheuttama sydänpussitulehdus
Av gonokocker orsakad perikardit
A54.8+I39.8
Gonokokin aiheuttama sydämen sisäkalvon
tulehdus
Av gonokocker orsakad endokardit
A54.8+I41.0
Gonokokin aiheuttama sydänlihastulehdus
Av gonokocker orsakad myokardit
A54.8+J17.0
Gonokokin aiheuttama keuhkokuume
Av gonokocker orsakad pneumoni
A54.8+K67.1
Gonokokin aiheuttama vatsakalvotulehdus
Peritonit orsakad av gonokocker
A54.9 Määrittämätön gonokokki-infektio
Gonokockinfektion, ospecificerad
A55 KLAMYDIAN AIHEUTTAMA LYMFOGRANULOOMA









A56 MUUT SUKUPUOLITEITSE TARTTUVAT
KLAMYDIATAUDIT
Andra sexuellt överförda klamydiasjukdomar
Mukaan lukien
Chlamydia trachomatis -bakteerin aiheuttamat
sukupuoliteitse tarttuvat sairaudet
Inkluderar
Sexuellt överförda sjukdomar orsakade av
Chlamydia trachomatis
Pois lukien
Klamydian aiheuttama lymfogranulooma (A55)







Sjukdomstillstånd som orsakats av klamydia och
klassificeras under A74
Konjunktivit hos nyfödd orsakad av klamydia
(P39.1)
Pneumoni hos nyfödd orsakad av klamydia (P23.1)
A56.0 Alempien virtsa- ja sukupuolielinten
klamydiainfektio
Klamydiainfektion i nedre delen av urin- och
könsorganen
Mukaan lukien
Klamydian aiheuttama kohdunkaulan, emättimen
tai ulkosynnyttimien tulehdus
Klamydian aiheuttama virtsarakon tai virtsaputken
tulehdus
Inkluderar
Cervicit eller vulvovaginit orsakad av klamydia
Cystit eller uretrit orsakad av klamydia
A56.1 Klamydian aiheuttama lantion vatsakalvon
tulehdus tai muu virtsa- ja sukupuolielinten
klamydiainfektio









Klamydian aiheuttama sisäsynnyttimien tulehdus
Klamydiainflammation i kvinnliga bäckenet
A56.2 Määrittämätön virtsa- ja sukupuolielinten
klamydiainfektio
Klamydiainfektion i urin- och könsorganen,
ospecificerad
A56.3 Peräaukon ja peräsuolen klamydiainfektio
Klamydiainfektion i anus och rektum
A56.4 Nielun klamydiainfektio
Klamydiainfektion i svalget
A56.8 Muualla elimistössä esiintyvä sukupuoliteitse
tarttunut klamydiainfektio




Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
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Inkluderar















Trikomonasinfektion i tarm (A07.8)
A59.0 Virtsa- ja sukupuolielinten trikomoniaasi
Urogenital trikomonasinfektion
Mukaan lukien
Trichomonas vaginalis -alkueläimen aiheuttama
valkovuoto
Inkluderar
Leukorré (vaginal) orsakad av Trichomonas
(vaginalis)
A59.0+N51.0
Trichomonas vaginalis -alkueläimen aiheuttama
eturauhastulehdus
Prostatit orsakad av Trichomonas (vaginalis)
A59.8 Muussa sijaintipaikassa ilmenevä trikomoniaasi
Trikomonasinfektion med annan lokalisation
A59.9 Määrittämätön trikomoniaasi
Trikomonasinfektion, ospecificerad
A60 YSKÄNROKKOVIRUKSEN (HERPES SIMPLEX)
AIHEUTTAMA PERÄAUKON JA
SUKUPUOLIELINTEN INFEKTIO
Anogenital infektion med herpes simplex-virus
Mukaan lukien
Herpeettinen peräaukon ja sukupuolielinten
infektio
Inkluderar
Herpetisk infektion i anus och könsorgan
A60.0 Virtsa- ja sukupuolielinten herpesvirusinfektio
Urogenital infektion med herpes simplex-virus
A60.0+N51.8
Miehen sukupuolielinten herpesvirusinfektio
Herpes simplex-infektion i könsorganen hos man
A60.0+N77.0
Herpesvirusinfektioon (herpes simplex) liittyvä
ulkosynnyttimien haavauma
Ulceration i vulva vid herpes simplex-infektion
A60.0+N77.1
Herpesvirusinfektioon (herpes simplex) liittyvä
emättimen ja/tai ulkosynnyttimien tulehdus
Vaginit, vulvit och vulvovaginit vid herpes
simplex-infektion
A60.1 Peräaukon ympäryksen ja peräsuolen
herpesvirusinfektio
Infektion med herpes simplex-virus i den perianala
huden och rektum
A60.9 Määrittämätön peräaukon ja sukupuolielinten
herpesvirusinfektio
Anogenital herpesvirusinfektion, ospecificerad
A63 MUUT MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT
PÄÄASIALLISESTI SUKUPUOLITEITSE
TARTTUVAT TAUDIT
Andra huvudsakligen sexuellt överförda sjukdomar







A63.0 Anogenitaaliset (veneeriset) syylät
Condyloma acuminatum
A63.8 Muu pääasiallisesti sukupuoliteitse tarttuva tauti
Annan specificerad huvudsakligen sexuellt
överförd sjukdom
A64 MÄÄRITTÄMÄTÖN SUKUPUOLITEITSE TARTTUVA
TAUTI
























A66.0 Vaapukkasyylätaudin primaariset muutokset




Schanker orsakad av framboesi
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)















A66.2 Vaapukkasyylätaudin muu varhainen ihomuutos
Annan tidig lesion i huden vid Yaws
Huom.
Ihon vaapukkasyylätauti vähemmän kuin viisi
vuotta infektion jälkeen
Anm.







Hyperkeratos i handflator/fotsulor orsakade av
yaws
A66.4 Vaapukkasyylätaudin gummat ja haavaumat
Gumma och sår vid Yaws
A66.5 Gangosa
Gangosa
A66.6 Vaapukkasyylätaudin luu- ja nivelvauriot
Ben- och ledskador vid Yaws
A66.7 Muu vaapukkasyylätaudin ilmenemismuoto










Kliinisesti oireeton, serologisesti positiivinen
vaapukkasyylätauti
Anm.












A67.0 Pintan primaariset muutokset





Schanker (primär) vid pinta
Kvissla (primär) vid pinta
A67.1 Pintan välityyppiset muutokset







Röda plack vid pinta
A67.2 Pintan myöhäismuutokset






Färglösa hudområden vid pinta




Kardiovaskulära skador vid pinta [carate]
A67.3 Pintan sekatyyppiset muutokset
Lesioner av blandad art vid pinta
Mukaan lukien
Pintan värittömien ja tummien ihoalueiden
yhdistelmä
Inkluderar









Infektion orsakad av Borrelia burgdorferi (A69.2)
A68.0 Täiden levittämä toisintokuume
Återfallsfeber överförd av löss
Mukaan lukien
Borrelia recurrentis -spirokeetan aiheuttama
toisintokuume
Inkluderar
Återfallsfeber överförd av spiroketen Borrelia
recurrentis
Huom.
Borrelia recurrentis -spirokeetan aiheuttama
toisintokuume
Anm.
Återfallsfeber orsakad av Borrelia recurrentis
A68.1 Puutiaisten levittämä toisintokuume
Återfallsfeber överförd av fästingar
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
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Huom.
Muun Borrelian kuin Borrelia recurrentis
-spirokeetan aiheuttama toisintokuume
Anm.
















A69.1 Muut Vincentin infektiot
Andra Vincent-infektioner













Fusospiroketal infektion i svalget
Muninfektion orsakad av spiroket
A69.2 Lymen borrelioosi
Infektion orsakad av Borrelia burgdorferi
Mukaan lukien
Borrelioosi






Lymen tautiin (borrelioosiin) liittyvä dementia
Dementi vid borrelios
A69.2+G01
Lymen borrelioosiin liittyvä aivokalvotulehdus
Meningit vid borrelios
A69.2+G63.0
Lymen borrelioosiin liittyvä monihermosairaus
Polyneuropati vid borrelios (Lymes sjukdom)
A69.2+H13.1
Lymen borrelioosiin liittyvä sidekalvotulehdus
Konjunktivit vid borrelios
A69.2+H19.0




Lymen borrelioosiin liittyvä sarveiskalvotulehdus
tai sarveis- ja sidekalvotulehdus
Keratit/keratokonjunktivit vid borrelios
A69.2+H22.0
Borrelian (Lymen borrelioosin) aiheuttama
värikalvon ja sädekehän tulehdus
Iridocyklit vid borrelios
A69.2+H32.0




Lymen borrelioosiin liittyvä näköhermon
silmäntakaisen osan tulehdus
Retrobulbär neurit vid borrelios
A69.2+H58.8
Lymen borrelioosiin liittyvä silmäsairaus
Ophtalmopati vid borrelios
A69.2+M01.2
Lymen borrelioosiin liittyvä nivelinfektio












Andra sjukdomar orsakade av klamydia
A70 CHLAMYDIA PSITTACI -INFEKTIO















Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
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Exkluderar
Sena effekter av trakom (B94.0)
A71.0 Trakooman alkuvaihe





A71.1 Aktiivisen vaiheen trakooma
Trakom i aktivt skede
Mukaan lukien











Andra sjukdomar orsakade av klamydier
Pois lukien






Sexuellt överförda klamydiasjukdomar (A55-A56)
Klamydiapneumoni (J16.0)
Klamydiakonjunktivit hos nyfödd (P39.1)























Sjukdomar orsakade av rickettsiaarter
A75 PILKKUKUUME
Fläcktyfus överförd av löss, loppor och kvalster
Pois lukien
Puutiaspilkkukuume (A77)
Ehrlichia sennetsun aiheuttama riketsioosi (A79.8)
Exkluderar
Fläckfeber orskad av fästingar (A77)
Ricketios orsakad av Ehrlichia sennetsun (A79.8)
A75.0 Täipilkkukuume






Epidemisk fläcktyfus (överförd av löss)
Huom.
Vaatetäiden levittämä, Rickettsia prowazekii
-riketsian aiheuttama epideeminen pilkkukuume
Anm.
Epidemisk fläcktyfus överförd av löss, orsakad av
Rickettsia prowazekii
A75.1 Uusiutuva pilkkukuume












Rottakirppujen levittämä, Rickettsia typhi -riketsian
aiheuttama endeeminen pilkkukuume
Anm.
Endemisk fläckfeber överförd av pestloppor,
orsakad av Rickettsia typhi
A75.3 Pensaspilkkukuume
Fläcktyfus orsakad av Rickettsia tsutsugamushi
Mukaan lukien








Rickettsiasjukdom överförd av fästingar
A77.0 Rickettsia rickettsii -riketsian aiheuttama
pilkkukuume
Fläckfeber orsakad av fästingar
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)








A77.1 Rickettsia conorii -riketsian aiheuttama
pilkkukuume














A77.2 Rickettsia siberica -riketsian aiheuttama
pilkkukuume







A77.3 Rickettsia australis -riketsian aiheuttama
pilkkukuume





A77.8 Muu puutiaisten levittämä pilkkukuume
Annan specificerad fläckfeber





Coxiella burnetii -riketsian aiheuttama infektio
Nine Mile -kuume
Inkluderar















A79.1 Rickettsia akari -riketsian aiheuttama
riketsiarokko











Ehrlichia sennetsu -riketsian aiheuttama
riketsioosi
Inkluderar












Sena effekter av polio (B91)
Sena effekter av virusencefalit (B94.1)
A80 AKUUTTI POLIO
Akut polio (barnförlamning)
A80.0 Rokotteeseen liittyvä akuutti halvauksellinen
polio
Akut polio med förlamningar, orsakad av vaccin
A80.1 Ulkomailta tulleeseen luonnonvirukseen liittyvä
akuutti halvauksellinen polio
Akut polio med förlamningar, orsakad av vilt
importerat virus
Mukaan lukien
Ulkomailta tulleeseen luonnonvirukseen liittyvä
äkillinen halvauksellinen polio
Inkluderar
Akut polio med förlamningar orsakad av vilt
importerat virus
A80.2 Kotimaiseen luonnonvirukseen liittyvä akuutti
halvauksellinen polio
Akut polio med förlamningar orsakad av vilt
inhemskt virus
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
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A80.3 Muu tai määrittämätön akuutti halvauksellinen
polio
Akut polio med förlamningar, annan och
ospecificerad
A80.4 Akuutti ei-halvauksellinen polio
Akut polio utan förlamningar
A80.9 Määrittämätön akuutti polio
Akut polio, ospecificerad
A81 KESKUSHERMOSTON PRIONISAIRAUDET JA
ATYYPPISET VIRUSINFEKTIOT







Creutzfeldt-Jakobin tautiin liittyvä dementia ei
tietoa liitännäisoireista
Demens vid Jakob-Creutzfeldts sjukdom utan
information om tilläggssymtom
A81.1 Subakuutti sklerosoiva panenkefaliitti
Subakut skleroserande panencefalit [SSPE]
Mukaan lukien
Dawsonin inkluusiokappale -aivotulehdus
van Bogaertin sklerosoiva leukoenkefalopatia
Inkluderar
Dawsons inclusion body-encefalit










A81.8 Muu keskushermoston atyyppinen virusinfektio






A81.9 Määrittämätön keskushermoston prionisairaus tai
atyyppinen virusinfektio















A83 HYTTYSTEN LEVITTÄMÄ VIRUSAIVOTULEHDUS

































A83.8 Muu hyttysten levittämä määritetty
virusaivotulehdus






A83.9 Määrittämätön hyttysten levittämä
virusaivotulehdus
Virusencefalit överförd av myggor, ospecificerad
A84 PUUTIAISAIVOTULEHDUS





Virusmeningoencefalit överförd av fästingar
A84.0 Kaukoidän puutiaisaivotulehdus
Fjärranösternencefalit överförd av fästingar
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)





Russian spring-summer encephalitis (RSSE)
A84.1 Keski-Euroopan puutiaisaivotulehdus
Centraleuropeisk encefalit överförd av fästingar
A84.8 Muu puutiaisten levittämät virusaivotulehdukset








A84.9 Määrittämätön puutiaisten levittämä
virusaivotulehdus
Virusencefalit överförd av fästingar, ospecificerad
A85 MUUT MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT
VIRUSAIVOTULEHDUKSET
Andra virusencefaliter som ej klassificeras
annorstädes
Mukaan lukien
Muualla luokittamattomat virusperäiset aivojen,
aivokalvojen ja selkäytimen tulehdukset
Inkluderar
Specificerad virusencefalomyelit och
virusmeningoencefalit som ej klassificeras
annorstädes
Spedificierade virusinfektioner i hjärnan,
hjärnhinnor och ryggmärgen
Pois lukien

















Meningoencefalit orsakad av herpes simplex-virus
(B00.4)
Encefalit efter mässling (G05.1*B05.0)
Påssjukeencefalit (G05.1*B26.2)




Benign myalgisk encefalomyelit (G93.3)
A85.0 Enterovirus aivo-selkäydintulehduksen
aiheuttajana






A85.1 Adenovirus aivokalvo-aivotulehduksen syynä






A85.2 Määrittämätön niveljalkaisten levittämä
virusaivotulehdus












Määrittämättömän viruksen aiheuttama aivojen,
aivokalvojen ja selkäytimen tulehdus
Inkluderar
Ospecifecrad virus som orsak till inflammation i




Polioviruksen aiheuttama aivokalvotulehdus (A80)
Yskänrokkoviruksen aiheuttama aivokalvotulehdus
(B00.3)







Meningit orsakad av: poliovirus (A80)
Meningit vid bältros (B02.1)
Meningit orsakad av herpes simplex-virus (B00.3)
Meningit orsakad av mässlingvirus (B05.1)
Meningit orsakad av påssjukevirus (B26.1)
A87.0 Enterovirus aivokalvotulehduksen syynä




A87.1 Adenovirus aivokalvotulehduksen syynä
Adenovirus som orsak för meningit
A87.1+G02.0
Adenoviruksen aiheuttama aivokalvotulehdus
Meningit orsakad av adenovirus
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)












A88 MUUT MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT
KESKUSHERMOSTON VIRUSINFEKTIOT
Andra virusinfektioner i centrala nervsystemet som
ej klassificeras annorstädes
Pois lukien














A88.8 Muu keskushermoston virusinfektio








viruskuumeet ja virusten aiheuttamat
verenvuotokuumeet
Febersjukdomar orsakade av virus
överförda av leddjur och virusorsakade
hemorragiska febrar








A92 MUUT HYTTYSTEN LEVITTÄMÄT VIRUSKUUMEET
Andra febersjukdomar orsakade av virus överförda
av myggor
Pois lukien
Ross River -tauti (B33.1)
Exkluderar





















A92.4 Rift Valley -kuume
Rift Valley fever
A92.8 Muu hyttysten levittämä viruskuume






A92.9 Määrittämätön hyttysten levittämä viruskuume
Ospecificerad febersjukdom orsakad av virus
överförda av myggor
A93 MUUT MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT
NIVELJALKAISTEN LEVITTÄMÄT VIRUSKUUMEET
Andra febersjukdomar orsakade av virus överförda













A93.8 Muu niveljalkaisten levittämä viruskuume
Annan specificerad virusfebersjukdom överförd av
leddjur
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)








Vesicular stomatitis virus disease (Indiana-feber)
A94 MÄÄRITTÄMÄTÖN NIVELJALKAISTEN
LEVITTÄMÄ VIRUSKUUME















Gula febern, sylvatisk form
A95.1 Kaupunkikeltakuume




















A96.8 Muu arenaviruksen aiheuttama verenvuotokuume
Annan specificerad hemorragisk feber
A96.9 Määrittämätön arenaviruksen aiheuttama
verenvuotokuume
Arenaviral hemorragisk feber, ospecificerad
A98 MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT MUUT
VIRUSPERÄISET VERENVUOTOKUUMEET
Andra hemorragiska febersjukdomar orsakade av










































Hemorragisk feber orsakad av hantavirus
Epidemisk njursjukdom (sorkfeber)
A98.8 Muu virusperäinen verenvuotokuume




Icke specificerad hemorragisk febersjukdom
orsakad av virus
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)











Peräaukon ja sukupuolielinten herpesvirusinfektio
(A60)
Herpangiina (B08.5)




Anogenital infektion med herpes simplex-virus
(A60)
Herpangina (B08.5)
Mononukleos orsakad av gammaherpesvirus
(B27.0)







B00.1 Herpesviruksen aiheuttama rakkulaihottuma





Utslag orsakad av herpesvirus
B00.10 Kasvoherpes
Vesikulär dermatit orsakad av herpes
simplex-virus i ansiktet
B00.11 Huuliherpes
Vesikulär dermatit orsakad av herpes
simplex-virus i läpparna
B00.19 Muu herpeettinen rakkulaihottuma
Annat vesikulär dermatit orsakad av
herper simplex-virus
Mukaan lukien
Ihmisen herpesvirus 2:n aiheuttama korvan
tai huulen rakkulaihottuma
Inkluderar
Utslag på öra eller läpp orsakad av humant
herpesvirus typ 2
B00.19+H62.1
Herpesvirusinfektioon (herpes simplex) liittyvä
ulkokorvatulehdus
Extern otit vid infektion med herpessimplex-virus
B00.2 Herpesviruksen aiheuttama ien-suutulehdus tai
nielun ja risojen tulehdus






Meningit orsakad av herpes simplex-virus
B00.4 Herpesvirus aivokalvojen tai aivojen tulehduksen
syynä
Herpesvirus som orsak för imflammation i hjärnan
eller hjärnhinnorna
B00.4+G05.1
Herpesviruksen aiheuttama aivokalvojen ja
aivojen tulehdus
Meningoencefalit orsakad av herpes simplex-virus
B00.5 Herpesvirus silmäsairauden syynä
Herpes simplex-virus som orsak för ögonsjukdom
B00.5+H03.1
Herpesviruksen aiheuttama silmäluomi-ihottuma




Konjunktivit orsakad av herpes simplex-virus
B00.5+H19.1
Herpesviruksen aiheuttama sarveiskalvon ja
sidekalvon tulehdus
Keratokonjunktivit orsakad av herpes simplex-virus
B00.5+H22.0
Herpesviruksen aiheuttama värikalvon ja
sädekehän tulehdus







Septikemi orsakad av herpes simplex -virus
B00.8 Muu herpesviruksen aiheuttama infektio




Herpesviruksen aiheuttama sormen kärkijäsenen
paise tai kynsipaise
Inkluderar
Esophagit orsakad av herpes simplex -virus
Paronyki orsakad av herpes simplex-virus
B00.8+K77.0
Herpesviruksen aiheuttama maksatulehdus








Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)








B01.8 Vesirokko ja muu komplikaatio
Varicellae med annan komplikation
B01.9 Vesirokko ilman komplikaatioita







B02.0 Vyöruusu aivojen tai aivokalvojen tulehduksen
syynä




B02.1 Vyöruusu aivokalvojen tulehduksen syynä




B02.2+ Vyöruusu ja muita hermostokomplikaatioita
































Vesirokkoviruksen aiheuttama värikalvon ja
sädekehän tulehdus
Bältros med iridocyklit
B02.7 Hajapesäkkeinen (disseminoitunut) vyöruusu
Generaliserad bältros
B02.8 Vyöruusun muu komplikaatio
Bältros med annan specificerad komplikation
B02.8+H62.1
Vyöruusuun ja ulkokorvan tulehdus
Extern otit vid herpes zoster
B02.8+I68.1
Vyöruusuun ja aivovaltimotulehdus
Cerebräl arterit vid herpes zoster









33. World Health Assembly julisti vuonna 1980
isonrokon hävitetyksi maailmasta. Luokittelukoodi
on säilytetty valvontasyistä
Anm.
År l980 förklarade den trettiotredje World Health
Assembly att smittkoppor utrotats. Klassifikationen






Subakuutti sklerosoiva panenkefaliitti (A81.1)
Exkluderar











Tuhkarokko ja välikorvan tulehdus
Otitis media vid mässling
B05.4 Tuhkarokon suolistokomplikaatio
Tarmkomplikation i samband med mässling
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
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B05.8 Tuhkarokon muu komplikaatio
Mässling med annan komplikation
B05.8+H19.2
Tuhkarokko ja sarveiskalvon tai sarveis- ja
sidekalvon tulehdus
Keratit eller keratokonjunktivit vid mässling












B06.0 Vihurirokon neurologinen komplikaatio








B06.8 Vihurirokon muu komplikaatio







B06.9 Vihurirokko ilman komplikaatioita














Papillom i struphuvudet (D14.1)
Papillom i cervix uteri (D26.0)
Papillom i urinblåsan (D30.3)
B07.80 Suun tavallinen syylä
Verruca vulgaris i munnen
B07.81 Suun alueen kondylooma akuminatum
Kondyloma acuminatum i munnen
B07.82 Suun alueen pesäkkeinen epiteelin liikakasvu
Lokal tillväxt av epitel i munnen
B07.84 Muu suun alueen virussyylän ilmentymä
Annan specificerad sjukdom förorsakad av
virusvårtor i munnen
B07.85 Määrittämätön suun alueen virussyylän
ilmentymä








B08 MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT MUUT
IHOTTUMINA JA LIMAKALVOVIHOITTUMINA
ILMENEVÄT VIRUSINFEKTIOT
Andra virussjukdomar med hud- och
slemhinneutslag som ej klassificeras annorstädes
Pois lukien
Vesicular stomatitis -viruksen aiheuttama
suutulehdus (A93.8)
Exkluderar















B08.08 Muu ortopoxvirusten aiheuttama infektio
Annan infektion orsakad av orthopoxvirus
Mukaan lukien
Muun ortopoxviruksen suun alueen ilmentymät
Inkluderar









Ögonlocksförändring vid Molluscum contagiosum
B08.2 Vauvarokko
Exanthema subitum (sjätte sjukan)
Mukaan lukien
Herpesvirus 6:n aiheuttama vauvarokko
Kolmen päivän kuume
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)






B08.4 Enteroviruksen aiheuttama rakkulainen
suutulehdus ja ihottuma
Hand, foot and mouth disease






Vesikulär faryngit orsakad av enterovirus
B08.8 Muu ihottumina ja limakalvovihoittumina
ilmenevä virusinfektio












B09 MÄÄRITTÄMÄTÖN IHOTTUMINA JA
LIMAKALVOVIHOITTUMINA ILMENEVÄ
VIRUSINFEKTIO














Herpesviruksen aiheuttama maksatulehdus (B00.8)
Virusmaksatulehduksen myöhäisvaikutus (B94.2)
Exkluderar
Hepatit orsakad av herpes simplexvirus (B00.8)
Hepatit orsakad av cytomegalvirus (B25.1)
Sena effekter av virushepatit (B94.2)




Hepatiitti A -viruksen aiheuttama vastasyntyneen
infektio (P35.30)
Exkluderar
Hepatitis-A virus infektion hos nyfödda (P35.30)
B15.0 Hepatiitti A ja maksakooma
Hepatit A med leverkoma
B15.9 Hepatiitti A ilman maksakoomaa
Hepatit A utan leverkoma
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön akuutti hepatiitti A
Inkluderar
Akut virushepatit A UNS




Hepatiitti B -viruksen aiheuttama vastasyntyneen
infektio (P35.31)
Exkluderar
Hepatitis-B virus infektion hos nyfödda (P35.31)
B16.0 Akuutti hepatiitti B ja samanaikainen hepatiitti D
(sekainfektio) sekä maksakooma
Akut hepatit B med hepatit D (coinfection) med
leverkoma
B16.1 Akuutti hepatiitti B ja hepatiitti D (sekainfektio)
ilman maksakoomaa
Akut hepatit B med hepatit D (coinfection) utan
leverkoma
B16.2 Akuutti hepatiitti B ja maksakooma
Akut hepatit B utan hepatit D med leverkoma
Pois lukien
Hepatiitti B- ja D -virusten sekainfektio (B16.0)
Exkluderar
Blandinfektion av hepatit B och hepatit D (B16.0)
B16.9 Akuutti hepatiitti B
Akut hepatit B utan hepatit D och utan leverkoma
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön hepatiitti B -viruksen
aiheuttama maksatulehdus
Inkluderar
Akut virushepatit B UNS
Pois lukien
Hepatiitti B- ja D -virusten sekainfektio (B16.1)
Hepatiitti B -infektio ja maksakooma (B16.2)
Exkluderar
Akut hepatit B med hepatit D (B16.1)
Hepatit B med leverkoma (B16.2)
B17 MUU AKUUTTI VIRUSMAKSATULEHDUS
Annan akut virushepatit
B17.0 Hepatiitti B -kantajan akuutti D-hepatiitti
Akut hepatit D (superinfektion) hos hepatit
B-bärare




Hepatiitti C-viruksen aiheuttama vastasyntyneen
infektio (P35.32)
Exkluderar
Hepatitis-C virus infektion hos nyfödda (P35.32)
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
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B17.2 Hepatiitti E -viruksen aiheuttama akuutti
maksatulehdus
Akut hepatit E
B17.8 Muu akuutti virusmaksatulehdus
Annan specificerad akut virushepatit
Mukaan lukien








B18.0 Pitkäaikainen hepatiitti B ja hepatiitti D
sekainfektio
Kronisk virushepatit B med hepatit D (coinfection)
B18.1 Pitkäaikainen hepatiitti B
Kronisk virushepatit B
Mukaan lukien
Pitkäaikainen hepatiitti B -viruksen aiheuttama
maksatulehdus
Inkluderar
Kronisk (virus) hepatit B
Pois lukien
Sekainfektio hepatiitti D viruksen kanssa
Exkluderar
Koinfektion med hepatitis D
B18.2 Pitkäaikainen hepatiitti C
Kronisk virushepatit C
B18.8 Muu pitkäaikainen virusmaksatulehdus
Annan specificerad kronisk virushepatit




B19.0 Määrittämätön virusmaksatulehdus ja
maksakooma
Icke specificerad virushepatit med leverkoma
B19.9 Määrittämätön virusmaksatulehdus ilman koomaa











Postinfektiös artrit vid virushepatit
B20-B24
Immuunikato [HIV-tauti]
Sjukdom orsakad av humant
immunbristvirus [HIV]
Pois lukien
HIV vasta-aineet ilman varmistettua HIV-infektiota
(R75)
Oireeton HIV-infektio (Z21)
Hoito suvussa todetun HIV-taudin takia (Z83.0)
Exkluderar
Positiv HIV-serologi utan säker HIV-infektion (R75)
Asymtomatisk HIV-infektion (Z21)
Vård för familjeanamnes med HIV-sjukdom (Z83.0)
Huom.
Diagnoosien B20-B23 kanssa tulee, mikäli
mahdollista, käyttää ilmenemismuodon ilmaisevaa
lisäkoodia.
Anm.
Med diagnoserna B20-B23 bör man alltid, när det
är möjligt, använda tilläggskoder för att ange de
specifika manifestationerna.
B20 HIV-TAUTI (IMMUUNIKATOVIRUSTAUTI) JA
SIIHEN LIITTYVÄT INFEKTIO- JA LOISTAUDIT
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]











B20.1 HIV-tauti ja muu bakteeri-infektio
HIV-infektion med annan bakterieinfektion
B20.2 HIV-tauti ja sytomegalovirusinfektio
HIV-infektion med cytomegalvirusinfektion
B20.3 HIV-tauti ja muu virusinfektio
HIV-infektion med annan virusinfektion
B20.4 HIV-tauti ja Candida-infektio
HIV-infektion med Candidainfektion
B20.5 HIV-tauti ja muu sienitauti
HIV-infektion med annan mykos
B20.6 HIV-tauti ja Pneumocystis carinii -keuhkokuume
HIV-infektion med Pneumocystis carinii-pneumoni
B20.7 HIV-tauti ja useita infektioita
HIV-infektion med multipla infektioner
B20.8 HIV-tauti ja muu infektio- tai loistauti
HIV-infektion med annan infektions- eller
parasitsjukdom
B20.9 HIV-tauti ja tarkemmin määrittämätön infektio- tai
loistauti
HIV-infektion med icke specificerad infektions-
eller parasitsjukdom
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
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B21 HIV-TAUTI JA PAHANLAATUISET KASVAIMET
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]
tillsammans med maligna tumörer
B21.0 HIV-tauti ja Kaposin sarkooma
HIV-infektion med Kaposis sarkom
B21.1 HIV-tauti ja Burkittin lymfooma
HIV-infektion med Burkitts hymfom
B21.2 HIV-tauti ja muu non-Hodgkin -lymfooma
HIV-infektion med annan typ av
non-Hodgkin-lymfom
B21.3 HIV-tauti ja muu pahanlaatuinen imukudoksen,
verta muodostavan kudoksen tai lähisukuisen
kudoksen kasvain
HIV-infektion med annan malign tumör i lymfoid,
blodbildande och besläktad vävnad
B21.7 HIV-tauti ja useita pahanlaatuisia kasvaimia
HIV-infektion med multipla maligna tumörer
B21.8 HIV-tauti ja muu pahanlaatuinen kasvain
HIV-infektion med annan specificerad malign
tumör
B21.9 HIV-tauti ja tarkemmin määrittämätön
pahanlaatuinen kasvain
HIV-infektion med icke specificerad malign tumör
B22 HIV-TAUTI JA MUUT MÄÄRITETYT SAIRAUDET
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]
tillsammans med andra specificerade sjukdomar
B22.0 HIV-tauti ja aivosairaus
HIV-infektion med encefalopati
B22.0+F02.49
HIV-tautiin liittyvä dementia ei tietoa
liitännäisoireista
Demens vid sjukdom orsakad av humant
immunbristvirus [HIV] utan information om
tilläggssymtom
B22.1 HIV-tauti ja lymfoidinen interstitiaalinen
keuhkotulehdus
HIV-infektion med lymfoid interstitiell pneumonit
B22.2 HIV-tauti ja riutuminen
HIV-infektion med extrem avmagring
B22.7 HIV-tauti ja muualla luokitetut useat sairaudet
HIV-infektion med multipla sjukdomar som
klassificeras annorstädes
B23 HIV-TAUTI JA MUUT TILAT
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]
tillsammans med andra tillstånd
B23.0 Akuutti HIV-infektio-oireyhtymä
Akut HIV-infektionssyndrom
B23.1 HIV-tauti ja yleistynyt (jatkuva)
imusolmukesairaus (lymfadenopatiaoireyhtymä,
LAS)






B23.2 HIV-tauti ja muualla luokittamaton hematologinen
tai immunologinen poikkeavuus
HIV-infektion med hematologisk eller
immunologisk avvikelse som ej klassificeras
annorstädes
B23.8 HIV-tauti ja muu sairaustila
HIV-infektion med annat specificerat
sjukdomstillstånd
B24 MÄÄRITTÄMÄTÖN HIV-TAUTI




Immuunikatoa edeltävä sairauskompleksi (ARC)
Yleisoireinen HIV-infektio
Inkluderar
Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) UNS





































Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)





B26.0 Parotiittivirus kivestulehduksen syynä




B26.1 Parotiittivirus aivokalvotulehduksen syynä




B26.2 Parotiittivirus aivotulehduksen syynä




B26.3 Parotiittivirus haimatulehduksen syynä




B26.8 Sikotaudin muu komplikaatio






























B27.0 Epstein-Barr viruksen aiheuttama mononukleoosi
Mononukleos orsakad av Epstein-Barr virus
Mukaan lukien
Gammaherpesviruksen aiheuttama mononukleoosi
Tarttuva mononukleoosi, Epstein--Barrin viruksen
aiheuttama
Inkluderar
Mononukleos orsakad av gammaherpesvirus
Smittsam mononukleos, orsakad av Epstein-Barr
virus
B27.1 Sytomegaloviruksen aiheuttama mononukleoosi





Smittsam mononukleos, orsakad av
cytomegalovirus
B27.8 Muu (tarttuva) mononukleoosi
Annan infektiös mononukleos




Meningit orsakad av infektiös mononukleos
B27.9+G63.0
Mononukleoosiin liittyvä monihermosairaus
Polyneuropati vid infektiös mononukleos








Ögonsjukdom orsakad av: herpes simplex (B00.5)
Ögonsjukdom orsakad av: zoster (B02.3)
B30.0 Adenovirus sarveiskalvon ja sidekalvon
tulehduksen syynä
Adenovirus som orsak för keratokonjunktivit
B30.0+H19.2
Adenoviruksen aiheuttama sarveiskalvon ja
sidekalvon tulehdus
Keratokonjunktivit orsakad av adenovirus
B30.1 Adenovirus sidekalvotulehduksen syynä
Adenovirus som orsak för konjunktivit
B30.1+H13.1
Adenoviruksen aiheuttama sidekalvotulehdus
Konjunktivit orsakad av adenovirus
B30.2 Viruksen aiheuttama nielu- ja sidekalvotulehdus
Faryngokonjunktivit orsakad av virus
B30.3 Enterovirus akuutin epideemisen verenvuotoisen
sidekalvotulehduksen syynä
Enterovirus som orsak för akut epidemisk
hemorragisk konjunktivit
B30.3+H13.1
Enteroviruksen aiheuttama akuutti epideeminen
verenvuotoinen sidekalvotulehdus
Akut epidemisk hemorragisk konjunktivit (orsakad
av enterovirus)
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
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B30.8 Muu virus sidekalvotulehduksen syynä
Annan virus som orsak för konjunktivit
B30.8+H13.1
Muu viruksen aiheuttama sidekalvotulehdus
Annan viruskonjunktivit
B30.9 Määrittämätön viruksen aiheuttama
sidekalvotulehdus
Viruskonjunktivit, ospecificerad
B33 MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT MUUT
VIRUSSAIRAUDET










B33.1 Ross River -tauti
Ross River disease
Mukaan lukien
Epideeminen polyartriitti ja eksanteema
Inkluderar
Epidemisk polyartrit och exantem
B33.2 Viruksen aiheuttama sydäntulehdus
Viruskardit
B33.3 Muualla luokittamattomat retrovirusinfektiot
Retrovirusinfektion som ej klassificeras
annorstädes
B33.4+ Hantaviruksen aiheuttama (sydän-)keuhko-
oireyhtymä [HPS] [HCPS]


















Herpes simplex-infektion UNS (B00.9)
Retrovirusinfektion UNS (B33.3)


















B34.8 Muu sijainniltaan määrittämätön virusinfektio











Sienitautiin liittyvä lihastulehdus, joka tulee
ilmoittaa oire-syy diagnoosiparilla (M63.2* + koodi
tästä ryhmästä)
Inkluderar
Myosit vid mykos, som bör anges med





Mycosis fungoides -sairaus (C84.0)
Exkluderar










Infektion med arter av Epidermophyton,
Microsporum, och Trichophyton
Pois lukien
Muodot, jotka luokitellaan ryhmään B36
Exkluderar
Former utom de som klassificeras under B36
B35.0 Pälvisilsa tai partasilsa
Dermatofytos i hårbotten eller skäggbotten
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)











Hiuspohjan tai parran alueen ihosieni
Anm.







































B35.8 Muu ihon silsasairaus
Annan dermatofytos
Mukaan lukien





B35.9 Määrittämätön ihon silsasairaus
Dermatofytos, ospecificerad
























B36.8 Muu pinnallinen sienitauti
Annan specificerad ytlig mykos
B36.9 Määrittämätön pinnallinen sienitauti
Ytlig mykos, ospecificerad
B36.9+H62.2




















B37.00 Akuutti pseudomembranoosi sammas
Akut pseudomembranotisk
candidainfektion i munnen
B37.01 Akuutti punoittava (atrofinen) sammas
Akut atrofisk candidainfektion i munnen
B37.02 Pitkäaikainen hyperplastinen sammas
Kronisk hyperplastisk candidainfektion i
munnen
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
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B37.03 Pitkäaikainen punoittava (atrofinen)
sammas
Kronisk atrofisk candidainfektion i munnen
B37.04 Iho-limakalvo kandidiaasi
Hud-slämhinna candidainfektion i munnen
B37.05 Suun alueen kandidagranulooma
Granulom förorsakad av candidainfektion i
munnen






B37.08 Muu suun kandidiaasi
Annan specificierad candidainfektion i
munnen
B37.09 Tarkemmin määrittämätön suun
kandidiaasi






B37.2 Ihon tai kynsien kandidiaasi
Candidainfektion i hud och naglar
Mukaan lukien
Kandidan aiheuttama kynsitulehdus (onykia)
Kandidan aiheuttama kynnenvierustulehdus
(paronykia)










Kandidiaasiin liittyvä ulkokorvan tulehdus
Extern otit vid candidainfektion
B37.3 Kandida ulkosynnyttimien ja emättimen infektion
syynä
Candida som orsak för infektion i vulva och vagina
B37.3+N77.1
Ulkosynnyttimien ja emättimen kandidiaasi
Candidainfektion i vulva och vagina
B37.4 Muun urogenitaalielimen kandidiaasi







B37.5 Kandida aivokalvotulehduksen syynä




B37.6 Kandida sydämen sisäkalvon tulehduksen syynä
Candida som orsak för endokardit
B37.6+I39.8
Kandidan aiheuttama sydämen sisäkalvon
tulehdus
Candidaendokardit
B37.7 Kandidan aiheuttama septikemia
Candidaseptikemi
B37.8 Muun alueen kandidiaasi







Perlèche orsakad av candidainfektion
B37.8+K23.8
Kandidan aiheuttama ruokatorvitulehdus
Esofagit orsakad av kandida






B38.0 Akuutti keuhkojen koksidioidomykoosi
Akut pulmonal koccidioidomykos
B38.1 Pitkäaikainen keuhkojen koksidioidomykoosi
Kronisk pulmonal koccidioidomykos
















B38.8 Muu koksidioidomykoosin muoto
Annan specificerad form av koccidioidomykos
B38.9 Määrittämätön koksidioidomykoosi
Ospecifierad koccidioidomykos
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)








B39.0 Histoplasma capsulatum -sienen aiheuttama
akuutti keuhkojen histoplasmoosi





B39.1 Histoplasma capsulatum -sienen aiheuttama
pitkäaikainen keuhkojen histoplasmoosi
Kronisk pulmonal histoplasmos orsakad av
Histoplasma capsulatum
B39.2 Määrittämätön Histoplasma capsulatum -sienen
aiheuttama keuhkojen histoplasmoosi
Icke specificerad pulmonal histoplasmos orsakad
av Histoplasma capsulatum
B39.3 Yleistynyt Histoplasma capsulatum -sienen
aiheuttama histoplasmoosi
Disseminerad histoplasmos orsakad av
Histoplasma capsulatum
B39.4 Määrittämätön Histoplasma capsulatum -sienen
aiheuttama histoplasmoosi






B39.5 Histoplasma capsulatum, var. duboisii -sienen
aiheuttama histoplasmoosi



















B40.0 Akuutti keuhkojen blastomykoosi
Akut pulmonell blastomykos
B40.1 Pitkäaikainen keuhkojen blastomykoosi
Kronisk pulmonell blastomykos














B40.8 Muu blastomykoosi muoto

























B42.0 Sporotrikoosi keuhkoinfektion syynä













Annan specificerad form av sporotrikos
B42.9 Määrittämätön sporotrikoosi
Sporotrikos, ospecificerad
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
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B43 KROMOMYKOOSI JA FEOMYKOOTTINEN PAISE















B43.2 Ihonalainen feomykoottinen paise tai kysta
Subkutan feomykotisk abscess och cysta
B43.8 Muu kromomykoosin muoto


















Muun keuhkojen aspergilloosiin aiheuttama
keuhkokuume









B44.8 Muu aspergilloosin muoto
Annan form av aspergillos
B44.8+H62.2
Aspergilloosiin liittyvä ulkokorvan tulehdus










Aivokalvojen ja aivojen kryptokokkoosi
Aivokalvotulehdus , kryptokokkoosiin liittyvä
Inkluderar
Kryptokockos i härnhinnor och hjärna














































Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)





























B48 MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT MUUT
SIENITAUDIT


















Pseudallescheria boydii -sienen aiheuttama
infektio
Anm.













aiheuttama tauti. Tauti syntyy vain heikon yleistilan
tai muun immuunipuolustusta heikentävän
tilanteen yhteydessä. Useimmat näistä sienistä
ovat normaalisti mädättäjiä maaperässä tai
lahoavissa kasvinosissa.
Anm.
Infektion orsakad av svampar med låg virulens.
Sjukdom upstår endast i samband med dålig
allmän tillstånd eller annan immunsupression. De



































Plasmodium falciparumin ja muiden plasmodien
aiheuttama sekainfektio.
Inkluderar
Blandade infektioner av Plasmodium falciparum
och andra plasmodiumarter
B50.0 Falciparum-malaria ja aivokomplikaatioita
Falciparum-malaria med cerebrala komplikationer
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön aivomalaria
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)




B50.8 Muu vaikea tai komplisoitunut falciparum-malaria
Annan svår eller komplicerad falciparum-malaria
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön vaikea tai
komplisoitunut falciparum-malaria
Inkluderar
Svår eller komplicerad falciparum-malaria UNS
B50.9 Määrittämätön falciparum-malaria
Falciparum-malaria, ospecificerad




Plasmodium vivaxin ja muiden plasmodien
aiheuttama sekainfektio (paitsi falciparum)
Inkluderar
Blandad infektion av Plasmodium vivax och andra
plasmodiumarter med undantag för Plasmodium
falciparum
Pois lukien
Sekainfektio, jossa on mukana Plasmodium
falciparum (B50)
Exkluderar
Koinfektion med Plasmodium falciparum (B50)
B51.0 Vivax-malaria ja pernan repeämä
Malaria orsakad av Plasmodium vivax, med
mjältruptur
B51.8 Vivax-malaria ja muu komplikaatio
Malaria orsakad av Plasmodium vivax, med annan
komplikation
B51.9 Vivax-malaria ilman komplikaatioita








Malaria orsakad av Plasmodium malariae
Mukaan lukien
Plasmodium malariaen ja muiden plasmodien
aiheuttama sekainfektio (huom. poikkeukset)
Inkluderar
Blandad infektion av Plasmodium malariae med
andra plasmodiumarter, med undantag för
Plasmodium falciparum och Plasmodium vivax
Pois lukien
Sekainfektio, jossa on mukana Plasmodium
falciparum (B50) tai Plasmodium vivax (B51)
Exkluderar
Koinfektion med Plasmodium falciparum (B50)
Koinfektion med Plasmodium vivax (B51)
B52.0 Malariae-malaria ja munuaissairaus
Malaria orsakad av Plasmodium malariae med
nefropati
B52.0+N08.0
Plasmodium malariae -malaria ja
munuaiskerässairaus
Glomerulussjukdomar vid Malaria orsakad av
plasmodium malariae
B52.8 Malariae-malaria ja muu komplikaatio
Malaria orsakad av Plasmodium malariae med
annan komplikation
B52.9 Malariae-malaria ilman komplikaatioita
Malaria orsakad av Plasmodium malariae utan
komplikationer
B53 MUU PARASITOLOGISESTI VARMENNETTU
MALARIA
Annan parasitologiskt verifierad malaria
Pois lukien










B53.0 Ovale-malaria Plasmodium ovale -alkueläimen
aiheuttama malaria
Malaria orsakad av Plasmodium ovale
B53.1 Apinan plasmodin aiheuttama malaria
Malaria orsakad av ap-plasmodier
B53.8 Muualla luokittamaton parasitologisesti
varmennettu muu malaria



























Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)










Parasitinfestation i ögonlock vid Leishmanios
B56 AFRIKKALAINEN TRYPANOSOMIAASI (UNITAUTI)
Afrikansk trypanosomiasis (sömnsjuka)
B56.0 Gambialainen trypanosomiaasi Trypanosoma












Infektion orsakad av Trypanosoma brucei
rhodesiense
Huom.
Trypanosoma brucei rhodesiensen aiheuttama
tartunta
Anm.
Smitta orsakad av Trypanosoma brucei
rhodesiense

















Trypanosoma cruzin aiheuttama infektio
Inkluderar
Amerikansk trypanosomiasis
Infektion orsakad av trypanosoma cruz
B57.0 Akuutti Chagasin tauti kardiovaskulaaristen
oireiden syynä
Trypanosoma cruz som orsak till kardiovaskulära
sjukdomar
B57.0+I41.2
Akuutti Chagasin tauti ja sydänlihastulehdus
Akut Chagas sjukdom med myokardit
B57.0+I98.1
Akuutti Chagasin tauti ja muualla luokittamaton
sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
Akut Chagas sjuka med kardiovaskulärt
engagemang som ej klassificeras annorstädes
B57.1 Akuutti Chagasin tauti ilman sydänoireita
Akut Chagas sjukdom utan hjärtengagemang
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön akuutti Chagasin tauti
Inkluderar
Akut Chagas sjukdom UNS
B57.2 Tarkemmin määrittämätön amerikkalainen
trypanosomiaasi
Chagas sjukdom (kronisk) UNS
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön pitkäaikainen Chagasin
tauti
Inkluderar





Demens vid amerikansk trypanosomiasis
B57.2+I41.2
Pitkäaikainen Chagasin tauti ja
sydänlihastulehdus
Myokardit vid Chagas sjukdom (kronisk) kronisk
B57.2+I98.1
Pitkäaikainen Chagasin tauti ja muualla
luokittamaton sydän- ja verenkiertoelinten
sairaus
Chagas sjukdom (kronisk) med kardiovaskulärt
engagemang som ej klassificeras annorstädes
B57.3 Ruuansulatuselinten pitkäaikainen Chagasin tauti
Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av
mag-tarmkanalen
B57.3+K23.1
Chagasin tautiin liittyvä jättiruokatorvi
Megaesofagus vid Chagas sjukdom
B57.3+K93.1
Chagasin tauti ja jättikoolon
Megakolon vid Chagas sjukdom
B57.4 Hermosto-oireinen pitkäaikainen Chagasin tauti
Chagas sjukdom kronisk med engagemang av
nervsystemet
B57.4+G02.8
Pitkäaikaiseen Chagasin tautiin liittyvä
aivokalvotulehdus
Meningit orsakad av Chagas sjukdom (kronisk)
B57.4+G05.2
Pitkäaikaiseen Chagasin tautiin liittyvä
aivotulehdus ja/tai selkäydintulehdus
Encefalit, myelit eller encefalomyelit vid Chagas
sjukdom (kronisk)
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
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B57.5 Muun elimen pitkäaikainen Chagasin tauti





Toxoplasma gondiin aiheuttama infektio
Inkluderar





B58.0 Toksoplasmoosi silmäsairauden syynä






Hepatit orsakad av toxoplasma
B58.1+K77.0
Toksoplasmahepatiitti
Hepatit orsakad av toksoplasma
B58.2 Toksoplasmoosi keskushermoston infektion syynä





B58.3 Toksoplasmoosi keuhkojen tulehduksen syynä




B58.8 Muun elimen toksoplasmoosi



















B60 MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT MUUT
ALKUELÄINTAUDIT

















Acanthamoeban aiheuttama sarveis - ja
sidekalvotulehdus
Inkluderar
Keratokonjunktivit orsakad av Acanthamoeba
B60.1+H13.1
Acanthameban aiheuttama sidekalvotulehdus
Konjunktivit orsakad av Acanthamoeba-arter
B60.1+H19.2
Acanthamoeban aiheuttama sarveis- ja
sidekalvotulehdus
























Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)





B65.0 Schistosoma hematobium -madon aiheuttama
halkiomatotauti





B65.1 Schistosoma mansoni -madon aiheuttama
halkiomatotauti





B65.2 Schistosoma japonicum -madon aiheuttama
halkiomatotauti














Schistosoma mattheei -halkiomadon aiheuttama
tartuntatauti
Schistosoma mekongi -halkiomadon aiheuttama
tartuntatauti
Inkluderar
Infektion med Schistosoma intercalatum
Infektion med Schistosoma mattheei










Hjärngranuloma vid schistosomiasis UNS
B65.9+I52.1
Skistosomiaasiin liittyvä keuhkosydänsairaus
Pulmonell hjärtsjukdom vid schistosomiasis
B65.9+I98.2

















Sten i urinvägarna vid schistosomiasis [Bilharzia]
B65.9+N29.1
Skistosomiaasiin liittyvä muu munuais- tai
virtsanjohdinsairaus




Blåssjukdom vid schistosomiasis [Bilharzia]
B66 MUUT IMUMATOTARTUNNAT







Kissan maksamadon aiheuttama tartuntatauti
Inkluderar














Dicrocoelium dendriticum -madon aiheuttama
tartuntatauti
Inkluderar





Fasciola gigantica -madon aiheuttama
tartuntatauti
Fasciola hepatica -madon aiheuttama tartuntatauti
Fasciola indica -madon aiheuttama tartuntatauti
Fassioliaasi
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
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Inkluderar
Infektion med stora leverflundran
Infektion med Fasciola gigantica
Infektion med Fasciola hepatica









































B67.0 Maksan Echinococcus granulosus -tartuntatauti
Echinococcus granulosus-infektion i levern
B67.1 Keuhkojen Echinococcus granulosus
-tartuntatauti
Echinococcus granulosus-infektion i lunga
B67.2 Luukudoksen Echinococcus granulosus
-tartuntatauti
Echinococcus granulosus-infektion i benvävnad
B67.2+M90.2
Ekinokokin aiheuttama osteomyeliitti
Osteomyelit orsakad av echinokocker
B67.3 Muualla tai useassa kohtaa ilmenevä
Echinococcus granulosus -tartuntatauti
Echinococcus granulosus-infektion med annan
eller multipel lokalisation




B67.5 Maksan Echinococcus multilocularis
-tartuntatauti
Echinococcus multilocularis-infektion i levern
B67.6 Muualla tai useassa kohtaa ilmenevä
Echinococcus multilocularis -tartuntatauti
Echinococcus multilocularis-infektion med annan
eller multipel lokalisation




B67.8 Määrittämätön maksan ekinokokkoosi
Icke specificerad echinokockos i levern
B67.9 Muu tai määrittämätön ekinokokkoosi














B68.0 Taenia solium -heisimatotauti





B68.1 Taenia saginata -heisimatotauti










Taenia solium -madon toukkamuodon aiheuttama
tartuntatauti
Inkluderar
Cysticerciasis-infektion orsakad av larvform av
Taenia solium
B69.0 Keskushermoston systiserkoosi
Cysticerkos i centrala nervsystemet
B69.1 Silmän systiserkoosi
Cysticerkos i ögat
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
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B69.1+H45.1
Systiserkoosiin liittyvä silmämunan sisäosien
yleistulehdus
Endoftalmit vid cysticerkos
B69.8 Muualla sijaitseva systiserkoosi

































Sparganum mansonin aiheuttama tartuntatauti
Sparganum proliferumin aiheuttama tartuntatauti
Diphyllobothriumin toukkamuodon aiheuttama
tartuntatauti
Spirometran toukan aiheuttama tartuntatauti
Spirometroosi
Inkluderar


































































Ospecifik tropisk (lung)eosinofili (J82)
B74.0 Wuchereria bancroftin aiheuttama filariaasi
Filariainfektion orsakad av Wuchereria bancrofti
Mukaan lukien
Wuchereria bancroftin aiheuttama elefantiaasi
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)




B74.1 Brugia malayin aiheuttama filariaasi
Filariainfektion orsakad av Brugia malayi
B74.2 Brugia timorin aiheuttama filariaasi






Loa loa -madon aiheuttama tauti
Inkluderar
Calabarsvullnad




Parasitinfestation i ögonlock vid Loiasis
B74.4 Mansonelliaasi
Infektion med Mansonella ozzardi, Mansonella
perstans eller Mansonella streptocerca
Mukaan lukien
Mansonella ozzardi -madon aiheuttama
tartuntatauti
Mansonella perstans -madon aiheuttama
tartuntatauti















Rihmamadon aiheuttama kiveksen tuppikalvon
kyloseele
Chylocele i tunica vaginalis orsakad av filaria
B75 TRIKINELLOOSI
















Larva migrans orsakad av Anchylostoma uncinaris
B76.0 Ankylostomiaasi




Hakmaskinfektion orsakad av Ancylostoma-arter
B76.1 Nekatoriaasi
Hakmaskinfektion orsakad av Necator americanus
Mukaan lukien
Necator americanus -madon aiheuttama
tartuntatauti
Inkluderar


















B77.0 Suolinkaistauti ja suolistokomplikaatioita
Spolmaskinfektion med tarmkomplikationer
B77.8 Suolinkaistaudin muu komplikaatio


















Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)






















Vaginit, vulvit och vulvovaginit vid
springmaskinfektion
B81 MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT MUUT
SUOLISTOMATOTARTUNNAT
Andra tarmmaskinfektioner som ej klassificeras
annorstädes
Pois lukien
Parastrongylus cantonensis -madon aiheuttama
angiostrongyliaasi (B83.2)
Exkluderar





























Parastrongylus costaricensis -madon aiheuttama
angiostrongyliaasi
Inkluderar
Angiostrongyliasis orsakad av Parastrongylus
costaricensis
B81.4 Usean suolistomatolajin aiheuttama sairaus
Blandad tarmmasksjukdom
Mukaan lukien





Ainakin kaksi suolistomatolajia ryhmistä
B65.0-B81.3 ja B81.8
Anm.












Infektion med Ternidens diminutus (ternidensiasis)
B82 MÄÄRITTÄMÄTÖN SUOLISTOLOISTAUTI





























Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)




B83.2 Parastrongulus cantonensis -madon aiheuttama
angiostrongyliaasi













































Icke specificerad tarmmasksjukdom (B82.0)
B85-B89
Täitauti, punkkitauti ja muut
loistartunnat
Lusangrepp, acarinos (angrepp av
kvalster) och andra infestationer









Pediculus humanus capitis -täiden tartunta
Inkluderar















Phthirus pubis -täiden tartunta
Inkluderar
Angrepp av Phthirus pubis-löss
B85.3+H03.0
Silmäluomen satiaistauti
Parasitinfestation i ögonlock vid Phthiriasis
B85.4 Vähintään kahden täilajin tartunta
Blandat lusangrepp
Mukaan lukien
Täisyys , vähintään kahden täilajin tartunta
Inkluderar
Lusangrepp, minst två lusarter
Huom.
Kahden tai useamman kohdissa B85.0-B85.3
luokitetun täilajin samanaikainen esiintyminen
Anm.







Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)


































Myiasis med annan lokalisation
Mukaan lukien










Annan akarinos (angrepp av kvalsterarter)
Mukaan lukien
Talipunkin (Demodex) aiheuttama ihotulehdus
Dermanyssus gallinae -punkin aiheuttama
ihotulehdus





Dermatit orsakad av Demodex-arter
Dermatit orsakad av Dermanyssus gallinae






Talipunkin (Demodex) aiheuttama luomitulehdus
Parasitinfestation och dermatit i ögonlock orsakad
av Demodex-arter
B88.1 Tungiaasi











































Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)





Sena effekter av infektionssjukdomar
och parasitsjukdomar
Huom.
Tämän alaluvun koodeja käytetään, kun kohdissa
A00-B89 luokitettuja tiloja osoitetaan syiksi
myöhäisvaikutuksiin, jotka on puolestaan luokitettu
muualla. Osa näistä myöhäisvaikutuksista on
suoraan määritelty myöhäisvaikutuksiksi. Toisaalta
niihin kuuluu edellä mainituissa kohdissa
luokitettujen sairauksien seurauksia, kun on
osoitusta siitä, että itse sairaus on jo parantunut.
Anm.
Dessa kategorier används för att ange tillstånd
under A00-B89 som orsak till följdtillstånd, vilka
själva klassificeras annorstädes. Sena effekter är
följdtillstånd till sjukdomar som klassificeras under
de nämnda kategorierna, om den bakomliggande
sjukdomen inte längre är aktiv.
B90 TUBERKULOOSIN MYÖHÄISVAIKUTUKSET
Sena effekter av tuberkulos
B90.0 Keskushermoston tuberkuloosin
myöhäisvaikutukset
Sena effekter av tuberkulos i centrala
nervsystemet
B90.1 Virtsa- ja sukupuolielinten tuberkuloosin
myöhäisvaikutukset
Sena effekter av tuberkulos i urin- och
könsorganen
B90.2 Luiden ja nivelten tuberkuloosin
myöhäisvaikutukset




Sena effekter av ledtuberkulos
B90.8 Tuberkuloosin myöhäisvaikutukset muussa
elimessä
Sena effekter av tuberkulos i annat organ
B90.9 Hengityselinten tuberkuloosin tai
määrittämättömän tuberkuloosin
myöhäisvaikutukset






Sena effekter av tuberkulos UNS
B91 POLION MYÖHÄISVAIKUTUKSET
Sena effekter av polio
B92 LEPRAN MYÖHÄISVAIKUTUKSET
Sena effekter av lepra
B94 MUIDEN JA MÄÄRITTÄMÄTTÖMIEN
INFEKTIOTAUTIEN JA LOISTAUTIEN
MYÖHÄISVAIKUTUKSET
Sena effekter av andra och icke specificerade
infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
B94.0 Trakooman myöhäisvaikutukset
Sena effekter av trakom
B94.1 Virusaivotulehduksen myöhäisvaikutukset
Sena effekter av virusencefalit
B94.2 Virusmaksatulehduksen myöhäisvaikutukset
Sena effekter av virushepatit
B94.80 Bakteeriaivokalvontulehduksen
myöhäisvaikutukset
Sena effekter av bakteriell meningit
B94.89 Muun infektiotaudin tai loistaudin
myöhäisvaikutukset
Sena effekter av annan specificerad
infektionssjukdom och parasitsjukdom
B94.9 Määrittämättömän infektiotaudin tai loistaudin
myöhäisvaikutukset
Sena effekter av icke specificerad
infektionssjukdom eller parasitsjukdom
B95-B97
Bakteerit, virukset ja muut
tartunnanaiheuttajat







Tämän alaluvun koodeja tulee käyttää lisäkoodeina
ilmaisemassa muualla luokitetun sairauden
aiheuttajaa.
Anm.
Dessa kategorier skall inte användas som
primärkoder (huvuddiagnoser) utan endast som
tilläggskoder (bidiagnoser) när man önskar att
ange den infektiösa organismen (eller
organismerna) som orsakar sjukdomen som
klassificeras annorstädes.
B95 STREPTOKOKKI TAI STAFYLOKOKKI MUISSA
LUVUISSA LUOKITETTUJEN SAIRAUKSIEN SYYNÄ
Streptokocker och stafylokocker som orsak till
sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
B95.0 A-ryhmän streptokokki muussa luvussa luokitetun
sairauden syynä
Streptokock grupp A som orsak till sjukdom som
klassificeras under annat kapitel
B95.1 B-ryhmän streptokokki muussa luvussa luokitetun
sairauden syynä
Streptokock grupp B som orsak till sjukdom som
klassificeras under annat kapitel
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
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B95.2 D-ryhmän streptokokki muussa luvussa luokitetun
sairauden syynä
Streptokock grupp D som orsak till sjukdom som
klassificeras under annat kapitel
B95.3 Streptococcus pneumoniae (pneumokokki)
muussa luvussa luokitetun sairauden syynä
Pneumokock (Streptococcus pneumoniae) som
orsak till sjukdom som klassificeras under annat
kapitel
B95.4 Muu streptokokki muussa luvussa luokitetun
sairauden syynä
Annan streptokock som orsak till sjukdom som
klassificeras under annat kapitel
B95.5 Määrittämätön streptokokki muussa luvussa
luokitetun sairauden syynä
Icke specificerad streptokock som orsak till
sjukdom som klassificeras under annat kapitel
B95.6 Staphylococcus aureus muussa luvussa
luokitetun sairauden syynä
Staphylococcus aureus som orsak till sjukdom som
klassificeras under annat kapitel
B95.7 Muu stafylokokki muussa luvussa luokitetun
sairauden syynä
Annan specificerad stafylokock som orsak till
sjukdom som klassificeras under annat kapitel
B95.8 Määrittämätön stafylokokki muussa luvussa
luokitetun sairauden syynä
Icke specificerad stafylokock som orsak till
sjukdom som klassificeras under annat kapitel
B96 MUUT BAKTEERIT MUUSSA LUVUSSA
LUOKITETTUJEN SAIRAUKSIEN SYYNÄ
Andra bakterier som orsak till sjukdom som
klassificeras under andra kapitel
B96.0 Mycoplasma pneumoniae (PPLO) muussa luvussa
luokitetun sairauden syynä
Mycoplasma pneumoniae som orsak till sjukdom
som klassificeras under annat kapitel
B96.1 Klebsiella pneumoniae muussa luvussa luokitetun
sairauden syynä
Klebsiella pneumoniae som orsak till sjukdom som
klassificeras under annat kapitel
B96.2 Kolibakteeri muussa luvussa luokitetun sairauden
syynä
Escherichia coli som orsak till sjukdom som
klassificeras under annat kapitel
Mukaan lukien
Escherichia coli muussa luvussa luokitetun
sairauden syynä
Inkluderar
Escherichia coli som orsak till sjukdomar som
klassificeras i andra kapitel
B96.3 Haemophilus influenzae muussa luvussa
luokitetun sairauden syynä
Haemophilus influenzae som orsak till sjukdom
som klassificeras under annat kapitel
B96.4 Proteus mirabilis tai Proteus morgagni muussa
luvussa luokitetun sairauden syynä
Proteus mirabilis eller morgagni som orsak till
sjukdom som klassificeras under annat kapitel
B96.5 Pseudomonakset muussa luvussa luokitetun
sairauden syynä
Pseudomonas som orsak till sjukdom som
klassificeras under annat kapitel
Mukaan lukien
Pseudomonas aeruginosa muussa luvussa
luokitetun sairauden syynä
Pseudomonas mallei tai pseudomallei muussa
luvussa luokitetun sairauden syynä
Inkluderar
Pseudomonas aeruginosa som orsak till sjukdom
som klassificeras under annat kapitel
Pseudomonas mallei eller pseudomallei som orsak
till sjukdom som klassificeras under annat kapitel
B96.6 Bacteroides fragilis muussa luvussa luokitetun
sairauden syynä
Bacteroides fragilis som orsak till sjukdom som
klassificeras under annat kapitel
B96.7 Clostridium perfringens muussa luvussa
luokitetun sairauden syynä
Clostridium perfringens som orsak till sjukdom som




Ospesifik kolestatik hepatit vid bakteriell infektion
B96.80+H22.0
Kampylobakteerin aiheuttama värikalvon ja
sädekehän tulehdus
Iridocyklit orsakad av campylobakter
B97 VIRUKSET MUISSA LUVUISSA LUOKITETTUJEN
SAIRAUKSIEN SYYNÄ






B97.0 Adenovirus muussa luvussa luokitetun sairauden
syynä
Adenovirus som orsak till sjukdom som
klassificeras under annat kapitel
B97.1 Enterovirus muussa luvussa luokitetun sairauden
syynä
Enterovirus som orsak till sjukdom som
klassificeras under annat kapitel
Mukaan lukien
Coxsackievirus muussa luvussa luokitetun
sairauden syynä
Echovirus muussa luvussa luokitetun sairauden
syynä
Inkluderar
Coxsackievirus som orsak till sjukdom som
klassificeras under annat kapitel
Echovirus som orsak till sjukdom som klassificeras
under annat kapitel
B97.2 Koronavirus muussa luvussa luokitetun sairauden
syynä
Coronavirus som orsak till sjukdom som
klassificeras under annat kapitel
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
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B97.3 Retrovirus muussa luvussa luokitetun sairauden
syynä
Retrovirus som orsak till sjukdom som klassificeras
under annat kapitel
Mukaan lukien
Lentivirus muussa luvussa luokitetun sairauden
syynä
Onkovirus muussa luvussa luokitetun sairauden
syynä
Inkluderar
Lentevirus som orsak till sjukdom som klassificeras
under annat kapitel
Onkovirus som orsak till sjukdom som klassificeras
under annat kapitel
B97.4 RS-virus (respiratory syncytial virus) muussa
luvussa luokitetun sairauden syynä
Respiratoriskt syncytialvirus som orsak till sjukdom
som klassificeras under annat kapitel
B97.5 Reovirus muussa luvussa luokitetun sairauden
syynä
Reovirus som orsak till sjukdom som klassificeras
under annat kapitel
B97.6 Parvovirus muussa luvussa luokitetun sairauden
syynä
Parvovirus som orsak till sjukdom som
klassificeras under annat kapitel
B97.7 Papilloomavirus muussa luvussa luokitetun
sairauden syynä
Papillomvirus som orsak till sjukdom som
klassificeras under annat kapitel
B97.8 Muu virus muussa luvussa luokitetun sairauden
syynä
Annat virus som orsak till sjukdom som




B99 MUU TAI MÄÄRITTÄMÄTÖN TARTUNTATAUTI
Annan eller icke specificerad infektionssjukdom
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)







Kasvaimiin liittyvät keskushermoston surkastumat,
jotka voidaan ilmoittaa oire-syy diagnoosiparilla
(G13* + koodi tästä luvusta)
Kasvainsairauksiin liittyvät hermojuurten ja
hermopunosten puristustilat, jotka tulee ilmoittaa
oire-syy diagnoosiparilla (G55.0* + koodi tästä
luvusta)
Kasvainsairauksiin liittyvä vesipäisyys, joka tulee
ilmoittaa oire-syy diagnoosiparilla (G94.1 + koodi
tästä luvusta)
Kasvainsairauteen liittyvä dermatomyosiitti, joka
tulee ilmoittaa oire-syy diagnoosiparilla (M36.0* +
koodi tästä luvusta)
Kasvainsairauteen liittyvä nivelsairaus, joka tulee
ilmoittaa oire-syy diagnoosiparilla (M36.1* + koodi
tästä luvusta)
Kasvainsairauteen liittyvä luunmurtuma, joka tulee
ilmoittaa oire-syy diagnoosiparilla (M90.7* + koodi
tästä luvusta)
Inkluderar
Systemiska atrofier i centrala nervsystemet
associerade med maligna tumörer, som bör anges
med symtom-orsak diagnospar (G13* + kod från
detta kapitel)
Kompression av nervrötter och nervplexus vid
tumörsjukdomar, som bör anges med
symtom-orsak diagnospar (G55.0* + kod från detta
kapitel)
Hydrocefalus vid tumörsjukdomar, som bör anges
med symtom-orsak diagnospar (G94.1* + kod från
detta kapitel)
Dermatopolymyosit vid tumörsjukdom, som bör
anges med symtom-orsak diagnospar (M36.0* +
kod från detta kapitel)
Artropati vid tumörsjukdom, som bör anges med
symtom-orsak diagnospar (M36.1* + kod från detta
kapitel)
Benfraktur vid tumörsjukdom, som bör anges med
symtom-orsak diagnospar (M90.7* + kod från detta
kapitel)
Pois lukien
Kasvaimiin kohdistuvat seulontatutkimukset (Z12)
Pahanlaatuisten kasvainten vaaran takia tehdyt
ehkäisevät leikkaukset (Z40)
Exkluderar
Riktad hälsokontroll avseende tumörer (Z12)
Profylaktisk kirurgi för risk av maligna tumörer
(Z40)
Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:




C00-C14 Huulen, suuontelon ja nielun pahanlaatuiset
kasvaimet
Maligna tumörer i läpp, munhåla och svalg
C15-C26 Ruuansulatuselinten pahanlaatuiset kasvaimet
Malign tumör i matsmältningsorganen
C30-C39 Hengityselinten ja rintaontelon elinten
pahanlaatuiset kasvaimet
Malign tumör i andningsorganen och
brösthålans organ
C40-C41 Luun ja nivelruston pahanlaatuiset kasvaimet
Maligna tumörer i extremitetsskelettets ben
och ledbrosk
C43-C44 Melanooma ja muut pahanlaatuiset
ihokasvaimet
Melanom och andra maligna tumörer i huden
C45-C49 Mesoteelikudoksen, ääreishermojen sekä
muun pehmytkudoksen pahanlaatuiset
kasvaimet
Maligna tumörer i mesotelial
(kroppshåletäckande) vävnad och mjukvävnad
C50-C50 Rinnan pahanlaatuiset kasvaimet
Malign tumör i bröstkörtel
C51-C58 Naisen sukupuolielinten pahanlaatuiset
kasvaimet
Maligna tumörer i de kvinnliga könsorganen
C60-C63 Miehen sukupuolielinten pahanlaatuiset
kasvaimet
Maligna tumörer i de manliga könsorganen
C64-C68 Virtsaelinten pahanlaatuiset kasvaimet
Maligna tumörer i urinorganen
C69-C72 Silmän, keskushermoston ja aivohermojen
pahanlaatuiset kasvaimet
Maligna tumörer i öga, hjärnan och andra delar
av centrala nervsystemet
C73-C75 Kilpirauhasen ja muiden umpirauhasten
pahanlaatuiset kasvaimet
Maligna tumörer i tyreoidea (sköldkörteln) och
andra endokrina (inre sekretoriska) körtlar
C76-C80 Pahanlaatuiset kasvaimet, joiden
sijaintipaikka on epäselvä, sekundaarinen tai
määrittämätön
Maligna tumörer med ofullständigt angiven,




C81-C96 Imukudoksen, verta muodostavien kudosten ja
lähisukuisten kudosten pahanlaatuiset
kasvaimet
Maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och
besläktad vävnad
C97-C97 Toisistaan riippumatta eri [primaarisissa]
kohdissa esiintyvät useat kasvaimet
Maligna tumörer med oberoende (primära)
multipla lokalisationer
D00-D09 Pintasyövät ja muut alkavat syövät




D37-D48 Kasvu- ja leviämistaipumukseltaan epäselvät
tai tuntemattomat kasvaimet





Aiemmin hoidettuun pahanlaatuiseen kasvaimeen
liittyvä tutkimus tai hoito (Z85)
Exkluderar
Vård för malign tumör i den egna sjukhistorien
(Z85)
Huom.
Pahanlaatuisten kasvainten jälkiseuranta voidaan
haluttaessa ilmoittaa erillisellä koodilla (Z08.0)
Sädehoito (Z51.0) ja kemoterapia (Z51.1) voidaan
haluttaessa ilmoittaa erillisellä koodilla.
Anm.
Kontrollundersökning efter malign tumör kan
anges med tilläggskod (Z08)
Radioterapeutisk (Z51.0) och kemoterapeutisk
behandling (Z51.1) kan anges med tilläggskod.
C00-C14
Huulen, suuontelon ja nielun
pahanlaatuiset kasvaimet
Maligna tumörer i läpp, munhåla och
svalg
Pois lukien
Hoito suvussa esiintyvien pahanlaatuisten
kasvainten takia (Z80.8)
Exkluderar
Vård för familjeanamnes med malign tumör (Z80.8)
C00 &
HUULISYÖPÄ
Malign tumör i läpp
Mukaan lukien
Limakalvo -ihorajan syöpä, ylähuulen
Inkluderar
Malign tumör inom eller på läpprödsgränsen
Pois lukien
Huulen ihon kasvaimet (C43.0, C44.0)
Exkluderar
Tumör på läpphuden (C44.0, C43.0)
C00.0& Ylähuulen ulkopinnan syöpä





Malign tumör inom eller på läpprödsgränsen
C00.1& Alahuulen ulkopinnan syöpä





Malign tumör inom eller på läpprödsgränsen
C00.2& Määrittämättömän huulen ulkopinnan syöpä
Malign tumör i läppens yttersida, över- eller
underläpp ej specificerad
Mukaan lukien
Määrittämätön huulen limakalvo-ihorajan syöpä
Inkluderar
Malign tumör inom eller på läpprödsgränsen
C00.3& Ylähuulen sisäpuolen syöpä







Malign tumör i överläppen buckalt
Malign tumör i överläppen i slemhinnan
Malign tumör i överläppen vid frenulum
C00.4& Alahuulen sisäpuolen syöpä







Malign tumör i underläppen buckalt
Malign tumör i underläppen i slemhinnan
Malign tumör i underläppen vid frenulum
C00.5& Määrittämättömän huulen sisäpuolen syöpä
Malign tumör i läppens insida, över- eller
underläpp ej specificerad
Mukaan lukien
Määrittämättömän huulen limakalvon syöpä
Määrittämättömän huulen suunpuolen syöpä
Määrittämättömän huulen poskenpuolen syöpä
Määrittämättömän huulen siteen syöpä
Inkluderar
Malign tumör i läppen, över- eller underrsida ej
specificerad buckalt
Malign tumör i läppen, över- eller underrsida ej
specificerad i slemhinnan
Malign tumör i läppen, över- eller underrsida ej
specificerad vid frenulum
C00.6& Suupielen syöpä




C00.8& Eri alueisiin ulottuva huulisyöpä
Malign övergripande läpptumör
Huom.
Ks. huomautusta 5 tämän kappaleen alussa
Anm.
Se anm. 5 i inledningen till detta kapitel
C00.9& Määrittämätön pahanlaatuinen huulikasvain
Malign tumör på läpp, ospecificerad
C01 &
KIELEN TYVEN SYÖPÄ
Malign tumör i tungbasen
Mukaan lukien
Kielen tyven yläpinnan syöpä
Kielen takakolmanneksen syöpä
Tarkemmin määrittämätön kielen kiinnittyneen
osan syöpä
Inkluderar
Malign tumör i tungbasens dorsala sida
Malign tumör i tungroten UNS
Malign tumör i tungans bakre tredjedel
C02 KIELEN MUIDEN TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMIEN
OSIEN SYÖPÄ
Malign tumör i annan och icke specificerad del av
tungan
C02.0& Kielen yläpinnan syöpä
Malign tumör i tungans översida
Mukaan lukien
Kielen kahden etummaisen kolmanneksen
yläpinnan syöpä
Inkluderar
Malign tumör i de främre två tredjedelarna av den
dorsala tungytan
Pois lukien
Kielen tyven yläpinnan syöpä (C01)
Exkluderar
Tungbasens dorsala sida (C01)
C02.10&
Kielenkärjen syöpä
Malign tumör i tungspetsen
C02.11&
Kielen reunan syöpä
Malign tumör i tungranden
C02.2& Kielen alapinnan syöpä
Malign tumör i tungans undersida
Mukaan lukien
Kielen kahden etummaisen kolmanneksen
alapinnan syöpä
Kielisiteen (frenulum linguae) syöpä
Kielijänteen syöpä
Inkluderar
Malign tumör i de främre två tredjedelarna av den
ventrala tungytan
Malign tumör i frenulum lingue
C02.3& Kielen kahden etumaisen kolmanneksen
tarkemmin määrittämättömän osan syöpä
Malign tumör i de främre två tredjedelarna av




Tarkemmin määrittämätön kielen liikkuvan osan
syöpä
Inkluderar
Malign tumör i mellersta tredjedelen av tungan
UNS
Malign tumör i tungans rörliga del UNS
C02.4& Kielirisan syöpä
Malign tumör i tungtonsillen
Pois lukien
Tarkemmin määrittämätön nielurisasyöpä (C09.9)
Exkluderar
Maling tumör i tonsill UNS (C09.9)
C02.8& Eri alueisiin ulottuva kielen syöpä
Malign övergripande tungtumör
Mukaan lukien




Pahanlaatuinen kielikasvain, jonka lähtökohtaa ei
voida luokittaa ryhmiin C01-C02.4
Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa.
Anm.
Malign övergripande tungtumör vars utgångspunkt
ej kan klassificeras under någon av kategorierna
C01-C02.4
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
C02.9& Määrittämätön pahanlaatuinen kielikasvain
Malign tumör i icke specificerad lokalisation i
tungan
C03 IKENEN SYÖPÄ





Malign tumör utgående från tandvävnad
(C41.0-C41.1)
C03.0& Yläleuan ikenen syöpä
Malign tumör i överkäkstandköttet
C03.1& Alaleuan ikenen syöpä
Malign tumör i underkäkstandköttet
C03.9& Määrittämättömän ikenen syöpä
Malign tumör i icke specificerad lokalisation i
tandköttet
C04 SUUNPOHJAN SYÖPÄ
Malign tumör i munbotten
C04.0& Suunpohjan etuosan syöpä
Malign tumör i främre delen av munbotten
Huom.
Kulmahampaan ja välihampaan välin etupuolella
oleva suunpohjan syöpä
Anm.
Malign tumör av munbotten framför mellanrummet
av hörn- och mellantand
C04.1& Suunpohjan sivuosan syöpä
Malign tumör i laterala delen av munbotten
C04.8& Eri alueisiin ulottuva suunpohjan syöpä





Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.
Se anm. 5 i inledning till detta kapitel
C04.9& Määrittämätön suunpohjan syöpä
Malign tumör i icke specificerad lokalisation i
munbottnen
C05 SUULAEN SYÖPÄ
Malign tumör i gom
C05.0& Kovan suulaen syöpä
Malign tumör i hårda gommen
C05.1& Pehmeän suulaen syöpä
Malign tumör i mjuka gommen
Pois lukien
Pehmeän suulaen nenänielupinnan syöpä (C11.3)
Exkluderar
Rinofaryngeala ytan av mjuka gommen (C11.3)
C05.2& Kitakielekkeen syöpä
Malign tumör i uvula
C05.8& Eri alueisiin ulottuva suulaen syöpä
Malign övergripande gomtumör
Huom.
Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.
Se anm. 5 i inledningen till detta kapitel
C05.9& Määrittämätön suulaen syöpä
Malign tumör i icke specificerad lokalisation i
gommen
C06 SUUONTELON MUUN TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄN
OSAN SYÖPÄ
Malign tumör i annan och icke specificerad del av
munhålan
C06.0& Posken limakalvon syöpä
Malign tumör i kindslemhinnan
C06.1 Suun eteisen syöpä
Malign tumör i muningången
C06.10&
Ylähuulen kääntöpoimun syöpä
Malign tumör i övre läppfåra
C06.11&
Yläleuan posken kääntöpoimun syöpä
Malign tumör i övre kindfåra
C06.12&
Alahuulen kääntöpoimun syöpä
Malign tumör i nedre läppfåra
C06.13&
Alaleuan posken kääntöpoimun syöpä








Malign tumör i nedre läpp- och kindfåra
C06.19&
Tarkemmin määrittämätön suun eteisen
syöpä
Malign tumör i muningången UNS
C06.2 Poskihampaan takaisen alueen syöpä
Malign tumör i retromolära ytan
C06.20&
Yläleuan luun kyhmyn (tuberin) alueen
syöpä
Malign tumör i tuber maxillae
C06.21&
Alaleuan retromolaarialueen syöpä




Malign tumör i retromolära ytan UNS
C06.8& Eri alueisiin ulottuva muun tai määrittämättömän
suun osan syöpä
Malign övergripande muntumör som engagerar
annan eller icke specificerad del av munnen
Huom.
Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.
Se anm 5 i inledning till detta kapitel
C06.9& Määrittämätön suusyöpä
Malign tumör i icke specificerad lokalisation i
munhålan
Mukaan lukien
Sijainniltaan määrittämätön pienen sylkirauhasen
syöpä
Tarkemmin määrittämätön suuontelon syöpä
Inkluderar
Malign tumör i de små spottkörtlarna, icke
specificerad lokalisation
Malign tumör i munhålan UNS
C07 KORVASYLKIRAUHASEN SYÖPÄ
Malign tumör i parotiskörteln
C07.70&
Korvasylkirauhasen pinnallisen osan syöpä
Malign tumör i ytliga delen av parotiskörteln
C07.71&
Korvasylkirauhasen syvän osan syöpä
Malign tumör i djupa delen av parotiskörteln
C08 MUIDEN TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMIEN SUURTEN
SYLKIRAUHASTEN SYÖPÄ





Malign tumör i stor spottkörtel
Pois lukien
Sijainniltaan määrittämätön pienten sylkirauhasten
syöpä (C06.9) (Sijainniltaan määritetty pienten







Malign tumör i de små spottkörtlarna UNS (C06.9)
(Malign tumör i små spottkörtel med känd










Malign tumör i submaxillarkörtel

























Leuanalussylkirauhasen syöpä, muu tai
epämääräinen histologia



































Kielenalussylkirauhasen syöpä, muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i sublingualiskörtel, annan
eller ospecificerad histologi
C08.8 Eri alueisiin ulottuva suurten sylkirauhasten
syöpä
Malign övergripande tumör i de stora
spottkörtlarna
Mukaan lukien
Eri alueisiin ulottuva suurten sylkirauhasten syöpä
Inkluderar
Malign tumör i de stora spottkörtlarna med
övergripande växt
Huom.
Suuren sylkirauhasen pahanlaatuinen kasvain,
jonka lähtökohtaa ei voida luokittaa ryhmiin
C07-C08.1
Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.
Malign tumör i stora spottkörtlar, vars ursprung ej
kan klassificeras under någon av kategorierna
C07-C08.1
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
C08.80&
Eri alueisiin ulottuva suurten
sylkirauhasten syöpä, ei histologista
varmennusta
Malign övergripande tumör i de stora
spottkörtlarna utan histologi
C08.81&
Eri alueisiin ulottuva suurten
sylkirauhasten monimuotoinen
adenokarsinooma
Malignt övergripande karcinom av blandad
celltyp i de stora spottkörtlarna
C08.82&
Eri alueisiin ulottuva suurten
sylkirauhasten kystinen adenokarsinooma
Malignt övergripande kystiskt
adenokarcinom i de stora spottkörtlarna
C08.83&







karcinom i de stora spottkörtlarna
C08.84&




karcinom i de stora spottkörtlarna
C08.89&
Eri alueisiin ulottuva suurten
sylkirauhasten syöpä muu tai
määrittämätön histologia
Malignt övergripande tumöri de stora
spottkörtlarna anna eller ospecificerad
histologi
C08.9 Määrittämättömän suuren sylkirauhasen syöpä
Malign tumör i stor spottkörtel, ospecificerad
C08.90&
Määrittämättömän suuren sylkirauhasen
syöpä, ei histologista varmennusta
























syöpä, muu tai epämääräinen histologia
Malign tumör i ospecificerad stor
spottkörtel, annan eller ospecificerad
histologi
C09 NIELURISAN SYÖPÄ








Malign tumör i fossa tonsillaris
C09.1& [Etumaisen/takimmaisen] kitakaaren syöpä
Malign tumör i gombågar (främre) (bakre)
C09.8& Eri alueisiin ulottuva nielurisasyöpä
Malign övergripande tonsilltumör
Huom.
Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
C09.9& Määrittämätön nielurisasyöpä
Malign tumör i tonsill, ospecificerad
C10 SUUNIELUN SYÖPÄ






Malign tumör i vallecula epiglottica
(struplocksinsänkningen)
C10.1& Kurkunkannen etupinnan syöpä
Malign tumör i främre ytan av epiglottis
Mukaan lukien
Kurkunkannen vapaan reunan syöpä
Kieli-kurkunkansipoimu(je)n syöpä
Inkluderar
Malign tumör i epiglottis, fria kanterna
Malign tumör i glosso-epiglottiska vecket
Pois lukien
Tarkemmin määrittämätön kurkunkannen (kieliluun
yläpuolisen osan) syöpä (C32.1)
Exkluderar
Malign tumör i epiglottis (suprahyoidala delen)
UNS (C32.1)
C10.2& Suunielun sivuseinän syöpä
Malign tumör i laterala väggen av orofarynx
C10.3& Suunielun takaseinän syöpä
Malign tumör i bakre väggen av orofarynx
C10.4& Kidustaskun syöpä












Malign tumör i gränsregionen
Huom.
Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
C10.9& Määrittämätön suunielun syöpä






Malign tumör i rinofarynx (övre svalgrummet)
C11.0& Nenänielun katon syöpä




Malign tumör i rinofarynxtaket
C11.1& Nenänielun takaseinän syöpä




Malign tumör i adenoiden
C11.2& Nenänielun sivuseinän syöpä





Malign tumör i faryngeal ficka
Malign tumör i rosenmüllers ficka
Malign tumör i örontrumpetens öppning
C11.3& Nenänielun etuseinän syöpä
Malign tumör i främre väggen av rinofarynx
Mukaan lukien
Nenänielun pohjan syöpä





Malign tumör i bakre kanten av nässeptum och
bakre näsöppningen
Malign tumör i rinofarynxgolvet
Malign tumör i rinofaryngeala ytan av mjuka
gommen
C11.8& Eri alueisiin ulottuva nenänielun syöpä
Malign övergripande rinofarynxtumör
Huom.
Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
C11.9& Määrittämätön nenänielun syöpä




Malign tumör i fossa piriformis
C13 ALANIELUN SYÖPÄ







C13.0& Rengasruston takaisen alueen syöpä
Malign tumör i postkrikoidala rummet
C13.1& Kurkunpään eteispoimun alanielun puolen syöpä
Malign tumör i aryepiglottiska vecket,
hypofaryngeala delen
Mukaan lukien




Malign tumör i aryepiglottiska vecket, marginala
zonen och UNS
Pois lukien
Kurkunpään eteispoimun kurkunpään puolen
syöpä (C32.1)
Exkluderar
Aryepiglottiska vecket, laryngeala delen (C32.1)
C13.2& Alanielun takaseinän syöpä
Malign tumör i bakre hypofarynxväggen
C13.8& Eri alueisiin ulottuva alanielun syöpä
Malign övergripande hypofarynxtumör
Huom.
Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
C13.9& Määrittämätön alanielun syöpä
Malign tumör i icke specificerad lokalisation i
hypofarynx
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön alanielun seinämän
syöpä
Inkluderar
Malign tumör i hypofarynxväggen UNS
C14 MUUALLA SIJAITSEVA TAI SIJAINNILTAAN
MÄÄRITTÄMÄTÖN HUULEN, SUUONTELON TAI
NIELUN SYÖPÄ
Malign tumör med annan och ofullständigt angiven
lokalisation i läpp, munhåla och svalg
Pois lukien





Malign tumör i icke specificerad lokalisation i
farynx
C14.1& Kurkunpään ja nielun syöpä




Malign tumör i laryngofarynx
C14.2& Nielun risarenkaan (Waldeyerin renkaan) syöpä
Malign tumör i Waldeyers ring
C14.8& Eri alueisiin ulottuva huulen, suuontelon tai nielun
syöpä
Malign övergripande tumör omfattande läpp,
munhåla och farynx
Huom.
Huulen, suuontelon tai nielun pahanlaatuinen
kasvain, jonka lähtökohtaa ei voida luokittaa
ryhmiin C00-C14.2





Malign tumör i läpp, munhåla och farynx vars
ursprung ej kan klassificeras under någon av
kategorierna C00-C14.2




Malign tumör i matsmältningsorganen
Pois lukien
Hoito suvussa esiintyvien ruuansulatuskanavan
pahanlaatuisten kasvainten takia (Z80.0)
Exkluderar
Vård för familjeanamnes med malign tumör i
mag-tarmkanalen (Z80.0)
C15 RUOKATORVISYÖPÄ
Malign tumör i matstrupen
Huom.
Tarjolla on kaksi vaihtoehtoista alaluokitusta:
.0-.2 ruokatorven anatomisten osien mukainen
luokitus
.3-.5 ruokatorven kolmanneksien mukainen luokitus
Tässä on tahallaan poikettu muuten käytetystä
periaatteesta, jonka mukaan luokitukset ovat
toisensa pois sulkevia. Molempia luokitustapoja
voi käyttää mutta alaluokat eivät vastaa toisiaan.
Anm.
ICD-10 anges två alternativa indelningar för
tumörens lokalisation i matstrupen, en anatomisk
beskrivning (decimalerna .0-.2) och en uppdelning
efter tredjedelar (decimalerna .3-.5). Detta avviker
från principen att använda klasser som utesluter
varandra. Båda klassifikationer kan användas men
klasserna motsvarar ej varandra.
C15.0& Ruokatorven kaulaosan syöpä
Malign tumör i halsdelen av matstrupen
C15.1& Ruokatorven rintakehäosan syöpä
Malign tumör i thorakala delen av matsrupen
C15.2& Ruokatorven vatsaosan syöpä
Malign tumör i abdominala delen av matsrupen
C15.3& Ruokatorven yläkolmanneksen syöpä
Malign tumör i övre tredjedelen av matstrupen
C15.4& Ruokatorven keskikolmanneksen syöpä
Malign tumör i mellersta tredjedelen av
matstrupen
C15.5& Ruokatorven alakolmanneksen syöpä
Malign tumör i nedre tredjedelen av matstrupen
C15.8& Eri alueisiin ulottuva ruokatorven syöpä
Malign övergripande tumör i matstrupen
Huom.
Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
C15.9& Määrittämätön ruokatorven syöpä
Malign tumör i icke specificerad lokalisation i
matstrupen
C16 MAHASYÖPÄ
Malign tumör i magsäcken
C16.0 Mahansuun alueen syöpä
Malign tumör i kardia
Mukaan lukien
Ruokatorven ja mahalaukun raja-alueen syöpä
Kardian syöpä
Ruokatorven ja mahalaukun syöpä
Inkluderar
Malign tumör i övre magmunnen
Malign tumör i gastroesofagala gränszoner
C16.00&
Mahansuun alueen syöpä ei histologista
varmennusta
Malign tumör i kardia utan histologi
C16.01&
Mahansuun alueen syöpä varhainen
diffuusi mahan karsinooma
Malign tumör i kardia early diffuse gastric
carcinoma early diffuse gastric carcinoma
C16.02&
Mahansuun alueen syöpä varhainen
intestinaalinen mahan karsinooma
Malign tumör i kardia early intestinal
gastric carcinoma
C16.03&
Mahansuun alueen syöpä diffuusi
karsinooma
Malign tumör i kardia diffuse carcinoma
C16.04&
Mahansuun alueen syöpä intestinaalinen
karsinooma
Malign tumör i kardia intestinal carcinoma
C16.09&
Mahansuun alueen syöpä muu tai
epämääräinen karsinooma
Malign tumör i kardia annat eller
ospecificerat karcinom
C16.1 Mahanpohjukan syöpä
Malign tumör i fundus ventriculi
C16.10&
Mahanpohjukan syöpä ei histologista
varmennusta
Malign tumör i fundus ventriculi utan
histologi
C16.11&
Mahanpohjukan syöpä varhainen diffuusi
mahan karsinooma





Malign tumör i fundus ventriculi early
intestinal gastric carcinoma
C16.13&
Mahanpohjukan syöpä diffuusi karsinooma








Malign tumör i fundus ventriculi intestinal
carcinoma
C16.19&
Mahanpohjukan syöpä muu tai
epämääräinen karsinooma
Malign tumör i fundus ventriculi annan
eller ospecificerat karcinom
C16.2 Mahanrungon syöpä





Malign tumör i mag(säck)ens corpus
Malign tumör i corpus, magsäcken
C16.20&
Mahanrungon syöpä ei histologista
varmennusta
Malign tumör i corpus ventriculi utan
histologi
C16.21&
Mahanrungon syöpä varhainen diffuusi
mahan karsinooma





Malign tumör i corpus ventriculi early
intestinal gastric carcinoma
C16.23&
Mahanrungon syöpä diffuusi karsinooma





Malign tumör i corpus ventriculi intestinal
carcinoma
C16.29&
Mahanrungon syöpä muu tai
epämääräinen karsinooma
Malign tumör i corpus ventriculi annan
eller ospecificerat karcinom
C16.3& Mahanportin sopen syöpä





Malign tumör i antrum
Malign tumör i mag(säck)ens antrum
C16.30&
Mahanportin sopen syöpä ei histologista
varmennusta
Malign tumör i antrum ventriculi utan
histologi
C16.31&
Mahanportin sopen syöpä varhainen
diffuusi mahan karsinooma
Malign tumör i antrum ventriculi early
diffuse gastric carcinoma
C16.32&
Mahanportin sopen syöpä varhainen
intestinaalinen mahan karsinooma
Malign tumör i antrum ventriculi early
intestinal gastric carcinoma
C16.33&
Mahanportin sopen syöpä diffuusi
karsinooma
Malign tumör i antrum ventriculi diffuse
carcinoma
C16.34&
Mahanportin sopen syöpä intestinaalinen
karsinooma
Malign tumör i antrum ventriculi intestinal
carcinoma
C16.39&
Mahanportin sopen syöpä muu tai
epämääräinen karsinooma
Malign tumör i antrum ventriculi annan
eller ospecificerat karcinom
C16.4& Mahanportin syöpä






Malign tumör i nedre magmunnen
Malign tumör i Pyloruskanalen
C16.5& Määrittämätön mahan pienen kaarteen syöpä
Malign tumör i ventrikelns curvatura minor, icke
specificerad lokalisation
Mukaan lukien
Maha(lauku)n pienen kaarteen syöpä
Inkluderar
Malign tumör i mag(säck)ens curvatura minor
C16.6& Määrittämätön mahan ison kaarteen syöpä
Malign tumör i ventrikelns curvatura major, icke
specificerad lokalisation
C16.8& Eri alueisiin ulottuva mahalaukun syöpä
Malign övergripande tumör i magsäcken
Huom.
Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
C16.9& Määrittämätön mahalaukun syöpä
Malign tumör i icke specificerad lokalisation i
magsäcken
C17 OHUTSUOLEN SYÖPÄ
Malign tumör i tunntarmen
C17.0& Pohjukaissuolen syöpä
Malign tumör i duodenum
C17.1& Tyhjäsuolen syöpä







Malign tumör i jejunum
C17.2& Sykkyräsuolen syöpä









C17.3& Meckelin umpipussin syöpä
Malign tumör i meckels divertikel
C17.8& Eri alueisiin ulottuva ohutsuolen syöpä
Malign övergripande tumör i tunntarmen
Huom.
Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.
Se anm 5 i inledningen av detta kapitel
C17.9& Määrittämätön ohutsuolen syöpä
Malign tumör i icke specificerad lokalisation i
tunntarmen
C18 KOOLONIN SYÖPÄ
Malign tumör i tjocktarmen
C18.0 Umpisuolen syöpä




Malign tumör i ileocekalvalvel
C18.00&
Umpisuolen syöpä ei histologista
vahvistusta
Malign tumör i caecum utan histologi
C18.01&
Umpisuolen syöpä invasiivinen karsinooma




Malign tumör i caecum karcinom i adenom
C18.09&
Umpisuolen syöpä muu tai epämääräinen
histologia
Malign tumör i caecum annan eller
ospecificerad histologi
C18.1 Umpilisäkkeen syöpä
Malign tumör i appendix
C18.10&
Umpilisäkkeen syöpä ei histologista
vahvistusta








Malign tumör i appendix karcinom i
adenom
C18.19&
Umpilisäkkeen syöpä muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i appendix annan eller
ospecificerad histologi
C18.2 Nousevan koolonin syöpä
Malign tumör i colon ascendens
C18.20&
Nousevan koolonin syöpä ei histologista
vahvistusta
Malign tumör i colon ascendens utan
histologi
C18.21&
Nousevan koolonin syöpä invasiivinen
karsinooma
Malign tumör i colon ascendens invasivt
karcinom
C18.22&
Nousevan koolonin syöpä karsinooma
adenoomassa
Malign tumör i colon ascendens karcinom i
adenom
C18.29&
Nousevan koolonin syöpä muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i colon ascendens annan
eller ospecificerad histologi
C18.3 Koolonin oikean mutkan syöpä
Malign tumör i flexura hepatica
C18.30&
Koolonin oikean mutkan syöpä ei
histologista vahvistusta
Malign tumör i flexura hepatica utan
histologi
C18.31&
Koolonin oikean mutkan syöpä invasiivinen
karsinooma
Malign tumör i flexura hepatica invasivt
karcinom
C18.32&
Koolonin oikean mutkan syöpä karsinooma
adenoomassa
Malign tumör i flexura hepatica karcinom i
adenom
C18.39&
Koolonin oikean mutkan syöpä muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i flexura hepatica annan eller
ospecificerad histologi
C18.4 Poikittaisen koolonin syöpä
Malign tumör i colon transversum
C18.40&





Malign tumör i colon transversum utan
histologi
C18.41&
Poikittaisen koolonin syöpä invasiivinen
karsinooma
Malign tumör i colon transversum invasivt
karcinom
C18.42&
Poikittaisen koolonin syöpä karsinooma
adenoomassa
Malign tumör i colon transversum
karcinom i adenom
C18.49&
Poikittaisen koolonin syöpä muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i colon transversum annan
eller ospecificerad histologi
C18.5 Koolonin vasemman mutkan syöpä
Malign tumör i flexura lienalis
C18.50&
Koolonin vasemman mutkan syöpä ei
histologista varmistusta
Malign tumör i flexura lienalis utan
histologi
C18.51&
Koolonin vasemman mutkan syöpä
invasiivinen karsinooma
Malign tumör i flexura hienalis invasivt
karcinom
C18.52&
Koolonin vasemman mutkan syöpä
karsinooma adenoomassa
Malign tumör i flexura lienalis karcinom i
adenom
C18.59&
Koolonin vasemman mutkan syöpä muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i flexura lienalis annan eller
ospecificerad histologi
C18.6 Laskevan koolonin syöpä
Malign tumör i colon descendens
C18.60&
Laskevan koolonin syöpä ei histologista
vahvistusta
Malign tumör i colon descendens utan
histologi
C18.61&
Laskevan koolonin syöpä invasiivinen
karsinooma
Malign tumör i colon descendens invasivt
karcinom
C18.62&
Laskevan koolonin syöpä karsinooma
adenoomassa
Malign tumör i colon descendens
karcinom i adenom
C18.69&
Laskevan koolonin syöpä muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i colon descendens annan
eller ospecificerad histologi
C18.7 Sigmasuolen syöpä
Malign tumör i sigmoideum
Pois lukien





Sigmasuolen syöpä ei histologista
vahvistusta









Malign tumör i sigmoideum karcinom i
adenom
C18.79&
Sigmasuolen syöpä muu tai epämääräinen
histologia
Malign tumör i sigmoideum annan eller
ospecificerad histologi
C18.8 Eri alueisiin ulottuva koolonin syöpä
Malign övergripande tumör i tjocktarmen
Huom.
Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
C18.80&
Eri alueisiin ulottuva koolonin syöpä ei
histologista vahvistusta
Malign övergripande tumör i tjocktarmen
utan histologi
C18.81&
Eri alueisiin ulottuva koolonin syöpä
invasiivinen karsinooma
Malign övergripande tumör i tjocktarmen
invasivt karcinom
C18.82&
Eri alueisiin ulottuva koolonin syöpä
karsinooma adenoomassa
Malign övergripande tumör i tjocktarmen
karcinom i adenom
C18.89&
Eri alueisiin ulottuva koolonin syöpä muu
tai epämääräinen histologia
Malign övergripande tumör i tjocktarmen
annan eller ospecificerad histologi
C18.9 Määrittämätön koolonin syöpä
Malign tumör i icke specificerad lokalisation i
tjocktarmen
Mukaan lukien





Malign tumör i tjocktarmen UNS
C18.90&
Määrittämätön koolonin syöpä ei
histologista vahvistusta
Malign tumör i icke specificerad
lokalisation i tjocktarmen utan histologi
C18.91&
Määrittämätön koolonin syöpä invasiivinen
karsinooma
Malign tumör i icke specificerad
lokalisation i tjocktarmen invasivt karcinom
C18.99&
Määrittämätön koolonin syöpä muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i icke specificerad
lokalisation i tjocktarmen annan eller
ospecificerad histologi
C19 &
PERÄSUOLEN JA SIGMASUOLEN RAJA-ALUEEN
SYÖPÄ
Malign tumör i rektosigmoidala gränszonen
Mukaan lukien
Koolonin ja peräsuolen syöpä
Inkluderar
Malign tumör i kolon och ändtarmen
C20 PERÄSUOLEN SYÖPÄ




Malign tumör i ampulla recti
C20.90&
Peräsuolen syöpä ei histologista vahvistusta
Malign tumör i ändtarmen utan histologi
C20.91&
Peräsuolen syöpä invasiivinen karsinooma
Malign tumör i ändtarmen invasivt karcinom
C20.92&
Peräsuolen syöpä karsinooma adenoomassa
Malign tumör i ändtarmen karcinom i adenom
C20.99&
Peräsuolen syöpä muu tai epämääräinen
histologia
Malign tumör i ändtarmen annan eller
ospecificerad histologi
C21 PERÄAUKON JA/TAI PERÄAUKKOKANAVAN
SYÖPÄ
Malign tumör i anus och analkanalen
C21.0& Määrittämätön peräaukkosyöpä
Malign tumör i icke specificerad lokalisation i anus
Pois lukien
Peräaukon ympäryksen tai ihon syöpä (C43.5,
C44.5)
Exkluderar
Anala gränszonen, analhuden och perianala huden
(C43.5, C44.5)
C21.1& Peräaukkokanavan syöpä





Malign tumör i analsfinktern
C21.2& Kloakogeenisen vyöhykkeen syöpä
Malign tumör i kloakogena zonen
C21.8& Eri alueisiin ulottuva peräsuolen, peräaukon tai
peräaukonkanavan syöpä
Malign övergripande tumör i rektum, anus och
analkanalen
Mukaan lukien
Peräsuolen ja peräaukon syöpä
Peräsuolen ja peräaukon raja-alueen syöpä
Inkluderar
Malign tumör i anorectum
Malign tumör i anorektala gränszonen
Huom.
Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
C22 MAKSAN TAI MAKSANSISÄISTEN SAPPITEIDEN
SYÖPÄ
Malign tumör i levern och intrahepatiska
gallgångarna (gallgångarna inom levern)
Pois lukien
Sappiteiden tarkemmin määrittämätön syöpä
(C24.9)
Maksassa sijaitseva etäpesäke (C78.7)
Exkluderar
Malign tumör gallgångarna UNS (C24.9)








Malign tumör i hepatocellulär cancer
C22.1& Maksansisäisten sappiteiden syöpä





















Annat sarkom i levern
C22.7& Muu maksan karsinooma
Annan specificerad primär cancerform i levern
C22.9& Määrittämätön maksan pahanlaatuinen kasvain
Icke specificerad malign tumör i levern
C23 &
SAPPIRAKON SYÖPÄ
Malign tumör i gallblåsan
C24 MUIDEN TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMIEN
SAPPITEIDEN OSIEN SYÖPÄ
Malign tumör i andra och icke specificerade delar
av gallgångarna
Pois lukien
Maksansisäisten sappiteiden syöpä (C22.1)
Exkluderar
Intrahepatiska gallgångarna (C22.1)
C24.0 Maksanulkoisten sappiteiden syöpä
Malign tumör i extrahepatiska gallgångarna
C24.00&
Maksatiehyen syöpä
Malign tumör i ductus hepaticus
C24.01&
Sappirakon tiehyen syöpä
Malign tumör i ductus cysticus
C24.02&
Sapenjohtimen syöpä




Malign tumör i gallgång UNS
C24.1& Sapenjohtimen ja haimatiehyen yhteisen osan
avartuman syöpä
Malign tumör i ampulla Vateri
C24.8& Eri alueisiin ulottuva sappiteiden syöpä
Malign övergripande tumör i gallgångarna
Mukaan lukien
Maksansisäisten ja maksanulkoisten sappiteiden
pahanlaatuinen kasvain
Inkluderar
Maligna tumörer i både intra- och extrahepatiska
gallgångar
Malign tumör, som engagerar både intrahepatiska
och extrahepatiska gallgångarna
Huom.
Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.
Se anm 5 i inledningen av detta kapitel
C24.9& Määrittämätön sappiteiden syöpä
Malign tumör i icke specificerad lokalisation i
gallgångarna
C25 HAIMASYÖPÄ
Malign tumör i pankreas (bukspottkörteln)
C25.0& Haiman pään syöpä
Malign tumör i caput pancreatis
C25.1& Haiman rungon syöpä
Malign tumör i corpus pancreatis
C25.2& Haiman hännän syöpä
Malign tumör i cauda pancreatis
C25.3& Haimatiehyen syöpä
Malign tumör i cuctus pancreatis
C25.4& Haiman umpirauhasosan syöpä




Malign tumör i langerhanska öarna
C25.7& Haiman muun alueen syöpä




Malign tumör i pankreashalsen
C25.8& Eri alueisiin ulottuva haimasyöpä
Malign övergripande tumör i pankreas
Huom.
Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
C25.9& Määrittämätön haimasyöpä
Malign tumör i icke specificerad lokalisation i
pankreas
C26 MUIDEN TAI EPÄTÄYDELLISESTI
MÄÄRITETTYJEN RUUANSULATUSELINTEN
SYÖPÄ
Malign tumör med annan och ofullständigt angiven
lokalisation i matsmältningsorganen
Pois lukien
Vatsakalvon syöpä tai vatsakalvontakainen syöpä
(C48)
Exkluderar
Peritoneum och retroperitoneum (C48)
C26.0& Sijainniltaan määrittämätön suolikanavan syöpä





Malign tumör i tarmen UNS
C26.1& Pernasyöpä







C26.8& Eri alueisiin ulottuva ruuansulatuselinten syöpä
Malign övergripande tumör i
matsmältningsorganen
Mukaan lukien
Eri alueisiin ulottuva ruuansulatuselinten syöpä
Inkluderar











Pahanlaatuinen kasvain, jota ei voi luokitella
mihinkään luokista C15-C26.1
Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.
Malign tumör i matsmältningsorganen vars
utgångspunkt ej kan hänföras till någon av
kategorierna C15-C26.1
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
C26.9& Sijainniltaan epätäydellisesti määritetty
ruuansulatuselinten syöpä








Malign tumör i digestionsorganen UNS
Malign tumör i gastrointestinalkanalen UNS
C30-C39
Hengityselinten ja rintaontelon elinten
pahanlaatuiset kasvaimet
Malign tumör i andningsorganen och
brösthålans organ
Mukaan lukien





Hoito suvussa esiintyvien hengityselinten
pahanlaatuisten kasvaimien takia (Z80.1-Z80.2)
Exkluderar
Mesoteliom (C45)
Vård för familjeanamnes med malign tumör i
andningsorganer (Z80.1-Z80.2)
C30 NENÄONTELON TAI VÄLIKORVAN SYÖPÄ
Malign tumör i näshåla och mellanöra
Pois lukien
Hoito suvussa esiintyvien nenän pahanlaatuisten
kasvainten takia (Z80.2)
Exkluderar
Vård för familjeanamnes med malign tumör i näsan
(Z80.2)
C30.0& Nenäontelon syöpä







Malign tumör i inre näsrummet
Malign tumör i näsbrosk
Malign tumör i näsmusslor
Malign tumör i nässeptum
Pois lukien
Nenän ihosyöpä (C43.3, C44.3)
Nenäluun syöpä (C41.0)
Nenän väliseinän tai nenänieluaukon takareunan
syöpä (C11.3)
Hajuhermon tai hajukäämin syöpä (C72.2)
Nenän epätarkasti määritettyä syöpä (C76.0)
Exkluderar
Bakre randen av nässeptum och näsmusslor och





C30.1& Välikorvan tai sisäkorvan syöpä





Malign tumör i eustachiska röret
Pois lukien
Korvakäytävän luun syöpä (C41.0)
Korvakäytävän tai korvalehden ihon syöpä (C43.2,
C44.2)
Korvalehden ruston syöpä (C49.0)
Exkluderar
Hörselgångens ben (C41.0)
Yttre hörselgång eller ytterörats hud (C43.2, C44.2)
Öronbrosk (C49.0)
C31 NENÄN SIVUONTELO(IDE)N SYÖPÄ
Malign tumör i näsans bihålor
C31.0& Poskiontelon syöpä
Malign tumör i maxillarsinus
C31.1& Seulalokeroston syöpä
Malign tumör i etmoidalsinus
C31.2& Otsaontelon syöpä
Malign tumör i frontalsinus
C31.3& Kitaluun ontelon syöpä
Malign tumör i sfenoidalsinus
C31.8& Eri alueisiin ulottuva nenän sivuonteloiden syöpä
Malign övergripande tumör i näsans bihålor
Huom.
Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
C31.9& Määrittämätön nenän sivuontelon syöpä
Malign tumör i näsans bihålor, ospecificerad
C32 KURKUNPÄÄSYÖPÄ
Malign tumör i struphuvudet
Pois lukien
Hoito suvussa esiintyvien kurkunpään





Vård för familjeanamnes med malign tumör i
struphuvudet (Z80.2)
C32.0& Äänielimen syöpä





Malign tumör i stämband UNS
Malign tumör i inre larynx
C32.1& Ääniraon yläpuolinen kurkunpääsyöpä
Malign tumör i supraglottis
Mukaan lukien
Kurkunpään eteispoimun kurkunpään puolen
syöpä
Kurkunkannen takapinnan syöpä







Malign tumör i aryepiglottiska vecket, laryngeala
delen
Malign tumör i bakre (laryngeala) ytan av epiglottis
Malign tumör i epiglottis (suprahyoidala delen)
UNS
Malign tumör i falska stämbanden
Malign tumör i ventriculus laryngis
Pois lukien
Kurkunkannen etupinnan syöpä (C10.1)
Kurkunpään eteispoimun reunan, sen alanielun
puolen tai määrittämättömän osan syöpä (C13.1)
Exkluderar
Främre ytan av epiglottis (C10.1)
Aryepiglottiska vecket: gränszonen,
hypofarynxdelen eller ospecificerad del (C13.1)
C32.2& Ääniraon alapuolinen kurkunpääsyöpä
Malign tumör i subglottis
C32.3& Kurkunpään ruston syöpä
Malign tumör i larynxbrosk
C32.8& Eri alueisiin ulottuva kurkunpääsyöpä






Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.
Se anm 5 i inledningen av detta kapitel
C32.9& Määrittämätön kurkunpääsyöpä
Malign tumör i icke specificerad lokalisation i
larynx
C33 HENKITORVISYÖPÄ
Malign tumör i luftstrupen
Pois lukien
Hoito suvussa esiintyvien henkitorven
pahanlaatuisten kasvainten takia (Z80.1)
Exkluderar
Vård för familjeanamnes med malign tumör i
luftstupen (Z80.1)
C33.90&
Henkitorvisyöpä ei histologista vahvistusta
Malign tumör i luftstrupen utan histologi
C33.91&
Henkitorvisyöpä epidermoidi karsinooma
Malign tumör i luftstrupen epidermoid karcinom
C33.92&
Henkitorvisyöpä adenokarsinooma
Malign tumör i luftstrupen adenokarcinom
C33.93&
Henkitorvisyöpä bronkoalveolaarinen karsinooma














Malign tumör i luftstrupen mikrocellulärt karcinom
C33.97&
Henkitorvisyöpä karsinoidi
Malign tumör i luftstrupen karcinoid
C33.99&
Henkitorvisyöpä muu tai epämääräinen
karsinooma
Malign tumör i luftstrupen annan eller
ospecificerad histologi
C34 KEUHKOPUTKEN JA/TAI KEUHKON SYÖPÄ
Malign tumör i bronk (luftrör) och lunga
Pois lukien
Hoito suvussa esiintyvien keuhkoputken tai
keuhkon pahanlaatuisten kasvainten takia (Z80.1)
Exkluderar
Vård för familjeanamnes med malign tumör i bronk
och lunga (Z80.1)
C34.0 Pääkeuhkoputken syöpä





Malign tumör i carina
Malign tumör i hilus
C34.00&
Pääkeuhkoputken syöpä ei histologista
varmistusta



































Malign tumör i huvudbronk karcinoid
C34.09&
Pääkeuhkoputken syöpä muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i huvudbronk annan eller
ospecificerad histologi
C34.1 Keuhkon ylälohkon tai sen keuhkoputken syöpä
Malign tumör i överlob, bronk eller lunga
C34.10&
Keuhkon ylälohkon tai sen keuhkoputken
syöpä ei histologista varmistusta
Malign tumör i överlob, bronk eller lunga
utan histologi
C34.11&
Keuhkon ylälohkon tai sen keuhkoputken
syöpä epidermoidi karsinooma
Malign tumör i överlob, bronk eller lunga
epidermoid karcinom
C34.12&
Keuhkon ylälohkon tai sen keuhkoputken
syöpä adenokarsinooma
Malign tumör i överlob, bronk eller lunga
adenokarcinom
C34.13&
Keuhkon ylälohkon tai sen keuhkoputken
syöpä bronkoalveolaarinen karsinooma
Malign tumör i överlob, bronk eller lunga
bronkoalveolärt karcinom
C34.14&
Keuhkon ylälohkon tai sen keuhkoputken
syöpä makrosellullaarinen anaplastinen
karsinooma
Malign tumör i överlob, bronk eller lunga
makrocellulärt anaplastiskt karcinom
C34.15&
Keuhkon ylälohkon tai sen keuhkoputken
syöpä muu ei-mikrosellulaarinen
karsinooma
Malign tumör i överlob, bronk eller lunga
annan ej-mikrocellulärt karcinom
C34.16&
Keuhkon ylälohkon tai sen keuhkoputken
syöpä mikrosellulaarinen karsinooma
Malign tumör i överlob, bronk eller lunga
mikrocellulärt karcinom
C34.17&
Keuhkon ylälohkon tai sen keuhkoputken
syöpä karsinoidi
Malign tumör i överlob, bronk eller lunga
karcinoid
C34.19&
Keuhkon ylälohkon tai sen keuhkoputken
syöpä muu tai epämääräinen histologia
Malign tumör i överlob, bronk eller lunga
annan eller ospecificerad histologi
C34.2 Oikean keuhkon keskilohkon tai sen
keuhkoputken syöpä
Malign tumör i mellanlob, bronk eller lunga
C34.20&
Oikean keuhkon keskilohkon tai sen
keuhkoputken syöpä ei histologista
varmistusta
Malign tumör i mellanlob, bronk eller lunga
utan histologi
C34.21&
Oikean keuhkon keskilohkon tai sen
keuhkoputken syöpä epidermoidi
karsinooma
Malign tumör i mellanlob, bronk eller lunga
epidermoid karcinom
C34.22&
Oikean keuhkon keskilohkon tai sen
keuhkoputken syöpä adenokarsinooma
Malign tumör i mellanlob, bronk eller lunga
adenokarcinom
C34.23&
Oikean keuhkon keskilohkon tai sen
keuhkoputken syöpä bronkoalveolaarinen
karsinooma
Malign tumör i mellanlob, bronk eller lunga
bronkoalveolärt karcinom
C34.24&
Oikean keuhkon keskilohkon tai sen
keuhkoputken syöpä makrosellullaarinen
anaplastinen karsinooma






Oikean keuhkon keskilohkon tai sen
keuhkoputken syöpä muu
ei-mikrosellulaarinen karsinooma
Malign tumör i mellanlob, bronk eller lunga
annan ej-mikrocellulärt karcinom
C34.26&
Oikean keuhkon keskilohkon tai sen
keuhkoputken syöpä mikrosellulaarinen
karsinooma
Malign tumör i mellanlob, bronk eller lunga
mikrocellulärt karcinom
C34.27&
Oikean keuhkon keskilohkon tai sen
keuhkoputken syöpä karsinoidi
Malign tumör i mellanlob, bronk eller lunga
karcinoid
C34.29&
Oikean keuhkon keskilohkon tai sen
keuhkoputken syöpä muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i mellanlob, bronk eller lunga
annan eller ospecificerad histologi
C34.3 Keuhkon alalohkon tai sen keuhkoputken syöpä
Malign tumör i underlob, bronk eller lunga
C34.30&
Keuhkon alalohkon tai sen keuhkoputken
syöpä ei histologista varmistusta
Malign tumör i underlob, bronk eller lunga
utan histologi
C34.31&
Keuhkon alalohkon tai sen keuhkoputken
syöpä epidermoidi karsinooma
Malign tumör i underlob, bronk eller lunga
epidermoid karcinom
C34.32&
Keuhkon alalohkon tai sen keuhkoputken
syöpä adenokarsinooma
Malign tumör i underlob, bronk eller lunga
adenokarcinom
C34.33&
Keuhkon alalohkon tai sen keuhkoputken
syöpä bronkoalveolaarinen karsinooma
Malign tumör i underlob, bronk eller lunga
bronkoalveolärt karcinom
C34.34&
Keuhkon alalohkon tai sen keuhkoputken
syöpä makrosellullaarinen anaplastinen
karsinooma
Malign tumör i underlob, bronk eller hunga
makrocellulärt anaplastiskt karcinom
C34.35&
Keuhkon alalohkon tai sen keuhkoputken
syöpä muu ei-mikrosellullaarinen
karsinooma
Malign tumör i underlob, bronk eller lunga
annan ej-mikrocellulärt karcinom
C34.36&
Keuhkon alalohkon tai sen keuhkoputken
syöpä mikrosellulaarinen karsinooma
Malign tumör i underlob, bronk eller lunga
mikrocellulärt karcinom
C34.37&
Keuhkon alalohkon tai sen keuhkoputken
syöpä karsinoidi
Malign tumör i underlob, bronk eller lunga
karcinoid
C34.39&
Keuhkon alalohkon tai sen keuhkoputken
syöpä muu tai epämääräinen histologia
Malign tumör i underlob, bronk eller lunga
annan eller ospecificerad histologi
C34.8 Eri alueisiin ulottuva keuhkoputken ja/tai
keuhkon syöpä
Malign övergripande tumör i bronk och lunga
Mukaan lukien
Keuhkoputken ja/tai keuhkon syöpä, eri alueisiin
ulottuva
Inkluderar
Malign tumör i bronk och/eller lunga med
övergripande växt
Huom.
Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
C34.80&
Eri alueisiin ulottuva keuhkoputken ja/tai
keuhkon syöpä ei histologista varmistusta
Malign övergripande tumör i bronk och
lunga utan histologi
C34.81&
Eri alueisiin ulottuva keuhkoputken ja/tai
keuhkon syöpä epidermoidi karsinooma
Malign övergripande tumör i bronk och
lunga epidermoid karcinom
C34.82&
Eri alueisiin ulottuva keuhkoputken ja/tai
keuhkon syöpä adenokarsinooma
Malign övergripande tumör i bronk och
lunga adenokarcinom
C34.83&
Eri alueisiin ulottuva keuhkoputken ja/tai
keuhkon syöpä bronkoalveolaarinen
karsinooma
Malign övergripande tumör i bronk och
lunga bronkoalveolärt karcinom
C34.84&
Eri alueisiin ulottuva keuhkoputken ja/tai
keuhkon syöpä makrosellullarinen
anaplastinen karsinooma
Malign övergripande tumör i bronk och
lunga makrocellulärt anaplastiskt karcinom
C34.85&
Eri alueisiin ulottuva keuhkoputken ja/tai
keuhkon syöpä muu ei-mikrosellulaarinen
karsinooma
Malign övergripande tumör i bronk och





Eri alueisiin ulottuva keuhkoputken ja/tai
keuhkon syöpä mikrosellulaarinen
karsinooma
Malign övergripande tumör i bronk och
lunga mikrocellulärt karcinom
C34.87&
Eri alueisiin ulottuva keuhkoputken ja/tai
keuhkon syöpä karsinoidi
Malign övergripande tumör i bronk och
lunga karcinoid
C34.89&
Eri alueisiin ulottuva keuhkoputken ja/tai
keuhkon syöpä muu tai epämääräinen
histologia
Malign övergripande tumör i bronk och
lunga annan eller ospecificerad histologi
C34.9 Määrittämätön keuhkoputken tai keuhkon syöpä
Malign tumör i icke specificerad lokalisation i
bronk och lunga
C34.90&
Määrittämätön keuhkoputken tai keuhkon
syöpä ei histologista varmistusta
Malign tumör i icke specificerad
lokalisation i bronk och lunga utan
histologi
C34.91&
Määrittämätön keuhkoputken tai keuhkon
syöpä epidermoidi karsinooma
Malign tumör i icke specificerad
lokalisation i bronk och lunga epidermoid
karcinom
C34.92&
Määrittämätön keuhkoputken tai keuhkon
syöpä adenokarsinooma
Malign tumör i icke specificerad
lokalisation i bronk och lunga
adenokarcinom
C34.93&
Määrittämätön keuhkoputken tai keuhkon
syöpä bronkoalveolaarinen karsinooma
Malign tumör i icke specificerad
lokalisation i bronk och lunga
bronkoalveolärt karcinom
C34.94&
Määrittämätön keuhkoputken tai keuhkon
syöpä makrosellullaarinen anaplastinen
karsinooma
Malign tumör i icke specificerad
lokalisation i bronk och lunga
makrocellulärt anaplastiskt karcinom
C34.95&
Määrittämätön keuhkoputken tai keuhkon
syöpä muu ei-mikrosellulaarinen
karsinooma
Malign tumör i icke specificerad
lokalisation i bronk och lunga annan
ej-mikrocellulärt karcinom
C34.96&
Määrittämätön keuhkoputken tai keuhkon
syöpä mikrosellulaarinen karsinooma
Malign tumör i icke specificerad
lokalisation i bronk och lunga
mikrocellulärt karcinom
C34.97&
Määrittämätön keuhkoputken tai keuhkon
syöpä karsinoidi
Malign tumör i icke specificerad
lokalisation i bronk och lunga karcinoid
C34.99&
Määrittämätön keuhkoputken tai keuhkon
syöpä muu tai epämääräinen histologia
Malign tumör i icke specificerad




Malign tumör i tymus (brässen)
Pois lukien
Hoito suvussa esiintyvien kateenkorvan
pahanlaatuisten kasvainten takia (Z80.2)
Exkluderar
Vård för familjeanamnes med malign tumör i tymus
(Z80.2)
C38 SYDÄMEN, VÄLIKARSINAN JA/TAI
KEUHKOPUSSIN SYÖPÄ




Hoito suvussa esiintyvien sydämen, välikarsinan




Vård för familjeanamnes med malign tumör i
hjärtat, mediastinum eller pleura (Z80.2)
C38.0& Sydämen syöpä




Malign tumör i perikardiet
Pois lukien
Suurten verisuonten syöpä (C49.3)
Exkluderar
De stora kärlen (C49.3)
C38.1& Välikarsinan etuosan syöpä
Malign tumör i främre mediastinum
C38.2& Välikarsinan takaosan syöpä
Malign tumör i bakre mediastinum
C38.3& Sijainniltaan määrittämätön välikarsinan syöpä
Malign tumör i icke specificerad del av
mediastinum
C38.4& Keuhkopussin syöpä
Malign tumör i pleura
Pois lukien
Keuhkopussin mesoteliooma (C45.0 )
Exkluderar




C38.8& Eri alueisiin ulottuva sydämen, välikarsinan tai
keuhkopussin syöpä
Malign övergripande tumör i hjärtat, mediastinum
och pleura
Huom.
Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.
Se anm 5 i inledningen till detta kapiel
C39 MUUALLA SIJAITSEVIEN TAI SIJAINNILTAAN
MÄÄRITTÄMÄTTÖMIEN HENGITYSELINTEN TAI
RINTAONTELON ELINTEN SYÖPÄ
Malign tumör med annan och ofullständigt angiven
lokalisation i andningsorganen och brösthålans
organ
Pois lukien
Rintakehän epätarkasti määritetty syöpä (C76.1)
Rintaontelon epätarkasti määritetty syöpä (C76.1)
Hoito suvussa esiintyvien ylähengityselinten
pahanlaatuisten kasvainten takia (Z80.2)
Exkluderar
Intratorakala organ UNS (C76.1)
Torakala organ UNS (C76.1)
Vård för familjeanamnes med malign tumör i
andningsorganen (Z80.2)
C39.0& Sijainniltaan määrittämätön ylähengitysteiden
syöpä
Malign tumör i övre luftvägarna, icke specificerad
lokalisation
C39.8& Eri alueisiin ulottuva hengityselinten tai muiden
rintaontelon elinten syöpä
Malign övergripande tumör i respirationsorganen
och brösthålans organ
Huom.
Hengityselinten tai muiden rintaontelon elinten
pahanlaatuinen kasvain, jonka lähtökohtaa ei voida
luokittaa ryhmiin C30-C39.0
Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.
Malign tumör i respirationsorgan och intratorakala
organ, vars utgångspunkt ej kan hänföras till
någon av kategorierna C30-C39.0
Se anm 5 i inledninen till detta kapitel
C39.9& Sijainniltaan määrittämätön hengityselinten
syöpä
Malign tumör i ofullständigt angivna lokalisationer
inom andningsorganen
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön hengityselinten syöpä
Inkluderar
Malign tumör i andningsorganen UNS
C40-C41
Luun ja nivelruston pahanlaatuiset
kasvaimet
Maligna tumörer i extremitetsskelettets
ben och ledbrosk
Pois lukien
Tarkemmin määrittämätön luuydinsyöpä (C96.7)
Nivelkalvon syöpä (C49)





Vård för familjeanamnes med malign tumör (Z80.8)
C40 RAAJAN LUUN JA/TAI NIVELRUSTON SYÖPÄ
Malign tumör i ben och extremitetsledbrosk
C40.0 Lapaluun tai yläraajan pitkien luiden syöpä





Malign tumör i revben (C41.3)
C40.00&
Lapaluun tai yläraajan pitkien luiden syöpä
ei histologista vahvistusta
Malign tumör i skapula och övre
extremitetens långa ben utan histologi
C40.01&
Lapaluun tai yläraajan pitkien luiden syöpä
osteosarkooma
Osteosarkom i skapula och övre
extremitetens långa ben
C40.02&
Lapaluun tai yläraajan pitkien luiden syöpä
chondrosarkooma
Chondrosarkom i skapula och övre
extremitetens långa ben
C40.03&
Lapaluun tai yläraajan pitkien luiden syöpä
Ewing'in sarkooma
Ewing's sarkom i skapula och övre
extremitetens långa ben
C40.1 Yläraajan lyhyiden luiden syöpä
Malign tumör i övre extremitetens korta ben
C40.10&
Yläraajan lyhyiden luiden syöpä ei
histologista vahvistusta
Malign tumör i övre extremitetens korta
ben utan histologi
C40.11&
Yläraajan lyhyiden luiden syöpä
osteosarkooma
Osteosarkom i övre extremitetens korta
ben
C40.12&
Yläraajan lyhyiden luiden syöpä
chondrosarkooma
Chondrosarkom i övre extremitetens korta
ben
C40.13&
Yläraajan lyhyiden luiden syöpä Ewing'in
sarkooma






Yläraajan lyhyiden luiden syöpä muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i övre extremitetens korta
ben annan eller ospecificerad histologi
C40.2 Alaraajan pitkien luiden syöpä
Malign tumör i nedre extremitetens långa ben
C40.20&
Alaraajan pitkien luiden syöpä ei
histologista vahvistusta
Malign tumör i nedre extremitetens långa
ben utan histologi
C40.21&
Alaraajan pitkien luiden syöpä
osteosarkooma
Osteosarkom i nedre extremitetens långa
ben
C40.22&
Alaraajan pitkien luiden syöpä
chondrosarkooma
Chondrosarkom i nedre extremitetens
långa ben
C40.23&
Alaraajan pitkien luiden syöpä Ewing'in
sarkooma
Ewing's sarkom i nedre extremitetens
långa ben
C40.29&
Alaraajan pitkien luiden syöpä muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i nedre extremitetens långa
ben annan eller ospecificerad histologi
C40.3 Alaraajan lyhyiden luiden syöpä
Malign tumör i nedre extremitetens korta ben
C40.30&
Alaraajan lyhyiden luiden syöpä ei
histologista vahvistusta
Malign tumör i nedre extremitetens korta
ben utan histologi
C40.31&
Alaraajan lyhyiden luiden syöpä
osteosarkooma
Osteosarkom i nedre extremitetens korta
ben
C40.32&
Alaraajan lyhyiden luiden syöpä
chondrosarkooma
Chondrosarkom i nedre extremitetens
korta ben
C40.33&
Alaraajan lyhyiden luiden syöpä Ewing'in
sarkooma
Ewing's sarkom i nedre extremitetens
korta ben
C40.39&
Alaraajan lyhyiden luiden syöpä muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i nedre extremitetens korta
ben annan eller ospecificerad histologi
C40.8 Eri alueisiin ulottuva raajan luun tai nivelruston
syöpä
Malign övergripande tumör i extremiteternas ben
och ledbrosk
Huom.
Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
C40.80&
Eri alueisiin ulottuva raajan luun tai
nivelruston syöpä ei histologista
vahvistusta
Malign övergripande tumör i
extremiteternas ben och ledbrosk utan
histologi
C40.81&
Eri alueisiin ulottuva raajan luun tai
nivelruston syöpä osteosarkooma
Övergripande osteosarkom i
extremiteternas ben och ledbrosk
C40.82&
Eri alueisiin ulottuva raajan luun tai
nivelruston syöpä chondrosarkooma
Övergripande chondrosarkom i
extremiteternas ben och ledbrosk
C40.83&
Eri alueisiin ulottuva raajan luun tai
nivelruston syöpä Ewing'in sarkooma
Övergripande Ewing's sarkom i
extremiteternas ben och ledbrosk
C40.89&
Eri alueisiin ulottuva raajan luun tai
nivelruston syöpä muu tai epämääräinen
histologia
Malign övergripande tumör i
extremiteternas ben och ledbrosk annan
eller ospecificerad histologi
C40.9 Määrittämätön raajan luun tai nivelruston syöpä
Malign tumör i icke specificerade lokalisationer i
extremiteternas ben och ledbrosk
C40.90&
Määrittämätön raajan luun tai nivelruston
syöpä ei histologista vahvistusta
Malign tumör i icke specificerade
lokalisationer i extremiteternas ben och
ledbrosk utan histologi
C40.91&
Määrittämätön raajan luun tai nivelruston
syöpä osteosarkooma
Osteosarkom i icke specificerade
lokalisationer i extremiteternas ben och
ledbrosk
C40.92&
Määrittämätön raajan luun tai nivelruston
syöpä chondrosarkooma
Chondrosarkom i icke specificerade
lokalisationer i extremiteternas ben och
ledbrosk
C40.93&





Malign tumör i icke specificerade
lokalisationer i extremiteternas ben och
ledbrosk
C40.99&
Määrittämätön raajan luun tai nivelruston
syöpä muu tai epämääräinen histologia
Malign tumör i icke specificerade
lokalisationer i extremiteternas ben och
ledbrosk annan eller ospecificerad
histologi
C40.99+M90.6
Raajan luun tai nivelruston syöpään liittyvä
osteitis deformans
Osteitis deformans vid malign bentumör
C41 MUUALLA SIJAITSEVAN TAI SIJAINNILTAAN
MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄN LUUN TAI NIVELRUSTON
SYÖPÄ
Malign tumör i ben och ledbrosk med annan och
icke specificerad lokalisation
Pois lukien
Nenän rustojen syöpä (C30.0)
Kurkunpään rustojen syöpä (C32.3)
Raajojen luiden tai nivelrustojen syöpä (C40)
Korvan rustojen syöpää (C49.0)
Exkluderar
Extremitetsbenen och brosket i exemiteter (C40)
Brosket i larynx (C32.3)
Brosket i näsan (C30.0)
Brosket i örat (C49.0)
C41.0 Kallon tai kasvojen luiden syöpä




Caninbcer i underkäkens ben (C41.1)
C41.00&
Kallon tai kasvojen luiden syöpä, ei
histologista varmistusta



















Ewing's sarkom i överkäken
C41.06&
Kallon tai muiden kasvojen luiden
chondrosarkooma
Chondrosarkom i skallens eller ansiktets
ben utom maxilla
C41.07&
Kallon tai muiden kasvojen luiden
osteosarkooma
Osteosarkom i skallens eller ansiktets ben
utom maxilla
C41.08&
Kallon tai muiden kasvojen luiden Ewingin
sarkooma
Ewing's sarkom i skallens eller ansiktets ben utom
maxilla
Mukaan lukien
Luu- ja hammasperäiset kasvaimet
Inkluderar









överkäke (tandköttet) (C03.0) och
underkäksben (C41.1)
C41.09&
Kallon tai kasvojen luiden syöpä, muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i skallens eller ansiktets ben annan
eller ospecificerad histologi
C41.1 Alaleukaluun syöpä





Maligna tumörer, alla typer utom de som utgår från
ben- eller tandvävnad i käke (tandköttet) UNS
(C03.9), underkäke (tandköttet) (C03.1) eller
överkäksben (C41.0)
C41.10&
Alaleukaluun syöpä, ei histologista
vahvistusta
Malign tumör i underkäken utan histologi
C41.11&
Alaleukaluun hammasperäinen syöpä

















Ewing's sarkom i underkäken
C41.19&
Alaleukaluun syöpä, muu tai epämääräinen
histologia
Malign tumör i underkäken annan eller
ospecificerad histologi
C41.2 Selkärangan syöpä
Malign tumör i kotpelaren
Pois lukien
Ristiluun tai häntäluun syöpä (C41.4)
Exkluderar
Sakrum och coccyx (C41.4)
C41.20&
Selkärangan syöpä ei histologista
vahvistusta








Selkärangan syöpä Ewing'in sarkooma
Ewing's sarkom i kotpelaren
C41.29&
Selkärangan syöpä muu tai epämääräinen
histologia
Malign tumör i kotpelaren annan eller
ospecificerad histologi
C41.3 Kylkiluun, rintalastan tai solisluun syöpä
Malign tumör i revben, sternum och klavikel
C41.30&
Kylkiluun, rintalastan tai solisluun syöpä ei
histologista vahvistusta
Malign tumör i revben, sternum och
klavikel utan histologi
C41.31&
Kylkiluun, rintalastan tai solisluun syöpä
osteosarkooma
Osteosarkom i revben, sternum och
klavikel
C41.32&
Kylkiluun, rintalastan tai solisluun syöpä
chondrosarkooma
Chondrosarkom i revben, sternum och
klavikel
C41.33&
Kylkiluun, rintalastan tai solisluun syöpä
Ewing'in sarkooma
Ewing's sarkom i revben, sternum och
klavikel
C41.39&
Kylkiluun, rintalastan tai solisluun syöpä
muu tai epämääräinen histologia
Malign tumör i revben, sternum och
klavikel annan eller ospecificerad histologi
C41.4 Lantion luiden, ristiluun ja/tai häntäluun syöpä




Malign tumör i bäckenben
C41.40&
Lantion luiden, ristiluun ja/tai häntäluun
syöpä ei histologista vahvistusta
Malign tumör i bäckenets ben, sakrum och
coccyx utan histologi
C41.41&
Lantion luiden, ristiluun ja/tai häntäluun
syöpä osteosarkooma
Osteosarkom i bäckenets ben, sakrum och
coccyx
C41.42&
Lantion luiden, ristiluun ja/tai häntäluun
syöpä chondrosarkooma
Chondrosarkom i bäckenets ben, sakrum
och coccyx
C41.43&
Lantion luiden, ristiluun ja/tai häntäluun
syöpä Ewing'in sarkooma
Ewing's sarkom i bäckenets ben, sakrum
och coccyx
C41.49&
Lantion luiden, ristiluun ja/tai häntäluun
syöpä muu tai epämääräinen histologia
Malign tumör i bäckenets ben, sakrum och
coccyx annan eller ospecificerad histologi
C41.8 Eri alueisiin ulottuva luusyöpä tai nivelrustosyöpä
Malign övergripande tumör i ben och ledbrosk
Mukaan lukien
Eri alueisiin (muualla kuin raajoissa) ulottuva luun
tai nivelruston syöpä
Inkluderar
Malign tumör i ben och ledbrosk med övergripande
växt (utom på extremiteterna)
Huom.
Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.
Se anm 5 i inledninen till detta kapitel
Malign tumör i ben och ledbrosk, vars
utgångspunkt ej kan hänföras till någon av
kategorierna C40-C41.4
C41.80&
Eri alueisiin ulottuva luusyöpä tai
nivelrustosyöpä ei histologista vahvistusta
Malign övergripande tumör i ben och
ledbrosk utan histologi
C41.81&
Eri alueisiin ulottuva luusyöpä tai
nivelrustosyöpä osteosarkooma






Eri alueisiin ulottuva luusyöpä tai
nivelrustosyöpä chondrosarkooma
Övergripande chondrosarkom i ben och
ledbrosk
C41.83&
Eri alueisiin ulottuva luusyöpä tai
nivelrustosyöpä Ewing'in sarkooma
Övergripande Ewing's sarkom i ben och
ledbrosk
C41.89&
Eri alueisiin ulottuva luusyöpä tai
nivelrustosyöpä muu tai epämääräinen
histologia
Malign övergripande tumör i ben och
ledbrosk annan eller ospecificerad
histologi
C41.9 Määrittämätön luusyöpä tai nivelrustosyöpä ei
histologista vahvistusta





Malign tumör i icke specificerad





Osteosarkom i icke specificerad




Chondrosarkom i icke specificerad




Ewing's sarkom i icke specificerad
lokalisation i ben och ledbrosk
C41.99&
Määrittämätön luusyöpä tai
nivelrustosyöpä muu tai epämääräinen
histologia
Malign tumör i icke specificerad




nivelrustosyöpään liittyvä osteitis deformans
Osteitis deformans vid malign bentumör
C43-C44
Melanooma ja muut pahanlaatuiset
ihokasvaimet
Melanom och andra maligna tumörer i
huden
Pois lukien
Hoito suvussa esiintyvien pahanlaatuisten
kasvainten takia (Z80.8)
Exkluderar
Vård för familjeanamnes med malign tumör (Z80.8)
C43 IHON MELANOOMA
Malignt melanom i huden
Pois lukien
Sukupuolielinten (ihon) melanooma (C51-C52, C60,
C63)
Exkluderar
Malignt melanom på könsorganen (C51-C52, C60,
C63)
C43.0 Huulen (ihon) melanooma





Melanom på läpprödsgränsen (C00.0-C00.2)
C43.00 Huulen (ihon) melanooma ei histologista
vahvistusta
Malignt melanom på läpp utan histologi
C43.01 Huulen (ihon) melanooma lentigo
malignasta alkanut
Malignt melanom på läpp med ursprung i
lentigo maligna
C43.02 Huulen (ihon) melanooma pinnallisesti
leviävä
Malignt melanom på läpp: 'superficial
spreading' -typ
C43.03 Huulen (ihon) melanooma nodulaarinen
Malignt melanom på läpp nodulärt
C43.04 Huulen (ihon) melanooma akraalinen
Malignt melanom på läpp akralt
C43.09 Huulen (ihon) melanooma muu tai
histologisesti epämääräinen
Malignt melanom på läpp annan eller
ospecificierad histologi
C43.1 Silmäluomen tai silmäkulman (ihon) melanooma




Malignt melanom i retina (C69.2)
C43.10 Silmäluomen tai silmäkulman (ihon)
melanooma ei histologista vahvistusta
Malignt melanom på ögonlock inklusive
ögonvrå utan histologi
C43.11 Silmäluomen tai silmäkulman (ihon)




Malignt melanom på ögonlock inklusive
ögonvrå med ursprung i lentigo maligna
C43.12 Silmäluomen tai silmäkulman (ihon)
melanooma pinnallisesti leviävä
Malignt melanom på ögonlock inklusive
ögonvrå: 'superficial spreading' -typ
C43.13 Silmäluomen tai silmäkulman (ihon)
melanooma nodulaarinen
Malignt melanom på ögonlock inklusive
ögonvrå nodulärt
C43.14 Silmäluomen tai silmäkulman (ihon)
melanooma akraalinen
Malignt melanom på ögonlock inklusive
ögonvrå akralt
C43.19 Silmäluomen tai silmäkulman (ihon)
melanooma muu tai histologisesti
epämääräinen
Malignt melanom på ögonlock inklusive
ögonvrå annan eller ospecificierad
histologi
C43.2 Korvalehden tai korvakäytävän (ihon) melanooma
Malignt melanom på ytteröra och i yttre
hörselgång
C43.20 Korvalehden tai korvakäytävän (ihon)
melanooma ei histologista vahvistusta
Malignt melanom på ytteröra och i yttre
hörselgång utan histologi
C43.21 Korvalehden tai korvakäytävän (ihon)
melanooma lentigo malignasta alkanut
Malignt melanom på ytteröra och i yttre
hörselgång med ursprung i lentigo maligna
C43.22 Korvalehden tai korvakäytävän (ihon)
melanooma pinnallisesti leviävä
Malignt melanom på ytteröra och i yttre
hörselgång: 'superficial spreading' -typ
C43.23 Korvalehden tai korvakäytävän (ihon)
melanooma nodulaarinen
Malignt melanom på ytteröra och i yttre
hörselgång nodulärt
C43.24 Korvalehden tai korvakäytävän (ihon)
melanooma akraalinen
Malignt melanom på ytteröra och i yttre
hörselgång akralt
C43.29 Korvalehden tai korvakäytävän (ihon)
melanooma muu tai histologisesti
epämääräinen
Malignt melanom på ytteröra och i yttre
hörselgång annan eller ospecificierad
histologi
C43.3 Muiden tai määrittämättömien kasvonosien (ihon)
melanooma
Malignt melanom på andra och icke specificerade
delar av ansiktet
C43.30 Muun tai määrittämättömän kasvonosan
(ihon) melanooma ei histologista
vahvistusta
Malignt melanom på annan eller icke
specificerad del av ansiktet utan histologi
C43.31 Muun tai määrittämättömän kasvonosan
(ihon) melanooma lentigo malignasta
alkanut
Malignt melanom på annan eller icke
specificerad del av ansiktet med ursprung i
lentigo maligna
C43.32 Muun tai määrittämättömän kasvonosan
(ihon) melanooma pinnallisesti leviävä
Malignt melanom på annan eller icke
specificerad del av ansiktet 'superficial
spreading' -typ
C43.33 Muun tai määrittämättömän kasvonosan
(ihon) melanooma nodulaarinen
Malignt melanom på annan eller icke
specificerad del av ansiktet nodulärt
C43.34 Muun tai määrittämättömän kasvonosan
(ihon) melanooma akraalinen
Malignt melanom på annan eller icke
specificerad del av ansiktet akralt
C43.39 Muun tai määrittämättömän kasvonosan
(ihon) melanooma muu tai histologisesti
epämääräinen
Malignt melanom på annan eller icke
specificerad del av ansiktet annan eller
ospecificierad histologi
C43.4 Päälaen, kaulan tai niskan (ihon) melanooma
Malignt melanom i hårbotten och på halsen
C43.40 Päälaen, kaulan tai niskan (ihon)
melanooma ei histologista vahvistusta
Malignt melanom i hårbotten och på
halsen utan histologi
C43.41 Päälaen, kaulan tai niskan (ihon)
melanooma lentigo malignasta alkanut
Malignt melanom i hårbotten och på
halsen med ursprung i lentigo maligna
C43.42 Päälaen, kaulan tai niskan (ihon)
melanooma pinnallisesti leviävä
Malignt melanom i hårbotten och på
halsen: 'superficial spreading' -typ
C43.43 Päälaen, kaulan tai niskan (ihon)
melanooma nodulaarinen
Malignt melanom i hårbotten och på
halsen nodulärt
C43.44 Päälaen, kaulan tai niskan (ihon)
melanooma akraalinen
Malignt melanom i hårbotten och på
halsen akralt
C43.49 Päälaen, kaulan tai niskan (ihon)
melanooma muu tai histologisesti
epämääräinen
Malignt melanom i hårbotten och på
halsen annan eller ospecificierad histologi
C43.5 Vartalon (ihon) melanooma











Melanomi i huden över bröstkörtel
Melanom i analhuden




Tarkemmin määrittämätön peräaukkosyöpä (C21.0)
Exkluderar
Anus UNS (C21.0)
C43.50 Vartalon (ihon) melanooma ei histologista
vahvistusta
Malignt melanom på bålen utan histologi
C43.51 Vartalon (ihon) melanooma lentigo
malignasta alkanut
Malignt melanom på bålen med ursprung i
lentigo maligna
C43.52 Vartalon (ihon) melanooma pinnallisesti
leviävä
Malignt melanom på bålen: 'superficial
spreading' -typ
C43.53 Vartalon (ihon) melanooma nodulaarinen
Malignt melanom på bålen nodulärt
C43.54 Vartalon (ihon) melanooma akraalinen
Malignt melanom på bålen akralt
C43.59 Vartalon (ihon) melanooma muu tai
histologisesti epämääräinen
Malignt melanom på bålen annan eller
ospecificierad histologi
C43.6 Yläraajan tai hartian (ihon) melanooma
Malignt melanom på övre extremitet inklusive
skuldran
C43.60 Yläraajan tai hartian (ihon) melanooma ei
histologista vahvistusta
Malignt melanom på övre extremitet
inklusive skuldran utan histologi
C43.61 Yläraajan tai hartian (ihon) melanooma
lentigo malignasta alkanut
Malignt melanom på övre extremitet
inklusive skuldran med ursprung i lentigo
maligna
C43.62 Yläraajan tai hartian (ihon) melanooma
pinnallisesti leviävä
Malignt melanom på övre extremitet
inklusive skuldran: 'superficial spreading'
-typ
C43.63 Yläraajan tai hartian (ihon) melanooma
nodulaarinen
Malignt melanom på övre extremitet
inklusive skuldran nodulärt
C43.64 Yläraajan tai hartian (ihon) melanooma
akraalinen
Malignt melanom på övre extremitet
inklusive skuldran akralt
C43.69 Yläraajan tai hartian (ihon) melanooma
muu tai histologisesti epämääräinen
Malignt melanom på övre extremitet
inklusive skuldran annan eller
ospecificierad histologi
C43.7 Alaraajan tai lonkan seudun (ihon) melanooma
Malignt melanom på nedre extremitet inklusive
höften
C43.70 Alaraajan tai lonkan seudun (ihon)
melanooma ei histologista vahvistusta
Malignt melanom på nedre extremitet
inklusive höften utan histologi
C43.71 Alaraajan tai lonkan seudun (ihon)
melanooma lentigo malignasta alkanut
Malignt melanom på nedre extremitet
inklusive höften med ursprung i lentigo
maligna
C43.72 Alaraajan tai lonkan seudun (ihon)
melanooma pinnallisesti leviävä
Malignt melanom på nedre extremitet
inklusive höften: 'superficial spreading'
-typ
C43.73 Alaraajan tai lonkan seudun (ihon)
melanooma nodulaarinen
Malignt melanom på nedre extremitet
inklusive höften nodulärt
C43.74 Alaraajan tai lonkan seudun (ihon)
melanooma akraalinen
Malignt melanom på nedre extremitet
inklusive höften akralt
C43.79 Alaraajan tai lonkan seudun (ihon)
melanooma muu tai histologisesti
epämääräinen
Malignt melanom på nedre extremitet
inklusive höften annan eller ospecificierad
histologi
C43.8 Eri alueisiin ulottuva ihomelanooma
Övergripande malignt melanom i huden
Huom.
Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
C43.80 Eri alueisiin ulottuva ihomelanooma ei
histologista vahvistusta
Övergripande malignt melanom i huden
utan histologi
C43.81 Eri alueisiin ulottuva ihomelanooma lentigo
malignasta alkanut
Övergripande malignt melanom i huden
med ursprung i lentigo maligna
C43.82 Eri alueisiin ulottuva ihomelanooma
pinnallisesti leviävä
Övergripande malignt melanom i huden:
'superficial spreading' -typ
C43.83 Eri alueisiin ulottuva ihomelanooma
nodulaarinen
Övergripande malignt melanom i huden
nodulärt
C43.84 Eri alueisiin ulottuva ihomelanooma
akraalinen
Övergripande malignt melanom i huden
akralt





Övergripande malignt melanom i huden
annan eller ospecificierad histologi
C43.9 Määrittämätön ihomelanooma






C43.90 Määrittämätön ihomelanooma ei
histologista vahvistusta
Icke specificerad lokalisation av malignt
melanom i huden utan histologi
C43.91 Määrittämätön ihomelanooma lentigo
malignasta alkanut
Icke specificerad lokalisation av malignt
melanom i huden med ursprung i lentigo
maligna
C43.92 Määrittämätön ihomelanooma pinnallisesti
leviävä
Icke specificerad lokalisation av malignt




Icke specificerad lokalisation av malignt
melanom i huden nodulärt
C43.94 Määrittämätön ihomelanooma akraalinen
Icke specificerad lokalisation av malignt
melanom i huden akralt
C43.99 Määrittämätön ihomelanooma muu tai
histologisesti epämääräinen
Icke specificerad lokalisation av malignt
melanom i huden annan eller
ospecificierad histologi
C44 MUUT PAHANLAATUISET IHOKASVAIMET
Andra maligna tumörer i huden
Mukaan lukien
Hikirauhasen tai talirauhasen syöpä
Inkluderar
Malign tumör i talgkörtlar och svettkörtlar
Malign tumör i talgkörtlar och svettkörtlar
Pois lukien
Ihon pahanlaatuinen melanooma (C43)
Kaposin sarkooma (C46)
Sukupuolielinten syöpä (C51-C52, C60, C63)
Exkluderar
Malignt melanom i huden (C43)
Kaposis sarkom (C46)
Huden på könsorganen (C51-C52, C60, C63)
C44.0 Huulen ihosyöpä
Malign tumör i läpphuden
Pois lukien
Muu pahanlaatuinen huulikasvain (C00)
Exkluderar
Malign tumör i läpp (C00)
C44.00 Huulen ihosyöpä ei histologista vahvistusta
Malign tumör i läpphuden utan histologi
C44.01 Huulen tyvisolusyöpä
Basocellulärt karcinom i läpphuden
C44.02 Huulen okasolusyöpä
Spinocellulärt karcinom i läpphuden
C44.09 Huulen ihosyöpä muu tai epämääräinen
histologia
Malign tumör i läpphuden annan eller
ospecificerad histologi
C44.1 Silmäluomen tai silmäkulman ihosyöpä
Malign tumör i huden på ögonlock inklusive
ögonvrå
Pois lukien
Silmäluomen sidekudoksen syöpä (C49.0)
Exkluderar
Ögonlockets bindväv (C49.0)
C44.10 Silmäluomen tai silmäkulman ihosyöpä ei
histologista vahvistusta
Malign tumör i huden på ögonlock
inklusive ögonvrå utan histologi
C44.11 Silmäluomen tai silmäkulman
tyvisolusyöpä
Basocellulärt karcinom i huden på
ögonlock inklusive ögonvrå
C44.12 Silmäluomen tai silmäkulman
okasolusyöpä
Spinocellulärt karcinom i huden på
ögonlock inklusive ögonvrå
C44.19 Silmäluomen tai silmäkulman ihosyöpä
muu tai epämääräinen histologia
Malign tumör i huden på ögonlock
inklusive ögonvrå annan eller
ospecificerad histologi
C44.2 Korvalehden tai korvakäytävän ihosyöpä
Malign tumör i huden på ytteröra och i yttre
hörselgången
Pois lukien
Korvan sidekudoksen syöpä (C49.0)
Exkluderar
Örats bindväv (C49.0)
C44.20 Korvalehden tai korvakäytävän ihosyöpä ei
histologista vahvistusta
Malign tumör i huden på ytteröra och i
yttre hörselgången utan histologi
C44.21 Korvalehden tai korvakäytävän
tyvisolusyöpä
Basocellulärt karcinom i huden på ytteröra
och i yttre hörselgången
C44.22 Korvalehden tai korvakäytävän
okasolusyöpä
Spinocellulärt karcinom i huden på
ytteröra och i yttre hörselgången
C44.29 Korvalehden tai korvakäytävän ihosyöpä
muu tai epämääräinen histologia
Malign tumör i huden på ytteröra och i





C44.3 Muiden tai määrittämättömien kasvonosien
ihosyöpä
Malign tumör i huden på andra och icke
specificerade delar av ansiktet
C44.30 Muun tai määrittämättömän kasvonosan
ihosyöpä ei histologista vahvistusta
Malign tumör i huden på annan eller icke
specificerad del av ansiktet utan histologi
C44.31 Muun tai määrittämättömän kasvonosan
ihosyöpä tyvisolusyöpä
Basocellulärt karcinom i huden på annan
eller icke specificerad del av ansiktet
C44.32 Muun tai määrittämättömän kasvonosan
ihosyöpä okasolusyöpä
Spinocellulärt karcinom i huden på annan
eller icke specificerad del av ansiktet
C44.39 Muun tai määrittämättömän kasvonosan
ihosyöpä muu tai epämääräinen histologia
Malign tumör i huden på annan eller icke
specificerad del av ansiktet annan eller
ospecificerad histologi
C44.4 Päälaen, kaulan tai niskan ihosyöpä
Malign tumör i huden i hårbotten och på halsen
C44.40 Päälaen, kaulan tai niskan ihosyöpä ei
histologista vahvistusta
Malign tumör i huden i hårbotten och på
halsen utan histologi
C44.41 Päälaen, kaulan tai niskan tyvisolusyöpä
Basocellulärt karcinom huden i hårbotten
och på halsen
C44.42 Päälaen, kaulan tai niskan okasolusyöpä
Spinocellulärt karcinom i huden i hårbotten
och på halsen
C44.49 Päälaen, kaulan tai niskan ihosyöpä muu
tai epämääräinen histologia
Malign tumör i huden i hårbotten och på
halsen annan eller ospecificerad histologi
C44.5 Vartalon ihosyöpä
Malign tumör i huden på bålen
Mukaan lukien






Malign tumör i analhuden
Malign hudtumör i ljumske
Malign hudtumör i axill
Huden över bröstkörtel
Malign hudtumör i anala gränszonen
Pois lukien




C44.50 Vartalon ihosyöpä ei histologista
vahvistusta
Malign tumör i huden på bålen utan
histologi
C44.51 Vartalon tyvisolusyöpä
Basocellulärt karcinom i huden på bålen
C44.52 Vartalon okasolusyöpä
Spinocellulärt karcinom i huden på bålen
C44.59 Vartalon ihosyöpä
Malign tumör i huden på bålen annan eller
ospecificerad histologi
C44.6 Yläraajan tai hartian ihosyöpä
Malign tumör i huden på övre extremiteten
inklusive skuldran
C44.60 Yläraajan tai hartian ihosyöpä ei
histologista vahvistusta
Malign tumör i huden på övre extremiteten
inklusive skuldran utan histologi
C44.61 Yläraajan tai hartian tyvisolusyöpä
Basocellulärt karcinom i huden på övre
extremiteten inklusive skuldran
C44.62 Yläraajan tai hartian okasolusyöpä
Spinocellulärt karcinom i huden på övre
extremiteten inklusive skuldran
C44.69 Yläraajan tai hartian ihosyöpä muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i huden på övre extremiteten
inklusive skuldran annan eller
ospecificerad histologi
C44.7 Alaraajan tai lonkan seudun ihosyöpä
Malign tumör i huden på nedre extremiteten
inklusive höften
C44.70 Alaraajan tai lonkan seudun ihosyöpä ei
histologista vahvistusta
Malign tumör i huden på nedre
extremiteten inklusive höften utan histologi
C44.71 Alaraajan tai lonkan seudun tyvisolusyöpä
Basocellulärt karcinom i huden på nedre
extremiteten inklusive höften
C44.72 Alaraajan tai lonkan seudun okasolusyöpä
Spinocellulärt karcinom i huden på nedre
extremiteten inklusive höften
C44.79 Alaraajan tai lonkan seudun ihosyöpä muu
tai epämääräinen histologia
Malign tumör i huden på nedre
extremiteten inklusive höften annan eller
ospecificerad histologi
C44.8 Eri alueisiin ulottuva ihosyöpä
Övergripande malign tumör i huden
Huom.
Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
C44.80 Eri alueisiin ulottuva ihosyöpä ei
histologista vahvistusta
Övergripande malign tumör i huden utan
histologi
C44.81 Eri alueisiin ulottuva tyvisolusyöpä
Övergripande basocellulärt karcinom i
huden




Övergripande spinocellulärt karcinom i
huden
C44.89 Eri alueisiin ulottuva ihosyöpä muu tai
epämääräinen histologia
Övergripande malign tumör i huden annan
eller ospecificerad histologi
C44.9 Määrittämätön ihosyöpä
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i
huden
C44.90 Määrittämätön ihosyöpä ei histologista
vahvistusta
Icke specificerad lokalisation av malign
tumör i huden utan histologi
C44.91 Määrittämätön tyvisolusyöpä
Icke specificerad lokalisation av
basocellulärt karcinom i huden
C44.92 Määrittämätön okasolusyöpä
Icke specificerad lokalisation av
spinocellulärt karcinom i huden
C44.99 Määrittämätön ihosyöpä muu tai
epämääräinen histologia
Icke specificerad lokalisation av malign










Hoito suvussa esiintyvien pahanlaatuisten
kasvainten takia (Z80.8)
Exkluderar






Keuhkopussin muu pahanlaatuinen kasvain (C38.4)
Exkluderar














Mesoteliom i peritoneum (parietale) (pelvis)
Pois lukien
Vatsakalvon muu pahanlaatuinen kasvain (C48)
Exkluderar




Sydänpussin muu pahanlaatuinen kasvain (C38.0)
Exkluderar
Annan malign tumör i perikardiet (C38.0)
C45.7& Muualla sijaitseva mesoteliooma
Mesoteliom med annan lokalisation
C45.9& Määrittämätön mesoteliooma
Icke specificerad lokalisation av mesoteliom
C46 KAPOSIN SARKOOMA
Kaposis sarkom
C46.0& Ihon Kaposin sarkooma
Kaposis sarkom i huden
C46.1& Pehmytkudoksen Kaposin sarkooma
Kaposis sarkom i mjukvävnad
C46.2& Suulaen Kaposin sarkooma
Kaposis sarkom i gommen
C46.3& Imusolmukkeiden Kaposin sarkooma
Kaposis sarkom i lymfkörtlar
C46.7& Muussa tunnetussa paikassa sijaitseva Kaposin
sarkooma
Kaposis sarkom med annan specificerad
lokalisation
C46.8& Useiden elinten Kaposin sarkooma
Kaposis sarkom i multipla organ
C46.9& Määrittämätön Kaposin sarkooma
Icke specificerad lokalisation av Kaposis sarkom
C47 ÄÄREISHERMOJEN JA/TAI AUTONOMISEN
HERMOSTON SYÖPÄ
Malign tumör i perifera nerver och i autonoma
nervsystemet
Mukaan lukien
Sympaattisten ja parasympaattisten hermojen ja
hermosolmukkeiden syövät
Inkluderar






Malign tumör av kranialnerver (C72.2-C72.5)
C47.0 Pään, kasvojen, kaulan tai niskan ääreishermon
syöpä
Malign tumör i perifera nerver i huvudet, ansiktet
och halsen
Pois lukien
Silmäkuopan ääreishermon syöpä (C69.6)
Exkluderar





Pään, kasvojen, kaulan tai niskan
ääreishermon syöpä ei histologista
vahvistusta
Malign tumör i perifera nerver i huvudet,
ansiktet och halsen utan histologi
C47.06&
Pään, kasvojen, kaulan tai niskan
ääreishermon syöpä perifeerinen
hermotupen kasvain
Malign tumör i perifera nerver i huvudet,
ansiktet och halsen neurilemmom
C47.07&
Pään, kasvojen, kaulan tai niskan
ääreishermon syöpä perifeerinen
neuroektodermaalinen kasvain (PNET)
Malign tumör i perifera nerver i huvudet,
ansiktet och halsen primitiv
neuroektodermal tumör
C47.09&
Pään, kasvojen, kaulan tai niskan
ääreishermon syöpä muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i perifera nerver i huvudet,
ansiktet och halsen annan eller
ospecificerad tumör
C47.1 Yläraajan tai hartian ääreishermon syöpä
Malign tumör i perifera nerver i övre extremitet
inklusive skuldran
C47.10&
Yläraajan tai hartian ääreishermon syöpä
ei histologista vahvistusta
Malign tumör i perifera nerver i övre
extremitet inklusive skuldran utan histologi
C47.15&
Yläraajan tai hartian ääreishermon syöpä
fibrosarkooma
Malign tumör i perifera nerver i övre
extremitet inklusive skuldran fibrosarkom
C47.16&
Yläraajan tai hartian ääreishermon syöpä
perifeerinen hermotupen kasvain
Malign tumör i perifera nerver i övre
extremitet inklusive skuldran neurilemmom
C47.17&
Yläraajan tai hartian ääreishermon syöpä
perifeerinen neuroektodermaalinen
kasvain (PNET)
Malign tumör i perifera nerver i övre
extremitet inklusive skuldran primitiv
neuroektodermal tumör
C47.19&
Yläraajan tai hartian ääreishermon syöpä
muu tai epämääräinen histologia
Malign tumör i perifera nerver i övre
extremitet inklusive skuldran annan eller
ospecificerad tumör
C47.2 Alaraajan tai lonkan seudun ääreishermon syöpä
Malign tumör i perifera nerver i nedre extremitet
inklusive höften
C47.20&
Alaraajan tai lonkan seudun ääreishermon
syöpä ei histologista vahvistusta
Malign tumör i perifera nerver i nedre
extremitet inklusive höften utan histologi
C47.25&
Alaraajan tai lonkan seudun ääreishermon
syöpä fibrosarkooma
Malign tumör i perifera nerver i nedre
extremitet inklusive höften fibrosarkom
C47.26&
Alaraajan tai lonkan seudun ääreishermon
syöpä perifeerinen hermotupen kasvain
Malign tumör i perifera nerver i nedre
extremitet inklusive höften neurilemmom
C47.27&
Alaraajan tai lonkan seudun ääreishermon
syöpä perifeerinen neuroektodermaalinen
kasvain (PNET)
Malign tumör i perifera nerver i nedre
extremitet inklusive höften primitiv
neuroektodermal tumör
C47.29&
Alaraajan tai lonkan seudun ääreishermon
syöpä muu tai epämääräinen histologia
Malign tumör i perifera nerver i nedre
extremitet inklusive höften annan eller
ospecificerad tumör
C47.3 Rintakehän ääreishermon syöpä
Malign tumör i perifera nerver i torax
C47.30&
Rintakehän ääreishermon syöpä ei
histologista vahvistusta
















Malign tumör i perifera nerver i torax
primitiv neuroektodermal tumör
C47.39&
Rintakehän ääreishermon syöpä muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i perifera nerver i torax
annan eller ospecificerad tumör
C47.4 Vatsan ääreishermon syöpä





Vatsan ääreishermon syöpä ei histologista
vahvistusta
Malign tumör i perifera nerver i buken utan
histologi
C47.45&
Vatsan ääreishermon syöpä fibrosarkooma
Malign tumör i perifera nerver i buken
fibrosarkom
C47.46&
Vatsan ääreishermon syöpä perifeerinen
hermotupen kasvain
Malign tumör i perifera nerver i buken
neurilemmom
C47.47&
Vatsan ääreishermon syöpä perifeerinen
neuroektodermaalinen kasvain (PNET)
Malign tumör i perifera nerver i buken
primitiv neuroektodermal tumör
C47.49&
Vatsan ääreishermon syöpä muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i perifera nerver i buken
annan eller ospecificerad tumör
C47.5 Lantion ääreishermon syöpä
Malign tumör i perifera nerver i bäckenet
C47.50&
Lantion ääreishermon syöpä ei histologista
vahvistusta





Malign tumör i perifera nerver i bäckenet
fibrosarkom
C47.56&
Lantion ääreishermon syöpä perifeerinen
hermotupen kasvain
Malign tumör i perifera nerver i bäckenet
neurilemmom
C47.57&
Lantion ääreishermon syöpä perifeerinen
neuroektodermaalinen kasvain (PNET)
Malign tumör i perifera nerver i bäckenet
primitiv neuroektodermal tumör
C47.59&
Lantion ääreishermon syöpä muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i perifera nerver i bäckenet
annan eller ospecificerad tumör
C47.6 Vartalon ääreishermon syöpä tarkemmin
määrittämättömässä paikassa
Malign tumör i perifera nerver i bålen, icke
specificerad del
C47.60&
Vartalon ääreishermon syöpä tarkemmin
määrittämättömässä paikassa ei
histologista vahvistusta
Malign tumör i perifera nerver i bålen, icke
specificerad del utan histologi
C47.65&
Vartalon ääreishermon syöpä tarkemmin
määrittämättömässä paikassa
fibrosarkooma
Malign tumör i perifera nerver i bålen, icke
specificerad del fibrosarkom
C47.66&
Vartalon ääreishermon syöpä tarkemmin
määrittämättömässä paikassa perifeerinen
hermotupen kasvain
Malign tumör i perifera nerver i bålen, icke
specificerad del neurilemmom
C47.67&
Vartalon ääreishermon syöpä tarkemmin
määrittämättömässä paikassa perifeerinen
neuroektodermaalinen kasvain (PNET)
Malign tumör i perifera nerver i bålen, icke
specificerad del primitiv neuroektodermal
tumör
C47.69&
Vartalon ääreishermon syöpä tarkemmin
määrittämättömässä paikassa muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i perifera nerver i bålen, icke
specificerad del annan eller ospecificerad
tumör
C47.8 Eri alueisiin ulottuva ääreishermon tai
autonomisen hermoston syöpä
Övergripande malign tumör i perifera nerver och
autonoma nervsystemet
Huom.
Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
C47.80&
Eri alueisiin ulottuva ääreishermon tai
autonomisen hermoston syöpä ei
histologista vahvistusta
Övergripande malign tumör i perifera
nerver och autonoma nervsystemet utan
histologi
C47.85&
Eri alueisiin ulottuva ääreishermon tai
autonomisen hermoston syöpä
fibrosarkooma
Övergripande malign tumör i perifera
nerver och autonoma nervsystemet
fibrosarkom
C47.86&
Eri alueisiin ulottuva ääreishermon tai
autonomisen hermoston syöpä
perifeerinen hermotupen kasvain
Övergripande malign tumör i perifera










Övergripande malign tumör i perifera
nerver och autonoma nervsystemet
primitiv neuroektodermal tumör
C47.89&
Eri alueisiin ulottuva ääreishermon tai
autonomisen hermoston syöpä muu tai
epämääräinen histologia
Övergripande malign tumör i perifera
nerver och autonoma nervsystemet annan
eller ospecificerad tumör
C47.9 Ääreishermon ja/tai autonomisen hermoston
syöpä määrittämättömässä paikassa
Malign tumör i icke specificerad lokalisation i




paikassa ei histologista vahvistusta
Malign tumör i icke specificerad





paikassa perifeerinen hermotupen kasvain
Malign tumör i icke specificerad







Malign tumör i icke specificerad






paikassa muu tai epämääräinen histologia
Malign tumör i icke specificerad
lokalisation i perifera nerver och autonoma









Pehmytkudoksen Kaposin sarkooma (C46.1)




C48.0 Vatsaontelontakaisen tilan syöpä
Malign tumör i retroperitonealrummet
C48.00&
Vatsaontelontakaisen tilan syöpä ei
histologista vahvistusta































Malign tumör i retroperitonealrummet
primitiv neuroektodermal tumör
C48.09&
Vatsaontelontakaisen tilan syöpä muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i retroperitonealrummet
annan eller ospecificerad tumör
C48.1 Vatsakalvon määritetyn osan syöpä











Malign tumör i bäckenperitoneum
Malign tumör i mesenterium




Malign tumör i oment
Malign tumör i peritoneum parietale
C48.10&
Vatsakalvon määritetyn osan syöpä ei
histologista vahvistusta
Malign tumör i specificerad lokalisation i
peritoneum utan histologi
C48.12&
Vatsakalvon määritetyn osan syöpä
liposarkooma
Malign tumör i specificerad lokalisation i
peritoneum liposarkom
C48.13&
Vatsakalvon määritetyn osan syöpä
leiomyosarkooma
Malign tumör i specificerad lokalisation i
peritoneum leiomyosarkom
C48.14&
Vatsakalvon määritetyn osan syöpä
rabdomyosarkooma
Malign tumör i specificerad lokalisation i
peritoneum rhabdomyosarkom
C48.15&
Vatsakalvon määritetyn osan syöpä
fibrosarkooma
Malign tumör i specificerad lokalisation i
peritoneum fibrosarkom
C48.16&
Vatsakalvon määritetyn osan syöpä
neurilemmoma
Malign tumör i specificerad lokalisation i
peritoneum neurilemmom
C48.17&
Vatsakalvon määritetyn osan syöpä
primitiivinen neuroektodermaalinen
kasvain (PNET)




Vatsakalvon määritetyn osan syöpä
Ewing'in sarkooma
Malign tumör i specificerad lokalisation i
peritoneum Ewing's sarkom
C48.19&
Vatsakalvon määritetyn osan syöpä muu
tai epämääräinen histologia
Malign tumör i specificerad lokalisation i
peritoneum annan eller ospecificerad
tumör
C48.2 Määrittämätön vatsakalvon syöpä
Malign tumör i icke specificerad lokalisation i
peritoneum
C48.20&
Määrittämätön vatsakalvon syöpä ei
histologista vahvistusta
Malign tumör i icke specificerad
lokalisation i peritoneum utan histologi
C48.21&
Määrittämätön vatsakalvon syöpä maligni
fibroottinen histiosytooma
Malign tumör i icke specificerad





Malign tumör i icke specificerad




Malign tumör i icke specificerad










Malign tumör i icke specificerad




Malign tumör i icke specificerad





Malign tumör i icke specificerad
lokalisation i peritoneum primitiv
neuroektodermal tumör
C48.28&
Määrittämätön vatsakalvon syöpä Ewing'in
sarkooma
Malign tumör i icke specificerad
lokalisation i peritoneum Ewing's sarkom
C48.29&
Määrittämätön vatsakalvon syöpä muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i icke specificerad
lokalisation i peritoneum annan eller
ospecificerad tumör
C48.8 Eri alueisiin ulottuva vatsaontelontakaisen tilan
ja/tai vatsakalvon syöpä
Övergripande malign tumör i peritoneum och
retroperitoneum
Mukaan lukien
Vatsaontelontakaisen tilan ja/tai vatsakalvon
syöpä, eri alueisiin ulottuva
Inkluderar
Malign tumör i retroperitoneum och/eller





Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
C48.80&
Eri alueisiin ulottuva vatsaontelontakaisen
tilan ja/tai vatsakalvon syöpä ei
histologista vahvistusta
Övergripande malign tumör i peritoneum
och retroperitoneum utan histologi
C48.81&
Eri alueisiin ulottuva vatsaontelontakaisen
tilan ja/tai vatsakalvon syöpä maligni
fibroottinen histiosytooma
Övergripande malign tumör i peritoneum
och retroperitoneum malignt fibrotiskt
histiocytom
C48.82&
Eri alueisiin ulottuva vatsaontelontakaisen
tilan ja/tai vatsakalvon syöpä liposarkooma
Övergripande malign tumör i peritoneum
och retroperitoneum liposarkom
C48.83&
Eri alueisiin ulottuva vatsaontelontakaisen
tilan ja/tai vatsakalvon syöpä
leiomyosarkooma
Övergripande malign tumör i peritoneum
och retroperitoneum leiomyosarkom
C48.84&
Eri alueisiin ulottuva vatsaontelontakaisen
tilan ja/tai vatsakalvon syöpä
rabdomyosarkooma
Övergripande malign tumör i peritoneum
och retroperitoneum rhabdomyosarkom
C48.85&
Eri alueisiin ulottuva vatsaontelontakaisen
tilan ja/tai vatsakalvon syöpä
fibrosarkooma
Övergripande malign tumör i peritoneum
och retroperitoneum fibrosarkom
C48.86&
Eri alueisiin ulottuva vatsaontelontakaisen
tilan ja/tai vatsakalvon syöpä
neurilemmoma
Övergripande malign tumör i peritoneum
och retroperitoneum neurilemmom
C48.87&
Eri alueisiin ulottuva vatsaontelontakaisen
tilan ja/tai vatsakalvon syöpä primitiivinen
neuroektodermaalinen kasvain (PNET)




Eri alueisiin ulottuva vatsaontelontakaisen
tilan ja/tai vatsakalvon syöpä Ewing'in
sarkooma
Övergripande malign tumör i peritoneum
och retroperitoneum Ewing's sarkom
C48.89&
Eri alueisiin ulottuva vatsaontelontakaisen
tilan ja/tai vatsakalvon syöpä muu tai
epämääräinen histologia
Övergripande malign tumör i peritoneum
och retroperitoneum annan eller
ospecificerad tumör
C49 MUUN SIDEKUDOKSEN JA MUUN
PEHMYTKUDOKSEN SYÖPÄ
Malign tumör i annan bindväv och mjukvävnad
Mukaan lukien
Rustokudoksen, rasvakudoksen, lihasten,
jänteiden, jännetuppien, limapussien, nivelsiteiden,
muiden siteiden (ei kuitenkaan kohdun siteiden),




blodkärl, bursor, brosk, fascior, fett, ligament, (med








Ääreishermojen tai autonomisen hermoston syöpä
(C47)
Vatsakalvon syöpä (C48)
Vatsaontelontakaisen tilan syöpä (C48.0)







Perifera nerver och autonoma nervsystemet (C47)
Peritoneum (C48)
Retroperitoneum (C48.0)
Bindväv i bröstkörtel (C50)
C49.0 Pään, kasvojen, kaulan tai niskan sidekudoksen
tai muun pehmytkudoksen syöpä






Malign tumör i brosk och bindväv i ögonlock och
öra
Pois lukien
Silmäkuopan sidekudoksen syöpä (C69.6)
Exkluderar
Bindväv i orbita (C69.6)
C49.00&
Pään, kasvojen, kaulan tai niskan
sidekudoksen tai muun pehmytkudoksen
syöpä ei histologista vahvistusta
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i





Pään, kasvojen, kaulan tai niskan
sidekudoksen tai muun pehmytkudoksen
syöpä maligni fibroottinen histiosytooma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
huvudet, ansiktet och halsen malignt
fibrotiskt histiocytom
C49.02&
Pään, kasvojen, kaulan tai niskan
sidekudoksen tai muun pehmytkudoksen
syöpä liposarkooma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
huvudet, ansiktet och halsen liposarkom
C49.03&
Pään, kasvojen, kaulan tai niskan
sidekudoksen tai muun pehmytkudoksen
syöpä leiomyosarkooma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
huvudet, ansiktet och halsen
leiomyosarkom
C49.04&
Pään, kasvojen, kaulan tai niskan
sidekudoksen tai muun pehmytkudoksen
syöpä rabdomyosarkooma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
huvudet, ansiktet och halsen
rhabdomyosarkom
C49.05&
Pään, kasvojen, kaulan tai niskan
sidekudoksen tai muun pehmytkudoksen
syöpä fibrosarkooma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
huvudet, ansiktet och halsen fibrosarkom
C49.06&
Pään, kasvojen, kaulan tai niskan
sidekudoksen tai muun pehmytkudoksen
syöpä neurilemmoma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
huvudet, ansiktet och halsen neurilemmom
C49.07&
Pään, kasvojen, kaulan tai niskan
sidekudoksen tai muun pehmytkudoksen
syöpä primitiivinen neuroektodermaalinen
kasvain (PNET)
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
huvudet, ansiktet och halsen primitiv
neuroektodermal tumör
C49.08&
Pään, kasvojen, kaulan tai niskan
sidekudoksen tai muun pehmytkudoksen
syöpä Ewing'in sarkooma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
huvudet, ansiktet och halsen Ewing's
sarkom
C49.09&
Pään, kasvojen, kaulan tai niskan
sidekudoksen tai muun pehmytkudoksen
syöpä muu tai epämääräinen histologia
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
huvudet, ansiktet och halsen annan eller
ospecificerad tumör
C49.1 Yläraajan tai hartian sidekudoksen tai muun
pehmytkudoksen syöpä
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i övre
extremitet inklusive skuldran
C49.10&
Yläraajan tai hartian sidekudoksen tai
muun pehmytkudoksen syöpä ei
histologista vahvistusta
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
övre extremitet inklusive skuldran utan
histologi
C49.11&
Yläraajan tai hartian sidekudoksen tai
muun pehmytkudoksen syöpä maligni
fibroottinen histiosytooma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
övre extremitet inklusive skuldran malignt
fibrotiskt histiocytom
C49.12&
Yläraajan tai hartian sidekudoksen tai
muun pehmytkudoksen syöpä
liposarkooma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
övre extremitet inklusive skuldran
liposarkom
C49.13&
Yläraajan tai hartian sidekudoksen tai
muun pehmytkudoksen syöpä
leiomyosarkooma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
övre extremitet inklusive skuldran
leiomyosarkom
C49.14&
Yläraajan tai hartian sidekudoksen tai
muun pehmytkudoksen syöpä
rabdomyosarkooma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
övre extremitet inklusive skuldran
rhabdomyosarkom
C49.15&
Yläraajan tai hartian sidekudoksen tai
muun pehmytkudoksen syöpä
fibrosarkooma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
övre extremitet inklusive skuldran
fibrosarkom
C49.16&
Yläraajan tai hartian sidekudoksen tai
muun pehmytkudoksen syöpä
neurilemmoma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
övre extremitet inklusive skuldran
neurilemmom
C49.17&
Yläraajan tai hartian sidekudoksen tai
muun pehmytkudoksen syöpä primitiivinen
neuroektodermaalinen kasvain (PNET)
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i






Yläraajan tai hartian sidekudoksen tai
muun pehmytkudoksen syöpä Ewing'in
sarkooma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
övre extremitet inklusive skuldran Ewing's
sarkom
C49.19&
Yläraajan tai hartian sidekudoksen tai
muun pehmytkudoksen syöpä muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
övre extremitet inklusive skuldran annan
eller ospecificerad tumör
C49.2 Alaraajan tai lonkan seudun sidekudoksen tai
muun pehmytkudoksen syöpä
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i nedre
extremitet inklusive höften
C49.20&
Alaraajan tai lonkan seudun sidekudoksen
tai muun pehmytkudoksen syöpä ei
histologista vahvistusta
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
nedre extremitet inklusive höften utan
histologi
C49.21&
Alaraajan tai lonkan seudun sidekudoksen
tai muun pehmytkudoksen syöpä maligni
fibroottinen histiosytooma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
nedre extremitet inklusive höften malignt
fibrotiskt histiocytom
C49.22&
Alaraajan tai lonkan seudun sidekudoksen
tai muun pehmytkudoksen syöpä
liposarkooma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
nedre extremitet inklusive höften
liposarkom
C49.23&
Alaraajan tai lonkan seudun sidekudoksen
tai muun pehmytkudoksen syöpä
leiomyosarkooma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
nedre extremitet inklusive höften
leiomyosarkom
C49.24&
Alaraajan tai lonkan seudun sidekudoksen
tai muun pehmytkudoksen syöpä
rabdomyosarkooma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
nedre extremitet inklusive höften
rhabdomyosarkom
C49.25&
Alaraajan tai lonkan seudun sidekudoksen
tai muun pehmytkudoksen syöpä
fibrosarkooma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
nedre extremitet inklusive höften
fibrosarkom
C49.26&
Alaraajan tai lonkan seudun sidekudoksen
tai muun pehmytkudoksen syöpä
neurilemmoma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
nedre extremitet inklusive höften
neurilemmom
C49.27&
Alaraajan tai lonkan seudun sidekudoksen
tai muun pehmytkudoksen syöpä
primitiivinen neuroektodermaalinen
kasvain (PNET)
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
nedre extremitet inklusive höften primitiv
neuroektodermal tumör
C49.28&
Alaraajan tai lonkan seudun sidekudoksen
tai muun pehmytkudoksen syöpä Ewing'in
sarkooma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
nedre extremitet inklusive höften Ewing's
sarkom
C49.29&
Alaraajan tai lonkan seudun sidekudoksen
tai muun pehmytkudoksen syöpä muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
nedre extremitet inklusive höften annan
eller ospecificerad tumör
C49.3 Rintakehän sidekudoksen tai muun
pehmytkudoksen syöpä
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
bröstkorgen
Mukaan lukien
Kainalon sidekudoksen tai muun pehmytkudoksen
syöpä
Pallean sidekudoksen tai muun pehmytkudoksen
syöpä
Suurten verisuonten sidekudoksen tai muun
pehmytkudoksen syöpä
Inkluderar
Malign tumör i axill
Malign tumör i diafragma












Rintakehän sidekudoksen tai muun
pehmytkudoksen syöpä ei histologista
vahvistusta






Rintakehän sidekudoksen tai muun
pehmytkudoksen syöpä maligni
fibroottinen histiosytooma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
bröstkorgen malignt fibrotiskt histiocytom
C49.32&
Rintakehän sidekudoksen tai muun
pehmytkudoksen syöpä liposarkooma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
bröstkorgen liposarkom
C49.33&
Rintakehän sidekudoksen tai muun
pehmytkudoksen syöpä leiomyosarkooma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
bröstkorgen leiomyosarkom
C49.34&
Rintakehän sidekudoksen tai muun
pehmytkudoksen syöpä
rabdomyosarkooma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
bröstkorgen rhabdomyosarkom
C49.35&
Rintakehän sidekudoksen tai muun
pehmytkudoksen syöpä fibrosarkooma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
bröstkorgen fibrosarkom
C49.36&
Rintakehän sidekudoksen tai muun
pehmytkudoksen syöpä neurilemmoma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
bröstkorgen neurilemmom
C49.37&
Rintakehän sidekudoksen tai muun
pehmytkudoksen syöpä primitiivinen
neuroektodermaalinen kasvain (PNET)




Rintakehän sidekudoksen tai muun
pehmytkudoksen syöpä Ewing'in sarkooma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
bröstkorgen Ewing's sarkom
C49.39&
Rintakehän sidekudoksen tai muun
pehmytkudoksen syöpä muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
bröstkorgen annan eller ospecificerad
tumör
C49.4 Vatsan sidekudoksen tai muun pehmytkudoksen
syöpä
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i buken
Mukaan lukien
Vatsanpeitteiden sidekudoksen tai muun
pehmytkudoksen syöpä
Ylävatsan sivuosan (hypokondriumin)
sidekudoksen tai muun pehmytkudoksen syöpä
Inkluderar
Malign tumör i bukväggen
Malign tumör i hypokondriet
C49.40&
Vatsan sidekudoksen tai muun
pehmytkudoksen syöpä ei histologista
vahvistusta
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
buken utan histologi
C49.41&
Vatsan sidekudoksen tai muun
pehmytkudoksen syöpä maligni
fibroottinen histiosytooma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
buken malignt fibrotiskt histiocytom
C49.42&
Vatsan sidekudoksen tai muun
pehmytkudoksen syöpä liposarkooma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
buken liposarkom
C49.43&
Vatsan sidekudoksen tai muun
pehmytkudoksen syöpä leiomyosarkooma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
buken leiomyosarkom
C49.44&
Vatsan sidekudoksen tai muun
pehmytkudoksen syöpä
rabdomyosarkooma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
buken rhabdomyosarkom
C49.45&
Vatsan sidekudoksen tai muun
pehmytkudoksen syöpä fibrosarkooma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
buken fibrosarkom
C49.47&
Vatsan sidekudoksen tai muun
pehmytkudoksen syöpä primitiivinen
neuroektodermaalinen kasvain (PNET)
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
buken primitiv neuroektodermal tumör
C49.48&
Vatsan sidekudoksen tai muun
pehmytkudoksen syöpä Ewing'in sarkooma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
buken Ewing's sarkom
C49.49&
Vatsan sidekudoksen tai muun
pehmytkudoksen syöpä muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
buken annan eller ospecificerad tumör
C49.5 Lantion sidekudoksen tai muun pehmytkudoksen
syöpä
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i bäckenet
Mukaan lukien
Nivuksen sidekudoksen tai muun pehmytkudoksen
syöpä





Välilihan sidekudoksen tai muun pehmytkudoksen
syöpä
Inkluderar
Malign tumör i ljumske
Malign tumör i perineum
Malign tumör i sätet
C49.50&
Lantion sidekudoksen tai muun
pehmytkudoksen syöpä ei histologista
vahvistusta
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
bäckenet utan histologi
C49.51&
Lantion sidekudoksen tai muun
pehmytkudoksen syöpä maligni
fibroottinen histiosytooma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
bäckenet malignt fibrotiskt histiocytom
C49.52&
Lantion sidekudoksen tai muun
pehmytkudoksen syöpä liposarkooma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
bäckenet liposarkom
C49.53&
Lantion sidekudoksen tai muun
pehmytkudoksen syöpä leiomyosarkooma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
bäckenet leiomyosarkom
C49.54&
Lantion sidekudoksen tai muun
pehmytkudoksen syöpä
rabdomyosarkooma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
bäckenet rhabdomyosarkom
C49.55&
Lantion sidekudoksen tai muun
pehmytkudoksen syöpä fibrosarkooma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
bäckenet fibrosarkom
C49.56&
Lantion sidekudoksen tai muun
pehmytkudoksen syöpä neurilemmoma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
bäckenet neurilemmom
C49.57&
Lantion sidekudoksen tai muun
pehmytkudoksen syöpä primitiivinen
neuroektodermaalinen kasvain (PNET)
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
bäckenet primitiv neuroektodermal tumör
C49.59&
Lantion sidekudoksen tai muun
pehmytkudoksen syöpä muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
bäckenet annan eller ospecificerad tumör
C49.6 Määrittämätön vartalon sidekudoksen tai muun
pehmytkudoksen syöpä
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad på bålen,
icke specificerad lokalisation
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön selän sidekudoksen tai
muun pehmytkudoksen syöpä
Inkluderar
Malign tumör i ryggen UNS
C49.60&
Määrittämätön vartalon sidekudoksen tai
muun pehmytkudoksen syöpä ei
histologista vahvistusta
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad på
bålen, icke specificerad lokalisation utan
histologi
C49.61&
Määrittämätön vartalon sidekudoksen tai
muun pehmytkudoksen syöpä maligni
fibroottinen histiosytooma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad på
bålen, icke specificerad lokalisation
malignt fibrotiskt histiocytom
C49.62&
Määrittämätön vartalon sidekudoksen tai
muun pehmytkudoksen syöpä
liposarkooma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad på
bålen, icke specificerad lokalisation
liposarkom
C49.63&
Määrittämätön vartalon sidekudoksen tai
muun pehmytkudoksen syöpä
leiomyosarkooma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad på
bålen, icke specificerad lokalisation
leiomyosarkom
C49.64&
Määrittämätön vartalon sidekudoksen tai
muun pehmytkudoksen syöpä
rabdomyosarkooma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad på
bålen, icke specificerad lokalisation
rhabdomyosarkom
C49.65&
Määrittämätön vartalon sidekudoksen tai
muun pehmytkudoksen syöpä
fibrosarkooma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad på
bålen, icke specificerad lokalisation
fibrosarkom
C49.67&
Määrittämätön vartalon sidekudoksen tai
muun pehmytkudoksen syöpä primitiivinen
neuroektodermaalinen kasvain (PNET)
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad på
bålen, icke specificerad lokalisation
primitiv neuroektodermal tumör
C49.68&
Määrittämätön vartalon sidekudoksen tai
muun pehmytkudoksen syöpä Ewing'in
sarkooma
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad på






Määrittämätön vartalon sidekudoksen tai
muun pehmytkudoksen syöpä muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad på
bålen, icke specificerad lokalisation annan
eller ospecificerad tumör
C49.8 Eri alueisiin ulottuva sidekudoksen tai muun
pehmytkudoksen syöpä
Övergripande malign tumör i bindväv och annan
mjukvävnad
Huom.
Eri alueisiin ulottuva sidekudoksen tai muun
pehmytkudoksen pahanlaatuinen kasvain, jota ei
voida luokittaa alkaneeksi jostain ryhmissä
C47-C49.6 mainituista elimistä
Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad vars
utgångspunkt ej kan hänföras till någon av
kategorierna C47-C49.6
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
C49.80&
Eri alueisiin ulottuva sidekudoksen tai
muun pehmytkudoksen syöpä ei
histologista vahvistusta
Övergripande malign tumör i bindväv och
annan mjukvävnad utan histologi
C49.81&
Eri alueisiin ulottuva sidekudoksen tai
muun pehmytkudoksen syöpä maligni
fibroottinen histiosytooma
Övergripande malign tumör i bindväv och
annan mjukvävnad malignt fibrotiskt
histiocytom
C49.82&
Eri alueisiin ulottuva sidekudoksen tai
muun pehmytkudoksen syöpä
liposarkooma
Övergripande malign tumör i bindväv och
annan mjukvävnad liposarkom
C49.83&
Eri alueisiin ulottuva sidekudoksen tai
muun pehmytkudoksen syöpä
leiomyosarkooma
Övergripande malign tumör i bindväv och
annan mjukvävnad leiomyosarkom
C49.84&
Eri alueisiin ulottuva sidekudoksen tai
muun pehmytkudoksen syöpä
rabdomyosarkooma
Övergripande malign tumör i bindväv och
annan mjukvävnad rhabdomyosarkom
C49.85&
Eri alueisiin ulottuva sidekudoksen tai
muun pehmytkudoksen syöpä
fibrosarkooma
Övergripande malign tumör i bindväv och
annan mjukvävnad fibrosarkom
C49.86&
Eri alueisiin ulottuva sidekudoksen tai
muun pehmytkudoksen syöpä
neurilemmoma
Övergripande malign tumör i bindväv och
annan mjukvävnad neurilemmom
C49.87&
Eri alueisiin ulottuva sidekudoksen tai
muun pehmytkudoksen syöpä primitiivinen
neuroektodermaalinen kasvain (PNET)




Eri alueisiin ulottuva sidekudoksen tai
muun pehmytkudoksen syöpä Ewing'in
sarkooma
Övergripande malign tumör i bindväv och
annan mjukvävnad Ewing's sarkom
C49.89&
Eri alueisiin ulottuva sidekudoksen tai
muun pehmytkudoksen syöpä muu tai
epämääräinen histologia
Övergripande malign tumör i bindväv och
annan mjukvävnad annan eller
ospecificerad tumör
C49.9 Määrittämätön sidekudoksen ja/tai muun
pehmytkudoksen syöpä
Malign tumör i icke specificerad lokalisation i
bindväv och mjukvävnad
C49.90&
Määrittämätön sidekudoksen ja/tai muun
pehmytkudoksen syöpä ei histologista
vahvistusta
Malign tumör i icke specificerad
lokalisation i bindväv och mjukvävnad utan
histologi
C49.91&
Määrittämätön sidekudoksen ja/tai muun
pehmytkudoksen syöpä maligni
fibroottinen histiosytooma
Malign tumör i icke specificerad
lokalisation i bindväv och mjukvävnad
malignt fibrotiskt histiocytom
C49.93&
Määrittämätön sidekudoksen ja/tai muun
pehmytkudoksen syöpä leiomyosarkooma
Malign tumör i icke specificerad
lokalisation i bindväv och mjukvävnad
leiomyosarkom
C49.94&
Määrittämätön sidekudoksen ja/tai muun
pehmytkudoksen syöpä
rabdomyosarkooma
Malign tumör i icke specificerad
lokalisation i bindväv och mjukvävnad
rhabdomyosarkom
C49.95&





Malign tumör i icke specificerad
lokalisation i bindväv och mjukvävnad
fibrosarkom
C49.96&
Määrittämätön sidekudoksen ja/tai muun
pehmytkudoksen syöpä neurilemmoma
Malign tumör i icke specificerad
lokalisation i bindväv och mjukvävnad
neurilemmom
C49.97&
Määrittämätön sidekudoksen ja/tai muun
pehmytkudoksen syöpä primitiivinen
neuroektodermaalinen kasvain (PNET)
Malign tumör i icke specificerad
lokalisation i bindväv och mjukvävnad
primitiv neuroektodermal tumör
C49.98&
Määrittämätön sidekudoksen ja/tai muun
pehmytkudoksen syöpä Ewing'in sarkooma
Malign tumör i icke specificerad
lokalisation i bindväv och mjukvävnad
Ewing's sarkom
C49.99&
Määrittämätön sidekudoksen ja/tai muun
pehmytkudoksen syöpä muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i icke specificerad
lokalisation i bindväv och mjukvävnad
annan eller ospecificerad tumör
C50-C50
Rinnan pahanlaatuiset kasvaimet
Malign tumör i bröstkörtel
Pois lukien
Hoito suvussa esiintyvien rinnan pahanlaatuisten
kasvainten takia (Z80.3)
Exkluderar
Vård för familjeanamnes med malign tumör i
bröstkörtel (Z80.3)
C50 RINTASYÖPÄ
Malign tumör i bröstkörtel
Mukaan lukien





Rintarauhasen ihon syöpä (C43.5, C44.5)
Exkluderar
Huden över bröstkörteln (C43.5, C44.5)
C50.0 Nännin tai nänninpihan syöpä
Malign tumör i bröstvårta och vårtgård
C50.00&
Nännin tai nänninpihan syöpä ei
histologista vahvistusta
Malign tumör i bröstvårta och vårtgård
C50.01&
Nännin tai nänninpihan syöpä duktaalinen
kasvain
Malign tumör i bröstvårta och vårtgård
C50.02&
Nännin tai nänninpihan syöpä lobulaarinen
kasvain
Malign tumör i bröstvårta och vårtgård
C50.09&
Nännin tai nänninpihan syöpä muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i bröstvårta och vårtgård
C50.1 Rinnan keskiosan syöpä
Malign tumör i centrala delen av bröstkörteln
C50.10&
Rinnan keskiosan syöpä ei histologista
vahvistusta
Malign tumör i centrala delen av
bröstkörteln
C50.11&
Rinnan keskiosan syöpä duktaalinen
kasvain
Malign tumör i centrala delen av
bröstkörteln
C50.12&
Rinnan keskiosan syöpä lobulaarinen
kasvain
Malign tumör i centrala delen av
bröstkörteln
C50.19&
Rinnan keskiosan syöpä muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i centrala delen av
bröstkörteln
C50.2 Rinnan yläsisäneljänneksen syöpä
Malign tumör i övre inre kvadranten av
bröstkörteln
C50.20&
Rinnan yläsisäneljänneksen syöpä ei
histologista vahvistusta










Malign tumör i övre inre kvadranten av
bröstkörteln
C50.29&
Rinnan yläsisäneljänneksen syöpä muu tai
epämääräinen histologia





C50.3 Rinnan alasisäneljänneksen syöpä
Malign tumör i nedre inre kvadranten av
bröstkörteln
C50.30&
Rinnan alasisäneljänneksen syöpä ei
histologista vahvistusta










Malign tumör i nedre inre kvadranten av
bröstkörteln
C50.39&
Rinnan alasisäneljänneksen syöpä muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i nedre inre kvadranten av
bröstkörteln
C50.4 Rinnan yläsivuneljänneksen syöpä
Malign tumör i övre yttre kvadranten av
bröstkörteln
C50.40&
Rinnan yläsivuneljänneksen syöpä ei
histologista vahvitusta










Malign tumör i övre yttre kvadranten av
bröstkörteln
C50.49&
Rinnan yläsivuneljänneksen syöpä muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i övre yttre kvadranten av
bröstkörteln
C50.5 Rinnan alasivuneljänneksen syöpä
Malign tumör i nedre yttre kvadranten av
bröstkörteln
C50.50&
Rinnan alasivuneljänneksen syöpä ei
histologista vahvistusta










Malign tumör i nedre yttre kvadranten av
bröstkörteln
C50.59&
Rinnan alasivuneljänneksen syöpä muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i nedre yttre kvadranten av
bröstkörteln
C50.6 Rinnan kainaloon suuntautuvan osan syöpä
Malign tumör i axillflik av bröstkörteln
C50.60&
Rinnan kainaloon suuntautuvan osan
syöpä ei histologista vahvitusta
Malign tumör i axillflik av bröstkörteln
C50.61&
Rinnan kainaloon suuntautuvan osan
syöpä duktaalinen kasvain
Malign tumör i axillflik av bröstkörteln
C50.62&
Rinnan kainaloon suuntautuvan osan
syöpä lobulaarinen kasvain
Malign tumör i axillflik av bröstkörteln
C50.69&
Rinnan kainaloon suuntautuvan osan
syöpä muu tai epämääräinen histologia
Malign tumör i axillflik av bröstkörteln
C50.8 Eri alueisiin ulottuva rinnan syöpä
Övergripande malign tumör i bröstkörteln
Huom.
Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
C50.80&
Eri alueisiin ulottuva rinnan syöpä ei
histologista vahvistusta
Övergripande malign tumör i bröstkörteln
C50.81&
Eri alueisiin ulottuva rinnan syöpä
duktaalinen kasvain
Övergripande malign tumör i bröstkörteln
C50.82&
Eri alueisiin ulottuva rinnan syöpä
lobulaarinen kasvain
Övergripande malign tumör i bröstkörteln
C50.89&
Eri alueisiin ulottuva rinnan syöpä muu tai
epämääräinen histologia
Övergripande malign tumör i bröstkörteln
C50.9 Muun tai määrittämättömän paikan rintasyöpä










Muun tai määrittämättömän paikan
rintasyöpä ei histologista vahvistusta
Malign tumör i annan eller icke
specificerad lokalisation i bröstkörtel utan
histologi
C50.91&
Muun tai määrittämättömän paikan
rintasyöpä duktaalinen kasvain
Malign tumör i annan specificerad
lokalisation i bröstkörtel duktal
C50.92&
Muun tai määrittämättömän paikan
rintasyöpä lobulaarinen kasvain
Malign tumör i annan specificerad
lokalisation i bröstkörtel lobular
C50.93&
Muun tai määrittämättömän paikan
rintasyöpä muu tai epämääräinen
histologia
Malign tumör i annan specificerad









Maligna tumörer i de kvinnliga
könsorganen
Mukaan lukien
Naisen sukupuolielinten ihon pahanlaatuiset
kasvaimet
Inkluderar
Huden på de kvinnliga könsorganen
Pois lukien
Hoito suvussa esiintyvien sukupuolielinten
pahanlaatuisten kasvainten takia (Z80.4)
Exkluderar
Vård för familjeanamnes med malign tumör i
könsorganen (Z80.4)
C51 ULKOSYNNYTTIMIEN SYÖPÄ
Malign tumör i vulva (de kvinnliga yttre
könsorganen)
Mukaan lukien
Naisen ulkoisten sukupuolielinten syöpä
Inkluderar
Malign tumör i yttre kvinnliga genitalia / (i de yttre
kvinnliga könsorganen)
C51.0 Ison häpyhuulen syöpä
Malign tumör i labium majus
Mukaan lukien
Emättimen ison eteisrauhasen (Bartholinin
rauhasen) syöpä
Inkluderar
Malign tumör i bartholins körtel
C51.00&
Ison häpyhuulen syöpä, ei histologista
vahvistusta
Malign tumör i labium majus utan histologi
C51.01&
Ison häpyhuulen levyepiteelikarsinooma
Skivepitelcancer i labium majus
C51.02&
Ison häpyhuulen adenokarsinooma
Adenocarcinom i labium majus
C51.03&
Ison häpyhuulen melanooma
Melanom i labium majus
C51.04&
Ison häpyhuulen basaliooma
Basaliom i labium majus
C51.09&
Ison häpyhuulen syöpä, muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i labium minus, ospecificerad
histologi
C51.1& Pienen häpyhuulen syöpä
Malign tumör i labium minus
C51.11&
Pienen häpyhuulen levyepiteelikarsinooma
Skivepitelcancer i labium majus
C51.12&
Pienen häpyhuulen adenokarsinooma
Adenocarcinom i labium majus
C51.13&
Pienen häpyhuulen melanooma
Melanom i labium majus
C51.14&
Pienen häpyhuulen basaliooma
Basaliom i labium majus
C51.19&
Pienen häpyhuulen syöpä, muu tai
epämääräinen histologia
Adenocarcinom i labium minus,
ospecificerad histologi
C51.2& Häpykielen syöpä

















Häpykielen syöpä, muu tai epämääräinen
histologia
Malign tumöri klitoris, ospecificerad
histologi
C51.8& Eri alueisiin ulottuva ulkosynnyttimien syöpä
Övergripande malign tumör i vulva
Huom.
Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
C51.81&




Eri alueisiin ulottuva ulkosynnyttimien
adenokarsinooma
Övergripande adenocarcinom i vulva
C51.83&
Eri alueisiin ulottuva ulkosynnyttimien
melanooma
Övergripande melanom i vulva
C51.84&
Eri alueisiin ulottuva ulkosynnyttimien
basaliooma
Övergripande basaliom i vulva
C51.89&
Erialueisiin ulottuva ulkosynnyttimien
syöpä, muu tai epämääräinen histologia
Övergripande malign tumör i vulva,
ospecificerad histologi
C51.9& Määrittämättömän ulkosynnyttimen syöpä
Malign tumör i icke specificerad lokalisation i
vulva
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön naisen ulkoisten
sukupuolielinten syöpä
Inkluderar
Malign tumör i yttre kvinnligakönsorganen UNS
C52 EMÄTTIMEN SYÖPÄ
Malign tumör i vagina (slidan)
C52.90&
Emättimen syöpä, ei histologista vahvistusta











Emättimen syöpä, muu tai epämääräinen
histologia
Malign tumör i vagina, ospecificerad histologi
C53 KOHDUNKAULAN SYÖPÄ
Malign tumör i livmoderhalsen
C53.0 Kohdun kaulakanavan syöpä




Malign tumör i endocervix
C53.00&
Kohdun kaulakanavan syöpä, ei
histologista vahvistusta









Kohdun kaulakanavan syöpä, muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i endocervix, ospecificerad
histologi
C53.1 Kohdunnapukan syöpä




Malign tumör i exocervix
C53.10&
Kohdunnapukan syöpä, ei histologista
vahvistusta
Malign tumör i exocervix utan histologi
C53.11&
Kohdunnapukan levyepiteelikarsinooma





Kohdunnapukan syöpä, muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i exocervix, ospecificerad
histologi
C53.8 Eri alueisiin ulottuva kohdunkaulan syöpä
Övergripande malign tumör i cervix uteri
Huom.
Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
C53.80&
Eri alueisiin ulottuva kohdunkaulan syöpä,
ei histologista vahvistusta
Övergripande malign tumör i cervix uteri
utan histologi
C53.81&





Övergripande squamos cell carcinom i
cervix uteri
C53.89&
Eri alueisiin ulottuva kohdunkaulan syöpä,
muu tai epämääräinen histologia
Övergripande malign tumör i cervix uteri,
ospecificerad histologi
C53.9 Määrittämätön kohdunkaulan syöpä




paikassa, ei histologista varmistusta
Malign tumör i icke specificerad













paikassa, muu tai epämääräinen histologia
Malign tumör i icke specificerad
lokalisation i cervix, ospecificerad histologi
C54 KOHDUN RUNKO-OSAN SYÖPÄ
Malign tumör i livmoderkroppen
C54.0& Kohdunsolan syöpä




Malign tumör i nedre uterinsegmentet
C54.1 Kohdun runko-osan limakalvon syöpä
Malign tumör i endometrium
C54.10&
Kohdun runko-osan limakalvon syöpä, ei
histologista vahvistusta









Adenoskvamöst carcinom i endometrium
C54.13&
Kohdun runko-osan limakalvon kirkas solu
-karsinooma
Clear cell carcinom i endometrium
C54.14&
Kohdun runko-osan limakalvon seroosi
papillaarinen karsinooma
Seröst papillärt carcinom i endometrium
C54.19&
Kohdun runko-osan limakalvon syöpä, muu
tai epämääräinen histologia
Malign tumör i endometrium, ospeciferad
histologi
C54.2 Kohdun runko-osan lihaskerroksen syöpä
Malign tumör i myometrium
C54.20&
Kohdun runko-osan lihaskerroksen syöpä,
ei histologista vahvistusta



















Malign tumör i fundus uteri
C54.8& Eri alueisiin ulottuva kohdun runko-osan syöpä
Övergripande malign tumör i corpus uteri
Huom.
Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
C54.9& Määrittämätön kohdun runko-osan syöpä





Malign tumör i livmodern med icke specificerad
lokalisation
C56 MUNASARJASYÖPÄ
Malign tumör i äggstock
C56.00&
Munasarjasyöpä ilman histologista vahvistusta
Malign tumör i äggstock utan histologi
C56.71&
Seroosi epiteliaalinen munasarjasyöpä






Musinöst epitelialt karsinom i äggstock
C56.73&
Endometroidi epiteliaalinen munasarjasyöpä
Endomeroid epitelialt karsinom i äggstock
C56.74&
Mesonefroidi epiteliaalinen munasarjasyöpä
Mesonefroid epitelialt karsinom i äggstock
C56.79&
Muu epiteliaalinen munasarjasyöpä
Annat epitelialt karsinom i äggstock
C56.91&
Munasarjasyöpä, itusolukasvain
Malign granulosacellstumör i äggstock
C56.92&
Munasarjasyöpä, sukupienakasvain
Malignt tekom i äggstock
C56.98&
Munasarjasyöpä, muu tai epämääräinen
histologia
Malign tumör i äggstock, obestämd histologi
C57 NAISEN MUUN TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄN
SUKUPUOLIELIMEN SYÖPÄ
Malign tumör i andra och icke specificerade
kvinnliga könsorgan
C57.0& Munanjohtimen syöpä
Malign tumör i äggledare
Inkluderar
Malign tumör i Tuba Fallopii
C57.1& Kohdun kannattimen syöpä
Malign tumör i breda ligamentet
C57.2& Kohtu-nivussiteen syöpä
Malign tumör i runda ligamentet
C57.3& Kohdunvieruskudoksen syöpä
Malign tumör i parametrium
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämättömän kohtusiteen syöpä
Inkluderar
Malign tumör i uterinligament UNS
C57.4& Määrittämättömän kohdun sivuelimen syöpä
Malign tumör i uterina adnexa, icke specificerad
lokalisation
C57.7& Naisen muun määritetyn sukupuolielimen syöpä





Malign tumör i Wollfska gången
C57.8& Eri alueisiin ulottuva naisen sukupuolielinten
syöpä
Övergripande malign tumör i de kvinnliga
könsorganen
Mukaan lukien




Malign tumör i de kvinnliga könsorganen med
övergripande växt
Malign tumör i äggledare-äggstock
Malign tumör i livmoder-äggstock
Huom.
Naisen sukupuolielinten syöpä, jonka lähtökohtaa
ei voida luokittaa ryhmiin C51-C57.7 tai C58
Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.
Malign tumör i kvinliga könsorganen, vars
utgångspunkt ej kan klassifieras till grupperna
C51-C57.7 eller C58
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
C57.9& Naisen määrittämättömän sukupuolielimen syöpä
Malign tumör i icke specificerad lokalisation i de
kvinnliga könsorganen
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön naisen virtsa- ja
sukupuolielinperäinen syöpä
Inkluderar
Malign tumör i kvinnliga urin- och könsorgan UNS
C58 ISTUKKASYÖPÄ
Malign tumör i moderkakan
C58 &
ISTUKKASYÖPÄ









Kudokseen tunkeutuva tai pahanlaatuinen
rypäleraskaus (chorioadenoma destruens) (D39.2)
Tarkemmin määrittämätön rypäleraskaus (O01.9)
Exkluderar
Invasiv eller malign hydatidiform mola
(chorioadenoma destruens) (D39.2)




Maligna tumörer i de manliga
könsorganen
Mukaan lukien
Miehen sukupuolielinten ihon pahanlaatuiset
kasvaimet
Inkluderar
Huden på de manliga könsorganen
Pois lukien
Hoito suvussa esiintyvien sukupuolielinten





Vård för familjeanamnes med malign tumör i
könsorganen (Z80.4)
C60 SIITTIMEN SYÖPÄ
Malign tumör i penis
C60.0& Esinahan syöpä
Malign tumör i preputiet
C60.1& Terskan syöpä
Malign tumör i glans penis
C60.2& Siittimen rungon syöpä




Malign tumör i corpus cavernosum
C60.8& Eri alueisiin ulottuva siittimen syöpä
Övergripande malign tumör i penis
Huom.
Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
C60.9& Määrittämätön siittimen syöpä
Malign tumör i icke specificerad lokalisation i
penis
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön siittimen ihon syöpä
Inkluderar
Malign tumör i huden på penis UNS
C61 ETURAUHASSYÖPÄ
Malign tumör i prostata (blåshalskörteln)
C61 &
ETURAUHASSYÖPÄ
Malign tumör i prostata (blåshalskörteln)
C62 KIVESSYÖPÄ
Malign tumör i testikel
C62.0 Laskeutumattoman kiveksen syöpä




Malign tumör i ektopisk testikel
C62.00&
Laskeutumattoman kiveksen syöpä ei
histologista vahvitusta









Malign tumör i icke nedstigen testikel
C62.09&
Laskeutumattoman kiveksen syöpä muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i icke nedstigen testikel
C62.1 Laskeutuneen kiveksen syöpä
Malign tumör i nedstigen testikel
Mukaan lukien
Kivespussissa sijaitsevan kiveksen syöpä
Inkluderar
Malign tumör i normalt belägen testikel
C62.10&
Laskeutuneen kiveksen syöpä ei
histologista vahvitusta
Malign tumör i nedstigen testikel
C62.11&
Laskeutuneen kiveksen syöpä seminooma





Malign tumör i nedstigen testikel
C62.19&
Laskeutuneen kiveksen syöpä muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i nedstigen testikel
C62.9 Määrittämätön kivessyöpä
Malign tumör i icke specificerad lokalisation i
testikel
C62.90&
Määrittämätön kivessyöpä ei histologista
vahvitusta










Malign tumör i icke specificerad
lokalisation i testikel
C62.99&
Määrittämätön kivessyöpä muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i icke specificerad
lokalisation i testikel
C63 MIEHEN MUUN TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄN
SUKUPUOLIELIMEN SYÖPÄ
Malign tumör i andra och icke specificerade
manliga könsorgan
C63.0& Lisäkiveksen syöpä
Malign tumör i epididymis
C63.1& Siemennuoran syöpä









Malign tumör i huden på skrotum
C63.7& Miehen muun määritetyn sukupuolielimen syöpä







Malign tumör i sädesblåsa
Malign tumör i tunica vaginalis
Malign tumör i vesicula seminales
C63.8& Eri alueisiin ulottuva miehen sukupuolielinten
syöpä
Övergripande malign tumör i de manliga
könsorganen
Mukaan lukien
Eri alueisiin ulottuva miehen sukupuolielinten
syöpä
Inkluderar
Malign tumör i de manliga könsorganen med
övergripande växt
Huom.
Miehen sukupuolielinten syöpä, jonka lähtökohtaa
ei voida luokittaa ryhmiin C60-C63.7
Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.
Malign tumör i de manliga könsorganen, vars
utgångspunkt ej kan hänföras till någon av
kategorierna C60-C63.7
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
C63.9& Miehen määrittämättömän sukupuolielimen syöpä
Malign tumör i icke specificerad lokalisation i de
manliga könsorganen
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön miehen virtsa- ja
sukupuolielimien syöpä
Inkluderar




Maligna tumörer i urinorganen
Pois lukien
Hoito suvussa esiintyvien virtsateiden
pahanlaatuisten kasvainten takia (Z80.4)
Exkluderar
Vård för familjeanamnes med malign tumör i
urinorganen (Z80.5)
C64 MUNUAISSYÖPÄ
Malign tumör i njure, med undantag för njurbäcken
Pois lukien
Munuaisaltaan tai -pikarin syöpä (C65)
Exkluderar






Annan malign tumör i njure, med undantag för
njurbäcken
C65 MUNUAISALTAAN SYÖPÄ
Malign tumör i njurbäcken
C65 &
MUNUAISALTAAN SYÖPÄ
Malign tumör i njurbäcken
Mukaan lukien
Munuaispikari(e)n syöpä
Munuaisaltaan ja virtsanjohtimen raja-alueen
syöpä
Inkluderar
Malign tumör i pelvi-uretärövergången
Malign tumör i njurkalyces
C66 VIRTSANJOHTIMEN SYÖPÄ
Malign tumör i uretär (urinledare)
C66 &
VIRTSANJOHTIMEN SYÖPÄ
Malign tumör i uretär (urinledare)
Pois lukien
Munuaisaltaan ja virtsajohtimien raja-alueen
syöpä (C65)





Malign tumör i urinblåsan
C67.0& Virtsarakon kolmion syöpä
Malign tumör i trigonum av urinblåsan
C67.1& Virtsarakon pohj(uk)an syöpä




Malign tumör i blåstaket
C67.2& Virtsarakon sivuseinän syöpä
Malign tumör i sidovägg av urinblåsan
C67.3& Virtsarakon etuseinän syöpä
Malign tumör i framväggen av urinblåsan
C67.4& Virtsarakon takaseinän syöpä
Malign tumör i bakväggen av urinblåsan
C67.5& Virtsarakon kaulan syöpä








C67.6& Virtsanjohtimen aukon syöpä
Malign tumör i uretärostiet
C67.7& Urakuksen syöpä
Malign tumör i urachusgången
C67.8& Eri alueisiin ulottuva virtsarakon syöpä
Övergripande malign tumör i urinblåsan
Huom.
Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
C67.9& Määrittämätön virtsarakon syöpä
Malign tumör i icke specificerad lokalisation i
urinblåsan
C68 MUUN TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄN
VIRTSAELIMEN SYÖPÄ
Malign tumör i andra och icke specificerade
urinorgan
Pois lukien
Tarkemmin määrittämätön naisen virtsa- ja
sukupuolielinperäinen syöpä (C57.9)
Tarkemmin määrittämätön miehen virtsa- ja
sukupuolielinperäinen syöpä (C63.9)
Exkluderar
Kvinnliga urin- och könsorgan UNS (C57.9)
Manliga urin- och könsorgan UNS (C63.9)
C68.0& Virtsaputken syöpä
Malign tumör i uretra
Pois lukien
Virtsaputken sisäsuun syöpä (C67.5)
Exkluderar
Inre uretramynningen (C67.5)
C68.1& Virtsaputken vierusrauhasten syöpä
Malign tumör i parauretral körtel
C68.8& Eri alueisiin ulottuva virtsaelinten syöpä
Övergripande malign tumör i urinorganen
Huom.
Virtsaelinten pahanlaatuinen kasvain, jonka
lähtökohtaa ei voida luokittaa ryhmiin C64-C68.1
Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.
Malign tumör i urinorganen med utgångspunkt,
vars utgångspunkt kan ej koderas med grupperna
C64-C68.1
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
C68.9& Määrittämättömän virtsaelimen syöpä












Maligna tumörer i öga, hjärnan och




Hoito suvussa esiintyvien pahanlaatuisten
kasvainten takia (Z80.8)
Exkluderar
Maligna tumörer i perifera nerver (C47) med
undantag av kranialnerver
Vård för familjeanamnes med malign tumör (Z80.8)
C69 SILMÄN JA/TAI SEN APUELINTEN SYÖPÄ
Malign tumör i öga och närliggande vävnader
Pois lukien
Silmäluomen ihon syöpä (C43.1, C44.1)




Bindväv och brosk i ögonlock (C49.0)
Synnerv (C72.3)
C69.0 Sidekalvon syöpä
Malign tumör i konjunktiva
C69.00&
Sidekalvon syöpä ei histologista
varmistusta
Malign tumör i konjunktiva utan histologi
C69.02&
Sidekalvon syöpä melanoma
Malign tumör i konjunktiva melanom
C69.03&
Sidekalvon syöpä karsinooma
Malign tumör i konjunktiva karsinom
C69.09&
Sidekalvon syöpä muu tai epämääräinen
histologia
Malign tumör i konjunktiva annan eller
ospecificerad histologi
C69.1 Sarveiskalvon syöpä
Malign tumör i kornea
C69.10&
Sarveiskalvon syöpä ei histologista
varmistusta
Malign tumör i kornea utan histologi
C69.13&
Sarveiskalvon syöpä karsinooma
Malign tumör i kornea karsinom
C69.19&
Sarveiskalvon syöpä muu tai
epämääräinen histologia






Malign tumör i retina
C69.20&
Verkkokalvon syöpä ei histologista
varmistusta
Malign tumör i retina utan histologi
C69.21&
Verkkokalvon syöpä retinoblastooma
Malign tumör i retina retinoblastom
C69.23&
Verkkokalvon syöpä karsinooma
Malign tumör i retina karsinom
C69.29&
Verkkokalvon syöpä muu tai epämääräinen
histologia
Malign tumör i retina annan eller
ospecificerad histologi
C69.3 Silmän suonikalvon syöpä
Malign tumör i korioidea
C69.30&
Silmän suonikalvon syöpä ei histologista
varmistusta
Malign tumör i korioidea utan histologi
C69.32&
Silmän suonikalvon syöpä melanoma
Malign tumör i korioidea melanom
C69.39&
Silmän suonikalvon syöpä muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i korioidea annan eller
ospecificerad histologi
C69.4 Silmän sädekehän tai värikalvon syöpä




Malign tumör i ögonglob
C69.40&
Silmän sädekehän tai värikalvon syöpä ei
histologista varmistusta
Malign tumör i ciliarkropp utan histologi
C69.42&
Silmän sädekehän syöpä melanoma
Malign tumör i ciliarkropp melanom
C69.43&
Silmän sädekehän syöpä karsinooma





Silmän sädekehän tai värikalvon syöpä
muu tai epämääräinen histologia
Malign tumör i ciliarkropp annan eller
ospecificerad histologi
C69.5 Kyynelrauhasen tai kyynelteiden syöpä





Malign tumör i tårsäck
Malign tumör i ductus nasolacrimalis
C69.50&
Kyynelrauhasen tai kyynelteiden syöpä ei
histologista varmistusta
Malign tumör i tårkörtel och tårkanal utan
histologi
C69.53&
Kyynelrauhasen tai kyynelteiden syöpä
karsinooma
Malign tumör i tårkörtel och tårkanal
karsinom
C69.59&
Kyynelrauhasen tai kyynelteiden syöpä
muu tai epämääräinen histologia
Malign tumör i tårkörtel och tårkanal
annan eller ospecificerad histologi
C69.6 Silmäkuopan syöpä








Malign tumör i bindväv i orbita
Malign tumör i perifera nerver i orbita
Malign tumör i retrobulbär vävnad
Malign tumör i retro-okulär vävnad
Malign tumör i yttre ögonmuskler
Pois lukien




Silmäkuopan syöpä ei histologista
varmistusta
Malign tumör i orbita utan histologi
C69.63&
Silmäkuopan syöpä karsinooma
Malign tumör i orbita karsinom
C69.69&
Silmäkuopan syöpä muu tai epämääräinen
histologia
Malign tumör i orbita annan eller
ospecificerad histologi
C69.8 Eri alueisiin ulottuva silmän tai sen apuelinten
syöpä
Övergripande malign tumör i öga och adnexa
Huom.
Ks huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.





Eri alueisiin ulottuva silmän tai sen
apuelinten syöpä ei histologista
varmistusta
Övergripande malign tumör i öga och
adnexa utan histologi
C69.81&
Eri alueisiin ulottuva silmän tai sen
apuelinten syöpä retinoblastooma
Övergripande malign tumör i öga och
adnexa retinoblastom
C69.82&
Eri alueisiin ulottuva silmän tai sen
apuelinten syöpä melanoma
Övergripande malign tumör i öga och
adnexa melanom
C69.83&
Eri alueisiin ulottuva silmän tai sen
apuelinten syöpä karsinooma
Övergripande malign tumör i öga och
adnexa karsinom
C69.89&
Eri alueisiin ulottuva silmän tai sen
apuelinten syöpä muu tai epämääräinen
histologia
Övergripande malign tumör i öga och
adnexa annan eller ospecificerad histologi
C69.9 Määrittämätön silmäsyöpä
Malign tumör i icke specificerad lokalisation i öga
C69.90&
Määrittämätön silmäsyöpä ei histologista
varmistusta
Malign tumör i icke specificerad




Malign tumör i icke specificerad
lokalisation i öga retinoblastom
C69.92&
Määrittämätön silmäsyöpä melanoma
Malign tumör i icke specificerad
lokalisation i öga melanom
C69.93&
Määrittämätön silmäsyöpä karsinooma
Malign tumör i icke specificerad
lokalisation i öga karsinom
C69.99&
Määrittämätön silmäsyöpä muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i icke specificerad
lokalisation i öga annan eller ospecificerad
histologi
C70 KESKUSHERMOSTOKALVOJEN SYÖPÄ
Malign tumör i centrala nervsystemets hinnor
C70.0& Aivokalvojen syöpä
Malign tumör i hjärnhinnor
C70.1& Selkäydinkalvojen syöpä
Malign tumör i ryggmärgshinnor
C70.9& Määrittämätön keskushermostokalvojen syöpä
Malign tumör i icke specificerad lokalisation i
centrala nervsystemets hinnor
C71 AIVOSYÖPÄ
Malign tumör i hjärnan
Pois lukien
Silmämunantakaisen kudoksen syöpä (C69.6)
Aivohermojen syöpä (C72.2-C72.5)
Exkluderar
Retrobulbär malign tumör (C69.6)
Kranialnerver (C72.2-C72.5)
C71.0 Muualla kuin aivolohkoissa tai aivokammioissa
sijaitseva isoaivojen syöpä




Tarkemmin määrittämätön aivoteltan yläpuolinen
syöpä
Inkluderar
Malign tumör i corpus callosum
Malign tumör i supratentoriell lokalisation UNS
C71.00&
Muualla kuin aivolohkoissa tai
aivokammioissa sijaitseva isoaivojen
syöpä ei histologista vahvistusta
Malign tumör i storhjärnan utom lober och
ventriklar utan histologi
C71.01&
Muualla kuin aivolohkoissa tai
aivokammioissa sijaitseva isoaivojen
syöpä II asteen gliooma
Malign tumör i storhjärnan utom lober och
ventriklar grad II gliom
C71.02&
Muualla kuin aivolohkoissa tai
aivokammioissa sijaitseva isoaivojen
syöpä III asteen gliooma
Malign tumör i storhjärnan utom lober och
ventriklar grad III gliom
C71.03&
Muualla kuin aivolohkoissa tai
aivokammioissa sijaitseva isoaivojen
syöpä IV asteen gliooma
Malign tumör i storhjärnan utom lober och
ventriklar grad IVgliom
C71.04&
Muualla kuin aivolohkoissa tai
aivokammioissa sijaitseva isoaivojen
syöpä ependymooma
Malign tumör i storhjärnan utom lober och
ventriklar ependyomom
C71.05&




Malign tumör i storhjärnan utom lober och





Muualla kuin aivolohkoissa tai
aivokammioissa sijaitseva isoaivojen
syöpä muu tai epämääräinen histologia
Malign tumör i storhjärnan utom lober och
ventriklar annan eller ospecificerad
histologi
C71.1 Isoaivojen otsalohkon syöpä
Malign tumör i frontallob
C71.10&
Isoaivojen otsalohkon syöpä ei histologista
vahvistusta
Malign tumör i frontallob utan histologi
C71.11&
Isoaivojen otsalohkon syöpä II asteen
gliooma
Malign tumör i frontallob grad II gliom
C71.12&
Isoaivojen otsalohkon syöpä III asteen
gliooma
Malign tumör i frontallob grad III gliom
C71.13&
Isoaivojen otsalohkon syöpä IV asteen
gliooma
Malign tumör i frontallob grad IV gliom
C71.15&
Isoaivojen otsalohkon syöpä primaarinen
neuroektodermaalinen kasvain
Malign tumör i frontallob primär
neuroektodermal tumör
C71.19&
Isoaivojen otsalohkon syöpä muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i frontallob annan eller
ospecificerad histologi
C71.2 Isoaivojen ohimolohkon syöpä
Malign tumör i temporallob
C71.20&
Isoaivojen ohimolohkon syöpä ei
histologista vahvistusta
Malign tumör i temporallob utan histologi
C71.21&
Isoaivojen ohimolohkon syöpä II asteen
gliooma
Malign tumör i temporallob grad II gliom
C71.22&
Isoaivojen ohimolohkon syöpä III asteen
gliooma
Malign tumör i temporallob grad III gliom
C71.23&
Isoaivojen ohimolohkon syöpä IVasteen
gliooma
Malign tumör i temporallob grad IV gliom
C71.25&
Isoaivojen ohimolohkon syöpä primaarinen
neuroektodermaalinen kasvain
Malign tumör i temporallob primär
neuroektodermal tumör
C71.29&
Isoaivojen ohimolohkon syöpä muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i temporallob annan eller
ospecificerad histologi
C71.3 Isoaivojen päälakilohkon syöpä
Malign tumör i parietallob
C71.30&
Isoaivojen päälakilohkon syöpä ei
histologista vahvistusta
Malign tumör i parietallob utan histologi
C71.31&
Isoaivojen päälakilohkon syöpä II asteen
gliooma
Malign tumör i parietallob grand II gliom
C71.32&
Isoaivojen päälakilohkon syöpä III asteen
gliooma
Malign tumör i parietallob grad III gliom
C71.33&
Isoaivojen päälakilohkon syöpä IV asteen
gliooma





Malign tumör i parietallob primär
neuroektodermal tumör
C71.39&
Isoaivojen päälakilohkon syöpä muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i parietallob annan eller
ospecificerad histologi
C71.4 Isoaivojen takaraivolohkon syöpä
Malign tumör i occipitallob
C71.40&
Isoaivojen takaraivolohkon syöpä ei
histologista vahvistusta
Malign tumör i occipitallob utan histologi
C71.41&
Isoaivojen takaraivolohkon syöpä II asteen
gliooma
Malign tumör i occipitallob grad II gliom
C71.42&
Isoaivojen takaraivolohkon syöpä III
asteen gliooma
Malign tumör i occipitallob grad III gliom
C71.43&
Isoaivojen takaraivolohkon syöpä IVasteen
gliooma











Isoaivojen takaraivolohkon syöpä muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i occipitallob annan eller
ospecificerad histologi
C71.5& Aivokammion syöpä
Malign tumör i hjärnventrikel
Pois lukien




Aivokammion syöpä ei histologista
vahvistusta
Malign tumör i hjärnventrikel utan histologi
C71.51&
Aivokammion syöpä ependymooma
Malign tumör i hjärnventrikel
ependymooma
C71.52&
Aivokammion syöpä plexus chorioideus
karsinooma
Malign tumör i hjärnventrikel plexus
chorioideus karsinom
C71.59&
Aivokammion syöpä muu tai epämääräinen
histologia
Malign tumör i hjärnventrikel annan eller
ospecificerad histologi
C71.6 Pikkuaivojen syöpä
Malign tumör i lillhjärnan
C71.60&
Pikkuaivojen syöpä ei histologista
vahvistusta
Malign tumör i lillhjärnan utan histologi
C71.61&
Pikkuaivojen syöpä II asteen gliooma
Malign tumör i lillhjärnan grad II gliom
C71.62&
Pikkuaivojen syöpä III asteen gliooma
Malign tumör i lillhjärnan grad III gliom
C71.63&
Pikkuaivojen syöpä IVasteen gliooma
Malign tumör i lillhjärnan grad IV gliom
C71.65&
Pikkuaivojen syöpä medulloblastooma





Malign tumör i lillhjärnan medullobastom
C71.69&
Pikkuaivojen syöpä muu tai epämääräinen
histologia
Malign tumör i lillhjärnan annan eller
ospecificerad histologi
C71.7 Aivorungon syöpä
Malign tumör i hjärnstammen
Mukaan lukien
Neljännen aivokammion syöpä




Malign tumör i fjärde ventrikeln
Malign tumör i infratentoriell lokalisation UNS
C71.70&
Aivorungon syöpä ei histologista
vahvistusta
Malign tumör i hjärnstammen utan
histologi
C71.71&
Aivorungon syöpä II asteen gliooma
Malign tumör i hjärnstammen grad II gliom
C71.72&
Aivorungon syöpä III asteen gliooma
Malign tumör i hjärnstammen grad III gliom
C71.73&
Aivorungon syöpä IV asteen gliooma
Malign tumör i hjärnstammen grad IV gliom
C71.74&
Neljännen aivokammion ependymooma
Malign tumör i hjärnstammen
ependyomom
C71.79&
Aivorungon syöpä muu tai epämääräinen
histologia
Malign tumör i hjärnstammen annan eller
ospecificerad histologi
C71.8 Eri alueisiin ulottuva aivojen syöpä
Övergripande malign tumör i hjärnan
Huom.
Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
C71.80&
Eri alueisiin ulottuva aivojen syöpä ei
histologista vahvistusta
Övergripande malign tumör i hjärnan utan
histologi
C71.81&
Eri alueisiin ulottuva aivojen syöpä II
asteen gliooma
Övergripande malign tumör i hjärnan grad
II gliom
C71.82&
Eri alueisiin ulottuva aivojen syöpä III
asteen gliooma
Övergripande malign tumör i hjärnan grad
III gliom
C71.83&
Eri alueisiin ulottuva aivojen syöpä IV
asteen gliooma






Eri alueisiin ulottuva aivojen syöpä
primaarinen neuroektodermaalinen
kasvain
Övergripande malign tumör i hjärnan
primärt neuroektodermalt tumör
C71.89&
Eri alueisiin ulottuva aivojen syöpä muu tai
epämääräinen histologia
Övergripande malign tumör i hjärnan
annan eller ospecificerad histologi
C71.9 Määrittämätön aivosyöpä
Malign tumör i icke specificerad lokalisation i
hjärnan
C71.90&
Määrittämätön aivosyöpä ei histologista
vahvistusta
Malign tumör i icke specificerad
lokalisation i hjärnan utan histologi
C71.91&
Määrittämätön aivosyöpä II asteen
gliooma
Malign tumör i icke specificerad
lokalisation i hjärnan grad II gliom
C71.92&
Määrittämätön aivosyöpä III asteen
gliooma
Malign tumör i icke specificerad
lokalisation i hjärnan grad III gliom
C71.93&
Määrittämätön aivosyöpä IV asteen
gliooma
Malign tumör i icke specificerad




Malign tumör i icke specificerad
lokalisation i hjärnan primärt
neuroektodermalt tumör
C71.99&
Määrittämätön aivosyöpä muu tai
epämääräinen histologia
Malign tumör i icke specificerad
lokalisation i hjärnan annan eller
ospecificerad histologi
C72 SELKÄYTIMEN TAI KESKUSHERMOSTON MUIDEN
OSIEN SYÖPÄ TAI AIVOHERMOJEN SYÖPÄ
Malign tumör i ryggmärgen, kranialnerver och
andra delar av centrala nervsystemet
Pois lukien




Perifera nerver och autonoma nervsystemet (C47)
Hjärn- och ryggmärgshinnor (C70)
C72.0 Selkäytimen syöpä
Malign tumör i ryggmärgen
C72.00&
Selkäytimen syöpä ei histologista
vahvistusta
Malign tumör i ryggmärgen utan histologi
C72.01&
Selkäytimen syöpä II asteen gliooma
Malign tumör i ryggmärgen grad II gliom
C72.02&
Selkäytimen syöpä III-IV asteen gliooma
Malign tumör i ryggmärgen grad III-IV
gliom
C72.09&
Selkäytimen syöpä muu histologia
Malign tumör i ryggmärgen annan histologi
C72.1& Cauda equinan syöpä
Malign tumör i cauda equina
C72.2& Hajuhermon syöpä




Malign tumör i bulbus olphactorius
C72.3& Näköhermon syöpä
Malign tumör i nervus opticus
C72.4& Kuulohermon syöpä
Malign tumör i nervus acusticus
C72.5& Muun tai määrittämättömän aivohermon syöpä
Malign tumör i annan eller icke specificerad
kranialnerv
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämättömän aivohermon syöpä
Inkluderar
Malign tumör i kranialnerv UNS / Icke specificerad
malign tumör i kranialnerv
C72.8& Eri alueisiin ulottuva keskushermoston syöpä
Övergripande malign tumör i hjärnan eller annan
del av centrala nervsystemet
Mukaan lukien
Eri alueisiin ulottuva keskushermoston (ja/tai
aivohermojen) syöpä
Inkluderar
Malign tumör i centrala nervsystemet (och/eller
kranialnerver) med övergripande växt
Huom.
Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.
Malign tumör i hjärnan och andra delar av centrala
nervsystemet vars ursprung ej kan hänföras till
någon av kategorierna C70-C72.5
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
C72.9& Määrittämätön keskushermoston syöpä













Maligna tumörer i tyreoidea
(sköldkörteln) och andra endokrina
(inre sekretoriska) körtlar
Pois lukien
Hoito suvussa esiintyvien pahanlaatuisten
kasvainten takia (Z80.8)
Exkluderar
Vård för familjeanamnes med malign tumör (Z80.8)
C73 KILPIRAUHASSYÖPÄ
Malign tumör i tyreoidea (sköldkörteln)
C73.90&
Kilpirauhassyöpä, ei histologista vahvistusta




Papillärt karcinom i tyreoidea (sköldkörteln)
C73.92&
Kilpirauhasen follikulaarinen karsinooma
Follikulärt karcinom i tyreoidea (sköldkörteln)
C73.93&
Kilpirauhasen anaplastinen karsinooma
Anaplastiskt karcinom i tyreoidea (sköldkörteln)
C73.94&
Kilpirauhasen medullaarinen karsinooma
Medullärt karcinom i tyreoidea (sköldkörteln)
C73.99&
Kilpirauhassyöpä, muu tai epämääräinen
histologia
Malign tumör i tyreoidea (sköldkörteln), annan eller
ospecificerad histologi
C74 LISÄMUNUAISSYÖPÄ






Malign tumör i binjurebarken
C74.1& Lisämunuaisytimen syöpä
Malign tumör i binjuremärgen
C74.9& Määrittämätön lisämunuaissyöpä
Malign tumör i icke specificerad lokalisation i
binjure
C75 MUIDEN UMPIRAUHASTEN TAI LÄHISUKUISTEN
ELINTEN SYÖPÄ
Malign tumör i andra endokrina körtlar och därmed
besläktade vävnader
Pois lukien















Malign tumör i paratyreoidea
C75.1& Aivolisäkkeen syöpä
Malign tumör i hypofysen
C75.2& Kraniofaryngeaalitiehyen syöpä
Malign tumör i ductus craniopharyngealis
C75.3& Käpylisäkkeen syöpä




Malign tumör i tallkottkörteln
C75.4& Karotiskeräsen syöpä





Malign tumör i glomus caroticum
C75.5& Zuckerkandlin elimen tai muun paraganglion
syöpä





Malign tumör i glomus aorticum
C75.8& Tarkemmin määrittämätön useiden umpirauhasten
syöpä
Malign tumör i multiglandulärt engagemang, icke
specificerad lokalisation
Huom.
Jos sairastuneet umpirauhaset tiedetään, ne tulee
luokitella kukin erikseen
Anm.
Om lokalisationerna av multipla engagemang är
kända skall de klassificeras var för sig
C75.9& Määrittämättömän umpirauhasen syöpä









Maligna tumörer med ofullständigt
angiven, sekundär och icke
specificerad lokalisation
Exkluderar
Vård för familjeanamnes med malign tumör i
lymfatiska vävnader (Z80.7)
C76 MUUALLA LUOKITTELEMATTOMASSA PAIKASSA
SIJAITSEVA TAI SIJAINNILTAAN EPÄTARKASTI
MÄÄRITETTY SYÖPÄ
Malign tumör med lokalisation som ej
classificierats annonstädes och med ofullständigt
angiven lokalisation
Pois lukien
Tarkemmin määrittämätön naisen sukupuoli- tai
virtsaelinperäinen syöpä (C57.9)
Tarkemmin määrittämätön miehen sukupuoli- tai
virtsaelinperäinen syöpä (C63.9)
Määrittämättömässä paikassa sijaitseva syöpä
(C80)
Imukudoksen, verta muodostavien kudosten tai
lähisukuisten kudosten syöpä (C81-C96)
Hoito suvussa esiintyvien pahanlaatuisten
kasvainten takia (Z80.8)
Exkluderar
Malign tumör i kvinnliga urin- och könsorgan UNS
(C57.9)
Malign tumör i manliga urin- och könsorgan UNS
(C63.9)
Malign tumör med icke specificerad lokalisation
(C80)
Malign tumör i lymfatisk, blodbildande eller
besläktad vävnad (C81-C96)
Vård för familjeanamnes med malign tumör (Z80.8)
C76.0& Pään, kaulan tai niskan epätarkasti määritetty
syöpä
Malign tumör i huvudet, ansiktet och halsen
Mukaan lukien
Posken epätarkasti määritetty syöpä
Nenän epätarkasti määritetty syöpä
Kasvojen epätarkasti määritetty syöpä
Inkluderar
Malign tumör i kind UNS
Malign tumör i näsan UNS
C76.1& Rintakehän epätarkasti määritetty syöpä
Malign tumör i bröstkorgen
Mukaan lukien
Kainalon epätarkasti määritetty syöpä
Rintakehän epätarkasti määritetty syöpä
Rintaontelon epätarkasti määritetty syöpä
Inkluderar
Malign tumör i axill UNS
Malign tumör i intratorakalt UNS
C76.2& Vatsan epätarkasti määritetty syöpä
Malign tumör i buken
C76.3& Lantion epätarkasti määritetty syöpä
Malign tumör i bäckenet
Mukaan lukien
Peräsuolen ja virtsarakon (väliseinän) epätarkasti
määritetty syöpä
Nivuksen epätarkasti määritetty syöpä
Peräsuolen ja emättimen (väliseinän) epätarkasti
määritetty syöpä
Inkluderar
Malign tumör i multifokala lokalisationer i bäckenet
såsom rektovaginalt (septum)
Malign tumör i ljumske UNS
Malign tumör i multifokala lokalisationer i bäckenet
såsom rektovesikalt (septum)
Huom.
Useisiin elimiin lantiossa levinnyt kasvain
Anm.
Malign tumör som utbrett till flera organer i
bäckenet
C76.4& Yläraajan tai hartian epätarkasti määritetty syöpä
Malign tumör i övre extremitet
C76.5& Alaraajan tai lonkan seudun epätarkasti
määritetty syöpä
Malign tumör i nedre extremitet
C76.7& Muualla sijaitseva epätarkasti määritetty syöpä
Malign tumör i annan ofullständigt angiven
lokalisation
C76.8& Muualla sijaitseva tai epätarkasti määritetty eri
alueisiin ulottuva syöpä
Övergripande malign tumör med annan och
ofullständigt angiven lokalisation
Huom.
Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
C77 SYÖVÄN ETÄPESÄKE (SEKUNDAARINEN SYÖPÄ)
TAI MÄÄRITTÄMÄTÖN PAHANLAATUINEN
KASVAIN IMUSOLMUKKEESSA
Sekundär (metastas) och icke specificerad malign
tumör i lymfkörtlar
Pois lukien
Imukudoksen pahanlaatuiset kasvaimet (C81-C88,
C96)
Hoito suvussa esiintyvien pahanlaatuisten
kasvainten takia (Z80.8)
Exkluderar
Malign tumör i lymfkörtlar specificerad som primär
(C81-C88, C96)
Vård för familjeanamnes med malign tumör (Z80.8)
C77.0& Pään, kasvojen, kaulan tai niskan
imusolmukkeiden etäpesäke tai muu
pahanlaatuinen kasvain
Sekundär och icke specificerad malign tumör i
lymfkörtlar i huvudet, ansiktet och halsen
Mukaan lukien
Solisluun yläpuolisten imusolmukkeiden etäpesäke
tai muu pahanlaatuinen kasvain
Supraklavikulaaristen imusolmukkeiden
sekundaarinen tai määrittämätön syöpä
Inkluderar





C77.1& Rintaontelon imusolmukkeiden etäpesäke tai muu
pahanlaatuinen kasvain
Sekundär och icke specificerad malign tumör i
intratorakala lymfkörtlar
C77.2& Vatsaontelon imusolmukkeiden etäpesäke tai
muu pahanlaatuinen kasvain
Sekundär och icke specificerad malign tumör i
intraabdominella lymfkörtlar
C77.3& Kainalon tai yläraajan imusolmukkeiden
etäpesäke tai muu pahanlaatuinen kasvain
Sekundär och icke specificerad malign tumör i
lymfkörtlar i axill och övre extremitet
Mukaan lukien
Rintakehän ulkopuolisten imusolmukkeiden
etäpesäke tai muu pahanlaatuinen kasvain
Rintakehän etuseinämän imusolmukkeiden
etäpesäke tai muu pahanlaatuinen kasvain
Pektoraalisten imusolmukkeiden sekundaarinen tai
määrittämätön syöpä
Inkluderar
Sekundär och icke specificerad malign tumör i
pektorala lymfkörtlar
C77.4& Nivuksen tai alaraajan imusolmukkeiden
etäpesäke tai muu pahanlaatuinen kasvain
Sekundär och icke specificerad malign tumör i
lymfkörtlar i ljumske och nedre extremitet
C77.5& Lantionsisäisten imusolmukkeiden etäpesäke tai
muu pahanlaatuinen kasvain
Sekundär och icke specificerad malign tumör i
lymfkörtlar i bäckenet
C77.8& Useiden alueiden imusolmukkeiden etäpesäke tai
muu pahanlaatuinen kasvain
Sekundär och icke specificerad malign tumör i
lymfkörtlar i multipla kroppsregioner
C77.9& Määrittämättömän imusolmukkeen etäpesäke tai
muu pahanlaatuinen kasvain
Sekundär och icke specificerad malign tumör i
icke specificerad lokalisation i lymfkörtlar
C78 SYÖVÄN ETÄPESÄKE (SEKUNDAARINEN SYÖPÄ)
HENGITYSELIMISSÄ TAI
RUUANSULATUSELIMISSÄ
Sekundär malign tumör (metastas) i
andningsorganen och matsmältningsorganen
Pois lukien
Hoito suvussa esiintyvien pahanlaatuisten
kasvainten takia (Z80.8)
Exkluderar
Vård för familjeanamnes med malign tumör (Z80.8)
C78.0& Etäpesäke keuhkoissa
Sekundär malign tumör i lunga
Mukaan lukien
Keuhkon etäpesäkkeet (sekundaarinen syöpä)
Inkluderar
Metastaser i lunga
C78.1& Etäpesäke keuhkojen välikarsinassa
Sekundär malign tumör i mediastinum
C78.2& Etäpesäke keuhkopussissa
Sekundär malign tumör i lungsäck
C78.30&
Etäpesäke nenässä tai nenän sivuonteloissa
Sekundär malign tumör i näsan eller dess bihålor
C78.31&
Etäpesäke väli- tai sisäkorvassa
Sekundär malign tumör i mellanöra eller inneröra
C78.39&
Etäpesäke muualla hengityselimissä tai
määrittämättömissä hengityselinten osassa
Sekundär malign tumör i annat eller icke
specificerat andningsorgan
C78.4& Etäpesäke ohutsuolessa tai duodenumissa
Sekundär malign tumör i tunntarmen inklusive
duodenum
C78.5& Etäpesäke paksusuolessa tai peräsuolessa
Sekundär malign tumör i tjocktarmen och rektum
C78.6& Etäpesäke vatsaontelontakaisen tilassa tai
vatsakalvossa










Sekundär malign tumör i levern
Mukaan lukien
Maksan sekundaarinen syöpä (etäpesäkkeet)
Inkluderar
Metastas i levern
C78.8& Etäpesäke muussa tai määrittämättömässä
ruuansulatuselimessä
Sekundär malign tumör i annat eller icke
specificerat matsmältningsorgan
C79 MUUALLA SIJAITSEVA SYÖVÄN ETÄPESÄKE
(SEKUNDAARINEN SYÖPÄ)
Sekundär malign tumör (metastas) med andra
lokalisationer
Pois lukien
Hoito suvussa esiintyvien pahanlaatuisten
kasvainten takia (Z80.8)
Exkluderar
Vård för familjeanamnes med malign tumör (Z80.8)
C79.0& Etäpesäke munuaisessa tai munuaisaltaassa
Sekundär malign tumör i njure och njurbäcken
Mukaan lukien
Munuaisen tai munuaisaltaan sekundaarinen
syöpä (etäpesäkkeet)
Inkluderar
Metastas i njure eller njurbäcken
C79.1& Etäpesäke virtsarakossa tai muissa tai
määrittämättömissä virtsaelimissä
Sekundär malign tumör i urinblåsa eller i annat
eller icke specificerat urinorgan
Mukaan lukien







Sekundär malign tumör i huden
Mukaan lukien





Sekundär malign tumör i storhjärnan
C79.31&
Etäpesäke pikkuaivoissa
Sekundär malign tumör i lillhjärnan
C79.32&
Etäpesäke aivorungossa
Sekundär malign tumör i hjärnstammen
C79.39&
Etäpesäke aivokalvoissa, aivokammiossa tai
muussa aivojen osassa
Sekundär malign tumör i hjärnhinnorna, vetrikel
eller annan del av hjärnan
C79.40&
Etäpesäke selkäytimessä
Sekundär malign tumör i ryggmärgen
C79.41&
Etäpesäke näköhermossa tai silmässä
Sekundär malign tumör i nervus opticus och öga
C79.42&
Etäpesäke kuulohermossa
Sekundär malign tumör i nervus acusticus
C79.49&
Etäpesäke muussa tai määrittämättömässä
hermoston osissa
Sekundär malign tumör i annan eller icke
specificerad del av nervsystemet
C79.5& Etäpesäke luussa tai luuytimessä
Sekundär malign tumör i ben och benmärg
Mukaan lukien
Luun tai luuytimen sekundaarinen syöpä
(etäpesäkkeet)
Luuytimen sekundaarinen syöpä (etäpesäkkeet)
Inkluderar




Fraktur på grund av metastas i ryggkota
C79.6& Etäpesäke munasarjassa
Sekundär malign tumör i ovarium
C79.7& Etäpesäke lisämunuaisessa
Sekundär malign tumör i binjure
C79.8& Etäpesäke muussa määritetyssä paikassa
Sekundär malign tumör i annan specificerad
lokalisation
C80 SIJAINNILTAAN MÄÄRITTÄMÄTÖN SYÖPÄ
Malign tumör utan specificerad lokalisation
Pois lukien
Hoito suvussa esiintyvien pahanlaatuisten
kasvainten takia (Z80.9)
Exkluderar
Vård för familjeanamnes med malign tumör (Z80.9)
C80.90&
Sijainniltaan määrittämätön syöpä ei histologista
vahvistusta
Malign tumör utan specificerad lokalisation utan
histologi
C80.91&
Sijainniltaan määrittämätön syöpä epidermoidi
karsinooma





Malign tumör utan specificerad lokalisation
adenokarcinom
C80.98&
Sijainniltaan määrittämätön syöpä muu histologia
Malign tumör utan specificerad lokalisation annan
specificerad histologi
C80.99&
Sijainniltaan ja histologialtaan määrittämätön
syöpä
Malign tumör utan specificerad lokalisation eller
histologi
Mukaan lukien
Sijainniltaan määrittämätön tai tuntemattomasta
paikasta lähtenyt (primaarinen/sekundaarinen)
karsinooma, karsinomatoosi tai yleistynyt tai
useassa paikassa sijaitseva syöpä
Pahanlaatuinen kakeksia
Inkluderar
Icke specificerad lokalisation (primär eller
sekundär) för carcinom, carcinomatos,







kudosten ja lähisukuisten kudosten
pahanlaatuiset kasvaimet
Maligna tumörer i lymfatisk,




Hoito suvussa esiintyvien lymfaattisten kudosten
pahanlaatuisten kasvainten takia (Z80.7)
Exkluderar





Vård för familjeanamnes med malign tumör i
lymfatiska vävnader (Z80.7)
Huom.
WHO:n alkuperäisessä luokituksessa luokissa
C82-C85 käytetyt non-Hodgkin-lymfooman termit
on saatu 'Working Formulation' -luettelosta (WF),
jossa on pyritty kompromissiin useiden luokitusten
välillä. Suomalaista luokitusta on täydennetty
1.1.97 histologisilla alaryhmillä lisäämällä
koodeihin 6. merkkejä. Lymfoomien kohdalla uudet
ryhmät perustuvat ns. Kiel-luokitukseen (Kiel) tai
tuoreeseen uuteen eurooppalais-amerikkalaisen
luokitukseen (Revised European American
Classification of Lymphoid Neoplasms, REAL).
Koodin lähde ilmaistaan koodin kohdalla edellä
esitetyillä lyhenteillä.
Anm.
WHO's ursprungliga engelska termer för
non-Hodgkin-lymfomer (C82-C85) härstammar från
'Working Formulation' -listan (WF), som är en
kompromiss mellan flera klassifikationer. Den
finländska klassifikationen har 1.1.97 utvidgats med
histologiska subgrupper. Vid lymfomer baserar sig
dessa subgrupper antingen i den s.k.
Kiel-klassifikationen (Kiel) eller den nyligen
publicerad Revised European American
Classification of Lymphoid Neoplasms




C81.0& Runsaslymfosyyttinen Hodgkinin tauti
Hodgkins sjukdom med lymfocytpredominans
Mukaan lukien
Lymfosyytti- ja histiosyyttivaltainen Hodgkinin tauti
Inkluderar
Hodgkins sjukdom med lymfocyt-
histiocytpredominans
C81.1 Sidekudoskyhmyinen Hodgkinin tauti





C81.2 Sekasoluinen Hodgkinin tauti
Hodgkins sjukdom med blandad cellularitet
C81.3 Vähälymfosyyttinen Hodgkinin tauti






C81.7 Muu Hodgkinin tauti
Annan form av Hodgkins sjukdom









Follikulär non-Hodgkin-lymfom med eller utan
diffusa områden
Pois lukien
Hoito suvussa esiintyvien lymfaattisten kudosten
pahanlaatuisten kasvainten takia (Z80.7)
Exkluderar
















Follikulärt nodulärt lymfom, grad I
Mukaan lukien
Nodulaarinen (follikulaarinen) non-Hodgkin
lymfooma - pääasiassa pieniä uurretumaisia soluja
(WF)
Inkluderar












Follikulärt nodulärt non-Hodgkin-lymfom, grad II
Mukaan lukien
Nodulaarinen (follikulaarinen) non-Hodgkin-
lymfooma, joka koostuu sekä pienistä
uurretumaisista että suurista soluista (WF)
Inkluderar
Follikulärt (nodulärt) non-Hodgkin-lymfom med
blandat små kluvna och stora celler
Huom.
REAL














lymfooma, jolle ovat ominaisia suuret solut
Inkluderar




Centroblastic follicular non-Hodgkin lymphoma
(Kiel)




Centroblastic follicular non-Hodgkin lymphoma
(Kiel)
Follicular predominantly large cell non-Hodgkin
lymphoma (WF)
C82.7 Muuntyyppinen nodulaarinen (follikulaarinen)
non-Hodgkin-lymfooma
Annan form av follikulärt non-Hodgkin-lymfom










Hoito suvussa esiintyvien lymfaattisten kudosten
pahanlaatuisten kasvainten takia (Z80.7)
Exkluderar






B-lymphosytic non-Hodgkin lymphoma / CLL (Kiel)
Small lymphocytic non-Hodgkin lymphoma/ CLL
(WF)
Yleistyneessä muodossaan sama sairaus kuin
krooninen lymfaattinen leukemia (C91.1)
Anm.
(REAL)
B-lymphosytic non-Hodgkin lymphoma / CLL (Kiel)
Small lymphocytic non-Hodgkin lymphoma/ CLL
(WF)
Yleistyneessä muodossaan sama sairaus kuin



















Centrocytic non-Hodgkin lymphoma (Kiel)
Diffuse small cleaved cell (pure small cleaved
cells) non-Hodgkin lymphoma (WF)
Anm.
REAL
Centrocytic non-Hodgkin lymphoma (Kiel)
Diffuse smlall cleaved cell (pure small cleaved




Diffuusi non-Hodgkin-lymfooma, jolle ovat
ominaisia sekä pienet että suuret solut
Inkluderar






Diffuse, mixed small and large cells non-Hodgkin
lymphoma (WF)






Diffuse, mixed small and large cells non-Hodgkin
lymphoma (WF)
Pääasiassa pienisoluinen. Väliaikainen tyypitys,
harvinainen
C83.3 Diffuusi non-Hodgkin-lymfooma, jolle ovat
ominaisia suuret solut






C83.31 Diffuusi suurten B-solujen lymfooma





C83.32 Centroblastinen diffuusi non-Hodgkin lymfooma
Centroblastisk diffus non-Hodgkin lymfom
Huom.
Kiel






Large non-cleaved cell lymphoma (Lukes & Collins)
C83.33 Primaari mediastinaalinen suurten B-solujen
lymfooma













C83.39 Tarkemmmin määrittämätön suurisoluinen
non-Hodgkin lymfooma
Diffust non-Hodgkin-lymfom med stora celler UNS
Huom.
Diffuse large cell non-Hodgkin lymphoma (WF)
Anm.
Diffuse large cell non-Hodgkin lymphoma (WF)
C83.40 Suurisoluinen immunoblastilymfooma
Immunoblaslymfom med stora celler
Huom.
T- tai B-soluperäisyyttä ei ole määritetty (WF)
Anm.







C83.51 B-lymfoblastinen lymfooma tai leukemia







C83.52 T-lymfoblastinen lymfooma tai leukemia







C83.59 Epämääräinen lymfoblastinen lymfooma





C83.6 Diffuusi non-Hodgkin-lymfooma, jolle ovat
ominaisia erilaistumattomat solut
Diffust odifferentierat non-Hodgkin-lymfom
C83.70 Burkitt-tyyppinen non Hodgkin lymfooma
Non-Hodgkin lymfom av Burkitts typ
Pois lukien
Varmasti tyypitetty Burgittin lymfooma (C83.71)
Exkluderar





C83.89 Muu diffuusi non-Hodgkin lymfooma
Annan form av diffust non-Hodgkin-lymfom
C83.9 Määrittämätön diffuusi non-Hodgkin lymfooma
Diffust non-Hodgkin-lymfom, ospecificerat
C84 PERIFEERISET JA IHON T-SOLULYMFOOMAT
Perifert och kutant T-cellslymfom
Pois lukien
Hoito suvussa esiintyvien lymfaattisten kudosten
pahanlaatuisten kasvainten takia (Z80.7)
Exkluderar









Sama kuin perifeerinen T-solulymfooma (C84.4)
Anm.


































C84.43 Perifeerinen T-solulymfooma, suuri
solutyyppi

















C84.59 Muu tai määrittämätön T-solujen non-Hodgkin
lymfooma
Annat eller icke specificerat T-cellslymfom
Huom.
Jos spesifisen lymfoomatyypin yhteydessä
kasvainsolujen mainitaan olevan T-soluja,
kooditetaan tauti spesifisemmän tyypityksen
mukaisesti
Anm.
Om T-cellsursprung eller -engagemang nämnes i
samband med ett specifikt lymfom klassificeras det
under den mer specifika diagnosen
C85 MUUT JA MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄT
NON-HODGKIN-LYMFOOMAN TYYPIT
Andra och icke specificerade typer av
non-Hodgkins lymfom
Pois lukien
Hoito suvussa esiintyvien lymfaattisten kudosten
pahanlaatuisten kasvainten takia (Z80.7)
Exkluderar







Jos spesifisen lymfoomatyypin yhteydessä
kasvainsolujen mainitaan olevan B-soluja,
kooditetaan tauti spesifisemmän tyypityksen
mukaisesti
Anm.
Om B-cellsursprung eller -engagemang nämnes i
samband med ett speciellt lymfom klassificeras det
under den mer specifika diagnosen
C85.7 Muuntyyppinen määritetty non-Hodgkin-lymfooma










C85.9 Tyypiltään määrittämätön non-Hodgkin-lymfooma


















Vård för familjeanamnes med malign tumör i









Alpha heavy chain disease
C88.2 Gammaraskasketjutauti











C88.7 Muu pahanlaatuinen immunoproliferatiivinen
sairaus
Annan malign immunoproliferativ sjukdom
C88.9 Määrittämätön pahanlaatuinen
immunoproliferatiivinen sairaus









C90 MULTIPPELI MYELOOMA JA PLASMASOLUJEN
PAHANLAATUISET KASVAIMET
Multipelt myelom och maligna plasmacellstumörer
Pois lukien




Vård för familjeanamnes med malign tumör i















Artropati vid multipelt myelom
C90.0+M49.5
Myeloomaan liittyvä nikamaluhistuma
Fraktur ryggkota på grund av multipelt myelom
C90.0+M82.0
Myeloomaan liittyvä luukato
Osteoporos vid multipel myelomatos
C90.0+M90.7
Myeloomaan liittyvä patologinen murtuma
Patologisk fraktur vid multipelt myelom
C90.0+N08.1
Myelooma ja munuaiskerässairaus























Leukemiaan liittyvän nivelsairaus, joka tulee
ilmoittaa oire-syy diagnoosiparilla (M36.1* + koodi
tästä ryhmästä)
Inkluderar
Artropati vid leukemi, som bör anges med
symtom-orsak diagnospar (M36.1 + kod från denna
gruppl)
Pois lukien
Hoito suvussa esiintyvän leukemian takia (Z80.6)
Exkluderar







Akut exacerbation av kronisk lymfatisk leukemi
(C91.1)
Huom.
ALL L1, L2, L3
B- ja T-solu
Anm.
















C91.7 Muu lymfaattinen leukemia
Annan lymfatisk leukemi







Leukemiaan liittyvä nivelsairaus, joka tulee










Artropati vid leukemi, som bör anges med




Hoito suvussa esiintyvän leukemian takia (Z80.6)
Exkluderar
Kroonisk myelomonosytleukemi (D46.7)
Vård för familjeanamnes med leukemi (Z80.6)
C92.0 Akuutti myelooinen leukemia
Akut myeloisk leukemi
Pois lukien
Pitkäaikaisen myelooisen leukemian äkillinen
pahenemisvaihe (C92.1)
Exkluderar
Akut exacerbation av kronisk myeloisk leukemi
(C92.1)
Huom.
AML M0, M1, M2
Anm.
AML M0, M1, M2
C92.1 Pitkäaikainen myelooinen leukemia
Kronisk myeloisk leukemi






































Leukemiaan liittyvän nivelsairaus, joka tulee





Artropati vid leukemi, som bör anges med
symtom-orsak diagnospar (M36.1 + kod från denna
grupp)
Pois lukien
Hoito suvussa esiintyvän leukemian takia (Z80.6)
Exkluderar

















C94 MUUT SOLUTYYPILTÄÄN MÄÄRITETYT
LEUKEMIAT
Andra leukemier med specificerad celltyp
Mukaan lukien
Leukemiaan liittyvä nivelsairaus, joka tulee
ilmoittaa oire-syy diagnoosiparilla (M36.1* + koodi
tästä ryhmästä)
Inkluderar
Artropati vid leukemi, som bör anges med









Vård för familjeanamnes med leukemi (Z80.6)
C94.0 Akuutti erytremia tai erytroleukemia












































C95 SOLUTYYPILTÄÄN MÄÄRITTÄMÄTÖN LEUKEMIA
Leukemi med icke specificerad celltyp
Mukaan lukien
Leukemiaan liittyvän nivelsairaus, joka tulee
ilmoittaa oire-syy diagnoosiparilla (M36.1* + koodi
tästä ryhmästä)
Inkluderar
Artropati vid leukemi, som bör anges med
symtom-orsak diagnospar (M36.1 + kod från denna
grupp)
Pois lukien
Hoito suvussa esiintyvän leukemian takia (Z80.6)
Exkluderar
Vård för familjeanamnes med leukemi (Z80.6)
C95.0 Määrittämätön akuutti leukemia











Akut exacerbation av icke specificerad kronisk
leukemi (C95.1)
C95.1 Määrittämätön pitkäaikainen leukemia
Kronisk leukemi med icke specificerad celltyp
C95.2 Määrittämätön puoliakuutti leukemia
Subakut leukemi med icke specificerad celltyp
C95.7 Solutyypiltään määrittämätön muu leukemia
Annan leukemi med icke specificerad celltyp
C95.9 Määrittämätön leukemia
Leukemi, ospecificerad
C96 MUUT TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄT
IMUKUDOKSEN, VERTA MUODOSTAVIEN
KUDOSTEN JA LÄHISUKUISTEN KUDOSTEN
PAHANLAATUISET KASVAIMET
Andra och icke specificerade maligna tumörer i
lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad
Pois lukien




Vård för familjeanamnes med malign tumör i




































C96.7 Muu imukudoksen, verta muodostavan kudoksen
tai lähisukuisen kudoksen pahanlaatuinen
kasvain
Annan specificerad malign tumör i lymfoid,
blodbildande och besläktad vävnad
C96.9 Määrittämätön imukudoksen, verta muodostavien
kudosten ja/tai lähisukuisten kudosten
pahanlaatuinen kasvain
Icke specificerad malign tumör i lymfoid,





Maligna tumörer med oberoende
(primära) multipla lokalisationer
Pois lukien
Hoito suvussa esiintyvien ruuansulatuskanavan
pahanlaatuisten kasvainten takia (Z80.8)
Exkluderar
Vård för familjeanamnes med malign tumör (Z80.8)
C97 TOISISTAAN RIIPPUMATTA ERI
(PRIMAARISISSA) KOHDISSA ESIINTYVÄT USEAT
KASVAIMET
Maligna tumörer med av varandra oberoende
(primära) multipla lokalisationer
Anm.
Om denna kategori användes skall hänvisning
göras till reglerna för kodning av mortalitet
D00-D09
Pintasyövät ja muut alkavat syövät
Cancer in situ (lokalt begränsad cancer
utgången från epitel)
Mukaan lukien
Erytroplasia, Queyratin erytroplasia ja Bowenin
tauti
Inkluderar
Erytroplasi, Queyrats erytroplasi och Bowens
sjukdom
Huom.
Monien pintasyöpien ja muiden alkavien syöpien
(carcinoma in situ) katsotaan olevan dysplasian ja
ympäristöönsä tunkeutuvan (invasiivisen) syövän
morfologisessa välimaastossa. Niinpä
kohdunkaulan epiteelinsisäisestä neoplasiasta
(CIN) erotetaan kolme astetta. Kolmanteen
asteeseen (CIN III) kuuluvat sekä vaikea dysplasia
että pintasyöpä (carcinoma in situ). Tämä
astejärjestelmä on ulotettu koskemaan myös muita
elimiä, kuten ulkosynnyttimiä ja emätintä. Tähän
alalukuun on otettu III asteen epiteelinsisäinen
neoplasia, jonka yhteydessä ei ole tai on mainittu
vaikea dysplasia. I asteen ja II asteen neoplasiat
on luokitettu asianomaisen elinjärjestelmän
dysplasioiksi, ja ne kooditetaan kyseisten
elinjärjestelmien kohdalle muihin lukuihin.
Anm.
Cancer in situ anses morfologiskt vara mellan
dysplasi och invasiv cancer. Så har man tre grader
av intraepitelialt neoplasi (CIN) i uterushalsen. Till
tredje grad (CIN III) tillhör svår både dysplasi och
cancer in situ. Detta gradsystem har utvidgats till
andra organ t.ex. yttre könsorganen och vagina. I
detta kapitel ingår grad III intraepitelialt neoplasi
med eller utan svår dysplasi. Grad I och II
neoplasier klassifieras med sitt eget organsystem i
andra kapitlen.
D00 SUUONTELON, RUOKATORVEN TAI
MAHALAUKUN PINTASYÖPÄ




Melanom in situ (D03)
D00.0 Huulen, suuontelon tai nielun pintasyöpä
Cancer in situ på läpp, i munhåla och i svalg
Pois lukien
Kurkunkannen pintasyöpä (D02.0)






Cancer in situ på läpprödsgränsen
D00.01&
Posken limakalvon pintasyöpä
Cancer in situ på kindens slämhinna
D00.02&
Ikenen ja hampaattoman alveoliharjanteen
pintasyöpä
Cancer in situ i tandköttet
D00.03&
Suulaen pintasyöpä
Cancer in situ i gommen
D00.04&
Suun pohjan pintasyöpä
Cancer in situ i munbotten
D00.05&
Kielen vatsanpuoleisen osan pintasyöpä
Cancer in situ i faryngeala delen av tungan
D00.06&
Kielen muun osan pintasyöpä
Cancer in situ i annan del av tungan
D00.07&
Kurkunpään eteispoimun pintasyöpä
Cancer in situ i aryepiglottiska vecket
Mukaan lukien








Cancer in situ i aryepiglottiska veckets
hypofaryngeala delen
Cancer in situ i aryepiglottiska veckets
marginala zonen
D00.08&
Muu huulen, suuontelon tai nielun
pintasyöpä
Annan specificerad cancer in situ i
munhåla och i svalg
D00.09&
Tarkemmin määrittämätön huulen,
suuontelon tai nielun pintasyöpä
Ospecificerad cancer in situ i munhåla och
i svalg
D00.1& Ruokatorven pintasyöpä
Cancer in situ i esofagus
D00.2& Mahalaukun pintasyöpä




Cancer in situ i mag(säck)en
D01 MUIDEN TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMIEN
RUUANSULATUSELINTEN PINTASYÖPÄ





Melanoma in situ (D03)
D01.0& Koolonin pintasyöpä
Cancer in situ i tjocktarmen
Pois lukien




D01.1& Peräsuolen ja sigmasuolen raja-alueen
pintasyöpä
Cancer in situ i rektosigmoidala gränzonen
D01.2& Peräsuolen pintasyöpä
Cancer in situ i rektum
D01.3& Peräaukon tai peräaukkokanavan pintasyöpä
Cancer in situ i anus och analkanalen
Pois lukien
Peräaukon ihon, reunan tai ympäryksen
pintasyöpää (D03.5, D04.5)
Exkluderar
Anala gränszonen, anushuden eller perianala
huden (D03.5, D04.5)
D01.4& Muun tai määrittämättömän suolen osan
pintasyöpä
Cancer in situ i annan eller icke specificerad del av
tarmen
Pois lukien
Ampulla Vaterin pintasyöpä (D01.5)
Exkluderar
Ampulla Vateri (D01.5)
D01.5& Maksan alkava syöpä, sappiteiden pintasyöpä tai
sappirakon pintasyöpä
Cancer in situ i lever, gallblåsa och gallgångar
Mukaan lukien
Sapenjohtimen ja haimatiehyen yhteisen osan
avartuman (ampulla Vater) pintasyöpä
Inkluderar
Cancer in situ i ampulla Vateri
D01.7& Muun ruuansulatuselimen pintasyöpä
Cancer in situ i annat specificerat
matsmältningsorgan
Mukaan lukien
Haiman alkava syöpä (carcinoma in situ)
Inkluderar
Cancer in situ i pankreas
D01.9& Määrittämättömän ruuansulatuselimen
pintasyöpä
Cancer in situ i icke specificerad lokalisation i
matsmältningsorgan
D02 VÄLIKORVAN TAI HENGITYSELINTEN
PINTASYÖPÄ




Melanom in situ (D03)
D02.0& Kurkunpään pintasyöpä
Cancer in situ i larynx
Mukaan lukien
Kurkunpään eteispoimun kurkunpään puolen
pintasyöpä
Kurkunkannen (kieliluun yläpuolisen osan)
pintasyöpä
Inkluderar
Cancer in situ i aryepiglottiska veckets laryngeala
del
Cancer in situ i epiglottis suprahyoidala del
Pois lukien




Cancer in situ i trakea
D02.2& Keuhkoputken tai keuhkon pintasyöpä
Cancer in situ i bronk och lunga
D02.3& Muun hengityselimen osan tai välikorvan
pintasyöpä







Cancer in situ i mellanöra
Cancer in situ i näsans bihålor
Cancer in situ i näshåla
Pois lukien
Ulkokorvan pintasyöpä (D03.2, D04.2)





Öra eller ytteröra (D03.2, D04.2)
Näshuden (D03.3, D04.3, D09.7)
D02.4& Määrittämättömän hengityselimen pintasyöpä







Melanom in situ i huden
D03.0& Huulen pintamelanooma
Melanom in situ på läpp
D03.1& Silmäluomen tai silmäkulman pintamelanooma
Melanom in situ på ögonlock inklusive ögonvrå
D03.2& Korvalehden tai korvakäytävän pintamelanooma
Melanom in situ på öra och i yttre hörselgång
D03.30&
Huulen ihon pintamelanooma
Melanom in situ på läppen
D03.31&
Kasvojen muun ihon pintamelanooma
Melanom in situ i annan eller icke specificerad del
av ansiktet
D03.4& Päälaen, kaulan tai niskan pintamelanooma
Melanom in situ i hårbotten och på halsen
D03.5& Vartalon pintamelanooma
Melanom in situ på bålen
Mukaan lukien
Rintarauhasen pintamelanooma
Peräaukon (ympäristön) (ihon) pintamelanooma
Nisän ihon pintamelanooma
Inkluderar
Melanom in situ i anala gränszonen
Melanom in situ i anushuden
Melanom in situ i huden på bröstkörteln
D03.6& Yläraajan tai hartian pintamelanooma
Melanom in situ på övre extremitet inklusive
skuldran
D03.7& Alaraajan tai lonkan seudun pintamelanooma
Melanom in situ på nedre extremitet inklusive
höften
D03.8& Muussa paikassa sijaitseva pintamelanooma
Melanom in situ med annan lokalisation
D03.9& Määrittämätön pintamelanooma
Icke specificerad lokalisation av melanom in situ
D04 IHON PINTASYÖPÄ
Cancer in situ i huden
Pois lukien
Pintamelanooma (D03)
Tarkemmin määrittämätön Queyratin erytroplasia
(siittimessä) (D07.4)
Exkluderar
Melanom in situ (D03)
Queyrats erytroplasi på penis UNS (D07.4)
D04.0& Huulen ihon pintasyöpä
Cancer in situ i läpphuden
Pois lukien
Huulen limakalvo-ihorajan pintasyöpä (D00.0)
Exkluderar
Läpprödsgränsen (D00.0)
D04.1& Silmäluomen tai silmäkulman ihon pintasyöpä
Cancer in situ i huden på ögonlock, inklusive
ögonvrå
D04.2& Korvalehden tai korvakäytävän ihon pintasyöpä
Cancer in situ i huden på öra och i hörselgång
D04.3& Muun tai määrittämättömän kasvojen osien
pintasyöpä
Cancer in situ i huden i annan eller icke
specificerad del av ansiktet
D04.4& Päälaen, kaulan tai niskan ihon pintasyöpä
Cancer in situ i hårbotten och huden på halsen
D04.5& Vartalon ihon pintasyöpä
Cancer in situ i huden på bålen
Mukaan lukien
Rintarauhasen ihon pintasyöpä
Peräaukon (ympäristön) ihon pintasyöpä
Inkluderar
Cancer in situ i huden över bröstkörteln
Cancer in situ i anushuden
Pois lukien
Tarkemmin määrittämätöntä peräaukon pintasyöpä
(D01.3)
Sukupuolielinten ihon pintasyöpä (D07)
Exkluderar
Anus UNS (D01.3)
Huden på könsorganen (D07)
D04.6& Yläraajan tai hartian ihon pintasyöpä
Cancer in situ i huden på övre extremitet inklusive
skuldran
D04.7& Alaraajan tai lonkan seudun ihon pintasyöpä
Cancer in situ i huden på nedre extremitet
inklusive höften
D04.8& Muualla sijaitseva ihon pintasyöpä
Cancer in situ i hud med annan lokalisation
D04.9& Määrittämätön ihon pintasyöpä
Cancer in situ i huden med icke specificerad
lokalisation
D05 RINTARAUHASEN ALKAVA SYÖPÄ (CARCINOMA
IN SITU)
Cancer in situ i bröstkörtel
Pois lukien
Rintarauhasen ihon pintasyöpä (D04.5)
Rintarauhasen ihon pintamelanooma (D03.5)
Exkluderar
Cancer in situ i huden över bröstkörtel (D04.5)
Melanom in situ i huden över bröstkörtel (D03.5)
D05.0& Rintarauhasen alkava lobulaarinen syöpä
(carcinoma in situ)
Lobulär cancer in situ i bröskörtel
D05.1& Rintarauhasen tiehyensisäinen syöpä




D05.7& Rintarauhasen muiden osien määritetty alkava
syöpä (ca in situ)
Annan cancer in situ i bröstkörtel
D05.9& Määrittämätön rintarauhasen alkava syöpä
(carcinoma in situ)
Cancer in situ i bröstkörtel med icke specificerad
lokalisation
D06 KOHDUNKAULAN PINTASYÖPÄ
Cancer in situ i livmoderhalsen
Mukaan lukien
Kohdunkaulan epiteelin sisäinen neoplasia (CIN),
III aste, riippumatta dysplasiasta
Inkluderar




Tarkemmin määrittämätöntä kohdunkaulan vaikea
dysplasia (N87.2)
Exkluderar
Melanom in situ i cervix (D03)
Svår dysplasi i cervix UNS (N87.2)
D06.0& Kohdun kaulakanavan pintasyöpä
Cancer in situ i endocervix
D06.1& Kohdunkaulan ulkopuolen pintasyöpä
Cancer in situ i exocervix
D06.7& Muun kohdunkaulan osan pintasyöpä
Cancer in situ i annan del av cervix
D06.9& Määrittämätön kohdunkaulan pintasyöpä
Cancer in situ i icke specificerad lokalisation i
cervix
D07 MUIDEN TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMIEN
SUKUPUOLIELINTEN PINTASYÖPÄ TAI MUU
ALKAVA SYÖPÄ (CARCINOMA IN SITU)





Melanom in situ (D03.5)
D07.0& Kohdun (runko-osan) limakalvon pintasyöpä
Cancer in situ i endometrium
Pois lukien
Kohdun kaulakanavan (endocervixin) pintasyöpä
(D06.0)
Exkluderar
Malign tumör i endocervix (D06.0)
D07.1& Ulkosynnyttimien pintasyöpä
Cancer in situ i vulva
Mukaan lukien
Ulkosynnyttimien intraepiteliaalisen neoplasian
(VIN) III aste riippumatta dysplasian asteesta
Inkluderar
Intraepitelial neoplasi i vulva (VIN), grad III, med
eller utan att svår dysplasi nämnes
Pois lukien
Tarkemmin määrittämätön ulkosynnyttimien vaikea
dysplasia (N90.2)
Exkluderar
Svår dysplasi i vulva UNS (N90.2)
D07.2& Emättimen pintasyöpä
Cancer in situ i vagina
Mukaan lukien
Emättimen intraepiteliaalinen neoplasian (VAIN) III
aste riippumatta dysplasian asteesta
Inkluderar
Vaginal intraepitelial neoplasi (VAIN), grad III, med
eller utan att svår dysplasi nämnes
Pois lukien
Tarkemmin määrittämätön emättimen vaikea
dysplasia (N89.2)
Exkluderar
Svår dysplasi i vagina UNS (N89.2)
D07.3& Muun tai määrittämättömän naisen
sukupuolielimen pintasyöpä
Cancer in situ i annat eller icke specificerat
kvinnligt könsorgan
D07.4& Siittimen pintasyöpä
Cancer in situ i penis
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön Queyratin erytroplasia
Inkluderar
Queyrats erytroplasi
D07.5& Eturauhasen alkava syöpä (carcinoma in situ)
Cancer in situ i prostata
D07.6& Muun tai määrittämättömän miehen
sukupuolielimen pintasyöpä tai muu alkava syöpä
(ca in situ)
Cancer in situ i annat eller icke specificerat
manligt könsorgan
D09 MUIDEN TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMIEN ELINTEN
PINTASYÖPÄ TAI MUU ALKAVA SYÖPÄ
(CARCINOMA IN SITU)





Melanom in situ (D03)
D09.0& Virtsarakon pintasyöpä
Cancer in situ i urinblåsan
D09.1& Muun tai määrittämättömän virtsaelimen
pintasyöpä tai muu alkava syöpä (carcinoma in
situ)
Cancer in situ i annat eller icke specificerat
urinorgan
D09.2& Silmän alkava syöpä (carcinoma in situ)
Cancer in situ i öga
Pois lukien
Silmäluomen ihon pintasyöpä (D04.1)
Exkluderar
Ögonlockshuden (D04.1)
D09.3& Kilpirauhasen tai muun umpirauhasen alkava
syöpä (carcinoma in situ)
Cancer in situ i tyreoidea eller annan endokrin
körtel
Pois lukien
Haiman umpieritysosan alkava syöpä (D01.7)
Munasarjan alkava syöpä (D07.3)





Endokrina delen av pankreas (D01.7)
Ovarium (D07.3)
Testis (D07.6)
D09.7& Muussa määritetyssä paikassa sijaitseva
pintasyöpä tai muu alkava syöpä (carcinoma in
situ)
Cancer in situ med annan specificerad lokalisation
D09.9& Määrittämätön pintasyöpä tai muu alkava syöpä
(carcinoma in situ)








D10 SUUN TAI NIELUN HYVÄNLAATUINEN KASVAIN
Benign tumör i munhåla och svalg
D10.0 Huulen hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i läpp
Pois lukien











Beningn tumör i överläpp slemhinnan
D10.02&
Ylähuulen limakalvo-ihorajan ja limakalvon
hyvänlaatuinen kasvain










Beningn tumör i nederläpp slemhinnan
D10.05&
Alahuulen limakalvo-ihorajan ja limakalvon
hyvänlaatuinen kasvain










Beningn tumör i båda läppar på
slemhinnan
D10.08&
Molempien huulien limakalvo-ihorajan ja
limakalvon hyvänlaatuinen kasvain
Beningn tumör i båda läppar på




Benign tumör i läpp UNS
Mukaan lukien
Huulen siteen hyvänlaatuinen kasvain
Inkluderar
Benign tumör i frenulum labii
D10.1 Kielen hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i tungan
D10.10&
Kielen tyven hyvänlaatuinen




Benign tumör i basis av tungan
D10.11&
Kielen selän hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i ryggen av tungan
D10.12&
Kielen kärjen ja reunojen hyvänlaatuinen
kasvain
Beinign tumör av tungspetsen
D10.13&
Kielen alapuolen hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör under tungan
D10.14&
Kielirisan hyvänlaatuinen kasvain




Benign tumör i tungan UNS
D10.2& Suunpohjan hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i munbotten
D10.3 Muiden tai määrittämättömien suun osien
hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i andra och icke specificerade delar
av munhåla
Pois lukien
Huulen limakalvon hyvänlaatuinen kasvain (D10.0)









Rinofaryngeala ytan av mjuka gommen (D10.6)
Benigna odontogena tumörer (D16.4-D16.5)
D10.30&
Posken limakalvon hyvänlaatuinen kasvain




Benign tumör i hud-slämhinnagränsen
D10.32&
Posken sulkuksen hyvänlaatuinen kasvain
Bening tumör i kindens sulcus
D10.33&
Ikenen ja hampaattoman alveoliharjanteen
hyvänlaatuinen
Bening tumör i tandköttet
D10.34&
Kovan suulaen hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i hårda gommen
D10.35&
Pehmeän suulaen hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i mjuka gommen
D10.36&
Kitapurjeen hyvänlaatuinen kasvain




Benign tumör i retromolära området
D10.38&
Yläleuan kyhmyn (tuberin) alueen
hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i tuber av maxilla
D10.39&
Tarkemmin määrittämättömän suun alueen
hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i annan eller icke





Benign tumör i små spottkörtlarna UNS
D10.4& Nielurisan hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i tonsill
Pois lukien
Kielirisan hyvänlaatuinen kasvain (D10.1)
Nielurisakuopan tai kitakaaren hyvänlaatuinen
kasvain (D10.5)
Kitarisan hyvänlaatuinen kasvain (D10.6)
Exkluderar
Tungtonsill (D10.1)
Tonsillgropen eller tonsillvecken (D10.5)
Svalgtonsill (D10.6)
D10.5& Muun suunielun osan hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i annan del av orofarynx
Mukaan lukien







Benign tumör i epiglottis, främre ytan
Benign tumör i tonsillgropen
Benign tumör i tonsillvecken
Benign tumör i vallecula
Pois lukien
Kieliluun yläpuolinen tai määrittämätön
kurkunkannen hyvänlaatuinen kasvain (D14.1)
Exkluderar
Suprahyoidal eller obestämd del av epiglottis
(D14.1)
D10.6& Nenänielun hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i rinofarynx
Mukaan lukien
Kitarisan hyvänlaatuinen kasvain
Nenän väliseinän tai nenänieluaukkojen
takareunan hyvänlaatuinen kasvain
Inkluderar
Benign tumör i bakre kanten av nässeptum och
bakre näsöppningen
Benign tumör i svalgtonsill
D10.7& Alanielun hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i hypofarynx
D10.9& Määrittämätön nielun hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i icke specificerad lokalisation i
svalget
D11 SUURTEN SYLKIRAUHASTEN HYVÄNLAATUISET
KASVAIMET
Benign tumör i de stora spottkörtlarna
Mukaan lukien
Suuren sylkirauhasen hyvänlaatuinen kasvain
Inkluderar
Benign tumör i stor spottkörtel
Pois lukien
Tarkemmin määrittämätön pienten sylkirauhasten
hyvänlaatuinen kasvain (D10.3) (Sijainniltaan
määritetty pienten sylkirauhasten hyvänlaatuiset
kasvaimet luokitetaan sijaintipaikkansa mukaan.)
Exkluderar
Benign tumör i de små spottkörtlarna UNS (D10.3)
(Bening tumör i små spottkörtel med känd
lokalisation klassificeras efter sin anatomiska
lokalisation)
D11.0& Korvasylkirauhasen hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i parotiskörteln
D11.7 Muiden suurten sylkirauhasten hyvänlaatuiset
kasvaimet











Benign tumör i sublingual körtel
D11.9& Määrittämättömän suuren sylkirauhasen
hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i stor spottkörtel, ospecificerad
D12 PAKSUSUOLEN, PERÄAUKKOKANAVAN JA/TAI
PERÄAUKON HYVÄNLAATUINEN KASVAIN
Benign tumör i tjocktarm, ändtarm, anus och
analkanal
D12.0& Umpisuolen hyvänlaatuinen kasvain




Benign tumör i iliocaecalvalveln
D12.1& Umpilisäkkeen hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i appendix
D12.2& Nousevan koolonin hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i colon ascendens
D12.3& Poikittaisen koolonin hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i colon transversum
Mukaan lukien
Koolonin oikean mutkan hyvänlaatuinen kasvain
Koolonin vasemman mutkan hyvänlaatuinen
kasvain
Inkluderar
Benign tumör i flexura hepatica
Benign tumör i flexura lienalis
D12.4& Laskevan koolonin hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i colon descendens
D12.5& Sigmasuolen hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i sigmoideum
D12.6& Määrittämättömän koolonin osan hyvänlaatuinen
kasvain









Benign tumör i tjocktarmen UNS
Polypos (hereditär) i kolon
D12.7& Sigmasuolen ja peräsuolen raja-alueen
hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i rektosigmoidala gränszonen
D12.8& Peräsuolen hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i rektum
D12.9& Peräaukon tai peräaukkokanavan hyvänlaatuinen
kasvain
Benign tumör i anus och analkanal
Pois lukien
Peräaukon reunan, ihon tai ympäröivän ihon
hyvänlaatuinen kasvain (D22.5, D23.5)
Exkluderar
Anala gränszonen, analhuden eller perianala
huden (D22.5, D23.5)
D13 MUIDEN TAI HUONOSTI MÄÄRITETTYJEN
RUUANSULATUSELINTEN HYVÄNLAATUISET
KASVAIMET
Benign tumör i andra och ofullständigt angivna
delar av matsmältningsorganen
D13.0& Ruokatorven hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i esofagus
D13.1& Mahalaukun hyvänlaatuinen kasvain




Benign tumör i mag(säck)en
D13.2& Pohjukaissuolen hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i duodenum
D13.3& Muun tai määrittämättömän ohutsuolen osan
hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i annan eller icke specificerad del av
tunntarmen
D13.4& Maksan hyvänlaatuinen kasvain







Benign tumör i intrahepatiska gallgångarna
D13.5& Maksanulkoisten sappiteiden hyvänlaatuinen
kasvain





Benign tumör i extrahepatiska gallgångarna
D13.6& Haiman hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i pankreas
Pois lukien
Haiman umpirauhasosan hyvänlaatuinen kasvain
(D13.7)
Exkluderar
Pankreas endokrina del (D13.7)
D13.7& Haiman umpirauhasosan hyvänlaatuinen kasvain





Benign tumör i langerhanska öarna
D13.9& Puutteellisesti määritetyssä paikassa sijaitseva
ruuansulatuselimen hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i ofullständigt angivna lokalisationer
i matsmältningsorganen
Mukaan lukien









Benign tumör i matsmältningsorganen UNS
Benign tumör i mjälten
Benign tumör i tunntarmen UNS
D14 VÄLIKORVAN TAI HENGITYSELINTEN
HYVÄNLAATUINEN KASVAIN
Benign tumör i mellanöra och andningsorgan
D14.0& Välikorvan, nenäontelon tai nenän sivuontelon
hyvänlaatuinen kasvain





Benign tumör i näsbrosken
Pois lukien
Nenän väliseinän tai nenänieluaukkojen
takareunan hyvänlaatuinen kasvain (D10.6)
Nenäluun hyvänlaatuinen kasvain (D16.4)
Korvaruston hyvänlaatuinen kasvain (D21.0)
Korvan ihon tai korvakäytävän hyvänlaatuinen
kasvain (D22.2, D23.2)
Nenän ihon hyvänlaatuinen kasvain (D22.3, D23.3)





Nenän sivuontelon polyyppi (J33.8)
Exkluderar





Hörselgång (yttre) eller ytteröra (huden) (D22.2 ,
D23.2)
Näshuden (D22.3 , D23.3)
Näsa UNS (D36.7)
Polyp i mellanöra (H74.4)
Polyp i näsa (näshåla) (J33)
Polyp i bihålor (J33.8)
D14.1& Kurkunpään hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i larynx
Mukaan lukien
Kurkunkannen (kieliluun yläpuolisen osan)
hyvänlaatuinen kasvain
Inkluderar
Benign tumör i epiglottis (suprahyoidala delen)
Pois lukien
Kurkunkannen etupinnan hyvänlaatuinen kasvain
(D10.5)
Äänihuulen tai muun kurkunpään polyyppi (J38.1)
Exkluderar
Epiglottis, främre delen (D10.5)
Polyp på stämband och i larynx (J38.1)
D14.2& Henkitorven hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i trakea
D14.3& Keuhkoputken tai keuhkon hyvänlaatuinen
kasvain
Benign tumör i bronk och lunga
D14.4& Määrittämättömän hengityselimen hyvänlaatuinen
kasvain
Benign tumör i icke specificerad lokalisation i
andningsorgan
D15 MUIDEN JA MÄÄRITTÄMÄTTÖMIEN
RINTAONTELON ELINTEN HYVÄNLAATUISET
KASVAIMET
Benign tumör i andra och icke specificerade organ
i brösthålan
Pois lukien
Mesoteelin hyvänlaatuinen kasvain (D19)
Exkluderar
Mesotelial vävnad (D19)
D15.0& Kateenkorvan hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i tymus
D15.1& Sydämen hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i hjärtat
Pois lukien
Suurten verisuonten hyvänlaatuinen kasvain
(D21.3)
Exkluderar
De stora kärlen (D21.3)
D15.2& Välikarsinan hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i mediastinum
D15.7& Muun rintaontelon elimen hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i annat specificerat intratorakalt
organ
D15.9& Määrittämättömän rintaontelon elimen
hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i icke specificerad lokalisation i
intratorakala organ
D16 LUUN TAI NIVELRUSTON HYVÄNLAATUINEN
KASVAIN
Benign tumör i ben och ledbrosk
Pois lukien
Nenän sidekudoksen hyvänlaatuinen kasvain
(D14.0)
Kurkunpään sidekudoksen hyvänlaatuinen kasvain
(D14.1)
Nivelkalvon hyvänlaatuinen kasvain (D21)





Benign tumör av bindväv i näsan (D14.0)
Benign tumör av bindväv i larynx (D14.1)
Benign tumör i synovia (D21)
Benign tumör av bindväv i öra (D21.0)
Benign tumör av bindväv i ögonlock (D21.8)
D16.0& Lapaluun tai yläraajan pitkien luiden
hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i skulderbladet och övre
extremitetens långa ben
Pois lukien





Benign tumör i revbenet (D16.7)
D16.1& Yläraajan lyhyiden luiden hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i övre extremitetens korta ben
D16.2& Alaraajan pitkien luiden hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i nedre extremitetens långa ben
D16.3& Alaraajan lyhyiden luiden hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i nedre extremitetens korta ben
D16.40&
Yläleukaluun ja ruston hyvänlaatuinen kasvain




Benign tumör i överkäksben med urprung i tänder
D16.43&
Silmäkuopan luiden hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i ögonhålans ben
D16.49&
Pääkopan tai kasvojen muiden luiden
hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i skallens och ansiktets ben
Pois lukien




Alaleukaluun luun ja ruston hyvänlaatuinen
kasvain




Benign tumör i underkäksben med urpsrung i
tänder
D16.6& Selkärangan hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i kotpelaren
Pois lukien
Ristiluun tai häntäluun hyvänlaatuinen kasvain
(D16.8)
Exkluderar
Sakrum och coccyx (D16.8)
D16.7& Kylkiluun, rintalastan tai solisluun hyvänlaatuinen
kasvain
Benign tumör i revben, bröstben och nyckelben
D16.8& Lantion luiden, ristiluun tai häntäluun
hyvänlaatuinen kasvain




Benign tumör i bäckenben
D16.90&
Muun tai määrittämättömän luun tai nivelruston
hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i icke specificerad lokalisation i ben
och ledbrosk
D16.91&
Muun tai määrittämättömän luun
hammasperäinen kudos
Benign tumör i icke specificerad lokalisation i ben
med urpsrung i tänder
D17 HYVÄNLAATUINEN RASVAKASVAIN (LIPOOMA)
Benign lipom (fettsvulst)
D17.0& Pään, kaulan tai niskan ihon tai
ihonalaiskudoksen hyvänlaatuinen rasvakasvain
Benign lipom i hud och subkutan vävnad i huvudet,
ansiktet och halsen
Mukaan lukien
Kasvojen ihon tai ihonalaiskudoksen
hyvänlaatuinen rasvakasvain
Inkluderar
Benign lipom i hud eller subkutan vävnad i ansiktet
D17.1& Vartalon ihon tai ihonalaiskudoksen
hyvänlaatuinen rasvakasvain
Benign lipom i hud och subkutan vävnad på bålen
D17.2& Raajojen ihon tai ihonalaiskudoksen
hyvänlaatuinen rasvakasvain
Benign lipom i hud och subkutan vävnad på
extremiteterna
D17.3& Muun tai määrittämättömän sijaintipaikan ihon tai
ihonalaiskudoksen hyvänlaatuinen rasvakasvain
Benign lipom i hud eller subkutan vävnad med
annan eller icke specificerad lokalisation
D17.4& Rintaontelon elinten hyvänlaatuinen rasvakasvain
Benign lipom i intratorakala organ
D17.5& Vatsaontelon elinten hyvänlaatuinen
rasvakasvain
Benign lipom i intraabdominala organ
Pois lukien
Vatsakalvon tai vatsaontelontakaisen tilan
rasvakudoskasvain (D17.7)
Exkluderar
Peritoneum och retroperitonealrummet (D17.7)
D17.6& Siemennuoran hyvänlaatuinen rasvakasvain
Benign lipom i sädesledare
D17.7& Muualla sijaitseva hyvänlaatuinen rasvakasvain






Benign lipom i retroperitonealrummet
Benign lipom i peritoneum
D17.9& Määrittämätön hyvänlaatuinen rasvakasvain





D18 HEMANGIOOMA TAI LYMFANGIOOMA, KAIKKI
SIJAINTIPAIKAT






Siniluomi tai tummaluomi (D22)
Exkluderar
Blå eller pigmenterad nevus (D22)













Synnynnäinen keuhkojen lymfangiektasia tai
chylothorax (Q34.80)
Exkluderar
Medfödd lymfangiektasi eller chylothorax (Q34.80)
D19 MESOTEELIN HYVÄNLAATUINEN KASVAIN
Benign tumör i mesotelial vävnad
D19.0& Keuhkopussin mesoteelin hyvänlaatuinen kasvain
Benign mesotelial vävnad i pleura
D19.1& Vatsakalvon mesoteelin hyvänlaatuinen kasvain
Benign mesotelial vävnad i peritoneum
D19.7& Muualla sijaitseva mesoteelin hyvänlaatuinen
kasvain
Benign mesotelial vävnad med annan lokalisation
D19.9& Määrittämätön mesoteelin hyvänlaatuinen
kasvain









Benign tumör i mjukvävnad i
retroperitonealrummet (utrymmet bakom




Mesoteelikudoksen hyvänlaatuinen kasvain (D19)
Exkluderar





Benign tumör i retroperitonealrummet
D20.1& Vatsakalvon hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i peritoneum
D21 MUUT SIDEKUDOKSEN TAI MUUN
PEHMYTKUDOKSEN HYVÄNLAATUISET
KASVAIMET
Benign tumör i andra benigna tumörer i bindväv
och annan mjukvävnad
Mukaan lukien
Verisuonen, imusuonen, ruston, sidekudoksen,
lihaksen, jänteen, jännetupen, limapussin,
nivelkalvon, nivelsiteen, rasvakudoksen,











Ruston, sidekudoksen tai muun pehmytkudoksen
hyvänlaatuinen kasvain
Siteen (ei kohdun siteiden) hyvänlaatuinen kasvain
Verisuonen hyvänlaatuinen kasvain
Inkluderar
Benign tumör i blodkärl, brosk, bursa, ductus
lymphaticus, fascia, fettvävnad, ligament utom
uterina ligament, muskel, sena eller senskida
Pois lukien
Hyvänlaatuinen nenärustokasvain (D14.0)










Hyvänlaatuinen kohdun leiomyooma (D25)
Hyvänlaatuinen kohdun siteiden kasvain (D28.2)




brosk i näsan (D14.0)
brosk i larynx (D14.1)







bindväv i bröstkörtel (D24)
uterint leiomyom (D25)
uterina ligament, samtliga (D28.2)
perifera nerver och autonoma nervsystemet
(D36.1)
D21.0& Pään, kasvojen tai kaulan sidekudoksen tai muun
pehmytkudoksen hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i







Korvan sidekudoksen hyvänlaatuinen kasvain
Inkluderar
Benign tumör i ögonlock





Beningn tumör av bindvävnad i ögonhåla (D31.6)
D21.1& Yläraajan tai hartian sidekudoksen tai muun
pehmytkudoksen hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i
övre extremitet inklusive skuldran
D21.2& Alaraajan tai lonkan seudun sidekudoksen tai
muun pehmytkudoksen hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i
nedre extremitet inklusive höften
D21.3& Rintakehän sidekudoksen tai muun
pehmytkudoksen hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i
bröstkorgen
Mukaan lukien







Kateenkorvan hyvänlaatuinen kasvain (D15.0)
Sydämen hyvänlaatuinen kasvain (D15.1)
Välikarsinan hyvänlaatuinen kasvain (D15.2)
Exkluderar
Benign tumör i tymus (D15.0)
Benign tumör i hjärtat (D15.1)
Benign tumör i mediastinum (D15.2)
D21.4& Vatsan sidekudoksen tai muun pehmytkudoksen
hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i
buken
D21.5& Lantion sidekudoksen tai muun pehmytkudoksen
hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i
bäckenet
Pois lukien
Kohdun hyvänlaatuinen leiomyooma (D25)
Kohdun siteiden hyvänlaatuinen kasvain (D28.2)
Exkluderar
Uterusmyom (D25)
Uterina ligament, samtliga (D28.2)
D21.6& Määrittämätön vartalon sidekudoksen tai muun
pehmytkudoksen hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad på
bålen, icke specificerad lokalisation
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön selän sidekudoksen tai
muun pehmytkudoksen hyvänlaatuinen kasvain
Inkluderar
Benign tumör i ryggen UNS
D21.9& Määrittämätön sidekudoksen tai muun
pehmytkudoksen hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i icke specificerad lokalisation i














D22.0& Huulen (ihon) melanosyyttiluomi
Melanocytnevus på läpp
D22.1& Silmäluomen tai silmäkulman (ihon)
melanosyyttiluomi
Melanocytnevus på ögonlock, inklusive ögonvrå
D22.2& Korvalehden tai korvakäytävän (ihon)
melanosyyttiluomi
Melanocytnevus på öra och yttre hörselgång
D22.3& Muun tai määrittämättömän kasvojen osan (ihon)
melanosyyttiluomi
Melanocytnevus på annan eller icke specificerad
del av ansiktet
D22.4& Päälaen, kaulan tai niskan (ihon)
melanosyyttiluomi
Melanocytnevus i hårbotten och halsen




Peräaukon (ympäristön) (ihon) melanosyyttiluomi
Nisän ihon melanosyyttiluomi
Inkluderar
Melanocytnevus i anala gränszonen
Melanocytnevus i anushuden
D22.6& Yläraajan tai hartian (ihon) melanosyyttiluomi
Melanocytnevus på övre extremitet inklusive
skuldran
D22.7& Alaraajan tai lonkan seudun (ihon)
melanosyyttiluomi
Melanocytnevus på nedre extremitet inklusive
höften
D22.9& Määrittämätön melanosyyttiluomi
Melanocytnevus med icke specificerad
lokalisation
D23 MUUT IHON HYVÄNLAATUISET KASVAIMET
Andra benigna tumörer i huden
Mukaan lukien


















D23.0& Huulen ihon hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i läpphuden
Pois lukien
Huulen limakalvo-ihorajan hyvänlaatuinen kasvain
(D10.0)
Exkluderar
Benign tumör på läpprödsgränsen (D10.0)
D23.1& Silmäluomen tai silmäkulman ihon
hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i huden på ögonlock, inklusive
ögonvrå
D23.2& Korvalehden tai korvakäytävän ihon
hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i huden på ytteröra och i yttre
hörselgång
D23.3& Muun tai määrittämättömän kasvojen osan ihon
hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i huden på annan eller icke
specificerad del av ansiktet
D23.4& Päälaen, kaulan tai niskan ihon hyvänlaatuinen
kasvain
Benign tumör i hårbotten och huden på halsen
D23.5& Vartalon ihon hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i huden på bålen
Mukaan lukien
Peräaukon tai sen ympäristön ihon hyvänlaatuinen
kasvain
Rintarauhasen ihon hyvänlaatuinen kasvain
Nisän ihon hyvänlaatuinen ihokasvain
Inkluderar
Benign tumör i anushuden och anala gränszonen








Huden på könsorganen (D28-D29)
D23.6& Yläraajan tai hartian hyvänlaatuinen ihokasvain
Benign tumör i huden på övre extremitet inklusive
skuldran
D23.7& Alaraajan tai lonkan seudun hyvänlaatuinen
ihokasvain
Benign tumör i huden på nedre extremitet inklusive
höften
D23.9& Määrittämätön hyvänlaatuinen ihokasvain




Benign tumör i bröstkörtel
Mukaan lukien





Bröstets bindväv och mjukdelar
Pois lukien













D25.0& Kohdun limakalvonalainen sileälihaskasvain
Submuköst uterusmyom
D25.1& Kohdun seinämänsisäinen sileälihaskasvain
Intramuralt uterusmyom
D25.2& Kohdun herakalvonalainen sileälihaskasvain
Subseröst uterusmyom
D25.9& Määrittämätön kohdun sileälihaskasvain
Icke specificerad lokalisation av uterusmyom
D26 MUUT HYVÄNLAATUISET KOHTUKASVAIMET
Andra benigna tumörer i livmodern
D26.0& Kohdunkaulan hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i cervix uteri
D26.1& Kohdun runko-osan hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i corpus uteri
D26.7& Kohdun muun osan hyvänlaatuinen kasvain




Benign tumör i moderkaka
D26.9& Määrittämätön hyvänlaatuinen kohtukasvain
Benign tumör i icke specificerad lokalisation i
uterus
D27 MUNASARJAN HYVÄNLAATUINEN KASVAIN




Benign tumör i ovarie
Huom.






Om tumören har endokrinisk aktivität, anges detta




Benign epitelial tumör i ovarium (äggstock)
D27.92&
Munasarjan hyvänlaatuinen itusolukasvain




Dermoid cysta i äggstock
D27.93&
Munasarjan hyvänlaatuinen sukupienakasvain
Benign tekom i ovarium (äggstock)
D27.98&
Munasarjan hyvänlaatuinen kasvain, muu
histologia





Benign tumör i ovarium (äggstock), ospedificerad
histologi
D28 NAISEN MUIDEN JA MÄÄRITTÄMÄTTÖMIEN
SUKUPUOLIELINTEN HYVÄNLAATUISET
KASVAIMET








Huden över kvinnliga könsorganen
D28.0& Ulkosynnyttimien hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i vulva
D28.1& Emättimen hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i vagina
D28.2& Munanjohtimen tai kohdun siteiden
hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i äggledare och ligament
Mukaan lukien
Munanjohtimen hyvänlaatuinen kasvain
Kohdun kannattimen hyvänlaatuinen kasvain
Kohtu-nivussiteen hyvänlaatuinen kasvain
Inkluderar
Benign tumör i tuba Fallopi
Benign tumör i uterusligament (breda) (runda)
D28.7& Naisen muun määritetyn sukupuolielimen
hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i annan specificerad lokalisation i de
kvinnliga könsorganen
D28.9& Naisen määrittämättömän sukupuolielimen
hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i icke specificerad lokalisation i de
kvinnliga könsorganen
D29 MIEHEN SUKUPUOLIELINTEN HYVÄNLAATUINEN
KASVAIN
Benign tumör i de manliga könsorganen
Mukaan lukien
Miehen sukupuolielinten ihon hyvänlaatuiset
kasvaimet
Inkluderar
Huden på manliga könsorganen
D29.0& Siittimen hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i penis
D29.1& Eturauhasen hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i prostata
Pois lukien
Suurentunut eturauhanen tai eturauhasen
hyvänlaatuinen adenooma, fibrooma tai myooma
(N40)
Exkluderar
Prostatahyperplasi eller adenom, fibrom eller
myom i prostata (N40)
D29.2& Kiveksen hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i testis
D29.3& Lisäkiveksen hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i epididymis
D29.4& Kivespussin hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i skrotum
Mukaan lukien
Kivespussin ihon hyvänlaatuinen kasvain
Inkluderar
Benign tumör i huden på skrotum
D29.7& Miehen muun määritetyn sukupuolielimen
hyvänlaatuinen kasvain




Kiveksen tuppikalvon hyvänlaatuinen kasvain
Rakkularauhas(t)en hyvänlaatuinen kasvain
Inkluderar
Benign tumör i sädesblåsa
Benign tumör i sädesledare
Benign tumör i tunica vaginalis
D29.9& Miehen määrittämättömän sukupuolielimen
hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i icke specificerad lokalisation i de
manliga könsorganen
D30 VIRTSAELINTEN HYVÄNLAATUINEN KASVAIN
Benign tumör i urinorganen
D30.0& Munuaisen hyvänlaatuinen kasvain










D30.1& Munuaisaltaan hyvänlaatuinen kasvain




Benign tumör i njurkalyces
D30.2& Virtsanjohtimen hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i uretär
Pois lukien
Munuaisaltaan ja virtsajohtimen raja-alueen
hyvänlaatuinen kasvain (D30.1)




Uretärmynningen in mot blåsan (D30.3)
D30.3& Virtsarakon hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i urinblåsan
Mukaan lukien
Virtsanjohtimen aukon hyvänlaatuinen kasvain
Virtsaputken sisäsuun hyvänlaatuinen kasvain
Inkluderar
Benign tumör i inre uretramynningen
Benign tumör i uretärinmynningen i blåsan
D30.4& Virtsaputken hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i uretra
Pois lukien




D30.7& Muun virtsaelimen hyvänlaatuinen kasvain






Benign tumör i parauretrala körtlarna
D30.9& Määrittämättömän virtsaelimen hyvänlaatuinen
kasvain
Benign tumör i icke specificerad lokalisation i
urinorganen
D31 SILMÄN JA SILMÄN SEUDUN HYVÄNLAATUISET
KASVAIMET




Silmäluomen ihon hyvänlaatuinen kasvain (D22.1,
D23.1)
Näköhermon hyvänlaatuinen kasvain (D33.3)
Exkluderar
Bindväv och brosk i ögonlock (D21.0)
Ögonlockshuden (D22.1 , D23.1)
Synnerv (D33.3)
D31.0& Sidekalvon hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i konjunktiva
D31.1& Sarveiskalvon hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i kornea
D31.2& Verkkokalvon hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i retina
D31.3& Silmän suonikalvon hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i korioidea
D31.4& Silmän sädekehän hyvänlaatuinen kasvain




Benign tumör i ögonglob
D31.5& Kyynelrauhasen tai kyynelteiden hyvänlaatuinen
kasvain





Benign tumör i tårsäck
Benign tumör i ductus nasolacrimalis
D31.6& Määrittämätön silmäkuopan hyvänlaatuinen
kasvain










Ulkoisten silmälihasten hyvänlaatuinen kasvain
Inkluderar
Benign tumör i retrobulbär vävnad
Benign tumör i retrookulär vävnad
Benign tumör i perifera nerver i orbita
Benign tumör i yttre ögonmuskler
Pois lukien
Silmäkuopan hyvänlaatuinen luukasvain (D16.4)
Exkluderar
Orbitalben (D16.4)
D31.9& Määrittämätön silmän hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i icke specificerad lokalisation i öga
D32 KESKUSHERMOSTOKALVOJEN
HYVÄNLAATUINEN KASVAIN
Benign tumör i centrala nervsystemets hinnor
D32.0 Aivokalvojen hyvänlaatuinen kasvain








Benign tumör i hjärnhinnor på ytre yta av
storhjärnan
D32.01&














Benign meningeom i hjärnhinnor
D32.04&
Muu tai multippeli aivoteltan yläpuolinen
aivokalvojen hyvänlaatuinen kasvain





Benign tumör i hjärnhinnor på ytre yta av
lillhjärnan
D32.06&
Pikkuaivojen kallioluun tai klivuksen alueen
aivokalvojen hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i hjärnhinnor os petrosum
eller clivus område
D32.07&
Muu tai multippeli aivoteltan alapuolinen
aivokalvojen hyvänlaatuinen kasvain
Annan eller multippel benign tumör i
hjärnhinnor nedanför tentorium
D32.1& Selkäydinkalvojen hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i ryggmärgshinnor
D32.9& Määrittämättömien keskushermostokalvojen
hyvänlaatuinen kasvain






D33 KESKUSHERMOSTON JA AIVOHERMOJEN
HYVÄNLAATUISET KASVAIMET




Aivo- tai selkäydinkalvojen hyvänlaatuinen kasvain
(D32)






Centrala nervsystemets hinnor (D32)
Perifera nerver och autonoma nervsystemet
(D36.1)
Retrookulär vävnad (D31.6)
D33.0 Aivoteltan yläpuolinen hyvänlaatuinen
aivokasvain








Medial pilosytär astrocytoma i storhjärnan
D33.01&
Isoaivojen keskiviivan gangliongliooma
Medial gangliongliom i storhjärnan
D33.02&
Isoaivojen keskiviivan muu hyvänlaatuinen
kasvain




Pilosytär lateral astrocytoma i strohjärnan
D33.04&
Isoaivojen lateraalinen gangliongliooma




Annan lateral benign tumör i temporallob
D33.06&
Aivokammioiden plexuspapillooma










Muu aivokammion hyvänlaatuinen kasvain






D33.1 Aivoteltan alapuolinen hyvänlaatuinen
aivokasvain





Muu aivorungon hyvänlaatuinen kasvain


















Muu pikkuaivojen hyvänlaatuinen kasvain
Annan benign tumör i cerebellum
D33.16&
Neljännen aivokammion plexus papillooma




Annan benign tumör i fjärde ventrikeln
D33.2& Määrittämätön aivojen hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i icke specificerad lokalisation i
hjärnan
D33.3 Hyvänlaatuinen aivohermokasvain


















Benign tumör i kranialnerver UNS
D33.4& Selkäytimen hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i ryggmärgen
D33.40&
Selkäytimen hyvänlaatuinen glioma (I aste)










Selkäytimen muu hyvänlaatuinen kasvain












Annan benign neurofibrom i ryggmärgens
nervrot
D33.7& Keskushermoston muun määritetyn osan
hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i annan specificerad del av centrala
nervsystemet
D33.9& Määrittämätön keskushermoston hyvänlaatuinen
kasvain







Benign tumör i centrala nervsystemet UNS
D34 &
KILPIRAUHASEN HYVÄNLAATUINEN KASVAIN
Benign tumör i tyreoidea (sköldkörteln)
D35 MUIDEN TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMIEN
UMPIRAUHASTEN HYVÄNLAATUISET
KASVAIMET
Benign tumör i andra och icke specificerade
endokrina körtlar
Pois lukien
Haiman umpirauhasosan hyvänlaatuinen kasvain
(D13.7)
Kateenkorvan hyvänlaatuinen kasvain (D15.0)
Munasarjan hyvänlaatuinen kasvain (D27)
Kiveksen hyvänlaatuinen kasvain (D29.2)
Exkluderar




D35.0& Lisämunuaisen hyvänlaatuinen kasvain





D35.1& Lisäkilpirauhasen hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i paratyreoidea
D35.2& Aivolisäkkeen hyvänlaatuinen kasvain





Kasvaimen eritystoiminta kuvataan lisäkoodilla
ryhmästä E22, E24 tai koodilla E05.81
Anm.
Endokrinologisk verksamhet anges med tilläggskod
från grupp E22, E24 eller med kod E05.81
D35.3 Kraniofaryngeaalitiehyen hyvänlaatuinen kasvain






Cysta i Rathkes ficka
D35.4& Käpylisäkkeen hyvänlaatuinen kasvain
















D35.6& Zuckerkandlin elimen tai muun paraganglion
hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i aortic body (aortanära körtel) eller
annan paraganglie
D35.7& Muun umpirauhasen hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i annan specificerad endokrin körtel
D35.8& Useiden umpirauhasten hyvänlaatuiset kasvaimet
Benign tumör i multiglandulär lokalisation
D35.9& Määrittämättömän umpirauhasen hyvänlaatuinen
kasvain
Benign tumör i icke specificerad lokalisation i
endokrin körtel
D36 MUUT TAI SIJAINTIPAIKALTAAN
MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄT HYVÄNLAATUISET
KASVAIMET
Benign tumör med annan och icke specificerad
lokalisation
D36.0& Imusolmukkeiden hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i lymfkörtlar
D36.1& Ääreishermojen ja autonomisen hermoston
hyvänlaatuiset kasvaimet






Perifera nerver i orbita (D31.6)
D36.7& Muussa määritetyssä paikassa sijaitseva
hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i annan specificerad lokalisation
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön nenän hyvänlaatuinen
kasvain
Inkluderar
Benign tumör i näsan UNS
D36.9& Sijainniltaan määrittämätön hyvänlaatuinen
kasvain




epäselvät tai tuntemattomat kasvaimet
Tumörer av osäker eller okänd natur
Huom.
Ryhmät D37-D48 luokittavat sijaintipaikkansa
mukaan kasvaimia, joiden kasvutaipumus on
epäselvä tai tuntematon. Näistä kasvaimista ei
tiedetä, ovatko ne pahanlaatuisia vai
hyvänlaatuisia.
Anm.
Kategorierna D37-D48 klassificerar - med
avseende på lokalisation - tumörer av osäker eller
oklar natur, d.v.s. det föreligger osäkerhet om
huruvida tumören är malign eller benign.








kasvutaipumukseltaan epäselvä tai tuntematon
kasvain





Tumör av osäker eller okänd natur i de små
spottkörtlarna
D37.08&
Suun muun alueen kasvutaipumukseltaan
epäselvä tai tuntematon kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i annan del av
läpp, munhåla och svalg
Mukaan lukien
Huulen limakalvo-ihorajan kasvutaipumukseltaan
epäselvä tai tuntematon kasvain
Kurkunpään eteispoimun alanielun puolen
kasvutaipumukseltaan epäselvä tai tuntematon
kasvain
Kurkunpään eteispoimun reuna-alueen






Tumör av osäker eller okänd natur inom och på
läpprödsgränsen
Tumör av osäker eller okänd natur i aryepiglottiska
veckets hypofaryngeala del
Tumör av osäker eller okänd natur i aryepiglottiska
veckets marginala zon
D37.09&
Suun tarkemmin määrittämättömän alueen
kasvutaipumukseltaan epäselvä tai tuntematon
kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i obestämda
delar av läpp, munhåla och svalg
Pois lukien
Huulen ihon kasvain (D48.5)
Kieliluun yläpuolisen kurkunkannen osan kasvain
(D38.0)
Kurkunpään eteispoimun kurkunpään puolen
kasvain (D38.0)
Tarkemmin määrittämätön kurkunkannen kasvain
(D38.0)
Exkluderar
Aryepiglottiska vecket, laryngeala delen (D38.0)
Epiglottis UNS (D38.0)
Läpphuden (D48.5)
Suprahyoidala delen av epiglottis (D38.0)
D37.1& Mahalaukun kasvutaipumukseltaan epäselvä tai
tuntematon kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i magsäcken
D37.2& Ohutsuolen kasvutaipumukseltaan epäselvä tai
tuntematon kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i tunntarmen
D37.3& Umpilisäkkeen kasvutaipumukseltaan epäselvä
tai tuntematon kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i appendix
D37.4& Koolonin kasvutaipumukseltaan epäselvä tai
tuntematon kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i tjocktarmen
D37.5& Peräsuolen kasvutaipumukseltaan epäselvä tai
tuntematon kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i rektum
Mukaan lukien
Peräsuolen ja sigmasuolen raja-alueen
kasvutaipumukseltaan epäselvä tai tuntematon
kasvain
Inkluderar
Tumör av osäker eller okänd natur i
rektosigmoidala gränszonen
D37.6& Maksan tai sappiteiden kasvutaipumukseltaan
epäselvä tai tuntematon kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i levern,
gallblåsan och gallvägarna
Mukaan lukien
Sapenjohtimen ja haimatiehyen yhteisen osan
avartuman (ampulla Vaterin)
kasvutaipumukseltaan epäselvä tai tuntematon
kasvain
Sappirakon kasvutaipumukseltaan epäselvä tai
tuntematon kasvain
Inkluderar
Tumör av osäker eller okänd natur i ampulla Vateri
D37.7& Muun ruuansulatuselimen kasvutaipumukseltaan
epäselvä tai tuntematon kasvain




epäselvä tai tuntematon kasvain
Peräaukon sulkijalihaksen kasvutaipumukseltaan
epäselvä tai tuntematon kasvain
Tarkemmin määrittämätön peräaukon
kasvutaipumukseltaan epäselvä tai tuntematon
kasvain
Ruokatorven kasvutaipumukseltaan epäselvä tai
tuntematon kasvain
Haiman kasvutaipumukseltaan epäselvä tai
tuntematon kasvain
Tarkemmin määrittämätön suolen
kasvutaipumukseltaan epäselvä tai tuntematon
kasvain
Inkluderar
Tumör av osäker eller okänd natur i analkanalen
Tumör av osäker eller okänd natur i analsfinktern
Tumör av osäker eller okänd natur i anus UNS
Tumör av osäker eller okänd natur i esofagus
Tumör av osäker eller okänd natur i pankreas
Tumör av osäker eller okänd natur i tarmen UNS
Pois lukien
Peräaukon reunan, peräaukon ihon tai
perianaalisen ihon kasvain (D48.5)
Exkluderar
Tumör på anala gränszonen, i analhuden och i
perianala huden (D48.5)
D37.9& Määrittämättömän ruuansulatuselimen
kasvutaipumukseltaan epäselvä tai tuntematon
kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i icke
specificerad lokalisation i matsmältningskanalen




Tumör av osäker eller okänd natur i mellanöra,





D38.0& Kurkunpään kasvutaipumukseltaan epäselvä tai
tuntematon kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i larynx
Mukaan lukien
Kurkunpään eteispoimun kurkunpään puolen
kasvutaipumukseltaan epäselvä tai tuntematon
kasvain
Kurkunkannen kieliluun yläpuolisen osan
kasvutaipumukseltaan epäselvä tai tuntematon
kasvain
Inkluderar
Tumör av osäker eller okänd natur i aryepiglottiska
veckets laryngeala del






Kurkunpään eteispoimun kasvain (D37.0)
Exkluderar
Aryepiglottiska vecket (D37.0)
D38.1& Henkitorven, keuhkoputken tai keuhkon
kasvutaipumukseltaan epäselvä tai tuntematon
kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i trakea, bronk
och lunga
D38.2& Keuhkopussin kasvutaipumukseltaan epäselvä tai
tuntematon kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i pleura
D38.3& Välikarsinan kasvutaipumukseltaan epäselvä tai
tuntematon kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i mediastinum
D38.4& Kateenkorvan kasvutaipumukseltaan epäselvä tai
tuntematon kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i tymus
D38.50&
Poskiontelon kasvutaipumukseltaan epäselvä tai
tuntematon
Tumör av osäker eller okänd natur i sinus
maxillaris
D38.51&
Nenän muun sivuontelon kasvutaipumukseltaan
epäselvä tai tuntematon kasvain




epäselvä tai tuntematon kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i annat
andningsorgan
Mukaan lukien
Nenäontelon kasvutaipumukseltaan epäselvä tai
tuntematon kasvain
Nenäruston kasvutaipumukseltaan epäselvä tai
tuntematon kasvain
Välikorvan kasvutaipumukseltaan epäselvä tai
tuntematon kasvain
Inkluderar
Tumör av osäker eller okänd natur i mellanöra
Tumör av osäker eller okänd natur i näsbrosk
Pois lukien
[Ulko]korvan tai nenän ihon kasvain (D48.5)
Tarkemmin määrittämätön nenäkasvain (D48.7)
Exkluderar
Näsans eller örats hud (D48.5)
Näsa UNS (D48.7)
D38.6& Määrittämättömän hengityselimen
kasvutaipumukseltaan epäselvä tai tuntematon
kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i icke




Tumör av osäker eller okänd natur i de kvinnliga
könsorganen
D39.0& Kohdun kasvutaipumukseltaan epäselvä tai
tuntematon kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i uterus
D39.1 Munasarjan kasvutaipumukseltaan epäselvä tai
tuntematon kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i ovarium
D39.10&
Munasarjan kasvutaipumukseltaan
epäselvä tai tuntematon kasvain ilman
histologista vahvistusta



















Tumör av osäker eller okänd natur i
ovarium med annan bestämd histologi
D39.19&
Histologisesti ja kasvutaipumukseltaan
epäselvä tai tuntematon munasarjakasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i
ovarium med ospecificerad histologi
D39.2& Istukan kasvutaipumukseltaan epäselvä tai
tuntematon kasvain





Tumör av osäker eller okänd natur i
chorioadenoma destruens
Tumör av osäker eller okänd natur i invasiv
hydatidiform mola
Tumör av osäker eller okänd natur i malign
hydatidiform mola
Pois lukien
Tarkemmin määrittämätön rypäleraskaus (O01.9)
Exkluderar
Hydatidiform mola UNS (O01.9)
D39.7& Naisen muun sukupuolielimen
kasvutaipumukseltaan epäselvä tai tuntematon
kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i annan







kasvutaipumukseltaan epäselvä tai tuntematon
kasvain
Inkluderar
Tumör av osäker eller okänd natur i huden över
kvinnliga könsorganen
D39.9& Naisen määrittämättömän sukupuolielimen
kasvutaipumukseltaan epäselvä tai tuntematon
kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i icke





Tumör av osäker eller okänd natur i de manliga
könsorganen
D40.0& Eturauhasen kasvutaipumukseltaan epäselvä tai
tuntematon kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i prostata
D40.1& Kiveksen kasvutaipumukseltaan epäselvä tai
tuntematon kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i testis
D40.7& Miehen muun sukupuolielimen
kasvutaipumukseltaan epäselvä tai tuntematon
kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i annan




kasvutaipumukseltaan epäselvä tai tuntematon
kasvain
Inkluderar
Tumör av osäker eller okänd natur i huden över de
manliga könsorganen
D40.9& Miehen määrittämättömän sukupuolielimen
kasvutaipumukseltaan epäselvä tai tuntematon
kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i icke
specificerad lokalisation i de manliga könsorganen
D41 VIRTSAELINTEN KASVUTAIPUMUKSELTAAN
EPÄSELVÄT TAI TUNTEMATTOMAT KASVAIMET
Tumör av osäker eller okänd natur i urinorganen
D41.0& Munuaisen kasvutaipumukseltaan epäselvä tai
tuntematon kasvain





D41.1& Munuaisaltaan kasvutaipumukseltaan epäselvä
tai tuntematon kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i njurbäcken
D41.2& Virtsanjohtimen kasvutaipumukseltaan epäselvä
tai tuntematon kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i uretär
D41.3& Virtsaputken kasvutaipumukseltaan epäselvä tai
tuntematon kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i uretra
D41.4& Virtsarakon kasvutaipumukseltaan epäselvä tai
tuntematon kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i urinblåsan
D41.7& Muun virtsaelimen kasvutaipumukseltaan
epäselvä tai tuntematon kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i annan
specificerad lokalisation i urinorganen
D41.9& Määrittämättömän virtsaelimen
kasvutaipumukseltaan epäselvä tai tuntematon
kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i icke




Tumör av osäker eller okänd natur i centrala
nervsystemets hinnor
D42.0& Aivokalvojen kasvutaipumukseltaan epäselvä tai
tuntematon kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnhinnor
D42.1& Selkäydinkalvojen kasvutaipumukseltaan
epäselvä tai tuntematon kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i
ryggmärgshinnor
D42.9& Määrittämättömien keskushermostokalvojen
kasvutaipumukseltaan epäselvä tai tuntematon
kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i icke
specificerad lokalisation i centrala nervsystemets
hinnor
D43 KESKUSHERMOSTON JA AIVOHERMOJEN
KASVUTAIPUMUKSELTAAN EPÄSELVÄT TAI
TUNTEMATTOMAT KASVAIMET
Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan och
centrala nervsystemet
Pois lukien
Ääreishermojen tai autonomisen hermoston
kasvain (D48.2)
Exkluderar
Perifera nerver och autonoma nervsystemet
(D48.2)
D43.0& Isoaivojen aivoteltan yläpuolinen
kasvutaipumukseltaan epäselvä tai tuntematon
kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan,
supratentoriell lokalisation
Mukaan lukien
Isoaivojen kasvutaipumukseltaan epäselvä tai
tuntematon kasvain
Isoaivojen otsalohkon kasvutaipumukseltaan
epäselvä tai tuntematon kasvain
Isoaivojen päälakilohkon kasvutaipumukseltaan
epäselvä tai tuntematon kasvain
Isoaivojen ohimolohkon kasvutaipumukseltaan
epäselvä tai tuntematon kasvain
Isoaivojen takaraivolohkon kasvutaipumukseltaan




Aivokammion kasvutaipumukseltaan epäselvä tai
tuntematon kasvain
Supratentoriaalinen kasvutaipumukseltaan
epäselvä tai tuntematon kasvain
Inkluderar
Tumör av osäker eller okänd natur i stohjärnan
Tumör av osäker eller okänd natur i storhjärnans
frontallob
Tumör av osäker eller okänd natur i storhjärnans
parietallob
Tumör av osäker eller okänd natur i storhjärnans
temporallob
Tumör av osäker eller okänd natur i storhjärnans
occipitallob
Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnventrikel
Pois lukien
Neljännen aivokammion kasvain (D43.1)
Exkluderar
Fjärde ventrikeln (D43.1)
D43.1& Isoaivojen aivoteltan alapuolinen
kasvutaipumukseltaan epäselvä tai tuntematon
kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan,
infratentoriell lokalisation
Mukaan lukien
Pikkuaivojen kasvutaipumukseltaan epäselvä tai
tuntematon kasvain
Neljännen aivokammion kasvutaipumukseltaan
epäselvä tai tuntematon kasvain
Aivorungon kasvutaipumukseltaan epäselvä tai
tuntematon kasvain
Infratentoriaalinen kasvutaipumukseltaan
epäselvä tai tuntematon kasvain
Inkluderar
Tumör av osäker eller okänd natur i cerebellum
Tumör av osäker eller okänd natur i fjärde
ventrikeln
Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnstammen
D43.2& Määrittämätön aivojen kasvutaipumukseltaan
epäselvä tai tuntematon kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i icke
specificerad lokalisation i hjärnan
D43.3& Aivohermon kasvutaipumukseltaan epäselvä tai
tuntematon kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i kranialnerver
D43.4& Selkäytimen kasvutaipumukseltaan epäselvä tai
tuntematon kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i ryggmärgen
D43.7& Keskushermoston muun osan
kasvutaipumukseltaan epäselvä tai tuntematon
kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i annan
specificerad lokalisation i centrala nervsystemet
D43.9& Määrittämätön keskushermoston
kasvutaipumukseltaan epäselvä tai tuntematon
kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i icke
specificerad lokalisation i centrala nervsystemet
D44 UMPIRAUHASTEN KASVUTAIPUMUKSELTAAN
EPÄSELVÄT TAI TUNTEMATTOMAT KASVAIMET









Pankreas endokrina del (D37.3)
Testis (D40.1)
Tymus (D38.4)
D44.0& Kilpirauhasen kasvutaipumukseltaan epäselvä tai
tuntematon kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i tyreoidea
D44.1& Lisämunuaisen kasvutaipumukseltaan epäselvä
tai tuntematon kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i binjure
D44.2& Lisäkilpirauhasen kasvutaipumukseltaan
epäselvä tai tuntematon kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i paratyreoidea
D44.3& Aivolisäkkeen kasvutaipumukseltaan epäselvä tai
tuntematon kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i hypofysen
D44.4& Kraniofaryngeaalitiehyen kasvutaipumukseltaan
epäselvä tai tuntematon kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i ductus
craniopharyngealis
D44.5& Käpylisäkkeen kasvutaipumukseltaan epäselvä
tai tuntematon kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i corpus pineale
Mukaan lukien
Käpyrauhasen kasvutaipumukseltaan epäselvä tai
tuntematon kasvain
Inkluderar
Tumör av osäker eller okänd natur i corpus pineale
D44.6& Karotiskeräsen kasvutaipumukseltaan epäselvä
tai tuntematon kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i glomus
caroticum
Mukaan lukien
Hankakeräsen kasvutaipumukseltaan epäselvä tai
tuntematon kasvain
Inkluderar
Tumör av osäker eller okänd natur i glomus
caroticum
D44.7& Zuckerkandlin elimen tai muun paraganglion
kasvutaipumukseltaan epäselvä tai tuntematon
kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i aortic body
(aortanära körtel) eller annan paraganglie
Mukaan lukien
Glomus aorticumin kasvutaipumukseltaan
epäselvä tai tuntematon kasvain
Inkluderar





D44.8& Usean umpirauhasen kasvutaipumukseltaan
epäselvät tai tuntemattomat kasvaimet







Tumör av osäker eller okänd natur i multipel
endokrin adenomatos
D44.9& Määrittämättömän umpirauhasen
kasvutaipumukseltaan epäselvä tai tuntematon
kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i icke








Punaisten verisolujen poikkeavan suuri määrä
Anm.







D46.0 Refraktaarinen anemia ilman ringsideroblasteja
Refraktär anemi utan sideroblas
D46.1 Refraktaarinen anemia ja ringsideroblasteja
Refraktär anemi med sideroblaster
D46.2 Refraktaarinen anemia ja blastisolujen ylimäärä
Refraktär anemi med överskott av blastceller
D46.3 Transformoituva refraktaarinen anemia
Refraktär anemi med överskott av blastceller i
transformationsfas
D46.4 Määrittämätön refraktaarinen anemia
Refraktär anemi, icke specificerad
















D47 MUUT IMUKUDOKSEN, VERTA MUODOSTAVIEN
KUDOSTEN JA LÄHISUKUISTEN KUDOSTEN
KASVUTAIPUMUKSELTAAN EPÄSELVÄT TAI
TUNTEMATTOMAT KASVAIMET
Andra tumörer av osäker eller okänd natur i
lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad
D47.0 Kasvutaipumukseltaan epäselvä tai tuntematton
histiosyytti- tai syöttösolukasvain
































D47.7 Muu imukudoksen, verta muodostavan kudoksen
tai lähisukuisen kudoksen kasvutaipumukseltaan
epäselvä tai tuntematon kasvain
Annan specificerad tumör av osäker eller okänd
natur i lymfatisk, blodbildande och besläktad
vävnad
D47.9 Määrittämätön imukudoksen, verta muodostavien
kudosten tai lähisukuisten kudosten
kasvutaipumukseltaan epäselvä tai tuntematon
kasvain
Icke specificerad tumör av osäker eller okänd




















D48.0& Luun tai nivelruston kasvutaipumukseltaan
epäselvä tai tuntematon kasvain






Silmäluomen sidekudoksen kasvain (D48.1)
Nivelkalvon kasvain (D48.1)
Exkluderar
Bindväv i ögonlock (D48.1)
Brosk i larynx (D38.0)
Brosk i näsan (D38.5)
Brosk i ögonlock (D48.1)
Brosk i öra (D48.1)
Brosk i synovia (D48.1)
D48.1& Sidekudoksen tai muun pehmytkudoksen
kasvutaipumukseltaan epäselvä tai tuntematon
kasvain




epäselvä tai tuntematon kasvain
Korvan sidekudoksen kasvutaipumukseltaan
epäselvä tai tuntematon kasvain
Inkluderar
Tumör av osäker eller okänd natur i bindväv och
brosk i ögonlocket








Brosk i larynx (D38.0)
Brosk i näsan (D38.5)
Brosk i leder (D48.0)
Bindväv i bröstkörtel (D48.6)
D48.2& Ääreishermon tai autonomisen hermoston
kasvutaipumukseltaan epäselvä tai tuntematon
kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i perifera nerver
och autonoma nervsystemet
Pois lukien
Silmäkuopan ääreishermon kasvain (D48.7)
Exkluderar
Perifera nerver i orbita (D48.7)
D48.3& Vatsaontelontakaisen tilan kasvutaipumukseltaan
epäselvä tai tuntematon kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i
retroperitoneum
D48.4& Vatsakalvon kasvutaipumukseltaan epäselvä tai
tuntematon kasvain














epäselvä tai tuntematon kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i
peritoneum med ursprung i appendix
D48.49&
Vatsakalvon kasvutaipumukseltaan
epäselvä tai tuntematon kasvain,
tuntematon lähtökohta
Tumör av osäker eller okänd natur i
peritoneum, med okände ursprung
D48.5& Ihon kasvutaipumukseltaan epäselvä tai
tuntematon kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i huden
Mukaan lukien
Peräaukon (ympäristön) ihon
kasvutaipumukseltaan epäselvä tai tuntematon
kasvain
Rintarauhasen ihon kasvutaipumukseltaan
epäselvä tai tuntematon kasvain
Nenän ihon kasvutaipumukseltaan epäselvä tai
tuntematon kasvain
Korvalehden ihon kasvutaipumukseltaan epäselvä
tai tuntematon kasvain
Nisän ihon kasvutaipumukseltaan epäselvä tai
tuntematon kasvain
Inkluderar
Tumör av osäker eller okänd natur i anala
gränszonen och huden omkring anus
Tumör av osäker eller okänd natur i huden över
bröstkörtel
Tumör av osäker eller okänd natur i huden på
näsan
Tumör av osäker eller okänd natur i huden på örat
Pois lukien
Huulen limakalvo-ihorajan kasvain (D37.0)
Tarkemmin määrittämätön peräaukon kasvain
(D37.7)
Sukupuolielinten ihon kasvain (D39.7, D40.7)
Exkluderar
Tumör på läpprödsgränsen (D37.0)
Tumör anus UNS (D37.7)




D48.6& Rintarauhasen kasvutaipumukseltaan epäselvä
tai tuntematon kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i bröstkörtel
Mukaan lukien
Rintarauhasen sidekudoksen
kasvutaipumukseltaan epäselvä tai tuntematon
kasvain
Adenoma phyllodes
Nisän kasvutaipumukseltaan epäselvä tai
tuntematon kasvain
Inkluderar




Rintarauhasen ihon kasvain (D48.5)
Exkluderar
Huden över bröstkörtel (D48.5)
D48.7& Muussa määritetyssä paikassa sijaitseva
kasvutaipumukseltaan epäselvä tai tuntematon
kasvain
Tumör av osäker eller okänd natur i annan
specificerad lokalisation
Mukaan lukien
Silmän kasvutaipumukseltaan epäselvä tai
tuntematon kasvain
Sydämen kasvutaipumukseltaan epäselvä tai
tuntematon kasvain
Silmäkuopan ääreishermon kasvutaipumukseltaan
epäselvä tai tuntematon kasvain
Tarkemmin määrittelemätön nenän
kasvutaipumukseltaan epäselvä tai tuntematon
kasvain
Inkluderar
Tumör av osäker eller okänd natur i hjärtat
Tumör av osäker eller okänd natur i perifera nerver
i orbita
Tumör av osäker eller okänd natur i öga
Tumör av osäker eller okänd natur i näsa
Pois lukien
Sidekudoksen kasvain (D48.1)
Silmäluomen tai nenän ihon kasvain (D48.5)
Exkluderar
Bindväv (D48.1)
Huden på ögonlock elle på näsan (D48.5)
D48.9& Määrittämätön kasvutaipumukseltaan epäselvä
tai tuntematon kasvain












VEREN JA VERTA MUODOSTAVIEN ELINTEN SAIRAUDET
SEKÄ ERÄÄT IMMUUNIMEKANISMIN HÄIRIÖT











Raskauden, synnytyksen tai lapsivuoteuden
komplikaatiot (O00-O99)
Ne perinataaliaikana alkunsa saaneita tilat, jotka
on luokiteltu omassa luvussaan (P00-P96)
Synnynnäiset epämuodostumat ja
kromosomipoikkeamat (Q00-Q99)
Oireet ja löydökset ilman lopullista diagnoosia
(R00-R99), erityisesti veritutkimuksessa ilmenevät
poikkeavat löydökset ilman diagnoosia (R70-R79)
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten
tekijöiden aiheuttamat seuraukset (S00-T98)
Hoito suvussa esiintyvien veren ja
vertamuodostavien elinten tautien takia (Z83.2)
Tutkimus tai hoito potilaan aiempien veren ja verta
muodostavien elinten sairauksien tai eräiden
immuunijärjestelmän häiriöiden takia (Z86.2)
Exkluderar
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]
(B20-B24)
Tumörer (C00-D48)
Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och
ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
Autoimmuna sjukdomar (systemiska) UNS (M35.9)
Komplikationer vid graviditet, förlossning och
under barnsängstid (O00-O99)
Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
Medfödda missbildningar och kromosomavvikelser
(Q00-Q99)
Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska
fynd och laboratoriefynd utan diagnos (R00-R99),
specielt onormala fynd vid blodundersökning utan
diagnos (R70-R79)
Följder av skador, förgiftning och vissa andra yttre
orsaker (S00-T98)
Vård för sjukdomar i blod och blodbildande organ i
familjeanamnesen (Z83.2)
Undersökningar eller vård för patietentes tidigare
sjukdomar i blod och blodbildande organ samt
vissa rubbningar i immunsystemet (Z86.2)
Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:





Hemolytiska anemier (anemi på grund av ökad
nedbrytning av röda blodkroppar)
D60-D64 Aplastiset ja muut anemiat
Aplastisk anemi (anemi på grund av upphörd
eller minskad blodbildning i benmärgen) och
andra anemier
D65-D69 Hyytymishäiriöt, purppura ja muut vuotohäiriöt
Koagulationsrubbningar, purpura (punktformiga
blödningar i huden mm) och andra
blödningstillstånd
D70-D77 Muut veren ja verta muodostavien kudosten
sairaudet
Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ
D80-D89 Eräät immuunijärjestelmän häiriöt





Hemoglobinopatiaan liittyvä luukuolio, joka
ilmoitetaan oire-syy diagnoosiparilla (M90.4* +
koodi tästä ryhmästä)
Inkluderar
Osteonekros orsakad av hemoglobinopati, som bör
anges med symtom-orsak diagnospar (M90.4* +










Järnbristanemi sekundär till kronisk blodförlust
Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet sekä eräät immuunimekanismin häiriöt (D50-D89)
Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet
183
Mukaan lukien
Anemia , pitkäaikaisen verenvuodon aiheuttama
Verenvuodon aiheuttama anemia
Inkluderar







Medfödd anemi orsakad av fetal blodförlust (P61.3)
Akut posthemorragisk anemi (D62)


















D51.0 Sisäisen tekijän (intrinsic factor) puutteesta
aiheutunut B12-vitamiininpuuteanemia










Medfödd brist på intrinsic factor
Perniciös anemi (medfödd)
Addisons anemi
D51.1 Valkuaisvirtsaisuuteen liittyvästä erityisestä
B12-vitamiinin imeytymishäiriöstä johtuva
B12-vitamiininpuuteanemia












D51.2 Transkobalamiini II:n puute
Transkobalamin-II-brist





Ehdottoman kasvissyömisen aiheuttama anemia
Inkluderar
Vegananemi






















Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Läkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod (5









D53 MUUT RAVITSEMUSPERÄISET ANEMIAT
Andra nutritionsanemier
Mukaan lukien
B12-vitamiinihoitoon ja folaattihoitoon reagoimaton
megaloblastianemia
Inkluderar







Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet sekä eräät immuunimekanismin häiriöt (D50-D89)












D53.1 Muu muualla luokittamaton megaloblastianemia







Erytroleukemia (Di Guglielmon tauti) (C94.0)
Exkluderar
Erytroleukemi (di Guglielmos sjukdom) (C94.0)
D53.2 Keripukkianemia














Anemi vid brist på koppar
Anemi vid brist på molybden
Anemi vid brist på zink
Pois lukien
Sinkinpuute ilman anemiaa (E60)
Kuparinpuute ilman anemiaa (E61.0)
Molybdeeninpuute ilman anemiaa (E61.5)
Exkluderar
Zinkbrist utan anemi (E60)
Kopparbrist utan anemi (E61.0)
Molybdenbrist utan anemi (E61.5)












Hemolytiska anemier (anemi på grund
av ökad nedbrytning av röda
blodkroppar)
Mukaan lukien
Hemoglobinopatiaan liittyvä luukuolio, joka
ilmoitetaan oire-syy diagnoosiparilla (M90.4* +
koodi tästä ryhmästä)
Inkluderar
Osteonekros orsakad av hemoglobinopati, som bör
anges med symtom-orsak diagnospar (M90.4* +
kod från denna grupp)
D55 ENTSYYMIHÄIRIÖISTÄ AIHEUTUVAT ANEMIAT














D55.1 Muusta glutationiaineenvaihdunnan häiriöistä
aiheutuva anemia






entsyymien (paitsi G-6-PD) puutoksesta johtuva
anemia
Inkluderar
Anemi (orsakad av) hemolytisk icke sfärocytisk
(hereditär), typ I
Anemi (orsakad av) enzymbrister, utom G-6-PD,
som berör hexosmonofosfatshunten
(HMP-shunten)
D55.2 Glykolyyttisten entsyymien häiriöistä aiheutuva
anemia





Heksokinaasin puutteesta aiheutuva anemia




Anemi hemolytisk icke sfärocytisk (hereditär), typ
II
Anemi hexokinasbrist
Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet sekä eräät immuunimekanismin häiriöt (D50-D89)




D55.3 Nukleotidiaineenvaihdunnan häiriöistä aiheutuva
anemia
Anemi orsakad av rubbningar i
nukleotidomsättningen
D55.8 Muusta määritetystä entsyymihäiriöstä aiheutuva
anemia
Annan specificerad anemi orsakad av
enzymrubbning
D55.9 Määrittämättömästä entsyymihäiriöstä aiheutuva
anemia


































D56.4 Fetaalihemoglobiinin perinnöllinen pysyvyys




Hereditär persistens av fetalt hemoglobin
D56.8 Muu talassemia
Annan specificerad talassemi
D56.90 [Muuhun hemoglobinopatiaan liittyvä]
välimerenanemia
Medelhavstalassemi [associerad med annan
hemoglobinopati]
Mukaan lukien
Muuhun hemoglobinopatiaan liittyvä talassemia
Inkluderar


































Hb-SC, Hb-SD ja Hb-SE
Inkluderar


















Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet sekä eräät immuunimekanismin häiriöt (D50-D89)





D58 MUUT PERINNÖLLISET HEMOLYYTTISET
ANEMIAT









(Familiar) Ikterus med urin utan gallfärg














Epästabiiliin hemoglobiiniin liittyvä hemolyyttinen
sairaus




Tarkemmin määrittämätön poikkeava hemoglobiini
Tarkemmin määrittämätön hemoglobinopatia







Hemolytisk sjukdom med instabilt hemoglobin
Medfödd anemi med Heinz-kroppar
Pois lukien
Sikiöhemoglobiinin perinnöllinen pysyvyys (D56.4)
Suvuittainen polysytemia (D75.0)





Hereditär persistens av fetalt hemoglobin [HPFH]
(D56.4)
Familjär polycytemi (D75.0)
Polycytemi orsakad av hög höjd (D75.1)
Methemoglobinemi (D74)
Hb-M-sjukdom (D74.0)
D58.8 Muu perinnöllinen hemolyyttinen anemia





D58.9 Määrittämätön perinnöllinen hemolyyttinen
anemia
Hereditär hemolytisk anemi, ospecificerad
D59 HANKINNAINEN HEMOLYYTTINEN ANEMIA
Förvärvad hemolytisk anemi (förvärvad blodbrist
på grund av ökad nedbrytning av röda
blodkroppar)
D59.0# Lääkeaineiden aiheuttama autoimmuuni
hemolyyttinen anemia
Läkemedelsutlöst autoimmun hemolytisk anemi
Huom.
Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Läkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod (5
första tecken) i etiologiska fältet av diagnoskodpar.
D59.1 Muu autoimmuuni hemolyyttinen anemia


























Hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödd (P55)
Paroxysmal köldhemoglobinuri (D59.6)
Evans syndrom (D69.3)
D59.2# Lääkeaineiden aiheuttama ei-autoimmuuni
hemolyyttinen anemia
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Huom.
Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Läkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod (5








D59.4 Muu ei-autoimmuuni hemolyyttinen anemia










Ulkoinen syy voidaan ilmaista lisäkoodilla luvusta
XX
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak
(kapitel XX)





Tarkemmin määrittämätön hemoglobinuria (R82.3)
Exkluderar
Hemoglobinuri UNS (R82.3)
D59.6 Muun ulkoisen tekijän aiheuttamasta
hemolyysistä johtuva hemoglobinuria















Ulkoinen syy voidaan ilmaista lisäkoodilla luvusta
XX.
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak
(kapitel XX)
D59.8 Muu hankinnainen hemolyyttinen anemia
Annan förvärvad hemolytisk anemi
D59.9 Määrittämätön hankinnainen hemolyyttinen
anemia
Förvärvad hemolytisk anemi, ospecificerad
Mukaan lukien
Pitkäaikainen idiopaattinen hemolyyttinen anemia
Inkluderar
Idiopatisk hemolytisk anemi, kronisk
D60-D64
Aplastiset ja muut anemiat
Aplastisk anemi (anemi på grund av
upphörd eller minskad blodbildning i
benmärgen) och andra anemier
Mukaan lukien
Hemoglobinopatiaan liittyvä luukuolio, joka
ilmoitetaan oire-syy diagnoosiparilla (M90.4* +
koodi tästä ryhmästä)
Inkluderar
Osteonekros orsakad av hemoglobinopati, som bör
anges med symtom-orsak diagnospar (M90.4* +




Anemi vid kroniska sjukdomar som klassificeras
annorstädes
D63.0* Kasvainsairauteen liittyvä anemia
Anemi vid tumörsjukdom
Huom.
Etiologinen koodi valitaan luokasta C00-D48 -
Kasvaimet
Anm.
Etiologisk kod väljs i klass c00-D48 - Tumörer
D63.8* Anemia muun muualla luokitetun pitkäaikaisen
sairauden yhteydessä
Anemi vid annan kronisk sjukdom som
klassificeras annorstädes
D60 HANKINNAINEN PUNASOLUIHIN RAJOITTUVA
APLASIA (ERYTROBLASTOPENIA)
Förvärvad isolerad aplasi av röda blodkroppar





Aplasi av röda blodkroppar, förvärvad eller vuxen
typ, med tymom
D60.0 Pitkäaikainen hankinnainen punasoluihin
rajoittuva aplasia
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Inkluderar




D60.1 Ohimenevä hankinnainen punasoluihin rajoittuva
aplasia
Övergående förvärvad isolerad aplasi av röda
blodkroppar
D60.8 Muu hankinnainen punasoluihin rajoittuva
aplasia
Annan förvärvad isolerad aplasi av röda
blodkroppar
D60.9 Määrittämätön hankinnainen punasoluihin
rajoittuva aplasia
Förvärvad isolerad aplasi av röda blodkroppar,
ospecificerad






D61.0 Rakenteellinen aplastinen anemia
Konstitutionell aplastisk anemi
Mukaan lukien
Synnynnäinen punasolujen (mutta ei muiden
solumuotojen) aplasia
Primaarinen (yksinomaan) punasolujen aplasia






Yksinomaan punasolujen aplasia, primaarinen
Inkluderar
Aplasi av röda blodkroppar hos barn
Aplasi av röda blodkroppar medfödd





D61.1# Lääkeaineiden aiheuttama aplastinen anemia
Läkemedelsutlöst aplastisk anemi
Huom.
Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Läkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod (5
första tecken) i etiologiska fältet av diagnoskodpar.
D61.2 Muun ulkoisen syyn aihettama aplastinen anemia
Aplastisk anemi av annan yttre orsak
Huom.
Ulkoinen syy voidaan ilmaista lisäkoodilla luvusta
XX
Anm.
Läkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod (5
första tecken) i etiologiska fältet av diagnoskodpar.
D61.3 Idiopaattinen aplastinen anemia
Idiopatisk aplastisk anemi
D61.8 Muu aplastinen anemia
Annan specificerad aplastisk anemi
D61.9 Määrittämätön aplastinen anemia
Aplastisk anemi, ospecificerad
Mukaan lukien









Anemi efter akut större blödning
Mukaan lukien
Verenvuodon aiheuttama välitön anemia
Inkluderar









Refraktaariset anemiat tai muut myelodysplastiset
oireyhtymät (D46)
Exkluderar
Refraktär anemi elle myelodysplastisk syndrom
(D46)






Könsbunden hypokrom sideroblastisk anemi
D64.1 Sairaudesta johtuva sekundaarinen
sideroblastinen anemia
Sekundär sideroblastisk anemi orsakad av
sjukdom
Huom.
Sairaus voidaan ilmoittaa lisäkoodilla
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande
sjukdom
D64.2# Lääkeaineiden tai myrkkyjen aiheuttama
sekundaarinen sideroblastinen anemia
Sekundär sideroblastisk anemi orsakad av
läkemedel och toxiner
Huom.
Lääkkeiden aiheuttamissa tapauksissa lääkeaine
voidaan ilmaista kyseessä olevan valmisteen
ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä merkkiä)
koodiparin syykoodikentässä.
Myrkytyksen syy ilmaistaan lisäkoodilla luvusta XX.
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Anm.
Läkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod (5
första tecken) i etiologiska fältet av diagnoskodpar.
D64.3 Muu sideroblastinen anemia
Annan sideroblastisk anemi
Mukaan lukien
Muualla luokittamaton pyridoksiiniin reagoiva
sideroblastinen anemia
Tarkemmin määrittämätön sideroblastinen anemia
Inkluderar














Di Guglielmon tauti (C94.0)
Blackfan-Diamondin oireyhtymä (D61.0)
Exkluderar














Hyytymishäiriöt, purppura ja muut
vuotohäiriöt
Koagulationsrubbningar, purpura






















Keskenmenoon, kohdunulkoiseen raskauteen tai
rypäleraskauteen liittyvä hyytymishäiriö
(O00-O08.1)
Raskauteen, synnytykseen tai lapsivuoteuteen
liittyvä hyytymishäiriö (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)
Vastasyntyneen fibriininhukkaoireyhtymä (P60)
Exkluderar
DIC som komplikation till abort, ektopisk eller
molgraviditet (O08.1, O00-O07)
DIC som komplikation till graviditet, barnsbörd och
under barnsängstid (O72.3, O67.0, O46.0, O45.0)




Glomerulussjukdomar vid disseminerad intravasal
koagulation [defibrineringssyndrom]
D66 HYYTYMISTEKIJÄ VIII:N PERINNÖLLINEN PUUTE
Ärftlig brist på faktor VIII
Mukaan lukien










Verisuonten endoteelivajaukseen liittyvä tekijä
VIII:n puute (D68.0)
Exkluderar
Brist på faktor VIII med vaskulär defekt (D68.0)
D67 HYYTYMISTEKIJÄ IX:N PERINNÖLLINEN PUUTE
Ärftlig brist på faktor IX
Mukaan lukien
Tekijä IX:n puute (ja vajaatoiminta)




Brist på faktor IX (med funktionell defekt)
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Pois lukien
Keskenmenoon, kohdunulkoiseen raskauteen tai
rypäleraskauteen liittyvä hyytymishäiriö
(O00-O08.1)
Raskauteen, synnytykseen tai lapsivuoteuteen
liittyvä hyytymishäiriö (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)
Exkluderar
Som komplikation till abort, ektopisk och
molgraviditet (O08.1, O00-O07)
Som komplikation till graviditet, barnsbörd och
under barnsängstid (O72.3, O67.0, O46.0, O45.0)










Faktor VIII-brist med vaskulär defekt
Vaskulär hemofili
Pois lukien
Hiussuonien (perinnöllinen) hauraus (D69.8)
Tekijä VIII:n vajaatoiminta tai puute (D66)
Exkluderar
Faktor VIII-brist eller funktionell defekt (D66)
Kapillärskörhet (ärftlig) (D69.8)
D68.1 Hyytymistekijä XI:n perinnöllinen puute
Hereditär brist på faktor XI
Mukaan lukien
C-hemofilia




D68.2 Muun hyytymistekijän perinnöllinen puute
Hereditär brist på annan koagulationsfaktor
Mukaan lukien
Tekijän XII (Hageman-tekijän) puute





Tekijä I:n (fibrinogeenin) puute
AC-globuliinin puute
Proakseleriinin puute
Tekijän I (fibrinogeenin) puute
Tekijän II (protrombiinin) puute
Tekijän V (labiilin tekijän) puute
Tekijän VII (stabiilin tekijän) puute






Brist på faktor I (fibrinogen)
Brist på faktor II (protrombin)
Brist på faktor V (labil)
Brist på faktor VII (stabil)
Brist på faktor X (Stuart-Prower)
Brist på faktor XII (Hageman)
Brist på faktor XIII (fibrinstabiliserande)
Dysfibrinogenemi (kongenital)
Hypoprokonvertinemi
D68.3# Kiertävistä antikoagulanteista johtuva
verenvuotohäiriö

















Ökning av anti VIIIa
Ökning av anti IXa
Ökning av anti Xa
Ökning av anti XIa
Huom.
Lääkkeiden aiheuttamissa tapauksissa lääkeaine
voidaan ilmaista kyseessä olevan valmisteen
ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä merkkiä)
koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Läkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod (5
första tecken) i etiologiska fältet av diagnoskodpar.
D68.4 Hyytymistekijän hankinnainen puute
Förvärvad brist på koagulationsfaktor
Mukaan lukien




Brist på koagulationsfaktor orsakad av
K-vitaminbrist

















Systeemiselle lupus erythematosukselle (SLE)
ominaisen estäjän esiintyminen
Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet sekä eräät immuunimekanismin häiriöt (D50-D89)








D69 PURPPURA JA MUUT VUOTOHÄIRIÖT












Essentiell (hemorragisk) trombocytemi (D47.3)
Purpura fulminans (D65)
Benign hypergammaglobulinemisk purpura (D89.0)
Kryoglobulinemisk purpura (D89.1)













































von Willebrandin tauti (D68.0)
Exkluderar
von Willebrands sjukdom (D68.0)
D69.2 Muu trombosyyttien niukkuuteen liittymätön
purppura






























Övergående neonatal trombocytopeni (P61.0)




Lääkkeiden aiheuttamissa tapauksissa lääkeaine
voidaan ilmaista kyseessä olevan valmisteen
ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä merkkiä)
koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Läkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod (5








Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet sekä eräät immuunimekanismin häiriöt (D50-D89)








Muut veren ja verta muodostavien
kudosten sairaudet
Andra sjukdomar i blod och
blodbildande organ
D77 *
MUU VEREN JA VERTA MUODOSTAVIEN
KUDOSTEN MUUTOS MUUALLA LUOKITETUN
SAIRAUDEN YHTEYDESSÄ
Annan förändring i blod och blodbildande organ















Vastasyntyneen ohimenevä neutropenia (P61.5)
Exkluderar





D70.82# Lääkeaineiden aiheuttama neutropenia
Neutropeni läkemedelsutlöst
Huom.
Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Läkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod (5
första tecken) i etiologiska fältet av diagnoskodpar.
D70.89 Muu tai tarkemmin määrittämätön neutropenia



















Funktionella rubbningar hos polymorfkärniga







Solukalvon reseptorikompleksin (CR3) vajavuus
Pitkäaikainen (lapsuuden) granulomatoottinen tauti
Inkluderar
Progressiv septisk granulomatos
Kronisk granulomatös sjukdom (hos barn)
Defekt i cellmembranreceptorkomplex (CR3)
Kongenital dysfagocytos
D72 MUUT VALKOSOLUJEN SAIRAUDET





















Granulocytanomali eller syndrom Alder
Granulocytanomali eller syndrom May-Hegglin










Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet sekä eräät immuunimekanismin häiriöt (D50-D89)








D72.8 Muu valkosolujen sairaus



















D72.9 Määrittämätön valkosolujen sairaus














































Traumaattinen pernan repeämä (S36.0)
Exkluderar
Traumatisk ruptur av mjälten (S36.0)
D73.8 Muu pernasairaus









































Lääkkeiden aiheuttamissa tapauksissa lääkeaine
voidaan ilmaista kyseessä olevan valmisteen
ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä merkkiä)
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koodiparin syykoodikentässä.
Muu ulkoinen syy voidaan ilmaista lisäkoodilla
luvusta XX
Anm.
I läkemedelsutlösta fall kan läkemedlet anges med
preparatets ATC-kod (5 första tecken) i etiologiska
fältet av diagnoskodpar.




D75 MUUT VEREN JA VERTAMUODOSTAVIEN
KUDOSTEN SAIRAUDET













































Polycytemi orsakad av stress





Polycytemi orsakad av erytropoietin
Polycytemi orsakad av förlust av plasmavolym














D75.8 Muu veren ja/tai verta muodostavan kudoksen
sairaus






D75.9 Määrittämätön veren ja/tai verta muodostavien
kudosten sairaus
Sjukdom i blod och blodbildande organ,
ospecificerad
D76 ERÄÄT LYMFORETIKULAARISEN KUDOKSEN JA
RETIKULOHISTIOSYTAARISEN JÄRJESTELMÄN
SAIRAUDET
Vissa sjukdomar som engagerar lymforetikulär
vävnad och retikulohistiocytära systemet
Pois lukien
Pahanlaatuinen retikuloendotelioosi tai retikuloosi
(C85.7)









Malign retikuloendotelios eller retikulos (C85.7)
Letterer-Siwes sjukdom (C96.0)
Non-lipid retikuloendotelios eller retikulos (C96.0)
Malign histiocytos (C96.1)
Histiocytär medullär retikuloendotelios eller
retikulos (C96.1)
Leukemisk retikuloendotelios eller retikulos (C91.4)
Lipomelanotisk retikuloendotelios eller retikulos
(I89.8)
D76.0 Muualla luokittamaton Langerhansinsolu-
histiosytoosi
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Histiocytos av mononukleära fagocyter (andra än
Langerhans celler) UNS
Familjär hemofagocytisk retikulos
D76.2 Infektioon liittyvä hemofagosyyttinen oireyhtymä
Hemofagocytiskt syndrom, infektionsassocierat
Huom.
Taudinaiheuttaja ja sairaus voidaan ilmoittaa
lisäkoodilla
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange den














Vissa rubbningar i immunsystemet
Mukaan lukien
Komplementtijärjestelmän vajavuudet















Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]
(B20-B24)
Funktionella sjukdomar hos polymorfkärniga
neutrofila celler (D71)
Autoimmun sjukdom (systemisk) UNS (M35.9)
D80 PÄÄASIALLISESTI VASTA-AINEIDEN
VAJAVUUKSINA ILMENEVÄ IMMUUNIVAJAVUUS
















Agammaglobulinemia jossa B-solut ovat
pintaimmunoglobuliinipositiivisia














Systemiska sjukdomar i bindväven vid
hypogammaglobulinemi
D80.2 Immunoglobuliinin A (IgA) selektiivinen puute
Selektiv brist på immunglobulin A [IgA]
D80.3 Immunoglobuliinin G (IgG) alaluokkien
selektiivinen puute
Selektiv brist på immunglobulin G [IgG]-subklasser
D80.4 Immunoglobuliinin M (IgM) selektiivinen puute
Selektiv brist på immunglobulin M [IgM]
D80.5 Immuunivajavuus ja immunoglobuliinin M (IgM)
runsaus
Immunbrist med ökning av immunglobulin M [IgM]
D80.6 Immuunivajavuus ja lähes normaali
immunoglobuliinimäärä tai
hyperimmunoglobulinemia
Antikroppsbrist med nästan normala
immunglobuliner eller med hyperimmunglobulinemi
D80.7 Lapsuuden ohimenevä hypogammaglobulinemia
Övergående hypogammaglobulinemi i barndomen
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D80.8 Muu pääasiallisesti vasta-aineiden vajavuuksina
ilmenevä immuunivajavuus






Brist på lätt kappakedja

















D81.0 Vaikea sekamuotoinen immuunivajavuus (SCID) ja
retikulaarinen dysgenesia
Svår kombinerad immunbrist [SCID] med retikulär
dysgenesi
D81.1 Vaikea sekamuotoinen immuunivajavuus (SCID) ja
T- ja B-solujen niukkuus
Svår kombinerad immunbrist [SCID] med lågt antal
T- och B-celler
D81.2 Vaikea sekamuotoinen immuunivajavuus (SCID) ja
B-solujen niukka tai normaali määrä
Svår kombinerad immunbrist [SCID] med lågt eller
normalt antal B-celler







D81.6 Ensimmäisen luokan HLA-antigeenin vajavuus
Major histocompatibility complex class I
deficiency
D81.7 Toisen luokan HLA-antigeenin vajavuus
Major histocompatibility complex class II
deficiency
D81.8 Muu sekamuotoinen immuunivajavuus
Annan specificerad kombinerad immunbrist
Mukaan lukien
Biotiinista riippuvainen karboksylaasin puute
Inkluderar
Biotinberoende karboxylasbrist
D81.9 Määrittämätön sekamuotoinen immuunivajavuus
Kombinerad immunbrist, ospecificerad
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön vaikea sekamuotoinen
immuunivajavuus (SCID)
Inkluderar
Svår kombinerad immunbristsjukdom (SCID) UNS
D82 MUIHIN VAKAVIIN PUUTOKSIIN LIITTYVÄ
IMMUUNIVAJAVUUS









Immuunivajavuus ja trombosytopenia ja ekseema
Inkluderar
Immunbrist med trombocytopeni och eksem












D82.2 Immuunivajavuus ja raajojen lyhyys
Immunbrist med korta extremiteter
D82.3 Epstein-Barr virukseen kohdistuva perinnöllisesti
puutteelliseen vasteeseen liittyvä
immuunivajavuus







D82.4 Hyperimmunoglobuliini E (IgE) -oireyhtymä
Hyperimmunglobulin E [IgE]-syndrom
D82.8 Muuhun määritettyyn vakavaan puutokseen
liittyvä immuunivajavuus
Immunbrist vid annan specificerad omfattande
defekt
D82.9 Määrittämätön vakavaan puutokseen liittyvä
immuunivajavuus
Immunbrist associerad med omfattande defekt,
ospecificerad




Vaihteleva (common variable) immuunivajavuus,
tavallinen
Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet sekä eräät immuunimekanismin häiriöt (D50-D89)




D83.0 Tavallinen vaihteleva (common variable)
immuunivajavuus, jossa esiintyy etenkin
B-solujen lukumäärän ja toiminnan
poikkeavuuksia
Vanlig variabel immunbrist med övervägande
anomalier i B-cellernas antal och funktion
D83.1 Tavallinen vaihteleva (common variable)
immuunivajavuus, jossa esiintyy häiriöitä etenkin
immuunitoimintoja säätelevissä T-soluissa
Vanlig variabel immunbrist med övervägande
rubbningar i immunregulatoriska T-celler
D83.2 Tavallinen vaihteleva (common variable)
immuunivajavuus, jossa esiintyy omavasta-aineita
B- tai T-soluja vastaan
Vanlig variabel immunbrist med autoantikroppar
mot B- eller T-celler
Mukaan lukien
Autovasta -aineet B- tai T-soluja vastaan
Inkluderar
Autoantikroppar mot B- eller T-celler
D83.8 Muu tavallinen vaihteleva (common variable)
immuunivajavuus
Annan vanlig variabel immunbrist
D83.9 Määrittämätön tavallinen vaihteleva (common
variable) immuunivajavuus
















D84.11 Perinnollinen angioödeema tyyppi I
Hereditär angioödem typ I
D84.12 Perinnollinen angioödeema tyyppi II
Hereditär angioödem typ II
D84.13 Perinnöllinen angioödeema tyyppi III
Hereditär angioödem typ III
D84.14 Hankittu C1-esteraasin estäjän (C1-INH)
puute
C1-esterasinhibitorbrist (C1-INH-brist)
D84.18 Muu määritelty komplementtijärjestelmän
vajavuus
















D86.2 Keuhkojen ja imusolmukkeiden sarkoidoosi
Lungsarkoidos med sarkoidos i lymfkörtlar
D86.3 Ihosarkoidoosi
Sarkoidos i huden
D86.8 Muussa tai useissa kehonosissa ilmenevä
sarkoidoosi




Akut sarkoidos (Löfgrens syndrom)
D86.8+G53.2
Sarkoidoosiin liittyvä useiden aivohermojen
halvaus



















Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid sarkoidos
D86.9 Määrittämätön sarkoidoosi
Sarkoidos, ospecificerad
D89 MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT MUUT
IMMUUNIMEKANISMIIN KOHDISTUVAT HÄIRIÖT
Andra rubbningar i immunsystemet som ej
klassificeras annorstädes
Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet sekä eräät immuunimekanismin häiriöt (D50-D89)




















































D89.80+Immunoglobuliini A (IgA) kertyminen elimistöön
Immunoglobulin A (IgA) depostioner i organismer
D89.80+N08.2
Immunoglobuliini A (IgA) nefropatia
Immunoglobulin A (IgA) nefropati
D89.82 Immunoglobuliinien kevyen ketjun
kertymäsairaus




Nefropati orsakad av depostion av
imunnoglobulinernas light chain
D89.89 Muu muualla luokittamaton immuunimekanismiin
kohdistuva sairaus
Annan specificerad sjukdom som engagerar
immunsystemet som ej klassificeras annorstädes
D89.9 Määrittämättömät immuunimekanismiin
kohdistuvat sairaudet






Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet sekä eräät immuunimekanismin häiriöt (D50-D89)









Umpierityssairauksiin liittyvä luukato, joka tulee
ilmoittaa oire-syy diagnoosiparilla (M82.1* + koodi
tästä luvusta)
Inkluderar
Osteoporos vid endokrina sjukdomar, som bör
anges med symtom-orsak diagnospar (M82.1* +
kod från detta kapitel)
Pois lukien
Raskauden, synnytyksen tai lapsivuoteuden
komplikaatiot (O00-O99)
Sikiölle ja vastasyntyneelle ominaiset ohimenevät
umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet (P70-P74)
Ne oireet ja poikkeavat kliiniset tai
laboratoriolöydökset, jotka on luokiteltu omassa
luvussaan (R00-R99)
Hoito suvussa esiintyvien umpierityksen,
ravitsemuksen tai aineenvaihdunnan sairauksien
(Z83.4) tai diabeteksen (Z83.3) takia
Tutkimukset tai hoito potilaan aiempien
umpierityksen, ravitsemuksen tai
aineenvaihdunnan sairauksien takia (Z86.3)
Exkluderar
Komplikationer vid graviditet, förlossning och
under barnsängstid (O00-O99)
Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska
fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras
annorstädes (R00-R99)
Övergående endokrina och
ämnesomsättningssjukdomar specifika för foster
och nyfödd (P70-P74)
Vård för endokrina sjukdomar,
nutritionsrubbningar och
ämnesomsättningssjukdomar (Z83.4) eller diabetes
(Z83.3) i familjeanamnesen
Undersökningar eller vård för patietentes tidigare
endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och
ämnesomsättningssjukdomar (Z86.3)
Huom.
Kaikki kasvaimet luokitetaan lukuun II riippumatta
mahdollisesta umpieritystoiminnasta. Tämän luvun
koodeja (esim. E05.8, E07.0, E16-E31, E34) voidaan
käyttää lisäkoodeina ilmaisemaan joko kasvainten
ja ektooppisen umpirauhaskudoksen
hormonieritystoimintaa tai kasvaimiin tai muihin
muualla luokitettuihin tiloihin liittyvää
umpirauhasten liika- tai vajaatoimintaa.
Anm.
Alla tumörer skall klassificeras i kapitel II, oavsett
endokrin aktivitet. Lämpliga koder i detta kapitel
(dvs E05.8, E07.0, E16-E31,E34) kan användas som
tilläggskoder för att ange funktionell aktivitet hos
tumörer och ektopisk endokrin vävnad. De kan
även användas vid hyperfunktion och hypofunktion
hos endokrina körtlar vid hyperfunktion och
hypofunktion hos endokrina körtlar vid tumörer och
andra tillstånd som klassificeras annorstädes.
Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:






E15-E16 Muut glukoosin säätelyn ja haiman
umpierityksen häiriöt
Andra rubbningar i glykosreglering och
bukspottkörtelns inre sekretion
E20-E35 Muiden umpirauhasten sairaudet





E65-E68 Lihavuus ja muut liikaravitsemustilat











Umpierityssairaudet, ravitsemussairaudet ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90)





Endeemiset tilat joille on ominaista ravinnon
jodinpuute joko suoraan tai seurauksena äidin
jodinpuutteesta. Eräissä tapauksissa ei ole kyse
senhetkisestä kilpirauhasen vajaatoiminnasta vaan
kilpirauhashormonien sikiökautisen vajaaerityksen
seurauksista. Struumaa aiheuttavilla
(strumogeenisilla) ravintoaineilla voi myös olla
osuutta




Endemiska tillstånd förenade med miljöbetingad
jodbrist antingen direkt eller som följd av jodbrist
hos modern. Vissa av tillstånden har ingen aktuell
hypotyreos men är en följd av otillräcklig sekretion
av tyreoideahormon hos foster under utveckling.
Miljöbetingade strumogener kan vara bidragande.





Medfött jodbristsyndrom, neurologisk typ
Mukaan lukien
Endeeminen kretinismi, neurologinen muoto
Inkluderar
Endemisk kretinism, neurologisk typ
E00.1 Synnynnäinen jodinpuuteoireyhtymä,
myksedemaattinen muoto
Medfött jodbristsyndrom, myxödemtös typ
Mukaan lukien
Endeeminen kretinismi, hypotyreoottinen muoto








Systemisk atrofi som primärt engagerar centrala
nervsystemet vid myxödem orsakad av jodbrist
E00.2 Sekatyyppinen synnynnäinen
jodinpuuteoireyhtymä



























E01.0 Jodinpuutteeseen liittyvä diffuusi [endeeminen]
struuma





E01.1 Jodinpuutteeseen liittyvä monikyhmyinen
[endeeminen] struuma
Jodbristrelaterad multinodulär (endemisk) struma





Tarkemmin määrittämätön endeeminen struuma
Inkluderar
Endemisk struma UNS
E01.8 Muu jodinpuutteeseen liittyvä kilpirauhassairaus
tai lähisukuinen tila













Subklinisk jodbristhypotyreos (underfunktion av
sköldkörteln)
E03 MUU KILPIRAUHASEN VAJAATOIMINTA




Jodinpuutteeseen liittyvä hypotyreoosi (E00-E02)
Toimenpiteen jälkeinen kilpirauhasen
vajaatoiminta (E89.0)
Kilpirauhasen toimintakokeiden poikkeava tulos
ilman muuta oiretta tai löydöstä (R94.6)
Exkluderar
Jodbristrelaterad hypotyreos (E00-E02)
Hypotyreos efter kirurgiska och medicinska
Umpierityssairaudet, ravitsemussairaudet ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90)
Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar
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ingrepp (E89.0)
Avvikkande resultat från biokemiska
funktionmätningar av tyreoidea utan anna symtom
eller fynd (R94.6)
E03.0 Diffuusiin struumaan liittyvä kilpirauhasen
synnynnäinen vajaatoiminta






Tarkemmin määrittämätön synnynnäinen atoksinen
struuma
Inkluderar
Medfödd (hereditär) enzymdefekt i tyreoidea
Medfödd icke toxisk struma parenkymatös
Medfödd icke toxisk struma UNS
Pois lukien
Ohimenevä synnynnäinen struuma, jossa
kilpirauhasen hormonieritys on normaali (P72.0)
Exkluderar
Övergående medfödd struma med normal funktion
(P72.0)
E03.1 Kilpirauhasen synnynnäinen vajaatoiminta ilman
struumaa
Medfödd hypotyreos utan struma
Mukaan lukien






Myxödem i samband med hypotyreos
Aplasi av tyreoidea
Medfödd atrofi av tyreoidea
Medfödd hypotyreos UNS
Pois lukien
Kilpirauhasen anomalia ilman vajaatoimintaa
(Q89.21)
Vastasyntyneen hypotyreoosin seulonta (Z13.80)
Exkluderar
Medfödd missbildning av thyreoidea (Q89.21)
Screening för hypotyreos hos nyfödd (Z13.80)
E03.2# Lääkeaineen tai muun ulkoisten aineiden
aiheuttama kilpirauhasen vajaatoiminta
Hypotyreos orsakad av läkemedel eller annan
exogen substans
Pois lukien
Sädehoidon jälkeinen kilpirauhasen vajaatoiminta
(E89.0)
Exkluderar
Hypotyreoidism efter strålning (E89.0)
Huom.
Lääkkeiden aiheuttamissa tapauksissa lääkeaine
voidaan ilmaista kyseessä olevan valmisteen
ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä merkkiä)
koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
I läkemedelsutlösta fall kan läkemedlet anges med
preparatets ATC-kod (5 första tecken) i etiologiska
fältet av diagnoskodpar.
E03.3 Infektion jälkeinen kilpirauhasen vajaatoiminta
Postinfektiös hypotyreos
E03.4 Kilpirauhasen [hankinnainen] surkastuneisuus
Förvärvad atrofi av tyreoidea
Pois lukien
Kilpirauhasen synnynnäinen kehitysvajaus (E03.1)
Exkluderar









Hypotyreos orsakad av autoimmun tyreoidit
E03.82 Puoliakuutin kilpirauhastulehduksen aiheuttama
kilpirauhasen vajaatoiminta
Hypotyreos orsakad av autoimmun thyreoidit
E03.89 Muu kilpirauhasen vajaatoiminta
Annan specificerad hypotyreos















Systemisk atrofi som primärt engagerar centrala
nervsystemet vid myxödem, förvärvad
E03.9+M14.5
Määrittämätön kilpirauhasen vajaatoiminta ja
nivelsairaus
Artropati vid ospecificerad hypotyroidism
E04 MUU ATOKSINEN STRUUMA
Annan atoxisk struma (icke giftig struma)
Pois lukien





E04.0 Diffuusi atoksinen struuma
Atoxisk diffus struma
Mukaan lukien
Tavallinen diffuusi atoksinen struuma
Diffuusi atoksinen kolloidistruuma
Inkluderar
Atoxisk diffus struma (kolloid)
Atoxisk enkel struma
Umpierityssairaudet, ravitsemussairaudet ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90)
Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar
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E04.2 Monikyhmyinen atoksinen struuma
Atoxisk multinodulär struma
Mukaan lukien





Multinodulär cystisk struma UNS
E04.8 Muu atoksinen struuma
Annan specificerad atoxisk struma



























Lääkkeiden aiheuttamissa tapauksissa lääkeaine
voidaan ilmaista kyseessä olevan valmisteen
ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä merkkiä)
koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
I läkemedelsutlösta fall kan läkemedlet anges med
preparatets ATC-kod (5 första tecken) i etiologiska
fältet av diagnoskodpar.
Tilläggskod kan användas för att ange annan yttre
orsak (kapitel XX)
E05.0 Diffuusiin struumaan liittyvä tyreotoksikoosi
Tyreotoxikos med diffus struma
Mukaan lukien




Tarkemmin määrittämätön toksinen struuma
Inkluderar
Exoftalmisk eller toxisk struma UNS
Graves sjukdom
Toxisk diffus struma
E05.1 Yksittäiseen kilpirauhaskyhmyyn liittyvä
tyreotoksikoosi
Tyreotoxikos med toxisk uninodulär struma
E05.2 Monikyhmyiseen struumaan liittyvä
tyreotoksikoosi




Toxisk nodulär struma UNS
E05.3 Ektooppisen kilpirauhaskudoksen aiheuttama
tyreotoksikoosi
Tyreotoxikos beroende på ektopisk
sköldkörtelvävnad
E05.4 Kilpirauhashormonien käytöstä aiheutunut
tyrotoksikoosi






E05.81# Tyreotropiinin (TSH) liikaeritys






















Umpierityssairaudet, ravitsemussairaudet ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90)
Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar
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E05.9+M14.5
Kilpirauhasen liikatoimintaan liittyvä nivelsairaus






















Lisäkoodia (B95-B97) voidaan käyttää ilmoittamaan
taudinaiheuttajaa
Anm.


















E06.2 Pitkäaikainen kilpirauhastulehdus ja ohimenevä
tyreotoksikoosi





















E06.4# Lääkeaineen aiheuttama kilpirauhastulehdus
Läkemedelsutlöst tyreoidit
Huom.
Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Läkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod (5
första tecken) i etiologiska fältet av diagnoskodpar.









































E07.82 Yleissairauden aiheuttama kilpirauhasen
toiminnan muutos
Störning av thyroideas funktion orsakad av
generelt sjukdomstillstånd
Umpierityssairaudet, ravitsemussairaudet ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90)
Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar
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E07.89 Muu kilpirauhassairaus
Annan specificerad sjukdom i sköldkörteln
Mukaan lukien







Tyreoideadysfunktion orsakad av annan generell
sjukdom




















Aliravitsemukseen liittyvä diabetes (E12)
Exkluderar
Diabetes vid näringsbristrelaterad (E12)





Nuoruustyypin diabetes, diabeteksen tajuttomuus
ilman ketoasidoosia
Inkluderar
Insulinberoende diabetes, diabetiskt koma utan
ketoacidos
E10.01 Nuoruustyypin diabetes diabeteksen
hyperglykeeminen tajuttomuus












E10.09 Nuoruustyypin diabetes diabeteksen tajuttomuus
Insulinberoende diabetes med koma
Pois lukien
Insuliinin tai oraalisten diabeteslääkkeiden
myrkkyvaikutus (T38.3)
Exkluderar
Toxiska inverkningar av insulin eller orala
läkemedel för diabetes (T38.3)
E10.1 Nuoruustyypin diabetes ketoasidoosi




Utan upgift om koma
E10.2+ Nuoruustyypin diabetes diabeteksen
munuaiskomplikaatiot
Insulinberoende diabetes med njurkomplikationer
E10.2+N08.39
Diabeteksen nefropatia nuoruustyypin diabetes
Diabetesnefropati insulinberoende diabetes
E10.3+ Nuoruustyypin diabetes diabeteksen
silmäkomplikaatiot
Insulinberoende diabetes med ögonkomplikationer
E10.3+H28.0






E10.4+ Nuoruustyypin diabetes diabeteksen
hermostokomplikaatiot










Diabetes med polyneuropati insulinberoende
diabetes
E10.4+G73.0
Diabeteksen amyotrofia nuoruustyypin diabetes
Diabetes med amyotrofi insulinberoende diabetes
E10.4+G99.0
Diabetekseen liittyvä autonomisen hermoston
sairaus nuoruustyypin diabetes
Diabetes med autonom neuropati insulinberoende
diabetes
E10.5 Nuoruustyypin diabetes diabetekseen liittyvät
ääreisverenkierron häiriöt
Insulinberoende diabetes med perifera
cirkulationsrubbningar
Mukaan lukien
Nuoruustyypin diabetes, diabeteksen gangreeni
Nuoruustyypin diabetes, diabeteksen haavauma
Umpierityssairaudet, ravitsemussairaudet ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90)










E10.6 Nuoruustyypin diabetes muu diabeteksen
komplikaatio






Insulinberoende diabetes, diabetiskt gastrit
E10.6+M14.2
Diabeteksen nivelsairaus nuoruustyypin diabetes




Diabetisk neuropatisk artropati insulinberoende
diabetes
E10.7 Nuoruustyypin diabetes useita diabeteksen
komplikaatioita
Insulinberoende diabetes med multipla
komplikationer
E10.8 Nuoruustyypin diabetes määrittämättömät
diabeteksen komplikaatiot
Insulinberoende diabetes med icke specificerade
komplikationer
E10.9 Nuoruustyypin diabetes ilman komplikaatioita












Ej insulinberoende diabetes hos ungdom
Diabetes hos åldringar
Diabetes (adipös/nonadipös) typ II
Pois lukien
Aliravitsemukseen liittyvä diabetes (E12)
Exkluderar
Näringsbristrelaterad diabetes (E12)
E11.00 Aikuistyypin diabetes diabeteksen
hypoglykeeminen tajuttomuus
Ej insulinberoende diabetes diabetiskt
hypoglykemiskt koma
Mukaan lukien
Aikuistyypin diabetes, diabeteksen tajuttomuus
ilman ketoasidoosia
Inkluderar
Ej insulinberoende diabetes, diabetiskt koma utan
ketoacidos
E11.01 Aikuistyypin diabetes diabeteksen
hyperglykeeminen tajuttomuus








Ej insulinberoende diabetes, diabetiskt koma med
ketoacidos
Ej insulinberoende diabetes, diabetiskt
hyperosmolärt koma
E11.09 Aikuistyypin diabetes diabeteksen tajuttomuus
Ej insulinberoende diabetes med koma
Pois lukien
Insuliinin tai oraalisten diabeteslääkkeiden
myrkkyvaikutus (T38.3)
Exkluderar
Toxiska inverkningar av insulin eller orala
läkemedel för diabetes (T38.3)
E11.1 Aikuistyypin diabetes ketoasidoosi
Ej insulinberoende diabetes diabetisk ketoacidos
Mukaan lukien
Aikuistyypin diabetes, ketoasidoosi ilman
mainintaa tajuttomuudesta
Inkluderar
Ej insulinberoende diabetes, diabetisk acidos utan
uppgift om koma
E11.2+ Aikuistyypin diabetes diabeteksen
munuaiskomplikaatiot
Ej insulinberoende diabetes med
njurkomplikationer
E11.2+N08.39
Diabeteksen nefropatia aikuistyypin diabetes
Diabetesnefropati ej insulinberoende diabetes
E11.3+ Aikuistyypin diabetes diabeteksen
silmäkomplikaatiot
Ej insulinberoende diabetes med
ögonkomplikationer
E11.3+H28.0
Diabeteksen kaihi aikuistyypin diabetes




Diabetesretinopati ej insulinberoende diabetes
E11.4+ Aikuistyypin diabetes diabeteksen
hermostokomplikaatiot





Diabetes med mononeuropati ej insulinberoende
diabetes
Umpierityssairaudet, ravitsemussairaudet ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90)
Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar
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E11.4+G63.2
Diabeteksen polyneuropatia aikuistyypin diabetes
Diabetes med polyneuropati ej insulinberoende
diabetes
E11.4+G73.0
Diabeteksen amyotrofia aikuistyypin diabetes
Diabetes med amyotrofi ej insulinberoende
diabetes
E11.4+G99.0
Diabetekseen liittyvä autonomisen hermoston
sairaus aikuistyypin diabetes
Diabetes med autonom neuropati ej
insulinberoende diabetes
E11.5 Aikuistyypin diabetes diabetekseen liittyvät
ääreisverenkierron häiriöt
Ej insulinberoende diabetes med perifera
cirkulationsrubbningar
Mukaan lukien
Aikuistyypin diabetes, diabeteksen gangreeni
Aikuistyypin diabetes, diabeteksen haavauma
Inkluderar
Ej insulinberoende diabetes, diabetesgangrän
Ej insulinberoende diabetes, diabetiskt sår
E11.5+I79.2
Diabeteksen perifeerinen angiopatia aikuistyypin
diabetes
Perifer diabetesangiopati ej insulinberoende
diabetes
E11.6 Aikuistyypin diabetes muu diabeteksen
komplikaatio






Ej insulinberoende diabetes, diabetiskt gastrit
E11.6+M14.2
Diabeteksen nivelsairaus aikuistyypin diabetes




Diabetisk neuropatisk artropati ej insulinberoende
diabetes
E11.7 Aikuistyypin diabetes useita diabeteksen
komplikaatioita
Ej insulinberoende diabetes med multipla
komplikationer
E11.8 Aikuistyypin diabetes määrittämättömät
diabeteksen komplikaatiot
Ej insulinberoende diabetes med icke
specificerade komplikationer
E11.9 Aikuistyypin diabetes ilman komplikaatioita
Ej insulinberoende diabetes utan komplikationer
E12 ALIRAVITSEMUKSEEN LIITTYVÄ DIABETES
Näringsbristrelaterad diabetes
E12.0 Aliravitsemukseen liittyvä diabetes diabeteksen
tajuttomuus
Näringsbristrelaterad diabetes med koma
Pois lukien
Insuliinin tai oraalisten diabeteslääkkeiden
myrkkyvaikutus (T38.3)
Exkluderar
Toxiska inverkningar av insulin eller orala
läkemedel för diabetes (T38.3)
E12.1 Aliravitsemukseen liittyvä diabetes ketoasidoosi
Näringsbristrelaterad diabetes diabetisk
ketoacidos








E12.4+ Aliravitsemukseen liittyvä diabetes diabeteksen
hermostokomplikaatiot
Näringsbristrelaterad diabetes med neurologiska
komplikationer
E12.5 Aliravitsemukseen liittyvä diabetes diabetekseen
liittyvät ääreisverenkierron häiriöt
Näringsbristrelaterad diabetes med perifera
cirkulationsrubbningar
Mukaan lukien
Aliravitsemukseen liittyvä diabetes, diabeteksen
gangreeni




Näringsbristrelaterad diabetes, diabetiskt sår
E12.6 Aliravitsemukseen liittyvä diabetes muu
diabeteksen komplikaatio
Näringsbristrelaterad diabetes med annan
specificerad komplikation
E12.7 Aliravitsemukseen liittyvä diabetes useita
diabeteksen komplikaatioita
Näringsbristrelaterad diabetes med multipla
komplikationer
E12.8 Aliravitsemukseen liittyvä diabetes
määrittämättömät diabeteksen komplikaatiot
Näringsbristrelaterad diabetes med icke
specificerade komplikationer
E12.9 Aliravitsemukseen liittyvä diabetes diabetes
ilman komplikaatioita
Näringsbristrelaterad diabetes utan komplikationer
E13 MUU DIABETES
Annan specificerad diabetes
E13.0 Muu diabetes diabeteksen tajuttomuus
Annan specificerad diabetes med koma
Pois lukien
Insuliinin tai oraalisten diabeteslääkkeiden
myrkkyvaikutus (T38.3)
Umpierityssairaudet, ravitsemussairaudet ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90)
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Exkluderar
Toxiska inverkningar av insulin eller orala
läkemedel för diabetes (T38.3)
E13.1 Muu diabetes ketoasidoosi
Annan specificerad diabetes diabetisk ketoacidos
E13.2+ Muu diabetes diabeteksen munuaiskomplikaatiot
Annan specificerad diabetes med
njurkomplikationer
E13.3+ Muu diabetes diabeteksen silmäkomplikaatiot
Annan specificerad diabetes med
ögonkomplikationer
E13.4+ Muu diabetes diabeteksen hermostokomplikaatiot
Annan specificerad diabetes med neurologiska
komplikationer
E13.5 Muu diabetes diabetekseen liittyvät
ääreisverenkierron häiriöt
Annan specificerad diabetes med perifera
cirkulationsrubbningar
E13.6 Muu diabetes muu diabeteksen komplikaatio
Annan specificerad diabetes med annan
specificerad komplikation
E13.7 Muu diabetes useita diabeteksen komplikaatioita
Annan specificerad diabetes med multipla
komplikationer
E13.8 Muu diabetes määrittämättömät diabeteksen
komplikaatiot
Annan specificerad diabetes med icke
specificerade komplikationer
E13.9 Muu diabetes ilman komplikaatioita










Raskauteen, synnytykseen tai lapsivuoteuteen
liittyvä diabetes (O24)
Vastasyntyneen diabetes (P70.2)








Diabetes av vuxentyp (E11)
Diabetes vid graviditet, förlossning och under
barnsängstid (O24)
Diabetes hos nyfödd (P70.2)
Näringsbristrelaterad diabetes (E12)




E14.0 Määrittämätön diabetes diabeteksen tajuttomuus
Diabetes, ospecificerad med koma
Pois lukien
Insuliinin tai oraalisten diabeteslääkkeiden
myrkkyvaikutus (T38.3)
Exkluderar
Toxiska inverkningar av insulin eller orala
läkemedel för diabetes (T38.3)
E14.1 Määrittämätön diabetes ketoasidoosi
Diabetes, ospecificerad diabetisk ketoacidos
E14.2+ Määrittämätön diabetes diabeteksen
munuaiskomplikaatiot
Diabetes, ospecificerad med njurkomplikationer
E14.3+ Määrittämätön diabetes diabeteksen
silmäkomplikaatiot
Diabetes, ospecificerad med ögonkomplikationer
E14.4+ Määrittämätön diabetes diabeteksen
hermostokomplikaatiot
Diabetes, ospecificerad med neurologiska
komplikationer
E14.5 Määrittämätön diabetes diabetekseen liittyvät
ääreisverenkierron häiriöt
Diabetes, ospecificerad med perifera
cirkulationsrubbningar
E14.6 Määrittämätön diabetes muu diabeteksen
komplikaatio
Diabetes, ospecificerad med annan specificerad
komplikation
E14.7 Määrittämätön diabetes useita diabeteksen
komplikaatioita
Diabetes, ospecificerad med multipla
komplikationer
E14.8 Määrittämätön diabetes määrittämättömät
diabeteksen komplikaatiot
Diabetes, ospecificerad med icke specificerade
komplikationer
E14.9 Määrittämätön diabetes ilman komplikaatioita
Diabetes, ospecificerad
E15-E16
Muut glukoosin säätelyn ja haiman
umpierityksen häiriöt




Icke diabetiskt hypoglykemiskt koma (djup




Icke diabetiskt hypoglykemiskt koma (djup
medvetslöshet på grund av glukosbrist)
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Mukaan lukien
Hyperinsulinismi ja hypoglykeeminen tajuttomuus





Hyperinsulinism med hypoglykemiskt koma
Hypoglykemiskt koma UNS
Läkemedelsutlöst insulinkoma hos icke diabetiker
Huom.
Lääkkeiden aiheuttamissa tapauksissa lääkeaine
voidaan ilmaista kyseessä olevan valmisteen
ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä merkkiä)
koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
I läkemedelsutlösta fall kan läkemedlet anges med
preparatets ATC-kod (5 första tecken) i etiologiska
fältet av diagnoskodpar.
Tilläggskod kan användas för att ange annan yttre
orsak (kapitel XX)
E16 MUUT HAIMAN UMPIERITYKSEN HÄIRIÖT
Andra rubbningar i bukspottkörtelns inre sekretion
E16.0# Lääkeaineen aiheuttama hypoglykemia ilman
tajuttomuutta
Läkemedelsutlöst hypoglykemi utan koma
Huom.
Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Läkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod (5










Hyperplasi av pankreasöarnas betaceller UNS
E16.11# Toiminnallinen ei-hyperinsulineeminen
hypoglykemia





E16.17 Hypoglykeemisen tajuttomuuden jälkeinen
aivosairaus








Glukagonin liikaeritykseen johtanut haiman
umpirauhassolujen liikakasvu
Inkluderar




E16.81 Somatoliberiinin lisääntynyt eritys haimasta
Ökad sekretion från pankreas endokrina del av
growth hormone-releasing hormone [GHRH]
E16.82 Somatostatiinin lisääntynyt eritys haimasta
Ökad sekretion från pankreas endokrina del av
somatostatin
E16.83 Vasoaktiivisen suolipeptidin (VIP) lisääntynyt
eritys haimasta
Ökad sekretion från pankreas endokrina del av
vasoaktiv intestinal polypeptid [VIP]
E16.84 Haimapolypeptidin lisääntynyt eritys haimasta




E16.89 Muu haiman umpierityksen häiriö
Annan specificerad rubbning i pankreas inre
sekretion
E16.9 Määrittämättömät haiman umpierityksen häiriöt












Sjukdomar i andra endokrina körtlar
Pois lukien
Gynekomastia (N62)












Umpierityssairaudet, ravitsemussairaudet ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90)




Tarkemmin määrittämätön tetania (R29.0)
Exkluderar
Di Georges syndrom (D82.1)
APECED-syndrom (E31.00)
Hypoparatyreoidism efter kirurgiska och
medicinska ingrepp (E89.2)
Transitorisk neonatal hypoparatyreoidism (P71.4)
Tetani UNS (R29.0)








E20.8 Muu lisäkilpirauhasten vajaatoiminta
Annan specificerad hypoparatyreoidism













Lisäkilpirauhasten vajaatoimintaan liittyvä kaihi
Katarakt vid hypoparatyreoidism
E21 LISÄKILPIRAUHASTEN LIIKATOIMINTA JA MUUT
LISÄKILPIRAUHASHÄIRIÖT
Hyperparatyreoidism (överfunktion av
bisköldkörtel) och andra sjukdomar i
bisköldkörtlarna
Pois lukien
Infantiili tai juveniili osteomalasia (E55.0)
Aikuisen osteomalasia (M83)
Exkluderar
Infantil och juvenil osteomalaci (E55.0)
Osteomalaci hos vuxen (M83)





Osteitis fibrosa cystica generalisata (von
Recklinghausens sjukdom)
E21.1 Muualla luokittamaton lisäkilpirauhasten
sekundaarinen liikatoiminta






Hyperparatyreoidism av renalt ursprung (N25.8)






Familjär hypokalciurisk hyperkalcemi (E83.5)
E21.3 Määrittämätön lisäkilpirauhasten liikatoiminta
Hyperparatyreoidism, ospecificerad
E21.4 Muu lisäkilpirauhashäiriö
Annan specificerad sjukdom i bisköldkörtlarna
E21.5 Määrittämätön lisäkilpirauhashäiriö










Aivolisäkkeen kortikotropiinin liikaeritys (E24.0)
Nelsonin oireyhtymä (E24.1)
Cushingin tautiin liittymätön kortikotropiinin
liikaeritys (E27.0)
Exkluderar
Överproduktion av tyreoideastimulerande hormon
[TSH] (E05.8)
Cushings syndrom (E24)
Överproduktion av hypofysärt ACTH (E24.0)
Nelsons syndrom (E24.1)
Överproduktion av icke hypofysärt ACTH (E27.0)
E22.0 Akromegalia ja/tai aivolisäkeperäinen jättikasvu






Rakenteellinen isokasvuisuus (E34.4 )












Lääkkeiden aiheuttamissa tapauksissa lääkeaine
voidaan ilmaista kyseessä olevan valmisteen
ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä merkkiä)
koodiparin syykoodikentässä.
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Anm.
I läkemedelsutlösta fall kan läkemedlet anges med
preparatets ATC-kod (5 första tecken) i etiologiska
fältet av diagnoskodpar.
E22.2 Antidiureettisen hormonin virheellisen
erittymisen oireyhtymä
Abnorm sekretion av antidiuretiskt hormon
Mukaan lukien
Liiallinen antidiureettisen hormonin eritys
Inkluderar
Abnorm sekretion av antidiuretiskt hormon
E22.80 Keskushermoston häiriön aiheuttama
ennenaikainen murrosiän kehitys
Centralt betingad tidig pubertet
Mukaan lukien
Sentraalisista syistä aiheutuva ennenaikainen
murrosikä
Inkluderar
Centralt betingad tidig pubertet
E22.88 Muu aivolisäkkeen liikatoiminta
Annan specificerad hyperfunktion av hypofysen
E22.9 Määrittämätön aivolisäkkeen liikatoiminta
Hyperfunktion av hypofysen, ospecificerad
E23 AIVOLISÄKKEEN VAJAATOIMINTA JA MUUT
AIVOLISÄKEHÄIRIÖT
Hypofunktion och andra sjukdomar i hypofysen
Mukaan lukien
Edempänä mainitut tilat riippumatta siitä, onko
varsinainen häiriö aivolisäkkeessä vai
hypotalamuksessa
Inkluderar
Listade tillstånd vare sig sjukdomen är i hypofysen
eller hypotalamus
Pois lukien
Toimenpiteen jälkeinen aivolisäkkeen etulohkon
vajaatoiminta (E89.3)
Exkluderar







Nekros av hypofysen (postpartum)
E23.01 Erillinen kasvuhormonin puutos






Idiopatisk brist på tillväxthormon
E23.02 Kasvuhormonin neurosekretorinen dysfunktio
Neurosekretorisk dysfunktion av tilväxthormonet













Isolerad brist på gonadotropin
Kallmanns syndrom
Fertilt eunuck-syndrom






E23.06 Tyhjän sellan oireyhtymä
Empty sella










E23.09 Tarkemmin määrittämätön aivolisäkkeen
vajaatoiminta
Hypofysär insufficiens UNS




Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Lläkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod








Brist på antidiuretiskt hormon.
Pois lukien
Munuaisperäinen diabetes insipidus (N25.1)
Exkluderar
Nefrogen diabetes insipidus (N25.1)
E23.3 Muualla luokittamaton hypotalamuksen
virhetoiminta
Hypotalamisk dysfunktion som ej klassificeras
annorstädes
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E23.6 Muu aivolisäkkeen häiriö









Rubbning i hypofysen, ospecificerad
E24 CUSHINGIN OIREYHTYMÄ
Cushings syndrom (överproduktion av
binjurebarkhormoner)








Överproduktion av hypofysärt ACTH
E24.1 Nelsonin oireyhtymä
Nelsons syndrom
E24.2# Lääkeaineen aiheuttama Cushingin oireyhtymä
Läkemedelsutlöst Cushings syndrom
Huom.
Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Läkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod (5
första tecken) i etiologiska fältet av diagnoskodpar.
E24.3 Ektooppisen kortikotropiinin oireyhtymä
Ektopiskt ACTH-syndrom
E24.4 Alkoholin aiheuttama näennäinen Cushingin
oireyhtymä
Alkoholutlöst pseudo-Cushingsyndrom
E24.8 Muu Cushingin oireyhtymä
Annat specificerat Cushings syndrom
E24.9 Määrittämätön Cushingin oireyhtymä
Cushings syndrom, ospecificerat
E25 ADRENOGENITAALISET HÄIRIÖT






















Kvinnlig heterosexuell för tidig pseudopubertet
Virilisering (hos kvinna)
Manlig i förtid utvecklad sexualitet med
binjurehyperplasi
Manlig isosexuell för tidig pseudopubertet
Manlig macrogenitosomia praecox (tidig förstoring
av könsorganen)
Huom.
Tähän ryhmään kuuluvat sekä virilisoivat että
feminisoivat adrenogenitaaliset oireyhtymät.
Ryhmään kuuluvat sekä hankinnaiset tapaukset
että ne, joissa on synnynnäiseen
entsyymivajaukseen perustuva
hormonisynteesihäiriö ja siitä johtuva
lisämunuaisen liikakasvu.
Anm.
Denna grupp omfattar både viriliserande och
feminiserande adrenogenitala syndrom och både
förvärvad form och patienter med
binjurehyperplasi som följd av medfödda
enzymdefekter i hormonsyntesen
E25.0 Synnynnäiset adrenogenitaaliset häiriöt, joihin
liittyy entsyymivajaus





Annan enzymdefekt i steroidsyntes




E25.01 Muu tai määrittämätön synnynnäinen
lisämunuaisen liikakasvu
Kongenital binjurebarkshyperplasi
E25.8# Muu adrenogenitaalinen häiriö






Lääkkeiden aiheuttamissa tapauksissa lääkeaine
voidaan ilmaista kyseessä olevan valmisteen
ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä merkkiä)
koodiparin syykoodikentässä.
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Anm.
I läkemedelsutlösta fall kan läkemedlet anges med
preparatets ATC-kod (5 första tecken) i etiologiska
fältet av diagnoskodpar.






















koodataan D35.0 (lisämunuaisen hyvänlaatuinen
kasvain) sekä lisäkoodina E26.0
Anm.
Hyperaldosteronism orsakad av en adenom













Andra sjukdomar i binjurarna
E27.0 Muu lisämunuaiskuoren liikatoiminta
Annan överaktivitet i binjurebarken
Mukaan lukien
Ennenaikainen adrenarke









































Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Läkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod (5
första tecken) i etiologiska fältet av diagnoskodpar.
E27.4 Muu tai määrittämätön lisämunuaiskuoren
vajaatoiminta


























Umpierityssairaudet, ravitsemussairaudet ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90)






Feokromosytoomassa valitaan peruskoodiksi C74,
lisäkoodiksi E27.5
Anm.
Feokromosytom koderas med C74 och
tilläggskoden E27.5
E27.8 Muu lisämunuaissairaus
Annan specificerad sjukdom i binjure
Mukaan lukien
Kortisolia sitovan globuliinin poikkeavuus
Inkluderar




Rubbningar i äggstockarnas funktion
Pois lukien





Ovarial insufficiens efter kirurgiska och
medicinska ingrepp (E89.4)
E28.0# Naishormonien (estrogeenien) ylimäärä
Överskott av estrogener
Huom.
Lääkkeiden aiheuttamissa tapauksissa lääkeaine
voidaan ilmaista kyseessä olevan valmisteen
ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä merkkiä)
koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
I läkemedelsutlösta fall kan läkemedlet anges med







Hypersekretion av ovariala androgener
Huom.
Lääkkeiden aiheuttamissa tapauksissa lääkeaine
voidaan ilmaista kyseessä olevan valmisteen
ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä merkkiä)
koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
I läkemedelsutlösta fall kan läkemedlet anges med























Tavallinen menopaussi tai naisen vaihdevuositila
(N95.1)
Turnerin oireyhtymä (Q96)






E28.8 Muu munasarjojen toimintahäiriö






E28.9 Määrittämätön munasarjan toimintahäiriö
Ovarial dysfunktion, ospecificerad
E29 KIVESTEN TOIMINTAHÄIRIÖT
Rubbningar i testiklarnas funktion
Pois lukien
Erillinen gonadotropiinin puutos (E23.0)
Androgeeniresistenssioireyhtymä (E34.5)
Testikulaarinen feminisaatio (E34.5)
Toimenpiteen jälkeinen kivesten vajaatoiminta
(E89.5)
Tarkemmin määrittämätön atsoospermia tai
oligospermia (N46)





Testikulär hypofunktion efter medicinskt eller
kirurgiskt ingrepp (E89.5)
Azoospermi eller oligospermi UNS (N46)
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Tarkemmin määrittämätön kivesten hypogonadismi
Inkluderar





Lääkkeiden aiheuttamissa tapauksissa lääkeaine
voidaan ilmaista kyseessä olevan valmisteen
ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä merkkiä)
koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
I läkemedelsutlösta fall kan läkemedlet anges med
preparatets ATC-kod (5 första tecken) i etiologiska
fältet av diagnoskodpar.
E29.8 Muu kivesten toimintahäiriö
Annan specificerad testikulär dysfunktion
E29.9 Määrittämätön kivesten toimintahäiriö
Testikulär dysfunktion, ospecificerad
E30 MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT MURROSIÄN
HÄIRIÖT
Pubertetsstörningar som ej klassificeras
annorstädes
E30.00 Familiaalinen myöhäinen murrosiän kehitys




Familjär försening av puberteten






Försening av puberteten utan känd orsak
E30.1 Varhainen normaali murrosiän kehitys
Tidig normal pubertet
Pois lukien










Centralt betingad tidig pubertet (E22.80)
Kvinnlig heterosexuell för tidig pseudopubertet
(E25)
Manlig isosexuell för tidig pseudopubertet (E25)
Kongenital binjurebarkshyperplasi (E25.0)
Albrights (-McCune)(-Sternbergs) syndrom (Q78.1)
E30.8 Muu murrosiän häiriö
Annan specificerad pubertetsstörning
Mukaan lukien















Myotonisk dystrofi (Steinert) (G71.1)
Huom.
Usean umpirauhasen samanaikainen häiriö
Anm.
















Multippeli endokriininen adenomatoosi (D44.8)
Exkluderar
Multipel endokrin adenomatos (D44.8)
E31.8 Muu moniumpirauhashäiriö














Aplasi eller hypoplasi med immundefekt (D82.1)
Myasthenia gravis (G70.0)
E32.0 Kateenkorvan pitkittynyt hyperplasia
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Annan specificerad sjukdom i tymus
E32.9 Määrittämätön kateenkorvasairaus










Voidaan käyttää lisäkoodina ilmaisemaan
karsinoidikasvaimeen liittyvää hormonivaikutusta
Anm.
Kan användas som tilläggskod för att identifiera
funktionell aktivitet förenad med en carcinoidtumör
E34.1 Muu suolistohormonien liikaeritys
Annan hypersekretion av intestinala hormoner
E34.2 Muualla luokittamaton ektooppinen hormonieritys





Lyhytkasvuinen, lyhyt normaalin variantti
Inkluderar
Kortvuxenhet, kort normal variant






E34.35 Poikkeava kasvun hidastuminen
Onormal tillväxtminskning
E34.39 Muualla luokittamaton lyhytkasvuisuus








Määritettyihin dysmorfisiin oireyhtymiin liittyvä
lyhytkasvuisuus (luokittelu oireyhtymän mukaan)









Kortvuxenhet vid specificerade dysmorfa syndrom
(klassificeras på syndromet i fråga)
Förkortade extremiteter med immundefekt (D82.2)
Hypofysär kortvuxenhet (E23.0)




























Sjukdom i perifer hormonreceptor
E34.8 Muu umpierityshäiriö














E35 MUUALLA LUOKITETTUIHIN SAIRAUKSIIN
LIITTYVÄT UMPIRAUHASSAIRAUDET
Endokrina rubbningar vid sjukdomar som
klassificeras annorstädes
E35* Muualla luokitettuihin sairauksiin liittyvät
umpirauhassairaudet
Endokrina rubbningar vid sjukdomar som
klassificeras annorstädes
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E35.0* Kilpirauhasen häiriö muualla luokitetun sairauden
yhteydessä





E35.1* Lisämunuaisten häiriö muualla luokitetun
sairauden yhteydessä
















E35.8* Muun umpirauhasen häiriö muualla luokitetun
sairauden yhteydessä
Annan endokrin rubbning vid sjukdom som
klassificeras annorstädes
Mukaan lukien
Muuhun sairauteen liittyvä kasvuhäiriö
Inkluderar



















Aliravitsemuksen aste mitataan tavallisesti
kehonpainon mukaan, ja se ilmaistaan
standardipoikkeamin sopivan vertailuaineiston
keskiarvosta. Jos on käytettävissä yksi tai
useampia aikaisempia punnitustuloksia, voidaan
painon samana pysyminen lapsella tai painon
väheneminen lapsella tai aikuisella tulkita
aliravitsemuksen merkiksi. Jos on käytettävissä
ainoastaan yksi punnitustulos, diagnoosi perustuu
todennäköisyysharkintaan eikä ole selvä ilman
muita kliinisiä tai laboratoriotutkimuksia. Niissä
harvinaisissa tapauksissa, joissa ei ole lainkaan
käytettävissä punnitustulosta, tulee tukeutua
kliiniseen arviointiin.
Kyseessä on todennäköisesti vaikea aliravitsemus,
jos punnitustulos on vähintään kolmen
standardipoikkeaman verran pienempi kuin
vertailuaineiston keskiarvo, kohtalainen
aliravitsemus, jos punnitustulos on vähintään kaksi
mutta vähemmän kuin kolme standardipoikkeamaa
pienempi, ja lievä aliravitsemus, jos punnitustulos




Graden av malnutrition mäts vanligen i termer av
vikt, uttryckt i standarddeviationer av medelvärdet
i en relevant referenspopulation. När en eller flera
tidigare mätningar finns tillgängliga tyder
avsaknad av viktökning hos barn eller tecken på
viktförlust hos barn eller vuxna vanligen på
näringsbrist. När bara ett mätvärde föreligger
baseras diagnosen på sannolikheter och är ej
definitiv utan andra kliniska undersökningar eller
laboratorieundersökningar. I de sällsynta fall där
ingen vikt finns tillgänglig bör man stödja sig på
klinisk bedömning.
Om en observerad vikt ligger under medelvärdet
hos referenspopulationen, är det en hög
sannolikhet att en allvarlig näringsbrist föreligger
då det observerade värdet befinner sig 3 eller flera
standarddeviationer under medelvärdet hos
referenspopulationen. En hög sannolikhet för
måttlig näringsbrist föreligger för ett värde som
ligger mellan 2 och 3 standarddeviationer under
detta medelvärde och en hög sannolikhet för lätt
undernäring föreligger för ett observerat värde















Vaikea aliravitsemus, johon liittyy turvotus sekä
ihon ja hiusten värinmuutokset
Anm.
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E43 MÄÄRITTÄMÄTÖN VAIKEA PROTEIINI-ENERGIA-
ALIRAVITSEMUS







Vaikea lapsen tai aikuisen painonmenetys tai
lapsen painonlisäyksen puuttuminen, jonka
johdosta punnittu paino on vähintään 3
standardipoikkeamaa vertailuväestön keskiarvon
alapuolella (tai vastaava painonmenetys ilmaistuna
muilla tilastollisilla menetelmillä). Jos on
käytettävissä ainoastaan yksi punnitustulos, vaikea
aliravitsemus on hyvin todennäköinen, jos tulos on
enemmän kuin 3 standardipoikkeamaa
vertailuväestön keskiarvon alapuolella.
Anm.
Svår viktförlust hos barn eller vuxna eller avsaknad
av viktuppgång hos barn som leder till en
observerad vikt som är åtminstone 3
standarddeviationer under medelvärdet hos
eferenspopulationen (eller liknande förlust uttryckt
med andra statistiska mått). När endast en
viktmätning föreligger, är det stor sannolikhet för
svår viktförlust när vikten är 3 eller fler
standarddeviationer under medelvärdet hos
referenspopulationen.
E44 KOHTALAINEN TAI LIEVÄ PROTEIINI-ENERGIA-
ALIRAVITSEMUS




Lapsen tai aikuisen painonmenetys tai lapsen
painonlisäyksen puuttuminen, jonka johdosta
punnittu paino on 2-3 standardipoikkeamaa
vertailuväestön keskiarvon alapuolella (tai
vastaava painonmenetys ilmaistuna muilla
tilastollisilla menetelmillä). Jos on käytettävissä
ainoastaan yksi punnitustulos, kohtalainen
proteiini-energia-aliravitsemus on hyvin




Viktförlust hos barn eller vuxna eller avsaknad av
viktuppgång hos barn som leder till en observerad
vikt som är minst 2 men mindre än 3
standarddeviationer under medelvärdet hos
referenspopulationen (eller liknande förlust
uttryckt med andra statistiska mått). När endast en
viktmätning föreligger är det stor sannolikhet för
måttlig protein-energiundernäring när den
observerade vikten är minst 2 men mindre än 3








Protein-energiundernäring av lätt grad
Huom.
Lapsen tai aikuisen painonmenetys tai lapsen
painonlisäyksen puuttuminen, jonka johdosta
punnittu paino on 1-2 standardipoikkeamaa
vertailuväestön keskiarvon alapuolella (tai
vastaava painonmenetys ilmaistuna muilla
tilastollisilla menetelmillä). Jos on käytettävissä
ainoastaan yksi punnitustulos, lievä
proteiini-energia-aliravitsemus on hyvin




Viktförlust hos barn eller vuxna eller avsaknad av
viktuppgång hos barn som leder till en observerad
vikt som är minst 1 men mindre än 2
standarddeviationer under medelvärdet hos
referenspopulationen (eller liknande förlust
uttryckt med andra statistiskamått). När endast en
viktmätning föreligger är det stor sannolikhet för
lätt protein-energiundernäring när den
observerade vikten är minst 1 men mindre än 2












Fysisk retardation orsakad av undernäring
Kortvuxenhet orsakad av nutritionsrubbning
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Sena effekter av A-vitaminbrist (E64.1)
E50.0 A-vitamiininpuute ja sidekalvojen kuivuus
A-vitaminbrist med xeros i konjunktiva
E50.1 A-vitamiininpuute ja Bitot'n läiskä sekä
sidekalvojen kuivuus
A-vitaminbrist med Bitots fläck och xeros i
konjunktiva
Mukaan lukien
Bitot'n läiskä pienellä lapsella
Bitot'n läiskä pienellä lapsella
Inkluderar
Bitots fläck hos småbarn
E50.2 A-vitamiininpuute ja sarveiskalvojen kuivuus
A-vitaminbrist med xeros i kornea
E50.3 A-vitamiininpuute sekä sarveiskalvojen kuivuus
ja haavaumat
A-vitaminbrist med sår och xeros i kornea
E50.4 A-vitamiininpuute ja keratomalasia
A-vitaminbrist med keratomalaci
E50.5 A-vitamiininpuute ja hämäräsokeus
A-vitaminbrist med nattblindhet
E50.6 A-vitamiininpuute ja sarveiskalvon
kseroftalmia-arvet
A-vitaminbrist med xeroftalmiska ärr i kornea
E50.7 A-vitamiininpuutteen muu silmäoire





E50.8 Muu A-vitamiininpuutteen ilmenemismuoto





























E51.8 Muu tiamiininpuutteen ilmenemismuoto





















Demens vid niacinbrist [pellagra]
E53 MUIDEN B-RYHMÄN VITAMIINIEN PUUTE
Brist på andra vitaminer i B-gruppen
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Pois lukien
B12-vitamiinin puutteesta aiheutunut anemia (D51)
B-vitamiininpuutteen myöhäisvaikutukset (E64.8)
Exkluderar
Anemi orsakad av B12-brist (D51)

















Sideroblastisk anemi som svarar på
pyridoxinbehandling (D64.3)
E53.8 Muun B-ryhmän vitamiinin puute













Brist på vitamin B12
E53.8+F02.89
B12-vitamiininpuutteeseen liittyvä dementia
Demens vid vitamin B12-brist
E53.8+G32.0
B12-vitamiinin puutteeseen liittyvä selkäytimen
subakuutti yhdistelmätyyppinen rappeuma
















Anemi på grund av C-vitaminbrist (D53.2)








Sena effekter av rakit (E64.3)
Osteoporos (M80-M81)













D-vitamiiniresistentti riisitauti (E83.3) Crohnin
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Exkluderar
Brist på koagulationsfaktor orsakad av
K-vitaminbrist (D68.4)
K-vitaminbrist hos nyfödd (P53)
E56.8 Muun vitamiinin puute









Rubbningar i kalciummetabolismen (E83.5)










Sena effekter av selenbrist (E64.8)
E60 RAVITSEMUKSELLINEN SINKINPUUTE
Dietbetingad zinkbrist
E61 MUIDEN ALKUAINEIDEN PUUTE RAVINNOSSA








Rubbningar i mineralmetabolismen (E83)
Sena effekter av näringsbristtillstånd (E64)
Huom.
Lääkkeiden aiheuttamissa tapauksissa lääkeaine
voidaan ilmaista kyseessä olevan valmisteen
ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä merkkiä)
koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
I läkemedelsutlösta fall kan läkemedlet anges med




















E61.7# Useiden alkuaineiden puute ravinnossa
Brist på multipla grundämnen i födan
E61.8# Muun alkuaineen puute ravinnossa
Brist på annan specificerad grundämne i födan
E61.9# Määrittämättömän alkuaineen puute ravinnossa








Failure to thrive -oireyhtymä (R62.8)
Exkluderar
Sena effekter av undernäring och andra
näringsbristtillstånd (E64)
Dehydrering (E86)
Uppfödningsproblem hos nyfödd (P92)
Failure to thrive (R62.8)
E63.0 Välttämättömien rasvahappojen puute
Brist på essentiella fettsyror [EFA]
E63.1 Ravinnon koostumuksen epätasapaino








Kardiomyopati vid nutritionsrubbning UNS
E64 ALIRAVITSEMUKSEN JA MUIDEN
RAVINNONPUUTOSTILOJEN
MYÖHÄISVAIKUTUKSET
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Exkluderar
Försenad utveckling efter protein-
energiundernäring (E45)
E64.1 A-vitamiininpuutteen myöhäisvaikutukset
Sena effekter av A-vitaminbrist
E64.2 C-vitamiininpuutteen myöhäisvaikutukset
Sena effekter av C-vitaminbrist
E64.3 Riisitaudin myöhäisvaikutukset
Sena effekter av rakit
E64.8 Muun ravinnonpuutostilan myöhäisvaikutukset




Sena effekter av icke specificerat
näringsbristtillstånd
E65-E68
Lihavuus ja muut liikaravitsemustilat






















E66.01 Tavallinen (energian saannin ja kulutuksen
epäsuhdasta johtuva) lihavuus
Fetma orsakad av kaloriöverskott
E66.1# Lääkeaineen aiheuttama lihavuus
Läkemedelsutlöst fetma
Huom.
Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Läkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod (5
första tecken) i etiologiska fältet av diagnoskodpar.
E66.2 Vaikea lihavuus ja keuhkoalveolien
hypoventilaatio






















Tarkemmin määrittämätön liikaravitsemus (R63.2)
Exkluderar
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Neuvonta puolisoiden sukulaisuuden takia (Z71.8)
Tutkimus tai hoito sukulaisavioliittojen takia (Z84.3)
Exkluderar






















































E70.8 Muu aromaattisten aminohappojen
aineenvaihduntahäiriö








E70.9 Määrittämätön aromaattisten aminohappojen
aineenvaihduntahäiriö
Rubbning i omsättningen av aromatiska
aminosyror, ospecificerad
E71 HAARAKETJUISTEN AMINOHAPPOJEN SEKÄ
RASVAHAPPOJEN AINEENVAIHDUNTAHÄIRIÖT








E71.1 Muu haaraketjuisten aminohappojen
aineenvaihdunnan häiriö















E71.2 Määrittämätön haaraketjuisten aminohappojen
aineenvaihdunnan häiriö
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Puriinin ja pyrimidiinin aineenvaihduntahäiriöt
(E79)
Kihti (M10)
Poikkeavat löydökset ilman ilmeistä sairautta
(R70-R89)
Exkluderar
Rubbningar i omsättning av aromatiska aminosyror
(E70)
Rubbningar i omsättning av grenade aminosyror
(E71.0-E71.2)
Rubbningar i omsättning av fettsyror (E71.3)
Rubbningar i omsättning av purin och pyrimidin
(E79)
Gikt (M10)
Patologiska fynd i blodet utan manifest sjukdom
(R70-R89)

















Rubbningar i tryptofanomsättningen (E70.8)
E72.0+H42.0
Lowen oireyhtymään liittyvä glaukooma




Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid cystinos
E72.1 Rikkipitoisten aminohappojen aineenvaihdunnan
häiriöt













Transkobalamiini II:n puute (D51.2)
Exkluderar

















Rubbningar i ornitinomsättningen (E72.4)
E72.3 Lysiinin ja hydroksilysiinin aineenvaihdunnan
häiriöt































E72.8 Muu aminohappoaineenvaihdunnan häiriö
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E73.0 Synnynnäinen laktaasin puutos
Medfödd laktasbrist
















Andra rubbningar i kolhydratomsättningen
Pois lukien
Diabetes (E10-E14)





























































E74.3 Muu hiilihydraattien suolistoimeytymisen häiriö












E74.4 Pyruvaattiaineenvaihdunnan ja glukoneogeneesin
häiriöt











Entsyymihäiriöiden aiheuttama anemia (D55)
Exkluderar
Anemi orsakad av enzymrubbningar (D55)
E74.80 Munuaisperäinen glukoosivirtsaisuus
Renal glykosuri
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E74.89 Muu hiilihydraattiaineenvaihdunnan häiriö












Rubbning i kolhydratomsättningen, ospecificerad
E75 SFINGOLIPIDIAINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT JA
MUUT RASVA-AINEIDEN KERTYMÄTAUDIT





Gangliosidos, rubbningar i fettupplagringen
Pois lukien
Mukolipidoosi, tyyppi I-III (E77.0-E77.1)
Refsumin tauti (heredopathia atactica
polyneuritiformis) (G60.1)
Exkluderar












































































E75.5 Muu rasva-aineiden kertymätauti








E75.6 Määrittämätön rasva-aineiden kertymätauti
Rubbning i fettupplagringen, ospecificerad
E75.6+F02.89
Aivolipidoosiin liittyvä dementia
Demens vid cerebral lipidos
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Retinal dystrofi vid lipidinlagringssjukdomar
E76 GLYKOSAMINOGLYKAANIEN
AINEENVAIHDUNTAHÄIRIÖT
Rubbningar i omsättningen av
glykosaminoglykaner




















Sanfilippon oireyhtymä (tyypit B, C, D)




Syndrom Morquios (-liknande) (klassisk)
Syndrom Sanfilippo (typ B) (typ C) (typ D)
Beta-glukuronidasbrist
Mukopolysackaridos, typ III, IV, VI, VII
Syndrom Maroteaux-Lamys (lätt) (svår)
E76.3 Määrittämätön mukopolysakkaridoosi
Mukopolysackaridos, ospecificerad
E76.8 Muu glykosaminoglykaanien aineenvaihdunnan
häiriö
















Mukolipidos III (Pseudo-Hurler polydystrofi)
E77.1 Glykoproteiinien pilkkoutumisen virheet












E77.8 Muu glykoproteiiniaineenvaihdunnan häiriö




Rubbning i omsättningen av glykoprotein,
ospecificerad
E78 LIPOPROTEIINIAINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT JA
MUUT LIPIDEMIAT
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E78.8 Muu lipoproteiiniaineenvaihdunnan häiriö







Rubbning i omsättningen av lipoprotein,
ospecificerad
E79 PURIINI- JA PYRIMIDIINIAINEENVAIHDUNNAN
HÄIRIÖT
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E79.0 Virtsahapon runsaus veressä (hyperurikemia)
ilman niveltulehduksen tai virtsahappokyhmyjen
oireita









Lesch-Nyhanin oireyhtymä ja nivelkihti
Giktartropati vid Lesch-Nyhans syndrom
E79.8 Muu puriini- ja pyrimidiiniaineenvaihdunnan
häiriö






E79.9 Määrittämätön puriini- ja
pyrimidiiniaineenvaihdunnan häiriö




Rubbningar i omsättningen av porfyrin och bilirubin
Mukaan lukien
Katalaasin ja peroksidaasin puute
Inkluderar
Brist på katalas och peroxidas


















Akut intermittent (hepatisk) porfyri
Porfyri UNS
Huom.
Lääkkeiden aiheuttamissa tapauksissa lääkeaine
voidaan ilmaista kyseessä olevan valmisteen
ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä merkkiä)
koodiparin syykoodikentässä.
Muu ulkoinen syy voidaan ilmaista lisäkoodilla
luvusta XX
Anm.
I läkemedelsutlösta fall kan läkemedlet anges med
preparatets ATC-kod (5 första tecken) i etiologiska
fältet av diagnoskodpar.
Tilläggskod kan användas för att ange annan yttre
orsak (kapitel XX)
E80.3 Katalaasin ja/tai peroksidaasin puutos









E80.6 Muu bilirubiiniaineenvaihdunnan häiriö








E80.7 Määrittämätön bilirubinaineenvaihdunnan häiriö
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Osteomalaci hos vuxen (M83)
E83.30 D-vitamiiniresistentti riisitauti





E83.39 Muu fosforiaineenvaihdunnan häiriö















































Förkalkning på grund av metastaser
Pois lukien




Hypo- och hyperparatyreoidism (E20.0-E21.3)
Kondrokalcinos (M11.1-M11.2)
E83.8 Muu kivennäisaineenvaihdunnan häiriö
Annan specificerad rubbning i
mineralomsättningen
E83.9 Määrittämätön kivennäisaineenvaihdunnan häiriö







E84.0 Keuhko-oireinen kystinen fibroosi
Cystisk fibros med lungmanifestationer
E84.1 Suolisto-oireinen kystinen fibroosi
Cystisk fibros med intestinala manifestationer
E84.1+P75
Kystisen fibroosin aiheuttama mekoniumileus
Cystisk fibros med mekoniumileus
E84.8 Muulla oireella ilmenevä kystinen fibroosi
Cystisk fibros med annan manifestation
Mukaan lukien
Eri oirein ilmenevä kystinen fibroosi
Inkluderar
Cystisk fibros med kombinerade manifestationer
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E85.2 Määrittämätön suvuittain esiintyvä amyloidoosi
Heredofamiljär amyloidos, ospecificerad















Meretojan tautiin liittyvä sarveiskalvon
verkkomainen rappeuma
Retikulär keratit vid Meretojas sjuka
E85.80+N08.4
Meretojan tautiin liittyvä munuaiskerässairaus





















Cerebral amyloid angiopati UNS
E85.9+L99.0
Määrittämättömän amyloidoosin iho-oireet
Amyloidosis UNS med hudsymtom
E85.9+M14.4
Määrittämätön amyloidoosi ja nivelsairaus
















Tarkemmin määrittämätön hypovoleeminen sokki
(R57.1)
Veden puutteen vaikutukset (T73.1)
Leikkauksenjälkeinen hypovoleeminen sokki
(T81.1)
Traumaattinen hypovoleeminen sokki (T79.4)
Exkluderar
Dehydrering hos nyfödd (P74.1)
Hypovolemisk chock UNS (R57.1)
Effekter av brist på vatten (T73.1)
Postoperativ hypovolemisk chock (T81.1)
Traumatisk hypovolemisk chock (T79.4)
E87 MUUT NESTE-, ELEKTROLYYTTI- JA
HAPPO-EMÄSTASAPAINON HÄIRIÖT
Andra rubbningar i vätske-, elektrolyt- och
syrabasbalans














SIADH (antidiureettisen hormonin virheellisen
erittymisen) oireyhtymä (E22.2)
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Exkluderar














Diabeteksen ketoasidoosi (E10-E14, neljäntenä
merkkinä .1)
Exkluderar




































E87.8 Muualla luokittamaton elektrolyytti- ja
nestehäiriö

















Histiocytos X (kronisk) (D76.0)
Huom.
Lääkkeiden aiheuttamissa tapauksissa lääkeaine
voidaan ilmaista kyseessä olevan valmisteen
ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä merkkiä)
koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
I läkemedelsutlösta fall kan läkemedlet anges med
preparatets ATC-kod (5 första tecken) i etiologiska
fältet av diagnoskodpar.
E88.0# Muualla luokittamattomat plasmaproteiinien
aineenvaihdunnan häiriöt
















Rubbning i lipoproteinomsättningen (E78)
Waldenströms makroglobulinemi (C88.0)
E88.1# Muualla luokittamaton lipodystrofia









E88.2# Muualla luokittamaton lipomatoosi
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TOIMENPITEIDEN JÄLKEISET UMPIERITYS- JA
AINEENVAIHDUNTAHÄIRIÖT
Endokrina rubbningar och sjukdomar i
ämnesomsättningen efter kirurgiska och
medicinska ingrepp som ej klassificeras
annorstädes
E89.00 Sädehoidon jälkeinen kilpirauhasen
vajaatoiminta
Hypotyreoidism efter strålning
E89.01 Leikkauksen jälkeinen kilpirauhasen
vajaatoiminta
Postoperativ hypotyreos
E89.09 Muun tai useamman toimenpiteen aiheuttama
kilpirauhasen vajaatoiminta
Hypotyreoidism efter andra eller flera kirurgiska
och medicinska ingrepp
E89.1 Toimenpiteen jälkeinen hypoinsulinemia








E89.2 Toimenpiteen jälkeinen lisäkilpirauhasten
vajaatoiminta




aiheutuva tetania toimenpiteen jälkeen
Inkluderar
Kramper beroende på bristande
paratyreoideafunktion
E89.30 Leikkauksen jälkeinen aivolisäkkeen etulohkon
vajaatoiminta
Hypopituitarism efter kirurgisk operation
E89.31 Sädehoidon jälkeinen aivolisäkkeen etulohkon
vajaatoiminta
Hypopituitarism efter strålning
E89.32# Lääkehoidon jälkeinen aivolisäkkeen etulohkon
vajaatoiminta
Hypopituitarism efter behandling med medicin
Huom.
Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Läkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod (5
första tecken) i etiologiska fältet av diagnoskodpar.
E89.39 Muun tai usean toimenpiteen jälkeinen
aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta
Hypopituitarism efter annat eller kombinerat
kirurgiskt och medicinskt ingrepp
E89.4 Toimenpiteen jälkeinen munasarjojen
vajaatoiminta
Ovarial svikt efter kirurgiska och medicinska
ingrepp
E89.5 Toimenpiteen jälkeinen kivesten vajaatoiminta
Testikulär hypofunktion efter kirurgiska och
medicinska ingrepp
E89.6 Toimenpiteen jälkeinen lisämunuaisen
[kuorikerroksen/ytimen] vajaatoiminta
Binjurehypofunktion efter kirurgiska och
medicinska ingrepp
E89.8 Muu lääketieteellisten toimenpiteiden jälkeinen
umpierityksen ja aineenvaihdunnan sairaus
Annan specificerad endokrin rubbning och
ämnesomsättningssjukdom efter kirurgiska och
medicinska ingrepp
E89.9 Määrittämätön toimenpiteen jälkeinen
umpierityksen ja/tai aineenvaihdunnan sairaus
Endokrina rubbningar och






Rubbning i nutrition och ämnesomsättning vid
sjukdom som klassificeras annorstädes
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L UKU 5
MIELENTERVEYDEN JA KÄYTTÄYTYMISEN HÄIRIÖT





Störningar i psykisk utveckling
Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:






F04-F09 Muut elimelliset aivo-oireyhtymät
Andra oganiska psykiska störningar
F10-F19 Lääkkeiden ja päihteiden aiheuttamat
elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen
häiriöt
Psykiska störningar och beteendestörningar
orsakade av psykoaktiva substanser
F20-F29 Skitsofrenia, skitsotyyppinen häiriö ja
harhaluuloisuushäiriöt
Schizofreni, schizotypa störningar och
vanföreställningssyndrom
F30-F39 Mielialahäiriöt [affektiiviset häiriöt]
Förstämningssyndrom
F40-F48 Neuroottiset, stressiin liittyvät ja
somatoformiset häiriöt
Neurotiska, stressrelaterade och somatoforma
syndrom
F50-F59 Fysiologisiin häiriöihin ja ruumiillisiin
tekijöihin liittyvät käyttäytymisoireyhtymät
Beteendestörningar förenade med fysiologiska
rubbningar och fysiska faktorer
F60-F69 Aikuisiän persoonallisuus- ja käytöshäiriöt
Personlighetsstörningar och
beteendestörningar hos vuxna
F60-F62 Persoonallisuushäiriöt ja persoonallisuuden
muutokset
Personlighetsstörningar och -förändringar






F80-F89 Psyykkisen kehityksen häiriöt
Störningar i psykologisk utveckling
F90-F98 Tavallisesti lapsuus- tai nuoruusiässä alkavat
käytös- ja tunnehäiriöt
Beteendestörningar och emotionella störningar
med debut vanligen under barndom och
ungdomstid









ALZHEIMERIN TAUTIIN LIITTYVÄ DEMENTIA
Demens vid Alzheimers sjukdom
F00.0* Alzheimerin tautiin liittyvä varhain alkava
dementia
Demens vid Alzheimers sjukdom med tidig debut
Mukaan lukien
Alzheimerin tauti, tyyppi 2




Alzheimers sjukdom, typ 2
Presenil demens av Alzheimer typ
Primär degenerativ demens av Alzheimer typ,
presenil debut
F00.01* Alzheimerin tautiin liittyvä varhain alkava
dementia muita liitännäisoireita,
pääasiassa harhaluuloisuutta
Primär degenerativ demens av Alzheimer
typ, presenil debut andra tilläggssymtom,
huvudsakligen paranoidism
F00.02* Alzheimerin tautiin liittyvä varhain alkava
dementia muita liitännäisoireita,
pääasiassa aistiharhaisuutta
Primär degenerativ demens av Alzheimer
typ, presenil debut andra tilläggssymtom,
huvudsakligen illusioner
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00-F99)
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F00.03* Alzheimerin tautiin liittyvä varhain alkava
dementia muita liitännäisoireita,
pääasiassa masennusoireita
Primär degenerativ demens av Alzheimer
typ, presenil debut andra tilläggssymtom,
huvudsakligen depression
F00.04* Alzheimerin tautiin liittyvä varhain alkava
dementia muita sekamuotoisia
liitännäisoireita
Primär degenerativ demens av Alzheimer
typ, presenil debut andra tilläggssymtom
av blandad typ
F00.09* Alzheimerin tautiin liittyvä varhain alkava
dementia ei tietoa liitännäisoireita
Primär degenerativ demens av Alzheimer
typ, presenil debut information om
tilläggssymtom saknas
F00.00* Alzheimerin tautiin liittyvä varhain alkava
dementia ilman lisäoireita
Primär degenerativ demens av Alzheimer typ,
presenil debut utan tilläggssymtom
F00.00*G30.0
Alzheimerin tautiin liittyvä varhain alkava
dementia ilman lisäoireita
Primär degenerativ demens av Alzheimer typ,
presenil debut utan tilläggssymtom
F00.1* Alzheimerin tautiin liittyvä myöhään alkava
dementia
Demens vid Alzheimers sjukdom med sen debut
Mukaan lukien
Alzheimerin tauti, tyyppi 1
Seniili dementia, Alzheimerin tyyppi
Seniilialkuinen, Alzheimerin tyyppinen primaarinen
degeneratiivinen dementia
Inkluderar
Alzheimers sjukdom, typ 1
Presenil demens av Alzheimer typ
Primär degenerativ demens av Alzheimer typ, senil
debut
F00.11* Alzheimerin tautiin liittyvä myöhään alkava
dementia muita liitännäisoireita,
pääasiassa harhaluuloisuutta
Primär degenerativ demens av Alzheimer
typ, senil debut andra tilläggssymtom,
huvudsakligen paranoidism
F00.12* Alzheimerin tautiin liittyvä myöhään alkava
dementia muita liitännäisoireita,
pääasiassa aistiharhaisuutta
Primär degenerativ demens av Alzheimer
typ, senil debut andra tilläggssymtom,
huvudsakligen hallusinationer
F00.13* Alzheimerin tautiin liittyvä myöhään alkava
dementia muita liitännäisoireita,
pääasiassa masennusoireita
Primär degenerativ demens av Alzheimer
typ, senil debut andra tilläggssymtom,
huvudsakligen depression
F00.14* Alzheimerin tautiin liittyvä myöhään alkava
dementia muita sekamuotoisia
liitännäisoireita
Primär degenerativ demens av Alzheimer
typ, senil debut andra tilläggssymtom av
blandad typ
F00.19* Alzheimerin tautiin liittyvä myöhään alkava
dementia ei tietoa liitännäisoireista
Demens vid Alzheimers sjukdom med sen
debut utan information om tilläggsymtom
F00.10* Alzheimerin tautiin liittyvä myöhään alkava
dementia ilman lisäoireita
Primär degenerativ demens av Alzheimer typ, senil
debut utan tilläggssymtom
F00.10*G30.1
Alzheimerin tautiin liittyvä myöhään alkava
dementia ilman lisäoireita
Primär degenerativ demens av Alzheimer typ, senil
debut utan tilläggssymtom
F00.2* Alzheimerin tautiin liittyvä epätyypillinen tai
sekatyyppinen dementia
Demens vid Alzheimers sjukdom, atypisk eller
blandad typ
Mukaan lukien
Epätyypillinen dementia, Alzheimerin tyyppi
Inkluderar
Atypisk demens av Alzheimer typ
F00.21* Alzheimerin tautiin liittyvä epätyypillinen
tai sekatyyppinen dementia muita
liitännäisoireita, pääasiassa
harhaluuloisuutta
Demens vid Alzheimers sjukdom, atypisk
eller blandad typ andra tilläggssymtom,
huvudsakligen paranoidism
F00.22* Alzheimerin tautiin liittyvä epätyypillinen
tai sekatyyppinen dementia muita
liitännäisoireita, pääasiassa
aistiharhaisuutta
Demens vid Alzheimers sjukdom, atypisk
eller blandad typ andra tilläggssymtom,
huvudsakligen hallusinationer
F00.23* Alzheimerin tautiin liittyvä epätyypillinen
tai sekatyyppinen dementia muita
liitännäisoireita, pääasiassa
masennusoireita
Demens vid Alzheimers sjukdom, atypisk
eller blandad typ andra tilläggssymtom,
huvudsakligen depression
F00.24* Alzheimerin tautiin liittyvä epätyypillinen
tai sekatyyppinen dementia muita
sekamuotoisia liitännäisoireita
Demens vid Alzheimers sjukdom, atypisk
eller blandad typ andra tilläggssymtom av
blandad typ
F00.29* Alzheimerin tautiin liittyvä epätyypillinen
tai sekatyyppinen dementia ei tietoa
liitännäisoireista
Demens vid Alzheimers sjukdom, atypisk
eller blandad typ utan information om
tilläggssymtom
F00.20* Alzheimerin tautiin liittyvä epätyypillinen tai
sekatyyppinen dementia ilman lisäoireita
Demens vid Alzheimers sjukdom, atypisk eller
blandad typ utan tilläggssymtom
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F00.20*G30.8
Alzheimerin tautiin liittyvä epätyypillinen tai
sekatyyppinen dementia ilman lisäoireita
Demens vid Alzheimers sjukdom, atypisk eller
blandad typ utan tilläggssymtom
F00.9* Määrittämätön Alzheimerin tautiin liittyvä
dementia








F01.0 Akuutisti alkava verisuoniperäinen dementia




























F01.19 Moni-infarktidementia ei tietoa
liitännäisoireista
Multiinfarktdemens utan information om
tilläggssymtom







Vaskulär demens betingad av subkortikala men
F01.20 Subkortikaalinen verisuoniperäinen
dementia ilman lisäoireita






















Subkortikal vaskulär demens andra
tilläggssymtom av blandad typ
F01.29 Subkortikaalinen verisuoniperäinen
dementia ei tietoa liitännäisoireista
Subkortikal vaskulär demens utan
information om tilläggssymtom
F01.3 Sekamuotoinen (kortikaalinen ja
subkortikaalinen) verisuoniperäinen dementia
Blandad kortikal och subkortikal vaskulär demens
F01.30 Sekamuotoinen (kortikaalinen ja
subkortikaalinen) verisuoniperäinen
dementia ilman lisäoireita
Blandad kortikal och subkortikal vaskulär
demens utan tilläggssymtom




Blandad kortikal och subkortikal vaskulär
demens andra tilläggssymtom,
huvudsakligen paranoidism




Blandad kortikal och subkortikal vaskulär
demens andra tilläggssymtom,
huvudsakligen hallusinationer




Blandad kortikal och subkortikal vaskulär
demens andra tilläggssymtom,
huvudsakligen depression
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Blandad kortikal och subkortikal vaskulär
demens andra tilläggssymtom av blandad
typ
F01.39 Sekamuotoinen (kortikaalinen ja
subkortikaalinen) verisuoniperäinen
dementia ei tietoa liitännäisoireista
Blandad kortikal och subkortikal vaskulär
demens utaninformation om
tilläggssymtom
F01.8 Muu verisuoniperäinen dementia
Annan specificerad vaskulär demens
F01.80 Muu verisuoniperäinen dementia ilman
lisäoireita
Annan specificerad vaskulär demens utan
tilläggssymtom
F01.81 Muu verisuoniperäinen dementia muita
liitännäisoireita, pääasiassa
harhaluuloisuutta
Annan specificerad vaskulär demens
andra tilläggssymtom, huvudsakligen
paranoidism
F01.82 Muu verisuoniperäinen dementia muita
liitännäisoireita, pääasiassa
aistiharhaisuutta
Annan specificerad vaskulär demens
andra tilläggssymtom, huvudsakligen
hallusinationer
F01.83 Muu verisuoniperäinen dementia muita
liitännäisoireita, pääasiassa
masennusoireita
Annan specificerad vaskulär demens
andra tilläggssymtom, huvudsakligen
depression
F01.84 Muu verisuoniperäinen dementia
sekamuotoisia liitännäisoireita
Annan specificerad vaskulär demens
andra tilläggssymtom av blandad typ
F01.89 Muu verisuoniperäinen dementia ei tietoa
liitännäisoireista
Annan specificerad vaskulär demens utan
information om tilläggssymtom





Demens vid andra sjukdomar som klassificeras
annorstädes
F02.0* Pickin tautiin liittyvä dementia
Demens vid Picks sjukdom
F02.00* Pickin tautiin liittyvä dementia ilman
lisäoireita
Demens vid Picks sjukdom utan
tilläggssymtom
F02.01* Pickin tautiin liittyvä dementia muita
liitännäisoireita, pääasiassa
harhaluuloisuutta
Demens vid Picks sjukdom andra
tilläggssymtom, huvudsakligen
paranoidism
F02.02* Pickin tautiin liittyvä dementia muita
liitännäisoireita, pääasiassa
aistiharhaisuutta
Demens vid Picks sjukdom andra
tilläggssymtom, huvudsakligen
hallusinationer
F02.03* Pickin tautiin liittyvä dementia muita
liitännäisoireita, pääasiassa
masennusoireita
Demens vid Picks sjukdom andra
tilläggssymtom, huvudsakligen derpression
F02.04* Pickin tautiin liittyvä dementia sekatyypin
liitännäisoireita
Demens vid Picks sjukdom andra
tilläggssymtom av blandad typ
F02.09*G31.0
Pickin tautiin liittyvä dementia ei tietoa
liitännäisoireista
Demens vid Picks sjukdom utan
information om tilläggssymtom
F02.09* Pickin tautiin liittyvä dementia ei tietoa
liitännäisoireista
Demens vid Picks sjukdom utan information om
tilläggssymtom
F02.1* Creutzfeldt-Jakobin tautiin liittyvä dementia
Demens vid Jakob-Creutzfeldts sjukdom
F02.10* Creutzfeldt-Jakobin tautiin liittyvä
dementia ilman lisäoireita
Demens vid Jakob-Creutzfeldts sjukdom
utan tilläggssymtom
F02.11* Creutzfeldt-Jakobin tautiin liittyvä
dementia muita liitännäisoireita,
pääasiassa harhaluuloisuutta
Demens vid Jakob-Creutzfeldts sjukdom
andra tilläggssymtom, huvudsakligen
paranoidism
F02.12* Creutzfeldt-Jakobin tautiin liittyvä
dementia muita liitännäisoireita,
pääasiassa aistiharhaisuutta
Demens vid Jakob-Creutzfeldts sjukdom
andra tilläggssymtom, huvudsakligen
hallusinationer
F02.13* Creutzfeldt-Jakobin tautiin liittyvä
dementia muita liitännäisoireita,
pääasiassa masennusoireita
Demens vid Jakob-Creutzfeldts sjukdom
andra tilläggssymtom, huvudsakligen
depression
F02.14* Creutzfeldt-Jakobin tautiin liittyvä
dementia muita sekamuotoisia
liitännäisoireita
Demens vid Jakob-Creutzfeldts sjukdom
andra tilläggssymtom av blandad typ
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dementia ei tietoa liitännäisoireista
Demens vid Jakob-Creutzfeldts sjukdom
utan information om tilläggssymtom
F02.19* Creutzfeldt-Jakobin tautiin liittyvä dementia ei
tietoa liitännäisoireista
Demens vid Jakob-Creutzfeldts sjukdom utan
information om tilläggssymtom
F02.2* Huntingtonin tautiin liittyvä dementia
Demens vid Huntingtons sjukdom
F02.20* Huntingtonin tautiin liittyvä dementia ilman
lisäoireita
Demens vid Huntingtons sjukdom utan
tilläggssymtom
F02.21* Huntingtonin tautiin liittyvä dementia muita
liitännäisoireita, pääasiassa
harhaluuloisuutta
Demens vid Huntingtons sjukdom
tilläggssymtom, huvudsakligen
paranoidism
F02.22* Huntingtonin tautiin liittyvä dementia muita
liitännäisoireita, pääasiassa
aistiharhaisuutta
Demens vid Huntingtons sjukdom andra
tilläggssymtom, huvudsakligen
hallusinationer
F02.23* Huntingtonin tautiin liittyvä dementia muita
liitännäisoireita, pääasiassa
masennusoireita
Demens vid Huntingtons sjukdom andra
tilläggssymtom, huvudsakligen depression
F02.24* Huntingtonin tautiin liittyvä dementia muita
sekamuotoisia liitännäisoireita
Demens vid Huntingtons sjukdom andra
tilläggssymtom av blandad typ
F02.29*G10
Huntingtonin tautiin liittyvä dementia ei
tietoa liitännäisoireista
Demens vid Huntingtons sjukdom utan
information om tilläggssymtom
F02.29* Huntingtonin tautiin liittyvä dementia ei tietoa
liitännäisoireista
Demens vid Huntingtons sjukdom utan information
om tilläggssymtom
F02.3* Parkinsonin tautiin liittyvä dementia
Demens vid Parkinsons sjukdom
F02.30* Parkinsonin tautiin liittyvä dementia ilman
lisäoireita
Demens vid Parkinsons sjukdom utan
tilläggssymtom
F02.31* Parkinsonin tautiin liittyvä dementia muita
liitännäisoireita, pääasiassa
harhaluuloisuutta
Demens vid Parkinsons sjukdom andra
tilläggssymtom, huvudsakligen
paranoidism
F02.32* Parkinsonin tautiin liittyvä dementia muita
liitännäisoireita, pääasiassa
aistiharhaisuutta
Demens vid Parkinsons sjukdom andra
tilläggssymtom, huvudsakligen
hallusinationer
F02.33* Parkinsonin tautiin liittyvä dementia muita
liitännäisoireita, pääasiassa
masennusoireita
Demens vid Parkinsons sjukdom andra
tilläggssymtom, huvudsakligen depression
F02.34* Parkinsonin tautiin liittyvä dementia muita
sekamuotoisia liitännäisoireita
Demens vid Parkinsons sjukdom, andra
tilläggssymtom av blandad typ
F02.39*G20
Parkinsonin tautiin liittyvä dementia ei
tietoa liitännäisoireista
Demens vid Parkinsons sjukdom utan
information om tilläggssymtom
F02.39* Parkinsonin tautiin liittyvä dementia ei tietoa
liitännäisoireista
Demens vid Parkinsons sjukdom utan information
om tilläggssymtom
F02.4* HIV-tautiin liittyvä dementia
Demens vid sjukdom orsakad av humant
immunbristvirus [HIV]
F02.40* HIV-tautiin liittyvä dementia ilman
lisäoireita
Demens vid sjukdom orsakad av humant
immunbristvirus [HIV] utan tilläggssymtom
F02.41* HIV-tautiin liittyvä dementia muita
liitännäisoireita, pääasiassa
harhaluuloisuutta




F02.42* HIV-tautiin liittyvä dementia muita
liitännäisoireita, pääasiassa
aistiharhaisuutta




F02.43* HIV-tautiin liittyvä dementia muita
liitännäisoireita, pääasiassa
masennusoireita
Demens vid sjukdom orsakad av humant
immunbristvirus [HIV] andra
tilläggssymtom, huvudsakligen depression
F02.44* HIV-tautiin liittyvä dementia muita
sekamuotoisia liitännäisoireita
Demens vid sjukdom orsakad av humant
immunbristvirus [HIV] andra
tilläggssymtom av blandad typ
F02.49*B22.0
HIV-tautiin liittyvä dementia ei tietoa
liitännäisoireista
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Demens vid sjukdom orsakad av humant
immunbristvirus [HIV] utan information om
tilläggssymtom
F02.49* HIV-tautiin liittyvä dementia ei tietoa
liitännäisoireista
Demens vid sjukdom orsakad av humant
immunbristvirus [HIV] utan information om
tilläggssymtom
F02.8* Dementia muualla luokitetun taudin yhteydessä
Demens vid annan specificerad sjukdom som
klassificeras annorstädes
F02.80* Dementia muualla luokitetun taudin
yhteydessä ilman lisäoireita
Demens vid annan specificerad sjukdom
som klassificeras annorstädes utan
tilläggssymtom
F02.81* Dementia muualla luokitetun taudin
yhteydessä pääasiassa harhaluuloisuutta
Demens vid annan specificerad sjukdom
som klassificeras annorstädes andra
tilläggssymtom, huvudsakligen
paranoidism
F02.82* Dementia muualla luokitetun taudin
yhteydessä muita liitännäisoireita,
pääasiassa aistiharhaisuutta
Demens vid annan specificerad sjukdom
som klassificeras annorstädes andra
tilläggssymtom, huvudsakligen
hallusinationer
F02.83* Dementia muualla luokitetun taudin
yhteydessä muita liitännäisoireita,
pääasiassa masennusoireita
Demens vid annan specificerad sjukdom
som klassificeras annorstädes andra
tilläggssymtom, hyvydsakligen depression
F02.84* Dementia muualla luokitetun taudin
yhteydessä muita sekamuotoisia
liitännäisoireita
Demens vid annan specificerad sjukdom
som klassificeras annorstädes andra
tilläggssymtom av blandad typ
F02.89* Dementia muualla luokitetun taudin
yhteydessä ei tietoa liitännäisoireista
Demens vid annan specificerad sjukdom































Demens vid vitamin B12-brist
F02.89*E75.6
Aivolipidoosiin liittyvä dementia

















Demens vid polyarteritis nodosa
F02.89*M32.8
SLE-tautiin liittyvä dementia














Tarkemmin määrittämätön preseniili dementia
Tarkemmin määrittämätön preseniili psykoosi
Masennusoireinen seniili dementia
Paranoidinen seniili dementia
Tarkemmin määrittämätön seniili dementia
Tarkemmin määrittämätön seniili psykoosi
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Primär degenerativ demens UNS
Senil demens UNS





Andra oganiska psykiska störningar
F04 ELIMELLINEN AMNESTINEN OIREYHTYMÄ, JOKA
EI OLE ALKOHOLIN EIKÄ MUIDEN PSYYKEEN
VAIKUTTAVIEN AINEIDEN AIHEUTTAMA
Organiska amnesisyndrom ej framkallade av
alkohol eller andra psykoaktiva substanser
Mukaan lukien
Alkoholista aiheutumaton Korsakovin psykoosi tai
oireyhtymä
Inkluderar
Korsakovs psykos eller syndrom, ej alkoholutlöst
F05 SEKAVUUSTILA (DELIRIUM) ILMAN ALKOHOLIA
TAI MUITA PSYYKEEN VAIKUTTAVIA AINEITA
Akut eller subakut konfusion utan alkohol eller
suboaktiva substanser
Mukaan lukien




Akut eller subakut psykoorganiskt syndrom
Akut eller subakut organisk reaktion
F05.0 Dementiaan liittymätön sekavuustila (delirium)
Delirium utan underliggande demenssjukdom
F05.1 Dementiaan liittyvä sekavuustila (delirium)
Delirium med underliggande demenssjukdom





Delirum orsakat av flera faktorer
F05.9 Määrittämätön sekavuustila (delirium)
Ospecificerad delirium




Andra psykiska störningar orsakade av










Organiskt hallucinatoriskt tillstånd (ej
alkoholutlöst)

















Schizofreniliknande psykos vid epilepsi
F06.3 Elimelliset mielialahäiriöt
Organiskt förstämningssyndrom
F06.30 Elimellinen maaninen häiriö
Organiskt maniskt syndrom




F06.33 Elimellinen sekamuotoinen mielialahäiriö
Organiskt depression






F06.6 Elimellinen tunne-elämän epävakaisuushäiriö
(asteeninen häiriö)
Organisk emotionell labilitet [asteni]
F06.7 Lievä älyllisten toimintojen häiriö
Lindrig kognitiv störning
F06.8 Muu aivovaurion, aivojen toimintahäiriön ja
ruumiillisen sairauden aiheuttamat
aivo-oireyhtymä
Annan specificerad psykisk syndrom eller störning
orsakade av hjärnskada, cerebral dysfunktion eller
kroppslig sjukdom
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön epileptinen psykoosi
Inkluderar
Psykos UNS utlöst av epileptiskt anfall
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F06.9 Määrittämätön aivovaurion, aivojen
toimintahäiriön tai ruumiillisen sairauden
aiheuttama aivo-oireyhtymä
Psykisk störning, ospecificerad, orsakad av









Organisk psykisk störning UNS
F07 AIVOSAIRAUDEN, AIVOVAURION JA AIVOJEN
TOIMINTAHÄIRIÖN AIHEUTTAMAT
PERSOONALLISUUS- JA KÄYTÖSHÄIRIÖT
Personlighets- och beteendestörningar orsakade





















F07.1 Aivotulehduksen jälkeinen oireyhtymä
Postencefalitiskt syndrom









Posttraumatiskt hjärnsyndrom, icke psykotiskt
F07.8 Muu aivosairauden, aivovaurion ja aivojen
toimintahäiriön aiheuttamat elimelliset
persoonallisuus- ja käytöshäiriö
Annan specificerad organisk personlighets- och
beteendestörning orsakad av hjärnsjukdom,
hjärnskada eller cerebral dysfunktion
Mukaan lukien
Oikean aivopuoliskon häiriön aiheuttama
elimellinen mielialahäiriö
Inkluderar
Organiskt affektivt syndrom utgående från höger
hemisfär
F07.9 Määrittämätön aivosairauden, aivovaurion tai
aivojen toimintahäiriön aiheuttama elimellinen
persoonallisuus- tai käytöshäiriö
Organisk personlighets- och beteendestörning,
ospecificerad, orsakad av hjärnsjukdom,









Ospecificerad organisk eller symtomatisk psykisk
störning
Mukaan lukien













F10 ALKOHOLIN KÄYTÖN AIHEUTTAMAT
ELIMELLISET AIVO-OIREYHTYMÄT JA
KÄYTTÄYTYMISEN HÄIRIÖT
Psykiska störningar och beteendestörningar
orsakade av alkohol
F10.0 Alkoholin käytön aiheuttama akuutti päihtymystila
Akut intoxication orsakad av alkohol
Exkluderar
Akut intoxikation orsakad av etylalkohol (T51.0)
F10.00 Alkoholin käytön aiheuttama akuutti
päihtymystila komplisoitumaton
Alkohol betingad akut berusning
okomplicerad
F10.01 Alkoholin käytön aiheuttama akuutti
päihtymystila vammautuminen tai muu
ruumiillinen vaurio
Alkohol betingad akut berusning med
bestående eller annan somatisk skada
F10.02 Alkoholin käytön aiheuttama akuutti
päihtymystila muita akuutteja kliinisiä
komplikaatioita
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Alkohol betingad akut berusning med
andra akuta kliiniska komplikationer
F10.03 Alkoholin käytön aiheuttama akuutti
päihtymystila sekavuustila (delirium)
Alkohol betingad akut berusning med
delirium
F10.04 Alkoholin käytön aiheuttama akuutti
päihtymystila aistihavaintojen vääristymiä
Alkohol betingad akut berusning med
hallusinationer
F10.05 Alkoholin käytön aiheuttama akuutti
päihtymystila kooma
Alkohol betingad akut berusning med koma
F10.06 Alkoholin käytön aiheuttama akuutti
päihtymystila kouristuksia







F10.1 Alkoholin haitallinen käyttö
Skadlig bruk orsakad av alkohol
F10.2 Alkoholin käytön aiheuttama elimellinen
aivo-oireyhtymä tai käyttäytymisen häiriö
riippuvuusoireyhtymä




F10.20 Alkoholiriippuvuus tällä hetkellä
vieroittunut
Beroendeförhållande orsakad av alkohol
för närvarande oberoende
F10.21 Alkoholiriippuvuus tällä hetkellä ei käytä,
mutta oleskelee rajoittavassa
ympäristössä
Beroendeförhållande orsakad av alkohol
för närvarande oberoende, men vistas i
begränsande miljö
F10.22 Alkoholiriippuvuus tällä hetkellä kliinisesti
valvotulla ylläpito- tai korvauslääkityksellä
(kontrolloitu riippuvuus)
Beroendeförhållande orsakad av alkohol
för närvarande på kliniskt kontrollerad
uppehållsmedicinering
F10.23 Alkoholiriippuvuus tällä hetkellä
vieroittunut, mutta saa aversio- tai
estolääkityshoitoa
Beroendeförhållande orsakad av alkohol
för närvarande oberoende men använder
aversionsväckande eller hämmande
medicinering
F10.24 Alkoholiriippuvuus tällä hetkellä käyttää
ainetta (aktiivinen riippuvuus)
Beroendeförhållande orsakad av alkohol i
aktiv fas
F10.25 Alkoholiriippuvuus jatkuva käyttö
Beroendeförhållande orsakad av alkohol
kontinuerlig användning
F10.26 Alkoholiriippuvuus jaksottainen käyttö
(tuurijuoppous)
Beroendeförhållande orsakad av alkohol
periodig alkoholism
F10.29 Tarkemmin määrittämätön alkoholin
aiheuttama riippuvuusoireyhtymä
Beroendeförhållande orsakad av alkohol
UNS
F10.3 Alkoholin käytön aiheuttamat vieroitusoireet
Abstinenssymptom orsakad av alkohol
F10.30 Alkoholin käytön aiheuttamat
vieroitusoireet komplisoitumattomat
Abstinenssymptom orsakad av alkohol
okompliserad
F10.31 Alkoholin käytön aiheuttamat
vieroitusoireet kouristuksia
Abstinenssymptom orsakad av alkohol
med krampanfall
F10.39 Alkoholin käytön aiheuttamat
vieroitusoireet määrittämättömät
Abstinenssymptom orsakad av alkohol
UNS
F10.4 Alkoholin käytön aiheuttamat vieroitusoireet ja
sekavuustila (delirium)
Abstinenssymptom med delirium orsakad av
alkohol
F10.40 Alkoholin käytön aiheuttamat
vieroitusoireet ja sekavuustila ilman
kouristuksia
Abstinenssymptom och delirium orsakad
av alkohol utan krampanfall
F10.41 Alkoholin käytön aiheuttamat
vieroitusoireet ja sekavuustila kouristuksia
Abstinenssymptom och delirium orsakad
av alkohol med krampanfall
F10.49 Alkoholin käytön aiheuttamat
vieroitusoireet ja sekavuustila ei tietoa
kouristuksista
Abstinenssymptom och delirium orsakad
av alkohol utan information om krampanfall
F10.5 Alkoholin käytön aiheuttama psykoottinen häiriö
Psykotisk störning orsakad av alkohol
F10.50 Alkoholin käytön aiheuttama psykoottinen
häiriö skitsofrenia-tyyppinen
Alkohol betingad psykos skitsofrenisk








F10.53 Alkoholin käytön aiheuttama psykoottinen
häiriö monimuotoinen
Alkohol betingad psykos, multiform
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F10.54 Alkoholin käytön aiheuttama psykoottinen
häiriö pääasiassa masennuksen oirein
ilmenevä
Psykotisk alkoholdepression
F10.55 Alkoholin käytön aiheuttama psykoottinen
häiriö pääasiassa maanisin oirein ilmenevä
Psykotisk mani, alkoholutlöst
F10.56 Alkoholin käytön aiheuttama psykoottinen
häiriö sekamuotoinen
Alkoholpsykos, blandad typ
F10.59 Alkoholin käytön aiheuttama psykoottinen
häiriö määrittämätön reaktiotyyppi
Alkoholpsykos, blandad typ
F10.6 Alkoholin käytön aiheuttama amnestinen
oireyhtymä
Amnestisk syndrom orsakad av alkohol
Inkluderar
Korsakovs psykos eller syndrom orsakat av alkohol
F10.7 Alkoholin käytön aiheuttama jäännöstilana
esiintyvä tai viivästynyt psykoottinen häiriö
Residual eller sent uppkommande psykos orsakad
av alkohol
F10.70 Alkoholin käytön aiheuttamana jäännöstila
takaumia (flashbacks)
Residual eller sent uppkommande psykos
orsakad av alkohol flashbacks
F10.71 Alkoholin käytön aiheuttamana jäännöstila
persoonallisuuden tai käytöksen häiriö
Residual eller sent uppkommande psykos
orsakad av alkohol störning av personalität
eller beteende
F10.72 Alkoholin käytön aiheuttama jäännöstila
jälkioireinen mielialahäiriö
Residual eller sent uppkommande psykos
orsakad av alkohol bipolär tillstånd
F10.73 Alkoholin käytön aiheuttamana jäännöstila
dementia
Residual eller sent uppkommande psykos
orsakad av alkohol demens
F10.74 Alkoholin käytön aiheuttamat jäännöstila
muu pysyvä älyllisten toimintojen
heikkeneminen
Residual eller sent uppkommande psykos
orsakad av alkohol annars permanent
nedsatt intelligens
F10.75 Alkoholin käytön aiheuttama jäännöstila
myöhään alkava psykoottinen häiriö
Residual eller sent uppkommande psykos
orsakad av alkohol psykotisk störning
F10.79 Alkoholin käytön aiheuttamana jäännöstila
määrittämätön psykoottinen häiriö
Residual eller sent uppkommande psykos
orsakad av alkohol UNS
F10.8 Alkoholin käytön aiheuttama muu elimellinen
aivo-oireyhtymä tai käyttäytymisen häiriö
Annan specificierad psykisk störning och
beteendestörning orsakad av alkohol
F10.9 Alkoholin käytön aiheuttama määrittämätön
elimellinen aivo-oireyhtymä tai käyttäytymisen
häiriö
Psykisk störning och beteendestörning orsakad av
alkohol UNS
F11 OPIOIDIEN KÄYTÖN AIHEUTTAMAT ELIMELLISET
AIVO-OIREYHTYMÄT JA KÄYTTÄYTYMISEN
HÄIRIÖT
Psykiska störningar och beteendestörningar
orsakade av opiater
F11.0 Opioidien käytön aiheuttama akuutti päihtymystila
Akut intoxication orsakad av opiater
F11.00 Opioidien käytön aiheuttama akuutti
päihtymystila komplisoitumaton
Berusning orsakad av opiater
okompliserad
F11.01 Opioidien käytön aiheuttama akuutti
päihtymystila vammautuminen tai muu
ruumiillinen vaurio
Berusning orsakad av opiater med
bestående eller annan somatisk skada
F11.02 Opioidien käytön aiheuttama akuutti
päihtymystila muita akuutteja kliinisiä
komplikaatioita
Berusning orsakad av opiater med andra
kliniska komplikationer
F11.03 Opioidien käytön aiheuttama akuutti
päihtymystila sekavuustila (delirium)
Berusning orsaka av opiater med delirium
F11.04 Opioidien käytön aiheuttama akuutti
päihtymystila aistihavaintojen vääristymiä
Berusning orsaka av opiater med
hallusinationer
F11.05 Opioidien käytön aiheuttama elimellinen
aivo-oireyhtymä tai käyttäytymisen häiriö
akuutti kooma
Berusning orsaka av opiater med koma
F11.06 Opioidien käytön aiheuttama akuutti
päihtymystila kouristuksia
Berusning orsaka av opiater med kramper
F11.09 Opioidien käytön aiheuttama akuutti
päihtymystila ei tietoa liitännäisoireista
Berusning orsaka av opiater UNS
F11.1 Opioidien haitallinen käyttö
Skadlig bruk orsakad av opiater
F11.2 Opioidien käytön aiheuttama
riippuvuusoireyhtymä
Beroendeförhållande orsakad av opiater
F11.20 Opioidien käytön aiheuttama
riippuvuusoireyhtymä tällä hetkellä
vieroittunut
Beroendeförhållande orsakad av opiater
för närvarande oberoende
F11.21 Opioidien käytön aiheuttama
riippuvuusoireyhtymä tällä hetkellä ei
käytä, mutta oleskelee rajoittavassa
ympäristössä
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Beroendeförhållande orsakad av opiater
för närvarande oberoende men vistas i
kontrollerande miljö
F11.22 Opioidien käytön aiheuttama
riippuvuusoireyhtymä tällä hetkellä
kliinisesti valvotulla ylläpito- tai
korvauslääkityksellä (kontrolloitu
riippuvuus)
Beroendeförhållande orsakad av opiater
för närvarande oberoende men använder
substituerande uppehållsmedicinering
F11.23 Opioidien käytön aiheuttama
riippuvuusoireyhtymä tällä hetkellä
vieroittunut, mutta saa aversio- tai
estolääkityshoitoa
Beroendeförhållande orsakad av opiater
för närvarande oberoende men använder
aversion väckande medicinering
F11.24 Opioidien käytön aiheuttama
riippuvuusoireyhtymä tällä hetkellä käyttää
ainetta (aktiivinen riippuvuus)
Beroendeförhållande orsakad av opiater
aktiv beroende
F11.25 Opioidien käytön aiheuttama
riippuvuusoireyhtymä jatkuva käyttö
Beroendeförhållande orsakad av opiater
kontinuerlig användade
F11.26 Opioidien käytön aiheuttama
riippuvuusoireyhtymä jaksottainen käyttö
Beroendeförhållande orsakad av opiater
periodisk narkomani
F11.29 Opioidien käytön aiheuttama
riippuvuusoireyhtymä ei tietoa
riippuvuusoireyhtymän laadusta
Beroendeförhållande orsakad av opiater
UNS
F11.3 Opioidien käytön aiheuttamat vieroitusoireet
Abstinenssymptom orsakad av opiater
F11.30 Opioidien käytön aiheuttamat
vieroitusoireet komplisoitumattomat
Abstinenssymptom orsakade av opiater
okompliserad
F11.31 Opioidien käytön aiheuttamat
vieroitusoireet kouristuksia
Abstinenssymptom orsakade av opiater
med kramper
F11.39 Opioidien käytön aiheuttamat
vieroitusoireet ei tietoa kouristuksista
Abstinenssymptom orsakade av opiater
utan information om kramper
F11.4 Opioidien käytön aiheuttamat vieroitusoireet ja
sekavuustila (delirium)
Abstinenssymptom med delirium orsakad av
opiater
F11.40 Opioidien käytön aiheuttamat
vieroitusoireet ja sekavuustila ilman
kouristuksia
Abstinenssymptom med delirium orsakade
av opiater utan kramper
F11.41 Opioidien käytön aiheuttamat
vieroitusoireet ja sekavuustila kouristuksia
Abstinenssymptom med delirium orsakade
av opiater med kramper
F11.49 Opioidien käytön aiheuttamat
vieroitusoireet ja sekavuustila ei tietoa
liitännäisoireista
Abstinenssymptom med delirium orsakade
av opiater UNS
F11.5 Opioidien käytön aiheuttama psykoottinen häiriö
Psykotisk störning orsakade av opiater
F11.50 Opioidien käytön aiheuttama psykoottinen
häiriö skitsofrenia-tyyppinen
Psykotisk störning orsakad av opiater
skitsofrenisk
F11.51 Opioidien käytön aiheuttama psykoottinen
häiriö pääasiassa harhaluuloisuutena
ilmenevä
Psykotisk störning orsakad av opiater
paranoidisk
F11.52 Opioidien käytön aiheuttama psykoottinen
häiriö pääasiassa aistiharhaisuutena
ilmenevä
Psykotisk störning orsakad av opiater med
hallusinationer
F11.53 Opioidien käytön aiheuttama psykoottinen
häiriö monimuotoinen
Psykotisk störning orsakad av opiater
polymorfisk
F11.54 Opioidien käytön aiheuttama psykoottinen
häiriö pääasiassa masennuksen oirein
ilmenevä
Psykotisk störning orsakad av opiater
huvudsakligen depressiv
F11.55 Opioidien käytön aiheuttama psykoottinen
häiriö pääasiassa maanisin oirein ilmenevä
Psykotisk störning orsakad av opiater
huvudsakligen manisk
F11.56 Opioidien käytön aiheuttama psykoottinen
häiriö sekamuotoinen
Psykotisk störning orsakad av opiater av
blandad typ
F11.59 Opioidien käytön aiheuttama psykoottinen
häiriö määrittämätön reaktiotyyppi
Psykotisk störning orsakad av opiater UNS
F11.6 Opioidien käytön aiheuttama amnestinen
oireyhtymä
Amnestisk syndrom orsakad av opiater
F11.7 Opioidien käytön aiheuttama jäännöstilana
esiintyvä tai viivästynyt psykoottinen häiriö
Residual eller sent uppkommande psykos orsakad
av opiater
F11.70 Opioidien käytön aiheuttama jäännöstila
takaumia (flashbacks)
Residual eller sent uppkommande psykos
orsakad av opiater flashbacks
F11.71 Opioidien käytön aiheuttama jäännöstila
persoonallisuuden tai käytöksen häiriö
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Residual eller sent uppkommande psykos
orsakad av opiater störning av personalität
eller beteende
F11.72 Opioidien käytön aiheuttama jäännöstila
jälkioireinen mielialahäiriö
Residual eller sent uppkommande psykos
orsakad av opiater bipolär störning
F11.73 Opioidien käytön aiheuttama jäännöstila
dementia
Residual eller sent uppkommande psykos
orsakad av opiater demens
F11.74 Opioidien käytön aiheuttama jäännöstila
muu pysyvä älyllisten toimintojen
heikkeneminen
Residual eller sent uppkommande psykos
orsakad av opiater annars permanent
nedsatt intelligens
F11.75 Opioidien käytön aiheuttama jäännöstila
myöhään alkava psykoottinen häiriö
Residual eller sent uppkommande psykos
orsakad av opiater psykotisk störning
F11.79 Opioidien käytön aiheuttama jäännöstila
myöhään alkava määrittämätön häiriö
Residual eller sent uppkommande psykos
orsakad av opiater UNS
F11.8 Opioidien käytön muu aiheuttama elimellinen
aivo-oireyhtymä tai käyttäytymisen häiriö
Annan specificierad störning orsakad av opiater
F11.9 Opioidien käytön aiheuttama määrittämätön
elimellinen aivo-oireyhtymä tai käyttäytymisen
häiriö
Psykisk störning och beteendestörning orsakad av
opiater UNS
F12 KANNABINOIDIEN KÄYTÖN AIHEUTTAMAT
ELIMELLISET AIVO-OIREYHTYMÄT JA
KÄYTTÄYTYMISEN HÄIRIÖT
Psykiska störningar och beteendestörningar
orsakade av cannabis
F12.0 Kannabinoidien käytön aiheuttama akuutti
päihtymystila
Akut intoxication orsakad av cannabis
F12.00 Kannabinoidien käytön aiheuttama akuutti
päihtymystila komplisoitumaton
Berusning orsakad av cannabis
okompliserad
F12.01 Kannabinoidien käytön aiheuttama akuutti
päihtymystila vammautuminen tai muu
ruumiillinen vaurio
Berusning orsakad av cannabis med
bestående eller anna somatisk skada
F12.02 Kannabinoidien käytön aiheuttama akuutti
päihtymystila muita kliinisiä komplikaatioita
Berusning orsakad av cannabis med andra
kliniska komplikationer
F12.03 Kannabinoidien käytön aiheuttama akuutti
päihtymystila sekavuustila (delirium)
Berusning orsakad av cannabis med
delirium
F12.04 Kannabinoidien käytön aiheuttama akuutti
päihtymystila aistihavaintojen vääristymiä
Berusning orsakad av cannabis med
hallusinationer
F12.05 Kannabinoidien käytön aiheuttama akuutti
päihtymystila kooma
Berusning orsakad av cannabis med koma
F12.06 Kannabinoidien käytön aiheuttama akuutti
päihtymystila kouristuksia
Berusning orsakad av cannabis med
kramper
F12.09 Kannabinoidien käytön aiheuttama akuutti
päihtymystila ei tietoa liitännäisoireista
Berusning orsakad av cannabis UNS
F12.1 Kannabinoidien haitallinen käyttö
Skadlig bruk av cannabis
F12.2 Kannabinoidien käytön aiheuttama elimellinen
aivo-oireyhtymä tai käyttäytymisen häiriö
riippuvuusoireyhtymä
Psykisk störning och beteendestörning orsakad
cannabis beroendeförhållande
F12.20 Kannabinoidien käytön aiheuttama
riippuvuusoireyhtymä tällä hetkellä
vieroittunut
Beroendeförhållande orsakad av cannabis
för närvarande oberoende
F12.21 Kannabinoidien käytön aiheuttama
riippuvuusoireyhtymä tällä hetkellä ei
käytä, mutta oleskelee rajoittavassa
ympäristössä
Beroendeförhållande orsakad av cannabis
för närvarande oberoende men vistas i
kontrollerande miljö
F12.22 Kannabinoidien käytön aiheuttama
riippuvuusoireyhtymä tällä hetkellä
kliinisesti valvotulla ylläpito- tai
korvauslääkityksellä (kontrolloitu
riippuvuus)
Beroendeförhållande orsakad av cannabis
använder kliniskt kontrollerad
substituerande uppehållsmedicinering
F12.23 Kannabinoidien käytön aiheuttama
riippuvuusoireyhtymä tällä hetkellä
vieroittunut, mutta saa aversio- tai
estolääkityshoitoa
Beroendeförhållande orsakad av cannabis
för närvarande oberoende men använder
aversionsväckande medicinering
F12.24 Kannabinoidien käytön aiheuttama
riippuvuusoireyhtymä tällä hetkellä käyttää
ainetta (aktiivinen riippuvuus)
Beroendeförhållande orsakad av cannabis
aktiv beroende
F12.25 Kannabinoidien käytön aiheuttama
riippuvuusoireyhtymä jatkuva käyttö
Beroendeförhållande orsakad av cannabis
kontinuerlig användning
F12.26 Kannabinoidien käytön aiheuttama
riippuvuusoireyhtymä jaksottainen käyttö
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Beroendeförhållande orsakad av cannabis
periodisk narkomani
F12.29 Kannabinoidien käytön aiheuttama
riippuvuusoireyhtymä tarkemmin
määrittelemätön
Beroendeförhållande orsakad av cannabis
UNS
F12.3 Kannabinoidien käytön aiheuttamat
vieroitusoireet
Abstinenssymptom orsakad av cannabis
F12.4 Kannabinoidien käytön aiheuttamat
vieroitusoireet ja sekavuustila (delirium)
Abstinenssymptom med delirium orsakad av
cannabis
F12.5 Kannabinoidien käytön aiheuttama psykoottinen
häiriö
Psykotisk störning orsakad av cannabis
F12.6 Kannabinoidien käytön aiheuttama amnestinen
oireyhtymä
Amnestisk syndrom orsakad av cannabis
F12.7 Kannabinoidien käytön aiheuttama jäännöstilana
esiintyvä tai viivästynyt psykoottinen häiriö
Residual eller sent uppkommande psykos orsakad
av cannabis
F12.8 Kannabinoidien käytön aiheuttama muu
elimellinen aivo-oireyhtymä tai käyttäytymisen
häiriö
Annan specificierad psykisk störning och
beteendestörning orsakad av cannabis
F12.9 Kannabinoidien käytön aiheuttama määrittämätön
elimellinen aivo-oireyhtymä tai käyttäytymisen
häiriö
Psykisk störning och beteendestörning orsakad av
cannabis UNS




Psykiska störningar och beteendestörningar
orsakade av sedativa och hypnotika
F13.0 Rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden käytön
aiheuttama akuutti päihtymystila
Akut intoxication orsakad av sedativa och
hypnotika
F13.00 Rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden
käytön aiheuttama akuutti päihtymystila
komplisoitumaton
Berusningstillstånd orsakad av sedativa
och hypnotika okompliserad
F13.01 Rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden
käytön aiheuttama akuutti päihtymystila
vammautuminen tai muu ruumiillinen
vaurio
Berusningstillstånd orsakad av sedativa
och hypnotika med bestående eller annan
somatisk skada'
F13.02 Rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden
käytön aiheuttama akuutti päihtymystila
muita kliinisiä komplikaatioita
Berusningstillstånd orsakad av sedativa
och hypnotika med andra kliniska
komplikationer
F13.03 Rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden
käytön aiheuttama akuutti päihtymystila
sekavuustila (delirium)
Berusningstillstånd orsakad av sedativa
och hypnotika med delirium
F13.04 Rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden
käytön aiheuttama akuutti päihtymystila
aistihavaintojen vääristymiä
Berusningstillstånd orsakad av sedativa
och hypnotika med hallusinationer
F13.05 Rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden
käytön aiheuttama akuutti päihtymystila
kooma
Berusningstillstånd orsakad av sedativa
och hypnotika med koma
F13.06 Rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden
käytön aiheuttama akuutti päihtymystila
kouristuksia
Berusningstillstånd orsakad av sedativa
och hypnotika med kramper
F13.09 Rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden
käytön aiheuttama akuutti päihtymystila ei
tietoa liitännäisoireista
Berusningstillstånd orsakad av sedativa
och hypnotika UNS
F13.1 Rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden
haitallinen käyttö
Skadlig bruk av sedativa och hypnotika
F13.2 Rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden käytön
aiheuttama riippuvuusoireyhtymä




F13.20 Rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden
käytön aiheuttama riippuvuusoireyhtymä
tällä hetkellä vieroittunut
Beroendeförhållande orsakad av sedativa
och hypnotika för närvarande oberoende
F13.21 Rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden
käytön aiheuttama riippuvuusoireyhtymä
tällä hetkellä ei käytä, mutta oleskelee
rajoittavassa ympäristössä
Beroendeförhållande orsakad av sedativa
och hypnotika för närvarande oberoende
men vistas i kontrollerande miljö
F13.22 Rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden
käytön aiheuttama riippuvuusoireyhtymä
tällä hetkellä kliinisesti valvotulla ylläpito-
tai korvauslääkityksellä (kontrolloitu
riippuvuus)
Beroendeförhållande orsakad av sedativa
och hypnotika för närvarande oberoende
men använder substituerande
uppehållsmedicinering
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F13.23 Rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden
käytön aiheuttama riippuvuusoireyhtymä
tällä hetkellä vieroittunut, mutta saa
aversio- tai estolääkityshoitoa
Beroendeförhållande orsakad av sedativa
och hypnotika för närvarande oberoende
men använder aversionsväckande
medicinering
F13.24 Rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden
käytön aiheuttama riippuvuusoireyhtymä
tällä hetkellä käyttää ainetta (aktiivinen
riippuvuus)
Beroendeförhållande orsakad av sedativa
och hypnotika aktiv beroende
F13.25 Rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden
käytön aiheuttama riippuvuusoireyhtymä
jatkuva käyttö
Beroendeförhållande orsakad av sedativa
och hypnotika kontinuerlig användning
F13.26 Rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden
käytön aiheuttama riippuvuusoireyhtymä
jaksottainen käyttö
Beroendeförhållande orsakad av sedativa
och hypnotika periodisk beroende
F13.29 Rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden
käytön aiheuttama riippuvuusoireyhtymä ei
tietoa käytön luonteesta
Beroendeförhållande orsakad av sedativa
och hypnotika UNS
F13.3 Rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden käytön
aiheuttamat vieroitusoireet
Abstinenssymptom orsakad sedativa och
hypnotika
F13.4 Rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden käytön
aiheuttamat vieroitusoireet ja sekavuustila
(delirium)
Abstinenssymptom med delirium orsakad av
sedativa och hypnotika
F13.5 Rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden käytön
aiheuttama psykoottinen häiriö
Psykotisk störning orsakad av sedativa och
hypnotika
F13.6 Rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden käytön
aiheuttama amnestinen oireyhtymä
Amnestisk syndrom orsakad av sedativa och
hypnotika
F13.7 Rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden käytön
aiheuttama jäännöstilana esiintyvä tai viivästynyt
psykoottinen häiriö
Residual eller sent uppkommande psykos orsakad
av sedativa och hypnotika
F13.8 Rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden käytön
aiheuttama muu elimellinen aivo-oireyhtymä tai
käyttäytymisen häiriö
Annan specificierad psykisk störning och
beteendestörning orsakad av sedativa och
hypnotika
F13.9 Rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden käytön
aiheuttama määrittämätön elimellinen
aivo-oireyhtymä tai käyttäytymisen häiriö
Psykisk störning och beteendestörning orsakad av
sedativa och hypnotika UNS
F14 KOKAIININ KÄYTÖN AIHEUTTAMAT ELIMELLISET
AIVO-OIREYHTYMÄT JA KÄYTTÄYTYMISEN
HÄIRIÖT
Psykiska störningar och beteendestörningar
orsakade av kokain
F14.0 Kokaiinin käytön aiheuttama akuutti päihtymystila
Akut intoxication orsakad av kokain
F14.00 Kokaiinin käytön aiheuttama akuutti
päihtymystila komplisoitumaton
Berusningstillstånd orsakad av kokain
okompliserad
F14.01 Kokaiinin käytön aiheuttama akuutti
päihtymystila vammautuminen tai muu
ruumiillinen vaurio
Berusningstillstånd orsakad av kokain med
bestående eller annan somatisk skada
F14.02 Kokaiinin käytön aiheuttama akuutti
päihtymystila muita kliinisiä komplikaatioita
Berusningstillstånd orsakad av kokain med
andra kliniska komplikationer
F14.03 Kokaiinin käytön aiheuttama akuutti
päihtymystila sekavuustila (delirium)
Berusningstillstånd orsakad av kokain med
delirium
F14.04 Kokaiinin käytön aiheuttama akuutti
päihtymystila aistihavaintojen vääristymiä
Berusningstillstånd orsakad av kokain med
hallusinationer
F14.05 Kokaiinin käytön aiheuttama akuutti
päihtymystila kooma
Berusningstillstånd orsakad av kokain med
koma
F14.06 Kokaiinin käytön aiheuttama akuutti
päihtymystila kouristuksia
Berusningstillstånd orsakad av kokain med
kramper
F14.09 Kokaiinin käytön aiheuttama akuutti
päihtymystila ei tietoa liitännäisoireista
Berusningstillstånd orsakad av kokain UNS
F14.1 Kokaiinin haitallinen käyttö
Skadlig bruk av kokain
F14.2 Kokaiinin käytön aiheuttama
riippuvuusoireyhtymä
Beroendeförhållande orsakad av kokain
Inkluderar
Narkomani
F14.20 Kokaiinin käytön aiheuttamat
riippuvuusoireyhtymä tällä hetkellä
vieroittunut
Beroendeförhållande orsakad av kokain
för närvarande oberoende
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F14.21 Kokaiinin käytön aiheuttamat
riippuvuusoireyhtymä tällä hetkellä ei
käytä, mutta oleskelee rajoittavassa
ympäristössä
Beroendeförhållande orsakad av kokain
för närvarande oberoende men vistas i
kontollerande miljö
F14.22 Kokaiinin käytön aiheuttamat
riippuvuusoireyhtymä tällä hetkellä
kliinisesti valvotulla ylläpito- tai
korvauslääkityksellä (kontrolloitu
riippuvuus)
Beroendeförhållande orsakad av kokain
för närvarande oberoende men använder
kliniskt kontrollerad substituerande
uppehållsmedicinering
F14.23 Kokaiinin käytön aiheuttamat
riippuvuusoireyhtymä tällä hetkellä
vieroittunut, mutta saa aversio- tai
estolääkityshoitoa
Beroendeförhållande orsakad av kokain
för närvarande oberoende men använder
aversionsväckande medicinering
F14.24 Kokaiinin käytön aiheuttamat
riippuvuusoireyhtymä tällä hetkellä käyttää
ainetta (aktiivinen riippuvuus)
Beroendeförhållande orsakad av kokain
aktiv beroende
F14.25 Kokaiinin käytön aiheuttamat
riippuvuusoireyhtymä jatkuva käyttö
Beroendeförhållande orsakad av kokain
kontinuerlig användning
F14.26 Kokaiinin käytön aiheuttamat
riippuvuusoireyhtymä jaksottainen käyttö
Beroendeförhållande orsakad av kokain
periodisk användning
F14.29 Kokaiinin käytön aiheuttamat
riippuvuusoireyhtymä ei tietoa käytön
luonteesta
Beroendeförhållande orsakad av kokain
UNS
F14.3 Kokaiinin käytön aiheuttamat vieroitusoireet
Psykisk störning och beteendestörning orsakad av
kokain abstinenssymptom
F14.30 Kokaiinin käytön aiheuttamat
vieroitusoireet komplisoitumaton
Abstinenssymptom orsakad av kokain
okompliserad
F14.31 Kokaiinin käytön aiheuttamat
vieroitusoireet kouristuksia
Abstinenssymptom orsakad av kokain med
kramper
F14.39 Kokaiinin käytön aiheuttamat
vieroitusoireet ei tarkempaa tietoa
kouristuksista
Abstinenssymptom orsakad av kokain utan
närmare information om kramper
F14.4 Kokaiinin käytön aiheuttamat
vieroitusoireet ja sekavuustila (delirium)
Abstinenssymptom med delirium orsakad
av kokain
F14.40 Kokaiinin käytön aiheuttamat
vieroitusoireet ja sekavuustila ei
kouristuksia
Abstinenssymptom med delirium orsakad
av kokain utan kramper
F14.41 Kokaiinin käytön aiheuttamat
vieroitusoireet ja sekavuustila kouristuksia
Abstinenssymptom med delirium orsakad
av kokain med kramper
F14.49 Kokaiinin käytön aiheuttamat
vieroitusoireet ja sekavuustila ei tietoa
kouristuksista
Abstinenssymptom med delirium orsakad
av kokain UNS
F14.5 Kokaiinin käytön aiheuttama psykoottinen häiriö
Psykotisk störning orsakad av kokain
F14.50 Kokaiinin käytön aiheuttama psykoottinen
häiriö skitsofrenia-tyyppinen
Psykotisk störning orsakad av kokain
skitsofrenisk
F14.51 Kokaiinin käytön aiheuttama psykoottinen
häiriö pääasiassa harhaluuloisuutena
ilmenevä
Psykotisk störning orsakad av kokain
paranoidisk
F14.52 Kokaiinin käytön aiheuttama psykoottinen
häiriö pääasiassa aistiharhaisuutena
ilmenevä
Psykotisk störning orsakad av kokain med
hallusinationer
F14.53 Kokaiinin käytön aiheuttama psykoottinen
häiriö monimuotoinen
Psykotisk störning orsakad av kokain
polymorf
F14.54 Kokaiinin käytön aiheuttama psykoottinen
häiriö pääasiassa masennuksen oirein
ilmenevä
Psykotisk störning orsakad av kokain
depressiv
F14.55 Kokaiinin käytön aiheuttama psykoottinen
häiriö pääasiassa maanisin oirein ilmenevä
Psykotisk störning orsakad av kokain
manisk
F14.56 Kokaiinin käytön aiheuttama psykoottinen
häiriö sekamuotoinen
Psykotisk störning orsakad av kokain av
blandad typ
F14.59 Kokaiinin käytön aiheuttama psykoottinen
häiriö määrittämätön reaktiotyyppi
Psykotisk störning orsakad av kokain UNS
F14.6 Kokaiinin käytön aiheuttama amnestinen
oireyhtymä
Amnestisk syndrom orsakad av kokain
F14.7 Kokaiinin käytön aiheuttama jäännöstilana
esiintyvä tai viivästynyt psykoottinen häiriö
Residual eller sent uppkommande psykos orsakad
av kokain
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F14.70 Kokaiinin käytön aiheuttama jäännöstila
takaumia (flashbacks)
Residual eller sent uppkommande psykos
orsakad av kokain flashbacks
F14.71 Kokaiinin käytön aiheuttama jäännöstila
persoonallisuuden tai käytöksen häiriö
Residual eller sent uppkommande psykos
orsakad av kokain personalitets- och
beteendestörning
F14.72 Kokaiinin käytön aiheuttama jäännöstila
jälkioireinen mielialahäiriö
Residual eller sent uppkommande psykos
orsakad av kokain bipolär störning
F14.73 Kokaiinin käytön aiheuttama jäännöstila
dementia
Residual eller sent uppkommande psykos
orsakad av kokain demens
F14.74 Kokaiinin käytön aiheuttama jäännöstila
muu pysyvä älyllisten toimintojen
heikkeneminen
Residual eller sent uppkommande psykos
orsakad av kokain annars permanent
nedsatt intelligens
F14.75 Kokaiinin käytön aiheuttama jäännöstila
myöhään alkava psykoottinen häiriö
Residual eller sent uppkommande psykos
orsakad av kokain psykotisk störning
F14.79 Kokaiinin käytön aiheuttama jäännöstila
määrittämättömän psykoottinen häiriö
Residual eller sent uppkommande psykos
orsakad av kokain UNS
F14.8 Kokaiinin käytön aiheuttama muu elimellinen
aivo-oireyhtymä tai käyttäytymisen häiriö
Annan specificierad psykisk störning och
beteendestörning orsakad av kokain
F14.9 Kokaiinin käytön aiheuttama määrittämätön
elimellinen aivo-oireyhtymä tai käyttäytymisen
häiriö
Psykisk störning och beteendestörning orsakad av
kokain UNS
F15 MUIDEN PIRISTEIDEN KÄYTÖN AIHEUTTAMAT
ELIMELLISET AIVO-OIREYHTYMÄT JA
KÄYTTÄYTYMISEN HÄIRIÖT
Psykiska störningar och beteendestörningar
orsakade av andra stimulantia
Mukaan lukien
Kofeiinin käytön aiheuttamat elimelliset
aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt
Inkluderar
Psykisk störning och beteendestörning orsakad av
koffein
F15.0 Muun piristeen käytön aiheuttama akuutti
päihtymystila
Akut intoxication orsakad av annan stimulantia
F15.1 Muun piristeen haitallinen käyttö
Skadlig bruk av annan stimulantia
F15.2 Muun piristeen käytön aiheuttama
riippuvuusoireyhtymä
Beroendeförhållande orsakad av annan
stimulantia
F15.3 Muun piristeen käytön aiheuttamat vieroitusoireet
Abstinenssymptom orsakad av annan stimulantia
F15.4 Muun piristeen käytön aiheuttamat vieroitusoireet
ja sekavuustila (delirium)
Abstinenssymptom med delirium orsakad av annan
stimulantia
F15.5 Muun piristeen käytön aiheuttama psykoottinen
häiriö
Psykotisk störning orsakad av annan stimulantia
F15.6 Muun piristeen käytön aiheuttama amnestinen
oireyhtymä
Amnestisk syndrom orsakad av annan stimulantia
F15.7 Muun piristeen käytön aiheuttama jäännöstilana
esiintyvä tai viivästynyt psykoottinen häiriö
Residual eller sent uppkommande psykos orsakad
av annan stimulantia
F15.8 Muun piristeen käytön aiheuttama muu
elimellinen aivo-oireyhtymä tai käyttäytymisen
häiriö
Annan specificierad psykisk störning och
beteendestörning orsakad av annan stimulantia
F15.9 Muun piristeen käytön aiheuttama määrittämätön
elimellinen aivo-oireyhtymä tai käyttäytymisen
häiriö
Psykisk störning och beteendestörning orsakad av
annan stimulantia UNS
F16 HALLUSINOGEENIEN KÄYTÖN AIHEUTTAMAT
ELIMELLISET AIVO-OIREYHTYMÄT JA
KÄYTTÄYTYMISEN HÄIRIÖT
Psykiska störningar och beteendestörningar
orsakade av hallucinogener
F16.0 Hallusinogeenien käytön aiheuttama akuutti
päihtymystila
Akut intoxication orsakad av hallucinogener




F16.01 Hallusinogeenien käytön aiheuttama
akuutti päihtymystila vammautuminen tai
muu ruumiillinen vaurio
Berusningstillstånd orsakad av
hallucinogener med bestående eller annan
somatisk skada
F16.02 Hallusinogeenien käytön aiheuttama
akuutti päihtymystila muita kliinisiä
komplikaatioita
Berusningstillstånd orsakad av
hallucinogener med andra kliniska
komplikationer
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F16.09 Hallusinogeenien käytön aiheuttama




F16.1 Hallusinogeenien haitallinen käyttö
Skadlig bruk av hallucinogener
F16.2 Hallusinogeenien käytön aiheuttama elimellinen
aivo-oireyhtymä tai käyttäytymisen häiriö
riippuvuusoireyhtymä
Psykisk störning och beteendestörning orsakad av
hallucinogener beroendeförhållande




hallucinogener för närvarande oberoende
F16.21 Hallusinogeenien käytön aiheuttama
riippuvuusoireyhtymä tällä hetkellä ei
käytä, mutta oleskelee rajoittavassa
ympäristössä
Beroendeförhållande orsakad av
hallucinogener för närvarande oberoende
men vistas i kontrollerande miljö
F16.22 Hallusinogeenien käytön aiheuttama
riippuvuusoireyhtymä tällä hetkellä




hallucinogener för närvarande oberoende
men använder substituerande
uppehållsmedicinering
F16.23 Hallusinogeenien käytön aiheuttama
riippuvuusoireyhtymä tällä hetkellä
vieroittunut, mutta saa aversio- tai
estolääkityshoitoa
Beroendeförhållande orsakad av
hallucinogener för närvarande oberoende
men använder aversiväckande
medicinering
F16.24 Hallusinogeenien käytön aiheuttama












F16.29 Hallusinogeenien käytön aiheuttama




F16.5 Hallusinogeenien käytön aiheuttama psykoottinen
häiriö
Psykotisk störning orsakad av hallucinogener
F16.50 Hallusinogeenien käytön aiheuttama
psykoottinen häiriö skitsofrenia-tyyppinen
Psykotisk störning orsakad av
hallucinogener skitsofrenisk
F16.51 Hallusinogeenien käytön aiheuttama
psykoottinen häiriö pääasiassa
harhaluuloisuutena ilmenevä
Psykotisk störning orsakad av
hallucinogener huvudsakligen paranoidism
F16.52 Hallusinogeenien käytön aiheuttama
psykoottinen häiriö pääasiassa
aistiharhaisuutena ilmenevä
Psykotisk störning orsakad av
hallucinogener huvudsakligen
hallusinationer
F16.53 Hallusinogeenien käytön aiheuttama
psykoottinen häiriö monimuotoinen
Psykotisk störning orsakad av
hallucinogener polymorfisk
F16.54 Hallusinogeenien käytön aiheuttama
psykoottinen häiriö pääasiassa
masennuksen oirein ilmenevä
Psykotisk störning orsakad av
hallucinogener huvudsakligen depressiv
F16.55 Hallusinogeenien käytön aiheuttama
psykoottinen häiriö pääasiassa maanisin
oirein ilmenevä
Psykotisk störning orsakad av
hallucinogener huvudsakligen manisk
F16.56 Hallusinogeenien käytön aiheuttama
psykoottinen häiriö sekamuotoinen
Psykotisk störning orsakad av
hallucinogener av blandad typ
F16.59 Hallusinogeenien käytön aiheuttama
psykoottinen häiriö määrittämätön
reaktiotyyppi
Psykotisk störning orsakad av
hallucinogener UNS'
F16.6 Hallusinogeenien käytön aiheuttama amnestinen
oireyhtymä
Amnestisk syndrom orsakad av hallucinogener
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00-F99)
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F16.7 Hallusinogeenien käytön aiheuttama
jäännöstilana esiintyvä tai viivästynyt
psykoottinen häiriö
Residual eller sent uppkommande psykos orsakad
av hallucinogener
F16.70 Hallusinogeenien käytön aiheuttama
jäännöstila takaumia (flashbacks)
Residual eller sent uppkommande psykos
orsakad av hallucinogener flashbacks
F16.71 Hallusinogeenien käytön aiheuttama
jäännöstila persoonallisuuden tai
käytöksen häiriö




F16.72 Hallusinogeenien käytön aiheuttama
jäännöstila jälkioireinen mielialahäiriö
Residual eller sent uppkommande psykos
orsakad av hallucinogener bipolär störning
F16.73 Hallusinogeenien käytön aiheuttama
jäännöstila dementia
Residual eller sent uppkommande psykos
orsakad av hallucinogener demens
F16.74 Hallusinogeenien käytön aiheuttama
jäännöstila muu pysyvä älyllisten
toimintojen heikkeneminen
Residual eller sent uppkommande psykos
orsakad av hallucinogener annars
permanent nedsatt intelligens
F16.75 Hallusinogeenien käytön aiheuttama
jäännöstila myöhään alkava psykoottinen
häiriö
Residual eller sent uppkommande psykos
orsakad av hallucinogener psykotiks
störning
F16.79 Hallusinogeenien käytön aiheuttama
jäännöstila määrittämätön psykoottinen
häiriö
Residual eller sent uppkommande psykos
orsakad av hallucinogener UNS
F16.8 Hallusinogeenien käytön aiheuttama muu
elimellinen aivo-oireyhtymä tai käyttäytymisen
häiriö
Annan specificierad psykisk störning och
beteendestörning orsakad av hallucinogener
F16.9 Hallusinogeenien käytön aiheuttama
määrittämätön elimellinen aivo-oireyhtymä tai
käyttäytymisen häiriö
Psykisk störning och beteendestörning orsakad av
hallucinogener UNS
F17 TUPAKAN KÄYTÖN AIHEUTTAMAT ELIMELLISET
AIVO-OIREYHTYMÄT JA KÄYTTÄYTYMISEN
HÄIRIÖT
Psykiska störningar och beteendestörningar
orsakade av tobak
F17.1 Tupakan käytön aiheuttama elimellinen
aivo-oireyhtymä tai käyttäytymisen häiriö
haitallinen käyttö
Skadlig bruk av tobak
F17.2 Tupakan käytön aiheuttama riippuvuusoireyhtymä
Psykisk störning och beteendestörning orsakad av
tobak beroendeförhållande
F17.20 Tupakan käytön aiheuttama
riippuvuusoireyhtymä tällä hetkellä
vieroittunut
Beroendeförhållande orsakad av tobak
beroendeförhållande för närvarande
oberoende
F17.22 Tällä hetkellä kliinisesti valvotulla ylläpito-
tai korvauslääkityksellä (kontrolloitu
riippuvuus)
Beroendeförhållande orsakad av tobak för
närvarande använder kontrollerad
substitutions behandling
F17.29 Tupakan käytön aiheuttama tarkemmin
määrittämätön riippuvuusoireyhtymä
Beroendeförhållande orsakad av tobak
UNS
F17.3 Tupakan käytön aiheuttamat vieroitusoireet
Abstinenssymptom orsakad av tobak
F17.8 Tupakan käytön aiheuttama muu elimellinen
aivo-oireyhtymä tai käyttäytymisen häiriö
Annan specificierade psykisk störning och
beteendestörning orsakad av tobak
F17.9 Tupakan käytön aiheuttama määrittämätön
elimellinen aivo-oireyhtymä tai käyttäytymisen
häiriö
Psykisk störning och beteendestörning orsakad av
tobak UNS
F18 LIUOTINAINEIDEN KÄYTÖN AIHEUTTAMAT
ELIMELLISET AIVO-OIREYHTYMÄT JA
KÄYTTÄYTYMISEN HÄIRIÖT
Psykiska störningar och beteendestörningar
orsakade av flyktiga lösningsmedel
F18.0 Liuotinaineiden käytön aiheuttama akuutti
päihtymystila
Akut intoxication orsakad av flyktiga
lösningsmedel
F18.00 Liuotinaineiden käytön aiheuttama akuutti
päihtymystila komplisoitumaton
Berusningstillstånd orsakad av flyktiga
lösningsmedel okompliserad
F18.01 Liuotinaineiden käytön aiheuttama akuutti
päihtymystila vammautuminen tai muu
ruumiillinen vaurio
Berusningstillstånd orsakad av flyktiga
lösningsmedel med bestående eller annan
somatisk skada
F18.02 Liuotinaineiden käytön aiheuttama akuutti
päihtymystila muita kliinisiä komplikaatioita
Berusningstillstånd orsakad av flyktiga
lösningsmedel med andra kliniska
komplikationer
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F18.03 Liuotinaineiden käytön aiheuttama akuutti
päihtymystila sekavuustila (delirium)
Berusningstillstånd orsakad av flyktiga
lösningsmedel med delirium
F18.04 Liuotinaineiden käytön aiheuttama akuutti
päihtymystila aistihavaintojen vääristymiä
Berusningstillstånd orsakad av flyktiga
lösningsmedel med hallusinationer
F18.05 Liuotinaineiden käytön aiheuttama akuutti
päihtymystila kooma
Berusningstillstånd orsakad av flyktiga
lösningsmedel med koma
F18.06 Liuotinaineiden käytön aiheuttama akuutti
päihtymystila kouristuksia
Berusningstillstånd orsakad av flyktiga
lösningsmedel med kramper
F18.09 Liuotinaineiden käytön aiheuttama akuutti
päihtymystila ei tietoa liitännäisoireista
Berusningstillstånd orsakad av flyktiga
lösningsmedel UNS
F18.1 Liuotinaineiden haitallinen käyttö
Skadlig bruk av flyktiga lösningsmedel
F18.2 Liuotinaineiden käytön aiheuttama
riippuvuusoireyhtymä




F18.20 Liuotinaineiden käytön aiheuttama
riippuvuusoireyhtymä tällä hetkellä
vieroittunut
Beroendeförhållande orsakad av flyktiga
lösningsmedel för närvarande oberoende
F18.21 Liuotinaineiden käytön aiheuttama
riippuvuusoireyhtymä tällä hetkellä ei
käytä, mutta oleskelee rajoittavassa
ympäristössä
Beroendeförhållande orsakad av flyktiga
lösningsmedel för närvarande oberoende
men vistas i kontrollerande miljö
F18.22 Liuotinaineiden käytön aiheuttama
riippuvuusoireyhtymä tällä hetkellä
kliinisesti valvotulla ylläpito- tai
korvauslääkityksellä (kontrolloitu
riippuvuus)
Beroendeförhållande orsakad av flyktiga
lösningsmedel för närvarande oberoende
men använder substituerande
uppehållsmedicinering
F18.23 Liuotinaineiden käytön aiheuttama
riippuvuusoireyhtymä tällä hetkellä
vieroittunut, mutta saa aversio- tai
estolääkityshoitoa
Beroendeförhållande orsakad av flyktiga
lösningsmedel för närvarande oberoende
men använder aversion väckande
medicinering
F18.24 Liuotinaineiden käytön aiheuttama
riippuvuusoireyhtymä tällä hetkellä käyttää
ainetta (aktiivinen riippuvuus)
Beroendeförhållande orsakad av flyktiga
lösningsmedel aktiv beroende
F18.25 Liuotinaineiden käytön aiheuttama
riippuvuusoireyhtymä jatkuva käyttö
Beroendeförhållande orsakad av flyktiga
lösningsmedel kontinuerlig användade
F18.26 Liuotinaineiden käytön aiheuttama
riippuvuusoireyhtymä jaksottainen käyttö
Beroendeförhållande orsakad av flyktiga
lösningsmedel periodisk beroende
F18.29 Liuotinaineiden käytön aiheuttama
riippuvuusoireyhtymä ei tietoa käytön
luonteesta
Beroendeförhållande orsakad av flyktiga
lösningsmedel UNS
F18.3 Liuotinaineiden käytön aiheuttamat
vieroitusoireet
Abstinenssymptom orsakade av flyktiga
lösningsmedel
F18.30 Liuotinaineiden käytön aiheuttamat
vieroitusoireet komplisoitumaton
Abstinenssymptom orsakade av flyktiga
lösningsmedel okompliserad
F18.31 Liuotinaineiden käytön aiheuttamat
vieroitusoireet kouristuksia
Abstinenssymptom orsakade av flyktiga
lösningsmedel med kramper
F18.39 Liuotinaineiden käytön aiheuttamat
vieroitusoireet ei tarkempaa tietoa
vierotusoireiden luonteesta
Abstinenssymptom orsakade av flyktiga
lösningsmedel UNS
F18.4 Liuotinaineiden käytön aiheuttamat
vieroitusoireet ja sekavuustila (delirium)
Abstinenssymptom med delirium orsakade av
flyktiga lösningsmedel
F18.40 Liuotinaineiden käytön aiheuttamat
vieroitusoireet ja sekavuustila ei
kouristuksia
Abstinenssymptom med delirium orsakade
av flyktiga lösningsmedel utan kramper
F18.41 Liuotinaineiden käytön aiheuttamat
vieroitusoireet ja sekavuustila kouristuksia
Abstinenssymptom med delirium orsakade
av flyktiga lösningsmedel med kramper
F18.49 Liuotinaineiden käytön aiheuttamat
vieroitusoireet ja sekavuustila ei tietoa
kouristuksista
Abstinenssymptom med delirium orsakade
av flyktiga lösningsmedel UNS
F18.5 Liuotinaineiden käytön aiheuttama psykoottinen
häiriö
Psykotisk störning orsakade av flyktiga
lösningsmedel
F18.50 Liuotinaineiden käytön aiheuttama
psykoottinen häiriö skitsofrenia-tyyppinen
Psykotisk störning orsakad av flyktiga
lösningsmedel skitsofrenisk
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F18.51 Liuotinaineiden käytön aiheuttama
psykoottinen häiriö pääasiassa
harhaluuloisuutena ilmenevä
Psykotisk störning orsakad av flyktiga
lösningsmedel paranoidisk
F18.52 Liuotinaineiden käytön aiheuttama
psykoottinen häiriö pääasiassa
aistiharhaisuutena ilmenevä
Psykotisk störning orsakad av flyktiga
lösningsmedel med hallusinationer
F18.53 Liuotinaineiden käytön aiheuttama
psykoottinen häiriö monimuotoinen
Psykotisk störning orsakad av flyktiga
lösningsmedel polymorfisk
F18.54 Liuotinaineiden käytön aiheuttama
psykoottinen häiriö pääasiassa
masennuksen oirein ilmenevä
Psykotisk störning orsakad av flyktiga
lösningsmedel
F18.55 Liuotinaineiden käytön aiheuttama
psykoottinen häiriö pääasiassa maanisin
oirein ilmenevä
Psykotisk störning orsakad av flyktiga
lösningsmedel huvudsakligen manisk
F18.56 Liuotinaineiden käytön aiheuttama
psykoottinen häiriö sekamuotoinen
Psykotisk störning orsakad av flyktiga
lösningsmedel av blandad typ
F18.59 Liuotinaineiden käytön aiheuttama
psykoottinen häiriö määrittämätön
reaktiotyyppi
Psykotisk störning orsakad av flyktiga
lösningsmedel UNS
F18.6 Liuotinaineiden käytön aiheuttama amnestinen
oireyhtymä
Amnestisk syndrom orsakade av flyktiga
lösningsmedel
F18.7 Liuotinaineiden käytön aiheuttama jäännöstilana
esiintyvä tai viivästynyt psykoottinen häiriö
Residual eller sent uppkommande psykos orsakad
av flyktiga lösningsmedel
F18.70 Liuotinaineiden käytön aiheuttama
jäännöstila takaumia (flashbacks)
Residual eller sent uppkommande psykos
orsakade av flyktiga lösningsmedel
flashbacks
F18.71 Liuotinaineiden käytön aiheuttama
jäännöstila persoonallisuuden tai
käytöksen häiriö
Residual eller sent uppkommande psykos
orsakade av flyktiga lösningsmedel
störning av personalität eller beteende
F18.72 Liuotinaineiden käytön aiheuttama
jäännöstila jälkioireinen mielialahäiriö
Residual eller sent uppkommande psykos
orsakade av flyktiga lösningsmedel bipolär
störning
F18.73 Liuotinaineiden käytön aiheuttama
jäännöstila dementia
Residual eller sent uppkommande psykos
orsakade av flyktiga lösningsmedel
demens
F18.74 Liuotinaineiden käytön aiheuttama
jäännöstila muu pysyvä älyllisten
toimintojen heikkeneminen
Residual eller sent uppkommande psykos
orsakade av flyktiga lösningsmedel
F18.75 Liuotinaineiden käytön aiheuttama
jäännöstila myöhään alkava psykoottinen
häiriö
Residual eller sent uppkommande psykos
orsakade av flyktiga lösningsmedel annars
permanent nedsatt intelligens
F18.79 Liuotinaineiden käytön aiheuttama
jäännöstila myöhään alkava määrittämätön
häiriö
Residual eller sent uppkommande psykos
orsakade av flyktiga lösningsmedel UNS
F18.8 Liuotinaineiden käytön aiheuttama muu
elimellinen aivo-oireyhtymä tai käyttäytymisen
häiriö
Annan specificierad psykisk störning eller
beteendestörning orsakad av flyktiga
lösningsmedel
F18.9 Liuotinaineiden käytön aiheuttama määrittämätön
elimellinen aivo-oireyhtymä tai käyttäytymisen
häiriö
Psykisk störning och beteendestörning orsakad av
flyktiga lösningsmedel UNS
F19 USEIDEN LÄÄKEAINEIDEN JA MUIDEN
PSYYKKISIIN TOIMINTOIHIN VAIKUTTAVIEN
AINEIDEN KÄYTÖN AIHEUTTAMAT ELIMELLISET
AIVO-OIREYHTYMÄT JA KÄYTTÄYTYMISEN
HÄIRIÖT
Psykiska störningar och beteendestörningar




aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt
Inkluderar
Organiska hjärnsyndrom och beteenderubbningar
orsakade av läkemedel
F19.0 Useiden lääkeaineiden tai muiden psyykkisiin
toimintoihin vaikuttavien aineiden käytön
aiheuttama akuutti päihtymystila
Akut intoxication orsakad av flera droger i
kombination och av andra psykoaktiva substanser
F19.00 Useiden lääkeaineiden tai muun
psyykkisiin toimintoihin vaikuttavan aineen
käytön aiheuttama akuutti päihtymystila
komplisoitumaton
Berusningstillstånd orsakad av flera
droger i kombination eller av annan
psykoaktiva substanser okompliserad
F19.01 Useiden lääkeaineiden tai muun
psyykkisiin toimintoihin vaikuttavan aineen
käytön aiheuttama akuutti päihtymystila
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vammautuminen tai muu ruumiillinen
vaurio
Berusningstillstånd orsakad av flera
droger i kombination och av andra
psykoaktiva substanser med bestående
eller annan somatisk skada
F19.02 Useiden lääkeaineiden tai muun
psyykkisiin toimintoihin vaikuttavan aineen
käytön aiheuttama akuutti päihtymystila
muita kliinisiä komplikaatioita
Berusningstillstånd orsakad av flera
droger i kombination och av andra
psykoaktiva substanser med andra kliniska
komplikationer
F19.03 Useiden lääkeaineiden tai muun
psyykkisiin toimintoihin vaikuttavan aineen
käytön aiheuttama akuutti päihtymystila
sekavuustila (delirium)
Berusningstillstånd orsakad av flera
droger i kombination och av andra
psykoaktiva substanser med delirium
F19.04 Useiden lääkeaineiden tai muun
psyykkisiin toimintoihin vaikuttavan aineen
käytön aiheuttama akuutti päihtymystila
aistihavaintojen vääristymiä
Berusningstillstånd orsakad av flera
droger i kombination och av andra
psykoaktiva substanser med
hallusinationer
F19.05 Useiden lääkeaineiden tai muun
psyykkisiin toimintoihin vaikuttavan aineen
käytön aiheuttama akuutti päihtymystila
kooma
Berusningstillstånd orsakad av flera
droger i kombination och av andra
psykoaktiva substanser med koma
F19.06 Useiden lääkeaineiden tai muun
psyykkisiin toimintoihin vaikuttavan aineen
käytön aiheuttama akuutti päihtymystila
kouristuksia
Berusningstillstånd orsakad av flera
droger i kombination och av andra
psykoaktiva substanser med kramper
F19.09 Useiden lääkeaineiden tai muun
psyykkisiin toimintoihin vaikuttavan aineen
käytön aiheuttama akuutti päihtymystila ei
tietoa liitännäisoireista
Berusningstillstånd orsakad av flera
droger i kombination och av andra
psykoaktiva substanser UNS
F19.1 Useiden lääkeaineiden tai muun psyykkisiin
toimintoihin vaikuttavan aineen haitallinen käyttö
Skadlig bruk av flera droger i kombination och av
andra psykoaktiva substanser
F19.2 Useiden lääkeaineiden tai muun psyykkisiin
toimintoihin vaikuttavan aineen käytön
aiheuttama riippuvuusoireyhtymä
Beroendeförhållande orsakad av flera droger i
kombination och av andra psykoaktiva substanser
Inkluderar
Narkomani
F19.20 Useiden lääkeaineiden tai muun
psyykkisiin toimintoihin vaikuttavan aineen
käytön aiheuttama riippuvuusoireyhtymä
tällä hetkellä vieroittunut
Beroendeförhållande orsakad av flera
droger i kombination och av andra
psykoaktiva substanser för närvarande
oberoende
F19.21 Useiden lääkeaineiden tai muun
psyykkisiin toimintoihin vaikuttavan aineen
aiheuttama riippuvuusoireyhtymä tällä
hetkellä ei käytä, mutta oleskelee
rajoittavassa ympäristössä
Beroendeförhållande orsakad av flera
droger i kombination och av andra
psykoaktiva substanser för närvarande
oberoende men vistas i kontrollerande
miljö
F19.22 Useiden lääkeaineiden tai muun
psyykkisiin toimintoihin vaikuttavan aineen
aiheuttama riippuvuusoireyhtymä tällä
hetkellä kliinisesti valvotulla ylläpito- tai
korvauslääkityksellä (kontrolloitu
riippuvuus)
Beroendeförhållande orsakad av flera
droger i kombination och av andra
psykoaktiva substanser för närvarande
oberoende men använder substituerande
uppehållsmedicinering
F19.23 Useiden lääkeaineiden tai muun
psyykkisiin toimintoihin vaikuttavan aineen
aiheuttama riippuvuusoireyhtymä tällä
hetkellä vieroittunut, mutta saa aversio- tai
estolääkityshoitoa
Beroendeförhållande orsakad av flera
droger i kombination och av andra
psykoaktiva substanser för närvarande
oberoende men använder aversion
väckande medicinering
F19.24 Useiden lääkeaineiden tai muun
psyykkisiin toimintoihin vaikuttavan aineen
aiheuttama riippuvuusoireyhtymä tällä
hetkellä käyttää ainetta (aktiivinen
riippuvuus)
Beroendeförhållande orsakad av flera
droger i kombination och av andra
psykoaktiva substanser aktiv beroende
F19.25 Useiden lääkeaineiden tai muun
psyykkisiin toimintoihin vaikuttavan aineen
aiheuttama riippuvuusoireyhtymä jatkuva
käyttö
Beroendeförhållande orsakad av flera
droger i kombination och av andra
psykoaktiva substanser kontinuerlig
användade
F19.26 Useiden lääkeaineiden tai muun
psyykkisiin toimintoihin vaikuttavan aineen
aiheuttama riippuvuusoireyhtymä
jaksottainen käyttö
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Beroendeförhållande orsakad av flera
droger i kombination och av andra
psykoaktiva substanser periodisk
beroende
F19.29 Useiden lääkeaineiden tai muun
psyykkisiin toimintoihin vaikuttavan aineen
aiheuttama riippuvuusoireyhtymä ei tietoa
käytön luonteesta
Beroendeförhållande orsakad av flera
droger i kombination och av andra
psykoaktiva substanser UNS
F19.3 Useiden lääkeaineiden tai muun psyykkisiin
toimintoihin vaikuttavan aineen aiheuttamat
vieroitusoireet
Abstinenssymptom av flera droger i kombination
och av andra psykoaktiva substanser
F19.30 Useiden lääkeaineiden tai muun
psyykkisiin toimintoihin vaikuttavan aineen
aiheuttamat vieroitusoireet
komplisoitumaton
Abstinenssymptom orsakade av flera
droger i kombination och av andra
psykoaktiva substanser okompliserad
F19.31 Useiden lääkeaineiden tai muun
psyykkisiin toimintoihin vaikuttavan aineen
aiheuttamat vieroitusoireet kouristuksia
Abstinenssymptom orsakade av flera
droger i kombination och av andra
psykoaktiva substanser med kramper
F19.39 Useiden lääkeaineiden tai muun
psyykkisiin toimintoihin vaikuttavan aineen
aiheuttamat vieroitusoireet ei tarkempaa
tietoa vierotusoireiden luonteesta
Abstinenssymptom orsakade av flera
droger i kombination och av andra
psykoaktiva substanser UNS
F19.4 Useiden lääkeaineiden tai muun psyykkisiin
toimintoihin vaikuttavan aineen aiheuttamat
vieroitusoireet ja sekavuustila
Abstinenssymptom med delirium orsakad av flera
droger i kombination och av andra psykoaktiva
substanser
F19.40 Useiden lääkeaineiden tai muun
psyykkisiin toimintoihin vaikuttavan aineen
aiheuttamat vieroitusoireet ja sekavuustila
ei kouristuksia
Abstinenssymptom med delirium orsakade
av flera droger i kombination och av andra
psykoaktiva substanser utan kramper
F19.41 Useiden lääkeaineiden tai muun
psyykkisiin toimintoihin vaikuttavan aineen
aiheuttamat vieroitusoireet ja sekavuustila
kouristuksia
Abstinenssymptom med delirium orsakade
av flera droger i kombination och av andra
psykoaktiva substanser med kramper
F19.49 Useiden lääkeaineiden tai muun
psyykkisiin toimintoihin vaikuttavan aineen
aiheuttamat vieroitusoireet ja sekavuustila
ei tietoa kouristuksista
Abstinenssymptom med delirium orsakade
av flera droger i kombination och av andra
psykoaktiva substanser UNS
F19.5 Useiden lääkeaineiden tai muun psyykkisiin
toimintoihin vaikuttavan aineen aiheuttama
psykoottinen häiriö
Psykotisk störning orsakad av flera droger i
kombination eller av andra psykoaktiva substanser
F19.50 Useiden lääkeaineiden tai muun
psyykkisiin toimintoihin vaikuttavan aineen
aiheuttama psykoottinen häiriö
skitsofrenia-tyyppinen
Psykotisk störning orsakad av flera droger
i kombination och av andra psykoaktiva
substanser skitsofrenisk
F19.51 Useiden lääkeaineiden tai muun
psyykkisiin toimintoihin vaikuttavan aineen
aiheuttama psykoottinen häiriö pääasiassa
harhaluuloisuutena ilmenevä
Psykotisk störning orsakad av flera droger
i kombination och av andra psykoaktiva
substanser paranoidisk
F19.52 Useiden lääkeaineiden tai muun
psyykkisiin toimintoihin vaikuttavan aineen
aiheuttama psykoottinen häiriö pääasiassa
aistiharhaisuutena ilmenevä
Psykotisk störning orsakad av flera droger
i kombination och av andra psykoaktiva
substanser
F19.53 Useiden lääkeaineiden tai muun
psyykkisiin toimintoihin vaikuttavan aineen
aiheuttama psykoottinen häiriö
monimuotoinen
Psykotisk störning orsakad av flera droger
i kombination och av andra psykoaktiva
substanser polymorfisk
F19.54 Useiden lääkeaineiden ja psyykkisiin
toimintoihin vaikuttavien aineiden käytön
aiheuttama psykoottinen häiriö pääasiassa
masennuksen oirein ilmenevä
Psykotisk störning orsakad av flera droger
i kombination och av andra psykoaktiva
substanser huvudsakligen depressiv
F19.55 Useiden lääkeaineiden ja psyykkisiin
toimintoihin vaikuttavien aineiden käytön
aiheuttama psykoottinen häiriö pääasiassa
maanisin oirein ilmenevä
Psykotisk störning orsakad av flera droger
i kombination och av andra psykoaktiva
substanser huvudsakligen manisk
F19.56 Useiden lääkeaineiden ja psyykkisiin
toimintoihin vaikuttavien aineiden käytön
aiheuttama psykoottinen häiriö
sekamuotoinen
Psykotisk störning orsakad av flera droger
i kombination och av andra psykoaktiva
substanser av blandad typ
F19.59 Useiden lääkeaineiden ja psyykkisiin
toimintoihin vaikuttavien aineiden käytön
aiheuttama psykoottinen häiriö
määrittämätön reaktiotyyppi
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Psykotisk störning orsakad av flera droger
i kombination och av andra psykoaktiva
substanser UNS
F19.6 Useiden lääkeaineiden tai muiden psyykkisiin
toimintoihin vaikuttavien aineiden käytön
aiheuttama elimellinen aivo-oireyhtymä tai
käyttäytymisen häiriö amnestinen oireyhtymä
Psykisk störning och beteendestörning orsakad av
flera droger i kombination och av andra
psykoaktiva substanser amnestisk syndrom
F19.7 Useiden lääkeaineiden tai muiden psyykkisiin
toimintoihin vaikuttavien aineiden käytön
aiheuttama elimellinen aivo-oireyhtymä tai
käyttäytymisen häiriö jäännöstilana esiintyvä tai
viivästynyt psykoosi
Psykisk störning och beteendestörning orsakad av
flera droger i kombination och av andra
psykoaktiva substanser residual eller sent
uppkommande psykos
F19.70 Useiden lääkeaineiden ja psyykkisiin
toimintoihin vaikuttavien aineiden käytön
aiheuttama jäännöstila takaumia
(flashbacks)
Residual eller sent uppkommande psykos
orsakad av flera droger i kombination och
av andra psykoaktiva substanser
flashbacks
F19.71 Useiden lääkeaineiden ja psyykkisiin
toimintoihin vaikuttavien aineiden käytön
aiheuttama jäännöstila persoonallisuuden
tai käytöksen häiriö
Residual eller sent uppkommande psykos
orsakad av flera droger i kombination och
av andra psykoaktiva substanser störning
av personalität eller beteende
F19.72 Useiden lääkeaineiden ja psyykkisiin
toimintoihin vaikuttavien aineiden käytön
aiheuttama jäännöstila jälkioireinen
mielialahäiriö
Residual eller sent uppkommande psykos
orsakad av flera droger i kombination och
av andra psykoaktiva substanser bipolär
störning
F19.73 Useiden lääkeaineiden ja psyykkisiin
toimintoihin vaikuttavien aineiden käytön
aiheuttama jäännöstila dementia
Residual eller sent uppkommande psykos
orsakad av flera droger i kombination och
av andra psykoaktiva substanser demens
F19.74 Useiden lääkeaineiden ja psyykkisiin
toimintoihin vaikuttavien aineiden käytön
aiheuttama jäännöstila muu pysyvä
älyllisten toimintojen heikkeneminen
Residual eller sent uppkommande psykos
orsakad av flera droger i kombination och
av andra psykoaktiva substanser
F19.75 Useiden lääkeaineiden ja psyykkisiin
toimintoihin vaikuttavien aineiden käytön
aiheuttama jäännöstila myöhään alkava
psykoottinen häiriö
Residual eller sent uppkommande psykos
orsakad av flera droger i kombination och
av andra psykoaktiva substanser psykotisk
störning
F19.79 Useiden lääkeaineiden ja psyykkisiin
toimintoihin vaikuttavien aineiden käytön
aiheuttama jäännöstila määrittämätön
psykoottinen häiriö
Residual eller sent uppkommande psykos
orsakad av flera droger i kombination och
av andra psykoaktiva substanser UNS
F19.8 Useiden lääkeaineiden tai muiden psyykkisiin
toimintoihin vaikuttavien aineiden käytön
aiheuttama elimellinen aivo-oireyhtymä tai
käyttäytymisen häiriö muu häiriö
Psykisk störning och beteendestörning orsakad av
flera droger i kombination och av andra
psykoaktiva substanser andra specificierade
störningar
F19.9 Useiden lääkeaineiden tai muiden psyykkisiin
toimintoihin vaikuttavien aineiden käytön
aiheuttama elimellinen aivo-oireyhtymä tai
käyttäytymisen häiriö määrittämätön elimellinen
aivo-oireyhtymä ja käyttäytymisen häiriö
Psykisk störning och beteendestörning orsakad av
flera droger i kombination och av andra
psykoaktiva substanser UNS
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F20-F29
Skitsofrenia, skitsotyyppinen häiriö ja
harhaluuloisuushäiriöt















F20.00 Paranoidinen skitsofrenia jatkuva
Paranoid schizofreni kontinuerlig
F20.01 Paranoidinen skitsofrenia jaksottainen ja
vähitellen vaikeutuva
Paranoid schizofreni periodisk med gradvis
försämring
F20.02 Paranoidinen skitsofrenia jaksottainen
mutta vakaa
Paranoid schizofreni stabil periodisk
F20.03 Paranoidinen skitsofrenia jaksottainen ja
vähitellen lievittyvä
Paranoid schizofreni periodisk med gradvis
förbättring
F20.04 Paranoidinen skitsofrenia osittainen
toipuminen
Paranoid schizofreni med delvis
upprepning
F20.05 Paranoidinen skitsofrenia täydellinen
toipuminen
Paranoid schizofreni med fullständig
upprepning
F20.08 Paranoidinen skitsofrenia muu
Paranoid schizofreni annan bestämd
F20.09 Paranoidinen skitsofrenia taudinkulku








F20.10 Hebefreeninen skitsofrenia jatkuva
Hebefren schizofreni kontinuerlig
F20.11 Hebefreeninen skitsofrenia jaksottainen,
mihin liittyy etenevä toimintavajaus
Hebefren schizofreni periodisk med
gradvis försämring
F20.12 Hebefreeninen skitsofrenia jaksottainen,
mihin liittyy vakaa toimintavajaus
Hebefren schizofreni stabil periodisk
F20.13 Hebefreeninen skitsofrenia jaksottainen,
välillä toipuminen
Hebefren schizofreni periodisk med
gradvis förbättring
F20.14 Hebefreeninen skitsofrenia epätäydellinen
toipuminen
Hebefren schizofreni med delvis
upprepning
F20.15 Hebefreeninen skitsofrenia täydellinen
toipuminen
Hebefren schizofreni med fullständig
upprepning
F20.18 Hebefreeninen skitsofrenia muu
Hebefren schizofreni annan bestämd
F20.19 Hebefreeninen skitsofrenia taudinkulku














F20.20 Katatoninen skitsofrenia jatkuva
Kataton schizofreni kontinuerlig
F20.21 Katatoninen skitsofrenia jaksottainen,
mihin liittyy etenevä toimintavajaus
Kataton schizofreni periodisk med gradvis
försämring
F20.22 Katatoninen skitsofrenia jaksottainen,
mihin liittyy vakaa toimintavajaus
Kataton schizofreni stabil periodisk
F20.23 Katatoninen skitsofrenia jaksottainen,
välillä toipuminen
Kataton schizofreni periodisk med gradvis
förbättring
F20.24 Katatoninen skitsofrenia epätäydellinen
toipuminen
Kataton schizofreni med delvis upprepning
F20.25 Katatoninen skitsofrenia täydellinen
toipuminen
Kataton schizofreni med fullständig
upprepning
F20.28 Katatoninen skitsofrenia muu
Kataton schizofreni annan bestämd
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F20.29 Katatoninen skitsofrenia taudinkulku








F20.30 Erilaistumaton skitsofrenia jatkuva
Odifferentierad schizofreni kontinuerlig
F20.31 Erilaistumaton skitsofrenia jaksottainen,
mihin liittyy etenevä toimintavajaus
Odifferentierad schizofreni periodisk med
gradvis försämring
F20.32 Erilaistumaton skitsofrenia jaksottainen,
mihin liittyy vakaa toimintavajaus
Odifferentierad schizofreni stabil periodisk
F20.33 Erilaistumaton skitsofrenia jaksottainen,
välillä toipuminen
Odifferentierad schizofreni periodisk med
gradvis förbättring
F20.34 Erilaistumaton skitsofrenia epätäydellinen
toipuminen
Odifferentierad schizofreni med delvis
upprepning
F20.35 Erilaistumaton skitsofrenia täydellinen
toipuminen
Odifferentierad schizofreni med fullständig
upprepning
F20.38 Erilaistumaton skitsofrenia muu
Odifferentierad schizofreni annan bestämd
F20.39 Erilaistumaton skitsofrenia taudinkulku















































F23 AKUUTIT JA OHIMENEVÄT PSYKOOTTISET
HÄIRIÖT
Akuta och övergående psykotiska syndrom
F23.0 Akuutti monimuotoinen psykoottinen häiriö ilman
skitsofreniaoireita
Akut polymorf psykos utan egentlig schizofren
sjukdomsbild
F23.00 Akuutti monimuotoinen psykoottinen häiriö
ilman skitsofreniaoireita tilaan ei liity
akuuttia rasitetekijää
Akut polymorf psykos utan egentlig
schizofren sjukdomsbild utan akut
belastningsfaktor
F23.01 Akuutti monimuotoinen psykoottinen häiriö
ilman skitsofreniaoireita tilaan liittyy
akuutti rasitetekijä
Akut polymorf psykos utan egentlig
schizofren sjukdomsbild med akut
belastningsfaktor
F23.09 Akuutti monimuotoinen psykoottinen häiriö
ilman skitsofreniaoireita ei tietoa
rasitetekijöistä
Akut polymorf psykos utan egentlig
schizofren sjukdomsbild UNS
F23.1 Akuutti monimuotoinen skitsofreniaoireinen
psykoottinen häiriö
Akut polymorf psykos med schizofren sjukdomsbild
F23.10 Akuutti monimuotoinen
skitsofreniaoireinen psykoottinen häiriö
tilaan ei liity akuutti rasitetekijää
Akut polymorf psykos med schizofren
sjukdomsbild utan akut belastningsfaktor
F23.11 Akuutti monimuotoinen
skitsofreniaoireinen psykoottinen häiriö
tilaan liittyy akuutti rasitetekijä
Akut polymorf psykos med schizofren
sjukdomsbild med akut belastningsfaktor
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F23.19 Akuutti monimuotoinen
skitsofreniaoireinen psykoottinen häiriö ei
tietoa rasitetekijöistä
Akut polymorf psykos med schizofren
sjukdomsbild UNS
















psykoottinen häiriö tilaan ei liity akuuttia
rasitetekijää
Akut schizofreniliknande psykos utan akut
belastningsfaktor
F23.21 Akuutti skitsofreenistyyppinen
psykoottinen häiriö tilaan liittyy akuutti
rasitetekijä
Akut schizofreniliknande psykos med akut
belastningsfaktor
F23.29 Akuutti skitsofreenistyyppinen
psykoottinen häiriö ei tietoa rasitetekijöistä
Akut schizofreniliknande psykos UNS









F23.8 Muu akuutti tai ohimenevä psykoottinen häiriö
Andra specificerade akuta eller övergående
psykoser
F23.9 Määrittämätön akuutti tai ohimenevä
psykoottinen häiriö
Akut och övergående psykos, ospecificerad
Mukaan lukien
Reaktiivinen psykoosi
Tarkemmin määrittämätön lyhyt reaktiivinen
psykoosi
Inkluderar
Kortvarig reaktiv psykos UNS
Reaktiv psykos
F23.90 Määrittämätön akuutti ja ohimenevä
psykoottinen häiriö tilaan ei liity akuuttia
rasitetekijää
Akut och övergående psykos,
ospecificerad utan akut belastningsfaktor
F23.91 Määrittämätön akuutti ja ohimenevä
psykoottinen häiriö tilaan liittyy akuutti
rasitetekijä
Akut och övergående psykos,
ospecificerad utan akut belastningsfaktor
F23.99 Määrittämätön akuutti ja ohimenevä
psykoottinen häiriö ei tietoa rasitetekijöistä
Akut och övergående psykos,
ospecificerad UNS











F25.0 Skitsoaffektiivinen häiriö, maaninen muoto
Schizoaffektivt syndrom, manisk typ
Mukaan lukien
Skitsoaffektiivinen psykoosi, maaninen muoto
Skitsofreenistyyppinen psykoosi, maaninen muoto
Inkluderar
Schizoaffektiv psykos, manisk typ
Schizofreniform psykos, manisk typ
F25.00 Skitsoaffektiivinen häiriö, maaninen muoto
vain samanaikaisia mieliala- ja
skitsofreniaoireita
Schizoaffektivt syndrom, manisk typ med
ändast samtidiga bipolära och
skitsofrensika symptom
F25.01 Skitsoaffektiivinen häiriö, maaninen muoto
yhtäaikaisia mieliala- ja skitsofreniaoireita,
skitsofreniaoireet jatkuvat pidempään kuin
mielialaoireet
Schizoaffektivt syndrom, manisk typ med
längre varande skitsofreniska än bipolära
symptom
F25.1 Skitsoaffektiivinen häiriö, masennusoireinen
muoto







Schizoaffektiv psykos, depressiv typ





Schizoaffektivt syndrom, depressiv typ
med ändast samtidiga bipolära och
skitsofrensika symptom
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00-F99)





skitsofreniaoireet jatkuvat pidempään kuin
mielialaoireet
Schizoaffektivt syndrom, depressiv typ
med längre varande skitsofreniska än
bipolära symptom
F25.2 Sekamuotoinen skitsoaffektiivinen häiriö
Schizoaffektivt syndrom, blandad typ
Mukaan lukien
Syklinen skitsofrenia




Blandad schizofren och affektiv psykos
F25.20 Sekamuotoinen skitsoaffektiivinen häiriö
vain samanaikaisia mieliala- ja
skitsofreniaoireita
Schizoaffektivt syndrom, blandad typ med
ändast samtidiga bipolära och
skitsofrensika symptom
F25.21 Sekamuotoinen skitsoaffektiivinen häiriö
yhtäaikaisia mieliala- ja skitsofreniaoireita,
skitsofreniaoireet jatkuvat pidempään kuin
mielialaoireet
Schizoaffektivt syndrom, blandad typ med
längre varande skitsofreniska än bipolära
symptom
F25.8 Muut määritetyt skitsoaffektiiviset häiriöt
Annat specificerat schizoaffektivt syndrom
F25.80 Muu skitsoaffektiivinen häiriö vain
samanaikaisia mieliala- ja
skitsofreniaoireita
Annat specificerat schizoaffektivt syndrom
med ändast samtidiga bipolära och
skitsofrensika symptom
F25.81 Muu skitsoaffektiivinen häiriö yhtäaikaisia
mieliala- ja skitsofreniaoireita,
skitsofreniaoireet jatkuvat pidempään kuin
mielialaoireet
Annat specificerat schizoaffektivt syndrom
med längre varande skitsofreniska än
bipolära symptom







F28 MUU EI-ELIMELLINEN PSYKOOTTINEN HÄIRIÖ







Ospecificerad icke organisk psykos
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön [ei-elimellinen] psykoosi














F30.1 Mania ilman psykoottisia oireita
Mani utan psykotiska symtom
F30.2 Mania ja psykoottisia oireita











Esimerkiksi grandioosit harhaluulot tai
kuuloharhat, jotka kertovat henkilölle, että
hänellä on yli-inhimillisiä voimia
Inkluderar
T.ex. Grandiosa vanföreställningar och
hörselhallucinationer som talar om att
personen har övermänskliga krafter





Mania ja mielialasta riippumattomia
psykoottisia oireita
Esimerkiksi sisällöltään neutraalit puhetta
muistuttavat kuuloharhat tai kohdistamis-
tai vainoamisharhaluulot
Inkluderar
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F30.8 Muu mania









F31.0 Kaksisuuntaisen mielialahäiriön lievä maaninen
(hypomaaninen) jakso
Bipolär sjukdom, hypoman episod
Mukaan lukien
Lievä maaninen (hypomaaninen) jakso
Inkluderar
Lindrig manisk episod
F31.1 Kaksisuuntaisen mielialahäiriön maaninen jakso
ilman psykoottisia oireita
Bipolär sjukdom, manisk episod utan psykotiska
symtom
F31.2 Kaksisuuntaisen mielialahäiriön psykoottinen
maaninen jakso
Bipolär sjukdom, manisk episod med psykotiska
symtom
F31.20 Kaksisuuntaisen mielialahäiriön
psykoottinen maaninen jakso mielialan
mukaisia psykoottisia oireita
Bipolär sjukdom, manisk episod med
stämningskongruenta psykotiska symtom
F31.21 Kaksisuuntaisen mielialahäiriön
psykoottinen maaninen jakso mielialan
vastaisia psykoottisia oireita
Bipolär sjukdom, manisk episod med
stämningsinkongruenta psykotiska symtom
F31.3 Kaksisuuntaisen mielialahäiriön lievä tai
kohtalainen masennusjakso





Bipolär sjukdom depressiv episod utan
somatisk syndrom
F31.31 Kaksisuuntainen mielialahäiriö,
masennusjakso ja somaattinen oireyhtymä
Bipolär sjukdom depressiv episod med
somatisk syndrom
F31.4 Kaksisuuntaisen mielialahäiriön vaikea
masennusjakso ilman psykoottisia oireita
Bipolär sjukdom, svår depressiv episod utan
psykotiska symtom
F31.5 Kaksisuuntaisen mielialahäiriön vaikea
psykoottinen masennusjakso
Bipolär sjukdom, svår depressiv episod med
psykotiska symtom
F31.6 Kaksisuuntaisen mielialahäiriön sekamuotoinen
jakso
Bipolär sjukdom, blandad episod
F31.7 Kaksisuuntaisen mielialahäiriön elpymävaihe
(remissio)
Bipolär sjukdom utan aktuella symtom
F31.8 Muu kaksisuuntainen mielialahäiriö
Annan specificerad bipolär sjukdom
Mukaan lukien
Kaksisuuntainen mielialahäiriö, tyyppi II
Uusiutuvat maaniset jaksot
Inkluderar
Bipolär, Typ 2 störning
Recidiverande maniska episoder






Reaktiivisen masennuksen yksittäinen jakso
Inkluderar
Psykogen depression
Episod av reaktiv depression
F32.0 Lievä masennustila
Lindrig depressiv episod
F32.00 Lievä masennustila ilman somaattista
oireyhtymää
Lindrig depressiv episod utan somatisk
syndrom
F32.01 Lievä masennustila ja somaattinen
oireyhtymä




F32.10 Keskivaikea masennustila ilman
somaattista oireyhtymää
Medelsvår depressiv episod utan somatisk
syndrom
F32.11 Keskivaikea masennustila ja somaattinen
oireyhtymä
Medelsvår depressiv episod med somatisk
syndrom
F32.2 Vaikea-asteinen masennustila ilman psykoottisia
oireita
Svår depressiv episod utan psykotiska symtom
Mukaan lukien
Agitoituneen masennuksen yksittäinen jakso ilman
psykoottisia oireita
Vaikean masennuksen yksittäinen jakso ilman
psykoottisia oireita
Vitaalisen masennuksen yksittäinen jakso ilman
psykoottisia oireita
Inkluderar
Agiterad depression utan psykotiska symtom
Egentlig depression utan psykotiska symtom
Vital depression utan psykotiska symtom
F32.3 Vaikea-asteinen, psykoottinen masennustila
Svår depressiv episod med psykotiska symtom
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Mukaan lukien
Yksittäiset psykoottisen masennuksen jaksot




Yksittäiset reaktiivisen depressiivisen psykoosin
jaksot
Inkluderar
Enstaka perioder med depressiv psykogen psykos
Enstaka perioder med depressiv reaktiv psykos
Enstaka perioder med egentlig depression med
psykotiska symtom
Enstaka perioder med psykotisk depression
F32.8 Muu masennustila

































F33.0 Toistuvan masennuksen lievä masennusjakso
Recidiverande depression, lindrig episod
Exkluderar
Yttre orsak kan anges med kod ur kapitel XX
F33.00 Toistuvan masennuksen lievä
masennusjakso ei somaattista oireyhtymää
Recidiverande depression, lindrig episod
utan somatisk syndrom
F33.01 Toistuvan masennuksen lievä
masennusjakso somaattinen oireyhtymä
Recidiverande depression, lindrig episod
med somatisk syndrom
F33.1 Toistuvan masennuksen keskivaikea
masennusjakso
Recidiverande depression, medelsvår episod
F33.10 Toistuvan masennuksen keskivaikea
masennusjakso ei somaattista oireyhtymää
Recidiverande depression, medelsvår
episod utan somatisk syndrom
F33.11 Toistuvan masennuksen keskivaikea
masennusjakso somaattinen oireyhtymä
Recidiverande depression, medelsvår
episod med somatisk syndrom
F33.2 Toistuvan masennuksen vaikea masennusjakso
ilman psykoottisia oireita
Recidiverande depression, svår episod utan
psykotiska symtom
Mukaan lukien
Endogeeninen masennus ilman psykoottisia oireita




Toistuva vitaalinen masennus ilman psykoottisia
oireita
Inkluderar
Bipolär sjukdom, depressiv episod, utan psykotiska
symtom
Egentlig recidiverande depression utan psykotiska
symtom
Endogen depression utan psykotiska symtom
Vital depression, recidiverande utan psykotiska
symtom
F33.3 Toistuvan masennuksen vaikea, psykoottinen
masennusjakso






Toistuvat vakavan, psykoottisen masennuksen
jaksot
Toistuvat vaikeat psykogeenisen depressiivisen
psykoosin jaksot
Toistuvat vaikeat psykoottisen masennuksen
jaksot
Toistuvat vaikeat reaktiivisen depressiivisen
psykoosin jaksot
Inkluderar
Bipolär sjukdom, depressiv episod, med psykotiska
symtom
Depressiv psykogen psykos med psykotiska
symtom
Depressiv reaktiv psykos
Egentlig depression med psykotiska symtom
Endogen depression med psykotiska symtom
Psykotisk depression
F33.30 Toistuvan masennuksen vaikea,
psykoottinen masennusjakso mielialan
mukaisia psykoottisia oireita
Recidiverande depression, svår episod
utan somatisk syndrom
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F33.31 Toistuvan masennuksen vaikea,
psykoottinen masennusjakso mielialan
vastaisia psykoottisia oireita
Recidiverande depression, svår episod
med somatisk syndrom
F33.4 Toistuvan masennuksen elpymävaihe (remissio)
Recidiverande depression utan aktuella symtom
F33.8 Muu toistuva masennus
Annan specificerad recidiverand depression































Varaktigt tillstånd med ångest och depression
F34.8 Muu pitkäaikainen mielialahäiriö
Annat specificerat kroniskt förstämningssyndrom




F38.0 Muut yksittäiset mielialahäiriöt
Andra enstaka förstämningssyndrom
F38.00 Sekamuotoinen mielialahäiriöjakso
Förstämningssyndrom av blandad typ
F38.09 Muu yksittäinen mielialahäiriö
Annan förstämningssyndrom
F38.10 Toistuva lyhyt masennusjakso
Upprepande kort depression



























F40.00 Julkisten paikkojen pelko ilman
samanaikaista paniikkihäiriötä
Agorafobi utan samtidig panikstörning
F40.01 Julkisten paikkojen pelko samanaikainen
paniikkihäiriö
Agorafobi med samtidig panikstörning
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F40.8 Muu pelko-oireinen (foobinen)
ahdistuneisuushäiriö
Annan specificerad fobi











F41.0 Paniikkihäiriö (kohtauksittainen ahdistus)







F41.00 Keskivaikea paniikkihäiriö, vähintään neljä
kohtausta kuukauden aikana
Måttlig paniksyndrom
F41.01 Vaikea-asteinen paniikkihäiriö, vähintään
neljä kohtausta viikossa kuukauden aikana
Svårt paniksyndrom
F41.08 Lieväasteinen tai muu määritelty
paniikkihäiriö (vähemmän kuin neljä
kohtausta kuukauden aikana)
















F41.2 Sekamuotoinen ahdistus- ja masennustila
Blandade ångest- och depressionstillstånd
Mukaan lukien
Lievä väliaikainen ahdistus- ja masennustila
Inkluderar
Tillstånd med ångest och depression, lindrigt
tillfälligt





















Obsessiv-kompulsiv neuros eller störning
F42.0 Pakkoajatuspainotteinen pakko-oireinen häiriö
Tvångssyndrom, tvångstankar
F42.1 Pakkotoimintopainotteinen pakko-oireinen häiriö
Tvångssyndrom, tvångshandlingar [tvångsritualer]
F42.2 Pakkoajatuksina ja pakkotoimintoina ilmenevä
pakko-oireinen häiriö
Tvångstankar med tvångshandlingar
F42.8 Muu pakko-oireinen häiriö
Annat specificerat tvångssyndrom
F42.9 Määrittämätön pakko-oireinen häiriö
Tvångssyndrom, ospecificerat
F43 REAKTIOT VAIKEAAN STRESSIIN JA
SOPEUTUMISHÄIRIÖT














F43.00 Akuutti stressireaktio lieväasteinen häiriö
Akut stressreaktion lindrig
F43.01 Akuutti stressireaktio keskivaikea häiriö
Akut stressreaktion medelsvår
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Anpassningsstörning med blandad ångest
och depression
F43.23 Sopeutumishäiriö muu tunne-elämän häiriö






tunne-elämän ja käyttäytymisen häiriö
Anpassningsstörning med blandad psykisk
störning och beteendestörning





F43.8 Muu reaktio vaikeaan stressiin
Annan specificerad reaktion på svår stress
F43.9 Määrittämätön reaktio vaikeaan stressiin















F44.2 Dissosiatiivinen sulkutila (horros)
Dissociativ stupor
F44.3 Hurmos ja haltiotilat
Transtillstånd och besatthet




























F44.82 Tilapäinen lapsuus- ja nuoruusiän
dissosiaatio-[konversio] oireisto
Tillfälliga dissociativa (konversions-) symtom i
barn- och ungdomsåldern
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F45.3 Elimellisoireinen (somatoforminen) autonominen
toimintahäiriö
Somatoform autonom dysfunktion
F45.30 Elimellisoireinen toimintahäiriö sydän- ja
verenkiertoelimistö










F45.31 Elimellisoireinen toimintahäiriö ylempi
ruuansulatuskanava












Psykogena former av hicka
Psykogena former av aerofagi
Magneuros
Psykogena former av dyspepsi
Psykogena former av pylorospasm
F45.32 Elimellisoireinen toimintahäiriö alempi
ruuansulatuskanava
Somatoform autonom dysfunktion nedre
magsmältningsorganen
Mukaan lukien




Psykogena former av irritabel tarm
Psykogena former av diarré









Psykogena former av hosta
Psykogena former av dyspepsi









Psykogena former av dysuri
Psykogena former av urinträngning
F45.38 Elimellisoireinen toimintahäiriö muu elin tai
elinjärjestelmä
Somatoform autonom dysfunktion annat
bestämt organsystem
F45.39 Elimellisoireinen toimintahäiriö usean tai
määrittämättömän elimen oire















F45.8 Muu elimellisoireinen (somatoforminen) häiriö
Annat specificerat somatoformt syndrom
Mukaan lukien
"Psyykkisperäiset kuukautiskivut
Psyykkisperäiset nielemisvaikeudet, kuten ""globus
hystericus""





Psykogen dysfagi, innefattande globus hystericus
Psykogen klåda eller annan hudsymptom
Psykogen torticollis
Bruxism
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F48.1 Depersonalisaatio- ja derealisaatio-oireyhtymä
Depersonalisations- och derealisationssyndrom
F48.8 Muu neuroottinen häiriö





















































F50.4 Muuhun psykkiseen häiriöön liittyvä
ylensyöminen
Överdrivet ätande sammanhängande med annan
psykisk störning
F50.5 Muuhun psykkiseen häiriöön liittyvä oksentelu
























F51.2 Ei-elimellinen uni-valverytmin häiriö
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F51.8 Muu ei-elimellinen unihäiriö
Annan specificerad icke organisk sömnstörning
F51.9 Määrittämätön ei-elimellinen unihäiriö
Icke organisk sömnstörning, ospecificerad
Mukaan lukien

















F52.11 Seksuaalisen nautinnon puute
Avsaknad sexuell njutning
Mukaan lukien








































F52.8 Muu ei-elimellinen seksuaalinen toimintahäiriö
Andra specificerade sexuella dysfunktioner, ej
orsakade av organisk störning eller sjukdom
F52.9 Määrittämätön ei-elimellinen seksuaalinen
toimintahäiriö
Icke specificerad sexuell dysfunktion, ej orsakad




Psykiska störningar och beteendestörningar
sammanhängande med barnsängstiden, vilka ej
klassificeras annorstädes
F53.0 Muualla luokittamattomat lapsivuodeajan lievät
mielenterveys- ja käytöshäiriöt
Lindriga psykiska störningar och
beteendestörningar sammanhängande med
barnsängstiden, vilka ej klassificeras annorstädes
Mukaan lukien




F53.1 Muualla luokittamattomat lapsivuodeajan vaikeat
mielenterveys- ja käytöshäiriöt
Svåra psykiska störningar och beteendestörningar








F53.8 Muu muualla luokittamaton lapsivuodeajan
mielenterveys- ja käytöshäiriö
Annan specificerad psykisk störning och
beteendestörning sammanhängande med
barnsängstiden, vilket ej klassificeras annorstädes
F53.9 Määrittämätön lapsivuodeajan
mielenterveyshäiriö
Psykisk störning, ospecificerad, sammanhängande
med barnsängstiden
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F54 MUUALLA LUOKITETTUUN HÄIRIÖÖN TAI
SAIRAUTEEN LIITTYVÄ PSYYKKINEN TEKIJÄ TAI
KÄYTÖSTEKIJÄ
Psykisk faktor eller beteendefaktor med betydelse
för störning eller sjukdom som klassificeras
annorstädes
Mukaan lukien
Ruumiilliseen häiriöön vaikuttava psyykkinen tekijä
Inkluderar
Psykisk faktor som påverkar fysisk störning
F55 RIIPPUVUUTTA AIHEUTTAMATTOMIEN AINEIDEN
VÄÄRINKÄYTTÖ





Missbruk av substanser som ej är
beroendeframkallande
F59 FYSIOLOGISIIN HÄIRIÖIHIN JA RUUMIILLISIIN
TEKIJÖIHIN LIITTYVÄT MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄT
KÄYTÖSOIREYHTYMÄT
Ospecificerade beteendesyndrom förenade med
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F61 SEKAMUOTOISET JA MUUT
PERSOONALLISUUSHÄIRIÖT







MUUTOKSET, JOTKA EIVÄT AIHEUDU
AIVOVAURIOSTA TAI AIVOSAIRAUDESTA
Kroniska personlighetsförändringar ej orsakade av
hjärnskada eller hjärnsjukdom
Mukaan lukien
Pitkäaikaiset persoonallisuuden muutokset, jotka
eivät aiheudu aivovauriosta tai aivosairaudesta
Inkluderar
Kroniska personlighetsförändringar ej orsakade av
hjärnskada eller hjärsjukdom.
F62.0 Tuhoisaa kokemusta seuraava persoonallisuuden
muutos
Varaktig personlighetsförändring till följd av
katastrofupplevelse
F62.1 Vakavaa mielenterveyden häiriötä seuraava
pitkäaikainen persoonallisuuden muutos
Varaktig personlighetsförändring till följd av
psykisk sjukdom




Pitkäaikaisen kivun aiheuttama persoonallisuuden
muutos
Inkluderar
Personlighetsförändring relaterad till lånvarig
smärta
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F64.2 Lapsuuden sukupuoli-identiteetin häiriö
Könsidentitetsstörning i barndomen
F64.8 Muu sukupuoli-identiteetin häiriö
Annan specificerad könsidentitetsstörning
F64.9 Määrittämätön sukupuoli-identiteetin häiriö
Könsidentitetsstörning, ospecificerad
Mukaan lukien

























F65.4 Lapsikohteinen seksuaalihäiriö (pedofilia)
Pedofili
F65.8 Muu sukupuolinen kohdehäiriö
Annan specificerad störning av sexuell preferens
Mukaan lukien
Frotteurismi (hankaaminen, kihnuttaminen)





F65.9 Määrittämätön sukupuolinen kohdehäiriö






F66 SUKUPUOLISEEN KEHITYKSEEN JA
SUUNTAUTUMISEEN LIITTYVÄT PSYYKKISET
HÄIRIÖT JA KÄYTÖSHÄIRIÖT
Psykiska störningar och beteendestörningar






F66.0 Sukupuolisen kypsymisen häiriö
Störning i sexuell mognad
F66.00 Sukupuolisen kypsymisen häiriö
heteroseksuaalinen
Störning i sexuell mognad heterosexuell
F66.01 Sukupuolisen kypsymisen häiriö
homoseksuaalinen
Störning i sexuell mognad homosexuell
F66.02 Sukupuolisen kypsymisen häiriö
biseksuaalinen
Störning i sexuell mognad bisexuell
F66.09 Sukupuolisen kypsymisen häiriö muu tai
määrittämätön
Störning i sexuell mognad annan eller
obestämd
F66.1 Itseä häiritsevä sukupuolinen suuntautuminen
Egodyston sexuell orientering




F66.11 Itseä häiritsevä sukupuolinen
suuntautuminen homoseksuaalinen
Egodyston sexuell orientering homosexuell
F66.12 Itseä häiritsevä sukupuolinen
suuntautuminen biseksuaalinen
Egodyston sexuell orientering bisexuell
F66.19 Itseä häiritsevä sukupuolinen
suuntautuminen muu tai määrittämätön
Egodyston sexuell orientering annan eller
ospecificerad
F66.2 Sukupuolisuhteiden häiriö
Störning av sexuella relationer
F66.20 Sukupuolisuhteiden häiriö
heteroseksuaalinen




Störning av sexuella relationer
homosexuell
F66.22 Sukupuolisuhteiden häiriö biseksuaalinen
Störning av sexuella relationer bisexuell
F66.29 Sukupuolisuhteiden häiriö muu tai
määrittämätön
Störning av sexuella relationer annan eller
ospecificerad
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00-F99)
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F66.8 Muut määritetyt psykoseksuaalisen kehityksen
häiriöt
Annan specificerad störning av psykosexuell
utveckling
F66.80 Muu psykoseksuaalisen kehityksen häiriö
heteroseksuaalinen
Annan specificerad störning av
psykosexuell utveckling heterosexuell
F66.81 Muu psykoseksuaalisen kehityksen häiriö
homoseksuaalinen
Annan specificerad störning av
psykosexuell utveckling homosexuell
F66.82 Muu psykoseksuaalisen kehityksen häiriö
biseksuaalinen
Annan specificerad störning av
psykosexuell utveckling bisexuell
F66.89 Muu psykoseksuaalisen kehityksen häiriö
muu tai määrittämätön
Annan specificerad störning av
psykosexuell utveckling annan eller
ospecificerad
F66.9 Määrittämätön psykoseksuaalisen kehityksen
häiriö
Störning av psykosexuell utveckling, ospecificerad
F68 MUUT AIKUISIÄN PERSOONALLISUUS- JA
KÄYTÖSHÄIRIÖT
Andra störningar av personlighet och beteende
hos vuxna
F68.0 Psyykkisistä syistä johtuva ruumiillisten oireitten
vaikeutuminen






F68.1 Ruumiillisten tai henkisten oireiden tai vammojen
tarkoituksellinen tuottaminen tai teeskentely
(itseaiheutettu häiriö)













Patomimi med kroppsliga eller psykiska symtom
F68.8 Muu aikuisiän persoonallisuus- ja käytöshäiriö






















F70.0 Lievä älyllinen kehitysvammaisuus ei
sopeutumiskäyttäytymisen häiriöitä tai vähäisiä
sopeutumiskäyttäytymisen häiriöitä
Lindrig psykisk utvecklingsstörning inga eller
lindriga beteendeströrningar
F70.1 Lievä älyllinen kehitysvammaisuus merkittävä,
huomiota tai hoitoa vaativa
sopeutumiskäyttäytymisen häiriö
Lindrig psykisk utvecklingsstörning betydande
eller/och vårdkrävande beteendestörning
F70.9 Lievä älyllinen kehitysvammaisuus ei tietoa
sopeutumiskäyttäytymisen häiriöstä
Lindrig psykisk utvecklingsstörning utan
anmärkning om beteendestörning






F71.0 Keskivaikea älyllinen kehitysvammaisuus ei
sopeutumiskäyttäytymisen häiriöitä tai vähäisiä
sopeutumiskäyttäytymisen häiriöitä
Medelsvår psykisk utvecklingsstörning inga eller
lindriga beteendeströrningar
F71.1 Keskivaikea älyllinen kehitysvammaisuus
merkittävä, huomiota tai hoitoa vaativa
sopeutumiskäyttäytymisen häiriö
Medelsvår psykisk utvecklingsstörning betydande
eller/och vårdkrävande beteendestörning
F71.9 Keskivaikea älyllinen kehitysvammaisuus ei
tietoa sopeutumiskäyttäytymisen häiriöstä
Medelsvår psykisk utvecklingsstörning utan
anmärkning om beteendestörning
F72 VAIKEA ÄLYLLINEN KEHITYSVAMMAISUUS
Svår psykisk utvecklingsstörning
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00-F99)
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F72.0 Vaikea älyllinen kehitysvammaisuus ei
sopeutumiskäyttäytymisen häiriöitä tai vähäisiä
sopeutumiskäyttäytymisen häiriöitä
Svår psykisk utvecklingsstörning inga eller lindriga
beteendeströrningar
F72.1 Vaikea älyllinen kehitysvammaisuus merkittävä,
huomiota tai hoitoa vaativa
sopeutumiskäyttäytymisen häiriö
Svår psykisk utvecklingsstörning betydande
eller/och vårdkrävande beteendestörning
F72.9 Vaikea älyllinen kehitysvammaisuus ei tietoa
sopeutumiskäyttäytymisen häiriöstä
Svår psykisk utvecklingsstörning utan anmärkning
om beteendestörning
F73 SYVÄ ÄLYLLINEN KEHITYSVAMMAISUUS
Grav psykisk utvecklingsstörning
F73.0 Syvä älyllinen kehitysvammaisuus ei
sopeutumiskäyttäytymisen häiriöitä tai vähäisiä
sopeutumiskäyttäytymisen häiriöitä
Grav psykisk utvecklingsstörning inga eller lindriga
beteendeströrningar
F73.1 Syvä älyllinen kehitysvammaisuus merkittävä,
huomiota tai hoitoa vaativa
sopeutumiskäyttäytymisen häiriö
Grav psykisk utvecklingsstörning betydande
eller/och vårdkrävande beteendestörning
F73.9 Syvä älyllinen kehitysvammaisuus ei tietoa
sopeutumiskäyttäytymisen häiriöstä
Grav psykisk utvecklingsstörning utan anmärkning
om beteendestörning
F78 MUU ÄLYLLINEN KEHITYSVAMMAISUUS
Annan psykisk utvecklingsstörning
F78.0 Muu älyllinen kehitysvammaisuus ei
sopeutumiskäyttäytymisen häiriöitä tai vähäisiä
sopeutumiskäyttäytymisen häiriöitä
Annan psykisk utvecklingsstörning inga eller
lindriga beteendeströrningar
F78.1 Muu älyllinen kehitysvammaisuus merkittävä,
huomiota tai hoitoa vaativa
sopeutumiskäyttäytymisen häiriö
Annan psykisk utvecklingsstörning betydande
eller/och vårdkrävande beteendestörning
F78.9 Muu älyllinen kehitysvammaisuus ei tietoa
sopeutumiskäyttäytymisen häiriöstä





F79.0 Määrittämätön älyllinen kehitysvammaisuus ei
sopeutumiskäyttäytymisen häiriöitä tai vähäisiä
sopeutumiskäyttäytymisen häiriöitä
Ospecificerad psykisk utvecklingsstörning inga
eller lindriga beteendeströrningar
F79.1 Määrittämätön älyllinen kehitysvammaisuus





F79.9 Määrittämätön älyllinen kehitysvammaisuus ei
tietoa sopeutumiskäyttäytymisen häiriöstä




Störningar i psykologisk utveckling
F80 PUHEEN JA KIELEN KEHITYSHÄIRIÖT
Specifika störningar i tal- och språkutvecklingen
F80.0 Ääntämishäiriö









Funktionell störning av artikulationsförmågan
Utvecklingsrelaterad artikulationsstörning
F80.1 Puheen tuottamisen häiriö
Expressiv språkstörning
Mukaan lukien
Kehityksellisen dysfasian tai afasian
ekspressiivinen muoto
Inkluderar
Utvecklingsdysfasi eller afasi, expressiv typ






Kehityksellisen dysfasian tai afasian reseptiivinen
muoto
Inkluderar
Medfödd avsaknad av hörselperception
Orddövhet
Utvecklingsrelaterad Wernickes afasi
Utvecklingsdysfasi eller afasi, receptiv typ
F80.3 Epilepsiaan liittyvä hankinnainen puheen
tuottamisen ja ymmärtämisen häiriö
(Landau-Kleffner)
Förvärvad afasi med epilepsi [Landau-Kleffner]
F80.8 Muu puheen ja kielen kehityksen häiriö




Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00-F99)




F80.9 Määrittämätön puheen ja kielen kehityshäiriö

















Kirjoitustaidon omaksumisen hitaus (ilman
lukemisvaikeutta)
Oikeinkirjoituskyvyn häiriö
















F81.3 Monimuotoinen oppimiskyvyn häiriö
Blandad inlärningsstörning
F81.8 Muu oppimiskyvyn häiriö
Annan specificerad inlärningsstörning
Mukaan lukien





F81.9 Määrittämätön oppimiskyvyn häiriö
Inlärningsstörning, ospecificerad
Mukaan lukien











































Psykisk utvecklingsstörning med autistiska drag
F84.10 Alkamisiältään epätyypillinen autismi
Autism i atypiskt ålder
F84.11 Oireiltaan epätyypillinen autismi
Autism med atypiska symtom
F84.12 Sekä alkamisiältään että oireiltaan
epätyypillinen autismi




F84.3 Muu lapsuusiän persoonallisuutta hajottava
(disintegratiivinen) kehityshäiriö







Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00-F99)






F84.4 Älylliseen kehitysvammaisuuteen ja kaavamaisiin
liikkeisiin liittyvä hyperaktiivisuushäiriö
Överaktivitetssyndrom förenat med psykisk








Schizoid störning i barndomen
F84.8 Muu lapsuusiän laaja-alainen kehityshäiriö
Annan specificerad genomgripand
utvecklingsstörning
F84.9 Määrittämätön lapsuusiän laaja-alainen
kehityshäiriö
Genomgripande utvecklingsstörning, ospecificerad
F88 MUU PSYYKKINEN KEHITYSHÄIRIÖ






F89 MÄÄRITTÄMÄTÖN PSYYKKINEN KEHITYSHÄIRIÖ






Tavallisesti lapsuus- tai nuoruusiässä
alkavat käytös- ja tunnehäiriöt
Beteendestörningar och emotionella













Käytöshäiriöön liittyvä hyperkineettinen häiriö
Inkluderar
Hyperkinetisk störning förenad med
beteenderubbning
F90.8 Muu hyperkineettinen häiriö
Annan specificerad hyperaktivitetsstörning
F90.9 Määrittämätön hyperkineettinen häiriö
Hyperaktivitetsstörning, ospecificerad
Mukaan lukien









Beteendestörningar av utagerande slag
F91.0 Perheensisäinen käytöshäiriö
Beteendestörning av utagerande slag, begränsad
till familjesammanhang
F91.1 Epäsosiaalinen käytöshäiriö (sosiaalisiin
suhteisiin jäsentymätön käytöshäiriö)
Beteendestörning med aggressivitet och bristande
social anpassning
Mukaan lukien
Käytöshäiriön yksinäinen hyökkäävä muoto
Epäsosiaalinen aggressiohäiriö
Inkluderar
Beteendestörning, isolerad aggressiv form
Asocial aggressiv störning
F91.2 Sosiaalinen käytöshäiriö (sosiaalisiin suhteisiin
jäsentynyt käytöshäiriö)





Jengin jäsenyyteen liittyvät rikkeet
Koulupinnaus









Annan specificerad beteendestörning av
utagerande slag
F91.9 Määrittämätön käytöshäiriö
Beteendestörning av utagerande slag,
ospecificerad
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön lapsuuden käytöshäiriö
Inkluderar
Ospecifiserad beteendestörning hos barn
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00-F99)
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F92 SAMANAIKAISET KÄYTÖS- JA TUNNEHÄIRIÖT
Blandade störningar av beteende och känsloliv
Mukaan lukien
Käytöshäiriöiden ja tunne-elämän häiriöiden
yhdistelmät
Yhtaikaiset käytös- ja tunnehäiriöt
Inkluderar
Blandade störningar av beteende och känsloliv





Yhtaikainen masennus- ja käytöshäiriö
Inkluderar
Beteendestörning (under F91) förenad med
depressiv störning (under F32)
F92.8 Muu samanaikainen käytös- ja tunnehäiriö
Annan specificerad blandad störning i beteende
och känsloliv
F92.9 Määrittämätön samanaikainen käytös- ja
tunnehäiriö
Blandad störning i beteende och känsloliv,
ospecificerad
F93 LAPSUUDESSA ALKAVAT TUNNE-ELÄMÄN
HÄIRIÖT




F93.1 Lapsuuden pelko- ja ahdistushäiriö





Ångest med fobisymtom hos barn
F93.2 Lapsuuden sosiaalinen ahdistushäiriö
Social ångest i barndomen
Mukaan lukien
Lapsuuden tai nuoruusiän häiriötasoinen
syrjäänvetäytymistaipumus
Inkluderar








F93.80 Lapsuuden yleistynyt ahdistushäiriö





F93.89 Muu lapsuuden tunnehäiriö






F93.9 Määrittämätön lapsuuden tunnehäiriö
Emotionell störning i barndomen, ospecificerad
F94 LAPSUUDESSA TAI NUORUUSIÄSSÄ ALKAVAT
SOSIAALISEN VUOROVAIKUTUKSEN HÄIRIÖT
Störningar av social funktion med debut särskilt













F94.1 Lapsuuden kiintymyssuhteiden reaktiivinen häiriö
Reaktiv störning i känslomässig bindning under
barndomen





Affektionslös psykopati (` Anstaltssyndrom´)
F94.8 Muu lapsuuden sosiaalisen vuorovaikutuksen
häiriö
Annan specificerad störning av social funktion hos
barn
F94.9 Määrittämätön lapsuuden sosiaalisen
vuorovaikutuksen häiriö







F95.1 Pitkäaikainen motorinen tai äänellinen
nykimishäiriö
Kroniska motoriska eller vokala tics
F95.2 Samanaikainen äänellinen ja motorinen
monimuotoinen nykimishäiriö
Kombinerade vokala och multipla motoriska tics
Mukaan lukien
Touretten oireyhtymä
Gilles de la Touretten oireyhtymä
Ekopraksia
Kopropraksia
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00-F99)
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F98 MUUT TAVALLISESTI LAPSUUDESSA TAI
NUORUUSIÄSSÄ ALKAVAT TOIMINTO- JA
TUNNEHÄIRIÖT
Andra beteendestörningar och emotionella














Urininkontinens av icke organiskt ursprung
F98.00 Ei-elimellinen yökastelu
Icke organisk nocturnal enures
F98.01 Ei-elimellinen päiväkastelu
Icke organisk diurnal enures
F98.02 Ei-elimellinen yö- ja päiväkastelu








Faecesinkontinens av icke organiskt ursprung
Funktionell enkopres
Psykogen enkopres
F98.10 Ei-elimellinen tuhriminen fysiologisen
suolen hallinnan saavuttamisen
epäonnistuminen
Icke organisk enkopres aldrig normal
kontroll av tarmfunktionen
F98.11 Ei-elimellinen tuhriminen ulostaminen
sopimattomiin paikkoihin huolimatta
riittävästä suolen hallinnasta ja
kiinteydeltään normaaleista ulosteista
Icke organisk enkopres lämnar avföring till
olämpliga ställe
F98.12 Ei-elimellinen tuhriminen ja erittäin löysät
ulosteet
Icke organisk enkopres med mycket lös
avföring
F98.19 Ei-elimellinen tuhriminen muu tai
määrittämätön
Icke organisk enkopres UNS
F98.2 Lapsen tai imeväisen syömishäiriö





F98.3 Lapsen tai imeväisen pica-oireyhtymä







F98.40 Kaavamaiset liikehäiriöt ei itseä
vahingoittavat
Rörelsestereotypier ej själv skadande
F98.41 Kaavamaiset liikehäiriöt itseä
vahingoittavat
Rörelsestereotypier själv skadande
F98.42 Kaavamaiset liikehäiriöt sekamuotoinen tai
määrittämätön






F98.8 Muu tavallisesti lapsuus- tai nuoruusiässä alkava
toiminto- ja tunnehäiriö
Annan specificerad beteendestörning och














F98.9 Tarkemmin määrittämättömät tavallisesti
lapsuudessa ja nuoruudessa alkavat toiminto- ja
tunnehäiriöt
Beteendestörning och emotionell störning med
debut vanligen under barndom och ungdomstid,
ospecificerad
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00-F99)







Psykisk störning ej specificerad på annat sätt
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön mielen sairaus
Inkluderar
Psykisk sjukdom UNS
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00-F99)











Raskauden, synnytyksen tai lapsivuoteuden
komplikaatiot (O00-O99)
Ne perinataaliaikana alkunsa saaneita tilat, jotka
on luokiteltu omassa luvussaan (P00-P96)
Synnynnäiset epämuodostumat ja
kromosomipoikkeamat (Q00-Q99)
Ne oireet ja poikkeavat kliiniset tai
laboratoriolöydökset, jotka on luokiteltu omassa
luvussaan (R00-R99)
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten
tekijöiden aiheuttamat vauriot (S00-T98)
Hoito suvussa esiintyvän epilepsian tai
neurologisten sairauksien takia (Z82.0)
Tutkimukset tai hoito potilaan aiempien hermoston
ja aistinelinten sairauksien takia (Z86.6)
Exkluderar
Vissa infektions- och parasitsjukdomar (A00-B99)
Tumörer (C00-D48)
Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och
metaboliska sjukdomar (E00-E90)
Komplikationer vid graviditet, förlossning och
under barnsängstid (O00-O99)
Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
Medfödda missbildningar, deformiteter och
kromosomavvikelser (Q00-Q99)
Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska
fynd och patologiska laboratoriefynd som ej
klassificeras annorstädes (R00-R99)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av
yttre orsaker (S00-T98)
Vård för familjeanamnes med epilepsi eller andra
sjukdomar i nervsystemet (Z82.0)
Undersökningar eller vård för patietentes tidigare
sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan(Z86.6)
Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:
Detta kapitel innefattar följande
grupper:
G00-G09 Keskushermoston tulehdussairaudet
Inflammatoriska sjukdomar i centrala
nervsystemet
G10-G13 Primaarisesti keskushermostoon kohdistuvat
systeemiset surkastumissairaudet
Systemiska atrofier som primärt engagerar
centrala nervsystemet
G20-G26 Ekstrapyramidaaliset häiriöt ja liikehäiriöt
Basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar
G30-G32 Muut hermoston rappeutumissairaudet
Andra degenerativa sjukdomar i nervsystemet
G35-G37 Keskushermoston demyelinoivat sairaudet
Myelinförstörande sjukdomar i centrala
nervsystemet
G40-G47 Ajoittaiset ja kohtauksittaiset häiriöt
Episodiska och paroxysmala sjukdomar
G50-G59 Hermojen, hermojuurten ja hermopunosten
sairaudet
Sjukdomar i nerver, nervrötter och nervplexus
G60-G64 Monihermosairaudet ja muut ääreishermoston
sairaudet
Polyneuropatier (samtidig sjukdom i flera
perifera nerver) och andra sjukdomar i perifera
nervsystemet
G70-G73 Hermo-lihasliitosten ja lihasten sairaudet
Neuromuskulära transmissionsrubbningar
(rubbningar i överföring av impulser mellan
nerver och muskler) och sjukdomar i muskler
G80-G83 CP-oireyhtymä ja muut halvausoireyhtymät
Cerebral pares och andra förlamningssyndrom
G90-G99 Muut hermostosairaudet
Andra sjukdomar i nervsystemet
G00-G09
Keskushermoston tulehdussairaudet
































Meningit orsakad av Haemophilus influenzae
G00.1 Pneumokokin aiheuttama aivokalvotulehdus
Meningit orsakad av pneumokocker
G00.2 Streptokokin aiheuttama aivokalvotulehdus
Meningit orsakad av streptokocker
G00.3 Stafylokokin aiheuttama aivokalvotulehdus
Meningit orsakad av stafylokocker
G00.8 Muu bakteriaalinen aivokalvotulehdus
Annan bakteriell meningit
Huom.
Tämän koodin sijasta tulee yleensä käyttää
koodiparia G01* ja etiologiaa ilmaiseva koodi
ryhmästä B96
Anm.
I stället för denna kod bör i regel användas
kodparet G01 med etiologisk kod från grupp B96




















Pehmeiden aivokalvojen tuberkuloottinen tulehdus
Inkluderar
Tuberkulos i cerebrala och spinala hjärnhinnor
Tuberkulös leptomeningit
Pois lukien




Meningoencefalit och meningomyelit vid
bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes
(G05.0*)
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä A00-A04,
A15-A79 tai B95-B96
Anm.



















































MUUALLA LUOKITETTU MUUHUN TARTUNTA- TAI
LOISTAUTIIN LIITTYVÄ AIVOKALVOTULEHDUS
Meningit vid annan infektions- eller
parasitsjukdom som klassificeras annorstädes
Pois lukien
Muualla luokitettuihin muihin tartunta- ja
loistauteihin liittyvä aivokalvo-aivotulehdus tai
selkäydinkalvo-selkäydintulehdus (G05.1-G05.2*)
Exkluderar
Meningoencefalit och meningomyelit vid andra
infektions- och parasitsjukdomar som klassificeras
annorstädes (G05.1-G05.2*)
G02.0* Aivokalvotulehdus muualla luokitetun
virussairauden yhteydessä





Vyöruusuun liittyvä (herpes zoster -viruksen
aiheuttama) aivokalvotulehdus
Inkluderar
Meningit orsakad av coxsackievirus
Meningit orsakad av echovirus
Meningit orsakad av zoster
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä A08, A80-B34,
B97 tai J10-J11
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupperna A08,






Meningit orsakad av adenovirus
G02.0*B00.3
Herpesviruksen aiheuttama aivokalvotulehdus



















Meningit orsakad av infektiös mononukleos
G02.1* Sienitauteihin liittyvä aivokalvotulehdus
Meningit vid svampsjukdomar
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä B35-B49
Anm.










G02.8* Aivokalvotulehdus muualla luokitetun muun
tartunta- tai loistaudin yhteydessä
Meningit vid annan infektions- och parasitsjukdom
som klassificeras annorstädes
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä A06-A07 tai
B50-B89
Anm.





Meningit orsakad av afrikansk trypanosomiasis
G02.8*B57.4
Pitkäaikaiseen Chagasin tautiin liittyvä
aivokalvotulehdus
Meningit orsakad av Chagas sjukdom (kronisk)
G03 MUISTA TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMISTÄ SYISTÄ
AIHEUTUNEET AIVOKALVOTULEHDUKSET
Meningiter av andra och icke specificerade
orsaker
Mukaan lukien
Muista tai määrittämättömistä syistä aiheutuneet
kovakalvotulehdukset
Muista tai määrittämättömistä syistä aiheutuneet
pehmeiden aivokalvojen tulehdukset
Muista tai määrittämättömistä syistä aiheutuneet
lukinkalvotulehdukset
Inkluderar
Pakymeningiter orsakade av andra eller icke
specificerade orsaker
Leptomeningiter orsakade av andra och icke
specificerade orsaker



















G03.2 Hyvänlaatuinen uusiutuva aivokalvotulehdus
(Mollaret)
Benign recidiverande meningit [Mollaret]
G03.8 Muusta määritetystä syystä aiheutuva
aivokalvotulehdus








G04 AIVOTULEHDUS, SELKÄYDINTULEHDUS TAI
AIVO-SELKÄYDINTULEHDUS













Alkoholin aiheuttama aivosairaus (G31.2)
Pesäkekovettumatauti (MS-tauti) (G35)
Äkillinen selkäytimen poikittaistulehdus (G37.3)








Akut transversell myelit (G37.3)
Subakut nekrotiserande myelit (G37.4)
Toxisk encefalopati (G92)
Benign myalgisk encefalomyelit (G93.3)
Encefalopati UNS (G93.4)







Encefalit och encefalomyelit efter immunisering
eller vaccination
Huom.
Rokotuksen aiheuttamissa tapauksissa rokote
voidaan ilmaista kyseessä olevan valmisteen
ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä merkkiä)
koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
I läkemedelsutlösta fall kan läkemedlet anges med
preparatets ATC-kod (5 första tecken) i etiologiska
fältet av diagnoskodpar.
G04.1 Trooppinen spastinen paraplegia
Tropisk spastisk paraplegi
G04.2 Muualla luokittamaton bakteriaalinen
aivokalvo-aivotulehdus tai aivokalvo-
selkäydintulehdus
Bakteriell meningoencefalit och meningomyelit
som ej klassificeras annorstädes
G04.8 Muu aivotulehdus, selkäydintulehdus tai
aivo-selkäydintulehdus
Annan specificerad encefalit, myelit och
encefalomyelit
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön infektion jälkeinen
aivotulehdus tai aivo-selkäydintulehdus
Inkluderar
Postinfektiös encefalit och encefalomyelit UNS
G04.9 Määrittämätön aivotulehdus, selkäydintulehdus
tai aivo-selkäydintulehdus









Encefalit, myelit och encefalomyelit vid sjukdomar
som klassificeras annorstädes
Mukaan lukien




Meningoencefalit och meningomyelit vid
sjukdomar
som klassificeras annorstädes
G05.0* Aivotulehdus, selkäydintulehdus tai
aivo-selkäydintulehdus muualla luokitetun
bakteerisairauden yhteydessä
Encefalit, myelit och encefalomyelit vid
bakteriesjukdom som klassificeras annorstädes
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä A00-A04,
A15-A79 tai B95-B96
Anm.


































G05.1* Aivotulehdus, selkäydintulehdus tai
aivo-selkäydintulehdus muualla luokitetun
virussairauden yhteydessä
Encefalit, myelit och encefalomyelit vid
virussjukdom som klassificeras annorstädes
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä A08, A80-B34,
B97 tai J10-J11
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupperna A08,












Herpesviruksen aiheuttama aivokalvojen ja
aivojen tulehdus

























selkäydintulehdus, aiheuttaja tietyt tunnistetut
virustyypit
Encefalit, myelit och encefalomyelit vid influensa






Encefalit, myelit och encefalomyelit vid influensa





Vihurirokko ja aivotulehdus ja/tai
selkäydintulehdus
Apinan B-tauti














Encefalit, myelit eller encefalomyelit vid påssjuka
Enteroviral encefalit





Encefalit, myelit eller encefalomyelit vid zoster
Encefalit eller myelit som komplikation till mässling










G05.2* Aivotulehdus, selkäydintulehdus tai
aivo-selkäydintulehdus muualla luokitetun muun
tartunta- tai loistautiin yhteydessä
Encefalit, myelit och encefalomyelit vid annan
infektions- eller parasitsjukdom som klassificeras
annorstädes
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä B35-B89
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupperna B35-B89
G05.2*B57.4
Pitkäaikaiseen Chagasin tautiin liittyvä
aivotulehdus ja/tai selkäydintulehdus

















Encefalit, myelit eller encefalomyelit vid
naegleriasis





G05.8* Aivotulehdus, selkäydintulehdus tai
aivo-selkäydintulehdus muualla luokitetun muun
sairauden yhteydessä
Encefalit, myelit och encefalomyelit vid annan
sjukdom som klassificeras annorstädes
G05.8*M32.1
Systeemiseen lupus erythematosukseen (SLE)
liittyvä aivotulehdus
Encefalit vid systemisk lupus erythematosus
G06 KALLONSISÄINEN TAI SELKÄRANGANSISÄINEN
MÄRKÄKERTYMÄ TAI GRANULOOMA
Abscess och granulom i skallen och
ryggradskanalen
Pois lukien




Taudinaiheuttaja voidaan ilmoittaa lisäkoodilla
(B95-B97)
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange den
infektiösa organismen
G06.0 Kallonsisäinen märkäkertymä tai granulooma






Epiduraalinen märkäkertymä tai granulooma




Abscess (embolisk) (icke embolisk) cerebellär
Abscess (embolisk) (icke embolisk) cerebral
Abscess (embolisk) (icke embolisk) hjärnan UNS
Abscess (embolisk) (icke embolisk) otogen
Intrakraniell abscess och intrakraniellt granulom
epidural lokalisation
Intrakraniell abscess och intrakraniellt granulom
extradural lokalisation
Intrakraniell abscess och intrakraniellt granulom
subdural lokalisation
G06.1 Selkärangansisäinen märkäkertymä tai
granulooma














Abscess (embolisk) (icke embolisk)
Intraspinal abscess och intraspinalt granulom
epidural lokalisation
Intraspinal abscess och intraspinalt granulom
extradural lokalisation
Intraspinal abscess och intraspinalt granulom
subdural lokalisation
G06.2 Määrittämätön kovakalvon ulkopuolinen tai
kovakalvonalainen märkäkertymä
Extradural och subdural abscess, ospecificerad
Mukaan lukien
Märkäpesäke , kovakalvonulkoinen tai
kovakalvonalainen
Inkluderar





Abscess och granulom i skallen och








Gonokokki-infektioon liittyvä aivojen märkäkertymä
Inkluderar
Tuberkulos och tuberkulom i ryggmärg
Tuberkulös hjärnabscess
Av gonokocker orsakad hudförändring
G07 *A06.6
AMEBAN AIHEUTTAMA AIVOPAISE






Tuberkulos och tuberkulom i hjärna
G07 *A54.8
GONOKOKIN AIHEUTTAMA AIVOPAISE




Hjärngranuloma vid schistosomiasis UNS
G08 KALLONSISÄINEN TAI SELKÄRANGANSISÄINEN
LASKIMOTULEHDUS TAI
LASKIMONTUKKOTULEHDUS










Infektiös eller septisk emboli, endoflebit, flebit,
tromboflebit eller trombos i intrakraniella eller
intraspinala venösa sinus och vener
Pois lukien
Ei-märkäinen selkärangansisäinen
laskimotulehdus tai laskimontukkotulehdus (G95.1)
Ei-märkäinen kallonsisäinen laskimotulehdus tai
laskimontukkotulehdus (I67.6)




Raskauteen, synnytykseen tai lapsivuoteuteen
liittyvä kallonsisäinen laskimotulehdus tai
laskimontukkotulehdus (O22.5, O87.3)
Exkluderar
Intrakraniell flebit och tromboflebit, icke pyogen
intraspinal flebit och tromboflebit (G95.1)
Intrakraniell flebit och tromboflebit av icke-varig
typ (I67.6)
Intrakraniell flebit och tromboflebit som
komplikation till abort, extrauteringraviditet och
molgraviditet (O00-O07, O08.7)
Intrakraniell flebit och tromboflebit som




Sena effekter av inflammatoriska sjukdomar i
centrala nervsystemet
Huom.
Tätä ryhmää käytetään primaarisesti kohdissa
G00-G08 luokitettuihin tiloihin (poikkeuksina
oirediagnoosit) silloin, kun ne ovat syynä (muualla
luokitettuihin) myöhäisvaikutuksiin.
Myöhäisvaikutuksilla tarkoitetaan tiloja, jotka ovat
lääketieteellisesti katsoen myöhään ilmeneviä tai
jotka ovat vielä jäljellä, kun yli vuosi on kulunut
perussairauden alkamisesta. Tämän kohdan
käytössä sovelletaan sairastuvuuden ja
kuolleisuuden kooditussääntöjä.
Anm.
Detta kodnummer används för att ange sena
effekter av tillstånd som primärt kodas under
G00-G08 (utesluter asteriskkoder). Dessa sena
effekter kan själva också klassificeras
annorstädes. Med ''sena effekter'' avses tillstånd
som medicinskt betraktas som ''sena'' eller som
kvarstår ett år eller mer efter grundsjukdomens
början. För användning av denna kategori hänvisas














HUNTINGTONIN TAUTIIN LIITTYVÄ DEMENTIA EI
TIETOA LIITÄNNÄISOIREISTA
Demens vid Huntingtons sjukdom utan information
om tilläggssymtom
G11 PERINNÖLLINEN ATAKSIA
Hereditär ataxi (ärftlig koordinationsrubbning)
Pois lukien
Aineenvaihduntasairaudet (E70-E90)











Varhain alkavat pikkuaivoataksiat (G11.00-G11.08)
alkavat tavallisesti ennen 20 vuoden ikää, myöhään
alkavat (G11.2) tavallisesti 20 vuoden iän jälkeen.
Anm.
Cerebrellär ataxi (G11.00-G11.08) med tidig debut
bryter vanligtvis ut före 20 års ålder, med sen
debut (G11.2) i regel efter 20 års ålder
G11.0 Synnynnäinen ei-etenevä ataksia
Medfödd icke progressiv ataxi
G11.00 Pikkuaivojen dysplasia and aplasia





G11.08 Muu synnynnäinen ei-etenevä ataksia




Dandy Walker syndrom (Q03.1)
G11.10 Varhain alkava pikkuaivoataksia, jossa
jännerefleksit säilyvät
Tidigt debuterande cerebellär ataxi med bibehållna
senreflexer
G11.11 [Autosomissa peittyvästi periytyvä] Friedreichin
ataksia
Friedreichs ataxi (autosomalt recessiv)
G11.12 Varhain alkava pikkuaivoataksia ja myoklonia
(Huntin ataksia)




G11.14 Varhain alkava pikkuaivoataksia ja
essentiaalinen vapina
Tidigt debuterande cerebellär ataxi med essentiell
tremor
G11.18 Muu varhain alkava pikkuaivoataksia
Annan cerebellär ataxi med tidig debut
Mukaan lukien
Peittyvästi periytyvä X-kromosomiin liittyvä
spinoserebellaarinen ataksia
Inkluderar
Könsbundet recessiv spinocerebellär ataxi
Huom.
Alkaa tavallisesti ennen 20 vuoden ikää.
Anm.
Debut vanligen före 20 års ålder
G11.2 Myöhään alkava pikkuaivoataksia
Cerebellär ataxi med sen debut
Huom.
Alkaa tavallisesti 20. ikävuoden jälkeen
Anm.
Debut vanligen efter 20 års ålder
G11.3 Puutteelliseen DNA:n korjaukseen liittyvä
pikkuaivoataksia











G11.4 Perinnöllinen spastinen paraplegia
Hereditär spastisk parapares
G11.8 Muu perinnöllinen ataksia
Annan specificerad hereditär ataxi









pikkuaivorappeuma tai muu pikkuaivosairaus
Inkluderar




G12 SPINAALINEN LIHASATROFIA JA LÄHISUKUISET
OIREYHTYMÄT
Spinal muskelatrofi och besläktade syndrom
G12.0 Lapsuuden spinaalinen lihasatrofia, tyyppi I
(Werdnig-Hoffmann)
Infantil spinal muskelatrofi, typ I
[Werdnig-Hoffman]
G12.1 Muu perinnöllinen spinaalinen lihasatrofia
Annan hereditär spinal muskelatrofi
Mukaan lukien
Spinaalisen lihasatrofian lapsuusmuoto, tyyppi II





Lapsuuden etenevä ydinjatkehalvaus (Fazio-Londe)
Nuoruuden spinaalinen lihasatrofia, tyyppi III
(Kugelberg-Welander)
Inkluderar
Progressiv bulbärpares hos barn (Fazio-Londe)
Spinal muskelatrofi adult
Spinal muskelatrofi distal
Spinal muskelatrofi infantil (kronisk), typ II





















G12.8 Muu spinaalinen lihasatrofia ja lähisukuinen
oireyhtymä
Annan spinal muskelatrofi och besläktat syndrom







Systemiska atrofier som primärt engagerar
centrala nervsystemet vid sjukdomar som
klassificeras annorstädes
G13.0* Paraneoplastinen hermo-lihassairaus tai
hermosairaus







Sensorisk paraneoplastisk neuropati (Denny
Brown)
Huom.
Etiologinen koodi valitaan luvusta C00-D48
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från kapitel C00-D48
G13.1* Muu kasvainsairauksiin liittyvä, ensisijaisesti
keskushermostoon kohdistuva systeeminen
atrofia
Annan systemisk atrofi som primärt engagerar
centrala nervsystemet vid tumörsjukdomar
Mukaan lukien




Etiologinen koodi valitaan luvusta C00-D48
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från kapitel C00-D48
G13.2* Myksödeemaan liittyvä, ensisijaisesti
keskushermostoon kohdistuva systeeminen
atrofia
Systemisk atrofi som primärt engagerar centrala
nervsystemet vid myxödem orsakad av jodbrist
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä E00.1 tai E03
Anm.






Systemisk atrofi som primärt engagerar centrala






Systemisk atrofi som primärt engagerar centrala
nervsystemet vid myxödem, förvärvad
G13.8* Ensisijaisesti keskushermostoon kohdistuva
systeeminen atrofia muualla luokitetun muun
sairauden yhteydessä
Systemisk atrofi som primärt engagerar centrala
























PARKINSONIN TAUTIIN LIITTYVÄ DEMENTIA EI
TIETOA LIITÄNNÄISOIREISTA







Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan






Läkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod (5
första tecken) i etiologiska fältet av diagnoskodpar.
G21.1# Muu lääkeaineen laukaisema sekundaarinen
parkinsonismi
Annan läkemedelsutlöst sekundär parkinsonism
Huom.
Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Läkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod (5
första tecken) i etiologiska fältet av diagnoskodpar.
G21.2 Muun ulkoisen syyn aiheuttama sekundaarinen
parkinsonismi
Sekundär parkinsonism av annan yttre orsak
Huom.
Ulkoinen syy voidaan ilmoittaa lisäkoodilla (luku
XX).
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak
(kapitel XX).
G21.3 Aivotulehduksen jälkeinen parkinsonismi
Postencefalitisk parkinsonism
G21.8 Muu sekundaarinen parkinsonismi
Annan sekundär parkinsonism












Andra degenerativa sjukdomar i basala ganglierna
Pois lukien






















G23.8 Muu tyvitumakkeiden rappeutumisairaus
Annan specificerad degenerativ sjukdom i basala
ganglierna
Mukaan lukien
Tyvitumakkeiden kalkkiutuminen (Fahrin tauti)
Morbus Fahr
Inkluderar
Förkalkning i basala ganglierna
G23.9 Määrittämätön tyvitumakkeiden
rappeutumissairaus











Atetoid cerebral pares (G80.3)




Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Läkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod (5
första tecken) i etiologiska fältet av diagnoskodpar.







G24.2 Idiopaattinen ei-suvuittainen lihasdystonia




Tarkemmin määrittämätön kierokaula (M43.6)
Exkluderar
Tortikollis UNS (M43.6)






























Tarkemmin määrittämätön vapina (R25.1)
Exkluderar
Tremor UNS (R25.1)
G25.1# Lääkeaineen laukaisema vapina
Läkemedelsutlöst tremor
Huom.
Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Läkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod (5
första tecken) i etiologiska fältet av diagnoskodpar.
G25.2 Muu vapina



















Lääkkeiden aiheuttamissa tapauksissa lääkeaine
voidaan ilmaista kyseessä olevan valmisteen
ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä merkkiä)
koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
I läkemedelsutlösta fall kan läkemedlet anges med
preparatets ATC-kod (5 första tecken) i etiologiska
fältet av diagnoskodpar.
G25.4# Lääkeaineen laukaisema korea
Läkemedelsutlöst korea
Huom.
Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Läkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod (5

















Korea UNS med hjärtengagemang (I02.0)
G25.6# Lääkeaineen laukaisema tai muu elimellisistä
syistä johtuva nykimishäiriö (tic)
Läkemedelsutlöst tic eller annan tic av organiskt
ursprung
Pois lukien
Gilles de la Touretten oireyhtymä (F95.2)
Tarkemmin määrittämätön nykimishäiriö (F95.9)
Exkluderar
Gilles de la Tourettes syndrom (F95.2)
- tics UNS (F95.9)
Huom.
Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Läkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod (5
första tecken) i etiologiska fältet av diagnoskodpar.
G25.8 Muu ekstrapyramidaalinen sairaus ja liikehäiriö














LIIKEHÄIRIÖ MUUALLA LUOKITETUN SAIRAUDEN
YHTEYDESSÄ
Basalganglietillstånd och rörelserubbning vid











Seniilit ja preseniilit muodot
Inkluderar
Senila och presenila former
Pois lukien
Tarkemmin määrittämätön seniili dementia (F03)
Muualla luokittamaton seniili aivorappeuma (G31.1)
Tarkemmin määrittämätön seniliteetti (R54)
Exkluderar
Senil demens UNS (F03)
Senil degeneration av hjärnan som ej klassificeras
annorstädes (G31.1)
Senilitet UNS (R54)
G30.0 Varhain alkava Alzheimerin tauti
Alzheimers sjukdom med tidig debut
Huom.
Alkaa tavallisesti ennen 65 vuoden ikää.
Anm.
Debut vanligen före 65 års ålder.
G30.0+F00.00
Alzheimerin tautiin liittyvä varhain alkava
dementia ilman lisäoireita
Primär degenerativ demens av Alzheimer typ,
presenil debut utan tilläggssymtom
G30.1 Myöhään alkava Alzheimerin tauti
Alzheimers sjukdom med sen debut
Huom.
Alkaa tavallisesti 65. ikävuoden jälkeen.
Anm.
Debut vanligen efter 65 års ålder.
G30.1+F00.10
Alzheimerin tautiin liittyvä myöhään alkava
dementia ilman lisäoireita
Primär degenerativ demens av Alzheimer typ, senil
debut utan tilläggssymtom
G30.8 Muu Alzheimerin tauti
Annan specificerad form av Alzheimers sjukdom
G30.8+F00.20
Alzheimerin tautiin liittyvä epätyypillinen tai
sekatyyppinen dementia ilman lisäoireita
Demens vid Alzheimers sjukdom, atypisk eller
blandad typ utan tilläggssymtom
G30.9 Määrittämätön Alzheimerin tauti
Alzheimers sjukdom, ospecificerad
G31 MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT MUUT
HERMOSTON RAPPEUTUMISSAIRAUDET

















Pickin tautiin liittyvä dementia ei tietoa
liitännäisoireista
Demens vid Picks sjukdom utan information om
tilläggssymtom
G31.1 Muualla luokittamaton aivojen seniili rappeuma








G31.2 Alkoholin aiheuttama hermoston rappeutuminen













Dysfunktion i autonoma nervsystemet orsakad av
alkohol
G31.8 Muu hermoston rappeutumissairaus
Annan specificerad degenerativ sjukdom i
nervsystemet
Mukaan lukien
Harmaan aineen rappeuma (Alpersin tauti)






Degeneration av grå substans (Alpers sjukdom)
Subakut nekrotiserande encefalopati (Leighs
syndrom)









G31.9 Määrittämätön hermoston rappeutumissairaus






Andra degenerativa tillstånd i nervsystemet vid





G32.0* Selkäytimen subakuutti yhdistelmätyyppinen
rappeuma muualla luokitetun sairauden
yhteydessä
Subakut kombinerad degeneration i ryggmärgen
vid sjukdom som klassificeras annorstädes
G32.0*E53.8
B12-vitamiinin puutteeseen liittyvä selkäytimen
subakuutti yhdistelmätyyppinen rappeuma
Subakut kombinerad degeneration i ryggmärgen
vid B12-vitaminbrist
G32.8* Muu hermoston rappeutumistila muualla
luokitetun sairauden yhteydessä
Annat specificerat degenerativt tillstånd i




















Multipel skleros i hjärnstammen










Retrobulbärneurit vid multipel skleros
G36 MUU AKUUTTI HAJAPESÄKKEINEN
DEMYELINAATIO
Annan akut utbredd myelinförstöring
Pois lukien
Tarkemmin määrittämätön infektionjälkeinen
aivotulehdus tai aivo-selkäydintulehdus (G04.8)
Exkluderar
Postinfektiös encefalit och encefalomyelit UNS
(G04.8)












G36.1 Akuutti tai puoliakuutti verenvuotoinen
leukoenkefaliitti (Hurst)








G36.8 Muu akuutti hajapesäkkeinen demyelinaatio
Annan specificerad akut disseminerad
demyelinisering
G36.9 Määrittämätön akuutti hajapesäkkeinen
demyelinaatio
Akut disseminerad demyelinisering, ospecificerad
G37 MUUT KESKUSHERMOSTON DEMYELINOIVAT
SAIRAUDET
Andra myelinförstörande sjukdomar i centrala
nervsystemet















G37.1 Aivokurkiaisen keskiosien demyelinaatio













G37.3 Keskushermoston demyelinoivaan sairauteen
liittyvä akuutti selkäytimen poikittaistulehdus
Akut transversell myelit vid demyeliniserande
sjukdom i centrala nervsystemet
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön akuutti selkäytimen
poikittaistulehdus
Inkluderar
Akut transversell myelit UNS
Pois lukien
Pesäkekovettumatauti (MS-tauti) (G35)
Neuromyelitis optica (Devic) (G36.0)
Exkluderar
Multipel skleros (G35)
Neuromyelitis optica [Devic] (G36.0)
G37.4 Subakuutti nekrotisoiva selkäydintulehdus
Subakut nekrotiserande myelit






G37.8 Muu keskushermoston demyelinoiva sairaus
Annan specificerad demyeliniserand sjukdom i
centrala nervsystemet
G37.9 Määrittämätön keskushermoston demyelinoiva
sairaus
Demyeliniserande sjukdom i centrala
nervsystemet, ospecificerad
G40-G47
Ajoittaiset ja kohtauksittaiset häiriöt




















G40.0 Paikalli(salkui)nen [pesäkkeellinen] [osittainen]
idiopaattinen epilepsia ja paikallisalkuiset
epileptiset oireyhtymät
Partiell (fokal) idiopatisk epilepsi och epileptiska
syndrom med lokal början
G40.00 Hyvänlaatuinen lasten epilepsia, jossa
esiintyy sentrotemporaalisia EEG-piikkejä
Benign barnepilepsi med centrotemporala
EEG-spikes




G40.09 Muu tai määrittämätön paikallinen tai
paikallisalkuinen (pesäkkeellinen tai
osittainen) idiopaattinen epilepsia
Annan eller ospecificerad partiell (fokal)
idiopatisk epilepsi eller epileptiskt syndrom
med lokal början
G40.1 Paikalliset tai paikallisalkuiset (pesäkkeelliset
tai osittaiset) yksinkertaisina paikallisina
kohtauksina ilmenevät epilepsiamuodot tai
epileptiset oireyhtymät
Partiell (fokal) symtomatisk epilepsi eller
epileptiska syndrom med enkla partiella anfall
G40.10 Yksikertainen partiaalinen epileptinen
kohtaus
Enkel partiell epileptisk attack
Mukaan lukien





G40.11 Monimutkaiseksi kehittyvä paikallinen
epileptinen kohtaus
Enkelt partiellt epileptiskt anfall som
utväcklar till komplext partiellt anfall
G40.12 Yksinkertainen osittainen mutta
sekundaarisesti yleiseksi laajeneva
epileptinen kohtaus
Enkla partiella anfall med sekundär
generalisering
G40.19 Muu tai määrittämätön paikallinen tai
paikallisalkuinen yksinkertaisina
paikallisina kohtauksina ilmenevä epilepsia
tai epileptinen oireyhtymä
Annan eller partiell (fokal) symtomatisk





G40.2 Paikalliset (osittaiset tai pesäkkeittäiset)
monimutkaisin osittaisin kohtauksin ilmenevät
epilepsiamuodot ja epileptiset oireyhtymät
Partiell (fokal) symtomatisk epilepsi och epileptiska
syndrom med komplexa partiella anfall
G40.20 Monimutkainen paikallinen vain
tajunnanmuutoksena ilmenevä epileptinen
kohtaus
Komplex partiell epilepsi med ändast
förändring av medvetande
G40.21 Tajunnan muutoksin ja automatismeina
ilmenevä monimutkainen paikallinen
epileptinen kohtaus
Partiell epileptisk attack med
medvetandegrumling och automatismer
G40.22 Monimutkainen osittainen mutta
sekundaarisesti yleistyvä epileptinen
kohtaus






G40.29 Muu tai määrittämätön paikallinen
(osittainen tai pesäkkeittäinen)
monimutkaisin osittaisin kohtauksin
ilmenevä epilepsia tai epileptinen
oireyhtymä
Partiell (fokal) symtomatisk epilepsi eller
epileptisk syndrom med komplexa partiella
anfall
G40.3 Epileptiset oireyhtymät, joissa esiintyy atoonisia,
kloonisia, toonisia tai tooniskloonisia kohtauksia
Epileptiska syndrom med atoniska, kloniska,








Absensepilepsi hos barn [pyknolepsi]
G40.34 Heräämisvaiheessa yleistyneitä toonis-kloonisia
kohtauksia aiheuttava epilepsia












G40.39 Muu tai määrittämätön yleistynyt
epilepsiaoireyhtymä, jossa on atoonisia,
kloonisia, toonisia tai toonis-kloonisia kohtauksia
Annat elles ospecificerat epileptiskt syndrom med
atoniska, kloniska, toniska eller tonisk-kloniksa
anfall
G40.4 Muu yleistynyt epilepsia tai epileptinen
oireyhtymä













Epilepsi med myokloniska absenser




Symtomatisk tidig myoklonisk encefalopati
Wests syndrom
G40.5 Erityiset epileptiset oireyhtymät
Speciella epileptiska syndrom
G40.50 Eplepsia partialis continua (Kojevnikof)
Epilepsia partialis continua
G40.51 Alkoholin käyttöön liittyvät epileptiset
kohtaukset
Epileptiska anfall relaterade till alkohol
G40.52# Lääkeaineiden käyttöön liittyvät epileptiset
kohtaukset




lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä




I läkemedelsutlösta fall kan läkemedlet
anges med preparatets ATC-kod (5 första
tecken) i etiologiska fältet av
diagnoskodpar.
G40.59 Muu erityinen epileptinen oireyhtymä




Unen puutteeseen liittyvät epileptiset
kohtaukset
Stressiin liittyvät epileptiset kohtaukset
Inkluderar
Epileptiska anfall relaterade till läkemedel




Epileptiska anfall relaterade till
sömndeprivation
G40.6 Määrittämätön grand mal (ja mahdolliset petit mal
-kohtaukset)
Grand mal-anfall, ospecificerat (med eller utan
absenser)
G40.7 Määrittämätön petit mal ilman grand mal
-kohtauksia
Absenser, ospecificerade, utan grand mal-anfall
G40.80 Jatkuvina syvän unen aikaisina
aivosähkötoiminnan purkauksina ilmenevä
epilepsia





Epilepsiat tai epileptiset oireyhtymät, joiden
osittaisuudesta tai yleisyydestä ei ole tietoa
Inkluderar














G41.0 Grand mal -sarjakohtaus






Kojevnikofin epilepsia (epilepsia partialis continua)
(G40.5)
Exkluderar
Epilepsia partialis continua (G40.5)
G41.1 Petit mal -sarjakohtaus





G41.2 Monimuotoinen osittainen status epilepticus
Status epilepticus med komplexa partiella anfall
G41.8 Muu sarjakohtaus
Annat specificerat status epilepticus
G41.9 Määrittämätön epileptinen sarjakohtaus
Status epilepticus, ospecificerat
Mukaan lukien










Lääkeaineen aiheuttamissa tapauksissa käytetty




I läkemedelsutlösta fall kan läkemedlet anges med
preparatets ATC-kod (5 första tecken) i etiologiska
fältet av diagnoskodpar.
G43.0# Esioireeton migreeni (tavallinen migreeni)









Suvuittainen toispuolihalvauksin esiintyvä migreeni
Tyypillinen aura ja migreeni
Äkkiä alkava aura ja migreeni
Pitkittynyt aura ja migreeni






Migrän med typisk aura
Migrän med akut uppträdande aura













































G44.1 Muualla luokittamaton verisuoniperäinen
päänsärky



















G44.3 Pitkäaikainen posttraumaattinen päänsärky
Kronisk posttraumatisk huvudvärk
G44.4# Muualla luokittamaton lääkeaineen laukaisema
päänsärky
Läkemedelsutlöst huvudvärk som ej klassificeras
annorstädes
Huom.
Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Läkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod (5
första tecken) i etiologiska fältet av diagnoskodpar.
G44.8 Muu päänsärkyoireyhtymä
Annat specificerat huvudvärkssyndrom
G45 OHIMENEVÄT AIVOJEN VERENKIERTOHÄIRIÖT JA
LÄHISUKUISET OIREYHTYMÄT
Övergående cerebral ischemi (otillräcklig













G45.2 Useat tai molemminpuoliset aivoihin verta tuovien
valtimoiden oireyhtymät














Tarkemmin määrittämätön muistinmenetys (R41.3)
Exkluderar
Amnesi UNS (R41.3)
G45.8 Muu ohimenevä aivoverenkiertohäiriö tai
lähisukuinen oireyhtymä
Annan transitorisk cerebral ischemi och
besläktade syndrom
G45.9 Määrittämätön ohimenevä aivoverenkiertohäiriö




Tarkemmin määrittämätön ohimenevä aivoiskemia
Inkluderar
Spasm i cerebral artär




Vaskulära syndrom i hjärnan vid cerebrovaskulära
sjukdomar
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä I60-I67
Anm.
Etilogisk kod kan väljas från grupperna I60-I67






Etiologiseksi koodiksi valitaan I63.0 tai I66.0
Anm.




G46.1* Etumaisen aivovaltimon oireyhtymä
Arteria cerebri anterior-syndrom
Huom.
Etiologiseksi koodiksi valitaan I63.0 tai I66.1
Anm.




G46.2* Takimmaisen aivovaltimon oireyhtymä
Arteria cerebri posterior-syndrom
Huom.
Etiologiseksi koodiksi valitaan I63.0 tai I66.2
Anm.





















Etiologinen koodi valitaan ryhmistä I60-I67
Anm.





Määrittämätön aivoverisuonisairaus (I67.9) on
esimerkki aivoverisuonisairauksista (I60-I67), joihin
eri halvausoireyhtymät (G46.3-G46.8) voivat liittyä.
Anm.
Ospecificerad cerebrovaskulär sjukdom (I67.9) är
ett exempel på de cerebrovaskulära sjukdomar
(I60-I67), som cerebrovaskulära




Etiologinen koodi valitaan ryhmistä I60-I67
Anm.




G46.5* Yksinomaan motorinen lakunaarinen oireyhtymä
Isolerat motoriskt lakunärt syndrom
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä I60-I67
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupperna I60-I67
G46.5*I67.9
Yksinomaan motorinen lakunaarinen oireyhtymä
Isolerat motoriskt lakunärt syndrom
G46.6* Yksinomaan sensorinen lakunaarinen oireyhtymä
Isolerat sensoriskt lakunärt syndrom
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä I60-I67
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupperna I60-I67
G46.6*I67.9
Yksinomaan sensorinen lakunaarinen oireyhtymä
Isolerat sensoriskt lakunärt syndrom
G46.7* Muu lakunaarinen oireyhtymä
Annat lakunärt syndrom
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä I60-I67
Anm.




G46.8* Muu aivojen verisuonisairauksiin liittyvä
verisuoniperäinen oireyhtymä (I60-I67)
Annat vaskulärt syndrom i hjärnan vid
cerebrovaskulära sjukdomar (I60-I67)
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä I60-I67
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupperna I60-I67
G46.8*I67.9
Muu aivojen verisuonisairauksiin liittyvä
verisuoniperäinen oireyhtymä




















G47.0 Unen alkamisen ja ylläpitämisen häiriö
Insomni (insomningsstörningar och avkortad
nattsömn)
G47.1 Liikaunisuutta aiheuttava häiriö
Hypersomni (överdriven sömnighet)
G47.2 Elimellinen uni-valverytmin häiriö
Organisk dygnsrytmstörning
Mukaan lukien
Myöhästyvän univaiheen oireyhtymä (viivästynyt
unijakso)










Ei-elimellinen uni-valverytmin häiriö (F51.2)
Exkluderar
Icke organisk störning i dygnsrytmen (F51.2)
Huom.
Elimellisen ja ei-elimellisen uni-valverytmihäiriön
eron määrittely, katso F51.2
Anm.
För definition av skillnaden mellan organisk och

















Sömnapné hos nyfödd (P28.3)
Periodisk andning (R06.3)
G47.4 Narkolepsia ja/tai katapleksia
Narkolepsi och kataplexi












Sjukdomar i nerver, nervrötter och
nervplexus
Pois lukien
Hermojen, hermojuurten ja hermopunosten tuoreet
vammat (ks. kehonosan mukaan luokitettuja
hermovammoja)
Tarkemmin määrittämätön hermosärky tai
hermotulehdus (M79.2)




Aktuella traumatiska skador i nerver, nervrötter
och nervplexus, se nervskada efter kroppsdel
Radikulit UNS (M54.1)
Neuralgi och neuropati UNS (M79.2)



















G50.8 Muu kolmoishermon sairaus
Annan specificerad sjukdom i trigeminusnerven
G50.9 Määrittämättömät kolmoishermon sairaudet







































G51.8 Muu kasvohermon sairaus
Annan specificerad sjukdom i facialisnerven
G51.9 Määrittämätön kasvohermon sairaus
Sjukdom i facialisnerven, ospecificerad
G52 MUIDEN AIVOHERMOJEN SAIRAUDET
Sjukdomar i andra kranialnerver
Pois lukien




Sjukdomar i nervus opticus (H46, H47.0)
Paralytisk strabism orsakad av nervförlamning
(H48.0-H49.2)
Sukdomar i nervus acusticus (H93.3)
G52.0 Hajuhermon sairaus




Sjukdom i nervus olfactorius
G52.1 Kieli-kitahermon sairaus











Sjukdom i nervus vagus
G52.3 Kielen liikehermon sairaus




Sjukdom i nervus hypoglossus
G52.7 Useiden aivohermojen sairaus





G52.8 Muun aivohermon sairaus






Förändringar i kranialnerverna vid sjukdomar som
klassificeras annorstädes








Etiologinen koodi valitaan ryhmästä B02.2
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupp B02.2
G53.1* Usean aivohermon halvaus muualla luokitetun
tartunta- tai loistaudin yhteydessä
Multipel kranialnervspares vid infektions- eller
parasitsjukdom som klassificeras annorstädes
Huom.
Etiologinen koodi voidaan valita luvusta A00-B99
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från kapitel A00-B99
G53.2* Sarkoidoosiin liittyvä useiden aivohermojen
halvaus
Multipel kranialnervspares vid sarkoidos
Huom.
Etiologiseksi koodiksi valitaan D86.8 - Muissa tai
useissa kehonosissa ilmenevä sarkoidoosi
Anm.
Etiologisk kod skall vara D86.8 - Sarkoidos med
andra och kombinerade lokalisationer
G53.2*D86.8
Sarkoidoosiin liittyvä useiden aivohermojen
halvaus
Multipla kranialnervspareser vid sarkoidos
G53.3* Kasvainsairauteen liittyvä usean aivohermon
halvaus
Multipel kranialnervspares vid tumörsjukdom
Huom.
Etiologinen koodi valitaan luvusta C00-D48
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från kapitel C00-D48
G53.8* Muu aivohermomuutos muualla luokitetun muun
sairauden yhteydessä





G54 HERMOJUURTEN JA HERMOPUNOSTEN
SAIRAUDET






tai muu hermotulehdus tai hermojuuritulehdus
(M54.1)
Tarkemmin määrittämätön hermosärky tai
hermotulehdus (M79.2)
Hermojuurten tai hermopunosten tuore
traumaattinen vamma (ks. kehonosan mukaan
luokitetut hermovammat S00-S99)
Exkluderar
Tillstånd beroende på spondylos (M47)
Tillstånd beroende på sjukdomar i
mellankotskivorna (M50-M51)
Tillstånd beroende på brakial-, lumbal-,
lumbosakral- eller torakal neuropati eller radikulit
UNS (M54.1)
Tillstånd beroende på neuralgi eller neuropati UNS
(M79.2)
Traumatiska skador på nervrötter och nervplexus,
se nervskada efter kroppsdel (S00-S99)









G54.2 Muualla luokittamattomat kaulahermojuurten
sairaudet
Sjukdomar i cervikalrot som ej klassificeras
annorstädes
G54.3 Muualla luokittamattomat rintahermojuurten
sairaudet
Sjukdomar i torakalrot som ej klassificeras
annorstädes
G54.4 Muualla luokittamattomat lanne- ja
ristihermojuurten sairaudet

































G54.8 Muu hermojuurten ja hermopunosten sairaus
Annan specificerad sjukdom i nervrötter och
nervplexus
G54.9 Määrittämätön hermojuuren ja/tai
hermopunoksen sairaus





Kompression av nervrötter och nervplexus vid
sjukdomar som klassificeras annorstädes
G55.0* Kasvainsairauteen liittyvä hermojuurten tai
hermopunosten puristustila
Kompression av nervrötter och nervplexus vid
tumörsjukdomar (C00-D48+)
Huom.
Etiologinen koodi valitaan luvusta C00-D48 -
Kasvaimet
Anm.
Etiologisk kod bör väljas från kapitel C00-D48 -
Tumörer
G55.1* Nikamavälilevyhäiriöön liittyvä hermojuurten tai
hermopunosten puristustila
Kompression av nervrötter och nervplexus vid
sjukdom i mellankotskivorna
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä M50-M51
Anm.




Kompression av nervrötter och nervplexus vid
disksjukdomar i lumbalregionen och andra
regioner
G55.1*M51.9
Nikamavälilevyhäiriöön liittyvä hermojuuren tai
hermopunoksen puristustila
Kompression av nervrötter och nervplexus vid
sjukdom i mellankotskivorna (M50-M51+)
G55.2* Spondyloosiin liittyvä hermojuurten tai
hermopunosten puristustila
Kompression av nervrötter och nervplexus vid
spondylos
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmästä M47
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från gruppen M47
G55.2*M47.9
Spondyloosiin liittyvä hermojuuren tai
hermopunoksen puristustila
Kompression av nervrötter och nervplexus vid
spondylos
G55.3* Muuhun selkäsairauteen liittyvä hermojuurten tai
hermopunosten puristustila
Kompression av nervrötter och nervplexus vid
annan ryggåkomma
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä M45-M46, M48,
M53-M54
Anm.
Etilogisk kod kan väljas från grupperna M45-M46,
M48, M53-M54
G55.8* Hermojuurten tai hermopunosten puristustila
muualla luokitetun muun sairauden yhteydessä
Kompression av nervrötter och nervplexus vid
annan sjukdom som klassificeras annorstädes
G56 YLÄRAAJAN YHDEN HERMON SAIRAUDET
Mononeuropati (sjukdom i en enda perifer nerv) i
övre extremitet
Pois lukien
Tuore traumaattinen hermovamma, ks. kehonosan
mukaan luokitettuja hermovammoja (S00-S99)
Exkluderar




















G56.8 Muu yläraajan yhden hermon sairaus





Mononeuropati i övre extremitet
G56.9 Määrittämätön yläraajan yhden hermon sairaus
Mononeuropati i övre extremitet, ospecificerad
G57 ALARAAJAN YHDEN HERMON SAIRAUDET
Mononeuropati (sjukdom i en enda perifer nerv) i
nedre extremitet
Pois lukien
Tuore traumaattinen hermovamma, ks. kehonosan
mukaan luokitettuja hermovammoja (S00-S99)
Exkluderar








Nikamavälilevystä aiheutunut iskias (M51.1)
Tarkemmin määrittämätön iskias (M54.3)
Exkluderar






Reiden ulomman ihohermon oireyhtymä
Inkluderar
























G57.8 Muu alaraajan yhden hermon sairaus





mononeuropati i nedre extremitet
G57.9 Määrittämätön alaraajan yhden hermon sairaus
Mononeuropati i nedre extremitet, ospecificerad
G58 MUUT YHDEN HERMON SAIRAUDET










G58.8 Muu yhden hermon sairaus
Annan specificerad mononeuropati




LIITTYVÄT YHDEN HERMON SAIRAUDET
Mononeuropati (sjukdom i en enda perifer nerv)
vid sjukdomar som klassificeras annorstädes










Diabetes med mononeuropati ej insulinberoende
diabetes
G59.8* Muu yhden hermon sairaus muualla luokitetun
sairauden yhteydessä





Polyneuropatier (samtidig sjukdom i
flera perifera nerver) och andra
sjukdomar i perifera nervsystemet
Pois lukien
Raskauteen liittyvä ääreishermotulehdus (O26.8)
Tarkemmin määrittämätön hermotulehdus (M79.2)
Tarkemmin määrittämätön hermojuuritulehdus
(M54.1)





Perifer neuropati vid graviditet (O26.8)
G60 PERINNÖLLINEN IDIOPAATTINEN
ÄÄREISHERMOSAIRAUS
Ärftlig och idiopatisk neuropati (sjukdom i perifer
nerv, ärftlig och av okänd orsak)
G60.0 Perinnöllinen motorinen ja sensorinen
ääreishermosairaus
Hereditär motorisk och sensorisk neuropati
Mukaan lukien
Peroneaalisen lihasatrofian aksonaalinen tyyppi












Hereditär motorisk och sensorisk (perifer)
neuropati,typ I-IV
Hypertrofisk neuropati i barndomen
Peroneal muskelatrofi axonal typ






G60.2 Perinnölliseen ataksiaan liittyvä hermosairaus
Neuropati i samband med hereditär ataxi






G60.8 Muu perinnöllinen idiopaattinen
ääreishermosairaus





Vallitsevasti periytyvä sensorinen neuropatia




Sensorisk neuropati dominant ärftlig typ
Sensorisk neuropati recessivt ärftlig typ
G60.9 Määrittämätön perinnöllinen idiopaattinen
ääreishermostosairaus















Lääkeaineen aiheuttamissa tapauksissa valmiste
voidaan ilmaista ATC-koodilla (koodin 5
ensimmäistä merkkiä) koodiparin
syykoodikentässä. Muussa tapauksessa ulkoinen
syy voidaan ilmaista lisäkoodilla luvusta XX.
Anm.
I läkemedelsutlösta fall kan läkemedlet anges med
preparatets ATC-kod (5 första tecken) i etiologiska
fältet av diagnoskodpar.
Tilläggskod kan användas för att ange annan yttre
orsak (kapitel XX).







Andra polyneuropatier (sjukdomar i flera perifera
nerver samtidigt)
G62.0# Lääkeaineen laukaisema monihermosairaus
Läkemedelsutlöst polyneuropati
Huom.
Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
I läkemedelsutlösta fall kan läkemedlet anges med
preparatets ATC-kod (5 första tecken) i etiologiska
fältet av diagnoskodpar.
G62.1 Alkoholin käyttöön liittyvä monihermosairaus
Alkoholpolyneuropati
G62.2 Muun myrkyllisen aineen aiheuttama
monihermosairaus
Polyneuropati orsakad av annat toxiskt ämne
Anm.


















Polyneuropati (sjukdom i flera perifera nerver
samtidigt) vid sjukdomar som klassificeras
annorstädes
G63.0* Monihermosairaus muualla luokitetun tartunta-
tai loistaudin yhteydessä
Polyneuropati vid infektions- och parasitsjukdom
som klassificeras annorstädes
Huom.
















Myöhäisen synnynnäisen kupan aiheuttama
monihermosairaus
Sen medfödd syfilitisk polyneuropati
Mukaan lukien













Lymen borrelioosiin liittyvä monihermosairaus






Polyneuropati vid infektiös mononukleos
G63.1* Kasvainsairauteen liittyvä monihermosairaus
Polyneuropati vid tumörsjukdom
Huom.
Etiologinen koodi valitaan luvusta C00-D48
Anm.




Etiologinen koodi valitaan ryhmistä E10-E14.
Etiologisen koodin neljäs merkki on .4.
Anm.





Diabetes med polyneuropati insulinberoende
diabetes
G63.2*E11.4
Diabeteksen polyneuropatia aikuistyypin diabetes
Diabetes med polyneuropati ej insulinberoende
diabetes
G63.3* Muuhun umpieritys- tai
aineenvaihduntasairauteen liittyvä
monihermosairaus
Polyneuropati vid annan endokrin eller metabolisk
sjukdom
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä E00-E07,
E15-E16, E20-E34 tai E70-E89
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupperna E00-E07,
E15-E16, E20-E34 eller E70-E89
G63.4* Ravitsemushäiriöön liittyvä monihermosairaus
Polyneuropati vid nutritionsrubbning
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä E40-E64
Anm.
Etilologisk kod kan väljas från grupperna E40-E64
G63.5* Systeemiseen sidekudossairauteen liittyvä
monihermosairaus
Polyneuropati vid systemisk bindvävssjukdom
(M30-M35+)
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä M30-M35
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupperna M30-M35
G63.6* Muuhun lihas- ja luusairauteen liittyvä
monihermosairaus
Polyneuropati vid annan muskuloskeletal sjukdom
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä M00-M25 tai
M40-M96
Anm.





G63.8* Monihermosairaus muualla luokitetun muun
sairauden yhteydessä



















överföring av impulser mellan nerver
och muskler) och sjukdomar i muskler
G70 MYASTHENIA GRAVIS JA MUUT
HERMO-LIHASLIITOSTEN HÄIRIÖT
Myasthenia gravis och andra neuromuskulära
transmissionsrubbningar (rubbningar i överföring















Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
I läkemedelsutlösta fall kan läkemedlet anges med
preparatets ATC-kod (5 första tecken) i etiologiska
fältet av diagnoskodpar.
G70.1 Toksiset myoneuraaliset sairaudet
Toxiska neuromuskulära transmissionsrubbningar
Huom.
Sairauden aiheuttanut myrkyllinen aine voidaan
ilmoittaa lisäkoodilla (luku XX)
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange det toxiska
ämnet (kapitel XX)
G70.20 Synnynnäinen familiaalinen myastenia
Medfödd familiär myasteni
G70.21 Lantion ja raajojen myastenia
Limb girdle myasteni
G70.28 Muu synnynnäinen tai kehityksellinen myastenia
Annan medfödd och utvecklingsrelaterad myasteni
G70.8 Muu hermo-lihasliitosten sairaus
Annan specificerad neuromuskulär
transmissionsrubbning












Arthrogryposis multiplex congenita (Q74.3)
G71.0 Muu lihasdystrofia
Andra muskeldystrofier
G71.00 Hyvänlaatuinen lihasdystrofia (Becker)
Muskeldystrofi benign [Becker]
G71.01 Hyvänlaatuinen skapuloperoneaalinen
lihasdystrofia, jolle ovat ominaisia varhain
ilmenevät kontraktuurat (Emery-Dreifuss)
Muskeldystrofi benign skapuloperoneal





G71.03 Autosomissa peittyvästi periytyvä ,
Duchennen tai Beckerin dystrofiaa
muistuttava lapsuuden lihasdystrofia
Muskeldystrofi autosomalt recessiv, hos























G71.10# Lääkeaineen laukaisema myotonia
Myotoni läkemedelsutlöst
Huom.
Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä




Läkemedlet kan anges med preparatets















Myotonia congenita dominant (Thomsen)



















Myotoniseen dystrofiaan liittyvä kaihi
Myotonisk katarakt
G71.2 Muu synnynnäinen lihassairaus
Andra medfödda myopatier
G71.21 Synnynnäinen lihassairaus - lihassyiden
tyyppien välinen epäsuhta
Medfödd myopati - fibre-type disproportion
G71.22 Synnynnäinen lihassairaus - monitumaiset
(pienitumaiset) lihassolut
Medfödd myopati - minicore disease
G71.23 Synnynnäinen myotubulaarinen
[sentronukleaarinen] lihassairaus
Medfödd myopati - central core disease
G71.24 Synnynnäinen nemaliini-lihassairaus
Medfödd nemalin myopati
G71.25 Tarkemmin määrittämätön synnynnäinen
lihasdystrofia
Medfödd muskeldystrofi UNS
G71.28 Muu synnynnäinen lihassairaus
Annan medfödd myopati
Mukaan lukien
Synnynnäinen lihasdystrofia ja spesifisiä
lihassyiden rakenteen poikkeavuuksia
Inkluderar
Medfödd muskeldystrofi med specifika
morfologiska abnormiteter i muskelfibrer
G71.3 Muualla luokittamaton mitokondriaalinen
lihassairaus
Mitokondriell myopati som ej klassificeras
annorstädes
G71.8 Muu primaarinen lihassairaus
Annan specificerad primär muskelsjukdom



















Ischemisk infarkt i muskel (M62.2)
Arthrogryposis multiplex congenita (Q74.3)
G72.0# Lääkeaineen laukaisema lihassairaus
Läkemedelsutlöst myopati
Huom.
Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Läkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod (5
första tecken) i etiologiska fältet av diagnoskodpar.
G72.1 Alkoholin käyttöön liittyvä lihassairaus
Alkoholutlöst myopati
G72.2 Muun myrkyllisen aineen aiheuttama lihassairaus
Myopati orsakad av annat toxiskt ämne
Huom.
Myrkyllinen aine voidaan ilmoittaa lisäkoodilla
(X45-X49)
Anm.





Suvuittainen myotoninen periodinen halvaus
Suvuittainen normokaleeminen periodinen halvaus
Suvuittainen hyperkaleeminen periodinen halvaus
Suvuittainen hypokaleeminen periodinen halvaus
Inkluderar
Periodisk paralys familjär myoton
Periodisk paralys familjär normokalemisk
Periodisk paralys familjär hyperkalemisk




G72.4 Muualla luokittamaton tulehduksellinen
lihassairaus















(rubbningar i överföringen av impulser mellan
nerver och muskler) och muskelförändringar vid
sjukdomar som klassificeras annorstädes
G73.0* Umpierityssairauteen liittyvä myasteeninen
oireyhtymä
Myastent syndrom vid endokrin sjukdom
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä E00-E34
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupperna E00-E34
G73.0*E05.9
Tyreotoksikoottiset myasteeniset oireyhtymät
Myastena syndrom vid tyreotoxikos
G73.0*E10.4
Diabeteksen amyotrofia nuoruustyypin diabetes
Diabetes med amyotrofi insulinberoende diabetes
G73.0*E11.4
Diabeteksen amyotrofia aikuistyypin diabetes





Etiologinen koodi valitaan ryhmästä C80 -
Sijainniltaan määrittämätön syöpä
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupp C80 - Malign




G73.2* Muu kasvainsairauteen liittyvä myasteeninen
oireyhtymä
Annat myastent syndrom vid tumörsjukdom
Huom.
Etiologinen koodi valitaan luokasta C00-D48 -
Kasvaimet
Anm.
Etilogiska koden kan väljas från kapitel C00-D48 -
Tumörer
G73.3* Myasteeninen oireyhtymä muualla luokitetun
sairauden yhteydessä
Myastent syndrom vid annan sjukdom som
klassificeras annorstädes
G73.4* Lihassairaus muualla luokitetun tartunta- ja
loistaudin yhteydessä
Myopati vid infektions- eller parasitsjukdom som
klassificeras annorstädes
G73.5* Umpierityssairauteen liittyvä lihassairaus







Etiologinen koodi valitaan ryhmistä E00-E34
Anm.








G73.6* Aineenvaihduntasairauteen liittyvä lihassairaus
Myopati vid metaboliska sjukdomar
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmästä E70-E90 -
Aineenvaihduntahäiriöt
Anm.









G73.7* Lihassairaus muualla luokitetun muun sairauden
yhteydessä
Myopati vid annan sjukdom som klassificeras
annorstädes
Mukaan lukien
Systeeminen skleroosi ja lihassairaus
Sjögrenin oireyhtymään liittyvä lihassairaus
Inkluderar
Systemisk skleros med myopati





Etiologinen koodi valitaan ryhmistä M05-M06
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupperna M05-M06
G73.7*M32.1
LED-tautiin liittyvä lihassairaus























Perinnöllinen spastinen paraplegia (G11.4)
Exkluderar
Hereditär spastisk parapares (G11.4)
G80.0 Spastinen kvadripleginen CP-oireyhtymä




Medfödd spastisk paralys (cerebral)
G80.1 Spastinen dipleginen CP-oireyhtymä
Spastisk diplegisk cerebral pares
G80.2 Spastinen hemipleginen CP-oireyhtymä





























Synnynnäinen tai infantiili CP-oireyhtymä (G80)
Exkluderar
Medfödd och infantil cerebral pares (G80)
Huom.
Luokan G81 koodinumeroita käytetään ensisijaisina
koodeina ainoastaan, kun täydellinen tai
epätäydellinen toispuolihalvaus on kuvattu ilman
tarkempaa määrittelyä tai se kuvataan vanhaksi
vammaksi ilman, että sen syytä on selvitetty.
Luokan koodeja voidaan käyttää myös halvauksen
laatua kuvaavina lisäkoodeina silloin, kun
toispuolihalvaus on aiheutunut jostakin mainitusta
syystä.
Anm.
Som primärkod används kodnummer under G81
endast för hemiplegi utan närmare specifikation
eller hemiplegi som betecknas som 'gammal' eller
sedan lång tid bestående men utan angiven orsak.
Om grundsjukdomen är känd anges denna som
primärkod,kodnummer G81 kan då användas som











G82 ALARAAJOJEN HALVAUKSET JA
NELIRAAJAHALVAUKSET
Parapares och tetrapares (förlamning av båda
nedre extremiteterna och förlamning av alla fyra
extremiteterna)
Pois lukien
Synnynnäinen tai infantiili CP-oireyhtymä (G80)
Exkluderar
Medfödd och infantil cerebral pares (G80)
Huom.
Luokan G82 koodinumeroita käytetään ensisijaisina
koodeina ainoastaan, kun tila on kuvattu ilman
tarkempaa määrittelyä tai se kuvataan vanhaksi
vammaksi ilman, että sen syytä on selvitetty.
Luokan koodeja voidaan käyttää myös halvauksen
laatua kuvaavina lisäkoodeina silloin, kun halvaus
on aiheutunut jostakin mainitusta systä.
Anm.
Som primärkod används kodnummer under G82
endast när angivna tillstånd är utan närmare
specifikation eller betecknas som 'gamla' eller
sedan lång tid bestående men utan angiven orsak.
Om grundsjukdomen är känd anges denna som













Tarkemmin määrittämätön molempien alaraajojen
halvaus
Tarkemmin määrittämätön (alempi) paraplegia
Inkluderar

















Muut kuin kohdissa G80-G82 luokitetut halvaukset
Inkluderar
Förlamning utom de former som klassificeras
under G80-G82
Huom.
Kohdan G83 koodinumeroita käytetään
ensisijaisina koodeina ainoastaan, kun tila on
kuvattu ilman tarkempaa määrittelyä tai se
kuvataan vanhaksi vammaksi ilman, että sen syytä
on selvitetty. Näitä koodeja voidaan käyttää myös
halvauksen laatua kuvaavina lisäkoodeina silloin,
kun halvaus on aiheutunut jostakin toisella
koodinumerolla mainitusta syystä.
Anm.
Som primärkod används kodnummer under G83
endast när angivna tillstånd inte specificeras
närmare eller betecknas som ''gamla'' eller sedan
lång tid bestående men utan angiven orsak. Om
grundsjukdomen är känd anges denna som
primärkod, kodnummer under G83 kan då
användas som tilläggskod för att ange typ av
förlamning
G83.0 Yläraajojen diplegia





Förlamning av båda övre extremiteterna
Diplegi UNS
G83.1 Alaraajan monoplegia




Förlamning av en nedre extremitet
G83.2 Yläraajan monoplegia




Förlamning av en övre extremitet
G83.3 Määrittämätön monoplegia
Ospecificerad monopares
G83.4 Cauda equina -oireyhtymä
Cauda equina-syndrom
Mukaan lukien




Tarkemmin määrittämätön selkäydinsairauden tai
-vamman aiheuttama rakkohalvaus (G95.8)
Exkluderar




Toddin (epilepsiakohtauksen jälkeinen) halvaus
Inkluderar





Andra sjukdomar i nervsystemet
G90 AUTONOMISEN HERMOSTON SAIRAUDET
Sjukdomar i autonoma nervsystemet
Pois lukien
Alkoholin aiheuttama autonomisen hermoston
virhetoiminta (G31.2)
Exkluderar
Dysfunktion i autonoma nervsystemet orsakad av
alkohol (G31.2)
G90.0 Idiopaattinen autonomisten ääreishermojen
sairaus
Idiopatisk perifer autonom neuropati
Mukaan lukien
Kaulavaltimon poukaman ärsytyksen aiheuttama
pyörtyminen (sinus caroticus -pyörtyminen)
Inkluderar
Sinus caroticus-synkope






















Ortostatisk hypotoni UNS (I95.1)
G90.4 Autonominen dysrefleksia
Autonom dysreflexi
G90.8 Muu autonomisen hermoston sairaus
Annan specificerad sjukdom i autonoma
nervsystemet
G90.9 Määrittämätön autonomisen hermoston sairaus
Sjukdom i autonoma nervsystemet, ospecificerad
G91 VESIPÄISYYS



























Myrkyllinen aine voidaan ilmaista lisäkoodilla
luvusta XX
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange det toxiska
ämnet (kapitel XX)
G93 MUUT AIVOSAIRAUDET















Förvärvade periventrikulära cystor hos nyfödda
(P91.1)
Medfödda cerebrala cystor (Q04.6)
G93.1 Hapenpuutteesta aiheutunut muualla
luokittamaton aivovamma







Keskenmenon, kohdunulkoisen raskauden tai
rypäleraskauden komplikaationa syntynyt
aivovamma (O00-O07, O08.8)
Raskauden, kohdun supistustoiminnan tai




Lääketieteellisen hoidon komplikaationa syntynyt
aivovamma (T80-T88)
Exkluderar
Hjärnskada som komplikation till abort, ektopisk
graviditet eller molgraviditet (O08.8, O00-O07)
Hjärnskada som komplikation till graviditet,
värkarbete eller förlossning (O29.2, O74.3, O89.2)
Hjärnskada hos nyfödd (P21.9)
Hjärnskada som komplikation till medicinsk och
kirurgisk vård (T80-T88)


























Aivojen tai aivorungon puristustila
Aivojen tai aivorungon hernioituminen
Inkluderar
Kompression eller inklämning av hjärnan eller
hjärnstammen
Herniation av hjärnan eller hjärnstammen
Pois lukien
Traumaattinen aivojen puristustila (S06.2-S06.3)
Exkluderar





Syntymävaurion aiheuttama aivoturvotus (P11.0)
Traumaattinen aivoturvotus (S06.1)
Exkluderar





Lääkkeiden aiheuttamissa tapauksissa lääkeaine
voidaan ilmaista kyseessä olevan valmisteen
ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä merkkiä)
koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
I läkemedelsutlösta fall kan läkemedlet anges med
preparatets ATC-kod (5 första tecken) i etiologiska
fältet av diagnoskodpar.
G93.8 Muu aivosairaus






Syy voidaan ilmoittaa lisäkoodilla luvusta XX
Anm.





Kuoleman toteaminen sydämen sykkiessä
Inkluderar
Död konstaterad trots pulserande hjärta
Huom.
Aivokuolema ei sovi hoitojakson päädiagnoosiksi
eikä peruskuolinsyyksi. Mikäli peruskuolinsyy on
tuntematon tulee peruskuolinsyyksi kirjata R99 ja
tämä diagnoosi myötävaikuttavaksi diagnoosiksi.
Anm.
Hjärndöd kann ej användas som huvuddiagnos för
vårdtillfället eller som primär eller gundliggande
dödsorsak. Om grundliggande dödsorsak är okänd







Andra tillstånd i hjärnan vid sjukdomar som
klassificeras annorstädes
G94.0* Vesipäisyys muualla luokitetun tartunta- tai
loistaudin yhteydessä
Hydrocefalus vid infektions- eller parasitsjukdom
som klassificeras annorstädes
Huom.
Etiologinen koodi valitaan luvusta A00-B99
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupperna A00-B99
G94.1* Vesipäisyys kasvainsairauden yhteydessä
Hydrocefalus vid tumörsjukdom
Huom.
Etiologinen koodi valitaan luvusta C00-D48
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från kapitel C00-D48
G94.2* Vesipäisyys muun muualla luokitetun sairauden
yhteydessä
Hydrocefalus vid annan sjukdom som klassificeras
annorstädes
G94.8* Muu aivosairaus muualla luokitetun sairauden
yhteydessä
Annat specificerat tillstånd i hjärnan vid sjukdom
som klassificeras annorstädes
G95 MUUT SELKÄYDINSAIRAUDET


























Akut infarcering av ryggmärgen
Arteriell trombos i ryggmärgen
Hematomyeli




Septinen selkärangansisäinen laskimotulehdus tai
laskimontukkotulehdus (G08)
Exkluderar
Intraspinal flebit och tromboflebit, utom icke varig
(G08)
G95.2 Määrittämätön selkäytimen puristustila
Ryggmärgskompression, ospecificerad
G95.8# Muu selkäydinsairaus
Annan specificerad sjukdom i ryggmärgen
Mukaan lukien









Blåsstörning föorsakad av myelopati
Pois lukien
Cauda equina -oireyhtymän aiheuttama
rakkohalvaus (G83.4)
Virtsarakon neuromuskulaarinen virhetoiminta




Neurogen blåsfunktionsrubbning orsakad av
cauda equina-syndrom (G83.4)
Neurogen blåsdysfunktion UNS (N31.9)
Neuromuskulär blåsfunktionsrubbning utan
omnämnande av ryggmärgsskada (N31)
Huom.
Lääkkeiden aiheuttamissa tapauksissa lääkeaine
voidaan ilmaista kyseessä olevan valmisteen
ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä merkkiä)
koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
I läkemedelsutlösta fall kan läkemedlet anges med
preparatets ATC-kod (5 första tecken) i etiologiska
fältet av diagnoskodpar.
Tilläggskod kan användas för att ange annan yttre
orsak (kapitel XX)
G95.9 Määrittämätön selkäydinsairaus














G96.1 Muualla luokittamattomat aivo- ja
selkäydinkalvojen sairaudet
Sjukdomar i meningerna som ej klassificeras
annorstädes
Mukaan lukien





Annan specificerad sjukdom i centrala
nervsystemet
G96.9 Määrittämätön keskushermostosairaus
Sjukdom i centrala nervsystemet, ospecificerad
G97 MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT
TOIMENPITEIDEN JÄLKEISET HERMOSTOVIAT
Sjukdomar i nervsystemet orsakade av kirurgiska
och medicinska ingrepp som ej klassificeras
annorstädes
G97.0 Selkärankapiston jälkeinen aivo-
selkäydinnesteen vuoto
Läckage av cerebrospinalvätska efter
spinalpunktion
Mukaan lukien





Selkärankapiston jälkeinen päänsärky sisältyy
tähän kohtaan, mikäli ei ole perustetta epäillä
muuta syytä päänsärkyyn kuin selkäydinnesteen
vuoto.
Anm.
Denna kod innfefattar huvudvärk efter
spinalpunktion, om man inte kann påvisa annan
orsak än läckage av cerebrospinalvätska.
G97.1 Muu selkärankapiston jälkeinen reaktio
Annan reaktion efter spinalpunktion
Mukaan lukien
Muu lannepiston jälkeinen reaktio
Inkluderar
Annan reaktion efter lumbalpunktion
G97.2 Aivokammiosuntin jälkeinen kallonsisäinen
alipaine
Intrakraniell hypotension efter ventrikelshuntning
G97.8 Muu toimenpiteen jälkeinen hermostovika
Annan specificerad sjukdom i nervsystemet efter
kirurgiska och medicinska ingrepp
G97.9 Määrittämätön toimenpiteen jälkeinen
hermostovika





G98 MUUALLA LUOKITTAMATON MUU
HERMOSTOSAIRAUS














Sjukdom i hjärnan (G94.8)
G99.0* Umpieritys- tai aineenvaihduntasairauteen liittyvä
autonomisen hermoston sairaus








Diabetes med autonom polyneuropati,
insulinberoende diabetes
Diabetes med autonom polyneuropati, ej
insulinberoende diabetes
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä E00-E34 tai
E70-E90
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupperna E00-E34
eller E70-E90
G99.0*E10.4
Diabetekseen liittyvä autonomisen hermoston
sairaus nuoruustyypin diabetes
Diabetes med autonom neuropati insulinberoende
diabetes
G99.0*E11.4
Diabetekseen liittyvä autonomisen hermoston
sairaus aikuistyypin diabetes
Diabetes med autonom neuropati ej
insulinberoende diabetes
G99.0*E85.9
Amyloidoosiin liittyvä autonomisen hermoston
sairaus
Amyloid autonom neuropati
G99.1* Muu autonomisen hermoston sairaus muualla
luokitetun muun sairauden yhteydessä
Annat tillstånd i autonoma nervsystemet vid annan
sjukdom som klassificeras annorstädes
G99.2* Selkäydinsairaus muualla luokitetun sairauden
yhteydessä





Sekä lumbaaliranka että muut selkärangan osat
Inkluderar
Myelopati vid neoplastisk sjukdom (C00-D48)














Kaularangan välilevysairaus ja selkäydinsairaus




Disksjukdomar (diskbråck) med myelopati
Pois lukien
Kaularangan välilevysairaus ja selkäydinsairaus
(G99.2*M50.0)
Exkluderar
Disksjukdom i halskotpelaren med myelopati
(G99.2*M50.0)
G99.8* Muu hermostosairaus muualla luokitetun
sairauden yhteydessä
Annat specificerat tillstånd i nervsystemet vid
sjukdom som klassificeras annorstädes
G99.8*A17.9
Määrittämätön hermoston tuberkuloosi





SILMÄN JA SEN APUELINTEN SAIRAUDET
Sjukdomar i ögat och närliggande organ
H00-H59
Pois lukien




Raskauden, synnytyksen tai lapsivuoteuden
komplikaatiot (O00-O99)
Ne perinataaliaikana alkunsa saaneita tilat, jotka
on luokiteltu omassa luvussaan (P00-P96)
Synnynnäiset epämuodostumat ja
kromosomipoikkeamat (Q00-Q99)
Ne oireet ja poikkeavat kliiniset tai
laboratoriolöydökset, jotka on luokiteltu omassa
luvussaan (R00-R99)
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten
tekijöiden aiheuttamat vauriot (S00-T98)
Hoito suvussa esiintyvän sokeuden (Z82.1) tai
muun silmäsairauden (Z83.5) takia
Tutkimukset tai hoito potilaan aiempien hermoston
ja aistinelinten sairauksien takia (Z86.6)
Exkluderar
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
(A00-B99)
Tumörer (C00-D48)
Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och
ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
Medfödda missbildningar, deformiteter och
kromosomavvikelser (Q00-Q99)
Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska
fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras
annorstädes (R00-R99)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av
yttre orsaker (S00-T98)
Vård för familjeanamnes med blindhet (Z82.1) eller
andra ögonsjukdomar (Z83.5)
Undersökningar eller vård för patietentes tidigare
sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan(Z86.6)
Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:
Detta kapitel innefattar följande
grupper:
H00-H06 Silmäluomien, kyynelelinten ja silmäkuopan
sairaudet
Sjukdomar i ögonlock, tårapparat och ögonhåla
H10-H13 Sidekalvon sairaudet
Sjukdomar i bindehinnan
H15-H22 Silmän kovakalvon, sarveiskalvon, värikalvon
ja sädekehän sairaudet




H30-H36 Suonikalvon ja verkkokalvon sairaudet
Sjukdomar i åderhinnan och näthinnan
H40-H42 Glaukooma
Glaukom (grön starr)
H43-H45 Lasiaisen ja silmämunan sairaudet
Sjukdomar i glaskroppen och ögongloben
H46-H48 Näköhermon ja näköradaston sairaudet
Sjukdomar i synnerven och synbanorna
H49-H52 Silmälihasten sairaudet, silmien
yhteisliikkeiden häiriöt, karsastus sekä silmän
mukautumis- ja taittovirheet
Sjukdomar i ögonmusklerna, förändringar i de
binokulära rörelserna samt ögats
ackommodation och refraktion
H53-H54 Näköhäiriöt ja sokeus
Synstörningar och blindhet
H55-H59 Muut silmän ja sen apuelinten sairaudet




Sjukdomar i ögonlock, tårapparat och
ögonhåla
H00 NÄÄRÄNNÄPPY JA LUOMIRAKKULA







H00.03 Silmäluomen preseptaalinen selluliitti
Preseptal sellulit i ögonlocket
H00.09 Silmäluomen muu syvä infektio
Annan djup infection i ögonlocket
H00.1 Luomirakkula
Chalazion
Silmän ja sen apuelinten sairaudet (H00-H59)











H01.1 Silmäluomen ei-infektioosit ihosairaudet





Silmäluomen lupus erythematosus discoides
Silmäluomen kseroderma
Inkluderar
Allergisk dermatit på ögonlocket
Diskoid lupus erythematosus på ögonlocket
Eksematös dermatit på ögonlocket
Kontaktdermatit på ögonlocket
Xeroderma på ögonlocket
H01.80 Silmäluomen reunan pitkäkestoinen tulehdus
Långvarig inflammation i ögonlockets kant
H01.89 Muu silmäluomitulehdus




















H02.5 Muu silmäluomien toimintaa vaikeuttava sairaus



















H02.7 Muu silmäluomien tai silmän ympäryksen
rappeutumismuutos











Annan specificerad förändring av ögonlock
Mukaan lukien
Silmäluomeen jäänyt vanha vierasesine
Silmäluom(i)en runsasripsisyys
Inkluderar
Kvarvarande främmande kropp i ögonlock
Hypertrikos på ögonlocket
Huom.
Mahdollinen ulkoinen syy tulee ilmaista
lisäkoodilla luvusta XX, tavallisimmin W44
Anm.
Eventuell yttre orsak bör anges med tilläggskod






Förändringar i ögonlock vid sjukdomar som
klassificeras annorstädes
H03.0* Silmäluomen muualla luokitettu loistartunta
Infestation av ögonlock med parasit som
klassificeras annorstädes
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä A06-A07 tai
B50-B89
Anm.




Parasitinfestation i ögonlock vid Leishmanios
H03.0*B73
Jokisokeuteen liittyvä silmäluomen loistartunta
Parasitinfestation i ögonlock vid Onchocerciasis
Silmän ja sen apuelinten sairaudet (H00-H59)










Parasitinfestation i ögonlock vid Phthiriasis
H03.0*B88.0
Talipunkin (Demodex) aiheuttama luomitulehdus
Parasitinfestation och dermatit i ögonlock orsakad
av Demodex-arter
H03.1* Silmäluomien sairaus muualla luokitetun muun
infektiosairauden yhteydessä












Etiologinen koodi valitaan ryhmistä A00-B49 tai
B95-B99
Anm.


















Ögonlocksförändring vid Molluscum contagiosum
H03.8* Silmäluomien sairaus muualla luokitetun muun
sairauden yhteydessä



































H04.3 Akuutti tai määrittämätön kyynelteiden tulehdus
Akut och icke specificerad inflammation i
tårvägarna
Mukaan lukien
Akuutti tai puoliakuutti kyynelpussitulehdus
Määrittämätön kyynelpussitulehdus
Kyynelpussin ajotulehdus
Akuutti tai puoliakuutti kyynelpussin
ympärystulehdus
Määrittämätön kyynelpussin ympärystulehdus





Akut, subakut eller icke specificerad dakryocystit
Akut, subakut eller icke specificerad
dakryopericystit






H04.4 Pitkäaikainen kyynelteiden tulehdus






Silmän ja sen apuelinten sairaudet (H00-H59)






H04.5 Kyynelteiden ahtauma ja/tai vajaatoiminta









Eversion av punctum lacrimale
Stenos i tårvägarna lokaliserad till ductus
nasolacrimalis
Stenos i tårvägarna lokaliserad till kanalikeln
Stenos i tårvägarna lokaliserad till saccus
lacrimalis
H04.6 Muu kyynelteiden sairaus







H04.8 Muu kyynelelinten sairaus
Annan specificerad sjukdom i tårapparaten
H04.9 Määrittämätön kyynelelinten sairaus







Medfödda missbildningar i orbita (Q10.7)
H05.0 Silmäkuopan akuutti tulehdus
















H05.1 Silmäkuopan pitkäaikainen tulehdus





































H05.5 Silmäkuoppaan tunkeutunut ja sinne jäänyt
[vanha] vierasesine
Kvarvarande (gammal) främmande kropp efter







Penetroivassa (tuoreessa) haavassa oleva
vierasesine (S05.4)
Exkluderar
Intraokulär främmande kropp (H44.6-H.44.7)
Främmande kropp i penetrerande (färskt) sår
(S05.4)
Huom.
Mahdollinen ulkoinen syy tulee ilmaista
lisäkoodilla luvusta XX, tavallisimmin W44
Anm.
Eventuell yttre orsak bör anges med tilläggskod
från kapitel XX, i regel W44
H05.8 Muu silmäkuopan sairaus





Silmän ja sen apuelinten sairaudet (H00-H59)
Sjukdomar i ögat och närliggande organ
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H05.9 Määrittämätön silmäkuopan sairaus
Sjukdom i ögonhålan, ospecificerad
H06 *
MUUALLA LUOKITETTUIHIN SAIRAUKSIIN
LIITTYVÄT KYYNELELINTEN JA SILMÄKUOPAN
SAIRAUDET
Förändringar i tårapparaten och ögonhålan vid
sjukdomar som klassificeras annorstädes
H06.0* Kyynelelinten sairaus muualla luokitetun
sairauden yhteydessä
Förändring i tårapparaten vid sjukdom som
klassificeras annorstädes
H06.1* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä
silmäkuopan loistartunta
Parasitinfestation i ögonhålan vid sjukdom som
klassificeras annorstädes
Huom.
Etiologinen koodi valitaan luvusta A00-B99
Anm.












H06.3* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä muu
silmäkuopan sairaus
Annan förändring i ögonhålan vid sjukdom som
klassificeras annorstädes
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmästä B74
Anm.
























H10.2 Muu akuutti sidekalvotulehdus
Annan akut konjunktivit
Pois lukien
Trakooman aiheuttama konjunktiviitti (A71.1)
Exkluderar
Konjunktivit vid trakom (A71.1)






Ophthalmia neonatorum UNS (P39.1)
H10.4 Pitkäaikainen sidekalvotulehdus
Kronisk konjunktivit





































Silmän ja sen apuelinten sairaudet (H00-H59)










H11.4 Muu sidekalvon verisuonimuutos tai kysta

















Sjukdom i bindehinnan, ospecificerad
H13 *
MUUALLA LUOKITETTUUN SAIRAUTEEN LIITTYVÄ
SIDEKALVOSAIRAUS







H13.1* Muualla luokitettuun infektio- tai loistautiin
liittyvä sidekalvotulehdus
Konjunktivit vid infektionssjukdom eller
parasitsjukdom som klassificeras annorstädes
Mukaan lukien
Akuutti follikulaarinen sidekalvotulehdus














Konjunktivit (orsakad av) herpesvirus (herpes
simplex)
Konjunktivit (orsakad av) zoster
Akut follikulär konjunktivit orsakad av adenovirus
Hemorragisk konjunktivit (akut) (epidemisk)
Konjunktivit orsakad av Coxsackievirus 24
Konjunktivit orsakad av Enterovirus 70
Newcastlekonjunktivit
Huom.
Etiologinen koodi valitaan luvusta A00-B99
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från kapitel A00-B99
H13.1*A36.8
Kurkkumädän aiheuttama sidekalvotulehdus


































Konjunktivit (orsakad av) herpesvirus (herpes
simplex)
Konjunktivit (orsakad av) zoster
Akut follikulär konjunktivit orsakad av adenovirus
Hemorragisk konjunktivit (akut) (epidemisk)
Konjunktivit orsakad av Coxsackievirus 24




Konjunktivit orsakad av adenovirus
H13.1*B30.3
Enteroviruksen aiheuttama akuutti epideeminen
verenvuotoinen sidekalvotulehdus
Akut epidemisk hemorragisk konjunktivit (orsakad
av enterovirus)
Silmän ja sen apuelinten sairaudet (H00-H59)
Sjukdomar i ögat och närliggande organ
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H13.1*B30.8




Konjunktivit orsakad av Acanthamoeba-arter
H13.2* Muualla luokitettuun muuhun sairauteen liittyvä
sidekalvotulehdus








Etiologinen koodi valitaan ryhmästä L12
Anm.




H13.8* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä muu
sidekalvosairaus




värikalvon ja sädekehän sairaudet









Annan sjukdom i senhinnan
Mukaan lukien

































H16.1 Muu pinnallinen sarveiskalvotulehdus ilman
sidekalvotulehdusta








































Ytlig keratit med konjunktivit
Silmän ja sen apuelinten sairaudet (H00-H59)
Sjukdomar i ögat och närliggande organ
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H16.3 Interstitiaalinen tai syvä sarveiskalvotulehdus















Trakooman aiheuttama keratiitti (A71)
Exkluderar
Keratit vid trakom (A71)
H16.9 Määrittämätön sarveiskalvotulehdus
Keratit, ospecificerad
H17 SARVEISKALVON ARVET JA SAMENTUMAT









H17.8 Muu sarveiskalvon arpi tai samentuma
Annan korneal ärr eller grumling
H17.9 Määrittämätön sarveiskalvon arpi ja/tai
samentuma
Korneala ärr och grumlingar, ospecificerade
H18 MUUT SARVEISKALVON SAIRAUDET
Andra sjukdomar i hornhinnan
H18.0# Sarveiskalvon väriaine- tai muu kertymä












Lääkkeiden aiheuttamissa tapauksissa lääkeaine
voidaan ilmaista kyseessä olevan valmisteen
ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä merkkiä)
koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
I läkemedelsutlösta fall kan läkemedlet anges med
preparatets ATC-kod (5 första tecken) i etiologiska
fältet av diagnoskodpar.








H18.2 Muu sarveiskalvon turvotus
Annat kornealt ödem






Bristning av Descemets membran




























Meretojan tautiin liittyvä sarveiskalvon
verkkomainen rappeuma (H19.8*E85.8)
Exkluderar




H18.7 Muu sarveiskalvon muodon muutos








Silmän ja sen apuelinten sairaudet (H00-H59)

























LIITTYVÄT KOVAKALVON JA SARVEISKALVON
SAIRAUDET
Förändringar i senhinnan och hornhinnan vid
sjukdomar som klassificeras annorstädes
H19.0* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä
kovakalvon tai sen pintakudoksen tulehdus






















H19.1* Herpesviruksen aiheuttama sarveiskalvotulehdus








Etiologiseksi koodiksi valitaan B00.5
Anm.
Etiologisk kod skall vara B00.5
H19.1*B00.5
Herpesviruksen aiheuttama sarveiskalvotulehdus
Keratokonjunktivit orsakad av herpes simplex-virus
H19.2* Muualla luokitettuun infektio- tai loistautiin
liittyvä sarveiskalvotulehdus
Keratit och keratokonjunktivit vid annan infektions-








Myöhäisen synnynnäisen kupan aiheuttama
interstitiaalinen sarveiskalvotulehdus
Vyöruusun aiheuttama sarveiskalvotulehdus tai
sarveis- ja sidekalvotulehdus
Epideeminen keratokonjunktiviitti
Epideeminen sarveis- ja sidekalvotulehdus
Inkluderar
Tuberkulös interstitiell keratit
Tuberkulös keratokonjunktivit, flyktenulär form
Sen medfödd syfilitisk interstitiell keratit
Keratit och keratokonjunktivit vid zoster
Epidemisk keratokonjunktivit
Huom.
Etiologinen koodi valitaan luvusta A00-B99
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från kapitle A00-B99
H19.2*A18.5
Tuberkuloosiin liittyvä sarveiskalvotulehdus
Keratit och keratokonjunktivit vid tuberkulos
H19.2*A50.3
Kupan aiheuttama sarveiskalvotulehdus
Keratit och keratokonjunktivit vid syfilis
H19.2*A69.2




Keratit och keratokonjunktivit vid zoster
H19.2*B05.8
Tuhkarokko ja sarveiskalvotulehdus





Acanthamoeban aiheuttama sarveis- ja
sidekalvotulehdus
Keratokonjunktivit orsakad av Acanthamoeba
H19.3* Muualla luokitettuun muuhun sairauteen liittyvä
sarveiskalvotulehdus tai sarveis- ja
sidekalvotulehdus
Keratit och keratokonjunktivit vid annan sjukdom
som klassificeras annorstädes
Silmän ja sen apuelinten sairaudet (H00-H59)
Sjukdomar i ögat och närliggande organ
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Mukaan lukien
Sjögrenin oireyhtymään liittyvä sarveiskalvon ja
sidekalvon tulehdus
Inkluderar




H19.8* Muualla luokitettuihin sairauksiin liittyvä muu
kovakalvon tai sarveiskalvon sairaus
Annan förändring i senhinnan och hornhinnan vid
sjukdom som klassificeras annorstädes
H19.8*E85.80
Meretojan tautiin liittyvä sarveiskalvon
verkkomainen rappeuma
Retikulär keratit vid Meretojas sjuka
H19.8*Q90.9
Downin oireyhtymään liittyvä sarveiskalvon
kartiopullistuma
Keratokonus vid Downs syndrom
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmästä Q90
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupp Q90
H20 VÄRIKALVON JA SÄDEKEHÄN TULEHDUS





H20.0 Uusiutuva värikalvon tulehdus
Akut och subakut iridocyklit
Mukaan lukien
Akuutti, puoliakuutti tai uusiutuva iriitti
Inkluderar
Akut, recidiverande eller subakut främre uveit
Akut, recidiverande eller subakut irit
Pois lukien
Sädekehän takaosan tulehdus (H30.2)
Exkluderar
Bakre cyklit (H30.2)
H20.1 Pitkäaikainen värikalvon ja sädekehän tulehdus
Kronisk iridocyklit
H20.2 Mykiöperäinen värikalvon ja sädekehän tulehdus
Linsinducerad iridocyklit
H20.8 Muu värikalvon tai sädekehän tulehdus
Annan iridocyklit
H20.9 Määrittämätön värikalvon ja sädekehän tulehdus
Iridocyklit, ospecificerad
H21 MUUT VÄRIKALVON JA SÄDEKEHÄN SAIRAUDET
Andra förändringar i regnbågshinnan och
ciliarkroppen
Pois lukien














H21.1 Muu värikalvon tai sädekehän verisuonimuutos
Annan vaskulär förändring i iris och ciliarkroppen
Mukaan lukien





Kärlnybildning i iris eller ciliarkroppen
H21.2 Värikalvon ja sädekehän rappeumat
















H21.3 Värikalvon, sädekehän tai etukammion kysta
Cysta i iris, ciliarkroppen och främre kammaren
Mukaan lukien
Värikalvon, sädekehän tai etukammion
eksudatiivinen kysta
Värikalvon, sädekehän tai etukammion
implantaatiokysta
Värikalvon, sädekehän tai etukammion loiskysta
Tarkemmin määrittämätön värikalvon, sädekehän
tai etukammion kysta
Lävistävän vamman tai silmäleikkauksen jälkeinen
värikalvon, sädekehän tai etukammion kysta
(implantaatiokysta)
Värikehän tai etukammion eksudatiivinen kysta
Inkluderar
Cysta i iris, ciliarkroppen och främre kammaren
exsudativ
Cysta i iris, ciliarkroppen och främre kammaren
implantation
Cysta i iris, ciliarkroppen och främre kammaren
parasitisk






Silmän ja sen apuelinten sairaudet (H00-H59)














H21.5 Muu värikalvon tai sädekehän kiinnike tai
repeämä















Mustuaisen synnynnäinen epäkeskisyys (Q13.2)
Exkluderar
Korektopi (Q13.2)
H21.8 Muu värikalvon tai sädekehän sairaus
Annan förändring i iris eller i ciliarkroppen
H21.9 Määrittämätön värikalvon ja/tai sädekehän
sairaus
Förändring i iris och ciliarkroppen, ospecificerad
H22 *
MUUALLA LUOKITETTUIHIN SAIRAUKSIIN
LIITTYVÄT VÄRIKALVON JA SÄDEKEHÄN
SAIRAUDET
Förändringar i regnbågshinnan och ciliarkroppen
vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
H22.0* Muualla luokitettuun infektioon tai loistautiin
liittyvä värikalvon ja sädekehän tulehdus
Iridocyklit vid infektions- eller parasitsjukdom som
klassificeras annorstädes
Mukaan lukien
Tuberkuloosiin liittyvä värikalvon ja sädekehän
tulehdus
Toisen asteen kuppaan liittyvä värikalvon ja
sädekehän tulehdus
Vesirokkoviruksen aiheuttama värikalvon tulehdus






Herpesviruksen (herpes simplex) aiheuttamaan






Iridocyklit orsakad av herpes simplex-virus
Irit orsakad av herpes simplex-virus
Iridocyklit vid infektion av herpesvirus (herpes
simplex)
Huom.
Etiologinen koodi valitaan luvusta A00-B99
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från kapitel A00-B99
H22.0*A02.2








Silmäluomen lupus vulgaris (H03.1*A18.4)
Exkluderar
Lupus vulgaris i ögonlock (H03.1*A18.4))
H22.0*A51.4








Borrelian (Lymen borrelioosin) aiheuttama
värikalvon ja sädekehän tulehdus
Iridocyklit vid borrelios
H22.0*A74.8




Herpesviruksen aiheuttama värikalvon ja
sädekehän tulehdus
Främre uveit orsakad av herpes simplex-virus
H22.0*B02.3
Vesirokkoviruksen aiheuttama värikalvon ja
sädekehän tulehdus
Bältros med iridocyklit
H22.1* Muualla luokitettuun muuhun sairauteen liittyvä
värikalvon ja sädekehän tulehdus






Selkärankareumaan liittyvä värikalvon ja
sädekehän tulehdus
Iridocyklit vid ankyloserande spondylit
Silmän ja sen apuelinten sairaudet (H00-H59)
Sjukdomar i ögat och närliggande organ
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H22.8* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä muu
värikalvon ja sädekehän sairaus
Annan förändring i iris och ciliarkroppen vid











































































Ulkoinen syy voidaan ilmoittaa lisäkoodilla (luku
XX)
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak
(kapitel XX)
H26.2 Muuhun silmäsairauteen liittyvä kaihi
Katarakt efter annan ögonsjukdom
Mukaan lukien
Glaukooman (subkapsulaariset) täplät
Pitkäaikaiseen värikalvon ja sädekehän
tulehdukseen liittyvä kaihi
Muuhun silmämuutoseen liittyvä kaihi
Inkluderar
Glaukomatösa fläckar (subkapsulärt)
Katarakt vid kronisk iridocyklit
Katarakt sekundär till annan ögonförändring
H26.3# Lääkeaineiden aiheuttama kaihi




Katarakt orsakad av läkemedel
Huom.
Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
I läkemedelsutlösta fall kan läkemedlet anges med









Annan form av katarakt
Silmän ja sen apuelinten sairaudet (H00-H59)




























H27.8 Muu mykiön sairaus
Annan linsförändring




LIITTYVÄ KAIHI JA MUUT MYKIÖN SAIRAUDET
Katarakt (grå starr) och andra linsförändringar vid
sjukdomar som klassificeras annorstädes
H28.0* Diabetekseen liittyvä kaihi
Diabetisk katarakt
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä E10-E14.
Neljänneksi merkiksi valitaan .3
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupperna E10-E14
med gemensam fjärde tecken .3
H28.0*E10.3
Diabeteksen kaihi nuoruustyypin diabetes
Diabeteskatarakt insulinberoende diabetes
H28.0*E11.3
Diabeteksen kaihi aikuistyypin diabetes
Diabeteskatarakt ej insulinberoende diabetes
H28.1* Muuhun umpierityssairauteen tai ravitsemus- tai
aineenvaihduntahäiriöön liittyvä kaihi
Katarakt vid annan endokrin sjukdom,
nutritionsrubbning och metabolisk rubbning som
klassificeras annorstädes
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä E00-E09 tai
E16-E99
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupperna E00-E09
eller E16-E99
H28.1*E20.9
Lisäkilpirauhasten vajaatoimintaan liittyvä kaihi
Katarakt vid hypoparatyreoidism
H28.1*E46
Aliravitsemukseen ja kuivumiseen liittyvä kaihi
(E40-E46)
Katarakt vid malnutrition och dehydrering
H28.2* Muualla luokitettuun muuhun sairauteen liittyvä
kaihi
Katarakt vid annan sjukdom som klassificeras
annorstädes
H28.8* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä muu
mykiön sairaus





Sjukdomar i åderhinnan och näthinnan
H30 SUONI- JA VERKKOKALVOTULEHDUS





H30.0 Pesäkkeinen suoni- ja verkkokalvotulehdus
Fokal korioretinal inflammation
Mukaan lukien
Pesäkkeinen suoni- ja verkkokalvotulehdus























Silmän ja sen apuelinten sairaudet (H00-H59)
Sjukdomar i ögat och närliggande organ
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H30.9 Määrittämätön suoni- ja verkkokalvotulehdus
Korioretinal inflammation, ospecificerad
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön suoni- ja
verkkokalvotulehdus









H31 MUUT SUONIKALVON SAIRAUDET
Andra förändringar i åderhinnan




(Tulehduksen/vamman jälkeiset) makulan arvet





Vamman jälkeiset makulan arvet
Inkluderar
''Solretinopati''


















Suonikalvon keskiosan läiskäinen rappeuma
Suonikalvon yleistynyt rappeuma









Gyrat atrofi av korioidea







H31.3 Suonikalvon verenvuoto ja/tai repeämä
Korioidal blödning och ruptur
Mukaan lukien
Suonikalvon akuutti verensyöksy








Annan förändring i korioidea
H31.9 Määrittämätön suonikalvosairaus
Sjukdom i korioidea, ospecificerad
H32 *
MUUALLA LUOKITETTUIHIN SAIRAUKSIIN
LIITTYVÄT SUONI- JA VERKKOKALVON
SAIRAUDET
Förändringar i både åderhinnan och näthinnan vid
sjukdomar som klassificeras annorstädes
H32.0* Muualla luokitettuun infektio- tai loistautiin
liittyvä suoni- ja verkkokalvotulehdus
Korioretinal inflammation vid infektions- eller
parasitsjukdom som klassificeras annorstädes
Huom.
Etiologinen koodi valitaan luvusta A00-B99
Anm.
Etiologisk kan väljas från kapitel A00-B99
H32.0*A18.5
Tuberkuloottinen suoni- ja verkkokalvon tulehdus
Tuberkulös korioretinit
H32.0*A52.79




Lymen borrelioosiin liittyvä suoni- ja
verkkokalvotulehdus
Chorioretinit vid borrelios
Silmän ja sen apuelinten sairaudet (H00-H59)






H32.8* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä muu
suoni- ja verkkokalvon sairaus
Annan korioretinala förändring vid sjukdom som
klassificeras annorstädes






H33.0 Verkkokalvoreiästä aiheutunut irtauma





H33.1 Verkkokalvohalkio ja verkkokalvokystat
Retinoschis och retinala cystor
Mukaan lukien
Sahalaidan kysta
















H33.2 Verkkokalvon nesteinen irtauma
Serös retinalavlossning
Mukaan lukien
Verkkokalvon irtauma ilman verkkokalvon reikää





Keskeinen nesteinen suoni- ja verkkokalvosairaus
(H35.7)
Exkluderar
Central serös korioretinopati (H35.7)
H33.3 Verkkokalvon repeämä ilman irtaumaa




Verkkokalvon reiästä irronnut kansi
Tarkemmin määrittämätön verkkokalvon repeämä
Hevosenkenkäreikä ilman irtaumaa, verkkokalvon
Inkluderar




Verkkokalvon irtaumaleikkauksen jälkeiset suoni-
ja verkkokalvon arvet (H59.8)
Verkkokalvon reunaosien rappeuma ilman reikää
(H35.4)
Exkluderar
Korioretinala ärr efter operation av
retinalavlossning (H59.8)
Perifer retinal degeneration utan hål (H35.4)




Proliferatiivinen lasiais- ja verkkokalvosairaus ja
verkkokalvon irtauma
Inkluderar
Proliferativ vitreoretinopati med retinalavlossning
H33.5 Muu verkkokalvon irtauma
Annan form av retinalavlossning
H34 VERKKOKALVON VERISUONITUKOKSET









Etiologi t.ex. jättecellsarterit (M31.5-M31.6) anges
med tilläggskod
H34.0 Ohimenevä verkkokalvovaltimon tukos
Transitorisk retinalartärocklusion
H34.1 Verkkokalvon keskusvaltimon tukos
Retinal centralartärocklusion












H34.8 Muu verkkokalvon verisuonitukos




Verkkokalvon laskimon uhkaava tukos




Silmän ja sen apuelinten sairaudet (H00-H59)




H34.9 Määrittämätön verkkokalvosuonen tukos
Retinal vaskulär ocklusion, ospecificerad
H35 MUUT VERKKOKALVOSAIRAUDET
Andra sjukliga förändringar i näthinnan
H35.0 Taustaretinopatia ja verkkokalvon
verisuonimuutokset
















































H35.20 Proliferatiivinen lasiais- ja verkkokalvosairaus
Proliferativ vitreoretinopati
Pois lukien
Proliferatiivinen lasiais- ja verkkokalvosairaus,
johon liittyy verkkokalvon irtauma (H33.4)
Exkluderar
Proliferativ vitreoretinopati med retinalavlossning
(H33.4)
H35.29 Muu proliferatiivinen verkkokalvosairaus
Annan proliferativ retinopati
H35.30 Makulan kuiva vanhuudenrappeuma
Atrofisk åldersrelaterad makuladegeneration







Preretinal fibros i makula
H35.39#Muut keskeisen silmänpohjan rappeumat















Lääkkeiden aiheuttamissa tapauksissa lääkeaine
voidaan ilmaista kyseessä olevan valmisteen
ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä merkkiä)
koodiparin syykoodikentässä.
Muu ulkoinen syy voidaan ilmaista lisäkoodilla
luvusta XX
Anm.
I läkemedelsutlösta fall kan läkemedlet anges med
preparatets ATC-kod (5 första tecken) i etiologiska
fältet av diagnoskodpar.
Tilläggskod kan användas för att ange annan yttre
orsak (kapitel XX)
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Pois lukien
Verkkokalvorappeuma, johon liittyy repeämä
(H33.3)
Exkluderar





















H35.7 Verkkokalvon kerrosten irtoaminen
Separation av retinallagren
Mukaan lukien
Keskeinen nesteinen suonikalvo- ja
verkkokalvosairaus
Pigmenttiepiteelin irtauma






Annan sjuklig förändring i retina
H35.9 Määrittämätön verkkokalvosairaus









Etiologinen koodi valitaan tässä ryhmässä ryhmistä
E10-E14. Neljäs merkki on .3
Anm.
I denna grupp bör etiologisk kod väljas från
















H36.04*Pitkälle edennyt diabeettinen silmäsairaus
Svår diabetisk oftalmopati
H36.05*Diabeettisen silmäsairauden jälkiseuraukset










Diabetesretinopati ej insulinberoende diabetes
H36.8* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä muu
verkkokalvosairaus






























Silmän ja sen apuelinten sairaudet (H00-H59)







Primärt glaukom med öppen kammarvinkel
Mukaan lukien
Kapsulaarinen glaukooma (tai sen jälkitila) ja
eksfoliaatio-oireyhtymä, primaarinen
Inkluderar
Kapsulärt glaukom (eller efterverkningar) med
pseudoexfoliation, primärt
H40.10 Kapsulaarinen glaukooma ja
eksfoliaatio-oireyhtymä
Kapsulärt glaukom med pseudoexfoliation
på främre linskapseln
H40.11 Matalapaineglaukooma




Kroniskt glaukom med öppen
kammarvinkel
Mukaan lukien





H40.19 Muu [primaarinen] avokulmaglaukooma
Annat primärt glaukom med öppen
kammarvinkel
H40.2 Primaarinen ahdaskulmaglaukooma
Primärt glaukom med sluten kammarvinkel
H40.20 Akuutti ahdaskulmaglaukooma
Akut glaukom med sluten kammarvinkel
H40.21 Ajoittainen ahdaskulmaglaukooma
Intermittent glaukom med sluten
kammarvinkel
H40.22 Pitkäaikainen ahdaskulmaglaukooma
Kroniskt glaukom med sluten
kammarvinkel
H40.29 Muu [primaarinen] ahdaskulmaglaukooma
Annat [primärt] glaukom med sluten
kammarvinkel
H40.3 Silmävamman aiheuttama glaukooma
Glaukom, sekundärt till ögontrauma
Huom.
Taudin aiheuttaja voidaan ilmoittaa lisäkoodilla
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange orsaken
H40.4 Silmätulehduksen aiheuttama glaukooma
Glaukom, sekundärt till ögoninflammation
Huom.
Taudin aiheuttaja voidaan ilmoittaa lisäkoodilla
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange orsaken
H40.5 Muun silmätaudin aiheuttama glaukooma
Glaukom sekundärt till annan ögonsjukdom
Huom.
Taudin syy voidaan ilmoittaa lisäkoodilla
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange orsaken
H40.6# Lääkeaineiden aiheuttama glaukooma
Glaukom, sekundärt till läkemedel
Huom.
Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande
läkemedel (kapitel XX)
H40.8 Muu glaukooma






Glaukom (grön starr) vid sjukdom som klassificeras
annorstädes
H42.0* Umpieritys-, ravitsemus- tai
aineenvaihduntasairauteen liittyvä glaukooma
Glaukom vid endokrin sjukdom, nutritionsrubbning
eller metabolisk sjukdom som klassificeras
annorstädes
Huom.
Etiologinen koodi valitaan luvusta E00-E99
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från kapitel E00-E99
H42.0*E72.0
Lowen oireyhtymään liittyvä glaukooma




H42.8* Muualla luokitettuun muuhun sairauteen liittyvä
glaukooma






Lasiaisen ja silmämunan sairaudet
Sjukdomar i glaskroppen och
ögongloben
H43 LASIAISEN SAIRAUDET





Silmän ja sen apuelinten sairaudet (H00-H59)




























Proliferatiivinen lasiais- ja verkkokalvosairaus,
johon liittyy verkkokalvon irtauma (H33.4)
Exkluderar





Sjukliga förändringar i ögongloben
Mukaan lukien
Useisiin silmän osiin kohdistuvat sairaudet
Inkluderar
Förändringar som engagerar multipla strukturer i
ögat









H44.1 Muu silmämunan sisäosien yleistulehdus
Annan endoftalmit
Mukaan lukien














Degenerativ förändring i ögongloben (degenerativ)
myopi
H44.3 Muu silmämunan rappeutumismuutos




Kuparin liikamäärä silmässä (silmän kalkoosi)

















H44.6 Vanha magneettinen vierasesine silmäkuopassa
Kvarvarande (gammal) magnetisk främmande
kropp i ögongloben
Mukaan lukien
Etukammion vanha magneettinen vierasesine
Sädekehän vanha magneettinen vierasesine
Värikalvon vanha magneettinen vierasesine
Mykiön vanha magneettinen vierasesine
Lasiaisen vanha magneettinen vierasesine
Silmämunan takaseinän vanha magneettinen
vierasesine
Värikehän vanha magneettinen vierasesine
Inkluderar
Kvarvarande (gammal) magnetisk främmande
kropp i främre kammaren
Kvarvarande (gammal) magnetisk främmande
kropp i ciliarkroppen
Kvarvarande (gammal) magnetisk främmande
kropp i iris
Kvarvarande (gammal) magnetisk främmande
kropp i linsen
Kvarvarande (gammal) magnetisk främmande
kropp i bakre bulbväggen
Kvarvarande (gammal) magnetisk främmande
kropp i glaskroppen
Pois lukien
Silmän ulkopuolinen vierasesine silmämunassa
(H05.5)
Tuoreessa haavassa oleva vierasesine (S05.5)
Silmän etuosissa oleva vierasesine (T15)
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Exkluderar
Främmande kropp utanför ögat i orbita (H05.5)
Främmände kropp i penetrerande (färskt) sår
(S05.5)
Främmande kropp i ögats yttre delar (T15)
Huom.
Mahdollinen ulkoinen syy tulee ilmaista
lisäkoodilla luvusta XX, tavallisimmin W44
Anm.
Eventuell yttre orsak bör anges med tilläggskod
från kapitelXX, i regel W44
H44.7 Vanha ei-magneettinen vierasesine
silmäkuopassa
Kvarvarande (gammal) icke magnetisk främmande
kropp i ögongloben
Mukaan lukien
Etukammion vanha ei-magneettinen vierasesine
Sädekehän vanha ei-magneettinen sädekehän
vierasesine
Värikalvon vanha ei-magneettinen vierasesine
Mykiön vanha ei-magneettinen vierasesine
Lasiaisen vanha ei-magneettinen vierasesine




Kvarvarande (gammal) icke magnetisk främmande
kropp i främre kammaren
Kvarvarande (gammal) icke magnetisk främmande
kropp i ciliarkroppen
Kvarvarande (gammal) icke magnetisk främmande
kropp i iris
Kvarvarande (gammal) icke magnetisk främmande
kropp i linsen
Kvarvarande (gammal) icke magnetisk främmande
kropp i bakre bulbväggen
Kvarvarande (gammal) icke magnetisk främmande
kropp i glaskroppen
Pois lukien
Silmän ulkopuolinen vierasesine silmämunassa
(H05.5)
Tuoreessa haavassa oleva vierasesine (S05.5)
Silmän etuosissa oleva vierasesine (T15)
Exkluderar
Främmande kropp utanför ögat i orbita (H05.5), i
penetrerande (färskt) sår (S05.5) eller i ögats yttre
delar (T15)
Huom.
Mahdollinen ulkoinen syy tulee ilmaista
lisäkoodilla luvusta XX, tavallisimmin W44
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak
(kapitel XX, vanligtvis W44)
H44.8 Muu silmämunan sairaus







H44.9 Määrittämätön silmämunan muutos
Förändring i ögongloben, ospecificerad
H45 *
MUUALLA LUOKITETTUIHIN SAIRAUKSIIN
LIITTYVÄT LASIAISEN JA SILMÄMUNAN
SAIRAUDET
Förändringar i glaskroppen och ögongloben vid
sjukdomar som klassificeras annorstädes
H45.0* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä
lasiaisverenvuoto
Glaskroppsblödning vid sjukdom som klassificeras
annorstädes
H45.1* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä
silmämunan sisäosien yleistulehdus
Endoftalmit vid sjukdom som klassificeras
annorstädes
H45.1*B69.1








Toksokariaasiin liittyvä silmämunan sisäosien
yleistulehdus
Endoftalmit vid toxocariasis
H45.8* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä muu
lasiaisen ja silmämunan sairaus
Annan förändring i glaskroppen och ögongloben




















Neuromyelitis optica (Devic) (G36.0)
Exkluderar
Ischemisk optikusneuropati (H47.0)
Neuromyelitis optica [Devic] (G36.0)
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H47 MUUT NÄKÖHERMON JA NÄKÖRADAN
SAIRAUDET
Andra förändringar i synnerven eller synbanorna
H47.0 Muualla luokittamattomat näköhermon sairaudet




















Näköhermon nystyn ohimonpuoleisen osan
kalpeus
Inkluderar
Temporal blekhet av synnervspapillen
H47.3 Muu näköhermon nystyn sairaus










H47.5 Näköradan muun osan sairaus






Förändring i tractus opticus
Förändringar i corpus geniculatum laterale
Förändringar i radiatio optica
H47.6 Isoaivojen näkökuoren sairaus
Förändringar i synbarken
H47.7 Määrittämätön näköratasairaus
Förändring i synbanorna, ospecificerad
H48 *
MUUALLA LUOKITETTUIHIN SAIRAUKSIIN
LIITTYVÄT NÄKÖHERMON JA NÄKÖRADASTON
SAIRAUDET
Förändringar i synnerven och synbanorna vid
sjukdomar som klassificeras annorstädes
H48.0* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä
näköhermon surkastuma






H48.1* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä
näköhermon silmäntakaisen osan tulehdus





Retrobulbärneurit orsakad av meningokocker
H48.1*A52.1
Myöhäiskuppaan liittyvä näköhermon tulehdus
Sensyfilitisk retrobulbärneurit
H48.1*A69.2
Lymen borrelioosiin liittyvä näköhermon
silmäntakaisen osan tulehdus




Retrobulbärneurit vid multipel skleros
H48.8* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä muu
näköhermon tai näköradaston sairaus
Annan förändring i synnerven eller synbanorna vid




sekä silmän mukautumis- ja
taittovirheet
Sjukdomar i ögonmusklerna,
förändringar i de binokulära rörelserna
samt ögats ackommodation och
refraktion
Pois lukien
Silmävärve ja muut säännöttömät silmänliikkeet
(H55)
Exkluderar





Silmälihasten halvauksen aiheuttama karsastus
Inkluderar
Skelning orsakad av ögonmuskelförlamning
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Pois lukien







Progressiv supranukleär oftalmoplegi (G23.1)







H49.1 Telahermon (neljännen aivohermon) halvaus
Troklearispares
H49.2 Loitontajahermon (kuudennen aivohermon)
halvaus
Abducenspares






























H50.0 Myötäseuraava ilmeinen sisäänkarsastus
Konvergent konkomitant skelning (inåtskelning)
Mukaan lukien
(Vuorotteleva) (yhden silmän) esotropia, ei
ajoittainen
Inkluderar
Esotropi (alternerande) (monokulär), utom
intermittent
H50.1 Myötäseuraava ilmeinen uloskarsastus
Divergent konkomitant skelning (utåtskelning)
Mukaan lukien
(Vuorotteleva) (yhden silmän) eksotropia, ei
ajoittainen
Inkluderar


















Skelning i ett varierande öga eller båda ögonen
H50.39 Määrittämätön ajoittainen ilmikarsastus
Annat intermittent heterotropi (tillfällig skelning)
H50.4 Muu tai määrittämätön ilmikarsastus
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Inkluderar












H51 MUUT SILMIEN YHTEISLIIKKEIDEN HÄIRIÖT
Andra förändringar i de binokulära rörelserna
H51.0 Konjugoitunut katsehalvaus
Blickförlamning














H51.8 Muu silmien yhteisliikkeiden häiriö
Annan förändring i de binokulära rörelserna
H51.9 Määrittämätön silmien yhteisliikkeiden häiriö
Förändring i de binokulära rörelserna,
ospecificerad
H52 SILMÄN TAITTOVIRHEET JA MUKAUTUMISEN
HÄIRIÖT







































H52.5 Silmän mukautumisen (akkommodaation) häiriöt
Ackommodationsrubbningar
Mukaan lukien


















H53.0 Amblyopia ex anopsia
Amblyopia ex anopsia
Mukaan lukien








heikkonäköisyys (amblyopia ex anopsia)
Inkluderar
Amblyopi orsakad av anisometropi
Amblyopi orsakad av deprivation
Amblyopi orsakad av strabism
Silmän ja sen apuelinten sairaudet (H00-H59)






























H53.3 Muu silmien yhteisnäön häiriö
Annan störning i binokulära seendet
Mukaan lukien
Verkkokalvojen vastinpisteiden poikkeavuus
Kuvien yhteen sulautuminen ilman hyvää
syvyysnäköä
Kahdella silmällä näkeminen ilman kuvien
yhteensulautumista
Toisen silmän kuvan häviäminen tajunnasta




Fusion med defekt stereoskopiskt seende
Samtidig synperception utan fusion





















































A-vitamiinin puutteesta aiheutunut hämäräsokeus
(E50.5)
Exkluderar





H54 SOKEUS JA HEIKKONÄKÖISYYS
Blindhet och allvarligt nedsatt syn
Pois lukien
Hetkellinen sokeus (G45.3)
Hoito suvussa esiintyvän sokeuden takia (Z82.1)
Exkluderar
Amaurosis fugax (G45.3)
Vård för familjeanamnes med blindhet (Z82.1)
Huom.
"Tarkemmin määrittämätön luokan 9 mukainen
näkövamma
Alla olevassa taulukossa on Genevessä 6-10.
marraskuuta 1972 kokoontuneen WHO:n
Tutkimusryhmän Sokeuden Estämiseksi (WHO
Study Group on the Prevention of Blindness)
suosittelema näkövamman vaikeusasteen
luokittelu (WHO Technical Raport Series, No. 518,
1973)
Luokan H54 termi ""heikkonäköisyys"" vastaa
taulukon luokkia 1 ja 2, termi ""sokeus"" luokkia 3, 4
ja 5.
Kun myös näkökentän laajuus otetaan huomioon,
Silmän ja sen apuelinten sairaudet (H00-H59)
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potilaat, joiden näkökentän säde on 5-10
tähtäyspisteen ympärillä, sijoitetaan luokkaan 3, ja
potilaat, joiden näkökentän säde on alle 5
tähtäyspisteen ympärillä, sijoitetaan luokkaan 4,
vaikka keskeinen näkö olisi normaali.
Näön heikentymisluokka parhaalla lasikorjauksella
mitatun näöntarkkuuden perusteella
1 näontarkkus alle 0.3
2 näontarkkus alle 0.1
3 näontarkkus alle 0.05




Nedanstående tabell anger en klassifikation av
svårighetsgraden av synskada rekommenderad av
WHO:s studiegrupp för förebyggande av blindhet i
Genève 6-10 nov 1972. (WHO Technical Report
Series No 518, 1973).
Termen ''nedsatt syn'' i grupp H54 omfattar
kategorierna 1 och 2 i nedanstående tabell, termen
''blindhet'' kategorierna 3, 4 och 5.
Om hänsyn tages till synfältets storlek bör
patienter med synfält, som ej är större än 10° men
större än 5° runt centrum placeras i kategori 3 och
patienter med synfält som inte är större än 5° från
centrum placeras i kategori 4, även om centrala
synförmågan (synskärpan) ej är nedsatt
Synskadekategorierna enligt synskärpa med bästa
möjliga korrektion
1 synskärpa mindre än 0.3
2 synskärpa mindre än 0.1
3 synskärpa mindre än 0.05
4 synskärpa mindre än 0.02 (fingerräkn 1 m)
5 ingen ljusperception
9 obestämd eller icke specificerad synskärpa
H54.0 Molempien silmien sokeus
Blindhet, båda ögonen
Huom.
Luokan 3, 4 tai 5 mukainen molempien silmien
näkövamma
Anm.
Kategori 3, 4 eller 5 synskada i båda ögonen
H54.1 Toisen silmän sokeus ja toisen silmän
heikkonäköisyys
Blindhet, ett öga, nedsatt syn i det andra ögat
Huom.
Luokan 3, 4 tai 5 mukainen toisen silmän ja luokan
1 tai 2 mukainen toisen silmän näkövamma
Anm.
Kategori 3, 4 eller 5 synskada i ena ögat och
kategori 1 eller 2 sysskada i andra ögat
H54.2 Molempien silmien heikkonäköisyys
Nedsatt syn, båda ögonen
Huom.
Luokan 1 tai 2 mukainen molempien silmien
näkövamma
Anm.
Kategori 1 eller 2 synskada i båda ögonen
H54.3 Molempien silmien näkökyvyn määrittämätön
heikkous
Obestämd synnedsättning i båda ögonen
H54.4 Toisen silmän sokeus
Blindhet, ett öga
Huom.
Luokan 3, 4 tai 5 mukainen toisen silmän
näkövamma (toisen silmän näkö normaali)
Anm.
Kategori 3, 4 eller 5 synskada i ena ögat med
normal synförmåga i andra ögat
H54.5 Toisen silmän heikkonäköisyys
Nedsatt syn, ett öga
Huom.
Luokan 1 tai 2 mukainen toisen silmän näkövamma
(toisen silmän näkö normaali)
Anm.
Kategori 1 eller 2 synskada i ena ögat med normal
synförmåga i andra ögat
H54.6 Toisen silmän näkökyvyn määrittämätön heikkous
Obestämd synnedsättning, ett öga
H54.7 Näkökyvyn määrittämätön heikkous
Obestämd synnedsättning
H55-H59
Muut silmän ja sen apuelinten
sairaudet
Övriga sjukdomar i ögat och
närliggande organ
H55 SILMÄVÄRVE TAI MUU SÄÄNNÖTÖN
SILMÄNLIIKE



















H57 MUUT SILMÄN JA SEN APUELINTEN SAIRAUDET
Andra sjukdomar i ögat och närliggande organ








Silmän ja sen apuelinten sairaudet (H00-H59)
Sjukdomar i ögat och närliggande organ
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H57.8 Muu silmän ja sen apuelinten sairaus
Annan sjukdom i ögat och närliggande organ
H57.9 Määrittämätön silmän ja/tai sen apuelinten
sairaus




LIITTYVÄT MUUT SILMÄN JA SEN APUELINTEN
SAIRAUDET
Andra förändringar i ögat och närliggande organ
vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
H58.0* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä
mustuaisen toiminnan häiriö
Rubbningar i pupillfunktionen vid sjukdom som
khassificeras annorstädes
H58.0*A52.1
Kuppaan liittyvä Argyll Robertsonin mustuainen
Argyll Robertson-pupiller vid syfilis
H58.1* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä
näköhäiriö
Synrubbning vid sjukdom som klassificeras
annorstädes
H58.8* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä muu
silmän ja sen apuelinten sairaus
Annan specificerad förändringar i ögat och
närliggande organ vid sjukdomar som klassificeras
annorstädes
Mukaan lukien
Muualla luokittamaton synnynnäisen kupan
myöhäisvaiheen silmäsairaus
Muualla luokittamaton kupan varhaisvaiheeseen
(sekundaarivaiheeseen) liittyvä silmäsairaus
Muualla luokittamaton kupan myöhäisvaiheeseen
liittyvä silmäsairaus
Inkluderar
Syfilitisk okulopati som ej klassificeras
annorstädes kongenital sent stadium
Sekundärsyfilitisk okulopati som ej klassificeras
annorstädes
Syfilitisk okulopati som ej klassificeras
annorstädes sent stadium
H58.8*A50.0
Muualla luokittamaton synnynnäisen kupan
varhaisvaiheen silmäsairaus
Syfilitisk okulopati som ej klassificeras
annorstädes kongenital tidigt stadium
H58.8*A50.3
Muualla luokittamaton myöhäisen synnynnäisen
kupan aiheuttama silmäsairaus







Muualla luokittamaton sekundaarisen kupan
aiheuttama silmäsairaus
Syfilitisk okulopati som ej klassificeras
annorstädes tidigt stadium (sekundär)
H58.8*A52.79
Muualla luokittamaton myöhäiskupan aiheuttama
silmäsairaus
Sensyfilitisk okulopati som ej klassificeras
annorstädes
H58.8*A69.2
Lymen borrelioosiin liittyvä silmäsairaus
Ophtalmopati vid borrelios
H59 MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT
TOIMENPITEIDEN JÄLKEISET SILMÄN JA SEN
APUELINTEN SAIRAUDET
Förändringar i ögat och närliggande organ efter
kirurgiska och medicinska ingrepp som ej
klassificeras annorstädes
Pois lukien
Tekomykiön mekaaniset komplikaatiot (T85.2)
Muiden silmäproteesien, istutteiden tai siirteiden
mekaaniset komplikaatiot (T85.3)
Aikaisemmin asennettu tekomykiö (pseudofakia)
(Z96.1)
Exkluderar
Mekaniska komplikationer av: intraokulär lins
(T85.2)
Mekaniska komplikationer av: andra ögonproteser,
implantat och transplantat (T85.3)
Mekaniska komplikationer av pseudofaki (Z96.1)
H59.0 Kaihileikkauksen jälkeinen sarveiskalvoturvotus
(rakkulainen, mykiöttömän silmän)
Glaskroppssyndrom efter kataraktkirurgi
H59.8 Muu toimenpiteen jälkeinen silmän tai sen
apuelinten sairaus
Annan förändring i ögonen eller närliggande organ
efter kirurgiskt eller medicinskt ingrepp
Mukaan lukien
Verkkokalvonirtauman leikkauksen jälkeiset suoni-
ja verkkokalvoarvet
Inkluderar
Korioretinala ärr efter operation för
retinalavlossning
H59.9 Määrittämätön toimenpiteen jälkeinen silmän
ja/tai sen apuelinten muutos
Förändring i ögat och närliggande organ efter
kirurgiska och medicinska ingrepp,ospecificerad
Silmän ja sen apuelinten sairaudet (H00-H59)
Sjukdomar i ögat och närliggande organ
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L UKU 8
KORVAN JA KARTIOLISÄKKEEN SAIRAUDET
Sjukdomar i örat och mastoidutskottet
H60-H95
Pois lukien




Raskauden, synnytyksen tai lapsivuoteuden
komplikaatiot (O00-O99)
Ne perinataaliaikana alkunsa saaneet tilat, jotka
on luokiteltu omassa luvussaan (P00-P96)
Synnynnäiset epämuodostumat ja
kromosomipoikkeamat (Q00-Q99)
Ne oireet ja poikkeavat kliiniset tai
laboratoriolöydökset, jotka on luokiteltu omassa
luvussaan (R00-R99)
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten
tekijöiden aiheuttamat vauriot (S00-T98)
Hoito suvussa esiintyvän kuurouden (Z82.2) tai
muun korvasairauden (Z83.5) takia
Tutkimukset tai hoito potilaan aiempien hermoston
ja aistinelinten sairauksien takia (Z86.6)
Exkluderar
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
(A00-B99)
Tumörer (C00-D48)
Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och
ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
Komplikationer vid graviditet, förlossning och
under barnsängstid (O00-O99)
Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
Medfödda missbildningar, deformiteter och
kromosomanomalier (Q00-Q99)
Symtom, sjukdomstecken, patologiska kliniska och
patologiska laboratoriefynd som ej klassificeras
annorstädes (R00-R99)
Skador, förgiftningar och vissa andra
komplikationer till yttre orsaker (S00-T98)
Vård för familjeanamnes med dövhet (Z82.2) eller
andra öronsjukdomar (Z83.5)
Undersökningar eller vård för patietentes tidigare
sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan (Z86.6)
Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:
Detta kapitel innefattar följande
grupper:
H60-H62 Ulkokorvan sairaudet
Sjukdomar i ytterörat och hörselgången
H65-H75 Välikorvan ja kartiolisäkkeen sairaudet







Sjukdomar i ytterörat och
hörselgången
H60 ULKOKORVAN TULEHDUS













Böld i yttre hörselgången
Furunkel i yttre hörselgången










Cellulit i yttre hörselgången





Nekrotiserande intektion i ytterörat
H60.3 Muu infektioosi ulkokorvan tulehdus





Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet (H60-H95)












H60.5 Ei-infektioosi akuutti ulkokorvan tulehdus
Icke infektiös akut extern otit
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön akuutti ulkokorvan
tulehdus




Akuutti eksematoidi ulkokorvan tulehdus
Akuutti kemiallinen ulkokorvan tulehdus
Akuutti reaktiivinen ulkokorvan tulehdus
Inkluderar
Akut extern otit UNS
Akut extern aktinisk otit
Akut reaktiv extern otit
Akut extern otit med kontakteksem








Kronisk extern otit UNS
Inflammatorisk polyp i hörselgången
H60.9 Määrittämätön ulkokorvan tulehdus
Extern otit, ospecificerad
H61 MUUT ULKOKORVAN SAIRAUDET
Andra sjukdomar i ytterörat






H61.1 Korvalehden ei-infektioosit sairaudet














H61.3 Korvakäytävän hankinnainen ahtauma




Kollaps av yttre hörselgången
H61.8 Muu ulkokorvan sairaus




Exostos i yttre hörselgången
H61.9 Määrittämätön ulkokorvan sairaus




Förändringar i ytterörat vid sjukdomar som
klassificeras annorstädes
H62.0* Muualla luokitettuun bakteerisairauteen liittyvä
ulkokorvan tulehdus
Extern otit vid bakteriesjukdom som klassificeras
annorstädes
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä A00-A04,
A15-A79 tai B95-B96
Anm.




Extern otit vid erysipelas
H62.1* Muualla luokitettuun virustautiin liittyvä
ulkokorvatulehdus
Extern otit vid virussjudom som klassificeras
annorstädes
Huom.
Etiologinen koodi voidaan valita ryhmistä A08,
A80-B34, B97 tai J10-J11
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupperna A08,
A80-B34, B97 eller J10-J11
H62.1*B00.19
Herpesvirusinfektioon (herpes simplex) liittyvä
ulkokorvatulehdus
Extern otit vid infektion med herpessimplex-virus
H62.1*B02.8
Vyöruusuun ja ulkokorvan tulehdus
Extern otit vid herpes zoster
H62.2* Sienitautiin liittyvä ulkokorvan tulehdus
Extern otit vid mykos
Huom.
Etiologinen koodi voidaan valita ryhmistä B35-B49
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupperna B35-B49
Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet (H60-H95)
Sjukdomar i örat och mastoidutskottet
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H62.2*B36.9
Tarkemmin määrittämätön ulkokorvan sienitauti
Otomykos UNS
H62.2*B37.2
Kandidiaasiin liittyvä ulkokorvan tulehdus
Extern otit vid candidainfektion
H62.2*B44.8
Aspergilloosiin liittyvä ulkokorvan tulehdus
Extern otit vid aspergillos
H62.3* Muualla luokitettuun muuhun infektiotautiin tai
loistautiin liittyvä ulkokorvan tulehdus
Extern otit vid annan infektionssjukdom eller
parasitsjukdom som klassificeras annorstädes
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä A06-A07 tai
B50-B89
Anm.
Etilogisk kod kan väljas från grupperna A06-A07
eller B50-B94
H62.4* Muualla luokitettuun muuhun sairauteen liittyvä
ulkokorvan tulehdus
Extern otit vid annan sjukdom som klassificeras
annorstädes
H62.4*L01.0
Impetigoon liittyvä ulkokorvan tulehdus
Extern otit vid impetigo
H62.8* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä muu
ulkokorvan sairaus





Sjukdomar i mellanörat och
mastoidutskottet
H65 EI-MÄRKÄINEN VÄLIKORVAN TULEHDUS
Icke varig inflammation i mellanörat
Mukaan lukien
Tilanteeseen liittyvä tärykalvontulehdus
Eksudatiivinen, transsudatiivinen tai katarraalinen
välikorvatulehdus
Allerginen välikorvan tulehdus




Eksudativ, transudativ eller katarral
mellanörsinflammation
Allergisk inflammation i mellanörat
Mukös, serös, seromukös eller hemoragisk
inflammation i mellanörat
Pois lukien
Välikorvantulehdus, jonka märkäisyys ei ole
tiedossa (H66.9)
Exkluderar
Inflammation i mellanörat uta kunskap om varig
eller inte (H66.9)
H65.0 Akuutti seroosi välikorvan tulehdus
Akut serös mellanöreinflammation
Mukaan lukien




Sekretorisk akut och subakut
mellanöreinflammation
H65.1 Muu akuutti tai subakuutti ei-märkäinen
välikorvan tulehdus
Annan akut icke varig mellanöreinflammation
Mukaan lukien
Allerginen akuutti tai puoliakuutti välikorvan
tulehdus
Mukoosi, seroosi, seromukoosi tai verinen akuutti
tai puoliakuutti välikorvan tulehdus
Inkluderar
Allergisk akut eller subakut
mellanöratinflammation
Mukös, serös, seromukos eller hemoragisk
mellanöreinflammation



















H65.4 Muu pitkäaikainen ei-märkäinen välikorvan
tulehdus




Pitkäaikainen allerginen, eksudatiivinen tai
seromukoosi välikorvan tulehdus
Inkluderar
Kronisk otitis media icke varig UNS
Kronisk allergisk, exudativ och seromukös otit
H65.9 Akuuttisuudeltaan määrittämätön ei-märkäinen
välikorvan tulehdus
Icke varig mellanöreinflammation, ej specificerad
som akut eller kronisk
Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet (H60-H95)
Sjukdomar i örat och mastoidutskottet
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H66 MÄRKÄINEN TAI MÄÄRITTÄMÄTÖN
VÄLIKORVAN TULEHDUS









H66.0 Akuutti märkäinen välikorvan tulehdus
Akut varig mellanöreinflammation








H66.2 Pitkäaikainen attikoantraalinen märkäinen
välikorvan tulehdus




Kronisk mellanöreinflammation med randstående
perforation
H66.3 Muu pitkäaikainen märkäinen välikorvan
tulehdus





Kronisk varig mellanöreinflammation UNS
H66.4 Määrittämätön märkäinen välikorvan tulehdus
Varig mellanöreinflammation, ej specificerad som
akut eller kronisk
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön märkäinen välikorvan
tulehdus
Inkluderar
Purulent otitis media UNS
H66.9 Määrittämätön välikorvan tulehdus
Mellanöreinflammation, ej specificerad som icke
varig eller varig
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön akuutti välikorvan
tulehdus








Mellanöreinflammation vid sjukdomar som
klassificeras annorstädes
H67.0* Muualla luokitettuun bakteerisairauteen liittyvä
välikorvan tulehdus
Mellanöreinflammation vid bakteriesjukdom som
klassificeras annorstädes
Inkluderar
Otitis media vid tuberkulos
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä A00-A04,
A15-A79 tai B95-B96
Anm.











Tulirokko ja välikorvan tulehdus
Otitis media vid scarlatina
H67.1* Muualla luokitettu virussairaus ja välikorvan
tulehdus
Mellanöreinflammation vid virussjukdom som
klassificeras annorstädes
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä A08, A80-B34,
B97 tai J10-J11
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupperna A08,
A80-B34, B97 eller J10-J11
H67.1*B05.3
Tuhkarokko ja välikorvan tulehdus
Otitis media vid mässling
H67.1*J09
Influenssa ja välikorvan tulehdus, aiheuttaja tietyt
tunnistetut virustyypit
Mellanöreinflammation vid influensa orsakad av
vissa identifierade influensavirus
H67.8* Muu muualla luokitettu sairaus ja välikorvan
tulehdus
Mellanöreinflammation vid annan sjukdom som
klassificeras annorstädes
H67.8*J10.8
Influenssa ja välikorvan tulehdus, tunnistettu
influenssavirus
Otitis media vid influensa orsakad av identfierad
influenssavirus
H67.8*J11.8
Influenssa ja välikorvan tulehdus, tunnistamaton
virus
Otitis media vid misstänkt influensa
H68 KORVATORVEN TULEHDUS TAI TUKKEUTUMINEN
Inflammation och tilltäppning av örontrumpeten
H68.0 Korvatorven tulehdus
Inflammation i örontrumpeten
Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet (H60-H95)





Korvatorven puristuminen, ahtautuminen tai
kuroutuminen
Inkluderar
Kompression, förträngning eller stenos av
örontrumpeten
H69 MUUT KORVATORVEN SAIRAUDET
Andra sjukdomar i örontrumpeten
H69.0 Avoin korvatorvi
Öppetstående örontrumpet
H69.8 Muu korvatorven sairaus
Annan sjukdom i örontrumpeten
H69.9 Määrittämätön korvatorven sairaus
Sjukdom i örontrumpeten, ospecificerad
H70 KARTIOLISÄKKEEN TULEHDUS JA MUUT
SAMANTAPAISET SAIRAUSTILAT
Inflammation i mastoidutskottet och besläktade
sjukdomar







Abscess i processus mastoideus
Empyem i processus mastoideus






Osteomyelit i processus mastoideus







Akut inflammation i klippbenet
Kronisk inflammation i klippbenet
H70.8 Muu kartiolisäkkeen tulehdus tai samantapainen
tila
Annan inflammation i processus mastoideus eller
besläktad sjukdom










Leikkauksen jälkeen uusiutunut välikorvan
kolesteatooma (H95.0)
Exkluderar
Kolesteatom i hörselgången (H60.4)





Vamman tai tulehduksen aiheuttama tärykalvon
pysyvä reikä
Inkluderar
Perforation av trumhinnan efter inflammation eller
skada
Pois lukien
Tärykalvon traumaattinen repeytymä (S09.2)
Ilmanpaineen aiheuttama korvan vaurio (T70.0)
Exkluderar
Traumatisk ruptur av trumhinnan (S09.2)
Barotrauma i örat (T70.0)
Huom.
Vamman aiheuttamissa tapauksissa ulkoinen syy
tulee ilmoittaa lisäkoodilla luvusta XX
Anm.
I fall orsakade av skada kan tilläggskod användas
för att ange yttre orsak (kapitel XX)
H72.0 Tärykalvon keskeisen osan reikä
Central perforation i trumhinnan
H72.1 Tärykalvon yläosan (pars flaccidan) reikä
Atticus-perforation av trumhinnan
Mukaan lukien
Tärykalvon velton osan reikä
Attikusperforaatio
Inkluderar
Perforation av pars flaccida
H72.2 Muu tärykalvon reunanmyötäinen reikä
Annan randstående perforation av trumhinnan
H72.8 Muu tärykalvon reikä
Annan perforation av trumhinnan
Mukaan lukien
Useat tärykalvon reiät
Koko tärykalvon laajuinen reikä
Inkluderar
Multipel perforation av trumhinnan
Total perforation av trumhinnan
H72.9 Määrittämätön tärykalvon reikä
Perforation av trumhinnan, ospecificerad
H73 MUUT TÄRYKALVON SAIRAUDET
Andra sjukdomar i trumhinnan
Pois lukien
Tärykalvotulehdus, johon liittyy välikorvatulehdus
(H65-H66)
Exkluderar
Myringit med otitis media (H65-H66)




Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet (H60-H95)




H73.1 Pitkäaikainen tärykalvon tulehdus
Kronisk myringit
H73.8 Muu tärykalvon sairaus
Annan sjukdom i trumhinnan
H73.9 Määrittämätön tärykalvon sairaus
Sjukdom i trumhinnan, ospecificerad
H74 MUUT VÄLIKORVAN JA KARTIOLISÄKKEEN
SAIRAUDET














H74.2 Kuuloluuketjun katkos ja/tai siirtymä
Kontinuitetsavbrott och luxation av hörselbenen
H74.3 Muu hankinnainen kuuloluiden poikkeavuus






Partiell förlust av hörselben
H74.4 Välikorvan polyyppi
Polyp i mellanörat
H74.8 Muu välikorvan ja/tai kartiolisäkkeen sairaus
Annan sjukdom i mellanörat och mastoidutskottet
H74.9 Määrittämätön välikorvan ja/tai kartiolisäkkeen
sairaus




LIITTYVÄT MUUT VÄLIKORVAN JA
KARTIOLISÄKKEEN SAIRAUDET
Andra tillstånd i mellanörat och mastoidutskottet
vid sjukdom som klassificeras annorstädes
H75.0* Muualla luokitettuun infektio- tai loistautiin
liittyvä kartiolisäkkeen tulehdus
Mastoidit vid infektionssjukdom eller
parasitsjukdom som klassificeras annorstädes
Huom.
Etiologinen koodi valitaan luvusta A00-B99 tai
ryhmästä J10-J11
Anm.





H75.8* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä muu
välikorvan tai kartiolisäkkeen sairaus
Annat specificerat tillstånd i mellanörat eller











H80.0 Eteisikkunan (soikean ikkunan) ei-ahtauttava
otoskleroosi






H80.1 Eteisikkunaa (soikeaa ikkunaa) ahtauttava
otoskleroosi
Otoskleros som involverar ovala fönstret,
oblitererande
H80.20 Simpukan ikkunaan (pyöreään ikkunaan) ulottuva
otoskleroosi
Kokleär otoskleros som räcker sig till det runda
fönstret






H81 KORVAN TASAPAINOELIMEN HÄIRIÖT
Rubbningar i balansapparatens funktion
Pois lukien
Epideeminen huimaus (A88.1)










Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet (H60-H95)


















Tarkemmin määrittämätön perifeerinen huimaus
Inkluderar









H81.8 Muu tasapainoelimen toimintahäiriö
Annan specificerad rubbning i balansapparatens
funktion
H81.9 Määrittämätön tasapainoelimen toimintahäiriö







MUUALLA LUOKITETTUUN SAIRAUTEEN LIITTYVÄ
HUIMAUSOIREYHTYMÄ
Yrselsyndrom vid sjukdom som klassificeras
annorstädes
H83 MUUT SISÄKORVASAIRAUDET


















Hypofunktion eller funktionsförlust i labyrinten







Hörselskada på grund av buller
H83.8 Muu sisäkorvasairaus
Annan specificerad sjukdom i innerörat
H83.9 Määrittämätön sisäkorvasairaus













Melun aiheuttama kuulovaurio (H83.3)
Ototoksinen huonokuuloisuus (H91.0)
Tuntemattomasta syystä äkillisesti heikentynyt
kuulo (H91.2)
Luokittamaton kuuromykkyys (H91.3)
Tarkemmin määrittämätön kuurous (H91.9)
Hoito suvussa esiintyvän kuurouden tai
kuulovammaisuuden takia (Z82.2)
Exkluderar
Hörselnedsättning på grund av buller (H83.3)
Ototoxisk hörselnedsättning (H91.0)
Plötslig (idiopatisk) hörselnedsättning (H91.2)




Vård för familjeanamnes med dövhet eller
hörselnedsättningt (Z82.2)
H90.0 Molempien korvien johtumistyyppinen
huonokuuloisuus
Dubbelsidig hörselnedsättning orsakad av
ledningshinder
H90.1 Toisen korvan johtumistyyppinen
huonokuuloisuus, toisen korvan kuulo normaali
Ensidig hörselnedsättning orsakad av
ledningshinder utan nedsättning av hörseln på
motsatt sida
Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet (H60-H95)









Kuurous , määrittämätön johtumistyyppinen
Inkluderar
Dövhet, ospecificerad orsakad av ledningshinder
H90.3 Molempien korvien sensorineuraalinen
huonokuuloisuus
Dubbelsidig sensorineural hörselnedsättning
H90.4 Toisen korvan sensorineuraalinen
huonokuuloisuus, toisen korvan kuulo normaali
Ensidig sensorineural hörselnedsättning utan






















H90.6 Molempien korvien sekä johtumistyyppinen että
sensorineuraalinen huonokuuloisuus
Dubbelsidig ledningshinder och sensorineural
hörselnedsättning av blandad typ
H90.7 Toisen korvan sekä johtumistyyppinen että
sensorineuraalinen huonokuuloisuus, toisen
korvan kuulo normaali
Ensidig ledningshinder och sensorineural
hörselnedsättning av blandad typ utan nedsättning
av hörseln på motsatt sida
H90.8 Määrittämätön sekä johtumistyyppinen että
sensorineuraalinen huonokuuloisuus
Ospecificerad ledningshinder och sensorineural




Vahatulpan aiheuttama huonokuuloisuus (H61.2)
Melun aiheuttama kuulovaurio (H83.3)
Johtumistyyppinen ja sensorineuraalinen
huonokuuloisuus (H90)
Ohimenevä iskeeminen huonokuuloisuus (H93.0)
Äänen poikkeava tajuaminen (H93.2)
Psykogeeninen huonokuuloisuus (F44.6)









Övergående ischemisk dövhet (H93.0)
Vård för familjeanamnes med dövhet eller
hörselnedsättningt (Z82.2)








Lääkkeiden aiheuttamissa tapauksissa lääkeaine
voidaan ilmaista kyseessä olevan valmisteen
ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä merkkiä)
koodiparin syykoodikentässä. Muu ulkoinen syy
voidaan ilmoittaa lisäkoodilla luvusta XX.
Anm.
I läkemedelsutlösta fall kan läkemedlet anges med
preparatets ATC-kod (5 första tecken) i etiologiska
fältet av diagnoskodpar.





H91.2 Itsesyntyinen akuutti huonokuuloisuus
Plötslig idiopatisk hörselnedsättning
Mukaan lukien




H91.3 Muualla luokittamaton kuuromykkyys
Dövstumhet som ej klassificeras annorstädes
H91.8 Muu kuulon heikentyminen
Annan form av hörselnedsättning
H91.9 Määrittämätön kuulon heikentyminen
Hörselnedsättning, ospecificerad
Mukaan lukien
Korkeita ääniä koskeva huonokuuloisuus tai
kuurous
Matalia ääniä koskeva huonokuuloisuus tai
kuurous




Hörselnedsättning för höga frekvenser
Hörselnedsättning för låga frekvenser
Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet (H60-H95)
Sjukdomar i örat och mastoidutskottet
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Aivo-selkäydinnesteen vuoto korvasta (G96.0)
Exkluderar









Traumaattinen korvaverenvuoto (vamman mukaan
S00-S09, T00-T07 tai T16)
Exkluderar
Traumatisk blödning - klassificeras efter typ av
skada (S00-S09, T00-T07 eller T16)
H93 MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT MUUT
KORVASAIRAUDET
Andra sjukdomar i örat som ej klassificeras
annorstädes
H93.0 Korvan rappeutumis- ja verisuonisairaudet














































Annat tillstånd i örat vid sjukdom som klassificeras
annorstädes
H94.0* Muualla luokitettuun infektiotautiin tai loistautiin
liittyvä kuulohermon tulehdus
Akustikusneurit vid infektionssjukdom eller
parasitsjukdom som klassificeras annorstädes
Mukaan lukien
Kuppa ja akustikusneuriitti




Etiologinen koodi valitaan luvusta A00-B99 tai
ryhmästä J10-J11
Anm.





H94.8* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä muu
korvasairaus
Annat tillstånd i örat vid sjukdom som klassificeras
annorstädes
H95 MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT
TOIMENPITEIDEN JÄLKEISET KORVAN JA
KARTIOLISÄKKEEN SAIRAUDET
Sjukdomar i örat och i mastoidutskottet efter
kirurgiska och medicinska ingrepp, som ej
klassificeras annorstädes
H95.0 Uusiutuva kolesteatooma kartiolisäkkeen
leikkausontelossa
Recidiverande kolesteatom i operationskavitet
H95.1 Muu kartiolisäkkeen aukaisun tai poiston
jälkeinen sairaus







Kartiolisäkkeen leikkauksen jälkeinen limakysta
Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet (H60-H95)
Sjukdomar i örat och mastoidutskottet
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Inkluderar
Kronisk inflammation, granulationsvävnad och
mukös cysta i radikalhåla eller uppmejslingshåla
H95.8 Muu toimenpiteen jälkeinen korvan tai
kartiolisäkkeen sairaus
Annan sjukdom i örat efter kirurgiskt eller
medicinskt ingrepp
H95.9 Määrittämätön toimenpiteen jälkeinen korvan
ja/tai kartiolisäkkeen sairaus
Sjukdom i örat efter kirurgiska och medicinska
ingrepp, ospecificerad
Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet (H60-H95)











Ohimenevät aivoverenkierron häiriöt ja muut
senkaltaiset oireyhtymät (G45)
Systeemiset sidekudossairaudet (M30-M36)
Raskauden, synnytyksen tai lapsivuoteuden
komplikaatiot (O00-O99)
Ne perinataaliaikana alkunsa saaneet tilat, jotka
on luokiteltu omassa luvussaan (P00-P96)
Synnynnäiset epämuodostumat ja
kromosomipoikkeamat (Q00-Q99)
Ne oireet ja poikkeavat kliiniset tai
laboratoriolöydökset, jotka on luokiteltu omassa
luvussaan (R00-R99)
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten
tekijöiden aiheuttamat vauriot (S00-T98)
Hoito suvussa esiintyvän iskeemisen
sydänsairauden takia (Z82.4)
Tutkimukset tai hoito potilaan aiempien
verenkiertoelinten sairauksien takia (Z86.7)
Exkluderar
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
(A00-B99)
Tumörer (C00-D48)
Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och
ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
Övergående cerebral ischemi och besläktade
syndrom (G45)
Systemiska bindvävssjukdomar (M30-M36)
Komplikationer vid graviditet, förlossning och
barnsängstid (O00-O99)
Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
Medfödda missbildningar, deformiteter och
kromosomavvikelser (Q00-Q99)
Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska
fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras
annorstädes (R00-R99)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder till
yttre orsaker (S00-T98)
Vård för familjeanamnes med ischemisk
hjärtsjukdom (Z82.4)
Undersökningar eller vård för patietentes tidigare
sjukdomar i cirkulationsorganen (Z86.7)
Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:












orsakade av otillräcklig blodtillförsel till
hjärtmuskeln)




Andra former av hjärtsjukdom
I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet
Sjukdomar i hjärnans kärl
I70-I79 Valtimoiden, pikkuvaltimoiden ja hiussuonien
sairaudet
Sjukdomar i artärer, arterioler (småartärer) och
kapillärer
I80-I89 Muualla luokittamattomat laskimoiden,
imusuonien ja imusolmukkeiden sairaudet
Sjukdomar i vener, lymfkärl och lymfkörtlar som
ej klassificeras annorstädes
I95-I99 Muut ja määrittämättömät verenkiertoelinten
sairaudet







Akut reumatisk feber utan uppgift om hjärtsjukdom
Mukaan lukien
Akuutti tai puoliakuutti reumakuumeen aiheuttama
niveltulehdus
Inkluderar







Pneumoni vid reumatisk feber
I00 +L54.0
AKUUTTI KUUMEREUMA JA ERYTHEMA
MARGINATUM
Erythema marginatum vid akut reumatisk feber
I01 REUMAKUUME JA SYDÄNSAIRAUS
Akut reumatisk feber med hjärtsjukdom
Pois lukien
Reumakuumeen aiheuttamat myöhäiskomplikaatiot
sydämessä ellei niiden yhteydessä todeta
reumakuumeen aktivoitumista (I05-I09)
Exkluderar
Kroniska sjukdomar av reumatiskt ursprung såvida
inte aktivering av reumatisk feber föreligger
(I05-I09)
I01.0 Akuutti reumakuumeen aiheuttama
sydänpussitulehdus
Akut perikardit orsakad av reumatisk feber
Mukaan lukien






Akut eller subakut artrit med perikardit orsakad av
reumatisk feber
Pois lukien
Muu kuin reumakuumeen aiheuttama
sydänpussitulehdus (I30)
Exkluderar
Perikardit som ej specificeras som orsakad av
reumatisk feber (I30)
I01.1 Akuutti reumakuumeen aiheuttama sydämen
sisäkalvon tulehdus
Akut endokardit orsakad av reumatisk feber
Mukaan lukien
Akuutti reumakuumeen aiheuttama läppätulehdus
Inkluderar
Akut valvulit orsakad av reumatisk feber
I01.2 Akuutti reumakuumeen aiheuttama
sydänlihastulehdus
Akut myokardit orsakad av reumatisk feber
I01.8 Muu akuutti reumakuumeen aiheuttama
sydänsairaus
Annan akut hjärtsjukdom orsakad av reumatisk
feber
Mukaan lukien
Akuutti reumakuumeen aiheuttama sydämen
kaikkien osien tulehdus
Inkluderar
Akut pankardit orsakad av reumatisk feber
I01.9 Määrittämätön akuutti reumakuumeen aiheuttama
sydänsairaus
Akut ospecificerad hjärtsjukdom orsakad av
reumatisk feber
Mukaan lukien
Akuutti reumakuumeen aiheuttama sydäntulehdus
Akuutti tai aktiivinen reumaattinen sydänsairaus
Aktiivi(nen) reumaattinen sydänsairaus
Inkluderar
Akut kardit orsakad av reumatisk feber
Hjärtsjukdom orsakad av reumatisk feber, aktiv
eller akut
I02 REUMAKUUMEEN AIHEUTTAMA KOREA
(TANSSITAUTI)











I02.0 Reumakuumeen aiheuttama korea ja
sydänsairaus
Korea med hjärtsjukdom orsakad av reumatisk
feber
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön korea ja sydänsairaus
Inkluderar
Alla hjärtengagemang klassificerbara under I01
Korea UNS med hjärtengagemang
I02.9 Reumakuumeen aiheuttama korea ilman
sydänsairautta
Korea orsakad av reumatisk feber utan uppgift om
hjärtsjukdom
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön reumaattinen korea
Inkluderar







Reumakuumeen akuutin vaiheen aikaiset sydänviat
(I01)
Leikkauksella hoidettu läppävika (Z95.2, Z98.8)
Exkluderar
Hjärtsjukdomar under akut fas av reumatisk feber
(I01)
Opererad klaffel (Z95.2, Z98.8)
Huom.
WHO:n määritelmän mukaisesti ryhmiin I05 (paitsi
I05.1), I07 ja I08 kuuluvat myös tuntemattomasta tai
määrittämättömästä syystä aiheutuvat läppäviat.
Suomen olosuhteissa reumakuumeen aiheuttamat
viat ovat harvinaisia ja läppävialle on useimmiten




syy. Tällöin tapaukset tulee koodata ryhmiin I34,
I36 ja I36.
Anm.
Enligt WHO:s definition grupperas fall med okänd
eller ospecificerad klaffel till grupper I05 (utom
I05.1), I07 och I08 . I Finnlad är klaffel orsakade av
reumatisk feber sällsynta och man kan med stor
sannolighet konstatera en annan etiologi. Då bör
dessa fall koderas i grupperna I34, I36 och I36.
I05 REUMAKUUMEEN AIHEUTTAMAT HIIPPALÄPÄN
SAIRAUDET
Mitralisklaffel orsakade av reumatisk feber
Pois lukien
Muut kuin reumakuumeen aiheuttamat
hiippaläppäviat (I34)
Exkluderar
Icke reumatiskt mitralisklaffel (I34)
Anm.
Med undantag för I05.1 innefattas här
mitralisklaffel av okänd orsak eller UNS
I05.0 Reumakuumeen aiheuttama hiippaläpän ahtauma
Mitralisstenos orsakad av reumatisk feber
I05.1 Reumakuumeen aiheuttama hiippaläpän vuoto
Mitralisinsufficiens orsakad av reumatisk feber
I05.2 Reumakuumeen aiheuttama hiippaläpän ahtauma
ja vuoto
Mitralisstenos med mitralisinsufficiens orsakad av
reumatisk feber
I05.8 Muu reumakuumeen aiheuttama hiippaläpän
sairaus





I05.9 Määrittämätön reumakuumeen aiheuttama
hiippaläppäsairaus
Ospecificerat mitralisklaffel orsakad av reumatisk
feber
Mukaan lukien
Tarkemmin hiippaläpän pitkäaikainen vika
Inkluderar
Mitralisvitium UNS
I06 REUMAKUUMEEN AIHEUTTAMAT AORTTALÄPÄN
SAIRAUDET
Aortaklaffel orsakade av reumatisk feber
Pois lukien
Muut kuin reumakuumeen aiheuttamat
aorttaläppäviat (I35)
Exkluderar
Om icke specificerat som reumatiskt (I35)
I06.0 Reumakuumeen aiheuttama aorttaläpän ahtauma
Aortastenos orsakad av reumatisk feber
I06.1 Reumakuumeen aiheuttama aorttaläpän vuoto
Aortainsufficiens orsakad av reumatisk feber
I06.2 Reumakuumeen aiheuttama aorttaläpän ahtauma
ja vuoto
Aortastenos med aortainsufficiens orsakad av
reumatisk feber
I06.8 Muu reumakuumeen aiheuttama aorttaläppävika
Annat aortaklaffel orsakad av reumatisk feber
I06.9 Määrittämätön reumakuumeen aiheuttama
aorttaläppävika





Trikuspidalisklaffel orsakad av reumatisk feber
Inkluderar
Tricuspidalisklaffel av okänd orsak eller UNS
Pois lukien
Muut kuin reumakuumeen aiheuttamat
kolmiliuskaläpän viat (I36)
Exkluderar
Om specificerat som icke reumatiskt (I36)
I07.0 Reumakuumeen aiheuttama kolmiliuskaläpän
ahtauma
Trikuspidalisstenos orsakad av reumatisk feber
I07.1 Reumakuumeen aiheuttama kolmiliuskaläpän
vuoto
Trikuspidalisinsufficiens orsakad av reumatisk
feber
I07.2 Reumakuumeen aiheuttama kolmiliuskaläpän
ahtauma ja vuoto
Trikuspidalisstenos med trikuspidalisinsufficiens
orsakad av reumatisk feber
I07.8 Muu reumakuumeen aiheuttama kolmiliuskaläpän
vika
Annat trikuspidalisklaffel orsakad av reumatisk
feber
I07.9 Määrittämätön reumakuumeen aiheuttama
kolmiliuskaläpän vika






I08 REUMAKUUMEEN AIHEUTTAMAT USEAN LÄPÄN
SAIRAUDET
Multipla klaffel orsakade av reumatisk feber
Inkluderar
Multipla klaffel av okänd orsak eller UNS
Pois lukien
Reumakuumeen aiheuttama sydämen sisäkalvon
sairaus määrittämättömässä läpässä (I09.1)
Sydämen sisäkalvon tulehdus määrittämättömässä
läpässä (I38)
Synnynnäisiin anomalioihin liittyvät läppäviat
(Q20-Q28)
Exkluderar
Reumatisk sjukdom i endokardiet, icke
specificerad klaff (I09.1)
Endokardit, icke specificerad klaff (I38)





I08.0 Reumakuumeen aiheuttama samanaikainen
hiippaläpän ja aorttaläpän vika
Både mitralis- och aortaklaffel orsakat av
reumatisk feber
I08.1 Reumakuumeen aiheuttama samanaikainen
hiippaläpän ja kolmiliuskaläpän vika
Både mitralis- och trikuspidalisklaffel orsakat av
reumatisk feber
I08.2 Reumakuumeen aiheuttama samanaikainen
aorttaläpän ja kolmiliuskaläpän vika
Både aorta- och trikuspidalisklaffel orsakad av
reumatisk feber
I08.3 Reumakuumeen aiheuttama samanaikainen
hiippaläpän, aorttaläpän ja kolmiliuskaläpän vika
Kombinerad sjukdom i mitralis-, aorta- och
trikuspidalisklaffar orsakad av reumatisk feber
I08.8 Muu reumakuumeen aiheuttama usean läpän
samanaikainen sairaus
Annan multipel klaffsjukdom orsakad av reumatisk
feber
I08.9 Reumakuumeen aiheuttama määrittämätön usean
läpän sairaus





Andra hjärtsjukdomar orsakade av reumatisk feber
I09.0 Reumakuumeen myöhäiskomplikaationa ilmenevä
sydänlihastulehdus




Muu kuin reumakuumeen aiheuttama
sydänlihastulehdus (I51.4)
Exkluderar
Akut reumatisk myokardit (I01.2)
Myokardit icke specificerad som reumatisk (I51.4)
I09.1 Reumakuumeen myöhäiskomplikaationa ilmenevä
sydämen sisäkalvon sairaus
Kronisk sjukdom i endokardiet orsakad av
reumatisk feber
Mukaan lukien
Tilanne, jossa läppää tai läppiä, johon tauti






Fall med icke specificerad klaff
Endokardit (kronisk) orsakad av reumatisk feber
Valvulit (kronisk) orsakad av reumatisk feber
Pois lukien
Muu kuin reumakuumeen aiheuttama sydämen
sisäkalvon tulehdus (I38)
Exkluderar
Annan en reumatisk endokardit utan specificerad
klaff (I38)
I09.2 Reumakuumeen myöhäiskomplikaationa ilmenevä
sydänpussitulehdus








Adherent perikardium orsakad av reumatisk feber
Kronisk mediastinoperikardit orsakad av reumatisk
feber
Kronisk myoperikardit orsakad av reumatisk feber
Pois lukien
Muu kuin reumakuumeen aiheuttama
sydänpussitulehdus (I31)
Exkluderar
När ej specificerad som reumatisk (I31)
I09.8 Muu reumakuumeen myöhäiskomplikaationa
esiintyvä sydänsairaus

















Kardit orsakad av reumatisk feber
Hjärtsvikt orsakad av reumatisk feber
Pois lukien









Korkea verenpaine, johon liittyy sepelsuonien
sairaus (I20-I25)
Kohonnut keuhkovaltimopaine (I27.0)
Raskauden, synnytyksen tai lapsivuoteuden
komplikaationa esiintyvä korkea verenpaine
(O10-O11, O13-O16)
Vastasyntyneen korkea verenpaine (P29.2)






Hypertoni vid sjukdom i kranskärlen (I20-I25)
Pulmonell hypertoni (I27.0)
Hypertoni som komplikation till graviditet,
förlossning och barnsängstid (O10-O11, O13-O16)
Neonatal hypertoni (P29.2)
Högt blodtryck som tillfälligt undersökningsfynd
(R03.3)
Huom.
Korkea verenpaine koronaarisuonten sairauden
yhteydessä (I20-I25) voidaan ilmoittaa
lisädiagnoosilla.
Anm.
Hypertoni vid samtidig sjukdom i kranskärlen











Högt blodtryck utan känd orsak
Huom.
Verenpainetaudin aiheuttamien aivoverisuonten




Essentiell hypertoni som engagerar kärlen i






Korkean verenpaineen aiheuttamat kohdissa I50 ja
I51.4-I51.9 luokitetut tilat
Inkluderar
Varje tillstånd under I50, I51.4-I51.9 orsakat av
hypertoni
I11.0 Verenpainetaudin aiheuttama sydänsairaus ja
sydämen [kongestiivinen] vajaatoiminta





I11.9 Verenpainetaudin aiheuttama sydänsairaus ilman
sydämen [kongestiivista] vajaatoimintaa















Krooninen (ks. N18) tai määrittämätön (ks. N19)
munuaisentoiminnanvajaus tai kutistusmunuainen
















Kronisk (se N18) eller icke-specificerad (se N19)
njursvikt eller skrumpnjure (se N26) tillsammans
essentiell hypertoni
Pois lukien
Sekundaarinen korkea verenpaine (I15)
Exkluderar
Sekundär hypertoni (I15)
I12.0 Verenpainetaudin aiheuttama munuaissairaus ja
munuaisen vajaatoiminta
Hypertensiv njursjukdom med njursvikt
Mukaan lukien
Hypertensiivinen munuaisten vajaatoiminta
Munuaissairaus ja munuaisen vajaatoiminta
Inkluderar
Hypertensiv njursvikt
I12.9 Verenpainetaudin aiheuttama munuaissairaus
ilman munuaisen vajaatoimintaa






I13 VERENPAINETAUDIN AIHEUTTAMA SYDÄN- JA
MUNUAISSAIRAUS












Varje tillstånd under I11 med varje tillstånd under
I12
I13.0 Verenpainetaudin aiheuttama sydän- ja
munuaissairaus ja sydämen [kongestiivinen]
vajaatoiminta
Hypertensiv hjärt- och njursjukdom med hjärtsvikt
I13.1 Verenpainetaudin aiheuttama sydän- ja
munuaissairaus ja munuaisten vajaatoiminta
Hypertensiv hjärt- och njursjukdom med njursvikt
I13.2 Verenpainetaudin aiheuttama sydän- ja
munuaissairaus ja sekä sydämen [kongestiivinen]
vajaatoiminta että munuaisten vajaatoiminta
Hypertensiv hjärt- och njursjukdom med både
hjärtsvikt och njursvikt
I13.9 Määrittämätön verenpainetaudin aiheuttama
sydän- ja munuaissairaus
Hypertensiv hjärt- och njursjukdom, ospecificerad
I15 SEKUNDAARINEN KORKEA VERENPAINE












Sekundär hypertoni som engagerar kärlen i








I15.1 Muun munuaissairauden aiheuttama korkea
verenpaine
Hypertoni sekundär till annan njursjukdom
I15.2 Umpierityssairauksien aiheuttama korkea
verenpaine
Hypertoni sekundär till endokrina sjukdomar
I15.8 Muu sekundaarinen korkea verenpaine
Annan sekundär hypertoni





orsakade av otillräcklig blodtillförsel till
hjärtmuskeln)
Mukaan lukien
Iskeemiset sydäntaudit, joihin liittyy tieto korkeasta
verenpaineesta (I10-I15). Mahdollinen kohonnut
verenpaine ilmoitetaan lisäkoodilla.
Inkluderar
Med uppgift om hypertoni (I10-I15). Tilläggskod kan
användas för att ange närvaro av hypertoni
Huom.
Tautiluokituksessa kohdissa I21-I25 taudin kestolla
tarkoitetaan aikaa iskeemisen vaiheen alusta
hoitoon ottoon. Kuolleisuusluokituksessa
käytetään vastaavasti aikaa oireiden alkamisesta
kuolemaan.
Anm.
För kategorierna I21-I25 gäller att vid
morbiditetsstatistik avser varaktighet intervallet
mellan symtomdebut och intagning på sjukhus. Vid
mortalitetsstatistik avser varaktighet intervallet
mellan symtomdebut och död.
I20 ANGINA PECTORIS



















I20.00 Epästabiili angina ei osoitettavaa
sepelvaltimon ahtaumaa
Instabil angina pectoris ingen påvisad
stenos av kransartär
I20.01 Epästabiili angina ahtautunut sepelvaltimo
Instabil angina pectoris stenoserad
kransartär
I20.02 Epästabiili angina sepelvaltimon trombi
Instabil angina pectoris tromb i kransartär
I20.03 Epästabiili angina sepelvaltimon embolus
Instabil angina pectoris embolus i
kransartär




Instabil angina pectoris annan ocklusion i
kransartär
I20.09 Epästabiili angina määrittämätön
sepelvaltimotilanne












Angina pectoris med dokumenterad
koronarkärlsspasm
I20.10 Angiospastinen angina ei muuta
osoitettavaa sepelvaltimon ahtaumaa
Angiospastisk angina pectoris ingen annan
påvisad stenos av kransartär
I20.11 Angiospastinen angina lisäksi muuten
ahtautunut sepelvaltimo
Angiospastisk angina pectoris med
stenoserad kransartär
I20.12 Angiospastinen angina lisäksi
sepelvaltimon trombi
Angiospastisk angina pectoris med
stenoserad kransartär
I20.13 Angiospastinen angina lisäksi
sepelvaltimon embolus
Angiospastisk angina pectoris med
embolus i kransartär
I20.18 Angiospastinen angina lisäksi
sepelvaltimon muu tukos
Angiospastisk angina pectoris med annan
ocklusion i kransartär
I20.19 Angiospastinen angina muuten
määrittämätön sepelvaltimotilanne
Angiospastisk angina pectoris annars icke
specificerad kransartärstatus
I20.8 Muu määritetty angina pectoris (rasitusangina)







I20.80 Muu angina pectoris ei osoitettavaa
sepelvaltimon ahtaumaa
Annan angina pectoris ingen påvisad
stenos av kransartär
I20.81 Muu angina pectoris ahtautunut
sepelvaltimo
Annan angina pectoris stenoserad
kransartär
I20.82 Muu angina pectoris sepelvaltimon trombi
Annan angina pectoris tromb i kransartär
I20.83 Muu angina pectoris sepelvaltimon
embolus
Annan angina pectoris embolus i
kransartär
I20.88 Muu angina pectoris sepelvaltimon muu
tukos
Annan angina pectoris annan ocklusion i
kransartär
I20.89 Muu angina pectoris määrittämätön
sepelvaltimotilanne
Annan angina pectoris icke specificerad
kransartärstatus
I20.9 Määrittämätön angina pectoris
Angina pectoris, ospecificerad
I20.90 Tarkemmin määrittämätön angina pectoris
ei osoitettavaa sepelvaltimon ahtaumaa
Angina UNS ingen påvisad stenos av
kransartär
I20.91 Tarkemmin määrittämätön angina pectoris
ahtautunut sepelvaltimo
Angina UNS stenoserad kransartär
I20.92 Tarkemmin määrittämätön angina pectoris
sepelvaltimon trombi
Angina UNS tromb i kransartär
I20.93 Tarkemmin määrittämätön angina pectoris
sepelvaltimon embolus
Angina UNS embolus i kransartär
I20.98 Tarkemmin määrittämätön angina pectoris
sepelvaltimon muu tukos
Angina UNS annan ocklusion i kransartär
I20.99 Tarkemmin määrittämätön angina pectoris
määrittämätön sepelvaltimotilanne





Sydäninfarkti, joka on määritetty äkilliseksi ja jonka
todettu kesto oireiden alusta hoitoon ottoon tai




Hjärtinfarkt, som har specifierats som akut (inom






Akuutin sydäninfarktin vakavat komplikaatiot (I23)
Infarktin jälkeinen oireyhtymä (I24.1)
Vanha sydäninfarkti (I25.2)
Pitkäaikaiseen iskeemiseen sydänsairauteen
liittyvät jatkuvasti toistuvat sydäninfarktit tai tila,
jossa oireiden kesto niiden alusta hoitoon ottoon











Ideliga hjärtinfarkter associerad med kronisk
ischemisk hjärtsjokdom eller tillstånd som har
varat över 28 dygn (I25.8)
I21.0 Etuseinän ST-nousuinfarkti (STEMI)
Akut transmural framväggsinfarkt
Mukaan lukien
Akuutti transmuraalinen etuseinän kärkiosan
infarkti
Akuutti transmuraalinen etuseinä-sivuseinäinfarkti
(Akuutti ) transmuraalinen etuseinä-
väliseinäinfarkti
Sydämen etuseinän akuutti Q-aalto-infarkti
Inkluderar
Akut transmural hjärtinfarkt anteroapikalt
Akut transmural hjärtinfarkt anterolateralt
Akut transmural hjärtinfarkt anteroseptalt
I21.00 Etuseinän ST-nousuinfarkti, ei osoitettavaa
sepelvaltimon ahtaumaa
Akut transmural framväggsinfarkt ingen
påvisad stenos av kransartär




I21.02 Etuseinän ST-nousinfarkti, sepelvaltimon
trombi
Akut transmural framväggsinfarkt tromb i
kransartär
I21.03 Etuseinän ST-nousuinfakti, sepelvaltimon
embolus
Akut transmural framväggsinfarkt embolus
i kransartär
I21.08 Etuseinän ST-nousuinfarkti, sepelvaltimon
muu tukos
Akut transmural framväggsinfarkt annan
ocklusion i kransartär
I21.09 Etuseinän ST-nousuinfarkti, määrittämätön
sepelvaltimotilanne
Akut transmural framväggsinfarkt icke
specificerad kransartärstatus
I21.1 Alaseinän ST-nousuinfarkti (STEMI)




Sydämen alaseinän akuutti Q-aaltoinfarkti
Inkluderar
Akut transmural hjärtinfarkt i diafragmala väggen
Akut transmural hjärtinfarkt inferolateralt
I21.10 Alaseinän ST-nousuinfarkti, ei osoitettavaa
sepelvaltimon ahtaumaa
Akut transmural diafragmal infarkt ingen
påvisad stenos av kransartär
I21.11 Alaseinän ST-nousuinfarkti, ahtautunut
sepelvaltimo
Akut transmural diafragmal infarkt
stenoserad kransartär
I21.12 Alaseinän ST-nousinfarkti, sepelvaltimon
trombi
Akut transmural diafragmal infarkt tromb i
kransartär
I21.13 Alaseinän ST-nousuinfakti, sepelvaltimon
embolus
Akut transmural diafragmal infarkt
embolus i kransartär
I21.18 Alaseinän ST-nousuinfarkti, sepelvaltimon
muu tukos
Akut transmural diafragmal infarkt annan
ocklusion i kransartär
I21.19 Alaseinän ST-nousuinfarkti, määrittämätön
sepelvaltimotilanne
Akut transmural diafragmal infarkt icke
specificerad kransartärstatus
I21.2 Muun alueen ST-nousuinfarkti (STEMI)
Akut transmural hjärtinfarkt med andra
lokalisationer
Mukaan lukien
Akuutti transmuraalinen (todellisen) takaseinän
infarkti








Sydämen kärkiosan sivuseinän akuutti
Q-aaltoinfarkti
Inkluderar
Akut transmural hjärtinfarkt i bakre väggen
Akut transmural hjärtinfarkt posterobasalt
Akut transmural hjärtinfarkt posterolateralt
Akut transmural hjärtinfarkt posteroseptalt
Akut transmural hjärtinfarkt septalt UNS
I21.20 Muun alueen ST-nousuinfarkti, ei
osoitettavaa sepelvaltimon ahtaumaa
Akut transmural hjärtinfarkt med annan
lokalisation ingen påvisad stenos av
kransartär
I21.21 Muun alueen ST-nousuinfarkti, ahtautunut
sepelvaltimo
Akut transmural hjärtinfarkt med annan
lokalisation stenoserad kransartär
I21.22 Muun alueen ST-nousinfarkti,
sepelvaltimon trombi
Akut transmural hjärtinfarkt med annan
lokalisation tromb i kransartär
I21.23 Muun alueen ST-nousuinfakti,
sepelvaltimon embolus
Akut transmural hjärtinfarkt med annan
lokalisation embolus i kransartär
I21.28 Muun alueen ST-nousuinfarkti,
sepelvaltimon muu tukos
Akut transmural hjärtinfarkt med annan
lokalisation annan ocklusion i kransartär





Akut transmural hjärtinfarkt med annan
lokalisation icke specificerad
kransartärstatus
I21.3 Sijainniltaan määrittämätön ST-nousuinfarkti
(STEMI)










Akut transmural hjärtinfarkt med icke









Akut transmural hjärtinfarkt med icke
specificerad lokalisation tromb i kransartär
I21.33 Sijainniltaan määrittämätön
ST-nousuinfakti, sepelvaltimon embolus
Akut transmural hjärtinfarkt med icke
specificerad lokalisation embolus i
kransartär
I21.38 Sijainniltaan määrittämätön
ST-nousuinfarkti, sepelvaltimon muu tukos
Akut transmural hjärtinfarkt med icke





Akut transmural hjärtinfarkt med icke
specificerad lokalisation icke specificerad
kransartärstatus






Icke transmural hjärtinfarkt UNS
I21.40 Sydäninfarkti ilman ST-nousua, ei
osoitettavaa sepelvaltimon ahtaumaa
Akut subendokardiell infarkt ingen påvisad
stenos av kransartär
I21.41 Sydäninfarkti ilman ST-nousua, ahtautunut
sepelvaltimo
Akut subendokardiell infarkt stenoserad
kransartär
I21.42 Sydäninfarkti ilman ST-nousua,
sepelvaltimon trombi
Akut subendokardiell infarkt tromb i
kransartär
I21.43 Sydäninfarkti ilman ST-nousua,
sepelvaltimon embolus
Akut subendokardiell infarkt embolus i
kransartär
I21.48 Sydäninfarkti ilman ST-nousua,
sepelvaltimon muu tukos
Akut subendokardiell infarkt annan
ocklusion i kransartär
I21.49 Sydäninfarkti ilman ST-nousua,
määrittämätön sepelvaltimotilanne




I21.90 Tarkemmin määrittämätön [akuutti ]
sydäninfarkti ei osoitettavaa sepelvaltimon
ahtaumaa
Hjärtinfarkt (akut) UNS ingen påvisad
stenos av kransartär
I21.91 Tarkemmin määrittämätön sydäninfarkti,
ahtautunut sepelvaltimo
Hjärtinfarkt (akut) UNS stenoserad
kransartär
I21.92 Tarkemmin määrittämätön sydäninfarkti,
sepelvaltimon trombi
Hjärtinfarkt (akut) UNS tromb i kransartär
I21.93 Tarkemmin määrittämätön sydäninfarkti,
sepelvaltimon embolus
Hjärtinfarkt (akut) UNS embolus i
kransartär
I21.97 Mahdollinen sydäninfarkti
Misstänkt obekraftad akut hjärtinfarkt
Mukaan lukien
Tilanne, jossa potilaan oireet ja löydökset viittaavat
sydäninfarktiin, mutta jossa infarktia ei voida
varmistaa eikä varmuudella poissulkea.
Inkluderar
Tillstånd där patientens symtom eller fynd antyder





Tarkemmin määrittämätön sydänkuolema (I46.1)
Exkluderar
Misstänkt obekräftad hjärtinfarkt (I25.8)
Plötslig hjärtdöd UNS (I46.1)
I21.98 Tarkemmin määrittämätön sydäninfarkti
sepelvaltimon muu tukos
Hjärtinfarkt (akut) UNS annan ocklusion i
kransartär
I21.99 Tarkemmin määrittämätön sydäninfarkti,
määrittämätön sepelvaltimotilanne
Hjärtinfarkt (akut) UNS icke specificerad
kransartärstatus
I22 UUSIVA SYDÄNINFARKTI






liittyvät jatkuvasti toistuvat sydäninfarktit tai tila,
jossa oireiden kesto niiden alusta hoitoon ottoon
on enemmän kuin 28 vuorokautta (I25.8)
Exkluderar
Ideliga hjärinfarkter associerad med kronisk
ischemisk hjärtsjokdom eller tillstånd som varar













Reinfarkt i framväggen UNS
I22.00 Uusiva etuseinäinfarkti ei osoitettavaa
sepelvaltimon ahtaumaa
Reinfarkt i framväggen ingen påvisad
stenos av kransartär
I22.01 Uusiva etuseinäinfarkti ahtautunut
sepelvaltimo
Reinfarkt i framväggen stenoserad
kransartär
I22.02 Uusiva etuseinäinfarkti sepelvaltimon
trombi
Reinfarkt i framväggen tromb i kransartär
I22.03 Uusiva etuseinäinfarkti sepelvaltimon
embolus
Reinfarkt i framväggen embolus i
kransartär
I22.08 Uusiva etuseinäinfarkti sepelvaltimon muu
tukos
Reinfarkt i framväggen annan ocklusion i
kransartär
I22.09 Uusiva etuseinäinfarkti määrittämätön
sepelvaltimotilanne
Reinfarkt i framväggen icke specificerad
kransartärstatus
I22.1 Uusiva alaseinäinfarkti




Tarkemmin määrittämätön uusiva alaseinäinfarkti
Inkluderar
Reinfarkt i diafragmala väggen
Reinfarkt inferolateralt
Reinfarkt inferoposteriort
I22.10 Uusiva alaseinäinfarkti ei osoitettavaa
sepelvaltimon ahtaumaa
Reinfarkt i diafragmala väggen ingen
påvisad stenos av kransartär
I22.11 Uusiva alaseinäinfarkti ahtautunut
sepelvaltimo
Reinfarkt i diafragmala väggen stenoserad
kransartär
I22.12 Uusiva alaseinäinfarkti sepelvaltimon
trombi
Reinfarkt i diafragmala väggen tromb i
kransartär
I22.13 Uusiva alaseinäinfarkti sepelvaltimon
embolus
Reinfarkt i diafragmala väggen embolus i
kransartär
I22.18 Uusiva alaseinäinfarkti sepelvaltimon muu
tukos
Reinfarkt i diafragmala väggen annan
ocklusion i kransartär
I22.19 Uusiva alaseinäinfarkti määrittämätön
sepelvaltimotilanne
Reinfarkt i diafragmala väggen icke
specificerad kransartärstatus
I22.8 Muun alueen uusiva sydäninfarkti
Reinfarkt med andra lokalisationer
Mukaan lukien
(Akuutti) uusiva (todellisen) takaseinän infarkti
(Akuutti) uusiva takaseinän tyviosan infarkti
(Akuutti) uusiva takaseinä-sivuseinäinfarkti
(Akuutti) uusiva takaseinä-väliseinäinfarkti
Tarkemmin määrittämätön (akuutti) uusiva
väliseinäinfarkti
Sydämen kärkiosan ja sivuseinän akuutti uusiutuva
infarkti
Inkluderar





I22.80 Muun alueen uusiva sydäninfarkti ei
osoitettavaa sepelvaltimon ahtaumaa
Reinfarkt med annan lokalisation ingen
påvisad stenos av kransartär
I22.81 Muun alueen uusiva sydäninfarkti
ahtautunut sepelvaltimo
Reinfarkt med annan lokalisation
stenoserad kransartär
I22.82 Muun alueen uusiva sydäninfarkti
sepelvaltimon trombi
Reinfarkt med annan lokalisation tromb i
kransartär
I22.83 Muun alueen uusiva sydäninfarkti
sepelvaltimon embolus
Reinfarkt med annan lokalisation embolus i
kransartär
I22.88 Muun alueen uusiva sydäninfarkti
sepelvaltimon muu tukos
Reinfarkt med annan lokalisation annan
ocklusion i kransartär
I22.89 Muun alueen uusiva sydäninfarkti
määrittämätön sepelvaltimotilanne





I22.9 Määrittämätön uusiva sydäninfarkti
Reinfarkt med icke specificerad lokalisation
I22.90 Määrittämätön uusiva sydäninfarkti, ei
osoitettavaa sepelvaltimon ahtaumaa
Reinfarkt med icke specificerad
lokalisation ingen påvisad stenos av
kransartär
I22.91 Määrittämätön uusiva sydäninfarkti,
ahtautunut sepelvaltimo
Reinfarkt med icke specificerad
lokalisation stenoserad kransartär
I22.92 Määrittämätön uusiva sydäninfarkti,
sepelvaltimon trombi
Reinfarkt med icke specificerad
lokalisation tromb i kransartär
I22.93 Määrittämätön uusiva sydäninfarkti,
sepelvaltimon embolus
Reinfarkt med icke specificerad
lokalisation embolus i kransartär
I22.97 Mahdollinen uusiva sydäninfarkti
Misstänkt obekraftad reinfarkt
Mukaan lukien
Tilanne, jossa potilaan oireet ja löydökset viittaavat
sydäninfarktiin, mutta jossa infarktia ei voida
varmistaa eikä varmuudella poissulkea.
Inkluderar
Tillstånd där patientens symtom eller fynd antyder
hjärtinfarkt, men infarkten kan ej med säkerhet
bekräftas eller uteslutas
Pois lukien
Tarkemmin määrittämätön äkillinen sydänkuolema
(I46.1)
Exkluderar
Plötslig hjärtdöd UNS (I46.1)
I22.98 Määrittämätön uusiva sydäninfarkti sepelvaltimon
muu tukos
Reinfarkt med icke specificerad lokalisation annan
ocklusion i kransartär
I22.99 Määrittämätön uusiva sydäninfarkti,
määrittämätön sepelvaltimotilanne
Reinfarkt med icke specificerad lokalisation icke
specificerad kransartärstatus
I23 ERÄÄT SYDÄNINFARKTIN TUOREET
KOMPLIKAATIOT
Vissa akuta komplikationer i efterförloppet till akut
hjärtinfarkt
Huom.
Mikäli tähän ryhmään kuuluvia oireita ilmenee
samanaikaisesti akuutin infarktin kanssa (I21-I22),
on ne koodattava lisädiagnooseina.
Mikäli ei ole selvää tai oletettavissa, että tässä
luetellut oireet liittyvät infarktiin, ne kuuluvat
ryhmiin I31 tai I51.
Anm.
När de uppräknade komplikationerna uppträder
samtidigt med akut hjärtinfarkt (I21-I22) anges
komplikationen som bidiagnos (tilläggskod).
Om det är inte klart eller förmodligt, att de
uppräknade symtom är associerade med
hjärtinfarkt, hör dom till grupperna I31 eller I51.
I23.0 Verenvuoto sydänpussiin akuutin sydäninfarktin
komplikaationa
Hemoperikardium som komplikation till akut
hjärtinfarkt
I23.1 Eteisväliseinän repeämä akuutin sydäninfarktin
komplikaationa
Förmaksseptumdefekt som komplikation till akut
hjärtinfarkt
I23.2 Kammioväliseinän repeämä akuutin
sydäninfarktin komplikaationa
Kammarseptumdefekt som komplikation till akut
hjärtinfarkt
I23.3 Sydämen seinämän repeämä ilman vuotoa
sydänpussiin akuutin sydäninfarktin
komplikaationa
Ruptur av hjärtväggen utan hemoperikardium som
komplikation till akut hjärtinfarkt
I23.4 Jännerihmojen repeytyminen akuutin
sydäninfarktin komplikaationa






Ruptur av chordae tendineae som komplikation till
akut hjärtinfarkt
I23.5 Nystylihaksen repeytyminen akuutin
sydäninfarktin komplikaationa






Ruptur av papillarmuskel som komplikation till akut
hjärtinfarkt
I23.6 Eteisen, eteiskorvakkeen ja/tai kammion
verihyytymä akuutin sydäninfarktin
komplikaationa
Trombos i förmak, hjärtöra eller kammare som
komplikation till akut hjärtinfarkt
I23.8 Muu äkillisen sydäninfarktin tuore komplikaatio
Annan specificerad komplikationer till akut
hjärtinfarkt
I24 MUUT ÄKILLISET ISKEEMISET SYDÄNSAIRAUDET
Andra akuta ischemiska hjärtsjukdomar
Pois lukien
Angina pectoris (I20)




Övergående myokardischemi hos nyfödd (P29.4)
I24.0 Sydäninfarktiin johtamaton äkillinen
sepelverisuonitukos
Koronartrombos som ej resulterar i hjärtinfarkt
Mukaan lukien
Sydäninfarktiin johtamaton sepelvaltimon tai





Koronar emboli, ocklusion eller tromboembolism i
artär eller ven som ej resulterar i hjärtinfarkt
Pois lukien
Sydäninfakti joka on määritetty pitkäaikaiseksi tai
tila, jossa oireiden kesto niiden alusta hoitoon
ottoon on enemmän kuin 28 vuorokautta (I25.8)
Exkluderar
Fall som är pecificerad som kronisk eller med








I24.8 Muu äkillinen iskeeminen sydänsairaus







I24.9 Määrittämätön äkillinen iskeeminen sydänsairaus





Kronisk ischemisk hjärtsjukdom UNS (I25.9)
I25 PITKÄAIKAINEN ISKEEMINEN SYDÄNSAIRAUS
Kronisk ischemisk hjärtsjukdom
Pois lukien





Kardiovaskulär sjukdom UNS (I51.6)
I25.0 Ateroskleroottiseksi sydän-verisuonisairaudeksi
kuvattu sairaus
Aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom (beskriven
endast på detta sätt)
I25.1 Ateroskleroottinen sydänsairaus
Aterosklerotisk hjärtsjukdom (angiografiskt,














EKG:n tai muun erityistutkimuksen avulla
diagnosoitu vanha ('parantunut') sydäninfarkti,
joka on nyt oireeton
Anm.
En gammal hjärtinfarkt, som kan konstateras med
EKG eller annan speciell undersökning men som























Medfött koronar arteriovenös fistel (Q24.5)
I25.5 Iskeeminen sydänlihassairaus (Cardiomyopathia
ischaemica)
Ischemisk kardiomyopati
I25.6 Kivuton sydänlihaksen iskemia
Tyst myokardischemi
I25.8 Muu pitkäaikainen iskeeminen sydänsairaus
Annan specificerad form av kronisk ischemisk
hjärtsjukdom
Huom.
Kohdissa I21-I22 tai I24.0 mainittu tila, joka on
määritetty pitkäaikaiseksi tai jossa oireiden kesto
niiden alusta hoitoon ottoon on enemmän kuin 28
vuorokautta
Anm.
Tillstånd i I20-I21 eller I24.0, som har definierats
som kronisk eller som varar över 28 dygn
I25.9 Määrittämätön iskeeminen sydänsairaus




















Keskenmenon, kohdunulkoisen raskauden tai
rypäleraskauden komplikaationa ilmenevä
keuhkoveritulppa (O00-O07, O08.2)
Raskauden, synnytyksen tai lapsivuoteuden
komplikaationa ilmenevä keuhkoveritulppa (O88)
Exkluderar
Lungemboili som komplikation till abort,
extrauteringraviditet eller molgraviditet (O00-O07,
O08.2)
Lungemboli som komplikation till graviditet,
förlossning eller barnsängstid (O88)
I26.0 Keuhkoveritulppa ja akuutti keuhkosydänsairaus





Akut cor pulmonale UNS
I26.9 Keuhkoveritulppa ilman akuuttia
keuhkosydänsairautta





I27 MUUT KEUHKOPERÄISET SYDÄNSAIRAUDET
Andra sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen






Pulmonell (arteriell) hypertoni (idiopatisk) (primär)
I27.1 Kyfoskolioottinen sydänsairaus
Kyfoskoliotisk hjärtsjukdom
I27.2 Muu sekundaarinen korkea keuhkovaltimopaine
Annan sekundär pulmonell hypertoni
I27.8 Muu keuhkoperäinen sydänsairaus
Annat sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen









Kronisk kardiopulmonell sjukdom UNS
I28 MUUT KEUHKOVERISUONIEN SAIRAUDET





Medfödda missbildningar i lungkärlen
(Q25.5-Q25.7, Q26.2-Q26.4)
I28.0 Keuhkoverisuonien valtimo-laskimofisteli
Arteriovenös fistel i lungkärlen







I28.8 Muu keuhkoverisuonien sairaus






Keuhkovaltimon tai sen rungon ahtauma
Inkluderar
Förvärvad ruptur, stenos eller striktur i lungkärlen
I28.9 Määrittämätön keuhkoverisuonisairaus
Sjukdom i lungkärlen, ospecificerad
I30-I52
Muut sydänsairaudet
Andra former av hjärtsjukdom










Reumatisk (akut) perikardit (I01.0)
I30.0 Akuutti epäspesifinen idiopaattinen sydänpussin
tulehdus
Akut icke specifik idiopatisk perikardit
I30.1 Infektioosi sydänpussin tulehdus
Infektiös perikardit
Mukaan lukien
Pneumokokin aiheuttama sydänpussin tulehdus
Stafylokokin aiheuttama sydänpussin tulehdus
Streptokokin aiheuttama sydänpussin tulehdus
Viruksen aiheuttama sydänpussin tulehdus
Märkäinen sydänpussin tulehdus
Inkluderar
Perikardit (på grund av) pneumokocker




Perikardit (på grund av) streptokocker
Perikardit (på grund av) virus
Pyoperikardit
Huom.
Taudin aiheuttanut pieneliö voidaan ilmoittaa
lisäkoodilla (B95-B97)
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange den
infektiösa organismen (B95-B97)
I30.8 Muu akuutti sydänpussin tulehdus
Annan specificerad form av akut perikardit
I30.9 Määrittämätön akuutti sydänpussitulehdus
Akut perikardit, ospecificerad
I31 MUUT SYDÄNPUSSIN SAIRAUDET







Trauman aiheuttama sydänpussisairaus (S26)
Exkluderar
Reumatisk perikardit (I09.2)
Perikardiell komplikation vid akut hjärtinfarkt (I23)
Postinfarkrsyndrom (I24.1)
Postkardiotomisyndromet (I97.0)
Trauma till perikardium (S26)





















I31.2 Muualla luokittamaton sydänpussin verikertymä
Hemoperikardium som ej klassificeras
annorstädes
I31.3 Sydänpussin ei-tulehduksellinen nestekertymä





I31.8 Muu sydänpussin sairaus




















Perikardit (hjärtsäcksinflammation) vid sjukdomar
som klassificeras annorstädes
I32.0* Muualla luokitettuun bakteeritautiin liittyvä
sydänpussitulehdus
Perikardit vid bakteriesjukdom som klassificeras
annorstädes
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä A00-A04,
A15-A79 tai B95-B96
Anm.













Av gonokocker orsakad perikardit
I32.1* Muualla luokitettuun muuhun infektio- tai
loistautiin liittyvä sydänpussitulehdus
Perikardit vid annan infektionssjukdom eller
parasitsjukdom som klassificeras annorstädes
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä A08, A80-B94,
B97-B99 tai J10-J11
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupperna A08,
A80-B94, B97-B99 eller J10-J11
I32.8* Muualla luokitettuun muuhun sairauteen liittyvä
sydänpussitulehdus















Lupus erythematosus disseminatukseen liittyvä
sydänpussitulehdus




I33 AKUUTTI TAI PUOLIAKUUTTI SYDÄMEN
SISÄKALVON TULEHDUS
Akut och subakut endokardit (inflammatorisk
hjärtklaffsjukdom)
Pois lukien
Äkillinen reumakuumen aiheuttama sydämen
sisäkalvon tulehdus (I01.1)
Tarkemmin määrittämätön sydämen sisäkalvon
tulehdus (I38)
Exkluderar
Akut reumatisk endokardit (I01.1)
Endokardit UNS (I38)
I33.0 Akuutti tai puoliakuutti sydämen sisäkalvon
infektioosi tulehdus
Akut och subakut infektiös endokardit
Mukaan lukien
Akuutti tai puoliakuutti bakteriaalinen sydämen
sisäkalvon tulehdus
Akuutti tai puoliakuutti hidas sydämen sisäkalvon
tulehdus
Akuutti tai puoliakuutti pahanlaatuinen sydämen
sisäkalvon tulehdus
Akuutti tai puoliakuutti haavainen sydämen
sisäkalvon tulehdus
Tarkemmin määrittämätön akuutti tai puoliakuutti
infektioosi sydämen sisäkalvon tulehdus
Inkluderar
Endokardit (akut) (subakut) bakteriell
Endokardit (akut) (subakut) infektiös UNS
Endokardit (akut) (subakut) lenta
Endokardit (akut) (subakut) septisk
Endokardit (akut) (subakut) ulcerös
Huom.
Tartunnan aiheuttanut pieneliö voidaan ilmoittaa
lisäkoodilla (B95-B97)
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange den
infektiösa organismen
I33.0+M03.6
Infektioosiin sydämen sisäkalvon tulehdukseen
liittyvä niveltulehdus





Glomerulussjukdomar vid subakut bakteriell
endokardit
I33.9 Tuntemattoman tekijän aiheuttama akuutti tai
puoliakuutti sydämen sisäkalvon tulehdus
Akut och subakut endokardit av ospecificerad
orsak
Mukaan lukien
Akuutti tai puoliakuutti sydämen sisäkalvon ja
sydänlihaksen tai sydänpussin tulehdus
Inkluderar





Reumakuumeen aiheuttama tai sen aiheuttamaksi
epäilty hiippaläppäsairaus (I05)
Reumakuumeen aiheuttama usean läpän vika,
johon liittyy hiippaläppävika (I08)
Muualla luokitettuihin sairauksiin liittyvät
hiippaläpän sairaudet (I39.0*)
Synnynnäiset hiippaläpän viat (Q23)
Exkluderar
När specificerad som reumatisk (I05)
Reumatisk mitralisklafförändring med multipelt
klaffel (I08.0)










Mitralisklaffinsufficiens UNS eller av annan
specificerad orsak än reumatisk
I34.00 Läppärenkaan venymisestä aiheutunut
hiippaläpän vuoto
Mitralisinsufficiens orsakad av uttänjd
klafring
I34.01 Nystylihasten ja/tai jännerihmojen
repeytymisestä aiheutunut hiippaläpän
vuoto
Mitralinsufficiens orsakad av ruptur i
papillärmuskel eller chorda tendinae
I34.02 Sydänlihasiskemiasta aiheutunut
hiippaläpän vuoto
Mitralisinsufficiens orsakad av ischaemi
I34.09 Muu hiippaläpän vuoto






















Annan specificerad icke reumatisk
mitralisklaffsjukdom
I34.9 Määrittämätön hiippaläppävika




Reumakuumeen aiheuttama tai sen aiheuttamaksi
epäilty aorttaläppäsairaus (I06)
Reumakuumeen aiheuttama usean läpän sairaus,
johon liittyy aorttaläpän sairaus (I08)
Muualla luokitettuihin sairauksiin liittyvä
aorttaläpän vika (I39.1*)
Hypertrofinen subaortaalinen stenoosi (I42.1)
Synnynnäinen aorttaläpän vika (Q23)
Exkluderar
När specificerad som reumatisk (I06)
Reumatisk aorttaklafförändring med multipelt
klaffel (I08)













Muuksi kuin reumaattiseksi määritetty tai
tarkemmin määrittämätön aorttaläpän vuoto





Aortaklaffinsufficiens UNS eller av annan
specificerad orsak än reumatisk
I35.2 Aorttaläpän ahtauma ja vuoto
Aortastenos med aortainsufficiens
Mukaan lukien
Ei -reumaattinen aorttaläpän ahtauma ja
aorttaläpän vuoto
Inkluderar








Reumakuumeen aiheuttama tai sen aiheuttamaksi
epäilty kolmiliuskaläpän sairaus (I07)
Reumakuumeen aiheuttama usean läpän sairaus,
johon liittyy kolmiliuskaläpän sairaus (I08)
Muualla luokitettuihin sairauksiin liittyvä
kolmiliuskaläpän vika (I39.2*)
Synnynnäinen aorttaläpän vika (Q22)
Exkluderar
När specificerad som reumatisk (I07)
Reumatisk trikuspidalklafförändring med multipelt
klaffel (I08)












Muuksi kuin reumaattiseksi määritetty tai
tarkemmin määrittämätön kolmiliuskaläpän vuoto





Trikuspidalisklaffinsufficiens UNS eller av annan
specificerad orsak än reumatisk
I36.2 Kolmiliuskaläpän ahtauma ja vuoto
Trikuspidalisstenos med trikuspidalisinsufficiens
Mukaan lukien
Ei -reumaattinen kolmiliuskaläpän ahtauma ja
vuoto
Inkluderar
Icke reumatisk trikuspidalisstenos med
trikuspidalinsufficiens
I36.8 Muu kolmiliuskaläpän vika
Annan icke reumatisk trikuspidalisklaffsjukdom









Reumakuumeen aiheuttama tai sen aiheuttamaksi
epäilty keuhkovaltimoläpän sairaus (I09.8)
Muualla luokitettuihin sairauksiin liittyvä
keuhkoläpän vika (I39.3*)





När specificerade som reumatiska (I09.8)












Muuksi kuin reumaattiseksi määritetty tai
tarkemmin määrittämätön keuhkovaltimoläpän
vuoto





Pulmonalisklaffinsufficiens UNS eller av annan
specificerad orsak än reumatisk
I37.2 Keuhkovaltimoläpän ahtauma ja vuoto
Pulmonalisstenos med pulmonalisinsufficiens
Mukaan lukien
Ei -reumaattinen keuhkovaltimoläpän ahtauma ja
vuoto
Inkluderar
Icke reumatisk pulmonalisstenos med
pulmonalisinsufficiens
I37.8 Muu keuhkovaltimoläpän vika
Annan pulmonalisklaffsjukdom
I37.9 Määrittämätön keuhkovaltimoläpän vika
Pulmonalisklaffsjukdom, ospecificerad
I38 SYDÄMEN SISÄKALVON TULEHDUS
Endokardit
Mukaan lukien
Määrittelemättömän sydämen läpän tulehdus tai
läppävika
Muuksi kuin reumaattiseksi määritetty tai




Läpän ahtauma, läppä määrittämätön
Inkluderar
Klaffel och inflammation i ospecificerad hjärtklaff
Endokardit (kronisk) UNS
Pois lukien
Sydämen sisäkalvon fibroelastoosi (I42.4)
Reumakuumeen myöhäiskomplikaationa ilmenevä








Endokardit (inflammation i hjärtklaff) och
hjärtklafförändringar vid sjukdomar som
klassificeras annorstädes
I39.0* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä
hiippaläpän sairaus
Mitralisklafförändring vid sjukdom som
klassificeras annorstädes
I39.1* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä
aorttaläpän sairaus
Aortaklafförändring vid sjukdom som klassificeras
annorstädes
I39.1*A52.0
Kupan aiheuttama aorttaläpän vuoto
Syfilitisk aortainsufficiens
I39.2* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä
kolmiliuskaläpän sairaus
Trikuspidalisklafförändring vid sjukdom som
klassificeras annorstädes
I39.3* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä
keuhkovaltimoläpän sairaus
Pulmonalisklafförändring vid sjukdom som
klassificeras annorstädes
I39.3*A52.0
Kupan aiheuttama keuhkovaltimoläpän vuoto
Syfilitisk pulmonalisinsufficiens
I39.4* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä usean
läpän sairaus
Multipel klafförändring vid sjukdom som
klassificeras annorstädes
I39.8* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä sydämen
sisäkalvon tulehdus, läppä määrittämätön
Endokardit, icke specificerad klaff, vid sjukdom
som klassificeras annorstädes
I39.8*A01.0






Listerian aiheuttama sydämen sisäkalvon
tulehdus
Endokardit orsakad av Listeria
I39.8*A39.5











Gonokokin aiheuttama sydämen sisäkalvon
tulehdus
Av gonokocker orsakad endokardit
I39.8*B37.6




Reumatoidi sydämen sisäkalvon tulehdus
Reumatoid endokardit
I39.8*M32.1

















Tartunnan aiheuttanut pieneliö voidaan ilmoittaa
lisäkoodilla (B95-B97)
Anm.
Infektiösä agenten kann anmälas med ett
tilläggskod (B95-B97)
I40.1 Muihin sairauksiin liittymätön sydänlihastulehdus
Isolerad myokardit
Mukaan lukien
Muihin sairauksiin liittymätön sydänlihastulehdus
Inkluderar
Myokardit utan samband med andra sjukdomar
I40.8 Muu määritetty akuutti sydänlihastulehdus
Annan akut myokardit





Myokardit vid sjukdomar som klassificeras
annorstädes
I41.0* Muualla luokitettuun bakteeritautiin liittyvä
sydänlihastulehdus
Myokardit vid bakteriesjukdom som klassificeras
annorstädes
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä A00-A04,
A15-A79 tai B95-B96
Anm.

















Av gonokocker orsakad myokardit
I41.1* Muualla luokitettuun virustautiin liittyvä
sydänlihastulehdus
Myokardit vid virussjukdom som klassificeras
annorstädes
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä A08, A80-B34,
B97 tai J10-J11
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupperna A08,






aiheuttaja tietyt tunnistetut virustyypit
Myokardit vid influensa orsakad av vissa
identifierade influensavirus
I41.1*J10.8
Influenssaan liittyvä sydänlihastulehdus, muu
tunnistettu influenssavirus





Influensamyokardit virus ej identifierat
I41.2* Muualla luokitettuun muuhun infektio- tai
loistautiin liittyvä sydänlihastulehdus
Myokardit vid annan infektionssjukdom eller
parasitsjukdom som klassificeras annorstädes
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä B35-B89
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupperna B35-B89
I41.2*B57.0
Akuutti Chagasin tauti ja sydänlihastulehdus
Akut Chagas sjukdom med myokardit
I41.2*B57.2
Pitkäaikainen Chagasin tauti ja
sydänlihastulehdus







I41.8* Muualla luokitettuun muuhun sairauteen liittyvä
sydänlihastulehdus















Raskauden (O99.4) tai lapsivuoteuden (O90.3)
yhteydessä sydänlihassairauden päädiagnoosina
tulee käyttää raskauteen liittyvää diagnoosia.
Taudinkuvaa voidaan tarkentaa tästä ryhmästä
valitulla lisäkoodilla.
Anm.
När kardiomyopati som förekommer under
graviditet (O99.4) och under barnsängstid (O90.3)
bör principiella diagnosen vara anknuten till
graviditet. Diagnos från denna grupp kan användas
som tilläggsdiagnos.
I42.0 Sydämen laajenemiseen johtanut
sydänlihassairaus (dilatoiva kardiomyopatia)
Dilaterad kardiomyopati












Icke obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati






















I42.7# Lääkeaineiden tai muiden ulkoisten aineiden
aiheuttama sydänlihassairaus
Kardiomyopati orsakad av läkemedel och annan
yttre påverkan
Huom.
Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Läkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod (5













Hjärtmuskelsjukdom vid sjukdomar som
klassificeras annorstädes
I43.0* Muualla luokitettuun infektio- tai loistautiin
liittyvä sydänlihassairaus
Kardiomyopati vid infektionssjukdomar och
parasitsjukdom som klassificeras annorstädes
Huom.
Etiologinen koodi valitaan luvusta A00-B99 tai
ryhmistä J10-J11
Anm.









Etiologinen koodi valitaan ryhmistä E70-E89
Anm.







I43.2* Ravitsemussairauteen liittyvä sydänlihassairaus
Kardiomyopati vid nutritionsrubbning
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä E40-E68
Anm.




Kardiomyopati vid nutritionsrubbning UNS
I43.8* Muualla luokitettuun muuhun sairauteen liittyvä
sydänlihassairaus










Atrioventrikulärt block och vänstersidigt grenblock
(retledningsrubbning mellan förmak och kammare
respektive i den vänstra skänkeln)
Pois lukien
Synnynnäinen sydämen johtumishäiriö (Q24.6)
Exkluderar
Medfött hjärtblock (Q24.6)
I44.0 Ensimmäisen asteen eteis-kammiokatkos
Atrioventrikulärt block, första graden
I44.1 Toisen asteen eteis-kammiokatkos
Atrioventrikulärt block, andra graden
Mukaan lukien
Eteis-kammiokatkos, tyyppi I/II
Mobitzin katkos, tyyppi I/II
Wenckebachin katkos
Toisen asteen eteis-kammiokatkos, tyyppi I/II
Inkluderar
Möbitz block, typ I och typ II
Wenckebachblock








Atrioventrikulärt block, typ III
Totalt hjärtblock UNS
I44.3 Muu tai määrittämätön eteis-kammiokatkos














































I45.1 Muu tai määrittämätön oikea haarakatkos

















I45.4 Määrittämätön kammionsisäinen katkos





































Adams-Stokes oireyhtymä täydellisen (III asteen)
eteis-kammiokatkoksen yhteydessä (I44.2)
Exkluderar





Keskenmenon, kohdunulkoisen raskauden tai
rypäleraskauden komplikaationa esiintyvä sokki
(O00-O07, O08.8)
Synnytykseen liittyvien leikkausten ja muiden




Hjärtstillestånd som komplikation till abort,
extrauteringraviditet eller molgraviditet (O00-O07,
O08.8)
Hjärtstillestånd som komplikation till obstetrisk
kirurgi och obstetriska åtgärder (O75.4)
Kardiogen chock (R57.0)




Tilanne, joka olisi johtanut kuolemaan ilman
elvytystä
Inkluderar
Tillstånd, där patienten skulle ha dött utan
resuskitation




Sydäninfarktiin liittyvä äkkikuolema (I21-I22)
Sydämen impulssinjohtumishäiriöön liittyvä
äkkikuolema (I44-I45)
Tarkemmin määrittämätön äkkikuolema (R96)
Exkluderar
Plötslig död med hjärtinfarkt (I21-I22)
Plötslig död med överledningsrubbning (I44-I45)










Keskenmenon, kohdunulkoisen raskauden tai
rypäleraskauden komplikaationa esiintyvä
tiheälyöntisyys (O00-O07, O08.8)
Synnytykseen liittyviä leikkauksia ja muita
toimenpiteitä komplisoiva tiheälyöntisyys (O75.4)
Tarkemmin määrittämätön tiheälyöntisyys (R00.0)
Exkluderar
Takykardi som komplikation till abort,
extrauteringraviditet eller molgraviditet (O00-O07,
O08.8)
Takykardi som komplikation till obstetrisk kirurgi
och obstetriska åtgärder (O75.4)
Takykardi UNS (R00.0)




































I48 ETEISVÄRINÄ TAI ETEISLEPATUS
Förmaksflimmer och förmaksfladder
I49 MUUT SYDÄMEN RYTMIHÄIRIÖT
Andra hjärtarytmier
Pois lukien
Keskenmenon, kohdunulkoisen raskauden tai
rypäleraskauden komplikaatioina esiintyvä
rytmihäiriö (O00-O07, O08.8)
Synnytykseen liittyvien leikkausten ja muiden
toimenpiteiden komplikaatioina esiintyvä
rytmihäiriö (O75.4)
Vastasyntyneen sydämen rytmihäiriö (P29.1)
Tarkemmin määrittämätön harvalyöntisyys (R00.1)
Exkluderar
Hjärtarytmi som komplikation till abort,
extrauteringraviditet eller molgraviditet (O00-O07,
O08.8)
Hjärtarytmi som komplikation till obstetrisk kirurgi
och obstetriska åtgärder (O75.4)
Neonatal kardiell dysrytmi (P29.1)
Bradykardi UNS (R00.1)
I49.0 Kammiovärinä tai kammiolepatus
Ventrikelflimmer och ventrikelfladder
I49.1 Ennenaikainen eteisdepolarisaatio

















I49.4 Muu tai määrittämätön ennenaikainen
depolarisaatio










































Verenpainetaudin ja siihen liittyvän
munuaissairauden aiheuttama sydämen
vajaatoiminta (I13)
Sydänleikkauksen jälkeinen tai sydänproteesiin
liittyvä sydämen vajaatoiminta (I97.1)
Keskenmenon, kohdunulkoisen raskauden tai
rypäleraskauden komplikaationa esiintyvä
sydämen vajaatoiminta (O00-O07, O08.8)
Synnytykseen liittyvien leikkausten ja muiden
toimenpiteiden komplikaatioina esiintyvä sydämen
vajaatoiminta (O75.4)
Vastasyntyneen sydämen vajaatoiminta (P29.0)
Sydänperäinen sokki (R57.0)
Exkluderar
Hjärtinsufficiens orsakad av hypertoni (I11.0)
Hjärtinsufficiens orsakad av hypertoni med
njursjukdom (I13)
Hjärtinsufficiens efter hjärtkirurgi eller orsakad av
närvaro av hjärtprotes (I97.1)
Hjärtinsufficiens som komplikation till abort,
extrauteringraviditet eller molgraviditet (O00-O07,
O08.8)
Hjärtinsufficiens som komplikation till obstetrisk
kirurgi eller obstetriska åtgärder (O75.4)
Neonatal hjärtsvikt (P29.0)
Kardiogen chock (R57.0)






Sydämen vasemman puolen vajaatoiminnasta
aiheutunut tai muu sydämen oikean puolen
vajaatoiminta
Kongestiivinen sydänsairaus
Sydämen oikean puolen vajaatoiminta
Inkluderar
Högerhjärtsvikt, idiopatisk eller sekundärt till
vänsterhjärtsvikt
Congestive heart failure
I50.1 Vasemman kammion vajaatoiminta
Vänsterhjärtsvikt (akut) (subakut)
Mukaan lukien
Akuutti keuhkoödeema ja sydämen vajaatoiminta
tai tarkemmin määrittämätön sydäntauti
Sydänastma
Sydämen vasemman puoliskon vajaatoiminta
Keuhkokongestio
Inkluderar




Keuhkoödeema ilman sydämen vajaatoimintaa
(J81)
Exkluderar
Lungödem utan hjärtsvikt (J81)







I51 SYDÄNSAIRAUKSIEN KOMPLIKAATIOT JA
EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITETYT
SYDÄNSAIRAUDET
Ofullständigt preciserade hjärtsjukdomar och
komplikationer till hjärtsjukdom
Pois lukien
Reumaattiseksi määritetty komplikaatio tai sairaus
(I00-I09)
Korkeasta verenpaineesta johtuvat tilat (I11, I13)
Äkillisen sydäninfarktin komplikaatio (I23)
Exkluderar
Tillstånd specificerad som reumatisk (I00-I09)
Tillstånd orsakad av högt blodtryck (I11, I13)
Komplikationer åtföljande akut hjärtinfarkt (I23)
I51.0 Muualla luokittamaton hankinnainen sydämen
väliseinän aukko
Förvärvad septumdefekt i hjärtat
Mukaan lukien
Hankinnainen (vanha) eteisväliseinän aukko
Hankinnainen (vanha) kammioväliseinän aukko





Eteisväliseinän (I23.2) tai kammioväliseinän (I23.2)
repeämä sydäninfarktin tuoreena komplikaationa
Exkluderar
Förmaksseptumdefekt (I23.2) eller
kammarseptumdefekt (I23.2) orsakad nyligen av
hjärinfarkt
I51.1 Muualla luokittamaton sydämen jännerihmojen
repeytymä





Ruptur av chordae tendineae
I51.2 Muualla luokittamaton sydämen nystylihasten
repeytymä






I51.3 Muualla luokittamaton sydämensisäinen hyytymä
Intrakardiell trombos som ej klassificeras
annorstädes
Mukaan lukien
(Vanha) eteisessä sijaitseva hyytymä
(Vanha) eteiskorvakkeessa sijaitseva hyytymä
(Vanha) sydänkammiossa sijaitseva hyytymä
























Degeneration av hjärta eller myokard fett






























I51.8 Muu puutteellisesti määritetty sydänsairaus
Annan ofullständigt preciserad hjärtsjukdom
Mukaan lukien
Määrittämätön sydäntulehdus
Akuutti tai pitkäaikainen pankardiitti
Inkluderar
Akut och kronisk kardit UNS






Andra hjärtsjukdomar vid sjukdomar som
klassificeras annorstädes
Pois lukien




Kardiovaskulära sjukdom UNS vid sjukdomar som
klassificeras annorstädes (I98)
I52.0* Muualla luokitettuun bakteerisairauteen liittyvä
muu sydänsairaus
Annan hjärtsjukdom vid bakteriesjukdom som
klassificeras annorstädes
Mukaan lukien
Muualla luokittamaton meningokokin aiheuttama
sydäntulehdus
Inkluderar
Meningokockkardit som ej klassificeras
annorstädes
Huom.
Etiologinen koodi voidaan valita ryhmistä A00-A04,
A15-A79 tai B95-B96
Anm.






I52.1* Muualla luokitettuun muuhun tartunta- tai
loistautiin liittyvä muu sydänsairaus
Annan hjärtsjukdom vid annan infektionssjukdom
eller parasitsjukdom som klassificeras
annorstädes
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä A08, A80-B89,
B97 tai J10-J11
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupperna A08,
A80-B89, B97 eller J10-J11
I52.1*B65.9
Skistosomiaasiin liittyvä keuhkosydänsairaus
Pulmonell hjärtsjukdom vid schistosomiasis
I52.8* Muualla luokitettuun muuhun sairauteen liittyvä
muu sydänsairaus
Annan specificerad hjärtsjukdom vid annan






Sjukdomar i hjärnans kärl
Inkluderar
Sjukdomar i hjärnans kärl med uppgift om högt
blodtryck (tillstånd under I10 och I15)
Pois lukien
Verisuoniperäinen dementia (F01)
TIA ja vastaavat oireyhtymät (G45)




Övergående cerebral ischemi och besläktade
syndrom (G45)
Traumatisk intrakraniell blödning (S06)
Anm.















Sena effekter av till subaraknoidalblödning (I69.0)
Hos nyfödd (P52.5)





I60.0 Lukinkalvonalainen verenvuoto kaulavaltimosta
Subaraknoidalblödning från karotissifonen eller
carotisbifurkationen
I60.1 Lukinkalvonalainen verenvuoto keskimmäisestä
aivovaltimosta
Subaraknoidalblödning från arteria cerebri media
I60.2 Lukinkalvonalainen verenvuoto etumaisesta
yhdysvaltimosta
Subaraknoidalblödning från arteria communicans
anterior
I60.3 Lukinkalvonalainen verenvuoto takimmaisesta
yhdysvaltimosta
Subaraknoidalblödning från arteria communicans
posterior
I60.4 Lukinkalvonalainen verenvuoto kallonpohjan
valtimosta
Subaraknoidalblödning från arteria basilaris
I60.5 Lukinkalvonalainen verenvuoto nikamavaltimosta
Subaraknoidalblödning från arteria vertebralis
I60.6 Lukinkalvonalainen verenvuoto muista
kallonsisäisistä valtimoista






Multipelt engagemang av intrakraniella artärer
I60.7 Lukinkalvonalainen verenvuoto
määrittämättömästä kallonsisäisestä valtimosta
Subaraknoidalblödning från icke specificerad
intrakraniell artär







Ruptur av cerebral arteriovenös missbildning
















Hoito perheessä esiintyneen aivoverenkierron
sairauden takia (Z82.3)
Exkluderar
Sena effekter av intracerebral blödning (I69.1)
Hjärnblödning nyfödd (P52)
Traumatisk hjärnblödning (S06.3)
Vård för familjeanamnes med cerebrovaskulär
sjukdom (Z82.3)
I61.0 Syvä aivojensisäinen verenvuoto (kuorikerroksen
sisäpuolelle)





Blödning under cortex av hjärnan
I61.1 Verenvuoto aivojen kuorikerrokseen






Blödning i cortex av hjärnan
I61.2 Määrittämätön aivopuoliskon verenvuoto
Intracerebral blödning i storhjärnshemisfär,
ospecificerad
I61.3 Verenvuoto aivorunkoon





I61.6 Aivojen usean kohdan verenvuoto
Intracerebral blödning med multipel lokalisation
Mukaan lukien
Aivoverenvuoto useaan aivojen kohtaan
Inkluderar
Intracerebral blödning med multipel lokalisation
I61.8 Muu aivojensisäinen verenvuoto
Annan intracerebral blödning
I61.9 Määrittämätön aivojensisäinen verenvuoto
Intracerebral blödning, ospecificerad
I62 MUU EI-TRAUMAATTINEN KALLONSISÄINEN
VERENVUOTO




Hoito perheessä esiintyneen aivoverenvuodon
takia (Z82.3)
Exkluderar
Sena effekter efter intracerebral blödning (I69.2)
Hos nyfödd (P52)
Vård för familjeanamnes med cerebrovaskulär
sjukdom (Z82.3)
I62.0 [Akuutti] (ei-traumaattinen) kovakalvonalainen
verenvuoto
Subdural blödning (akut) (icke traumatisk)
I62.1 Ei-traumaattinen kovakalvonulkoinen verenvuoto







Icke traumatisk epidural blödning
I62.9 Määrittämätön ei-traumaattinen kallonsisäinen
verenvuoto





Aivokudoskuolioon johtaneet aivovaltimoiden ja





Ocklusion och stenos av cerebrala och
precerebrala artärer som orsakar cerebral infarkt
Pois lukien
Aivoinfarktin myöhäisvaikutukset (I69.3)
Hoito suvussa esiintyvien aivojen
verenkiertohäiriöiden takia (Z82.3)
Exkluderar
Sena effekter av cerebral infarkt (I69.3)
Vård för familjeanamnes med cerebrovaskulär
sjukdom (Z82.3)
I63.0 Aivoihin verta tuovien valtimoiden tukosten
aiheuttama aivoinfarkti
Cerebral infarkt orsakad av trombos i precerebrala
artärer
I63.1 Aivoihin verta tuovien valtimoiden embolian
aiheuttama aivoinfarkti
Cerebral infarkt orsakad av emboli i precerebrala
artärer
I63.2 Aivoihin verta tuovien valtimoiden
määrittämättömän tukkeuman tai ahtauman
aiheuttama aivoinfarkti
Cerebral infarkt orsakad av icke specificerad





Cerebral infarkt orsakad av dissektion i arteria
carotis
I63.3 Aivovaltimoiden tukosten aiheuttama aivoinfarkti
Cerebral infarkt orsakad av trombos i cerebrala
artärer
I63.4 Aivovaltimoiden embolian aiheuttama aivoinfarkti
Cerebral infarkt orsakad av emboli i cerebrala
artärer
I63.5 Aivovaltimoiden määrittämättömän tukkeuman tai
ahtauman aiheuttama aivoinfarkti
Cerebral infarkt orsakad av icke specificerad
ocklusion eller stenos i cerebrala artärer
I63.6 Aivolaskimoiden tukosten aiheuttama
(ei-märkäinen) aivoinfarkti






I64 VAIKEA AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ, JOTA EI OLE
MÄÄRITETTY VERENVUODOKSI EIKÄ
INFARKTIKSI









Hoito suvussa esiintyneen aivoverisuonisairauden
takia (Z82.3)
Exkluderar
Sena effekter av cerebrovaskulär sjukdom (I69.4)
Vård för familjeanamnes med cerebrovaskulär
sjukdom (Z82.3)
Anm.
Akut cerebral insult UNS
Akut cerebrovaskulär sjukdom UNS
Stroke
I65 AIVOINFARKTIA AIHEUTTAMATTOMAT AIVOIHIN
VERTA TUOVIEN VALTIMOIDEN TUKKEUMAT TAI
AHTAUMAT
Ocklusion och stenos av precerebrala artärer som
ej lett till cerebral infarkt
Mukaan lukien
Aivoihin verta tuovien valtimoiden (a. carotis ja a.
vertebrobasilaris) embolia, stenoosi, ahtautuminen
ja tromboosi, kun ne eivät johda infarktiin
Inkluderar
Emboli, stenos, obstruktion och trombos av
karotisartärer och vertebrobasilära artärer som ej
lett till infarkt
Pois lukien
Aivoinfarktiin johtanut tilanne (I63)
Exkluderar
När orsak till cerebral infarkt (I63)
I65.0 Aivoinfarktia aiheuttamaton nikamavaltimon
tukkeuma tai ahtauma
Ocklusion och stenos av arteria vertebralis
I65.1 Aivoinfarktia aiheuttamaton kallonpohjavaltimon
tukkeuma tai ahtauma
Ocklusion och stenos av arteria basilaris
I65.2 Aivoinfarktia aiheuttamaton kaulavaltimon
tukkeuma tai ahtauma
Ocklusion och stenos av arteria carotis
I65.3 Aivoinfarktia aiheuttamaton useiden tai
molemminpuolisten aivoihin johtavien
valtimoiden tukkeuma tai ahtauma





I65.8 Aivoinfarktia aiheuttamaton muun aivoihin vievän
valtimon määritetty tukkeuma tai ahtauma
Ocklusion och stenos av annan specificerad
precerebral artär
I65.9 Määrittämättömän aivoihin vievän valtimon
aivoinfarktia aiheuttamaton tukkeuma tai
ahtauma
Ocklusion och stenos av icke specificerad
precerebral artär
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämättömän aivoihin vievän





AIVOVALTIMOIDEN TUKKEUMAT TAI AHTAUMAT
Ocklusion och stenos av cerebrala artärer som ej
lett till cerebral infarkt
Mukaan lukien
Aivojen valtimoiden (a. cerebri media, anterior,
posterior ja pikkuaivojen valtimot) embolia,
stenoosi, ahtautuminen tai tromboosi, kun ne eivät
johda infarktiin
Inkluderar
Emboli, stenos, obstruktion och trombos av arteria
cerebri media, anterior, posterior och cerebellära
artärer som ej leder till infarkt
Pois lukien
Aivoinfarktiin johtanut tilanne (I63)
Exkluderar
När orsak till cerebral infarkt (I63)
I66.0 Aivoinfarktia aiheuttamaton keskimmäisen
aivovaltimon tukkeuma tai ahtauma
Ocklusion och stenos av arteria cerebri media
Mukaan lukien
Keskimmäisen aivovaltimon tukkeuma tai ahtauma,
aivoinfarktia aiheuttamaton
Inkluderar




I66.1 Aivoinfarktia aiheuttamaton etumaisen
aivovaltimon tukkeuma tai ahtauma
Ocklusion och stenos av arteria cerebri anterior
Mukaan lukien
Etumaisen aivovaltimon tukkeuma tai ahtauma,
aivoinfarktia aiheuttamaton
Inkluderar




I66.2 Aivoinfarktia aiheuttamaton takimmaisen
aivovaltimon tukkeuma tai ahtauma




I66.3 Aivoinfarktia aiheuttamaton pikkuaivovaltimoiden
tukkeuma tai ahtauma
Ocklusion och stenos av cerebellära artärer
I66.4 Aivoinfarktia aiheuttamaton useiden tai
molemminpuolisten aivovaltimoiden tukkeuma tai
ahtauma
Ocklusion och stenos av multipla och bilaterala
cerebrala artärer
I66.8 Muun aivovaltimon aivoinfarktia aiheuttamaton
tukkeuma tai ahtauma
Ocklusion och stenos av annan specificerad
cerebral artär
Mukaan lukien
Lävistäjävaltimoiden tukkeuma tai ahtauma
Inkluderar
Ocklusion och stenos av perforerande artärer
I66.9 Määrittämättömän aivovaltimon aivoinfarktia
aiheuttamaton tukkeuma tai ahtauma





Mainittujen tilanteiden myöhäisvaikutukset (I69.8)
Exkluderar
Sena effekter av de listade tillstånden (I69.8)
I67.0 Aivovaltimo[ide]n dissekoituminen ilman
repeytymistä




Brustna cerebrala artärer (I60.7)
I67.1 Repeytymätön aivoaneurysma






Cerebral(t) förvärvad arteriovenös fistel
Pois lukien
Repeytynyt aivoaneurysma (I60.9)
Repeytymätön synnynnäinen aivoaneurysma (Q28)
Exkluderar
Brustet cerebralt aneurysm (I60.9)

















Etenevä aivojen valkean aineen sairaus,
verisuoniperäinen
Valkean aineen sairaus, aivojen,
verisuoniperäinen, etenevä








Subkortikal vaskulär demens (F01.2)




I67.6 Kallonsisäisen laskimojärjestelmän ei-märkäinen
tukos
Icke varig trombos i intrakraniella venösa systemet
Mukaan lukien
Aivolaskimon ei-märkäinen tukos
Kallonsisäisen veriviemärin ei-märkäinen tukos
Inkluderar
Icke varig trombos i cerebral ven
Icke varig trombos i intrakraniellt venöst sinus
Pois lukien
Aivoinfarktiin johtanut tukos (I63.6)
Exkluderar
När orsak till infarkt (I63.6)
I67.7 Muualla luokittamaton aivovaltimotulehdus
Cerebral arterit som ej klassificeras annorstädes
I67.8 Muu aivoverisuonisairaus
Annan specificerad cerebrovaskulär sjukdom
Mukaan lukien














Yksinomaan motorinen lakunaarinen oireyhtymä
Isolerat motoriskt lakunärt syndrom
I67.9+G46.6
Yksinomaan sensorinen lakunaarinen oireyhtymä





Muu aivojen verisuonisairauksiin liittyvä
verisuoniperäinen oireyhtymä










Etiologinen koodi valitaan ryhmästä E85
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupp E85
I68.0*E85.9
Aivojen määrittämätön amyloidisuonisairaus
Cerebral amyloid angiopati UNS
I68.1* Muualla luokitettuun infektio- tai loistautiin
liittyvä aivovaltimotulehdus
Cerebral arterit vid infektionssjukdom och
parasitsjukdom som klassificeras annorstädes
Huom.
Etiologinen koodi valitaan luvusta A00-B99 tai
ryhmistä J10-J11
Anm.













Cerebräl arterit vid herpes zoster
I68.2* Muualla luokitettuun muuhun sairauteen liittyvä
aivovaltimotulehdus
Cerebral arterit vid annan sjukdom som
klassificeras annorstädes
I68.2*M32.1
Lupus erythematosus disseminatukseen liittyvä
aivovaltimotulehdus
Cerebral arterit vid systemisk lupus erythematosus
I68.8* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä muu
aivoverisuonihäiriö
Annat specificerat cerebrovaskulärt tillstånd vid
sjukdom som klassificeras annorstädes
I69 AIVOVERISUONISAIRAUDEN
MYÖHÄISVAIKUTUKSET





Nämä koodinumerot ilmoittavat, että kohdissa
I60-I67 luokitetut tilat ovat syinä (muualla
luokitettuihin) myöhäisvaikutuksiin.
Myöhäisvaikutuksiin kuuluu myöhäisvaikutuksiksi
määritettyjä tai vielä yli vuoden kuluttua sairauden
alkamisesta esiintyviä tiloja.
Anm.
Detta kodnummer avser följdtillstånd efter sjukdom
som kodas under I60-I67. 'Följdtillstånd' inkluderar
tillstånd som specificeras som sådana som




Sena effekter av subaraknoidalblödning
I69.1 Aivojensisäisen verenvuodon myöhäisvaikutukset
Sena effekter av intracerebral blödning
I69.2 Muun ei-traumaattisen kallonsisäisen
verenvuodon myöhäisvaikutukset
Sena effekter av annan icke traumatisk
intrakraniell blödning
I69.3 Aivoinfarktin myöhäisvaikutukset
Sena effekter av cerebral infarkt
I69.4 Verenvuodoksi tai infarktiksi määrittämättömän
aivohalvauksen myöhäisvaikutukset
Sena effekter av cerebrovaskulär sjukdom, ej
specificerad som blödning eller infarkt
I69.8 Muun tai määrittämättömän aivoverisuonien
sairauden myöhäisvaikutukset










Tukkiva tai deformoiva endarteriitti













Arteriell, arteriovaskulär och vaskulär
degeneration























Munuaisten pikkuvaltimoiden ateroskleroosi (I12)
Exkluderar
Ateroskleros i njurarterioler (I12)









Claudicatio intermittens orsakad av ateroskleros
I70.8 Muun valtimon ateroskleroosi




I70.9 Yleinen tai määrittämätön ateroskleroosi
Generaliserad och icke specificerad ateroskleros
I71 AORTTA-ANEURYSMAT JA/TAI AORTAN
DISSEKOITUMA
Aortaaneurysm (aortabråck)
I71.00 Nousevan aortan dissekoituma (A-tyypin
dissekoituma)
Aneurysm i uppgående aorta
I71.01 Laskevan aortan dissekoituma (B-tyypin
dissekoituma)
Aneurysm i nedgående aorta
I71.09 Aortan dissekoituma








I71.1 Repeytynyt rinta-aortan aneurysma
Torakalt aortaaneurysm, brustet
I71.2 Rinta-aortan aneurysma, ei mainintaa
repeytymästä
Torakalt aortaaneurysm, icke brustet
I71.3 Repeytynyt vatsa-aortan aneurysma
Bukaortaaneurysm, brustet
I71.4 Vatsa-aortan aneurysma, ei mainintaa
repeytymästä
Bukaortaaneurysm, icke brustet
I71.5 Repeytynyt rinta-vatsa-aortan aneurysma
Torakoabdominellt aortaaneurysm, brustet
I71.6 Rinta-vatsa-aortan aneurysma, ei mainintaa
repeytymästä
Torakoabdominellt aortaaneurysm, icke brustet
I71.8 Repeytynyt sijainniltaan määrittämätön
aortta-aneurysma
Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation,
brustet
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön aortan repeytymä
Inkluderar
Ruptur av aorta UNS
I71.9 Sijainniltaan määrittämätön aortta-aneurysma, ei
mainintaa repeytymästä

































Aneurysm i retinalartär (H35.0)
Aneurysm i hjärta (I25.3)
Aneurysm i koronarartär (I25.4)
Aneurysm i lungartär (I28.1)
Cerebralt brustet aneurysm (I60)
Cerebralt icke brustet aneurysm (I67.1)
Aneurysm i aorta (I71)
Förvärvad arteriovenöst aneurysm (I77.0)
Variköst aneurysm (I77.0)
Arteriovenöst aneurysm UNS (Q27.3)
I72.0 Kaulavaltimon aneurysma





Aneurysm på en basal hjärnartär
I72.1 Yläraajan valtimon aneurysma




Aneurysm i arteria iliaca
I72.4 Alaraajan valtimon aneurysma
Aneurysm i artär i nedre extremitet
I72.8 Muun valtimon aneurysma
Aneurysm i annan specificerad artär
I72.9 Sijainniltaan määrittämätön aneurysma
Aneurysm med icke specificerad lokalisation
I73 MUU ÄÄREISVERISUONIEN SAIRAUS




Käden eikä jalan immersio-oireyhtymä (T69.0)
Kylmänkyhmy (T69.1)
Exkluderar
Spasm i cerebral artär (G45.9)
Frostskada (T33-T35)














I73.8 Muu ääreisverisuonien sairaus














Akroparestesi okomplicerad (Schultzes typ)
Akroparestesi vasomotorisk (Nothnagels typ)
Erytrocyanos
Erytromelalgi
I73.9 Määrittämätön ääreisverisuonen sairaus







I74 VALTIMOIDEN VERITULPAT JA TUKOKSET
Emboli och trombos i artär
Mukaan lukien
Embolinen tai tromboottinen infarkti tai tukkeuma




Embolisk och trombotisk infarkt eller ocklusion
Pois lukien
Verkkokalvovaltimon veritulppa tai tukos (H34)
Sepelvaltimon veritulppa tai tukos (I21-I25)
Keuhkovaltimon veritulppa tai tukos (I26)
Aivoinfarkti tai keskushermostoon verta tuovien
suonten tukos tai veritulppa (I64-I66)
Suolilievevaltimon veritulppa tai tukos (K55.0)
Munuaisvaltimon veritulppa tai tukos (N28.0)
Keskenmenon, kohdunulkoisen raskauden tai
rypäleraskauden komplikaationa esiintyvä
veritulppa tai tukos (O00-O07, O08.2)
Raskauden, synnytyksen tai lapsivuoteuden
komplikaationa esiintyvä veritulppa tai tukos (O88)
Exkluderar
Emboli och trombos i retinalartär (H34)
Hjärnifarkt och emboli och trombos i arterierna till
central nervsystem (I63-I66)
Emboli och trombos i koronarartär (I21-I25)
Emboli och trombos i lungartär (I26)
Emboli och trombos i mesenterialartär (K55.0)
Emboli och trombos i njurartär (N28.0)
Emboli och trombos som komplikation till abort,
extrauteringraviditet eller molgraviditet (O00-O07,
O08.2)
Emboli och trombos som komplikation till
graviditet, barnsbörd och barnsängstid (O88)
I74.0 Vatsa-aortan veritulppa tai tukos








I74.1 Aortan muun tai määrittämättömän osan
veritulppa tai tukos
Emboli och trombos i annan eller icke specificerad
del av aorta
I74.2 Yläraajavaltimoiden veritulppa tai tukos
Emboli och trombos i övre extremitetsartärer
I74.3 Alaraajavaltimoiden veritulppa tai tukos
Emboli och trombos i nedre extremitetsartärer
Mukaan lukien
Alaraajavaltimo(ide)n veritulppa tai hyytymä
Inkluderar
Emboli eller trombos i nedre extremitet(erna)
I74.4 Määrittämättömien raajavaltimoiden veritulppa
tai tukos






I74.5 Lonkkavaltimon veritulppa tai tukos
Emboli och trombos i arteria iliaca
I74.8 Muun valtimon veritulppa tai tukos
Emboli och trombos i annan specificerad artär
I74.9 Määrittämättömän valtimon veritulppa tai tukos
Emboli och trombos i icke specificerad artär
I77 MUUT VALTIMOIDEN JA PIKKUVALTIMOIDEN
SAIRAUDET





























Traumatisk skada, se skador i blodkärl efter
kroppsdel (S00-T14)














Erosion, fistel eller sår i artär
Pois lukien
Valtimon traumaattinen repeytymä (ks. kehonosan
mukaan luokitettuja verisuonivaurioita S00-T14)
Exkluderar
Traumatisk ruptur av artär, se skador på blodkärl
efter kroppsdel (S00-T14)
I77.3 Valtimon fibromuskulaarinen dysplasia
Arteriell fibromuskulär dysplasi
I77.4 Sisusvaltimorungon puristusoireyhtymä














Sepelvaltimon tai sepelvaltimon sisäkalvon
tulehdus (I25.8)
Muualla luokittamaton aivovaltimon tai
aivovaltimon sisäkalvon tulehdus (I67.7)
Arteritis deformans tai obliterans (I70)
Seniili valtimotulehdus (I70)




Arterit eller endarterit i cerebralartär som ej
klassificeras annorstädes (I67.7)
Arterit eller endarterit i koronarartär (I25.8)
Arteritis deformans eller obliterans (I70)
Arteritis senilis (I70)
Arterit eller endarterit i aortabågen (Takayasu)
(M31.4)
Jättecellsarterit (M31.5-M31.6)
I77.8 Muu valtimo- ja pikkuvaltimosairaus
Annan specificerad sjukdom i artärer och
arterioler
I77.9 Määrittämätön valtimo- ja/tai pikkuvaltimosairaus
Sjukdom i artärer och arterioler, ospecificerad
I78 HIUSSUONISAIRAUDET
Sjukdomar i kapillärerna


















siniluomi tai tarkemmin määrittämätön luomi (D22)
Tuliläiskä (naevus flammeus), portviiniluomi,
suoniluomi, mansikkaluomi, syylämäinen luomi tai
tarkemmin määrittämätön verisuoniluomi (Q82.5)
Exkluderar
Blå nevus, hårnevus, melanocytnevus,
pigmentnevus eller nevus UNS (D22)
Naevus flammeus, portvinsnevus, verrukös nevus





I78.19 Muu hiussuoniluomi (ei kasvaintyyppinen)
Annan nevus (icke neoplastiskt)
I78.8 Muu hiussuonisairaus
Annan specificerad sjukdom i kapillärerna
I78.9 Määrittämätön hiussuonisairaus





Förändringar i artärer, arterioler (småartärer) och
kapillärer vid sjukdomar som klassificeras
annorstädes
I79.0* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä
aortta-aneurysma





I79.1* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä
aorttatulehdus







I79.2* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä
ääreissuonien sairaus








Diabeteksen perifeerinen angiopatia aikuistyypin
diabetes
Perifer diabetesangiopati ej insulinberoende
diabetes
I79.8* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä muu
valtimoiden, pikkuvaltimoiden tai hiussuonien
sairas
Annan specificerad förändring i artärer, arterioler






Sjukdomar i vener, lymfkärl och




Flebit (inflammation i ven) och tromboflebit





















Keskenmenon, kohdunulkoisen raskauden tai
rypäleraskauden komplikaationa esiintyvä
laskimotulehdus (O00-O07, O08.7)
Raskauden, synnytyksen tai lapsivuoteuden
komplikaationa esiintyvä laskimotulehdus (O22,
O87)
Exkluderar
Intrakraniell och intraspinal flebit och tromboflebit,
septisk eller UNS (G08)
Icke varig intraspinal flebit och tromboflebit (G95.1)




Flebit och tromboflebit i portaven (K75.1)
Som komplikation till abort, extrauteringraviditet
eller molgraviditet (O00-O07, O08.7)
Som komplikation till graviditet, barnsbörd eller
barnsängstid (O22, O87)
Huom.
Lääkkeiden aiheuttamissa tapauksissa lääkeaine
voidaan ilmaista kyseessä olevan valmisteen
ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä merkkiä)
koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
I läkemedelsutlösta fall kan läkemedlet anges med
preparatets ATC-kod (5 första tecken) i etiologiska
fältet av diagnoskodpar.
I80.0# Alaraajojen pinnallisten laskimoiden
laskimotulehdus tai laskimontukkotulehdus
Flebit och tromboflebit i nedre extremiteternas
ytliga kärl
I80.1# Reisilaskimon laskimotulehdus tai
laskimontukkotulehdus
Flebit och tromboflebit i vena femoralis
I80.20# Lonkkalaskimon laskimotulehdus tai
laskimontukkotulehdus
Flebit och tromboflebit i vena iliaca
I80.29# Muun tai määrittämättömän alaraajojen syvän
laskimon laskimotulehdus tai
laskimontukkotulehdus
Flebit eller tromboflebit i annat djupt kärl i nedre
extremiteterna
I80.3# Määrittämätön alaraajan laskimotulehdus tai
laskimontukkotulehdus
Flebit och tromboflebit i nedre extremiteterna,
ospecificerad
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön alaraajojen veritulppa
tai tukos
Inkluderar
Emboli eller trombos i nedre extremiteterna UNS
I80.8# Muualla sijaitseva sijainniltaan määritetty
laskimotulehdus tai laskimontukkotulehdus
Flebit och tromboflebit med annan specificerad
lokalisation
I80.9# Sijainniltaan määrittämätön laskimotulehdus tai
laskimontukkotulehdus














Flebit i portavenen (K75.1)
I82 MUUT LASKIMOVERITULPAT JA -TUKOKSET
Annan venös emboli och trombos
Pois lukien
Kallonsisäisten tai selkärangansisäisten
laskimoiden septinen tai tarkemmin määrittämätön
veritulppa tai tukos (G08)
Selkärangansisäisten laskimoiden ei-märkäinen
veritulppa tai tukos (G95.1)
Sepellaskimoiden veritulppa tai tukos (I21-I25)
Keuhkolaskimon veritulppa tai tukos (I26)
Aivolaskimoiden veritulppa tai tukos (I63.6, I67.6)
Alaraajalaskimoiden veritulppa tai tukos (I80)
Porttilaskimon veritulppa tai tukos (I81)
Suolilievelaskimon veritulppa tai tukos (K55.0)
Keskenmenoa, kohdunulkoista raskautta tai
rypäleraskautta komplisoiva veritulppa tai tukos
(O00-O07, O08.7)
Raskautta, synnytystä tai lapsivuoteutta
komplisoiva veritulppa tai tukos (O22, O87)
Exkluderar
Venös trombos och emboli i intrakraniella och
intraspinala vener, septisk eller UNS (G08)
Venös trombos och emboli i intraspinala vener,
icke varig (G95.1)
Venös trombos och emboli i koronarkärl (I21-I25)
Venös trombos och emboli i lungven (I26)
Venös trombos och emboli i cerebrala vener (I63.6
, I67.6)
Venös trombos och emboli i nedre extremiteternas
vener (I80)
Venös trombos och emboli i vena porta (I81)
Venös trombos och emboli i mesenterialven (K55.0)
Venös trombos och emboli i när komplikation till
abort, extrauteringraviditet eller molgraviditet
(O00-O07, O08.7)
Venös trombos och emboli i när komplikation till





I82.20 Yläonttolaskimon veritulppa tai tukos
Emboli och trombos i superior vena cava
I82.21 Alaonttolaskimon veritulppa tai tukos
Emboli och trombos i inferior vena cava
I82.29 Onttolaskimon määrittämätön veritulppa tai tukos
Emboli och trombos i vena cava UNS
I82.3 Munuaislaskimon veritulppa tai tukos
Emboli och trombos i vena renalis
I82.80 Solislaskimon veritulppa tai tukos
Emboli och trombos i vena subclavia
I82.88 Muun laskimon veritulppa tai tukos
Emboli eller trombos i annan specificerad ven
I82.9 Määrittämättömän laskimon veritulppa tai tukos
Venös emboli och trombos i icke specificerad ven
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämättömän laskimon veritulppa
Tarkemmin määrittämätön laskimotukos
Inkluderar
Emboli i ven UNS
Trombos i ven UNS
I83 ALARAAJOJEN SUONIKOHJUT
Varicer (åderbråck) i nedre extremiteterna
Pois lukien
Raskautta (O22.0) ja lapsivuoteutta (O87.8)
komplisoivat suonikohjut
Exkluderar
Komplikation till barnsängstid (O87.8) och
graviditet (O22.0)
I83.0 Alaraajojen säärihaava suonikohjujen yhteydessä




Variköst sår i nedre extremitet
I83.1 Alaraajojen suonikohjut ja tulehdus





I83.2 Alaraajojen suonikohjut ja sekä säärihaava että
tulehdus
Varicer i nedre extremiteterna med både bensår
och inflammation
I83.9 Alaraajojen suonikohjut ilman säärihaavaa ja
tulehdusta







Flebektasi, varicer eller varix i nedre extremitet









Varicer i anus eller rektum
Pois lukien





När komplikation till förlossning eller barnsängstid
(O87.2)
När komplikation till graviditet (O22.4)









I84.1 Sisäiset peräpukamat ja muu komplikaatio




Esiin työntyneet sisäiset peräpukamat
Haavaiset sisäiset peräpukamat






I84.2 Sisäiset peräpukamat ilman komplikaatioita














I84.4 Ulkoiset peräpukamat ja muu komplikaatio
Yttre hemorrojder med annan komplikation
Mukaan lukien










I84.5 Komplisoitumattomat ulkoiset peräpukamat






I84.6 Peräpukamista jääneet ihokielekkeet
Kvarvarande hemorrojdhudflikar
I84.7 Määrittämättömät umpeen hyytyneet peräpukamat
Trombotiserade hemorrojder ej specificerade som
inre eller yttre
Mukaan lukien
Umpeen hyytyneet peräpukamat, joista ei ole
määritetty, ovatko ne sisäisiä vai ulkoisia
Trombosoituneet peräpukamat, sisäiset tai ulkoiset
Inkluderar
Tromboniserade hemorrojder ej specificerade som
inre eller yttre
Tromboniserade hemorrojder, inre eller yttre
I84.8 Määrittämättömät peräpukamat ja muu
komplikaatio
Hemorrojder ej specificerade som inre eller yttre
med annan komplikation
Mukaan lukien
Vuotavat peräpukamat, joista ei ole määritetty,
ovatko ne sisäisiä vai ulkoisia
Esiin luiskahtaneet sijainniltaan määrittämättömät
peräpukamat
Kureutuneet peräpukamat, joista ei ole määritetty,
ovatko ne sisäisiä vai ulkoisia
Esiin työntyneet peräpukamat, joista ei ole
määritetty, ovatko ne sisäisiä vai ulkoisia
Haavautuneet peräpukamat, joista ei ole
määritetty, ovatko ne sisäisiä vai ulkoisia
Inkluderar
Blödande hemorrojder, ej specificerade som inre
eller yttre
Inklämda hemorrojder, ej specificerade som inre
eller yttre
Prolaberade hemorrojder, ej specificerade som
inre eller yttre
Hemorrojder, ej specificerade som inre eller yttre
ulcererade
I84.9 Määrittämättömät peräpukamat, joihin ei liity
komplikaatioita
Hemorrojder ej specificerade som inre eller yttre






Esofagusvaricer (åderbråck i matstrupen)
I85.0 Vuotavat ruokatorven suonikohjut
Esofagusvaricer med blödning







I86 MUUALLA SIJAITSEVAT SUONIKOHJUT
Varicer (åderbråck) med annan lokalisation
Pois lukien
Verkkokalvon laskimoiden suonikohju (H35.0)
Sijainniltaan määrittämätön suonikohju (I83.9)
Exkluderar
Retinala vener (H35.0)




















Synnytyksen tai lapsivuoteuden komplikaatioina
esiintyvät ulkosynnyttimien suonikohjut (O87.8)
Exkluderar
När komplikation till graviditet (O22.1)










Antral vaskulär ektasi i samband med portal
hypertension(vattenmelonmage)
I86.8 Muussa määritetyssä paikassa sijaitsevat
suonikohjut
Varicer med annan specificerad lokalisation
Mukaan lukien
Nenän väliseinän laskimosyntyinen haava
Inkluderar
Variköst sår i nässeptum
I87 MUUT LASKIMOSAIRAUDET











Vena cava inferior syndrom




Kompression av lungven (I28.8)
I87.2 [Pitkäaikainen] [perifeerinen]
laskimoinsuffisienssi
Venös insufficiens (kronisk) (perifer)
I87.8 Muu laskimosairaus




Icke specifik lymfadenit (inflammation i lymfkärl)
Pois lukien







Akut lymfadenit, utom mesenteriell (L04)
Förstorade lymfkörtlar UNS (R59)
HIV sjukdom med generaliserad lymfadenopati
(B23.1)
I88.0 Epäspesifinen suoliliepeen imusolmuketulehdus





Mesenteriell lymfadenit (akut) (kronisk)
I88.1 Pitkäaikainen muun alueen kuin suoliliepeen
imusolmuketulehdus
Kronisk lymfadenit med undantag av mesenteriet
I88.8 Muu epäspesifinen imusolmuketulehdus
Annan icke specifik lymfadenit
I88.9 Määrittämätön epäspesifinen
imusolmuketulehdus





I89 MUUT INFEKTIOISTA AIHEUTUMATTOMAT
IMUSUONIEN JA IMUSOLMUKKEIDEN
SAIRAUDET
Andra icke infektiösa sjukdomar i lymfkärlen och
lymfkörtlarna
Pois lukien
Filariaasista aiheutuva tuppikalvon kyloseele (B74)
Tarkemmin määrittämätön (filariaasista
aiheutumaton) tuppikalvon kyloseele (N50.8)





Kylocele orsakat av filaria (B74)
Kylocele i tunica vaginalis UNS (N50.8)
Lymfödem efter mastektomi (I97.2)
Hereditärt lymfödem (Q82.0)
Förstorade lymfkörtlar UNS (R59)
I89.0 Muualla luokittamaton imunesteturvotus






















I89.8 Muu imusuonien ja imusolmukkeiden
ei-infektioosi tauti






Kylocele (ej orsakat av filaria)
Lipomelanotisk retikulos
I89.9 Määrittämätön imusuonien ja/tai
imusolmukkeiden ei-infektioosi tauti



































Neurogen ortostatisk hypotension [Shy-Drager]
(G90.3)
I95.2# Lääkeaineen aiheuttama hypotensio
Hypotoni orsakad av läkemedel
Huom.
Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Läkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod (5












Sjukdomar i cirkulationsorganen efter kirurgiska








I97.1 Muu sydänleikkauksen jälkeinen toiminnallinen
häiriö
Annan funktionell störning efter hjärtkirurgi
Mukaan lukien







Hjärtsvikt efter hjärtkirurgi eller orsakad av
hjärtprotes




Imusuonten tukkeutuminen rinnanpoiston jälkeen
Inkluderar
Elefantiasis och förträngning av lymfkärl orsakad
av mastektomi
I97.8 Muu muualla luokittamaton toimenpiteiden
jälkeinen verenkiertohäiriö
Annan specificerad sjukdom i cirkulationsorganen





I97.9 Määrittämätön toimenpiteen jälkeinen
verenkiertohäiriö






Andra tillstånd i cirkulationsorganen vid sjukdomar
som klassificeras annorstädes
Pois lukien
Muihin tämän luvun oirekoodeihin liittyvät
sairaudet
Exkluderar








Kardiovaskulär syfilis medfödd, sen
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä A50-A53
Anm.








I98.1* Muuhun muualla luokitettuun infektio- tai
loistautiin liittyvä sydän- ja verenkiertosairaus
Kardiovaskulärt tillstånd vid annan
infektionssjukdom eller parasitsjukdom som
klassificeras annorstädes
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä A00-A49,
A54-B99 tai J10-J11
Anm.




Kardiovaskulära skador vid pinta [carate]
I98.1*B57.0
Akuutti Chagasin tauti ja muualla luokittamaton
sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
Akut Chagas sjuka med kardiovaskulärt
engagemang som ej klassificeras annorstädes
I98.1*B57.2
Pitkäaikainen Chagasin tauti ja muualla
luokittamaton sydän- ja verenkiertoelinten
sairaus
Chagas sjukdom (kronisk) med kardiovaskulärt
engagemang som ej klassificeras annorstädes
I98.2* Muualla luokitettuun muuhun sairauteen liittyvät
ruokatorven suonikohjut
Esofagusvaricer vid sjukdom som klassificeras
annorstädes
Mukaan lukien




Skistosomiaasiin liittyvät ruokatorven suonikohjut
Esofagusvaricer vid schistosomiasis
I98.8* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä muu
verenkiertoelinten sairaus
Annat specificerat tillstånd i cirkulationsorganen




I99 MUU TAI MÄÄRITTÄMÄTÖN
VERENKIERTOELINTEN SAIRAUS














Raskauden, synnytyksen tai lapsivuoteuden
komplikaatiot (O00-O99)
Ne perinataaliaikana alkunsa saaneet tilat, jotka
on luokiteltu omassa luvussaan (P00-P96)
Synnynnäiset epämuodostumat ja
kromosomipoikkeamat (Q00-Q99)
Ne oireet ja poikkeavat kliiniset tai
laboratoriolöydökset, jotka on luokiteltu omassa
luvussaan (R00-R99)
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten
tekijöiden aiheuttamat vauriot (S00-T98)
Hoito suvussa esiintyvien hengityselinten
sairauksien takia (Z83.6)
Tutkimukset tai hoito potilaan aiempien
hengityselinten sairauksien takia (Z87.0)
Exkluderar
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
(A00-B99)
Tumörer (C00-D48)
Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och
ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
Komplikationer vid graviditet, barnsbörd och under
barnsängstid (O00-O99)
Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
Medfödda missbildningar, deformiteter och
kromosomavvikelser (Q00-Q99)
Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska
fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras
annorstädes (R00-R99)
Skador, förgiftningar och vissa andra
komplikationer till yttre orsaker (S00-T98)
Vård för familjeanamnes med sjukdomar i
andningsorganen (Z83.6)
Undersökningar eller vård för patietentes tidigare
sjukdomar i andningsorganen (Z87.0)
Huom.
Jos jokin tila ulottuu useammalle anatomiselle
alueelle eikä tällaista yhdistelmää varten ole
erillistä koodia, käytetään anatomisesti alempana




När ett tillstånd i luftvägarna beskrivs som
omfattande mer än en lokalisation och detta inte
tilldelats en egen kategori i klassifikationen, kodas
tillståndet på den anatomiskt lägre lokalisationen.
Så klassas t.ex trakeobronkit som bronkit.
Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:
Detta kapitel innefattar följande
grupper:
J00-J06 Ylähengitysteiden akuutit infektiot
Akuta infektioner i övre luftvägarna
J09-J18 Influenssa ja keuhkokuume
Influensa och lunginflammation
J20-J22 Muut akuutit alahengitysteiden infektiot
Andra akuta infektioner i nedre luftvägarna
J30-J39 Muut ylähengitysteiden sairaudet
Andra sjukdomar i övre luftvägarna
J40-J47 Pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet
Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna
J60-J70 Ulkoisten tekijöiden aiheuttamat
keuhkosairaudet
Lungsjukdomar av yttre orsaker
J80-J84 Muut lähinnä keuhkojen välikudokseen
kohdistuvat sairaudet
Andra lungsjukdomar som huvudsakligen
engagerar interstitiet (lungornas stödjevävnad)
J85-J86 Alahengitysteiden märkäiset ja kuolioiset tilat
Variga och nekrotiska tillstånd i nedre
luftvägarna
J90-J94 Muut keuhkopussisairaudet
Andra sjukdomar i lungsäcken
J95-J99 Muut hengityselinten sairaudet
Andra sjukdomar i andningsorganen
J00-J06
Ylähengitysteiden akuutit infektiot





Kronisk obstruktiv lungsjukdom med akut
försämring UNS (J44.1)
Huom.
Tartunnanaiheuttaja voidaan ilmoittaa lisäkoodilla
(B95-B97).
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange den
infektiösa organismen (B95-B97).















Äkillinen tai tarkemmin määrittämätön kurkkukipu
tai nielutulehdus (J02)




Tarkemmin määrittämätön nuha (J31.0)
Pitkäaikainen nenän ja nenänielun tulehdus (J31.1)
Pitkäaikainen kurkkukipu tai nielutulehdus (J31.2)
Exkluderar




Kronisk rinit eller rinit UNS (J31.0)
Kronisk nasofaryngit (J31.1)
Kronisk faryngit (J31.2)




Sivuonteloiden äkillinen tulehdus, märkäinen
tulehdus, paise tai empyeema
Nenän sivuonteloiden märkäpesäke
Inkluderar
Infektion, inflammation och varig inflammation i
bihålorna av akut typ
Abscess eller empyem i bihålorna
Pois lukien
Pitkäaikainen tai tarkemmin määrittämätön
sivuontelotulehdus (J32)
Exkluderar
Kronisk sinuit eller sinuit UNS (J32)
Huom.
Tartunnanaiheuttaja voidaan ilmoittaa lisäkoodilla
(B95-B97)
Anm.












J01.3 Akuutti kitaluun ontelon tulehdus
Akut sfenoidalsinuit
J01.4 Akuutti kaikkien nenän sivuonteloiden tulehdus
Akut pansinuit
J01.8 Muu akuutti sivuontelotulehdus
Annan specificerad akut sinuit
Mukaan lukien
Akuutti useiden mutta ei kaikkien sivuonteloiden
tulehdus
Inkluderar
Akut sinuit i flera bihålor men ej pansinuit































J02.8 Muun organismin aiheuttama akuutti
nielutulehdus
Akut faryngit orsakad av annan specificerad
organism
Pois lukien




Mononukleoosin aiheuttama nielutulehdus (B27)
Tunnistetun (J10.1) tai tunnistamattoman (J11.1)
influenssaviruksen aiheuttama nielutulehdus
Exkluderar
Faryngit orsakad av herpes simplex-virus (B00.2)
Enteroviral vesikulär faryngit (B08.5)
Faryngit orsakad av infektiös mononukleos (B27)
Faryngit orsakad av identifierat (J10.1) eller ej
identifierat (J11.1) influensavirus
Huom.






Tilläggskod (B95-B97) kan användas för att ange
den infektiösa organismen






Akuutti muuten määrittämätön (infektioosi)
nielutulehdus

















Streptokokkien aiheuttama kurkkukipu (J02.0)




Faryngit orsakat av streptokocker (J02.0)
Faryngit UNS (J02.9)
Peritonsillär abscess (J36)
J03.0 Streptokokin aiheuttama nielurisatulehdus
Streptokocktonsillit
J03.8 Muun organismin aiheuttama akuutti
nielurisatulehdus
Akut tonsillit orsakad av annan specificerad
organism
Pois lukien
Herpesviruksen (herpes simplex) aiheuttama
nielun ja risojen tulehdus (B00.2)
Exkluderar
Faryngotonsillit orsakad av herpesvirus [herpes
simplex] (B00.2)
Huom.
Tartunnanaiheuttaja voidaan ilmoittaa lisäkoodilla
(B95-B97)
Anm.
Tilläggskod (B95-B97) kan användas för att ange
den infektiösa organismen
J03.9 Tuntemattoman tekijän aiheuttama akuutti
nielurisatulehdus












J04 AKUUTTI KURKUNPÄÄTULEHDUS JA/TAI
HENKITORVITULEHDUS
Akut laryngit (inflammation i struphuvudet) och
trakeit (inflammation i luftstrupen)
Pois lukien
Äkillinen ahtauttava kurkunpäätulehdus tai
kurkunkannen tulehdus (J05)
Kurkunpääkouristus (laryngismus stridulus) (J38.5)
Exkluderar




Tartunnanaiheuttaja voidaan ilmoittaa lisäkoodilla
(B95-B97)
Anm.






















Influensalaryngit, influensavirus identifierat (J10.1)




























J05 AKUUTTI AHTAUTTAVA KURKUNPÄÄTULEHDUS
(KRUPPI) JA/TAI KURKUNKANSITULEHDUS
Akut obstruktiv laryngit (pseudokrupp) och
epiglottit (inflammation i struplocket)
Huom.
Tartunnanaiheuttaja voidaan ilmaista lisäkoodilla
(B95-B97)
Anm.
Tilläggskod (B95-B97) kan användas för att ange
den infektiösa organismen


















J06 USEISSA TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMISSÄ
YLÄHENGITYSTEIDEN KOHDISSA ESIINTYVÄ
AKUUTTI INFEKTIO









Akut luftvägsinfektion UNS (J22)
Akut luftvägsinfektion orsakad av identifierat




Ständigt uprrepande respiratoriska infektioner hos
barn
Huom.
Vähintään 6 infektioepisodia viimeisen 6
kuukauden aikana tai vähintään 3 infektioepisodia
viimeisen kuukauden aikana. Tähän lasketaan
myös alahengitysteiden infektiot.
Anm.
Åtminstone 6 infektionsepisoder under sista 6
månarder elller åtminstone 3 infektionsepisoder
under sista månaden. Här räknas även nedre
luftvägsinfektioner.
J06.89 Muu useissa kohdissa esiintyvä akuutti
ylähengitystieinfektio
Annan specificerad akut övre luftvägsinfektion
med multipel lokalisation
J06.9 Määrittämätön akuutti ylähengitystieinfektio









J09 INFLUENSSA, AIHEUTTAJA TIETYT TUNNISTETUT
VIRUSTYYPIT
Influensa orsakad av vissa identifierade
influensavirus
J10 MUUN TUNNISTETUN INFLUENSSAVIRUKSEN
AIHEUTTAMA SAIRAUS
Influensa orsakad av identifierat influensavirus
Pois lukien
Tarkemmin määrittämätön Haemophilus influenzae
-infektio (A49.2)
Haemophilus influenzae -aivokalvotulehdus (G00.0)
Influenssa, jonka aiheuttajaa ei ole osoitettu
mikrobiologisesti (J11)
Haemophilus influenzae -keuhkokuume (J14)
Exkluderar
Haemophilus influenzae [H. influenzae] infektion
UNS (A49.2)
Haemophilus influenzae meningit (G00.0)
Influensa, där orsakande virus har ej identifierats
mikrobiologiskt (J11)
Haemophilus influenzae pneumoni (J14)
J10.0 Muun tunnistetun influenssaviruksen aiheuttama
keuhkokuume








J10.1 Muun tunnistetun influenssaviruksen aiheuttama
muu hengitystieoireisto
Influensa med andra respiratoriska





Tunnistetun viruksen aiheuttama influenssa














J10.8 Muun tunnistetun influenssaviruksen aiheuttama
muu oireisto










Gastroenterit orsakad av influensa
Myokardit (akut) orsakad av influensa




selkäydintulehdus, muu tunnistettu virus
Encefalit, myelit eller encefalomyelit orsakad av
identfierad influenssavirus
J10.8+H67.8
Influenssa ja välikorvan tulehdus, muu tunnistettu
influenssavirus






J11 INFLUENSSA, VIRUSTA EI OLE OSOITETTU
Influensa, virus ej identifierat
Mukaan lukien
Kliinisesti tai epidemiologisen tilanteen perusteella
tunnistettu influenssa, jonka aiheuttajaa ei ole
osoitettu tai tiedetä osoitetun mikrobiologisesti
Inkluderar
Klikiskt eller epidemiologiskt identifierat influensa
där virus ej är mikorbiologiskt identifierat
Pois lukien







Haemophilus influenzae [H influenzae] infektion
UNS (A49.2)
Haemophilus influenzae meningit (G00.0)
Haemophilus influenzae pneumoni (J14)
J11.0 Influenssa ja keuhkokuume, virusta ei ole
osoitettu
Influensa med pneumoni, virus ej identifierat
Mukaan lukien
Influenssa ja bronkopneumonia, virusta ei ole
osoitettu
Inkluderar
Influensa med pneumoni, virus ej är identifierat
J11.1 Influenssan muu hengitystieoireisto, virusta ei ole
osoitettu
Influensa med annan manifestation i luftvägarna,
virus ej identifierat
Mukaan lukien
Influenssan akuutti ylähengitystieinfektio, virusta
ei ole osoitettu
Influenssan nielutulehdus, virusta ei ole osoitettu
Influenssa ja kurkunpäätulehdus, virusta ei ole
osoitettu




Influensa med akut övre luftvägsinfektion, virus ej
är identifierat
Influensa med faryngit, virus ej är identifierat
Influensa med laryngit, virus ej identifierad
Influensa med pleurautgjutning, virus ej är
identifierat
Influensa UNS
J11.8 Influenssa ja muu oireisto, virusta ei ole osoitettu
Influensa med annan manifestation, virus ej
identifierat
Mukaan lukien
Influenssa ja aivosairaus, virusta ei ole osoitettu
Influenssa ja maha-suolitulehdus, virusta ei ole
osoitettu
Influenssa ja (akuutti) sydänlihastulehdus, virusta
ei ole osoitettu
Inkluderar
Encefalopati orsakad av influensa, virus ej
identifierat
Gastroenterit orsakad av influensa, virus ej
identifierat






Encefalit, myelit eller encefalomyelit vid misstänkt
influenssa
J11.8+H67.8
Influenssa ja välikorvan tulehdus, tunnistamaton
virus







Influensamyokardit virus ej identifierat
J12 MUUALLA LUOKITTAMATON
VIRUSKEUHKOKUUME
Viruspneumoni som ej klassificeras annorstädes
Mukaan lukien
Muun viruksen kuin influenssaviruksen aiheuttama
pesäkekeuhkokuume
Inkluderar








Aspiraatiokeuhkokuume, jonka on aiheuttanut
raskauden (O29.0) tai lapsivuoteuden (O89.0)
aikainen anestesia
Aspiraatiokeuhkokuume, jonka on aiheuttanut






Pneumoni vid influensa (J10.0, J11.0)
Aspirationspneumoni orsakad av fasta och
flytande ämnen (J69)
Interstitiell pneumoni UNS (J84.9)
Aspirationspneumoni hos nyfödd (P24.9)
Aspirationspneumoni orsakad av anestesi under
graviditet (O29.0)
Aspirationspneumoni orsakad av: anestesi under
värkarbete och förlossning (O74.0)




J12.0 Adenoviruksen aiheuttama keuhkokuume
Pneumoni orsakad av adenovirus
J12.1 RS-viruksen (respiratory syncytial virus)
aiheuttama keuhkokuume
Pneumoni orsakad av respiratoriskt syncytialvirus
[RSV]
J12.2 Parainfluenssaviruksen aiheuttama keuhkokuume





J13 STREPTOCOCCUS PNEUMONIAEN AIHEUTTAMA
KEUHKOKUUME





Bronkopneumoni orsakad av S. pneumoniae
Pois lukien
Muiden streptokokkien aiheuttama keuhkokuume
(J15.3-J15.4)
Streptococcus pneumoniae -bakteerin aiheuttama
synnynnäinen keuhkokuume (P23.6)
Exkluderar
Pneumoni orsakad av andra streptokocker
(J15.3-J15.4)
Medfödd pneumoni orsakad av Streptococcus
pneumoniae (P23.6)
J14 HAEMOPHILUS INFLUENZAEN AIHEUTTAMA
KEUHKOKUUME










Medfödd pneumoni orsakad av Haemophilus
influenzae (P23.6)
J15 MUUALLA LUOKITTAMATON BAKTEERIEN
AIHEUTTAMAT KEUHKOKUUMEET
Bakteriell pneumoni som ej klassificeras
annorstädes
Mukaan lukien
Muiden bakteerien kuin S. pneumoniae tai H.
influenzae aiheuttama pesäkekeuhkokuume
Inkluderar
Bronkopneumoni orsakad av andra bakterier än S.









J15.0 Klebsiella pneumoniaen aiheuttama
keuhkokuume
Pneumoni orsakad av Klebsiella pneumoniae
J15.1 Pseudomonas-bakteerin aiheuttama
keuhkokuume
Pneumoni orsakad av Pseudomonas
J15.2 Stafylokokin aiheuttama keuhkokuume
Pneumoni orsakad av stafylokocker
J15.3 B-ryhmän streptokokin aiheuttama keuhkokuume
Pneumoni orsakad av streptokocker, grupp B
J15.4 Muun streptokokin aiheuttama keuhkokuume










Pneumoni orsakad av Streptococcus pneumoniae
(J13)
Pneumoni orsakad av streptokocker, grupp B
(J15.3)
J15.5 Kolibakteerin aiheuttama keuhkokuume
Pneumoni orsakad av Escherichia coli
Mukaan lukien
Escherichia colin aiheuttama keuhkokuume
Inkluderar
Pneumoni orsakad av escherichia coli
J15.6 Muun aerobisen gramnegatiivisen bakteerin
aiheuttama keuhkokuume
Pneumoni orsakad av annan aerob gramnegativ
bakterie
Mukaan lukien
Serratia marcescensin aiheuttama keuhkokuume
Inkluderar
Pneumoni orsakad av Serratia marcescens
J15.7 Mycoplasma pneumoniaen aiheuttama
keuhkokuume
Pneumoni orsakad av Mycoplasma pneumoniae
J15.8 Muun bakteerin aiheuttama keuhkokuume
Annan specificerad bakteriell pneumoni
J15.9 Määrittämätön bakteerin aiheuttama
keuhkokuume
Bakteriell pneumoni, ospecificerad
J16 MUIDEN TAUDINAIHEUTTAJIEN AIHEUTTAMA
MUUALLA LUOKITTAMATON KEUHKOKUUME
Pneumoni orsakad av andra infektiösa organismer











J16.0 Klamydian aiheuttama keuhkokuume
Klamydiapneumoni
J16.8 Muun organismin aiheuttama keuhkokuume





Pneumoni vid sjukdomar som klassificeras
annorstädes
J17.0* Muualla luokitettuun bakteerisairauteen liittyvä
keuhkokuume
Pneumoni vid bakteriell sjukdom som klassificeras
annorstädes
Mukaan lukien
Pseudomonas pseudomallei -bakteerin aiheuttama
keuhkokuume





Pneumoni vid tidig medfödd syfilis
Av gonokocker orsakad septikemi
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä A00-A04,
A15-A79 tai B95-B96
Anm.

























Av gonokocker orsakad pneumoni
J17.1* Muualla luokitettuun virustautiin liittyvä
keuhkokuume







Pneumoni vid cytomegalvirussjukdom (CMV)
Pneumoni vid vattkoppor
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä A08, A80-B34
tai B97
Anm.



























Hantavirus med (kardio)pulmonellt syndrom [HPS]
[HCPS] (J17.1*)
J17.2* Sienitautiin liittyvä keuhkokuume
Pneumoni vid svampsjukdom
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmästä B35-B49
Anm.








Etiologinen koodi valitaan ryhmästä B38.0-B38.2
Anm.





Etiologinen koodi valitaan ryhmästä B39
Anm.




Pneumoni vid invasiv aspergillos
J17.2*B44.1
Muun keuhkojen aspergilloosiin aiheuttama
keuhkokuume
Pneumoni vid annan aspergillos
J17.3* Loistauteihin liittyvä keuhkokuume
Pneumoni vid parasitsjukdomar
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmästä A06-A07 tai
B50-B83
Anm.






Pneumocystis cariniin aiheuttama keuhkokuume





Etiologinen koodi valitaan ryhmästä B65
Anm.




J17.8* Muualla luokitettuun muuhun sairauteen liittyvä
keuhkokuume















Pneumoni vid reumatisk feber
J18 KEUHKOKUUME, AIHEUTTAVA PIENELIÖ
MÄÄRITTÄMÄTÖN
Pneumoni, orsakande organism ospecificerad
Pois lukien
Tunnetun pieneliön aiheuttama keuhkokuume
(J10-J17)
Ulkoisten syiden aiheuttama keuhkotulehdus
(J67-J70)






Keuhkokuume, johon liittyy keuhkopaise (J85.1)
Raskauden (O29.0), synnytyksen aikaisen (O74.0)







Pneumoni orsakad av känd mikroorganism
(J10-J17)
Pneumonit av yttre orsaker (J67-J70)
Aspirationspenumoni orsakad av fasta och
flytande ämnen (J69)
Interstitiell pneumoni UNS (J84.9)








Aspirationspenumoni orsakad av anestesi under
värkarbete och förlossning (O74.0)
Aspirationspenumoni orsakad av anestesi under
barnsänstid (O89.0)
Medfödd pneumoni (P23.9)















J18.8 Muun tyyppinen keuhkokuume, aiheuttava
pieneliö määrittämätön







Andra akuta infektioner i nedre
luftvägarna
Pois lukien
Pitkäaikainen ahtauttava keuhkosairaus ja akuutti
alahengitystieinfektio (J44.0)
Tarkemmin määrittämätön äkillisesti vaikeutunut
pitkäaikainen ahtauttava keuhkosairaus (J44.1)
Exkluderar
Kronisk obstruktiv lungsjukdom med akut nedre
luftvägsinfektion (J44.0)
Kronisk obstruktiv lungsjukdom med akut
försämring UNS (J44.1)
J20 AKUUTTI KEUHKOPUTKIEN TULEHDUS
Akut bronkit
Mukaan lukien
Taudinkulultaan määrittämätön lapsen (alle 15 v)
keuhkoputkitulehdus tai henkitorven ja
keuhkoputkien tulehdus
Akuutti tai puoliakuutti keuhkoputkentulehdus ja
bronkospasmit
Akuutti tai puoliakuutti henkitorven ja
keuhkoputkien tulehdus
Fibrinoosi, kalvoinen, märkäinen tai septinen
keuhkoputkien tulehdus
Inkluderar
Bronkit med ospecificerad sjukdomsbild (akut eller
kronisk) hos barn (under 15 år)
Akut eller subakut bronkit med bronkospasm
Akut eller subakut bronkit med trakeit
Akut och subakut fibrinös, membranös, septisk
eller varig bronkit
Pois lukien
Lapsen akuutti obstruktiivinen bronkiitti (J21.9)
Taudinkulultaan määrittämätön (akuutti tai
krooninen) 15 vuotta täyttäneen henkitorvitulehdus







Pitkäaikainen ahtauttava keuhkoputkitulehdus tai
henkitorven ja keuhkoputkien tulehdus (J44)
Allerginen keuhkoputkitulehdus (J45.0)
Exkluderar
Akut obstruktiv bronkit hos barn (J21.9)
Bronkit eller trakeobronkit med ospecificerad
sjukdomsbild (akut eller kronisk) hos individer 15 år
gamla eller äldre (J40)
Kronisk okomplicerad bronkit (J41.0)
Kronisk mukopurulent bronkit (J41.1)
Kronisk trakeobronkit eller bronkit UNS (J42)
Kronisk obstruktiv bronkit eller trakeobronkit (J44)
Allergisk bronkit UNS (J45.0)
J20.0 Mycoplasma pneumoniaen aiheuttama akuutti
keuhkoputkitulehdus
Akut bronkit orsakad av Mycoplasma pneumonie
J20.1 Haemophilus influenzaen aiheuttama akuutti
keuhkoputkitulehdus
Akut bronkit orsakad av Haemophilus influenzae
J20.2 Streptokokin aiheuttama akuutti
keuhkoputkitulehdus
Akut bronkit orsakad av streptokocker
J20.3 Coxsackieviruksen aiheuttama akuutti
keuhkoputkitulehdus
Akut bronkit orsakad av coxsackievirus
J20.4 Parainfluenssaviruksen aiheuttama akuutti
keuhkoputkitulehdus
Akut bronkit orsakad av parainfluensavirus
J20.5 RS-viruksen (respiratory syncytial virus)
aiheuttama akuutti keuhkoputkitulehdus
Akut bronkit orsakad av respiratoriskt
syncytialvirus
J20.6 Rinoviruksen aiheuttama akuutti
keuhkoputkitulehdus
Akut bronkit orsakad av rhinovirus
J20.7 Echoviruksen aiheuttama akuutti
keuhkoputkitulehdus
Akut bronkit orsakad av echovirus
J20.8 Muun organismin aiheuttama akuutti
keuhkoputkitulehdus






Aiheuttava organismi voidaan ilmoittaa lisäkoodilla
(B95-B97)
Anm.
Orsakande organismen kan anges med tilläggskod
(B95-B97)
J20.9 Määrittämätön akuutti keuhkoputkitulehdus
Akut bronkit, ospecificerad
J21 AKUUTTI ILMATIEHYTTULEHDUS (BRONKIOLIITTI)
Akut bronkiolit (katarr i de små luftvägarna)
Mukaan lukien




J21.0 RS-viruksen (respiratory syncytial virus)
aiheuttama akuutti bronkioliitti
Akut bronkiolit orsakad av respiratoriskt
syncytialvirus
J21.8 Muiden määritettyjen organismien aiheuttama
akuutti bronkioliitti
Akut bronkiolit orsakad av annan specificerad
organism
Huom.
Aiheuttava organismi voidaan ilmoittaa lisäkoodilla
( B95-B97)
Anm.
Orsakande organismen kan anges med tilläggskod
(B95-B97)
J21.90 Lasten akuutti obstruktiivinen bronkiitti
Akut obstruktiv bronkit hos barn








Akut övre luftvägsinfektion (J06.9)
J30-J39
Muut ylähengitysteiden sairaudet
Andra sjukdomar i övre luftvägarna
J30 VASOMOTORINEN JA/TAI ALLERGINEN NUHA
Vasomotorisk och allergisk rinit (snuva)
Pois lukien
Astmaan liittyvä allerginen nuha (J45.0)
Tarkemmin määrittämätön nuha (J31.0)
Exkluderar




J30.10 Siitepölyn aiheuttama allerginen nuha









J30.19 Tarkemmin määrittämätön siitepölyn aiheuttama
allergia
Pollenallergi UNS
J30.2 Muu vuodenaikoihin liittyvä allerginen nuha
Annan säsongbunden allergisk rinit
J30.3 Muu allerginen nuha
Annan allergisk rinit
Mukaan lukien




Icke säsongbunden allergisk rinit






J31 PITKÄAIKAINEN NUHA, NENÄNIELUTULEHDUS
JA/TAI NIELUTULEHDUS
Kronisk rinit (snuva), nasofaryngit (katarr i näsa
och svalg) och faryngit (halskatarr)

































Äkillinen eikä määrittämätön nenänielutulehdus
(J00)
Exkluderar
























Sivuontelo(ide)n pitkäaikainen märkäinen tulehdus,
märkäkertymä tai empyeema
Märkäpesäke, nenän sivuonteloiden, pitkäaikainen
Inkluderar
Kronisk abscess, empyem, infektion och varig






Tartunnanaiheuttaja voidaan ilmaista lisäkoodilla
(B95-B97)
Anm.






















J32.3 Pitkäaikainen kitaluun ontelon tulehdus
Kronisk sfenoidalsinuit
Mukaan lukien











J32.8 Muu pitkäaikainen sivuontelotulehdus
Annan kronisk sinuit
Mukaan lukien
Useiden mutta ei kaikkien sivuonteloiden
pitkäaikainen tulehdus
Inkluderar
Kronisk sinuit i flera bihålor men ej pansinuit












































J34 MUUT NENÄONTELON JA NENÄN
SIVUONTELOIDEN SAIRAUDET
Andra sjukdomar i näshåla och nässinus
Pois lukien
Nenän väliseinän laskimosyntyinen haava (I86.8)
Exkluderar
Variköst sår i nässeptum (I86.8)
J34.0 Nenän [väliseinän] paise, furunkkeli tai
karbunkkeli







Cellulit, nekros och ulceration i näsan
J34.1 Nenän ja/tai sivuonteloiden kysta ja/tai
mukoseele
Cysta och mukocele i näshåla och nässinus
J34.2 Nenän väliseinän vinous
Sned nässkiljevägg
Mukaan lukien





J34.8 Muu nenäontelon tai nenän sivuonteloiden
sairaus
Annan specificerad sjukdom i näshåla eller
nässinus
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön nenän väliseinän reikä
Nenäkivi
Inkluderar
Perforation av nässeptum UNS
Rinolit
J35 PITKÄAIKAISET RISASAIRAUDET



















Nielurisat ja kitarisa, suurentuneet
Suurentuneet nielurisat ja kitarisa
Inkluderar
Tonsiller och adenoider, förstorade
Förstorade tonsiller och adenoider
J35.3 Nielurisojen ja kitarisan liikakasvu
Hypertrofi av tonsiller med hypertrofi av adenoider
J35.8 Muu pitkäaikainen nielurisojen tai kitarisan
sairaus










J35.9 Määrittämätön pitkäaikainen nielurisojen ja/tai
kitarisan sairaus










Nielurisan tai kitarisan paise tai märkäpesäke


















Taudinaiheuttaja voidaan ilmoittaa lisäkoodilla
(B95-B97)
Anm.





J37 PITKÄAIKAINEN KURKUNPÄÄTULEHDUS TAI
KURKUNPÄÄ-HENKITORVITULEHDUS
Kronisk laryngit och laryngotrakeit (inflammation i
struphuvudet och struphuvudet-luftstrupen)
Huom.
Lisäkoodia (B95-B97) voidaan käyttää ilmaisemaan
tartunnanaiheuttajaa
Anm.















Ahtauttava tai äkillinen ahtauttava
kurkunpäätulehdus (J05.0)
Exkluderar
Akut laryngit UNS (J04.0)




Pitkäaikainen kurkunpäätulehdus ja (pitkäaikainen)
henkitorvitulehdus
Inkluderar
Kronisk laryngit med trakeit
Pois lukien
Äkillinen tai tarkemmin määrittämätön
henkitorvitulehdus (J04.1)




Akut eller ospecificerad trakeit (J04.1)
Akut eller ospecificerad laryngotrakeit (J04.2)
Kronisk trakeit (J42)
J38 MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT ÄÄNIHUULTEN
JA MUUN KURKUNPÄÄN SAIRAUDET
Sjukdomar i stämbanden och i struphuvudet som ej
klassificeras annorstädes
Pois lukien
Äkillinen haavainen kurkunpäätulehdus (J04.0)
Äkillinen ahtauttava kurkunpäätulehdus (J05.0)
Toimenpiteen jälkeinen subglottinen ahtauma
(J95.5)
Hengityksen vinkuminen (R06.1)
Synnynnäinen kurkunpään stridor (Q31.4)
Exkluderar
Medfödd laryngeal stridor (Q31.4)
Laryngit: obstruktiv (akut) (J05.0)
Laryngit: ulcerös (J04.0)
Subglottisk stenos efter kirurgiska och medicinska
ingrepp (J95.5)
Stridor (R06.1)
J38.0 Äänihuul[i]en tai kurkunpään halvaus






J38.1 Äänihuulen tai muun kurkunpään polyyppi















Kordit (fibrinös) (nodös) (tuberös)
Lärarknutor
Sångarknutor
J38.3 Muu äänihuulien sairaus
Annan specificerad sjukdom i stämbanden
Mukaan lukien


























Äkillinen ahtauttava kurkunpäätulehdus (J05.0)
Exkluderar
Ödematös laryngit (J04.0)










J38.7 Muu kurkunpään sairaus
Annan specificerad sjukdom i struphuvudet
Mukaan lukien












Sjukdom UNS i struphuvudet
Cellulit i struphuvudet
Sår i struphuvude
J39 MUUT YLÄHENGITYSTEIDEN SAIRAUDET






Kemikaalien, kaasujen, savun tai höyryn
aiheuttama ylähengitystietulehdus (J68.2)
Exkluderar
Akut luftvägsinfektion UNS (J22)
Akut övre luftvägsinfektion UNS (J06.9)
Övre luftvägsinfektion orsakad av kemikalier,
gaser, rök eller ånga (J68.2)
J39.0 Nieluntakainen tai nielunviereinen paise tai
märkäpesäke









J39.1 Muu nielun paise
Annan abscess i farynx
Mukaan lukien
Nielun selluliitti




J39.2 Muu nielun sairaus







Cysta eller ödem i farynx eller nasofarynx
Pois lukien





J39.3 Ylähengitysteiden määrittämättömän osan
yliherkkyysreaktio
Överkänslighetsreaktion i ospecificerad
lokalisation av övre luftvägarna
J39.8 Muu ylähengitysteiden sairaus
Annan sjukdom i övre luftvägarna
J39.9 Määrittämätön ylähengitysteiden sairaus




Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna
Pois lukien
Kystinen fibroosi (E84)





Vård för familjeanamnes med astma eller andra
kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna (Z82.5)
J40 KEUHKOPUTKITULEHDUS JOTA EI OLE
MÄÄRITETTY AKUUTIKSI EIKÄ PITKÄAIKAISEKSI
















Allergisk bronkit UNS (J45.0)
Astmatisk bronkit UNS (J45.9)
Kemisk (akut) bronkit (J68.0)
Huom.
Alle 15-vuotiaan lapsen kestoajaltaan
määrittämätön keuhkoputkitulehdus voidaan






Bronkit, ej specificerad som akut eller kronisk, hos
barn under 15 år kan antas vara av akut natur och
bör klassificeras under J20.
J41 PITKÄAIKAINEN TAVALLINEN TAI
LIMAISMÄRKÄINEN KEUHKOPUTKITULEHDUS




Pitkäaikanen ahtauttava keuhkoputkitulehdus (J44)
Keuhkoputkien laajentuma (J47)
Exkluderar
Kronisk bronkit UNS (J42)
Kronisk obstruktiv lungsjukdom (J44)
Bronkiektasi (J47)
J41.0 Pitkäaikainen tavallinen keuhkoputkitulehdus




J41.8 Pitkäaikainen osittain tavallinen, osittain
limaismärkäinen keuhkoputkitulehdus












Pitkäaikainen tavallinen tai limaismärkäinen
keuhkoputkitulehdus (J41)
Pitkäaikainen astmaattinen, emfysemaattinen tai




Kronisk mukös eller mukopurulent bronkit (J41)
Kronisk astmatisk, emfysematisk eller annars
obstruktiv bronkit (J44)









Kemikaalien, kaasujen, savun tai höyryn
aiheuttama keuhkolaajentuma (J68.4)







Kirurginen emfyseema (ihonalainen ilmakertymä)
(T81.8)
Exkluderar
Emfysem i alfa-1-antitrypsinbrist (E88.0)
Emfysem med kronisk obstruktiv lungsjukdom (J44)
Emfysem orsakat av inhalation av kemikalier,
gaser, rök eller ånga (J68.4)
Mediastinalt och interstitiellt emfysem (J98.2)
Kompensatoriskt emfysem (J98.3)
Neonatalt, interstitiellt emfysem (P25.0)
Traumatiskt subkutant emfysem (T79.7)































J44 MUU PITKÄAIKAINEN AHTAUTTAVA
KEUHKOSAIRAUS










ahtauttava keuhkojen tai ilmateiden sairaus
Inkluderar
Chronic obliterative bronkiolit





Kronisk obstruktiv bronkit eller trakeobronkit
Ospecificerad kronisk obstruktiv lungsjukdom eller
luftvägsjukdom
Pois lukien









Ulkoisten tekijöiden aiheuttamat keuhkosairaudet
(J60-J70)
Exkluderar
Kronisk bronkit utan luftvägsobstruktion (J41)
Kronisk bronkit UNS (J42)
Lungemfysem utan luftvägsobstruktion (J43)
Astma (J45)
Bronkiektasier (J47)
Lungsjukdom av yttre orsaker (J60-J70)
J44.0 Pitkäaikainen ahtauttava keuhkosairaus ja
akuutti alahengitystieinfektio
Kronisk obstruktiv lungsjukdom med akut nedre
luftvägsinfektion
Pois lukien
Influenssaan liittyvä keuhkosairaus (J10-J11)
Exkluderar
Med influensa (J10-J11)
J44.1 Pitkäaikaisen ahtauttavan keuhkosairauden
akuutti vaikeutuminen ilman infektiota
Kronisk obstruktiv lungsjukdom med akut
ospecificerad exacerbation
J44.8 Pitkäaikainen ahtauttava keuhkosairaus ilman
akuuttia vaikeutumista
Kronisk obstruktiv lungsjukdom utan akut
exacerberation
J44.9 Pitkäaikainen ahtauttava keuhkosairaus, ei tietoa
vaikeutumisesta










Pitkäaikainen ahtauttava astma (J44)
Akuutti vaikea astma (J46)
Status asthmaticus (J46)




Kronisk obstruktiv lungsjukdom (J44)
Akut svår astma (J46)
Status asthmaticus (J46)















Astma, joka on pääasiallisesti allergisten tekijöiden
aiheuttama
Anm.













Allergisen ja ei-allergisen astman yhdistelmä
Anm.
































Synnynnäinen keuhkoputkien laajentuma (Q33.4)
Kartagenerin oireyhtymä (Q89.3)
Exkluderar























Hiilipölykeuhko ja keuhkotuberkuloosi (J65)
Exkluderar
Med tuberkulos (J65)
J61 ASBESTIN TAI MUUN MINERAALIKUIDUN
AIHEUTTAMA PÖLYKEUHKO







Tuberkuloosiin liittyvä pölykeuhko (J65)
Asbestiin liittyvä keuhkopussin plakki (J92.0)
Exkluderar
Med tuberkulos (J65)
Pleuraplack med känd asbestexposition (J92.0)
J62 KIVIPÖLYKEUHKO (SILIKOOSI)












Pneumokonios orsakad av talkdamm
J62.8 Muun piidioksidipitoisen pölyn aiheuttama
pölykeuhko






J63 MUIDEN EPÄORGAANISTEN PÖLYJEN
AIHEUTTAMA PÖLYKEUHKO
Pneumokonios (dammlunga) orsakad av annat
oorganiskt damm
Pois lukien






















J63.8 Muiden määritettyjen epäorgaanisten pölyjen
aiheuttama pölykeuhko





Pölykeuhko ja tuberkuloosi (J65)
Exkluderar
Med tuberkulos (J65)
J65 PÖLYKEUHKO JA TUBERKULOOSI
Pneumokonios (dammlunga) i förening med
tuberkulos
Huom.
Kaikki pölykeuhkooireyhtymät (J60-J64) yhdessä
tuberkuloosin (A15-A16) kanssa
Anm.





J66 SPESIFISEN ORGAANISEN PÖLYN AIHEUTTAMA
HENGITYSTIESAIRAUS
Luftvägssjukdom orsakad av specificerat organiskt
damm
Pois lukien
Orgaanisen pölyn aiheuttama allerginen alveoliitti
(J67)
Exkluderar

















J66.8 Muiden spesifisten orgaanisten pölyjen
aiheuttama hengitystiesairaus
Luftvägssjukdom orsakad av annat specificerat
organiskt damm
J67 ORGAANISEN PÖLYN AIHEUTTAMA ALLERGINEN
ALVEOLIITTI
Hypersensitivitetspneumonit (spridda, icke
infektionsbetingade inflammatoriska förändringar i
lungorna orsakade av organiskt damm)
Mukaan lukien
Sienipölyn, aktinomyseettipölyn ja muun
orgaanisen pölyn hengittämisestä aiheutuneen
allergisen alveoliitin tai muun keuhkotulehdus
Inkluderar
Allergisk alveolit och pneumonit orsakad av
inhalerat organiskt damm och partiklar med
svamp, actinomyces eller av annat ursprung
Pois lukien




Pneumonit orsakad av inhalation av kemikalier,












































Aspergillus clavatus -sienen aiheuttama alveoliitti
Inkluderar


















Pneumonit orsakad av ventilation eller luftfuktare
Pneumonit orsakad av luftfuktare
Huom.
Tuuletus-, ilmastointi- tai ilmankostutuslaitteissa
elävien sienien, termofiilisten aktinomyseettien tai






Allergisk alveolit orsakad av svamp, termofiliska
aktinomyces eller andra mikrober i ventilation
system
J67.8 Muun orgaanisen pölyn aiheuttama allerginen
alveoliitti
















J67.9 Määrittämättömän orgaanisen pölyn aiheuttama
allerginen alveoliitti





Tarkemmin määrittämätön allerginen alveoliitti
Inkluderar
Exogen allergisk alveolit UNS
Hypersensitivitetspneumonit UNS
J68 KEMIKAALIEN, KAASUJEN, SAVUJEN TAI
HÖYRYJEN HENGITTÄMISEN AIHEUTTAMAT
KEUHKOJEN SAIRAUSTILAT
Sjukliga tillstånd i lungorna orsakade av
kemikalier, gaser, rök och ånga
Huom.
Syy voidaan ilmoittaa lisäkoodilla (luku XX)
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak
(kapitel XX)
J68.0 Kemikaalien, kaasujen, savujen tai höyryjen
hengittämisen aiheuttama keuhkoputkien ja
keuhkokudoksen tulehdus
Bronkit och pneumonit orsakad av kemikalier,





J68.1 Kemikaalien, kaasujen, savujen tai höyryjen
hengittämisen aiheuttama keuhkoödeema






J68.2 Muualla luokittamaton kemikaalien, kaasujen,
savujen tai höyryjen hengittämisen aiheuttama
ylähengitysteiden tulehdus
Inflammation i övre luftvägarna orsakad av
kemikalier, gaser, rök och ånga som ej
klassificeras annorstädes
J68.3 Muu kemikaalien, kaasujen, savujen tai höyryjen
aiheuttama keuhkojen akuutti tai puoliakuutti
sairaustila
Annat akut eller subakut sjukligt tillstånd i lungorna




Reactive airways dysfunction syndrome
(hyperreaktivitet och obstruktivitet i luftvägarna)
Huom.
Reactive airways dysfunction syndrome
Anm.
Reactive airways dysfunction syndrome
J68.4 Kemikaalien, kaasujen, savujen tai höyryjen
aiheuttama keuhkojen pitkäaikainen sairaustila
Kroniska sjukligt tillstånd i lungorna orsakad av
kemikalier, gaser, rök eller ånga
Mukaan lukien
Kemikaalien, kaasujen, savujen tai höyryjen
aiheuttama (diffuusi) (pitkäaikainen)
keuhkolaajentuma
Kemikaalien, kaasujen, savujen tai höyryjen
hengittämisen aiheuttama
(pitkäaikainen/puoliakuutti) ahtauttava bronkioliitti




Emfysem, obliterativ bronkiolit och lungfibros
orsakade av inhalation av kemikalier, gaser, rök
och ånga
J68.8 Muu kemikaalien, kaasujen, savujen tai höyryjen
aiheuttama keuhkojen sairaustila
Annat specificerat sjukligt tillstånd i lungorna
orsakade av kemikalier, gaser, rök eller ånga
J68.9 Määrittämätön kemikaalien, kaasujen, savujen tai
höyryjen aiheuttama keuhkojen sairaustila
Icke specificerat tillstånd i lungorna orsakat av
kemikalier, gaser, rök och ånga
J69 KIINTEIDEN TAI NESTEMÄISTEN AINEIDEN
HENGITTÄMISESTÄ AIHEUTUNUT
KEUHKOTULEHDUS
Pneumonit (spridda, icke infektionsbetingade
inflammatoriska förändringar i lungorna) orsakad















Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak
(kapitel XX)
J69.0 Ruuan tai oksennuksen hengittämisestä
aiheutunut keuhkokuume










Aspirationspneumoni (orsakad av) föda
Aspirationspneumoni (orsakad av) magsaft
Aspirationspneumoni (orsakad av) mjölk
Aspirationspneumoni (orsakad av) UNS









Öljyjen tai rasvaseosten hengittämisestä
aiheutunut keuhkotulehdus
Anm.
Pneumonit orsakad av olja eller essenser
J69.8 Muu kiinteiden ja nestemäisten aineiden
aiheuttama keuhkotulehdus (pneumoniitti)





Pneumonit orsakad av aspiration av blod
J70 MUIDEN ULKOISTEN TEKIJÖIDEN AIHEUTTAMAT
KEUHKOJEN SAIRAUSTILAT
Sjukliga tillstånd i lungorna av andra yttre orsaker
Huom.
Lääkkeiden aiheuttamissa tapauksissa lääkeaine
voidaan ilmaista kyseessä olevan valmisteen
ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä merkkiä)
koodiparin syykoodikentässä.
Muu ulkoinen syy voidaan ilmoittaa lisäkoodilla
(luku XX)
Anm.
I läkemedelsutlösta fall kan läkemedlet anges med
preparatets ATC-kod (5 första tecken) i etiologiska
fältet av diagnoskodpar.
Tilläggskod kan användas för att ange annan yttre
orsak (kapitel XX)
J70.0 Säteilyn aiheuttamat akuutti tai puoliakuutti
keuhko-oireisto








J70.1 Säteilyn aiheuttama pitkäaikainen
keuhko-oireisto
Kroniska lungmanifestationer orsakade av
strålning
Mukaan lukien




Alla manifestationer som inte är akuta eller
subakuta
Strålfibros
J70.2# Akuutti lääkeaineen aiheuttama interstitiaalinen
keuhkosairaus
Akut läkemedelsutlöst interstitiell lungsjukdom
Huom.
Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Läkemedlet kan anges med ATC-kod för
ifrågavarande preparat (de 5 första tecknen av
koden) i fältet för kodparets orsakskod
J70.3# Pitkäaikainen lääkeaineen aiheuttama
interstitiaalinen keuhkosairaus
Kronisk läkemedelsutlöst interstitiell lungsjukdom




J70.8 Muun ulkoisen tekijän aiheuttama keuhkojen
sairaustila
Sjukligt tillstånd i lungorna av annan specificerad
yttre orsak
J70.9 Määrittämättömän ulkoisen tekijän aiheuttamat
keuhkojen sairaustilat


























Keuhkoödeema sydänsairauden tai sydämen
vajaatoiminnan yhteydessä (I50.1)
Hypostaattinen keuhkokuume (J18.2)
Ulkoisten tekijöiden aiheuttama keuhkoödeema
(J60-J70)
Kemiallinen (akuutti) keuhkoödeema (J68.1)
Exkluderar
Lungödem med angivande av hjärtsjukdom UNS
eller hjärtsvikt (I50.1)
Hypostatisk pneumoni (J18.2)
Lungödem av yttre orsaker (J60-J70)
Kemiskt (akut) lungödem (J68.1)
J82 MUUALLA LUOKITTAMATON EOSINOFIILINEN
KEUHKOKUUME
Lungeosinofili som ej klassificeras annorstädes
Mukaan lukien


















Lungeosinofili orsakad av aspergillos (B44)
Lungeosinofili orsakad av specificerad
parasitinfektion (B50-B83)
Lungeosinofili orsakad av läkemedel (J70.2-J70.4)
Lungeosinofili orsakad av systemiska
bindvävssjukdomar (M30-M36)
J84 MUUT INTERSTITIAALISET KEUHKOSAIRAUDET













Lymfoid interstitiell pneumonit utlöst av HIV (B22.1)
Lungsarkoidos (D86)




J84.0 Alveolaariset ja parietoalveolaariset tilat







J84.1 Muu fibroottinen interstitiaalinen keuhkosairaus













Kemikaalien, kaasujen, savujen tai höyryjen
aiheuttama (pitkäaikainen) keuhkofibroosi (J68.4)
Keuhkojen säteilyfibroosi (J70.1)
Exkluderar
Lungfibros (kronisk) orsakad inhalation av
kemikalier, gaser, rök och ångor (J68.4)
Lungfibros (kronisk) efter strålning (J70.1)
J84.8 Muu interstitiaalinen keuhkosairaus
Annan specificerad interstitiell lungsjukdom










Variga och nekrotiska tillstånd i nedre
luftvägarna
J85 KEUHKON TAI VÄLIKARSINAN PAISE,
MÄRKÄPESÄKE TAI MÄRKÄKERTYMÄ
Abscess i lunga och mediastinum
(lungmellanrummet)
J85.0 Keuhkokuolio







Gangrän och nekros i lunga




Määritetyn organismin aiheuttama keuhkokuume
(J10-J16)
Exkluderar
Med pneumoni orsakad av specificerad organism
(J10-J16)










Empyem (varansamling i lungsäcken)
Mukaan lukien
Rintaonteloabsessi











Tuberkuloosin aiheuttama empyeema (A15.6,
A16.6)
Exkluderar
Orsakad av tuberkulos (A15-A16)
Huom.
Taudin aiheuttanut mikrobi voidaan ilmaista
lisäkoodilla (B95-B97)
Anm.
Tilläggskod (B95-B97) kan användas för att ange
den infektiösa organismen
J86.00 Empyeema ja keuhkoputki-keuhkopussifisteli
Empyem med bronko-pleuralfistel
J86.01 Empyeema ja keuhkopussi-ihofisteli
Empyem med pleuro-kutanfistel
J86.02 Empyeema ja keuhkoputki-keuhkopussi-ihofisteli
Empyem med bronko-pleural-kutan fistel
J86.09 Empyeema ja määräämätön fisteli
Empyem med fistel UNS




Andra sjukdomar i lungsäcken
J90 MUUALLA LUOKITTAMATON KEUHKOPUSSIN
NESTEKERTYMÄ













Torr pleurit UNS (R09.1)
Tuberkulös pleurit (A15-A16)
J91 *
MUUALLA LUOKITETTUUN TILAAN LIITTYVÄ
KEUHKOPUSSIN NESTEKERTYMÄ
Utgjutning i lungsäcken vid tillstånd som
klassificeras annorstädes
J92 KEUHKOPUSSIN PLAKIT






J92.0 Asbestiin liittyvä keuhkopussin plakki
(asbestiplakkitauti)
Pleuraplack med känd asbestexposition
Mukaan lukien
Asbestiin liittyvät keuhkopussin kiinnikkeet
Inkluderar
Pleuraplack med känd asbestexposition
J92.9 Asbestiin liittymätön keuhkopussin plakki
Pleuraplack utan känd asbestexposition
Mukaan lukien




Pneumotorax (luft i lungsäcken)
Pois lukien
Aktiivisen tuberkuloosin aiheuttama ilmarinta
(A15-A16)
Märkäinen ilmarinta (J86)
Synnynnäinen tai perinataalinen ilmarinta (P25.1)
Traumaattinen ilmarinta (S27.0)
Exkluderar











































J94.8 Muu keuhkopussin sairaustila
















Sjukdomar i andningsorganen av kirurgiska och







Säteilyn aiheuttamat keuhko-oireet (J70.0-J70.1)
Toimenpiteestä aiheutunut ihonalainen emfyseema
(ilmakertymä) (T81.8)
Exkluderar
Lungmanifestationer orsakade av strålning
(J70.0-J70.1)











Obstruktion av luftväg i trakeostomi
Infektion i trakeostomiöppning
Trakeoesofagal fistel efter trakeostomi
J95.1 Rintakehäleikkauksen jälkeinen akuutti
keuhkojen vajaatoiminta
Akut respiratorisk insufficiens efter toraxkirurgi
J95.2 Muualle kuin rintakehään kohdistuneen
leikkauksen jälkeinen akuutti keuhkojen
vajaatoiminta
Akut respiratorisk insufficiens efter icke torakal
kirurgi
J95.3 Leikkauksenjälkeinen pitkäaikainen keuhkojen
vajaatoiminta






Kohdun supistustoiminnan tai synnytyksen
aikaisen anestesiaan liittyvät komplikaatiot (O74.0)
Lapsivuoteuden aikaisen anestesian komplikaatiot
(O89.0)
Exkluderar
Komplikation till värkarbete och förlossning (O74.0)
Komplikation till graviditet (O29.0)




J95.5 Lääketieteellisen toimenpiteen jälkeinen
äänihuulitason alapuolinen (subglottinen)
ahtauma
Subglottisk stenos efter medicinsk ingrepp
J95.8 Muu toimenpiteen jälkeinen hengityselinten
sairaus
Annan specificerad sjukdom i andningsorganen
efter kirurgiskt eller medicinskt ingrepp
J95.9 Määrittämätön toimenpiteen jälkeinen
hengityselinsairaus
Sjukdom i andningsorganen efter kirurgiska eller
medicinska ingrepp, ospecificerad
J96 MUUALLA LUOKITTAMATON HENGITYSVAJAUS
Respiratorisk insufficiens (andningssvikt) som ej
klassificeras annorstädes
Pois lukien
Sydämen ja hengityksen vajaatoiminta (R09.2)










Respiratorisk distress hos nyfödd [IRDS] (P22.0)








J98 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET









Sömnapné hos nyfödd (P28.3)
Apné hos nyfödd (P28.4)
Apné UNS (R06.8)
J98.0 Muualla luokittamaton keuhkoputkisairaus



























Atelektas vid aktuell tuberkulos (A15-A16)
Atelektas hos nyfödd (P28.0-P28.1)


















Emfysem hos foster och nyfödd (P25.0)
Traumatiskt subkutant emfysem (T79.7)



















J98.5 Muualla luokittamaton välikarsinasairaus


































Medfödd missbildning i diafragma som ej
klassificeras annorstädes (Q79.1)
J98.8 Muu hengityselinten sairaus





J98.9 Määrittämätön hengityselinten sairaus









Lungförändringar vid sjukdomar som klassificeras
annorstädes
J99.0* Reuman aiheuttama keuhkosairaus
Lungsjukdom orskad av reuma
Huom.
Etiologiseksi koodiksi valitaan M05.1
Anm.




J99.1* Muualla luokitettuun muuhun diffuusiin
sidekudossairauteen liittyvä hengityselinsairaus
Lungförändring vid annan diffus bindvävssjukdom
Huom.
Etiologinen koodi voidaan valita ryhmästä
M30-M36
Anm.




Lungsjukdom vid Wegeners granulomatos
J99.1*M32.1
Systeemiseen lupus erythematosukseen liittyvä
hengityselinsairaus









Etiologinen koodi valitaan ryhmästä M33
Anm.








Lungsjukdom vid Sjögrens syndrom
J99.8* Muualla luokitettuun muuhun sairauteen liittyvä
hengityselinsairaus





Varhaisen synnynnäisen kupan aiheuttama
nielutulehdus
Varhaisen synnynnäisen kupan aiheuttama
kurkunpäätulehdus
Varhaisen synnynnäisen kupan aiheuttama
nenätulehdus
Inkluderar
Lungsjukdom vid odefinierad stadium av syfilis
Faryngit i tidig medfödd syfilis
Laryngit i tidig medfödd syfilis
Rhinit i tidig medfödd syphilis
J99.8*A06.5
Ameban aiheuttama keuhkopaise
Lungabscess orsakad av amöba
J99.8*A50.0
Varhaisen synnynnäisen kupan aiheuttama
hengitysteiden sairaus




























Raskauden, synnytyksen tai lapsivuoteuden
komplikaatiot (O00-O99)
Ne perinataaliaikana alkunsa saaneet tilat, jotka
on luokiteltu omassa luvussaan (P00-P96)
Synnynnäiset epämuodostumat ja
kromosomipoikkeamat (Q00-Q99)
Ne oireet ja poikkeavat kliiniset tai
laboratoriolöydökset, jotka on luokiteltu omassa
luvussaan (R00-R99)
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten
tekijöiden aiheuttamat vauriot (S00-T98)
Hoito suvussa esiintyvien ruuansulatuselinten
sairauksien takia (Z83.7)
Tutkimukset tai hoito potilaan aiempien
ruuansulatuselinten sairauksien takia (Z87.1)
Exkluderar
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
(A00-B99)
Tumörer (C00-D48)
Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och
ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
Komplikationer vid graviditet, förlossning och
barnsängstid (O00-O99)
Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
Medfödda missbildningar deformiteter och
kromosomavvikelser (Q00-Q99)
Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska
fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras
annorstädes (R00-R99)
Skador, förgiftning och vissa andra följder av yttre
orsaker (S00-T98)
Vård för familjeanamnes med sjukdomar i
mag-tarmkanalen (Z83.7)
Undersökningar eller vård för patietentes tidigare
sjukdomar i mag-tarmkanalen (Z87.1)
Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:
Detta kapitel innefattar följande
grupper:
K00-K14 Suuontelon, sylkirauhasten ja leukojen
sairaudet
Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar








K50-K52 Infektioon perustumattomat ohut- ja
paksusuolen tulehdukset
Icke infektiös inflammation i tunntarmen och
tjocktarmen
K55-K63 Muut suolisairaudet





K80-K87 Sappirakon, sappiteiden ja haiman sairaudet
Sjukdomar i gallblåsan, gallvägarna och
bukspottkörteln
K90-K93 Muut ruuansulatuselinten sairaudet




Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och
käkar
K00 HAMPAIDEN KEHITYKSEN JA PUHKEAMISEN
HÄIRIÖT












Fullständig avsaknad av tänder
K00.09 Määrittämätön vajaahampaisuus







K00.10 Etu- ja kulmahammasalueen ylilukuinen
hammas
Incisiv- och hörntandsregionen, inklusive
mesiodens
K00.11 Välihammasalueeen ylilukuinen hammas
Övertaliga tänder i premolarregionen
K00.12 Poskihammasalueen ylilukuinen hammas










Övertaliga tänder i premolerregionen






K00.2 Hampaiden koon ja muodon poikkeavuudet
Avvikelser i tändernas storlek och form
Pois lukien
Carabellin kuspi (tuberculum Carabelli), jota ei
pidetä sairaustilana
Exkluderar


















K00.29 Muu tai määrittelemätön hampaiden koon
tai muodon poikkeama
Annan eller obestämd avvikelse i








Fluorin ja muiden tekijöiden aiheuttamat kiillelaikut
Inkluderar








K00.31 Muun tekijän aiheuttama laikkukiilteisyys
Emaljopacitet ej orsakade av fluor





Synnynnäiseen kuppaan liittyvät Hutchinsonin
hampaat tai nuppuhammas (A50.5)
Hampaiden laikut (K00.3)
Exkluderar









K00.43 Juurisementin puuttuminen tai
vajaakehitys











K00.48 Muu hampaiden rakenteen kehityshäiriö






K00.5 Muualla luokittamattomat hampaiden rakenteen
perinnölliset häiriöt
























K00.58 Muu hampaan rakenteen perinnöllinen
kehityshäiriö





K00.59 Määrittämätön hampaan rakenteen
periytyvä kehityshäiriö







K00.62 Hampaiden ennenaikainen kehittyminen
Dentia praecox
K00.68 Muu hampaan puhkeamiseen liittyvä häiriö
Annan rubbning i tandframbrottet
K00.69 Määrittämätön hampaan puhkeamiseen
liittyvä häiriö
Rubbningar i tandframbrottet UNS
K00.7 Hampaiden puhkeamiseen liittyvät vaivat
Besvär vid tandframbrottet
K00.80 Hampaan kehityksenaikainen värinmuutos
johtuen veriryhmän yhteensoveltumattomuudesta
Färgförändringar i tänderna förorsakade av
blodgruppinkompatibilität
K00.81 Hampaan kehityksenaikainen värinmuutos
johtuen sappijärjestelmän epämuodostumasta
Färgförändringar i tänderna förorsakade av biliärä
anomalier
K00.82 Hampaan kehityksenaikainen värinmuutos
johtuen porfyriasta
Färgförändringar i tänderna förorsakade av porfyri
K00.83 Hampaan kehityksenaikainen värinmuutos
johtuen tetrasykliinistä
Färgförändringar i tänderna förorsakade av
tetrasykliner
K00.88 Muu hampaiden kehityshäiriö
Annan specificerad rubbning i tandutvecklingen
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön hampaiden sisäinen
värjääntyminen
Inkluderar
Endogen missfärgning av tänder UNS
K00.9 Määrittämätön hampaiden kehityshäiriö
Rubbning i tändernas utveckling och frambrott,
ospecificerad








Puhkeamaton tai osittain puhjennut hammas ja
kyseisen hampaan tai lähellä sijaitsevan hampaan
poikkeava sijainti (K07.3)
Exkluderar
Retinerad tand med abnormt läge av sådan tand
eller närliggande tand (K07.3)
K01.0 Puhkeamaton hammas






Ilman toisen hampaan aiheuttamaa estettä
puhkeamatta jäänyt hammas
Anm.
Retinerad tand utan frambrottshinder
K01.1 Kiilautunut hammas






Toisen hampaan aiheuttaman esteen vuoksi
puhkeamatta jäänyt hammas
Anm.
Retinerad tand utan frambrottshinder
K01.10 Kiilautunut yläleuan etuhammas
Retinerad framtand med frambrottshinder i
överkäken
K01.11 Kiilautunut alaleuan etuhammas
Retinerad framtand med frambrottshinder i
underkäken
K01.12 Kiilautunut yläleuan kulmahammas
Retinerad hörntand med frambrottshinder i
överkäken
K01.13 Kiilautunut alaleuan kulmahammas
Retinerad hörntand med frambrottshinder i
underkäken
K01.14 Kiilautunut yläleuan välihammas





K01.15 Kiilautunut alaleuan välihammas
Retinerad premolar med frambrottshinder i
underkäken
K01.16 Kiilautunut yläleuan poskihammas
Retinerad molar med frambrottshinder i
överkäken
K01.17 Kiilautunut alaleuan poskihammas
Retinerad molar med frambrottshinder i
underkäken
K01.18 Kiilautunut ylilukuinen hammas
Retinerad övertalig tand med
frambrottshinder
K01.19 Määrittämätön puhkeamatta jäänyt
hammas



































K03 MUUT HAMPAIDEN KOVAKUDOSTEN SAIRAUDET
Andra sjukdomar i tändernas hårdvävnader
Pois lukien
Bruksismi (F45.8)








Nedslitning av tänderna (attrition)





Approximal nötning av tänderna





Ocklusal nötning av tänderna
K03.08 Muu hampaiden kuluminen
Annan nedslitning av tänderna
K03.09 Tarkemmin määrittämätön hampaiden
kuluminen






K03.10 Hammastahnan aiheuttama hampaiden
abraasio
Abrasion av tänderna förorsakad tandkräm
K03.11 Tapaan perustuva hampaiden abraasio
(harjauskuluma)
Habituell abrasion av tänderna
K03.12 Ammatista johtuva hampaiden
hankautuminen
Yrkesbetingad abrasion av tänderna
K03.13 Rituaaleihin perustuva hampaiden
hankaaminen
Ritualbetingad abrasion av tänderna
K03.18 Muu hampaiden abraasio
Annan abrasion av tänderna
K03.19 Tarkemmin määrittämätön hampaiden
abraasio
Abrasion av tänderna UNS
K03.2 Hampaiden eroosio
Tanderosion
K03.20 Ammattitautina esiintyvä hampaiden
eroosio
Yrkesbetingad erosion
K03.21 Toistuvan oksentelun aiheuttama
hampaiden eroosio








K03.23 Lääkeaineiden aiheuttama hampaiden
eroosio
Erosion av tänder orsakad av läkemedel
K03.24 Idiopaattinen hampaiden eroosio
Idiopatisk tanderosion
K03.28 Muu hampaiden eroosio
Annan erosion av tänder
K03.29 Tarkemmin määrittämätön hampaiden
eroosio
Tanderosion UNS
K03.3 Hampaiden patologinen resorptio
Patologisk resorption av tänder
K03.30 Hampaiden ulkoinen resorptio
Extern resorption av tänder
K03.31 Hammasytimen granulooma
Intern resorption av tänder
K03.39 Tarkemmin määrittämätön hampaiden
patologinen resorptio


















K03.61 Tupakan aiheuttamat hampaiden peitteet
Beläggningar hos tobaksrökare
K03.62 Betelpähkinän aiheuttamat hampaiden
peitteet
Beläggningar betel










K03.7 Hampaiden puhkeamisen jälkeiset kovakudosten
värinmuutokset





Beläggningar på tänder (K03.6)
K03.70 Metallien ja metalliyhdisteiden aiheuttama
värinmuutos
Tändernas färgförändring orsakad av
metaller
K03.71 Hammasytimen verenvuodon aiheuttama
värinmuutos




Tändernas färgförändring förorsakad av
tuggningsvanor
K03.78 Muu hampaiden värinmuutos
Annan specificierad färgförändring av
tänder










K03.81 Säteilyn vahingoittama hammaskiille
Bestrålad emalj
Huom.
Ulkoinen syy voidaan ilmaista lisäkoodilla (luku XX)
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak
(kapitel XX)
K03.88 Muu hampaiden kovakudosten sairaus
Annan specificerad sjukdom i tändernas
hårdvävnader
K03.9 Määrittämätön hampaiden kovakudosten sairaus
Sjukdom i tändernas hårdvävnader, ospecificerad
K04 HAMMASYTIMEN JA HAMPAANJUUREN
KÄRKEÄ YMPÄRÖIVIEN KUDOSTEN SAIRAUDET
Sjukdomar i tandpulpan och de periradikulära




Sjukdomar i de periradikulära vävnaderna,
tandrotsspetsen (apex)
K04.0 Pulpiitti (hammasytimen tulehdus)
Pulpit





































Irreguljärt dentin i pulpan
K04.4 Pulpasta lähtöisin oleva akuutti periapikaalinen
parodontiitti
Akut periradikulär osteit med ursprung i pulpan
Mukaan lukien




Akut periradikulär osteit UNS






Apikalt eller periapikalt granulom
K04.6 Periapikaalinen absessi ja avanne
Periradikulär abscess med fistel
K04.60 Periapikaalinen absess ja avanne yläleuan
antrumiin
Periradikulär abscess med fistel till nasal
antrum
K04.61 Periapikaalinen absessi ja avanne
nenäonteloon
Periradikulär abscess med fistel till näsan
K04.62 Periapikaalinen absessi ja avanne
suuonteloon
Periradikulär abscess med fistel till
munnen
K04.63 Periapikaalinen absessi ja avanne iholle
Periradikulär abscess med fistel till huden
K04.69 Periapikaalinen absessi ja tarkemmin
määrittämätön avanne
Periradikulär abscess med fistel UNS
K04.7 Periapikaalinen absessi ilman avannetta





Tarkemmin määrittämätön periapikaalinen absessi
Apikaalinen absessi ilman avannetta


















Lateral parodontal cysta (K09.0)
K04.80 Juurenkärjen ja juurensivun kysta





K04.89 Tarkemmin määrittämätön juurikysta
Radikulär cysta UNS
K04.9 Muu tai määrittämätön hammasytimen ja
juurenkärjen ympäryskudoksen sairaus
Annan eller icke specificerad sjukdom i pulpan och
de periradikulära vävnaderna
K05 HAMPAAN KIINNITYSKUDOSTEN SAIRAUDET
Sjukdomar i tandköttet och de parodontala




Akuutti kuolioituva haavainen ientulehdus (ANUG)
(A69.1)
Yskänrokkoviruksen (herpes simplex) aiheuttama
ien-suutulehdus (B00.2)
Exkluderar
Akut nekrotiserande ulcerös gingivit (A69.1)
Herpetisk gingivostomatit [herpes simplex] (B00.2)
K05.00 Akuutti streptokokin aiheuttama
ientulehdus
Akut gingivit orsakad av streptokock













K05.11 [Pitkäaikainen] hyperplastinen ientulehdus
Gingivit (kronisk) hyperplastisk
K05.12 [Pitkäaikainen] haavainen ientulehdus
Gingivit (kronisk) ulcerativ
K05.13 [Pitkäaikainen] kesivä ientulehdus
Gingivit (kronisk) deskvamativ
K05.18 Muu pitkäaikainen ientulehdus
Annan kronisk gingivit






Hampaan kiinnityskudoksen akuutti tulehdus
Inkluderar
Akut infektion i tandens stödjevävnad
Pois lukien
Akuutti periapikaalinen parodontiitti (K04.4)
Periapikaalinen absessi ja avanne (K04.6)
Periapikaalinen absessi (K04.7)
Exkluderar
Akut periradikulär osteit (K04.4)
Periradikulär abscess med fistel (K04.6)
Periradikulär abscess (K04.7)
K05.20 Parodontaalinen ienperäinen absessi
ilman avannetta
Parodontal abscess utan fistel
Mukaan lukien
Hampaanvieruspaise ja avanne
Parodontaalinen absessi ilman fisteliä
Inkluderar
Parodontal abscess med fistel
Parodontal abscess utan fistel
K05.21 Parodontaalinen ienperäinen absessi ja
avanne
Parodontal abscess med fistel
K05.22 Akuutti perikoroniitti
Akut perikoronit
K05.28 Muu akuutti parodontiitti
Annan akut parodontit






Pitkäaikainen hampaan kiinnityskudoksen tulehdus
Inkluderar











K05.38 Muu pitkäaikainen parodontiitti
Annan kronisk parodontit









K05.5 Muu hampaan kiinnityskudoksen sairaus
Annan parodontal sjukdom
K05.6 Määrittämätön hampaan kiinnityskudoksen
sairaus
Parodontal sjukdom, ospecificerad
K06 MUUT IKENIEN JA HAMPAATTOMAN
ALVEOLIHARJANTEEN SAIRAUDET





Tarkemmin määrittämätön ientulehdus (K05.1)









Infektion jälkeinen ikenen vetäytyminen




K06.00 Paikallinen ikenen vetäytyminen
Lokal gingivaretraktion
K06.01 Yleinen ikenen vetäytyminen
Allmän gingivaretraktion










K06.18# Muu ikenen liikakasvu
Annan gingival hyperplasi
K06.19 Tarkemmin määrittämätön ikenen
liikakasvu
Gingival hyperplasi UNS
K06.2 Ikenien ja hampaattoman alveoliharjanteen
traumaattiset vauriot
Traumatiska skador i gingiva och tandlöst
alveolarutskott
Huom.
Syy voidaan ilmaista lisäkoodilla (luku XX)
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak
(kapitel XX)
K06.20 Traumaattisen purennan aiheuttama
ikenen ärsytyshyperplasia
Gingival hyperplasi orsakad av traumatisk
bete
K06.21 Hammasharjauksen aiheuttama ientrauma
Gingival trauma orsakad av tandborstning
K06.22 Toiminnasta johtuva ikenen keratoosi





K06.28 Muu ikenien ja hampaattoman
alveoliharjanteen traumaattinen vaurio
Annan specificerad trauma av gingiva
K06.29 Tarkemmin määrittämätön ikenien ja
hampaattoman alveoliharjanteen
traumaattinen vaurio













K06.83 Ikenen pyogeeninen granulooma
Pyogent granulom i gingiva
K06.84 Liikkuva alveoliharjanne
Crista flaccida
K06.88 Muu ikenien tai hampaattoman alveoliharjanteen
sairaus
Annan specificerade sjukdom i gingiva och
tandlöst alveolarutskott
K06.9 Määrittämätön ikenien ja/tai hampaattoman
ahveoliharjanteen sairaus











Toispuolinen leukanivelen liikakasvu tai
kehitysvajaus (K10.8)
Kasvojen toisen puolen surkastuneisuus tai
liikakasvu (Q67.4)
Exkluderar
Unilateral kondylär hyperplasi eller hypoplasi
(K10.8)
Hemifacial atrofi eller hypertrofi (Q67.4)
K07.0 Leukojen koon suuret poikkeavuudet







K07.00 Yläleuan makrognatia (yläleuan
suurileukaisuus)
Makrognati (hyperplasi) av överkäken
K07.01 Alaleuan suurileukaisuus





K07.02 Molempien leukojen makrognatia
Mikrognati (hypoplasi) av båda käken
K07.03 Yläleuan pienileukaisuus











K07.05 Molempien leukojen mikrognatia
Mikrognati (hypoplasi) av båda käken
K07.08 Muu leukojen koon suuri poikkeavuus
Annan specificerad anomali i käarnas
storlek
K07.09 Tarkemmin määrittämättömät leukojen
koon suuret poikkeavuudet




K07.1 Leukojen ja kallonpohjan välisen suhteen
poikkeamat











K07.18 Muu leukojen ja kallonpohjan välisen
suhteen poikkeama
Annan anomali i förhållandet mellan käke
och skallbas
K07.19 Tarkemmin määrittämättömät leukojen ja
kallonpohjan välisen suhteen poikkeamat
Anomalier i förhållandet mellan käke och
skallbas UNS
K07.2 Hammaskaarien välisen suhteen poikkeamat





















K07.28 Muu hammaskaarien välisen suhteen
poikkeama
Annan anomali i förhållandet mellan
tandbågarna
K07.29 Tarkemmin määrittämätön hammaskaarien
välisen suhteen poikkeama
Anomali i förhållandet mellan tandbågarna
UNS
K07.3 Hampaiden poikkeava sijainti tai asento
Anomalier i tändernas ställning
Pois lukien
Omalla paikallaan oleva puhkeamaton hammas
(K01)
Exkluderar












Förändringar i tändernas ordning
K07.35 Puhkeamattomat hampaat, joihin liittyy
kyseisten hampaiden tai niiden
naapurihampaiden poikkeava asento
Retinerade tänder med abnormt läge av
sådana eller närliggande tänder
K07.38 Muu hampaiden poikkeava sijainti tai
asento
Annan anomali i tändernas ställning
Mukaan lukien
Purentatason alapuolella oleva hammas
Inkluderar
Infraposition
K07.39 Tarkemmin määrittämätön hampaiden
poikkeava sijainti tai asento
Anomali i tändernas ställning UNS
K07.4 Määrittämätön purentavirhe
Malocklusion, ospecificerad
K07.5 Poikkeavat dentofasiaaliset toiminnat
Onormal funktion hos tänder och käkar
Mukaan lukien
Hampaiden ja leukojen poikkeava toiminta
Inkluderar
Onormal funktion hos tänder och käkar
Pois lukien
Bruksismi (F45.8)





K07.50 Poikkeava suun sulkemisliike
Onormal hopbitning
K07.51 Poikkeavasta nielemisestä aiheutunut
purentavirhe
Malocklusion orsakad av onormal
sväljning
K07.52 Poikkeavat suun sivuliikkeet
Onormala laterala rörelser av käkarna
K07.53 Poikkeava protruusio
Onorma protrusion
K07.54 Suuhengityksestä aiheutunut purentavirhe
Malocklusion orsakad av munandning





Malocklusion orsakad av tung-, läpp- och
fingerovanor
K07.58 Muu poikkeava dentofasiaalinen toiminta
Annan onormal funktion hos tänder och
käkar
Mukaan lukien
Rajoittunut suun maksimaalinen avaus
Inkluderar
Begränsning av maximal öppning av
munnen
K07.59 Tarkemmin määrittämätön poikkeava
dentofasiaalinen toiminnta











Leukanivelen välilevyn sijoiltaanmeno (S03.0)
Leukanivelen tuore venähdys (S03.4)
Exkluderar
Aktuell luxation av käkleden (S03.0)









K07.62 Toistuva leukanivelen välilevyn ja nivelen
sijoiltaanmeno
Habituell luxation av käkleden
K07.63 Leukanivelen muualla luokittamaton kipu
Smärta i käkleden UNS
K07.64 Leukanivelen muualla luokittamaton
jäykkyys
Styvhet i käkleden UNS
K07.65 Leukanivelen degeneratiiviset sairaudet
Degenerativa sjukdomar i käkleden
K07.68 Muu leukanivelen toimintahäiriö
Annan rubbning i käkleden
K07.69 Tarkemmin määrittämätön leukanivelen
toimintahäiriö
Rubbning i käkleden UNS
K07.8 Muu dentofasiaalinen epämuodostuma
Annan specificerade dentofacial anomali
K07.9 Määrittämätön dentofasiaalinen epämuodostuma
Tand-och käkmissbildningar med malocklusion,
ospecificerade
K08 MUUT HAMPAIDEN JA TUKIKUDOSTEN
SAIRAUDET
Andra sjukdomar och tillstånd i tänderna och
omgivande vävnader
K08.0 Systeemisairauden aiheuttama hampaiden
menetys
Förlust av tänder på grund av systemsjukdom
K08.1 Onnettomuuden, hampaiden poiston tai hampaan
kiinnityskudoksen paikallisen sairauden
aiheuttama hampaiden menetys
Förlust av tänder som följd av olycksfall, extraktion
eller parodontal sjukdom
Mukaan lukien
Hampaiden menetys, hampaan kiinnityskudoksen
paikallisen sairauden aiheuttama
Inkluderar
Förlust av tänder orsakad av lokal sjukdom i
tandens stödjevävnad
K08.2 Hampaattoman alveoliharjanteen surkastuneisuus
Atrofi av tandlöst alveolarutskott
K08.3 Hampaan jäännösjuuri
Retinerad tandrot (rotrest)




K08.82 Tarkemmin määrittämätön laajentunut
alveoliharjanne





K08.88 Muu hampaiden ja tukikudosten sairaus
Annan specificerad sjukdom i tänderna och
omgivande vävnader
K08.9 Määrittämätön hampaiden ja/tai tukikudosten
sairaus
Sjukdomar och tillstånd i tänderna och omgivande
vävnader, ospecificerade
K09 MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT SUUN ALUEEN
KYSTAT
Cystor i mun- och käkregionen som ej klassificeras
annorstädes
Mukaan lukien
Muutokset, jotka voivat histologisesti muistuttaa
joko aneurysmaattista kystaa tai muuta
fibro-osseaalista muutosta
Inkluderar
Skador med histologiska drag av både





















































Cysta av papillae palatinae
K09.18 Ei -hammasperäiset kehityskystat
Annan icke odontogen utvecklingscysta
K09.19 Tarkemmin määrittämättömät
ei-hammasperäiset kehityskystat
Ike odontogen utvecklingscysta UNS
K09.2 Muut leukakystat
Andra cystor i käken
Pois lukien
Leukaluun latentti luukysta (Stafnen kysta) (K10.0)
Exkluderar









K09.22 Epiteliaalinen leukakysta, jota ei voi
luokitella hammasperäiseksi tai
ei-hammasperäiseksi











Gingival cysta hos nyfödd












K09.85 Suun lymfoepiteliaalinen kysta
Lymfoepitelial cysta i munnen
K09.88 Muu suunseudun kysta
Annan specificerad cysta i mun- och käkregionen
K09.9 Määrittämätön suunseudun kysta
Cysta i mun- och käkregionen, ospecificerad
K10 MUUT LEUKOJEN SAIRAUDET







K10.02 Leukaluun piilevä (latentti) luukysta




Idiopatisk benkavitet i käkarna
K10.08 Muu leukojen kehityssairaus
Annan utvecklingssjukdom i käkarna
K10.09 Tarkemmin määrittämättömät leukojen
kehityssairaudet















Inflammatoriska tillstånd i käkarna
Huom.
Säteilyn aiheuttamissa tapauksissa säteily voidaan
ilmaista lisäkoodilla (luku XX)
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange strålning,





K10.22 Leukaluun akuutti, märkivä
luukalvotulehdus
Periostit i käke, akut, varig
K10.23 Leukaluun pitkäaikainen, märkivä
luukalvotulehdus
Periostit i käke, kroniskt
K10.24 Vastasyntyneen yläleuanluun
osteomyeliitti
Neonatal osteomyelit i käke
K10.25 Leukaluun sekvesteri
Sekvester av käkben
K10.26 Leukaluun märkivä osteoradionekroosi
Osteoradionekros i käke, akut/kronisk
K10.28 Muu leukojen tulehdus
Annat inflammatoriskt tillstånd i käkarna
K10.29 Tarkemmin määrittelemätön leukojen
tulehdus











K10.81 Toispuolinen leukaluun nivelnastan liikakasvu
Unilateral kondylär hyperplasi
K10.82 Toispuolinen leukaluun nivelnastan vajaakehitys
Unilateral kondylär hypoplasi
K10.83 Leukaluun fibroottinen dysplasia
Fibrös dysplasi av käke
K10.88 Muu leukojen sairaus









































Sten i körtel eller körtelgång
K11.6 Sylkirauhasen mukoseele
Mukocele
K11.60 Sylkirauhasen limaa sisältävä
retentiokysta
Mukös retentionscysta i spottkörtel
Inkluderar
Ranula
K11.61 Sylkirauhasen limaa sisältävä
ekstravasaatiokysta
Mukös extravasationscysta i spottkörtel











Torr mun UNS (R68.2)
K11.70 Vähentynyt syljeneritys
Hyposalivation









































K12 SUUTULEHDUS JA LÄHISUKUISET TILAT













Gingivostomatit orsakad av herpes [herpes
simplex] (B00.2)
Keilit (K13.0)








K12.01 Arpeutuva aftoosi suutulehdus





















K12.12 Hammasproteesin aiheuttama suutulehdus
Protesstomatit
K12.13 Suulaen papilloiden liikakasvu
Papillär hyperplasi i gommen








K12.2 Suun selluliitti ja paiseet




















Abscess i spottkörtel (K11.3)
Abscess i tungan (K14.0)
K13 MUUT HUULTEN JA SUUN LIMAKALVON
SAIRAUDET




Epiteliala störningar i tungan
Pois lukien
Eräät ikenen tai hampaattoman alveolilisäkkeen
taudit (K05-K06)
Suun alueen kysta (K09)
Suutulehdus tai lähisukuiset sairaudet (K12)
Kielen sairaudet (K14)
Exkluderar
Vissa sjukdomar i gingiva och alveolarutskott
(K05-K06)
Cystor i munregionen (K09)
Stomatit och besläktade tillstånd (K12)















Perlèche orsakad av candidainfektion (B37.8)
Ariboflavinos (E53.0)
Perlèche orsakad av riboflavinbrist (E53.0)






















K13.09 Tarkemmin määrittämätön huulisairaus
Sjukdom i läpparna UNS
K13.1 Posken ja/tai kielen pureminen
Kind- och läppbitning
K13.2 Leukoplakia ja muut kielen ja muun suuontelon
epiteelin häiriöt
Leukoplaki och andra störningar i munhålans
epitel, inklusive tungan
Pois lukien
Suun karvainen leukoplakia (K13.3)
White sponge nevus (Q38.6)
Exkluderar
Hårig leukoplaki (K13.3)
White sponge nevus (Q38.6)
K13.20 Idiopaattinen leukoplakia
Idiopatisk leukoplaki
K13.21 Tupakan aiheuttama leukoplakia
Leukoplaki orsakad av tobak
K13.22 Kielen ja/tai muun suuontelon erytroplakia
Erytroplaki i munnen eller tungan
K13.23 Kielen ja/tai muun suuontelon leukedeema








K13.28 Muu leukoplakia tai kielen ja muun suulaen
epiteelin häiriöt
Annan leukoplaki eller störning i epitel av
gommen eller tungan
K13.29 Tarkemmin määrittämätön leukoplakia
Obestämd leukoplaki
K13.3 Suun karvainen leukoplakia
Hårig leukoplaki
K13.4 Suun limakalvon granuloomat ja
granuloomankaltaiset muodostumat
Granulom och granulomliknande tillstånd i
munslemhinnan
K13.40 Suun limakalvon pyogeeninen granulooma
Pyogent granulom
K13.41 Suun limakalvon eosinofiilinen granulooma
Eosinofilt granulom






Verruköst xantom i munslemhinnan








K13.49 Tarkemmin määrittämättömät suun
limakalvon granuloomat
Granulom eller granulomliknande tillstånd i
munslemhinnan UNS
K13.5 Suun limakalvonalainen fibroosi






Submukös fibros i tungan







Irritationshyperplasi av tandlöst alveolarutskott
(K06.2)
K13.7 Muut tai määrittämättömät suun limakalvon
vauriot
Andra och icke specificerade förändringar i
munslemhinnan
K13.70 Melaniinipigmentaatio
Melanin pigmentation i munnen
K13.71 Suun (limakalvon) avanne
Fistel i munslemhinnan
K13.72 Limakalvon tatuointi (tattoo)
Tatuering av munslemhinnan
K13.74 Suun punajäkälä
Lichen ruber planus i munnen
K13.78 Muu suun limakalvon muutos
Annan förändring i munslemhinnan
K13.79 Tarkemmin määrittämättömät suun
limakalvon muutokset





Kielen erytroplakia, leukoplakia, leukedeema tai
pesäkkeittäinen epiteelihyperplasia (K13.2)
Kielen karvainen leukoplakia (K13.3)
Kielen limakalvonalainen fibroosi (K13.5)
(Synnynnäinen) suurikielisyys (Q38.2)
Exkluderar
Kandidainfektion i munnen (B37.0)
Erytroplaki, fokal epitelial hyperplasi, leuködem
och leukoplaki i tungan (K13.2)
Hårig leukoplaki (K13.3)





















K14.2 Glossitis rhomboidea mediana
Glossitis rhombica mediana










K14.32 Kielen lehtinystyjen liikakasvu
Hypertrofi av papillae foliatae
K14.38 Muu kielen nystyjen liikakasvu
Annan papillhypertrofi på tungan
K14.39 Tarkemmin määrittämätön kielen nystyjen
liikakasvu





Atrofisk glossit orsakad av munhygieni
K14.41 Systeemisairauden aikaansaama
kielinystyjen surkastuma
Atrofisk glossit orsakad av systemisk
sjukdom
K14.42 Tarkemmin määrittämätön atrofinen
kielitulehdus
Atrofisk glossit UNS
K14.48 Muu kielinystyjen surkastuma
Annan specificerad atrofi av
tungpapillerna
K14.49 Tarkemmin määrittämätön kielinystyjen
surkastuma























K14.69 Tarkemmin määrittämätön kielikipu
Tungsmärta UNS
K14.8 Muut kielisairaudet
Andra sjukdomar i tungan











Annan specificerad sjukdom i tungan
K14.9 Määrittämätön kielisairaus
Sjukdom i tungan, ospecificerad
K20 RUOKATORVITULEHDUS
Esofagit (inflammation i matstrupen)
K20 #
RUOKATORVITULEHDUS




















Lääkkeiden aiheuttamissa tapauksissa lääkeaine
voidaan ilmaista kyseessä olevan valmisteen
ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä merkkiä)
koodiparin syykoodikentässä.
Muu syy voidaan ilmaista lisäkoodilla (luku XX)
Anm.
I läkemedelsutlösta fall kan läkemedlet anges med
preparatets ATC-kod (5 första tecken) i etiologiska
fältet av diagnoskodpar.


















K21.0 Ruokatorven refluksisairaus ja ruokatorvitulehdus





K21.9 Ruokatorven refluksisairaus ilman
ruokatorvitulehdusta






K22 MUUT RUOKATORVEN SAIRAUDET


























Sienen aiheuttama (mykoottinen) ruokatorvihaava








Sår i esofagus (orsakat av) kemikalier
Sår i esofagus (orsakat av) läkemedel
Sår i esofagus (orsakat av) UNS
Huom.
Lääkkeiden aiheuttamissa tapauksissa lääkeaine
voidaan ilmaista kyseessä olevan valmisteen
ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä merkkiä)
koodiparin syykoodikentässä.
Muu syy voidaan ilmaista lisäkoodilla (luku XX)
Anm.
I läkemedelsutlösta fall kan läkemedlet anges med
preparatets ATC-kod (5 första tecken) i etiologiska
fältet av diagnoskodpar.









Kompression, konstriktion, stenos och striktur av
esofagus
Pois lukien
Ruokatorven synnynnäinen ahtauma tai kurouma
(Q39.3)
Exkluderar




























K22.5 Hankinnainen ruokatorven umpipussi
Esofagusdivertikel, förvärvad
Mukaan lukien
Nielun ja ruokatorven rajalla sijaitseva umpipussi
(Zenkerin umpipussi)
Inkluderar
Divertikel på gränsen mellan svalget och
matstrupen (Zenkers divertikel)
Pois lukien
Ruokatorven synnynnäinen umpipussi (Q39.6)
Exkluderar
Medfödd divertikel i esofagus (Q39.6)
K22.6 Mahan ja ruokatorven laseraatio- ja
verenvuoto-oireyhtymä
Gastroesofagalt lacerationssyndrom med blödning
Mukaan lukien
Mallory-Weissin oireyhtymä







Annan specificerad sjukdom i esofagus
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön ruokatorven verenvuoto
Inkluderar
Blödning i esofagus UNS
K22.9 Määrittämätön ruokatorvisairaus









Etiologiseksi koodiksi valitaan A18.8
Anm.




K23.1* Chagasin tautiin liittyvä jättiruokatorvi





Etiologiseksi koodiksi valitaan B57.3
Anm.
Etiologisk kod skall vara B57.3
K23.1*B57.3
Chagasin tautiin liittyvä jättiruokatorvi
Megaesofagus vid Chagas sjukdom
K23.8* Muualla luokitettuun muuhun sairauteen liittyvä
ruokatorvisairaus











Mahalaukun limakalvon akuutti eroosio
Inkluderar




Tarkemmin määrittämätön peptinen haava (K27)
Akuutti verenvuotoinen erosiivinen mahatulehdus
(K29.0)
Exkluderar
Peptiskt sår UNS (K27)
Akut hemorragisk erosiv gastrit (K29.0)
Huom.
Lääkeaineen aiheuttamissa tapauksissa lääkeaine
voidaan ilmoittaa lisäkoodilla (luku XX)
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange läkemedel
om läkemedelsutlöst (kapitel XX)
K25.0# Mahalaukun haava akuutti vaurio ja verenvuoto
Sår i magsäcken akut med blödning
Huom.
Lääkkeiden aiheuttamissa tapauksissa lääkeaine
voidaan ilmaista kyseessä olevan valmisteen
ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä merkkiä)
koodiparin syykoodikentässä.
Muu syy voidaan ilmaista lisäkoodilla (luku XX)
Anm.
I läkemedelsutlösta fall kan läkemedlet anges med
preparatets ATC-kod (5 första tecken) i etiologiska
fältet av diagnoskodpar.
Tilläggskod kan användas för att ange annan yttre
orsak (kapitel XX)
K25.1 Mahalaukun haava akuutti vaurio ja puhkeama
Sår i magsäcken akut med perforation
K25.2 Mahalaukun haava akuutti vaurio ja verenvuoto ja
puhkeama
Sår i magsäcken akut med både blödning och
perforation
K25.3 Mahalaukun haava akuutti vaurio ilman
verenvuotoa tai puhkeamaa
Sår i magsäcken akut utan blödning eller
perforation
K25.4 Mahalaukun haava pitkäaikainen tai
määrittämätön vaurio ja verenvuoto
Sår i magsäcken kroniskt eller icke specificerat
med blödning
K25.5 Mahalaukun haava pitkäaikainen tai
määrittämätön vaurio ja puhkeama
Sår i magsäcken kroniskt eller icke specificerat
med perforation
K25.6 Mahalaukun haava pitkäaikainen tai
määrittämätön vaurio ja verenvuoto ja puhkeama
Sår i magsäcken kroniskt eller icke specificerat
med både blödning och perforation
K25.7 Mahalaukun haava pitkäaikainen vaurio ilman
verenvuotoa tai puhkeamaa
Sår i magsäcken kroniskt utan blödning eller
perforation
K25.9 Mahalaukun haava kestoltaan määrittämätön
vaurio ilman verenvuotoa tai puhkeamaa
Sår i magsäcken icke specificerat som akut eller














Tarkemmin määrittämätön peptinen haava (K27)
Exkluderar
Peptiskt sår UNS (K27)
Huom.
Lääkkeiden aiheuttamissa tapauksissa lääkeaine
voidaan ilmaista kyseessä olevan valmisteen
ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä merkkiä)
koodiparin syykoodikentässä.
Muu syy voidaan ilmaista lisäkoodilla (luku XX)
Anm.
I läkemedelsutlösta fall kan läkemedlet anges med
preparatets ATC-kod (5 första tecken) i etiologiska
fältet av diagnoskodpar.
Tilläggskod kan användas för att ange annan yttre
orsak (kapitel XX)
K26.0# Pohjukaissuolen haava akuutti vaurio ja
verenvuoto
Sår i tolvfingertarmen akut med blödning
K26.1# Pohjukaissuolen haava akuutti vaurio ja
puhkeama




K26.2# Pohjukaissuolen haava akuutti vaurio ja sekä
verenvuoto että puhkeama
Sår i tolvfingertarmen akut med både blödning och
perforation
K26.3# Pohjukaissuolen haava akuutti vaurio ilman
verenvuotoa tai puhkeamaa
Sår i tolvfingertarmen akut utan blödning eller
perforation
K26.4# Pohjukaissuolen haava pitkäaikainen tai
määrittämätön vaurio ja verenvuoto
Sår i tolvfingertarmen kroniskt eller icke
specificerat med blödning
K26.5# Pohjukaissuolen haava pitkäaikainen tai
määrittämätön vaurio ja puhkeama
Sår i tolvfingertarmen kroniskt eller icke
specificerat med perforation
K26.6# Pohjukaissuolen haava pitkäaikainen tai
määrittämätön vaurio ja sekä verenvuoto että
puhkeama
Sår i tolvfingertarmen kroniskt eller icke
specificerat med både blödning och perforation
K26.7# Pohjukaissuolen haava pitkäaikainen vaurio
ilman verenvuotoa tai puhkeamaa
Sår i tolvfingertarmen kroniskt utan blödning eller
perforation
K26.9# Pohjukaissuolen haava kestoltaan määrittämätön
vaurio ilman verenvuotoa tai puhkeamaa
Sår i tolvfingertarmen icke specificerat som akut
eller kronisk utan blödning eller perforation
K27 SIJAINNILTAAN MÄÄRITTÄMÄTÖN PEPTINEN
HAAVA
Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen (peptisk







Vastasyntyneen peptinen haava (P78.8)
Exkluderar
Peptiskt sår hos nyfödd (P78.8)
K27.0 Sijainniltaan määrittämätön peptinen haava
akuutti vaurio ja verenvuoto
Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan
angiven lokalisation akut med blödning
K27.1 Sijainniltaan määrittämätön peptinen haava
akuutti vaurio ja puhkeama
Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan
angiven lokalisation akut med perforation
K27.2 Sijainniltaan määrittämätön peptinen haava
akuutti vaurio ja sekä verenvuoto että puhkeama
Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan
angiven lokalisation akut med både blödning och
perforation
K27.3 Sijainniltaan määrittämätön peptinen haava
akuutti vaurio ilman verenvuotoa tai puhkeamaa
Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan
angiven lokalisation akut utan blödning eller
perforation
K27.4 Sijainniltaan määrittämätön peptinen haava
pitkäaikainen tai määrittämätön vaurio ja
verenvuoto
Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan
angiven lokalisation kroniskt eller icke specificerat
med blödning kroniskt eller icke specificerat med
blödning
K27.5 Sijainniltaan määrittämätön peptinen haava
pitkäaikainen tai määrittämätön vaurio ja
puhkeama
Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan
angiven lokalisation kroniskt eller icke specificerat
med perforation
K27.6 Sijainniltaan määrittämätön peptinen haava
pitkäaikainen tai määrittämätön vaurio ja sekä
verenvuoto että puhkeama
Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan
angiven lokalisation kroniskt eller icke specificerat
med både blödning och perforation
K27.7 Sijainniltaan määrittämätön peptinen haava
pitkäaikainen vaurio ilman verenvuotoa tai
puhkeamaa
Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan
angiven lokalisation kroniskt utan blödning eller
perforation
K27.9 Sijainniltaan määrittämätön peptinen haava
kestoltaan määrittämätön vaurio ilman
verenvuotoa tai puhkeamaa
Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan
angiven lokalisation icke specificerat som akut
eller kronisk utan blödning eller perforation
K28 MAHA-TYHJÄSUOLIHAAVA
Recidivsår efter gastroenterostomi (operation av
magsäcken)
Mukaan lukien





Marginaalinen peptinen haava tai eroosio
Stooman haavauma tai eroosio
Inkluderar
Ulcus (eller erosion) i anastomos
Gastrointestinalt ulcus (eller erosion)
Gastrojejunalt ulcus (eller erosion)
Gastrokoliskt ulcus (eller erosion)
Jejunalt ulcus (eller erosion)
Marginal peptisk sår eller erosion
Stomalt ulcus (eller erosion)
Pois lukien
Akuutti verenvuotoinen erosiivinen mahatulehdus
(K29.0)
Ohutsuolen primaarinen haavauma (K63.3)
Exkluderar
Akut hemorhagisk erosiv gastrit (K29.0)




K28.0 Maha-tyhjäsuolihaava akuutti vaurio ja
verenvuoto
Recidivsår efter gastroenterostomi (operation av
magsäcken) akut med blödning
K28.1 Maha-tyhjäsuolihaava akuutti vaurio ja puhkeama
Recidivsår efter gastroenterostomi (operation av
magsäcken) akut med perforation
K28.2 Maha-tyhjäsuolihaava akuutti vaurio ja sekä
verenvuoto että puhkeama
Recidivsår efter gastroenterostomi (operation av
magsäcken) akut med både blödning och
perforation
K28.3 Maha-tyhjäsuolihaava akuutti vaurio ilman
verenvuotoa tai puhkeamaa
Recidivsår efter gastroenterostomi (operation av
magsäcken) akut utan blödning eller perforation
K28.4 Maha-tyhjäsuolihaava pitkäaikainen tai
määrittämätön vaurio ja verenvuoto
Recidivsår efter gastroenterostomi (operation av
magsäcken) kroniskt eller icke specificerat med
blödning
K28.5 Maha-tyhjäsuolihaava pitkäaikainen tai
määrittämätön vaurio ja puhkeama
Recidivsår efter gastroenterostomi (operation av
magsäcken) kroniskt eller icke specificerat med
perforation
K28.6 Maha-tyhjäsuolihaava pitkäaikainen tai
määrittämätön vaurio ja sekä verenvuoto että
puhkeama
Recidivsår efter gastroenterostomi (operation av
magsäcken) kroniskt eller icke specificerat med
både blödning och perforation
K28.7 Maha-tyhjäsuolihaava pitkäaikainen vaurio ilman
verenvuotoa tai puhkeamaa
Recidivsår efter gastroenterostomi (operation av
magsäcken) kroniskt utan blödning eller
perforation
K28.9 Maha-tyhjäsuolihaava kestoltaan määrittämätön
vaurio ilman verenvuotoa tai puhkeamaa
Recidivsår efter gastroenterostomi (operation av
magsäcken) icke specificerat som akut eller
kronisk utan blödning eller perforation
K29 MAHALAUKUN JA/TAI POHJUKAISSUOLEN
TULEHDUS
Inflammation i magsäcken och tolvfingertarmen
Pois lukien
Zollinger-Ellisonin oireyhtymä (E16.8)




Eosinofil gastrit eller gastroenterit (K52.8)
K29.0 Akuutti verenvuotoinen mahatulehdus
Akut hemorragisk gastrit
Mukaan lukien
Akuutti erosiivinen verenvuotoinen mahatulehdus
Inkluderar
Akut (erosiv) gastrit med blödning
Pois lukien
Mahalaukun (äkillinen) eroosio (K25)
Exkluderar
Erosion (akut) av magsäcken (K25)
K29.1 Muu akuutti mahatulehdus
Annan akut gastrit
K29.2 Alkoholin aiheuttama mahatulehdus
Gastrit orsakad av alkohol
K29.3 Pitkäaikainen pinnallinen mahatulehdus
Kronisk ytlig gastrit






Atrofi i magsäcken (antrum)
Fundusatrofi




Pitkäaikainen mahanpohjan (funduksen) tulehdus




























K31 MUUT MAHALAUKUN JA POHJUKAISSUOLEN
SAIRAUDET













Divertikel i tolvfingertarmen (K57.0-K57.1)
Gastrointestinal blödning (K92.0-K92.2)
K31.0 Akuutti mahalaukun laajentuma
Akut dilatation av magsäcken
K31.1 Aikuisen mahanportin hypertrofinen ahtauma






Synnynnäinen tai imeväisiän mahanportin ahtauma
(Q40.0)
Exkluderar
Medfödd eller infantil pylorusstenos (Q40.0)
K31.2 Tiimalasinmuotoinen mahalaukun kurouma tai
ahtauma
Timglasformad striktur och stenos av magsäcken
Mukaan lukien
Mahalaukun kurouma tai ahtauma
Inkluderar





Timglaskontraktion av magsäcken (K31.8)
Medfödd timglasmage (Q40.2)
K31.3 Muualla luokittamaton mahanportin kouristus






Neuroottinen tai psykogeeninen mahanportin
kouristus (F45.3)
Synnynnäinen mahanportin kouristus (Q40.0)
Exkluderar
Neurotisk och psykogen pylorospasm (F45.3)








Mahalaukun synnynnäinen umpipussi (Q40.2)
Exkluderar














Pohjukaissuolen synnynnäinen ahtauma (Q41.0)
Exkluderar
Medfödd stenos i duodenum (Q41.0)
K31.6 Mahalaukun ja/tai pohjukaissuolen fisteli








K31.7 Mahalaukun ja/tai pohjukaissuolen polyyppi
Polyp i magsäcken och tolvfingertarmen
K31.8 Muu maha(lauku)n tai pohjukaissuolen sairaus











K31.9 Määrittämätön mahalaukku- ja/tai
pohjukaissuolisairaus





K35 AKUUTTI UMPILISÄKKEEN TULEHDUS
Akut appendicit
K35.0 Akuutti umpilisäketulehdus ja yleistynyt
vatsakalvotulehdus
Akut appendicit med allmän peritonit
Mukaan lukien
Akuutti umpilisäketulehdus ja umpilisäkkeen
puhkeaminen
Akuutti umpilisäketulehdus ja umpilisäkkeen
repeäminen
Inkluderar
Appendicit (akut) med perforation, peritonit
(generaliserad), ruptur
K35.1 Akuutti umpilisäketulehdus ja vatsakalvopaise
Akut appendicit med peritonealabscess
Mukaan lukien








K35.9 Määrittämätön akuutti umpilisäketulehdus
Akut appendicit, ospecificerad
Mukaan lukien
Akuutti umpilisäkkeen tulehdus ilman
umpilisäkkeen puhkeamista tai repeytymistä,
vatsakalvotulehdusta tai vatsakalvopaisetta
Inkluderar












K38 MUUT UMPILISÄKKEEN SAIRAUDET
Andra sjukdomar i appendix
K38.0 Umpilisäkkeen liikakasvu











K38.8 Muu umpilisäkkeen sairaus





K38.9 Määrittämätön umpilisäkkeen sairaus















Tyrä johon liittyy sekä kuolio että kureutuma,
luokitetaan tyränä, johon liittyy kuolio.
Anm.
Bråck med både gangrän och inklämning
















K40.0 Kureutunut molemminpuolinen nivustyrä ilman
kuoliota
Inklämt dubbelsidigt ljumskbråck utan gangrän
K40.1 Molemminpuolinen nivustyrä ja kuolio
Dubbelsidigt ljumskbråck med gangrän
K40.2 Molemminpuolinen nivustyrä ilman kureutumista
tai kuoliota







K40.3 Toispuolinen tai määrittämätön kureutunut
nivustyrä ilman kuoliota
Ensidigt eller icke specificerat ljumskbråck med
inklämning, utan gangrän
K40.4 Toispuolinen tai määrittämätön nivustyrä ja kuolio
Ensidigt eller icke specificerat ljumskbråck med
gangrän
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön nivustyrä ja kuolio
Inkluderar
Ljumskbråck UNS med gangrän
K40.9 Toispuolinen tai määrittämätön nivustyrä ilman
kureutumista tai kuoliota
Ensidigt eller icke specificerat ljumskbråck utan
inklämning eller gangrän
Mukaan lukien








K41.0 Molemminpuolinen kureutunut reisityrä ilman
kuoliota
Inklämt dubbelsidigt femoralbråck utan gangrän
K41.1 Molemminpuolinen reisityrä ja kuolio
Dubbelsidigt femoralbråck med gangrän
K41.2 Molemminpuolinen reisityrä ilman kureutumista
ja kuoliota







K41.3 Toispuolinen tai määrittämätön kureutunut
reisityrä ilman kuoliota
Ensidigt eller icke specificerat femoralbråck med
inklämning, utan gangrän
K41.4 Toispuolinen tai määrittämätön reisityrä ja kuolio
Ensidigt eller icke specificerat femoralbråck med
gangrän
K41.9 Toispuolinen tai määrittämätön reisityrä ilman
kureutumista tai kuoliota
Ensidigt eller icke specificerat femoralbråck utan
inklämning eller gangrän
Mukaan lukien













K42.0 Kureutunut napatyrä ilman kuoliota
Inklämt navelbråck utan gangrän
K42.1 Napatyrä ja suolen kuolio
Navelbråck med gangrän
K42.9 Kureutumaton napatyrä ilman kuoliota













K43.0 Kureutunut vatsanpeitteiden tyrä ilman kuoliota
Inklämt främre bukbråck utan gangrän
Mukaan lukien
Inkarseroitunut vatsanpeitteiden tyrä ilman
kuoliota
Inkluderar
Inklämt främre bukbråck utan gangrän
K43.1 Vatsanpeitteiden tyrä ja suolen kuolio
Främre bukbråck med gangrän
K43.9 Vatsan etuseinämän tyrä ilman kureutumista tai
kuoliota















K44.0 Kureutunut palleatyrä ilman kuoliota
Inklämt diafragmabråck utan gangrän
Mukaan lukien
Inkarseroitunut palleatyrä ilman kuoliota
Inkluderar
Inklämt diafragmabråck utan gangrän
K44.1 Palleatyrä ja suolen kuolio
Diafragmabråck med gangrän
K44.9 Palleatyrä ilman kureutumista tai kuoliota

























K45.0 Muu kureutunut vatsatyrä ilman kuoliota
Annat specificerat bukbråck med inklämning, utan
gangrän
K45.1 Muu vatsatyrä ja kuolio
Annat specificerat bukbråck med gangrän
K45.8 Muu vatsatyrä ilman kureutumista tai kuoliota



















K46.0 Määrittämätön kureutunut vatsatyrä ilman
kuoliota
Icke specificerat bukbråck med inklämning, utan
gangrän
K46.1 Määrittämätön vatsatyrä ja kuolio
Icke specificerat bukbråck med gangrän
K46.9 Määrittämätön vatsatyrä ilman kureutumista tai
kuoliota







Infektioon perustumattomat ohut- ja
paksusuolen tulehdukset





Icke infektiös inflammatorisk tarmsjukdom
Pois lukien





K50 CROHNIN TAUTI [REGIONAALINEN ENTERIITTI]









K50.0 Ohutsuolen Crohnin tauti













Regional enterit eller Crohns sjukdom i duodenum,
jejunum och ileum
Pois lukien
Samanaikainen sekä ohut- että paksusuolen
Crohnin tauti (K50.8)
Exkluderar
Samtidig Crohns sjukdom i tjocktarmen (K50.8)
K50.1 Crohnin taudin koliitti
Crohns sjukdom [regional enterit] i tjocktarmen
Mukaan lukien
Granulomatoottinen koliitti





Regional enterit eller Crohns sjukdom i kolon och
rectum
Pois lukien
Samanaikainen sekä ohut- että paksusuolen
Crohnin tauti (K50.8)
Exkluderar
Samtidig Crohns sjukdom i tunntarmen (K50.8)





Ohutsuolen ja paksusuolen (samanaikainen)
Crohnin tauti
Inkluderar
Crohns sjukdom i både tunntarmen och i
tjocktarmen
Crohns sjukdom med ileocekal lokalisation
K50.9 Määrittämätön Crohnin tauti
Crohns sjukdom, ospecificerad
Mukaan lukien








(regionaaliseen enteriittiin) liittyvä nivelsairaus
Artropati vid ospecificerad Crohns sjukdom
[regional enterit]
K50.9+M09.1
Määrittämätön Crohnin tauti (regionaalinen
enteriitti) ja lasten niveltulehdus












K51.0 [Pitkäaikainen] haavainen ohutsuolen ja koolonin
tulehdus
Ulcerös (kronisk) enterokolit








K51.2 [Pitkäaikainen] haavainen peräsuolitulehdus
Ulcerös (kronisk) proktit





K51.5 Peräsuolen ja koolonin limakalvotulehdus
Ytlig proktokolit
K51.8 Muu haavainen koliitti
Annan specificerad ulcerös kolit








Määrittämättömään haavaiseen koliittiin liittyvä
nivelsairaus





Juvenil artrit vid ulcerös kolit UNS
K52 MUUT EI-INFEKTIOOSIT MAHA(LAUKU)N JA/TAI
SUOLEN TULEHDUKSET
Annan icke infektiös inflammation i magsäcken
och tarmen
K52.0 Säteilyn aiheuttama maha-suolitulehdus ja/tai
koliitti
Gastroenterit och kolit orsakad av strålning
K52.1 Toksinen maha-suolitulehdus ja/tai koliitti
Toxisk gastroenterit och kolit
Huom.
Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange det toxiska
ämnet (kapitel XX)
K52.2 Allerginen tai muu ruokavaliosta riippuva
maha-suolitulehdus ja/tai koliitti





Gastroenterit eller kolit orsakad av överkänslighet
mot födoämnen
Gastroenterit eller kolit orsakad av överkänslighet
mot mjölk
K52.80# Antibioottihoitoon liittyvä [verenvuotoinen] koliitti






Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Läkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod (5
första tecken) i etiologiska fältet av diagnoskodpar.
K52.88 Muu ei-infektioosi maha-suolitulehdus ja/tai
koliitti









Eosinofil gastrit eller gastroenterit
K52.9 Määrittämätön ei-infektioosi maha-suolitulehdus
ja/tai koliitti
Icke infektiös gastroenterit och kolit, ospecificerad
Mukaan lukien
Antibioottihoitoon liittyvä (verenvuotoinen) koliitti








Jejunumin tulehdus, ei-infektioosiksi määritetty
PMC (pseudomembranoosi koliitti)
Pseudomembranoosi enterokoliitti
Ripuli , ei-infektioosiksi oletettu
Sigmasuolen tulehdus, ei-infektioosiksi arvioitu
Sykkyräsuolen tulehdus, ei-infektioosiksi
määritetty
Tyhjäsuolen tulehdus, ei-infektioosiksi määritetty
Kolit (ulcerös) orsakad av antibiotisk behandling
Icke infektiös ileokolit (krumtarmen)
Enterocolitis pseudomembranosa
Pseudomembranös enterokolit
Inflammation i ileum, icke infektiös
Inflammation i jejunum, icke infektiös
PMC (pseudomembranös kolit)
Pseudomembranös enterokolit
Diarré, förmodligen icke infektuös
Inflammation i ileum, förmodligen icke infektuös
Ileokolit, icke infektiös
Inflammation i jejunum, icke infektiös
Inkluderar
Kolit (ulcerös) orsakad av antibiotisk behandling
Icke infektiös ileokolit (krumtarmen)
Enterocolitis pseudomembranosa
Pseudomembranös enterokolit
Inflammation i ileum, icke infektiös
Inflammation i jejunum, icke infektiös
PMC (pseudomembranös kolit)
Pseudomembranös enterokolit
Diarré, förmodligen icke infektuös
Inflammation i ileum, förmodligen icke infektuös
Ileokolit, icke infektiös
Inflammation i jejunum, icke infektiös
Pois lukien
Infektioosi ripuli, maha-suolitulehdus,
ohutsuolitulehdus tai koliitti tai tarkemmin
määrittämätön tilanne maissa, joissa näiden tilojen
voidaan olettaa olevan infektiooseja (A09)
Psykogeeninen ripuli (F45.3)
Toiminnallinen ripuli (K59.1)




Infektiös kolit, diarré, enterit och gastroenterit eller
icke specificerad tillstånd där tillstånden kan antas
vara av infektiöst ursprung (A09)
Psykogen diarré (F45.3)
Neonatal diarré (icke infektiös) (P78.3)
Huom.
Ei-infektioosi ripuli, suolitulehdus, jejunumi tai
ileumin tulehdus ja sigamsuoleen tulehdus.
Tarkemmin määrittämätön tauti luetaan
ei-infektioosiksi maissa, joissa se on
todennäköistä.
Anm.
Diarré, enterit, ileit, jejunit och sigmoidit
specificerad som icke infektiös eller UNS i länder








Sikiön tai vastasyntyneen nekrotisoiva
suolitulehdus (P77)
Exkluderar
Nekrotiserande enterokolit hos foster eller nyfödd
(P77)
K55.0 Akuutti suolen verisuonisairaus
Akut kärlsjukdom i tarmen
Mukaan lukien












Akut fulminant ischemisk kolit






K55.1 Pitkäaikaiset suolen verisuonisairaudet












Ischemisk striktur i tarmen















K55.8 Muu suolen verisuonisairaus





K55.9 Määrittämätön suolen verisuonisairaus













K56 PARALYYTTINEN ILEUS TAI SUOLENTUKKEUMA
ILMAN TYRÄÄ
Paralytisk ileus (tarmvred) och tarmpassagehinder




Tyrään liittyvä paralyyttinen ileus tai
suolentukkeuma (K40-K46)
Suolen iskeeminen kureuma (K55.1)








Obstruktion i duodenum (K31.5)
Ileus och tarmpassagehinder med bråck (K40-K46)
Ischemisk striktur av tarmen (K55.1)
Stenos i rektum eller anus (K62.4)
Postoperativ intestinal obstruktion (K91.3)
Tarmhinder hos nyfödd (P76)












Tarkemmin määrittämätön obstruktiivinen ileus
(K56.6)
Tarkemmin määrittämätön ileus (K56.7)
Exkluderar
Gallstensileus (K56.3)





























Tarmvred orsakad av gallsten
K56.4 Muu suolensisällön kiilautuminen














K56.6 Muu tai tarkemmin määrittämätön
suolentukkeuma
Annan och icke specificerad obstruktion av tarmen
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön obstruktiivinen ileus















Suolen (ohutsuolen tai paksusuolen) divertikkeli,
divertikuloosi tai divertikuliitti
Inkluderar




Synnynnäinen suolen divertikkeli (Q43.8)
Exkluderar
Divertikel i appendix (K38.2)
Meckels divertikel (Q43.0)
Medfödd divertikel i tarmen (Q43.8)
K57.0 Ohutsuolen umpipussitauti ja suolen
puhkeaminen ja paise
Divertikel i tunntarmen med perforation och
abscess
Mukaan lukien
Ohutsuolen umpipussitauti ja vatsakalvotulehdus
Inkluderar
Divertikelsjukdom i tunntarmen med peritonit
Pois lukien
Sekä ohut- että paksusuolen umpipussitauti (K57.4)
Exkluderar
Divertikelsjukdom i både tunntarmen och
tjocktarmen (K57.4)
K57.1 Ohutsuolen umpipussitauti ilman suolen
puhkeamista ja paisetta






Divertikel i tunntarmen UNS
Pois lukien
Sekä ohut- että paksusuolen umpipussitauti (K57.5)
Exkluderar
Divertikelsjukdom i både tunntarmen och
tjocktarmen (K57.5)
K57.2 Paksusuolen umpipussitauti ja suolen
puhkeaminen ja paise
Divertikel i tjocktarmen med perforation och
abscess
Mukaan lukien
Koolonin umpipussitauti ja vatsakalvotulehdus
Inkluderar
Divertikelsjukdom i tjocktarmen med peritonit
Pois lukien
Sekä ohut- että paksusuolen umpipussitauti (K57.4)
Exkluderar
Divertikelsjukdom i både tunntarmen och
tjocktarmen (K57.4)
K57.3 Paksusuolen umpipussitauti ilman suolen
puhkeamista ja paisetta






Divertikel i tjocktarmen UNS
Pois lukien
Sekä ohut- että paksusuolen umpipussitauti ilman
suolen puhkeamista ja paisetta (K57.5)
Exkluderar
Divertikelsjukdom i både tunntarmen och
tjocktarmen utan perforation eller abscess (K57.5)
K57.4 Ohut- ja paksusuolen umpipussitauti ja suolen
puhkeaminen ja paise
Divertikel i både tunntarmen och tjocktarmen med
perforation och abscess
Mukaan lukien
Ohutsuolen ja paksusuolen umpipussitauti ja
vatsakalvotulehdus
Inkluderar
Divertikelsjukdom i både tunntarmen och
tjocktarmen med perforation och abscess
K57.5 Ohut- ja paksusuolen umpipussitauti ilman suolen
puhkeamista ja paisetta
Divertikel i både tunntarmen och tjocktarmen utan
perforation eller abscess
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön ohut- ja paksusuolen
umpipussitauti
Ohutsuolen ja paksusuolen umpipussitauti ilman
suolen puhkeamista ja paisetta
Inkluderar
Divertikelsjukdom i både tunntarmen och
tjocktarmen UNS
K57.8 Sijainniltaan määrittämätön suolen
umpipussitauti ja suolen puhkeaminen ja paise
Divertikel i tarmen icke specificerad lokalisation,
med perforation och abscess
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön suolen umpipussitauti ja
vatsakalvotulehdus
Inkluderar
Divertikelsjukdom i tarmen UNS med peritonit
K57.9 Sijainniltaan määrittämätön suolen
umpipussitauti ilman suolen puhkeamista ja
paisetta
Divertikel i tarmen, icke specificerad lokalisation,
utan perforation eller abscess
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön suolen umpipussitauti
Inkluderar
Divertikelsjukdom i tarmen UNS







K58.0 Ärtyvä suoli -oireyhtymä ja ripuli




Funktionell diarré med slem
K58.9 Ärtyvä suoli -oireyhtymä ilman ripulia





Ärtyvä suoli -oireyhtymä pääoireena ummetus
Tarkemmin määrittämätön ärtyvä suoli -oireyhtymä
Inkluderar
Irritabel tarm UNS
K59 MUUT TOIMINNALLISET SUOLISAIRAUDET
Andra funktionsrubbningar i tarmen
Pois lukien
Mahalaukun toiminnalliset sairaudet (K31)
Suolen imeytymishäiriöt (K90)





Funktionsrubbningar i magsäcken (K31)
Intestinal malabsorption (K90)
Psykogena tarmsjukdomar (F45.3)
Förändringar i tarmvanor UNS (R19.4)
K59.0 Ummetus
Obstipation
K59.00 Hitaan läpikulkuajan ummetus
Obstipation förorsakad av långsam
tarmpassage (Slow Transit Constipation,
SCT)
K59.01 Outlet obstruktiotyyppinen ummetus





K59.2 Muualla luokittamattomat hermostolliset
suolistohäiriöt
Neurogen tarmrubbning som ej klassificeras
annorstädes
K59.3 Muualla luokittamaton megakoolon








Chagasin tautiin liittyvä megakoolon (K93.1*B57.3)
Hirschsprungin tautiin liittyvä megakoolon (Q43.1)
Exkluderar
Megakolon vid Chagas sjukdom (K93.1*B57.3)
Medfödd megakolon (aganglionär) vid
Hirschsprungs sjukdom (Q43.1)
Huom.
Lääkkeiden aiheuttamissa tapauksissa lääkeaine
voidaan ilmaista kyseessä olevan valmisteen
ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä merkkiä)
koodiparin syykoodikentässä.
Muu syy voidaan ilmaista lisäkoodilla (luku XX)
Anm.








K59.8 Muu toiminnallinen suolisairaus





K59.9 Määrittämätön toiminnallinen suolisairaus
Funktionell tarmsjukdom, ospecificerad
K60 PERÄAUKON JA PERÄSUOLEN ALUEEN
FISSUURAT JA FISTELIT
Fissur och fistel i ändtarmsområdet
Pois lukien
Paiseeseen tai sidekudostulehdukseen liittyvät
fistulat (K61)
Exkluderar
Med abscess eller cellulit (K61)
K60.0 Akuutti peräaukon fissuura
Akut analfissur
K60.1 Pitkäaikainen peräaukon fissuura
Kronisk analfissur







Peräsuolesta ihoon ulottuva fisteli
Inkluderar













K61 PERÄAUKON TAI PERÄSUOLEN ALUEEN PAISE
TAI SELLULIITTI
Abscess i stolgångs-och ändtarmsområdet
Mukaan lukien
Peräaukon tai peräsuolen alueen paise tai
selluliitti, johon liittyy tai ei liity fisteliä
Inkluderar












Paise peräaukon sulkijassa (K61.4)
Exkluderar

























K62 MUUT PERÄAUKON JA PERÄSUOLEN SAIRAUDET




































K62.4 Peräaukon ja/tai peräsuolen ahtauma





K62.5 Peräaukon ja/tai peräsuolen verenvuoto





K62.6 Peräaukon ja/tai peräsuolen haavauma










Haavaiseen koliittiin liittyvät haavat (K51)
Peräaukon ja/tai peräsuolen fissuura tai fisteli
(K60)
Exkluderar
Sår vid ulcerös kolit (K51)
Fissur och fistel i anus och rektum (K60)
K62.7 Säteilyn aiheuttama peräsuolitulehdus
Strålningsproktit
K62.8 Muu peräaukon tai peräsuolen sairaus






Perforation (icke traumatisk) av rektum
K62.9 Määrittämätön peräaukon ja/tai peräsuolen
sairaus
Sjukdom i anus och rektum, ospecificerad
K63 MUUT SUOLEN SAIRAUDET





Umpipussitautiin liittyvä paise (K57)





Abscess i appendix (K35.1)
Divertikelsjukdom med abscess (K57)
Abscess i anal- och rektalregionen (K61)
K63.1 Suolen (ei-traumaattinen) puhkeama







Perforation (icke traumatisk) av duodenum (K26)
Perforation (icke traumatisk) av appendix (K35.0)















Fistel i duodenum (K31.6)
Fistel i appendix (K38.3)
Fistel i anal- och rektalregionen (K60)
Vesikointestinal fistel (N32.1)







Primärt sår i tunntarmen
Pois lukien
Pohjukaissuolihaava (K26)
Sijainniltaan määrittämätön peptinen haava (K27)
Maha-suolihaava tai jejunumhaava (K28)
Haavainen koliitti (K51)
Peräaukon tai peräsuolen haava (K62.6)
Exkluderar
Duodenalsår (K26)
Peptiskt sår med icke angiven lokalisation (K27)
Gastrointestinalt eller gastrojejunalt recidivsår
(K28)
Ulcerös kolit (K51)
















Polyp (icke neo-plastisk) i tunntarmen
K63.9 Määrittämätön suolisairaus












Suolen umpipussitautiin liittyvä vatsakalvotulehdus
(K57)
Naisen lantion vatsakalvotulehdus (N73.3-N73.5)





Aseptinen, kemiallinen (esim. talkin) tai muun
vieraan aineen aiheuttama vatsakalvotulehdus
(T81.6)
Exkluderar
Periodisk familjär peritonit (E85.0)
Benign paroxysmal peritonit (E85.0)
Peritonit med eller som följd av: appendicit (K35)
Peritonit med eller som följd av: divertikelsjukdom i
tarmen (K57)
Peritonit i det kvinnliga bäckenet (N73.3-N73.5)
Peritonit med eller som följd av: abort,




Aseptisk och kemisk peritonit t.ex. orsakad av kalk











































Taudinaiheuttaja voidaan ilmaista lisäkoodilla
(B95-B97)
Anm.














Peritonit orsakad av galla eller urin
K65.9 Määrittämätön vatsakalvotulehdus
Peritonit, ospecificerad
K66 MUUT VATSAKALVON SAIRAUDET








Kiinnikkeiden aiheuttama suolentukkeuma (K56.5)
Naisen lantion vatsakalvokiinnikkeet (N73.6)
Exkluderar
Adherensileus (K56.5)












Annan specificerad sjukdom i peritoneum
K66.9 Määrittämätön vatsakalvosairaus








Muualla luokitettu infektiotauti ja
maksanympärystulehdus
Inkluderar
Perihepatit vid infektionssjukdom som klassificeras
annorstädes
K67.0* Klamydian aiheuttama vatsakalvotulehdus
Klamydiaperitonit
Huom.
Etiologiseksi koodiksi valitaan A74.8
Anm.




K67.1* Gonokokin aiheuttama vatsakalvotulehdus
Peritonit orsakad av gonokocker
Huom.
Etiologiseksi koodiksi valitaan A54.8
Anm.
Etiologisk kod skall vara A54.8
K67.1*A54.8
Gonokokin aiheuttama vatsakalvotulehdus
Peritonit orsakad av gonokocker





Peritonit i samband med syfilis
Huom.
Etiologiseksi koodiksi valitaan A52.7
Anm.
Etiologisk kod skall vara A52.7
K67.2*A50.0
Varhainen synnynnäinen sisäelinkuppa














Etiologiseksi koodiksi valitaan A18.3
Anm.




K67.8* Muualla luokitettuun infektiotautiin liittyvä muu
vatsakalvosairaus
Annat tillstånd i peritoneum vid infektionssjukdom
som klassificeras annorstädes
Huom.
Etiologinen koodi valitaan luvusta A00-B99
Anm.



























K70.2 Alkoholin aiheuttama maksafibroosi ja -skleroosi
Leverfibros och leverskleros orsakad av alkohol
Mukaan lukien
Fibroosi ja skleroosi, maksan, alkoholin aiheuttama
Inkluderar
Leverfibros och leverskleros orsakad av alkohol
K70.3 Alkoholin aiheuttama maksakirroosi





K70.4 Alkoholin aiheuttama maksan vajaatoiminta
Leversvikt orsakad av alkohol
Mukaan lukien
Alkoholin aiheuttama akuutti tai puoliakuutti
maksan vajaatoiminta
Alkoholin aiheuttama maksakooma ja maksan
vajaatoiminta
Tarkemmin määrittämätön alkoholin aiheuttama
maksan vajaatoiminta
Inkluderar
Alkoholutlöst akut eller subakut leversvikt
Alkoholutlöst leversvikt med leverkoma
Alkoholutlöst leversvikt UNS
K70.9 Määrittämätön alkoholin aiheuttama
maksasairaus









Häkemedelsutlöst idiosynkratisk (oväntat) eller
toxisk leversjukdom
Pois lukien






Lääkkeiden aiheuttamissa tapauksissa lääkeaine
voidaan ilmaista kyseessä olevan valmisteen
ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä merkkiä)
koodiparin syykoodikentässä.
Muu syy voidaan ilmaista lisäkoodilla (luku XX).
Anm.
I läkemedelsutlösta fall kan läkemedlet anges med
preparatets ATC-kod (5 första tecken) i etiologiska
fältet av diagnoskodpar.
Tilläggskod kan användas för att ange annan yttre
orsak (kapitel XX)
K71.0# Toksinen maksasairaus ja sapensalpaus







K71.1# Toksinen maksasairaus ja maksakuolio









K71.2# Toksinen maksasairaus ja akuutti maksatulehdus
Toxisk leversjukdom med akut hepatit
K71.3# Toksinen maksasairaus ja pitkäaikainen sitkeä
(persistoiva) maksatulehdus
Toxisk leversjukdom med kronisk persistent hepatit
K71.4# Toksinen maksasairaus ja pitkäaikainen
lobulaarinen maksatulehdus
Toxisk leversjukdom med kronisk lobulär hepatit
K71.5# Toksinen maksasairaus ja pitkäaikainen
aktiivinen maksatulehdus
Toxisk leversjukdom med kronisk aktiv hepatit
Mukaan lukien
Toksinen maksasairaus ja lupoidi maksatulehdus
Inkluderar
Toxisk leversjukdom med lupoid hepatit
K71.6# Muualla luokittamaton toksinen maksasairaus ja
maksatulehdus
Toxisk leversjukdom med hepatit som ej
klassificeras annorstädes
K71.7# Toksinen maksasairaus ja maksafibroosi ja
-kirroosi
Toxisk leversjukdom med fibros och cirros i levern
K71.8# Muuhun maksasairauteen liittyvä toksinen
maksasairaus
Toxisk leversjukdom med annan specificerad
sjukdom i levern
Mukaan lukien
Toksinen maksasairaus ja pesäkkeittäinen
nodulaarinen hyperplasia
Toksinen maksasairaus ja maksagranuloomia
Toksinen maksasairaus ja maksapelioosi
Toksinen maksasairaus ja maksan
veno-okklusiivinen sairaus
Inkluderar
Toxisk leversjukdom med fokal nodulär hyperplasi
Toxisk leversjukdom med levergranulom
Toxisk leversjukdom med leverpurpura
Toxisk leversjukdom med veno-ocklusiv sjukdom i
levern
K71.9# Määrittämätön toksinen maksasairaus
Toxisk leversjukdom, ospecificerad
K72 MUUALLA LUOKITTAMATON MAKSAN
VAJAATOIMINTA





Keltainen maksa-atrofia tai -dystrofia
Tarkemmin määrittämätön maksaperäinen
aivosairaus
Maksakuolioon liittyvä maksan vajaatoiminta
Tarkemmin määrittämätön maksakooma
Inkluderar
Hepatit (akut, fulminant eller malign) med
leversvikt som ej klassificeras annorstädes







Alkoholin aiheuttamaa maksan vajaatoiminta
(K70.4)
Toksiseen maksasairauteen liittyvä maksan
vajaatoiminta (K71.1)
Keskenmenon, kohdunulkoisen raskauden tai
rypäleraskauden komplikaationa esiintyvä maksan
vajaatoiminta (O00-O07, O08.8)
Raskauden, synnytyksen tai lapsivuoteuden




Virushepatit med leversvikt (B15-B19)
Alkoholutlöst leversvikt (K70.4)
Leversvikt vid toxisk leversjukdom (K71.1)
Leversvikt som komplikation till: abort,
extrauteringraviditet eller molgraviditet (O00-O07,
O08.8)
Leversvikt som komplikation till: graviditet,
förlossning och barnsängstid (O26.6)
Ikterus hos foster och nyfödd (P55-P59)
K72.0 Akuutti tai puoliakuutti maksan vajaatoiminta
Akut och subakut leversvikt
K72.1 Pitkäaikainen maksan vajaatoiminta
Kronisk leversvikt
K72.9 Määrittämätön maksan vajaatoiminta
Leversvikt, ospecificerad
K73 MUUALLA LUOKITTAMATON PITKÄAIKAINEN
MAKSATULEHDUS












Alkoholutlöst kronisk hepatit (K70.1)
Granulomatös kronisk hepatit, som ej klassificeras
annorstädes (K75.3)
Läkemedelsutlöst kronisk hepatit (K71)
Reaktiv, icke specifik kronisk hepatit (K75.2)
Virusutlöst kronisk hepatit (B15-B19)
K73.0 Muualla luokittamaton pitkäaikainen sitkeä
(persistoiva) maksatulehdus
Kronisk persisterande hepatit som ej klassificeras
annorstädes
K73.1 Muualla luokittamaton pitkäaikainen
lobulaarinen maksatulehdus





K73.2 Muualla luokittamaton pitkäaikainen aktiivinen
maksatulehdus




autoimmuunihepatiitti ja aktiivinen maksatulehdus
Muualla luokittamaton lupoidi maksatulehdus
Inkluderar
Lupoid hepatit som ej klassificeras annorstädes
K73.80 Alkoholiin liittymätön rasvamaksatulehdus
(NASH, Non Alcoholic Steatohepatitis)
Fettlever icke orsakad av alkohol (NASH, Non
Alcoholic Steatohepatitis)
K73.89 Muualla luokittamaton muu pitkäaikainen
maksatulehdus
Annan långvarig hepatit, icke klassificerad
annorlunda
K73.9 Määrittämätön pitkäaikainen maksatulehdus
Kronisk hepatit, ospecificerad
K74 MAKSAFIBROOSI JA MAKSAKIRROOSI
Leverfibros och levercirros
Pois lukien
Alkoholin aiheuttama maksafibroosi (K70.2) tai
maksakirroosi (K70.3)





Alkoholutlöst fibros i levern (K70.2) och levercirros
(K70.3)
Levercirros med toxisk leversjukdom (K71.7)















K74.2 Maksafibroosi ja maksaskleroosi
Leverfibros med leverskleros
Mukaan lukien
















K74.6 Muu tai määrittämätön maksakirroosi



























Akut eller subakut hepatit (K72.0)


















Porttilaskimon tulehdus ilman maksapaisetta
(K75.1)
Sappitietulehdus ilman maksapaisetta (K83.0)
Exkluderar
Amöbaleverabscess (A06.4)
Pyleflebit utan leverabscess (K75.1)









Porttilaskimon tulehdukseen liittyvä maksapaise
(K75.0)
Exkluderar
Pyleflebitisk abscess i levern (K75.0)
K75.2 Epäspesifinen reaktiivinen maksatulehdus
Icke specifik reaktiv hepatit
K75.3 Muualla luokittamaton granulomatoottinen
maksatulehdus




K75.8 Muu tulehduksellinen maksasairaus
Annan specificerad inflammatorisk leversjukdom










Maksalaskimon tukos (Budd-Chiarin oireyhtymä)
(I82.0)
Maksan amyloidoosi (E85)
Alkoholin aiheuttama maksasairaus (K70)
Toksinen maksasairaus (K71)
Tarkemmin määrittämätön suurimaksaisuus (R16.0)
Maksan synnynnäinen rakkulasairaus (Q44.6)
Exkluderar
Amyloid degeneration av levern (E85)
Trombos i portavenen (I81)
Trombos i vena hepatica (I82.0)
Alkoholutlöst leversjukdom (K70)
Toxisk leversjukdom (K71)
Cystsjukdom (medfödd) i levern (Q44.6)
Hepatomegali UNS (R16.0)
K76.0 Muualla luokittamaton rasvamaksa
Fettlever som ej klassificeras annorstädes
K76.1 Pitkäaikainen sydämen vajaatoiminnan
aiheuttama staasimaksa




Leverkirros orsakad av hjärtsvikt
K76.2 Sentraalinen verenvuotoinen maksakuolio
Central hemorragisk nekros i levern
Pois lukien
Maksakuolio ja maksan vajaatoiminta (K72)
Exkluderar











K76.5 Maksalaskimoita umpeuttava maksasairaus














Kohdun supistustoiminta ja synnytystä seuraava
hepatorenaalinen oireyhtymä (O90.4)
Exkluderar





Maksan multippelit ja solitäärit kystat
Inkluderar
Multipla och solitära leverkyst
Pois lukien
Muualla luokitettuihin sairauksiin liittyvät
maksakystat (K77)
Exkluderar
Leverskyst i samband med sjukdomar klassifierade
annorstädes (K77)
K76.89 Muu maksasairaus
Annan specificerad sjukdom i levern
Mukaan lukien
Maksan pesäkkeittäinen kyhmyinen hyperplasia
Maksalaskeuma
Inkluderar







Leversjukdomar vid sjukdomar som klassificeras
annorstädes
K77.0* Muualla luokitettuun tartunta- tai loistautiin
liittyvä maksasairaus
Leversjukdomar vid infektionssjukdom eller





Maksasairaus tuntemattomassa kupan vaiheessa
Skistosomiaasiin liittyvä porttilaskimon hypertensio
Herpesviruksen (herpes simplex) aiheuttama
maksatulehdus
Inkluderar
Leversjukdom vid odefinierad stadium av syfilis
Schistosomiasis i lever och mjälte
Hepatit orsakad av herpesvirus (herpes simplex)
Huom.
Etiologinen koodi valitaan luvusta A00-B99 tai
ryhmistä J10-J11
Anm.
















Hepatit orsakad av toksoplasma
K77.0*B65.9
Maksan ja pernan skistosomiaasi
Portahypertension vid schistosomiasis
Mukaan lukien
Maksasairaus tuntemattomassa kupan vaiheessa
Skistosomiaasiin liittyvä porttilaskimon hypertensio
Herpesviruksen (herpes simplex) aiheuttama
maksatulehdus
Inkluderar
Leversjukdom vid odefinierad stadium av syfilis
Schistosomiasis i lever och mjälte
Hepatit orsakad av herpesvirus (herpes simplex)
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmästä B65
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupp B65
K77.8* Muualla luokitettuun muuhun sairauteen liittyvä
maksasairaus









Sappirakon, sappiteiden ja haiman
sairaudet








K80.0 Sappirakkokivitauti ja akuutti sappirakkotulehdus
Gallsten med akut kolecystit
K80.1 Sappirakkokivitauti ja pitkäaikainen
sappirakkotulehdus
Gallsten med kronisk kolecystit
Mukaan lukien





Andra än akuta kolecystiter
Kolecystit (kronisk) med gallsten UNS
K80.2 Sappirakkokivitauti ilman sappirakkotulehdusta
Gallsten utan kolecystit
Mukaan lukien





Sappirakon tiehyen (kiilautunut) sappikivi
Sappirakkokoliikki, uusi(utu)va
Inkluderar
Tillstånd utan kolecystit eller ospecificerad
Gallkolik, utan kolecystit eller ospecificerad
Gallsten i ductus cysticus och gallblåsan utan
kolecystit eller ospecificerad
Pois lukien
Tilanne, johon liittyy sappirakkotulehdus (K80.0,
K80.1, K81)
Exkluderar
Med kolecystit (K80.0, K80.1, K81)















K80.5 Sappitiekivitauti ilman sappiteiden tai sappirakon
tulehdusta
Koledokussten utan kolangit eller kolecystit
Mukaan lukien
Sappikivitauti maksan sisäisissä tai ulkoissa
sappitiehyissä ilman sappiteiden tai sappirakon
tulehdusta tai epäselvä tilanne
Toistuva sappikoliikki ilman muita oireita
Inkluderar
Choledocholithiasis och hepaticolithiasis icke
specificerad eller utan kolangit eller kolecystit
Upprepande gallkolik utan andra symtom
Pois lukien
Sappirakkokivitauti (K80.0-K80.2) tai sappirakon tai
sappitiehyeiden tulehdus (K80.3-K80.4, K81, K83)
Exkluderar











Sappikiviin liittyvä sappirakkotulehdus (K80)
Exkluderar






Märkivä sappirakkotulehdus ilman sappikiviä
Sappirakon märkäpesäke ilman sappikiviä
Kuolioinen sappirakkotulehdus ilman sappikiviä
Angiokolekystiitti ilman sappikiviä
Inkluderar
Emfysematisk kolecystit utan gallsten
Kolecystit med abscess utan gallsten
Abscess i gallblåsan utan gallsten









Andra sjukdomar i gallblåsan
Pois lukien




Icke visualiserad gallblåsa (R93.2)
K82.0 Sappirakon umpeutuma
Avstängning av gallblåsan utan uppgift om gallsten
Pois lukien
Sappikivitautiin liittyvä sappirakon umpeutuma
(K80)
Exkluderar




























Annan specificerad sjukdom i gallblåsan
Mukaan lukien








Synnynnäiset sappiteiden viat (Q44)
Exkluderar
Kongenitala missbildningar i gallvägar (Q44)
K82.9 Määrittämätön sappirakkosairaus
Sjukdom i gallblåsan, ospecificerad
K83 MUUT SAPPITIESAIRAUDET
Andra sjukdomar i gallvägarna
Pois lukien
Sappirakkoon tai sappirakon tiehyeen ulottuvat
sappitiesairaudet (K81-K82)
Sappirakonpoiston jälkeinen oireyhtymä (K91.5)
Exkluderar
De uppräknade tillstånden om de inbegriper

















Maksapaiseeseen liittyvä sappitietulehdus (K75.0)
Sapenjohtimen kiveen liittyvä sappitietulehdus
(K80.3-K80.4)
Exkluderar
Kronisk icke varig destruktiv kolangit (K74.3)
Kolangitisk leverabscess (K75.0)




Sappitien ahtauma ilman sappikiviä
Sappitien kurouma ilman sappikiviä
Sappitien tukkeuma ilman sappikiviä
Inkluderar
Stenos av gallgång utan uppgift om gallsten
Striktur av gallgång utan uppgift om gallsten
Ocklusionr av gallgång utan uppgift om gallsten
Pois lukien
Sappikivitauti ja sappiteiden umpeutuma (K80)
Exkluderar










Sapenjohtimen ja pohjukaissuolen välinen fisteli
Inkluderar
Fistel från gallgångar till duodenum eller annat
organ
K83.4 Sapenjohtimen sulkijan kouristus

















Adhesioner, atrofi, hypertrofi och ulcera i gallgång
Aseptisk pankreasnekros
K83.9 Määrittämätön sappitiesairaus





















Alkoholin aiheuttama pankreatiitti (K86.00)
Exkluderar
Pankratit förorsakad av alkohol (K86.00)
K85.0 Idiopaattinen akuutti haimatulehdus
Idiopatisk akut pankreatit
K85.1 Sappiperäinen akuutti haimatulehdus
Biliär akut pankreatit
K85.2 Alkoholin laukaisema akuutti haimatulehdus
Alkoholutlöst akut pankreatit
K85.3# Lääkeaineen laukaisema akuutti haimatulehdus
Läkemedelsutlöst akut pankreatit
K85.8 Muu akuutti haimatulehdus
Annan akut pankreatit
K85.9 Määrittämätön akuutti haimatulehdus
Akut pankreatit, ospecificerad
K86 MUUT HAIMASAIRAUDET
Andra sjukdomar i pankreas
Pois lukien
Haiman saarekesolujen (hyvänlaatuinen) kasvain
(D13.7)
Haiman fibrokystinen sairaus (E84)
Haimafibroosista aiheutuva rasvaripuli (K90.3)
Exkluderar
Tumör i pankreas övävnad (D13.7)
Fibrocystisk sjukdom i pankreas(E84)
Steatorré på grund av pankreasfibros (K90.3)
K86.00 Alkoholin aiheuttama haimatulehdus, akuutti
vaihe
Akutisering av pankreatit orsakad av alkohol
Mukaan lukien
Akuutti alkoholin aiheuttama pankreatiitti
Inkluderar





Akuutti muiden tekijöiden aiheuttama pankreatiitti
alkoholinvaikutuksenalaisella potilaalla (K85)
Exkluderar
Akut pankreatit av andra orsaker hos en
alkoholpåverkad patient (K85)
K86.01 Alkoholin aiheuttaman [toistuvan]
haimatulehduksen jälkitila
Sena effekter av pankreatit orsakad av alkohol
K86.08 Alkoholin aiheuttama pitkäaikainen
haimatulehdus
Kronisk pankreatit orsakad av alkohol





















Annan specificerad sjukdom i pankreas
Mukaan lukien












Rengashaima tai muu synnynnäinen
haimaepämuodostuma (Q45.0-Q45.3)
Exkluderar
Pancreas annulare eller annan medfödd





LIITTYVÄT SAPPIRAKKO-, SAPPITIE- JA
HAIMASAIRAUDET
Förändringar i gallblåsan, gallvägarna och
pankreas vid sjukdomar som klassificeras
annorstädes
K87.0* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä
sappirakko- tai sappitiesairaus
Förändring i gallblåsan eller gallvägarna vid
sjukdom som klassificeras annorstädes
K87.1* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä
haimasairaus














































K90.2 Muualla luokittamaton blind loop -oireyhtymä






Tarkemmin määrittämätön blind loop -oireyhtymä
Inkluderar
Blind loop syndrome UNS
Pois lukien
Toimenpiteen jälkeinen blind loop -oireyhtymä
(K91.2)
Synnynnäinen blind loop -oireyhtymä (Q43.8)
Exkluderar
Blind loop syndrome efter kirurgiskt ingrepp (K91.2)
Medfött blind loop syndrome (Q43.8)
K90.3 Haimaperäinen rasvaripuli
Pankreatisk steatorré
K90.4 Muualla luokittamattoman intoleranssin
aiheuttama imeytymishäiriö











Malabsorption orsakad av intolerans för fett
Malabsorption orsakad av intolerans för kolhydrat
Malabsorption orsakad av intolerans för protein









K90.8 Muu suoliston imeytymishäiriö
Annan intestinal malabsorption
K90.8+M14.8
Whipplen tautiin liittyvä nivelsairaus
Artropati vid Whipples sjukdom





Sjukdomar i matsmältningsorganen efter kirurgiska








Recidivsår efter gastroenterostomi (K28)
Gastroenterit på grund av strålning (K52.0)
Strålningskolit (K52.0)
Strålningsproktit (K62.7)
K91.0 Ruuansulatuskanavan leikkauksen jälkeinen
oksentelu





K91.1 Maha(laukku)leikkauksen jälkeiset oireyhtymät










K91.2 Muualla luokittamattomat leikkauksenjälkeiset
imeytymishäiriöt
Postoperativ malabsorption som ej klassificeras
annorstädes
Mukaan lukien
Leikkauksenjälkeinen blind loop -oireyhtymä











Osteoporos orsakad av malabsorption efter kirurgi
(M81.3)




K91.4 Kolostooman tai enterostooman toimintahäiriö
Bristande funktion av kolostomi och enterostomi
K91.5 Sappirakonpoiston jälkeinen oireyhtymä
Postkolecystektomisyndrom
K91.8 Muualla luokittamaton toimenpiteen jälkeinen
ruuansulatuskanavan sairaus
Annan sjukdom i matsmältningsorganen efter
kirurgiska och medicinska ingrepp som ej
klassificeras annorstädes
K91.9 Määrittämätön toimenpiteiden jälkeinen
ruuansulatuskanavan sairaus
Sjukdom i matsmältningsorganen efter kirurgiska
och medicinska ingrepp, ospecificerad
K92 MUUT RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET
























Peptiseen haavaan liittyvä verenvuoto (K25-K28)
Akuutti verenvuotoinen mahatulehdus (K29.0)
Peräaukon tai peräsuolen verenvuoto (K62.5)
Exkluderar
Gastrointestinal blödning vid ulcus (K25-K28)
Akut hemorragisk gastrit (K29.0)
Blödning i anus och rektum (K62.5)
K92.8 Muu ruuansulatuskanavan sairaus
Annan specificerad sjukdom i
matsmältningsorganen
K92.9 Määrittämätön ruuansulatuskanavan sairaus





Förändringar i andra matsmältningsorgan vid
sjukdomar som klassificeras annorstädes
K93.0* Suoliston, vatsakalvon tai suoliliepeen
imusolmukkeiden tuberkuloottinen sairaus









Tuberkulos i tunntarmen eller i tjocktarmen
Tuberkulos i anus och rektum
Tuberkulös enterit
Huom.
Etiologiseksi koodiksi valitaan A18.3
Anm.
Etiologisk kod skall vara A18.3
K93.0*A18.3
Suoliston, vatsakalvon tai suoliliepeen
imusolmukkeiden tuberkuloottinen sairaus
Tuberkulösa sjukdom i tarmar, peritoneum och
mesenteriekörtlar
K93.1* Chagasin tauti ja jättikoolon
Megakolon vid Chagas sjukdom
Huom.
Etiologiseksi koodiksi valitaan B57.3
Anm.
Etiologisk kod skall vara B57.3
K93.1*B57.3
Chagasin tauti ja jättikoolon
Megakolon vid Chagas sjukdom
K93.8* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä muun
määritetyn ruuansulatuseliimen sairaus
Förändring i annat specificerat
matsmältningsorgan vid sjukdom som klassificeras
annorstädes
Huom.
Tartunnanaiheuttaja voidaan ilmoittaa lisäkoodilla
(B95-B97)
Anm.





L UKU 1 2
IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET
Hudens och underhudens sjukdomar
L00-L99
Pois lukien






Raskauden, synnytyksen tai lapsivuoteuden
komplikaatiot (O00-O99)
Ne perinataaliaikana alkunsa saaneet tilat, jotka
on luokiteltu omassa luvussaan (P00-P96)
Synnynnäiset epämuodostumat ja
kromosomipoikkeamat (Q00-Q99)
Ne oireet ja poikkeavat kliiniset tai
laboratoriolöydökset, jotka on luokiteltu omassa
luvussaan (R00-R99)
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten
tekijöiden aiheuttamat vauriot (S00-T98)
Hoito suvussa esiintyvien ihon ja
ihonalaiskudoksen sairauksien takia (Z84.0)
Tutkimukset tai hoito potilaan aiempien ihon ja/tai
ihonalaiskudoksen sairauksien takia (Z87.2)
Exkluderar
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
(A00-B99)
Tumörer (C00-D48)




Komplikationer vid graviditet, förlossning och
under barnsängstid (O00-O99)
Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
Medfödda missbildningar, deformiteter och
kromosomavvikelser (Q00-Q99)
Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska
fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras
annorstädes (R00-R99)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av
yttre orsaker (S00-T98)
Vård för familjeanamnes med sjukdomar i hud och
underhud (Z83.7)
Undersökningar eller vård för patietentes tidigare
sjukdomar i hud och underhud (Z87.2)
Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:
Detta kapitel innefattar följande
grupper:
L00-L08 Ihon ja ihonalaiskudoksen infektiot
Infektioner i hud och underhud
L10-L14 Rakkulaihottumat
Blåsdermatoser (hudsjukdomar med blåsor)
L20-L30 Dermatiitit ja ekseemat
Dermatit och eksem
L40-L45 Näppyläiset ja suomuilevat ihottumat
Papuloskvamösa sjukdomar
L50-L54 Nokkosihottuma ja ihonpunoitustilat
Urtikaria (nässelfeber) och erytematösa
tillstånd (tillstånd med hudrodnad)
L55-L59 Säteilyyn liittyvät ihon ja ihonalaiskudoksen
sairaudet
Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och
underhud
L60-L75 Ihokarvojen, karvatuppien, kynsien,
talirauhasten ja hikirauhasten sairaudet
Sjukdomar i hår, hårfolliklar, naglar, talgkörtlar
och svettkörtlar
L80-L99 Muut ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet
Andra sjukdomar i hud och underhud
L00-L08
Ihon ja ihonalaiskudoksen infektiot
Infektioner i hud och underhud
Pois lukien
Ne paikalliset ihoinfektiot, jotka luokitetaan
luvussa I, kuten Ruusu (A46)
Sikaruusu (A26)
Yskänrokko (herpes simplex) (B00)
Peräaukon ja sukupuolielinten herpes (A60)
Vyöruusu (herpes zoster) (B02)
Virusten aiheuttamat syylät (B07)
Ontelosyylä (B08.1)
Ihon sieni-infektiot (B35-B49)
Kandidan aiheuttama suupielen tulehdus (cheilitis
angularis) (B37)





tulehdus (cheilitis angularis) (E53.0)
Näärännäppy (H00.0)





Uusiutuva pannikuliitti (Weber-Christian) (M35.6)
Niskan tai selän pannikuliitti (M54.0)
Tarkemmin määrittämätön pannikuliitti (M79.3)
Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet (L00-L99)




Lokala hudinfektioner som klassificeras i kapitel I,
t.ex erysipelas (A46)
Herpesvirusinfektion [herpes simplex], anogenital
typ (A60)





Perlèche orsakat av candidainfektion (B37)
Pedikulos, akarinos och andra infestationer
(B85-B89)
Perlèche orsakad av APECED-syndrom (E31.00)












Infektion aiheuttaja voidaan ilmoittaa lisäkoodilla
(B95-B97).
Anm.
Tilläggskod (B95-B97) kan användas för att ange
den infektiösa organismen.
L00 STAFYLOKOKIN TOKSIININ AIHEUTTAMA
HILSEILEVÄ IHOTULEHDUS
Exfoliativ dermatit (brännskadeliknande









Toksinen sokki -oireyhtymä (A48.3)
Ihotulehdus, jossa rakkuloista kasvaa stafylokokki
(impetigo) (L01)
Toksinen epidermaalinen nekrolyysi (Lyell) (L51.2)
Exkluderar
Toxisk shock syndrom (A48.3)
Tillstånd med lokal tillväxt av stafylokocker
(impetigo) (L01)
Toxisk epidermal nekrolys [Lyell] (L51.2)
Huom.
Staphylococcal scalded skin syndrome [SSSS]
Anm.





















Impetigoon liittyvä ulkokorvan tulehdus
Extern otit vid impetigo







L02 IHON PAISE, ÄKÄMÄ TAI AJOS
Kutan abscess, furunkel och karbunkel







Peräaukon tai peräsuolen märkäinen tulehdus
(K61)
Naisen (N76.4) tai miehen (N48.2, N49) ulkoisten
sukupuolielinten märkäinen ihotulehdus
Exkluderar
Abscess i anala och rektala områden (K61)
Abscess i kvinnliga yttre könsorgan (N76.4) och i
manliga yttre könsorgan (N48.2, N49)
L02.0 Kasvojen ihopaise, äkämä tai ajos
Kutan abscess, furunkel och karbunkel i ansiktet
Pois lukien
Kyynelrauhasten (H04.0), kyynelteiden (H04.3),
silmäluomien (H00.0) tai silmäkuopan (H05.0)
märkäinen tulehdus
Ulkokorvan märkäinen ihotulehdus (H60.0)
Nenän märkäinen ihotulehdus (J34.0)
Suun tai leuanalussylkirauhasen märkäinen
tulehdus (K12.2)










Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet (L00-L99)
Hudens och underhudens sjukdomar
456
Submandibulär körtel (K12.2)
Huvudet (utom ansiktet) (L02.8)
L02.1 Kaulan ihopaise, äkämä tai ajos
Kutan abscess, furunkel och karbunkel på halsen
L02.2 Vartalon ihopaise, äkämä tai ajos
Kutan abscess, furunkel och karbunkel på bålen
Mukaan lukien
Nivusten ihopaise, äkämä tai ajos
Rintakehän seinämän ihopaise, äkämä tai ajos
Selän (paitsi pakaroiden) ihopaise, äkämä tai ajos
Vatsanseinämän ihopaise, äkämä tai ajos
Välilihan ihopaise, äkämä tai ajos
Navan alueen ihopaise, äkämä tai ajos
Inkluderar
Kutan abscess, furunkel och karbunkel i perineum
Kutan abscess, furunkel och karbunkel i ljumske
Kutan abscess, furunkel och karbunkel på
bröstväggen
Kutan abscess, furunkel och karbunkel på ryggen
(utom sätesregionen)
Kutan abscess, furunkel och karbunkel på
bukväggen
Kutan abscess, furunkel och karbunkel i perineum
Kutan abscess, furunkel och karbunkel i naveln
Pois lukien
Maitorauhaspaise (N61)





Navelinfektion hos nyfödd (P38)
L02.3 Pakaran ihopaise, äkämä tai ajos





Pilonidalcysta med abscess (L05.0)
L02.4 Raajan ihopaise, äkämä tai ajos
Kutan abscess, furunkel och karbunkel på
extremitet
Mukaan lukien
Hartian ihopaise, äkämä tai ajos
Kainalon ihopaise, äkämä tai ajos
Lantion ihopaise, äkämä tai ajos
Lonkan ihopaise, äkämä tai ajos
Inkluderar
Kutan abscess, furunkel och karbunkel på skuldran
Kutan abscess, furunkel och karbunkel på skuldran
Kutan abscess, furunkel och karbunkel i armhålan
Kutan abscess, furunkel och karbunkel på höftet
Kutan abscess, furunkel och karbunkel på låret
L02.8 Muussa paikassa sijaitseva ihopaise, äkämä tai
ajos
Kutan abscess, furunkel och karbunkel med annan
specificerad lokalisation
Mukaan lukien
Pään ihopaise, äkämä tai ajos
Inkluderar




Kutan abscess i ansiktet (L02.0)
L02.9 Määrittämätön ihopaise, äkämä tai ajos

















Krooninen tai puoliakuutti imusuonitulehdus (I89.1)
Nenän selluliitti (J34.0)
Suun selluliitti (K12.2)
Peräaukon tai peräsuolen alueen selluliitti (K61)
Kuumeinen neutrofiilinen dermatoosi (Sweet)
(L98.2)
Eosinofiilinen selluliitti (Wells) (L98.3)
Miehen ulkoisten sukupuolielinten selluliitti (N48.2,
N49)
Naisen ulkoisten sukupuolielinten selluliitti (N76.4)
Exkluderar
Cellulit i ögonlock (H00.0)
Cellulit i tårapparaten (H04.3)
Cellulit i yttre hörselgång (H60.1)
Lymfangit (kronisk) (subakut) (I89.1)
Cellulit i näsan (J34.0)
Cellulit i munnen (K12.2)
Cellulit i anal- och rektalregionen (K61)
Febril neutrofil dermatos (Sweet) (L98.2)
Eosinofil cellulit (Wells) (L98.3)
Cellulit i kvinnliga yttre könsorgan (N76.4)
Cellulit i manliga yttre könsorgan (N48.2, N49)
L03.0 Sormen tai varpaan selluliitti








L03.1 Raajan muun osan selluliitti











Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet (L00-L99)























Navelinfektion hos nyfödd (P38)
L03.8 Muussa paikassa ilmenevä selluliitti
Cellulit med annan specificerad lokalisation
Mukaan lukien
Pään (paitsi kasvojen) selluliitin
Pään selluliitti (ei kasvoissa sijaitseva)
Inkluderar
Cellulit i huvudregionen (utom ansiktet)



















Generaliserad lymfadenopati orsakad av
HIV-infektion (B23.1)
Kronisk, subakut eller ospecificerad lymfadenit
(I88)
Lymfadenit i mesenterialkörtlar (I88.0)
Förstorade lymfkörtlar (R59)
L04.0 Pään, kasvojen ja/tai kaulan akuutti
imusolmuketulehdus
Akut lymfadenit i ansiktet, på huvudet och halsen
L04.1 Vartalon akuutti imusolmuketulehdus
Akut lymfadenit på bålen
L04.2 Yläraajan akuutti imusolmuketulehdus
Akut lymfadenit på övre extremitet
Mukaan lukien
Hartian tai kainalon akuutti imusolmuketulehdus
Inkluderar
Akut lymfadenit i armhåla eller på skuldra
L04.3 Alaraajan akuutti imusolmuketulehdus
Akut lymfadenit på nedre extremitet
Mukaan lukien
Lantion tai lonkan akuutti imusolmuketulehdus
Inkluderar
Akut lymfadenit på höft eller lår
L04.8 Muussa paikassa esiintyvä akuutti
imusolmuketulehdus
Akut lymfadenit med annan specificerad
lokalisation



















L08 MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN
PAIKALLISET INFEKTIOT
















L08.8 Muu paikallinen ihon ja ihonalaiskudoksen
infektio
Annan specificerad lokala infektion i hud och
underhud
L08.9 Määrittämätön paikallinen ihon ja/tai
ihonalaiskudoksen infektio
Lokal infektion i hud och underhud, ospecificerad
Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet (L00-L99)







Hyvänlaatuinen suvuittainen pemfigus (Q82.8)
Vastasyntyneen märkärupi (L00)
Toksinen epidermaalinen nekrolyysi (L51.2)
Exkluderar
Benign familjär pemfigus [Hailey-Hailey] (Q82.8)
Exfoliativ dermatit orsakad av stafylokocker (L00)













L10.3 Brasilian pemfigus (fogo selvagem)







L10.5# Lääkeaineen aiheuttama pemfigus
Läkemedelsutlöst pemfigus
Huom.
Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
I läkemedelsutlösta fall kan läkemedlet anges med
preparatets ATC-kod (5 första tecken) i etiologiska
fältet av diagnoskodpar.






L11 MUUT AKANTOLYYTTISET TILAT
Andra akantolytiska tillstånd






Kongenital keratosis follicularis (Darier-White)
(Q82.8)
L11.1 Ohimenevä akantolyyttinen ihosairaus (Grover)
Transient acantholytic dermatosis [Grover]
L11.8 Muu akantolyyttinen sairaus
Annat specificerat akantolytiskt tillstånd


















L12.2 Lapsuuden pitkäaikainen rakkulatauti






L12.3 Hankinnainen rakkulainen epidermolyysi
Förvärvad bullös epidermolys
Pois lukien
Synnynnäinen epidermolysis bullosa (Q81)
Exkluderar

















L13.1 Sarveiskerroksen alainen märkärakkulaihottuma
Subkorneal pustulös dermatos
Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet (L00-L99)











MUUALLA LUOKITETTUUN SAIRAUTEEN LIITTYVÄ
RAKKULAIHOTTUMA






Pitkäaikainen granulomatoottinen sairaus (D71)
Staasi-ihottuma (I83.1-I83.2)
Dermatitis herpetiformis (L13.0)







Kronisk granulomatös sjukdom hos barn (D71)
Staseksem (I83.1-I83.2)
Dermatitis herpetiformis (L13.0)







Termejä dermatiitti ja ekseema käytetään tässä
alaluvussa keskenään vaihdettavissa olevina
synonyymeinä.
Anm.
Termerna dermatit och eksem används synonymt i














L20.8 Muu atooppinen ihottuma








Böjveckseksem som ej klassificeras annorstädes
Diffus atopisk neurodermatit
Barneksem UNS





Atopisk disposition (atopiskt eksem)
















L21.1 Imeväisen seborrooinen ihottuma
Seborroisk dermatit hos spädbarn
L21.8 Muu seborrooinen ihottuma
Annan specificerad seborroisk dermatit









Vaippojen aiheuttama ihottuma tai muu ihon
ärsytystila
Anm.
Erytem eller annat utslag orsakade av blöjor
L23 ALLERGINEN KOSKETUSIHOTTUMA






Dermatit orsakad av äggviteämnen
Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet (L00-L99)








Nieltyjen aineiden aiheuttama ihottuma (L27)
Tarkemmin määrittämätön kosketusihottuma
(L25.9)
Säteilyyn liittyvät ihon ja ihonalaiskudoksen
muutokset (L55-L59)
Dermatitis perioralis (L71.0)




Eksem i ytterörat (H60.5)
Blöjdermatit (L22)
Irritativ kontaktdermatit (L24)
Dermatit orsakad av förtärda ämnen (L27)
Dermatit UNS (L30.9)




L23.0 Metallien aiheuttama allerginen
kosketusihottuma







L23.1 Liima-aineiden aiheuttama allerginen
kosketusihottuma
Allergisk kontaktdermatit orsakad av limämnen
och klister
L23.2 Kosmetiikkatuotteiden aiheuttama allerginen
kosketusihottuma
Allergisk kontaktdermatit orsakad av kosmetika
L23.3# Lääkeaineiden aiheuttama allerginen
kosketusihottuma






Allergisk kontaktdermatit orsakad av läkemedel
Pois lukien
Nieltyjen lääkeaineiden aiheuttama ihottuma
(L27.0-L27.1)
Tarkemmin määrittämätön lääkeaineen aiheuttama
allerginen reaktio (T88.7)
Exkluderar
Dermatit orsakad av förtärda läkemedel
(L27.0-L27.1)
Huom.
Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Läkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod (5
första tecken) i etiologiska fältet av diagnoskodpar.
L23.4 Väriaineiden aiheuttama allerginen
kosketusihottuma
Allergisk kontaktdermatit orsakad av färgämnen
L23.5 Muun kemiallisen tuotteen aiheuttama allerginen
kosketusihottuma
Allergisk kontaktdermatit orsakad av annan kemisk
produkt
Mukaan lukien
Sementin aiheuttama allerginen kosketusihottuma
Hyönteismyrkyn aiheuttama allerginen
kosketusihottuma
Muovin aiheuttama allerginen kosketusihottuma
Kumin tai lateksin aiheuttama allerginen
kosketusihottuma
Inkluderar
Allergisk kontaktdermatit orsakad av cement
Allergisk kontaktdermatit orsakad av
insektsdödande medel
Allergisk kontaktdermatit orsakad av plast
Allergisk kontaktdermatit orsakad av gummi eller
latex
L23.6 Ruoka-aineiden aiheuttama allerginen
kosketusihottuma







Nieltyjen ruoka-aineiden aiheuttama ihottuma
(L27.2)
Exkluderar
Dermatit orsakad av förtärda födoämnen (L27.2)
L23.7 Kasvien (lukuun ottamatta ravintoaineita)
aiheuttama allerginen kosketusihottuma
Allergisk kontaktdermatit orsakad av växter, utom
födoämnen
L23.8 Muun aineen aiheuttama allerginen
kosketusihottuma
Allergisk kontaktdermatit orsakad av annan
specificerad substans
L23.9 Määrittämättömästä syystä aiheutunut allerginen
kosketusihottuma
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(L25.9)
Nieltyjen aineiden aiheuttama ihottuma (L27)
Tarkemmin määrittämätön ihottuma (L30.9)
Säteilyyn liittyvät ihon ja ihonalaiskudoksen
muutokset (L55-L59)
Dermatitis perioralis (L71.0)
Tarkemmin määrittämätön allergia (T78.4)
Exkluderar
Ögonlocksdermatit (H01.1)




Dermatit orsakad av förtärda ämnen (H27)
Dermatit UNS (L30.9)




L24.0 Pesuaineiden aiheuttama ei-allerginen
kosketusihottuma
Irritativ kontaktdermatit orsakad av tvättmedel och
rengöringsmedel
L24.1 Öljyn tai voiteluaineiden aiheuttama ei-allerginen
kosketusihottuma
Irritativ kontaktdermatit orsakad av olja och
smörjmedel
L24.2 Liuotinaineiden aiheuttama ei-allerginen
kosketusihottuma
Irritativ kontaktdermatit orsakad av lösningsmedel
L24.3 Kosmetiikkatuotteiden aiheuttama ei-allerginen
kosketusihottuma
Irritativ kontaktdermatit orsakad av kosmetika
L24.4# Lääkeaineiden aiheuttama ei-allerginen
kosketusihottuma





Tarkemmin määrittämätön lääkeaineen aiheuttama
allergia (T88.7)
Exkluderar
Dermatit orsakad av intagna läkemedel
(L27.0-L27.1)
Allergisk reaktion UNS orsakad av läkemedel
(T88.7)
Huom.
Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Läkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod (5
första tecken) i etiologiska fältet av diagnoskodpar.
L24.5 Muun kemiallisen tuotteen aiheuttama
ei-allerginen kosketusihottuma










Irritativ kontaktdermatit orsakad av cement
Huom.
Syy voidaan ilmoittaa lisäkoodilla (luku XX)
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange annan yttre
orsak (kapitel XX)
L24.6 Ruoka-aineiden aiheuttama ei-allerginen
kosketusihottuma
Irritativ kontaktdermatit orsakad av födoämnen i
kontakt med huden
Pois lukien
Nieltyjen ruoka-aineiden aiheuttama ihottuma
(L27.2)
Exkluderar
Dermatit orsakad av förtärda födoämnen (L27.2)
L24.7 Kasvien (lukuun ottamatta ruoka-aineita)
aiheuttama ei-allerginen kosketusihottuma
Irritativ kontaktdermatit orsakad av växter, utom
födoämnen
L24.8 Muun aineen aiheuttama ei-allerginen
kosketusihottuma






Icke allergisk kontaktdermatit orsakad av
färgämnen
L24.9 Määrittämättömästä syystä aiheutunut
ei-allerginen kosketusihottuma














Nieltyjen aineiden aiheuttama ihottuma (L27)
Tarkemmin määrittämätön ihottuma (L30.9)
Säteilyyn liittyvät ihon ja ihonalaiskudoksen
muutokset (L55-L59)
Dermatitis perioralis (L71.0)
Tarkemmin määrittämätön allergia (T78.4)
Exkluderar
Ögonlocksdermatit (H01.1)
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Dermatit orsakad av förtärda ämnen (L27)
Dermatit UNS (L30.9)




L25.0 Kosmetiikkatuotteiden aiheuttama epämääräinen
kosketusihottuma
Ospecificerad kontaktdermatit orsakad av
kosmetika
L25.1# Lääkeaineiden aiheuttama epämääräinen
kosketusihottuma
Ospecificerad kontaktdermatit orsakad av




Tarkemmin määrittämätön lääkeaineen aiheuttama
allerginen reaktio (T88.7)
Exkluderar
Dermatit orsakad av intagna läkemedel
(L27.0-L27.1)
Allergisk reaktion UNS orsakad av läkemedel
(T88.7)
Huom.
Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Läkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod (5
första tecken) i etiologiska fältet av diagnoskodpar.
L25.2 Väriaineiden aiheuttama epämääräinen
kosketusihottuma
Ospecificerad kontaktdermatit orsakad av
färgämnen
L25.3 Muun kemiallisten tuotteen aiheuttama
epämääräinen kosketusihottuma








Ospecificerad kontaktdermatit orsakad av cement
Ospecificerad kontaktdermatit orsakad av
insektsdödande medel
L25.4 Ruoka-aineiden aiheuttama epämääräinen
kosketusihottuma
Ospecificerad kontaktdermatit orsakad av
födoämnen i kontakt med huden
Pois lukien
Nieltyjen ruoka-aineiden aiheuttama ihottuma
(L27.2)
Exkluderar
Dermatit orsakad av förtärda födoämnen (L27.2)
L25.5 Kasvien (lukuun ottamatta ruoka-aineita)
aiheuttama epämääräinen kosketusihottuma
Ospecificerad kontaktdermatit orsakad av växter,
utom födoämnen
L25.8 Muun tunnetun aineen aiheuttama epämääräinen
kosketusihottuma
Ospecificerad kontaktdermatit orsakad av annat
ämne












Toxinen epidermaalinen nekrolyysi (L51.2)
Exkluderar
Ritters sjukdom (L00)
Toxisk epidermal nekrolys (L51.2)
L27 NIELTYJEN AINEIDEN AIHEUTTAMA IHOTTUMA






Ilman ihottumaa ilmenevä ravintoainereaktio
(T78.0-T78.1)








Ogynnsam effekt av födoämnen (T78.0-T78.1)
Allergi UNS (T78.4)
Ogynnsam effekt av läkemedel UNS (T88.7)
L27.0# Lääkeaineen aiheuttama yleistynyt ihoreaktio
Generaliserad hudreaktion orsakad av läkemedel
Mukaan lukien
Lääkeaine(id)en aiheuttama yleistynyt ihoreaktio
Yleistynyt ihoreaktio, lääkeaineiden aiheuttama
Inkluderar
Generaliserad hudreaktion orsakad av läkemedel
Generaliserad hudreaktion orsakad av läkemedel
Huom.
Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Läkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod (5
första tecken) i etiologiska fältet av diagnoskodpar.
L27.1# Lääkeaineiden aiheuttama paikallinen ihoreaktio
Lokal hudreaktion orsakad av läkemedel
Mukaan lukien
Toistopunoittuma
Lääkeaine(id)en aiheuttama paikallinen ihoreaktio
Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet (L00-L99)




Lokal hudreaktion orsakad av läkemedel
Huom.
Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Läkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod (5
första tecken) i etiologiska fältet av diagnoskodpar.
L27.2 Nieltyjen ruoka-aineiden aiheuttama ihottuma




Dermatit orsakad av förtärda mjölk
Pois lukien
Ruoka-aineen kosketuksen aiheuttama ihottuma
(L23.6, L24.6, L25.4)
Exkluderar
Dermatit orsakad av födoämnen i kontakt med
huden (L23.6, L24.6, L25.4)
L27.8 Muun niellyn aineen aiheuttama ihottuma
Dermatit orsakad av annat specificerat förtärt ämn
L27.9 Määrittämättömän niellyn aineen aiheuttama
ihottuma
Dermatit orsakad av icke specificerat förtärt ämne
L28 NEURODERMATIITTI
Enkel kronisk lichen och prurigo
























































































Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet (L00-L99)





Hautuman aiheuttama ihottuma imeväisellä (L21.1 )
Exkluderar



























L40.1 Yleistynyt märkärakkulainen psoriaasi
Generaliserad pustulär psoriasis
L40.2 Acrodermatitis continua (Hallopeau)
Acrodermatitis continua
L40.3 Palmoplantaarinen pustuloosi






Sormen/varpaan kärkinivelen (DIP) psoriaattinen
nivelsairaus








Muu psoriaasiin liittyvä nivelsairaus
Annan artropati vid psoriasis
L40.5+M09.0
Lasten psoriasisartriitti














Poikiloderma vasculare atrophicans (L94.5)
Exkluderar
Poikiloderma vasculare atrophicans (L94.5)
L41.0 Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta










Småfläckig form av parapsoriasis
L41.4 Suuritäpläinen parapsoriaasi
















Lichen ruber planus hypertrophicus
L43.1 Rakkulainen punajäkälä
Lichen ruber planus bullosus
Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet (L00-L99)





Lääkkeiden aiheuttamissa tapauksissa lääkeaine
voidaan ilmaista kyseessä olevan valmisteen
ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä merkkiä)
koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Läkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod (5
första tecken) i etiologiska fältet av diagnoskodpar.
L43.3 Puoliakuutti [aktiivinen] punajäkälä






Annan lichen ruber planus
L43.9 Määrittämätön punajäkälä
Lichen ruber planus, ospecificerad
L44 MUUT NÄPPYLÄISET JA SUOMUILEVAT
IHOTTUMAT
Andra papuloskvamösa sjukdomar






L44.3 Lichen ruber moniliformis
Lichen ruber moniliformis
L44.4 Lapsuuden näppyläinen akrodermatiitti
(Gianotti-Crosti)
Infantil papulös akrodermatit [Gianotti-Crosti]
L44.8 Muu näppyläinen ja suomuileva ihottuma
Annan specificerad papuloskvamös sjukdom




MUUALLA LUOKITETTUUN SAIRAUTEEN LIITTYVÄ
NÄPPYLÄINEN TAI SUOMUILEVA IHOTTUMA














































Tutkimus ja hoito aiemmin todetun tai epäillyn
lääkeainellergian takia (Z88)
Exkluderar
Undersökningar och vård för konstaterad eller





Orskande medel i överkänslighet för läkemedel
anges med tilläggskod (Y40-Y59)
L50.1 Idiopaattinen nokkosihottuma
Idiopatisk urtikaria
L50.2 Kylmyyden tai lämmön laukaisema
nokkosihottuma







L50.4 Värinän aiheuttama nokkosihottuma
Vibrationsutlöst urtikaria
Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet (L00-L99)



























L51.0 Ei-rakkulainen monimuotoinen punavihoittuma
Ickebullöst erythema multiforme
Mukaan lukien
Ei -rakkulainen monimuotoinen punavihoittuma
Inkluderar
Icke bulleröst erythema multiforme








L51.19 Muu rakkulainen monimuotoinen
punavihoittuma
Annat bullöst erythema multiforme
L51.2# Toksinen epidermaalinen nekrolyysi (Lyell)
Toxisk epidermal nekrolys [Lyell]
Huom.
Lääkkeiden aiheuttamissa tapauksissa lääkeaine
voidaan ilmaista kyseessä olevan valmisteen
ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä merkkiä)
koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
I läkemedelsutlösta fall kan läkemedlet anges med
preparatets ATC-kod (5 första tecken) i etiologiska
fältet av diagnoskodpar.
L51.8 Muu monimuotoinen punavihoittuma
Annat erythema multiforme











Artropati vid erythema nodosum
L53 MUUT IHONPUNOITUSTILAT
Andra erytematösa tillstånd (hudrodnader)
Pois lukien





Erytem orsakat av ämnen i kontakt med huden
(L23-L25)
Intertriginöst eksem (L30.4)




Vastasyntyneen toksinen eryteema (P83.1)
Exkluderar
Neonatalt erythema toxicum (P83.1)
Huom.
Aiheuttaja voidaan haluttaessa ilmoittaa
lisäkoodilla (luku XX)
Anm.
Tilläggskod (kapitel XX) kan användas för att ange
orsakande faktor




L53.3 Muu pitkäaikainen kuvioeryteema
Annat kroniskt figuralt erytem
L53.8 Muu ihonpunoitustila
Annat specificerat erytematöst tillstånd











Erytem vid sjukdomar som klassificeras
annorstädes
L54.0* Akuutti kuumereuma ja erythema marginatum
Erythema marginatum vid akut reumatisk feber
Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet (L00-L99)
Hudens och underhudens sjukdomar
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Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä I00-I02
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupperna I00-I02
L54.0*I00
Akuutti kuumereuma ja erythema marginatum
Erythema marginatum vid akut reumatisk feber
L54.8* Muuhun muualla luokitettuun sairauteen liittyvä
eryteema
Erytem vid annan sjukdom som klassificeras
annorstädes
L55-L59
Säteilyyn liittyvät ihon ja
ihonalaiskudoksen sairaudet





Syy voidaan ilmoittaa lisäkoodilla luvusta XX
Anm.
Orsak kan anges med tilläggskod från kapitel XX
L55.0 Ensimmäisen asteen auringonpolttama
Första gradens solbränna
L55.1 Toisen asteen auringonpolttama
Andra gradens solbränna






L56 MUUT ULTRAVIOLETTISÄTEILYN AIHEUTTAMAT
AKUUTIT IHOMUUTOKSET





Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Läkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod (5




Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Läkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod (5



















L56.8 Muu ultraviolettisäteilyn aiheuttama akuutti
ihomuutos
Annan specificerad akut hudförändring orsakad av
ultraviolett strålning
L56.9 Määrittämätön ultraviolettisäteilyn aiheuttama
akuutti ihomuutos
Akut hudförändring orsakad av ultraviolett
strålning, ospecificerad
L57 PITKÄAIKAISEN EI-IONISOIVALLE SÄTEILYLLE
ALTISTUMISEN AIHEUTTAMAT IHOMUUTOKSET
Hudförändringar orsakade av kronisk exposition
för ickejoniserande strålning
Mukaan lukien
Ei -ionisoivan säteilyn aiheuttamat ihomuutokset
Säteilyn aiheuttamat ihomuutokset
Inkluderar
Hudförändringar orsakade av icke joniserande
strålning






















L57.4 Vanhuuden veltto iho
Cutis laxa senilis
Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet (L00-L99)












L57.8 Muu pitkäaikaisen ei-ionisoivalle säteilylle
altistumisen aiheuttama ihomuutos
Annan specificerad hudförändring orsakad av
kronisk exposition för icke joniserande strålning
Mukaan lukien




Syy voidaan ilmoittaa lisäkoodilla (luku XX)
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak
(kapitel XX)
L57.9 Määrittämättömät pitkäaikaisen ei-ionisoivalle
säteilylle altistumisen aiheuttamat ihomuutokset
Hudförändring orsakad av kronisk exposition för
icke joniserande strålning, ospecificerad
Huom.
Syy voidaan ilmoittaa lisäkoodilla (luku XX)
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak
(kapitel XX)
L58 RADIOAKTIIVISEN SÄTEILYN AIHEUTTAMA
IHOTTUMA






Syy voidaan ilmoittaa lisäkoodilla (luku XX)
Anm.








L59 MUUT SÄTEILYYN LIITTYVÄT IHON JA
IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET
Andra strålningsrelaterade sjukdomar i hud och
underhud
L59.0 Lämpöpunoitus
Erythema ab igne [dermatitis ab igne]
L59.8 Muu säteilyyn liittyvä ihon ja ihonalaiskudoksen
sairaus
Annan specificerad strålningsrelaterad sjukdom i
hud och underhud
L59.9 Määrittämätön säteilyyn liittyvä ihon ja/tai
ihonalaiskudoksen sairaus






Sjukdomar i hår, hårfolliklar, naglar,
talgkörtlar och svettkörtlar
Pois lukien
Ihon ja sen apuelinten synnynnäiset
epämuodostumat (Q84)
Exkluderar





































Tvärgående fördjupningar (Beaus linjer)
Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet (L00-L99)











Nagelåkommor vid sjukdomar som klassificeras
annorstädes
L62.0* Pakydermoperiostoosiin liittyvät kellonlasikynnet
Clubbed nail pachydermoperiostosis
Huom.
Etiologiseksi koodiksi valitaan M89.4
Anm.




L62.8* Muualla luokitettuun muuhun sairauteen liittyvä
kynsihäiriö
Nagelåkommor vid annan sjukdom som
klassificeras annorstädes
L63 PÄLVIKALJUUS
Alopecia areata (fläckformigt håravfall)
L63.0 Täyskaljuus (hiusten täydellinen puuttuminen)
Alopecia (capitis) totalis

















Androgen alopeci (manligt håravfall)
L64.0# Lääkeaineen aiheuttama miestyyppinen kaljuus
Läkemedelsutlöst androgen alopeci
Huom.
Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Läkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod (5
första tecken) i etiologiska fältet av diagnoskodpar.
L64.8 Muu miestyyppinen kaljuus
Annan androgen alopeci






L65 MUU ARPEA MUODOSTAMATON HIUSKATO






Lääkkeiden aiheuttamissa tapauksissa lääkeaine
voidaan ilmaista kyseessä olevan valmisteen
ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä merkkiä)
koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
I läkemedelsutlösta fall kan läkemedlet anges med












L65.8# Muu arpea muodostamaton hiuskato
Annat specificerat icke ärrbildande håravfall
L65.9# Määrittämätön arpea muodostamaton hiuskato

















L66.3 Perifolliculitis capitis abscedens
Perifolliculitis capitis abscedens
L66.4 Folliculitis ulerythematosa reticulata
Folliculitis ulerythematosa reticulata
Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet (L00-L99)











Hiusten helminauhamaisuus (monilethrix) tai























L67.8 Muu hiusten värin tai hiusvarsien poikkeavuus






L67.9 Määrittämätön hiusten värin ja/tai hiusvarsien
poikkeavuus
Hårfärgs- eller hårskaftsabnormitet, ospecificerad
L68 RUNSASKARVAISUUS







Synnynnäinen runsaskarvaisuus tai pysyväksi
jäänyt lanugokarvoitus (Q84.2)
Exkluderar





Lääkkeiden aiheuttamissa tapauksissa lääkeaine
voidaan ilmaista kyseessä olevan valmisteen
ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä merkkiä)
koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Tilläggskod (kapitel XX) kan användas för att ange
orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst




laukaiseva lääkeaine voidaan ilmoittaa lisäkoodilla
(luku XX)
Anm.
Tilläggskod (kapitel XX) kan användas för att ange










































Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet (L00-L99)
Hudens och underhudens sjukdomar
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L70.5 Acne excoriata

















Lääkkeiden aiheuttamissa tapauksissa lääkeaine
voidaan ilmaista kyseessä olevan valmisteen
ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä merkkiä)
koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
I läkemedelsutlösta fall kan läkemedlet anges med












L72 IHON JA IHONALAISKUDOKSEN
FOLLIKKELIKYSTAT
Follikulära cystor i hud och underhud
Mukaan lukien
Kystat , ihon ja ihonalaiskudoksen, follikulaariset
Inkluderar

















L72.8 Muu ihon tai ihonalaiskudoksen follikulaarikysta
Annan follikulär cysta i hud eller underhud
L72.9 Määrittämätön ihon ja/tai ihonalaiskudoksen
follikulaarinen kysta
Follikulär cysta i hud och underhud, ospecificerad
L73 MUUT KARVANJUURITUPPIEN SAIRAUDET









Pseudofolliculitis barbae (folliculiter i skäggbotten)
L73.2 Märkivä apokriinisten hikirauhasten tulehdus
Hidradenitis suppurativa
L73.8 Muu karvanjuurituppien sairaus





L73.9 Määrittämätön karvanjuurituppien sairaus
Follikulära sjukdom, ospecificerad
























L74.8 Muu ekkriinisten hikirauhasten sairaus
Annan ekkrin svettsjukdom




Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet (L00-L99)






















L75.8 Muu apokriininen hikirauhassairaus
Annan apokrin svettsjukdom
L75.9 Määrittämätön apokriininen hikirauhassairaus
Apokrin svettsjukdom, ospecificerad
L80-L99
Muut ihon ja ihonalaiskudoksen
sairaudet
Andra sjukdomar i hud och underhud
L80 VALKOPÄLVISYYS
Vitiligo (pigmentfattiga fläckar i huden)
L81 MUUT IHON VÄRIAINEHÄIRIÖT
Andra pigmentrubbningar
Pois lukien
Luomet (ks. aakkosellista hakemistoa)
Tarkemmin määrittämätön syntymämerkki (Q82.5)
Peutz-Jeghersin oireyhtymä (Q85.8)
Exkluderar
Nævus - se alfabetisk förteckning
Födelsemärke UNS (Q82.5)
Peutz-Jeghers syndrom (Q85.8)


















L81.5 Muualla luokittamaton leukoderm[i]a
Leukoderma som ej klassificeras annorstädes
L81.6 Muu melaniinin niukkuuteen johtava häiriö
































Sammanflytande och retikulär papillomatos















Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet (L00-L99)








L85.1 Keratosis (keratoderma) palmaris et plantaris
acquisita
Förvärvad keratosis [keratoderma] palmaris et
plantaris
Pois lukien
Perinnöllinen keratosis palmaris et plantaris -tauti
(Q82.8)
Exkluderar
Hereditär keratosis palmaris et plantaris (Q82.8)
L85.2 Keratosis punctata (palmaris et plantaris)











L85.89 Muu orvaskeden paksuntuma
Annan specificerad epidermal hudförtjockning
L85.9 Määrittämätön orvaskeden paksuntuma
Epidermal hudförtjockning, ospecificerad
L86 *
MUUALLA LUOKITETTUUN SAIRAUTEEN LIITTYVÄ
IHON PAKSUNTUMINEN (KERATODERMIA)
Keratodermi vid sjukdom som klassificeras
annorstädes
Mukaan lukien
A-vitamiinin puutteesta aiheutuva kuivaihoisuus
Inkluderar











Granuloma annulare (perforerande) (L92.0)
L87.0 Keratosis follicularis et parafollicularis in cutem
penetrans (Kyrle)




L87.1 Reaktiivinen purkautuva kollagenoosi
Reaktiv perforerande kollagenos
L87.2 Elastosis perforans serpiginosa
Elastosis perforans serpiginosa

















Dekubitus ulcer i cervix uteri (N86)
L90 IHON SURKASTUMASAIRAUDET
Atrofiska hudsjukdomar
L90.0 Lichen sclerosus et atrophicus
Lichen sclerosus et atrophicus
Pois lukien
Naisen ulkosynnyttimien leukoplakia (N90.4)
Siittimen leukoplakia (N48.0)
Exkluderar
Leukoplaki i vulva (N90.4)





L90.3 Pasinin ja Pierinin atrofoderma
Pasinis och Pierinis atrofoderma






L90.5 Arpisairaudet ja ihofibroosit











Keloidiarpi tai hypertrofinen arpi (L91.0)
Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet (L00-L99)
Hudens och underhudens sjukdomar
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Exkluderar
Keloidärr eller hypertrofiskt ärr (L91.0)
L90.6 Arpijuovat
Striæ atrophicæ
L90.8 Muu ihon surkastumasairaus
Annan specificerad atrofisk hudsjukdom


















L91.8 Muu hypertrofinen ihosairaus
Annan specificerad hypertrofisk hudsjukdom
L91.9 Määrittämätön hypertrofinen ihosairaus
Hypertrofisk hudsjukdom, ospecificerad
L92 IHON JA IHONALAISKUDOKSEN
GRANULOOMASAIRAUDET











L92.1 Muualla luokittamaton necrobiosis lipoidica
Necrobiosis lipoidica som ej klassificeras
annorstädes
Pois lukien
Diabetekseen liittyvä necrobiosis lipoidica
(E10-E14)
Exkluderar
I samband med diabetes mellitus (E10-E14)
L92.2 Kasvojen eosinofiilinen granulooma
Granuloma faciale [eosinofilt hudgranulom]
L92.3 Ihon tai ihonalaiskudoksen
vierasesinegranulooma
Främmandekroppsgranulom i hud och underhud
L92.8 Muu ihon tai ihonalaiskudoksen
granuloomasairaus
Annan specificerad granulomatös sjukdom i hud
eller underhud
L92.9 Määrittämätön ihon tai ihonalaiskudoksen
granuloomasairaus














Systemisk lupus erythematosus (SLE) (M32)
Huom.
Lääkkeiden aiheuttamissa tapauksissa lääkeaine
voidaan ilmaista kyseessä olevan valmisteen
ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä merkkiä)
koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
I läkemedelsutlösta fall kan läkemedlet anges med





Tarkemmin määrittämätön lupus erythematosus
Inkluderar
Lupus erythematosus UNS
L93.1 Puoliakuutti ihon lupus erythematosus
Subakut kutan lupus erythematosus
L93.2 Muu paikallinen lupus erythematosus

























Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet (L00-L99)








L94.8 Muu paikallinen sidekudossairaus
Annan specificerad lokal bindvävssjukdom
L94.9 Määrittämätön paikallinen sidekudossairaus
Lokaliserad bindvävssjukdom, ospecificerad
L95 MUUALLA LUOKITTAMATON IHOON RAJOITTUVA
VERISUONITULEHDUS
Vaskulit (kärlväggsinflammation) begränsad till












Niskan tai selän pannikuliitti (M54.0)




















L95.8 Muu ihoon rajoittuva verisuonitulehdus
Annan vaskulit begränsad till huden
L95.9 Määrittämätön ihoon rajoittuva verisuonitulehdus
Vaskulit begränsad till huden, ospecificerad
L97 MUUALLA LUOKITTAMATON ALARAAJAN
HAAVAUMA
Bensår som ej klassificeras annorstädes
Pois lukien






Specificerade infektioner som klassificeras under
A00-B99




L98 MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT MUUT IHON JA
IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET











L98.2 Kuumeinen neutrofiilinen dermatoosi (Sweet)
Akut febril neutrofil dermatos [Sweet]
L98.3 Eosinofiilinen ihonalaiskudoksen tulehdus
(Wells)
Eosinofil cellulit [Wells]
L98.4 Muualla luokittamaton pitkäaikainen ihohaava
Kroniskt hudsår som ej klassificeras annorstädes
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön ihohaava









Muualla luokittamaton alaraajan haavauma (L97)
Gangreeni (R02)
Exkluderar
Specificerade infektioner som klassificeras under
A00-B99
Variköst sår (I83.0, I83.2)
Hudinfektioner (L00-L08)
Dekubitalsår (L89)











Suun pesäkkeinen musinoosi (K13.7)
Exkluderar
Fokal oral mucinos (K13.7)
Myxödem (E03.9)
Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet (L00-L99)




L98.61 Angiolymfoidi hyperplasia ja eosinofilia






Benign lymfocytinfiltration i huden [Jessner-Kanof]
L98.69 Muu ihon ja ihonalaiskudoksen infiltoiva sairaus
Annan infiltrativ sjukdom i hud och underhud
L98.80 Perinnöllinen mukoepiteliaalinen dysplasia
Ärftlig mucoepitelial dysplasi
L98.88 Muu ihon ja ihonalaiskudoksen sairaus
Annan specificerad sjukdom i hud och underhud
L98.9 Määrittämätön ihon ja ihonalaiskudoksen sairaus
Sjukdom i hud och underhud, ospecificerad
L99 *
MUUALLA LUOKITETTUIHIN SAIRAUKSIIN
LIITTYVÄT MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN
SAIRAUSTILAT









Etiologinen koodi valitaan ryhmästä E85
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från gruppen E85
L99.0*E85.9
Määrittämättömän amyloidoosin iho-oireet





L99.8* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä muu ihon
ja ihonalaiskudoksen häiriö
Annatecificerat tillstånd i hud och underhud vid




Tidig medfödd mukocutan syfilis
L99.8*A50.0
Varhainen synnynnäinen ihokuppa
Tidig medfödd kutan syfilis
L99.8*A51.3
Varhaisen kupan aiheuttama leukoderma tai
kaljuus







Myöhäisen kupan aiheuttama leukoderma
Sen syfilitisk leukoderma
Exkluderar
Tidig syfilitisk leukoderma (L99.8*A51.3)
Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet (L00-L99)
Hudens och underhudens sjukdomar
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L UKU 1 3
TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOKSEN
SAIRAUDET
Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
M00-M99
Pois lukien




Raskauden, synnytyksen tai lapsivuoteuden
komplikaatiot (O00-O99)
Ne perinataaliaikana alkunsa saaneet tilat, jotka
on luokiteltu omassa luvussaan (P00-P96)
Synnynnäiset epämuodostumat ja
kromosomipoikkeamat (Q00-Q99)
Ne oireet ja poikkeavat kliiniset tai
laboratoriolöydökset, jotka on luokiteltu omassa
luvussaan (R00-R99)
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten
tekijöiden aiheuttamat vauriot (S00-T98)
Lihasaitio-oireyhtymä (T79.6)
Hoito suvussa esiintyvien niveltulehduksien tai
muiden lihas-luustosairauksien tai
sidekudossairauksien takia (Z82.5)
Tutkimukset tai hoito potilaan aiempien lihas-, luu-
ja sidekudossairauksien takia (Z87.3)
Exkluderar
Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och
ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
Kompartmentsyndrom (T79.6)
Komplikationer vid graviditet, barnsbörd och under
barnsängstid (O00-O99)
Medfödda missbildningar, deformiteter och
kromosomavvikelser (Q00-Q99)
Skador, förgiftning och vissa andra följder av yttre
orsaker (S00-T98)
Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska
fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras
annorstädes (R00-R99)
Tumörer (C00-D48)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
(A00-B99)
Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
Undersökningar eller vård för patietentes tidigare
sjukdomar i muskuloskeletala systemet och i
bindväven (Z87.3)
Huom.
WHO esittää ICD-10 liitteenä lihas- ja
luumuutosten sijainnin määrittävää
koodausjärjestelmää. Sen sijaan voidaan
Suomessa käyttää sijainnin ilmaisevia lisäkoodeja
(ZA0-ZB1)
Anm.
WHO föreslår en anatomisk klassifikation av
muskuloskeletala sjukdomar som ett tillägg för
ICD-10. I Finland kan man i stället ange
lokalisationen med en tilläggskod (ZA0-ZB1).
Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:


























M65-M68 Nivelkalvojen ja jänteiden sairaudet
Sjukdomar i ledhinnor och senor
M70-M79 Muut pehmytkudossairaudet
Andra sjukdomar i mjukvävnader
M80-M94 Luu- ja rustosairaudet
Sjukdomar i benvävnad och broskvävnad
M80-M85 Luun tiheyden ja rakenteen muutokset
Rubbningar i bentäthet och benstruktur
M86-M90 Muut luusairaudet
Andra sjukdomar i benvävnad
M91-M94 Rustosairaudet
Sjukdomar i broskvävnad
M95-M99 Muut tuki- ja liikuntaelinten sekä
sidekudoksen sairaudet
Andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet
och bindväven
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M00-M99)






Sairaudet jotka pääasiallisesti kohdistuvat
perifeerisiin (raajojen) niveliin.
Anm.






Tämä ryhmä käsittää pieneliöiden aiheuttamat
nivelsairaudet. Etiologisesti on kyse kahdesta
sairaustyypistä:
a) nivelen suora infektio, jossa pieneliö on
nivelkudoksessa
b) nivelen epäsuora infektio, jonka yhteydessä
kehossa on (reaktiivinen niveltulehdus) tai on ollut
(postinfektiöösi artriitti) pieneliön aiheuttama
infektio, mutta pieneliöitä ei voida osoittaa
nivelestä.
Anm.
Detta avsnitt omfattar ledsjukdomar, som orsakas
av mikrobiologiska organismer. Man skiljer på två
typer ur etiologisk synpunkt:
a) direkt infektion av leden då organismen angriper
synovialvävnaden och mikrobiologiskt antigen
finns i leden
b) indirekt infektion där mikroben finns (reaktiv
artrit) eller har funnits (postinfektiös artrit) i











Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.
Lokalisation kan anges med tilläggskod, se
ZA0-ZB0
M00.0 Stafylokokin aiheuttama nivelinfektio
Stafylokockartrit och stafylokockpolyartrit
M00.1 Pneumokokin aiheuttama nivelinfektio
Pneumokockartrit och pneumokockpolyartrit
M00.2 Muiden streptokokkien aiheuttama nivelinfektio
Streptokockartrit och streptokockpolyartrit
M00.8 Muiden määritettyjen bakteerien aiheuttama
(suora) [moni]nivelinfektio
Artrit och polyartrit orsakad av annan specificerad
bakterie
Huom.
Taudinaiheuttaja voidaan ilmoittaa lisäkoodilla
(B95-B96)
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange den
infektiösa organismen (B95-B96)







MUUALLA LUOKITETTUJEN INFEKTIO- JA
LOISTAUTIEN AIHEUTTAMAT (SUORAT)
NIVELINFEKTIOT
Direktinfektioner av led vid infektionssjukdomar




Sarkoidoosiin liittyvä nivelsairaus (M14.8*)
Exkluderar
Postinfektiös och reaktiv artropati (M03*)
Artropati vid sarkoidos (M14.8*)
Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.
Lokalisation kan anges med tilläggskod, se
ZA0-ZB0
M01.0* Meningokokin aiheuttama nivelinfektio
Meningokockartrit
Huom.
Etiologiseksi koodiksi valitaan A39.8
Anm.













Tuberkulos av käk och käkled
Huom.
Etiologiseksi koodiksi valitaan A18.0
Anm.




Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M00-M99)
Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
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M01.2* Lymen borrelioosiin liittyvä nivelinfektio
Artrit orsakad av borrelia
Huom.
Etiologiseksi koodiksi valitaan A69.2
Anm.
Etiologisk kod skall vara A69.2
M01.2*A69.2
Lymen borrelioosiin liittyvä nivelinfektio
Artrit orsakad av borrelia
M01.3* Muualla luokitetun muun bakteerisairauden
aiheuttama nivelinfektio
Artrit vid annan bakteriesjukdom som klassificeras
annorstädes
Huom.
Etiologinen koodi valitaan rymistä A00-A04,
A15-A79 tai B95-B96
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupperna A00-A04,
A15-A79 eller B95-B96
M01.3*A01.4
Lavantautiin tai pikkulavantautiin liittyvä
nivelinfektio















M01.5* Muualla luokitettuun muuhun virustautiin liittyvä
nivelinfektio
Artrit vid annan virussjukdom som klassificeras
annorstädes
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä A08, A80-B34,
B97 tai J10-J11
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupperna A08,







M01.6* Sienitautiin liittyvä nivelinfektio
Artrit vid mykos
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä B35-B49
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupperna B35-B49
M01.8* Muualla luokitettuun muuhun infektio- tai
loistautiin liittyvä (suora) nivelinfektio
Artrit vid annan infektionssjukdom eller
parasitsjukdom som klassificeras annorstädes
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä A06-A07 tai
B50-B85
Anm.











Postinfektiösä och reaktiva artriter vid sjukdomar
som klassifieras annorstädes (M03*)
Behçets sjukdom (M35.2)
Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.
Lokalisation kan anges med tilläggskod, se
ZA0-ZB0
M02.0 Suolen ohitusleikkauksen jälkeinen niveltulehdus
Artrit efter tarm-bypass
M02.1 Suolistoinfektion jälkeinen niveltulehdus
Artrit efter dysenteri










M02.8 Muu reaktiivinen niveltulehdus
Annan specificerad reaktiv artrit





Postinfektiösa och reaktiva artriter vid sjukdomar
som klassificeras annorstädes
Pois lukien
Muualla luokitettujen infektio- ja loistautien
aiheuttamat (suorat) nivelinfektiot (M01*)
Exkluderar
Direkta infektioner av leder vid
infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som
klassificeras annorstädes (M01*)
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M00-M99)
Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
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Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.
Lokalisation kan anges med tilläggskod, se
ZA0-ZB0
M03.0* Meningokokin aiheuttama reaktiivinen artriitti
Reaktiv artrit efter meningokockinfektion
Huom.
Etiologiseksi koodiksi valitaan A39.8
Anm.





M03.1* Kuppainfektion jälkeinen nivelsairaus




Sen medfödd syfilitisk artropati
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä A50-A53
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupperna A50-A53
M03.1*A50.59






M03.2* Muualla luokitettua infektiosairautta seuraava
reaktiivinen niveltulehdus
Annan postinfektiös artrit vid sjukdom som
klassificeras annorstädes
Pois lukien




Etiologinen koodi valitaan luvusta A00-B99 (ei A38
tai A50-A53) tai ryhmistä J10-J11
Anm.









Postinfektiös artrit vid virushepatit
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä B15-B19
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupperna B15-B19
M03.6* Muualla luokitettuun muuhun sairauteen liittyvä
reaktiivinen nivelsairaus
Reaktiv artrit vid annan sjukdom som klassificeras
annorstädes
M03.6*I33.0
Infektioosiin sydämen sisäkalvon tulehdukseen
liittyvä niveltulehdus












Juvenil reumatoid artrit (M08)
Reumatoid artrit i ryggraden (M45)
Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.





Nivelreuma ja pernan ja imusolmukkeiden
suureneminen sekä leukopenia
Inkluderar







M05.3+ Nivelreuma ja muun elimen tai elinjärjestelmän
sairastuminen












Reumatoidi sydämen sisäkalvon tulehdus
Reumatoid endokardit
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M00-M99)








M05.8 Muu seropositiivinen nivelreuma
Annan specificerad seropositiv reumatoid artrit
M05.9 Määrittämätön seropositiivinen nivelreuma




Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.




M06.1 Aikuisen Stillin tauti
Stills sjukdom hos vuxen
Pois lukien
Tarkemmin määrittämätön Stillin tauti (M08.2)
Exkluderar




















PSORIAASIIN JA SUOLISAIRAUKSIIN LIITTYVÄT
NIVELSAIRAUDET
Ledsjukdomar vid psoriasis och tarmsjukdomar
Pois lukien
Psoriaasiin tai suolisairauksiin liittyvät nuoruusiän
nivelsairaudet (M09*)
Exkluderar
Juvenila vid psoriasis och tarmsjukdomar (M09.-*)
Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.
Lokalisation kan anges med tilläggskod, se
ZA0-ZB0
M07.0* Distaalinen psoriaasiartriitti
Psoriatisk artrit i interfalangealled (L40.5+)
M07.0*L40.5
Sormen/varpaan kärkinivelen (DIP) psoriaattinen
nivelsairaus




Etiologiseksi koodiksi valitaan L40.5
Anm.




M07.2* Psoriaasiin liittyvä nikamatulehdus
Spondylit vid psoriasis
Huom.
Etiologiseksi koodiksi valitaan L40.5
Anm.




M07.3* Muu psoriaasiin liittyvä nivelsairaus
Annan artropati vid psoriasis
Huom.
Etiologiseksi koodiksi valitaan L40.5
Anm.
Etiologisk kod skall vara L40.5
M07.3*L40.5
Muu psoriaasiin liittyvä nivelsairaus
Annan artropati vid psoriasis
M07.4* Crohnin tautiin (regionaaliseen enteriittiin) liittyvä
nivelsairaus
Artropati vid Crohns sjukdom [regional enterit]
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmästä K50
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från gruppen K50
M07.4*K50.9
Määrittämättömään Crohnin tautiin
(regionaaliseen enteriittiin) liittyvä nivelsairaus
Artropati vid ospecificerad Crohns sjukdom
[regional enterit]
M07.5* Haavaiseen koliittiin liittyvä nivelsairaus
Artropati vid ulcerös kolit
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmästä K51
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från gruppen K51
M07.5*K51.9
Määrittämättömään haavaiseen koliittiin liittyvä
nivelsairaus
Artropati vid ospecificerad ulcerös kolit
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M00-M99)
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M07.6* Muu suolisairauteen liittyvä nivelsairaudet




Ennen 16 vuoden ikää alkaneet ja vähintään 3 kk
jatkuneet lasten niveltulehdukset
Inkluderar
Artrit hos barn med början före 16 år och som








Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.





Lasten reumatoidi niveltulehdus riippumatta
reumatekijästä
Inkluderar







Ankyloserande spondylit hos vuxen (M45)
M08.2 Yleissairautena (systeemisesti) alkava
lastenreuma (Still)
Juvenil artrit med systemisk debut
Mukaan lukien




Aikuisiässä alkanut Stillin tauti (M06.1)
Exkluderar













M08.8 Muu lasten niveltulehdus
Annan specificerad juvenil artrit





Juvenil artrit vid sjukdomar som klassificeras
annorstädes
Pois lukien
Whipplen tautiin liittyvä nivelsairaus (M14.8*K90.8)
Exkluderar
Juvenil artrit vid Whipples sjukdom (M14.8*K90.8)
Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.
Lokalisation kan anges med tilläggskod, se
ZA0-ZB0
M09.0* Psoriaasiin liittyvä lasten niveltulehdus
Juvenil artrit vid psoriasis
Huom.
Etiologiseksi koodiksi valitaan L40.5
Anm.
Etiologisk kod skall vara L40.5
M09.0*L40.5
Lasten psoriasisartriitti
Juvenil artrit vid psoriasis
M09.1* Crohnin tautiin (regionaaliseen enteriittiin) liittyvä
lasten niveltulehdus
Juvenil artrit vid Crohns sjukdom [regional enterit]
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmästä A50
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från gruppen K50
M09.1*K50.9
Määrittämätön Crohnin tauti (regionaalinen
enteriitti) ja lasten niveltulehdus
Juvenil artrit vid Crohns sjukdom UNS [regional
enterit]
M09.2* Haavaiseen paksusuolitulehdukseen liittyvä
lasten niveltulehdus
Juvenil artrit vid ulcerös kolit
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmästä K51
Anm.





Juvenil artrit vid ulcerös kolit UNS
M09.8* Muualla luokitettuun muuhun sairauteen liittyvä
lasten niveltulehdus








Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M00-M99)
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Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.




















Gikt orsakad av läkemedel
Mukaan lukien
Lääkeaineen käytön laukaisema kihti
Inkluderar
Gikt orsakad av läkemedel
Huom.
Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Läkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod (5
första tecken) i etiologiska fältet av diagnoskodpar.
M10.3 Munuaisten vajaatoimintaan liittyvä kihti
Gikt orsakad av nedsatt njurfunktion







M11 MUUT NIVELTEN KIDESAIRAUDET
Andra kristallartropatier
Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.












M11.8 Muu nivelten kidesairaus
Annan specificerad kristallartropati
M11.9 Määrittämätön nivelen kidesairaus
Kristallartropati, ospecificerad











Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.
Lokalisation kan anges med tilläggskod, se
ZA0-ZB0
M12.0 Pitkäaikainen postreumaattinen nivelsairaus
(Jaccoud)
Kronisk postreumatisk artropati [Jaccoud]
M12.1 Kashin-Beckin tauti
Kaschin-Becks sjukdom



















Polven posttraumaattinen nivelrikko (M17.2-M17.3)
Peukalon kämmennivelen (CMC)
posttraumaattinen nivelrikko (M18.2-M18.3)




Posttraumatisk artros i höft (M16.4-M16.5)
Posttraumatisk artros i knä (M17.2-M17.3)
Posttraumatisk artros i första
karpomettakarpalleden (M18.2-M18.3)
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M00-M99)
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Posttraumatisk artros i andra enskilda leder eller
UNS (M19.1)
M12.8 Muu muualla luokittamaton spesifinen
nivelsairaus













Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.




M13.1 Muualla luokittamaton yksiniveltulehdus
















Artropatier vid andra sjukdomar som klassificeras
annorstädes
Pois lukien
Psoriaasiin tai suolisairauksiin liittyvät nivelsairaus
(M07*)
Lasten niveltulehdus (M09*)
Veritauteihin liittyvä nivelsairaus (M36.2-M36.3*)
Yliherkkyysreaktioihin liittyvä nivelsairaus (M36.4*)
Kasvainsairauksiin liittyvä nivelsairaus (M36.1*)
Hermosairaudesta johtuva nikamasairaus (M49.4*)
Exkluderar
Artropatier vid psoriasis och tarmsjukdomar
(M07*)
Juvenil artrit (M09*)
Artropati vid tumörsjukdomar (M36.1*)
Artropati vid hematologiska sjukdomar
(M36.2-M36.3*)
Artropati vid överkänslighetsreaktioner (M36.4*)
Neuropatisk spondylopati (M49.4*)
Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.
Lokalisation kan anges med tilläggskod, se
ZA0-ZB0
M14.0* Entsyyminpuutoksen tai muun perinnöllisen
sairauden aiheuttama nivelkihti
Giktartropati orsakad av enzymdefekter eller
annan ärftlig sjukdom
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä D55-D58 tai E79
Anm.






Lesch-Nyhanin oireyhtymä ja nivelkihti
Giktartropati vid Lesch-Nyhans syndrom










Etiologinen koodi valitaan ryhmistä E21, E70-E77,
E80-E84 (ei E83.1) tai E86-E89
Anm.












Diabetisk neuropatisk artropati (M14.6*)
Huom.
Etiologinen koodi voidaan valita ryhmistä E10-E14.
Neljänneksi merkiksi tulee valita .6
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupperna E10-E14
med gemensam fjärde positions kod .6
M14.2*E10.6
Diabeteksen nivelsairaus nuoruustyypin diabetes
Diabetisk artropati insulinberoende diabetes
M14.2*E11.6
Diabeteksen nivelsairaus aikuistyypin diabetes
Diabetisk artropati ej insulinberoende diabetes
M14.3* Dermatoarthritis lipoidea
Lipoid dermatoartrit
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M00-M99)
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Huom.
Etiologiseksi koodiksi valitaan E78.8
Anm.




M14.4* Amyloidoosiin liittyvä nivelsairaus
Artropati vid amyloidos
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmästä E85
Anm.
Etiologisk kod skall väljas från gruppen E85
M14.4*E85.9
Määrittämätön amyloidoosi ja nivelsairaus
Artropati vid ospecificerad amyloidos
M14.5* Nivelsairaus muun umpierityssairauden tai
ravitsemus- ja aineenvaihduntasairauden
yhteydessä














Etiologinen koodi valitaan ryhmistä E00-E09,
E15-E20, E22-E34, E40-E77 tai E80-E89
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupperna E00-E09,
E15-E20, E22-E34, E40-E77 eller E80-E89
M14.5*E03.9
Määrittämätön kilpirauhasen vajaatoiminta ja
nivelsairaus
Artropati vid ospecificerad hypotyroidism
M14.5*E05.9
Kilpirauhasen liikatoimintaan liittyvä nivelsairaus
Artropati vid tyreotoxikos (hypertyreoidism)
M14.5*E22.0
Akromegaliaan liittyvä nivelsairaus









Artropati vid ospecificerad neuropati
Huom.
Etiologinen koodi valitaan tyypillisesti ryhmistä
G50-G98. Lisäksi hermosairauden (ks esim. G59 tai
G63) etiologia voidaan valita tämän ryhmän
etiologiseksi koodiksi.
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupperna G50-G98.
Dessutom kan man använda etiologin för neuropati

















Diabetisk neuropatisk artropati ej insulinberoende
diabetes
M14.8* Nivelsairaus muualla luokitetun muun määritetyn
sairauden yhteydessä






Whipplen tautiin liittyvä nivelsairaus




Artropati vid erythema multiforme
M14.8*L52
Kyhmyruusuun (erythema nodosum) liittyvä
nivelsairaus








Spondylos i kotpelaren (M47)
Huom.
Termiä primaarinen on käytetty tavanomaisessa
kliinisessä merkityksessään: sairaudelle ei tunneta
perustautia, josta se olisi aiheutunut.
Anm.
I detta avsnitt användes termen osteoartrit som
synonym till artros eller osteoartros. Termen
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M00-M99)
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primär har använts med dess vanliga kliniska





Useampaan kuin yhteen niveleen kohdistuva
nivelrikko
Inkluderar
Artros då mer än en lokalisation anges
Pois lukien
Saman nivelen nivelrikko vasemmalla ja oikealla
(M16-M19)
Exkluderar
Dubbelsidigt engagemang av enskild led
(M16-M19)
M15.0 Primaarinen yleistynyt nivelrikko
Primär generaliserad artros och osteoartros
M15.1 [Nivelsairauteen liittyvät] Heberdenin kyhmyt
Heberdens knutor (med artropati)
M15.2 [Nivelsairauteen liittyvät] Bouchardin kyhmyt
Bouchards knutor (med artropati)



















M16.0 Primaarinen molempien lonkkanivelten nivelrikko
Primär koxartros, dubbelsidig
M16.1 Muu primaarinen lonkan nivelrikko
Annan primär koxartros
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön primaarinen lonkan
nivelrikko




M16.2 Lonkkamaljan vajaakehittyneisyydestä johtuva
molempien lonkkanivelten nivelrikko
Koxartros orsakad av dysplasi, dubbelsidig











M16.4 Molempien lonkkanivelten posttraumaattinen
nivelrikko
Posttraumatisk koxartros, dubbelsidig









M16.6 Muu sekundaarinen molempien lonkkanivelten
nivelrikko
Annan sekundär koxartros, dubbelsidig
M16.7 Muu sekundaarinen lonkan nivelrikko
Annan sekundär koxartros
Mukaan lukien














M17.0 Primaarinen molempien polvien nivelrikko
Primär gonartros, dubbelsidig
Mukaan lukien
Molempien polvien nivelrikko, primaarinen
Inkluderar
Primär gonartros, dubbelsidig
M17.1 Muu primaarinen polven nivelrikko
Annan primär gonartros
Mukaan lukien






M17.2 Posttraumaattinen molempien polvien nivelrikko
Posttraumatisk gonartros, dubbelsidig
Mukaan lukien
Molempien polvien nivelrikko, posttraumaattinen
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M00-M99)











M17.4 Muu sekundaarinen molempien polvien nivelrikko
Annan sekundär gonartros, dubbelsidig
M17.5 Muu sekundaarinen polven nivelrikko
Annan sekundär gonartros
Mukaan lukien
Sekundaarinen toisen polven nivelrikko







M18 PEUKALON KÄMMENNIVELEN (CMC) NIVELRIKKO
Artros i första karpometakarpalleden
M18.0 Kummankin peukalon kämmennivelen (CMC)
primaarinen nivelrikko
Primär artros i första karpometakarpalleden,
dubbelsidig
M18.1 Muu peukalon kämmennivelen (CMC) primaarinen
nivelrikko
Primär artros i första karpometakarpalleden,
ensidig eller UNS
Mukaan lukien
Toispuolinen peukalon kämmennivelen (CMC)
primaarinen nivelrikko
Tarkemmin määrittämätön peukalon
kämmennivelen (CMC) primaarinen nivelrikko
Inkluderar
Ensidig artros i första karpometakarpalleden
(CMC) primär artros
Ospecificerad primär artros i första
karpometakarpalleden (CMC)
M18.2 Kummankin peukalon kämmennivelen (CMC)
posttraumaattinen nivelrikko
Posttraumatisk artros i första
karpometakarpalleden, dubbelsidig
M18.3 Muu peukalon kämmennivelen (CMC)
posttraumaattinen nivelrikko
Posttraumatisk artros i första
karpometakarpalleden, ensidig eller UNS
Mukaan lukien






Ensidig posttraumatisk artros i första
karpometakarpalleden (CMC)
Ospecificerad posttraumatisk artros i första
karpometakarpalleden (CMC)
M18.4 Muu kummankin peukalon kämmennivelen (CMC)
sekundaarinen nivelrikko
Annan sekundär artros i första
karpometakarpalleden, dubbelsidig
M18.5 Muu peukalon kämmennivelen (CMC)
sekundaarinen nivelrikko
Annan sekundär artros i första
karpometakarpalleden, ensidig eller UNS
Mukaan lukien
Toispuolinen peukalon kämmennivelen (CMC)
sekundaarinen nivelrikko
Tarkemmin määrittämätön peukalon
kämmennivelen (CMC) sekundaarinen nivelrikko
Inkluderar
Sekundär artros i första karpometakarpalleden
UNS
M18.9 Määrittämätön peukalon kämmennivelen (CMC)
nivelrikko










Artros i kotpelaren (M47)
Hallux rigidus (M20.2)
Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.
Lokalisation kan anges med tilläggskod, se
ZA0-ZB0
M19.0 Muun nivelen primaarinen nivelrikko
Primär artros i annan led
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön primaarinen nivelrikko
Inkluderar
Primär artros UNS
M19.1 Muun nivelen posttraumaattinen nivelrikko















Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M00-M99)






Selkärangan nivelten sairaudet (M40-M54)
Exkluderar
Sjukdomar i käkleden (K07.6)




M20 SORMIEN JA VARPAIDEN HANKINNAISET
EPÄMUOTOISUUDET
Förvärvade deformiteter i fingrar och tår
Pois lukien
Erbin halvaus (P14.0)
Sormien tai varpaiden synnynnäiset
epämuodostumat tai poikkeavuudet (Q66, Q68-Q70,
Q74)
Sormien tai varpaiden synnynnäinen puuttuminen
(Q71.3, Q72.3)




Medfödd frånvaro av fingrar och tår (Q71.3, Q72.3)
Medfödda deformiteter och missbildningar i fingrar
och tår (Q66, Q68-Q70, Q74)





M20.08 Muu sormien epämuotoisuus













M20.3 Muu isovarpaan [hankinnainen] epämuotoisuus















M20.5 Muu varpaiden [hankinnaiset] epämuotoisuus
Annan tådeformitet (förvärvad)
M20.6 Määrittämätön varpaan/varpaiden hankinnainen
epämuotoisuus
Förvärvad tådeformitet, ospecificerad
M21 MUUT HANKINNAISET RAAJOJEN
EPÄMUOTOISUUDET
Andra förvärvade deformiteter av extremiteter
Pois lukien
Sormien tai varpaiden hankinnainen
epämuotoisuus (M20)
Lattalonkka (coxa plana) (M91.2)
Raajojen synnynnäinen epämuodostuma tai
poikkeavuus (Q65-Q66, Q68-Q74)
Raajojen synnynnäinen puuttuminen (Q71 -Q73)
Hankinnainen raajan puuttuminen (Z89)
Exkluderar
Förvärvade deformiteter av fingrar och tår (M20)
Coxa plana (M91.2)
Medfödd avsaknad av extremiteter (Q71-Q73)
Medfödda deformiteter och missbildningar i
extremiteter (Q65-Q66, Q68-Q74)
Förvärvad förlust av extremitet (Z89)
Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.
Lokalisation kan anges med tilläggskod, se
ZA0-ZB0
M21.0 Muualla luokittamaton raajan
valgusepämuotoisuus







M21.1 Muualla luokittamaton raajan
varusepämuotoisuus













M21.3 Hankinnainen riippuranne tai riippunilkka
Förvärvad dropphand eller droppfot
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M00-M99)
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M21.4 Hankinnainen lattajalka





M21.5 Hankinnainen kotkankäsi tai kampurajalka







Kampurajalka, jota ei ole määritetty hankinnaiseksi
(Q66.8)
Exkluderar
Klubbfot som ej specificerats som förvärvad
(Q66.8)
M21.6 Muu nilkan ja jalkaterän hankinnainen
epämuotoisuus




Deformiteter av tår (M20.1-M20.6)
M21.7 Raajojen (hankinnainen) eripituisuus
Förvärvad olikhet i extremiteternas längd
M21.8 Muu raajojen hankinnainen epämuotoisuus
Annan specificerad förvärvad deformitet av
extremiteter




M22.0 Toistuva polvilumpion sijoiltaanmeno
Recidiverande luxation av patella
Pois lukien
Merkittävän vamman aiheuttama polvilumpion
akuutti sijoiltaanmeno (S83.0)
Exkluderar
Akut luxation av patella förorsakad av stark skada
(S83.0)
M22.1 Toistuva polvilumpion osittainen sijoiltaanmeno
Recidiverande subluxation av patella
M22.2 Patellofemoraaliset sairaudet
Sjukdomar i femuropatellarleden
M22.3 Muu polvilumpion siirtymä







M22.8 Muu polvilumpion sairaus
Annan specificerad sjukdom i patella
M22.9 Määrittämätön polvilumpion sairaus
Sjukdom i patella, ospecificerad
M23 POLVEN SISÄISET VIAT












Sjukdomar i patella (M22)








M23.1 [Synnynnäinen] kiekkomainen nivelkierukka
Diskoid menisk (medfödd)
M23.2 Vanhan repeytymän tai muun vamman aiheuttama
nivelkierukan vika




















Fri kropp i knäled
M23.5 Pitkäaikainen polven epävakaisuus
Kronisk instabilitet i knäled
M23.6 Muu polven nivelsiteen/nivelsiteiden itsestään
tapahtunut rikkoutuminen
Annan spontan bristning i knäligament
M23.8 Muu polvinivelen sisäinen vika







Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M00-M99)
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M23.9 Määrittämätön polvinivelen sisäinen vika
Inre rubbning i knäled, ospecificerad
M24 MUUT SPESIFISET NIVELVIAT










Sjukdomar i temporo-mandibularisleden (K07.6)
Aktuell skada - se skada på led med uppdelning på
kroppsregion (S00-S99)
Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.
Lokalisation kan anges med tilläggskod, se
ZA0-ZB0
M24.0 Nivelhiiri




Fri kropp i knäled (M23.4)
M24.1 Muu nivelrustosairaus





Polvinivelen sisäiset viat (M23)
Exkluderar
Okronos (E70.2)
Förkalkning på grund av metastaser (E83.59)
Kondrokalcinos (M11.1-M11.2)




Vanhasta nivelsidevammasta aiheutuva nivelen
epävakaisuus
Tarkemmin määrittämätön nivelsiteiden löysyys
Inkluderar




Polven nivelsiteiden velttous (M23.5-M23.8)
Suvuittainen nivelsidevelttous (M35.7)
Exkluderar
Rubbningar i knäligament i knä (M23.5-M23.8)
Familjär ligamentslapphet (M35.7)
M24.3 Muualla luokittamaton nivelen patologinen
sijoiltaanmeno tai osittainen sijoiltaanmeno
Patologisk luxation och subluxation i led som ej
klassificeras annorstädes
Mukaan lukien
Patologinen luksaatio tai subluksaatio
Inkluderar
Patologis luxation eller subluxation
Pois lukien
Toistuva sijoiltaanmeno tai siirtymä (M24.4)
Nivelen synnynnäinen sijoiltaanmeno tai siirtymä -
ks. lihasten ja luiden synnynnäiset
epämuodostumat ja epämuotoisuudet (Q65-Q79)
Tuore vamma - ks. kehonosan mukaan luokitetut
nivel- ja sidevammat (S00-S99)
Exkluderar
Recidiverande luxation eller förskjutning i led
(M24.4)
Luxation eller förskjutning i led: medfödd - se
medfödda missbildningar och deformiteter i
muskuloskeletala systemet (Q65-Q79)
Aktuell luxation eller förskjutning i led - se skada
på leder och ligament med uppdelning på
kroppsregion (S00-S99)
M24.4 Nivelen toistuva sijoiltaanmeno tai osittainen
sijoiltaanmeno
Recidiverande luxation och subluxation i led
Mukaan lukien
Toistuva luksaatio tai subluksaatio
Inkluderar
Recidivernde luxation eller subluxation
Pois lukien
Polvilumpion sijoiltaanmeno tai osittainen
sijoiltaanmeno (M22.0-M22.1)












Raajan hankinnainen epämuotoisuus (M20-M21)




Förvärvade deformiteter av extremiteter
(M20-M21)










Stelhet i led utan uppgift om ankylos (M25.6)
Ankylos i kotpelaren (M43.2)
M24.7 Lonkkamaljan vajoaminen
Protrusio acetabuli
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M00-M99)
Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
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M24.8 Muualla luokittamaton muu nivelvika







Rubbning i led, ospecificerad
M25 MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT MUUT
NIVELSAIRAUDET
Andra ledsjukdomar som ej klassificeras
annorstädes
Pois lukien




Kävelyn ja muun liikkumisen poikkeavuudet (R26)
Vaikeutunut kävely (R26.2)
Exkluderar
Deformitet som klassificeras under M20-M21
Förkalkning i bursa (M71.4)
Förkalkning i skulderled (M75.3)
Förkalkning i sena (M65.2)
Gångrubbningar och rörelserubbningar (R26)
Gångsvårigheter (R26.2)
Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.









Tuore vamma - ks. kehonosan mukaan luokitetut
nivelvammat (S00-S99)
Exkluderar










M25.3 Muu nivelen epävakaisuus
Annan instabilitet i led
Pois lukien
Vanhasta nivelsidevammasta aiheutuva nivelen
epävakaisuus (M24.2)
Nivelproteesin poistamisesta aiheutuva nivelen
epävakaisuus (M96.8)
Exkluderar
Instabilitet i led sekundärt till avlägsnande av
ledprotes (M96.8)











Vaapukkasyylätauti ja vesinivel (A66.6)
Exkluderar
Hydrartros vid yaws (A66.6)
M25.5 Nivelkipu
Ledvärk
M25.6 Muualla luokittamaton niveljäykkyys











Systeemiset autoimmuunisairaudet ja tarkemmin
määrittämättömät autoimmuunisairaudet
Inkluderar
Autoimmun sjukdom, systemisk eller UNS
Kollagen sjukdom, systemisk eller UNS
Pois lukien




Autoimmun sjukdom i ett enda organ eller i en
enda celltyp (klassificeras under tillämplig
sjukdomskategori)
M30 VALTIMOIDEN KYHMYTULEHDUS JA
LÄHISUKUISET TILAT




Valtimoiden kyhmytulehdukseen liittyvä dementia
Demens vid polyarteritis nodosa
M30.1 Valtimoiden kyhmytulehdus ja keuhkomuutoksia
(Churg-Strauss)
Polyarterit med lungengagemang [Churg-Strauss]
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M00-M99)











M30.8 Muu valtimoiden kyhmytulehduksen lähisukuinen
tauti
















































Glomerulussjukdomar vid Wegeners granulomatos
M31.4 Aortankaarioireyhtymä (Takayasu)
Aortabågsarterit [Takayasu]
M31.5 Jättisoluvaltimotulehdus ja polymyalgia
reumatica




















M31.8 Muu kuolioita aiheuttava verisuonisairaus





M31.9 Määrittämätön kuolioita aiheuttava
verisuonisairaus
Nekrotiserande kärlsjukdom, ospecificerad
M32 SYSTEEMINEN LUPUS ERYTHEMATOSUS
(SLE-TAUTI)
Systemisk lupus erythematosus [SLE]
Pois lukien
Ihopunahukka (lupus erythematosus discoides) tai
tarkemmin määrittämätön lupus erythematosus
(L93.0)
Exkluderar
Lupus erythematosus discoides och Lupus
erythematosus UNS (L93.0)
M32.0# Lääkeaineen aiheuttama SLE-tauti
Läkemedelsutlöst systemisk lupus erythematosus
Huom.
Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Läkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod (5
första tecken) i etiologiska fältet av diagnoskodpar.
M32.1+ SLE-tauti ja sisäelinten ja elinjärjestelmien
muutoksia
Systemisk lupus erythematosus med engagemang
av organ och organsystem
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M00-M99)
Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
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M32.1+G05.8
Systeemiseen lupus erythematosukseen (SLE)
liittyvä aivotulehdus
Encefalit vid systemisk lupus erythematosus
M32.1+G73.7
LED-tautiin liittyvä lihassairaus
Myopati vid systemisk lupus erythematosus
M32.1+I32.8
Lupus erythematosus disseminatukseen liittyvä
sydänpussitulehdus
Perikardit vid systemisk lupus erythematosus
M32.1+I39.8




Lupus erythematosus disseminatukseen liittyvä
aivovaltimotulehdus
Cerebral arterit vid systemisk lupus erythematosus
M32.1+J99.1
Systeemiseen lupus erythematosukseen liittyvä
hengityselinsairaus
Lungsjukdom vid systemisk lupus erythematosus
M32.1+N08.5
Lupus erythematosus disseminatukseen liittyvä
munuaiskerässairaus
Glomerulussjukdomar vid systemisk lupus
erythematosus
M32.1+N16.4
Systeemiseen lupus erythematosukseen liittyvä
tubulointerstitiaalinen sairaus
Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid systemisk
lupus erythematosus
M32.8 Muu SLE-taudin muoto





Juvenil SLE, systemisk lupus erythematosus
M32.8+F02.89
SLE-tautiin liittyvä dementia
Demens vid systemisk lupus erythematosus
M32.9 Määrittämätön SLE-tauti


































Scleroderma hos nyfödd (P83.8)










Kalsinoosi, Raynaud'n ilmiö, ruokatorven
virhetoiminta, sklerodaktylia ja teleangiektasia
Inkluderar
Kombination av kalcinos, Raynauds fenomen,
sklerodaktyli, telangiektasi och esofagal
dysfunktion
Huom.




Kombination sklerodaktyli och telangiektasi
CREST syndrom med teleangiektasi
M34.2# Lääkeaineen tai kemiallisen aineen laukaisema
systeeminen skleroosi
Systemisk skleros orsakad av läkemedel eller
kemiska ämnen
Huom.
Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Läkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod (5
första tecken) i etiologiska fältet av diagnoskodpar.
M34.8 Muu systeeminen skleroosi




Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M00-M99)





Lungsjukdom vid systemisk skleros
M34.9 Määrittämätön systeeminen skleroosi
Systemisk skleros, ospecificerad
M35 MUUT SYSTEEMISET (DIFFUUSIT)
SIDEKUDOSSAIRAUDET






Reaktiivinen purkautuva kollagenoosi (L87.1)
Exkluderar

















Sjögrens syndrom med renala tubulo-interstitiella
sjukdomar






Mixed connective tissue disease (MCTD)
Pois lukien
Polyangiitis overlap -oireyhtymä (M30.8)
Exkluderar




Behçetin tautiin liittyvä ulkosynnyttimien
haavauma




Jättisoluarteriittiin liittyvä polymyalgia rheumatica
(M31.5)
Exkluderar
Polymyalgia rheumatica med jättecellsarterit
(M31.5)





























M35.8 Muu systeeminen (diffuusi) sidekudossairaus
Annat specificerat systemiskt engagemang av
bindväven
M35.9 Määrittämätön systeeminen (diffuusi)
sidekudossairaus










Systemiska bindvävssjukdomar vid sjukdomar som
klassificeras annorstädes
Pois lukien
Muualla luokitettuihin sairauksiin liittyvä
nivelsairaus (M14*)
Exkluderar
Artropatier vid sjukdomar som klassificeras
annorstädes (M14)
M36.0* Kasvainsairauteen liittyvä dermatomyosiitti
Dermatopolymyosit vid tumörsjukdom
Huom.
Etiologinen koodi valitaan luvusta C00-D48
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från kapitel C00-D48
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M00-M99)
Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
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Etiologinen koodi valitaan luvusta C00-D48
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från kapitel C00-D48
M36.1*C90.0
Myeloomaan liittyvä nivelsairaus




Artropati vid malign histiocytos
M36.2* Hemofiliaan liittyvä nivelsairaus
Artropati vid hemofili
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä D66-D68
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupperna D66-D68
M36.3* Muuhun verisairauteen liittyvä nivelsairaus





Artropati vid Henoch-Schönleins purpura (M36.4*)
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä D50-D65 tai
D69-D76 (ei D69.0)
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupperna D50-D65
eller D69-D76 (ej D69.0)
M36.4* Nivelsairaus muualla luokitetun
yliherkkyysreaktion yhteydessä







Etiologinen koodi valitaan ryhmistä D69.0, M31,
T78, T80.5-T80.6 tai T88
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupperna D69.0,




Artropati vid Henoch-Schönleins purpura
M36.8* Systeeminen sidekudossairaus muualla
luokitetun muun sairauden yhteydessä






















Lääketieteellisten toimenpiteiden jälkeinen kyfoosi
tai lordoosi (M96)
Synnynnäinen kyfoosi tai lordoosi (Q76.4)
Exkluderar
Kyfoskolios (M41)
Kyfos och lordos efter kirurgiska ingrepp (M96)
Medfödd kyfos och lordos (Q76.4)
Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.







Osteokondros i kotpelaren (M42)
M40.1 Muu sekundaarinen kyfoosi
Annan sekundär kyfos
M40.2 Muu tai määrittämätön kyfoosi









Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M00-M99)



























Skolios efter kirurgiskt ingrepp (M96)
Postural eller ospesficerad medfödd skolios
(Q67.5)
Medfödd skolios orsakad av benmissbildning
(Q76.3)
Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.
Lokalisation kan anges med tilläggskod, se
ZA0-ZB0
M41.0 Imeväisen idiopaattinen skolioosi
Infantil idiopatisk skolios

















CP-tautiin, Friedreichin ataksiaan, polioon tai
muihin neuromuskulaarisiin sairauksiin liittyvä
sekundaarinen skolioosi
Inkluderar
Neuromuskulär skolios associerad med CP,
Friedreichs ataxi, polio eller andra neuromuskulära
sjukdomar
M41.5 Muu sekundaarinen skolioosi
Annan sekundär skolios
M41.8 Muu skolioosi




Osteokondros (degenerativ brosk-bensjukdom) i
kotpelaren
Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.
Lokalisation kan anges med tilläggskod, se
ZA0-ZB0
M42.0 Nuoruusiän selkärangan osteokondroosi












M42.1 Aikuisen selkärangan osteokondroosi
Osteokondros i kotpelaren hos vuxen
M42.9 Määrittämätön selkärangan osteokondroosi
Osteokondros i kotpelaren, ospecificerad




Luukatoon liittyvä selkärangan käyristyminen
(M80-M81)
Pagetin luutautiin liittyvä selkärangan
käyristyminen (M88)
Selkärangan synnynnäiset anomaliat (Q76.0-Q76.4)
Exkluderar
Krökning av kotpelaren vid osteoporos (M80-M81)
Krökning av kotpelaren vid Pagets bensjukdom
(osteitis deformans) (M88)
Medfödda missbildningar av kotpelare
(Q76.0-Q76.4)
Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.
Lokalisation kan anges med tilläggskod, se
ZA0-ZB0
M43.0 Nikamankaaren valenivel (spondylolyysi)
Spondylolys
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M00-M99)




M43.2 Muu selkärangan yhteenkasvama









Nivelen luudutuksen jälkitila (Z98.1)
Exkluderar
Bechterews sjukdom (M45)
Pseudartros efter artrodes eller fusionsingrepp
(M96.0)
Artrodes-tillstånd (Z98.1)
M43.3 Toistuva atlantoaksiaalinen osittainen
sijoiltaanmeno ja selkäydinsairaus
Recidiverande atlanto-axial subluxation med
myelopati
M43.4 Muu toistuva atlantoaksiaalinen osittainen
sijoiltaanmeno
Annan recidiverande atlanto-axial subluxation
M43.5 Muu toistuva nikaman osittainen sijoiltaanmeno
selkärangassa
Annan recidiverande vertebral subluxation
Pois lukien
Muualla luokittamaton biomekaaninen vamma
(M99)
Exkluderar







Syntymävaurion aiheuttama kierokaula (P15.8)
Synnynnäinen kierokaula (Q68.0)






Tortikollis på grund av förlossningsskada (P15.8)
Medfödd (sternomastoid)tortikollis (Q68.0)
Tortikollis på grund av färsk skada - se skada på
kotpelaren med uppdelning på kroppsregion på
grund av färsk skada (S10-S19, S30-S39)
M43.8 Muu epämuotoisuutta aiheuttava selkäsairaus
Annan specificerad deformerande ryggsjukdom
Pois lukien
Kyfoosi tai lordoosi (M40)
Skolioosi (M41)
Exkluderar
Kyfos och lordos (M40)
Skolios (M41)











Selkäsairauksiin liittyvät hermojuurten ja
hermopunosten puristustilat, jotka tulee ilmoittaa
oire-syy diagnoosiparilla (G55.3* + koodi tästä
ryhmästä)
Inkluderar
Kompression av nervrötter och nervplexus vid
ryggåkommor, som bör anges med symtom-orsak















Artropati vid Reiters sjukdom (M02.3)
Psoriasisspondylit (M07.2)
Juvenil ankyloserande spondylit (M08.1)
Behçets sjukdom (M35.2)
Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.










M46 MUUT TULEHDUKSELLISET NIKAMASAIRAUDET
Andra inflammatoriska sjukdomar i ryggraden
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M00-M99)







Infektion i ryggraden orsakad av tuberkulös,
brusella eller enterobakterierna (M49*)
Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.
Lokalisation kan anges med tilläggskod, se
ZA0-ZB0
M46.0 Selkärangan siteiden ja lihasjänteiden
kiinnittymiskohtien sairaus
Entesopati i ryggraden
M46.1 Muualla luokittamaton risti-suoliluunivelen
tulehdus
Sakroiliit som ej klassificeras annorstädes
Mukaan lukien
Sakroil(e)iitti , muualla luokittamaton
Inkluderar




Infektion (varig) i intervertebraldisk
Huom.
Taudinaiheuttaja voidaan ilmoittaa lisäkoodilla
(B95-B97)
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange den
infektiösa organismen
M46.4 Määrittämätön nikamavälilevyn tulehdus
Inflammation i intervertebraldisk, ospecificerad
M46.5 Muu infektioosi nikamasairaus
Annan infektiös spondylopati
M46.8 Muu tulehduksellinen nikamasairaus
Annan specificerad inflammatorisk spondylopati











Artros eller osteoartrit i ryggraden
Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.






spinalis anterior och arteria vertebralis
M47.1 Muu nikamasairaus ja selkäydinsairaus




Kompression av ryggmärgen orsakad av spondylos
M47.2 Muu nikamasairaus ja hermojuurisairaus
Annan spondylos med radikulopati
M47.80 Kaularangan spondyloosi ilman selkäytimen tai
hermojuurten sairautta
Cervikal spondylos utan myelopati eller
radikulopati
M47.81 Rintarangan spondyloosi ilman selkäytimen tai
hermojuurten sairautta
Torakal spondylos utan myelopati eller radikulopati
M47.82 Lanne-ristirangan spondyloosi ilman selkäytimen
tai hermojuurten sairautta





Spondyloosiin liittyvä hermojuuren tai
hermopunoksen puristustila








Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.









M48.1 Jäykistävä hyperostoosi (Forestier)
Ankyloserande hyperostos [Forestier]
Mukaan lukien
Diffuusi idiopaattinen luuston hyperostoosi
Ankyloiva hyperostoosi
Inkluderar
Diffus idiopatisk hyperostos i skelettet (DISH)
M48.2 Okahaarakeahtaus
Kissing spine
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M00-M99)





Fatigue fracture på kota
M48.5 Muualla luokittamaton luhistunut nikama
Kotkompression som ej klassificeras annorstädes
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön kiilanikama




Luukatoon liittyvä luhistunut nikama (M80)
Tuore vamma - katso kehonosan mukaan luokitetut
selkärankavammat (S10-S19, S30-S39)
Exkluderar
Kotkompression vid osteoporos (M80.0)
Färsk skada - se skada på kotpelaren med













Sjukdomar i ryggraden vid sjukdomar som
klassificeras annorstädes
Pois lukien
Psoriaasiin tai suolisairauksiin liittyvät
nivelsairaudet (M07*, M09*)
Exkluderar
Artropatier vid psoriasis och tarmsjukdomar
(M07*, M09*)
Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.









Etiologiseksi koodiksi valitaan A18.0
Anm.




M49.1* Brusellan aiheuttama nikamatulehdus
Brucellaspondylit
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmästä A23
Anm.




Spondylit orsakad av ospecificerad brucellos
M49.2* Enterobakteerin aiheuttama nikamatulehdus
Enterobakteriell spondylit
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä A01-A04
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupperna A01-A04
M49.3* Nikamasairaus muualla luokitetun muun infektio-
tai loistaudin yhteydessä
Spondylopati vid annan infektionssjukdom eller
parasitsjukdom som klassificeras annorstädes
Pois lukien
Tabes dorsaliksesta johtuva nikamasairaus
(M49.4*A52.1)
Exkluderar
Neuropatisk spondylopati vid tabes dorsalis
(M49.4*A52.1)
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä A20-B99
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupperna A20-B99







Etiologinen koodi valitaan tyypillisesti ryhmistä
G50-G98. Lisäksi hermosairauden (ks esim. G59 tai
G63) etiologia voidaan valita tämän ryhmän
etiologiseksi koodiksi.
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupperna G50-G98.
Dessutom kan man använda etiologin för neuropati
(se t.ex. G59 eller G63) som etiologisk kod för
denna grupp
M49.4*A52.1
Tabes dorsaliksesta johtuva nikamasairaus
Neuropatisk spondylopati vid tabes dorsalis
M49.4*G95.0
Syringomyeliasta johtuva nikamasairaus
Neuropatisk spondylopati vid syringomyeli och
syringobulbi
M49.5* Nikaman luhistuminen muualla luokitetun
sairauden yhteydessä




Fraktur på grund av metastas i ryggkota
M49.5*C90.0
Myeloomaan liittyvä nikamaluhistuma
Fraktur ryggkota på grund av multipelt myelom
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M00-M99)
Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
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M49.8* Nikamasairaus muualla luokitetun muun
sairauden yhteydessä






Selkäsairauksiin liittyvät hermojuurten ja
hermopunosten puristustilat, jotka tulee ilmoittaa
oire-syy diagnoosiparilla (G55.3* + koodi tästä
ryhmästä)
Inkluderar
Kompression av nervrötter och nervplexus vid
ryggåkommor, som bör anges med symtom-orsak
diagnospar (G55.3* + kod från detta kapitel)
Pois lukien
Tuore vamma (S10-S19, kehonosan mukaan
luokitetut selkärankavammat)
Määrittämätön nikamavälilevyn tulehdus (M46.4)
Exkluderar
Färsk skada - se skada på kotpelaren med
uppdelning på kroppsregion
M50 KAULARANGAN VÄLILEVYSAIRAUDET
Sjukdomar i halskotpelarens mellankotskivor
Mukaan lukien






Kaularangan välilevysairaus ja selkäydinsairaus
Disksjukdom (diskbråck) i halskotpelaren med
myelopati
M50.1 Kaularangan välilevysairaus ja hermojuuren
sairaus






Brakial radikulit UNS (M54.1)
M50.2 Muu kaularangan välilevyn siirtymä
Annan disksjukdom (annat diskbråck) i
halskotpelaren
M50.3 Muu kaularangan välilevyrappeuma
Annan diskdegeneration i halskotpelaren
M50.8 Muu kaularangan nikamavälilevysairaus
Annan specificerad disksjukdom i halskotpelaren
M50.9 Määrittämätön kaularangan välilevysairaus
Disksjukdom i halskotpelaren, ospecificerad
M51 MUUT SELÄN NIKAMAVÄLILEVYJEN SAIRAUDET
Andra sjukdomar i ryggens mellankotskivorna
Mukaan lukien
Nikamavälilevyjen sairaudet rintarangan,
rinta-lannerangan ja lanneristirangan alueella
Inkluderar
Sjukdomar i mellankotskivorna i torakal-,
torakolumbal- och lumbosakralregionen
Pois lukien
Cauda equina -oireyhtymä (G83.4)
Muut selän nikamavälilevyjen sairaudet (M50)
Exkluderar
Cauda equina -syndrom (G83.4)
Sjukdomar i halskotpelarens mellankotskivor (M50)
M51.0+G99.2
Nikamavälilevysairaus ja selkäydinsairaus
Disksjukdomar (diskbråck) med myelopati
M51.1 Nikamavälilevysairaus ja hermojuurioireisto











Ischias orsakad av intervertebraldisksjukdom
(M51.1)




Disksjukdomar i lumbalregionen och andra
regioner med radikulopati




Nikamavälilevyn siirtymän aiheuttama lumbago
Inkluderar
Lumbago orsakad av diskbråck










Nikamavälilevyhäiriöön liittyvä hermojuuren tai
hermopunoksen puristustila
Kompression av nervrötter och nervplexus vid
sjukdom i mellankotskivorna (M50-M51+)
M53 MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT MUUT
SELKÄSAIRAUDET
Andra ryggsjukdomar som ej klassificeras
annorstädes
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M00-M99)
Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
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Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.





















Intervertebraldisksjukdom i halsregionen (M50)
M53.2 Selkärangan yliliikkuvuus
Instabilitet i kotpelaren
M53.3 Muualla luokittamattomat risti-häntäluuseudun
sairaudet























Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.
Lokalisation kan anges med tilläggskod, se
ZA0-ZB0
M54.0 Niskan ja selän pannikuliitti




Tarkemmin määrittämätön pannikuliitti (M79.3)
Exkluderar
Pannikulit vid vid lupus (L93.2)

















Brakial neuropati eller radikulit UNS
Torakal neuropati eller radikulit UNS
Lumbal neuropati eller radikulit UNS








Lannerangan tai muun selkärangan
välilevysairauteen liittyvä hermonjuurisairaus
(M51.1)
Tarkemmin määrittämätön hermosärky tai
hermotulehdus (M79.2)
Exkluderar
Radikulopati med spondylos (M47.2)
Radikulopati med cervikaldisksjukdom (M50.1)
Radikulopati med disksjukdom i lumbal- och andra
ryggregioner (M51.1)




Kaularangan välilevysairauden aiheuttama kipu
(M50)
Exkluderar
Halsryggsmärta orsakad av cervikaldisksjukdom
(M50)
M54.3 Tuntemattomasta syystä johtuva iskiaskipu
Ischias
Pois lukien
Tunnettu lonkkahermon sairaus (G57.0)
Nikamavälilevysairauden aiheuttama iskias
(M51.1)
Iskiaskipu ja lanneselän kipu (M54.4)
Exkluderar
Skada på ischiasnerven (G57.0)
Ischias orsakad av intervertebraldisksjukdom
(M51.1)
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M00-M99)
Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
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Ischias med lumbago (M54.4)





















Lumbago ja iskias (M54.4)
Exkluderar
Lumbago vid diskbråck (M51.2)




Nikamavälilevysairauden aiheuttama kipu (M51)
Exkluderar













Amyloidoosiin liittyvä lihassairaus (E85)
Lihasdystrofiat ja muut lihassairaudet (G71-G72)
Nivelreumaan liittyvä lihassairaus (M05.3)
Polyarteritis nodosaan liittyvä lihassairaus (M30.0)
SLE-tautiin liittyvä lihassairaus (M32)
Dermatopolymyosiitti (M33)
Sklerodermaan liittyvä lihassairaus (M34)
Sjögrenin oireyhtymään liittyvä lihassairaus
(M35.0)
Exkluderar
Myopati vid amyloidos (E85)
Muskeldystrofi och myopatier (G71-G72)
Myopati vid reumatoid artrit (M05.3)
Myopati vid polyarteritis nodosa (M30.0)
Myopati vid systemisk lupus eryhematosus (M32)
Dermatopolymyosit (M33)
Myopati vid systemisk skleros (M34.0)




Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.










Taudinaiheuttaja voidaan ilmoittaa lisäkoodilla
(B95-B97)
Anm.




M60.2 Muualla luokittamaton pehmytkudoksen
vierasesinegranulooma
Främmandekroppsgranulom i mjukvävnad som ej
khassificeras annorstädes
Pois lukien
Ihon tai ihonalaiskudoksen vierasesinegranulooma
(H92.3)
Exkluderar






M61 LIHAKSEN KALKKIUTUMINEN JA LUUTUMINEN
Muskelkalcifiering och muskelossifikation
(förkalkning och förbening i muskel)
Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.
Lokalisation kan anges med tilläggskod, se
ZA0-ZB0




Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M00-M99)











M61.2 Halvaukseen liittyvä lihaksen kalkkiutuminen ja
luutuminen
Kalcifiering och ossifikation i muskel orsakad av
paralys
Mukaan lukien
Neliraajahalvaukseen tai alaraajojen halvaukseen
liittyvä lihaksen luutumismuutos
Inkluderar
Myositis ossificans i samband med tetraplegi eller
paraplegi
M61.3 Palovammaan liittyvä lihaksen kalkkiutuminen ja
luutuminen
Kalcifiering och ossifikation i muskel i samband
med brännskada
Mukaan lukien
Palovammaan liittyvä lihaksen luutumismuutos
(myositis ossificans)
Inkluderar
Myositis ossificans i samband med brännskada
M61.4 Muu lihaksen kalkkiutuminen
Annan kalcifiering i muskel
Pois lukien
Kalkkiutuva jännetulehdus (M65.2)
Olkapään kalkkiutuva jännetuppitulehdus (M75.3)
Exkluderar
Tendinit med förkalkning (M65.2)
Tendinitis calcarea i axelleden (M75.3)
M61.5 Muu lihaksen luutuminen
Annan ossifikation i muskel
M61.9 Määrittämätön lihaksen kalkkiutuminen ja
luutuminen
Kalcifiering och ossifikation i muskel,
ospecificerad




Lääkeaineiden aiheuttama lihassairaus (G72.0)
Alkoholin laukaisema lihassairaus (G72.1)
Lihassärky (M79.1)
Lihaskouristus tai lihasspasmit (R25.2)
Exkluderar
Stiff man syndrome (G25.8)
Myopati drogorsakad (G72.0)
Myopati orsakad av alkohol (G72.1)
Myalgi (M79.1)
Muskelkramp och muskelspasm (R25.2)
Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.
Lokalisation kan anges med tilläggskod, se
ZA0-ZB0







M62.1 Muu ei-traumaattinen lihasrepeytymä







Traumaattinen lihasrepeytymää - ks. kehonosan
mukaan luokitettuja lihasvammoja (S00-S99)
Exkluderar
Senruptur (M66)
Traumatisk muskelruptur - se skada på muskel




Volkmanin iskeeminen kontraktuura eli
aitio-oireyhtymä eli traumaattinen lihasiskemia
(T79.6)
Exkluderar



















Kontraktur i led (M24.5)
M62.5 Muualla luokittamaton lihaksen surkastuminen
Muskelatrofi som ej klassificeras annorstädes
Mukaan lukien
Muualla luokittamaton lihaksen inaktiivisuusatrofia
Inaktiviteettiatrofia
Inkluderar
Inaktivitetsatrofi som ej klassificeras annorstädes
M62.6 Lihasvenähdys
Muskelöveransträngning
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M00-M99)
Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
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Pois lukien
Tuore vamma - ks. kehonosan mukaan luokitetut
lihasvammat (S00-S99)
Exkluderar
Färsk skada - se skada på muskel med uppdelning
på kroppsregion (S00-S99)







M62.9 Määrittämätön lihasten sairaus
Muskelsjukdom, ospecificerad
M63 MUUALLA LUOKITETTUIHIN SAIRAUKSIIN
LIITTYVÄT LIHASTEN SAIRAUDET








Myopati vid endokrina sjukdomar (G73.5*)
Myopati vid ämnesomsättningssjukdomar (G73.6*)
Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.
Lokalisation kan anges med tilläggskod, se
ZA0-ZB0
M63.0* Muualla luokitettuun bakteeritautiin liittyvä
lihastulehdus
Myosit vid bakteriesjukdom som klassificeras
annorstädes
Mukaan lukien
Lihassairaus tuntemattomassa kupan vaiheessa
Inkluderar
Muskelsjukdom vid odefinierad stadium av syfilis
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä A00-A04,
A15-A79 tai B95-B96
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupperna A00-A04,
A15-A79 tai B95-B96
M63.0*A51.4





M63.1* Muualla luokitettuihin alkueläin- ja
loistartuntoihin liittyvä lihastulehdus
Myosit vid protozo-infektioner och
parasitinfektioner som klassificeras annorstädes
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä A05-A07 tai
B50-B89
Anm.














M63.2* Muualla luokitettuun muuhun infektiotautiin
liittyvä lihastulehdus







Etiologinen koodi valitaan ryhmistä A08, A80-B49,
B97 tai J10-J11
Anm.
Etiolgisk kod kan väljas från grupperna A08,




Etiologiseksi koodiksi valitaan D86.8
Anm.




M63.8* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä muu
lihasten sairaus
Annan specificerad muskelsjukdom vid sjukdom
som klassificeras annorstädes
M65-M68
Nivelkalvojen ja jänteiden sairaudet
Sjukdomar i ledhinnor och senor
M65 NIVELKALVON TAI JÄNNETUPEN TULEHDUS








Käytön, ylirasituksen tai paineen aiheuttama
pehmytkudossairaus (M70)
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M00-M99)
Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
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Käden eikä ranteen pitkäaikainen krepitoiva
synoviitti (M70.0)
Tuore vamma - ks. kehonosan mukaan luokitettuja
side- ja jännevammoja (S00-S99)
Exkluderar
Villonodulär synovit (M12.2)
Sjukdomar i mjukvävnad som har samband med
användning och överansträngning samt tryck
(M70)
Kronisk krepiterande synovit i hand och handled
(M70.0)
Färsk skada - se skada på ligament eller sena med
uppdelning på kroppsregion (S00-S99)
Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.





Taudinaiheuttaja voidaan ilmoittaa lisäkoodilla
(B95-B96)
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange den
infektiösa organismen
M65.1 Muu nivelkalvon tai jännetupen infektio
















M65.4 Värttinäluun puikkolisäkkeen alueen
jännetuppitulehdus (de Quervain)





M65.8 Muu nivelkalvon tai jännetupen tulehdus
Annan specificerad synovit och tenosynovit
M65.9 Määrittämätön nivelkalvon tai jännetupen
tulehdus
Synovit och tenosynovit, ospecificerad
M66 NIVELKALVON TAI JÄNTEEN SPONTAANI
REPEYTYMÄ
Spontanruptur av ledhinna och sena
Mukaan lukien
Normaalin voiman aiheuttama repeytymä, joka
viittaa kudoksen normaalia vähäisempään
lujuuteen
Inkluderar
Ruptur som inträffar när vävnaden utsättes för
normal påfrestning vilket innebär att vävnaden har
mindre hållfasthet än normalt
Pois lukien
Kiertäjäkalvosin-oireyhtymä (M75.1)
Poikkeavan voiman kohdistumisesta normaaliin
kudokseen aiheutuva repeytymä - ks. kehonosan
mukaan luokitettuja jännevammoja (S00-S99)
Exkluderar
Rotator cuff-syndromet (M75.1)
Ruptur där normal vävnad utsätts för abnorm
påfrestning - se skada på sena med uppdelning på
kroppsregion (S00-S99)
Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.


















M66.4 Muun jänteen spontaanirepeytymä
Spontanruptur av annan specificerad sena
M66.5 Määrittämättömän jänteen spontaanirepeytymä




Icke traumatisk ruptur av övergången mellan
muskel och sena
M67 MUUT NIVELKALVO- JA JÄNNESAIRAUDET
Andra sjukdomar i synovia (ledhinna) och sena
Pois lukien
Kämmenen kalvokutistuma (M72.0)
Tarkemmin määrittämätön jännetulehdus (M77.9)
Jänteiden ksantomatoosi (E78.2)
Exkluderar
Xantomatos i senor (E78.2)
Palmar fascialfibromatos (Dupuytrens kontraktur)
(M72.0)
Tendinit UNS (M77.9)
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M00-M99)
Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
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Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.
Lokalisation kan anges med tilläggskod, se
ZA0-ZB0






M67.1 Muu jänteen ja jännetupen kontraktuura
Annan kontraktur i sena och senskida
Pois lukien
Nivelkontraktuura ja jänteen tai jännetupen
kontraktuura (M24.5)
Exkluderar
Med kontraktur i led (M24.5)
M67.2 Muualla luokittamaton nivelkalvon liikakasvu




Villonodulär synovit (pigmenterad) (M12.2)

















Ganglion i led, sena eller senskida
Pois lukien
Vaapukkasyylätautiin liittyvää ganglio (A66.6)
Nivelkalvoon tai limapussiin liittyvä kysta
(M71.2-M71.3)
Exkluderar
Ganglion vid yaws (A66.6)
Cysta i bursa eller synovia (M71.2-M71.3)
M67.8 Muu nivelkalvon ja jänteen sairaus
Annan specificerad sjukdom i synovia och sena
M67.9 Määrittämätön nivelkalvon ja jänteen sairaus
Sjukdom i synovia och sena, ospecificerad
M68 *
MUUALLA LUOKITETTUIHIN SAIRAUKSIIN
LIITTYVÄT NIVELKALVO- JA JÄNNESAIRAUDET
Sjukdomstillstånd i ledhinnor och senor vid
sjukdomar som klassificeras annorstädes
Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.
Lokalisation kan anges med tilläggskod, se
ZA0-ZB0
M68.0* Muualla luokitettuun bakteerisairauteen liittyvä
nivelkalvo- ja jännetuppi-infektio





Synovit vid odefinierad stadium av syfilis
Tuberkulös tenosynovit
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä A00-A04,
A15-A79 tai A95-A96
Anm.












Synovit eller tenovit vid gonorrè
M68.8* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä muu
nivelkalvojen ja jänteiden sairaus
Annan specificerad sjukdomstillstånd i synovia




Andra sjukdomar i mjukvävnader
M70 KÄYTÖN, YLIRASITUKSEN JA/TAI PAINEEN
AIHEUTTAMA PEHMYTKUDOSSAIRAUS
Sjukdomar i mjukvävnader som har samband med










Siteiden ja lihasjänteiden kiinnittymiskohtien
sairaudet (M76-M77)
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M00-M99)




Bursit i axel (M75.5)
Entesopatier (M76-M77)
Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.
Lokalisation kan anges med tilläggskod, se
ZA0-ZB0
M70.0 Pitkäaikainen käden tai ranteen krepitoiva
tenosynoviitti





M70.3 Muu kyynärpään limapussitulehdus
Annan bursit i armbågen







M70.5 Muu polven limapussitulehdus
Annan bursit i knä








M70.7 Muu lonkan limapussitulehdus





M70.8 Muu käytön, ylirasituksen tai paineen aiheuttama
määritetty pehmytkudossairaus
Annan specificerat sjukdomstillstånd i
mjukvävnader som har samband med användning,
överansträngning och tryck
M70.9 Määrittämätön käytön, ylirasituksen tai paineen
aiheuttama pehmytkudossairaus
Icke specificerat sjukdomstillstånd i mjukvävnader
som har samband med användning,
överansträngning och tryck
M71 MUUT LIMAPUSSISAIRAUDET
Andra sjukdomar i bursor (slemsäckar)
Pois lukien
Vaivaisenluu (M20.1)
Käytön, ylirasituksen tai paineen aiheuttama
limapussitulehdus (M70)




Bursit som har samband med användning,
överansträngning och tryck (M70)
Entesopatier (M76-M77)
Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.




M71.1 Muu bursan infektio
Annan infektiös bursit
M71.2 Polvitaipeen alueen nivelkalvokysta (Baker)


















Olkapään limapussien kalkkisaostumat (M75.3)
Exkluderar
Kalciuminlagring i axelledsbursa (M75.3)
M71.5 Muualla luokittamaton muu limapussitulehdus
Annan bursit som ej klassificeras annorstädes
Pois lukien
Olkapään limapussitulehdus (M75.5)





Bursit i axelled (M75.5)
Tibial-kollateral bursit (Pellegrini-Stieda) (M76.4)
Bursit UNS (M71.9)
M71.8 Muu limapussisairaus
Annan specificerad sjukdom i bursor
M71.9 Määrittämätön limapussisairaus





Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M00-M99)









Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.
Lokalisation kan anges med tilläggskod, se
ZA0-ZB0






























Förändringar i mjukvävnader vid sjukdomar som
klassificeras annorstädes
Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.
Lokalisation kan anges med tilläggskod, se
ZA0-ZB0
M73.0* Gonokokin aiheuttama bursiitti
Gonokockbursit
Huom.
Etiologiseksi koodiksi on valittava A54.4
Anm.







Etiologinen koodi valitaan ryhmistä A50-A53
Anm.




M73.8* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä muu
pehmytkudossairaus









Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.
Lokalisation kan anges med tilläggskod, se
ZA0-ZB0
M75.0 Olkanivelen kiinnikkeinen nivelpussitulehdus








Rotator cuff-syndrom i skulderled
Mukaan lukien
Kiertäjäkalvosimen tai ylemmän lapalihaksen
jänteen (epä)täydellinen repeämä, jota ei ole
määritetty traumaattiseksi
Ylemmän lapalihaksen (musculus supraspinatus)
oireyhtymä
Inkluderar
Rotator cuff eller supraspinatusslitning eller ruptur
(komplett eller inkomplett) som ej specificeras som
traumatisk
Supraspinatussyndromet
M75.2 Hauislihaksen pitkän jänteen tulehdus
Bicepstendinit
M75.3 Olkapään kalkkiutuva jännetuppitulehdus




Kalcifiering av bursa i skulderled
M75.4 Olkapään pinneoireyhtymä




Impingement syndrome i akromioklavikularleden
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M00-M99)




M75.8 Muu hartianseudun sairaus
Annan specificerad sjukdomstillstånd i skulderled
M75.9 Määrittämätön hartianseudun sairaus
Sjukdomstillstånd i skulderled, ospecificerad
M76 ALARAAJAN (JALKATERÄÄ LUKUUN
OTTAMATTA) SITEIDEN JA LIHASJÄNTEIDEN
KIINNITTYMISKOHTIEN SAIRAUDET
(ENTESOPATIAT)
Entesopatier (sjukdomar i perifera ligament- och
muskelfästen) i nedre extremitet, med undantag för
foten
Pois lukien
Käytön, ylirasituksen tai paineen aiheuttama
limapussitulehdus (M70)
Exkluderar
Bursit som har samband med användning,
överansträngning och tryck (M70)
Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Termejä limapussitulehdus, nivelpussitulehdus ja
jännetulehdus käytetään usein, kun on kyse
siteiden (ligamentum) ja lihasjänteiden (tendo)
kiinnittymiskohtien sairaustiloista. Entesopatia
(enthesopathia) on näitä tiloja yleisesti kuvaava
termi.
Anm.
Lokalisation kan anges med tilläggskod, se
ZA0-ZB0
Termerna bursit, kapsulit och tendinit används vid
en rad sjukdomstillstånd i perifera ligament- eller
muskelfästen. De flesta av dessa tillstånd har
sammanförts under begreppet entesopati som är
den generiska termen för förändringar med dessa
lokalisationer.






M76.1 Ison lannelihaksen jänteen tulehdus
Psoastendinit








M76.4 Polven sisemmän sivusiteen limapussin tulehdus
(Pellegrini-Stieda)






















M76.8 Muu alaraajan (paitsi jalkaterän) siteiden ja
lihasjänteiden kiinnittymiskohtien sairaus
(entesopatia)
Annan specificerad entesopati i nedre extremitet









M76.9 Määrittämättömät alaraajan siteiden ja
lihasjänteiden kiinnittymiskohtien sairaudet
(entesopatiat)
Entesopati i nedre extremiteten, ospecificerad
M77 MUUT SITEIDEN JA LIHASJÄNTEIDEN
KIINNITTYMISKOHTIEN SAIRAUDET
(ENTESOPATIAT)











Entesopati i kotpelaren (M46.0)
Bursit som har samband med användning,
överansträngning och tryck (M70)
Bursit UNS (M71.9)
Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.




Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M00-M99)

























M77.5 Muu jalan siteiden ja lihasjänteiden
kiinnittymiskohtien sairaudet (entesopatiat)
Annan entesopati i fot
M77.8 Muu muualla luokittamaton entesopatia















M79 MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT MUUT
PEHMYTKUDOSSAIRAUDET
Andra sjukdomstillstånd i mjukvävnader som ej
klassifceras annorstädes
Pois lukien
Pehmytkudoksen psykogeeninen kipu (F45.4)
Exkluderar
Psykogen smärta i mjukvävnad (F45.4)
Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.




















M79.2 Määrittämätön hermosärky tai hermotulehdus





















Pannikulit i nacke och rygg (M54.0)
Pannikulit vid lupus (L93.2)
M79.4 Polvilumpionalaisen rasvatyynyn liikakasvu
Hypertrofi av infrapatellara fettkudden
M79.5 Pehmytkudokseen jäänyt vierasesine






Främmandekroppsgranulom i hud och subkutan
vävnad (L92.3)






Annan specificerad sjukdomstillstånd i
mjukvävnader
M79.9 Määrittämätön pehmytkudossairaus
Sjukdomstillstånd i mjukvävnad, ospecificerat
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M00-M99)




Sjukdomar i benvävnad och
broskvävnad
M80-M85
Luun tiheyden ja rakenteen muutokset
Rubbningar i bentäthet och benstruktur
Anm.
Lokalisation kan anges med tilläggskod, se
ZA0-ZB0.
M80 LUUKATO JA PATOLOGINEN MURTUMA
Osteoporos med patologiska frakturer
Mukaan lukien
Luukadon aiheuttama kiilanikama ja nikaman
luhistuminen
Inkluderar
Kotkompression och kilkota på grund av
osteoporos
Pois lukien
Tarkemmin määrittämätön kiilanikama tai
luhistunut nikama (M48.5)
Muun sairauden aiheuttama nikaman luhistuminen
(M49.5)




Patologisk fraktur UNS (M84.4)
Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.
Lokalisation kan anges med tilläggskod, se
ZA0-ZB0
M80.0 Postmenopausaalinen luukato ja patologinen
murtuma
Osteoporos efter menopausen med patologisk
fraktur
Mukaan lukien
Kuukautisten päättymisen jälkeinen luukato ja
patologinen luunmurtuma
Inkluderar
Osteoporos efter menopausen med patologisk
fraktur
M80.1 Munasarjojen poiston jälkeinen luukato ja
patologinen murtuma
Osteoporos efter ooforektomi med patologisk
fraktur
M80.2 Liikkumattomuudesta aiheutuva luukato ja
patologinen murtuma
Osteoporos på grund av inaktivitet med patologisk
fraktur
M80.3 Leikkauksenjälkeisestä imeytymishäiriöstä
aiheutuva luukato ja patologinen murtuma
Osteoporos orsakad av postoperativ malabsorption
med patologisk fraktur
M80.4# Lääkeaineen aiheuttama luukato ja patologinen
murtuma
Läkemedelsutlöst osteoporos med patologisk
fraktur
Huom.
Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Läkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod (5
första tecken) i etiologiska fältet av diagnoskodpar.
M80.5 Idiopaattinen luukato ja patologinen murtuma
Idiopatisk osteoporos med patologisk fraktur
M80.8 Muu luukato ja patologinen murtuma
Annan specificerad osteoporos med patologisk
fraktur
M80.9 Määrittämätön luukato ja patologinen murtuma
Icke specificerad osteoporos med patologisk
fraktur
M81 LUUKATO ILMAN PATOLOGISTA MURTUMAA




Med patologisk fraktur (M80)
Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.





Kuukautisten päättymisen jälkeinen luukato ilman
patologista luunmurtumaa
Inkluderar
Osteoporos efter menopausen utan patologisk
fraktur
M81.1 Munasarjojen poistoleikkauksen jälkeinen
luukato
Osteoporos efter ooforektomi
M81.2 Liikkumattomuudesta aiheutuva luukato











Osteoporos orsakad av malabsorption,
postoperativ
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M81.4# Lääkeaineen aiheuttama luukato
Läkemedelsutlöst osteoporos
Huom.
Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Läkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod (5




Idiopaattinen luukato ja murtuma (M80.5)
Exkluderar
Idiopatisk osteoporos med patologisk fraktur
(M80.5)

















Osteoporos vid sjukdomar som klassificeras
annorstädes
Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.
Lokalisation kan anges med tilläggskod, se
ZA0-ZB0
M82.0* Myeloomaan liittyvä luukato
Osteoporos vid multipel myelomatos
M82.0*C90.0
Myeloomaan liittyvä luukato
Osteoporos vid multipel myelomatos
M82.1* Umpierityssairauteen liittyvä luukato
Osteoporos vid endokrin sjukdom
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä E00-E34
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupperna E00-E34
M82.8* Muualla luokitettuun muuhun sairauteen liittyvä
luukato












Infantil och juvenil osteomalaci (E55.0)
Sena effekter av osteomalaci (E64.3)
Vitamin-D-resistent osteomalaci (E83.3)
Osteomalaci i renal osteodystrofi (N25.0)
Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.






M83.2 Imeytymishäiriön aiheuttama aikuisen
osteomalasia





Postoperativ osteomalaci hos vuxen orsakad av
malabsorption
M83.3 Ravitsemushäiriön aiheuttama aikuisen
osteomalasia
Osteomalaci hos vuxen orsakad av malnutrition
M83.4 Alumiiniluutauti
Aluminium bone disease
M83.5# Muu lääkeaineen aiheuttama aikuisen
osteomalasia
Annan läkemedelsutlöst osteomalaci hos vuxen
Huom.
Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Läkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod (5
första tecken) i etiologiska fältet av diagnoskodpar.
M83.8 Muu aikuisen osteomalasia
Annan specificerad osteomalaci hos vuxen
M83.9 Määrittämätön aikuisen osteomalasia
Osteomalaci hos vuxen, ospecificerad
M84 LUUN RAKENTUMISEN HÄIRIÖT
Kontinuitetsavbrott i benvävnad
Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.
Lokalisation kan anges med tilläggskod, se
ZA0-ZB0
M84.0 Murtuman virheellinen paraneminen
Felläkning av fraktur
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M00-M99)









Fuusioleikkauksen tai nivelen luudutusleikkauksen
jälkeinen valenivel (M96.0)
Exkluderar
Pseudartros efter fusion eller artrodes (M96.0)
M84.2 Murtuman viivästynyt luutuminen
Fördröjd frakturläkning
M84.3 Muualla luokittamaton stressimurtuma








Stressfraktur i kota (M48.4)
M84.4 Muualla luokittamaton patologinen murtuma
Patologisk fraktur som ej klassificeras annorstädes
Mukaan lukien




Luukatoon liittyvä patologinen murtuma (M80)
Muualla luokittamaton luhistunut nikama (M48.5)
Exkluderar
Patologisk fraktur vid osteoporos (M80)
Kotkompression som ej klassificeras annorstädes
(M48.5)
M84.8 Muu luun rakentumisen häiriö
Annat specificerat kontinuitetsavbrott i benvävnad
M84.9 Määrittämätön luun rakentumisen häiriö
Kontinuitetsavbrott i benvävnad, ospecificerat
M85 MUUT LUUN TIHEYDEN JA RAKENTEEN HÄIRIÖT














Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.
Lokalisation kan anges med tilläggskod, se
ZA0-ZB0







Leukaluun fibroosinen dysplasia (K10.8 )
Exkluderar






















Von Recklinghausenin luutauti (E21.0)
Leukakysta (K09.1-K09.2)
Exkluderar
Käkcysta som ej klassificeras annorstädes
(K09.1-K09.2)
Osteitis fibrosa cystica (von Recklinghausens
bensjukdom) (E21.0)
M85.8 Muu luun tiheyden ja rakenteen häiriö
Annan specificerad rubbning i bentäthet och
benstruktur
Mukaan lukien
Hyperostoosi (lukuun ottamatta kallon luiden
hyperostoosia)
Inkluderar
Hyperostos i skelett med undantag för skallben
Pois lukien
Diffuusi idiopaattinen luuston hyperostoosi - DISH
(M48.1)
Exkluderar
Diffus idiopatisk skeletthyperostos - DISH (M48.1)
M85.9 Määrittämätön luun tiheyden tai rakenteen häiriö
Rubbning i bentäthet och benstruktur,
ospecificerad
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M00-M99)





















Osteomyelit orsakad av salmonella (A01-A02)
Osteomyelit i käke (K10.2)
Osteomyelit i kota (M46.2)
Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Taudinaiheuttaja voidaan ilmoittaa lisäkoodilla
(B95-B97)
Anm.
Lokalisation kan anges med tilläggskod, se
ZA0-ZB0
Tilläggskod kan användas för att ange den
infektiösa organismen
M86.0 Akuutti verisyntyinen osteomyeliitti
Akut hematogen osteomyelit




M86.3 Pitkäaikainen monipesäkkeinen osteomyeliitti
Kronisk multifokal osteomyelit
M86.4 Pitkäaikainen osteomyeliitti ja ulos johtava
avanne
Kronisk osteomyelit med draining sinus
M86.5 Muu pitkäaikainen verisyntyinen osteomyeliitti
Annan kronisk hematogen osteomyelit
M86.6 Muu pitkäaikainen osteomyeliitti










Tarkemmin määrittämätön luukudoksen infektio
Luukalvon tulehdus ilman mainintaa
osteomyeliitistä
Inkluderar
Infektion i benvävnad UNS













Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.
Lokalisation kan anges med tilläggskod, se
ZA0-ZB0
M87.0 Idiopaattinen aseptinen luukuolio
Idiopatisk aseptisk bennekros
M87.1# Lääkeaineen aiheuttama luukuolio
Osteonekros orsakad av läkemedel
Huom.
Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Läkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod (5
första tecken) i etiologiska fältet av diagnoskodpar.
M87.2 Aikaisemman vamman jälkeinen luukuolio
Osteonekros efter tidigare skada









Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.
Lokalisation kan anges med tilläggskod, se
ZA0-ZB0
M88.0 Kallon luiden Pagetin luutauti
Pagets sjukdom i skallben
M88.80 Yläleukaluun Pagetin luutauti
Pagets sjukdom i överkäkben
M88.81 Alaleukaluun Pagetin luutauti
Pagets sjukdom i underkäkben
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M00-M99)
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M88.88 Muun luun Pagetin luutauti
Pagets sjukdom i annnan specificerad ben
Mukaan lukien
Muun kasvojen luun Pagetin luutauti
Inkluderar
Pagets sjukdom i annan ansiktsben
M88.9 Määrittämätön Pagetin luutauti
Pagets sjukdom i benvävnad, ospecificerad
M89 MUUT LUUN JA LUUKUDOKSEN SAIRAUDET
Andra sjukdomstillstånd i benvävnad
Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.











M89.1 Kasvun pysähtyminen kasvulevyssä
Fördröjning av epifysslutning
M89.2 Muu luun kehityksen ja kasvun häiriö

















M89.6 Polion jälkeinen luusairaus
Osteopati efter polio
M89.80 Vastasyntyneen luun kuorikerroksen hyperostoosi
Infantil kortikal hyperostos
M89.81 Vamman jälkeinen luukalvonalainen luutuminen
Posttraumatisk subperiostal ossifikation
M89.88 Muu luusairaus
Annat specificeraf sjukdomstillstånd i benvävnad
M89.9 Määrittämätön luukudoksen sairaus




Sjukdomstillstånd i benvävnad vid sjukdomar som
klassificeras annorstädes
Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.













Etiologiseksi koodiksi on valittava A18.0
Anm.




M90.1* Muualla luokitettuun muuhun infektiotautiin
liittyvä luukalvon tulehdus
Periostit vid annan infektionssjukdom som
klassificeras annorstädes
Mukaan lukien




Etiologinen koodi valitaan ryhmistä A00-A08,
A20-B97 tai J10-J11
Anm.






M90.2* Muualla luokitettuun muuhun infektiotautiin
liittyvä luusairaus
Osteopati vid annan infektionssjukdom som
klassificeras annorstädes
Mukaan lukien
Osteomyeliitti tuntemattomassa kupan vaiheessa
Gonokokin aiheuttama osteomyeliitti
Inkluderar
Osteomyelit vid odefinierad stadium av syfilis
Osteomyelit orsakad av gonokocker
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä A00-A08,
A20-B97 tai J10-J11
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupperna A00-A08,
A20-B97 eller J10-J11
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M00-M99)






Varhaisen synnynnäisen kupan aiheuttama
luu-rustosairaus
Ostekondropati i tidig medfödd syfilis
M90.2*A50.59
Myöhäisen synnynnäisen kupan aiheuttama
luu-rustosairaus















M90.4* Hemoglobinopatiaan liittyvä luukuolio
Osteonekros orsakad av hemoglobinopati
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä D50-D64
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupperna D50-D64
M90.5* Muualla luokitettuun muuhun sairauteen liittyvä
luukuolio
Osteonekros vid annan sjukdom som klassificeras
annorstädes
M90.6* Kasvainsairauteen liittyvä osteitis deformans
Osteitis deformans vid tumörsjukdom
Huom.
Etiologinen koodi valitaan luvusta C00-D48
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från kapitel C00-D48
M90.7* Kasvainsairauteen liittyvä luunmurtuma
Benfraktur vid tumörsjukdom
Pois lukien
Kasvainsairauteen liittyvä luhistunut nikama
(M49.5*)
Exkluderar
Kotkompression vid tumörsjukdom (M49.5*)
Huom.
Etiologinen koodi valitaan luvusta C00-D48
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från kapitel C00-D48
M90.7*C90.0
Myeloomaan liittyvä patologinen murtuma
Patologisk fraktur vid multipelt myelom
M90.8* Muualla luokitettuun muuhun sairauteen liittyvä
luusairaus
Osteopati vid annan sjukdom som klassificeras
annorstädes
Pois lukien
Muuhun sairauteen liittyvä nikamasairaus (M49.8)
Exkluderar









Toimenpiteen tai hoidon jälkeiset rustosairaudet
(M96)
Exkluderar
Kondropatier efter kirurgiskt ingrepp (M96)
M91 LASTEN LONKKANIVELEN JA LANTION
OSTEOKONDROOSI
Juvenil osteokondros (ben-broskdegeneration hos
unga) i höft och bäcken
Pois lukien
Siirtynyt reisiluun yläepifyysi (M93.0)
Exkluderar
Förskjuten övre femurepifys (icke traumatisk)
(M93.0)
Huom.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.
Lokalisation kan anges med tilläggskod, se
ZA0-ZB0
M91.0 Lasten lantion osteokondroosi
Juvenil osteokondros i bäcken
Mukaan lukien
Lasten lonkkamaljan osteokondroosi
Lasten suoliluun harjun osteokondroosi
(Buchanan)
Lasten iskiopuubinen osteokondroosi (van Neck)
Lasten häpyliitoksen osteokondroosi (Pierson).
Inkluderar
Juvenil osteokondros i acetabulum
Juvenil osteokondros i crista iliaca (Buchanan)
Juvenil osteokondros i ischiopubisk synkondros
(van Neck)
Juvenil osteokondros i symphysis pubis (Pierson)
Pois lukien
Selkärangan juveniili osteokondroosi (M42.0)
Exkluderar
Juvenil osteokondros i kotpelaren (M42.0)
M91.1 Lasten reisiluun pään osteokondroosi
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Mukaan lukien
Aikaisemman lasten osteokondroosin aiheuttama
lonkan epämuotoisuus
Inkluderar




M91.8 Muu lasten lonkan tai lantion osteokondroosi




hoidon jälkeinen lasten osteokondroosi
Inkluderar
Juvenil osteokondros efter behandling av medfödd
höftledsluxation
M91.9 Määrittämätön lasten lonkan tai lantion
osteokondroosi
Juvenil osteokondros i höft och bäcken,
ospecificerad
M92 MUU LASTEN OSTEOKONDROOSI
Annan juvenil osteokondros
M92.0 Lasten olkaluun osteokondroosi
Juvenil osteokondros i humerus
Mukaan lukien
Lasten olkaluun värttinänastan (capitulum humeri)
osteokondroosi (Panner)
Lasten olkaluun pään (caput humeri)
osteokondroosi (Haas)
Inkluderar
Juvenil osteokondros i capitulum humeri (Panner)
Juvenil osteokondros i humerushuvudet (Haas)
M92.1 Lasten värttinäluun ja kyynärluun osteokondroosi
Juvenil osteokondros i radius och ulna
Mukaan lukien
Lasten kyynärluun alaosan osteokondroosi (Burns)
Lasten värttinäluun pään (caput radii)
osteokondroosi (Brailsford)
Inkluderar
Juvenil osteokondros i nedre delen av ulna (Burns)
Juvenil osteokondros i caput radii (Brailsford)
M92.2 Lasten käden osteokondroosi
Juvenil osteokondros i hand
Mukaan lukien
Lasten ranteen puolikuuluun (os lunatum)
osteokondroosi (Kienböck)
Lasten kämmenluiden pään (caput metacarpale)
osteokondroosi (Mauclaire)>
Inkluderar
Juvenil osteokondros i corpus lunatum (Kienböck)
Juvenil osteokondros i metakarpalhuvud
(Mauclaire)
M92.3 Muu lasten yläraajan osteokondroosi
Annan juvenil osteokondros i övre extremitet
M92.4 Lasten polvilumpion osteokondroosi







Juvenil osteokondros i primärt patellarcenter
(Köhler)
Juvenil osteokondros i sekundärt patellacenter
(Sinding-Larsen)
M92.5 Lasten sääriluun ja/tai pohjeluun osteokondroosi
Juvenil osteokondros i tibia och fibula
Mukaan lukien
Lasten sääriluun yläosan osteokondroosi (Blount)
Lasten sääriluun kyhmyn osteokondroosi
(Osgood-Schlatter)
Inkluderar
Juvenil osteokondros i proximala tibia (Blount)
Juvenil osteokondros i tuberositas tibiae
(Osgood-Schlatter)
Tibia vara
M92.6 Lasten nilkan osteokondroosi
Juvenil osteokondros i vrist
Mukaan lukien
Lasten kantaluun osteokondroosi (Sever)
Lasten os tibiale externum -luun osteokondroosi
(Haglund)
Lasten telaluun osteokondroosi (Diaz)
Lasten nilkan veneluun osteokondroosi (Köhler)
Inkluderar
Juvenil osteokondros i kalkaneus (Sever)
Juvenil osteokondros i os tibiale externum
(Haglund)
Juvenil osteokondros i talus (Diaz)
Juvenil osteokondros i os naviculare i foten
(Köhler)
M92.7 Lasten jalkapöydän osteokondroosi
Juvenil osteokondros i mellanfoten
Mukaan lukien
Lasten toisen jalkapöytäluun osteokondroosi
(Freiberg)
Lasten viidennen jalkapöytäluun osteokondroosi
(Iselin)
Inkluderar
Juvenil osteokondros i andra metatarsalbenet
(Freiberg)
Juvenil osteokondros i femte metatarsalbenet
(Iselin)
M92.8 Muu lasten osteokondroosi





M92.9 Määrittämätön lasten osteokondroosi
Juvenil osteokondros, ospecificerad
Mukaan lukien
Lasten sairaudeksi määritetty, sijainniltaan
määrittämätön apofysiitti
Lasten sairaudeksi määritetty, sijainniltaan
määrittämätön epifysiitti
Lasten sairaudeksi määritetty, sijainniltaan
määrittämätön osteokondriitti
Lasten sairaudeksi määritetty, sijainniltaan
määrittämätön osteokondroosi
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M00-M99)
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Inkluderar
Apofysit, epifysit, osteokondrit och osteokondros,
specificerade som juvenila men utan specificerad
lokalisation
M93 MUUT LUU-RUSTOSAIRAUDET




Osteokondros i kotpelaren (M42)
M93.0 Ei-traumaattinen reisiluun yläepifyysin siirtymä
Förskjuten övre femurepifys (icke traumatisk)
M93.1 Aikuisen Kienböckin tauti
Kienböcks sjukdom hos vuxen
Mukaan lukien
Aikuisen ranteen puolikuuluun osteokondroosi
Inkluderar








Tyypiltään ja sijainniltaan määrittämätön
apofysiitti, epifysiitti, osteokondriitti tai
osteokondroosi
Inkluderar
Apofysit, epifysit, osteokondrit eller osteokondros
icke specificerade som juvenila eller hos vuxna




Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.
























Muut tuki- ja liikuntaelinten sekä
sidekudoksen sairaudet
Andra sjukdomar i muskuloskeletala
systemet och bindväven
M95 MUUT TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN
HANKINNAISET EPÄMUOTOISUUDET




Raajan hankinnainen epämuotoisuus (M20-M21)
Deformoivat selkäsairaudet (M40-M43)
Toimenpiteen jälkeinen lihas-luusairaus (M96)
Lihasten tai luiden synnynnäinen epämuodostuma
tai poikkeavuus (Q65-Q79)
Raajan tai muun elimen hankinnainen puuttuminen
(Z89-Z90)
Exkluderar
Förvärvade dentofaciala anomalier (inklusive
malocklusion) (K07)




Förvärvad muskuloskeletal deformitet efter
kirurgiskt ingrepp (M96)
Medfödda missbildningar och deformiteter i
muskuloskeletala systemet (Q65-Q79)
Förvärvad frånvaro av extremitet eller organ
(Z89-Z90)
M95.0 Nenän hankinnainen epämuotoisuus
Förvärvad deformitet av näsan
Pois lukien






Muut korvan hankinnaiset epämuotoisuudet
(H61.1)
Exkluderar
Annan förvärvad deformitet av örat (H61.1)
M95.2 Muu pään hankinnainen epämuotoisuus
Annan förvärvad deformitet i huvudet
M95.3 Kaulan hankinnainen epämuotoisuus
Förvärvad deformitet på halsen
M95.4 Rintakehän tai kylkiluun hankinnainen
epämuotoisuus
Förvärvad deformitet av bröstkorg och revben
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M00-M99)
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M95.5 Lantion hankinnainen epämuotoisuus
Förvärvad deformitet av bäckenet
Pois lukien
Tunnetun tai epäillyn lantioepäsuhdan takia
annettu äitiyshoito (O33)
Exkluderar
Vård av blivande moder för känt eller misstänkt
missförhållande mellan bäcken- och fosterstorlek
(O33)
M95.8 Muu hankinnainen tuki- ja liikuntaelinten
epämuotoisuus
Annan specificerad förvärvad deformitet i
muskuloskeletala systemet
M95.9 Määrittämätön hankinnainen tuki- ja
liikuntaelinten epämuotoisuus
Förvärvad deformitet i muskuloskeletala systemet,
ospecificerad
M96 MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT TOIMENPITEEN
JÄLKEISET LIHAS- JA LUUSAIRAUDET
Muskuloskeletala sjukdomar efter kirurgiska och
medicinska ingrepp som ej klassificeras
annorstädes
Pois lukien
Suoliston ohitusleikkauksen jälkeinen nivelsairaus
(M02.0)
Luukatoon liittyvät häiriöt (M80-M81)
Istutteet tai muut laitteet elimistössä (Z95-Z97)
Exkluderar
Artropati efter tarm-bypass (M02.0)
Rubbningar som har samband med osteoporos
(M80-M81)
Närvaro av implantationer och andra instrument
(Z95-Z97)
M96.0 Fuusioleikkauksen tai nivelen luudutuksen
jälkeinen valenivel
Pseudartros efter benfusion eller artrodes
M96.1 Muualla luokittamaton postlaminektomia-
oireyhtymä
Postlaminektomisyndrom som ej klassificeras
annorstädes
M96.2 Säteilyn jälkeinen kyfoosi
Kyfos efter strålning
M96.3 Laminektomian jälkeinen kyfoosi
Kyfos efter laminektomi
M96.4 Kirurgisen toimenpiteen jälkeinen lordoosi
Lordos efter kirurgiskt ingrepp
M96.5 Säteilyn jälkeinen skolioosi
Skolios efter strålning
M96.6 Ortopedisen istutteen, nivelproteesin tai
kiinnityslevyn asettamisen jälkeinen
luunmurtuma
Fraktur efter insättning av ortopediskt implantat,
ledprotes eller benspång
Pois lukien
Sisäisen ortopedisen laiteen, istutteen tai siirteen
komplikaatio (T84)
Exkluderar
Komplikation efter inre ortopediskt instrument,
implantat eller transplantat (T84)
M96.8 Muu toimenpiteen tai hoidon jälkeinen
muskuloskeletaalinen häiriö
Annan muskuloskeletal rubbning efter kirurgisk
och medicinsk ingrepp
Mukaan lukien
Nivelproteesin poistamisen jälkeinen nivelen
epävakaisuus
Inkluderar
Ledinstabilitet sekundär till avlägsnande av
ledprotes
M96.9 Määrittämätön toimenpiteen tai hoidon jälkeinen
muskuloskeletaalinen häiriö
Muskuloskeletal rubbning efter kirurgiska och
medicinska ingrepp, ospecificerad
M99 MUUALLA LUOKITTAMATON BIOMEKAANINEN
VAURIO
Biomekanisk skada som ej klassificeras
annorstädes
Huom.
Tätä ryhmää ei tule käyttää, jos tila voidaan
luokittaa muualla.
Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ryhmät
ZA0-ZB0
Anm.
Denna grupp skall ej användas om tillståndet kan
klassificeras annorstädes
Lokalisation kan anges med tilläggskod, se
ZA0-ZB0
M99.0 Segmentaalinen ja somaattinen toimintahäiriö
Segmentell och somatisk dysfunktion
M99.1 Subluksoituva selkänikama-alue
Subluxationskomplex i kotpelaren







M99.3 Selkärangankanavan luinen ahtauma











M99.5 Nikamavälilevyn aiheuttama selkärangankanavan
ahtauma
Mellankotskivestenos av nervkanal
M99.6 Nikamaväliaukon luinen ahtauma tai
subluksaatioahtauma
Ossös stenos och subluxationsstenos av foramina
intervertebralia
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M99.7 Sidekudoksen tai nikamavälilevyn aiheuttama
nikamaväliaukon ahtauma






Diskstenos av foramina intervertebralia
M99.8 Muu biomekaaninen vaurio
Annan biomekanisk skada
M99.9 Määrittämätön biomekaaninen vaurio
Biomekanisk skada, ospecificerad
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M00-M99)
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L UKU 1 4
VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN SAIRAUDET
Sjukdomar i urin- och könsorganen
N00-N99
Pois lukien




Raskauden, synnytyksen tai lapsivuoteuden
komplikaatiot (O00-O99)
Ne perinataaliaikana alkunsa saaneet tilat, jotka
on luokiteltu omassa luvussaan (P00-P96)
Synnynnäiset epämuodostumat ja
kromosomipoikkeamat (Q00-Q99)
Ne oireet ja poikkeavat kliiniset tai
laboratoriolöydökset, jotka on luokiteltu omassa
luvussaan (R00-R99)
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten
tekijöiden aiheuttamat vauriot (S00-T98)
Hoito suvussa esiintyvien virtsa- tai sukuelinten
sairauksien takia (Z84.1, Z84.2)
Tutkimukset tai hoito potilaan aiempien virtsa- ja
sukupuolielinsairauksien takia (Z87.4)
Exkluderar
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
(A00-B99)
Tumörer (C00-D48)
Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och
ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
Komplikationer vid graviditet, förlossning och
under barnsängstid (O00-O99)
Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
Vedfödda missbildningar, deformiteter och
kromosomanomalier (Q00-Q99)
Symtom, sjukdomstecken, onormala kliniska fynd
och laboratoriefynd som ej klassificeras
annorstädes (R00-R99)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av
yttre orsaker (S00-T98)
Vård för familjeanamnes med sjukdomar i urin- och
genitalorganen (Z84.1, Z84.2)
Undersökningar eller vård för patietentes tidigare
sjukdomar i urin- och könsorgan (Z87.4)
Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:










N25-N29 Muut munuaisen ja virtsanjohtimen sairaudet
Andra sjukdomar i njure och urinledare
N30-N39 Muut virtsaelinten sairaudet
Andra sjukdomar i urinorganen
N40-N51 Miehen sukupuolielinten sairaudet
Sjukdomar i de manliga könsorganen
N60-N64 Rintarauhasen sairaudet
Sjukdomar i bröstkörtel
N70-N77 Naisen lantion tulehdussairaudet
Inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga
bäckenorganen
N80-N98 Naisen sukupuolielinten ei-tulehdukselliset
sairaudet
Icke inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga
könsorganen
N99-N99 Muut virtsa- ja sukupuolielinten sairaustilat





Verenpainetaudin aiheuttama munuaissairaus (I12)
Exkluderar
Hypertoni med njursjukdom (I12)
Huom.
Ulkoinen syy (luku XX) tai munuaisen vajaatoiminta
(N17-N19) voidaan ilmoittaa lisäkoodilla.
Lääkkeiden aiheuttamissa tapauksissa lääkeaine
voidaan ilmaista kyseessä olevan valmisteen
ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä merkkiä)
koodiparin syykoodikentässä.
Kolmimerkkiset koodit viittaavat kliinisiin
oireyhtymiin.
Tämän ryhmän 4. merkkejä .0-.8 tulee käyttää vain
esimerkiksi munuaisbiopsialla tai
ruumiinavauksella varmistetuissa tapauksissa.
Varmistamattomat tapaukset tulee koodata .9.
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak
(Kap XX) eller samtidig njursvikt. I
läkemedelsutlösta fall kan läkemedlet anges med
preparatets ATC-kod (5 första tecken) i etiologiska
fältet av diagnoskodpar.
Trestelliga koder refererar till kliniska syndrom.
4. tecknet i detta grup bör användas ändast om
diagnosen är fastställd med t.ex njurbiopsi eller
obduktion. I osäkra fall skall man kodera med .9.
Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N00-N99)






Akuutti munuaiskerästulehdus tai munuaistulehdus
Akuutti tarkemmin määrittämätön munuaissairaus
Inkluderar
Akut glomerulonefrit och nefrit
Akut njursjukdom UNS
Pois lukien





Akut tubulo-interstitiell nefrit (N10)
Glomerulonefrit UNS (N05)
N00.0# Akuutti nefriittinen oireyhtymä munuaiskerästen
vähäinen poikkeavuus
Akut glomerulonefrit minimal glomerulär
förändring
N00.1# Akuutti nefriittinen oireyhtymä pesäkkeittäiset tai
jaokkeittaiset munuaiskeräsvauriot
Akut glomerulonefrit fokal eller segmentell
glomerulär förändring
Mukaan lukien
Akuutti nefriittinen oireyhtymä, pesäkkeittäinen tai
jaokkeittainen hyalinoosi
Akuutti nefriittinen oireyhtymä, pesäkkeittäinen tai
jaokkeittainen skleroosi
Akuutti nefriittinen oireyhtymä, pesäkkeittäinen
munuaiskerästulehdus
Inkluderar
Akut glomerulonefrit, fokal eller segmentell
hyalinos
Akut glomerulonefrit, fokal eller segmentell skleros
Akut glomerulonefrit, fokal glomerulonefrit
N00.2# Akuutti nefriittinen oireyhtymä diffuusi
membranoosi munuaiskerästulehdus
Akut glomerulonefrit diffust membranöst
glomerulonefrit
N00.3# Akuutti nefriittinen oireyhtymä diffuusi
mesangiaalinen proliferatiivinen
munuaiskerästulehdus
Akut glomerulonefrit diffust mesangialt proliferativt
glomerulonefrit
N00.4# Akuutti nefriittinen oireyhtymä diffuusi
endokapillaarinen proliferatiivinen
munuaiskerästulehdus
Akut glomerulonefrit diffust endokapillärt
proliferativt glomerulonefrit
N00.5# Akuutti nefriittinen oireyhtymä diffuusi
mesangiokapillaarinen munuaiskerästulehdus





tyyppi 1, tyyppi 3 tai tarkemmin määrittämätön
Inkluderar
Akut glomerulonefrit, membranoproliferativt
glomerulonefrit, typ 1, typ 3 eller UNS
N00.6# Akuutti nefriittinen oireyhtymä tiivissaostumatauti








N00.7# Akuutti nefriittinen oireyhtymä diffuusi
sirppimäinen munuaiskerästulehdus
Akut glomerulonefrit diffust skärformig
glomerulonefrit
Mukaan lukien





N00.8# Akuutti nefriittinen oireyhtymä muu
munuaiskeräsmuutos
Akut glomerulonefrit annan specifierad
glomerulonefrit
Mukaan lukien




Akut glomerulonefrit, proliferativ glomerulonefrit
UNS




NOPEASTI ETENEVÄ NEFRIITTINEN OIREYHTYMÄ
Snabbt progredierande glomerulonefrit
Mukaan lukien
Nopeasti etenevä munuaiskerästulehdus tai
munuaistulehdus
Inkluderar
Snabbt progredierande glomerulonefrit och nefrit
Pois lukien




N01.0# Nopeasti etenevä nefriittinen oireyhtymä
munuaiskerästen vähäinen poikkeavuus
Snabbt progredierande glomerulonefritt minimal
glomerulär förändring
N01.1# Nopeasti etenevä nefriittinen oireyhtymä
pesäkkeittäiset tai jaokkeittaiset
munuaiskeräsvauriot
Snabbt progredierande glomerulonefrit fokal eller
segmentell glomerulär förändring
Mukaan lukien
Nopeasti etenevä nefriittinen oireyhtymä,
pesäkkeittäinen tai jaokkeittainen hyalinoosi
Nopeasti etenevä nefriittinen oireyhtymä,
pesäkkeittäinen tai jaokkeittainen skleroosi
Nopeasti etenevä nefriittinen oireyhtymä,
pesäkkeittäinen munuaiskerästulehdus
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Inkluderar
Snabbt progredierande glomerulonefrit, fokal eller
segmentell hyalinos
Snabbt progredierande glomerulonefrit, fokal eller
segmentell skleros
Snabbt progredierande glomerulonefrit, fokal
glomerulonefrit
N01.2# Nopeasti etenevä nefriittinen oireyhtymä diffuusi
membranoosi munuaiskerästulehdus
Snabbt progredierande glomerulonefrit diffust
membranöst glomerulonefrit
N01.3# Nopeasti etenevä nefriittinen oireyhtymä diffuusi
mesangiaalinen proliferatiivinen
munuaiskerästulehdus
Snabbt progredierande glomerulonefrit diffust
mesangialt proliferativt glomerulonefrit
N01.4# Nopeasti etenevä nefriittinen oireyhtymä diffuusi
endokapillaarinen proliferatiivinen
munuaiskerästulehdus
Snabbt progredierande glomerulonefrit diffust
endokapillärt proliferativt glomerulonefrit
N01.5# Nopeasti etenevä nefriittinen oireyhtymä diffuusi
mesangiokapillaarinen munuaiskerästulehdus
Snabbt progredierande glomerulonefrit diffust
mesangiokapillärt glomerulonefrit
Mukaan lukien
Nopeasti etenevä nefriittinen oireyhtymä,
membranoproliferatiivinen munuaiskerästulehdus,
tyyppi 1, tyyppi 3 tai tarkemmin määrittämätön
Inkluderar
Snabbt progredierande glomerulonefrit,
membranoproliferativt glomerulonefrit, typ 1, typ 3
eller UNS
N01.6# Nopeasti etenevä nefriittinen oireyhtymä
tiivissaostumatauti
Snabbt progredierande glomerulonefrit dense
deposit disease
Mukaan lukien





membranoproliferativ glomerulonefrit, typ 2
N01.7# Nopeasti etenevä nefriittinen oireyhtymä diffuusi
sirppimäinen munuaiskerästulehdus
Snabbt progredierande glomerulonefrit diffust
skärformig glomerulonefrit
Mukaan lukien





N01.8# Nopeasti etenevä nefriittinen oireyhtymä muu
munuaiskeräsmuutos
Snabbt progredierande glomerulonefrit annan
specifierad glomerulonefrit
Mukaan lukien




Snabbt progredierande glomerulonefrit, proliferativ
glomerulonefrit UNS
N01.9# Nopeasti etenevä nefriittinen oireyhtymä
määrittämätön munuaiskeräsmuutos
Snabbt progredierande glomerulonefrit UNS
N02 #
TOISTUVA JA JATKUVA VERIVIRTSAISUUS
Recidiverande eller bestående hematuri
Inkluderar
Recidiverande eller bestående förekomst av blod i
urinen
Pois lukien
Tarkemmin määrittämätön verivirtsaisuus (R31)
Exkluderar
Hematuri UNS (R31)
N02.0# Toistuva ja jatkuva verivirtsaisuus
munuaiskerästen vähäinen poikkeavuus
Recidiverande eller bestående hematurii minimal
glomerulär förändring
N02.1# Toistuva ja jatkuva verivirtsaisuus pesäkkeittäiset
tai jaokkeittaiset munuaiskeräsvauriot
Recidiverande eller bestående hematuri fokal eller
segmentell glomerulär förändring
Mukaan lukien
Toistuva ja jatkuva verivirtsaisuus, pesäkkeittäinen
tai jaokkeittainen hyalinoosi
Toistuva ja jatkuva verivirtsaisuus, pesäkkeittäinen
tai jaokkeittainen skleroosi
Toistuva ja jatkuva verivirtsaisuus, pesäkkeittäinen
munuaiskerästulehdus
Inkluderar
Recidiverande eller bestående hematuri, fokal eller
segmentell hyalinos
Recidiverande eller bestående hematuri, fokal eller
segmentell skleros
Recidiverande eller bestående hematuri, fokal eller
segmentell skleros, fokal glomerulonefrit
N02.2# Toistuva ja jatkuva verivirtsaisuus diffuusi
membranoosi munuaiskerästulehdus
Recidiverande eller bestående hematuri diffust
membranöst glomerulonefrit
N02.3# Toistuva ja jatkuva verivirtsaisuus diffuusi
mesangiaalinen proliferatiivinen
munuaiskerästulehdus
Recidiverande eller bestående hematuri diffust
mesangialt proliferativt glomerulonefrit
N02.4# Toistuva ja jatkuva verivirtsaisuus diffuusi
endokapillaarinen proliferatiivinen
munuaiskerästulehdus
Recidiverande eller bestående hematuri diffust
endokapillärt proliferativt glomerulonefrit
N02.5# Toistuva ja jatkuva verivirtsaisuus diffuusi
mesangiokapillaarinen munuaiskerästulehdus
Recidiverande eller bestående hematuri diffust
mesangiokapillärt glomerulonefrit
Mukaan lukien
Toistuva ja jatkuva verivirtsaisuus,
membranoproliferatiivinen munuaiskerästulehdus,
tyyppi 1, tyyppi 3 tai tarkemmin määrittämätön
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Inkluderar
Recidiverande eller bestående hematuri,
membranoproliferativt glomerulonefrit, typ 1, typ 3
eller UNS
N02.6# Toistuva ja jatkuva verivirtsaisuus
tiivissaostumatauti
Recidiverande eller bestående hematuri dense
deposit disease
Mukaan lukien




Recidiverande eller bestående hematuri,
membranoproliferativ glomerulonefrit, typ 2
N02.7# Toistuva ja jatkuva verivirtsaisuus diffuusi
sirppimäinen munuaiskerästulehdus
Recidiverande eller bestående hematuri diffust
skärformig glomerulonefrit
Mukaan lukien
Toistuva ja jatkuva verivirtsaisuus,
ekstrakapillaarinen munuaiskerästulehdus
Inkluderar
Recidiverande eller bestående hematuri,
ekstrakapillärt glomerulonefrit
N02.8# Toistuva ja jatkuva verivirtsaisuus muu
munuaiskeräsmuutos
Recidiverande eller bestående hematuri annan
specifierad glomerulonefrit
Mukaan lukien




Recidiverande eller bestående hematuri,
proliferativ glomerulonefrit UNS
N02.9# Toistuva ja jatkuva verivirtsaisuus määrittämätön
munuaiskeräsmuutos















Kronisk glomerulonefrit eller nefrit
Kronisk njursjukdom UNS
Pois lukien




Diffuusi sklerosoiva munuaiskerästulehdus (N18)
Exkluderar
Diffus glomeruloskleros (N18)
Kronisk tubulo-interstitiell nefrit (N11)
Glomerulonefrit UNS (N05)
N03.0# Pitkäaikainen nefriittinen oireyhtymä
munuaiskerästen vähäinen poikkeavuus
Kronisk glomerulonefritt minimal glomerulär
förändring
N03.1# Pitkäaikainen nefriittinen oireyhtymä
pesäkkeittäiset tai jaokkeittaiset
munuaiskeräsvauriot




pesäkkeittäinen tai jaokkeittainen hyalinoosi
Pitkäaikainen nefriittinen oireyhtymä,




Kronisk glomerulonefrit, fokal eller segmentell
hyalinos
Kronisk glomerulonefrit, fokal eller segmentell
skleros
Kronisk glomerulonefrit, fokal glomerulonefrit
N03.2# Pitkäaikainen nefriittinen oireyhtymä diffuusi
membranoosi munuaiskerästulehdus
Kronisk glomerulonefrit diffust membranöst
glomerulonefrit
N03.3# Pitkäaikainen nefriittinen oireyhtymä diffuusi
mesangiaalinen proliferatiivinen
munuaiskerästulehdus
Kronisk glomerulonefrit diffust mesangialt
proliferativt glomerulonefrit
N03.4# Pitkäaikainen nefriittinen oireyhtymä diffuusi
endokapillaarinen proliferatiivinen
munuaiskerästulehdus
Kronisk glomerulonefrit diffust endokapillärt
proliferativt glomerulonefrit
N03.5# Pitkäaikainen nefriittinen oireyhtymä diffuusi
mesangiokapillaarinen munuaiskerästulehdus





tyyppi 1, tyyppi 3 tai tarkemmin määrittämätön
Inkluderar
Kronisk glomerulonefrit, membranoproliferativt
glomerulonefrit, typ 1, typ 3 eller UNS
N03.6# Pitkäaikainen nefriittinen oireyhtymä
tiivissaostumatauti
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N03.7# Pitkäaikainen nefriittinen oireyhtymä diffuusi
sirppimäinen munuaiskerästulehdus








N03.8# Pitkäaikainen nefriittinen oireyhtymä muu
munuaiskeräsmuutos
Kronisk glomerulonefrit annan specifierad
glomerulonefrit
Mukaan lukien




















N04.0# Nefroottinen oireyhtymä munuaiskerästen
vähäinen poikkeavuus
Nefrotiskt syndromt minimal glomerulär förändring
N04.1# Nefroottinen oireyhtymä pesäkkeittäiset tai
jaokkeittaiset munuaiskeräsvauriot
Nefrotiskt syndrom fokal eller segmentell
glomerulär förändring
Mukaan lukien
Nefroottinen oireyhtymä, pesäkkeittäinen tai
jaokkeittainen hyalinoosi





Nefrotiskt syndrom, fokal eller segmentell hyalinos
Nefrotiskt syndrom, fokal eller segmentell skleros
Nefrotiskt syndrom, fokal glomerulonefrit
N04.2# Nefroottinen oireyhtymä diffuusi membranoosi
munuaiskerästulehdus
Nefrotiskt syndrom diffust membranöst
glomerulonefrit
N04.3# Nefroottinen oireyhtymä diffuusi mesangiaalinen
proliferatiivinen munuaiskerästulehdus
Nefrotiskt syndrom diffust mesangialt proliferativt
glomerulonefrit
N04.4# Nefroottinen oireyhtymä diffuusi
endokapillaarinen proliferatiivinen
munuaiskerästulehdus
Nefrotiskt syndrom diffust endokapillärt
proliferativt glomerulonefrit
N04.5# Nefroottinen oireyhtymä diffuusi
mesangiokapillaarinen munuaiskerästulehdus





tyyppi 1, tyyppi 3 tai tarkemmin määrittämätön
Inkluderar
Nefrotiskt syndrom, membranoproliferativt
glomerulonefrit, typ 1, typ 3 eller UNS
N04.6# Nefroottinen oireyhtymä tiivissaostumatauti
Nefrotiskt syndrom dense deposit disease








N04.7# Nefroottinen oireyhtymä diffuusi sirppimäinen
munuaiskerästulehdus






Nefrotiskt syndrom, ekstrakapillärt glomerulonefrit
N04.80 Suomalaistyyppinen synnynnäinen nefroottinen
oireyhtymä
Medfött nefrotiskt syndrom av finskt typ
N04.89#Nefroottinen oireyhtymä muu
munuaiskeräsmuutos







Nefrotiskt syndrom, proliferativ glomerulonefrit
UNS










Glomerulonefrit UNS (icke specificerad som akut,
snabbt progredierande eller kronisk)
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Tarkemmin määrittämätön munuaissairaus, jonka
syytä ei ole mainittu (N28.9)
Exkluderar
Tubulo-interstitiell nefrit UNS (N12)
Ospecificerad sjukdom i njure (N28.9)
N05.0# Määrittämätön nefriittinen oireyhtymä
munuaiskerästen vähäinen poikkeavuus
Icke specificerad glomerulonefritt minimal
glomerulär förändring
N05.1# Määrittämätön nefriittinen oireyhtymä
pesäkkeittäiset tai jaokkeittaiset
munuaiskeräsvauriot




pesäkkeittäinen tai jaokkeittainen hyalinoosi
Määrittämätön nefriittinen oireyhtymä,




Icke specificerad glomerulonefrit, fokal eller
segmentell hyalinos
Icke specificerad glomerulonefrit, fokal eller
segmentell skleros
Icke specificerad glomerulonefrit, fokal
glomerulonefrit
N05.2# Määrittämätön nefriittinen oireyhtymä diffuusi
membranoosi munuaiskerästulehdus
Icke specificerad glomerulonefrit diffust
membranöst glomerulonefrit
N05.3# Määrittämätön nefriittinen oireyhtymä diffuusi
mesangiaalinen proliferatiivinen
munuaiskerästulehdus
Icke specificerad glomerulonefrit diffust
mesangialt proliferativt glomerulonefrit
N05.4# Määrittämätön nefriittinen oireyhtymä diffuusi
endokapillaarinen proliferatiivinen
munuaiskerästulehdus
Icke specificerad glomerulonefrit diffust
endokapillärt proliferativt glomerulonefrit
N05.5# Määrittämätön nefriittinen oireyhtymä diffuusi
mesangiokapillaarinen munuaiskerästulehdus





tyyppi 1, tyyppi 3 tai tarkemmin määrittämätön
Inkluderar
Icke specificerad glomerulonefrit,
membranoproliferativt glomerulonefrit, typ 1, typ 3
eller UNS
N05.6# Määrittämätön nefriittinen oireyhtymä
tiivissaostumatauti








membranoproliferativ glomerulonefrit, typ 2
N05.7# Määrittämätön nefriittinen oireyhtymä diffuusi
sirppimäinen munuaiskerästulehdus






Icke specificerad glomerulonefrit, ekstrakapillärt
glomerulonefrit
N05.8# Määrittämätön nefriittinen oireyhtymä muu
munuaiskeräsmuutos
Icke specificerad glomerulonefrit annan
specifierad glomerulonefrit
Mukaan lukien




Icke specificerad glomerulonefrit, proliferativ
glomerulonefrit UNS
N05.9# Määrittämätön nefriittinen oireyhtymä
määrittämätön munuaiskeräsmuutos




Proteinuri med glomerulär skada
Mukaan lukien
Ainoana oireena esiintyvä ortostaattinen tai
jatkuva proteiinivirtsaisuus
Inkluderar
Isolerad ortostatisk eller kontinuerlig proteinuri
Pois lukien





Bence Jones -proteiinivirtsaisuus (R80)





Kvarstående proteinuri UNS (N39.1)
Ortostatisk proteinuri UNS (N39.2)
Proteinuri vid graviditet (O12.1)
Bence Jones (R80)
Isolerad proteinuri UNS (R80)
Proteinuri UNS (R80)
N06.0# Proteiinivirtsaisuus ja munuaiskeräsvaurio
munuaiskerästen vähäinen poikkeavuus
Proteinuri med glomerulär skada minimal
glomerulär förändring
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N06.1# Proteiinivirtsaisuus ja munuaiskeräsvaurio
pesäkkeittäiset tai jaokkeittaiset
munuaiskeräsvauriot




pesäkkeittäinen tai jaokkeittainen hyalinoosi
Proteiinivirtsaisuus ja munuaiskeräsvaurio,




Proteinuri med glomerulär skada, fokal eller
segmentell hyalinos
Proteinuri med glomerulär skada, fokal eller
segmentell skleros
Proteinuri med glomerulär skada, fokal
glomerulonefrit
N06.2# Proteiinivirtsaisuus ja munuaiskeräsvaurio
diffuusi membranoosi munuaiskerästulehdus
Proteinuri med glomerulär skada diffust
membranöst glomerulonefrit
N06.3# Proteiinivirtsaisuus ja munuaiskeräsvaurio
diffuusi mesangiaalinen proliferatiivinen
munuaiskerästulehdus
Proteinuri med glomerulär skada diffust mesangialt
proliferativt glomerulonefrit
N06.4# Proteiinivirtsaisuus ja munuaiskeräsvaurio
diffuusi endokapillaarinen proliferatiivinen
munuaiskerästulehdus
Proteinuri med glomerulär skada diffust
endokapillärt proliferativt ghomerulonefrit
N06.5# Proteiinivirtsaisuus ja munuaiskeräsvaurio
diffuusi mesangiokapillaarinen
munuaiskerästulehdus





tyyppi 1, tyyppi 3 tai tarkemmin määrittämätön
Inkluderar
Proteinuri med glomerulär skada,
membranoproliferativt glomerulonefrit, typ 1, typ 3
eller UNS
N06.6# Proteiinivirtsaisuus ja munuaiskeräsvaurio
tiivissaostumatauti







Proteinuri med glomerulär skada,
membranoproliferativ glomerulonefrit, typ 2
N06.7# Proteiinivirtsaisuus ja munuaiskeräsvaurio
diffuusi sirppimäinen munuaiskerästulehdus






Proteinuri med glomerulär skada, ekstrakapillärt
glomerulonefrit
N06.8# Proteiinivirtsaisuus ja munuaiskeräsvaurio muu
munuaiskeräsmuutos







Proteinuri med glomerulär skada, proliferativ
glomerulonefrit UNS
N06.9# Proteiinivirtsaisuus ja munuaiskeräsvaurio
määrittämätön munuaiskeräsmuutos




Hereditär nefropati som ej klassificeras
annorstädes
Pois lukien










N07.0# Muualla luokittamaton perinnöllinen
munuaissairaus munuaiskerästen vähäinen
poikkeavuus
Hereditär nefropati som ej klassificeras
annorstädest minimal glomerulär förändring
N07.1# Muualla luokittamaton perinnöllinen
munuaissairaus pesäkkeittäiset tai jaokkeittaiset
munuaiskeräsvauriot
Hereditär nefropati som ej klassificeras




munuaissairaus, pesäkkeittäinen tai jaokkeittainen
hyalinoosi
Muualla luokittamaton perinnöllinen






Hereditär nefropati som ej klassificeras
annorstädes, fokal eller segmentell hyalinos
Hereditär nefropati som ej klassificeras
annorstädes, fokal eller segmentell skleros
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Hereditär nefropati som ej klassificeras
annorstädes, fokal glomerulonefrit
N07.2# Muualla luokittamaton perinnöllinen
munuaissairaus diffuusi membranoosi
munuaiskerästulehdus
Hereditär nefropati som ej klassificeras
annorstädes diffust membranöst glomerulonefrit
N07.3# Muualla luokittamaton perinnöllinen
munuaissairaus diffuusi mesangiaalinen
proliferatiivinen munuaiskerästulehdus
Hereditär nefropati som ej klassificeras
annorstädes diffust mesangialt proliferativt
glomerulonefrit
N07.4# Muualla luokittamaton perinnöllinen
munuaissairaus diffuusi endokapillaarinen
proliferatiivinen munuaiskerästulehdus
Hereditär nefropati som ej klassificeras
annorstädes diffust endokapillärt proliferativt
glomerulonefrit
N07.5# Muualla luokittamaton perinnöllinen
munuaissairaus diffuusi mesangiokapillaarinen
munuaiskerästulehdus






munuaiskerästulehdus, tyyppi 1, tyyppi 3 tai
tarkemmin määrittämätön
Inkluderar
Hereditär nefropati som ej klassificeras
annorstädes, membranoproliferativt
glomerulonefrit, typ 1, typ 3 eller UNS
N07.6# Muualla luokittamaton perinnöllinen
munuaissairaus tiivissaostumatauti
Hereditär nefropati som ej klassificeras






Hereditär nefropati som ej klassificeras
annorstädes, membranoproliferativ
glomerulonefrit, typ 2
N07.7# Muualla luokittamaton perinnöllinen
munuaissairaus diffuusi sirppimäinen
munuaiskerästulehdus
Hereditär nefropati som ej klassificeras






Hereditär nefropati som ej klassificeras
annorstädes, ekstrakapillärt glomerulonefrit
N07.8# Muualla luokittamaton perinnöllinen
munuaissairaus muu munuaiskeräsmuutos
Hereditär nefropati som ej klassificeras






Hereditär nefropati som ej klassificeras
annorstädes, proliferativ glomerulonefrit UNS
N07.9# Muualla luokittamaton perinnöllinen
munuaissairaus määrittämätön
munuaiskeräsmuutos





Glomerulära sjukdomstillstånd vid sjukdomar som
klassificeras annorstädes
Mukaan lukien
Muualla luokitettuihin sairauksiin liittyvä nefropatia
Muualla luokitettuihin sairauksiin liittyvä nefropatia
Inkluderar
Nefropati vid sjukdomar som klassificeras
annorstädes
Nefropati vid sjukdomar som klassificeras
annorstädes
Pois lukien
Muualla luokitettuihin tiloihin liittyvät
tubulointerstitiaaliset munuaissairaudet (N16*)
Exkluderar
Renala tubulo-interstitiella sjukdomstillstånd vid
sjukdomar som klassificeras annorstädes (N16*)
N08.0* Muualla luokitettuun infektio- tai loistautiin
liittyvä munuaiskerässairaus
Glomerulärt sjukdomstillstånd vid







Etiologinen koodi valitaan ryhmistä A00-B99 tai
J10-J11
Anm.






Määrittämättömän bakteerin septikemia ja
munuaiskerässairaus
Glomerulussjukdom vid ospecificerad septikemi
N08.0*A52.79
Kuppaan liittyvä munuaiskerässairaus
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N08.0*B52.0
Plasmodium malariae -malaria ja
munuaiskerässairaus









N08.1* Kasvainsairauteen liittyvä munuaiskerässairaus
Glomerulärt sjukdomstillstånd vid tumör
Huom.
Etiologinen koodi valitaan luvusta C00-D48
Anm.








Glomerulussjukdomar vid multipelt myelom
N08.2* Veren ja immuunimekanismin sairauteen liittyvä
munuaiskerässairaus
Glomerulära sjukdomstillstånd vid blodsjukdomar
och vid rubbningar i immunsystemet
Huom.
Etiologinen koodi valitaan luvusta D50-D89
Anm.























Immunoglobuliini A (IgA) nefropatia
Immunoglobulin A (IgA) nefropati
Huom.
Käyttämällä erillistä koodia ryhmistä N02-N04 tai
N06 voidaan ilmaista taudin kliininen kuva
Anm.
Med tilläggskod från grupperna N02-N04 eller N06
kan man ange kliniska symtom
N08.2*D89.82
Kevytketjusaostuma nefropatia
Nefropati orsakad av depostion av
imunnoglobulinernas light chain
N08.3* Diabeteksen munuaiskerässairaus
Glomerulära sjukdomstillstånd vid diabetes
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä E10-E14.
Neljänneksi merkiksi tulee valita .2
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupperna E10-E14
med gemensam fjärde positions kod .2
N08.30*Diabeteksen munuaiskerässairaus
mikroalbuminuria








Glomerulära sjukdomstillstånd vid diabetes
njurinsufficiens
N08.39*Diabeteksen munuaiskerässairaus muu tai
määrittämätön diabeettinen
munuaissairaus
Glomerulära sjukdomstillstånd vid diabetes

























Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N00-N99)















Etiologinen koodi valitaan ryhmistä E20-E89
Anm.












Meretojan tautiin liittyvä munuaiskerässairaus





Etiologinen koodi valitaan ryhmästä E85
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från gruppen E85
N08.5* Systeemiseen sidekudossairauteen liittyvä
munuaiskerässairaus
Glomerulärt sjukdomstillstånd vid systemsjukdom i
bindväv
Huom.
Etiologinen koodi voidaan valita ryhmistä M30-M35
Anm.

















Glomerulära sjukdomstillstånd vid mikroskopisk
polyangiit
N08.5*M32.1
Lupus erythematosus disseminatukseen liittyvä
munuaiskerässairaus
Glomerulussjukdomar vid systemisk lupus
erythematosus
N08.8* Muualla luokitettuun muuhun sairauteen liittyvä
munuaiskerässairaus


































Infektion aiheuttanut pieneliö voidaan ilmoittaa
lisäkoodilla (B95-B97)
Anm.
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Kronisk infektiös interstitiell nefrit
Kronisk pyelonefrit
Huom.
Infektion aiheuttanut pieneliö voidaan ilmoittaa
lisäkoodilla (B95-B97)
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange den
infektösa organismen
N11.0 Ei-obstruktiiviseen takaisinvirtaukseen liittyvä
pitkäaikainen pyelonefriitti












Vesikoureteral reflux UNS (N13.7)
N11.1 Pitkäaikainen obstruktiivinen pyelonefriitti
Kronisk obstruktiv pyelonefrit
Mukaan lukien
Virtsanjohtimen tai munuaisaltaan ja
virtsanjohtimen liitoskohdan epämuodostumaan,
polvekemuodostumaan, tukkeumaan tai
kuroumaan liittyvä pitkäaikainen pyelonefriitti
Inkluderar
Pyelonefrit (kronisk) med anomali, knickbildning,




Virtsakivestä aiheutuva pyelonefriitti (N20.9)
Exkluderar
Obstruktiv uropati (N13)
Pyelonefrit orsakad av sten (N20.9)
N11.8 Muu pitkäaikainen tubulointerstitiaalinen
munuaistulehdus






Icke obstruktiv kronisk pyelonefrit UNS
N11.9 Määrittämätön pitkäaikainen
tubulointerstitiaalinen munuaistulehdus










Kronisk interstitiell nefrit UNS
Kronisk pyelit UNS
N12 TUBULOINTERSTITIAALINEN
MUNUAISTULEHDUS, JOTA EI OLE MÄÄRITETTY
AKUUTIKSI EIKÄ PITKÄAIKAISEKSI












Virtsakivestä aiheutuva munuaisallas- ja
munuaistulehdusta (N20.9)
Exkluderar
Pyelonefrit på grund av sten (N20.9)
N13 VIRTSATEIDEN UMPEUTUMISEEN TAI VIRTSAN
TAKAISINVIRTAUKSEEN PERUSTUVA SAIRAUS
Avflödeshinder och reflux i urinvägarna
Pois lukien
Obstruktiivinen pyelonefriitti (N11.1)
Ilman vesimunuaista ilmenevä munuais- tai
virtsanjohdinkivi (N20)




Sten i njure och uretär utan hydronefros (N20)
Medfödda avflödeshinder i njurbäcken och uretär
(Q62.0-Q62.3)
N13.0 Munuaisaltaan ja virtsanjohtimen liittymäkohdan
tukkeumaan liittyvä vesimunuainen
Hydronefros orsakad av avflödeshinder i
pelvouretärövergången
Pois lukien
Vesimunuainen ja virtsateiden infektio (N13.6)
Exkluderar
Med urinvägsinfektion (N13.6)
N13.1 Muualla luokittamaton virtsanjohtimen
kuroumaan liittyvä vesimunuainen
Hydronefros orsakad av uretärstriktur som ej
klassificeras annorstädes
Pois lukien
Vesimunuainen ja virtsateiden infektio (N13.6)
Exkluderar
Med urinvägsinfektion (N13.6)
N13.2 Munuais- ja/tai virtsanjohdinkiven aiheuttamaan
tukkeumaan liittyvä vesimunuainen
Hydronefros orsakad av avflödeshinder genom
sten i njure och uretär
Pois lukien
Vesimunuainen ja virtsateiden infektio (N13.6)
Exkluderar
Med urinvägsinfektion (N13.6)
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N13.3 Muu tai määrittämätön vesimunuainen
Annan och icke specificerad hydronefros
Pois lukien










Vesimunuainen ja virtsateiden infektio (N13.6)
Exkluderar
Med urinvägsinfektion (N13.6)
N13.5 Virtsanjohtimen polvekemuodostus ja/tai kurouma
ilman vesimunuaista
Knickbildning och striktur på uretär utan
hydronefros
Pois lukien




N13.6 Pyonefroosi (märkäinen munuainen)
Pyonefros
Mukaan lukien
Luokissa N13.0-N13.5 mainitut tilat yhdessä
virtsatieinfektion kanssa




Tillstånd under N13.0-N13.5 med urinvägsinfektion
Obstruktiv uropati med urinvägsinfektion
Huom.
Infektion aiheuttanut pieneliö voidaan ilmoittaa
lisäkoodilla (B95-B97)
Anm.
Den infektiösa organismen kan anges med
tilläggskod (B95-B97)
N13.7 Vesiko-ureteraaliseen takaisinvirtaukseen liittyvä
virtsaelinsairaus







Vesiko-ureteral reflux med ärrbildning
Vesiko-ureteral reflux UNS
Pois lukien
Takaisinvirtaukseen liittyvä munuaisallas- ja
munuaistulehdus (N11.0)
Exkluderar
Pyelonefrit vid reflux (N11.0)
N13.8 Muu virtsateiden tukkeumaan ja
takaisinvirtaukseen liittyvä sairaus
Annan specificerad uropati orsakad av
avflödeshinder och reflux
N13.9 Määrittämätön virtsateiden tukkeumaan ja
takaisinvirtaukseen liittyvä sairaus
Uropati orsakad av avflödeshinder och reflux,
ospecificerad
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön virtsateiden tukkeuma
Inkluderar
Obstruktion i urinvägarna UNS
N14 LÄÄKEAINEIDEN JA RASKASMETALLIEN
AIHEUTTAMAT TUBULOINTERSTITIAALISET JA
TUBULAARISET SAIRAUSTILAT
Tubulo-interstitiella och tubulära njursjukdomar
orsakade av läkemedel och tungmetaller
Huom.
Lääkkeiden aiheuttamissa tapauksissa lääkeaine
voidaan ilmaista kyseessä olevan valmisteen
ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä merkkiä)
koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
I läkemedelsutlösta fall kan läkemedlet anges med
preparatets ATC-kod (5 första tecken) i etiologiska
fältet av diagnoskodpar.
Tilläggskod kan användas för att ange annan yttre
orsak (kapitel XX)
N14.0# Kipulääkkeen aiheuttama munuaissairaus
Nefropati orsakad av analgetika
N14.1# Muun lääkeaineen tai biologisen aineen
aiheuttama munuaissairaus
Nefropati orsakad av annan läkemedel eller
biologisk substans
N14.2# Määrittämättömän lääkeaineen ja/tai biologisen
aineen aiheuttama munuaissairaus
Nefropati orsakad av icke specificerade läkemedel
och biologiska substanser
N14.3# Raskasmetallien aiheuttama munuaissairaus
Nefropati orsakad av tungmetaller
N14.4# Muualla luokittamaton toksinen munuaissairaus














N15.1 Munuaispaise ja/tai munuaisen ympäryspaise





Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N00-N99)






N15.8 Muu tubulointerstitiaalinen munuaissairaus







Infektion i njure UNS
Pois lukien







Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid sjukdomar
som klassificeras annorstädes
N16.0* Muualla luokitettuun infektio- tai loistautiin
liittyvä tubulointerstitiaalinen munuaissairaus
Tubulo-interstitiell njursjukdom vid






Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid septikemi
Huom.
Etiologinen koodi valitaan luvusta A00-B99
Anm.

















Tubulo-interstitiell njursjukdom vid toxoplasmos
N16.1* Kasvainsairauteen liittyvä tubulointerstitiaalinen
munuaissairaus








Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid leukemi
Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid lymfom
Huom.
Etiologinen koodi valitaan luvusta C00-D49
Anm.




Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid multipelt
myelom
N16.2* Muualla luokitettuun veren ja
immuunimekanismin sairauteen liittyvä
tubulointerstitiaalinen munuaissairaus
Tubulo-interstitiell njursjukdom vid blodsjukdomar
och rubbningar i immunsystemet som klassificeras
annorstädes
Huom.
Etiologinen koodi valitaan luvusta D50-D90
Anm.
















Etiologinen koodi valitaan ryhmistä E21, E70-E89 tai
M10
Anm.














Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid Wilsons
sjukdom
Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N00-N99)












N16.4* Systeemiseen sidekudossairauteen liittyvä
tubulointerstitiaalinen munuaissairaus
Tubulo-interstitiell njursjukdom vid systemisk
bindvävssjukdom som klassificeras annorstädes
Huom.
Etiologinen koodi voidaan valita ryhmistä M30-M35
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupperna M30-M35
N16.4*M32.1
Systeemiseen lupus erythematosukseen liittyvä
tubulointerstitiaalinen sairaus





Sjögrens syndrom med renala tubulo-interstitiella
sjukdomar





Etiologinen koodi valitaan ryhmästä T86
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupp T86
N16.5*T86.9




N16.8* Muualla luokitettuun muuhun sairauteen liittyvä
tubulointerstitiaalinen munuaissairaus








Lääkeaineiden tai raskasmetallien aiheuttamat




Keskenmenon, kohdunulkoisen raskauden tai
rypäleraskauden komplikaationa ilmenevä
munuaisten vajaatoiminta (O00-O07, O08.4)
Kohdun supistustoiminnan tai synnytyksen
jälkeinen munuaisten vajaatoiminta (O90.4)
Synnytyksen jälkeinen hepatorenaalinen
oireyhtymä (O90.4)






Tubulo-interstitiella och tubulära sjukdomstillstånd
utlösta av läkemedel och tungmetaller (N14)
Njursvikt: efter kirurgiska och medicinska ingrepp
(N99.0)
Njursvikt: som komplikation till abort,
extrauteringraviditet eller molgraviditet (O08.4,
O00-O07)
Njursvikt: efter värkarbete och förlossning (O90.4)
Hepatorenalt syndrom efter förlossning (O90.4)
Medfödd njursvikt (P96.0)
Prerenal uremi (R39.2)
Njursvikt: efter svåra krosskador (T79.5)
Traumatisk anuri och oliguri (T79.5)
Huom.
Laukaiseva tekijä voidaan ilmoittaa lisäkoodilla
(luku XX).
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange orsak
(kapitel XX).
N17 AKUUTTI MUNUAISTEN VAJAATOIMINTA
Akut njursvikt
N17.0 Akuutti munuaisten vajaatoiminta ja siihen liittyvä
tubulusnekroosi







Renal tubulär nekros UNS
N17.1 Akuutti munuaisten vajaatoiminta ja siihen liittyvä
akuutti munuaisten kuorikerroksen kuolio
Akut njursvikt med akut njurbarknekros
Mukaan lukien
Akuutti munuaiskuoren kuolio




N17.2 Akuutti munuaisten vajaatoiminta ja siihen liittyvä
akuutti munuaisten ydinkerroksen kuolio
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N17.8 Muu akuutti munuaisten vajaatoiminta
Annan akut njursvikt
N17.9 Määrittämätön akuutti munuaisten vajaatoiminta
Akut njursvikt, ospecificerad











munuaisten pitkäaikainen vajaatoiminta (I12.0)
Exkluderar
Kronisk njursvikt vid hypertoni (I12.0)
N18.0 Munuaissairauden loppuvaihe
Njursjukdom i slutstadiet
























Njursvikt vid hypertoni (I12.0)








N20 MUNUAISEN JA/TAI VIRTSANJOHTIMEN
KIVITAUTI
Sten i njure och uretär (urinledare)
Pois lukien

















N20.2 Munuaisen ja virtsanjohtimen kivitauti
Njursten med uretärsten
N20.9 Määrittämätön virtsakivitauti




Pyelonefrit orsakad av sten i urinvägarna
N21 ALEMPIEN VIRTSATEIDEN KIVITAUTI
Sten i de nedre urinvägarna
Mukaan lukien
Kivitauti, johon liittyy virtsarakon ja/tai virtsaputken
tulehdus
Inkluderar
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N21.8 Muu alempien virtsateiden kivitauti
Sten i annan specificerad del av de nedre
urinvägarna
N21.9 Määrittämätön alempien virtsateiden kivitauti





Sten i urinvägarna vid sjukdomar som klassificeras
annorstädes
N22.0* Halkiomatotautiin liittyvä virtsatiekivitauti
Sten i urinvägarna vid schistosomiasis [Bilharzia]
N22.0*B65.9
Skistosomiaasiin liittyvä virtsatiekivitauti
Sten i urinvägarna vid schistosomiasis [Bilharzia]
N22.8* Muualla luokitettuun muuhun sairauteen liittyvä
virtsatiekivitauti





Muut munuaisen ja virtsanjohtimen
sairaudet
Andra sjukdomar i njure och urinledare
Pois lukien
Virtsakivitautiin liittyvät sairaudet (N20-N23)
Exkluderar
Med sten i urinvägarna (N20-N23)
N25 MUNUAISTIEHYIDEN TOIMINTAHÄIRIÖSTÄ
AIHEUTUVAT SAIRAUDET

























Osteopati vid renal osteodystrofi
N25.1 Munuaisperäinen diabetes insipidus
Nefrogen diabetes insipidus
N25.8 Muu munuaistiehyiden toimintahäiriöstä
aiheutuva sairaus










Renal tubulär acidos UNS
Sekundär hyperparatyreoidism av renalt ursprung
N25.9 Määrittämätön munuaistiehyiden
vajaatoiminnasta aiheutunut sairaus













Diffuusi sklerosoiva munuaiskerästulehdus (N18)
Tuntemattomasta syystä aiheutunut pieni
munuainen (N27)
Exkluderar
Hypertensiv arteriolär och arteriosklerotisk
nefroskleros eller skrumpnjure (I12)
Diffus glomeruloskleros (N18)
Liten njure av okänd orsak (N27)
N27 TUNTEMATTOMASTA SYYSTÄ AIHEUTUNUT
MUNUAISEN PIENUUS
Liten njure av okänd orsak
N27.0 Toisen munuaisen pienuus
Ensidig liten njure
N27.1 Molempien munuaisten pienuus
Dubbelsidig liten njure
N27.9 Määrittämätön munuaisen pienuus
Liten njure, ospecificerad
Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N00-N99)
Sjukdomar i urin- och könsorganen
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N28 MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT MUUT
MUNUAISEN JA VIRTSANJOHTIMEN SAIRAUDET
Andra sjukdomar i njure och uretär (urinledare)
som ej klassificeras annorstädes
Pois lukien




Virtsanjohtimen polvekkeisiin tai kuroumiin liittyvä
vesimunuainen (N13.1)
Hydroureteri (N13.4)
Virtsanjohtimen polveke tai kurouma ilman
vesimunuaista (N13.5)
Exkluderar
Akut njursjukdom UNS (N00.9)
Kronisk njursjukdom UNS (N03.9)
Uretärstriktur och knickbildning på uretär med
hydronefros (N13.1)
Hydrouretär (N13.4)
Uretärstriktur och knickbildning på uretär utan
hydronefros (N13.5)










Emboli och trombos i arteria renalis
Ocklusion och obstruktion av arteria renalis
Emboli och trombos i arteria renalis
Ocklusion och obstruktion av arteria renalis
Pois lukien
Munuaisvaltimon (munuaisen ulkopuolisen osan)
ateroskleroosi (I70.1)
Goldblatt-munuainen (I70.1)
Munuaisvaltimon [munuaisen ulkopuolisen osan]
synnynnäinen ahtauma (Q27.1)
Exkluderar
Ateroskleros i (extrarenala delen av) arteria renalis
(I70.1)
Goldblattnjure (I70.1)











Synnynnäinen munuaisten monirakkulatauti (Q61)
Exkluderar
Medfödd cystnjuresjukdom (Q61)
N28.8 Muu munuaisen ja/tai virtsanjohtimen sairaus














Pyelitis, pyeloureteritis och ureteritis cystica
Ureterocele
N28.9 Määrittämätön munuaisen ja/tai virtsanjohtimen
sairaus






Nefropatia tai munuaissairaus ja tunnettu
morfologinen munuaisvaurio (N05)
Exkluderar




LIITTYVÄT MUUT MUNUAISEN JA
VIRTSANJOHTIMEN SAIRAUDET
Andra sjukdomstillstånd i njure och uretär
(urinledare) vid sjukdomar som klassificeras
annorstädes
N29.0* Munuaisen tertiaarinen kuppa
Tertiär syfilis i njure
Huom.
Etiologiseksi koodiksi tulee valita A52.79
Anm.
Etiologisk kod skall vara A52.79
N29.0*A52.79
Munuaisen myöhäiskuppa
Sen syfilis i njure
N29.1* Muualla luokitettuun infektio- tai loistautiin
liittyvä muu munuaisen tai virtsanjohtimen
sairaus
Annat sjukdomstillstånd i njure eller uretär vid









Etiologinen koodi valitaan ryhmistä A00-A51 tai
A54-B99
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från grupperna A00-A51
eller A54-B99
Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N00-N99)
Sjukdomar i urin- och könsorganen
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N29.1*A18.1
Tuberkuloosiin liittyvä munuais- tai
virtsanjohdinsairaus
Tuberkulos i njure eller uretär
N29.1*B65.9
Skistosomiaasiin liittyvä muu munuais- tai
virtsanjohdinsairaus
Annat tillstånd i njure eller uretär vid
schistosomiasis [Bilharzia]
N29.8* Muualla luokitettuun muuhun sairauteen liittyvä
muu munuaisen tai virtsanjohtimen sairaus
Annat sjukdomstillstånd i njure eller uretär vid
annan sjukdom som klassificeras annorstädes
N30-N39
Muut virtsaelinten sairaudet
Andra sjukdomar i urinorganen
Pois lukien
Virtsakivitautiin liittyvä virtsatieinfektio (N20-N23)
Keskenmenoon, kohdunulkoiseen raskauteen tai
rypäleraskauteen liittyvä virtsatieinfektio (O08.8)
Raskauteen, synnytykseen tai lapsivuoteuteen
liittyvä virtsatieinfektio (O23, O75.3, O86.2)
Exkluderar
Urinvägsinfektion med stenbildning i urinvägar
(N20-N23)
Urinvägsinfektion som komplikation till, abort,
extrauteringraviditet eller molgraviditet (O08.8,
O00-O07)
Urinvägsinfektion som komplikation till, graviditet








Eturauhasen ja virtsarakon tulehdus
(prostatokystiitti) (N41.3)
Exkluderar
Prostatit med cystit (N41.3)
Huom.
Infektion aiheuttanut pieneliö (B95-B97) tai muu
ulkoinen aiheuttaja (luku XX) voidaan ilmoittaa
lisäkoodilla.
Lääkkeiden aiheuttamissa tapauksissa lääkeaine
voidaan ilmaista kyseessä olevan valmisteen
ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä merkkiä)
koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Förorskande mikroben (B95-B97) eller annan yttre
orsak (kapitel XX) kan anges med tillägskod.
I läkemedelsutlösta fall kan läkemedlet anges med





Säteilyn aiheuttama virtsarakkotulehdus (N30.4)







N30.2# Muu pitkäaikainen virtsarakkotulehdus
Annan kronisk cystit
N30.3# Virtsarakon ja virtsaputken kolmion tulehdus
Trigonit















N31 MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT VIRTSARAKON
NEUROMUSKULAARISET TOIMINTAHÄIRIÖT









Cauda equina -oireyhtymän aiheuttama
virtsarakon toimintahäiriö (G83.4)
Selkäydinsairauden tai -vamman aiheuttama
virtsarakon toimintahäiriö (G95.8)
Tuntematon virtsanpidätyskyvyn häiriö (R32)
Exkluderar
Urininkontinenssyndrom (N39.3-N39.4)
Neurogen blåsfunktionsrubbning beroende på
cauda equina syndrom (G83.4) eller på
ryggmärgssjukdom och -skada (G95.8)
Urininkontinens UNS (R32)
N31.0 Muualla luokittamaton virtsarakon inhiboitumaton
hermostollinen toimintahäiriö
Ohämmad neurogen blåsfunktionsrubbning som ej
klassificeras annorstädes
N31.1 Muualla luokittamaton heijasterakko
Neurogen blåsfunktionsrubbning med
reflexkontraktioner som ej klassificeras
annorstädes
Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N00-N99)
Sjukdomar i urin- och könsorganen
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N31.2 Muualla luokittamaton hermostoviasta johtuva
veltto virtsarakko
Neurogen blåsfunktionsrubbning med










Neurogen blåsdysfunktion atonisk (motorisk och
sensorisk)
Neurogen blåsdysfunktion autonom
Neurogen blåsdysfunktion utan reflexkontraktioner
N31.8 Muu virtsarakon neuromuskulaarinen
toimintahäiriö
Annan neuromuskulär blåsfunktionsrubbning









N32 MUUT VIRTSARAKON SAIRAUDET
Andra sjukdomar i urinblåsan
Pois lukien
Virtsarakon kivitauti (N21.0)




Blåsbråck, blåsprolaps eller cystocele hos kvinna
(N81.1)
N32.0 Virtsarakon kaulan tukkeuma
Blåshalsförträngning
Mukaan lukien









N32.2 Muualla luokittamaton virtsarakkofisteli
Blåsfistel som ej klassificeras annorstädes
Pois lukien
Virtsarakon ja naisen sukupuolielinten välinen
fisteli (N82.0-N82.1)
Exkluderar











Virtsarakon umpipussin kivi (N21.0)
Exkluderar
Sten i blåsdivertikel (N21.0)






N32.82 Virtsarakon ei-neurogeeninen liika-aktiivisuus
Instabilitet av detrusor vesicae -muskeln
N32.83 Virtsarakon kaulan dyssynergia
Dyssynergi i blåshalsen
N32.89 Muu virtsarakkosairaus
Annan specificerad sjukdom i urinblåsan
N32.9 Määrittämätön virtsarakkosairaus









Etiologiseksi koodiksi valitaan A18.1
Anm.




N33.8* Muualla luokitettuun muuhun sairauteen liittyvä
virtsarakkosairaus




Blåssjukdom vid schistosomiasis [Bilharzia]
N34 VIRTSAPUTKITULEHDUS JA VIRTSAPUTKEN
OIREYHTYMÄ








tauteihin liittyvä virtsaputkitulehdus (A50-A64)
Reiterin tauti (M02.3)
Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N00-N99)
Sjukdomar i urin- och könsorganen
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Samanaikainen virtsaputken ja virtsarakon kolmion
tulehdus (N30.3)
Exkluderar





Tartunnanaiheuttaja voidaan ilmoittaa lisäkoodilla
(B95-B97)
Anm.











Abscess i Cowpers körtlar
Abscess i uretrala körtlar



























Inflammation i yttre urinrörsmynningen
Postmenopaus-uretrit







Toimenpiteen jälkeinen virtsaputken kurouma
(N99.1)
Exkluderar
Uretrastriktur efter ingrepp (N99.1)
N35.0 Vamman jälkeinen virtsaputken kurouma
Posttraumatisk uretrastriktur
Mukaan lukien
Synnytyksen jälkeinen virtsaputken kurouma
Posttraumaattinen virtsaputken kurouma
Inkluderar
Uretrastriktur efter förlossning och efter skada
N35.1 Muualla luokittamattoman infektion jälkeinen
virtsaputken kurouma
Uretrastriktur efter infektion som ej klassificeras
annorstädes
N35.8 Muu virtsaputken kurouma
Annan uretrastriktur
N35.9 Määrittämätön virtsaputken kurouma
Uretrastriktur, ospecificerad
Mukaan lukien




N36 MUUT VIRTSAPUTKEN SAIRAUDET





































Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N00-N99)
Sjukdomar i urin- och könsorganen
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Exkluderar
Uretrocele hos kvinna (N81.0)
N36.8 Muu virtsaputken sairaus
Annan specificerad sjukdom i uretra
N36.9 Määrittämätön virtsaputken sairaus




Sjukliga tillstånd i uretra (urinröret) vid sjukdomar
som klassificeras annorstädes
N37.0* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä
virtsaputkitulehdus




N37.8* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä muu
virtsaputken sairaus
Annat sjukligt tillstånd i uretra vid sjukdom som
klassificeras annorstädes
N39 MUUT VIRTSAELINTEN SAIRAUDET
Andra sjukdomar i urinorganen
Pois lukien
Sitkeästi jatkuva verivirtsaisuus sekä
verivirtsaisuus ja munuaiskudoksen vaurio (N02)




Återkommande eller kvarstående hematuri och




N39.0 Sijainniltaan määrittämätön virtsatieinfektio
Urinvägsinfektion, utan angiven lokalisation
Huom.
Infektion aiheuttanut pieneliö voidaan ilmoittaa
lisäkoodilla (B95-B97)
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange den
infektiösa organismen
N39.1 Määrittämätön sitkeästi pysyvä (persistentti)
proteiinivirtsaisuus
Icke specificerad kvarstående proteinuri
Pois lukien
Proteiinivirtsaisuus ja määritetty munuaiskudoksen
vaurio (N06)
Raskauteen, synnytykseen tai lapsivuoteuteen
liittyvä proteiinivirtsaisuus (O11-O15)
Exkluderar
Kvarstående proteinuri med specificerad
morfologisk skada (N06)
Kvarstående proteinuri som komplikation till
graviditet, förlossning och under barnsängstid
(O11-O15)
N39.2 Määrittämätön ortostaattinen proteiinivirtsaisuus
Icke specificerad ortostatisk proteinuri
Pois lukien
Proteiinivirtsaisuus ja määritetty munuaiskudoksen
vaurio (N06)
Exkluderar
























Urininkontinens av icke organiskt ursprung (F98.0)
Urininkontinens orsakad av neuromuskulär
blåsfunktionsrubbning (N31)
Enures och urininkontinens UNS (R32)
N39.8 Muu virtsaelinten sairaus
Annan specificerad sjukdom i urinorganen
N39.9 Määrittämätön virtsaelinten sairaus
Sjukdom i urinorganen, ospecificerad
N40-N51
Miehen sukupuolielinten sairaudet
Sjukdomar i de manliga könsorganen












Adenofibromatös hyperplasi av prostata
Adenom (benignt) i prostata
Avflödeshinder orsakad av prostataförändring
UNS
Bakre barriär i prostata
Fibroadenom och fibrom i prostata
Hypertrofi (benign) av prostata
Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N00-N99)
Sjukdomar i urin- och könsorganen
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Pois lukien
Muu hyvänlaatuinen eturauhaskasvain (D29.1)
Exkluderar
Annan benign tumör i prostata (D29.1)
N41 ETURAUHASEN TULEHDUSSAIRAUDET
Inflammatoriska sjukdomar i prostata
Huom.
Tulehduksen aiheuttanut pieneliö voidaan ilmoittaa
lisäkoodilla (B95-B97)
Anm.












N41.3 Eturauhasen ja virtsarakon tulehdus
Prostatit med cystit
N41.8 Muu eturauhasen tulehdussairaus
Annna inflammatorisk sjukdomar i prostata
N41.9 Määrittämätön eturauhasen tulehdussairaus





N42 MUUT ETURAUHASEN SAIRAUDET
Andra sjukdomar i prostata
N42.0 Eturauhaskivi
Konkrement i prostata
N42.1 Eturauhasen verentungos ja/tai verenvuoto








N42.8 Muu eturauhasen sairaus
Annan specificerad sjukdom i prostata
N42.9 Määrittämätön eturauhassairaus
Sjukdom i prostata, ospecificerad
N43 HYDROSEELE (VESITYRÄ) JA SPERMATOSEELE
(SIEMENNESTERAKKULA)
Hydrocele (vattenbråck) och spermatocele
(spermiecysta)
Mukaan lukien


















Tulehduksen aiheuttanut pieneliö voidaan ilmoittaa
lisäkoodilla (B95-B97)
Anm.








N44 KIVEKSEN, LISÄKIVEKSEN TAI SIEMENNUORAN
KIERTYMÄ
Torsion av testikel, epididymis eller funikel







Tulehduksen aiheuttanut pieneliö voidaan ilmoittaa
lisäkoodilla (B95-B97)
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange den
infektiösa organismen
N45.0 Kiveksen ja/tai lisäkiveksen tulehdus ja paise





Abscess i epididymis och testis
N45.9 Kiveksen ja/tai lisäkiveksen tulehdus ilman
paisetta







Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N00-N99)






















N48 MUUT SIITTIMEN SAIRAUDET




Siittimen pintasyöpä (carcinoma in situ) (D07.4)
Exkluderar
Carcinoma in situ på penis (D07.4)








Tartunnan aiheuttanut pieneliö voidaan ilmoittaa
lisäkoodilla (B95-B97)
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange den
infektiösa organismen
N48.2 Muu siittimen tulehdus









Abscess i corpus cavernosum och penis
Böld i corpus cavernosum och penis
Karbunkel i corpus cavernosum och penis
Cellulit i corpus cavernosum och penis
Kavernit (i penis)
Huom.
Tartunnan aiheuttanut pieneliö voidaan ilmoittaa
lisäkoodilla (B95-B97)
Anm.








N48.4 Elimellisestä syystä aiheutunut impotenssi






Syy voidaan ilmoittaa lisäkoodilla
Anm.





N48.8 Muu siittimen sairaus






Atrofi och hypertrofi av corpus cavernosum och
penis
Hypertrofi av corpus cavernosum och penis
Trombos i corpus cavernosum och penis
N48.9 Määrittämätön siittimen sairaus
Sjukdom i penis, ospecificerad
N49 MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT MIEHEN
SUKUPUOLIELINTEN TULEHDUSSAIRAUDET
Inflammatoriska sjukdomar i de manliga
könsorganen som ej klassificeras annorstädes
Pois lukien
Kivestulehdus tai lisäkivestulehdus (N45)
Siittimen tulehdus (N48.1-N48.2)
Exkluderar
Orkit och epididymit (N45)
Inflammation i penis (N48.1-N48.2)
Huom.
Tulehduksen aiheuttanut pieneliö voidaan ilmoittaa
lisäkoodilla (B95-B97)
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange den
infektiösa organismen
N49.0 Rakkularauhasten tulehdus





Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N00-N99)
Sjukdomar i urin- och könsorganen
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N49.1 Siemennuoran, kiveksen tuppikalvon ja/tai
siemenjohtimen tulehdus
Inflammatoriska sjukdomar i funikel, tunica









N49.8 Miehen muun sukupuolielimen tulehdus
Inflammatoriska sjukdomar i annan manlig
könsorgan
Huom.
Miehen sukupuolielinten useiden osien tulehdus
Anm.
Infektion i flera manlinga könsorgan
N49.9 Miehen määrittämättömän sukupuolielimen
tulehdus
Inflammatorisk sjukdom i icke specificerat manligt
könsorgan
Mukaan lukien
Miehen sukupuolielinten paise, furunkkeli,
karbunkkeli tai selluliitti
Inkluderar
Abscess, böld, karbunkel och cellulit i icke
specificerat manligt könsorgan
N50 MUUT MIEHEN SUKUPUOLIELINTEN SAIRAUDET







N50.1 Miehen sukupuolielinten verisuonisairaudet












N50.8 Muu miehen sukupuolielinten sairaus












Tarkemmin määrittämätön (muun syyn kuin





Sjukliga tillstånd i skrotum, sädesblåsor, funikel,
testikel (utom atrofi), tunica vaginalis och vas
deferens av typen atrofi
Sjukliga tillstånd i skrotum, sädesblåsor, funikel,
testikel (utom atrofi), tunica vaginalis och vas
deferens av typen hypertrofi
Sjukliga tillstånd i skrotum, sädesblåsor, funikel,
testikel (utom atrofi), tunica vaginalis och vas
deferens av typen sår
Sjukliga tillstånd i skrotum, sädesblåsor, funikel,
testikel (utom atrofi), tunica vaginalis och vas
deferens av typen ödem
Chylocele i tunica vaginalis (ej orsakad av filaria)
UNS
Striktur i vas deferens
Uretroskrotal fistel
N50.9 Määrittämätön miehen sukupuolielinten sairaus





Sjukliga tillstånd i de manliga könsorganen vid
sjukdomar som klassificeras annorstädes
N51.0* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä
eturauhassairaus












Trichomonas vaginalis -alkueläimen aiheuttama
eturauhastulehdus
Prostatit orsakad av Trichomonas (vaginalis)
N51.1* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä kiveksen
ja lisäkiveksen sairaus








Av gonokocker orsakad orkit
Klamydiaorkit
Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N00-N99)














N51.2* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä
terskatulehdus







N51.8* Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä muu
miehen sukupuolielinten sairaus
Annat sjukligt tillstånd i de manliga könsorganen







Tuberkulos i manliga könsorganen
N51.8*A60.0
Miehen sukupuolielinten herpesvirusinfektio
Herpes simplex-infektion i könsorganen hos man
N51.8*B74.9
Rihmamadon aiheuttama kiveksen tuppikalvon
kyloseele





Synnytykseen liittyvät nisän sairaudet (O91-O92)
Exkluderar










N60.0 Rintarauhasen yksittäinen kysta





N60.1 Rintarauhasen diffuusi rakkulatauti
Diffus cystisk mastopati
Pois lukien
Rakkulatauti, jossa esiintyy epiteelin liikakasvua
(N60.3)
Exkluderar
Med epitelial proliferation (N60.3)
N60.2 Rintarauhasen fibroadenoosi








Rintarauhasen rakkulatauti, jossa esiintyy epiteelin
liikakasvua
Inkluderar
Cystisk mastopati med epitelial proliferation
N60.4 Maitorauhastiehyeen laajentuma
Ektasi av bröstkörtelgångarna
N60.8 Muu hyvänlaatuinen rintarauhasen dysplasia
Annan specificerad benign bröstkörteldysplasi

















Mastit, akut/subakut icke under barnsängstid UNS
Pois lukien
Synnytykseen liittyvät (lapsivuoteuden aikaiset)
rintarauhasen ja rinnan infektiot (O91)
Vastasyntyneen maitorauhastulehdus (P39.0)
Exkluderar
Infektioner i bröstkörtel och bröstvårta i samband
med barnsbörd (under barnsängstiden) (O91)
Bröstkörtelinflammation hos nyfödd (P39.0)
N62 RINTARAUHASEN LIIKAKASVU
Hypertrofi av bröstkörtel
Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N00-N99)










Massiv hypertrofi av bröst under puberteten
Hypertrofi av bröst UNS
N63 MÄÄRITTÄMÄTÖN RINTARAUHASEN KYHMY
Icke specificerad knuta i bröstkörtel
Mukaan lukien
Muualla määrittämätön rintarauhasen kyhmy
Inkluderar
Knuta eller knutor i bröstet UNS
N64 MUUT RINTARAUHASEN SAIRAUDET
Andra sjukdomar i bröstkörtel
Pois lukien
Synnytyksen yhteydessä ilmenevät rintarauhasen
sairaudet (O92)
Exkluderar
Andra bröstkörtelsjukdomar i samband med
barnsbörd (O92)
N64.0 Nännin fissuura tai fisteli






Fettnekros i segment av bröst
N64.2 Rinnan ja rintarauhasen surkastuma
Atrofi av bröst
N64.3 Synnytykseen liittymätön maidonvuoto
Galaktorré utan samband med förlossning
N64.4 Rintarauhaskipu
Mastodyni
N64.5 Muu rintarauhasen sairauden oire










N64.8 Muu rintarauhasen sairaus
Annan specificerad sjukdom i bröstkörtel
Mukaan lukien
Galaktoseele
Rinnan surkastuminen (imetyksen jälkeen)
Inkluderar
Galaktocele
Subinvolution av bröst (efter amning)
N64.9 Määrittämätön rintarauhasen sairaus
Sjukdom i bröstkörtel, ospecificerad
N70-N77
Naisen lantion tulehdussairaudet






kohdunulkoisen raskauden tai rypäleraskauden
komplikaationa (O00-O07, O08.0)
Lantion tulehdussairaus raskauden, synnytyksen
tai lapsivuoteuden komplikaationa (O23, O75.3, O85,
O86)
Exkluderar
Som komplikation till assisterad befruktning (N98)
Som komplikation till abort, extrauteringraviditet
och molgraviditet (O08.0)
Som komplikation till graviditet, förlossning och
under barnsängstid (O23, O75.3, O85, O86)
N70 MUNANJOHDINTULEHDUS JA/TAI
MUNASARJATULEHDUS
Salpingit och ooforit (inflammation i äggledare och
äggstock)
Mukaan lukien
Munanjohtimen ja/tai munasarjan märkäkertymä
Inkluderar
Abscess i äggledare eller äggledare och ovarium
Huom.
Tulehduksen aiheuttanut pieneliö voidaan ilmoittaa
lisäkoodilla (B95-B97)
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange den
infektiösa organismen
N70.0 Akuutti munanjohdintulehdus ja/tai
munasarjatulehdus
Akut salpingit och ooforit
N70.1 Pitkäaikainen munanjohdintulehdus ja/tai
munasarjatulehdus






N70.9 Määrittämätön munanjohdintulehdus ja/tai
munasarjatulehdus
Salpingit och ooforit, ospecificerad
N71 KOHDUN TULEHDUSSAIRAUS MUUALLA KUIN
KOHDUNKAULASSA







Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N00-N99)









Inflammatorisk sjukdom i livmoderhalsen (N72)
Huom.
Tulehduksen aiheuttanut pieneliö voidaan ilmoittaa
lisäkoodilla (B95-B97)
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange den
infektiösa organismen
N71.0 Akuutti kohdun tulehdus





N71.1 Pitkäaikainen kohdun tulehdus





N71.9 Määrittämätön kohdun tulehdus
Inflammatorisk sjukdom i uterus, ospecificerad
N72 KOHDUNKAULAN TULEHDUSSAIRAUS
Inflammatorisk sjukdom i livmoderhalsen
Mukaan lukien








Kohdunkaulan erosio tai ektopia ilman
kohdunkaulan tulehdusta (N86)
Exkluderar
Erosion och ektropi (ektropion) på portio utan
cervicit (N86)
Huom.
Infektion aiheuttanut pieneliö voidaan ilmoittaa
lisäkoodilla (B95-B97)
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange den
infektiösa organismen
N73 MUUT NAISEN LANTION TULEHDUSSAIRAUDET
Andra inflammatoriska sjukdomar i det kvinnliga
bäckenet
Huom.
Infektion aiheuttanut pieneliö voidaan ilmoittaa
lisäkoodilla (B95-B97)
Anm.





Akuutti kohdun kannattimen tai
kohdunvieruskudoksen märkäkertymä
Inkluderar















Abscess i breda ligamentet och parametriet som
icke specificerats som akut eller kronisk
N73.3 Naisen lantion alueen akuutti vatsakalvotulehdus
Akut bäckenperitonit hos kvinna
N73.4 Naisen lantion alueen pitkäaikainen
vatsakalvotulehdus
Kronisk bäckenperitonit hos kvinna
N73.5 Naisen lantion alueen määrittämätön
vatsakalvotulehdus
Bäckenperitonit hos kvinna, ospecificerad
N73.6 Naisen lantion vatsakalvokiinnikkeet
Bäckenadherenser hos kvinna
Pois lukien
Lääketieteellisen toimenpiteen jälkeiset kiinnikkeet
(N99.4)
Exkluderar
Bäckenadherenser efter kirurgiskt ingrepp (N99.4)
N73.8 Naisen lantion muu tulehdussairaus
Annan specificerad inflammatorisk sjukdom i det
kvinnliga bäckenet
N73.9 Naisen lantion määrittämätön tulehdussairaus




Tarkemmin määrittämätön naisen lantion infektio
tai tulehdus
Inkluderar






Inflammatoriska tillstånd i det kvinnliga bäckenet
vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
N74.0* Kohdunkaulan tuberkuloosi
Tuberkulos i cervix
Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N00-N99)





N74.1* Sisäsynnytinten tuberkuloottinen tulehdus
Tuberkulös inflammation i bäckenet hos kvinna
Mukaan lukien
Naisen lantion tuberkuloottinen sairaus
Tuberkuloottinen kohdun limakalvon tulehdus
Inkluderar
Tuberkulös sjukdom i det kvinnliga bäckenet
N74.1*A18.1
Sisäsynnytinten tuberkuloottinen tulehdus
Tuberkulös inflammation i bäckenet hos kvinna
N74.2* Kuppabakteerin aiheuttama naisen lantion
tulehdussairaus
Syfilitisk inflammatorisk sjukdom i kvinnliga
bäckenet
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmistä A50-A53
Anm.









Sensyfilitisk inflammationssjukdom i kvinnnliga
bäckenet
N74.3 Gonokokin aiheuttama naisen lantion
tulehdussairaus
Av gonokocker orsakad inflammation i kvinnliga
bäckenet
Huom.
Etiologiseksi koodiksi valitaan A54.2
Anm.




Av gonokocker orsakad inflammation i det
kvinnliga bäckenet
N74.4* Klamydian aiheuttama naisen lantion tulehdus
Klamydiainflammation i kvinnliga bäckenet
Mukaan lukien
Klamydian aiheuttama lantion vatsakalvotulehdus
naisella
Inkluderar
Bäckenperitonit hos kvinna orsakad av klamydia
Huom.
Etiologiseksi koodiksi valitaan A56.1
Anm.
Till etiologisk kod väljs A56.1
N74.4*A56.1
Klamydian aiheuttama sisäsynnyttimien tulehdus
Klamydiainflammation i kvinnliga bäckenet
N74.8* Muualla luokitettuun muuhun sairauteen liittyvä
naisen lantion tulehdussairaus
Inflammatoriskt tillstånd i det kvinnliga bäckenet
vid annan sjukdom som klassificeras annorstädes
N75 ISON ETEISRAUHASEN (BARTHOLININ
RAUHASEN) SAIRAUDET
Sjukdomar i Bartholins körtel
N75.0 Ison eteisrauhasen (Bartholinin rauhasen) kysta
Cysta i Bartholins körtel
N75.1 Ison eteisrauhasen (Bartholinin rauhasen) paise




Abscess i Bartholinis körtel
Pois lukien
Gonokokin aiheuttama märkäkertymä Bartholinin
rauhasessa (A54.1)
Exkluderar
Gonokockabscess i Bartholins körtel (A54.1)
N75.8 Muu ison eteisrauhasen (Bartholinin rauhasen)
määritetty sairaus





N75.9 Ison eteisrauhasen (Bartholinin rauhasen)
määrittämätön sairaus
Sjukdom i Bartholins körtel, ospecificerad
N76 MUUT EMÄTTIMEN JA ULKOSYNNYTTIMIEN
TULEHDUKSET
Annan inflammation i vagina och vulva
Pois lukien
Seniili atrofinen emätintulehdus (N95.2)
Exkluderar
Senil (atrofisk) vaginit (N95.2)
Huom.
Tulehduksen aiheuttanut pieneliö voidaan ilmoittaa
lisäkoodilla (B95-B97)
Anm.












N76.1 Puoliakuutti tai pitkäaikainen emätintulehdus




Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N00-N99)












N76.3 Puoliakuutti tai pitkäaikainen ulkosynnyttimien
tulehdus
Subakut och kronisk vulvit
Inkluderar








Märkäpaise Bartholinin rauhasessa (N75.1 )
Exkluderar





N76.8 Muu emättimen ja ulkosynnyttimien tulehdus




LIITTYVÄT ULKOSYNNYTTIMIEN JA EMÄTTIMEN
HAAVAUMAT JA TULEHDUKSET
Vulvovaginal ulceration och inflammation vid
sjukdomar som klassificeras annorstädes
N77.0* Muualla luokitettuun infektio- tai loistautiin
liittyvä ulkosynnyttimien haavauma
Ulceration i vulva vid infektionssjukdom eller
parasitsjukdom som klassificeras annorstädes
Huom.
Etiologinen koodi valitaan luvusta A00-B99
Anm.




Ulceration i vulva vid tuberkulos
N77.0*A60.0
Herpesvirusinfektioon (herpes simplex) liittyvä
ulkosynnyttimien haavauma
Ulceration i vulva vid herpes simplex-infektion
N77.1* Muualla luokitettuun infektio- tai loistautiin
liittyvä emättimen ja/tai ulkosynnyttimien
tulehdus
Vaginit, vulvit eller vulvovaginit vid




Kandidainfektioon liittyvä emättimen ja/tai
ulkosynnyttimien tulehdus




Vaginit, vulvit och vulvovaginit vid candidainfektion
Huom.
Etiologinen koodi valitaan ryhmästä A00-B99
Anm.
Etiologisk kod kan väljas från kapitel A00-B99
N77.1*A60.0
Herpesvirusinfektioon (herpes simplex) liittyvä
emättimen ja/tai ulkosynnyttimien tulehdus
Vaginit, vulvit och vulvovaginit vid herpes
simplex-infektion
N77.1*B37.3
Ulkosynnyttimien ja emättimen kandidiaasi
Candidainfektion i vulva och vagina
N77.1*B80
Kihomatotautiin liittyvä emättimen ja/tai
ulkosynnyttimien tulehdus
Vaginit, vulvit och vulvovaginit vid
springmaskinfektion
N77.8* Muuhun muualla luokitettuun tautiin liittyvä
ulkosynnyttimien ja/tai emättimen haavauma ja
tulehdus
Vulvovaginal ulceration och inflammation vid
annan sjukdom som klassificeras annorstädes
N77.8*L43.9
Punajäkälän aiheuttama ulkosynnyttimien ja/tai
emättimen haavauma ja tulehdus
Vulvovaginal ulceration och inflammation orsakad
av lichen ruber planus
N77.8*M35.2
Behçetin tautiin liittyvä ulkosynnyttimien
haavauma










Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N00-N99)










N80.3 Lantion vatsakalvon endometrioosi
Endometrios i bäckenets peritoneum
N80.4 Peräsuoli-emätinväliseinän ja/tai emättimen
endometrioosi




Endometrios i ärrvävnad i huden
N80.80 Virtsarakon syvä endometrioosi
Endometrios i urinblåsa
N80.81 Sakrouteriinisten ligamenttien syvä
endometrioosi
Endometrios i sakrouteral ligament
N80.89 Muu endometrioosi




N81 NAISEN SUKUPUOLIELINTEN LASKEUMA
Framfall av livmodern och slidan
Pois lukien




Raskauden, kohdun supistustoiminnan tai
synnytyksen komplikaationa esiintyvä
sukupuolielinten laskeuma tai esiinluiskahdus
(O34.5)
Exkluderar
Prolaps och bråck innehållande ovarium och
äggledare (N83.4)
Prolaps av vaginalvalvet efter hysterektomi
(supravaginal uterusamputation) (N99.3)









Uretrocele med cystocele (N81.1)














Cystocele med prolaps av uterus (N81.2-N81.4)
N81.2 Epätäydellinen kohdun ja emättimen laskeuma
Inkomplett uterovaginal prolaps
Mukaan lukien








Liikakasvun takia pidentynyt kohdunkaula (N88.4 )
Exkluderar
Cervixelongation utan prolaps (N88.4)







N81.4 Määrittämätön kohdun ja emättimen laskeuma
Uterovaginal prolaps, ospecificerad
Mukaan lukien






Kohdun laskeumaan liittyvä enteroseele
(N81.2-N81.4)
Exkluderar









Rektocele med uterusprolaps (N81.2-N81.4)
N81.8 Muu naisen sukupuolielinten laskeuma
Annan genital prolaps hos kvinna
Mukaan lukien
Välilihan vajavuus
Lantionpohjan lihasten vanha vaurio
Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N00-N99)




Gammal skada på bäckenbottenmuskulaturen
N81.9 Määrittämätön naisen sukupuolielinten laskeuma
Genital prolaps hos kvinna, ospecificerad
N82 NAISEN SUKUPUOLIELINTEN FISTELIT











N82.1 Muu virtsateiden ja naisen sukupuolielinten
välinen fisteli



















Fistel mellan vagina och tunntarm
N82.3 Paksusuoli-emätinfisteli
Fistel mellan vagina och tjocktarm
Mukaan lukien
Peräsuoli-emätinfisteli
Fisteli emättimestä paksu- tai peräsuoleen
Inkluderar
Rektovaginal fistel
N82.4 Muu suoliston ja naisen sukupuolielinten välinen
fisteli






N82.5 Naisen sukupuolielinten fisteli iholle
Fistel från de kvinnliga könsorganen till huden
Mukaan lukien
Kohdun ja vatsan ihon välinen fisteli
Emätin-välilihafisteli
Inkluderar
Fistel från uterus till bukväggen
Vaginoperineal fistel
N82.8 Naisen sukupuolielinten muu fisteli
Annan fistel från de kvinnliga könsorganen
N82.9 Naisen sukupuolielinten määrittämätön fisteli
Fistel mellan de kvinnliga könsorganen och annat
ospecificerat organ
N83 MUNASARJAN, MUNANJOHTIMEN JA KOHDUN
KANNATTIMEN EI-TULEHDUKSELLISET
SAIRAUDET
Icke inflammatoriska sjukdomar i äggstockar,
äggledare och breda ligament
Mukaan lukien
Leveän kannattimen ei-tulehdukselliset sairaudet
Inkluderar
Inflammatoriska sjukdomar i breda ligament
Pois lukien
















N83.2 Muu tai määrittämätön munasarjakysta















Tumörcysta på ovarium (D27)
Polycystiska ovarier (E28.2)
Endometrioscysta (N80.1)
Hyperstimulering i samband med inducerad
ovulation (N98.1)
Medfödd ovarialcysta (Q50.1)
N83.3 Munasarjan ja munanjohtimen hankinnainen
surkastuneisuus
Förvärvad atrofi av ovarium och äggledare
Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N00-N99)
Sjukdomar i urin- och könsorganen
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N83.4 Munasarjan ja munanjohtimen esiinluiskahdus ja
tyrä
Prolaps och hernia av ovarium och äggledare
N83.5 Munasarjan, munasarjan varren ja/tai
munanjohtimen kiertyminen






Torsion av accessorisk tuba






Verikohtuun liittyvä munajohtimen verikertymä
(N85.7)
Exkluderar
Hematosalpinx med hematokolpos (N89.7)
Hematosalpinx med hematometra (N85.7)
N83.7 Kohdun kannattimen verenpurkauma
Hematom i breda ligamentet
N83.8 Muu munasarjan, munanjohtimen ja kohdun
kannattimen ei-tulehduksellinen sairaus
Annan specificerad icke inflammatoriska sjukdom i





Lacerationssyndrom i breda ligamentet
(Allen-Masters)
N83.9 Määrittämätön ei-tulehduksellinen munasarjan,
munanjohtimen ja/tai kohdun kannattimen sairaus
Icke inflammatorisk sjukdom i ovarier, äggledare
och breda higament, ospecificerad
N84 NAISEN SUKUPUOLIELINTEN POLYYPPI







N84.0 Kohdun rungon polyyppi

























N84.8 Polyyppi muualla naisen sukupuolikanavassa
Polyp i annan specificerad del av den kvinnliga
könstrakten
N84.9 Polyyppi määrittämättömässä naisen
sukupuolikanavan osassa
Polyp i ospecificerad del av den kvinnliga
könstrakten
N85 MUUT MUUALLA KUIN KOHDUNKAULASSA
SIJAITSEVAT KOHDUN EI-TULEHDUKSELLISET
SAIRAUDET










Inflammatoriska sjukdomar i uterus (N71)
Endometrios (N80)
Uterusprolaps (N81)
Polyp i corpus uteri (N84.0)
Icke inflammatoriska sjukdomar i cervix (N86-N88)
N85.0 Kohdun limakalvon rauhasten hyperplasia
Glandulärcystisk hyperplasi av endometriet
Mukaan lukien
Kohdun limakalvon kystinen hyperplasia
Kohdun limakalvon glandulaariskystinen
hyperplasia
Kohdun limakalvon polypoottinen liikakasvu
Tarkemmin määrittämätön kohdun limakalvon
hyperplasia
Inkluderar
Hyperplasi av endometriet cystisk
Hyperplasi av endometriet glandulärcystisk
Hyperplasi av endometriet polypoid
Hyperplasi av endometriet UNS
N85.1 Kohdun limakalvon adenomatoosi hyperplasia
Adenomatös hyperplasi av endometriet
Mukaan lukien
Kohdun limakalvon atyyppinen (adenomatoosi)
hyperplasia
Inkluderar
Hyperplasi av endometriet, atypisk (adenomatös)
N85.2 Kohdun hypertrofia
Uterushypertrofi
Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N00-N99)







Lapsivuoteuteen liittyvä kohdun suurikokoisuus
(O90.8)
Exkluderar




Lapsivuoteuteen liittyvä subinvolutio (O90.8)
Exkluderar
Subinvolution av uterus under barnsängstiden
(O90.8)
N85.4 Kohdun poikkeava asento










Raskauden, kohdun supistustoiminnan tai
synnytyksen komplikaatioina esiintyvät kohdun
asentopoikkeamat (O34.5, O65.5)
Exkluderar





Kohdun kääntyminen synnytyksessä (O71.2)
Exkluderar










Veriemätin ja verikohtu (N89.7)
Exkluderar
Hematometra med hematokolpos (N89.7)
N85.8 Muu ei-tulehduksellinen kohtusairaus




Tarkemmin määrittämätön kohdun fibroosi
Inkluderar
Fibros av uterus UNS
Förvärvad atrofi av uterus
N85.9 Määrittämätön ei-tulehduksellinen kohtusairaus





Sjukdom i uterus UNS
N86 KOHDUNKAULAN EROOSIO JA EKTOPIA












Dysplasi i cervix uteri
Pois lukien
Kohdunkaulan pintasyöpä tai siihen luettu III
asteen epiteelinsisäinen dysplasia, CIN III (D06)
Exkluderar
Carcinoma in situ i cervix uteri (D06)
N87.0 Vähäinen kohdunkaulan dysplasia





Cervikal intraepitelial neoplasi (CIN), grad I
N87.1 Kohtalainen kohdunkaulan dysplasia
Måttlig dysplasi i cervix
Mukaan lukien
Kohdunkaulan toisen asteen epiteelinsisäinen
neoplasia
Intraepiteliaalinen neoplasia, II aste, kohdunkaulan
Inkluderar
Cervikal intraepitelial neoplasi (CIN), grad II
N87.2 Muualla luokittamaton vaikea kohdunkaulan
dysplasia





Svår dysplasi i cervix UNS
Pois lukien
Kohdunkaulan pintasyöpä tai siihen luettu III
asteen epiteelinsisäinen dysplasia, CIN III (D06)
Exkluderar
Cervikal intraepitelial neoplasi [CIN], grad III (D06)
N87.9 Määrittämätön kohdunkaulan dysplasia
Dysplasi i cervix uteri, ospecificerad
N88 MUUT KOHDUNKAULAN EI-TULEHDUKSELLISET
SAIRAUDET
Andra icke inflammatoriska sjukdomar i cervix
uteri (livmoderhalsen)
Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N00-N99)






Inflammatorisk sjukdom i cervix (N72)
Polyp i cervix (N84.1)
N88.0 Kohdunkaulan leukoplakia
Leukoplaki på cervix uteri (portio)
N88.1 Kohdunkaulan vanha repeytymä






Tuore kohdunkaulan repeytymä synnytyksessä
(O71.3)
Exkluderar
Aktuellt obstetriskt trauma (O71.3)
N88.2 Kohdunkaulan kurouma tai ahtauma
Striktur och stenos i cervix uteri
Pois lukien
Kohdun supistustoiminnan komplikaationa
esiintyvä kohdunkaulan kurouma tai ahtauma
(O65.5)
Exkluderar
Som komplikation till värkarbete (O65.5)
N88.3 Kohdunkaulan pitämättömyys (heikkous)
Cervixinsufficiens
Mukaan lukien
Ei-raskaana olevan naisen tutkimus ja hoito
(epäillyn) kohdunkaulan heikkouden takia
Inkluderar
Undersökning och vård av (misstänkt)




Sikiöön tai vastasyntyneeseen vaikuttava
kohdunkaulan pitämättömyys (P01.0)
Exkluderar
Som påverkar foster eller nyfödd (P01.0)
Som komplikation vid graviditet (O34.3)
N88.4 Liikakasvun takia pidentynyt kohdunkaula
Hypertrofisk förlängning av cervix uteri
Pois lukien
Kohdun ja emättimen laskeuma (N81.2 )
Exkluderar
Med samtidig uterovaginal prolaps (N81.2)
N88.8 Muu ei-tulehduksellinen kohdunkaulan sairaus
Annan specificerad icke inflammatorisk sjukdom i
cervix uteri
Pois lukien
Tuore synnytykseen liittyvä kohdunkaulan vamma
(O71.3)
Exkluderar
Aktuellt obstetriskt trauma (O71.3)
N88.9 Määrittämätön kohdunkaulan ei-tulehduksellinen
sairaus




Andra icke inflammatoriska sjukdomar i vagina
Pois lukien
Emättimen pintasyöpä tai siihen luettu III asteen
epiteelinsisäinen dysplasia, VAIN III (D07.2)
Emätintulehdus (N76)
Seniili (atrofinen) emätintulehdus (N95.2)
Exkluderar
Carcinoma in situ i vagina (D07.2)
Inflammation i vagina (N76)
Senil (atrofisk) vaginit (N95.2)
N89.0 Vähäinen emättimen [limakalvon] dysplasia
Lätt dysplasi i vagina
Mukaan lukien
Emättimen ensimmäisen asteen epiteelinsisäinen
neoplasia
Inkluderar
Vaginal intraepitelial neoplasi (VAIN), grad I
N89.1 Kohtalainen emättimen [limakalvon] dysplasia
Måttlig dysplasi i vagina
Mukaan lukien
Emättimen toisen asteen epiteelinsisäinen
neoplasia
Inkluderar
Vaginal intraepitelial neoplasi (VAIN), grad II
N89.2 Muualla luokittamaton vaikea emättimen
[limakalvon] dysplasia
Svår dysplasi i vagina som ej klassificeras
annorstädes
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön emättimen (limakalvon)
vaikea dysplasia
Muualla luokittamaton vaikea emättimen
(limakalvon) dysplasia
Inkluderar
Svår dysplasi i vagina UNS
Pois lukien
Emättimen pintasyöpä tai siihen luettu III asteen
epiteelinsisäinen dysplasia, VAIN III (D07.2)
Exkluderar
Vaginal intraepitelial neoplasi (VAIN), grad III
(D07.2)
N89.3 Määrittämätön emättimen dysplasia
Dysplasi i vagina, ospecificerad
N89.4 Emättimen leukoplakia
Leukoplaki i vagina
N89.5 Emättimen kurouma ja/tai atresia







Synnynnäinen emättimen epämuodostuma (Q52.4)
Leikkauksenjälkeiset emättimen kiinnikkeet (N99.2)
Exkluderar
Kongenital striktur och atresi (Q52.4)
Postoperativa adherenser i vagina (N99.2)
Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N00-N99)
Sjukdomar i urin- och könsorganen
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Veriemätin ja verikohtu ja/tai hematosalpinx
Inkluderar
Hematokolpos med hematometra eller
hematosalpinx
N89.8 Muu ei-tulehduksellinen emätinsairaus







Gammal skada i vagina
Leukorré UNS
Sår av pessar, prolapsring och spiraltrådar i
vagina
Pois lukien
Tuore synnytysvamma (O70, O71.4, O71.7-O71.8)
Lantionpohjan lihaksia koskeva vanha repeytymä
(N81.8)
Exkluderar
Aktuellt obstetriskt trauma (O71.7-O71.8, O71.4,
O70)
Gammal skada som engagerar musklerna i
bäckenbotten (N81.8)
N89.9 Määrittämätön ei-tulehduksellinen emätinsairaus
Icke inflammatorisk sjukdom i vagina,
ospecificerad
N90 MUUT ULKOSYNNYTTIMIEN JA VÄLILIHAN
EI-TULEHDUKSELLISET SAIRAUDET




Lichen sclerosus et atrophicus (L90.0)
Ulkosynnyttimien tulehdus (N76)
Tuore synnytykseen liittyvä vamma (O70,
O71.7-O71.8)
Exkluderar
Carcinoma in situ i vulva (D07.1)
Lichen sclerosus et atrophicus (L90.0)
Inflammation i vulva (N76)
Aktuellt obstetriskt trauma (O70, O71.7-O71.8)
N90.0 Ulkosynnyttimien vähäinen dysplasia (VIN I)





Intraepitelial neoplasi i vulva (VIN), grad I
N90.1 Ulkosynnyttimien kohtalainen dysplasia (VIN II)
Måttlig dysplasi i vulva
Mukaan lukien
Ulkosynnyttimien toisen asteen epiteelinsisäinen
neoplasia
Inkluderar
Intraepitelial neoplasi i vulva (VIN), grad II
N90.2 Muualla luokittamaton ulkosynnyttimien vaikea
dysplasia
Svår dysplasi i vulva som ej klassificeras
annorstädes
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön ulkosynnyttimien vaikea
dysplasia
Inkluderar
Svår dysplasi i vulva UNS
Pois lukien
Ulkosynnyttimien pintasyöpä tai siihen luettu III
asteen epiteelinsisäinen dysplasia, VIN III (D07.1)
Exkluderar
Intraepitelial neoplasi i vulva (VIN), grad III, med
eller utan uppgift om svår dysplasi (D07.1)
N90.3 Määrittämätön ulkosynnyttimien dysplasia





























Bartholinin rauhasen kysta (N75.0 )
Exkluderar
Cysta i Bartholins körtel (N75.0)
Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N00-N99)
Sjukdomar i urin- och könsorganen
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N90.8 Muu ei-tulehduksellinen ulkosynnyttimien tai
välilihan sairaus












Medfödd fusion av labia (Q52.5)
N90.9 Määrittämätön ei-tulehduksellinen
ulkosynnyttimien ja/tai välilihan sairaus
Icke inflammatorisk sjukdom i vulva och perineum,
ospecificerad
N91 PUUTTUVAT, NIUKAT TAI HARVAT KUUKAUTISET




Dysfunktion av ovarier (E28)
N91.0 Primaarinen kuukautisten puuttuminen
Primär amenorré
N91.1 Sekundaarinen kuukautisten puuttuminen
Sekundär amenorré












N92 RUNSAAT, TIHEÄT JA EPÄSÄÄNNÖLLISET
KUUKAUTISET
Riklig, frekvent och oregelbunden menstruation
Pois lukien
Menopaussin jälkeinen verenvuoto (N95.0)
Exkluderar
Blödning efter menopaus (N95.0)
N92.0 Säännölliseen kuukautiskiertoon liittyvät runsaat
tai tiheät kuukautiset




Tarkemmin määrittämättömät runsaat kuukautiset





N92.1 Epäsäännölliseen kuukautiskiertoon liittyvät
runsaat tai tiheät kuukautiset
Riklig och frekvent menstruation med
oregelbunden menstruationscykel
Mukaan lukien











Oregelbunden blödning med förkortade intervall
mellan menstruationsblödningarna
Pois lukien
Satunnainen poikkeava kohtu- tai
emätinverenvuoto (N93.8)
Exkluderar
Tillfällig dysfunktionell blödning (N93.8)
N92.2 Murrosiän runsaat kuukautiset
Rikliga pubertetsblödningar
Mukaan lukien












Verenvuoto kuukautisten välillä, säännöllinen
Inkluderar
Regelbunden intermenstruell blödning
N92.4 Kuukautisten päättymistä edeltävän ajanjakson
runsaat kohtuverenvuodot









Menorragi och metrorragi i perimenopausen
N92.5 Muu kuukautishäiriö





Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N00-N99)






Epäsäännölliset kuukautiset, joille on ominaista
pidentynyt väli tai vuotojen niukkuus (N91.3-N91.5)
Epäsäännölliset kuukautiset, joille on ominaista
lyhentynyt väli tai vuotojen runsaus (N92.1)
Exkluderar
Oregelbunden menstruation med förkortade
intervall eller riklig blödning (N91.3-N91.5)
Oregelbunden menstruation med förlängda
intervall eller sparsam blödning (N92.1)
N93 MUU POIKKEAVA KOHTU- TAI
EMÄTINVERENVUOTO














N93.8 Muu poikkeava kohtu- tai emätinverenvuoto
Annan specificerad onormal blödning från uterus
och vagina
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön (normaaliin tai
poikkeavaan toimintaan liittyvä) kohtu- tai
emätinverenvuoto
Inkluderar
Dysfunktionell eller funktionell blödning från uterus
eller vagina UNS
N93.9 Määrittämätön poikkeava kohtu- tai
emätinverenvuoto
Onormal blödning från uterus och vagina,
ospecificerad
N94 NAISEN SUKUPUOLIELIMIIN JA
KUUKAUTISKIERTOON LIITTYVÄT KIVUT JA
MUUT SAIRAUSTILAT
Smärtor och andra symtom som har samband med




N94.1 Kivulias sukupuoliyhdyntä naisella
Dyspareuni hos kvinna
Pois lukien

















N94.4 Primaarisesti kivuliaat kuukautiset
Primär dysmenorré
N94.5 Sekundaarisesti kivuliaat kuukautiset
Sekundär dysmenorré
N94.6 Määrittämätön kuukautisten kivuliaisuus
Dysmenorré, ospecificerad
N94.8 Muu naisen sukupuolielimiin ja
kuukautiskiertoon liittyvä sairaustila
Annan specificerad tillstånd som har samband
med de kvinnliga könsorganen och
menstruationscykeln
N94.9 Määrittämätön naisen sukupuolielimiin ja
kuukautiskiertoon liittyvä sairaustila
Icke specificerat tillstånd som har samband med
de kvinnliga könsorganen och
menstruationscykeln
N95 KUUKAUTISTEN PÄÄTTYMISEEN
(MENOPAUSSIIN) JA VAIHDEVUOSIIN LIITTYVÄT
HÄIRIÖT
Sjukliga tillstånd i samband med klimakteriet
Pois lukien
Tarkemmin määrittämätön ennenaikainen
kuukautisten päättyminen (menopaussi) (E28.3)







För tidig menopaus UNS (E28.3)
Osteoporos efter menopausen med patologisk
fraktur (M80.0)
Osteoporos efter menopausen (M81.0)
Uretrit efter menopausen (N34.2)








Kuukautisten keinotekoiseen lopettamiseen liittyvä
verenvuoto (N95.3)
Exkluderar
Blödning i samband med inducerad menopaus
(N95.3)
Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N00-N99)
Sjukdomar i urin- och könsorganen
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N95.1 Vaihdevuosioireet
Symptom i samband med klimakteriet
Mukaan lukien
Kylmät ja kuumat aallot, unettomuus, päänsärky,
keskittymiskyvyn puute ja vastaavat kuukautisten
päättymiseen ja vaihdevuosiin liittyvät oireet
Klimakteeriset oireet
Inkluderar







Problem i samband med inducerad menopaus
(N95.3)
N95.2 Kuukautisten päättymisen jälkeinen atrofinen
emätintulehdus






Kuukautisten keinotekoiseen lopettamiseen liittyvä
emätintulehdus (N95.3)
Exkluderar
Atrofisk vaginit i samband med inducerad
menopaus (N95.3)
N95.3 Kuukautisten keinotekoiseen lopettamiseen
liittyvät häiriöt
Tillstånd sammanhängande med icke naturlig
menopaus
Mukaan lukien
Postmenopausaaliset oireet N95.0-N95.2, kun ne
aiheutuvat keinotekoisesta kuukautisten
lopettamisesta
Kuukautisten keinotekoiseen lopettamiseen liittyvä
oireyhtymä
Inkluderar
Postmenopausala symptom N95.0-N95.2 som följd
av inducerad (artificiell) menopaus
N95.8 Muu kuukautisten päättymiseen ja vaihdevuosiin
liittyvä määritetty häiriö
Annan specificerad sjuklig tillstånd i samband med
klimakteriet
N95.9 Määrittämätön kuukautisten päättymiseen tai
vaihdevuosiin liittyvä häiriö
Sjukligt tillstånd i samband med klimakteriet,
ospecificerat
N96 TAIPUMUS TOISTUVIIN KESKENMENOIHIN
Kvinna med habituella aborter
Mukaan lukien




Vårdtillfälle utan aktuell graviditet
Pois lukien
Käynnissä oleva keskenmeno (O03-O06)
Raskaana olevan naisen tutkimus tai hoito (O26.2)
Raskauden seuranta aiemman ei toistuvan
keskenmenon takia (Z35.1)
Exkluderar
Med aktuell abort (O03-O06)
Under aktuell graviditet (O26.2)










N97.0 Munasolun irtoamattomuuteen (anovulaatioon)
liittyvä naisen hedelmättömyys
Kvinnlig infertilitet med anovulation
N97.1 Munanjohtimien häiriöön perustuva naisen
hedelmättömyys




synnynnäisestä epämuodostumasta tai infektion
tai leikkauksen aiheuttamista lantion kiinnikkeistä
johtuva hedelmättömyys.
Anm.
Infertilitet på grund av stenos, ocklusion och
medfödd anomali av äggledarna, postinfektiösa
bäckenadherenser samt bäckenadherenser efter
kirurgiskt ingrepp
N97.2 Kohdun häiriöön perustuva naisen
hedelmättömyys
Kvinnlig infertilitet beroende på störd funktion i
uterus
Mukaan lukien
Kohdun synnynnäiseen epämuodostumaan liittyvä
naisen hedelmättömyys
Munasolun implantaatiohäiriöön liittyvä naisen
hedelmättömyys
Inkluderar
I samband med medfödd anomali av uterus
Infertilitet på grund av fövärvade anomalier t ex
adherenser, myom och polyper
N97.3 Kohdunkaulan häiriöstä aiheutuva naisen
hedelmättömyys
Kvinnlig infertilitet beroende på störd funktion i
livmoderhalsen
N97.4 Miehestä aiheutuviin tekijöihin liittyvä naisen
hedelmättömyys
Kvinnlig infertilitet beroende på faktorer hos
mannen
N97.8 Muusta määritetystä syystä aiheutuva naisen
hedelmättömyys
Kvinnlig infertilitet av annan specificerad orsak
N97.9 Määrittämätön naisen hedelmättömyys
Kvinnlig infertilitet, ospecificerad
Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N00-N99)
Sjukdomar i urin- och könsorganen
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N98 KEINOHEDELMÖITYKSEN KOMPLIKAATIOT
Komplikationer i samband med assisterad
befruktning
N98.0 Keinosiemennykseen liittyvä infektio
Infektion i samband med insemination
N98.1 Munasarjojen hyperstimulaatio ovulaation
induktion yhteydessä






Hyperstimulering av ovarierna UNS
N98.2 Munasolunsiirron komplikaatio
Komplikationer vid försök till införande av befruktat
ägg vid in vitro-fertilisering
N98.3 Alkionsiirron komplikaatio
Komplikationer vid försök till införande av embryo
(embryo transfer)
N98.8 Muu keinohedelmöityksen komplikaatio








Komplikation i samband med assisterad
befruktning, orsakad av donator
Komplikation i samband med assisterad
befruktning, orsakad av make
N98.9 Määrittämätön keinohedelmöityksen
komplikaatio
Komplikation i samband med assisterad
befruktning, ospecificerad
N99-N99
Muut virtsa- ja sukupuolielinten
sairaustilat
Andra sjukliga tillstånd i urin- och
könsorganen
N99 MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT
TOIMENPITEIDEN JÄLKEISET VIRTSA- JA
SUKUPUOLIELIMIEN SAIRAUSTILAT
Sjukliga tillstånd efter kirurgiska och medicinska
ingrepp i urin- och könsorganen som ej
klassificeras annorstädes
Pois lukien
Munasarjojen poistoleikkauksen jälkeinen luukato
ja patologinen murtuma (M80.1)




Kuukautisten keinotekoisen lopettamiseen liittyvät
häiriöt (N95.3)
Exkluderar
Osteoporos efter ooforektomi med patologisk
faktur (M80.1)
Osteoporos efter ooforektomi (M81.1)
Strålcystit (N30.4)
Tillstånd i samband med inducerad menopaus
(N95.3)
N99.0 Hoitotoimenpiteen jälkeinen munuaisten
vajaatoiminta





Njursvikt efter kirurgiska och medicinska ingrepp
N99.1 Hoitotoimenpiteen jälkeinen virtsaputken
kurouma
Uretrastriktur efter kirurgiska och medicinska
ingrepp
Mukaan lukien




Postoperativa adherenser i vagina
Mukaan lukien
Kiinnikkeet , emättimen, leikkauksenjälkeiset
Inkluderar
Postoperativa adherenser i vagina
N99.3 Kohdunpoistoleikkauksen jälkeinen emättimen
pohjukan laskeuma
Prolaps av vaginalvalvet efter hysterektomi
N99.4 Toimenpiteen jälkeiset lantion
vatsakalvokiinnikkeet
Peritonealadherenser i bäckenet efter kirurgiska
och medicinska ingrepp
Mukaan lukien
Kiinnikkeet , lantion, toimenpiteen jälkeiset
Lääketieteellisen toimenpiteen jälkeiset lantion
vatsakalvokiinnikkeet
Inkluderar
Adherenser i bäckenbenet efter kirurgiska ingrepp
Adherenser i bäckenbenet efter medicinskt
ingrepp
N99.5 Keinotekoisen virtsatieavanteen virhetoiminta
Bristande funktion i yttre stomiöppningar i
urinorganen
N99.8 Virtsa- ja sukupuolielimiin kohdistuvan
toimenpiteen jälkeinen muu sairaustila
Annat specificerat sjukdomtillstånd efter kirurgiskt
eller medicinskt ingrepp i urin- och könsorganen
Mukaan lukien
Jäljelle jääneen munasarjakudoksen oireyhtymä
Inkluderar
Residual ovary syndrome
N99.9 Määrittämätön virtsa- ja sukupuolielimiin
kohdistuvan toimenpiteen jälkeinen sairaustila
Sjukdomstillstånd efter kirurgiska och medicinska
ingrepp i urin- och könsorganen, ospecificerat
Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N00-N99)
Sjukdomar i urin- och könsorganen
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L UKU 1 5
RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUOTEUS
Graviditet, förlossning och barnsängstid
O00-O99
Pois lukien
Synnytykseen liittyvä jäykkäkouristus (A34)
Immuunikato (B20-B24)
Synnytyksen jälkeinen aivolisäkkeen kuolio (E23.0)
Lapsivuodeajan osteomalasia (M83.0)
Lapsivuodeajan psyykkinen häiriö tai käytöshäiriö
(F53)
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten
tekijöiden aiheuttamat seuraukset (S00-T98)
Raskaus sivulöydöksenä (Z33)
Normaalin raskauden valvonta (Z34)
Riskiraskauden valvonta (Z35)
Sukulaisuutta koskeva neuvonta (Z71.8)
Tutkimukset tai hoito puolisoiden
verisukulaisuuden takia (Z84.3)
Tutkimukset tai hoito potilaan aiemman raskauden,




Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
Psykiska störningar och beteenderubbningar
under barnsängstid (F53)
Puerperal osteomalaci (M83.0)
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus
(B20-B24)
Skada, förgiftning och vissa andra följder av yttre
orsaker (S00-T98)
Graviditet som bifynd (Z33)
Övervakning av högriskgraviditet (Z35)
Övervakning av normal graviditet (Z34)
Konsangvinitetsrådgivning (Z71.8)
Undersökningar eller vård för konsangvinitet i
familjeanamnesen (Z84.3)
Undersökningar eller vård för patietentes tidigare
komplikationer under graviditet, förlossning och
barnsängstid (Z87.5)
Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:
Detta kapitel innefattar följande
grupper:
O00-O08 Raskauden keskeytyminen
Graviditet som avslutas med abort
O10-O16 Raskauteen, synnytykseen ja lapsivuoteuteen
liittyvä turvotus, valkuaisvirtsaisuus ja korkea
verenpaine
Ödem, proteinuri (äggvita i urinen) och
hypertoni (blodtryckssjukdom) under graviditet,
förlossning och barnsängstid
O20-O29 Muut lähinnä raskauteen liittyvät naisen
sairaudet
Andra sjukdomar hos den blivande modern i
huvudsak sammanhängande med graviditeten
O30-O48 Raskauden aikaiset tutkimukset ja hoito
sikiöön tai vesikalvononteloon liittyvien
ongelmien tai odotettavissa olevan
ongelmasynnytyksen vuoksi
Vård under graviditet på grund av problem
relaterade till fostret och amnionhålan
(fostervattenhålan) samt befarade
förlossningsproblem
O60-O75 Synnytyssupistusten ja synnytyksen
komplikaatiot
Komplikationer vid värkarbete och förlossning
O80-O84 Synnytys
Förlossning




O94-O99 Muualla luokittamattomat muut synnytykseen
liittyvät häiriöt




Graviditet som avslutas med abort
Pois lukien
Moniraskaus, jossa raskaus jatkuu yhden tai
useamman sikiön keskenmenon jälkeen (O31.1)
Exkluderar
Graviditet som vid flerbörd fortsätter efter abort av








Mahdollinen komplikaatio voidaan ilmaista
kohdasta O08 valitulla lisäkoodilla
Anm.




Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus (O00-O99)
Graviditet, förlossning och barnsängstid
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Pois lukien
Äidin tutkimus ja hoito vatsaontelossa kehittyvän




Vård av modern på grund av livsdugligt foster vid
abdominell graviditet (O36.7)




































Malign hydatidiform mola (D39.2)
Huom.
Mahdollinen komplikaatio voidaan ilmoittaa
kohdasta O08 valitulla lisäkoodilla
Anm.





















O02 MUUT POIKKEAVAT HEDELMÖITYSTULOKSET






Mahdollinen komplikaatio voidaan ilmoittaa
kohdasta O08 valitulla lisäkoodilla
Anm.
Tilläggskod från kategori O08 kan användas för att
ange eventuella komplikationer
O02.0 Tuulimuna ja ei-rypälemäinen moola




















Tuulimunaan liittyvä keskeytynyt keskenmeno
(O02.0)
Kohdunkaulan laajentumiseen liittyvä keskeytynyt
keskenmeno (O03)
Exkluderar
Missed abortion med blåsmola (O01)
Missed abortion med icke-hydatidiform mola
(O02.0)
Missed abortion med ofostrigt ägg (O02.0)
Missed abortion med cervixdilatation (O03)
O02.8 Muu hedelmöitymisen poikkeava lopputulos






Onormalt utfall av befruktningen med blåsmola
(O01)
Onormalt utfall av befruktningen med
Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus (O00-O99)
Graviditet, förlossning och barnsängstid
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icke-hydatidiform mola (O02.0)
Onormalt utfall av befruktningen med ofostrigt ägg
(O02.0)
O02.9 Määrittämätön hedelmöitymisen poikkeava
lopputulos








Laillisesti toimenpiteellä käynnistetty raskauden
keskeytyminen (O04)
Muuten ulkoisella toimenpiteellä käynnistetty
raskauden keskeytyminen (O05)
Exkluderar
Legalt avbrytande av graviditet (O04)
Huom.
Keskenmeno tarkoittaa spontaanisti ilman ulkoisia
toimenpiteitä käynnistynyttä raskauden
keskeytymistä. Epätäydellinen keskenmeno (.0-.4)
sisältää tilanteet, joissa kohtuun on keskenmenon
jälkeen jäänyt osa kohdunsisällöstä.
Anm.
Ofullständig abort (.0-.4) anger kvarvarande rester
av abortmaterial
O03.0 Epätäydellinen keskenmeno komplikaationa
sukupuolielinten ja lantion infektio
Inkomplett spontanabort komplicerad med
infektion i könsorgan och bäcken
Huom.
Jokin kohdassa O08.0 kuvattu tila.
Anm.
Med tillstånd under O08.0
O03.1 Epätäydellinen keskenmeno komplikaationa
pitkittynyt tai runsas verenvuoto
Inkomplett spontanabort komplicerad med
utdragen eller ymnig blödning
Huom.
Jokin kohdassa O08.1 kuvattu tila.
Anm.
Med tillstånd under O08.1
O03.2 Epätäydellinen keskenmeno komplikaationa
embolia
Inkomplett spontanabort komplicerad med
embolism
Huom.
Jokin kohdassa O08.2 kuvattu tila.
Anm.
Med tillstånd under O08.2
O03.3 Epätäydellinen keskenmeno muu tai
määrittämätön komplikaatio
Inkomplett spontanabort med annan eller icke
specificerad komplikation
Huom.
Jokin kohdissa O08.3-O08.9 kuvattu tila voidaan
ilmoittaa lisäkoodilla
Anm.
Komplikationen kan närmare anges med kod från
O08.3-O08.9
O03.4 Epätäydellinen keskenmeno ilman
komplikaatioita
Inkomplett spontanabort utan komplikation
O03.5 Täydellinen tai määrittämätön keskenmeno
komplikaationa sukupuolielinten ja lantion
infektio
Komplett eller ospecificerad spontanabort
komplicerad med infektion i könsorgan och bäcken
Huom.
Jokin kohdassa O08.0 kuvattu tila.
Anm.
Med tillstånd under O08.0
O03.6 Täydellinen tai määrittämätön keskenmeno
pitkittynyt tai runsas verenvuoto
Komplett eller ospecificerad spontanabort
komplicerad med utdragen eller ymnig blödning
Huom.
Jokin kohdassa O08.1 kuvattu tila
Anm.
Med tillstånd under O08.1
O03.7 Täydellinen tai määrittämätön keskenmeno
komplikaationa embolia
Komplett eller ospecificerad spontanabort
komplicerad med embolism
Huom.
Jokin kohdassa O08.2 kuvattu tila
Anm.
Med tillstånd under O08.2
O03.8 Täydellinen tai määrittämätön keskenmeno muu
tai määrittämätön komplikaatio
Komplett eller ospecificerad spontanabort med
annan eller icke specificerad komplikation
Huom.
Jokin kohdissa O08.3-O08.9 kuvattu tila voidaan
ilmoittaa lisäkoodilla
Anm.
Komplikationen kan närmare anges med kod från
O08.3-O08.9
O03.9 Täydellinen tai määrittämätön keskenmeno ilman
komplikaatioita
Komplett eller ospecificerad spontanabort utan
komplikation







Legalt eller terapeutiskt avbrytande av graviditet
Pois lukien
Raskauden estäminen hedelmöityksen jälkeen
kohdun imutyhjennyksellä tai hormonihoidolla
(Z30.3)
Exkluderar
Förhindrande av graviditet efter befruktning genom
vakuumaspiration eller hormonbehandling (Z30.3)
Huom.
Epätäydellinen raskaudenkeskeytys (.0-.4) sisältää
tilanteet, joissa kohtuun on keskeytyksen jälkeen
jäänyt osa kohdunsisällöstä.
Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus (O00-O99)
Graviditet, förlossning och barnsängstid
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Anm.
Ofullständig abort (.0-.4) anger kvarvarande rester
av abortmaterial
O04.0 Lääketieteellinen epätäydellinen raskauden
keskeytys komplikaationa sukupuolielinten ja
lantion infektio
Legal inkomplett abort komplicerad med infektion i
könsorgan och bäcken
Huom.
Jokin kohdassa O08.0 kuvattu tila.
Anm.
Med tillstånd under O08.1
O04.1 Lääketieteellinen epätäydellinen raskauden
keskeytys komplikaationa pitkittynyt tai runsas
verenvuoto
Legal inkomplett abort komplicerad med utdragen
eller ymnig blödning
Huom.
Jokin kohdassa O08.1 kuvattu tila.
Anm.
Med tillstånd under O08.1
O04.2 Lääketieteellinen epätäydellinen raskauden
keskeytys komplikaationa embolia
Legal inkomplett abort komplicerad med embolism
Huom.
Jokin kohdassa O08.2 kuvattu tila.
Anm.
Med tillstånd under O08.2
O04.3 Lääketieteellinen epätäydellinen raskauden
keskeytys muu tai määrittämätön komplikaatio
Legal inkomplett abort med annan eller icke
specificerad komplikation
Huom.
Jokin kohdissa O08.3-O08.9 kuvattu tila voidaan
ilmoittaa lisäkoodilla
Anm.
Komplikationen kan närmare anges med kod från
O08.3-O08.9
O04.4 Lääketieteellinen epätäydellinen raskauden
keskeytys ilman komplikaatioita
Legal inkomplett abort utan komplikation
O04.5 Lääketieteellinen täydellinen tai määrittämätön
raskauden keskeytys komplikaationa
sukupuolielinten ja lantion infektio
Legal komplett eller ospecificerad abort
komplicerad med infektion i könsorgan och bäcken
Huom.
Jokin kohdassa O08.0 kuvattu tila.
Anm.
Med tillstånd under O08.1
O04.6 Lääketieteellinen täydellinen tai määrittämätön
raskauden keskeytys pitkittynyt tai runsas
verenvuoto
Legal komplett eller ospecificerad abort
komplicerad med utdragen eller ymnig blödning
Huom.
Jokin kohdassa O08.1 kuvattu tila.
Anm.
Med tillstånd under O08.1
O04.7 Lääketieteellinen täydellinen tai määrittämätön
raskauden keskeytys komplikaationa embolia
Legal komplett eller ospecificerad abort
komplicerad med embolism
Huom.
Jokin kohdassa O08.2 kuvattu tila.
Anm.
Med tillstånd under O08.2
O04.8 Lääketieteellinen täydellinen tai määrittämätön
raskauden keskeytys muu tai määrittämätön
komplikaatio
Legal komplett eller ospecificerad abort med
annan eller icke specificerad komplikation
Huom.
Jokin kohdissa O08.3-O08.9 kuvattu tila.
Anm.
Komplikationen kan närmare anges med kod från
O08.3-O08.9
O04.9 Lääketieteellinen täydellinen tai määrittämätön
raskauden keskeytys ilman komplikaatioita









Epätäydellinen raskaudenkeskeytys (.0-.4) sisältää
tilanteet, joissa kohtuun on keskeytyksen jälkeen
jäänyt osa kohdunsisällöstä.
Anm.
Ofullständig abort (.0-.4) anger kvarvarande rester
av abortmaterial
O05.0 Muu epätäydellinen raskaudenkeskeytys
komplikaationa sukupuolielinten ja lantion
infektio
Annan inkomplett abort komplicerad med infektion
i könsorgan och bäcken
Huom.
Jokin kohdassa O08.0 kuvattu tila.
Anm.
Med tillstånd under O08.1
O05.1 Muu epätäydellinen raskaudenkeskeytys
komplikaationa pitkittynyt tai runsas verenvuoto
Annan inkomplett abort komplicerad med utdragen
eller ymnig blödning
Huom.
Jokin kohdassa O08.1 kuvattu tila.
Anm.
Med tillstånd under O08.1
O05.2 Muu epätäydellinen raskaudenkeskeytys
komplikaationa embolia
Annan inkomplett abort komplicerad med
embolism
Huom.
Jokin kohdassa O08.2 kuvattu tila.
Anm.
Med tillstånd under O08.2
Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus (O00-O99)
Graviditet, förlossning och barnsängstid
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O05.3 Muu epätäydellinen raskaudenkeskeytys muu tai
määrittämätön komplikaatio
Annan inkomplett abort med annan eller icke
specificerad komplikation
Huom.
Jokin kohdissa O08.3-O08.9 kuvattu tila voidaan
ilmoittaa lisäkoodilla
Anm.
Komplikationen kan närmare anges med kod från
O08.3-O08.9
O05.4 Muu epätäydellinen raskaudenkeskeytys ilman
komplikaatioita
Annan inkomplett abort utan komplikation
O05.5 Muu täydellinen tai määrittämätön
raskaudenkeskeytys komplikaationa
sukupuolielinten ja lantion infektio
Annan komplett eller ospecificerad abort
komplicerad med infektion i könsorgan och bäcken
Huom.
Jokin kohdassa O08.0 kuvattu tila.
Anm.
Med tillstånd under O08.1
O05.6 Muu täydellinen tai määrittämätön
raskaudenkeskeytys pitkittynyt tai runsas
verenvuoto
Annan komplett eller ospecificerad abort
komplicerad med utdragen eller ymnig blödning
Huom.
Jokin kohdassa O08.1 kuvattu tila.
Anm.
Med tillstånd under O08.1
O05.7 Muu täydellinen tai määrittämätön
raskaudenkeskeytys komplikaationa embolia
Annan komplett eller ospecificerad abort
komplicerad med embolism
Huom.
Jokin kohdassa O08.2 kuvattu tila.
Anm.
Med tillstånd under O08.2
O05.8 Muu täydellinen tai määrittämätön
raskaudenkeskeytys muu tai määrittämätön
komplikaatio
Annan komplett eller ospecificerad abort med
annan eller icke specificerad komplikation
Huom.
Jokin kohdissa O08.3-O08.9 kuvattu tila voidaan
ilmoittaa lisäkoodilla
Anm.
Komplikationen kan närmare anges med kod från
O08.3-O08.9
O05.9 Muu täydellinen tai määrittämätön
raskaudenkeskeytys ilman komplikaatioita






Epätäydellinen keskenmeno (.0-.4) sisältää
tilanteet, joissa kohtuun on keskenmenon jälkeen
jäänyt osa kohdunsisällöstä.
Anm.
Ofullständig abort (.0-.4) anger kvarvarande rester
av abortmaterial
O06.0 Määrittämätön epätäydellinen raskauden
keskeytyminen komplikaationa sukupuolielinten
ja lantion infektio
Icke specificerad inkomplett abort komplicerad
med infektion i könsorgan och bäcken
Huom.
Jokin kohdassa O08.0 kuvattu tila.
Anm.
Med tillstånd under O08.1
O06.1 Määrittämätön epätäydellinen raskauden
keskeytyminen komplikaationa pitkittynyt tai
runsas verenvuoto
Icke specificerad inkomplett abort komplicerad
med utdragen eller ymnig blödning
Huom.
Jokin kohdassa O08.1 kuvattu tila.
Anm.
Med tillstånd under O08.1
O06.2 Määrittämätön epätäydellinen raskauden
keskeytyminen komplikaationa embolia
Icke specificerad inkomplett abort komplicerad
med embolism
Huom.
Jokin kohdassa O08.2 kuvattu tila.
Anm.
Med tillstånd under O08.2
O06.3 Määrittämätön epätäydellinen raskauden
keskeytyminen muu tai määrittämätön
komplikaatio
Icke specificerad inkomplett abort med annan eller
icke specificerad komplikation
Huom.
Jokin kohdissa O08.3-O08.9 kuvattu tila voidaan
ilmoittaa lisäkoodilla
Anm.
Komplikationen kan närmare anges med kod från
O08.3-O08.9
O06.4 Määrittämätön epätäydellinen raskauden
keskeytyminen ilman komplikaatioita
Icke specificerad inkomplett abort utan
komplikation
O06.5 Määrittämätön täydellinen tai määrittämätön
raskauden keskeytyminen komplikaationa
sukupuolielinten ja lantion infektio
Icke specificerad komplett eller icke specificerad
abort komplicerad med infektion i könsorgan och
bäcken
Huom.
Jokin kohdassa O08.0 kuvattu tila.
Anm.
Med tillstånd under O08.1
O06.6 Määrittämätön täydellinen tai määrittämätön
raskauden keskeytyminen pitkittynyt tai runsas
verenvuoto
Icke specificerad komplett eller icke specificerad
abort komplicerad med utdragen eller ymnig
blödning
Huom.
Jokin kohdassa O08.1 kuvattu tila.
Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus (O00-O99)
Graviditet, förlossning och barnsängstid
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Anm.
Med tillstånd under O08.1
O06.7 Määrittämätön täydellinen tai määrittämätön
raskauden keskeytyminen komplikaationa
embolia
Icke specificerad komplett eller icke specificerad
abort komplicerad med embolism
Huom.
Jokin kohdassa O08.2 kuvattu tila.
Anm.
Med tillstånd under O08.2
O06.8 Määrittämätön täydellinen tai määrittämätön
raskauden keskeytyminen muu tai määrittämätön
komplikaatio
Icke specificerad komplett eller icke specificerad
abort med annan eller icke specificerad
komplikation
Huom.
Jokin kohdissa O08.3-O08.9 kuvattu tila.
Anm.
Komplikationen kan närmare anges med kod från
O08.3-O08.9
O06.9 Määrittämätön täydellinen tai määrittämätön
raskauden keskeytyminen ilman komplikaatioita
Icke specificerad komplett eller icke specificerad
abort utan komplikation
O07 EPÄONNISTUNUT RASKAUDENKESKEYTYS







sukupuolielinten ja lantion infektio
Misslyckat försök till legal abort, komplicerad med
infektion i könsorgan och bäcken
Huom.
Jokin kohdassa O08.0 kuvattu tila.
Anm.




Misslyckat försök till legal abort, komplicerad med
utdragen eller ymnig blödning
Huom.
Jokin kohdassa O08.1 kuvattu tila.
Anm.
Med tillstånd under O08.2
O07.2 Epäonnistunut lääketieteellinen
raskaudenkeskeytys, komplikaationa embolia
Misslyckat försök till legal abort, komplicerad med
embolism
Huom.
Jokin kohdassa O08.2 kuvattu tila.
Anm.
Med tillstånd under O08.2
O07.3 Epäonnistunut lääketieteellinen
raskaudenkeskeytys ja muu tai määrittämätön
komplikaatio
Misslyckat försök till legal abort med annan eller
icke specificerad komplikation
Huom.
Jokin kohdissa O08.3-O08.9 kuvattu tila voidaan
ilmoittaa lisäkoodilla
Anm.









Misslyckad legal abort UNS
O07.5 Epäonnistunut muu tai määrittämätön
raskaudenkeskeytys, komplikaationa
sukupuolielinten tai lantion infektio
Annat och icke specificerat misslyckat försök till
abort, komplicerat med infektion i könsorgan eller
bäcken
Huom.
Jokin kohdassa O08.0 kuvattu tila.
Anm.
Med tillstånd under O08.0
O07.6 Epäonnistunut muu tai määrittämätön
raskaudenkeskeytys, komplikaationa pitkittynyt
tai runsas verenvuoto
Annat och icke specificerat misslyckat försök till
abort, komplicerat med utdragen eller ymnig
blödning
Huom.
Jokin kohdassa O08.1 kuvattu tila.
Anm.
Med tillstånd under O08.1
O07.7 Epäonnistunut muu tai määrittämätön
raskaudenkeskeytys, komplikaationa embolia
Annat och icke specificerat misslyckat försök till
abort, komplicerat med emboli
Huom.
Jokin kohdassa O08.2 kuvattu tila.
Anm.
Med tillstånd under O08.2
O07.8 Epäonnistunut muu tai määrittämätön
raskaudenkeskeytys ja muu tai määrittämätön
komplikaatio
Annat och icke specificerat misslyckat försök till
abort med annan eller icke specificerad
komplikation
Huom.
Jokin kohdissa O08.3-O08.9 kuvattu tila voidaan
ilmoittaa lisäkoodilla
Anm.
Komplikationen kan närmare anges med kod från
O08.3-O08.9
Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus (O00-O99)
Graviditet, förlossning och barnsängstid
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O07.9 Muu tai määrittämätön epäonnistunut
raskaudenkeskeytys ilman komplikaatioita






Misslyckat försök till abort UNS






Tämän ryhmän koodit on tarkoitettu pääasiallisesti
morbiditeettikoodeiksi, joita käytetään
keskenmenon tai raskauden keskeytyksen sekä
kohdunulkoisen raskauden tai rypäleraskauden
yhteydessä (O00-O07).
Anm.
Diagnoserna i denna grup är avsedda för
morbiditetskodning i samband med abort,
utomkvedshavandeskap och druvbörd (O00-O07).
O08.0 Sukupuolielinten ja/tai lantion infektio
keskeytyneen tai kohdunulkoisen raskauden tai
rypäleraskauden komplikaationa


























O08.1 Pitkäkestoinen ja/tai runsas verenvuoto
keskeytyneen tai kohdunulkoisen raskauden tai
rypäleraskauden komplikaationa












Disseminerad intravaskulär koagulation (DIC)
O08.2 Embolia keskeytyneen tai kohdunulkoisen
raskauden tai rypäleraskauden komplikaationa





Hyytymän muodostama embolia keskeytyneen tai
kohdunulkoisen raskauden tai rypäleraskauden
komplikaationa
Ilmaembolia keskeytyneen tai kohdunulkoisen
raskauden tai rypäleraskauden komplikaationa
Keuhkoembolia keskeytyneen tai kohdunulkoisen
raskauden tai rypäleraskauden komplikaationa
Lapsivesiembolia keskeytyneen tai kohdunulkoisen
raskauden tai rypäleraskauden komplikaationa
Saippuaembolia keskeytyneen tai kohdunulkoisen
raskauden tai rypäleraskauden komplikaationa
Inkluderar
Septisk emboli
Emboli efter blodpropp i samband med gravidität
Luftemboli i samband med gravidität
Lungemboli i samband med gravidität
Fostervattenemboli i samband med gravidität
Huom.
Kohdissa O00-O07 luokitettujen tilojen jälkeinen
Anm.
Efter tillstånd som klassifieras med O00-O07
O08.3 Sokki keskeytyneen tai kohdunulkoisen
raskauden tai rypäleraskauden komplikaationa





kohdunulkoisen raskauden tai rypäleraskauden
komplikaationa
Inkluderar
Chock efter kirurgiskt ingrepp







Kohdissa O00-O07 luokitettujen tilojen jälkeinen
Anm.
Efter de tillstånd som klassificerats i punkterna
O00-O07
O08.4 Munuaisten vajaatoiminta keskeytyneen tai
kohdunulkoisen raskauden tai rypäleraskauden
komplikaationa





Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus (O00-O99)











O08.5 Aineenvaihduntahäiriö keskeytyneen tai
kohdunulkoisen raskauden tai rypäleraskauden
komplikaationa
Ämnesomsättningsrubbning orsakad av abort,
exrauteringraviditet och mola
Mukaan lukien
Elektrolyyttihäiriö keskeytyneen tai kohdunulkoisen
raskauden tai rypäleraskauden komplikaationa
Inkluderar
Elektrolytrubbning som komplikation till abort,
extrauteringraviditet och mola
O08.6 Lantion elinten tai kudosten vaurio keskeytyneen
tai kohdunulkoisen raskauden tai
rypäleraskauden komplikaationa
Skada på organ och vävnader i bäckenet efter
abort, extrauteringraviditet och mola
Mukaan lukien
Rrepeytymä (ruptura, laceratio)







Virtsaputkea ympäröivän kudoksen vaurio
Inkluderar
Laseration, peforation och kemisk skada
Skada på urinblåsan
Skada på tarmen
Skada på ligamentum latum
Skada på livmoderhalsen
Skada på livmodern
Skada på periuretrala vävnader
Huom.
Kohdissa O00-O07 luokitettujen tilojen jälkeinen
komplikaatio
Anm.
Orsakad av tillstånd i O00-O07
O08.7 Laskimosairaus keskeytyneen tai kohdunulkoisen
raskauden tai rypäleraskauden komplikaationa
Venös komplikation efter abort,
extrauteringraviditet och mola
O08.8 Muu keskeytyneen tai kohdunulkoisen raskauden
tai rypäleraskauden komplikaatio




kohdunulkoisen raskauden tai rypäleraskauden
komplikaationa
Virtsatieinfektio keskeytyneen tai kohdunulkoisen
raskauden tai rypäleraskauden komplikaationa
Inkluderar
Komplikationer till abort, extrauteringraviditet och
mola i form av cerebral syrebrist
Komplikationer till abort, extrauteringraviditet och
mola i form av hjärtstillestånd
O08.9 Määrittämätön keskeytyneen tai kohdunulkoisen
raskauden tai rypäleraskauden komplikaatio
Komplikation orsadad av abort,
extrauteringraviditet och mola, ospecificerad
Huom.
Kohdissa O00-O07 luokitettuja tiloja seuraava
määrittämätön komplikaatio
Anm.
Ospecificerad komplikation som följer på de










O10 ENNEN RASKAUTTA ALKANUT KORKEA
VERENPAINE RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN
JA/TAI LAPSIVUODEAJAN KOMPLIKAATIONA
Tidigare konstaterad hypertoni som komplikation
under graviditet, förlossning och barnsängstid
Mukaan lukien
Korkea verenpaine, johon liittyy raskautta edeltäen
esiintynyt valkuaisvirtsaisuus
Inkluderar
De uppräknade tillstånden med proteinuri före
graviditeten
Pois lukien
Verenpaine, johon liittyy lisääntynyt tai uutena
oireena mukaan tullut valkuaisvirtsaisuus (O11)
Exkluderar
Med under gravidität tillstötande eller förvärrad
proteinuri (O11)
O10.0 Ennen raskautta alkanut essentiaalinen korkea
verenpaine raskauden, synnytyksen ja/tai
lapsivuoteuden komplikaationa
Essentiell hypertoni, som funnits före graviditeten,
som komplikation under graviditet, förlossning och
barnsängstid
Mukaan lukien
Korkea verenpaine, essentiaalinen (raskaus,
synnytys ja/tai lapsivuoteus)
Inkluderar
Essentiell hypertoni (graviditet, förlossning
och/eller barnsäng)
Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus (O00-O99)
Graviditet, förlossning och barnsängstid
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O10.1 Ennen raskautta alkanut korkean verenpaineen
aiheuttama sydänsairaus raskauden, synnytyksen
ja/tai lapsivuoteuden komplikaationa
Hypertoni med hjärtsjukdom, som funnits före
graviditeten, som komplikation under graviditet,
förlossning och barnsängstid
O10.2 Ennen raskautta alkanut korkean verenpaineen
aiheuttama munuaissairaus raskauden,
synnytyksen ja/tai lapsivuoteuden komplikaationa
Hypertoni med njursjukdom, som funnits före
graviditeten, som komplikation under graviditet,
förlossning och barnsängstid
Mukaan lukien
Korkean verenpaineen aiheuttama munuaissairaus
(raskaus, synnytys ja/tai lapsivuoteus)
Inkluderar
Njursjukdom som orsakats av hypertoni (graviditet,
förlossning och/eller barnsäng)
O10.3 Ennen raskautta alkanut korkean verenpaineen
aiheuttama sydän- ja munuaissairaus raskauden,
synnytyksen ja/tai lapsivuoteuden komplikaationa
Hypertoni med hjärt- och njursjukdom, som funnits
före graviditeten, som komplikation under
graviditet, förlossning och barnsängstid
Mukaan lukien
Korkean verenpaineen aiheuttama sydän- ja
munuaissairaus (raskaus, synnytys ja/tai
lapsivuoteus)
Inkluderar
Hjärt- och njursjukdom som orsakats av hypertoni
(graviditet, förlossning och/eller barnsäng)
O10.4 Ennen raskautta alkanut sekundaarinen korkea
verenpaine raskauden, synnytyksen ja/tai
lapsivuoteuden komplikaationa
Sekundär hypertoni, som funnits före graviditeten,
som komplikation under graviditet, förlossning och
barnsängstid
Mukaan lukien
Korkea verenpaine, sekundaarinen (raskaus,
synnytys ja/tai lapsivuoteus)
Inkluderar
Hypertoni, sekundär (graviditet, förlossning
och/eller barnsäng)
O10.9 Määrittämätön ennen raskautta alkanut korkea
verenpaine raskauden, synnytyksen ja/tai
lapsivuoteuden komplikaationa
Icke specificerad hypertoni, som funnits före
graviditeten, som komplikation under graviditet,
förlossning och barnsängstid
O11 ENNEN RASKAUTTA ALKANUT KORKEA
VERENPAINE JA RASKAUDEN YHTEYDESSÄ
ILMENNYT TAI LISÄÄNTYNYT
VALKUAISVIRTSAISUUS
Tidigare konstaterad hypertoni, med under
graviditeten tillstötande proteinuri
Mukaan lukien
Kohdassa O10 mainitut häiriöt, joiden
komplikaationa on lisääntynyt valkuaisvirtsaisuus
Ennen raskautta alkaneeseen korkeaan
verenpaineeseen liittyvä pre-eklampsia
Korkea verenpaine ja raskauden yhteydessä
ilmennyt tai lisääntynyt valkuaisvirtsaisuus








Ennen raskautta alkanut proteinuria (O10)
Exkluderar
Ttidigare konstaterad proteinuri (O10)
O12 RASKAUSTURVOTUS JA VALKUAISVIRTSAISUUS,
JOIHIN EI LIITY KORKEAA VERENPAINETTA
Graviditetsödem och proteinuri utan hypertoni
O12.0 Raskausturvotus
Graviditetsödem






O12.2 Raskausturvotus ja valkuaisvirtsaisuus
Graviditetsödem med proteinuri
O13 RASKAUDEN AIHEUTTAMA KORKEA VERENPAINE
ILMAN MERKITTÄVÄÄ VALKUAISVIRTSAISUUTTA







O14 RASKAUDEN AIHEUTTAMA KORKEA VERENPAINE
JA MERKITTÄVÄ VALKUAISVIRTSAISUUS



















Kohdissa O10-O14 ja O16 esitettyjen tilojen
jälkeiset kouristukset
Raskauskouristus
Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus (O00-O99)
Graviditet, förlossning och barnsängstid
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Inkluderar
Kramper vid tillstånd under O10-O14 och O16
O15.0 Raskaudenaikainen eklampsia
Eklampsi under graviditeten




O15.9 Ajankohdaltaan määrittämätön eklampsia












Övergående hypertoni under graviditeten
O20-O29
Muut lähinnä raskauteen liittyvät
naisen sairaudet
Andra sjukdomar hos den blivande
modern i huvudsak sammanhängande
med graviditeten
Pois lukien
Äidin tutkimus ja hoito sikiöön tai
vesikalvononteloon liittyvien ongelmien tai
odotettavissa olevan ongelmasynnytyksen vuoksi
(O30-O48)
Ne raskautta, supistustoimintaa, synnytystä ja/tai
lapsivuodeaikaa komplisoivat äidin sairaudet, jotka
on luokiteltu omassa ryhmässään (O98-O99)
Exkluderar
Vård av modern sammanhängande med problem
hos foster, amnionhåla och andra förutsedda
förlossningsproblem (O30-O48)
Sjukdomar hos modern som klassificeras
annorstädes men som komplicerar graviditeten,
värkarbetet, förlossningen och barnsängstiden
(O98-O99)
Huom.
Ryhmät O24 ja O25 koskevat myös synnytyksen ja
lapsivuoteuden aikaa.
Anm.
Kategorierna O24 och O25 innefattar de
uppräknade tillstånden även om de inträffar under
förlossningen eller barnsängstiden.
O20 ALKURASKAUDEN VERENVUOTO
Blödning i tidig graviditet
Pois lukien
Keskenmenoon päättyvä raskaus (O00-O08)
Exkluderar




Uhkaavan keskenmenon aiheuttamaksi määritetty
verenvuoto
Inkluderar
Blödning specificerad som orsakad av hotande
abort
O20.8 Muu alkuraskauden verenvuoto
Annan specificerad blödning i tidig graviditet
O20.9 Määrittämätön alkuraskauden verenvuoto
Blödning i tidig graviditet, ospecificerad
O21 RASKAUSOKSENTELU




Ennen 22. raskausviikon päättymistä alkanut lievä
tai määrittämätön raskausoksentelu
Inkluderar
Hyperemesis gravidarum, lätt eller icke
specificerad, som börjar före utgången av
graviditetsvecka 22













Kräkningar i sen graviditet
Huom.
22. raskausviikon päättymisen jälkeen alkanut
ylenmääräinen oksentelu
Anm.
Ihållande kräkningar som börjar efter utgången av
graviditetsvecka 22
O21.8 Muu raskautta komplisoiva oksentelu
Annat specificerat kräkningstillstånd som
komplikation till graviditeten
Mukaan lukien
Muualla luokitettujen sairauksien aiheuttama
raskautta komplisoiva oksentelu
Inkluderar
Kräkningar orsakade av sjukdomar som
klassificeras annorstädes och är komplikation till
graviditeten
Huom.
Syy voidaan ilmoittaa lisäkoodilla
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange orsak
Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus (O00-O99)





Venösa komplikationer under graviditeten
Pois lukien
Keskenmenoon, kohdunulkoiseen raskauteen tai
rypäleraskauteen liittyvät laskimokomplikaatiot
(O00-O07, O08.7)
Synnytykseen tai lapsivuodeaikaan liittyvät
laskimokomplikaatiot (O87)
Synnytykseen liittyvä keuhkoembolia (O88)
Exkluderar
De uppräknade tillstånden som komplikationer vid
abort, extrauteringraviditet eller mola (O00-O07,
O08.7)
De uppräknade tillstånden som komplikationer vid
förlossning och barnsängstid (O87)
Obstetrisk lungemboli (O88)
O22.0 Raskaudenaikaiset alaraajojen suonikohjut





Varicer under graviditeten UNS
O22.1 Raskaudenaikaiset sukupuolielinten suonikohjut















Tromboflebiter i benen under graviditeten
O22.3 Raskaudenaikainen syvä laskimontukkotulehdus
Djup ventrombos under graviditeten
Mukaan lukien
Synnytystä edeltävä syvä laskimotukos
Tromboflebiitti, raskaudenaikainen, syvä
Inkluderar
Djup ventrombos före förlossningen
O22.4 Raskaudenaikaiset peräpukamat
Hemorrojder under graviditeten
O22.5 Raskaudenaikainen aivolaskimon tukos
Cerebral ventrombos under graviditeten
Mukaan lukien
Raskaudenaikainen kovakalvon veriviemärin tukos
Inkluderar
Subduralhematom under graviditeten
O22.8 Muu raskaudenaikainen laskimokomplikaatio

















O23 RASKAUDENAIKAISET VIRTSA- JA
SUKUPUOLIELINTEN INFEKTIOT
Infektioner i urin- och könsorganen under
graviditeten
O23.0 Raskaudenaikaiset munuaisinfektiot





O23.3 Raskaudenaikaiset virtsateiden muun osan
infektio
Infektion i annan del av urinorganen under
graviditeten
O23.4 Määrittämätön raskaudenaikainen virtsateiden
infektio
Icke specificerad infektion i urinorganen under
graviditeten
O23.5 Raskaudenaikaiset sukupuolielinten infektiot
Infektioner i könsorganen under graviditeten
O23.9 Muu tai määrittämätön raskaudenaikainen virtsa-
ja sukupuolielinten infektio




virtsa- ja sukupuolielinten infektio
Inkluderar
Infektion i urin- och könsorganen under
graviditeten UNS
O24 RASKAUDENAIKAINEN DIABETES
Diabetes (sockersjuka) under graviditeten
Mukaan lukien
Synnytyksen ja lapsivuodeajan diabetes
Inkluderar
Vid förlossning och under barnsängstiden
O24.0 Raskautta edeltänyt insuliinihoitoinen diabetes
Diabetes före graviditeten, insulinberoende
O24.1 Raskautta edeltänyt ei-insuliinihoitoinen diabetes
Diabetes före graviditeten, ej insulinberoende
O24.2 Raskautta edeltänyt aliravitsemukseen liittyvä
diabetes
Näringsbristrelaterad diabetes före graviditeten
Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus (O00-O99)
Graviditet, förlossning och barnsängstid
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O24.3 Määrittämätön raskautta edeltänyt esiintynyt
diabetes








Raskauden aikana ilmaantunut diabetes
Anm.
Diabetes som uppträder under graviditeten
O24.9 Määrittämätön raskaudenaikainen diabetes




Synnytyksen ja lapsivuoteuden aikainen
aliravitsemus
Inkluderar
Undernäring vid förlossning och under
barnsängstid
O26 ÄIDIN TUTKIMUS JA HOITO LÄHINNÄ
RASKAUTEEN LIITTYVIEN MUIDEN TILOJEN
VUOKSI
Vård av modern för andra tillstånd i huvudsak
sammanhängande med graviditeten
O26.0 Liiallinen painonlisäys raskauden aikana





O26.1 Liian vähäinen painonlisäys raskauden aikana
Låg viktökning under graviditeten
O26.2 Tavantakaisen keskenmenon uhan hoito
raskauden aikana
Vård av kvinna med habituell abort i anamnesen,
med aktuell graviditet
Pois lukien
Hoito keskenmenon tapahduttua (O03-O06)
Hoito muulloin kuin raskauden aikana (N96)
Raskauden seuranta aiemman ei toistuvan
keskenmenon takia (Z35.1)
Exkluderar
Aktuell abort hos kvinna med habituell abort
(O03-O06)
Kvinna med habituell abort utan aktuell graviditet
(N96)
Övervakning av graviditet med ej-habituell abort i
anamnesen (Z35.1)
Huom.
Vähintään 2 aiempaa keskenmenoa
Anm.
Åtminstone 2 tidigare abort
O26.3 Kohtuun jäänyt kohdunsisäinen ehkäisyväline
raskauden aikana
Kvarvarande intrauterint preventivmedel under
graviditeten







Hypotensionssyndrom i liggande ställning (vena
cava-syndrom)
O26.6 Raskauden, synnytyksen tai lapsivuoteuden
aikana esiintyvä maksahäiriö














Hepatorenalt syndrom efter värkarbete och
förlossnning (O90.4)
Virushepatit (O98.4)
O26.7 Häpyliitoksen avautuminen raskauden,
synnytyksen tai lapsivuoteuden aikana







Häpyliitoksen repeäminen vaikean synnytyksen
vuoksi (O71.6)
Exkluderar
Traumatisk symfyseolys under svår förlossning
(O71.6)
O26.80 Raskauteen liittyvä ientulehdus
Gingivit i samband med graviditet
O26.81 Raskauteen liittyvä iengranulooma
Gingival granulom i samband med graviditet
O26.82 Raskauteen liittyvä väsymys ja uupumus
Utmattning och trötthet sammanhängande med
graviditet
O26.83 Raskauteen liittyvä ääreishermotulehdus
Perifer neuropati i samband med graviditet
O26.84 Raskauteen liittyvä munuaissairaus
Njursjukdom i samband med graviditet
O26.85 Monimuotoinen raskausihottuma
Polymorfiskt eksem i samband med graviditet
O26.88 Muu raskauteen liittyvä tila
Annat specificerat graviditetsrelaterat tillstånd
O26.9 Määrittämätön raskauteen liittyvä tila
Tillstånd eller rubbning sammanhängande med
graviditeten, ospecificerat
Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus (O00-O99)










Onormalt fynd vid undersökning under graviditet
Pois lukien
Muualla luokitetut diagnostiset löydökset
Äidin tutkimus ja hoito sikiöön tai
vesikalvononteloon liittyvien ongelmien tai
odotettavissa olevan ongelmasynnytyksen vuoksi
(O30-O48)
Exkluderar
Diagnostiska fynd som klassificeras annorstädes
Vård av den blivande modern sammanhängande
med problem hos foster, amnionhåla och
förutsedda förlossningsproblem (O30-O48)
O28.0 Poikkeava hematologinen löydös synnytystä
edeltävässä äidin terveystarkastuksessa
Onormalt hematologiskt fynd vid undersökning
under graviditet
O28.1 Poikkeava biokemiallinen löydös synnytystä
edeltävässä äidin terveystarkastuksessa
Onormalt biokemiskt fynd vid undersökning under
graviditet
O28.2 Poikkeava solulöydös synnytystä edeltävässä
äidin terveystarkastuksessa
Onormalt cytologiskt fynd vid undersökning under
graviditet
Mukaan lukien
Soluopillinen löydös synnytystä edeltävässä
terveystarkastuksessa, poikkeava
Inkluderar
Onormalt cytologiskt fynd vid undersökning under
graviditet
O28.3 Poikkeava kaikututkimuslöydös synnytystä
edeltävässä äidin terveystarkastuksessa






Onormalt ultraljudfynd vid undersökning under
graviditet
O28.4 Poikkeava radiologinen löydös synnytystä
edeltävässä äidin terveystarkastuksessa






Onormalt röntgenfynd vid undersökning under
graviditet
O28.5 Poikkeava kromosomilöydös tai muu geneettinen
löydös synnytystä edeltävässä äidin
terveystarkastuksessa





Onormal kromosomfynd hos fostret (O35.1)
O28.8 Muu poikkeava löydös synnytystä edeltävässä
äidin terveystarkastuksessa
Annat specificerat onormalt fynd vid undersökning
under graviditet
O28.9 Määrittämätön poikkeava löydös synnytystä
edeltävässä äidin terveystarkastuksessa




Komplikationer vid anestesi under graviditet
Mukaan lukien
Yleisestä tai paikallisesta anestesiasta tai kipua
lievittävän tai rauhoittavan aineen antamisesta
raskaana olevalle aiheutunut komplikaatio
Inkluderar
Komplikationer hos gravid kvinna på grund av
allmän anestesi, lokalanestesi eller smärtstillande
medel
Pois lukien
Keskenmenon, kohdunulkoisen raskauden tai
rypäleraskauden aikaisen anestesian komplikaatio
(O00-O08)





Komplikationer vid anestesi under abort,
extrauteringraviditet eller mola (O00-O08)
Komplikationer vid anestesi under värkarbete och
förlossning (O74)
Komplikationer vid anestesi under barnsängstid
(O89)
O29.0 Raskaudenaikaisen anestesian aiheuttamat
keuhkokomplikaatiot












Mahansisällön tai mahan eritteen aspiraatio
raskaudenaikaisen anestesian aikana
Inkluderar
Adult respiratory distress syndrome
Aspirationspneumoni
Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus (O00-O99)
Graviditet, förlossning och barnsängstid
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Inhalation av maginnehåll eller sekret UNS
Lunginsufficiens
O29.1 Raskaudenaikaisen anestesian aiheuttamat
sydänkomplikaatiot










O29.2 Raskaudenaikaisen anestesian aiheuttamat
keskushermostokomplikaatiot
Komplikationer från centrala nervsystemet
orsakade av anestesi under graviditet
Mukaan lukien
Raskaudenaikaisen anestesian aiheuttama aivojen
hapenpuute
Inkluderar
Cerebral anoxi av anestesi under graviditet
O29.3 Raskaudenaikaisen paikallispuudutuksen
aiheuttama toksinen reaktio
Toxisk reaktion orsakad av lokal anestesi under
graviditet
O29.4 Raskaudenaikaisen selkäydin- tai
epiduraalipuudutuksen aiheuttama päänsärky
Huvudvärk efter spinal- och epiduralanestesi
under graviditet
O29.5 Muu raskaudenaikaisen selkäydin- tai
epiduraalipuudutuksen komplikaatio
Annan specificerad komplikation av spinal- och
epiduralanestesi under graviditet
O29.6 Epäonnistunut tai vaikea intubaatio raskauden
aikana
Misslyckad eller svårutförd intubation under
graviditet
O29.8 Muu raskaudenaikainen anestesiakomplikaatio




Komplikation vid anestesi under graviditet,
ospecificerad
O30-O48
Raskauden aikaiset tutkimukset ja
hoito sikiöön tai vesikalvononteloon
liittyvien ongelmien tai odotettavissa
olevan ongelmasynnytyksen vuoksi
Vård under graviditet på grund av




Tässä ryhmässä hoito tarkoittaa sekä tutkimuksia
että hoitoa'
Anm.









Moniraskauksille ominaiset komplikaatiot (O31)
Exkluderar


























Komplikationer specifika för flerbördsgraviditet
Pois lukien
Yhden tai useamman lapsen virhetarjonta (O32.5)
Siamilaisista kaksosista aiheutuva sikiön ja lantion
epäsuhta (O33.7)
Ensimmäisen lapsen jälkeen syntyvän
Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus (O00-O99)
Graviditet, förlossning och barnsängstid
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Onormalt fosterläge hos ett eller flera foster
(O32.5)
Sammanväxta tvillingar som orsakar disproportion
mellan foster och bäcken (O33.7)
Fördröjd förlossning av den andre tvillingen,
trillingen etc. (O63.2)
Förlossningshinder (O64-O66)
O31.0 Raskautta komplisoiva muumioitunut sikiö
Graviditet komplicerande mumifierat foster
Mukaan lukien
Raskautta komplisoiva puristunut kuollut sikiö
Inkluderar
Graviditet komplicerande fetus papyraceus
O31.1 Yhden tai useamman sikiön keskenmenon jälkeen
jatkuva raskaus
Graviditet som fortsätter efter abort av ett eller
flera foster
O31.2 Yhden tai useamman sikiön kohdunsisäisen
kuoleman jälkeen jatkuva raskaus
Graviditet som fortsätter efter intrauterin död av ett
eller flera foster
O31.8 Muu moniraskauksille ominainen komplikaatio
Annan specificerad komplikation specifik för
flerbörd
O32 ÄIDIN HOITO RASKAUDEN AIKANA SIKIÖN
TIEDETYN TAI EPÄILLYN VIRHETARJONNAN TAI
VIRHEASENNON VUOKSI
Vård av blivande moder för känt eller misstänkt
onormalt fosterläge
Mukaan lukien
Alla luetellut häiriöt silloin, kun ne ovat aiheena
tarkkailuun, sairaalahoitoon, muuhun raskauteen
liittyvään hoitoon tai ennen supistustoiminnan
alkamista tehtyyn keisarileikkaukseen
Inkluderar
De uppräknade tillstånden som orsak till
observation,sjukhusvård eller annan obstetrisk
vård av modern eller orsak till kejsarsnitt före
värkarbetets början. (Vid kejsarsnitt anges även
O82, O84.2)
Pois lukien
Alla luetellut häiriöt, kun ne liittyvät
synnytysesteeseen (O64)
Exkluderar
De uppräknade tillstånden som förlossningshinder
under pågående värkarbete (O64)
O32.0 Äidin hoito raskauden aikana sikiön asennon
epävakauden vuoksi
Vård av blivande moder på grund av instabilt
fosterläge
O32.1 Äidin hoito raskauden aikana sikiön perätilan
vuoksi
Vård av blivande moder på grund av sätesbjudning
O32.2 Äidin hoito raskauden aikana sikiön poikkitilan
tai viistotilan vuoksi
Vård av blivande moder på grund av tvärläge eller
snedläge
O32.3 Äidin hoito raskauden aikana sikiön
otsatarjonnan, kasvotarjonnan tai leukatarjonnan
vuoksi
Vård av blivande moder på grund av ansikts- eller
pannbjudning
O32.4 Äidin hoito raskauden aikana korkeana pysyvän
sikiön pään vuoksi
Vård av blivande moder på grund av högt stående
huvud vid fullgången tid
Mukaan lukien
Äidin hoito raskauden aikana lapsen pään
pysyessä lantion rajareunan (linea terminalis)
yläpuolella
Korkeana pysyvä sikiön pää, äidin tutkimus ja hoito
Inkluderar
Vård av blivande moder på grund av högt stående
huvud (linea terminalis)
Högt stående huvud hos fostret, undersökning och
vård av modern
O32.5 Äidin hoito raskauden aikana moniraskaudessa
yhden tai useamman sikiön virhetarjonnan vuoksi
Vård av blivande moder på grund av onormalt
fosterläge hos ett eller flera foster
Mukaan lukien
Yhden tai useamman sikiön virhetarjonta
moniraskaudessa, äidin tutkimus ja hoito
Inkluderar
Vård av blivande moder på grund av onormalt
fosterläge hos ett eller flera foster
O32.6 Äidin hoito raskauden aikana sikiön
yhdistelmätarjonnan () vuoksi
Vård av blivande moder på grund av på flera sätt
onormalt fosterläge
O32.8 Äidin hoito raskauden aikana sikiön muun
virhetarjonnan vuoksi
Vård av blivande moder på grund av annat
onormalt fosterfelläg
O32.9 Äidin hoito raskauden aikana sikiön
määrittämättömän virhetarjonnan vuoksi
Vård av blivande moder på grund av ospecificerat
onormalt fosterfelläge
O33 ÄIDIN HOITO RASKAUDEN AIKANA TIEDETYN TAI
EPÄILLYN SIKIÖN JA LANTION VÄLISEN
EPÄSUHDAN VUOKSI
Vård av blivande moder på grund av känt eller
misstänkt missförhållande mellan bäcken- och
fosterstorlek
Mukaan lukien
Tässä ryhmässä luetellut tilat, kun ne ovat äidin
raskauden aikaisen tarkkailun, sairaala- tai muun
hoidon syynä tai syynä keisarileikkaukseen ennen
supistustoiminnan alkua
Inkluderar
De uppräknade tillstånden som orsak till
observation, sjukhusvård eller annan obstetrisk
vård av modern eller orsak till kejsarsnitt före
värkarbetets början
Pois lukien
Tässä ryhmässä lueteltujen tilanteiden
aiheuttamien synnytysongelmien hoito (O65-O66)
Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus (O00-O99)
Graviditet, förlossning och barnsängstid
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Exkluderar
De uppräknade tillstånden som förlossningshinder
under pågående värkarbete (O65-O66)
Huom.
Keisarileikkaus tulee koodata erikseen (O82, O84.2
tai O84.8)
Anm.
Vid kejsarsnitt anges även O82, O84.2 eller O84.8
O33.0 Äidin hoito raskauden aikana lantion luiden
epämuotoisuudesta aiheutuvan lantion ja sikiön
kokoepäsuhdan vuoksi
Vård av blivande moder på grund av disproportion
beroende på bäckendeformitet
Mukaan lukien
Äidin hoito raskauden aikana tarkemmin
määrittämättömästä lantion epämuotoisuudesta
aiheutuvan lantion ja sikiön kokoepäsuhdan vuoksi
Inkluderar
Vård av blivande moder på grund av disproportion
beroende på bäckendeformitet och disproportion
beroende på fostrets storlek
O33.1 Äidin hoito raskauden aikana yleisesti ahtaasta
lantiosta aiheutuvan lantion ja sikiön
kokoepäsuhdan vuoksi
Vård av blivande moder på grund av disproportion
beroende på trångt bäcken
Mukaan lukien
Äidin hoito raskauden aikana tarkemmin
määrittämättömästä ahtaasta lantiosta aiheutuvan
lantion ja sikiön kokoepäsuhdan vuoksi
Ahdas lantio epäsuhdan syynä
Inkluderar
Vård av blivande moder på grund av disproportion
beroende på ospecificerad bäckendeformitet och
disproportion beroende på förträngd
bäckenutgång och på fostrets storlek
Disproportion orsakad av förträngd bäckenutgång
O33.2 Äidin hoito raskauden aikana ahtaasta lantion
yläaukeamasta aiheutuvan lantion ja sikiön
kokoepäsuhdan vuoksi
Vård av blivande moder på grund av disproportion
beroende på förträngd bäckeningång
Mukaan lukien
Äidin hoito raskauden aikana tarkemmin
määrittämättömästä ahtaasta lantion
yläaukeamasta aiheutuvan lantion ja sikiön
kokoepäsuhdan vuoksi
Ahdas lantion yläaukeama epäsuhdan syynä
Inkluderar
Vård av blivande moder på grund av disproportion
beroende på förträngd bäckeningång och
disproportion beroende på fostrets storlek
Disproportion orsakad av förträngd bäckeningång
O33.3 Äidin hoito raskauden aikana lantion alaosan
ahtaudesta aiheutuvan lantion ja sikiön
kokoepäsuhdan vuoksi
Vård av blivande moder på grund av disproportion
beroende på förträngd bäckenutgång
Mukaan lukien
Äidin hoito raskauden aikana pikkulantion
keskiosan ahtaudesta aiheutuvan lantion ja sikiön
kokoepäsuhdan vuoksi
Äidin hoito raskauden aikana lantion
ala-aukeaman ahtaudesta aiheutuvan lantion ja
sikiön kokoepäsuhdan vuoksi
Inkluderar
Vård av blivande moder på grund av disproportion
beroende på det trånga lilla bäckenet och på
fostrets storlek
Vård av den blivande modern på grund av
disproportion beroende på förträngd
bäckenutgång
O33.4 Äidin hoito raskauden aikana sekä äidistä että
sikiöstä johtuvan lantion ja sikiön kokoepäsuhdan
vuoksi
Vård av blivande moder på grund av disproportion
beroende på både moder och foster
O33.5 Äidin hoito raskauden aikana epätavallisen
suuresta sikiöstä johtuvan lantion ja sikiön
kokoepäsuhdan vuoksi
Vård av blivande moder på grund av disproportion
beroende på stort foster
Mukaan lukien
Äidin hoito raskauden aikana normaalisti
kehittyneestä sikiöstä aiheutuneen epäsuhdan
vuoksi
Äidin hoito raskauden aikana tarkemmin
määrittämättömän sikiöperäisen epäsuhdan vuoksi
Normaalisti kehittyneestä sikiöstä aiheutunut
sikiöperäinen synnytysopillinen epäsuhta
Inkluderar
Vård av blivande moder på grund av disproportion
beroende på fostrets normala utveckling av
ospecificerad disproportion beroende på fostret
Obstetrisk disproportion orsakad
Obstetrisk disproportion orsakad ad av fostrets
normala utveckling.
O33.6 Äidin hoito raskauden aikana vesipääsikiöstä
johtuvan lantion ja sikiön kokoepäsuhdan vuoksi
Vård av blivande moder på grund av disproportion
beroende på hydrocefalusfoster
O33.7 Äidin hoito raskauden aikana muusta
sikiöepämuodostumasta johtuvan lantion ja sikiön
kokoepäsuhdan vuoksi
Vård av blivande moder på grund av disproportion
beroende på annan fostermissbildning
Mukaan lukien
Äidin hoito raskauden aikana sikiön kasvaimen
vuoksi
Askites tai vesipöhö (hydrops) synnytysopillisen
epäsuhdan syynä
Kasvain epäsuhdan syynä
Äidin hoito raskauden aikana sikiön askiteksen tai
vesipöhön (hydrops) aiheuttaman epäsuhdan
vuoksi
Äidin hoito raskauden aikana sikiön
myelomeningoseelen aiheuttaman epäsuhdan
vuoksi
Äidin hoito raskauden aikana siamilaisten
kaksosten aiheuttaman epäsuhdan vuoksi
Äidin hoito raskauden aikana sikiön ristiluuseudun
teratooman aiheuttaman epäsuhdan vuoksi
Inkluderar
Tumör hos fostret
Ascites eller hydrops hos fostret
Myelomeningocele
Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus (O00-O99)
Graviditet, förlossning och barnsängstid
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Siamesiska tvillingar
Teratom i sakralregionen hos fostret
O33.8 Äidin hoito raskauden aikana muun määritetyn
syyn aiheuttaman lantion ja sikiön
kokoepäsuhdan vuoksi
Vård av blivande moder på grund av disproportion
av annan specificerad orsak
O33.9 Äidin hoito raskauden aikana määrittämättömän
lantion ja sikiön kokoepäsuhdan vuoksi
Vård av blivande moder på grund av disproportion
mellan bäcken och foster, ospecificerad
Mukaan lukien
Äidin hoito raskauden aikana tarkemmin
määrittämättömän pään ja lantion epäsuhdan
vuoksi
Äidin hoito raskauden aikana tarkemmin





O34 ÄIDIN HOITO RASKAUDEN AIKANA LANTION
ELINTEN TIEDETYN TAI EPÄILLYN
POIKKEAVUUDEN VUOKSI
Vård av blivande moder för känd eller misstänkt
abnormitet i bäckenorganen
Mukaan lukien
Tässä ryhmässä luetellut tilat, kun ne ovat äidin
raskauden aikaisen tarkkailun, sairaala- tai muun
hoidon syynä tai syynä keisarileikkaukseen ennen
supistustoiminnan alkua
Inkluderar
De uppräknade tillstånden som orsak till
observation, sjukhusvård eller annan obstetrisk
vård av modern eller som orsak till kejsarsnitt före
värkarbetets början. (Vid kejsarsnitt anges även
O82, O84.2 eller O84.8)
Pois lukien
Tässä ryhmässä lueteltujen tilanteiden
aiheuttamien synnytysongelmien hoito (O65.5)
Exkluderar
De uppräknade tillstånden som förlossningshinder
under pågående värkarbete (O65.5)
O34.0 Äidin hoito raskauden aikana kohdun
synnynnäisen epämuodostuman vuoksi
Vård av blivande moder på grund av medfödd
missbildning av livmodern
Mukaan lukien
Äidin hoito raskauden aikana kaksinkertaisen
kohdun vuoksi
Äidin hoito raskauden aikana kaksisarvisen
kohdun vuoksi
Inkluderar
Vård av blivande moder på grund av uterus
bicornis
Vård av blivande moder på grund av uterus duplex
O34.1 Äidin hoito raskauden aikana kohdun runko-osan
kasvaimen vuoksi
Vård av blivande moder på grund av tumör i corpus
uteri
Mukaan lukien
Äidin hoito raskauden aikana kohtumyooman
vuoksi
Äidin hoito raskauden aikana kohdun runko-osan
polyypin vuoksi
Inkluderar
Vård av blivande moder på grund av myoma uteri
Vård av blivande moder på grund av polyp i corpus
uteri
Pois lukien
Äidin tutkimus ja hoito kohdunkaulan kasvaimen
vuoksi (O34.4)
Exkluderar
Vård av modern på grund av cervixtumör (O34.4)
O34.2 Äidin hoito raskauden aikana aikaisemman
kirurgisen toimenpiteen aiheuttaman kohtuarven
vuoksi
Vård av blivande moder på grund av ärrbildning
efter tidigare kirurgiskt ingrepp
Mukaan lukien
Äidin hoito raskauden aikana keisarileikkausarven
vuoksi
Aikaisemman kirurgisen toimenpiteen aiheuttama
kohtuarpi, äidin tutkimus ja hoito
Inkluderar




aikaisemman keisarileikkauksen jälkeen (O75.7)
Exkluderar
Vaginal förlossning efter tidigare kejsarsnitt UNS
(O75.7)
O34.3 Äidin hoito raskauden aikana kohdunkaulan
pitämättömyyden vuoksi
Vård av blivande moder för cervixinsufficiens
Mukaan lukien
Äidin tutkimus ja hoito kohdunkaulan sidonnan
(cerclage) vuoksi riippumatta kohdunkaulan
insuffisienssista
Inkluderar
Cerclageoperation, profylaktiskt eller vid manifest
cervixinsufficiens
O34.4 Äidin hoito raskauden aikana kohdunkaulan muun
poikkeavuuden vuoksi
Vård av blivande moder för annan abnormitet i
livmoderhalsen
Mukaan lukien
Äidin hoito raskauden aikana kohdunkaulan
polyypin vuoksi
Äidin hoito raskauden aikana kohdunkaulan
kasvaimen vuoksi
Äidin hoito raskauden aikana kohdunkaulan
ahtauman vuoksi
Äidin hoito raskauden aikana kohdunkaulan
kurouman vuoksi
Äidin hoito raskauden aikana kohdunkaulan
aikaisemman kirurgisen toimenpiteen vuoksi
Inkluderar
Vård av blivande moder på grund av cervixpolyp
Vård av blivande moder på grund av cervixtumör
Vård av blivande moder på grund av striktur eller
stenos i cervix
Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus (O00-O99)
Graviditet, förlossning och barnsängstid
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Vård av blivande moder på grund av tidigare
operativt ingrepp på cervix
O34.5 Äidin hoito raskauden aikana kohdun muun
raskaudenaikaisen poikkeavuuden vuoksi
Vård av blivande moder för annan abnormitet hos
den gravida livmodern
Mukaan lukien
Äidin hoito raskauden aikana raskaudenaikaisen
kohdun taaksekääntymisen vuoksi
Äidin hoito raskauden aikana raskaudenaikaisen
kohdun laskeutumisen vuoksi
Äidin hoito raskauden aikana raskaudenaikaisen
kohdun kiilautumisen vuoksi
Inkluderar
Vård av blivande moder för framfall av gravid
uterus
Vård av blivande moder för Inklämningi
Vård av blivande moder för retroversion av gravid
uterus
O34.6 Äidin hoito raskauden aikana emättimen
poikkeavuuden vuoksi
Vård av blivande moder för abnormitet i vagina
Mukaan lukien
Äidin hoito raskauden aikana emättimen kurouman
vuoksi
Äidin hoito raskauden aikana emättimen
(synnynnäisen/hankinnaisen) ahtauman vuoksi
Äidin hoito raskauden aikana emättimen väliseinän
vuoksi
Äidin hoito raskauden aikana emättimen
kasvaimen vuoksi
Äidin hoito raskauden aikana emättimen
aikaisemman kirurgisen toimenpiteen vuoksi
Inkluderar
Vård av blivande moder för stenos i vagina,
förvärvad eller kongenital
Vård av blivande moder för striktur i vagina
Vård av blivande moder för tidigare kirurgiskt
ingrepp i vagina
Vård av blivande moder för tumör i vagina
Vård av blivande moder för vaginalseptum
Pois lukien
Äidin tutkimus ja hoito emättimen
raskaudenaikaisten suonikohjujen vuoksi (O22.1)
Exkluderar
Vård av modern för varicer i vagina under
graviditet (O22.1)
O34.7 Äidin hoito raskauden aikana ulkosynnyttimien
ja/tai välilihan poikkeavuuden vuoksi
Vård av blivande moder för abnormitet i vulva och
perineum
Mukaan lukien
Äidin hoito raskauden aikana välilihan jäykkyyden
vuoksi
Äidin hoito raskauden aikana ulkosynnyttimien
kasvaimen vuoksi
Äidin hoito raskauden aikana välilihan
aikaisemman kirurgisen toimenpiteen vuoksi
Äidin hoito raskauden aikana ulkosynnyttimien
aikaisemman kirurgisen toimenpiteen vuoksi
Äidin hoito raskauden aikana välilihan fibroosin
vuoksi
Inkluderar
Vård av blivande moder för tidigare kirurgiskt
ingrepp i perineum eller vulva
Vård av blivande moder för tumör i vulva
Vård av blivande moder för fibros i perineum
Vård av blivande moder för rigid perineum
Pois lukien




Vård av modern för åderbråck i perineum och
vulva under graviditeten (O22.1)
O34.8 Äidin hoito raskauden aikana lantion elinten
muun poikkeavuuden vuoksi
Vård av blivande moder för annan specificerad
abnormitet i bäckenorganen
Mukaan lukien
Äidin hoito raskauden aikana kystoseelen vuoksi
Äidin hoito raskauden aikana rektoseelen vuoksi
Äidin hoito raskauden aikana jäykän lantionpohjan
vuoksi
Äidin hoito raskauden aikana riippuvatsan vuoksi
Äidin hoito raskauden aikana lantionpohjan
aikaisemman korjausleikkauksen vuoksi
Inkluderar
Vård av blivande moder för cystocele
Vård av blivande moder för ovarialtumör
Vård av blivande moder för rektocele
Vård av blivande moder för rigid bäckenbotten
Vård av blivande moder för tidigare
bäckenbottenoperation
O34.9 Äidin hoito raskauden aikana lantion elimen
määrittämättömän poikkeavuuden vuoksi
Vård av blivande moder för abnormitet i
bäckenorganen, ospecificerad
O35 ÄIDIN HOITO RASKAUDEN AIKANA SIKIÖN
TIEDETYN TAI EPÄILLYN POIKKEAVUUDEN TAI
VAURION VUOKSI
Vård av blivande moder för känd eller misstänkt
abnormitet eller skada hos fostret
Mukaan lukien
Tässä ryhmässä luetellut tilat, kun ne ovat äidin
raskauden aikaisen tarkkailun, sairaala- tai muun
hoidon syynä tai syynä raskauden
keskeyttämiseen tai synnytyksen käynnistämiseen
Inkluderar
De uppräknade tillstånden hos fostret som orsak
till observation, sjukhusvård eller annan obstetrisk
vård av modern eller för avbrytande av
graviditeten
Pois lukien
Äidin tutkimus ja hoito sikiön ja lantion tunnetun tai
epäillyn epäsuhdan vuoksi (O33)
Exkluderar
Vård av modern för känt eller misstänkt
missförhållande mellan bäcken och fosterstorlek
(O33)
Huom.
Raskauden keskeytys ilmoitetaan erillisellä
koodilla (O04 tai O07.1-O07.5)
Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus (O00-O99)
Graviditet, förlossning och barnsängstid
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Anm.
Abort anges med tilläggskod (O04 eller O07.1
O07.5)
O35.0 Äidin hoito raskauden aikana sikiön
keskushermoston [epäillyn] epämuodostuman
vuoksi
Vård av blivande moder för (misstänkt)
missbildning i centrala nervsystemet hos fostret
Mukaan lukien
Äidin hoito raskauden aikana sikiön (epäillyn)
anenkefalian vuoksi
Äidin hoito raskauden aikana sikiön (epäillyn)
selkärankahalkion vuoksi
Inkluderar
Vård av blivande moder för anencefali hos fostret




Kromosomrubbning hos fostret (O35.1)
O35.1 Äidin hoito raskauden aikana sikiön [epäillyn]
kromosomipoikkeavuuden vuoksi
Vård av blivande moder för (misstänkt)
kromosomrubbning hos fostret
O35.2 Äidin hoito raskauden aikana sikiön [epäillyn]
perinnöllisen sairauden vuoksi





Kromosomrubbning hos fostret (O35.1)
O35.3 Äidin hoito raskauden aikana hänen
virussairautensa aiheuttaman [epäillyn]
sikiövaurion vuoksi
Vård av blivande moder för (misstänkt) skada på
fostret genom virussjukdom hos modern
Mukaan lukien
Äidin hoito raskauden aikana vihurirokkoviruksen
aiheuttaman (epäillyn) sikiövaurion vuoksi




Vård av blivande moder för
cytomegalvirusinfektion
Vård av blivande moder för röda hund
O35.4 Äidin hoito raskauden aikana hänen
alkoholinväärinkäyttönsä aiheuttaman [epäillyn]
sikiövaurion vuoksi
Vård av blivande moder för (misstänkt) skada på
fostret på grund av alkoholmissbruk hos modern
Mukaan lukien
Epämuodostuma , sikiön, epäilty, äidin
alkoholinkäytön aiheuttama
Inkluderar
Skada på fostret, misstänkt, på grund av
alkoholmissbruk hos modern
O35.5 Äidin hoito raskauden aikana lääkeaineista
aiheutuneen [epäillyn] sikiövaurion vuoksi
Vård av blivande moder för (misstänkt) skada på
fostret av läkemedel
Mukaan lukien




Vård av blivande moder för skada på fostret av
läkemedel i terapeutisk användning
Pois lukien
Supistustoiminnan tai synnytyksen aikana äidille
annettujen lääkkeiden aiheuttama sikiön
ahdinkotila (O68)
Exkluderar
Påverkan på fostret under värkarbete och
förlossning orsakad av läkemedelstillförsel till
modern (O68)
O35.6 Äidin hoito raskauden aikana säteilystä
aiheutuneen [epäillyn] sikiövaurion vuoksi
Vård av blivande moder för (misstänkt) skada på
fostret av strålning
Mukaan lukien
Säteilyn aiheuttama sikiövaurio, epäilty, äidin
tutkimus ja hoito
Inkluderar
Skada på fostret, misstänkt, på grund av strålning,
undersökning och vård av modern
O35.7 Äidin hoito raskauden aikana muusta
toimenpiteestä aiheutuneen todetun tai epäillyn
sikiövaurion vuoksi
Vård av blivande moder för observerad eller
misstänkt skada på fostret genom annat
medicinskt ingrepp
Mukaan lukien
Äidin hoito raskauden aikana amniosenteesin
aiheuttaman (epäillyn) sikiövaurion vuoksi
Äidin hoito raskauden aikana hematologisen
tutkimuksen aiheuttaman (epäillyn) sikiövaurion
vuoksi
Äidin hoito raskauden aikana biopsian
aiheuttaman (epäillyn) sikiövaurion vuoksi
Äidin hoito raskauden aikana kohdunsisäisen
ehkäisimen (IUD) aiheuttaman (epäillyn)
sikiövaurion vuoksi
Äidin hoito raskauden aikana kohdunsisäisen
leikkauksen aiheuttaman (epäillyn) sikiövaurion
vuoksi
Epämuodostuma , sikiön, epäilty, amniosenteesin
aiheuttama
Inkluderar
Vård av blivande moder för (misstänkt) skada på
fostret genom amniocentes
Vård av blivande moder för (misstänkt) skada på
fostret genom hematologisk undersökning
Vård av blivande moder för (misstänkt) skada på
fostret genom ingrepp för biopsi
Vård av blivande moder för (misstänkt) skada på
fostret genom intrauterint preventivmedel
Vård av blivande moder för (misstänkt) skada på
fostret genom intrauterin kirurgi
O35.8 Äidin hoito raskauden aikana muun määritetyn
[epäillyn] sikiön poikkeavuuden tai sikiövaurion
vuoksi
Vård av blivande moder för annan (misstänkt)
abnormitet och skada på fostret
Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus (O00-O99)
Graviditet, förlossning och barnsängstid
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Mukaan lukien
Äidin hoito raskauden aikana listerioosin
aiheuttaman (epäillyn) sikiövaurion vuoksi
Äidin hoito raskauden aikana toksoplasmoosin
aiheuttaman (epäillyn) sikiövaurion vuoksi
Äidin hoito seerumin kohonnen AFP:n takia
Inkluderar
Vård av blivande moder på grund av (suspekt)
listerios
Vård av blivande moder på grund av toxoplasmos
Vård av blivande moder för förhöjt serum AFP
O35.9 Äidin hoito raskauden aikana sikiön
määrittämättömän [epäillyn] poikkeavuuden tai
vaurion vuoksi
Vård av blivande moder för (misstänkt) abnormitet
eller skada på fostret, ospecificerad
O36 ÄIDIN HOITO SIKIÖN MUIDEN TIEDETTYJEN TAI
EPÄILTYJEN ONGELMIEN VUOKSI
Vård av blivande moder på grund av andra kända
eller misstänkta problem hos fostret
Mukaan lukien
Tässä ryhmässä luetellut tilat, kun ne ovat äidin
raskauden aikaisen tarkkailun, sairaala- tai muun
hoidon syynä tai syynä raskauden
keskeyttämiseen tai synnytyksen käynnistämiseen
Inkluderar
De uppräknade tillstånden hos fostret som orsak
till observation, sjukhusvård eller annan obstetrisk
vård av modern, eller för avbrytande av
graviditeten
Pois lukien
Sikiön ahdinkotilanne (fetal distress)




Värkarbete och förlossning komplicerad med fetal
stress (O68)
Placentalt transfusionsyndrom (O43.0)
O36.0 Äidin hoito raskauden aikana Rh-
isoimmunisoitumisen vuoksi
Vård av blivande moder för Rh-isoimmunisering
Mukaan lukien
Äidin hoito raskauden aikana anti-D-(Rh)
-vasta-aineiden esiintymisen vuoksi
Äidin hoito raskauden aikana Rh-
yhteensopimattomuuden (ja sikiön vesipöhön)
vuoksi
Inkluderar
Vård av blivande moder för anti-D-immunisering
Vård av blivande moder för Rh-inkompatibilitet
(med hydrops fetalis)
O36.1 Äidin hoito raskauden aikana muun
isoimmunisoitumisen vuoksi
Vård av blivande moder för annan isoimmunisering
Mukaan lukien
Äidin hoito raskauden aikana ABO-
isoimmunisaation vuoksi
Äidin hoito raskauden aikana tarkemmin
määrittämättömän isoimmunisoitumisen (ja sikiön
vesipöhön) vuoksi
Inkluderar
Vård av blivande moder för AB0-isoimmunisering
Vård av blivande moder på grund av
isoimmunisering (med hydrops fetalis) UNS
O36.2 Äidin hoito raskauden aikana sikiön vesipöhön
vuoksi
Vård av blivande moder för hydrops fetalis
Mukaan lukien
Äidin hoito raskauden aikana ilman yhteyttä
isoimmunisaatioon esiintyvän sikiön vesipöhön
vuoksi
Äidin hoito raskauden aikana tarkemmin
määrittämättömän sikiön vesipöhön vuoksi
Inkluderar
Vård av blivande moder för hydrops fetalis utan
samband med isoimmunisering
Vård av blivande moder för hydrops fetalis UNS
O36.3 Äidin hoito raskauden aikana sikiön
hapenpuutteen merkkien vuoksi
Vård av blivande modern på grund av tecken på
fosterhypoxi
O36.4 Äidin hoito raskauden aikana sikiön
kohdunsisäisen kuoleman vuoksi





O36.5 Äidin hoito raskauden aikana sikiön kasvun
hitauden vuoksi
Vård av blivande moder för intrauterin
tillväxthämning
Mukaan lukien
"Äidin tutkimus istukan aiheuttaman sikiön kasvun
häiriön vuoksi
Alipainoinen raskauden kestoon nähden,
""light-for-dates"", äidin tutkimus ja hoito
Istukan vajaatoiminta
Istukkainsuffisienssi






Tunnetut istukan toimintahäiriöt on ilmoitettava
lisäkoodilla (O43)
Anm.
Kända problem i moderkaka bör anges med
tilläggskod (O43)
O36.6 Äidin hoito raskauden aikana sikiön liiallisen
kasvun vuoksi
Vård av blivande moder för överdriven fetal tillväxt
Mukaan lukien
"Liian suuri raskauden kestoon nähden,
""large-for-dates"", äidin tutkimus ja hoito
Suurikokoinen raskauden kestoon nähden
(""large-for-dates"")"
Inkluderar




Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus (O00-O99)
Graviditet, förlossning och barnsängstid
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Anm.
Large for dates, överdriven fetal tillväxt
O36.7 Äidin hoito raskauden aikana elinkykyisen sikiön
yhteydessä vatsaonteloraskaudessa
Vård av blivande moder för viabelt foster vid
graviditet i bukhålan
Mukaan lukien
Sydämen rakennevika tai rytmihäiriö, sikiön
Inkluderar
Strukturellt hjärtfel eller rytmstörning, hos fostret
O36.8 Äidin hoito raskauden aikana sikiön muiden
määritettyjen ongelmien vuoksi
Vård av blivande moder för annat känt eller
misstänkt specificerat problem hos fostret
Mukaan lukien
Äidin hoito raskauden aikana sikiön sydämen
rakennevian tai rytmihäiriön vuoksi
Epämuodostuma , sikiön sydämen, äidin hoito
Inkluderar
Vård av blivande moder under graviditeten på
grund av strukturellt hjärtfel eller rytmstörning hos
fostret
Hjärtskada hos fostret, vård av blivande moder
O36.9 Äidin hoito raskauden aikana sikiön
määrittämättömän ongelman vuoksi
Vård av blivande moder för känt eller misstänkt
problem hos fostret, ospecificerat
O40 LAPSIVEDEN RUNSAUS





O41 MUUT LAPSIVEDEN JA SIKIÖKALVOJEN HÄIRIÖT
Andra problem hänförbara till fostervattnet och
hinnorna
Pois lukien
Sikiökalvojen ennenaikainen repeytyminen (O42)
Exkluderar




Lapsiveden niukkuus ilman mainintaa kalvojen
repeytymisestä
Inkluderar
Oligohydramnion utan uppgift om hinnbristning
O41.1 Lapsivesipussin ja sikiökalvojen infektio
Infektion av fostervattenhåla och fosterhinnor
Mukaan lukien
Vesikalvon ja lapsiveden tulehdus








O41.8 Muu lapsiveden tai sikiökalvojen häiriö
Annan specificerad problem hänförbar till
fostervattnet eller hinnorna
O41.9 Määrittämätön lapsiveden ja/tai sikiökalvojen
häiriö





O42.0 Ennenaikainen sikiökalvojen repeytyminen,
supistustoiminta alkaa 24 tunnin kuluessa
För tidig hinnbristning, värkarbetet börjar inom 24
timmar
O42.1 Ennenaikainen sikiökalvojen repeytyminen,
supistustoiminta alkaa enemmän kuin 24 tunnin
kuluttua






Värkarbetet fördröjt med terapeutiska åtgärder
(O42.2)
O42.2 Ennenaikainen sikiökalvojen repeytyminen,
hoitotoimenpiteet lykänneet supistustoiminnan
alkua
För tidig hinnbristning, värkarbetet fördröjt med
terapeutiska åtgärder
O42.9 Määrittämätön ennenaikainen sikiökalvojen
repeytyminen




Äidin tutkimus ja hoito istukan vajaatoiminnan
aiheuttaman sikiön kasvuhäiriön vuoksi (O36.5)
Etisistukka (O44)
Istukan ennenaikainen irtoaminen (O45)
Exkluderar
Vård av modern för svag fostertillväxt orsakad av
placentainsufficiens (O36.5)
Placenta praevia (O44)














Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus (O00-O99)








O43.2 Istukan kiinnikasvaminen kohtulihakseen
Sjukligt fastvuxen moderkaka
O43.8 Muu istukan sairaus







O43.9 Määrittämätön istukan sairaus
Onormalt tillstånd i placenta, ospecificerat
O44 ETISISTUKKA
Föreliggande moderkaka
O44.0 Ei-vuotavaksi määritetty etisistukka
Placenta praevia utan blödning
Mukaan lukien
Alas kiinnittynyt istukka ilman verenvuotoa
Ei-vuotavaksi määritetty etisistukka
Inkluderar
Lågt sittande placenta utan blödning
O44.1 Vuotava etisistukka
Placenta praevia med blödning
Mukaan lukien
Vuotava tai tarkemmin määrittämätön alas
kiinnittynyt istukka
Vuotava tai tarkemmin määrittämätön reunaetinen
istukka
Vuotava tai tarkemmin määrittämätön
osittaisetinen istukka
Vuotava tai tarkemmin määrittämätön täydellinen
etisistukka
Inkluderar
Lågt sittande placenta, UNS eller med blödning
Placenta praevia, marginell, partiell eller total,
UNS eller med blödning
Pois lukien
Supistustoimintaa tai synnytystä komplisoiva
verenvuoto vasa praevia -suonista (O69.4)
Exkluderar
Värkarbete och förlossning komplicerat av
blödning från vasa praevia (O69.4)
O45 ISTUKAN ENNENAIKAINEN IRTOAMINEN
För tidig avlossning av moderkakan
O45.0 Istukan ennenaikainen irtoaminen ja
hyytymisvajaus
För tidig avlossning av placenta ledande till
koagulationsrubbning
Mukaan lukien
Istukan ennenaikainen irtoaminen ja (runsas)
verenvuoto ja disseminoitunut intravaskulaarinen
koagulaatio
Istukan ennenaikainen irtoaminen ja (runsas)
verenvuoto ja hyperfibrinolyysi
Istukan ennenaikainen irtoaminen ja runsas
verenvuoto ja afibrinogenemia
Istukan ennenaikainen irtoaminen ja (runsas)
verenvuoto ja hypofibrinogenemia
Inkluderar
Ablatio placentae med (riklig) blödning med
afibrinogenemi
Ablatio placentae med (riklig) blödning med
disseminerad intravaskulär koagulation
Ablatio placentae med (riklig) blödning med
hyperfibrinolys
Ablatio placentae med (riklig) blödning med
hypofibrinogenemi
O45.8 Muu istukan ennenaikainen irtoaminen
Annan för tidig avlossning av placenta
O45.9 Määrittämätön istukan ennenaikainen irtoaminen
För tidig avlossning av placenta, ospecificerad
Mukaan lukien




O46 MUUALLA LUOKITTAMATON SYNNYTYSTÄ
EDELTÄVÄ VERENVUOTO





Istukan ennenaikainen irtoaminen (O45)
Synnytyksenaikainen verenvuoto (O67)
Exkluderar
Blödning i tidig graviditet (O20)
Blödning under förlossningen (O67)
För tidig avlossning av placenta (abruptio
placentae) (O45)
Placenta praevia (O44)
O46.0 Hyytymisvajauksen aiheuttanut verenvuoto ennen
synnytystä
Blödning före förlossningen ledande till
koagulationsrubbning
Mukaan lukien
Ennen synnytystä ilmenevä (runsas) verenvuoto ja
disseminoitunut intravaskulaarinen koagulaatio
Ennen synnytystä ilmenevä (runsas) verenvuoto ja
hyperfibrinolyysi
Ennen synnytystä ilmenevä (runsas) verenvuoto ja
afibrinogenemia
Ennen synnytystä ilmenevä (runsas) verenvuoto ja
hypofibrinogenemia
Ennen synnytystä ilmenevä (runsas) verenvuoto ja
HELLP-oireyhtymä
Inkluderar
Riklig blödning före förlossningen med
afibrinogenemi
Riklig blödning före förlossningen med
disseminerad intravaskulär koagulation
Riklig blödning före förlossningen med
hyperfibrinolys
Riklig blödning före förlossningen med
hypofibrinogenemi
Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus (O00-O99)
Graviditet, förlossning och barnsängstid
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O46.8 Muu synnytystä edeltävä verenvuoto
Annan blödning före förlossningen
O46.9 Määrittämätön synnytystä edeltävä verenvuoto
Blödning före förlossningen, ospecificerad
O47 SYNNYTYKSEEN LIITTYMÄTTÖMÄT
SUPISTUKSET
Förvärkar och hotande förtidsbörd
O47.0 Ennen 37. raskausviikon loppua ilmenevät
synnytykseen liittymättömät supistukset
Förvärkar och hotande förtidsbörd före utgången
av graviditetsvecka 37
O47.1 37 raskausviikon jälkeen ilmenevät synnytykseen
liittymättömät supistukset
Förvärkar och avstannat värkarbete efter utgången
av graviditetsvecka 37
O47.9 Määrittämättömät synnytykseen liittymättömät
supistukset






Komplikationer vid värkarbete och
förlossning
O60 ENNENAIKAISESTI KÄYNNISTYNYT SYNNYTYS
För tidigt värkarbete och prematurbörd
Huom.
Ennen 37. raskausviikon loppua käynnistynyt
synnytys
Anm.
Spontant igångsättande av förlossningen före
utgången av graviditetsvecka 37
O61 EPÄONNISTUNUT SYNNYTYKSEN KÄYNNISTYS
Misslyckat igångsättande av förlossningsarbetet
O61.0 Epäonnistunut synnytyksen käynnistys lääkkeiden
avulla
Misslyckat medicinskt igångsättande av
värkarbetet
Mukaan lukien
Oksitosiinin ja prostaglandiinien käyttö
Inkluderar
Med oxytocin eller prostaglandin
O61.1 Epäonnistunut synnytyksen mekaaninen
käynnistysyritys
Misslyckat mekaniskt igångsättande av
värkarbetet
Mukaan lukien
Kirurgiset toimenpiteet ja muu instrumenttien
käyttö
Epäonnistunut synnytyksen käynnistys kalvojen
puhkaisulla
Inkluderar
Med kirurgiska eller andra instrumentella metoder
Misslyckat igångsättande av värkarbetet genom
hinnbristning
O61.8 Muu supistustoiminnan käynnistysyritys
















Hypotoninen virhetoiminta, primaarinen, kohdun
Kohdun hypotoninen virhetoiminta, primaarinen
Kohdunkaulan jääminen avautumatta
Inkluderar
Hypotonisk störning, primär, i livmodern





Hypotoninen virhetoiminta, sekundaarinen, kohdun
Kohdun hypotoninen virhetoiminta, sekundaarinen
Supistustoiminnan aktiivivaiheen pysähtyminen
Inkluderar
Hypotonisk störning, sekundär, i livmodern
Hypotonisk rubbning i livmodern, primär
Livmoderhalsen oöppnad
De aktiva sammandragningarna upphör
O62.2 Muu kohdun supistusheikkous














O62.4 Hypertoniset, koordinoitumattomat ja/tai
pidentyneet kohdun supistukset





Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus (O00-O99)



















O62.8 Muu supistusvoimakkuuden häiriö
Annan specificerad värkrubbning




O63.0 Pitkittynyt synnytyksen avautumisvaihe
Förlängt öppningsskede
O63.1 Pitkittynyt synnytyksen ponnistusvaihe
Förlängt utdrivningsskede
O63.2 Ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen pitkittynyt
synnytys monisikiöraskaudessa
Förlossningens fördröjning efter födseln av första
barnet i flerbördsgraviditet
O63.9 Määrittämätön pidentynyt supistustoiminta
Förlängt värkarbete, ospecificerat
O64 SIKIÖN VIRHEELLISESTÄ TILASTA TAI
TARJONNASTA AIHEUTUVA SYNNYTYSESTE
Förlossningshinder på grund av onormalt
fosterläge och felaktig fosterbjudning
Pois lukien
Tässä ryhmässä luetellut tilanteet, kun ne ovat
äidin raskauden aikaisen tarkkailun tai sairaala- tai
muun hoidon syynä tai syynä keisarileikkaukseen
ennen supistustoiminnan alkua (O32)
Exkluderar
De uppräknade tillstånden som orsak till vård eller
kejsarsnitt före värkarbetets början (O32)
O64.0 Sikiön pään epätäydellisestä kiertymisestä
aiheutuva synnytyseste
Förlossningshinder på grund av ofullständig
rotation av fosterhuvudet
Mukaan lukien
Synnytyseste jonka aiheuttaa sikiön takaraivon
pysyminen oksipitoiliaalisessa asennossa
Synnytyseste jonka aiheuttaa sikiön takaraivon
pysyminen oksipitosakraalisessa asennossa





O64.1 Perätarjonnan aiheuttama synnytyseste
Förlossningshinder orsakat av sätesbjudning
O64.2 Kasvotarjonnan aiheuttama synnytyseste
Förlossningshinder orsakat av ansiktsbjudning
O64.3 Otsatarjonnan aiheuttama synnytyseste
Förlossningshinder orsakat av pannbjudning
O64.4 Olkapäätarjonnan aiheuttama synnytyseste












O64.5 Yhdistelmätarjonnan aiheuttama synnytyseste
Förlossningshinder orsakat av på flera sätt
onormal bjudning
Mukaan lukien
Yritys käyttää imukuppia ja raskauden päättäminen
pihtisynnytyksellä tai keisarileikkauksella
Inkluderar
Försök att använda sugkopp och avslutande av
graviditeten med hjälp av tångförlossning eller
kejsarsnitt
O64.8 Sikiön muun poikkeavan tilan tai tarjonnan
aiheuttama synnytyseste
Förlossningshinder orsakat av annat specificerat
onormalt fosterläge och annan specificerad
onormal fosterbjudning
O64.9 Määrittämätön sikiön poikkeavan tilan tai
tarjonnan aiheuttama synnytyseste
Förlossningshinder orsakat av onormalt fosterläge
och onormal fosterbjudning, ospecificerat
O65 ÄIDIN LANTION POIKKEAVUUDEN AIHEUTTAMA
SYNNYTYSESTE
Förlossningshinder orsakat av abnormitet i
moderns bäcken
Pois lukien
Tässä ryhmässä luetellut tilanteet, kun ne ovat
äidin raskauden aikaisen tarkkailun tai sairaala- tai
muun hoidon syynä tai syynä keisarileikkaukseen
ennen supistustoiminnan alkua (O33-O34)
Exkluderar
De uppräknade tillstånden som orsak till vård eller
kejsarsnitt före värkarbetets början (O33-O34)
O65.0 Lantion epämuotoisuuden aiheuttama
synnytyseste
Förlossningshinder orsakat av bäckendeformitet
O65.1 Yleisesti ahtaan lantion aiheuttama synnytyseste
Förlossningshinder orsakat av allmänt förträngt
bäcken
O65.2 Ahtaasta lantion yläaukeamasta aiheutuva
synnytyseste
Förlossninghinder på grund av förträngd
bäckeningång
Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus (O00-O99)
Graviditet, förlossning och barnsängstid
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O65.3 Ahtaasta pikkulantion keskiosasta tai lantion
ala-aukeamasta aiheutuva synnytyseste
Förlossningshinder på grund av förträngd
bäckenutgång och förträngt mittparti
O65.4 Määrittämätön lantion ja sikiön välisen
epäsuhdan aiheuttama synnytyseste
Förlossningshinder orsakat av missförhållande
mellan bäcken- och fosterstorlek, ospecificerat
Pois lukien
Sikiön poikkeavuuden vuoksi vaikeutunut synnytys
(O66.2-O66.3)
Exkluderar
Dystoci på grund av abnormitet hos fostret
(O66.2-O66.3)
O65.5 Äidin lantion elimien poikkeavuuden aiheuttama
synnytyseste
Förlossningshinder orsakat av abnormitet i
moderns bäckenorgan
Mukaan lukien
Kohdassa O34 lueteltujen häiriöiden aiheuttamat
synnytysesteet
Inkluderar
Förlossningshinder orsakat av tillstånd uppräknade
under O34
O65.8 Äidin lantion muun poikkeavuuden aiheuttama
synnytyseste
Förlossningshinder orsakad av annan specificerad
bäckenabnormitet hos modern
O65.9 Äidin lantion määrittämättömän poikkeavuuden
aiheuttama synnytyseste




O66.0 Kiilautuneiden hartioiden aiheuttama
synnytyseste (hartiadystokia)
Förlossningshinder på grund av skulderdystoci
O66.1 Toisiinsa lukkiutuneiden kaksosten aiheuttama
synnytyseste
Förlossningshinder på grund av tvillingkollision
O66.2 Epätavallisen suuren sikiön aiheuttama
synnytyseste
Förlossningshinder på grund av ovanligt stort
foster
Pois lukien
Epätavallisen suuri sikiö äidin raskauden aikaisen




Ovanligt stort foster som orsak till vård under
graviditet (O33.4-O33.5)
O66.3 Sikiön muun poikkeavuuden aiheuttama
synnytyseste
Förlossningshinder på grund av annan
specificerad abnormitet hos fostret
Mukaan lukien
Sikiön vesivatsa (askites) synnytysesteenä
Sikiön voimakas turvotus synnytysesteenä
Sikiön vesipäisyys synnytysesteenä
Sikiön meningomyeloseele synnytysesteenä
Sikiön ristiluuseudun teratooma synnytysesteenä
Siamilaiset kaksoset synnytysesteenä
Sikiön kasvain synnytysesteenä




Dystoci orsakad av fosterascites
Dystoci orsakad av fosterhydrops
Dystoci orsakad av hydrocefalus hos fostret
Dystoci orsakad av myelomeningocele hos fostret
Dystoci orsakad av sakralt teratom hos fostret
Dystoci orsakad av siamesiska tvillingar
Dystoci orsakad av annan tumör hos fostret
Pois lukien
Sikiön poikkeavuus äidin raskauden aikaisen




Annan specificerad abnormitet hos fostret som
orsak till vård under graviditet (O33.6-O33.7)
O66.4 Määrittämätön epäonnistunut synnytysyritys
Misslyckat försök till vaginal förlossning,
ospecificerat
Mukaan lukien
Synnytys yrityksen epäonnistuminen ja raskauden
päättäminen keisarileikkauksella
Koesynnytyksen epäonnistuminen ja raskauden
päättäminen keisarileikkauksella
Supistustoiminnan käynnistysyritys ja raskauden
päättäminen keisarileikkauksella
Inkluderar
Misslyckat försök till vaginal förlossning,
förlossningen fullföljd med kejsarsnitt
O66.5 Määrittämätön epäonnistunut yritys käyttää
imukuppia tai pihtejä
Misslyckat försök att förlösa med tång eller
sugklocka, ospecificerat
Mukaan lukien
Yritys käyttää imukuppia ja raskauden päättäminen
pihtisynnytyksellä tai keisarileikkauksella
Yritys käyttää pihtejä ja raskauden päättäminen
keisarileikkauksella
Inkluderar
Misslyckad anläggning av sugklocka eller tång






Tarkemmin määrittämätön äidistä johtuva
synnytysvaikeus







Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus (O00-O99)
Graviditet, förlossning och barnsängstid
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O67 MUUALLA LUOKITTAMATON VERENVUOTO
SUPISTUSTOIMINNAN TAI SYNNYTYKSEN
KOMPLIKAATIONA
Värkarbete och förlossning komplicerade av




Istukan ennenaikainen irtoaminen (O45)
Muualla luokittamaton synnytystä edeltävä
verenvuoto (O46)
Synnytyksen jälkeinen verenvuoto (O72)
Exkluderar
Placenta praevia (O44)
För tidig lösning av placenta (O45)
Blödning före förlossningen, som ej klassificeras
annorstädes (O46)
Blödning efter förlossningen (O72)
O67.0 Synnytyksenaikainen verenvuoto ja
hyytymishäiriö














Riklig intrapartumblödning med hyperfibrinolys
Riklig intrapartumblödning med hypofibrinogenemi
Riklig intrapartumblödning med afibrinogenemi
Riklig intrapartumblödning med disseminerad
intravaskulär koagulation
O67.8 Muu synnytyksenaikainen verenvuoto




Riklig blödning under förlossningen utan
koagulationsrubbning
O67.9 Määrittämätön synnytyksenaikainen verenvuoto
Blödning under förlossningen, ospecificerad
O68 SIKIÖN AHDINKOTILANTEEN (FETAL DISTRESS)
KOMPLISOIMA SUPISTUSTOIMINTA JA
SYNNYTYS
Värkarbete och förlossning komplicerade av fetal
distress (syrebrist hos fostret)
Mukaan lukien
Lääkityksen aiheuttama supistustoiminnan tai
synnytyksen aikainen sikiön ahdinkotila (asfyksia)
Inkluderar
Fosterasfyxi under värkarbete eller förlossning
orsakad av läkemedelstillförsel
O68.0 Sikiön sydämen lyöntitiheyden
poikkeavuus/vaihtelu supistustoiminnan ja
synnytyksen komplikaationa
Värkarbete och förlossning komplicerade av








Tilanne, johon liittyy mekoniumin värjäämä
lapsivesi (O68.2)
Exkluderar
Med mekonium i amnionvätskan (O68.2)
O68.1 Mekonium lapsivedessä supistustoiminnan ja
synnytyksen komplikaationa
Värkarbete och förlossning komplicerade av
mekonium i fostervattnet
Pois lukien
Tilanne, johon liittyy sydämen lyöntitiheyden
poikkeavuus (O68.2)
Exkluderar
Med onormal fetal hjärtfrekvens (O68.2)
O68.2 Sikiön sydämen lyöntitiheyden häiriö ja
mekonium lapsivedessä supistustoiminnan ja
synnytyksen komplikaationa
Värkarbete och förlossning komplicerade av
onormal hjärtfrekvens hos fostret med mekonium i
fostervattnet
O68.3 Biokemiallisesti todettu sikiön ahdinkotilanne
(fetal distress) supistustoiminnan ja synnytyksen
komplikaationa






Abnorm syra-basbalans hos fostret
Fetal acidos
O68.8 Muuten todettu sikiön ahdinkotilanne (fetal
distress) supistustoiminnan ja synnytyksen
komplikaationa






Rubbningar påvisade med elektrokardiografi och
ultraljud
O68.9 Määrittämätön sikiön ahdinkotilanne (fetal
distress) supistustoiminnan ja synnytyksen
komplikaationa
Värkarbete och förlossning komplicerade av
fosterasfyxi, ospecificerat
Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus (O00-O99)





Värkarbete och förlossning med
navelsträngskomplikationer
O69.0 Napanuoran esiinluiskahdus supistustoiminnan ja
synnytyksen komplikaationa
Framfall av navelsträngen
O69.1 Kaulan ympäri kietoutunut ja puristunut
napanuora supistustoiminnan ja synnytyksen
komplikaationa
Navelsträngen runt halsen med kompression
O69.2 Napanuoran muu sotkeutuminen










O69.3 Lyhyen napanuoran komplisoima synnytys
Kort navelsträng




Verenvuoto vasa praevia -suonista
Inkluderar
Blödning från vasa praevia









Slit- och krosskador på navelsträngen
Trombos i navelsträngens kärl
O69.8 Muun napanuorahäiriön komplisoima synnytys
Annan specificerad navelstängskomplikation
O69.9 Määrittämättömän napanuorahäiriön komplisoima
synnytys
Navelsträngskomplikation, ospecificerad
O70 VÄLILIHAN REPEYTYMINEN SYNNYTYKSEN
AIKANA
Skador i bäckenbotten under förlossningen
Mukaan lukien
Episiotomiahaava, jota lantionpohjan vaurio on
laajentanut
Inkluderar
Episiotomi utvidgad genom ruptur i bäckenbotten
Pois lukien
Kohdunkaulanrepeytymä (O71.3)
Synnytykseen liittyvä erillinen korkea
emätinrepeytymä (O71.4)




Isolerad hög obstetrisk vaginalruptur (O71.4)
Hematom i perineum, vulva och vagina (O71.7)
O70.0 Ensimmäisen asteen välilihan repeämä
Perinealbristning av första graden
Huom.
Välilihan ihon, häpyhuulien, emättimen ja/tai
emättimen pohjukan repeäminen synnytyksen
aikana.
Anm.
Bristning av hud och slämhinnor i perineum, vulva
och/eller vagina under förlossning
O70.1 Toisen asteen välilihan repeämä
Perinealbristning av andra graden
Mukaan lukien




Bristning av perineala och vaginala muskler under
förlossning
Bristining av bäckenbotten undre förlossning
Pois lukien
Peräaukon sulkijan vaurio (O70.2)
Exkluderar
Skada på analsfinktern (O70.2)
Huom.
Synnytyksenaikainen välilihan repeytyminen, johon
kohdassa O70.0 luokitettujen vaurioiden lisäksi
kuuluu lantionpohjan repeytyminen, välilihan
lihasten repeytyminen ja/tai emättimen lihasten
repeytyminen
Anm.
Förlossningsskada som under O70.0 omfattande
hud och slemhinna samt även bäckenbotten,
perineala muskler och/eller vaginala muskler.
O70.2 Kolmannen asteen välilihan repeämä
Perinealbristning av tredje graden
Mukaan lukien
Peräaukon sulkijan repeytyminen
Peräsuolen ja emättimen väliseinän repeytyminen
synnytyksessä
Inkluderar
Bristining av analsfinktern under förlossning
Bristning av rektovaginalseptum under förlossning
Pois lukien
Peräaukon tai peräsuolen limakalvon vaurio
(O70.3)
Exkluderar
Skada på anal- eller rektalslemhinnan (O70.3)
Huom.
Synnytyksenaikainen välilihan repeytyminen, johon
kohdassa O70.1 luokitettujen vaurioiden lisäksi
kuuluu peräaukon sulkijan repeytyminen,
peräsuolen ja emättimen väliseinän repeytyminen
ja/tai muun sulkijalihaksen repeytyminen.
Anm.
Förlossningsskada som under O70.1 omfattande
hud, slemhinna och muskulatur samt även
analsfinktern, rektovaginalseptum och/eller annan
sfinkter UNS.
Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus (O00-O99)
Graviditet, förlossning och barnsängstid
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O70.3 Neljännen asteen välilihan repeämä
Perinealbristning av fjärde graden
Mukaan lukien
Peräaukon ja/tai peräsuolen limakalvon
repeytyminen synnytyksessä
Inkluderar
Bristning av slemhinna i anus och rektum under
förlossning
Huom.
Synnytyksenaikainen välilihan repeytyminen, johon
kohdassa O70.2 luokitettujen vaurioiden lisäksi
kuuluu peräaukon ja/tai peräsuolen limakalvon
repeytyminen.
Anm.
Förlossningsskada som under O70.2 omfattande
hud, slemhinna, muskler, sfinkter samt slemhinna i
anus och rektum.




O71 MUUT ÄIDIN SYNNYTYKSEEN LIITTYVÄT
VAURIOT





O71.0 Kohdun repeytyminen ennen supistustoiminnan
alkua
Uterusruptur före förlossningsarbetets början
O71.1 Kohdun repeytyminen supistustoiminnan aikana
Uterusruptur under värkarbetet
Mukaan lukien
Kohdun repeytyminen, kun ei ole tiedossa
tapahtuiko se ennen supistustoimintaa tai sen
aikana
Inkluderar
Uterusruptur utan uppgift om att den skett före
värkarbetets början
O71.2 Kohdun nurinkääntyminen synnytyksen jälkeen
Inversion av livmodern efter förlossningen
O71.3 Kohdunkaulan synnytykseen liittyvä repeytyminen





O71.4 Erillinen synnytykseen liittyvä repeämä korkealla
emättimessä
Isolerad hög obstetrisk laceration i vagina
Mukaan lukien
Emättimen seinämän synnytykseen liittyvä
repeämä ilman mainintaa välilihan repeämästä
Inkluderar
Skada på vaginalväggen utan uppgift om perineal
skada
Pois lukien
Välilihan repeämään liittyvä emättimen repeämä
(O70)
Exkluderar
Med perineal skada (O70)
O71.5 Muun lantion elimen synnytykseen liittyvä vaurio





Skador på urinblåsa eller uretra
O71.6 Synnytykseen liittyvä lantion nivelten ja siteiden
vaurio




Vaikean synnytyksen aiheuttama häpyliitoksen
repeytyminen
Synnytykseen liittyvä häntäluun vaurio
Inkluderar
Obstetrisk skada på inre symfysbrosk eller coccyx
Traumatisk symfyseolys vid svår förlossning
Traumatisk foglossning
O71.7 Synnytykseen liittyvä lantion verenpurkauma
Obstetriskt bäckenhematom
Mukaan lukien
Synnytykseen liittyvä emättimen verenpurkauma
Synnytykseen liittyvä ulkosynnyttimien
verenpurkauma
Synnytykseen liittyvä välilihan verenpurkauma
Inkluderar
Hematom i perineum, vagina och vulva i samband
med förlossningen
O71.8 Muu synnytykseen liittyvä vaurio
Annan specificerad obstetrisk skada




O72.0 Synnytyksen kolmannen vaiheen verenvuoto
Blödning i efterbördsskedet
Mukaan lukien
Kohtuun jääneeseen istukkaan liittyvä verenvuoto
Tarkemmin määrittämätön kohtuun jäänyt istukka
Inkluderar
Blödning i samband med kvarhållen eller
fastsittande placenta
Placenta accreta med blödning
O72.1 Muu heti synnytyksen jälkeen ilmenevä
verenvuoto
Annan blödning omedelbart efter förlossningen
Mukaan lukien
Istukan irtoamisen jälkeinen verenvuoto
Tarkemmin määrittämätön atoninen jälkivuoto
Inkluderar
Blödning efter placentas avgång
Atonisk efterblödning UNS
O72.2 Viivästynyt tai sekundaarinen synnytyksen
jälkeinen verenvuoto
Fördröjd och sekundär blödning efter
förlossningen
Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus (O00-O99)
Graviditet, förlossning och barnsängstid
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Mukaan lukien
Kohtuun jääneiden istukan tai kalvojen osien
yhteydessä ilmenevä verenvuoto
Tarkemmin määrittämättömän kohdunsisällön
jääminen kohtuun synnytyksen jälkeen
Inkluderar
Blödning vid kvarhållna placentarester eller
kvarhållna hinnrester
O72.3 Synnytyksen jälkeiset hyytymishäiriöt








O73 ISTUKAN TAI KALVOJEN JÄÄMINEN KOHTUUN
ILMAN VERENVUOTOA
Kvarhållen moderkaka eller kvarhållna hinnor utan
blödning
O73.0 Istukan jääminen kohtuun ilman verenvuotoa
Kvarhållen moderkaka utan blödning
Mukaan lukien
Kiinni kasvanut istukka ilman verenvuotoa
Inkluderar
Placenta accreta utan blödning
O73.1 Istukan ja kalvojen osien jääminen kohtuun ilman
verenvuotoa
Kvarhållna delar av moderkaka och hinnor utan
blödning
Mukaan lukien
Kohdunsisällön osien jääminen kohtuun
synnytyksen jälkeen ilman verenvuotoa
O74 SUPISTUSTOIMINNAN JA SYNNYTYKSEN
AIKAISET ANESTESIAKOMPLIKAATIOT
Komplikationer vid anestesi under värkarbete och
förlossning
Mukaan lukien
Supistustoiminnan ja synnytyksen aikana
annettujen nukutus- ja puudutusaineiden sekä
kipua lievittävien ja rauhoittavien aineiden äidissä
aiheuttamat komplikaatiot
Inkluderar
Komplikationer hos modern som beror på tillförsel
av narkosmedel, lokalbedövningsmedel,
smärtstillande eller lugnande medel under
värkarbete och förlossning
O74.0 Supistustoiminnan ja synnytyksen aikaisen
anestesian aiheuttama aspiraatiokeuhkokuume
Aspirationspneumonit vidk anestesi under
förlossning
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön mahansisällön tai
mahan eritteen aspiraatio supistustoiminnan ja
synnytyksen aikaisen anestesian aikana
Supistustoiminnan ja synnytyksen aikaiseen
anestesiaan liittyvä Mendelsonin oireyhtymä
Aspiraatiokeuhkokuume, supistustoiminnan ja/tai
synnytyksen aikaisen anestesian aiheuttama
Mahansisällön tai mahan eritteen aspiraatio
supistustoiminnan ja/tai synnytyksen aikaisen
anestesian aikana
Inkluderar
Aspiration av magsäcksinnehåll eller sekret UNS
orsakad av anestesi under värkarbete och
förlossning
Mendelsons syndrom orsakat av anestesi under
värkarbete och förlossning
O74.1 Muu supistustoiminnan ja synnytyksen aikaisen
anestesian aiheuttama keuhkokomplikaatio
Annan lungkomplikation vid anestesi under
förlossning
Mukaan lukien
Keuhkon painekollapsi supistustoiminnan ja
synnytyksen aikaisen anestesian aikana
Inkluderar
Tryckkollaps av lunga orsakad av anestesi under
värkarbete och förlossning
O74.2 Supistustoiminnan ja synnytyksen aikaisen
anestesian aiheuttamat sydänkomplikaatiot
Hjärtkomplikationer vid anestesi under förlossning
Mukaan lukien
Supistustoiminnan ja synnytyksen aikaisen
anestesian aiheuttama sydämenpysähdys
Supistustoiminnan ja synnytyksen aikaisen




Hjärtstillestånd orsakad av anestesi under
värkarbete och förlossning
Hjärtsvikt orsakad av anestesi under värkarbete
och förlossning
O74.3 Supistustoiminnan ja synnytyksen aikaisen
anestesian aiheuttamat
keskushermostokomplikaatiot
Centralnervösa komplikationer vid anestesi under
förlossning
Mukaan lukien
Supistustoiminnan ja synnytyksen aikaisen
anestesian aiheuttama aivojen hapenpuute
Inkluderar
Cerebral anoxi orsakad av anestesi under
värkarbete och förlossning
O74.4 Supistustoiminnan ja synnytyksen aikaisen
paikallispuudutuksen aiheuttama toksinen reaktio







Asfyxi hos fostret på grund av epidural- eller
paracervikalbedövning under förlossningen
O74.5 Supistustoiminnan ja synnytyksen aikaisen
spinaali- tai epiduraalipuudutuksen aiheuttama
päänsärky





Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus (O00-O99)
Graviditet, förlossning och barnsängstid
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O74.6 Muu supistustoiminnan ja synnytyksen aikaisen
spinaali- tai epiduraalipuudutuksen komplikaatio
Annan specificerad komplikation av spinal- och
epiduralanestesi under förlossning
O74.7 Epäonnistunut tai vaikeasti toteutettu intubaatio
supistustoiminnan ja synnytyksen aikana
Misslyckad eller svårgenomförd intubation under
förlossning
O74.8 Muu supistustoiminnan ja synnytyksen aikaisen
anestesian komplikaatio
Annan specificerad komplikation vid anestesi
under värkarbete och förlossning
O74.9 Määrittämätön supistustoiminnan ja synnytyksen
aikaisen anestesian komplikaatio











Sepsis under barnsängstiden (O85)
Infektion under barnsängstiden (O86)
O75.0 Supistustoiminnan tai synnytyksen aikainen äidin
ahdinkotilanne (maternal distress)
Uttröttad moder (maternal distress) under
värkarbete och förlossning
O75.1 Supistustoiminnan aikainen tai synnytyksen
liittyvä sokki
Chock under eller efter värkarbete och förlossning
Inkluderar
Obstetrisk chock
O75.2 Muualla luokittamaton supistustoiminnan
aikainen kuume
Feber under värkarbete som ej klassificeras
annorstädes
O75.3 Muu supistustoiminnan aikainen infektio






Annan komplikation till obstetriska ingrepp
Mukaan lukien
Keisarileikkausta tai muuta synnytystoimenpidettä
seuraava äidin sydämenpysähdys
Keisarileikkausta tai muuta synnytystoimenpidettä
seuraava äidin sydämen vajaatoiminta
Keisarileikkausta tai muuta synnytystoimenpidettä
seuraava äidin aivojen hapenpuute
Inkluderar
Förlossning UNS
Hjärtstillestånd kompliserande kejsarsnitt eller
annat obstetriskt ingrepp
Hjärtsvikt kompliserande kejsarsnitt eller annat
obstetriskt ingrepp
Moderns cerebral anoxi kompliserande kejsarsnitt
eller annat obstetriskt ingrepp
Pois lukien






Komplikationer av anestesi under värkarbete och
förlossning (O74)
Sårinfektion efter förlossning (O86.0)
Uppsprickning av sår efter förlossning
(O90.0-O90.1)
Sårhematom efter förlossning (O90.2)
O75.5 Synnytyksen viivästyminen sikiökalvojen
puhkaisun jälkeen
Fördröjd förlossning efter artificiell hinnsprängning
Pois lukien
Sikiökalvojenpuhkaisu, joka ei johda synnytykseen
(O61.1)
Sikiökalvojenpuhkaisu, joka johtaa synnytykseen
12 tunnin kuluessa (O80-O84)
Exkluderar
Hinnsprängning som ej resulterar i förlossning
(O61.1)
Hinnsprängning med förlossing inom 12 timmar
(O80-O84)
Huom.
Yli 12 tunnin viive, johon liittyy esim. lapsen
komplikaatioriski
Anm.
Fördröjning över 12 timmar med t.ex. risk av
barnets komlikationer
O75.6 Synnytyksen viivästyminen sikiökalvojen
itsestään tapahtuneen tai määrittämättömän
puhkeamisen jälkeen
Fördröjd förlossning efter spontan eller icke
specificerad hinnbristning
Pois lukien
Itsestään tapahtunut sikiökalvojen ennenaikainen
repeytyminen, joka ei johda synnytykseen (O42)
Synnytys 12 tunnin kuluessa kalvojen
puhkeamisesta (O80-O84)
Exkluderar
Spontan för tidig hinnbristning utan förlossning
(O42)
Spontan hinnbristining med förlossning inom 12
timmar (O80-O84)
Huom.
Yli 12 tunnin viive, johon liittyy esim. lapsen
komplikaatioriski
Anm.
Fördröjning över 12 timmar med t.ex. risk av
barnets komlikationer
O75.7 Alatiesynnytys aikaisemman keisarileikkauksen
jälkeen
Vaginal förlossning efter tidigare kejsarsnitt
O75.8 Muu supistustoiminnan ja synnytyksen
komplikaatio
Annan specificerad komplikation till värkarbete
och förlossning
Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus (O00-O99)
Graviditet, förlossning och barnsängstid
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O75.9 Määrittämätön supistustoiminnan ja synnytyksen
komplikaatio






Koodeja O80-O84 ei voi käyttää kuolintapausten
luokitteluun. Niitä voi käyttää ensisijaisina
sairauksien luokittelunumeroina (päädiagnoosina)
ainoastaan, ellei ole olemassa mitään muuta
lukuun XV luokitettavaa tilaa. Sen sijaan niitä voi ja
tulee käyttää täydentävinä diagnooseina.
Anm.
Koderna O80-O84 är avsedda för
morbiditetskodning. Koder från detta avsnitt bör
endast användas som primärkoder om inget annat
tillstånd som klassificeras under kapitel XV
föreligger. Däremot kan och bör de användas som
tilläggskoder.
O80 YHDEN LAPSEN SPONTAANI SYNNYTYS
Spontanförlossning vid enkelbörd
Mukaan lukien
Episiotomian avulla tai ilman episiotomiaa















Den vanliga manipulationen vid sätesförlossning
Pois lukien
Perätilalapsen ulosveto (O83.0)
Muu avustettu perätilasynnytys (O83.1)
Exkluderar
Sätesextraktion (O83.0)
Sätesförlossning med annan förlossningshjälp
(O83.1)
O80.8 Muu yhden lapsen spontaani synnytys
Annan spontanförlossning, enkelbörd
O80.9 Määrittämätön yhden lapsen spontaani synnytys
Spontanförlossning, enkelbörd, ospecificerad
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön spontaani synnytys
Inkluderar
Spontanförlossning, UNS
O81 PIHTIEN JA IMUKUPIN AVULLA TAPAHTUNUT
SYNNYTYS
Förlossning med tång eller sugklocka
Mukaan lukien




Förlossning av en eller flera barn med tång eller
sugklocka vid flerbörd (Använd även tilläggskoden
O84.8)
Pois lukien
Epäonnistunut pihti- tai imukuppisynnytys (O66.5)
Monisynnytys, jossa kaikki lapset on synnytetty
pihdeillä tai imukupilla (O84.2)
Exkluderar
Misslyckat försök till anläggning av tång eller
sugklocka (O66.5)
Förlossning av alla barn med tång eller sugklocka
vid flerbörd (O84.2)
Huom.
Toimenpiteen aiheuttanut syy (O60-O75) tulee
antaa edeltävänä diagnoosina
Anm.
Orsaken till ingreppen (O60-O75) bör anges som
föregående diagnos
O81.0 Synnytys matalien pihtien avulla
Förlossning med låg tång
O81.1 Synnytys puolimatalien pihtien avulla
Förlossning med mellanhög tång
O81.2 Synnytys puolimatalien pihtien avulla kiertämällä
Förlossning med mellanhög tång och rotation
O81.3 Muu tai määrittämätön pihtisynnytys
Annan och icke specificerad tångförlossning
O81.4 Imukuppisynnytys
Vakuumextraktionsförlossning
O81.5 Synnytys pihtien ja imukupin avulla





Yhden tai useamman lapsen keisarinleikkaus
monisynnytyksissä ensimmäisen lapsen normaalin
synnytyksen jälkeen. (Lisäkoodina tarvitaan O84.8)
Inkluderar
Kejsarsnitt för ett eller flera foster efter
spontanförlossning av första fostret. (Använd även
tilläggskoden O84.8)
Pois lukien
Monisynnytys, jossa kaikki lapset on synnytetty
keisarileikkauksella (O84.2)
Exkluderar
Flerbörd med alla barn födda med kejsarsnitt
(O84.2)
Huom.
Toimenpiteen aiheuttanut tilanne tulee ilmaista
omalla diagnoosillaan (O32-O34 tai O60-O75)
Anm.
Orsaken till ingreppen bör anges med egen
diagnos (O32-O34 eller O60-O75)
Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus (O00-O99)
Graviditet, förlossning och barnsängstid
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O82.0 Elektiivinen keisarileikkaus
Förlossning med elektivt kejsarsnitt
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön keisarileikkaus






Förlossning med akut kejsarsnitt
O82.11 Hätätilakeisarileikkaus
Förlossning med akut kejsarsnitt i nödsituation
O82.2 Keisarileikkaus ja kohdunpoisto
Förlossning med kejsarsnitt och hysterektomi
O82.8 Muu yhden lapsen synnytys keisarileikkauksella
Annan förlossning med kejsarsnitt
O82.9 Määrittämätön keisarileikkaus
Förlossning med kejsarsnitt, ospecificerad
O83 MUU AVUSTETTU SYNNYTYS
Annan förlossning med förlossningshjälp
Mukaan lukien




Förlossning med förlossningshjälp för en eller flera
barn vid flerbörd (Använd även tilläggskoden
O84.8)
Huom.
Toimenpiteen aiheuttanut syy (O60-O75) tulee
antaa edeltävänä diagnoosina
Anm.




O83.1 Muu autettu perätilasynnytys





O83.2 Muu synnytysopillisin toimenpitein autettu
synnytys





O83.3 Vatsaonteloraskauden päättäminen elinkykyisen
lapsen synnytykseen
Förlossning av viabelt foster vid abdominell
graviditet
O83.4 Sikiötä vahingoittava toimenpide synnytyksen
helpottamiseksi tai päättämiseksi
Destruktiv operation för att kunna fullborda
förlossning
Mukaan lukien
Solisluun katkaisu synnytyksen helpottamiseksi
Kraniotomia synnytyksen helpottamiseksi
Sikiön paloittelu synnytyksen helpottamiseksi
Kleidotomia
Inkluderar
Cleidotomi för att underlätta förlossning
Craniotomi för att underlätta förlossning
Embryotomi för att underlätta förlossning
O83.8 Muu avustettu yhden lapsen synnytys
Annan specificerad enkelbördsförlossning med
förlossningshjälp




Tarkemmin määrittämätön avustettu synnytys
Inkluderar




Toimenpiteiden yhteydessä tulee syy (O60-O75)
antaa edeltävänä diagnoosina
Anm.
I samband med ingreppen bör man ange orsaken
(O60-O75) som föregående diagnos
O84.0 Kaikkien lasten osalta spontaani monisynnytys
Flerbördsförlossning, spontan
O84.1 Monisynnytys jossa kaikki lapset on synnytetty
pihtien ja/tai imukupin avulla
Flerbördsförlossning, alla barn förlösta med tång
eller vakumextraktion
O84.2 Monisynnytys jossa kaikki lapset on synnytetty
keisarileikkauksella





Monisynnytys jossa on käytetty eri menetelmiä eri
lasten osalta
Inkluderar
Flerbördsförlossning med kombinerade metoder
Huom.
Lisäkoodeja (O80-O83) voidaan käyttää
ilmaisemaan synnytysmenetelmää kunkin lapsen
osalta.
Anm.
Tilläggskod (O80-O83) kan användas för att ange
förlossningsmetoden för varje foster eller barn.
O84.9 Määrittämätön monisynnytys
Flerbördsförlossning, ospecificerad
Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus (O00-O99)









Synnytykseen liittyvä jäykkäkouristus (A34)
Lapsivuodeajan osteomalasia (M83.0)




Psykiska rubbningar och beteendestörningar i
samband med barnsängstiden (F53)
Osteomalaci under barnsängstiden (M83.0)
Huom.
Lapsivuoteus kestää 42 vuorokautta synnytyksestä
.
Kohdat O88, O91 ja O92 koskevat myös raskauden
tai synnytyksen aikaa.
Anm.
Barnsängstiden omfattar tiden t o m 42 dagar efter
förlossningen.
Kategorierna O88, O91 och O92 innefattar de










Puerperal endometrit med hög feber
Puerperal peritonit
Pois lukien
Abortin jälkeinen infektio (O08.0)
Supistustoiminnan aikainen septikemia (O75.3)
Lievä lapsivuoteuden aikainen endometriitti (O86.1)
Tuntemattomasta syysta aiheutuva kuume
synnytyksen yhteydessä (O86.4)
Synnytykseen liittyvää septinen embolia (O88.3)
Exkluderar
Infektion efter abort (O08.0)
Septikemi under värkarbetet (O75.3)
Lindrig puerperal endometrit (O86.1)
Feber av okänd orsak efter förlossning (O86.4)





Tilläggskod kan användas för att ange den
infektiösa organismen
O86 MUUT LAPSIVUODEAJAN INFEKTIOT
Andra infektioner under barnsängstiden
Pois lukien
Supistustoiminnan aikana ilmenevä infektio (O75.3)
Exkluderar
Infektion under värkarbetet (O75.3)
O86.0 Synnytystoimenpiteen jälkeinen haavainfektio





Infekterat kejsarsnittsår efter förlossning
Infekterad perinealsutur efter förlossning
O86.1 Muu synnytyksen jälkeinen sukupuolielinten
infektio
Annan infektion i könsorganen efter förlossning
Mukaan lukien
Synnytyksen jälkeinen kohdunkaulan tulehdus
Synnytyksen jälkeinen emätintulehdus
Inkluderar
Cervicit och vaginit efter förlossning
Lindrig puerperal endometrit
O86.2 Synnytyksen jälkeinen virtsatieinfektio
Urinvägsinfektion efter förlossning
Mukaan lukien
Synnytyksen jälkeen ilmaantuvat ryhmissä
N10-N12, N15, N30, N34 ja N39.0 luokitetut häiriöt
Inkluderar
Tillstånd under N10-N12, N15, N30, N34, N39.0 efter
förlossning
Huom.
Tarkempi diagnoosi voidaan määrittää käyttäen
diagnoseeja luvusta XIV (N) lisäkoodeina.
Anm.
Exact diagnos kan anges med tilläggskod från
kapitel XIV (N)
O86.3 Muu synnytyksen jälkeinen virtsa- ja
sukupuolielinten infektio
Annan specificerad infektion i urin- och
könsorganen efter förlossning
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön lapsivuodeajan virtsa-
ja sukupuolielinten infektio
Inkluderar
Infektion i urin- och könsorganen under
barnsängstiden UNS
O86.4 Tuntemattomasta syystä aiheutunut synnytyksen
jälkeinen kuume
Feber av okänd orsak efter förlossning
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön lapsivuodeajan infektio





Supistustoiminnan aikana ilmenevä kuume (O75.2)
Lapsivuodekuume (O85)
Exkluderar
Feber under värkarbetet (O75.2)
Barnsängsfeber (O85)
Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus (O00-O99)
Graviditet, förlossning och barnsängstid
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O86.8 Muu lapsivuodeajan infektio
Annan specificerad infektion under
barnsängstiden
O87 LAPSIVUODEAJAN LASKIMOKOMPLIKAATIOT
Venösa komplikationer under barnsängstiden
Mukaan lukien
Supistustoiminnan, synnytyksen ja lapsivuodeajan
laskimokomplikaatiot
Inkluderar




Synnytykseen liittyvä embolia (O88)
Exkluderar
Obstetrisk emboli (O88)
Venösa komplikationer under graviditeten (O22)
O87.0 Lapsivuodeajan pinnallinen
laskimontukkotulehdus
Ytlig tromboflebit under barnsängstiden
O87.1 Lapsivuodeajan syvä laskimontukkotulehdus
Djup ventrombos under barnsängstiden
Mukaan lukien




Djup ventrombos efter förlossning
Ventrombos i bäckenet efter förlossning
O87.2 Lapsivuodeajan peräpukamat
Hemorrojder under barnsängstiden
O87.3 Lapsivuodeajan aivolaskimon tukos
Cerebral ventrombos under barnsängstiden
Mukaan lukien
Lapsivuodeajan kovakalvon veriviemärin tukos
Inkluderar
Cerebrovenös sinustrombos under barnsängstiden
O87.8 Muu lapsivuodeajan laskimokomplikaatio





Åderbråck i könsorganen under barnsängstiden
O87.9 Määrittämätön lapsivuodeajan
laskimokomplikaatio












O88 SYNNYTYKSEEN LIITTYVÄ EMBOLIA
Obstetrisk emboli
Mukaan lukien
Raskauden, synnytyksen tai lapsivuoteenaikainen
keuhkoembolia
Inkluderar
Lungemboli under graviditet, förlossning eller
under barnsängstid
Pois lukien
Keskenmenon, kohdunulkoisen raskauden tai
rypäleraskauden jälkeistä embolia (O00-O07, O08.2)
Exkluderar
Emboli efter abort, extrauteringraviditet eller mola
(O08.2, O00-O07)




O88.2 Synnytykseen liittyvä tromboottinen embolia







Lungemboli under barnsängstiden UNS
Obstetrisk emboli UNS
O88.3 Synnytykseen liittyvä septinen embolia
Obstetrisk septisk emboli
O88.8 Muu synnytykseen liittyvä embolia






Komplikationer vid anestesi under barnsängstiden
Mukaan lukien
Lapsivuoteuden komplikaatiot, jotka aiheutuvat
nukutus- tai puudutusaineen, kipua lievittävän tai
rauhoittavan aineen antamisesta
Inkluderar
Komplikationer hos modern sammanhängande
med tillförsel av narkosmedel,
lokalbedövningsmedel eller lugnande medel under
barnsängstiden
Pois lukien
Supistustoiminnan ja synnytyksen aikaiset
anestesiakomplikaatiot (O74)
Exkluderar
Komplikationer vid anestesi under värkarbete och
förlossning (O74)
O89.0 Lapsivuoteenaikaisen anestesian aiheuttamat
keuhkokomplikaatiot






tarkemmin määrittämätön mahaeritteen tai muun
mahansisällön inhalaatio
Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus (O00-O99)








Inhalation av magsäcksinnehåll eller sekret UNS
under barnsängstiden
Mendelsons syndrom orsakad av anestesi under
barnsängstiden
Dryckkollaps av lungan orsakad av anestesi under
barnsängstiden
O89.1 Lapsivuoteenaikaisen anestesian aiheuttamat
sydänkomplikaatiot








Hjärtstillestånd och hjärtsvikt som komplikation till
anestesi under barnsängstiden
O89.2 Lapsivuoteenaikaisen anestesian aiheuttamat
keskushermostokomplikaatiot










Toxiska reaktioner vid lokalanestesi under
barnsängstiden
O89.4 Lapsivuoteenaikaisen selkäydin- tai
epiduraalipuudutuksen aiheuttama päänsärky
Huvudvärk orsakad av spinal- och
epiduralanestesi under barnsängstiden
O89.5 Muu lapsivuoteenaikaisen selkäydin- tai
epiduraalipuudutuksen komplikaatio
Annan komplikation vid spinal- och
epiduralanestesi under barnsängstiden
O89.6 Epäonnistunut tai vaikea intubaatio
lapsivuodeaikana
Misslyckad eller svårgenomförd intubation under
barnsängstiden
O89.8 Muu lapsivuodeajan anestesiakomplikaatio












O90.1 Synnytykseen liittyvän välilihan haavan
avautuminen






Ruptur av suturerad episiotomi eller perineotomi
Sekundär ruptur av perinealbristning
O90.2 Synnytykseen liittyvän haavan verenpurkauma






Tarkempi diagnoosi voidaan määrittää käyttäen
diagnoseeja ryhmästä I42 lisäkoodeina.
Anm.
Exact diagnos kan anges med tilläggskod från I42
O90.4 Synnytyksen jälkeinen akuutti munuaisen
vajaatoiminta
Akut njursvikt efter förlossningen
Mukaan lukien
Supistustoiminnan ja synnytyksen jälkeinen
hepatorenaalinen oireyhtymä
Inkluderar
Hepatorenalt syndrom efter värkarbete och
förlossning
O90.5 Synnytyksen jälkeinen kilpirauhastulehdus
Tyreoidit efter förlossningen
O90.8 Muu muualla luokittamaton lapsivuodeajan
komplikaatio
Annan specificerad komplikation under





O90.9 Määrittämätön lapsivuodeajan komplikaatio
Komplikation under barnsängstiden, ospecificerad
O91 SYNNYTYKSEEN LIITTYVÄT RINTARAUHASEN JA
RINNAN INFEKTIOT
Infektioner i bröstkörtel och bröstvårta i samband
med barnsbörd
Mukaan lukien
Edempänä mainitut tilat ja häiriöt raskauden,
lapsivuoteuden ja imetyksen aikana
Inkluderar
De uppräknade tillstånden under graviditet,
barnsängstid och laktationsperioden
Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus (O00-O99)
Graviditet, förlossning och barnsängstid
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O91.0 Synnytykseen liittyvä nännin infektio
Infektion i bröstvårta i samband med barnsbörd
Mukaan lukien
Märkäpesäke , nännin, raskauden/lapsivuoteuden
aikainen
Raskauteen tai lapsivuoteuteen liittyvä nännin
paise
Inkluderar
Bröstböld i samband med graviditet eller
barnsbörd
Abscess i samband med graviditet eller barnsbörd
O91.1 Synnytykseen liittyvä rintarauhasen tai rinnan
paise
Bröstböld i samband med barnsbörd
Mukaan lukien
Raskauteen tai lapsivuoteuteen liittyvä rintapaise
Raskauteen tai lapsivuoteuteen liittyvä märkäinen
rintatulehdus




Mammarabscess i samband med barnsbörd
Purulent mastit i samband med barnsbörd
Abscess under bröstsvårta i samband med
barnsbörd
O91.2 Synnytykseen liittyvä ei-märkäinen rintatulehdus
Icke varig mastit i samband med barnsbörd
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön raskauteen tai
lapsivuoteuteen liittyvä rintatulehdus
Interstitiaalinen nisätulehdus, raskauteen tai
lapsivuoteuteen liittyvä
Parenkymatoosi rintatulehdus, raskauteen tai
lapsivuoteuteen liittyvä
Inkluderar
Mastit UNS i samband med barnsbörd
O92 SYNNYTYKSEEN LIITTYVÄT MUUT
RINTARAUHASEN SAIRAUDET JA
MAIDONERITYKSEN HÄIRIÖT
Andra bröstkörtelsjukdomar och rubbningar i
laktationen i samband med barnsbörd
Mukaan lukien
Edempänä mainitut tilat ja häiriöt raskauden,
lapsivuoteuden ja imetyksen aikana
Inkluderar





Synnytykseen liittyvä sisäänvetäytynyt nänni
Inkluderar




Nännin raot ja haavaumat
Fissuurat, nänni-, lapsivuoteuden aikaiset
Lapsivuodeaikana esiintyvät nännin raot
Raskausaikana tai lapsivuodeaikana esiintyvät
nännin raot
Synnytykseen liittyvä halkeileva nänni
Inkluderar
Fissurer och ragader i bröstvårtan
O92.2 Muu tai määrittämätön synnytykseen liittyvä
rintarauhasen sairaus

























Synnytykseen liittymätön maidonvuoto (N64.3)
Exkluderar
Galaktorré ej förenad med barnsbörd (N64.3)
O92.7 Muu tai määrittämätön maidonerityksen häiriö








Andra obstetriska tillstånd som ej
klassificeras annorstädes
O94 RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN, SEKÄ
LAPSIVUOTEUDEN KOMPLIKAATIOIDEN
MYÖHÄISVAIKUTUKSET
Sena besvär av komplikation till graviditet,
förlossning och barnsängstid
O95 MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄN SYYN AIHEUTTAMA
SYNNYTYKSEEN LIITTYVÄ ÄIDIN KUOLEMA
Obstetrisk död av okänd orsak
Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus (O00-O99)
Graviditet, förlossning och barnsängstid
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Mukaan lukien
Tuntemattomasta syystä aiheutunut synnytykseen
liittyvä äidin kuolema
Huom.
Raskauden, supistustoiminnan, synnytyksen tai




Moderdöd av icke specificerad orsak under
graviditet, värkarbete och förlossning eller under
barnsängstiden (inom 42 dygn efter förlossning)
O96 SYNNYTYKSEEN LIITTYVÄ ÄIDIN KUOLEMA
LAPSIVUODEAJAN JÄLKEEN
Obstetrisk död efter barnsängstiden
Huom.
Enemmän kuin 42 vuorokautta mutta vähemmän
kuin vuoden kuluttua synnytyksestä mistä tahansa
synnytykseen liittyvästä syystä tapahtuneen
kuolema
Kuolinsyy voidaan ilmoittaa lisäkoodilla
Anm.
Död av obstetrisk orsak som inträffar mer än 42
dagar men mindre än ett år efter förlossningen
Tilläggskod kan användas för att ange
dödsorsaken




Vähintään vuoden kuluttua synnytyksestä
tapahtunut kuolema, joka johtuu suoraan
synnytyksestä
Kuolinsyy voidaan ilmoittaa lisäkoodilla
Anm.
Död till följd av direkt obstetrisk orsak, som
inträffar ett år eller mer efter förlossning
Tilläggskod kan användas för att ange
dödsorsaken
O98 MUUALLA LUOKITETUT RASKAUTTA,
SYNNYTYSTÄ JA LAPSIVUOTEUTTA
KOMPLISOIVAT ÄIDIN INFEKTIO- JA LOISTAUDIT
Infektionsjukdomar och parasitsjukdomar hos
modern som klassificeras annorstädes men som
komplicerar graviditet, förlossning och
barnsängstid
Mukaan lukien
Mainitut häiriöt silloin, kun ne komplisoivat
raskaudentilaa tai vaikeutuvat raskauden
vaikutuksesta tai ovat synnytysopillisen hoidon
syynä
Inkluderar
De uppräknade tillstånden då de uppträder som
komplikation under graviditet, försvåras av
graviditeten eller blir orsak till obstetrisk vård
Pois lukien
Synnytykseen liittyvä jäykkäkouristus (A34)
Immuunikato (B20-B24)
Tapaukset, joissa äidin hoidon syynä on se, että










Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus
(B20-B24)
När orsaken till vård av modern är känd eller
misstänkt sjukdom hos fostret (O35-O36)
Puerperal endometrit, peritonit och sepsis (O85)
Puerperal infektion, annan eller UNS (O86)
Positiv HIV-serologi utan säker infektion med
humant immunbristvirus (R75)
Asymtomatisk infektion med humant
immunbristvirus (Z21)
Huom.
Spesifinen häiriö voidaan ilmoittaa lisäkoodilla
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange det
specifika tillståndet
O98.0 Raskautta, synnytystä tai lapsivuoteutta
komplisoiva tuberkuloosi
Tuberkulos som komplicerar graviditet, förlossning
och barnsängstid
Mukaan lukien




Tarkempi diagnoosi voidaan määrittää käyttäen
diagnoseeja ryhmistä A15-A19 lisäkoodeina.
Anm.
Exact diagnos kan anges med tilläggskod från
A15-A19
O98.1 Raskautta, synnytystä tai lapsivuoteutta
komplisoiva kuppa
Syfilis som komplicerar graviditet, förlossning och
barnsängstid
Mukaan lukien




Tarkempi diagnoosi voidaan määrittää käyttäen
diagnoseeja ryhmistä A50-A53 lisäkoodeina.
Anm.
Exact diagnos kan anges med tilläggskod från
A50-A53
O98.2 Raskautta, synnytystä tai lapsivuoteutta
komplisoiva tippuri
Gonorré som komplicerar graviditet, förlossning
och barnsängstid
Mukaan lukien




Tarkempi diagnoosi voidaan määrittää käyttäen
diagnoseeja ryhmästä A54 lisäkoodeina.
Anm.
Exact diagnos kan anges med tilläggskod från A54
Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus (O00-O99)
Graviditet, förlossning och barnsängstid
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O98.3 Raskautta, synnytystä tai lapsivuoteutta
komplisoiva muu etenkin sukupuoliyhdynnässä
tarttuva infektio
Annan infektioner, främst sexuellt överfört som
komplicerar graviditet, förlossning och
barnsängstid
Mukaan lukien




Tarkempi diagnoosi voidaan määrittää käyttäen
diagnoseeja ryhmistä A55-A64 lisäkoodeina.
Anm.
Exact diagnos kan anges med tilläggskod från
A55-A64
O98.4 Raskautta, synnytystä tai lapsivuoteutta
komplisoiva virusmaksatulehdus
Virushepatit som komplicerar graviditet,
förlossning och barnsängstid
Mukaan lukien




Tarkempi diagnoosi voidaan määrittää käyttäen
diagnoseeja ryhmistä B15-B19 lisäkoodeina.
Anm.
Exact diagnos kan anges med tilläggskod från
B15-B19
O98.5 Raskautta, synnytystä tai lapsivuoteutta
komplisoiva muu virussairaus
Annan virussjukdom som komplicerar graviditet,
förlossning och barnsängstid
Mukaan lukien
Kohdissa A80-B09 ja B25-B34 mainitut häiriöt
Inkluderar
Tillstånd under A80-B09, B25-B34
Huom.
Tarkempi diagnoosi voidaan määrittää käyttäen
diagnoseeja ryhmistä A80-B09 ja B25-B34
lisäkoodeina.
Anm.
Exact diagnos kan anges med tilläggskod från
A80-B09, B25-B34
O98.6 Raskautta, synnytystä tai lapsivuoteutta
komplisoivat alkueläintaudit
Protozosjukdomar som komplicerar graviditet,
förlossning och barnsängstid
Mukaan lukien




Tarkempi diagnoosi voidaan määrittää käyttäen
diagnoseeja ryhmistä B50-B64 lisäkoodeina.
Anm.
Exact diagnos kan anges med tilläggskod från
B50-B64
O98.8 Raskautta, synnytystä ja lapsivuoteutta
komplisoiva äidin muu infektio- tai loistauti
Annan specificerad infektionssjukdom eller
parasitsjukdom hos modern som komplicerar
graviditet, förlossning och barnsängstid
O98.9 Määrittämätön raskautta, synnytystä ja/tai
lapsivuoteutta komplisoiva äidin tartunta- tai
loistauti
Ej specificerad infektionssjukdom och
parasitsjukdom som komplicerar graviditet,
förlossning och barnsängstid
O99 MUUALLA LUOKITETUT ÄIDIN MUUT SAIRAUDET,
JOTKA KOMPLISOIVAT RASKAUTTA,
SYNNYTYSTÄ TAI LAPSIVUOTEUTTA
Andra sjukdomar hos modern som klassificeras
annorstädes men som komplicerar graviditet,
förlossning och barnsängstid
Pois lukien
Tapaukset, joissa äidin hoidon syynä on se, että
sairauden tiedetään tai epäillään vaikuttaneen
sikiöön (O35-O36)
Infektiotaudit tai loistaudit (O98)
Vammat, myrkytykset tai muut ulkoisten tekijöiden
aiheuttamat seuraukset (S00-T98)
Exkluderar
När orsaken till vård av modern är att det är känt
eller kan misstänkas att sjukdomen angripit fostret
(O35-O36)
Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (O98)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av
yttre orsaker (S00-T98)
Huom.
Tässä ryhmässä on tiloja, jotka komplisoivat
raskautta, vaikeutuvat raskauden vaikutuksesta tai
ovat obstetrisen hoidon tärkeä syy ja joille ei löydy
omaa otsakettaan tästä luvusta.
Spesifinen häiriö voidaan ilmoittaa lisäkoodilla
muista luvuista.
Anm.
Denna kategori innefattar tillstånd som
komplicerar graviditeten, förvärras av graviditeten
eller är huvudorsak till obstetrisk vård och för vilka
alfabetiska förteckningen inte anvisar någon
speciell rubrik i detta kapitel.
Tilläggskod från andra kapitler kan användas för
att ange det specifika tillståndet
O99.0 Raskautta, synnytystä tai lapsivuoteutta
komplisoiva anemia
Anemi som komplicerar graviditet, förlossning och
barnsängstid
Mukaan lukien




Tarkempi diagnoosi voidaan määrittää käyttäen
diagnoseeja ryhmistä D50-D64 lisäkoodeina.
Anm.
Exact diagnos kan anges med tilläggskod från
D50-D64
Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus (O00-O99)
Graviditet, förlossning och barnsängstid
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O99.1 Raskautta, synnytystä tai lapsivuoteutta
komplisoiva muu veren tai verta muodostavien
elinten sairaus tai immuunijärjestelmää koskeva
sairaus
Annan sjukdom i blodet eller blodbildande organ
eller rubbning i immunsystemet som komplicerar
graviditet, förlossning och barnsängstid
Huom.
Tarkempi diagnoosi voidaan määrittää käyttäen
diagnoseeja ryhmistä D65-D89 lisäkoodeina.
Anm.
Exact diagnos kan anges med tilläggskod från
D65-D89
O99.2 Raskautta, synnytystä tai lapsivuoteutta
komplisoivat umpieritys-, ravitsemus- ja
aineenvaihduntasairaudet
Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och
ämnesomsättningssjukdomar som komplicerar
graviditet, förlossning och barnsängstid
Pois lukien
Raskauden aikainen diabetes (O24)
Aliravitsemus (O25)
Synnytyksen jälkeinen kilpirauhastulehdus (O90.5)
Exkluderar
Diabetes under graviditeten (O24)
Undernäring (O25)
Tyreoidit efter partus (O90.5)
Huom.
Tarkempi diagnoosi voidaan määrittää käyttäen
diagnoseeja ryhmistä E00-E90 lisäkoodeina.
Anm.
Exact diagnos kan anges med tilläggskod från
E00-E09
O99.3 Raskautta, synnytystä tai lapsivuoteutta
komplisoivat psyykkiset häiriöt ja
hermojärjestelmän sairaudet
Psykiska störningar och sjukdomar i nervsystemet
som komplicerar graviditet, förlossning och
barnsängstid
Pois lukien
Synnytyksen jälkeinen masennus (F53.0)
Lapsivuodeajan psykoosi (F53.1)
Raskauteen liittyvä ääreishermotulehdus (O26.8)
Exkluderar
Depression efter förlossningen (F53.0)
Puerperal psykos (F53.1)
Perifer neurit i samband med graviditeten (O26.8)
Huom.
Tarkempi diagnoosi voidaan määrittää käyttäen
diagnoseeja ryhmistä F00-F99 ja G00-G99
lisäkoodeina.
Anm.
Exact diagnos kan anges med tilläggskod från
F00-F99 och G00-G99
O99.4 Raskautta, synnytystä tai lapsivuoteutta
komplisoivat verenkiertoelinten sairaudet
Sjukdomar i cirkulationsorganen som komplicerar




aivojen kovakalvon veriviemäreiden (sinusten)
tukokset (O22)
Supistustoiminnan, synnytyksen tai lapsivuodeajan
laskimokomplikaatiot tai aivojen kovakalvon
veriviemäreiden (sinusten) tukokset (O87)




Venösa komplikationer under graviditet (O22)
Venösa komplikationer under värkarbete,
förlossning och barnsängstid (O87)
Obstetrisk emboli (O88)
Kardimyopati under barnsängstiden (O90.3)
Huom.
Tarkempi diagnoosi voidaan määrittää käyttäen
diagnooseja ryhmistä I00-I99 lisäkoodeina.
Anm.
Exact diagnos kan anges med tilläggskod från
I00-I99
O99.5 Raskautta, synnytystä tai lapsivuoteutta
komplisoivat hengityselinten sairaudet
Sjukdomar i andningsorganen som komplicerar
graviditet, förlossning och barnsängstid
Huom.
Tarkempi diagnoosi voidaan määrittää käyttäen
diagnoseeja ryhmistä J00-J99 lisäkoodeina.
Anm.
Exact diagnos kan anges med tilläggskod från
J00-J99
O99.6 Raskautta, synnytystä tai lapsivuoteutta
komplisoivat ruuansulatuselinten sairaudet
Sjukdomar i matsmältningsorganen som
komplicerar graviditet, förlossning och
barnsängstid
Pois lukien
Raskauteen, synnytykseen tai lapsivuoteuteen
liittyvät maksasairaudet (O26.6)
Exkluderar
Leversjukdomar vid graviditet, barnsbörd eller
under barnsängstid (O26.6)
Huom.
Tarkempi diagnoosi voidaan määrittää käyttäen
diagnoseeja ryhmistä K00-K93 lisäkoodeina.
Anm.
Exact diagnos kan anges med tilläggskod från
K00-K93
O99.7 Raskautta, synnytystä tai lapsivuoteutta
komplisoivat ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet
Sjukdomar i hud och underhudsvävnad som
komplicerar graviditet, förlossning och
barnsängstid
Pois lukien




Tarkempi diagnoosi voidaan määrittää käyttäen
diagnoseeja ryhmistä L00-L99 lisäkoodeina.
Anm.




Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus (O00-O99)
Graviditet, förlossning och barnsängstid
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O99.89 Muu raskautta, synnytystä ja lapsivuodeaikaa
komplisoiva sairaus tai tila
Annan specificerad sjukdom eller
sjukdomstillstånd som komplicerar graviditet,
förlossning och barnsängstid
Mukaan lukien
Kohdissa O99.0-O99.7 luokitettujen tilojen
yhdistelmät
Kohdissa C00-D48, H00-H95, M00-N99 ja Q00-Q99
mainitut tilat
Inkluderar
Kombinationer av tillstånd som klassificeras under
O99.0-O99.7
Tillstånd under C00-D48, H00-H95, M00-M99,
N00-N99 och Q00-Q99
Pois lukien
Raskaudenaikainen virtsa- ja sukupuolielinten
infektio (O23)
Äidin tutkimus ja hoito lantion elinten todetun tai
epäillyn poikkeavuuden vuoksi (O34)





Infektioner i urin- och könsorganen under
graviditeten (O23)
Vård av modern för känd eller misstänkt
abnormitet i bäckenorganen (O34)
Infektion i urin- och könsorganen efter
förlossningen (O86.0-O86.3)
Akut njursvikt efter förlossningen (O90.4)
Huom.
Tarkemmat diagnoosit voidaan määrittää käyttäen
diagnoseeja eri luvuista lisäkoodeina.
Anm.
Exact diagnos kan anges med tilläggskod från
andra kapitlar
Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus (O00-O99)
Graviditet, förlossning och barnsängstid
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Tilat, joiden alku on perinataalikaudella, silloinkin
kun sairastuminen ja mahdollinen kuolema
seuraavat myöhemmin
Inkluderar
Tillstånd som har sitt ursprung i den perinatala









Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten
tekijöiden aiheuttamat seuraukset (S00-T98)
Sukulaisuutta koskeva neuvonta (Z71.8)
Tutkimukset tai hoito vanhempien
verisukulaisuuden takia (Z84.3)
Tutkimukset tai hoito potilaan aiempien





Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och
ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
Medfödda missbildningar, deformiteter och
kromosomavvikelser (Q00-Q99)
Skador och förgiftningar och vissa följder av yttre
orsaker (S00-T98)
Konsangvinitetsrådgivning (Z71.8)
Undersökningar eller vård för konsangvinitet i
familjeanamnesen (Z84.3)
Undersökningar eller vård för patietentes tidigare
perinatala tillstånd (Z87.6)
Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:
Detta kapitel innefattar följande
grupper:
P00-P04 Äidistä riippuvien tekijöiden sekä raskauden
ja synnytyksen vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd
hos modern och av komplikationer vid
graviditet, värkarbete och förlossning
P05-P08 Raskauden kestoon ja sikiön kasvuun liittyvät
häiriöt




P20-P29 Perinataalikauden hengitys- ja
verenkiertoelinten sairaudet
Sjukdomar i andningsorgan och
cirkulationsorgan specifika för den perinatala
perioden
P35-P39 Perinataalikaudelle ominaiset infektiot
Infektioner specifika för den perinatala
perioden
P50-P61 Sikiön ja vastasyntyneen vuotosairaudet ja
verisairaudet
Blödningssjukdomar och blodsjukdomar hos
foster och nyfödd
P70-P74 Sikiön ja vastasyntyneen umpierityksen ja
aineenvaihdunnan ohimenevät sairaudet
Övergående endokrina rubbningar och
ämnesomsättningsrubbningar specifika för
foster och nyfödd
P75-P78 Sikiön ja vastasyntyneen ruuansulatuselinten
sairaudet
Sjukdomar i matsmältningsorganen hos foster
och nyfödd
P80-P83 Sikiön ja vastasyntyneen ihoa ja
lämmönsäätelyä koskevat tilat
Tillstånd som engagerar hud och
temperaturreglering hos foster och nyfödd
P90-P96 Muut perinataalikaudella alkavat häiriöt
Andra sjukdomar och rubbningar under den
perinatala perioden
P00-P04
Äidistä riippuvien tekijöiden sekä
raskauden ja synnytyksen vaikutus
sikiöön ja vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av




Tässä ryhmässä mainitut äidin tilat sikiön tai
vastasyntyneen sairauden tai kuoleman syynä
Inkluderar
De uppräknade tillstånden hos modern endast om
de är specificerade som orsak till sjukdom eller
död hos foster eller nyfödd




Äidin diabeteksen vaikutukset lapseen (P70.0 -
P70.2)
Exkluderar
Effekt av mammas diabetes på barnet (P70.0 -
P70.2)
P00 ÄIDIN (MAHDOLLISESTI RASKAUDESTA
RIIPPUMATTOMIEN) SAIRAUSTILOJEN
VAIKUTUS SIKIÖÖN JA VASTASYNTYNEESEEN
Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos
modern, vilket ej behöver ha samband med den
aktuella graviditeten
Pois lukien
Äidin raskauskomplikaatioiden vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen (P01)
Istukan tai äidinmaidon kautta välittyneet
vahingolliset vaikutukset (P04)
Äidin umpieritys- tai aineenvaihduntasairauksien
vaikutus sikiöön ja vastasyntyneeseen (P70-P74)
Exkluderar
Foster och nyfödd påverkad av komplikationer hos
modern under graviditeten (P01)
Foster och nyfödd påverkad av skadlig påverkan
via placenta eller bröstmjölk (P04)
Foster och nyfödd påverkad av endokrina
rubbningar och ämnesomsättningsrubbningar hos
modern (P70-P74)
P00.0 Äidin kohonneen verenpaineen vaikutus sikiöön
ja vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av högt blodtryck
hos modern
Mukaan lukien
Kohdissa O10-O11 ja O13-O16 luokitettujen äidin
tilojen vaikutus sikiöön ja vastasyntyneeseen
Korkea verenpaine, vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Verenpainetauti, vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Inkluderar
Foster eller nyfödd som påverkats av tillstånd hos
modern som klassificeras under O10-O11, O13-O16
P00.1 Äidin munuais- ja virtsatiesairauksien vaikutus
sikiöön ja vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av njursjukdom
och urinvägssjukdom hos modern
Mukaan lukien
Kohdissa N00-N39 luokitettujen äidin tilojen
vaikutus sikiöön ja vastasyntyneeseen
Inkluderar
Foster eller nyfödd som påverkats av tillstånd hos
modern som klassificeras under N00-N39
P00.2 Äidin infektio- ja loistautien vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av
infektionssjukdomar och parasitsjukdomar hos
modern
Mukaan lukien
Kohdissa A00-B99 ja J10-J11 luokitettujen äidin
infektiotautien vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen, jolla ei itsellään ole näitä
tauteja
Inkluderar
Foster och nyfödd som påverkats av
infektionssjukdomar och parasitsjukdomar hos
modern som klassificeras under A00-B99 och
J10-J11
Pois lukien




Infektioner i moderns könsorgan och andra
lokaliserade infektioner hos modern (P00.8)
Infektioner specifika för perinatalperioden
(P35-P39)
P00.3 Äidin muun verenkierto- ja hengityselinsairauden
vaikutus sikiöön ja vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av annan
sjukdom i cirkulationsorgan och andningsorgan
hos modern
Mukaan lukien
Kohdissa I00-I99, J00-J99 ja Q20-Q34 luokitettujen,
kohtiin P00.0 tai P00.2 kuulumattomien äidin tilojen
vaikutus sikiöön ja vastasyntyneeseen
Inkluderar
Foster eller nyfödd som påverkats av tillstånd hos
modern som klassificeras under I00-I99, J00-J99,
Q20-Q34 och som ej innefattas i P00.0, P00.2
P00.4 Äidin ravitsemushäiriöiden vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av
nutritionsrubbningar hos modern
Mukaan lukien
Kohdissa E40-E64 luokitettujen äidin sairauksien
vaikutus sikiöön ja vastasyntyneeseen
Muuten määrittämätön äidin aliravitsemus,
vaikutus sikiöön ja vastasyntyneeseen
Inkluderar
Foster eller nyfödd som påverkats av
nutritionssjukdomar hos modern som klassificeras
under E40-E64
Malnutrition hos modern UNS
P00.5 Äidin vamman vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av skada hos
modern
Mukaan lukien
Kohdissa S00-T79 luokitettujen äidin tilojen
vaikutus sikiöön ja vastasyntyneeseen
Inkluderar
Foster eller nyfödd som påverkats av tillstånd hos
modern som klassificeras under S00-T79
P00.6 Äitiin kohdistuneen kirurgisen toimenpiteen
vaikutus sikiöön ja vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av kirurgiskt
ingrepp på modern
Pois lukien
Lapsivesipiston, keisarileikkauksen tai synnytyksen
kirurgisen käynnistyksen aiheuttama istukkavaurio
(P02.1)
Keisarileikkauksen vaikutus sikiöön (P03.4)
Aikaisempien kohtuun tai lantion elimiin
kohdistuneiden leikkausten vaikutus (P03.8)
Raskaudenkeskeytyksen vaikutus sikiöön (P96.4)




Skada på placenta på grund av amniocentes,
kejsarsnitt eller vid kirurgiskt igångsättande av
förlossning (P02.1)
Kejsarsnitt vid aktuell förlossning (P03.4)
Tidigare kirurgiskt ingrepp på livmodern eller
bäckenorganen (P03.8)
Avbrytande av graviditet med påverkan på foster
(P96.4)
P00.7 Äidin muualla luokittamattoman muun
lääketieteellisen hoidon vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av annat
medicinskt ingrepp eller annan behandling av
modern som ej klassificeras annorstädes
Mukaan lukien
Äidin sädehoidon vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Inkluderar
Foster eller nyfödd som påverkats av
strålbehandling av modern
Pois lukien
Lapsivesipiston, keisarileikkauksen tai synnytyksen
kirurgisen käynnistyksen aiheuttama istukkavaurio
(P02.1)
Muiden supistustoiminnan ja synnytyksen
komplikaatioiden vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen (P03)
Exkluderar
Skada på placenta på grund av amniocentes,
kejsarsnitt eller vid kirurgiskt igångsättande av
förlossning (P02.1)
Foster eller nyfödd som påverkats av andra
komplikationer till värkarbete och förlossning (P03)
P00.8 Äidin muun tilan vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av annat
specificerat tillstånd hos modern
Mukaan lukien
Kohdissa T80-T88 luokitettujen tilojen vaikutus
sikiöön ja vastasyntyneeseen
Äidin sukupuolielinten infektion tai muun
paikallisen infektion vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Äidin systeemisen lupus erythematosuksen (SLE)
vaikutus sikiöön ja vastasyntyneeseen
Inkluderar
Foster eller nyfödd som påverkats av tillstånd som
klassificeras under T80-T88
Foster eller nyfödd som påverkats av infektion i
moderns könsorgan eller annan lokaliserad
infektion hos modern
Foster eller nyfödd som påverkats av systemisk
lupus erythematosus hos modern
Pois lukien
Sikiön ja vastasyntyneen ohimenevät
umpierityksen ja aineenvaihdunnan sairaudet
(P70-P74)
Exkluderar
Övergående endokrina rubbningar och
ämnesomsättningsrubbningar under
nyföddhetsperioden (P70-P74)
P00.9 Äidin määrittämättömän tilan vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av icke
specificerad sjukdom hos modern
P01 ÄIDIN RASKAUSKOMPLIKAATIOIDEN VAIKUTUS
SIKIÖÖN JA VASTASYNTYNEESEEN
Foster och nyfödd som påverkats av
graviditetskomplikationer hos modern
P01.0 Kohdunkaulan pitämättömyyden vaikutus sikiöön
ja vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av
cervixinsufficiens
P01.1 Ennenaikaisen kalvojen puhkeamisen vaikutus
sikiöön ja vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av för tidig
hinnbristning
P01.10 1-7 vrk ennen syntymää tapahtuneen
kalvojen puhkeamisen vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av för
tidig hinnbristning 1-7 dygn före
förlossningen
P01.11 Yli 7 vrk ennen syntymää tapahtuneen
kalvojen puhkeamisen vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av för
tidig hinnbristning över 7 dygn före
förlossningen
Huom.
Potterin oireisto tulee ilmoittaa lisäkoodilla
(P01.20)
Anm.
Potters sekven's bör anges med
tilläggskod (P01.20)
P01.20 Lapsiveden niukkuuden aiheuttama keuhkojen












Aikaisen vedenmenon aiheuttamat tapaukset tulee
ilmoittaa lisäkoodilla (P01.11)
Anm.
Fall orsakade av tidig hinnbristning bör anges med
tilläggskod (P01.11)
P01.29 Muu lapsiveden niukkuuden vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen




aiheutuva lapsiveden niukkuus (P01.1)
Exkluderar
Om orsaken är för tidig hinnbristning (P01.1)
Eräät perinataaliaikana alkaneet tilat (P00-P96)
Vissa perinatala tillstånd
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P01.3 Lapsiveden runsauden vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av
polyhydramnios
P01.4 Kohdunulkoisen raskauden vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av
extrauteringraviditet
Mukaan lukien
Vatsaonteloraskauden vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Raskaus, kohdunulkoinen, vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Inkluderar
Bukgraviditet, inverkan på fostret
P01.5 Moniraskauden vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av
flerbarnsgraviditet
Mukaan lukien
Kaksosraskauden vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Kolmosraskauden vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Inkluderar
Tvillinggraviditet, inverkan på fostret
Trillinggraviditet, inverkan på fostret
P01.6 Äidin kuoleman vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av moderns död
P01.7 Ennen supistustoimintaa esiintyneen sikiön
virheasennon vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av felläge
konstaterat före värkarbetet
Mukaan lukien
Supistustoimintaa edeltävän epästabiilin tarjonnan
vaikutus sikiöön ja vastasyntyneeseen
Supistustoimintaa edeltävän poikkitilan vaikutus
sikiöön ja vastasyntyneeseen
Supistustoimintaa edeltävän kasvotarjonnan
vaikutus sikiöön ja vastasyntyneeseen
Supistustoimintaa edeltävän
perätilan/pakaratarjonnan vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Supistustoimintaa edeltävän ulkokäännöksen
vaikutus sikiöön ja vastasyntyneeseen
Ennen supistustoimintaa esiintynyt sikiön
virheasento, vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Inkluderar
Ansiktsbjudning före värkarbetet, inverkan på
föstret
Instabilt läge före värkarbetet, inverkan på fostret
Sätesbjudning före värkarbetet, inverkan på fostret
Tvärläge före värkarbetet, inverkan på fostret
Yttre vändning före värkarbetet, inverkan på fostret
Pois lukien
Sikiön virheasento synnytyksen aikana tai siihen
liittyvät toimet (P03.0-P03.4)
Exkluderar
Fostrets felläge under förlossningen och åtgärder
orsakade av det (P03.0-P03.4)
P01.8 Muun äidin raskauskomplikaation vaikutus
sikiöön ja vastasyntyneeseen





Foster vid spontan abort
P01.9 Määrittämättömän äidin raskauskomplikaation
vaikutus sikiöön ja vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av icke
specificerad graviditetskomplikation hos modern
P02 ISTUKAN, NAPANUORAN JA SIKIÖKALVOJEN
HÄIRIÖIDEN VAIKUTUS SIKIÖÖN JA
VASTASYNTYNEESEEN
Foster och nyfödd som påverkats av
komplikationer från moderkaka, navelsträng och
fosterhinnor
P02.0 Etisistukan vaikutus sikiöön ja vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av placenta
praevia
P02.1 Istukan irtoamisen ja istukkaverenvuodon muun
muodon vaikutus sikiöön ja vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av annan form av
placentaavlossning och placentablödning
Mukaan lukien
Synnytystä edeltävän istukkaverenvuodon vaikutus
sikiöön ja vastasyntyneeseen
Istukan ennenaikaisen irtoamisen vaikutus sikiöön
ja vastasyntyneeseen
Lapsivesipiston, keisarileikkauksen tai supistusten
kirurgisen käynnistämisen yhteydessä








För tidig avlossning av placenta
Skada på moderskakan under
fostervattenpunktion, sektio och kirugisk induktion
av verkarbetet, inverkan på fostret
Accidentell blödning
Blodförlust hos modern, inverkan på fostret
P02.2 Istukan muun tai määrittämättömän rakenne- ja
toimintahäiriön vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av annan eller
icke specificerad morfologisk eller funktionell
rubbning hos placenta
Mukaan lukien
Istukan toimintahäiriön vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Istukan vajaatoiminnan vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Istukkainfarktin vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen




Placentadysfunktion, inverkan på fostret
Placentainfarcering, inverkan på fostret
Placentainsufficiens, inverkan på fostret
P02.3 Istukan transfuusio-oireyhtymien vaikutus sikiöön
ja vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av placentalt
transfusionssyndrom
Mukaan lukien
Istukka- ja napanuorapoikkeavuudet, jotka johtavat
kaksosten väliseen tai muuhun istukan kautta
tapahtuvaan transfuusioon (verensiirtymään)
Inkluderar
Placenta- och navelsträngsmissbildning som leder
till tvillingtransfusion eller annan transplacental
transfusion
Huom.
Sikiölle tai vastasyntyneelle aiheutunut seuraus
voidaan ilmoittaa lisäkoodilla
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange följdtillstånd
hos foster eller nyfödd
P02.4 Napanuoran esiinluiskahduksen vaikutus sikiöön
ja vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av framfall av
navelsträngen
P02.5 Napanuoran muun puristustilan vaikutus sikiöön
ja vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av annan
kompression av navelsträngen
Mukaan lukien
Napanuoran kiertymisen (tiukasti kaulan, vartalon
tai raajojen ympärille) vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Napanuoran sotkeutumisen vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Napanuoran solmun vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Inkluderar
Knut på navelsträngen, inverkan på fostret
Navelsträngen runt halsen, inverkan på fostret
P02.6 Muun tai määrittämättömän napanuoran tilan
vaikutus sikiöön ja vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av annat eller
icke specificerat tillstånd hos navelsträngen
Mukaan lukien
Lyhyen napanuoran vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Vasa praevia -suonien vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Inkluderar
Kort navelsträng, inverkan på fostret
Vasa praevia, inverkan på fostret
Pois lukien
Vain yhden napavaltimon esiintyminen (Q27.0)
Exkluderar
Endast en umbilicalartär (Q27.0)
P02.7 Korioamnioniitin vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av korioamnionit
Mukaan lukien
Istukkatulehduksen vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Sikiökalvojen tulehduksen vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Vesikalvon tulehduksen vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Inkluderar
Inflammation i fosterhinnorna, inverkan på fostret
Inflammation i placenta, inverkan på fostret
P02.8 Sikiökalvojen muun poikkeavuuden vaikutus
sikiöön ja vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av annat
specificerat sjukliga tillstånd i fosterhinnorna
P02.9 Määrittämättömän sikiökalvojen poikkeavuuden
vaikutus sikiöön ja vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av icke
specificerat sjukligt tillstånd i fosterhinnorna
P03 SUPISTUSTOIMINNAN JA SYNNYTYKSEN
MUIDEN KOMPLIKAATIOIDEN VAIKUTUS
SIKIÖÖN JA VASTASYNTYNEESEEN
Foster och nyfödd som påverkats av andra
komplikationer under värkarbete och förlossning
P03.0 Perätilasynnytyksen ja perätilan ulosauton
vaikutus sikiöön ja vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av
sätesförlossning och sätesextraktion
Pois lukien
Supistustoimintaa edeltänyt perätila (P01.7)
Exkluderar
Sätesbjudning före värkarbetet (P01.7)
P03.1 Muun synnytyksenaikaisen poikkeavan tarjonnan
tai lantion ja sikiön välisen epäsuhdan vaikutus
sikiöön ja vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av annan
onormal bjudning, felläge eller disproportion
mellan bäcken och fosterstorlek
Mukaan lukien
Kohdissa O64-O66 luokitettujen tilojen vaikutus
sikiöön tai vastasyntyneeseen
Synnytyksenaikaisen poikkitilan vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Ahtaan lantion vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Yläsuisen tarjonnan vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Ahdas lantio, vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Avosuinen tarjonta, vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Inkluderar
Foster eller nyfödd som påverkats av tillstånd som
klassificeras under O64-O66
Nackbjudning, inverkan på fostret
Trångt bäcken, inverkan på fostret
Tvärläge, inverkan på fostret
Pois lukien
Supistustoimintaa edeltävä virheasento (P01.7)
Exkluderar
Felläge före värkarbetet (P01.7)
P03.2 Pihtisynnytyksen vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av
tångförlossning
Eräät perinataaliaikana alkaneet tilat (P00-P96)
Vissa perinatala tillstånd
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P03.3 Imukuppisynnytyksen vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen











P03.4 Keisarileikkauksen vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av
kejsarsnittsförlossning
P03.5 Syöksysynnytyksen vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av
störtförlossning
Mukaan lukien
Synnytyksen nopean toisen vaiheen vaikutus
sikiöön ja vastasyntyneeseen
Inkluderar
Foster och nyfödd som påverkats av
förlossningens snabba andra skede
P03.6 Poikkeavien supistuksien vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av
värkrubbningar
Mukaan lukien
Kohdassa O62, paitsi kohdassa O62.3, luokitettujen
tilojen vaikutus sikiöön tai vastasyntyneeseen
Hypertonisen supistustoiminnan vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Supistusheikkouden vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Inkluderar
Foster eller nyfödd som påverkats av tillstånd som
klassificeras under O62.-, utom O62.3
Hypertont värkarbete, inverkan på fostret
Värksvaghet, inverkan på fostret
P03.8 Muun supistustoiminnan tai synnytyksen häiriön
vaikutus sikiöön ja vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av annan
specificerad komplikation under värkarbete och
förlossning
Mukaan lukien
Kohdissa O60-O75 luokitettujen tilojen sekä
kohdissa P02 ja P03.0-P03.6 mainitsemattomien
supistustoiminnan ja synnytyksen aikaisten
toimenpiteiden vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Äidin pehmytkudosten poikkeavuuden vaikutus
sikiöön ja vastasyntyneeseen
Synnytyksen helpottamiseksi tehdyn sikiötä





Foster eller nyfödd som påverkats av tillstånd som
klassificeras under O60-O75 och av ingrepp under
värkarbete och förlossning och som ej innefattas i
P02.- och P03.0-P03.6
Foster och nyfödd som påverkats av abnormitet i
moderns mjukvävnader
Foster och nyfödd som påverkats av destruktiv
operation för att underlätta förlossningen
Foster och nyfödd som påverkats av igångsättande
av värkarbetet
P03.9 Määrittämättömän supistustoiminnan ja
synnytyksen komplikaation vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av icke
specificerad komplikation till värkarbete och
förlossning
P04 ISTUKAN TAI ÄIDINMAIDON KAUTTA SAATUJEN
VAHINGOLLISTEN TEKIJÖIDEN VAIKUTUS
SIKIÖÖN JA VASTASYNTYNEESEEN
Foster och nyfödd som påverkats av skadlig
inverkan överförd genom placenta eller bröstmjölk
Mukaan lukien
Istukan läpi kulkeutuneiden aineiden
ei-teratogeeninen vaikutus
Inkluderar
Icke teratogena effekter av substanser överförda
genom placenta
Pois lukien





Nyföddhetsgulsot på grund av höggradig hemolys
orsakad av läkemedel eller toxiner överförda från
modern (P58.4)
Medfödda missbildningar (Q00-Q99)
P04.0 Raskauden tai synnytyksen aikana äidille annetun
nukutteen, kipulääkkeen ja/tai rauhoittavan
lääkkeen vaikutus sikiöön ja vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av narkosmedel,
smärtstillande och lugnande medel som givits till
modern under graviditet, värkarbete och
förlossning
P04.1 Muun äidille annetun lääkkeen vaikutus sikiöön
ja vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av annat
läkemedel som givits till modern
Mukaan lukien
Äidin syövän lääkehoidon vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Äidille annettujen solunsalpaajien vaikutus sikiöön
ja vastasyntyneeseen
Inkluderar
Cytostatika som givits till modern, inverkan på
fostret
Cytotoxiska droger som givits till modern, inverkan
på fostret
Pois lukien
Riippuvuutta aiheuttavien aineiden väärinkäyttö
(P04.4)




Warfariinin aiheuttama dysmorfia (Q86.2)
Exkluderar
Missbruk av tillvänjande droger hos modern
(P04.4)
Fetal hydantoin syndrome (Q86.1)
Dysmorfism orsakad av warfarin (Q86.2)
P04.2 Äidin tupakoinnin vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av tobaksbruk
hos modern
Mukaan lukien
Väärinkäyttö , tupakan, äidin, vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
P04.3 Äidin alkoholinkäytön vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen






P04.4 Äidin riippuvuutta aiheuttavien lääkkeiden
väärinkäytön vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av bruk av
tillvänjande droger hos modern
Pois lukien
Äidille annettujen nukutteiden tai kipulääkkeiden
vaikutus (P04.0)
Äidin riippuvuutta aiheuttavien aineiden
väärinkäytön jälkeiset lapsen riippuvuusoireet
(P96.1)
Exkluderar
Narkosmedel och smärtstillande medel till modern
(P04.0)
Abstinenssymtom hos nyfödd på grund av bruk av
tillvänjande droger hos modern (P96.1)
P04.5 Äidin ravinnon kemiallisten aineiden vaikutus
sikiöön ja vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av tillsats av
kemiska medel i moderns föda
P04.6 Äidin ympäristömyrkyille altistumisen vaikutus
sikiöön ja vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av exposition hos
modern för kemiska miljögifter
P04.8 Muiden määritettyjen äitiin kohdistuneiden
haitallisten tekijöiden vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av annan
specificerad skadlig inverkan på modern
Pois lukien
Äidin vamman vaikutus sikiöön (P00.5)
Exkluderar
Foster och nyfödd som påverkats av skada hos
modern (P00.5)
P04.9 Määrittämättömän äitiin kohdistuneen haitallisen
tekijän vaikutus sikiöön ja vastasyntyneeseen
Foster och nyfödd som påverkats av icke
specificerad skadlig inverkan på modern
P05-P08
Raskauden kestoon ja sikiön kasvuun
liittyvät häiriöt
Sjukdomar som har samband med
graviditetslängd och fostertillväxt
P05 SIKIÖN HIDAS KASVU JA ALIRAVITSEMUS
Tillväxthämning under fosterlivet och undernäring
hos fostret
P05.0 Sikiön hidas painon kasvu
Minskad tillväxt i vikt under fosterlivet
Mukaan lukien
Sikiö tai vastasyntynyt, jonka raskauden keston
mukainen suhteellinen paino on enemmän kuin 2
SD-yksikköä alle keskiarvon mutta suhteellinen
pituus normaali
Asymmetrinen kasvuhäiriö
Sikiöikään nähden liian kevyt sikiö tai
vastasyntynyt (light-for-dates)
Inkluderar
Normal längd men vikt mera en 2 SD enheter under
medeltalet för graviditetstidens längd
För lätt i förhållande till graviditetstiden
(lätt-för-tiden)
P05.1 Sikiön hidas painon ja pituuden kasvu
Minskad tillväxt i vikt on längd under fosterlivet
Mukaan lukien
Sikiö tai vastasyntynyt, jonka raskauden keston
mukainen suhteellinen paino ja pituus ovat yli 2
SD-yksikköä alle keskiarvon
Sikiöikään nähden liian pieni sikiö tai vastasyntynyt
Symmetrinen kasvuhäiriö
Inkluderar
Både vikt och längd över 2 SD enheter under
medeltalet för graviditetstidens längd
För liten i förhållande till graviditetstidens längd
(kort-för-tiden)
P05.2 Sikiön aliravitsemus ilman kasvun hidastumista
Undernäring hos foster utan tillväxthämning
Huom.
Vastasyntynyt joka ei ole kevyt eikä pienikokoinen
sikiöikään nähden, mutta jolla on aliravitsemuksen
oireita, kuten kuiva hilseilevä iho ja ihonalaisen
kudoksen niukkuus
Anm.
Barn som ej är underviktiga eller för korta i
förhållande till graviditetens längd men som visar
tecken på fetal undernäring, torr flagnande hud
och förlust av underhudsvävnad
P05.9 Määrittämätön sikiön hidas kasvu
Icke specificerad retarderad fostertillväxt
P07 MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT LYHYEEN
RASKAUDEN KESTOON (SIKIÖIKÄÄN) JA
PIENEEN SYNTYMÄPAINOON LIITTYVÄT HÄIRIÖT
Rubbningar i samband med underburenhet och låg
födelsevikt som ej klassificeras annorstädes
Huom.
Haluttaessa voidaan koodata sekä raskauden
kesto, syntymäpaino että sikiön kasvuhäiriö (P05)
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erillisillä koodeilla. Mikäli pienipainoisuus tai
ennenaikaisuus ei ole oleellinen tai ainoa potilaan
hoidon tai kuoleman syy ei niitä ole syytä merkitä
diagnoosiksi.
Anm.
Det är möjligt att kodera graviditetslängd,
födelsevikt och tillväxthämning (P05) med skilda
koder. Om låg födelsevikt eller prematuritet inte är
viktig eller ända orsak till patientens vård eller död
är det inte nödvändigt att ange dom som
diagnoser.
P07.0 Hyvin pieni syntymäpaino
Extremt låg födelsevikt
P07.00 Hyvin pieni syntymäpaino alle 500 g
Extremt låg födelsevikt under 500 g
P07.01 Hyvin pieni syntymäpaino 500-749 g
Extremt låg födelsevikt 500-749 g
P07.02 Hyvin pieni syntymäpaino 750-999 g






Födelsevikt 1000 -2499 g
P07.10 Pieni syntymäpaino 1000-1499 g
Låg födelsevikt 1000-1499 g
P07.11 Pieni syntymäpaino 1500-1999 g
Låg födelsevikt 1500-1999 g
P07.12 Pieni syntymäpaino 2000-2499 g
Låg födelsevikt 2000-2499 g
P07.2 Erittäin epäkypsä keskonen
Höggradigt underburet barn
Huom.
Raskauden kesto alle 28 viikkoa (196 vrk)
Anm.
Graviditetslängd mindre än 28 fullbordade veckor









Raskauden kesto yli 28 mutta alle 37 (28+0 - 36+6)
viikkoa (196 - 259 vrk)
Anm.
Graviditetslängd minst 28 fullbordade veckor, men
mindre än 37 fullbordade (28+0 - 36+6) veckor (196
- 259 dygn)
P08 PITKÄÄN RASKAUDEN KESTOON (SIKIÖIKÄÄN)
JA SUUREEN SYNTYMÄPAINOON LIITTYVÄT
HÄIRIÖT
Rubbningar i samband med överburenhet och hög
födelsevikt
Huom.
Haluttaessa voidaan tämän ryhmän koodien
yhdistellä. Mikäli suuri syntymäpaino tai
yliaikaisuus ei ole oleellinen tai ainoa potilaan
hoidon tai kuoleman syy ei niitä ole syytä merkitä
diagnoosiksi.
Anm.
Det är möjligt att kombinera koder i denna grupp.
Om högfödelsevikt eller överburenhet inte är viktig
eller ända orsak till patientens vård eller död är det
inte nödvändigt att ange dom som diagnoser.
P08.0 Poikkeavan suurikokoinen vastasyntynyt




Diabeettisen äidin lapsi (P70.1)
Exkluderar
Barn till moder med graviditetsdiabetes (P70.0)
Barn till moder med diabetes (P70.1)
Huom.
Syntymäpaino vähintään 4500 g
Anm.
Födelsevikt mist 4500 g
P08.1 Raskauden kestoon nähden liian painava
vastasyntynyt
Annan nyfödd, för tung i förhållande till
graviditetstiden (tung för tiden)
Mukaan lukien







Barn till moder med graviditetsdiabetes (P70.0)
Barn till moder med diabetes (P70.1)
Huom.
Suhteellinen paino tai pituus enemmän kuin 2 SD
yksikköä yli keskiarvon
Anm.
Den relativa vikten eller längden mer än 2 SD över
genomsnittet
P08.2 Yliaikainen sikiöikään nähden normaalin
painoinen vastasyntynyt







Raskauden kesto yli 42 raskausviikkoa (294 vrk),
suhteellinen paino ja pituus normaalit
Anm.
Foster eller nyfödd med graviditetslängd av 42
fullbordade veckor eller mer (294 dagar eller mer),
som ej är tung för tiden eller stor för tiden







KALLONSISÄINEN REPEYMÄ JA VERENVUOTO
Intrakraniell skada och blödning orsakad av
förlossningsskada
Huom.
Tähän ryhmään tulee koodata ainoastaan
synnytystraumaan liittyviä verenvuotoja. Muiden
verenvuotojen koodit ovat ryhmässä P52.
Erityisesti aivokammioverenvuodon suhteen on
lähes aina mukana synnytystä edeltäviä ja usein
myös synnytyksen jälkeisiä tekijöitä.
Anm.
Denna grupp omfattar endast tillstånd orsakade av
förlossningsskada. Andra intrakraniella blödningar
bör anges med kod från grupp P52. Speciellt
intraventrikulärt blödning är nästan aldrig orsakad
av ändast av förlossningsskada.
P10.0 Synnytysvaurion aiheuttama kovakalvonalainen
verenvuoto





Subdural lokaliserad blödning (subduralhematom)
orsakad av förlossningsskada
Pois lukien
Aivoteltan (tentoriumin) repeytymisen yhteydessä
tapahtunut kovakalvonalainen vuoto (P10.4)
Exkluderar
Subdural blödning vid tentoriumbristning (P10.4)
P10.1 Synnytysvaurion aiheuttama aivokudoksen
verenvuoto
Cerebral blödning orsakad av förlossningsskada
P10.2 Synnytysvaurion aiheuttama
aivokammioverenvuoto
Intraventrikulär blödning orsakad av
förlossningsskada
Mukaan lukien
Verenvuoto aivokammioon syntymän aikana
Inkluderar
Intraventrikulär blödning under förlossningen
Huom.
Aivokammioverenvuodossa synnytystrauman




För intraventriklär blödning är en
förlossningsskada vanligtvis obetydlig. Dessa
patienter bör därför klassifieras enligt
icke-traumatisk intraventrikulär blödning
(P52.0-P52.3).




P10.4 Synnytysvaurion aiheuttama aivoteltan repeymä
Tentoriumbristning orsakad av förlossningsskada
P10.8 Muu synnytysvaurion aiheuttama kallonsisäinen
repeymä ja verenvuoto
Annan specificerad intrakraniell skada och
blödning orsakad av förlossningsskada
P10.9 Määrittämätön synnytyksestä aiheutunut
kallonsisäinen repeymä ja verenvuoto
Icke specificerad intrakraniell skada och blödning
orsakad av förlossningskada
P11 MUUT KESKUSHERMOSTON SYNTYMÄVAMMAT
Andra förlossningsskador i centrala nervsystemet
Pois lukien
Vastasyntyneen hypoksis-iskeeminen
enkefalopatia tai muu aivoiskemia (P91.00-P91.08)
Periventrikulaarinen leukomalasia (P91.2)
Exkluderar
Hypoksis-iskemisk enkefalopati och annan
hjärniskemi (P91.00-P91.08)
Periventrikulär cysta (P91.2) hos nyfödd
P11.0 Syntymään liittyvä aivoturvotus
Cerebralt ödem orsakat av förlossningsskada
P11.1 Muu syntymään liittyvä aivovaurio
Annan specificerad förlossningsskada i hjärnan
P11.2 Määrittämätön syntymään liittyvä aivovaurio
Icke specificerad förlossningsskada i hjärnan





Ansiktsförlamning orsakad av förlossningsskada
P11.4 Syntymään liittyvä muun aivohermon vamma
Förlossningsskada på annan kranialnerv
P11.5 Syntymään liittyvä selkärangan ja/tai selkäytimen
vamma
Förlossningsskada på kotpelaren och i ryggmärgen
Mukaan lukien
Syntymään liittyvä selkärangan murtuma
Inkluderar
Fraktur på kotpelaren
P11.9 Määrittämätön keskushermoston syntymävamma




P12.0 Syntymään liittyvä pään veripahka
Kefalhematom orsakat av förlossningsskada
P12.1 Syntymään liittyvä pinnallinen päävamma
Fostersvulst orsakad av förlossningsskada
P12.2 Syntymään liittyvä kalvojänteenalainen
päälakiverenvuoto
Epikraniell subaponeurotisk blödning orsakad av
förlossningsskada
P12.3 Syntymään liittyvä päänahan ruhjevamma
Krossår i hårbotten orsakad av förlossningsskada
Eräät perinataaliaikana alkaneet tilat (P00-P96)
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P12.4 Sikiön tilan valvomisesta aiheutunut
vastasyntyneen päänahan vaurio
Skada på huvudet i samband med diagnostiska
ingrepp under förlossning
Mukaan lukien
Näytteenotosta aiheutunut päänahan haava
Elektrodin aiheuttama päänahan haava
Inkluderar
Sår efter blodprovstagning från skalpven
P12.8 Muu kallonulkoinen syntymävamma












Kefalhematom orsakad av förlossning med
vakuumextraktion (P03.3)
P12.9 Määrittämätön kallonulkoinen syntymävamma






Skada på kotpelaren (P11.5)
P13.0 Syntymään liittyvä kallonmurtuma
Skallfraktur orsakad av förlossningsskada
P13.1 Muu syntymään liittyvä kallovamma







P13.3 Muun pitkän luun syntymävamma
Förlossningsskada på annat rörben
P13.4 Syntymään liittyvä solisluun murtuma
Klavikelfraktur orsakad av förlossningsskada
P13.8 Luuston muun osan syntymävamma
Förlossningsskada på annan specificerad del av
skelettet
P13.9 Määrittämätön luuston syntymävamma
Förlossningsskada på skelettet, ospecificerad
P14 ÄÄREISHERMOSTON SYNTYMÄVAMMA
Förlossningsskada i perifera nervsystemet
P14.0 Syntymään liittyvä Erbin halvaus
Erbs pares orsakad av förlossningsskada
P14.1 Syntymään liittyvä Klumpken halvaus
Klumpkes pares orsakad av förlossningsskada
P14.2 Syntymään liittyvä palleahermon halvaus
Frenikuspares orsakad av förlossningsskada
P14.3 Muu syntymään liittyvä olkapunoksen
(hartiapunoksen) vamma
Annan förlossningsskad på brakialplexus
P14.8 Syntymään liittyvä ääreishermoston muun osan
vamma
Förlossningsskada i annan specificerad del av
perifera nervsystemet
P14.9 Määrittämätön ääreishermoston syntymävamma























Torticollis orsakad av förlossning
P15.3 Silmän syntymävamma







Subkonjunktival blödning under förlossningen
Traumatiskt glaukom under förlossningen
P15.4 Kasvojen syntymävamma




P15.5 Ulkoisten sukupuolielinten syntymävamma
Förlossningsskada på yttre könsorgan
P15.6 Syntymävammasta aiheutunut ihonalaisen
rasvakudoksen kuolio











Sjukdomar i andningsorgan och
cirkulationsorgan specifika för den
perinatala perioden
P20 SIKIÖN HAPENPUUTE
Intrauterin hypoxi (syrebrist före förlossningen)
Mukaan lukien
Sikiön sydämen poikkeava lyöntitiheys






Fetal eller intrauterin distress eller asidos
Fetal eller intrauterin hypoxi
Meconium i fostervatten
Fetal eller intrauterin asfyxi
Pois lukien
Sikiön hapenpuutteen aiheuttama kallonsisäinen
verenvuoto (P52)
Exkluderar
Intrakraniell blödning orsakad av anoxi eller hypoxi
(P52)
P20.0 Ennen supistustoiminnan alkamista havaittu
sikiön hapenpuute
Intrauterin hypoxi först observerad före
värkarbetets början
Mukaan lukien
Ennen supistustoiminnan alkamista havaittu sikiön
hapenpuute
Inkluderar
Fosterns syrebrist före förlossningen
P20.1 Supistustoiminnan tai synnytyksen aikana
havaittu sikiön hapenpuute
Intrauterin hypoxi först observerad under
värkarbetet och förlossningen





Sikiön hapenpuute tai asfyksia (P20)
Hypoksis-iskeeminen enkefalopatia [HIE] (P91.0)
Exkluderar
Intrauterin hypoxi eller asfyxi (P20)
Hypoxisk ischemisk encefalopati [HIE] (P91.0)
Huom.
Apgarin pisteet eivät riitä diagnoosin perusteeksi
tässä ryhmässä. Potilaalla on lisäksi todettava
hapen puutteen oireita tai hengitysvaikeus.
Anm.
Diagnostiken kan inte grundas på låg Apgar score i
denna grupp. Patiente måste ha asfyxi eller andra
andningsproblem
P21.0 Vaikea syntymäasfyksia




Asfyksia jonka yhteydessä yhden minuutin
Apgar-pistemäärä on 0-3. Sydämen syke syntyessä
vähemmän kuin 100 minuutissa, pysyvä tai
edelleen harveneva, hengitys haukkovaa tai
puuttuvaa, ihon väri huono, lihasjänteys puuttuu.
Anm.
Asfyxi med 1-minut Apgar score 0-3.
Pulsfrekvens lägre än 100 per minut vid födelsen,
frånvaro av andning, gäspning, dålig färg, ingen
muskeltonus
P21.1 Lievä tai kohtalainen syntymäasfyksia
Lätt och måttlig asfyxi vid förlossningen
Mukaan lukien
Lievä tai kohtalainen vastasyntyneen asfyksia
Huom.
Asfyksia jonka yhteydessä yhden minuutin
Apgar-pistemäärä on 4-7. Sydämen syke 100
minuutissa tai enemmän, normaali hengitys ei ole
alkanut yhdessä minuutissa, jonkin verran
lihasjänteyttä, reagoi jonkin verran ärsytykseen.
Anm.
Asfyxi med 1-minut Apgar score 4-7. Normal
andning har ej kommit igång inom en minut men
hjärtfrekvens 100 eller mer, viss muskeltonus, visst
svar på stimulering.
P21.9 Määrittämätön syntymäasfyksia




Vastasyntyneen tarkemmin määrittämätön asfyksia
Inkluderar
Anoxi elller hypoxi vid förlossningen UNS
P22 VASTASYNTYNEEN HENGITYSVAIKEUS
Respiratorisk distress (andningssvårigheter) hos
nyfödd
Mukaan lukien
Huono kaasujen vaihto keuhkorakkuloissa
Inkluderar




Frånvaro av andning hos nyfödd (P28.5)
P22.0 Vastasyntyneen hengitysvaikeusoireyhtymä (RDS)
Respiratory distress syndrome hos nyfödd
Mukaan lukien
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P22.1 Vastasyntyneen ohimenevä takypnea
Övergående takypné hos nyfödd
P22.8 Muu vastasyntyneen hengitysvaikeus
Annan specificerad respiratorisk distress hos
nyfödd
Mukaan lukien
Sekundaarisen surfaktantin puutteen aiheuttama
hengitysvaikeus vastasyntyneellä
Inkluderar
Sekundär brist på surfaktant hos nyfödda
P22.9 Määrittämätön vastasyntyneen hengitysvaikeus




Kohdussa tai synnytyksen aikana tarttunut
infektioosi keuhkokuume
Inkluderar





Aspirationspneumoni hos nyfödd (P24)
P23.0 Viruksen aiheuttama synnynnäinen keuhkokuume





P23.1 Klamydian aiheuttama synnynnäinen
keuhkokuume
Medfödd pneumoni orsakad av Klamydia
P23.2 Stafylokokin aiheuttama synnynnäinen
keuhkokuume
Medfödd pneumoni orsakad av stafylokocker
P23.3 B-ryhmän streptokokin aiheuttama synnynnäinen
keuhkokuume
Medfödd pneumoni orsakad av streptokocker,
grupp B
P23.4 Escherichia colin aiheuttama synnynnäinen
keuhkokuume
Medfödd pneumoni orsakad av Escherichia coli
P23.5 Pseudomonaksen aiheuttama synnynnäinen
keuhkokuume
Medfödd pneumoni orsakad av Pseudomonas
P23.6 Muun bakteerin aiheuttama synnynnäinen
keuhkokuume












Medfödd pneumoni orsakad av Haemophilus
influenzae
Medfödd pneumoni orsakad av Klebsiella
pneumoniae
Medfödd pneumoni orsakad av mykoplasma
Medfödd pneumoni orsakad av streptokocker utom
grupp B
P23.8 Muun pieneliön aiheuttama synnynnäinen
keuhkokuume
Medfödd pneumoni orsakad av annan specificerad
organism










P24.1 Vastasyntyneen lapsiveden ja liman aspiraatio
Aspiration av fostervatten och slem hos nyfödd
P24.2 Vastasyntyneen veren aspiraatio
Aspiration av blod hos nyfödd
P24.3 Vastasyntyneen maidon ja oksennetun
mahansisällön aspiraatio
Aspiration av mjölk och uppkräkt maginnehåll hos
nyfödd
P24.8 Muu vastasyntyneen aspiraatio-oireyhtymä









Aspirationspneumoni hos nyfödd UNS
P25 NEONATAALIVAIHEESSA ALKANUT KEUHKOJEN
ILMAVUOTO
Interstitiellt emfysem och besläktade tillstånd i den
perinatala perioden
P25.0 Neonataalivaiheessa alkanut interstitiaalinen
emfyseema





P25.1 Neonataalivaiheessa alkanut ilmarinta
Pneumotorax under den neonatala perioden
P25.2 Neonataalivaiheessa alkanut välikarsinan
ilmavuoto
Pneumomediastinum under den neonatala
perioden






P25.3 Neonataalivaiheessa alkanut sydänpussin
ilmavuoto
Pneumoperikardium under den neonatala perioden
P25.8 Muu neonataalivaiheessa alkanut ilmavuototila
Annan specificerad tillstånd besläktad med




Lungblödning under den neonatala perioden
P26.0 Neonataalivaiheessa alkanut henkitorven ja/tai
keuhkoputkien verenvuoto
Blödning i trakea och bronker under den neonatala
perioden
P26.1 Neonataalivaiheessa alkanut hyvin runsas
keuhkoverenvuoto
Massiv lungblödning under den neonatala
perioden
Mukaan lukien
Perinataalivaiheessa alkanut hyvin runsas
keuhkoverenvuoto
P26.8 Muu neonataalivaiheessa alkanut
keuhkoverenvuoto
Annan specificerad lungblödning under den
neonatala perioden
P26.9 Määrittämätön neonataalivaiheessa alkanut
keuhkoverenvuoto














Bronkopulmonell dysplasi som påbörjar under den
neonatala perioden
P27.8 Muu perinataalivaiheessa alkanut pitkäaikainen
hengityselinsairaus
Annan specificerad kronisk sjukdom i luftvägarna





Lungskada orsakad av respiratorbehandling
Medfödd lungfibros
P27.9 Määrittämätön perinataalivaiheessa alkanut
pitkäaikainen hengityselinsairaus
Icke specificerad kronisk sjukdom i luftvägarna
under den perinatala perioden
P28 MUUT PERINATAALIVAIHEESSA ALKANEET
HENGITYSHÄIRIÖT






Medfödda missbildningar i andningsvägarna
(Q30-Q34)
P28.0 Vastasyntyneen primaarinen atelektaasi
Primär atelektas hos nyfödd
Pois lukien
Surfaktantin puutteen aiheuttama vastasyntyneen
hengitysvaikeus (P22.0 tai P22.8)
Exkluderar
Surfaktantbrist (P22.0 eller P22.8)
P28.1 Muu vastasyntyneen atelektaasi






Muuten määrittämätön vastasyntyneen atelektaasi
Inkluderar
Partiell atelektas hos nyfödd
Resorptionsatelektas utan respiratory distress
syndrome hos nyfödd
Sekundär atelektas hos nyfödd






Apné hos nyfödd (P28.3-P28.4)
P28.3 Vastasyntyneen primaarinen uniapnea
Primär sömnapné hos nyfödd
Mukaan lukien
Muuten määrittämätön vastasyntyneen uniapnea
Inkluderar
Sömnapné hos nyfödd UNS
P28.4 Muu vastasyntyneen apnea
Annan apné hos nyfödd
Mukaan lukien
Tavallinen vastasyntyneen hengityksen taukoilu
Hengityksen taukoilu, vastasyntyneen
Inkluderar
Vanlig apné hos nyfödd
Apné hos nyfödd
P28.5 Vastasyntyneen hengityslama
Frånvaro av andning hos nyfödd
Pois lukien
Huonosta kaasujen vaihdosta johtuva
hengitysvaikeus (P22)




Andningsproblem orsakade av dålig gasutbyte på
alveolarnivå (P22)
P28.8 Muu vastasyntyneen hengityselinhäiriö
Annat specificerat tillstånd i andningsvägarna hos
nyfödd
Mukaan lukien
"Vastasyntyneen nenän tukkoisuus (""tuhina"")"
Inkluderar




Medfödd tidig syfilitisk rinit (A50.0)
P28.9 Määrittämätön vastasyntyneen hengityselinhäiriö










Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen
(Q20-Q28)
P29.0 Vastasyntyneen sydämen vajaatoiminta
Hjärtsvikt hos nyfödd
P29.1 Vastasyntyneen sydämen rytmihäiriö
Hjärtdysrytmi hos nyfödd
Pois lukien
WPW-syndrooma tai muu kammioiden
varhaisaktivaatiotila (I45.6)
Exkluderar
WPW-syndrom och andra pre-excitationssyndrom
(P45.6)




P29.30 Valtimotiehyeen hidas sulkeutuminen
Fördröjd slutning av ductus arteriosus
Mukaan lukien
Keskosuuteen liittyvä avoin valtimotiehyt tai
valtimotiehyt, joka sulkeutuu itsestään tai
indometasiinihoidon aikana
Inkluderar
Öppen ductus arteriosus hos prematur eller som
stängs spontant eller under indometasin
behandling
Pois lukien
Avoin valtimotiehyt täysiaikaisella lapsella tai
vastasyntyneisyyskauden jälkeen (Q25.0)
Exkluderar
Öppen ductus arteriosus hos fullgånget barn eller
efter neonatal period (Q25.0)






P29.4 Vastasyntyneen sydänlihaksen ohimenevä
iskemia
Övergående ischemi i hjärtmuskeln hos nyfödd
P29.8 Muu perinataalivaiheessa alkanut
verenkiertohäiriö
Annan specificerad sjukdom i cirkulationsorganen
under den perinatala perioden
P29.9 Määrittämätön perinataalivaiheessa alkanut
verenkiertohäiriö
Icke specificerad sjukdom i cirkulationsorganen




Infektioner specifika för den perinatala
perioden
Mukaan lukien
Kohdussa tai syntymän aikana tarttuneet infektiot
Inkluderar
Infektioner förvärvade in utero eller under
förlossning
Pois lukien







Äidin infektiotauti, joka aiheuttaa sikiön tai
vastasyntyneen sairastumisen tai kuoleman ilman













Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]
(B20-B24)
Infektionssjukdom hos modern som orsak till
dödlighet eller sjuklighet hos foster och nyfödd
utan att sjukdomen manifesterats hos fostret eller
den nyfödde (P00.2)
Medfödd pneumoni (P23)
Positiv HIV-serologi utan säker HIV-infektion (R75)
























P35.30 Synnynnäinen A-hepatiittiviruksen aiheuttama
infektio
Medfödd infektion orsakad av hepatit-A virus
P35.31 Synnynnäinen B-hepatiittiviruksen aiheuttama
infektio
Medfödd infektion orsakad av hepatit-B virus
P35.32 Synnynnäinen C-hepatiittiviruksen aiheuttama
infektio
Medfödd infektion orsakad av hepatit-C virus
P35.38 Muu synnynnäinen hepatiittiviruksen aiheuttama
infektio
Medfödd virushepatit
P35.8 Muu synnynnäinen virustauti
















Bakteriell septikemi hos nyfödd
P36.0 B-ryhmän streptokokin aiheuttama
vastasyntyneen sepsis
Septikemi hos nyfödd orsakad av streptokock,
grupp B
P36.1 Muun tai määrittämättömän streptokokin
aiheuttama vastasyntyneen sepsis
Septikemi hos nyfödd orsakad av annan eller icke
specificerad streptokock
P36.2 Staphylococcus aureuksen aiheuttama
vastasyntyneen sepsis
Septikemi hos nyfödd orsakad av Staphylococcus
aureus
P36.3 Muun tai määrittämättömän stafylokokin
aiheuttama vastasyntyneen sepsis
Septikemi hos nyfödd orsakad av annan eller icke
specificerad stafylokock
P36.4 Escherichia colin aiheuttama vastasyntyneen
sepsis
Septikemi hos nyfödd orsakad av Escherichia coli
P36.5 Anaerobisten bakteerien aiheuttama
vastasyntyneen sepsis
Septikemi hos nyfödd orsakad av anaerober
P36.8 Muu vastasyntyneen bakteerisepsis
Annan specificerad bakteriell septikemi hos
nyfödd
P36.90 Vastasyntyneen bakteerisepsisepäily
Misstänkt bakteriell septikemi hos nyfödd
P36.99 Määrittämätön vastasyntyneen bakteerisepsis
Icke specificerad bakteriell septikemi hos nyfödd
P37 MUUT SYNNYNNÄISET INFEKTIO- JA
LOISTAUDIT
Andra medfödda infektionssjukdomar och
parasitsjukdomar
Pois lukien




silmätulehdus (ophthalmia neonatorum) (A54.3)
Sikiön tai vastasyntyneen nekrotisoiva
suolitulehdus (P77)
Vastasyntyneen ei-infektioosi ripuli (P78.3)
Exkluderar
Infektiös diarré hos nyfödd (A00-A09)
Tetanus neonatorum (A33)
Medfödd syfilis (A50)
Ophthalmia neonatorum orsakad av gonokocker
(A54.3)
Nekrotiserande enterokolit hos foster eller nyfödd
(P77)









Hydrocefalus orsakad av medfödd toxoplasmos
P37.2 Vastasyntyneen [yleistynyt] listerioosi









Eräät perinataaliaikana alkaneet tilat (P00-P96)
Vissa perinatala tillstånd
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P37.8 Muu synnynnäinen infektio- tai loistauti
Annan specificerad medfödd infektionssjukdom
och parasitsjukdom
P37.9 Määrittämätön synnynnäinen infektio- tai loistauti







Med eventuell lätt blödning
P39 MUUT PERINATAALIVAIHEELLE OMINAISET
INFEKTIOT
Andra infektioner specifika för den perinatala
perioden
P39.0 Vastasyntyneen tarttuva rintarauhastulehdus
Infektiös bröstkörtelinflammation hos nyfödd
Pois lukien
Vastasyntyneen rintarauhasen turvotus (P83.4)
Exkluderar
Bröstkörtelförstoring hos nyfödd (P83.4)
P39.1 Vastasyntyneen sidekalvotulehdus ja/tai
kyynelpussitulehdus














Konjunktivit hos nyfödd orsakad av gonokocker
(A54.3)
P39.2 Muualla luokittamaton sikiön (intra-amnioottinen)
infektio
Infektion hos nyfödd, förvärvad via fostervattnet,










Vastasyntyneen märkärupi tai pemfigus (L00)
Exkluderar
Pemphigus neonatorum eller exfoliativ dermatit
orsakad av stafylokocker (Ritters sjukdom) (L00)
P39.8 Muu perinataalivaiheelle ominainen infektio
Annan specificerad infektion specifik för den
perinatala perioden
P39.9 Määrittämätön perinataalivaiheen infektio






blodsjukdomar hos foster och nyfödd
Pois lukien




Sappiteiden synnynnäinen ahtauma tai kureuma
(Q44.3)
Exkluderar








P50.0 Sikiön verenvuoto vasa praevia -suonista
Fetal blodförlust från vasa praevia
P50.1 Sikiön verenvuoto repeytyneestä napanuorasta
Fetal blodförlust från brusten navelsträng
P50.2 Sikiön verenvuoto istukasta
Fetal blodförlust från placenta
P50.3 Sikiön verenvuoto toiseen kaksoseen
Fetal blödning till tvilling
P50.4 Sikiön verenvuoto äidin verenkiertoon
Fetal blödning till moderns cirkulation
P50.5 Sikiön verenvuoto toisen kaksosen katkaistusta
napanuorasta
Fetal blodförlust från tvillings avskurna navelsträng
P50.8 Muu sikiön verenvuoto
Annan specificerad fetal blodförlust





Sikiön verenvuodosta aiheutunut synnynnäinen
anemia (P61.3)
Exkluderar





Napatulehdus ja vähäinen verenvuoto (P38)




Omfalit med lätt blödning (P38)
P51.0 Hyvin runsas vastasyntyneen napaverenvuoto
Massiv navelblödning hos nyfödd
P51.8 Muu vastasyntyneen napaverenvuoto





Navelsträngsligatur som glidit UNS
P51.9 Määrittämätön vastasyntyneen napaverenvuoto
Icke specificerad navelblödning hos nyfödd
P52 SIKIÖN TAI VASTASYNTYNEEN
KALLONSISÄINEN EI-TRAUMAATTINEN
VERENVUOTO






Intrakraniell blödning orsakad av anoxi eller hypoxi
Pois lukien
Äidin vamman aiheuttama sikiön tai
vastasyntyneen kallonsisäinen verenvuoto (P00.5)
Synnytysvaurion aiheuttama kallonsisäinen
verenvuoto (P10)
Muun vamman aiheuttama kallonsisäinen
verenvuoto (S06)
Exkluderar
Intrakraniell blödning orsakad av skada på modern
(P00.5)
Intrakraniell blödning orsakad av
förlossningsskada (P10)
Intrakraniell blödning orsakad av annan skada
(S06)
P52.0 Sikiön tai vastasyntyneen ensimmäisen asteen
aivokammioverenvuoto
Intraventrikulär blödning grad 1 hos foster och
nyfödd
Mukaan lukien
Ependyyminalainen verenvuoto ilman vuotoa
aivokammion nestetilaan
Inkluderar
Subependymal blödning, utan intraventrikulär
utbredning
P52.1 Sikiön tai vastasyntyneen toisen asteen
aivokammioverenvuoto
Intraventrikulär blödning grad 2 hos foster och
nyfödd
Mukaan lukien
Ependyyminalainen verenvuoto, joka ulottuu
aivokammion nestetilaan
Inkluderar
Subependymal blödning med intraventrikulär
utbredning
Anm.
Subependymal blödning med intraventrikulär
utbredning
P52.2 Sikiön tai vastasyntyneen kolmannen ja neljännen
asteen aivokammioverenvuoto
Intraventrikulär blödning grad 3 och 4 hos foster
och nyfödd
Mukaan lukien
Ependyminalainen verenvuoto, joka ulottuu sekä
aivokammioon että aivokudokseen
Inkluderar
Subependymal blödning med intraventrikulär och
intracerebral utbredning
Anm.
Subependymal blödning med intraventrikulär och
intracerebral utbredning
P52.3 Määrittämätön sikiön tai vastasyntyneen
aivokammioverenvuoto
Icke specificerad intraventrikulär blödning hos
foster och nyfödd
P52.4 Sikiön tai vastasyntyneen aivojensisäinen
verenvuoto
Intracerebral blödning hos foster och nyfödd
P52.5 Sikiön tai vastasyntyneen ei-traumaattinen
lukinkalvonalainen verenvuoto
Subaraknoidal, icke traumatisk blödning hos foster
och nyfödd
P52.6 Sikiön tai vastasyntyneen ei-traumaattinen
verenvuoto pikkuaivoihin ja/tai takimmaiseen
kallokuoppaan
Icke traumatisk blödning i lillhjärna och i bakre
fossa hos foster och nyfödd
P52.8 Muu sikiön tai vastasyntyneen ei-traumaattinen
kallonsisäinen verenvuoto
Annan specificerad icke traumatisk intrakraniell
blödning hos foster och nyfödd
P52.9 Määrittämätön sikiön tai vastasyntyneen
kallonsisäinen ei-traumaattinen verenvuoto
Intrakraniell, icke traumatisk blödning hos foster
och nyfödd, ospecificerad
P53 SIKIÖN TAI VASTASYNTYNEEN
VERENVUOTOSSAIRAUS





P54 MUUT VASTASYNTYNEEN VERENVUODOT











Äidistä peräisin olevan veren oksentaminen (P78.2)
Exkluderar
Uppkastningar av nedsvalt blod från modern
(P78.2)






Äidistä peräisin olevan veren nielemisestä
aiheutunut meleena (P78.2)
Exkluderar
Orsakad av nedsvalt blod från modern (P78.2)
P54.2 Vastasyntyneen peräsuoliverenvuoto
Blödning från rektum hos nyfödd
P54.3 Muu vastasyntyneen ruuansulatuskanavan
verenvuoto















Ytliga hematom hos nyfödd
Pois lukien
Syntymän aiheuttama kefalhematooma tai muu
päävamma (P12)
Exkluderar
Kefalhematom eller annan förlossningsskada på
huvudet (P12)
P54.6 Vastasyntyneen emätinverenvuoto





P54.8 Muu sikiön ja vastasyntyneen verenvuoto
Annan specificerad blödning hos nyfödd
P54.9 Määrittämätön sikiön tai vastasyntyneen
verenvuoto
Icke specificerad blödning hos nyfödd
P55 SIKIÖN TAI VASTASYNTYNEEN HEMOLYYTTINEN
SAIRAUS
Hemolytisk sjukdom (blodkroppssönderfall) hos
foster och nyfödd
Mukaan lukien
Immunisoitumisesta johtuva hemolyyttinen sairaus,
sikiön tai vastasyntyneen
Inkluderar
Hemolytisk sjukdom orsakad av immunisering hos
foster och nyfödd
P55.0 Sikiön ja vastasyntyneen Rh-
isoimmunisoituminen
Rh-immunisering hos foster och nyfödd
P55.1 ABO-isoimmunisoituminen, sikiön ja
vastasyntyneen
AB0-immunisering hos foster och nyfödd
P55.8 Muu sikiön ja vastasyntyneen hemolyyttinen
sairaus
Annan specificerad hemolytisk sjukdom hos foster
och nyfödd
P55.9 Määrittämätön sikiön tai vastasyntyneen
hemolyyttinen sairaus
Icke specificerad hemolytisk sjukdom hos foster
och nyfödd
P56 SIKIÖN HEMOLYYTTISEN SAIRAUDEN
AIHEUTTAMA VESIPÖHÖ
Hydrops fetalis (vattensvullnad hos foster) orsakad
av hemolytisk sjukdom (blodkroppssönderfall)
Pois lukien
Muusta tai tuntemattomasta syystä aiheutuva
sikiön vesipöhö (hydrops fetalis) (P83.2)
Exkluderar
Hydrops fetalis UNS (P83.2)
P56.0 Isoimmunisoitumisen aiheuttama sikiön vesipöhö
Hydrops fetalis orsakad av immunisering
P56.9 Muun tai määrittämättömän hemolyyttisen
sairauden aiheuttama sikiön vesipöhö




P57.0 Isoimmunisoitumisen aiheuttama kernikterus









P58 MUUN VOIMAKKAAN HEMOLYYSIN
AIHEUTTAMA VASTASYNTYNEEN KELTAISUUS






Gulsot orsakad av immunisering (P55-P57)
P58.0 Ruhjevammojen/mustelmien aiheuttama
vastasyntyneen keltaisuus




P58.1 Verenvuodon aiheuttama vastasyntyneen
keltaisuus
Gulsot hos nyfödd orsakad av blödning
P58.2 Infektion aiheuttama vastasyntyneen keltaisuus
Gulsot hos nyfödd orsakad av infektion
Eräät perinataaliaikana alkaneet tilat (P00-P96)
Vissa perinatala tillstånd
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P58.3 Polysytemian aiheuttama vastasyntyneen
keltaisuus
Gulsot hos nyfödd orsakad av polycytemi
P58.4# Vastasyntyneen keltaisuus, joka on aiheutunut
äidistä siirtyneistä tai vastasyntyneelle annetuista
lääkeaineista tai toksiineista
Gulsot hos nyfödd orsakad av läkemedel eller
toxiner överförda från moder eller givna till nyfödd
Anm.
Läkemedlet kan anges med preparatets ATC-kod (5
första tecken) i etiologiska fältet av diagnoskodpar.
P58.5 Äidistä peräisin olevan niellyn veren aiheuttama
vastasyntyneen keltaisuus
Gulsot hos nyfödd orsakad av nedsvalt blod från
modern
P58.8 Muu voimakkaan hemolyysin aiheuttama
vastasyntyneen keltaisuus
Gulsot hos nyfödd orsakad av annan specificerad
höggradig hemolys
P58.9 Määrittämättömän voimakkaan hemolyysin
aiheuttama vastasyntyneen keltaisuus
Gulsot hos nyfödd orsakad av höggradig hemolys,
ospecificerad
P59 MUIDEN JA MÄÄRITTÄMÄTTÖMIEN SYIDEN
AIHEUTTAMA VASTASYNTYNEEN KELTAISUUS








Orsakad av inborn errors of metabolism (E70-E90)
Kärnikterus (P57)
P59.0 Keskosuuteen liittyvä vastasyntyneen keltaisuus








Gulsot orsakad av fördröjd bilirubin-konjugering i
samband med förlossning före beräknad tid
P59.1 Sappisaostumaan liittyvä vastasyntyneen
keltaisuus
Inspissated bile syndrome hos nyfödd
Mukaan lukien







Intorkad galla hos nyfödd
P59.2 Muun tai määrittämättömän maksasoluvaurion
aiheuttama vastasyntyneen keltaisuus






P59.3 Äidinmaidon aiheuttama vastasyntyneen
keltaisuus (rintamaitokeltaisuus)
Gulsot hos nyfödd på grund av
bröstmjölkinhibitorer
P59.8 Muun syyn aiheuttama vastasyntyneen keltaisuus
Gulsot hos nyfödd av annan specificerad orsak
P59.9 Määrittämätön vastasyntyneen keltaisuus
Gulsot hos nyfödd av icke specificerad orsak
Mukaan lukien




Stark eller förlängd fysiologisk gulsot UNS
P60 SIKIÖN TAI VASTASYNTYNEEN
DISSEMINOITUNUT INTRAVASKULAARINEN
KOAGULAATIO (DIC)
Disseminerad intravasal koagulation [DIC] hos
foster och nyfödd
Mukaan lukien
Sikiön ja vastasyntyneen fibriininhukkaoireyhtymä
Inkluderar
Defibrineringssyndrom hos foster och nyfödd
P61 MUUT PERINATAALIKAUDEN VERISAIRAUDET






Övergående hypogammaglobulinemi hos spädbarn
(D80.7)
P61.0 Vastasyntyneen ohimenevä trombosytopenia









Nyföddhetstrombocytopeni på grund av
utbytestransfusion
Nyföddhetstrombocytopeni på grund av idiopatisk
trombocytopeni hos modern




P61.2 Keskosuuteen liittyvä anemia
Anemi vid underburenhet
Eräät perinataaliaikana alkaneet tilat (P00-P96)
Vissa perinatala tillstånd
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P61.3 Sikiökautisesta verenmenetyksestä johtuva
synnynnäinen anemia





Blödning hos foster (P50)
P61.4 Muualla luokittamaton synnynnäinen anemia
Annan medfödd anemi som ej klassificeras
annorstädes
Mukaan lukien
Muuten määrittämätön synnynnäinen anemia
Inkluderar
Medfödd anemi UNS
P61.5 Vastasyntyneen ohimenevä neutropenia
Övergående neutropeni hos nyfödd
P61.6 Muu perinataalikauden ohimenevä hyytymishäiriö
Annan övergående koagulationsrubbning hos
nyfödd
Pois lukien
Sikiön tai vastasyntyneen disseminoitunut
intravaskulaarinen koagulaatio (DIC) (P60)
Exkluderar
Disseminerad intravasal koagulation (DIC) hos
foster och nyfödd (P60)
P61.8 Muu perinataalikauden verisairaus
Annan specificerad blodsjukdom under den
perinatala perioden
P61.9 Määrittämätön perinataalikauden verisairaus






Övergående endokrina rubbningar och
ämnesomsättningsrubbningar
specifika för foster och nyfödd
Mukaan lukien
Umpierityksen ja aineenvaihdunnan ohimenevät
häiriöt, jotka ovat aiheutuneet lapsen reaktiosta
äidin umpieritys- ja aineenvaihduntatekijöihin tai
lapsen sopeutumisesta kohdunulkoiseen elämään
Inkluderar
Övergående endokrina och metaboliska
rubbningar orsakade av barnets reaktion på
endokrina och metaboliska faktorer hos modern
eller på barnets anpassning till extrauterin tillvaro
P70 SIKIÖN JA VASTASYNTYNEEN
HIILIHYDRAATTIAINEENVAIHDUNNAN
OHIMENEVÄT HÄIRIÖT
Övergående rubbningar i kolhydratomsättningen
specifika för foster och nyfödd
P70.0 Äidin raskausdiabeteksen vaikutus
vastasyntyneeseen




Barn till diabetisk moder
Mukaan lukien
Äidin (ennen raskautta alkanut) diabetes, joka
vaikuttaa sikiöön tai vastasyntyneeseen mm.
aiheuttamalla hypoglykemiaa
Inkluderar
Diabetes mellitus hos moder som haft diabetes
redan före graviditeten och där sjukdomen
påverkar foster eller nyfödd
P70.2 Vastasyntyneen diabetes
Diabetes mellitus hos nyfödd
P70.3 Hoidon aiheuttama vastasyntyneen hypoglykemia
Iatrogen hypoglykemi hos nyfödd
P70.4 Muu vastasyntyneen hypoglykemia




Transitorisk hypoglykemi hos nyfödd
Huom.
Oireettomalla lapsella verensokerin on oltava
kahdessa peräkkäisessä näytteessä alle 2.7 mmol/l
Anm.
Hos symtomfri barn måste B-gluk vara åtmistone
twå gånger under 2.7 mmol/l
P70.8 Muu sikiön ja vastasyntyneen
hiilihydraattiaineenvaihdunnan ohimenevä häiriö
Annan övergående rubbning i




Transitorisk hypoglykemi hos nyfödd
P70.9 Määrittämätön sikiön tai vastasyntyneen
hiilihydraattiaineenvaihdunnan ohimenevä häiriö
Icke specificerad övergående rubbning i
kolhydratomsättningen hos foster eller nyfödd
P71 VASTASYNTYNEEN KALSIUM- JA
MAGNESIUMAINEENVAIHDUNNAN
OHIMENEVÄT HÄIRIÖT




P71.1 Muu vastasyntyneen hypokalsemia




Hypoparatyreoidism hos nyfödd (P71.4)
P71.2 Vastasyntyneen hypomagnesemia
Hypomagnesemi hos nyfödd







Hypoparatyreoidism hos nyfödd, övergående
P71.3 Vastasyntyneen tetania ilman kalsiumin- tai
magnesiuminpuutetta
Tetani hos nyfödd utan kalcium- eller
magnesiumbrist
Mukaan lukien
Muuten määrittämätön vastasyntyneen tetania
Inkluderar
Neonatal tetani UNS
P71.4 Vastasyntyneen ohimenevä lisäkilpirauhasten
vajaatoiminta
Övergående hypoparatyreoidism hos nyfödd
P71.8 Muu vastasyntyneen kalsium- ja
magnesiumaineenvaihdunnan ohimenevä häiriö
Annan specificerad övergående rubbning av
kalcium- och magnesiumomsättningen hos nyfödd
P71.9 Määrittämätön vastasyntyneen kalsium- ja
magnesiumaineenvaihdunnan ohimenevä häiriö
Icke specificerad övergående rubbning i kalcium-
och magnesiumomsättningen hos nyfödd
P72 MUUT VASTASYNTYNEEN OHIMENEVÄT
UMPIERITYSSAIRAUDET









Dyshormogen struma eller Pendreds syndrom
(E07.1)"
P72.0 Muualla luokittamaton vastasyntyneen struuma






Övergående medfödd struma med normal funktion
P72.1 Vastasyntyneen ohimenevä kilpirauhasen
liikatoiminta





P72.2 Muu muualla luokittamaton vastasyntyneen
kilpirauhastoiminnan ohimenevä häiriö
Annan övergående rubbning i tyreoideafunktionen





Övergående hypotyreoidism hos nyfödd
Pois lukien
Vastasyntyneen hypotyreoosin seulonta (Z13.80)
Exkluderar
Screening för hypotyreos hos nyfödd (Z13.80)
P72.8 Muu ohimenevä vastasyntyneen
umpierityssairaus
Annan specificerad övergående endokrin sjukdom
hos nyfödd
P72.9 Määrittämätön ohimenevä vastasyntyneen
umpierityssairaus
Icke specificerad övergående endokrin sjukdom
hos nyfödd
P74 MUUT VASTASYNTYNEEN OHIMENEVÄT
ELEKTROLYYTTI- JA AINEENVAIHDUNTAHÄIRIÖT
Andra övergående elektrolytrubbningar och
ämnesomsättningsrubbningar hos nyfödd
P74.0 Vastasyntyneen pitkittynyt metabolinen asidoosi
Sen metabolisk acidos hos nyfödd
P74.1 Vastasyntyneen kuivuminen
Dehydrering hos nyfödd
P74.2 Vastasyntyneen natriumtasapainon häiriöt
Rubbningar i natriumbalansen hos nyfödd
P74.3 Vastasyntyneen kaliumtasapainon häiriöt
Rubbningar i kaliumbalansen hos nyfödd
P74.4 Muu vastasyntyneen elekrolyyttihäiriö
Annan övergående elekrolytrubbning hos nyfödd
P74.5 Vastasyntyneen ohimenevä tyrosinemia
Övergående tyrosinemi hos nyfödd
P74.8 Muu vastasyntyneen ohimenevä
aineenvaihduntahäiriö
Annan specificerad övergående metabolisk
rubbning hos nyfödd
P74.9 Määrittämätön vastasyntyneen ohimenevä
aineenvaihduntahäiriö













Cystisk fibros med mekoniumileus
P76 MUU VASTASYNTYNEEN SUOLITUKOS
Annat tarmhinder hos nyfödd




Paralyyttinen ileus tai suolen tuppeuma,
kuroutuma tai kiertymä (K56)
Exkluderar









P76.1 Vastasyntyneen ohimenevä ileus





P76.2 Maitosakan (laktobesoaarin) aiheuttama
suolitukos
Tarmobstruktion orsakad av propp av intorkad
mjölk
P76.8 Muu vastasyntyneen suolitukos
Annan specificerad tarmobstruktion hos nyfödd
P76.9 Määrittämätön vastasyntyneen suolitukos
Icke specificerad tarmobstruktion hos nyfödd
P77 VASTASYNTYNEEN NEKROTISOIVA
SUOLITULEHDUS
Nekrotiserande enterokolit (tarminflammation med
vävnadsdöd) hos foster och nyfödd
P78 MUUT RUUANSULATUSELINTEN
PERINATAALISET SAIRAUDET






Gastrointestinal blödning hos nyfödd (P54.0-P54.3)
P78.0 Perinataalinen suolenpuhkeama





P78.1 Muu vastasyntyneen vatsakalvotulehdus






P78.2 Äidistä peräisin olevan veren nielemisestä
aiheutunut vastasyntyneen verenoksennus ja/tai
meleena
Hematemes och melena hos nyfödd orsakad av
nedsvalt blod från modern
P78.3 Vastasyntyneen ei-infektioosi ripuli
Icke infektiös diarré hos nyfödd
Mukaan lukien




Muuten määrittämätön vastasyntyneen ripuli
tilanteessa, jossa tilan voidaan olettaa olevan
infektioosi (A09)
Exkluderar
Neonatal diarré UNS i situationer där tillståndet









P78.89 Muu sikiön ja vastasyntyneen ruuansulatuselinten
sairaus
Annan specificerad sjukdom i
matsmältningsorganen hos foster och nyfödd
P78.9 Määrittämätön sikiön ja vastasyntyneen
ruuansulatuselinten sairaus
Icke specificerad sjukdom i matsmältningsorganen
hos foster och nyfödd
P80-P83
Sikiön ja vastasyntyneen ihoa ja
lämmönsäätelyä koskevat tilat
Tillstånd som engagerar hud och











Vastasyntyneen vaikea ja tavallisesti pitkäaikainen
hypotermia, johon liittyy verekäs vaaleanpunainen
iho, turvotus sekä poikkeavia neurologisia ja
biokemiallisia löydöksiä
Vastasyntyneen vaikea pitkäaikainen hypotermia
Inkluderar
Svår och vanligen kronisk hypotermi förenad med
skär rodnad, ödem och onormala neurologiska och
biokemiska undersökningsfynd
Pois lukien
Vastasyntyneen vähäinen hypotermia (P80.8)




Lätt hypotermi hos nyfödd (P80.8)
P80.8 Vastasyntyneen muu vajaalämpöisyys




Lätt hypotermi hos nyfödd
P80.9 Määrittämätön vastasyntyneen vajaalämpöisyys
Icke specificerad hypotermi hos nyfödd
P81 MUUT VASTASYNTYNEEN LÄMMÖNSÄÄTELYN
HÄIRIÖT
Andra störningar i temperaturregleringen hos
nyfödd
P81.0 Ympäristön aiheuttama vastasyntyneen kohonnut
kehonlämpö
Av yttre miljö orsakad förhöjd kroppstemperatur
hos nyfödd
P81.8 Muu vastasyntyneen lämmönsäätelyn häiriö
Annan specificerad störning i
temperaturregleringen hos nyfödd
P81.9 Määrittämätön vastasyntyneen lämmönsäätelyn
häiriö
Icke specificerad störning i temperaturregleringen
hos nyfödd
Mukaan lukien
Muuten määrittämätön vastasyntyneen kuume
Inkluderar
Feber hos nyfödd UNS
P83 MUUT SIKIÖN JA VASTASYNTYNEEN
IHOHÄIRIÖT





Hiuspohjan seborrooinen ihottuma (L21.0)
Vaippaihottuma (L22)
Vastasyntyneen ihoinfektio (P39.4)
Hemolyyttisen sairauden aiheuttama sikiön
vesipöhö (P56)
Ihon synnynnäinen epämuodostuma (Q80-Q84)
Exkluderar





Hudinfektion hos nyfödd (P39.4)
Hydrops fetalis orsakad av hemolytisk sjukdom
(P56)








Toxiskt erytem hos nyfödd
Mukaan lukien
Toksinen punoitus, vastasyntyneen
P83.2 Sikiön vesipöhö ilman hemolyyttistä sairautta
Hydrops fetalis som ej beror på hemolytisk
sjukdom
Mukaan lukien
Muuten määrittämätön sikiön vesipöhö
Inkluderar
Hydrops fetalis UNS
P83.3 Muu tai määrittämätön sikiön ja vastasyntyneen
turvotus
Annat och icke specificerat ödem specifikt för
foster och nyfödd
P83.4 Vastasyntyneen rintarauhasen turvotus
Bröstkörtelförstoring hos nyfödd
Mukaan lukien
Vastasyntyneen rintarauhasen turvotus, kun se on
hoidon tai tutkimusten syynä
Inkluderar






P83.8 Muu sikiön ja vastasyntyneen ihohäiriö
Annat specificerat tillstånd som engagerar huden









P83.9 Määrittämätön sikiön ja vastasyntyneen ihohäiriö
Icke specificerat tillstånd som engagerar huden,












Benigna familjära neonatala kramper (G40.3)
P91 MUUT VASTASYNTYNEEN AIVOHÄIRIÖT
Andra cerebrala rubbningar hos nyfödd
Eräät perinataaliaikana alkaneet tilat (P00-P96)
Vissa perinatala tillstånd
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P91.00 Vastasyntyneen hypoksis-iskeeminen aivosairaus
(enkefalopatia), lievä
Neonatal hypoxisk ischemisk encefalopati [HIE],
mild
P91.01 Vastasyntyneen hypoksis-iskeeminen aivosairaus
(enkefalopatia), keskivaikea
Neonatal hypoxisk ischemisk encefalopati [HIE],
moderat
P91.02 Vastasyntyneen hypoksis-iskeeminen aivosairaus
(enkefalopatia), vaikea
Neonatal hypoxisk ischemisk encefalopati [HIE],
svår
P91.08 Vastasyntyneen akuutti aivoiskemia
Akut cerebral ischemi hos nyfödd UNS
P91.1 Vastasyntyneen kystinen periventrikulaarinen
leukomalasia
Förvärvad periventrikulär cysta hos nyfödd
P91.2 Vastasyntyneen aivojen muu leukomalasia
Cerebral leukomalaci hos nyfödd
P91.3 Vastasyntyneen aivoärsytystila
Cerebralt retningstillstånd hos nyfödd
P91.4 Vastasyntyneen aivotoimintojen vaimeus
Sänkt medvetandegrad hos nyfödd
P91.5 Vastasyntyneen kooma
Koma hos nyfödd
P91.8 Muu vastasyntyneen aivohäiriö
Annan specificerad cerebral rubbning hos nyfödd
P91.9 Määrittämätön vastasyntyneen aivohäiriö







Äidistä peräisin olevan veren oksentaminen (P78.2)
Exkluderar
Hematemes hos nyfödd (P54.0)
Uppkastning av nedsvalt blod från modern (P78.2)
P92.1 Vastasyntyneen poikkeavan runsas pulauttelu
Regurgitation och rumination hos nyfödd






P92.5 Vastasyntyneen vaikeutunut imetys
Amningssvårigheter hos nyfödd
P92.8 Muu vastasyntyneen ruokintahäiriö
Annan specificerad uppfödningssvårighet hos
nyfödd
P92.9 Määrittämätön vastasyntyneen ruokintahäiriö
Uppfödningsproblem hos nyfödd, ospecificerat
P93 SIKIÖLLE TAI VASTASYNTYNEELLE ANNETUN
LÄÄKKEEN AIHEUTTAMAT REAKTIOT JA
MYRKYTYKSET
Läkemedelsreaktioner och
läkemedelsintoxikationer orsakade av läkemedel






Grey syndrome orsakat av kloramfenikoltillförsel
till nyfödd
Pois lukien
Äidin käyttämien opiaattien, rauhoittavien ja
muiden lääkkeiden aiheuttamat reaktiot ja
myrkytykset (P04.0-P04.1, P04.4)
Äidistä siirtyneiden lääkkeiden tai toksiinien
aiheuttama keltaisuus (P58.4)
Äidin käyttämien riippuvuutta aiheuttavien
aineiden aiheuttamat vastasyntyneen
vieroitusoireet (P96.1)
Vastasyntyneen hoitoon käytettyjen lääkkeiden
aiheuttamat vieroitusoireet (P96.2)
Exkluderar
Reaktioner på och intoxikation av opioider och
lugnande medel och annan medicinering till
modern (P04.0-P04.1, P04.4)
Gulsot orsakad av läkemedel eller toxiner
överförda från modern (P58.4)
Abstinenssymtom på grund av: bruk av tillvänjande
läkemedel hos modern (P96.1)
Abstinenssymtom på grund av
läkemedelsbehandling av nyfödd (P96.2)
P94 VASTASYNTYNEEN LIHASJÄNTEYSHÄIRIÖT
Muskeltonusrubbningar hos nyfödd
P94.0 Vastasyntyneen ohimenevä myasthenia gravis
Övergående neonatal myasthenia gravis
Mukaan lukien
Äidin myastenian aiheuttamat oireet
vastasyntyneessä
Inkluderar






P94.1 Synnynnäinen lihaksiston hypertonia
Medfödd muskelhypertoni
P94.2 Synnynnäinen lihaksiston hypotonia
Medfödd muskelhypotoni
Mukaan lukien
Epäspesifinen velton lapsen oireyhtymä
Inkluderar
Icke specifikt floppy baby syndrome
P94.8 Muu vastasyntyneen lihasjänteyden häiriö
Annan specificerad muskeltonusrubbning hos
nyfödd
Eräät perinataaliaikana alkaneet tilat (P00-P96)
Vissa perinatala tillstånd
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P94.9 Määrittämätön vastasyntyneen lihasjänteyden
häiriö
Icke specificerad muskeltonusrubbning hos nyfödd
P95 MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄSTÄ SYYSTÄ AIHEUTUNUT
SIKIÖN KUOLEMA
Fosterdöd av icke specificerad orsak
Mukaan lukien
Muuten määrittämätön kuolleena syntynyt sikiö
Inkluderar
Dödfött foster UNS
P96 MUUT PERINATAALIVAIHEESSA ALKAVAT TILAT
Andra tillstånd under den perinatala perioden






P96.1 Äidin käyttämien riippuvuutta aiheuttavien
aineiden aiheuttamat vastasyntyneen
vieroitusoireet
Abstinenssymtom hos nyfödd på grund av bruk av
tillvänjande droger hos modern
Mukaan lukien
Huume- tai lääkeaineriippuvuutta sairastavan äidin
vastasyntyneen lapsen vieroitusoireet
Inkluderar
Drogabstinens hos spädbarn till drogberoende
moder
Pois lukien
Supistustoiminnan ja synnytyksen aikana
annettujen opiaattien ja rauhoittavien lääkkeiden
aiheuttamat reaktiot tai myrkytykset (P04.0)
Exkluderar
Reaktioner på och intoxikationer av opioider och
lugnande medel givna under värkarbete och
förlossning (P04.0)
P96.2 Hoidoksi annettujen lääkeaineiden aiheuttamat
vastasyntyneen vieroitusoireet
Abstinenssymtom hos nyfödd efter användning av
läkemedel i terapeutiskt syfte
P96.3 Vastasyntyneen kallon luiden väliset leveät
saumat





P96.4 Raskauden keskeyttämisen vaikutus sikiöön ja
vastasyntyneeseen
Avbrytande av graviditeten (avser foster och
nyfödd)
Pois lukien
Raskaudenkeskeytyksen vaikutus äitiin (O04)
Exkluderar
Avbrytande av graviditet (avseende modern) (O04)
P96.5 Muualla luokittamattomat kohdunsisäisten
toimenpiteiden komplikaatiot
Komplikationer efter intrauterina ingrepp som ej
klassificeras annorstädes
P96.8 Muu perinataalivaiheessa alkanut tila
Annan specificerad tillstånd under den perinatala
perioden
P96.9 Määrittämätön perinataalivaiheessa alkanut tila
Icke specificerat tillstånd under den perinatala
perioden
Mukaan lukien
Muuten määrittämätön synnynnäinen heikkous
Inkluderar
Medfödd svaghet UNS
Eräät perinataaliaikana alkaneet tilat (P00-P96)
Vissa perinatala tillstånd
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L UKU 1 7
SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT, EPÄMUOTOISUUDET
JA KROMOSOMIPOIKKEAVUUDET





errors of metabolism, E70-E90)
Sukulaisuutta koskeva neuvonta (Z71.8)
Hoito suvussa esiintyvien synnynnäisten
epämuodostumien, epämuotoisuuksien tai
kromosomipoikkeavuuksien takia (Z82.5)
Tutkimukset tai hoito vanhempien tai puolisoiden
verisukulaisuuden takia (Z84.3)







Vård för familjeanamnes med medfödda
missbildningar, deformiteter eller
kromosomanomalier (Z82.6)
Undersökningar eller vård för konsangvinitet i
familjeanamnesen (Z84.3)
Undersökningar eller vård av patietent, som har
tidigare haft medfödda missbildningar,
deformiteter och kromosomavvikelser (Z87.7)
Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:
Detta kapitel innefattar följande
grupper:
Q00-Q07 Hermoston synnynnäiset epämuodostumat
Medfödda missbildningar i nervsystemet
Q10-Q18 Silmien, korvien, kasvojen ja kaulan
synnynnäiset epämuodostumat




Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen
Q30-Q34 Hengityselinten synnynnäiset
epämuodostumat
Medfödda missbildningar av andningsorganen
Q35-Q37 Huulihalkio ja suulakihalkio
Kluven läpp och gom
Q38-Q45 Muut ruuansulatuselinten synnynnäiset
epämuodostumat




Medfödda missbildningar av könsorganen
Q60-Q64 Virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat
Medfödda missbildningar av urinorganen
Q65-Q79 Lihasten ja luiden synnynnäiset
epämuodostumat ja epämuotoisuudet
Medfödda missbildningar och deformiteter av
muskler och skelett











Q00 ANENKEFALIA JA VASTAAVAT
EPÄMUODOSTUMAT




















Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99)






































Q01.0 Frontaalinen enkefaloseele (otsanpuoleinen
aivotyrä)
Frontalt encefalocele






Q01.8 Muualla sijaitseva määritetty enkefaloseele








































Hydrocefalus beroende på medfödd toxoplasmos
(P37.1)
Hydrocefalus med spina bifida (Q05.4)
Arnold-Chiaris syndrom (Q07.0)
Q03.0 Aivonesteviemärin epämuodostuma





Medfödd obstruktion i aquaeductus Sylvii
Stenos i aquaeductus Sylvii
Q03.1 Neljännen aivokammion keskiaukon ja
sivuaukkojen umpeuma
Atresi av foramina Magendi och Luschkae
Mukaan lukien












Q03.9 Määrittämätön synnynnäinen vesipäisyys
Medfödd hydrocefalus, ospecificerad
Q04 MUUT SYNNYNNÄISET AIVOJEN
EPÄMUODOSTUMAT
Andra medfödda missbildningar av hjärnan
Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99)








Q04.00 Synnynnäinen aivokurkiaisen puuttuminen
Agenesi av corpus callosum
Q04.08 Synnynnäiset aivokurkiaisen epämuodostumat
Medfödda missbildningar av corpus callosum
Q04.1 Hajuaivottomuus
Arhinencefali
Q04.2 Holoprosenkefalia (etuaivojen jakautumattomuus)
Holoprosencefali
Q04.3 Muu aivojen vajaakehitystila
Annan missbildning i form av reducerad
hjärnvävnad
Mukaan lukien
Synnynnäinen aivojen osan puuttuminen



























Missbildning av corpus callosum (Q04.0)
Q04.4 Septo-optinen dysplasia
Septo-optisk dysplasi




















Q04.8 Muu määritetty synnynnäinen
aivoepämuodostuma
















Medfödd missbildning i hjärnan, ospecificerad
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön synnynnäinen aivojen
anomalia
Tarkemmin määrittämätön synnynnäinen aivojen
epämuotoisuus
Tarkemmin määrittämätön synnynnäinen aivojen
sairaus
Tarkemmin määrittämättömät useat synnynnäiset
aivoepämuodostumat
Inkluderar
Medfödd anomali och deformitet av hjärnan UNS
Medfödd sjukdom eller skada av hjärnan UNS
Medfödda multipla missbildningar i hjärnan UNS
Q05 SPINA BIFIDA (SELKÄRANKAHALKIO)




















Spina bifida (aperta) (cystica)
Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99)











Spina bifida occulta (Q76.0)
Q05.0 Kaularangan selkärankahalkio ja vesipäisyys
Cervikal spina bifida med hydrocefalus
Q05.1 Rintarangan selkärankahalkio ja vesipäisyys
Torakal spina bifida med hydrocefalus
Mukaan lukien
Rinta-lannerangan selkärankahalkio ja vesipäisyys
Inkluderar
Torakolumbal spina bifida med hydrocefalus
Q05.2 Lannerangan selkärankahalkio ja vesipäisyys




Lumbosakral spina bifida med hydocefalus
Q05.3 Ristirangan selkärankahalkio ja vesipäisyys
Sakral spina bifida med hydrocefalus
Q05.4 Määrittämätön selkärankahalkio ja vesipäisyys
Icke specificerad spina bifida med hydrocefalus
Q05.5 Kaularangan selkärankahalkio ilman
vesipäisyyttä
Cervikal spina bifida utan hydrocefalus
Q05.6 Rintarangan selkärankahalkio ilman vesipäisyyttä
Torakal spina bifida utan hydrocefalus
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön rinta- ja
rinta-lannerangan selkärankahalkio
Inkluderar
Torakal och torakolumbal spina bifida UNS
Q05.7 Lannerangan selkärankahalkio ilman
vesipäisyyttä
Lumbal spina bifida utan hydrocefalus
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön lanne- ja
lanne-ristirangan selkärankahalkio
Inkluderar
Lumbal och lumbosakral spina bifida UNS
Q05.8 Ristirangan selkärankahalkio ilman vesipäisyyttä





Sakral spina bifida UNS
Q05.9 Määrittämätön selkärankahalkio
Spina bifida, ospecificerad
Q06 MUUT SYNNYNNÄISET SELKÄYTIMEN
EPÄMUODOSTUMAT
Andra medfödda missbildningar i ryggmärgen
Pois lukien
Syringomyelia tai syringobulbia (G95.0)
Exkluderar
Syringomyeli och syringobulbi (G95.0)
Q06.0 Amyelia (synnynnäinen selkäytimen puuttuminen)
Amyeli
Q06.1 Selkäytimen vajaakehitys tai dysplasia











Q06.3 Muu synnynnäinen cauda equina
-epämuodostuma







Q06.8 Muu synnynnäinen selkäytimen epämuodostuma
Annan medfödd missbildning av ryggmärgen
Q06.9 Määrittämätön synnynnäinen selkäytimen
epämuodostuma




selkäytimen tai selkäydinkalvojen poikkeavuus,
epämuodostuma, sairaus tai vaurio
Inkluderar
Medfödd anomali, deformitet, sjukdom och skada
av ryggmärg eller hjärnhinnor UNS
Q07 MUUT SYNNYNNÄISET HERMOSTON
EPÄMUODOSTUMAT
Andra medfödda missbildningar i nervsystemet
Pois lukien
Suvuittainen dysautonomia (Riley-Day) (G90.1)
(Ei-pahanlaatuinen) neurofibromatoosi (Q85.0)
Exkluderar
Familjär dysautonomi [Riley-Day] (G90.1)
Icke malign neurofibromatos (Q85.0)
Q07.0 Arnold-Chiarin oireyhtymä
Arnold-Chiaris syndrom
Q07.8 Muu synnynnäinen hermoston epämuodostuma








Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99)











Hypoplasi av optisk nerv
Krokodiltårar










Q07.9 Määrittämätön synnynnäinen hermoston tai
hermoston kalvojen epämuodostuma
Medfödd missbildning i nervsystemet eller
meninger, ospecificerad
Q10-Q18
Silmien, korvien, kasvojen ja kaulan
synnynnäiset epämuodostumat





(Q05.0, Q05.5, Q67.5, Q76.0-Q76.4)
Synnynnäinen kurkunpään epämuodostuma (Q31)
Synnynnäinen nenän epämuodostuma (Q30)








Medfödd missbildning av halskotpelaren (Q05.0,
Q05.5, Q67.5, Q76.0-Q76.4)
Medfödd missbildning av näsa (Q30)
Medfödd missbildning av larynx (Q31)
Kluven läpp och kluven gom (Q35-Q37)
Medfödd missbildning av läpp som ej klassificeras
annorstädes (Q38.0)
Medfödd missbildning av tyreoidea eller
paratyreoidea (Q89.2)
Q10 SILMÄLUOMIEN, KYYNELELINTEN JA
SILMÄKUOPAN SYNNYNNÄISET
EPÄMUODOSTUMAT
Medfödda missbildningar i ögonlock, tårsäck och
tårkanal samt ögonhåla
Pois lukien













Q10.1 Synnynnäinen luomenreunan uloskääntymä
Medfött ektropion
Q10.2 Synnynnäinen luomenreunan sisäänkääntymä
Medfött entropion
Q10.30 Muu synnynnäinen silmäluomien epämuodostuma









Ablefari eller bristande utveckling i ögonlock













Avsaknad av punctum lacrimale
Q10.5 Kyyneltiehyen synnynnäinen ahtauma tai kurouma
Medfödd stenos och striktur i tårkanal
Q10.6 Muu synnynnäinen kyyneljärjestelmän
epämuodostuma





Medfödda missbildningar av tårapparaten UNS
Q10.7 Synnynnäinen silmäkuopan epämuodostuma
Medfödd missbildning av orbita
Q11 SILMÄTTÖMYYS, SUURISILMÄISYYS TAI
PIENISILMÄISYYS
Anoftalmos (avsaknad av öga), mikroftalmos
(förminskat öga) och makroftalmos (förstorat öga)
Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99)







































Q12.1 Synnynnäinen mykiön siirtymä
Medfödd linsdislokation








Q12.88 Muu synnynnäinen mykiön epämuodostuma
Annan specificerad medfödd linsmissbildning
Q12.9 Määrittämätön synnynnäinen mykiön
epämuodostuma
Medfödd linsmissbildning, ospecificerad
Q13 SILMÄN ETUOSAN SYNNYNNÄISET
EPÄMUODOSTUMAT







Q13.1 Synnynnäinen värikalvon puuttuminen (aniridia)
Avsaknad av iris (aniridi)
Huom.
Aniridiaan liittyvä nefroblastooma (Wilmsin
tuumori) ilmoitetaan lisäkoodilla (C64.80)
Anm.
Nefroblastom (Wilms tumör) associerad med
aniridi anges med tilläggskod (C64.80)
Q13.2 Muu synnynnäinen värikalvon epämuodostuma















Q13.3 Synnynnäinen sarveiskalvon sameus
Medfödd kornealgrumling
Q13.4 Muu synnynnäinen sarveiskalvon
epämuodostumat












Q13.8 Muu synnynnäinen silmän etuosan
epämuodostuma







Iridogoniodysgenesi med somatiska anomalier
Riegers anomali
Q13.9 Määrittämätön synnynnäinen silmän etuosan
epämuodostuma
Medfödd missbildning i ögats främre segment,
ospecificerad
Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99)
Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser
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Q14 SILMÄN TAKAOSAN SYNNYNNÄISET
EPÄMUODOSTUMAT
Medfödda missbildningar i ögats bakre segment
Q14.0 Synnynnäinen lasiaisen epämuodostuma








Nuoruusiässä ilmenevä etenevä verkkokalvohalkio
ja verkkokalvokystat (H33.1)
Exkluderar
Progressiv retinoschis och retinala cystor i
ungdomen (H33.1)
Q14.18 Muu synnynnäinen verkkokalvon epämuodostuma
Annan medfödd missbildning i retina
Mukaan lukien





Q14.2 Synnynnäinen näköhermon nystyn
epämuodostuma
Medfödd missbildning i synnervspapillen
Mukaan lukien
Näköhermon nystyn synnynnäinen halkio
Inkluderar
Optikuskolobom
Q14.3 Synnynnäinen silmän suonikalvon
epämuodostuma
Medfödd missbildning i korioidea
Q14.8 Muu synnynnäinen silmän takaosan
epämuodostuma






Q14.9 Määrittämätön synnynnäinen silmän takaosan
epämuodostuma



























Makroftalmos vid medfött glaukom
Medfödd keratoglobus
Megalokornea
Q15.8 Muu synnynnäinen silmäepämuodostuma
Annan specificerad medfödd missbildningar av
öga
Q15.9 Määrittämätön synnynnäinen silmän
epämuodostuma
Medfödd missbildning av öga, ospecificerad
Q16 KUULOA HEIKENTÄVÄT SYNNYNNÄISET
KORVAEPÄMUODOSTUMAT
Medfödda missbildningar i öra som orsakar
nedsatt hörsel
Mukaan lukien
Mikrotia (pienikorvaisuus), johon liittyy
kuulovamma
Inkluderar
Mikroti med nedsatt hörsel
Pois lukien
Synnynnäinen kuurous (H90)
Mikrotia, johon ei liity kuulovammaa (Q17.2)
Exkluderar
Medfödd dövhet (H90)
Mikroti utan nedsatt hörsel (Q17.2)
Q16.0 Synnynnäinen korvalehden puuttuminen





Q16.1 Korvakäytävän synnynnäinen puuttuminen,
umpeuma tai ahtauma
Medfödd avsaknad, atresi och striktur av yttre
hörselgång
Mukaan lukien
Korvakäytävän luisen osan umpeuma tai ahtauma
Inkluderar
Atresi eller striktur av ossösa
hörselgångsmynningen
Q16.2 Synnynnäinen korvatorven puuttuminen
Avsaknad av örontrumpet






Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99)
Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser
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Q16.4 Muu synnynnäinen välikorvan epämuodostuma






Medfödda missbildningar i mellanöra UNS
Q16.5 Synnynnäiset sisäkorvan epämuodostumat





Missbildning av membranösa labyrinten
Missbildning av cortiska organet
Q16.9 Määrittämätön kuuloa heikentävä synnynnäinen
korvan epämuodostuma
Missbildning av öra som orsakar nedsatt hörsel,
ospecificerad
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön synnynnäinen korvan
puuttuminen
Inkluderar
Medfödd avsaknad av öra UNS
Q17 MUUT SYNNYNNÄISET KORVAN
EPÄMUODOSTUMAT


























Pienikorvaisuus, johon liittyy ilmeinen tai
todennäköinen kuulohäiriö (Q16.0-Q16.1)
Exkluderar
Mikroti med konstaterad eller sannolik
hörselskada (Q16.0-Q16.1)
Q17.3 Muu synnynnäinen korvaepämuodostuma





Q17.4 Epätavallisessa paikassa sijaitseva korva
Felplacerat öra
Mukaan lukien




Kaulalla sijaitseva korvalehti (Q18.2)
Exkluderar
Ytteröra på halsen (Q18.2)
Q17.5 Hörökorvaisuus
Utstående öra
Q17.8 Muu määritetty synnynnäinen korvan
epämuodostuma






Medfödd frånvaro av öronlob
Branchio-oto-renal syndrom
Melnick-Fraser syndrom
Q17.9 Määrittämätön synnynnäinen korvan
epämuodostuma
Medfödd missbildning av öra, ospecificerad
Q18 MUUT SYNNYNNÄISET KASVOJEN JA KAULAN
EPÄMUODOSTUMAT




Huulihalkio tai suulakihalkio (Q35-Q37)
Pään ja kasvojen deformiteetit (Q67.0-Q67.4)








Kluven läpp och kluven gom (Q35-Q37)
Deformiteter av huvud och ansikte (Q67.0-Q67.4)
Medfödda missbildningar av skallens och ansiktets
ben (Q75)
Missbildningssyndrom som påverkar utseende
(Q87)
Kvarstående ductus thyreoglossus (Q89.2)







Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99)
Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser
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Q18.1 Korvalehden edessä sijaitseva synnynnäinen
pohjukka tai kysta



































Medfödd hypertrofi av läpp
Q18.7 Pienihuulisuus
Mikrocheili
Q18.8 Muu synnynnäinen kasvojen ja kaulan
epämuodostuma
Annan specificerad medfödd missbildning av
ansiktet och halsen
Mukaan lukien










Q18.9 Määrittämätön synnynnäinen kasvojen ja/tai
kaulan epämuodostuma
Medfödd missbildning av ansiktet och halsen,
ospecificerad
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön synnynnäinen kasvojen
ja/tai kaulan poikkeama
Inkluderar






Q20 SYNNYNNÄISET SYDÄMEN LOKEROIDEN JA
YHTEYKSIEN EPÄMUODOSTUMAT
Medfödda missbildningar i hjärtats kamrar och
förbindelser
Pois lukien
Situs inversukseen liittyvä sydämen sijainti oikealla
(Q89.3)
Situs inversukseen liittyvä eteisten peilikuvasijainti
(Q89.3)
Exkluderar
Dextrokardi med situs inversus (Q89.3)




Q20.01 Toispuolinen yhteinen valtimorunko
Hemitrucus arteriosus
Q20.1 Molempien valtavaltimoiden lähtö oikeasta
kammiosta






Fallot-tetralogiaan llittyvät tilanteet (Q21.31)
Exkluderar
Tillstånd associerad med Fallots tetralogi (Q21.31)
Huom.
Double outlet right ventricle (DORV)
Anm.
Dubbelt utflöde från höger kammare
Q20.2 Molempien valtavaltimoiden lähtö vasemmasta
kammiosta
Dubbelt utflöde från vänster kammare
Huom.
Double outlet left ventricle (DOLV)
Anm.





Suurten suonten (täydellinen) transpositio
Inkluderar
Dextroposition av aorta
Transposition av de stora kärlen
Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99)
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Q20.4 Kahden sisäänvirtausaukon sydänkammio





Q20.40 Kahden sisäänvirtausaukon vasen kammio
Dubbelt inflöde till vänster kammare
Huom.
Double inlet left ventricle (DILV)
Anm.
Dubbelt inflöde till vänster kammare
Q20.41 Kahden sisäänvirtausaukon oikea kammio
Dubbelt inflöde till höger kammare
Huom.
Double inlet right ventricle (DIRV)
Anm.

























Isomerism med aspleni eller polyspleni
Ivemarks syndrom
Q20.60 Sydäneteisten vasen isomerismi
(samanmuotoisuus)
Vänster förmaksisomerism
Q20.61 Sydäneteisten oikea isomerismi
(samanmuotoisuus)
Höger förmaksisomerism
Q20.8 Muu synnynnäinen sydämen lokeroiden ja
yhteyksien epämuodostuma
Annan specificerad medfödd missbildning av
hjärtats kamrar och förbindelser
Q20.9 Määrittämätön synnynnäinen sydämen lokeroiden
ja/tai yhteyksien epämuodostuma
Medfödd missbildning av hjärtats kamrar och
förbindelser, ospecificerad
Q21 SYNNYNNÄISET SYDÄMEN VÄLISEINIEN
EPÄMUODOSTUMAT
Medfödda missbildningar av hjärtats skiljeväggar
Pois lukien






Ventricular septal defect (VSD)
Anm.
Ventricular septal defect (VSD)
Q21.00 Multippelit kammioväliseinän puutokset
Multippel kammarseptumdefekt




Pieni sydänkammioiden välinen aukko,





Q21.09 Määrittämätön kammioväliseinän aukko
Kammarseptumdefekt UNS






Q21.10 Secundum -tyyppinen eteisväliseinän
aukko
Persistent ostium secundum
Q21.11 Eteisväliseinän avoin soikea aukko
Öppen foramen ovale
Q21.12 Sinus venosus -tyyppinen eteisväliseinän
aukko
Defekt i sinus venosus
Q21.13 Sepelpoukaman puutos
Defekt i sinus coronarius
Q21.14 Lutembacherin oireyhtymä (ASD plus
hiippaläpän ahtauma)




Q21.18 Muu eteistenväliseinän aukko
Annan specifierad förmaksseptumdefekt
Pois lukien
Ostium primum -tyyppinen eteisväliseinän
puutos (Q21.20)
Exkluderar
Ostium primum defekt (Q21.20)
Q21.19 Määrittämätön eteistenväliseinän aukko
Förmaksseptumdefekt UNS
Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99)




Q21.20 Primum -tyyppinen eteisväliseinän aukko




Atrioventricular septal defect (AVSD)
Anm.
Atrioventriculär septumdefekt (AVSD)









Kammioiden väliseinän puutos, aortan
ratsastaminen, oikean kammion infundibulumin
ahtauma ja oikean kammion hypertrofia
Anm.
Kammarseptumdefekt med pulmonalisstenos eller
pulmonalisatresi, dextraposition av aorta och
hypertofi av höger kammare
Q21.31 Fallot'n tetralogia ja molempien valtavaltimoiden
lähtö oikeasta kammiosta
Fallots tetralogi och dubbelt utflöde från höger
kammare
Q21.32 Pulmonaaliatresia yhdistyneenä Fallot'n
tyyppiseen kammioväliseinäaukkoon





Fallot'n tetralogia ja eteisväliseinäaukko
Anm.
Fallots tetralogi med förmaksseptumdefekt












Q21.8 Muu synnynnäinen sydänväliseinien
epämuodostuma
Annan medfödd missbildning av hjärtskiljeväggar
Q21.80 Vasemman kammion ja oikean eteisen
välinen yhteys








Q21.88 Muu synnynnäinen sydänväliseinien
epämuodostuma
Annan specificerad medfödd missbildning
av hjärtskiljeväggar
Q21.9 Määrittämätön synnynnäinen sydänväliseinien
epämuodostuma
Medfödd missbildning av hjärtskiljevägg,
ospecificerad
Q22 SYNNYNNÄISET KEUHKOVALTIMOLÄPÄN JA
KOLMILIUSKALÄPÄN EPÄMUODOSTUMAT





Fallot'n tyyppinen keuhkovaltimon infundibulumin
ahtauma (Q21.3)
Exkluderar
Atresi i pulmonalis infundibulum av Fallot-typ
(Q21.3)
Q22.1 Keuhkovaltimoläpän synnynnäinen ahtauma
Medfödd stenos av pulmonalisklaff





Medfödd aplasi av pulmonalisklaff
Q22.3 Muu synnynnäinen keuhkovaltimoläpän
epämuodostuma





Medfödd missbildning av pulmonalisklaff UNS
Q22.40 Synnynnäinen kolmiliuskaläpän ahtauma
Medfödd trikuspidalisstenos












Keuhkovaltimon läpän kriittinen stenoosi tai atresia
ja oikean kammion vajaa kehitys
Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99)
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Anm.
Kritisk stenos eller atresi av pulmonalklaffen med
hypoplasi av höger kammare
Q22.8 Muu synnynnäinen kolmiliuskaläpän
epämuodostuma
Annan speciferad medfödd missbildning av
trikuspidalisklaff
Q22.9 Määrittämätön synnynnäinen kolmiliuskaläpän
epämuodostuma
Medfödd missbildning av trikuspidalisklaff,
ospecificerad
Q23 AORTTALÄPÄN JA HIIPPALÄPÄN
SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT
Medfödda missbildningar av aorta- och
mitralisklaffar
Q23.0 Synnynnäinen aorttaläpän ahtauma
Medfödd stenos av aortaklaff
Pois lukien
Vajaakehittyneen vasemman sydänpuoliskon
oireyhtymään liittyvä aorttaläpän ahtauma (Q23.4)
Synnynnäinen aorttaläpän alapuolinen ahtauma
(Q24.4)
Supravalvulaarinen aortan ahtauma (Q25.3)
Exkluderar
Aortastenos i hypoplastiskt vänsterhjärtsyndrom
(Q23.4)
Medfödd subaortastenos (Q24.4)
Supravalvulär stenos aorta (Q25.3)




Q23.20 Synnynnäinen hiippaläpän ahtauma
Medfödd mitralisstenos







Q23.3 Synnynnäinen hiippaläpän vuoto
Medfödd mitralisinsufficiens




Hypoplastic left heart syndrome
Aortta-aukon tai aorttaläpän umpeuma tai
huomattava vajaakehitys, johon liittyy nousevan
aortan vajaakehitys ja vasemman kammion
kehitysvirhe (sekä hiippaläpän ahtauma tai
umpeuma)
Anm.
Atresi eller utpräglad hypoplasi av aortaöppningen
eller aortaklaffen med hypoplasi av aorta
ascendens och defekt utveckling av vänster
kammare (med mitralisklaffstenos eller atresi)
Q23.8 Muu synnynnäinen aorttaläpän ja hiippaläpän
epämuodostuma
Annan specificerad medfödd missbildningar av
aortaklaff och mitralisklaff
Q23.9 Määrittämätön synnynnäinen aorttaläpän ja/tai
hiippaläpän epämuodostuma






Sydämen sisäkalvon fibroelastoosi (I42.4)
Exkluderar
Endokardiell fibroelastos (I42.4)
Q24.0 Oikealla sijaitseva sydän
Dextrokardi
Pois lukien
Sydäneteisten isomerismi, johon liittyy
pernattomuus tai monipernaisuus (Q20.6)
Sisäelinten peilikuvasijaintiin (situs inversus)
liittyvä sydämen sijainti oikealla (Q89.3)
Exkluderar
Förmaksisomerism med aspleni eller polyspleni
(Q20.6)
Dextrokardi med situs inversus (Q89.3)




Q24.3 Oikean kammion ulosvirtauskanavan ahtauma
Infundibulär pulmonalisstenos
Pois lukien
Fallot'n tyyppinen keuhkovaltimon infundibulumin
ahtauma (Q21.3)
Exkluderar
Stenos i pulmonalis infundibulum av Fallot-typ
(Q21.3)






Q24.52 Vasemman sepelvaltimon lähtö keuhkovaltimosta
Vänstra kransartärens anomaliska utgång från
pulmonalarteriet
Huom.
Anomalous left coranary artery from pulmonary
artery (ALCAPA)
Anm.
Vänstra kransartärens anomaliska utgång från
pulmonalarteriet (ALCAPA)
Q24.58 Muu sepelsuonien synnynnäinen epämuodostuma
Annan kranskärlsmissbildning
Q24.6 Synnynnäinen sydämen johtumishäiriö
Medfött hjärtblock
Q24.8 Muu synnynnäinen sydänepämuodostuma
Annan specificerad medfödd hjärtmissbildning
Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99)













Medfödd divertikel i vänster kammare
Q24.9 Määrittämätön synnynnäinen sydämen
epämuodostuma
Medfödd hjärtmissbildning, ospecificerad
Q25 SUURTEN VALTIMOIDEN SYNNYNNÄISET
EPÄMUODOSTUMAT


















Suparvalvulär stenos av aorta
Q25.4 Muut synnynnäiset aortan epämuodostumat




Aortan hypoplasia sydämen vasemman
puolen hypoplasiassa (Q23.4)
Exkluderar
Hypoplasi av aorta i hypoplastiskt
vänsterkammarsyndrom (Q23.4)





Q25.43 Aortan poukaman (sinus Valsalvae)
[puhjennut] aneurysma




Kahdentuneen aortan kaaren aiheuttama
verisuonirengas
Inkluderar
Vaskulär ring orsakad av dubbel aortabåge
Q25.45 Synnynnäinen aortan aneurysma




Medfödd dilatation av aorta
Q25.48 Muu synnynnäinen aortan
epämuodostuma








Avvikande ställning av de stora artären
Pois lukien
Aortan hypoplasia sydämen vasemman
puolen hypoplasiassa (Q23.4)
Exkluderar






Q25.7 Muut synnynnäiset keuhkovaltimon
epämuodostumat





















Q25.78 Muu keuhkovaltimo[rungo]n poikkeavuus
Annan anomali av lungartären
Q25.8 Muu suurten valtimoiden synnynnäinen
epämuodostuma
Annan specificerad medfödd missbildning av de
stora artärerna
Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99)
Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser
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Q25.9 Määrittämätön synnynnäinen suurten valtimoiden
epämuodostuma
Medfödd missbildning av de stora artärerna,
ospecificerad
Q26 SUURTEN LASKIMOIDEN SYNNYNNÄISET
EPÄMUODOSTUMAT
Medfödda missbildningar av de stora venerna
Q26.00 Alaonttolaskimon synnynnäinen ahtauma
Medfödd stenos av inferior vena cava
Q26.01 Yläonttolaskimon synnynnäinen ahtauma
Medfödd stenso av superior vena cava
Q26.08 Määrittämätön onttolaskimon synnynnäinen
ahtauma
Medfödd stenos av vena cava UNS
Q26.1 Pysyväksi jäänyt vasen yläonttolaskimo
Kvarstående vänstersidig övre hålven
Q26.2 Poikkeava paluuvirtaus kaikista
keuhkolaskimoista
Totalt anomalt mynnande lungvener
Mukaan lukien
Poikkeava paluuvirtaus kaikista keuhkolaskimoista
pallean alapuolisten suonten kautta
Poikkeava paluuvirtaus kaikista keuhkolaskimoista
intrakardiaalisesti
Poikkeava paluuvirtaus kaikista keuhkolaskimoista
pallean yläpuolisten suonten kautta
Inkluderar
Totalt anomalt nedanför diafragma mynnande
lungvener
Totalt anomalt intrakardiellt mynnande lungvener
Totalt anomalt ovanför diafragma mynnande
lungvener
Huom.
Total anomalous pulmonary venous drainage
(TAPVD)
Anm.
Total anomalous pulmonary venous drainage
(TAPVD)
Q26.3 Osittain poikkeava paluuvirtaus
keuhkolaskimoista
Partiellt anomalt mynnande lungvener
Q26.4 Määrittämätön keuhkojen laskimoyhteyksien
poikkeavuus
Anomali av lungvensförbindelsen, ospecificerad
Q26.5 Poikkeava porttilaskimoyhteys
Anomali av portavensförbindelsen
Q26.6 Porttilaskimon ja maksavaltimon välinen fisteli
Fistel mellan portavenen och arteria hepatica
Q26.8 Muu suurten laskimoiden synnynnäinen
epämuodostuma





Alaonttolaskimon yhteys parittomaan laskimoon
(vena azygos)




Avsaknad av vena cava (superior) (inferior)
Vena azygos fortsättning i vena cava inferior
Persisterande vänster posterior kardinalven
Scimitarsyndromet (kroksabelsyndrom)
Q26.9 Määrittämätön suurten laskimoiden synnynnäinen
epämuodostuma
Medfödd missbildning av de stora venerna,
ospecificerad
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön ala- tai
yläonttolaskimon synnynnäinen poikkeavuus
Inkluderar
Anomali av vena cava (superior) (inferior) UNS
Q27 MUUT SYNNYNNÄISET ÄÄREISVERISUONTEN
EPÄMUODOSTUMAT
Andra medfödda missbildningar av perifera
kärlsystemet
Pois lukien





Aivoverisuonten tai aivoihin johtavien verisuonten
poikkeavuudet (Q28.0-Q28.3)
Exkluderar
Hemangiom och lymfangiom (D18)
Medfött retinaaneurysm (Q14.1)
Kranskärlsmissbildning (Q24.5)
Missbildningar i lungartären (Q25.5-Q25.7)
Missbildningar i cerebrala och precerebrala kärl
(Q28.0-Q28.3)
Q27.0 Napavaltimon synnynnäinen puuttuminen tai
vajaakehitys





Q27.1 Munuaisvaltimon synnynnäinen ahtauma
Medfödd njurartärstenos
Q27.2 Muu munuaisvaltimon synnynnäinen
epämuodostuma

















Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99)
Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser
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Exkluderar
Förvärvat arteriovenöst aneurysm (I77.0)
Q27.4 Synnynnäinen laskimonlaajentuma
Medfödd flebektasi
Q27.80 Poikkeavasti sijaitseva solisvaltimo
Aberrant arteria subclavia
Mukaan lukien




Vaskulär ring orsakad av aberrant arteria
subclavia
Anomalisk höger arteria subclavia
Q27.81 Muu tai määrittämätön verisuonirengas





Vaskulär ring orsakad av dubbel aortabåge
(Q25.44)
Q27.88 Muu synnynnäinen ääreisverisuonten
epämuodostuma
Annan specificerad medfödd missbildning av det
perifera kärlsystemet
Mukaan lukien










Medfödd striktur i artär
Q27.9 Määrittämätön synnynnäinen ääreisverisuonten
epämuodostuma
Medfödd missbildning av det perifera
kärlsystemet, ospecificerad
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön valtimon tai laskimon
epämuodostuma
Inkluderar
Anomali av artär eller ven UNS
Q28 MUUT SYNNYNNÄISET VERENKIERTOELINTEN
EPÄMUODOSTUMAT

















Brusten cerebral arteriovenös missbildning (I60.8)
Brusten missbildning av precerebrala kärl (I72)
Medfött aneurysm i retinalkärl (Q14.1)
Medfött aneurysm i koronarkärl (Q24.5)
Medfött aneurysm i lungkärl (Q25.7)
Medfött aneurysm i perifera kärl (Q27.8)
Medfött aneurysm UNS (Q27.8)
Q28.0 Aivoihin johtavien verisuonten valtimo-
laskimoepämuodostuma
Arteriovenös missbildning av precerebrala kärl
Mukaan lukien
(Puhkeamaton) aivoihin johtavien verisuonien
synnynnäinen valtimo-laskimoaneurysma
Inkluderar
Medfött arteriovenöst precerebralt aneurysm (icke
rupturerat)
Q28.1 Muu aivoihin johtavien verisuonten
epämuodostuma
Annan missbildning av precerebrala kärl
Mukaan lukien
(Puhkeamaton) aivoihin johtavan verisuonen
synnynnäinen aneurysma
Tarkemmin määrittämätön aivoihin johtavien
verisuonien synnynnäinen epämuodostuma
Inkluderar
Medfött precerebralt aneurysm (icke rupturerat)
Medfödd missbildning av precerebrala kärl UNS
Q28.2 Aivoverisuonten valtimo-laskimoepämuodostuma







Medfött arteriovenöst cerebralt aneurysm (icke
rupturerat)
Q28.3 Muu aivoverisuonten epämuodostuma
Annan missbildning av hjärnkärlen
Mukaan lukien




Medfött cerebralt aneurysm (icke rupturerat)
Medfödd missbildning av hjärnkärl UNS
Q28.8 Muu verenkiertoelinten synnynnäinen
epämuodostuma
Annan specificerad medfödd missbildning av
cirkulationsorganen
Mukaan lukien
Muualla luokittamaton sijainniltaan määritetty
synnynnäinen aneurysma
Inkluderar
Medfött aneurysm med specificerad lokalisation,
som ej klassificeras annorstädes
Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99)
Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser
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Q28.9 Määrittämätön verenkiertoelinten synnynnäinen
epämuodostuma







Q30 SYNNYNNÄISET NENÄN EPÄMUODOSTUMAT
Medfödda missbildningar av näsan
Pois lukien
Synnynnäinen nenän väliseinän vinous (Q67.4)
Exkluderar
Medfödd nässeptumdeviation (Q67.4)








Atresi och medfödd stenos i främre och bakre
näsöppningarna
Q30.1 Synnynnäinen nenän puuttuminen tai vajaakehitys
Agenesi och bristande utveckling av näsan
Q30.2 Nenän vako, halkio tai lovi
Skåra i nästippen, fissurerad och kluven näsa
Q30.3 Synnynnäinen nenän väliseinän reikä
Medfött perforerat nässeptum
Q30.8 Muu synnynnäinen nenän epämuodostuma
Annan medfödd missbildning av näsan
Mukaan lukien
Ylilukuinen nenä














Ääniraon kohdalla sijaitseva (glottinen)
kurkunpään (sulku)kalvo

















Q31.40 Synnynnäinen kurkunpään pehmeys
Medfödd laryngomalasi
Q31.48 Muu synnynnäinen kurkunpään ahtaus
Annan medfödd laryngela stridor
Q31.8 Muu synnynnäinen kurkunpään epämuodostuma









Synnynnäinen rengasruston takaosan halkio




Avsaknad av, agenesi och atresi av krikoidbrosk,









Medfödd missbildning av larynx, ospecificerad
Q32 SYNNYNNÄISET HENKITORVEN JA
KEUHKOPUTKIEN EPÄMUODOSTUMAT






Q32.0 Synnynnäinen henkitorven pehmeys
(trakeomalasia)
Medfödd trakeomalaci
Q32.10 Synnynnäinen henkitorven ahtauma
Medfödd stenos af trakea
Q32.11 Synnynnäinen keuhkoputken ja ruokatorven
välinen halkeama
Medfött trakeo-esofagalt fissur
Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99)
Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser
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Pois lukien
Synnynnäinen ruokatorven ja keuhkoputken
välinen fisteli (Q39.1, Q39.2)
Exkluderar
Medfödd trakeo-esofagal fistel (Q39.1, Q39.2)
Q32.18 Muu synnynnäinen henkitorven epämuodostuma







Medfödd atresi av trakea
Medfödd dilatation av trakea
Medfött trakeocele
Missbildning av trakeabrosk









Malaci orsakad av vaskulärt ring
Q32.3 Synnynnäinen keuhkoputken ahtauma
Medfödd stenos av bronk
Q32.4 Muu synnynnäinen keuhkoputkiepämuodostuma









Agenesi och atresi av bronk
Avsaknad av bronk
Divertikel i bronk




Q33.0 Synnynnäinen kystinen keuhko
Medfödd cystisk lunga
Pois lukien
Hankinnainen rakkulakeuhko tai rakkulakeuhko,
jota ei ole määritetty synnynnäiseksi (J98.4)
Exkluderar
Förvärvad cystlunga eller cystlunga som ej
specificeras som medfödd (J98.4)
Q33.00 Synnynnäinen yksittäinen keuhkokysta














rakkulakeuhko, jota ei ole määritetty
synnynnäiseksi (J98.4)
Exkluderar
Förvärvad cystlunga eller cystlunga som ej
specificeras som medfödd (J98.4)
Q33.10 Keuhkon azygoslohko
Azygos lunglob









Avsaknad av lunga (lunglob)
Q33.4 Synnynnäinen keuhkoputkien laajentuma
Medfödd bronkiektasi
Q33.5 Keuhkossa sijaitseva ektooppinen kudos
Ektopisk vävnad i lunga
Q33.6 Keuhkon vajaakehitys ja/tai kehitysvirhe
Hypoplasi och dysplasi av lunga
Pois lukien
Lapsiveden vähäisyyden aiheuttama keuhkojen
hypoplasia (P01.20) tai Potterin oireyhtymä (Q60.6)
Exkluderar
Lunghypoplasi orsakad av oligohydramnion
(P01.20) eller Potters syndrom (Q60.6)
Q33.80 Keuhkon [kystinen] adenomatoidi
epämuodostuma
Medfödd [cystisk] adenomatoid missbildng av
lunga
Q33.81 Keuhkojen ja keuhkoputkien isomerismi
Bronko-pulmonal isomerism
Q33.82 Synnynnäinen keuhkolohkon laajentuma
Medfött emfysem
Q33.88 Muu synnynnäinen keuhkoepämuodostuma
Annan specificerad medfödd missbildning av lunga
Q33.9 Määrittämätön synnynnäinen
keuhkoepämuodostuma
Medfödd missbildning av lunga, ospecificerad
Q34 MUUT SYNNYNNÄISET HENGITYSELINTEN
EPÄMUODOSTUMAT




Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99)










Q34.88 Muu synnynnäinen hengityselinten
epämuodostuma






Q34.9 Määrittämätön synnynnäinen hengityselinten
epämuodostuma




Kluven läpp och gom
Pois lukien




WHO:n ICD-10 versiossa on esitetty joukko
suulakihalkion tyyppejä, joita ei edes teoreettisesti
voi olla olemassa. Tällaisia ovat esimerkiksi
bilateraaliset ja unilateraaliset suulakihalkiot.
Tämän vuoksi tätä ryhmää on voimakkaasti
supistettu Suomen versiossa.
Anm.
I WHO's originala version av ICD-10 har man
representerat en grupp typer av kluven gom som ej
existerar ens teoretiskt. Så t.ex. bilateral och
unilateral kluven gom är ej möjlig. Därför har






Suulakihalkio ja huulihalkio (Q37)
Keskeinen alahuulen halkio (Q38.08)
Alaleuan halkio (Q38.68)
Exkluderar
Kluven gom med kluven läpp (Q37)
Medialt kluven nedre läpp (Q38.08)
Kluven nedre hake (Q38.68)
Q35.1 Kovan suulaen halkio
Hårda gommen kluven
Mukaan lukien
Samanaikainen pehmeän suulaen halkio
Inkluderar
Samtidig kluven mjuk gom















Suulakihalkioon liittyvä huulihalkio (Q37)
Exkluderar







Q36.99 Tarkemmin määrittämätön huulihalkio
Kluven läpp, ospecificerad
Q37 HUULI-SUULAKIHALKIO





Q37.0 Kovan suulaen halkio ja molemminpuolinen
huulen halkio
Hårda gommen kluven med bilateralt kluven läpp
Mukaan lukien
Samanaikainen pehmeän suulaen halkio
Inkluderar
Samtiding kluven mjuk gom
Q37.1 Kovan suulaen halkio ja toispuolinen huulen
halkio
Hårda gommen kluven med unilateralt kluven läpp
Mukaan lukien
Samanaikainen pehmeän suulaen halkio
Kovan suulaen halkio ja tarkemmin määrittämätön
huulihalkio
Inkluderar
Samtiding kluven mjuk gom
Hårda gommen kluven med kluven läpp UNS
Q37.2 Pehmeän suulaen halkio ja molemminpuolinen
huulen halkio
Mjuka gommen kluven med bilateralt kluven läpp
Huom.
Kova suulaki välissä normaali.
Anm.
Hårda gommen mellan de två komponenterna
normal.
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Q37.3 Pehmeän suulaen halkio ja toispuolinen huulen
halkio
Mjuka gommen kluven med unilateralt kluven läpp
Mukaan lukien
Pehmeän suulaen halkio ja tarkemmin
määrittämätön huulihalkio
Inkluderar
Kluven gom med icke specificerad kluven läpp
Q37.8 Määrittämätön suulakihalkio ja
molemminpuolinen huulihalkio
Icke specificerad kluven gom med bilateralt kluven
läpp
Q37.90 Määrittämätön suulakihalkio ja toispuoleinen
huulihalkio
Icke specificerad kluven gom med unilateralt
kluven läpp
Q37.99 Tarkemmin määrittämätön suulakihalkio ja
huulihalkio










Q38 MUUT SYNNYNNÄISET KIELEN, SUUN JA NIELUN
EPÄMUODOSTUMAT













Kluven läpp och gom (Q35-Q37)
Q38.00 Synnynnäinen huulifisteli
Medfödd läppfistel
Q38.08 Muualla luokittamaton synnynnäinen
huuliepämuodostuma









Medialt kluven nedre läpp
van der Woudes syndrom
Födjupning i läppet









Q38.3 Muu synnynnäinen kieliepämuodostuma
Medfödd missbildning av tungan UNS
Q38.30 Synnynnäinen kielen puuttuminen
Aglossi
Q38.38 Muu synnynnäinen kieliepämuodostuma
Annan medfödd missbildning av tungan
Mukaan lukien
Kaksihaarainen kieli












Q38.39 Tarkemmin määrittämätön synnynnäinen
kielen epämuodostuma
Medfödd missbildning av tungan UNS
Q38.4 Synnynnäiset sylkirauhasten ja
sylkirauhastiehyeiden epämuodostumat
Medfödda missbildningar av spottkörtlar och
spottkörtelgångar
Q38.42 Sylkirauhastiehyeen umpeuma tai
puuttuminen
Atresi och avsaknad av spottkörtelgång
Q38.48 Muu määritetty sylkirauhasen tai
sylkirauhastiehyeen epämuodostuma
Annan specificerad medfödd missbildning
av spottkörtel eller spottkörtelgång
Q38.49 Määrittämätön sylkirauhasen tai
sylkirauhastiehyeen epämuodostuma
Medfödd missbildning av spottkörtel eller
spottkörtelgång UNS
Q38.5 Muualla luokittamattomat synnynnäiset suulaen
epämuodostumat




Q38.51 Korkea kaareutuva suulaki
Hög gombåge
Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99)




Huulihalkioon liittyvä suulakihalkio (Q37)
Exkluderar
Kluven gom (Q35)
Kluven gom med kluven läpp (Q37)
Q38.58 Tarkemmin määrittämätön suulaen
synnynnäinen epämuodostuma
Medfödd missbildning av gommen UNS
Q38.6 Muut synnynnäiset suuontelon epämuodostumat
Andra medfödda missbildningar av munhålan
Q38.60 Fordycen tauti
Fordyce-sjukan
Q38.61 Suun limakalvon leukokeratoosi
Leukokeratos i munnen
Q38.68 Muu synnynnäinen suuontelon
epämuodostuma
Annan specificerad medfödd missbildning
av munhålan
Q38.69 Tarkemmin määrittämätön synnynnäinen
suuontelon epämuodostuma
Medfödd missbildning av munhålan UNS












Q38.80 Synnynnäinen suulaen ja ruokatorven liikkeiden
koordinaatiohäiriö
Medfödd nasofaryngeal dysmotilitet
Q38.88 Muu määritetty tai määrittämätön synnynnäinen
nieluepämuodostuma




Medfödda missbildningar av esofagus
(matstrupen)
Q39.0 Synnynnäinen ruokatorven umpeuma ilman
fisteliä





Atresi av esofagus UNS
Q39.10 Synnynnäinen ruokatorven umpeuma ja
henkitorvi-ruokatorvifisteli tai kehkoputki-
ruokatorvifisteli ruokatorven yläosaan
Atresi av esofagus med trakeo-esofagal eller
bronko-esofagal fistel till övre delen av esofagus
Inkluderar
Atresi av esofagus med bronko-esofagal fistel
Q39.11 Synnynnäinen ruokatorven umpeuma ja
henkitorvi-ruokatorvifisteli tai kehkoputki-
ruokatorvifisteli ruokatorven alaosaan
Atresi av esofagus med trakeo-esofagal eller
bronko-esofagal fistel till nedre delen av esofagus
Q39.19 Määrittämätön synnynnäinen ruokatorven
umpeuma ja henkitorvi-ruokatorvifisteli tai
keuhkoputki-ruokatorvifisteli
Atresi av esofagus med trakeo-esofagal eller
bronko-esofagal fistel, ospecificerad
Q39.2 Synnynnäinen henkitorvi-ruokatorvifisteli ilman
umpeumaa







Medfödd trakeo-esofagal fistel UNS
Medfödd bronko-esofagal fistel utan atresi
Q39.3 Synnynnäinen ruokatorven ahtauma tai kurouma













Q39.58 Muu synnynnäinen ruokatorven laajentuma
Annan medfödd dilatation av esofagus








Q39.81 Synnynnäinen ruokatorven liikehäiriö




Medfödd pseudo-obstruktion av esofagus
Q39.88 Muu synnynnäinen ruokatorven epämuodostuma





Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99)




Medfödd lägesförskjutning av esofagus
Q39.9 Määrittämätön synnynnäinen ruokatorven
epämuodostuma




Andra medfödda missbildningar av övre delen av
matsmältningskanalen




Synnynnäinen tai imeväisiän mahanportin
ahtauma/kurouma/kuristuma
Inkluderar
Medfödd eller infantil konstriktion, hypertrofi,




Mahansuun alueen siirtyminen pallean
ruokatorviaukon läpi
Inkluderar





Q40.2 Muut määritetyt synnynnäiset mahalaukun
epämuodostumat
Andra specificerade medfödda missbildningar av
magsäcken
Q40.21 Synnynnäinen mahalaukun liikehäiriö




















Medfödd lägesförskjutning av magsäcken




Q40.3 Määrittämätön synnynnäinen mahalaukun
epämuodostuma
Medfödd missbildning av magsäcken,
ospecificerad
Q40.8 Muu synnynnäinen ruuansulatuskanavan yläosan
epämuodostuma












yläosan synnynnäinen anomalia tai epämuotoisuus
Inkluderar
Medfödd anomali och deformitet UNS av övre
delen av matsmältningskanalen
Q41 SYNNYNNÄINEN OHUTSUOLEN PUUTTUMINEN,
UMPEUMA TAI AHTAUMA




umpeuma, tukkeuma tai kuristuma
Inkluderar
Medfödd obstruktion, ocklusion och striktur av
tunntarmen eller tarmen UNS
Pois lukien
Kystiseen fibroosiin liittyvä mekoniumileus
(P75*E84.1)
Exkluderar
Mekoniumileus med cystisk fibros (P75*E84.1)
Q41.0 Synnynnäinen pohjukaissuolen puuttuminen,
umpeuma tai ahtauma




Q41.1 Synnynnäinen jejunumin (tyhjäsuolen)
puuttuminen, umpeuma tai ahtauma





Q41.2 Synnynnäinen ileumin (sykkyräsuolen)
puuttuminen, umpeuma tai ahtauma
Medfödd avsaknad, atresi och stenos av ileum
Q41.8 Muun ohutsuolen osan synnynnäinen
puuttuminen, umpeuma tai ahtauma
Medfödd avsaknad, atresi och stenos av annan
specificerad del av tunntarmen
Mukaan lukien
Useiden ohutsuolen osien synnynnäinen
puuttuminen, umpeuma tai ahtauma
Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99)
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Inkluderar
Medfödd avsaknad, atresi och stenos av flera
delar av tunntarmen
Q41.9 Määrittämättömän ohutsuolen osan synnynnäinen
puuttuminen, umpeuma tai ahtauma
Medfödd avsaknad, atresi och stenos av icke
specificerad del av tunntarmen
Q42 SYNNYNNÄINEN PAKSUSUOLEN PUUTTUMINEN,
UMPEUMA TAI AHTAUMA
Medfödd avsaknad, atresi och stenos av
tjocktarmen
Mukaan lukien
Synnynnäinen paksusuolen umpeuma, tukkeuma
tai kurouma
Inkluderar
Medfödd obstruktion, ocklusion och striktur av
tjocktarmen
Q42.0 Synnynnäinen peräsuolen puuttuminen, umpeuma
tai ahtauma ja fisteli
Medfödd avsaknad, atresi och stenos av rektum
med fistel
Huom.
Emättimeen (Q52.2) tai virtsateihin (Q64.7) johtava
fisteli ilmoitetaan lisäkoodilla
Anm.
Fistel till vagina (Q52.2) eller till urinvägar (Q64.7)
anges med tilläggskod
Q42.1 Peräsuolen synnynnäinen puuttuminen, umpeuma
tai ahtauma ilman fisteliä






Q42.2 Peräaukon synnynnäinen puuttuminen, umpeuma
tai ahtauma ja fisteli
Medfödd avsaknad, atresi och stenos av anus med
fistel
Huom.
Emättimeen (Q52.2) tai virtsateihin (Q64.7) johtava
fisteli ilmoitetaan lisäkoodilla
Anm.
Fistel till vagina (Q52.2) eller till urinvägar (Q64.7)
anges med tilläggskod
Q42.3 Peräaukon synnynnäinen puuttuminen, umpeuma
tai ahtauma ilman fisteliä






Q42.8 Muun paksusuolen osan synnynnäinen
puuttuminen, umpeuma tai ahtauma








Medfödd avsaknad, atresi och stenos av blindtarm
Q42.9 Määrittämättömän paksusuolen osan
synnynnäinen puuttuminen tai ahtauma
Medfödd avsaknad, atresi och stenos av icke
specificerad del av tjocktarm
Q43 MUUT SYNNYNNÄISET SUOLEN
EPÄMUODOSTUMAT
Andra medfödda missbildningar av tarmen
















Hirschsprungin tauti lyhyessä suolen osassa




Annan aganglionos av tarmen
Medfödd aganglionotisk megacolon
Agaglionos av kort segment av tarmen
Agaglionos av långt segment av tarmen
Fullständig aganglionos av kolon
Fullständig aganlionos av tarmen
Q43.2 Muu synnynnäinen koolonin toimintahäiriö
Annan medfödd funktionell störning av kolon
Mukaan lukien
Koolonin synnynnäinen laajentuneisuus





Medfödd dilatation av kolon
Medfödd dysmotilität av kolon




Kiertymättä jäänyt umpisuoli ja koolon
Umpisuolen ja koolonin epätäydellinen kiertyminen
Inkluderar
Malrotation av blindtarmen och kolon




Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99)




Q43.38 Muu synnynnäinen suolen kiinnittymisen häiriö
Medfödd missbildning av tarmfästet
Q43.4 Kahdentunut suoli
Duplikation av tarm






Q43.6 Synnynnäinen peräsuoli- tai peräaukkofisteli
Medfödd fistel till rektum och anus
Pois lukien
Synnynnäinen pilonidaalifisteli tai pilonidaalisinus
(L05)
Synnynnäinen fisteli ja peräsuolen tai peräaukon




Medfödd pilonidal fistel eller pilonidal sinus (L05)
Medfödd fistel med avsaknad, atresi och stenos av
tjocktarm (Q42.0, Q42.3)
Medfödd rektovaginal fistel (Q52.2)
Medfödd uretrorektal fistel (Q64.7)






Q43.8 Muu synnynnäinen suolen epämuodostuma









Synnynnäinen suolen yleinen liikehäiriö
Synnynnäinen suolen umpipussi (divertikkeli)
Synnynnäinen koolonin umpipussitulehdus
(divertikuliitti)









Medfödd dysmotilität av tunntarmen
Medfödd pseudo-obstruktion av tunntarmen
Generaliserad motilitätsstörning av tarmen
Medfödd tarmdivertikel
Medfödd kolondivertikel






Medfödd missbildning av tarm, ospecificerad
Q44 SYNNYNNÄISET SAPPIRAKON, SAPPITEIDEN JA
MAKSAN EPÄMUODOSTUMAT
Medfödda missbildningar av gallblåsan,
gallgångarna och levern
Q44.0 Synnynnäinen sappirakon puuttuminen tai
vajaakehitys
Medfödd agenesi, aplasi och hypoplasi av
gallblåsan
Q44.1 Muu synnynnäinen sappirakon epämuodostuma






Medfödd missbildning av gallblåsan UNS
Intrahepatisk gallblåsa
Q44.20 Sappiteiden maksansisäinen umpeuma
Atresi av intrahepatiska gallgångar
Q44.21 Sappiteiden maksanulkoinen umpeuma
Atresi av extrahepatiska gallgångar
Q44.29 Määrittämätön synnynnäinen sappiteiden
umpeuma
Atresi av gallgångar, UNS
Q44.3 Synnynnäinen sappiteiden ahtauma tai kurouma
Medfödd stenos och striktur av gallgångar
Q44.4 Sapenjohtimen kysta
Koledokuscysta
Q44.5 Muu synnynnäinen sappiteiden epämuodostuma









Duplikation av ductus cysticus









Q44.7 Muut synnynnäiset maksan epämuodostumat
Andra medfödda missbildningar av levern
Q44.70 Maksan synnynnäinen puuttuminen
Agenesi av levern
Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99)
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Mukaan lukien
Maksan osan synnynnäinen puuttuminen
Inkluderar
Delvis agenesi av levern
Q44.71 Alagillen oireyhtymä
Alagilles syndrom
Q44.72 Maksan vasemman lohkon synnynnäinen
atrofia
Medfödd atrofi av vänstra leverlob
Q44.73 Riedelin lohko maksassa
Riedels lob av levern
Q44.74 Virheellisessä paikassa sijaitseva maksa
Ektopisk lever
Q44.75 Paikallinen nodulaarinen maksan
hypoplasia
Fokal nodulär hypoplasi av levern
Q44.78 Muu synnynnäinen maksan
epämuodostuma









Medfödd avsaknad av levern
Q45 MUUT RUUANSULATUSELINTEN SYNNYNNÄISET
EPÄMUODOSTUMAT








Q45.0 Synnynnäinen haiman puuttuminen tai
vajaakehitys
Agenesi, aplasi och hypoplasi av pankreas
Inkluderar





Q45.3 Muut synnynnäiset haiman ja/tai haimatiehyen
epämuodostumat







Medfödd diabetes mellitus (E10)
Fibrocystisk pankreassjukdom (E84)
Diabetes mellitus hos nyfödd (P70.2)
Q45.30 Väärässä paikassa sijaitseva haimakudos
Ektopisk pankreas
Q45.31 Nesidioblastoosi (haiman saarekesolujen
hyperplasia)
Nesidioblastos
Q45.38 Muu synnynnäinen haiman ja/tai
haimatiehyen epämuodostuma










Medfödd missbildning av pankreas och
pankreasgången UNS
Accessorisk pankreas
Q45.8 Muu synnynnäinen ruuansulatuselinten
epämuodostuma









Total eller partial agenesi av
matsmältningsorganen UNS
Duplikation av matsmältningsorgan UNS
Medfödd malposition av matsmältningsorgan UNS
Medfödd mesenterial cysta
Q45.9 Määrittämätön synnynnäinen ruuansulatuselinten
epämuodostuma










Kromosomien lukumäärän ja rakenteen
poikkeavuuksiin liittyvät oireyhtymät (Q90-Q99)
Exkluderar
Androgen resistance syndrome (testikulär
feminisering) (E34.5)
Syndrom som är förenade med anomalier av
kromosomernas antal och struktur (Q90-Q99)
Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99)
Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser
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Q50 SYNNYNNÄISET MUNASARJOJEN,
MUNANJOHTIMIEN JA KOHDUN KANNATTIMIEN
EPÄMUODOSTUMAT




Medfödd avsaknad av ovarium
Q50.00 Synnynnäinen toisen munasarjan
puuttuminen
Medfödd unilateral agenesi av ovariet
Q50.01 Synnynnäinen molempien munasarjojen
puuttuminen





Q50.1 Synnynnäiset munasarjan kystat
Medfödda ovarialcystor
Q50.10 Yksittäinen munasarjan kehityskysta
En utväcklingscysta i ovariet
Q50.11 Useat munasarjan/munasarjojen
kehityskystat
Multipla utväcklingscystor i ovarierna




Q50.38 Muu synnynnäinen munasarjojen epämuodostuma





Q50.4 Munanjohtimen embryonaalinen kysta





Q50.5 Kohdun kannattimen embryonaalinen kysta








Cysta i Gartners kanal
Q50.60 Munanjohtimen ja/tai kohdun kannattimen
puuttuminen
Agenesi eller avsaknad av fallopian tub eller den
breda ligamenten
Q50.61 Ylilukuinen munanjohdin ja/tai kohdun kannatin
Extra fallobian tub och/eller bred ligament
Q50.68 Muu synnynnäinen munanjohtimen ja kohdun
kannattimen epämuodostuma





Medfödd atresi av fallopian tub
Q51 SYNNYNNÄISET KOHDUN JA KOHDUNKAULAN
EPÄMUODOSTUMAT
Medfödda missbildningar av uterus och cervix
(livmodern och livmoderhalsen)
Q51.0 Synnynnäinen kohdun puuttuminen
Agenesi och aplasi av uterus
Q51.1 Kahdentunut kohtu, kohdunkaula ja emätin
Dubbel uterus med dubbel cervix och dubbel
vagina
Q51.2 Muu kohdun kahdentuminen
Annan duplikation av uterus
Mukaan lukien







Q51.5 Synnynnäinen kohdunkaulan puuttuminen
Agenesi och aplasi av cervix
Q51.6 Kohdunkaulan embryonaalinen kysta
Embryonalcysta på cervix
Q51.7 Kohdun ja ruuansulatuskanavan tai virtsateiden
välinen synnynnäinen fisteli
Medfödd fistel mellan uterus och tarmkanal och
urinvägar
Q51.8 Muu synnynnäinen kohdun ja kohdunkaulan
epämuodostuma
Annan specificerad medfödd missbildning av
uterus och cervix
Mukaan lukien
Kohdun ja kohdunkaulan vajaakehitys







Hypoplasi av uterus och cervix






Q51.9 Määrittämätön synnynnäinen kohdun ja/tai
kohdunkaulan epämuodostuma
Medfödd missbildning av uterus och cerix,
ospecificerad
Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99)
Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser
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Q52 MUUT SYNNYNNÄISET NAISEN
SUKUPUOLIELINTEN EPÄMUODOSTUMAT
Andra medfödda missbildningar av de kvinnliga
könsorganen
Q52.0 Synnynnäinen emättimen puuttuminen








Kahdentuneeseen kohtuun ja kohdunkaulaan
liittyvä kahdentunut emätin (Q51.1)
Exkluderar










Q52.4 Muu synnynnäinen emättimen epämuodostuma
Annan medfödd missbildning av vagina
Mukaan lukien
Nuckin kanavan synnynnäinen kysta
Sikiöperäinen emättimen kysta
Inkluderar
Medfödd cysta i canalis Nucki









Fusion av labia sekundärt till infektion (N76.8)
Förvärvad fusion av labia (N90.8)
Q52.6 Synnynnäinen häpykielen epämuodostuma
Medfödd missbildning av klitoris
Q52.7 Muu synnynnäinen ulkosynnyttimien
epämuodostuma







Medfödd avsaknad av vulva
Medfödd cysta i vulva
Medfödd missbildning av vulva UNS
Q52.8 Muu määritetty synnynnäinen naisen
sukupuolielinten epämuodostuma




Synnynnäinen Morgagnin hydatidin cysta naisella
Naisen hypospadia
Inkluderar
Cysta i Wolffian duct
Medfödd cysta i Morgagnis hydatid hos kvinna
Kvinnlig hypospadi
Q52.9 Määrittämätön synnynnäinen naisen
sukupuolielinten epämuodostuma


















Ensidig eller dubbelsidig ektopisk testikel
Q53.1 Toisen kiveksen laskeutumattomuus
Icke nedstigen testikel, ensidig
Q53.2 Molempien kivesten laskeutumattomuus
Icke nedstigen testikel, dubbelsidig
Q53.9 Määrittämätön kiveksen/kivesten
laskeutumattomuus
Icke nedstigen testikel, ospecificerad
Q54 SIITTIMEN ALAHALKIOISUUS (HYPOSPADIA)
Hypospadi
Pois lukien
Siittimen ylähalkioisuus (epispadia) (Q64.0)
Exkluderar
Epispadi (Q64.0)








Q54.1 Siittimen varren alahalkioisuus (peniili
hypospadia)
Hypospadi, penil
Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99)
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Q54.2 Siittimen ja kivespussin alahalkioisuus
(penoskrotaalinen hypospadia)
Hypospadi, penoskrotal
Q54.3 Siittimen alahalkioisuus välilihan alueella
(perineaalinen hypospadia)
Hypospadi, perineal
Q54.4 Synnynnäinen alaspäin käyristyvä siitin (chordee)
Medfödd chordee
Q54.8 Muu siittimen alahalkiosuus (muu hypospadia)
Annan hypospadi
Q54.9 Määrittämätön siittimen alahalkioisuus
(hypospadia)
Hypospadi, ospecificerad
Q55 MUUT SYNNYNNÄISET MIEHEN
SUKUPUOLIELINTEN EPÄMUODOSTUMAT








Q55.00 Synnynnäinen toisen kiveksen puuttuminen
Monorkism
Q55.01 Synnynnäinen molempien kivesten puuttuminen
Anorkism
Q55.1 Kiveksen ja kivespussin alikehittyneisyys








Alas vedettävissä oleva kives
Anm.
Retraktil testikel
Q55.28 Muu synnynnäinen kiveksen/kivesten ja
kivespussin epämuodostuma









Medfödd missbildning av testikel och skrotum UNS
Q55.3 Siemenjohtimen umpeuma
Atresi av vas deferens
Q55.4 Muu synnynnäinen siemenjohtimien, lisäkivesten,
rakkularauhasten tai eturauhasen
epämuodostuma
Annan medfödd missbildning av sädesledare,
bitestikel, sädesblåsor eller prostata
Mukaan lukien
Synnynnäinen Morgagnin hydatidin kysta miehellä
Synnynnäinen eturauhasen puuttuminen
Synnynnäinen eturauhasen epämuodostuma






Medfödd cysta av Morgagnis hydatid hos man
Avsaknad eller aplasi av prostata
Medfödd missbildning av prostata
Cysta i embryonala remnants (av Wolffian dukt)
Avsaknad eller aplasi av funikel
Medfödd missbildning av sädesledare
Medfödd missbildning av bitestikel
Medfödd missbildning av sädesblåsor
Q55.5 Synnynnäinen siittimen puuttuminen
Medfödd avsaknad och aplasi av penis
Q55.6 Muu synnynnäinen siittimen epämuodostuma












Alaspäin käyristyvä siitin (Q54.4)
Exkluderar
Medfödd chordee (Q54.4)
Q55.8 Muu määritetty synnynnäinen miehen
sukupuolielinten epämuodostuma
Annan specificerad medfödd missbildning av de
manliga könsorgan
Q55.9 Määrittämätön synnynnäinen miehen
sukupuolielimen epämuodostuma








Medfödd anomali eller deformitet UNS av manligt
könsorgan
Q56 EPÄSELVÄ SUKUPUOLI JA
VALEKAKSINEUVOISUUS
Obestämt kön och pseudohermafroditism
Pois lukien
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Exkluderar
Pseudohermafroditism hos kvinna med
adrenokortikal rubbning (E25)





Kaksineuvoisuus (hermafroditismi) tarkoittaa tilaa,
jossa yksilöllä on sekä kives- että
munasarjakudosta. Lisäksi hänellä voi olla







I hermafroditism har individet både testis och
ovarie vävnad och varierande mängd av både
manliga och kvinliga sekundära sexuella
karakteristika. I pseudohermatroditism har
individet sekundära sexuella karakteristika, som
hör till motsatt kön.
Q56.0 Muualla luokittamaton kaksineuvoisuus






Kimeera 46, XX/46, XY (Q99.0)
Exkluderar
Chimär 46, XX/46, XY (Q99.0)
Q56.1 Muualla luokittamaton miespuolinen
valekaksineuvoisuus







Q56.2 Muualla luokittamaton naispuolinen
valekaksineuvoisuus
























Q60 SYNNYNNÄINEN MUNUAISEN PUUTTUMINEN
TAI VAJAAKEHITYS
Avsaknad av njure och andra medfödda







Atrofi av njure, medfödd eller upptäckt under
första levnadsåret
Medfödd avsaknad av njure
Q60.0 Toisen munuaisen puuttuminen
Njuragenesi, ensidig
Q60.1 Molempien munuaisten puuttuminen
Njuragenesi, dubbelsidig
Q60.2 Määrittämätön munuaisen puuttuminen
Njuragenesi, ospecificerad
Q60.3 Toisen munuaisen vajaakehitys
Njurhypoplasi, ensidig
Q60.4 Molempien munuaisten vajaakehitys
Njurhypoplasi, dubbelsidig





Virtsateiden muiden epämuodostumien aiheuttama
Potterin oireisto
Inkluderar
Potters sekven's orsakad av andra medfödda
missbildningar i urinorganen
Pois lukien
Muusta syystä aiheutunut keuhkojen hypoplasia ja
puristuksen aiheuttamat deformiteetit (P01.20)
Exkluderar
Potters sekven's av andra orsak (P01.20)
Huom.
Potterin oireyhtymä tarkoittaa alunperin
munuaisten puuttumisesta aiheutuvaa Potterin
oireistoa eli lapsiveden vähäisyyden aiheuttamia
deformiteetteja ja keuhkojen hypoplasiaa.
Anm.
Potters syndrom betyder ursprungligen bilateral
njuragenesi med Potter's sekven's dvs
deformitäter och lunghypoplasi orsakad av
oligohydramnion.
Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99)
















Q61.1 Lapsuustyyppinen munuaisten monirakkulatauti
(polykystinen)
Polycystisk njure, infantil typ
Mukaan lukien
Autosomissa peittyvästi periytyvä munuaisten
monirakkulatauti
Inkluderar
Autosomalt nedärvd polycystisk njure
Q61.2 Aikuistyyppinen munuaisten monirakkulatauti
(polykystinen)
Polycystisk njure, adult typ
Mukaan lukien
Vallitsevasti periytyvä autosomaalinen munuaisten
monirakkulatauti
Inkluderar
Autosomal dominant polycystisk njure





Q61.40 Toisen munuaisen (moni)rakkulainen
dysplasia (multikystinen)
Renal dysplasi av en njure (multicystisk)
Q61.41 Molempien munuaisten (moni)rakkulainen
dysplasia (multikystinen)
Renal dysplasi av båda njurar
(multicystisk)
Q61.48 Muu määritetty tai määrittämätön
munuaisten dysplasia














Q61.8 Muu munuaisten rakkulasairaus











Q61.99 Määrittämätön munuaisen rakkulasairaus
Cystisk njursjukdom, ospecificerad
Q62 SYNNYNNÄISET MUNUAISALTAAN TUKKEAVAT
POIKKEAVUUDET JA SYNNYNNÄISET
VIRTSANJOHTIMEN EPÄMUODOSTUMAT
Medfödda avflödeshinder i njurbäcken och
medfödda missbildningar i uretär (urinledare)
Q62.0 Synnynnäinen vesimunuainen
Medfödd hydronefros
Q62.1 Virtsanjohtimen umpeuma tai ahtauma





Medfödd ocklusion av uretär
Uretär utan passage
Q62.10 Synnynnäinen toispuolinen munuaisaltaan
ja virtsanjohtimen raja-alueen tukkeuma





Medfödd bilateral ocklusion av
pelvouretär-övergången
Q62.12 Synnynnäinen toispuolinen virtsarakon
virtsanjohtimen aukon tukkeuma





Medfödd bilateral ocklusion av
uretärinmynningen i blåsan
Q62.18 Muu tai määrittämätön virtsanjohtimen
umpeuma tai ahtauma
Annan specificerad eller ospecificerad






Medfödd dilatation av uretär
Q62.3 Muu synnynnäinen munuaisaltaan ja
virtsanjohtimen tukkeava vika
Annan medfödd avflödeshinder i njurbäcken och
uretär
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Mukaan lukien
Synnynnäinen poikkeavasti sijaitseva ureteroseele






Medfödd polyp i uretären
Q62.4 Synnynnäinen virtsanjohtimen puuttuminen














Virtsanjohtimen ja sen aukon poikkeava sijainti
Inkluderar
Ektopisk uretär och uretärmynning
Q62.7 Synnynnäinen vesiko-uretero-renaalinen
takaisinvirtaus










Nefropati förenad med vesiko-ureteral reflux
(N13.7)
Q62.8 Muu synnynnäinen virtsanjohtimien poikkeavuus
Annan specificerad medfödd missbildning av
uretär
Q63 MUUT SYNNYNNÄISET MUNUAISEN
EPÄMUODOSTUMAT
Andra medfödda missbildningar av njure
Pois lukien
Muualla luokittamaton synnynnäinen nefroottinen
oireyhtymä (N04)
Exkluderar


















Ektooppinen yhteenkasvanut munuainen (Q63.2)
Exkluderar
Ektopisk njure med fusions anomali (Q63.2)
Q63.2 Munuaisen synnynnäinen virhesijainti









Ektopisk njure i bäcken
Ektooppisk njure på motsatt sida












Q63.81 Synnynnäinen munuaispikarin divertikkeli
Medfödd divertikel i njurbägare
Q63.82 Synnynnäiset munuaiskivet
Medfödda njurstenar
Q63.88 Muu synnynnäinen munuaisepämuodostuma
Annan specificerad medfödd missbildning av njure
Q63.9 Määrittämätön synnynnäinen
munuaisepämuodostuma
Medfödd missbildning av njure, ospecificerad
Q64 MUUT SYNNYNNÄISET VIRTSAELINTEN
EPÄMUODOSTUMAT
Andra medfödda missbildningar av urinorganen











Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99)












Q64.2 Synnynnäiset virtsaputken takaosan läpät
Medfödd bakre uretravalvel
Q64.3 Virtsaputken ja/tai virtsarakon kaulan umpeumat
tai ahtaumat
Atresi och stenos av uretra och blåshals
Q64.30 Synnynnäinen virtsarakon kaulan
tukkeuma
Medfödd blåshalsobstruktion
Q64.31 Synnynnäinen virtsaputken kurouma




Medfödd striktur av inre
urinrörsmynningen
Q64.32 Synnynnäinen virtsaputken suun kurouma
(ulkoaukko)











Q64.34 Virtsaputken etuosan umpipussi
Anterior divertikkel i uretra
Q64.38 Muu virtsaputken ja/tai virtsarakon kaulan
umpeuma tai ahtauma
Annan atresi och stenos av uretra och
blåshals
Mukaan lukien
Synnynnäinen virtsaputken etuosan läppä
Inkluderar
Medfödd främre uretravalvel












Q64.5 Synnynnäinen virtsarakon ja/tai virtsaputken
puuttuminen
Medfödd avsaknad eller agenesi av urinblåsa och
uretra
Q64.6 Synnynnäinen virtsarakon umpipussi (divertikkeli)
Medfödd blåsdivertikel
Q64.7 Muut synnynnäiset virtsarakon tai virtsaputken
epämuodostumat
Andra medfödda missbildningar av urinblåsa och
uretra
Q64.71 Synnynnäinen virtsarakon limakalvon
esiinluiskahdus







Q64.73 Virtsaputken tai sen ulkoaukon virhesijainti
Ektopisk uretra eller uretral mynning
Q64.74 Synnynnäinen virtsaputki-peräsuolifisteli










Q64.78 Muu synnynnäinen virtsarakon tai
virtsaputken epämuodostuma













Medfödd prolaps av uretra
Medfödd prolaps av urinrörsmynningen
Q64.8 Muu synnynnäinen virtsaelinten epämuodostuma
Annan specificerad medfödd missbildning av
urinorganen
Q64.9 Määrittämätön synnynnäinen virtsaelinten
epämuodostuma
Medfödd missbildning av urinorganen,
ospecificerad
Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99)
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Q65-Q79
Lihasten ja luiden synnynnäiset
epämuodostumat ja epämuotoisuudet
Medfödda missbildningar och








Q65.0 Synnynnäinen toisen lonkkanivelen
sijoiltaanmeno
Medfödd höftledsluxation, ensidig
Q65.1 Synnynnäinen molempien lonkkanivelten
sijoiltaanmeno
Medfödd höftledsluxation, dubbelsidig
Q65.2 Määrittämätön synnynnäinen lonkkanivelen
sijoiltaanmeno
Medfödd höftledsluxation, ospecificerad
Q65.3 Synnynnäinen toisen lonkkanivelen osittainen
sijoiltaanmeno
Medfödd höftledssubluxation, ensidig
Q65.4 Synnynnäinen molempien lonkkanivelten
osittainen sijoiltaanmeno
Medfödd höftledssubluxation, dubbelsidig






(Tutkimusotteella) sijoiltaan menevä lonkkanivel
(Tutkimusotteella) osittain sijoiltaan menevä
lonkkanivel
Inkluderar
Förstadium till dislokation av höftleden
Preluxation av höftleden
Q65.80 Synnynnäinen toispuoleinen lonkan tai
lonkkamaljan kehityshäiriö
Medfödd dysplastisk höft eller acetabulum,
unilateral
Q65.81 Synnynnäinen molemminpuoleinen lonkan tai
lonkkamaljan kehityshäiriö
Medfödd dysplastisk höft eller acetabulum,
bilateral
Q65.82 Synnynnäinen reisiluun kaulan eteenpäin
kääntyminen
Medfödd anterversion av collum femoris
Q65.83 Synnynnäinen coxa valga
Medfödd coxa valga
Q65.84 Synnynnäinen coxa vara
Medfödd coxa vara
Q65.88 Muu synnynnäinen lonkkanivelen epämuotoisuus
Annan specificerad medfödd deformitet av
höftleden
Q65.9 Määrittämätön synnynnäinen lonkkanivelen
epämuotoisuus
Medfödd höftledsdeformitet, ospecificerad
Q66 JALKATERIEN SYNNYNNÄISET VIRHEASENNOT































Q66.6 Muu synnynnäinen jalkojen valgusvirheasento







Q66.8 Muu määritetty synnynnäinen jalkojen
virheasento










Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99)










Q66.9 Määrittämättömät synnynnäiset jalkojen
epämuotoisuudet
Medfödd deformitet av fötterna, ospecificerad
Q67 SYNNYNNÄISET PÄÄN, KASVOJEN,
SELKÄRANGAN JA RINTAKEHÄN LUIDEN JA
LIHASTEN EPÄMUOTOISUUDET
Medfödda muskuloskeletala deformiteter av skalle,







Q67.1 Puristuksen aiheuttama kasvojen epämuotoisuus
Hoptryckt ansikte
Pois lukien











Q67.40 Kasvojen toisen puolen surkastuneisuus
Halvsidig atrofi av ansiktet
Q67.41 Kasvojen toisen puolen liikakasvu
Halvsidig hypertrofi av ansiktet
Q67.48 Muu synnynnäinen kallon, kasvojen ja leuan
epämuotoisuus










Tilltryckt eller sned näsa
Pois lukien








Q67.5 Synnynnäinen selkärangan epämuotoisuus










Medfödd postural skolios, UNS
Medfödd deformitet av kotpelaren
Pois lukien




Infantil idiopatisk skolios (M41.0)














Q67.8 Muu synnynnäinen rintakehän epämuotoisuus





Medfödd deformitet av bröstkorgsväggen UNS
Q68 MUU SYNNYNNÄINEN LIHASTEN JA LUIDEN
EPÄMUOTOISUUS














Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99)






Q68.1 Synnynnäinen käden epämuotoisuus
Medfödd deformitet av hand
Mukaan lukien











Q68.2 Synnynnäinen polven epämuotoisuus
Medfödd deformitet av knä
Mukaan lukien
Synnynnäinen polvinivelen sijoiltaanmeno
Synnynnäinen polven eteen ylikääntyminen
Inkluderar
Medfödd luxation i knäledet
Medfödd recurvatum deformitet av knä
Q68.3 Synnynnäinen reisiluun kaareutuminen
Medfödd böjning av femur
Pois lukien
Reisiluun kaulan eteenpäin kääntyminen (Q65.8)
Exkluderar
Anteversion av (collum) femoris (Q65.8)
Q68.4 Synnynnäinen sääriluun ja pohjeluun
kaareutuminen
Medfödd böjning av tibia och fibula
Q68.5 Määrittämätön synnynnäinen alaraajan pitkien
luiden kaareutuminen
Medfödd böjning av de långa rörbenen,
ospecificerad
Q68.8 Muu synnynnäinen lihasten ja luiden
epämuotoisuus












Synnynnäinen värttinäluun pään sijoiltaanmeno
Inkluderar
Medfödd deformitet av nyckelben
Medfödd deformitet av skulderblad
Medfödd luxation av skuldra
Medfödd deformitet av underarm
Medfödd luxation av underarm
Medfödd luxation av armbåge
Medfödd pseudoartros av smalben/tibia
Medfödd artrogrypos
Medfödd luxation av capitis radii
Pois lukien
Arthrogryposis multiplex congenita (Q74.3)
Exkluderar
Arthrogryposis multiplex congenita (Q74.3)
Q69 MONISORMISUUS JA/TAI MONIVARPAISUUS





















Q69.9 Määrittämätön monisormisuus tai monivarpaisuus
Polydaktyli, ospecificerad
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämättömät ylilukuiset sormet tai
varpaat
Inkluderar
Övertaliga fingrar eller tår UNS
Q70 YHDYSSORMISUUS TAI YHDYSVARPAISUUS




Täydellinen yhdyssormisuus, jossa on sormien
luiden yhteenkasvamia
Inkluderar
Komplex syndaktyli av fingrar med synostos
Q70.1 Yhdyssormisuus jossa ei ole sormien luiden
yhteenkasvamia ("räpyläsormisuus")




Täydellinen yhdysvarpaisuus, jossa on varpaiden
luiden yhteenkasvamia
Inkluderar
Komplex syndaktyli av tår med synostos
Q70.3 Yhdysvarpaisuus jossa ei ole varpaiden luiden
yhteenkasvamia ("räpylävarpaisuus")
Simhud mellan tår utan synostosis
Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99)





Samanaikainen polydaktylia ja syndaktylia
Anm.










Reduktionsmissbildningar av övre extremitet
Q71.0 Synnynnäinen yläraajan/yläraajojen täydellinen
puuttuminen





Ameli av övre extremitet
Q71.1 Synnynnäinen olkavarren ja kyynärvarren mutta ei
käden puuttuminen





Fokomeli av övre extremitet
Q71.2 Synnynnäinen sekä kyynärvarren että käden
puuttuminen
Medfödd avsaknad av både underarm och hand
Q71.3 Synnynnäinen sekä käden että sormen/sormien
puuttuminen








AVsaknad av tumme (Q71.4)
Q71.4 Värttinäluun pitkittäinen puuttuma
Längsgående reduktionsmissbildning av radius
Mukaan lukien





Radiusaplasi (med aplasi av den radiala strålen)
Klubbhand (medfödd)
Pois lukien
Fanconin anemiaan liittyvä radiusaplasia (D61.0)
Trombosytopenia ja radius aplasia (Q87.25)
Exkluderar
Fanconis anemi med radiusaplasi (D61.0)
Trombosytopeni med radiusaplasi (Q87.25)
Q71.5 Kyynärluun pitkittäinen puuttuma
Längsgående reduktionsmissbildning av ulna
Mukaan lukien
Kyynärluun puuttuma ja käden postaksiaalisen
säikeen puuttuminen
Q71.6 Halkiokäsi (Käden ektrodaktylia)
Klohand (Ektrodaktyli av handen)
Q71.80 Sorm(i)en synnynnäinen puuttuma
Medfödd reduktionsmissbildning av finger (fingrar)
Huom.
Käsi on muuten normaali
Anm.
Handen annars normal
Q71.81 Synnynnäinen peukalon puuttuma





Q71.88 Muu yläraajan/yläraajojen puuttuma






Medfödd förkortning av arm (armar)
Längsgående missbildning av humerus
Q71.9 Määrittämätön synnynnäinen yläraajan puuttuma
Medfödd reduktionsmissbildning av övre
extremitet, ospecificerad
Q72 ALARAAJAN PUUTTUMAT
Reduktionsmissbildning av nedre extremitet
Q72.0 Synnynnäinen alaraajan/alaraajojen täydellinen
puuttuminen
Medfödd komplett avsaknad av nedre extremitet
(extremiteter)
Q72.1 Synnynnäinen reiden ja säären mutta ei
jalkaterän puuttuminen





Fokomeli av nedre extemitet
Q72.2 Synnynnäinen sekä säären että jalkaterän
puuttuminen
Medfödd avsaknad av både underben och fot
Q72.3 Synnynnäinen sekä jalkaterän että
varpaan/varpaiden puuttuminen
Medfödd avsaknad av fot och tå (tår)
Q72.4 Reisiluun pitkittäinen puuttuma
Längsgående reduktionsmissbildning av femur
Huom.
Proximal femoral focal deficiency
Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99)
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Anm.
Längsgående reduktionsmissbildning av femur
Q72.5 Sääriluun pitkittäinen puuttuma
Längsgående reduktionsmissbildning av tibia
Q72.6 Pohjeluun pitkittäinen puuttuma
Längsgående reduktionsmissbildning av fibula
Mukaan lukien
Pohjeluun ja jalkaterän postaksiaalisen säteen
puuttuma
Inkluderar
Avsaknad av fibula och postaxial strål av foten
Q72.7 Halkiojalka (Jalan ektrodaktylia)
Kluven fot (Ektrodaktyli av foten)
Q72.80 Synnynnäinen varpaan/varpaiden puuttuma
Medfödd reduktionsmissbildning av tå (tår)
Huom.
Jalka on muuten normaali
Anm.
Foten i övrigt normal
Q72.81 Synnynnäinen isovarpaan puuttuminen
Medfödd reduktionsmissbildning av första tån
Q72.88 Muu alaraajan puuttuma





Medfödd förkortning av ben (benen)
Q72.9 Määrittämätön alaraajan puuttuma
Reduktionsmissbildning av nedre extremitet,
ospecificerad
Q73 MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄN RAAJAN PUUTTUMAT
Reduktionsmissbildning av icke specificerad
extremitet
Q73.0 Synnynnäinen määrittämättömän raajan tai
määrittämättömien raajojen puuttuminen






Q73.1 Määrittämättömän raajan hyljeraajaisuus





Q73.80 Määrittämättömän sormen tai varpaan puuttuma
Avsaknad av finger (fingrar) eller tå (tår),
ospecificerad
Q73.88 Määrittämättömän raajan tai määrittämättömien
raajojen muu määritetty puuttuma




ektromelia, hemimelia tai puuttuma
Määrittämättömien raajojen pitkittäinen puuttuma
Inkluderar
Ektromeli, hemimeli och reduktionsmissbildningar
av extremitet UNS
Längsgående reduktionsmissmildning av icke
specificerad extremitet
Q74 MUUT SYNNYNNÄISET RAAJOJEN
EPÄMUODOSTUMAT








Reduktionsmissbildning av extremitet (Q71-Q73)
Q74.0 Muut hartioiden ja yläraajojen (luiden)
synnynnäiset epämuodostumat














Q74.06 Synnynnäinen yhteenluutuma yläraajan
isojen luiden välillä
Medfödd synostos mellan de stora benen
av övre extremität
Mukaan lukien
Synnynnäinen värttinäluun ja kyynärluun
yhteenluutuma
Synnynnäinen olkaluun ja kyynärluun
yhteenluutuma
Synnynnäinen olkaluun ja värttinäluun
yhteenluutuma







Q74.08 Muu hartian ja yläraajan (luiden)
synnynnäinen epämuodostuma






Medfödd pseudoartros av clavicula
Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99)
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Q74.1 Synnynnäinen polven epämuodostuma








Medfödd avsaknad av patella





Synnynnäinen polven sijoiltaanmeno (Q68.2)




Medfödd dislokation av knäled (Q68.2)
Medfött genu recurvatum (Q68.2)
Nail patella syndrome (Q87.2)
Q74.2 Muut synnynnäiset lantion ja alaraajan
epämuodostumat
Andra medfödda missbildningar av nedre
extremitet (extremiteter), inklusive bäckengördel
Q74.20 Synnynnäinen ristiluu-suoliluunivelen
yhteenluutuminen
Medfödd fusion av sakroiliakaled
Q74.21 Synnynnäinen alemman nilkkanivelen
(telaluun ja veneluun) yhteenluutuminen
Medfödd fusion av talonavicularled
Q74.22 Synnynnäisesti käyrä sääriluu
Medfödd angulation av tibia
Pois lukien
Reisiluun kaulan eteenpäin kääntyminen
(Q65.82)
Exkluderar
Medfödd anterversion av collum femoris
(Q65.82)
Q74.28 Muu synnynnäinen lantion ja alaraajan
epämuodostuma










Medfödd missbildning av sakroiliakaled
Medfödd missbildning av vrist
Medfödda stora missbildade tår
Pois lukien
Reisiluun kaulan eteenpäin kääntyminen
(Q65.82)
Exkluderar
Anteversion av femur (collum) (Q65.82)




(Hervan tauti, Pena-Shokeirin oireyhtymä)
Inkluderar






Q74.80 Synnynnäinen lyhytsormisuus ja/tai
lyhytvarpaisuus
Medfödd brachydactyli
Q74.81 Synnynnäinen raajan tai raajojen suurikokoisuus
Medfödd hypertrofi av extremitet(er)
Mukaan lukien
Synnynnäinen toisen puolen ylikasvu
Inkluderar
Medfödd hemihypertrofi
Q74.82 Synnynnäinen raajan tai raajojen pienikokoisuus
Medfödd atrofi av extremitet(er)
Q74.83 Synnynnäisesti tarkemmin määrittämättömällä
tavalla epäsymmetriset raajat
Medfödd asymmetri av extremiteter UNS
Q74.84 Larsenin oireyhtymä
Larsens syndrom
Q74.85 Synnynnäinen hämähäkkisormisuus ja/tai
hämähäkkivarpaisuus
Medfödd arachnodactyli
Q74.88 Muu synnynnäinen raajaepämuodostuma










Medfödd missbildning av extremitet UNS
Q75 MUUT SYNNYNNÄISET KALLON JA KASVOJEN
LUIDEN EPÄMUODOSTUMAT




Synnynnäisiin epämuodostumiin liittyvät kallon
luiden vajavuudet, esimerkiksi:
Anenkefaliaan liittyvät kallon luiden vajavuudet
(Q00.0)
Mikrokefaliaan liittyvät kallon luiden vajavuudet
(Q02)
Enkefaloseeleen liittyvät kallon luiden vajavuudet
(Q01)
Vesipäisyyteen liittyvät kallon luiden vajavuudet
(Q03)
Tarkemmin määrittämätön synnynnäinen
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kasvoepämuodostuma (Q18)
Pään ja kasvojen lihasten ja luiden
epämuotoisuudet (Q67.0-Q67.4)
Kohdassa Q87 luokitetut synnynnäiset
epämuodostumaoireyhtymät
Exkluderar
Dentofaciala anomalier (inklusive malocklusion)
(K07)





Skallbensdeformiteter förenade med medfödda
mikrocefali (Q02)
Medfödd missbildning av ansiktet UNS (Q18)
Muskuloskeletala deformiteter av huvud och
ansikte (Q67.0-Q67.4)











Otsaluun ja päälaen luiden välisten
saumojen luutumishäiriö, joka johtaa kallon
jäämiseen normaalia lyhyemmäksi
Anm.





















Trigonokefali vid tanatoforisk dvärgväxt
(Q77.1)
Q75.03 Muu useiden saumojen kraniosynostoosi
























Q75.80 Paikallinen kallon puutos
Lokal defekt i skalle
Q75.81 Frontonasaalinen dysplasia
Frontonasal dysplasi
Q75.88 Muu synnynnäinen kallon tai kasvojen luun
epämuodostuma
Annan specificerad medfödd missbildning av
skallben och ansiktsben
Mukaan lukien
Synnynnäinen kallon luun puuttuminen
Synnynnäinen otsan epämuotoisuus
Inkluderar
Medfödd avsaknad av skallben
Medfödd deformitet av pannan
Platybasi
Q75.9 Määrittämätön kallon ja/tai kasvojen luiden
synnynnäinen epämuodostuma
Medfödd missbildning av skallben och ansiktsben,
ospecificerad
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön synnynnäinen kasvojen
luiden poikkeavuus
Tarkemmin määrittämätön synnynnäinen kallon
(luiden) poikkeavuus
Inkluderar
Medfödd anomali av ansiktsben UNS
Medfödd anomali av skalle UNS
Q76 SELKÄRANGAN JA RINTAKEHÄN LUUSTON
SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT
Medfödda missbildningar av kotpelaren och
bröstkorgens ben
Pois lukien
Selkärangan tai rintakehän lihasten ja luiden
synnynnäiset epämuodostumat (Q67.5-Q67.8)
Exkluderar
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Pois lukien
Selkäytimen meningoseele, avoin selkärankahalkio
tai kystinen selkärankahalkio (Q05)
Exkluderar




















Q76.3 Synnynnäisen luuepämuodostuman aiheuttama
skolioosi





Skolios orsakad av utebliven segmentation
Q76.30 Puolinikamafuusiosta aiheutuva skolioosi
Hemivertebrafusion eller utebliven
segmentation med skolios
Q76.38 Muun luuepämuodostuman aiheuttama
synnynnäinen skolioosi
Medfödd skolios orsakad av annan
specificerad benmissbildning
Q76.4 Muut synnynnäiset selkärangan epämuodostumat,
joihin ei liity skolioosia
Andra medfödda missbildningar av kotpelaren, ej
förenade med skolios
Mukaan lukien
Tapaukset, joihin ei ole ilmoitettu liittyvän
skolioosia
Inkluderar
Fall där man har inte angivit skolios
Q76.40 Synnynnäinen nikaman puuttuminen ilman
skolioosia
Medfödd avsaknad av kota utan skolios
Q76.42 Synnynnäinen ristinikamien
epämuodostuma ilman skolioosia






Q76.48 Muu nikamien epämuodostuma ilman
skolioosia


























Medfödd missbildning i lumbosakralleden
eller lumbosakral-regionen utan skolios
Medfödd sammanväxning i ryggkotpelaren
utan skolios
Missbildning av kotpelaren utan skolios
Platyspondylos




Kaulan alueen ylilukuinen kylkiluu
Inkluderar
Övertaligt revben i halsregionen
Q76.60 Synnynnäinen kylkiluun puuttuminen
Medfödd avsaknad av revben
Q76.61 Synnynnäinen kylkiluiden yhteenkasvama
Medfödd sammanväxning av revben
Q76.62 Ylilukuinen kylkiluu
Accessoriska revben
Q76.68 Muu määritetty tai määrittämätön synnynnäinen
kylkiluuepämuodostuma




Lyhyiden kylkiluiden oireyhtymä (Q77.2)
Exkluderar
Halsrevben (Q76.5)
Syndromet korta revben (Q77.2)
Q76.7 Synnynnäinen rintalastan epämuodostuma
Medfödd missbildning av bröstbenet
Q76.70 Synnynnäinen rintalastan puuttuminen
Medfödd agenesi/aplasi av bröstbenet
Q76.71 Kaksijakoinen rintalasta
Delat bröstben
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Q76.78 Muu synnynnäinen rintalastan
epämuodostuma
Annan specificerad medfödd missbildning
av bröstbenet
Q76.8 Muu rintakehän luuston synnynnäinen
epämuodostuma
Annan specificerad medfödd missbildning av
bröstkorgens ben
Q76.9 Määrittämätön rintakehän luuston synnynnäinen
epämuodostuma
Medfödd missbildning av bröstkorgens ben,
ospecificerad
Q77 OSTEOKONDRODYSPLASIA, JOSSA PUTKILUIDEN
JA SELKÄRANGAN VAJAAKASVU








Q77.00 Akondrogeneesi, tyyppi I
Akondrogenes, typ I








Q77.2 Lyhyiden kylkiluiden oireyhtymä
Syndromet korta revben
Mukaan lukien
Asfyksiaan johtava rintakehän vajaakehitys
(Jeune)
Inkluderar
Asfyktisk torakal dysplasi (Jeune)
























Q77.88 Muu putkiluiden ja selkärangan vajaakasvua
aiheuttava osteokondrodysplasia
Annan specificerad osteokondrodysplasia med
bristande tillväxt av rörben och kotpelare
Q77.9 Määrittämätön osteokondrodysplasia, jolle on
ominaista putkiluiden ja selkärangan vajaakasvu
Osteokondrodysplasi med bristande tillväxt av
rörben och kotpelare, ospecificerad
Q78 MUUT OSTEOKONDRODYSPLASIAT
Andra osteokondrodysplasier







Q78.08 Hitaasti ilmenevä luutumisvajaus (osteogenesis
imperfecta tarda)
Osteogenesin imperfecta tarda
































Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99)
































SYNNYNNÄISET LIHASTEN JA LUIDEN
EPÄMUODOSTUMAT












Q79.00 Synnynnäinen pallean etuosan (Morgagnin
aukon) tyrä
Medfött anterior diafragmabråck
Q79.01 Synnynnäinen pallean taka-sivuosan
(Bochdalekin aukon) tyrä
Medfött posteriolateralt diafragmabråck
Q79.10 Synnynnäinen pallean eventraatio
Medfödd eventration av diafragma
Q79.11 Synnynnäinen pallean toisen puoliskon
puuttuminen
Medfödd unilateral aplasi av diafragma
Mukaan lukien
Synnynnäinen pallean toisen puoliskon
puuttuminen
Inkluderar





Q79.12 Synnynnäinen pallean puuttuminen
Medfödd aplasi av diafragma
Q79.18 Muu synnynnäinen pallean epämuodostuma


















Q79.5 Muu synnynnäinen vatsanseinämän
epämuodostuma







Q79.8 Muu synnynnäinen lihasten ja luiden
epämuodostuma





















Förkortnin av Achilles sena (Q66.81)
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Q79.9 Määrittämätön synnynnäinen lihasten ja luiden
epämuodostuma











Q80.0 Yleinen autosomaalinen kalansuomutauti
Ichthyosis vulgaris





Non bullous ictyosiform erythroderma
Anm.
Lamellär iktyos
Q80.3 Synnynnäinen rakkulainen iktyoosinkaltainen
erytrodermia





























Q81.2 Epidermolysis bullosa dystrophica
Epidermolysis bullosa dystrophica
Q81.8 Muu epidermolysis bullosa
Annan epidermolysis bullosa
Q81.9 Määrittämätön epidermolysis bullosa
Epidermolysis bullosa, ospecificerad
Q82 MUUT SYNNYNNÄISET IHOEPÄMUODOSTUMAT
Annan medfödd missbildning av huden
Pois lukien
Synnynnäinen erytropoieettinen porfyria (E80.0)
Acrodermatitis enteropathica (E83.2)
Pilonidaalikysta tai -sinus (L05)
Sturge-Weberin oireyhtymä (Q85.8)
Exkluderar
Medfödd erytropoetisk porfyri (E80.0)
Acrodermatitis enteropathica (E83.2)



























Ellis-van Creveldin oireyhtymä (Q77.6)
Exkluderar
Ellis-van Crevelds syndrom (Q77.6)





Tarkemmin määrittämätön luomi (D22)
Hämähäkkiluomi (I78.1)
Vanhuuden luomi (I78.1)
Maitokahviläiskät (café au lait) (L81.3)
Kesakot (L81.4)
Exkluderar
Melanocytisk, pigmenterad nevus (D22)
Nevus UNS (D22)
Naevus araneus (I78.1)
Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99)












Suuret tai muuten epätyypilliset luomet
tulee koodata kasvaimiksi (D18.0)
Exkluderar
Stora och annars atypiska naevus bör
anses som tumörer (D18.0)
Q82.52 Sininen mongoliläiskä
Blå mongolspott
Q82.58 Muu synnynnäinen ei-neoplastinen luomi









Q82.80 Suvuittainen hyvänlaatuinen pemfigus
(Hailey-Hailey)
Familjär benign pemfigus [Hailey-Hailey]
Q82.81 Follikulaarinen keratoosi (Darier-White)
Keratosis follicularis [Darier-White]
Q82.82 Perinnöllinen keratosis palmaris et plantaris













Q82.88 Muu synnynnäinen ihoepämuodostuma


















Q82.9 Määrittämätön synnynnäinen ihoepämuodostuma
Medfödd missbildning av huden, ospecificerad
Q83 SYNNYNNÄISET RINTARAUHASEN
EPÄMUODOSTUMAT




Avsaknad av pectoralismuskel (Q79.8)
Q83.0 Synnynnäinen rintarauhasen ja nännin
puuttuminen








Q83.8 Muu synnynnäinen rintarauhasen
epämuodostuma






Q83.9 Määrittämätön synnynnäinen rintarauhasen
epämuodostuma
Medfödd missbildning av bröstkörtel,
ospecificerad
Q84 MUUT SYNNYNNÄISET IHON
EPÄMUODOSTUMAT
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Nail patella syndrome (Q87.2)
Q84.4 Synnynnäinen leukonykia
Medfödd leukonyki
Q84.5 Suurentuneet ja hypertrofiset kynnet







Q84.6 Muu synnynnäinen kynsiepämuodostuma







Q84.8 Muu synnynnäinen ihon epämuodostuma





Medfödd aplasi av hud
Q84.9 Määrittämätön synnynnäinen ihon poikkeavuus









Ataxia telangiektasia (Louis-Bar) (G11.3)
Familjär dysautonomi (Riley-Days) (G90.1)
Q85.0 Neurofibromatoosi







kasvaimet, jotka luokitellaan kohde-elimen mukaan
(C00-C97)
Exkluderar
Maligna tumörer associerade med
neurofibromatos, som klassificeras enligt organ
(C00-C97)
Q85.00 Neurofibromatoosi, tyyppi 1
Neurofibromatos, typ 1




















Q85.88 Muu muualla luokittamaton fakomatoosi












Q86 MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT TUNNETTUJEN
ULKOISTEN SYIDEN AIHEUTTAMAT
EPÄMUODOSTUMAOIREYHTYMÄT
Medfödda missbildningssyndrom orsakade av





Istukan tai äidinmaidon kautta siirtyneiden
aineiden ei-teratogeeniset vaikutukset (P04)
Exkluderar
Jodbristrelaterad hypoparatyroidism (E00-E02)
Icke teratogena effekter av ämnen överförda via
placenta eller bröstmjölk (P04)
Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99)














Q86.2 Warfariinin aiheuttama epämuotoisuus
Dysmorfism orsakad av warfarin
Q86.80 Valproaatin aiheuttama synnynnäinen
epämuodostuma
Medfödd missbildning orsakad av valproat
Q86.81 A-vitamiinin aiheuttama synnynnäinen
epämuodostuma
Medfödd missbildning orsakad av vitamin A
Q86.82 Talidomidin aiheuttama synnynnäinen
epämuodostuma
Medfödd misbildning orsakad av talidomid
Q86.83 Solunsalpaajien aiheuttama synnynnäinen
epämuodostuma
Medfödd missbildning orsakad av cytotoksiska
medel
Q86.84 Metyylielohopean aiheuttama synnynnäinen
epämuodostuma
Medfödd missbildning orsakad av metylerad
mercurium
Q86.85 Ionisoivan säteilyn aiheuttama epämuodostuma
Medfödd missbildning orskad av ioniserande
strålning
Q86.86 Muiden lääkkeiden aiheuttama synnynnäinen
epämuodostuma
Medfödd missbildning orsakad av annan medicin
Q86.88 Muu tunnettujen ulkoisten tekijöiden aiheuttama
synnynnäinen epämuodostumaoireyhtymä
Annan specificerad medfödd
missbildningssyndrom orsakad av kända yttre
orsaker





missbildningssyndrom som engagerar multipla
organsystem
Q87.0 Etenkin kasvojen ulkonäköön vaikuttavat
synnynnäiset epämuodostumaoireyhtymät
























































Q87.1 Etenkin lyhytkasvuisuuteen liittyvät synnynnäiset
epämuodostumaoireyhtymät
Medfödda missbildningssyndrom främst förenade
med kortväxthet
Pois lukien
Ellis-van Creveldin oireyhtymä (Q77.6)
Exkluderar
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Q87.12 Cornelia de Langen oireyhtymä













Q87.19 Muu etenkin lyhytkasvuisuuteen liittyvä
synnynnäinen epämuodostumaoireyhtymä
Annan medfödd missbildningssyndrom









Q87.2 Etenkin raajoihin vaikuttavat synnynnäiset
epämuodostumaoireyhtymät
Medfödda missbildningssyndrom som främst
engagerar extremiteter
Pois lukien
Fanconin anemia ja värttinäluun puutos (D61.0)
Exkluderar










































omfattar tidig överdriven tillväxt
Q87.4 Marfanin oireyhtymä
Marfans syndrom





Q87.8 Muualla luokittamattomat määritetyt synnynnäiset
epämuodostumaoireyhtymät
Andra specificerade medfödda










Zellwegerin kaltainen oireyhtymä tai
pseudo-Zellweger oireyhtymä (E88.8)
Exkluderar









Q87.88 Muualla luokittamaton synnynnäinen
epämuodostumaoireyhtymä
Annan specificerad medfödd
missbildningssyndrom som ej klassificeras
annorstädes
Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99)
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Q89 MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT MUUT
SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT
Andra medfödda missbildningar som ej
klassificeras annorstädes
Q89.0 Synnynnäiset pernaepämuodostumat
Medfödda missbildningar av mjälten
Pois lukien
Sydäneteisten samanmuotoisuuteen liittyvä
asplenia tai polysplenia (Q20.6)
Exkluderar






Q89.08 Muu synnynnäinen pernaepämuodostuma





Q89.1 Synnynnäiset lisämunuaisen epämuodostumat
Medfödda missbildningar av binjure
Pois lukien
Synnynnäinen lisämunuaisen liikakasvu (E25.0)
Exkluderar
Medfödd binjurehyperplasi (E25.0)
Q89.10 Synnynnäinen lisämunuaisten puuttuminen
Medfödd aplasi av binjurar
Q89.11 Synnynnäinen lisämunuaisten vajaakehitys
Medfödd hypoplasi av binjurar




Q89.2 Muiden umpirauhasten synnynnäiset
epämuodostumat




Medfödd missbildning av hypofys
Q89.21 Kilpirauhasen synnynnäinen
epämuodostuma





Q89.22 Pysyväksi jäänyt kilpirauhas-kielitiehyt
Permanent ductus thyreoglossus
Q89.23 Kilpirauhas-kielitiehyen kysta
Cysta av ductus thyreoglossus
Q89.24 Lisäkilpirauhasten synnynnäinen
epämuodostuma
Medfödd missbildning av parathyreoidea
Q89.25 Kateenkorvan synnynnäinen
epämuodostuma




Tarkemmin määrittämätön dekstrokardia (Q24.0)
Exkluderar
Dextrokardi UNS (Q24.0)
Q89.30 Sisäelinten peilikuvasijaintiin liittyvä
sydämen sijainti oikealla
Situs inversus med dekstrokardia
Q89.31 Sisäelinten peilikuvasijaintiin liittyvä
sydäneteisten peilikuvasijainti
Situs inversus med inversus av
hjärtförmakar





Transpostion av abdominala organen





Transposition av thorakala organen
Q89.34 Kartagenerin oireyhtymä (liikkumattomien
värekarvojen oireyhtymä)
Kartagener syndrom (immotile cilia)











Q89.41 Päästään yhteen liittyneet kaksoset
Pygopag
Q89.42 Rintakehästään yhteen liittyneet kaksoset
Torakopag
Q89.43 Rintalastastaan yhteen liittyneet kaksoset
Sternopag
Q89.44 Lantiostaan yhteen liittyneet kaksoset
Pygopag
Q89.48 Muu määritetty yhteenliittyneet kaksoset
Annan specificerad siamesiska tvillingar
Q89.7 Muualla luokittamattomat useat synnynnäiset
epämuodostumat
Multipla medfödda missbildningar som ej
klassificeras annorstädes
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Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämättömät useat synnynnäiset
poikkeavuudet
Tarkemmin määrittämättömät useat synnynnäiset
epämuotoisuudet
Inkluderar






Medfödda missbildningssyndrom som engagerar
multipla organsystem (Q87)
Q89.8 Muut määritetyt synnynnäiset epämuodostumat
Andra specificerade medfödda missbildningar
Q89.80 Kaudaalinen dysplasia sekvenssi
Kaudal dysplasi sekvens
Q89.88 Muu synnynnäinen epämuodostuma
Annan specificerad medfödd missbildning

















Q90.0 Trisomia 21, meioottinen nondisjunktio
Trisomi 21, meiotisk nondisjunction
Q90.1 Trisomia 21, mosaikismi (mitoottinen
nondisjunktio)
Trisomi 21, mosaicism (mitotisk nondisjunction)
Q90.2 Trisomia 21, translokaatio
Trisomi 21, translokation
Q90.9 Määrittämätön Downin oireyhtymä
Downs syndrom, ospecificerat
Q90.9+H19.8
Downin oireyhtymään liittyvä sarveiskalvon
kartiopullistuma
Keratokonus vid Downs syndrom
Q91 EDWARDSIN OIREYHTYMÄ JA PATAUN
OIREYHTYMÄ
Edwards syndrom och Pataus syndrom
Q91.0 Trisomia 18, meioottinen nondisjunktio
Trisomi 18, meiotisk nondisjunction
Q91.1 Trisomia 18, mosaikismi (mitoottinen
nondisjunktio)
Trisomi 18, mosaicism (mitotisk nondisjunction)
Q91.2 Trisomia 18, translokaatio
Trisomi 18, translokation
Q91.3 Määrittämätön Edwardsin oireyhtymä
Trisomi 18, ospecificerad
Q91.4 Trisomia 13, meioottinen nondisjunktio
Trisomi 13, meiotisk nondisjunction
Q91.5 Trisomia 13, mosaikismi (mitoottinen
nondisjunktio)
Trisomi 13, mosaicism (mitotic nondisjunction)
Q91.6 Trisomia 13, translokaatio
Trisomi 13, translokation
Q91.7 Määrittämätön Pataun oireyhtymä
Trisomi 13, ospecificerad
Q92 MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT AUTOSOMIEN
TRISOMIAT JA OSITTAISET TRISOMIAT
Andra trisomier och partiella trisomier av
autosomer som ej klassificeras annorstädes
Mukaan lukien
Tasapainottumaton translokaatio tai insertio
Inkluderar
Obalancerade translokation eller insertion
Pois lukien
Kromosomin 13, 18 tai 21 trisomia (Q90-91)
Exkluderar
Trisomi av kromosom 13, 18 eller 21 (Q90-Q91)
Q92.0 Koko kromosomin trisomia, meiottinen
nondisjunktio
Trisomi för hel kromosom, meiotisk nondisjunction
Q92.1 Koko kromosomin trisomia, mosaikismi
(mitoottinen nondisjunktio)
Trisomi för hel kromosom, mosaicism (mitotisk
nondisjunction)






Fördubbling av minst en hel kromosomförgrening
Q92.3 Pieni osittainen trisomia
Liten partiell trisomi
Huom.
Pienemmän osan kuin kokonaisen
kromosomihaaran kahdentuminen
Anm.
Fördubbling av en mindre del av en
kromosomförgrening
Q92.4 Ainoastaan prometafaasikromosomeissa näkyvät
kahdentumat
Duplikationer som endast ses i
prometafaskromosomer
Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99)




Duplikation vid annan komplex rearrangemang
Q92.6 Merkkikromosomit
Extra markörkromosomer
Q92.7 Triploidia tai muu polyploidia
Triploidi och polyploidi
Q92.8 Muu autosomien trisomia tai osittainen trisomia
Annan specificerad trisomi eller partiell trisomi av
autosomer
Q92.9 Määrittämätön autosomien trisomia tai osittainen
trisomia
Trisomi och partiell trisomi av autosomer,
ospecificerade
Q93 MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT AUTOSOMIEN
MONOSOMIAT JA DELEETIOT
Monosomier och deletioner i autosomer som ej
klassificeras annorstädes
Q93.0 Koko kromosomin monosomia, meioottinen
nondisjunktio
Monosomi för hel kromosom, meiotisk
nondisjunction
Q93.1 Koko kromosomin monosomia, mosaikismi
(mitoottinen nondisjunktio)
Monosomi för hel kromosom, mosaicism (mitotisk
nondisjunction)
Q93.2 Rengaskromosomin tai disentrisen kromosomin
esiintyminen tavallisen kromosomin sijasta
Kromosom ersatt av ringkromosom eller dicentrisk
kromosom
Q93.3 Kromosomin 4 lyhyen haaran deleetio





Q93.4 Kromosomin 5 lyhyen haaran deleetio





Q93.5 Muu kromosomin osan deleetio
Annan deletion av del av kromosom
Mukaan lukien
Kromosomin 21 pitkän haaran deleetio
Kromosomin 13 pitkän haaran deleetio
Kromosomin 18 lyhyen haaran deleetio
Inkluderar
Deletion av långa armen av kromosom 21
Deletion av långa armen av kromosom 13
Deletion av korta armen av kromosom 18
Q93.6 Ainoastaan prometafaasissa kromosomeissa
näkyvät deleetiot




Deletion vid annan komplex kromosomal
rearrangemang
Q93.8 Muu autosomien deleetio
Annan deletion i autosomer
Q93.9 Määrittämätön autosomin deleetio









resiprokaaliset translokaatiot ja insertiot
Inkluderar
Robertson typens och balanserade translokationer
och resiprokala insertioner
Q95.0 Tasapainottunut translokaatio ja insertio
oireettomalla henkilöllä
Balanserad translokation och insertion hos normal
individ
Q95.1 Kromosominosan inversio oireettomalla
henkilöllä
Kromosomal inversion hos normal individ
Q95.2 Tasapainottunut autosomaalinen
uudelleenjärjestymä oireisella henkilöllä
Balanserat autosomalt rearrangemang hos icke
normal individ
Q95.3 Tasapainottunut autosomin ja sukukromosomin
välinen uudelleenjärjestymä oireisella henkilöllä
Balanserat rearrangemang hos autosom eller
könskromosom hos icke normal individ
Q95.4 Heterokromatiinia sisältävä merkkikromosomi
Individer med markör-heterokromatin
Q95.5 Autosomin säröalue (frax, fragile site)
Individer med fragile site i autosom
Q95.8 Muu tasapainottunut uudelleenjärjestymä tai
merkkikromosomi












Q96.0 Turnerin oireyhtymä, karyotyyppi 45,X
Turners syndrom, karyotyp 45, X
Q96.1 Turnerin oireyhtymä, karyotyyppi 46,X iso(Xq)
Turners syndrom, karyotyp 46,X iso (Xq)
Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99)
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Q96.2 Turnerin oireyhtymä, karyotyyppi 46,X ja
poikkeava sukukromosomi






Q96.3 Turnerin oireyhtymä, mosaikismi 45,X / 46,XX tai
45,X / 46,XY
Turners syndrom, mosaicism, 45,X / 46,XX eller
45,X / 46,XY
Q96.4 Turnerin oireyhtymä, mosaikismi 45,X / solulinja,
jossa on poikkeava sukukromosomi
Turners syndrom, mosaicism, 45 X / cellinje med
avvikande könskromosom
Q96.8 Muu Turnerin oireyhtymän muunnos
Annan variant av Turners syndrom






JOKA ON ILMIASULTAAN NAINEN








Q97.1 Enemmän kuin kolme X-kromosomia naisella
Kvinna med mer än tre X-kromosomer
Q97.2 Mosaikismi, jossa solujen X-kromosomien
lukumäärä vaihtelee naisella
Mosaicism, linjer med varierande antal
X-kromosomer hos kvinna
Q97.3 Karyotyyppi 46,XY naisella





Q97.8 Muu sukukromosomipoikkeama naisella
Annan könskromosomavvikelse hos kvinna
Q97.9 Määrittämätön sukukromosomipoikkeavuus
naisella
Ospecificerad könskromosomavvikelse hos kvinna
Q98 MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT
SUKUKROMOSOMIPOIKKEVUUDET YKSILÖLLÄ,
JOKA ON ILMIASULTAAN MIES
Könskromosomavvikelser, manlig fenotyp, som ej
klassificeras annorstädes
Q98.0 Klinefelterin oireyhtymä, karyotyyppi 47,XXY
Klinefelters syndrom och karyotyp 47,XXY
Q98.1 Klinefelterin oireyhtymä, mies, jolla enemmän
kuin kaksi X-kromosomia ja yksi Y-kromosomi
Klinefelters syndrom, man med mer än två
X-kromosomer och med en Y-kromosom
Q98.2 Klinefelterin oireyhtymä, mies, jolla karyotyyppi
46,XX
Klinefelters syndrom, man med 46,XX-karyotyp
Q98.3 Karyotyyppi 46,XX miehellä (ilman Klinefelterin
oireyhtymää)
Karyotyp 46,XX hos man (utan Klinefelters
sydnrom)




Q98.6 Sukukromosomin rakenteellinen poikkeavuus
miehellä
Man med strukturellt avvikande könskromosom
Q98.7 Sukukromosomin mosaikismi miehellä
Könskromosomal mosaicism hos man
Q98.8 Muu sukupuolikromosomin poikkeama miehellä
Annan könskromosomavvikelse hos man
Q98.9 Määrittämätön sukukromosomin poikkeama
miehellä
Ospecificerad könskromosomsavvikelse hos man
Q99 MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT
KROMOSOMIPOIKKEAVUUDET










Aito kaksineuvoisuus, kimeera 46,XX/46,XY
Inkluderar
Chimär 46, XX/46, XY äkta hermafrodit







46, XX med streak gonads








Frax-kromosom , skör X-kromosom
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L UKU 1 8
MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT OIREET,
SAIRAUDENMERKIT SEKÄ POIKKEAVAT KLIINISET JA
LABORATORIOLÖYDÖKSET
Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och
laboratoriefynd som ej klassificeras annorstäd
R00-R99
Pois lukien
Raskaana olevan terveystarkastuksessa ilmenevä
poikkeava löydös (O28)
Ne perinataaliaikana alkunsa saaneet tilat, jotka
on luokiteltu omassa luvussaan (P00-P96)
Exkluderar
Onormala fynd vid hälsoundersökning av den
blivande modern (O28)
Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
Huom.
Tämä luku käsittää oireet, sairaudenmerkit ja
kliinisten tai muiden tutkimusten poikkeavat
tulokset sekä epätäydellisesti määritetyt tilat, joille
ei ole muualla luokitettua diagnoosia.
Sairaudenmerkeille ja oireille, jotka viittaavat
yksiselitteisesti johonkin diagnoosiin, on varattu
luokituskohta johonkin aikaisempaan lukuun.
Tässä luvussa on yleensä sellaisia epätäydellisesti
määritettyjä tiloja ja oireita, jotka ilman
lisätutkimuksia viittaavat suunnilleen yhtäläisellä
todennäköisyydellä kahteen tai useampaan
sairauteen tai kahteen tai useampaan
elinjärjestelmään. Lähes kaikkiin tämän luvun
nimityksiin voitaisiin lisätä 'tarkemmin
määrittämätön' (NAS), 'tuntemattomasta syystä
aiheutunut' tai 'ohimenevä'. Aakkosellisen
hakemiston avulla voidaan selvittää, mitkä oireet ja
sairaudenmerkit luokitetaan tähän lukuun ja mitkä
muualle. Koodeja, jotka päättyvät .8, voidaan
yleensä käyttää sellaisten relevanttien oireiden
ilmaisemiseksi, joita ei voida luokittaa muualle.
Luokkiin R00-R99 luokitetaan ne tilat,
sairaudenmerkit ja oireet,
a) joiden osalta spesifisempää diagnoosia ei voida
tehdä, vaikka kaikki asiaan vaikuttavat tekijät on
tutkittu,
b) jotka esiintyvät hoitosuhteen alussa ja
osoittautuvat ohimeneviksi eikä niiden syytä ei ole
voitu määritellä,
c) joita on käytetty sellaisten potilaiden
väliaikaisina diagnooseina, jotka eivät ole tulleet
jatkotutkimuksiin tai jatkohoitoon
d) jotka on lähetetty muualle jatkotutkimukseen tai
hoitoon ennen kuin diagnoosi on tehty
e) joiden kohdalla tarkempaa diagnoosia ei ole
voitu tehdä jostakin muusta syystä.
f) Lisäksi tähän lukuun luokitetaan oireita, jotka
antavat merkittävää lisäinformaatiota muiden
diagnoosien ohella.
Anm.
Detta kapitel innefattar symtom, sjukdomstecken,
onormala resultat av kliniska eller andra
undersökningar samt ofullständigt definierade
tillstånd för vilka ingen diagnos, som kan
klassificeras annorstädes, finns registrerad.
Sjukdomstecken och symtom som entydigt pekar
mot en bestämd diagnos återfinns i andra kapitel i
klassifikationen. I allmänhet innefattar
kategorierna i detta kapitel sådana mindre väl
definierade tillstånd och symtom, vilka med
ungefär lika stor sannolikhet pekar mot två eller
flera sjukdomar eller två eller flera organsystem
och där ännu tillräckligt underlag saknas för en
slutlig diagnos. Praktiskt taget alla kategorier i
detta kapitel kan betecknas som ''utan närmare
specifikation'' (UNS), ''av okänd etiologi'' eller ''av
övergående natur''. Det alfabetiska registret bör
användas för uppgift om vilka symtom och
sjukdomstecken som skall hänföras till detta
kapitel och vilka som skall föras till andra kapitel.
De restkategorier som betecknas .8 är avsedda för
andra relevanta symtom som inte kan hänföras till
annat nummer i klassifikationen.
Tillstånden och sjukdomstecknen eller symtomen
som ingår i kategorierna R00-R99 består av:
(a) fall som inte kan ges en mer specificerad
diagnos även sedan alla fakta av betydelse för
fallet har klarlagts.
(b) sjukdomstecken eller symtom som fanns när
fallet första gången blev aktuellt, men som visade
sig vara övergående och vars orsak inte kunde
klarläggas
(c) preliminära diagnoser hos patient, som inte
återkommit för vidare undersökning eller vård
(d) fall som remitterats till annan instans för
undersökning eller behandling innan diagnosen
fastställts
(e) fall där en mer exakt diagnos av en eller annan
orsak inte kunde erhållas
(f) vissa symtom som i sig själva innebär
betydande vårdproblem och som man därför vill
registrera som tillägg till en annan mer
specificerad diagnos.
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Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:
Detta kapitel innefattar följande
grupper:
R00-R09 Verenkiertoelinten ja hengityselinten oireet ja
sairaudenmerkit
Symtom och sjukdomstecken från
cirkulationsorganen och andningsorganen
R10-R19 Ruuansulatuselimiin ja vatsaan liittyvät oireet
ja sairaudenmerkit
Symtom och sjukdomstecken från
matsmältningsorganen och buken
R20-R23 Ihoon ja ihonalaiskudokseen liittyvät oireet ja
sairaudenmerkit
Symtom och sjukdomstecken från huden och
underhuden
R25-R29 Hermostoon, lihaksistoon ja luustoon liittyvät
oireet ja sairaudenmerkit
Symtom och sjukdomstecken från nervsystemet
och muskuloskeletala systemet
R30-R39 Virtsaelimiin liittyvät oireet ja sairaudenmerkit
Symtom och sjukdomstecken från urinorganen
R40-R46 Tajunnan sisältöön, havaitsemiseen,
tunnetilaan ja käyttäytymiseen liittyvät oireet
ja sairaudenmerkit
Symtom och sjukdomstecken avseende
intellektuella funktioner, uppfattningsförmåga,
känsloläge och beteende
R47-R49 Puheeseen ja ääneen liittyvät oireet ja
sairaudenmerkit
Symtom och sjukdomstecken avseende talet
och rösten
R50-R69 Yleiset oireet ja sairaudenmerkit
Allmänna symtom och sjukdomstecken
R70-R79 Veritutkimuksessa ilmenevät poikkeavat
löydökset ilman diagnoosia
Onormala fynd vid blodundersökning utan
diagnos
R80-R82 Virtsatutkimuksessa ilmenevät poikkeavat
löydökset ilman diagnoosia
Onormala fynd vid urinundersökning utan
diagnos
R83-R89 Muiden kehon nesteiden, aineiden ja kudosten
tutkimuksessa ilmenevät poikkeavat löydökset
ilman diagnoosia
Onormala fynd vid undersökning av andra
kroppsvätskor, substanser och vävnader, utan
diagnos
R90-R94 Diagnostisen kuvantamisen ja
toimintatutkimusten yhteydessä ilmenevät
poikkeavat löydökset ilman diagnoosia
Onormala fynd vid radiologisk diagnostik och
vid funktionsundersökning utan diagnos
R95-R99 Epätäydellisesti määritetyt ja tuntemattomat
kuolemansyyt











Poikkeava pulssi Onormal puls
Pois lukien
Määritetyt rytmihäiriöt (I47-I49)
Perinataalivaiheen poikkeavat lyönnit (P29.1)
Exkluderar
Specificerade arytmier (I47-I49)
Hjärtdysrytmi hos nyfödd (P29.1)















I läkemedelsutlösta fall kan läkemedlet anges med







Upplevelse av egna hjärtslag
R00.8 Muu tai määrittämätön sydämenlyöntien
poikkeavuus
Annan eller icke specificerad onormalt hjärtslag
R01 SIVUÄÄNET JA MUUT POIKKEAVAT
SYDÄNÄÄNET
Blåsljud och andra hjärtljud
Pois lukien
Perinataaliaikana ilmenevä sivuääni tai muu
poikkeava sydänääni (P29.8)
Exkluderar
Om de uppträder under den perinatala perioden
(P29.8)
R01.0 Hyvänlaatuinen ja vaaraton sydämen sivuääni
Benignt och oskyldigt hjärtbiljud
Mukaan lukien
Toiminnalliset sydämen sivuäänet
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Poikkeavat tai poikkeaviksi epäillyt sydänäänet
Prekordiaalinen hankausääni
Inkluderar
Onormala och misstänkt patologiska hjärtljud
Dova hjärttoner
R02 MUUALLA LUOKITTAMATON GANGREENI
Gangrän som ej klassificeras annorstädes
Pois lukien
Muissa määritetyissä sijaintipaikoissa esiintyvä








Gangrän med specificerade lokalisationer (se
gangrän eller nekros i alfabetisk del)
Gasgangrän (A48.0)
Gangrän vid diabetes mellitus (E10-E14 med
gemensam fjärdeposition .5)
Gangrän vid ateroskleros (I70.2)
Gangrän vid andra perifera kärlsjukdomar (I73)
Pyoderma gangraenosum (H88)
R03 POIKKEAVA VERENPAINELUKEMA ILMAN
DIAGNOOSIA
Onormalt fynd vid blodtrycksmätning utan diagnos
R03.0 Korkea verenpaineen mittaustulos ilman
hypertoniadiagnoosia
Förhöjt blodtryck utan hypertonidiagnos
Mukaan lukien
Satunnainen korkea verenpaineen mittaustulos
Kohonnut verenpaine ilman hypertoniadiagnoosia
Inkluderar





R03.1 Matala verenpaine ei-spesifisenä
tutkimuslöydöksenä
Lågt blodtryck som icke specifikt
undersökningsfynd
Pois lukien




Neurogen ortostatisk hypotoni (G90.3)
Hypotoni (I95)





















R04.8 Verenvuoto muusta hengitysteiden osasta








Lungblödning under den perinatala perioden (P26)
R04.9 Määrittämätön verenvuoto hengitysteistä



















Respiratory distress syndrome hos vuxen (J80)
Andningsinsufficiens (J96)
Respiratory distress syndrome hos nyfödd (P22)
Frånvaro av andning hos nyfödd (P28.5)
Andningsstillestånd (R09.2)
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Vastasyntyneen ohimenevä takypnea (P22.1)
Exkluderar




Hengitysteissä olevan virtausesteen aiheuttama





Andningssvårighet och ljud (i inandningen)
orsakad av flödeshinder i luftvägar
Pois lukien
Kurkunpääkouristus (laryngismus stridulus) (J38.5)







Astmaattistyyppinen hengitys ilman selvää
diagnoosia
Inkluderar































R06.8 Muu tai määrittämätön hengityksen poikkeama















Vastasyntyneen hengityksen pysähdys (P28.4)
Exkluderar
Sömnapnésyndrom (G47.3)
Sönapné hos nyfödd (P28.3)
Apné hos nyfödd (P28.4)
R07 KURKKUKIPU JA RINTAKIPU
































Rintakehän luu- tai lihasperäinen kipu
Tarkemmin määrittämätön rintakehän etuseinämän
kipu
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Inkluderar
Smärtor i främre bröstväggen UNS
R07.4 Määrittämätön rintakipu
Bröstsmärtor, ospecificerade
R09 MUUT VERENKIERTO- JA HENGITYSELIMIIN
LIITTYVÄT OIREET JA SAIRAUDENMERKIT
Andra symtom och sjukdomstecken från
cirkulations- och andningsorganen
Pois lukien






Respiratory distress syndrome hos vuxen (J80)
Andningsinsufficiens (J96)
Respiratory distress syndrome hos nyfödd (P22)




Kohdunsisäinen asfyksia vastasyntyneellä (P20)
Syntymään aiheuttama asfyksia vastasyntyneellä
(P21)






Intrauterin asfyxi hos nyfödd (P20)
Asfyxi orskad av förlossningen hos nyfödd (P21)
Asfyxi orsakad av främmande kropp (T17)




























Yskösten poikkeava määrä, väri ja/tai haju
Yskösten runsaus
Inkluderar






R09.8 Muu verenkierto- ja hengityselimien oire tai
sairaudenmerkki



















liittyvät oireet ja sairaudenmerkit











Virtsaelinten oireet ja sairaudenmerkit (R30-R39)
Naisen sukupuolielimiin liittyvät oireet (N94)
Miehen sukupuolielimiin liittyvät oireet (N48-N50)
Exkluderar
Tarmobstruktion (K56) hos vuxen och hos nyfödd
(P76)
Pylorospasm hos vuxen (K31.3) och medfödd
pylorospasm och pylorospasm hos spädbarn
(Q40.0)
Blödning från mag-tarmkanalen hos vuxen
(K92.0-K92.2) och hos nyfödd (P54.0-P54.3)
Symtom hänförbara till könsorganen: manliga
(N48-N50)
Symtom hänförbara till könsorganen: kvinnliga
(N94)
Symtom och sjukdomstecken från urinorganen
(R30-R39)
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R10 VATSA- JA LANTIOKIPU












Paikallinen tai yleinen vaikea vatsakipu ja
mahdollinen vatsanpeitteiden lihasjäykkyys
Inkluderar
Svåra generaliserade eller lokaliserade
buksmärtor med eller utan spänd bukvägg,
défense
R10.1 Ylävatsakipu





R10.2 Lantion tai välilihan alueen kipu
Smärtor från bäcken och bäckenbotten
R10.3 Alavatsakipu
Smärta från andra delar nedtill i buken
R10.4 Muu tai määrittämätön vatsakipu
Annan eller icke specificerad smärta i buken
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön koliikki
















Äidistä peräisin olevan veren oksentaminen (P78.2)
Vastasyntyneen muu oksentelu (P92.0)
Exkluderar
Psykogen kräkning (F50.5)
Kräkning som följd av kirurgiskt ingrepp på
magsäck eller tarm (K91.0)
Hematemes (K92.0)
Kräkning ihållande under graviditet (O21)
Hematemes hos nyfödd (P54.0)
Uppkastning av nedsvalt blod från modern (P78.2)













R14 ILMAVAIVAT JA LÄHISUKUISET TILAT


























Enkopres av icke organiskt ursprung (F98.1)
R16 MUUALLA LUOKITTAMATON SUURIMAKSAISUUS
JA/TAI SUURIPERNAISUUS
Förstorad lever och förstorad mjälte som ej
klassificeras annorstädes
R16.0 Muualla luokittamaton suurimaksaisuus





R16.1 Muualla luokittamaton suuripernaisuus
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R16.2 Muualla luokittamaton suurimaksaisuus ja
suuripernaisuus











Gulsot som orsakas av gallfärgämnen
Pois lukien
Vastasyntyneen keltaisuus (P55, P57-P59)
Exkluderar
Gulsot hos nyfödd (P57-P59, P55)
R18 VESIVATSA (ASKITES)





R19 MUUT RUUANSULATUSELIMIIN JA VATSAAN
LIITTYVÄT OIREET JA SAIRAUDENMERKIT






R19.0 Vatsan- tai lantionsisäinen kyhmy, patti tai
muhkura
Svullnad, knöl och resistens i buken och bäckenet
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön navan alueen diffuusi
tai yleistynyt pahkura tai resistenssi
Tarkemmin määrittämätön vatsansisäinen diffuusi
tai yleistynyt resistenssi
Tarkemmin määrittämätön lantion diffuusi tai
yleistynyt pahkura tai resistenssi
Inkluderar
Diffus eller generaliserad svullnad eller resistens i
buken UNS
Diffus eller generaliserad svullnad eller resistens i
bäckenet UNS
Diffus eller generaliserad svullnad eller resistens i
naveln
Pois lukien
























Lihasjäykkyys ja kovat vatsakivut (R10.0)
Exkluderar
Défense med svåra buksmärtor (R10.0)























Melena hos nyfödd (P54.1)
R19.6 Pahanhajuinen hengitys
Dålig andedräkt
R19.8 Muu ruuansulatuselinten ja vatsan oire tai
sairaudenmerkki
Annan specificerad symtom eller sjukdomstecken
från matsmältningsorganen och buken
R20-R23
Ihoon ja ihonalaiskudokseen liittyvät
oireet ja sairaudenmerkit




Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikkeavat kliiniset ja laboratoriolöydökset (R00-R99)



































R20.8 Muu tai määrittämätön ihotunnon häiriö






R22 IHON TAI IHONALAISKUDOKSEN PAIKALLINEN
KYHMY, PATTI TAI MUHKURA
Lokaliserad svullnad, knöl och resistens i huden
och underhudsvävnaden
Mukaan lukien
Paikalliset pinnalliset ihonalaiset patit
Inkluderar




Rintarauhasen kyhmy, patti tai muhkura (N63)
Vatsan tai lantion kyhmy, patti tai muhkura (R19.0)
Suurentuneet imusolmukkeet (R59)
Turvotus (R60)




Svullnad i led (M25.4)
Knöl eller resistens i bröstkörtel (N63)




Onormala fynd vid radiologisk diagnostik (R90-R93)
R22.0 Pään paikallinen kyhmy, patti tai muhkura
Lokaliserad svullnad eller knöl i huvudregionen
R22.1 Kaulan tai niskan paikallinen kyhmy, patti tai
muhkura
Lokaliserad svullnad eller knöl i halsregionen
R22.2 Vartalon paikallinen kyhmy, patti tai muhkura
Lokaliserad svullnad eller knöl på bålen
R22.3 Yläraajan paikallinen kyhmy, patti tai muhkura
Lokaliserad svullnad eller knöl i övre extremitet
R22.4 Alaraajan paikallinen kyhmy, patti tai muhkura
Lokaliserad svullnad eller knöl i nedre extremitet
R22.7 Useissa paikoissa sijaitseva paikallinen kyhmy,
patti tai muhkura
Lokaliserad svullnad eller knöl med multipla
lokalisationer
Mukaan lukien
Resistenssejä (paikallisia) useilla alueilla
Inkluderar
Resistenser (lokala) med multipla lokalisationer
R22.9 Määrittämätön paikallinen kyhmy, patti tai
muhkura
Lokaliserad svullnad eller knöl, ospecificerad
R23 MUUT IHON MUUTOKSET






















Kuukautisten loppumiseen ja vaihdevuosiin liittyvät
oireet (N95.1)
Exkluderar
Kvinnliga klimakteriska symtom (N95.1)





Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikkeavat kliiniset ja laboratoriolöydökset (R00-R99)






Sikiön tai vastasyntyneen petekiat (P54.5)
Exkluderar
Purpura (D69)
Ekkymoser hos foster och nyfödd (P54.5)












Epidermal förtjockning UNS (H85.9)
R23.8 Muu tai määrittämätön ihomuutos
Annan och icke specificerad hudförändring
R25-R29
Hermostoon, lihaksistoon ja luustoon
liittyvät oireet ja sairaudenmerkit
Symtom och sjukdomstecken från
nervsystemet och muskuloskeletala
systemet

















































R25.8 Muut tai määrittämättömät poikkeavat tahdosta
riippumattomat liikkeet
Andra och icke specificerade abnorma ofrivilliga
rörelser
R26 KÄVELYN JA LIIKKUMISEN HÄIRIÖT
Gångrubbningar och rörelserubbningar
Pois lukien























R26.2 Muualla luokittamattomat kävelyvaikeudet
Gångsvårigheter som ej klassificeras annorstädes
R26.8 Muut tai määrittämättömät kävelyn ja muun
liikkumisen vaikeudet




Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikkeavat kliiniset ja laboratoriolöydökset (R00-R99)
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Inkluderar
Ospecificerad sjukdom i benen (nedre
extremiteterna)












R27.8 Muu tai määrittämätön lihaskoordinaation
puuttuminen
Annan och icke specificerad
koordinationsrubbning
R29 MUUT HERMOSTOON, LIHAKSISTOON JA
LUUSTOON LIITTYVÄT OIREET JA
SAIRAUDENMERKIT
Andra symtom och sjukdomstecken från


























Poikkeavan vahva nielemisheijaste (J39.2)
Vasovagaalinen reaktio tai pyörtyminen (R55)
Exkluderar
Onormal pupillreflex (H57.0)
Onormalt stark svalgreflex (J39.2)






Synnynnäiset lonkan epämuodostumat (Q65)
Exkluderar
Medfödd höftdeformitet (Q65)
R29.6 Muualla luokittamaton kaatumistaipumus
Fallbenägenhet som ej klassificeras annorstädes
R29.8 Muu tai määrittämätön hermojärjestelmän tai
luuston ja lihaksiston oire tai sairaudenmerkki
Annan och icke specificerad symtom eller
sjukdomstecken från nervsystemet eller
muskuloskeletala systemet
R30-R39
Virtsaelimiin liittyvät oireet ja
sairaudenmerkit















Smärta vid vattenkastning, ospecificerad
Mukaan lukien




Icke specificerad hematuri (blod i urinen)
Pois lukien
Toistuva tai jatkuva verivirtsaisuus (N02)
Exkluderar










Älykkyysikään sopimaton lapsen kastelu (F98.0)
Stressi-inkontinenssi tai muu määritetty
virtsanpidätyskyvyttömyys (N39.3-N39.4)
Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikkeavat kliiniset ja laboratoriolöydökset (R00-R99)
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Exkluderar
Enures av icke organiskt ursprung (F98.0)
För intelligensåldern onormal enures hos barn
(F98.0)




R34 VIRTSATTOMUUS TAI NIUKKAVIRTSAISUUS
Anuri och oliguri (ingen urin eller liten urinmängd)
Pois lukien
Keskenmenon, kohdunulkoisen raskauden tai
rypäleraskauden komplikaationa esiintyvä anuria
tai oliguria (O00-O07, O08.4)
Raskauden, synnytyksen tai lapsivuoteuden
komplikaationa esiintyvä anuria tai oliguria (O26.8,
O90.4)
Exkluderar
Anuri och oliguri som komplikation till abort,
extrauteringraviditet eller molgraviditet (O08.4,
O00-O07)
Anuri och oliguri som komplikation till graviditet,
förlossning och under barnsängstiden (O90.4,
O26.8)
R35 RUNSASVIRTSAISUUS













Polyuri av psykogen orsak (F45.34)
R36 ERITTEEN VUOTO VIRTSAPUTKESTA





R39 MUUT VIRTSAELIMIIN LIITTYVÄT OIREET JA
SAIRAUDENMERKIT
Andra symtom och sjukdomstecken från
urinorganen
R39.0 Virtsan tunkeutuminen kudoksiin
















R39.8 Muu tai määrittämätön virtsaelinten oire tai
sairaudenmerkki











Oireet, jotka ovat psyykkisen sairauden
ilmenemismuodon osa (F00-F99)
Exkluderar
Symtom som ingår som en del i mönstret för
psykisk sjukdom (F00-F99)
R40 UNELIAISUUS, HORROS TAI TAJUTTOMUUS
Somnolens, stupor och koma
Pois lukien
Diabetekseen liittyvä kooma (E10-E14/0)






Diabetiskt (E10-E14 med fjärde positionen .0)


















Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikkeavat kliiniset ja laboratoriolöydökset (R00-R99)















R41 MUUT KOGNITIIVISIIN TOIMINTOIHIN JA
TAJUNNAN VIREYTEEN LIITTYVÄT OIREET JA
SAIRAUDENMERKIT
Andra symtom och sjukdomstecken som



































Ohimenevä täydellinen muistamattomuus (G45.4)
Exkluderar
Organiskt amnesisyndrom ej framkallad av alkohol
eller andra psykoaktiva substanser (F04)
Amnesisyndrom orsakad av bruk av psykoaktiva
substanser (F10-F19 med fjärdepositionen .6)
Dissosiativ amnesi (F44.0)
Transitorisk global amnesi (G45.4)
R41.8 Muu tai määrittämätön kognitiivisten toimintojen
ja tajunnan vireyden oire tai sairaudenmerkki
Annan och icke specificerad symtom och
sjukdomstecken som engagerar
uppfattningsförmåga och varseblivning









Sjukdomar i örats balansapparat (H81)
R43 HAJU- JA MAKUHÄIRIÖT







R43.8 Muu tai määrittämätön haju- ja/tai makuhäiriö
Annan och icke specificerad rubbning av lukt och
smak
Mukaan lukien
Samanaikainen haju- ja makuhäiriö
Hajuhäiriö ja samanaikainen makuhäiriö
Inkluderar
Rubbning av både lukt och smak
R44 MUUT YLEISIÄ AISTIMUKSIA JA HAVAINTOJA
KOSKEVAT OIREET JA SAIRAUDENMERKIT


















R44.8 Muu tai määrittämätön yleisiä aistimuksia ja
havaintoja koskeva oire tai sairaudenmerkki
Annat eller icke specificerat symtom eller
sjukdomstecken avseende förnimmelse och
varseblivning
Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikkeavat kliiniset ja laboratoriolöydökset (R00-R99)
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R45 TUNNETILAAN LIITTYVÄT OIREET JA
SAIRAUDENMERKIT


















R45.3 Itsekurin puute ja apatia
















Tunnesokki - ja stressitila
Inkluderar
Upprördhet
Känslomässig chock och stress
R45.8 Muu tunnetilaan liittyvä oire tai sairaudenmerkki
Annat symtom eller sjukdomstecken avseende
känsloläget
R46 ULKOMUOTOON JA KÄYTTÄYTYMISEEN
LIITTYVÄT OIREET JA SAIRAUDENMERKIT
Symtom och sjukdomstecken avseende utseende
och uppträdande
R46.0 Kehno henkilökohtainen hygienia
Mycket låg nivå på den personliga hygienen
R46.1 Omituinen ulkomuoto
Bisarrt utseende
R46.2 Outo ja selittämätön käyttäytyminen
Märkligt och oförklarligt uppträdande
R46.3 Ylenmääräinen touhukkuus
Hyperaktivitet
R46.4 Hitaus ja heikko vastaanottavaisuus






R46.5 Epäluuloisuus ja huomattavan välttelevä käytös
Misstänksamhet och påfallande undflyende
beteende
R46.6 Stressitilanteiden aiheuttama kohtuuton
huolestuneisuus ja huomion kiinnittyminen
Överdrivna bekymmer inför (förväntade)
stressituationer
R46.7 Tavaton monisanaisuus ja yksityiskohtien
luetteleminen, jotka hämärtävät konsultaation ja
yhteydenoton tarkoituksen
Mångordighet och omständlighet som döljer
kontaktorsaken
R46.8 Muu ulkomuotoon ja käyttäytymiseen liittyvä oire
tai sairaudenmerkki
Annat symtom eller sjukdomstecken avseende
utseende och uppträdande
R47-R49
Puheeseen ja ääneen liittyvät oireet ja
sairaudenmerkit
Symtom och sjukdomstecken
avseende talet och rösten
R47 MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT PUHEHÄIRIÖT
Talstörningar som ej klassificeras annorstädes
Pois lukien
Autismi (F84.0-F84.1)










R47.0 Dysfasia tai afasia
Dysfasi och afasi
Pois lukien
Erillinen etevä afasia (G31.0)
Exkluderar
Progressiv isolerad afasi (G31.0)
R47.1 Dysartria tai anartria
Dysartri och anartri
R47.8 Muu tai määrittämätön puhehäiriö
Annan och icke specificerad talsvårighet
Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikkeavat kliiniset ja laboratoriolöydökset (R00-R99)
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R48 LUKEMISHÄIRIÖ JA MUUT MUUALLA
LUOKITTAMATTOMAT SYMBOLIFUNKTION
HÄIRIÖT
Dyslexi (hässvårigheter) och andra
symboldysfunktioner som ej klassificeras
annorstädes
Pois lukien











R48.8 Muu tai epäspesifinen symbolifunktion häiriö







































R49.2 Nenään puhuminen tai nenäsoinnin puuttuminen
Hypernasalitet och hyponasalitet
R49.8 Muu tai määrittämätön äänihäiriö
Annan och icke specificerad röststörning
Mukaan lukien








Yleiset oireet ja sairaudenmerkit
Allmänna symtom och sjukdomstecken
R50 MUUSTA TUNTEMATTOMASTA SYYSTÄ
AIHEUTUNUT KUUME
Feber av annan och okänd orsak
Pois lukien
Synnytyssupistusten aikainen tuntemattomasta






Feber av okänd orsak under värkarbete (O75.2)
Feber av okänd orsak efter förlossning (O86.4)
Feber av okänd orsak hos nyfödd (P81.9)
R50.2# Lääkeaineen laukaisema kuume
Läkemedelsutlöst feber











Anestesian aiheuttama paha hypertermia (T88.3)
Exkluderar






Migreeni, jännityspäänsärky tai muu
päänsärkyoireyhtymä (G43-G44)
Selkärankapunktion jälkeinen päänsärky (G97.0)
Exkluderar
Migrän och andra huvudvärkssyndrom (G43-G44)
Huvudvärk efter spinalpunktion (G97.0)
Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikkeavat kliiniset ja laboratoriolöydökset (R00-R99)
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R52 MUUALLA LUOKITTAMATON KIPU
Smärtor och värk som ej klassificeras annorstädes
Mukaan lukien
Kipu tai särky, jota ei voi liittää mihinkään tiettyyn
elimeen tai elimistön osaan
Inkluderar
Smärtor eller värk som ej hänförs till något enstaka
organ eller någon enstaka kroppsregion
Pois lukien
Psykogeeninen kipu (F45.4)

















Päänsärky ja kasvokipu (R51)
Exkluderar
Psykogen smärta (F45.4)
Personlighetsförändring vid kroniskt smärtsyndrom
(F62.8)
Smärta eller värk i öga (H57.1)
Smärta eller värk i öra (H92.0)
Smärta eller värk i tänder (K08.8)
Smärta eller värk i tungan (K14.6)
Smärta eller värk i led (M25.5)
Smärta eller värk i kotpelaren (M54)
Smärta eller värk i lumbalregionen (M54.5)
Smärta eller värk i ryggen (M54.9)
Smärta eller värk i skuldra (M75.8)
Fibromyalgi (M79.0)
Smärta eller värk i extremitet (M79.6)
Njurkolik (N23)
Smärta eller värk i bröstkörtel (N64.4)
Smärta eller värk i svalget (R07.0)
Smärta eller värk i bröstet (R07.1-R07.4)
Smärta eller värk i buken (R10)





R52.1 Pitkäaikainen sietämätön kipu
Kronisk behandlingsresistent smärta
R52.2 Muu pitkäaikainen kipu
Annan kronisk smärta eller värk
R52.9 Määrittämätön kipu
Smärta eller värk, ospecificerad
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön yleistynyt kipu
Inkluderar
Generaliserad smärta UNS
R53 HUONOVOINTISUUS JA VÄSYMYS
Sjukdomskänsla och trötthet
Mukaan lukien

















Neurastenian aiheuttama väsymys ja uupumus
(F48.0)
Virusinfektiota seuraava väsymys (G93.3)




Helteen tai kuumuuden aiheuttama väsymys ja
uupumus (T67)
Suojattomaksi jäämisen aiheuttama väsymys ja
uupuminen (T73.2)




Utmattning och trötthet orsakad av neurasteni
(F48.0)
Trötthetssyndrom efter virusinfektion (G93.3)
Utmattning och trötthet orsakad av: graviditet
(O26.8)
Svaghet hos nyfödd (P96.9)
Senil svaghet (R54)
Utmattning och trötthet orsakad av hetta, stark
värme (T67)
Utmattning och trötthet orsakad av yttre påverkan
(T73.2)






Vanhuus ilman mainintaa psykoosista
Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikkeavat kliiniset ja laboratoriolöydökset (R00-R99)




































R56 MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT KOURISTUKSET
Kramper som ej klassificeras annorstädes
Pois lukien
Dissosiatiiviset kouristukset (F44.5)




Dissociativa kramper och anfall (F44.5)
Kramper och anfall vid epilepsi (G40-G41)




R56.8 Muu tai määrittämätön kouristus






R57 MUUALLA LUOKITTAMATON SOKKI
Chock som ej klassificeras annorstädes
Pois lukien
Septinen sokki (A41.9)
Toksinen sokki -oireyhtymä (A48.3)
Psyykkinen sokki (F43.0)
Sokki keskenmenon, kohdunulkoisen raskauden tai
rypäleraskauden komplikaationa (O08.3, O00-O07)
Obstetrinen sokki (O75.1)
Salaman aiheuttama sokki (T75.0)
Sähkösokki (T75.4)
Ruoka-aineiden aiheuttama anafylaktinen sokki
(T78.0)
Määrittämätön anafylaktinen sokki (T78.2)
Traumaattinen sokki (T79.4)
Seerumin aiheuttama anafylaktinen sokki (T80.5)
Leikkauksenjälkeinen sokki (T81.1)
Sokki nukutuksen yhteydessä (T88.2)
Exkluderar
Septisk chock (A41.9)
Toxic chock syndrome, TSS (A48.3)
Psykisk chock (F43.0)
Chock som komplikation till abort,
extrauteringraviditet och molgraviditet (O08.3,
O00-O07)
Obstetrisk chock (O75.1)
Chock på grund av blixt (T75.0)
Elektrisk chock (T75.4)
Anafylaktisk chock orsakad av: ogynnsam effekt av
födoämnen (T78.0)
Anafylaktisk chock UNS (T78.2)
Traumatisk chock (T79.4)
Anafylaktisk chock orsakad av: serum (T80.5)
Postoperativ chock (T81.1)



















Sviktande perifer cirkulation UNS
R58 MUUALLA LUOKITTAMATON VERENVUOTO












Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikkeavat kliiniset ja laboratoriolöydökset (R00-R99)






Lymfadenit i mesenteriet (akut) (kronisk) (I88.0)
Kronisk lymfadenit (I88.1)
Lymfadenit UNS (I88.9)
R59.0 Paikallisesti suurentuneet imusolmukkeet
Lokaliserad lymfkörtelförstoring










Kvarstående generaliserad lymfadenopati orsakad
av humant immunbristvirus (HIV) (B23.1)
R59.9 Määrittämättömät suurentuneet imusolmukkeet
Lymfkörtelförstoring, ospecificerad
R60 MUUALLA LUOKITTAMATON TURVOTUS
Ödem som ej klassificeras annorstädes
Pois lukien







Synnytysvaurion aiheuttama aivoödeema (P11.0)
Vastasyntyneen turvotus (P83.3)





Ödem vid undernäring (E40-E46)
Hjärnödem (G93.6)
Larynxödem (J38.4)




Hjärnödem orsakat av förlossningsskada (P11.0)
Ödem hos nyfödd (P83.3)


































R62 ODOTETUN NORMAALIN FYSIOLOGISEN
KEHITYKSEN TAPAHTUMATTA JÄÄMINEN
Utebliven förväntad kroppslig utveckling
Pois lukien




Försenat uppnående av förväntat kroppsligt
utvecklingsstadium
Mukaan lukien








R62.8 Muu odotetun normaalin fysiologisen kehityksen
tapahtumatta jääminen
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Pois lukien
HIV-infektion aiheuttama kehityksen hidastuminen
(B22.2)
Kehityksen hidastumien aliravitsemuksen takia
(E45)
Exkluderar
HIV-infektion med utvecklinsfösening (B22.2)
Fysisk retardation (utvecklingsförsening) orsakad
av undernäring (E45)
R62.9 Määrittämätön tapahtumatta jäänyt odotettu
fysiologinen kehitys
Utebliven förväntad fysiologisk kroppslig
utveckling, ospecificerad
R63 RUUAN JA NESTEEN NAUTTIMISEEN LIITTYVÄT
OIREET JA SAIRAUDENMERKIT
Symtom och sjukdomstecken som har samband



















Aptitlöshet av icke organiskt ursprung (F50.8)














R63.3 Syömisvaikeudet ja ruuan antamisen laiminlyönti









Imeväisen ei-elimelliset syöttövaikeudet (F98.2)
Exkluderar
Uppfödningsproblem hos nyfödd (P92)










Liiallinen painonnousu raskauden aikana (O26.0)
Exkluderar
Adipositas (E66)
Överdriven viktökning under graviditeten (O26.0)
R63.8 Muu ravinnon ja nesteen ottoon liittyvä oire ja
sairaudenmerkki
Annan symtom eller sjukdomstecken som har




HIV-infektion aiheuttama painonmenetys (B22.2)
Pahanlaatuisen sairauden aiheuttama kakeksia
(C80)
Ruuanpuutteen aiheuttama marasmus (E41)
Exkluderar




R68 MUUT YLEISET OIREET JA SAIRAUDENMERKIT
Andra allmänna symtom och sjukdomstecken
R68.0 Hypotermia joka ei liity ympäristön alhaiseen
lämpötilaan




Anestesian aikainen hypotermia (T88.5)
Onnettomuuden tai ympäristön alhaisen lämpötilan
aiheuttama hypotermia (T68)
Exkluderar
Hypotermi hos nyfödd (P80)
Hypotermi vid anestesi (T88.5)
Hypotermi vid låg temperatur i omgivningen eller
annars vid olycksfall (T68)
R68.1 Ensimmäiselle ikävuodelle ominaiset
ei-spesifiset oireet











Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikkeavat kliiniset ja laboratoriolöydökset (R00-R99)





Besvär vid tandsprickning (K00.7)
Cerebralt retningstillstånd hos nyfödd (P91.3)
Spädbarnskolik (R10.4)
R68.2 Määrittämätön suun kuivuus
Muntorrhet, ospecificerad
Pois lukien
Yleisen kuivumisen aiheuttama suun kuivuminen
(E86)
Sylkirauhasten erityshäiriö (K11.7)
Sjögrenin oireyhtymään liittyvä suun kuivuminen
(M35.0)
Exkluderar
Muntorrhet orsakad av dehydrering (E86)
Hyposekretion i salivkörtlar (K11.7)












R68.8 Muu yleinen oire tai sairaudenmerkki
Annan specificerat generellt symtom eller
sjukdomstecken
R69 TUNTEMATTOMAN TAI EPÄSPESIFISEN TEKIJÄN
AIHEUTTAMA JA SIJAINNILTAAN
MÄÄRITTÄMÄTÖN SAIRAUSTILA
Sjuklighet ospeficerad till lokalisation och orskad









Onormala fynd vid blodundersökning
utan diagnos
Mukaan lukien
Poikkeavat löydökset, joita ei ole luokiteltu muualla
Inkluderar






Veren rasva-aineiden poikkeavuudet (E78)
Raskaana olevan terveystarkastuksessa ilmenneet
poikkeavat löydökset (O28)






Onormala vita blodkroppar (D70-D72)
Onormala fynd vid hälsokontroll av blivande moder
(O28)
Blödningssjukdomar och blodsjukdomar hos foster
och nyfödd (P50-P61)
R70 SUURI LASKO JA POIKKEAVA PLASMAN
VISKOSITEETTI











Tarkemmin määrittämätön punasolujen muodon
poikkeavuus




Onormala röda blodkroppar morfologi UNS











Benign (familjär) polycytemi (D75.0)
Sekundär polycytemi (D75.1)
Polycytemi hos nyfödd (P61.1)
R72 MUUALLA LUOKITTAMATON VALKOSOLUJEN
POIKKEAVUUS
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R73 VEREN SUURENTUNUT GLUKOOSIPITOISUUS







Kirurgisen toimenpiteen jälkeinen hypoinsulinemia
(E89.1)





Hypoinsulinemi efter kirurgiska ingrepp (E89.1)
Diabetes under graviditet, förlossning och
barnsängstid (O24)
















R74 SEERUMIN ENTSYYMIEN POIKKEAVA
AKTIIVISUUS
Onormala nivåer av serumenzymer
R74.0 Suurentunut seerumin transaminaasin ja/tai
maitohappodehydrogenaasin (LDH:n) aktiivisuus
Förhöjning av transaminaser och
mjölksyredehydrogenaser (LDH)
R74.8 Muu poikkeava seerumin entsyymipitoisuus
Onormal nivå av annan icke specificerad
serumenzym
Mukaan lukien
Seerumin alkalisen fosfataasin poikkeava
aktiivisuus
Seerumin happaman fosfataasin poikkeava
aktiivisuus
Seerumin amylaasin poikkeava aktiivisuus
Seerumin lipaasin poikkeava aktiivisuus
Inkluderar
Onormal nivå av sura fosfataser
Onormal nivå av alkaliska fosfataser
Onormal nivå av amylas
Onormal nivå av lipas (triacylglycerollipas)
R74.9 Määrittämättömän seerumientsyymin poikkeava
aktiivisuus
Onormal nivå av icke specificerat serumenzym
R75 IMMUUNIKATOVIRUKSEN ILMENEMINEN
LABORATORIOKOKEESSA
Positiv HIV-serologi utan säker infektion med
humant immunbristvirus [HIV]
Mukaan lukien
Epävarma HIV-kokeen positiivinen tulos
imeväisellä
Inkluderar
Ej giltigt bevisande HIV-test hos spädbarn
Pois lukien
Immuunikato (B20-B24)




Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus (HIV)
(B20-B24)
R76 MUUT POIKKEAVAT IMMUNOLOGISET
LÖYDÖKSET SEERUMISTA





Sikiön tai vastasyntyneen isoimmunisaatio (P55)
Exkluderar
Immunisering under graviditet (O36.0-O36.1)
Immunisering som drabbar foster och nyfödd (P55)
R76.1 Poikkeava reaktio tuberkuliinikokeessa





R76.2 Väärä positiivinen tulos serologisessa
kuppatestissä





R76.8 Muu poikkeava immunologinen löydös seerumista





Förhöjd nivå av immunglobuliner UNS
R76.9 Määrittämätön poikkeava immunologinen löydös
seerumista






Plasmaproteiinien aineenvaihdunnan häiriö (E88.0)
Exkluderar
Rubbningar i plasmaproteinomsättningen (E88.0)
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R77.0 Poikkeava plasman albumiinilöydös
Onormalt albumin









R77.8 Muu poikkeava plasmaproteiinilöydös
Annat specificerat onormalt plasmaproteinfynd
R77.9 Määrittämätön poikkeava plasmaproteiinilöydös
Onormalt plasmaproteinfynd, ospecificerat
R78 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN VIERAIDEN AINEIDEN
ESIINTYMINEN VERESSÄ
Fynd av droger och andra främmande substanser i
blodet
Pois lukien
Psyykeen vaikuttavien aineiden käyttöön liittyvät
psyykkiset häiriöt tai käyttäytymishäiriöt (F10-F19)
Exkluderar
Psykiska rubbningar och beteendestörningar
orsakade av bruk av psykoaktiva substanser
(F10-F19)







Alkoholipitoisuus voidaan ilmaista lisäkoodilla
(Y90)
Anm.
Tilläggskod (Y90) kan användas för att närmare
ange alkoholnivån




R78.2 Kokaiinin esiintyminen veressä
Kokain i blodet
R78.3 Hallusinogeenin esiintyminen veressä
Hallucinogener i blodet
R78.4 Muun riippuvuutta aiheuttavan aineen
esiintyminen veressä
Annan potentiellt tillvänjande drog i blodet
R78.5 Psyykeen vaikuttavan lääkeaineen esiintyminen
veressä
Psykotropa droger i blodet
R78.6 Keinotekoisen steroidijohdoksen esiintyminen
veressä
Steroider i blodet
R78.7 Raskasmetallien poikkeava pitoisuus veressä
Onormal nivå av tungmetaller i blodet
R78.8 Muun tavallisesti esiintymättömän aineen
esiintyminen veressä
Fynd av annan specificerad substanser i blodet
Mukaan lukien
Litiumin poikkeava pitoisuus veressä
Inkluderar
Onormal nivå av litium i blodet
R78.9 Määrittämättömän tavallisesti esiintymättömän
aineen esiintyminen veressä
Fynd av icke specificerad substans som normalt ej
finns i blodet












Suolatasapainon tai happo-emästasapainon häiriö
(E86-E87)
Vastasyntyneen hypoglykemia (P70.3-P70.4)
Tarkemmin määrittämätön hyperglykemia (R73.9)
Exkluderar
Hypoglykemi UNS (E16.2)
Specifika fynd som anger rubbning av
aminosyreomsättningen (E70-E72)
Specifika fynd som anger rubbning av
kolhydratomsättningen (E73-E74)
Specifika fynd som anger rubbning av
lipidomsättningen (E75)
Asymtomatisk hyperurikemi (E79.0)
Onormal vätske-, elektrolyt- och syra-bas-balans
(E86-E87)
Hypoglykemi hos nyfödd (P70.3-P70.4)
Hyperglykemi UNS (R73.9)
R79.0 Veren kivennäisaineen poikkeava pitoisuus
Onormal nivå av mineraler i blod
Mukaan lukien
Veren koboltin poikkeava pitoisuus
Veren kuparin poikkeava pitoisuus
Veren magnesiumin poikkeava pitoisuus
Veren raudan poikkeava pitoisuus
Veren sinkin poikkeava pitoisuus
Muualla luokittamattoman mineraalin poikkeava
pitoisuus veressä
Inkluderar
Onormal blodnivå av järn
Onormal blodnivå av kobolt
Onormal blodnivå av koppar
Onormal blodnivå av magnesium
Onormal blodnivå av mineral som ej klassificeras
annorstädes
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Veren poikkeava litiumpitoisuus (R78.8)
Exkluderar
Mineralbrist av nutritionell orsak (E58-E61)
Rubbning i mineralomsättningen (E83)
Hypomagnesemi hos nyfödd (P71.2)
Onormal nivå av litium (R78.8)
R79.8 Muu veren koostumuksen poikkeavuus











Onormala fynd vid urinundersökning
utan diagnos
Mukaan lukien
Poikkeavat löydökset, joita ei ole luokiteltu muualla
Inkluderar





Raskaana olevan terveystarkastuksessa ilmenneet
poikkeavat löydökset (O28)
Exkluderar
Onormala fynd vid hälsokontroll av blivande moder
(O28)
Specifika fynd i aminosyreomsättningen (E70-E72)
eller i kolhydratomsättningen (E73-E74)
R80 PROTEIINIVIRTSAISUUS ILMANMUITA OIREITA











Proteiinivirtsaisuus ja munuaiskudoksen vaurio
(N06)








Proteinuri under graviditeten (O12.1)
R81 GLUKOSURIA







R82 MUUT VIRTSAN POIKKEAVAT LÖYDÖKSET








Filariainfektion aiheuttama kyluria (B74)
Exkluderar














Yöllinen kohtauksittainen hemoglobinuria (D59.5)






Hemoglobinur orsakad av hemolys av yttre orsaker







R82.5 Lääkeaineiden ja/tai biologisten aineiden
poikkeava pitoisuus virtsassa





17 -Ketosteroidien runsaus virtsassa
Steroidien runsaus virtsassa
Inkluderar
Förhöjd nivå i urinen av katekolaminer
Förhöjd nivå i urinen av steroider
Förhöjd nivå i urinen av indol-ättiksyra
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R82.6 Pääasiallisesti muista kuin lääketieteellisistä
lähteistä peräisin olevien aineiden poikkeava
pitoisuus virtsassa
Onormal nivå i urinen av substanser som




Onormal nivå i urinen av tungmetaller
R82.7 Mikrobiologisessa tutkimuksessa todetut virtsan
poikkeavat löydökset






R82.8 Sytologisessa tai histologisessa tutkimuksessa
todetut virtsan poikkeavat löydökset
Onormala fynd i urinen vid cytologisk och
histologisk undersökning
R82.9 Muu tai määrittämätön poikkeava virtsalöydös















Onormala fynd vid undersökning av
andra kroppsvätskor, substanser och
vävnader, utan diagnos
Mukaan lukien
Poikkeavat löydökset, joita ei ole luokiteltu muualla
Inkluderar
Onormala diagnostiska fynd som ej klassificeras
annorstädes
Pois lukien
Raskaana olevan seulontatutkimuksessa havaitut
poikkeavat löydökset (O28)
Veritutkimuksessa havaitut poikkeavat löydökset
ilman diagnoosia (R70-R79)
Virtsatutkimuksessa havaitut poikkeavat löydökset
ilman diagnoosia (R80-R82)
Exkluderar
Onormala fynd vid hälsokontroll av den blivande
modern före förlossningen (O28)
Onormala fynd vid blodundersökning, utan diagnos
(R70-R79)




Onormala fynd i cerebrospinalvätskan (vätskan i
ryggmärgskanalen)
R83.0 Aivo-selkäydinnesteen poikkeava löydös
entsyymien poikkeava pitoisuus
Onormalt fynd i cerebrospinalvätskan onormal nivå
av enzymer
R83.1 Aivo-selkäydinnesteen poikkeava löydös
hormonien poikkeava pitoisuus
Onormalt fynd i cerebrospinalvätskan onormal nivå
av hormoner
R83.2 Aivo-selkäydinnesteen poikkeava löydös muun
lääkeaineen tai biologisen aineen poikkeava
pitoisuus
Onormalt fynd i cerebrospinalvätskan onormal nivå
av annan drog, läkemedel eller biologisk
substanser
R83.3 Aivo-selkäydinnesteen poikkeava löydös lähinnä
muiden kuin lääketieteellistä alkuperää olevien
aineiden poikkeava pitoisuus
Onormalt fynd i cerebrospinalvätskan onormal nivå
av främst icke-medicinska substanser
R83.4 Aivo-selkäydinnesteen poikkeava löydös
poikkeava immunologinen löydös
Onormalt fynd i cerebrospinalvätskan onormalt
immunologiskt fynd
R83.5 Aivo-selkäydinnesteen poikkeava löydös
positiivinen viljelytulos
Onormalt fynd i cerebrospinalvätskan positivt
odlingsresultat
R83.6 Aivo-selkäydinnesteen poikkeava löydös
poikkeava sytologinen löydös
Onormalt fynd i cerebrospinalvätskan onormalt
cytologiskt fynd
R83.7 Aivo-selkäydinnesteen poikkeava löydös
poikkeava histologinen löydös
Onormalt fynd i cerebrospinalvätskan onormalt
histologiskt fynd
R83.8 Aivo-selkäydinnesteen poikkeava löydös muu
poikkeava löydös
Onormalt fynd i cerebrospinalvätskan annan
onormalt fynd
R83.9 Aivo-selkäydinnesteen poikkeava löydös
määrittämätön poikkeava löydös
Onormalt fynd i cerebrospinalvätskan icke
specificerat onormalt fynd
R84 HENGITYSELINTEN JA RINTAKEHÄN
NÄYTTEIDEN POIKKEAVAT LÖYDÖKSET
Onormala fynd i prov från andningsorganen och
från bröstkorgen
Mukaan lukien




Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikkeavat kliiniset ja laboratoriolöydökset (R00-R99)














R84.0 Hengityselinten ja rintakehän näytteiden
poikkeava löydös entsyymien poikkeava pitoisuus
Onormalt fynd i prov från andningsorganen och
från bröstkorgen onormal nivå av enzymer
R84.1 Hengityselinten ja rintakehän näytteiden
poikkeava löydös hormonien poikkeava pitoisuus
Onormalt fynd i prov från andningsorganen och
från bröstkorgen onormal nivå av hormoner
R84.2 Hengityselinten ja rintakehän näytteiden
poikkeava löydös muun lääkeaineen tai
biologisen aineen poikkeava pitoisuus
Onormalt fynd i prov från andningsorganen och
från bröstkorgen onormal nivå av annan drog,
läkemedel eller biologisk substans
R84.3 Hengityselinten ja rintakehän näytteiden
poikkeava löydös lähinnä muiden kuin
lääketieteellistä alkuperää olevien aineiden
poikkeava pitoisuus
Onormalt fynd i prov från andningsorganen och
från bröstkorgen onormal nivå av främst
icke-medicinska substanser
R84.4 Hengityselinten ja rintakehän näytteiden
poikkeava löydös poikkeava immunologinen
löydös
Onormalt fynd i prov från andningsorganen och
från bröstkorgen onormalt immunologiskt fynd
R84.5 Hengityselinten ja rintakehän näytteiden
poikkeava löydös poikkeava mikrobiologinen
löydös
Onormalt fynd i prov från andningsorganen och
från bröstkorgen onormalt mikrobiologiskt fynd
R84.6 Hengityselinten ja rintakehän näytteiden
poikkeava löydös poikkeava sytologinen löydös
Onormalt fynd i prov från andningsorganen och
från bröstkorgen onormalt cytologiskt fynd
R84.7 Hengityselinten ja rintakehän näytteiden
poikkeava löydös poikkeava histologinen löydös
Onormalt fynd i prov från andningsorganen och
från bröstkorgen onormalt histologiskt fynd
R84.8 Hengityselinten ja rintakehän näytteiden
poikkeava löydös muu poikkeava löydös
Onormalt fynd i prov från andningsorganen och
från bröstkorgen annan onormalt fynd
R84.9 Hengityselinten ja rintakehän näytteiden
poikkeava löydös määrittämätön poikkeava
löydös
Onormalt fynd i prov från andningsorganen och
från bröstkorgen icke specificerat onormalt fynd
R85 RUUANSULATUSELINTEN JA VATSAONTELON
NÄYTTEIDEN POIKKEAVAT LÖYDÖKSET







Onormala fynd i saliv
Onormala fynd i peritonealvätska
Pois lukien
Ulosteen poikkeava löydös (R19.5)
Exkluderar
Onormalt fynd från avföringen (R19.5)
R85.0 Ruuansulatuselinten ja vatsaontelon näytteiden
poikkeava löydös entsyymien poikkeava pitoisuus
Onormalt fynd i prov från matsmältningsorganen
och bukhålan onormal nivå av enzymer
R85.1 Ruuansulatuselinten ja vatsaontelon näytteiden
poikkeava löydös hormonien poikkeava pitoisuus
Onormalt fynd i prov från matsmältningsorganen
och bukhålan onormal nivå av hormoner
R85.2 Ruuansulatuselinten ja vatsaontelon näytteiden
poikkeava löydös muun lääkeaineen tai
biologisen aineen poikkeava pitoisuus
Onormalt fynd i prov från matsmältningsorganen
och bukhålan onormal nivå av annan drog,
läkemedel eller biologisk substans
R85.3 Ruuansulatuselinten ja vatsaontelon näytteiden
poikkeava löydös lähinnä muiden kuin
lääketieteellistä alkuperää olevien aineiden
poikkeava pitoisuus
Onormalt fynd i prov från matsmältningsorganen
och bukhålan onormal nivå av främst
icke-medicinska substanser
R85.4 Ruuansulatuselinten ja vatsaontelon näytteiden
poikkeava löydös poikkeava immunologinen
löydös
Onormalt fynd i prov från matsmältningsorganen
och bukhålan onormalt immunologiskt fynd
R85.5 Ruuansulatuselinten ja vatsaontelon näytteiden
poikkeava löydös poikkeava mikrobiologinen
löydös
Onormalt fynd i prov från matsmältningsorganen
och bukhålan onormalt mikrobiologiskt fynd
R85.6 Ruuansulatuselinten ja vatsaontelon näytteiden
poikkeava löydös poikkeava sytologinen löydös
Onormalt fynd i prov från matsmältningsorganen
och bukhålan onormalt cytologiskt fynd
R85.7 Ruuansulatuselinten ja vatsaontelon näytteiden
poikkeava löydös poikkeava histologinen löydös
Onormalt fynd i prov från matsmältningsorganen
och bukhålan onormalt histologiskt fynd
R85.8 Ruuansulatuselinten ja vatsaontelon näytteiden
poikkeava löydös muu poikkeava löydös
Onormalt fynd i prov från matsmältningsorganen
och bukhålan annat onormalt fynd
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R85.9 Ruuansulatuselinten ja vatsaontelon näytteiden
poikkeava löydös määrittämätön poikkeava
löydös
Onormalt fynd i prov från matsmältningsorganen
och bukhålan icke specificerat onormalt fynd
R86 MIEHEN SUKUPUOLIELINTEN NÄYTTEIDEN
POIKKEAVAT LÖYDÖKSET






Onormala fynd i prostatasekret
Onormala fynd i sädesvätska
Onormala sädesceller
Pois lukien
Atsospermia tai oligospermia (N46)
Exkluderar
Azoospermi eller oligospermi (N46)
R86.0 Miehen sukupuolielin näytteen poikkeava löydös
entsyymien poikkeava pitoisuus
Onormala fynd i prov från de manliga könsorganen
R86.1 Miehen sukupuolielin näytteen poikkeava löydös
hormonien poikkeava pitoisuus
Onormalt fynd i prov från de manliga könsorganen
onormal nivå av enzymer
R86.2 Miehen sukupuolielin näytteen poikkeava löydös
muun lääkeaineen tai biologisen aineen
poikkeava pitoisuus
Onormalt fynd i prov från de manliga könsorganen
onormal nivå av annan drog, läkemedel eller
biologisk substans
R86.3 Miehen sukupuolielin näytteen poikkeava löydös
lähinnä muiden kuin lääketieteellistä alkuperää
olevien aineiden poikkeava pitoisuus
Onormalt fynd i prov från de manliga könsorganen
onormal nivå av främst icke-medicinska
substanser
R86.4 Miehen sukupuolielin näytteen poikkeava löydös
poikkeava immunologinen löydös
Onormalt fynd i prov från de manliga könsorganen
onormalt immunologiskt fynd
R86.5 Miehen sukupuolielin näytteen poikkeava löydös
positiivinen viljelytulos
Onormalt fynd i prov från de manliga könsorganen
positiv odlingsresultat
R86.6 Miehen sukupuolielin näytteen poikkeava löydös
poikkeava sytologinen löydös
Onormalt fynd i prov från de manliga könsorganen
onormalt cytologiskt fynd
R86.7 Miehen sukupuolielin näytteen poikkeava löydös
poikkeava histologinen löydös
Onormalt fynd i prov från de manliga könsorganen
onormalt histologiskt fynd
R86.8 Miehen sukupuolielin näytteen poikkeava löydös
muu poikkeava löydös
Onormalt fynd i prov från de manliga könsorganen
annat onormalt fynd
R86.9 Miehen sukupuolielin näytteen poikkeava löydös
määrittämätön poikkeava löydös
Onormalt fynd i prov från de manliga könsorganen
icke specificerat onormalt fynd
R87 NAISEN SUKUPUOLIELINTEN NÄYTTEIDEN
POIKKEAVAT LÖYDÖKSET
Onormala fynd i prov från de kvinnliga
könsorganen
Mukaan lukien
Kohdukaulan, emättimen tai ulkosynnyttimien
eritetutkimuksen poikkeavat tulokset
Inkluderar
Onormala fynd i sekretion och utstryk från cervix
uteri, vagina och vulva
Pois lukien





Carcinoma in situ (D05-D07.3)
Dysplasi i cervix (N87)
Dysplasi i vagina (N89.0-N89.3)
Dysplasi i vulva (N90.0-N90.3)
R87.0 Naisen sukupuolielin näytteen poikkeava löydös
entsyymien poikkeava pitoisuus
Onormala fynd i prov från de kvinnliga
könsorganen
R87.1 Naisen sukupuolielin näytteen poikkeava löydös
hormonien poikkeava pitoisuus
Onormalt fynd i prov från de kvinnliga könsorganen
onormal nivå av enzymer
R87.2 Naisen sukupuolielin näytteen poikkeava löydös
muun lääkeaineen tai biologisen aineen
poikkeava pitoisuus
Onormalt fynd i prov från de kvinnliga könsorganen
onormal nivå av annan drog, läkemedel eller
biologisk substans
R87.3 Naisen sukupuolielin näytteen poikkeava löydös
lähinnä muiden kuin lääketieteellistä alkuperää
olevien aineiden poikkeava pitoisuus
Onormalt fynd i prov från de kvinnliga könsorganen
onormal nivå av främst icke-medicinska
substanser
R87.4 Naisen sukupuolielin näytteen poikkeava löydös
poikkeava immunologinen löydös
Onormalt fynd i prov från de kvinnliga könsorganen
onormalt immunologiskt fynd
R87.5 Naisen sukupuolielin näytteen poikkeava löydös
poikkeava mikrobiologinen löydös
Onormalt fynd i prov från de kvinnliga könsorganen
onormalt mikrobiologiskt fynd
R87.6 Naisen sukupuolielin näytteen poikkeava löydös
poikkeava sytologinen löydös
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R87.7 Naisen sukupuolielin näytteen poikkeava löydös
poikkeava histologinen löydös
Onormalt fynd i prov från de kvinnliga könsorganen
onormalt histologiskt fynd
R87.8 Naisen sukupuolielin näytteen poikkeava löydös
muu poikkeava löydös
Onormalt fynd i prov från de kvinnliga könsorganen
annat onormalt fynd
R87.9 Naisen sukupuolielin näytteen poikkeava löydös
määrittämätön poikkeava löydös
Onormalt fynd i prov från de kvinnliga könsorganen
icke specificerat onormalt fynd
R89 MUIDEN ELINTEN, ELINJÄRJESTELMIEN JA
KUDOSTEN NÄYTTEIDEN POIKKEAVAT
LÖYDÖKSET







Onormala fynd i sårsekret
Onormala fynd i synovialvätska
Onormala fynd i flytning från bröstvårta
R89.0 Muun elimen, elinjärjestelmän tai kudoksen
näytteen poikkeava löydös entsyymien poikkeava
pitoisuus
Onormalt fynd i prov från annat organ,
organsystem eller vävnad onormal nivå av
enzymer
R89.1 Muun elimen, elinjärjestelmän tai kudoksen
näytteen poikkeava löydös hormonien poikkeava
pitoisuus
Onormalt fynd i prov från annan organ,
organsystem eller vävnad onormal nivå av
hormoner
R89.2 Muun elimen, elinjärjestelmän tai kudoksen
näytteen poikkeava löydös muun lääkeaineen tai
biologisen aineen poikkeava pitoisuus
Onormalt fynd i prov från annan organ,
organsystem eller vävnad onormal nivå av annan
drog, läkemedel eller biologisk substanser
R89.3 Muun elimen, elinjärjestelmän tai kudoksen
näytteen poikkeava löydös lähinnä muiden kuin
lääketieteellistä alkuperää olevien aineiden
poikkeava pitoisuus
Onormalt fynd i prov från annan organ,
organsystem eller vävnad onormal nivå av främst
icke-medicinska substanser
R89.4 Muun elimen, elinjärjestelmän tai kudoksen
näytteen poikkeava löydös poikkeava
immunologinen löydös
Onormalt fynd i prov från annan organ,
organsystem eller vävnad onormalt immunologiskt
fynd
R89.5 Muun elimen, elinjärjestelmän tai kudoksen
näytteen poikkeava löydös poikkeava
mikrobiologinen löydös
Onormalt fynd i prov från annan organ,
organsystem eller vävnad onormalt mikrobiologiskt
fynd
R89.6 Muun elimen, elinjärjestelmän tai kudoksen
näytteen poikkeava löydös poikkeava sytologinen
löydös
Onormalt fynd i prov från annan organ,
organsystem eller vävnad onormalt cytologiskt
fynd
R89.7 Muun elimen, elinjärjestelmän tai kudoksen
näytteen poikkeava löydös poikkeava
histologinen löydös
Onormalt fynd i prov från annan organ,
organsystem eller vävnad onormalt histologiskt
fynd
R89.8 Muun elimen, elinjärjestelmän tai kudoksen
näytteen poikkeava löydös muu poikkeava löydös
Onormalt fynd i prov från annan organ,





R89.9 Muun elimen, elinjärjestelmän tai kudoksen
näytteen poikkeava löydös määrittämätön
poikkeava löydös
Onormalt fynd i prov från annan organ,





ilmenevät poikkeavat löydökset ilman
diagnoosia









scan), termografia ja erilaiset toimintatutkimukset
Inkluderar
Onormala diagnostiska fynd som ej klassificeras
annorstädes
Magnetisk resonansavbildning [MRI] [NMR],
positron emissionstomografi [PET scan],
termografi, ultraljud [sonogram] och
röntgenundersökning
Pois lukien
Ne poikkeavat diagnostiset löydökset, jotka on
luokiteltu muualla
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Raskaana olevan terveystarkastuksessa ilmenneet
poikkeavat löydökset (O28)
Exkluderar




Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende
centrala nervsystemet
R90.0 Kallonsisäinen ekspansiivinen muutos
Intrakraniell expansiv process
R90.8 Muu keskushermoston poikkeava
kuvantamislöydös
Annat specificerat onormalt fynd vid radiologisk




Onormalt ultraljudsundersökning av hjärnan
R91 KEUHKON POIKKEAVA KUVANTAMISLÖYDÖS











Onormalt fynd vid radiologisk diagnostik avseende
bröstkörtel
R93 MUIDEN KEHONOSIEN POIKKEAVAT
KUVANTAMISLÖYDÖKSET
Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende
andra kroppsstrukturer
R93.0 Kallon ja pään muualla luokittamaton poikkeava
kuvantamislöydös
Onormalt fynd vid radiologisk diagnostik avseende
skalle och huvud som ej klassificeras annorstädes
Pois lukien
Kallonsisäinen tilaaottava prosessi (R90.0)
Exkluderar
Intrakraniell expansiv process (R90.0)
R93.1 Sydämen ja sepelsuoniverenkierron poikkeava
kuvantamislöydös
Onormalt fynd vid radiologisk diagnostik avseende
hjärtat och koronarcirkulationen
Mukaan lukien






R93.2 Maksan ja sappiteiden poikkeava
kuvantamislöydös






R93.3 Muun ruuansulatuselimen poikkeava
kuvantamislöydös
Onormalt fynd vid radiologisk diagnostik avseende
annan del av matsmältningsorganen
R93.4 Virtsaelinten poikkeava kuvantamislöydös
Onormalt fynd vid radiologisk diagnostik avseende
urinorganen
Mukaan lukien
Munuaisen, virtsanjohtimen tai virtsarakon
täyttymis- tai latautumisvajaus
Inkluderar




Hypertrofi av njure (N28.8)
R93.5 Vatsan muiden osien (vatsakalvontakainen tila
mukaan lukien) poikkeava kuvantamislöydös
Onormalt fynd vid radiologisk diagnostik avseende
andra delar av buken inklusive retroperitoneum
R93.6 Raajojen poikkeava kuvantamislöydös
Onormalt fynd vid radiologisk diagnostik avseende
extremiteter
Pois lukien
Ihon tai ihonalaiskudoksen poikkeava löydös
(R93.8)
Exkluderar
Onormal fynd i hud och subkutan vävnad (R93.8)
R93.7 Lihaksiston ja luuston muiden osien poikkeava
kuvantamislöydös
Onormalt fynd vid radiologisk diagnostik avseende
andra delar av muskuloskeletala systemet
Pois lukien
Kallon diagnostisen kuvantamisen yhteydessä
ilmenevä poikkeava löydös (R93.0)
Exkluderar
Onormal fynd vid radiologisk diagnostik avseende
skallen (R93.0)
R93.8 Muun kehonosan poikkeava kuvantamislöydös
Onormalt fynd vid radiologisk diagnostik avseende
annan specificerad struktur i kroppen
Mukaan lukien









Onormala resultat av funktionsundersökningar
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Onormal akkumulering av radioktivt märkta ämnen
Onormala isotopkartläggning
Onormal elektisk funktion
R94.0 Keskushermoston toimintatutkimusten poikkeavat
tulokset







Onormala resultat av hjärncirkulationens
isotopundersökning
R94.1 Ääreishermojen ja aistinten toimintatutkimusten
poikkeavat tulokset
Onormala resultat av funktionsundersökningar av











Onormal respons på nervstimulering
Onormal visual evoked potential (VEP)
R94.2 Keuhkotoimintatutkimuksen poikkeava tulos









R94.3 Sydämen ja verisuonten toimintakokeen
poikkeava tulos











Onormala resultat av undersökningar av
elektrofysiologiska intrakardiella funktioner
Onormalt vektorkardiogram
R94.4 Munuaisten toimintakokeen poikkeava tulos
Onormalt resultat av undersökningar av
njurfunktionen
R94.5 Maksan toimintakokeen poikkeava tulos
Onormalt resultat av undersökningar av
leverfunktionen
R94.6 Kilpirauhasen toimintakokeen poikkeava tulos
Onormalt resultat av undersökningar av
tyreoideafunktionen
R94.7 Muun umpieritystutkimuksen poikkeava tulos
Onormalt resultat av undersökningar av annan
endokrin funktion
Pois lukien
Poikkeava glukoosirasituskokeen tulos (R73.0)
Exkluderar
Onormalt glykostoleransprov (R73.0)
R94.8 Muun elimen tai elinjärjestelmän toimintakokeen
poikkeava tulos
Onormalt resultat av funktionsundersökning av
annat organ eller organsystem
Mukaan lukien
Poikkeava rasituskoelöydös
Poikkeava ruokatorven, mahalaukun ja suoliston
toimintakokeen tulos
Poikkeava haiman toimintakokeen tulos
Poikkeava pernan toimintakokeen tulos
Poikkeava perusaineenvaihduntakokeen (PAV)
tulos
Poikkeava tuki- ja liikuntaelimistöä arvioivan
fysiatrisen tutkimuksen tulos











Ofullständigt definierade och okända
orsaker till död
Pois lukien
Määrittämättömästä syystä aiheutunut sikiön
kuolema (P95)
Tarkemmin määrittämätön synnytyskuolema (O95)
Exkluderar
Obstetrisk död av okänd orsak (O95)
Fosterdöd av icke specificerad orsak (P95)
Huom.
Aivokuolema ilmaistaan käyttämällä koodia G93.90
sivudiagnoosina tai myötävaikuttavana kuoleman
syynä.
Anm.
Hjärndöd anges med G93.90 som bidiagnos eller
som medvärkande orsak till döden.
Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikkeavat kliiniset ja laboratoriolöydökset (R00-R99)





Tuntemattomasta syystä aiheutuva imeväisen
äkillinen kuolema
Anm.
Plötslig död av infant utan känd orsak
R96 MUU TUNTEMATTOMASTA SYYSTÄ
AIHEUTUNUT ÄKKIKUOLEMA
Annan plötslig död av okänd orsak
Pois lukien








R96.1 Selittämätön kuolema vähemmän kuin 24 tuntia
oireiden alkamisesta
Död inom 24 timmar efter symtomdebut som ej kan
förklaras på annat sätt
Mukaan lukien
Kuolema, jota ei tiedetä väkivaltaiseksi eikä
silmänräpäykselliseksi ja jonka syytä ei voida
todeta
Ilman edeltäviä sairaudenmerkkejä tapahtunut
kuolema
Inkluderar
Ej våldsam eller ögonblicklig död, för vilken ingen
orsak kunnat fastställas
Död utan tecken på sjukdom








Död där kroppen av den avlidne upptäckts och
ingen orsak kunnat fastställas
Funnen död
R99 MUU EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITETTY TAI
MÄÄRITTÄMÄTÖN KUOLEMANSYY
Annan ofullständigt definierad och icke
specificerad orsak till död
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön kuolema
Tuntemattomasta syystä aiheutunut kuolema
Inkluderar
Okänd orsak till död
Död UNS
Huom.
Mikäli kyseessä on aivokuolema, tulee se ilmaista
myötävaikuttavalla diagnoosilla G93.90
Anm.
Hjärndöd bör anges med kod G93.90 som
medverkande diagnos
Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikkeavat kliiniset ja laboratoriolöydökset (R00-R99)
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L UKU 1 9
VAMMAT, MYRKYTYKSET JA ERÄÄT MUUT ULKOISTEN
SYIDEN SEURAUKSET





Osteoporoosiin liittyvät patologiset murtumat (M80)
Virheellisesti parantunut murtuma (M84.0)




Tutkimukset tai hoito potilaan aiempien
parantuneiden tähän lukuun luokiteltujen tilojen
takia (Z87.8)
Exkluderar
Patologisk fraktur med osteoporos (M80)
Stressfraktur (M84.3)
Felläkning av fraktur (M84.0)
Utebliven frakturläkning (pseudartros) (M84.1)
Patologisk fraktur (M84.4)
Förlossningsskada på moder (O70-O71)
Förlossningsskada på foster och nyfödd (P10-P15)
Undersökningar eller vård för tididgare botade
tillstånd som klassifierats i detta kapitel (Z87.8)
Huom.
Luvun S-osassa luokitetaan yksittäisiin
kehonalueisiin liittyvät erityyppiset vauriot ja
T-osassa useisiin tai määrittämättömiin kehonosiin
liittyvät vauriot sekä myrkytykset ja eräät muut
ulkoisten syiden seuraukset.
Useista samanaikaisista vammoista olisi, milloin
mahdollista, käytettävä useita eri koodeja.
Yhdistelmäkoodeja voi käyttää, jos yksittäisistä
vammoista ei tiedetä tarpeeksi tai kun on
käytännöllisintä käyttää vain yhtä koodia
primaarista taulukointia varten. Yhdistelmäkoodeja
voi täydentää lisäkoodeilla, jotka kuvaavat
yksittäisiä vammoja.
Jos murtumaan liittyy samalla paikalla sijaitseva
haava, murtumaa pidetään päädiagnoosina.
Avomurtuma koodataan käyttäen murtuman
lisäkoodina avohaavan diagnoosia.
Jos esiintyy samanaikaisesti pinnallinen vamma
ja/tai haava sekä syvien kudosten vamma, viimeksi
mainittua pidetään päädiagnoosina. Jos pään
luiden murtumiin liittyy kallonsisäisiä vammoja,
jotain niistä pidetään päädiagnooseina. Jos pään
vammoihin liittyy kallonsisäinen verenvuoto, tätä
pidetään päädiagnoosina.
Anm.
I detta kapitel användes S-serien för kodning av
olika typer av skador med uppdelning på enskilda
kroppsregioner. I T-serien kodas skador som
innefattar multipla eller icke specificerade
kroppsregioner samt förgiftning och vissa andra
följder av yttre orsaker.
Kombinationskoder för multipla skador avser fall
där det inte finns tillräckligt med detaljer för att
karakterisera varje enskilt tillstånd eller för sådan
statistisk redovisning där det är lämpligare att
registrera en enda kod. I andra fall bör samtliga
skador kodas separat. När man använder
kombinationskoder kan man ange enskilda skador
med tilläggskoder.
Om en fraktur är associerad med ett sår, är
frakturen huvuddiagnos. En öppen fraktur anges
med tilläggskod för ett öppet sår.
Om patienten har samtidigt en ytlig skada och en
djup skada, anges det sistnämnda som
huvuddiagnos. Om en fraktur i skalle är associerad
med skador i hjärnan, anges någon av de
sistnämnda som huvuddiagnos. Om en skada i
huvudet innebär en intrakraniell blödning, anges
den som huvuddiagnos.
Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:








S30-S39 Vatsan, alaselän, lannerangan ja lantion
vammat
Skador i buken, nedre delen av ryggen,
ländkotpelaren och bäckenet
S40-S49 Hartianseudun ja olkavarren vammat
Skador på skuldra och överarm
S50-S59 Kyynärnivelen seudun ja kyynärvarren vammat
Skador på armbåge och underarm
S60-S69 Ranteen ja käden vammat
Skador på handled och hand
S70-S79 Lonkan ja reiden vammat
Skador på höft och lår
S80-S89 Polven ja säären vammat
Skador på knä och underben
S90-S99 Nilkan ja jalkaterän alueen vammat
Skador på fotled och fot
T00-T07 Useiden kehonosien vammat
Skador som engagerar flera kroppsregioner
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
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T08-T14 Määrittämättömien kehonosien vammat
Skador på icke specificerad del av bål,
extremiteter eller annan kroppsregion
T15-T19 Luonnollisesta aukosta kehoon tulleen
vierasesineen vaikutukset
Effekter av främmande kropp som trängt in
genom naturlig öppning




T36-T50 Psykotrooppisten aineiden, lääkkeiden ja
biologisten aineiden aiheuttamat myrkytykset
Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska
substanser
T51-T65 Pääasiallisesti ei-lääketieteellisten aineiden
myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av substanser med i huvudsak
icke-medicinsk användning
T66-T78 Muut tai määrittämättömät ulkoisten syiden
vaikutukset
Andra och icke specificerade effekter av yttre
orsaker
T79-T79 Eräät vamman varhaiset komplikaatiot
Vissa tidiga komplikationer till skada genom
yttre våld
T80-T88 Muualla luokittamattomat kirurgisen ja muun
lääketieteellisen hoidon komplikaatiot
Komplikationer till kirurgiska åtgärder och
medicinsk vård som ej klassificeras
annorstädes
T90-T98 Vammojen, myrkytysten ja ulkoisten syiden
muiden seurausten myöhäisvaikutukset
Sena besvär av skador, förgiftningar och andra





Päälaen, kasvojen, silmän ja silmän ympäryksen,
korvan, ylä- ja alaleuan, leukanivelen alueen,
suuontelon, hampaiden, ikenien ja kielen vammat
Inkluderar
Skador på gommen, käken, käkledsregionen,
munhålan, området omkring ögat, hårbotten,
tandköttet, tungan, tänder, öga, öra och överkäken
Pois lukien
Palovammat ja syöpymät (T20-T32)
Vierasesineen vaikutus korvassa (T16),
kurkunpäässä (T17.3), suussa (T18.0), nenässä





Effekt av främmande kropp i munnen (T18.0), näsan
(T17.0-T17.1), svalget (T17.2), ögats yttre delar (T15)
och örat (T16)
Brännskada och frätskada (T20-T32)
Köldskada (T33-T35)
Giftigt insektsbett eller sting (T63.4)
Huom.
Jos pään luiden murtumiin liittyy kallonsisäisiä
vammoja, jotain niistä pidetään päädiagnoosina.
Jos pään vammoihin liittyy kallonsisäinen
verenvuoto, tätä pidetään päädiagnoosina.
S00 PINNALLINEN PÄÄVAMMA
Ytlig skada på huvudet
Pois lukien




Diffus contusio cerebri (S06.2)
Fokal contusio cerebri (S06.3)
Skada på ögat och ögonhålan (S05)
S00.0 Pinnallinen päänahan vamma
Ytlig skada i hårbotten
S00.1 Silmäluomien ja silmän seudun ruhje






Pinnallisten silmämunan tai silmäkuopan kudosten
ruhje (S05.1)
Exkluderar
Krosskada på ögonglob och orbitavävnader (S05.1)
S00.2 Muu pinnallinen silmäluomien ja silmän seudun
vamma
Annan ytlig skada på ögonlock och i området
omkring ögat
Pois lukien
Pinnallinen sidekalvon tai sarveiskalvon vamma
(S05.0)
Exkluderar
Ytlig skada på konjunktiva och kornea (S05.0)
S00.3 Pinnallinen nenävamma
Ytlig skada på näsan
S00.4 Pinnallinen korvavamma
Ytlig skada på örat
S00.5 Pinnalliset huuli- ja/tai suuontelovammat
Ytliga skador på läpp och i munhåla
S00.50 Pinnallinen posken limakalvon vamma
Ytlig skada på slemhinnan av kinden
S00.51 Pinnallinen suunontelon muun osan
vamma
Ytlig skada i annan del av munhålan
S00.52 Pinnallinen huulen vamma
Ytlig skada på läppar
S00.59 Tarkemmin määrittämätön pinnallinen
huulen tai suunontelon vamma
Ytlig skada på läpp och i munhåla UNS
S00.7 Useat pinnalliset päävammat
Multipla ytliga skador på huvudet
S00.8 Pään muun osan pinnallinen vamma
Ytlig skada på annan specificerad del av huvudet
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
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S00.9 Sijainniltaan määrittämätön pinnallinen pään
vamma
Ytlig skada på huvudet med icke specificerad
lokalisation
S01 PÄÄN HAAVA
Öppet sår på huvudet
Pois lukien
Silmän tai silmäkuopan vammat (S05)
Pään osan traumaattinen typistyminen (S08)
Pään irtoaminen (S18)
Exkluderar
Skada på öga och ögonhåla (S05)
Traumatisk amputation av del av huvudet (S08)
Dekapitation (S18)
S01.0 Päänahan haava




Avlossning av hårbotten (S08.0)
S01.1 Silmäluomen tai silmän seudun haava
Öppet sår på ögonlock eller i området kring ögat
Huom.
Silmäluomen ja silmän ympäryksen haava, johon
voi liittyä kyynelteiden vaurio
Anm.
Öppet sår på ögonlock och i området kring ögat
med eller utan att tårkanalsystemet engageras
S01.2 Nenän haava
Öppet sår på näsan
S01.3 Korvan haava
Öppet sår på örat
S01.4 Posken ja/tai ohimo-leukaseudun haava
Öppet sår på kinden och tinning-käkregionen
S01.40 Posken haava
Öppet sår på kinden
S01.41 Ohimo-leukaseudun haava
Öppet sår i tinning-käkregionen
S01.50 Suuontelon haava
Öppet sår i munhåla
S01.51 Huulen haava
Öppet sår på läpp
S01.59 Huulen ja suuontelon haava
Öppet sår på läpp och i munhåla
S01.7 Useat pään haavat
Multipla öppna sår på huvudet
S01.8 Pään muun osan haava
Öppet sår på annan specificerad del av huvudet
S01.9 Sijainniltaan määrittämätön pään haava
Öppet sår på huvudet med icke specificerad
lokalisation
S02 KALLON JA KASVOJEN LUIDEN MURTUMAT
Skallfraktur och fraktur på ansiktsben
Huom.
Jos kallonmurtumiin liittyy myös kallonsisäisiä
vammoja, niitä pidetään päädiagnooseina.
Anm.
I klassificering av fraktur på skalle och ansiktsben
med samtidig intrakraniell skada är de sistnämnda
huvuddiagnoser.
S02.0 Kallonlaen murtuma







S02.00 Kallonlaen murtuma suljettu
Fraktur på huvudets övre del sluten
S02.01 Kallonlaen murtuma avoin














Fraktur i sinus frontalis
Fraktur i sfenoidben
Fraktur i temporalben
Fraktur i fossa anterior
Fraktur i fossa media
Fraktur i fossa posterior
Fraktur i occipitalben
Fraktur i orbitaltaket
Fraktur i sinus ethmoidalis
Pois lukien
Silmäkuopan pohjan murtuma (S02.3)





S02.10 Kallonpohjan murtuma ilman kallonsisäisiä
vammoja
Fraktur på skallbasen utan intrakraniella
skador
S02.11 Kallonpohjan murtuma ja kallonsisäisiä
vammoja




S02.20 Nenäluun murtuma suljettu
Fraktur på näsbenen sluten
S02.21 Nenäluun murtuma avoin
Fraktur på näsbenen öppen
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
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S02.3 Silmäkuopan pohjan murtuma
Fraktur på orbitalgolvet
Pois lukien






S02.30 Silmäkuopan pohjan murtuma suljettu
Fraktur på orbitalgolvet sluten
S02.31 Silmäkuopan pohjan murtuma avoin
Fraktur på orbitalgolvet öppen
S02.4 Yläleuan ja/tai poskiluun murtuma







S02.40 Yläleuan ja/tai poskiluun murtuma suljettu
Fraktur på överkäkens ben sluten
S02.41 Yläleuan ja/tai poskiluun murtuma avoin
Fraktur på överkäkens ben öppen
S02.47 Yläleuan ja/tai poskiluun monimurtumat
Multippel fraktur på överkäkens ben
S02.5 Hampaan murtuma
Tandfraktur
S02.50 Vain kiilteeseen ulottuvat murtumat
Tandfraktur ändast till emalj
S02.51 Hampaan kruunun murtumat ilman
pulpayhteyttä
Fraktur av tandkronan men ej till pulpa
S02.52 Hampaan kruunun pulpaan ulottuvat
murtumat
Tandfraktur till pulpa
S02.53 Hampaan juuren murtumat
Fraktur av tandrot
S02.54 Hampaan kruunun ja juuren murtumat
Fraktur av både tandkronan och rotet
S02.57 Hampaan useat murtumat
Multippel tandfraktur





S02.60 Alaleukaluun alveoliharjanteen murtuma
Fraktur på alveolarutskott av underkäken
S02.61 Alaleukaluun rungon murtuma
Fraktur på corpus mandipulae
S02.62 Alaleukaluun kaulan (kondyylin) murtuma
Fraktur på kondyl av underkäken
S02.63 Alaleukaluun lihaslisäkkeen (coronoideus)
murtuma
Fraktur på processus coronoideus av
underkäken
S02.64 Alaleukaluun haaran (ramus) murtuma
Fraktur på ramus mandipulae
S02.65 Alaleuan pääliitoksen murtuma
(symphysis)
Fraktur på symphysis mandipulae
S02.66 Alaleukaluunkulman murtuma
Fraktur på angulus mandipulae
S02.67 Alaleukaluun monimurtuma
Multippel fraktur på underkäken
S02.69 Alaleukaluun paikaltaan tarkemmin
määrittämätön murtuma
Fraktur på underkäken UNS
S02.7 Useat pääkopan ja/tai kasvojen luiden murtumat
Multipla frakturer som engagerar skallens och
ansiktets ben
S02.70 Useat pääkopan ja/tai kasvojen luiden
murtumat ei avoimia murtumia
Multipla frakturer som engagerar skallens
och ansiktets ben slutna
S02.71 Useat pääkopan ja/tai kasvojen luiden
murtumat avoimia murtumia
Multipla frakturer som engagerar skallens
och ansiktets ben öppna
S02.8 Muun pääkopan tai kasvojen luun murtuma











Silmäkuopan katon murtuma (S02.1)




S02.80 Muun pääkopan tai kasvojen luun murtuma
suljettu
Fraktur på annat specificerat skallben eller
ansiktsben sluten
S02.81 Muun pääkopan tai kasvojen luun murtuma
avoin
Fraktur på annat specificerat skallben eller
ansiktsben öppen
S02.9 Määrittämätön pääkopan ja/tai kasvojen luiden
murtuma
Fraktur på skalle och ansiktsben med icke
specificerad lokalisation
S02.90 Määrittämätön pääkopan ja/tai kasvojen
luiden murtuma suljettu
Fraktur på skalle och ansiktsben med icke
specificerad lokalisation sluten
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
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S02.91 Määrittämätön pääkopan ja/tai kasvojen
luiden murtuma avoin
Fraktur på skalle och ansiktsben med icke
specificerad lokalisation öppen
S03 PÄÄN NIVELTEN JA SITEIDEN SIJOILTAANMENO,
NYRJÄHDYS JA/TAI VENÄHDYS









Luxation i käke (brosk) (disk)
Luxation i temporomandibularisleden
S03.1 Nenän väliseinän ruston siirtymä





S03.21 Hampaan kuoppaan painuminen tai
kuopasta irtoaminen
Impression eller hösning av tand i sin grop
S03.22 Hampaan irtirevähtäminen (exartikulaatio)
Exartikulation av tand
S03.3 Muun tai määrittämättömän pään osan siirtymä
Luxation av annan eller icke specificerad del av
huvudet




Leukanivelen nivelsiteiden venähdys tai revähdys
Inkluderar
Temporomandibulärt (led) (ligament)
S03.5 Muun tai määrittämättömän pään osan nivelen tai
siteen nyrjähdys tai venähdys
Distorsion av led eller ligament i annan eller icke
specificerad del av huvudet
S04 AIVOHERMOJEN VAMMAT
Skada på kranialnerver
S04.0 Näköhermon ja/tai näköradan vamma






Skada på chiasma opticum
Syncentrum i hjärnbarken
S04.1 Silmän liikehermon vamma



































Skada på nervus glossopharyngeus
Mukaan lukien
Yhdeksännen aivohermon vamma
S04.81 Kielen liikehermon vamma
Skada på nervus hypoglossus
Mukaan lukien
Kahdennentoista aivohermon vamma
S04.88 Muun aivohermon vamma







Skada på nervus olfactorius
Skada på nervus vagus
S04.9 Määrittämättömän aivohermon vamma
Skada på icke specificerad kranialnerv
S05 SILMÄN JA/TAI SILMÄKUOPAN VAMMA
Skada på ögat och ögonhålan
Pois lukien
Silmäluomen pinnallinen vamma (S00.1-S00.2)
Silmäluomen tai silmän seudun haava (S01.1)
Silmäkuopan luiden murtuma (S02.1, S02.3, S02.8)
Näköhermon vamma (S04.0)
Silmän liikehermon vamma (S04.1)
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
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Exkluderar
Ytlig skada på ögonlock (S00.1-S00.2)
Öppet sår på ögonlock och i området kring ögat
(S01.1)
Fraktur av orbitalbenen (S02.1, S02.3, S02.8)
Skada på nervus opticus (S04.0)
Skada på nervus oculomotorius (S04.1)
S05.0 Sidekalvon vamma tai sarveiskalvon naarmu
ilman mainintaa vierasesineestä
Skada på konjunktiva och avskrapning på kornea





Främmande kropp i kornea (T15.0)
Främmande kropp i konjunktivalsäcken (T15.1)
S05.1 Silmämunan ruhje ja/tai silmäkuopan kudosten
ruhje
Krosskada på ögonglob och orbitalvävnader
Mukaan lukien




Musta silmä tai silmäluomien ja silmän seudun
ruhje (S00.1)
Exkluderar
Blått öga eller krosskada på ögonlock och i
området omkring ögat UNS (S00.1)
S05.2 Silmämunan rikkoutuminen tai repeämä ja
silmänsisäisten kudosten esiintyöntyminen tai
menetys
Laceration av öga och ruptur med prolaps eller
förlust av intraokulär vävnad
S05.3 Silmämunan rikkoutuminen tai repeämä ilman
silmänsisäisten kudosten esiintyöntymistä tai
menetystä
Laceration av öga utan prolaps eller förlust av
intraokulär vävnad
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön silmän laseraatio
Inkluderar
Laceration av öga UNS
S05.4 Silmäkuoppaan tunkeutuva haava




Främmande kropp i orbita
Pois lukien
Silmäkuoppaan jäänyt vanha vierasesine (H05.5)
Silmämunaan tunkeutuva haava (S05.5)
Exkluderar
Kvarvarande gammal främmande kropp i orbita
(H05.5)
Pentrerande sår i ögongloben (S05.5)
S05.5 Silmämunaan tunkeutuva haava ja vierasesine
Penetrerande sår i ögongloben med främmande
kropp
Pois lukien
Silmämunaan jäänyt vanha vierasesine
(H44.6-H44.7)
Exkluderar
Kvarvarande gammal intraokulär främmande kropp
(H44.6-H44.7)
S05.6 Silmämunaan tunkeutuva haava ilman
vierasesinettä
Penetrerande sår på ögongloben utan främmande
kropp
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön silmän penetraatio
Inkluderar
Penetrerat öga UNS






S05.8 Muu silmän tai silmäkuopan vamma






S05.9 Määrittämätön silmän ja/tai silmäkuopan vamma




Jos pään luiden murtumiin liittyy kallonsisäisiä
vammoja, jotain niistä pidetään päädiagnooseina.
Jos pään vammoihin liittyy kallonsisäinen
verenvuoto, tätä pidetään päädiagnoosina.
Anm.
För primär klassificering av intrakraniella skador
med frakturer hänvisas till anvisningar för




















Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)




















S06.5 Traumaattinen kovakalvonalainen verenvuoto
Traumatisk subdural blödning
S06.6 Traumaattinen lukinkalvonalainen verenvuoto
Traumatisk subaraknoidal blödning
S06.7 Kallonsisäinen vamma ja pitkittynyt tajuttomuus
Intrakraniell skada med långvarig koma
S06.8 Muu kallonsisäinen vamma







Traumatisk intrakraniell blödning UNS

















S07.8 Pään muun osan murskavamma
Klämskada på annan specificerad del av huvudet
S07.9 Sijainniltaan määrittämätön pään murskavamma
Klämskada på huvudet med icke specificerad
lokalisation
S08 PÄÄN OSAN IRTI REPEÄMINEN
Traumatisk amputation av del av huvudet
S08.0 Päänahan irti repeäminen
Avslitning av hårbotten
S08.1 Korvalehden irti repeäminen
Traumatisk amputation av öra
Mukaan lukien
Korvan irti repeäminen
S08.8 Pään muun määritetyn osan irti repeäminen
Traumatisk amputation av annan specificerad del
av huvudet
S08.9 Pään määrittämättömän osan irti repeäminen
Traumatisk amputation av icke specificerad del av
huvudet
Pois lukien
Pään irtoaminen (dekapitaatio) (S18)
Exkluderar
Dekapitation (S18)
S09 MUUT TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄT PÄÄVAMMAT
Andra och icke specificerade skador på huvudet
S09.0 Muualla luokittamaton pään verisuonivamma




Aivoihin verta vievien verisuonien vamma (S15)
Exkluderar
Skada på cerebrala blodkärl (S06)
Skada på precerebrala blodkärl (S15)
S09.1 Pään lihaksen ja/tai jänteen vamma
Skada på muskel och sena i huvudet
S09.2 Tärykalvon traumaattinen repeämä
Traumatisk ruptur av trumhinna
Pois lukien
Tärykalvon pysyvä reikä vamman jälkeen (H72)
Exkluderar
Permanent perforation av trumhinnan efter trauma
(H72)
S09.7 Useat pään vammat
Multipla huvudskador
Huom.
Useampaan kuin yhteen ryhmistä S00-S09.2
luokiteltavat vammat
Anm.
Skador som kan klassificeras på mer än en av
kategorierna S00-S09.2
S09.8 Muu pään vamma
Annan specificerad huvudskada










Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)






Niskavammat, kurkkuvammat ja solisluiden
yläpuolisen alueen vammat
Inkluderar




Tarkemmin määrittämätön vartalovamma (T09)
Tarkemmin määrittämätön selkäydinvamma (T09.3)
Nieluvamma (T17.2)
Kurkunpään vierasesineen vaikutus (T17.3)
Henkitorvivamma (T17.4)
Ruokatorven vierasesineen vaikutus (T18.1)




Fraktur på ryggraden, ospecifierad (T08)
Skada på bålen (T09)
Skada på ryggmärgen UNS (T09.3)
Effekter av främmande kropp i larynx (T17.3),
esofagus (T17.4), svalget (17.2), trakea (17.4)
Brännskada och frätskada (T20-T32)
Köldskada (T33-T35)
Giftigt insektsbett eller stick (T63.4)
S10 KAULAN PINNALLINEN VAMMA
Ytlig skada på halsen












S10.1 Muu tai määrittämätön kaulan pinnallinen vamma
Annan eller icke specificerad ytlig skada på halsen
S10.7 Useat kaulan pinnalliset vammat
Multipla ytliga skador på halsen
S10.8 Kaulan muun osan pinnallinen vamma
Ytlig skada på annan del av halsen
S10.9 Sijainniltaan määrittämätön kaulan pinnallinen
vamma
Ytlig skada på halsen, med icke specificerad
lokalisation
S11 KAULAN HAAVA





S11.0 Kurkunpäähän ja/tai henkitorveen ulottuva
kaulahaava
Öppet sår som engagerar larynx och trakea
Mukaan lukien
Henkitorven kaulaosaan ulottuva haava
Tarkemmin määrittämätön henkitorveen ulottuva
haava
Inkluderar
Öppet sår till cervikala delen av trakea
Öppet sår till trakea UNS
Pois lukien
Henkitorven rintaosan haava (S27.5)
Exkluderar
Torakala delen av trakea (S27.5)
S11.1 Kilpirauhaseen ulottuva kaulahaava
Öppet sår som engagerar tyreoidea
S11.2 Nieluun ja/tai ruokatorven kaulaosaan ulottuva
kaulahaava
Öppet sår som engagerar svalg och cervikala
delen av esofagus
Mukaan lukien
Haava , kaulan ja nielun
Pois lukien
Tarkemmin määrittämätön ruokatorvihaava (S27.8)
Exkluderar
Sår i esofagus UNS (S27.8)
S11.7 Useat kaulan haavat
Multipla öppna sår på halsen
S11.8 Kaulan muun osan haava
Öppet sår på annan specificerad del av halsen
S11.9 Sijaintipaikaltaan määrittämätön kaulan haava
Öppet sår på halsen med icke specificerad
lokalisation
S12 KAULARANGANMURTUMA
















S12.2 Muun kaulanikaman murtuma






Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)





Fraktur av utskott på halskota
Pois lukien
Useiden kaulanikamien murtumat (S12.7)
Exkluderar
Multipla frakturer på halskotpelaren (S12.7)
S12.7 Useat kaulanikamamurtumat
Multipla frakturer på halskotpelaren
S12.8 Kaulan muun osan murtuma











S12.9 Määrittämätön kaulan alueen murtuma
Fraktur på halskotpelaren och halsens ben med
icke specificerad lokalisation
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön kaularangan murtuma
Tarkemmin määrittämätön kaulanikaman murtuma
Inkluderar
Fraktur på halskotpelaren UNS
Fraktur på halskota UNS
S13 KAULAN ALUEEN NIVELTEN JA SITEIDEN
SIJOILTAANMENO, NYRJÄHDYS JA/TAI
VENÄHDYS
Luxation och distorsion av leder och ligament i
hals och halskotpelare
Pois lukien
Ei-traumaattinen nikamavälilevyn repeämä tai
siirtymä (M50)
Exkluderar
Ruptur eller förskjutning (icke traumatisk) i
halskotpelarens mellankotskiva (M50)
S13.0 Traumaattinen kaularangan nikamavälilevyn
repeämä







Luxation av halskotpelaren UNS
S13.2 Muun tai määrittämättömän kaulan osan
sijoiltaanmeno
Luxation av annan eller icke specificerad del av
halskotpelaren
S13.3 Useat kaulan alueen sijoiltaanmenot
Multipla luxationer i halskotpelaren
S13.4 Kaularangan nyrjähdys tai venähdys
Distorsion i halskotpelaren
Mukaan lukien
Ylemmän niskanivelen nyrjähdys tai venähdys
Atlantoaksiaalinivelen nyrjähdys tai venähdys
Piiskaniskuvamma













S13.5 Kurkunpään alueen nyrjähdys tai venähdys
Distorsion i tyreoidearegionen
Mukaan lukien
Rengas-kannurustonivelen nyrjähdys tai venähdys
Rengas-kannurustositeen venähdys tai revähdys
Rengas-kilpirustonivelen nyrjähdys tai venähdys
Rengas-kilpirustositeen venähdys tai revähdys
Kilpiruston nyrjähdys tai venähdys
Inkluderar
Distorsion i krikoarytenoidled och -ligament
Distorsion i krikotyreoidled och -ligament
Distorsion i tyreoideabrosket
S13.6 Kaulan muun tai määrittämättömän osan nivelen
tai siteen nyrjähdys tai venähdys
Distorsion i led eller ligament i annan eller icke
specificerad del av halsen och halskotpelaren
S14 KAULAN ALUEEN HERMOJEN JA SELKÄYTIMEN
VAMMAT




S14.0 Selkäytimen kaulaosan vamma ja turpoaminen
Klämskada och ödem i cervikaldelen av
ryggmärgen
S14.1 Muu tai määrittämätön selkäytimen kaulaosan
vamma
Annan eller ospecificerad skada på cervikaldelen
av ryggmärgen
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön selkäytimen kaulaosan
vamma
Inkluderar
Skada på cervikaldelen av ryggmärgen UNS
S14.2 Kaularangan hermojuurivamma[t]






Skada på perifera nerverna i halsregionen
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
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S14.5 Kaulan sympaattisten hermojen vamma
Skada på cervikala sympatiska nerver
S14.6 Kaulan muun tai määrittämättömän hermon
vamma
Skada på annan eller icke specificerad nerv i
halsregionen
S15 KAULAN VERISUONIVAMMA








Arteria carotis (interna) (externa) (communis)
S15.1 Nikamavaltimon vamma
Skada på vertebralartär
S15.2 Ulomman kaulalaskimon vamma
Skada på vena jugularis externa
S15.3 Sisemmän kaulalaskimon vamma
Skada på vena jugularis interna
S15.7 Useiden kaulan alueen verisuonien vamma
Skada på multipla blodkärl i halsregionen
S15.8 Muun kaulan alueen määritetyn verisuonen
vamma
Skada på annan specificerad blodkärl i
halsregionen
S15.9 Määrittämättömän kaulan alueen verisuonen
vamma
Skada på icke specificerat blodkärl i halsregionen
S16 KAULAN LIHAKSEN JA/TAI JÄNTEEN VAMMA
Skada på muskel och sena i halsregionen
S17 KAULAN MURSKAVAMMA
Klämskada på halsen
S17.0 Kurkunpään ja/tai henkitorven murskavamma
Klämskada på larynx och trakea
S17.8 Kaulan muun osan murskavamma
Klämskada på annan specificerad del av halsen
S17.9 Sijainniltaan määrittämätön kaulan
murskavamma
Klämskada på halsen med icke specificerad
lokalisation
S18 KAULAN KATKEAMINEN





S19 MUUT TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄT KAULAN
VAMMAT





Vammat jotka voidaan luokitella useampaan kuin
yhteen luokista S10-S18
Inkluderar
Skador som kan klassificeras på mer än en av
kategorierna S10-S18
S19.8 Muu kaulavamma
Annan specificerad skada på halsen
S19.9 Määrittämätön kaulavamma





Nisän vammat, rintakehän (seinämän) vammat ja
lapaluiden välisen alueen vammat
Inkluderar
Skador på bröstkorg, bröstkorgsvägg och
interskapularområdet
Pois lukien




Tarkemmin määrittämätön selkäydinvamma (T09.3)
Tarkemmin määrittämätön vartalovamma (T09)
Henkitorven vierasesineen vaikutus (T17.4)
Keuhkoputken vierasesineen vaikutus (T17.5)
Keuhkojen vierasesineen vaikutus (T17.8)




Skador i axill, klavikel, skapularregion, skuldra
(S40-S49)
Fraktur på ryggraden, ospecifierad (T08)
Skada på bålen (T09)
Skada på ryggmärgen UNS (T09.3)
Effekter av främmande kropp i larynx (T17.3),
esofagus (T17.4), svalget (17.2) och trakea (17.4)
Brännskada och frätskada(T20-T32)
Köldskada (T33-T35)
Giftigt insektsbett eller stick (T63.4)
S20 RINTAKEHÄN PINNALLINEN VAMMA
Ytlig skada i bröstregionen
S20.0 Rinnan tai rintarauhasen ruhje
Krosskada i bröst och bröstkörtel
S20.1 Muu tai määrittämätön pinnallinen rinnan tai
rintarauhasen vamma




S20.3 Muu pinnallinen rintakehän etuseinän vamma
Annan ytlig skada på bröstkorgens främre vägg
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
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S20.4 Muu pinnallinen rintakehän takaseinän vamma
Annan ytlig skada på bröstkorgens bakre vägg
S20.7 Useat pinnalliset rintakehän vammat
Multipla ytliga skador i bröstregionen
S20.8 Muun tai määrittämättömän rintakehän osan
pinnallinen vamma
Ytlig skada på annan eller icke specificerad del av
bröstregionen
Mukaan lukien















Öppet sår i bröstkörtel
S21.1 Rintakehän etuseinämän haava
Öppet sår i bröstkorgens främre vägg
S21.2 Rintakehän takaseinän haava
Öppet sår i bröstkorgens bakre vägg
S21.7 Useat rintakehän seinämän haavat
Multipla öppna sår i bröstkorgsväggen
S21.8 Rintakehän muun osan haava
Öppet sår i annan specificerad del av
bröstregionen
S21.9 Määrittämättömän rintakehän osan haava
Öppet sår i bröstregion, med icke specificerad
lokalisation
Mukaan lukien




S22 KYLKILUUN (KYLKILUIDEN), RINTALASTAN
JA/TAI SELKÄRANGAN RINTAKEHÄOSAN
(RINTARANGAN) MURTUMA





Fraktur på nyckelben (S42.0)








Tarkemmin määrittämätön rintarangan murtuma
Inkluderar
Fraktur i bröstkotans kotkropp
Fraktur i bröstkotans kotbåge
Fraktur i bröstkotans utskott
Fraktur på bröstkotpelaren UNS
S22.1 Useat rintarangan murtumat












Flail chest (instabil bröstkorg) orsakad av trauma
Huom.
Vamman seurauksen osittain epästabiili rintakehä
Anm.
Flail chest orsakad av trauma
S22.8 Rintakehän luuston muun osan murtuma
Fraktur på annan specificerad del av ben i
bröstregionen
S22.9 Määrittämättömän rintakehän luuston osan
murtuma
Fraktur på ben i bröstregionen med icke
specificerad lokalisation
S23 RINTAKEHÄN ALUEEN NIVELTEN TAI SITEIDEN
SIJOILTAANMENO, NYRJÄHDYS JA/TAI
VENÄHDYS




nyrjähdys tai venähdys (S43.2, S43.6)
Rintarangan nikamavälilevyn ei-traumaattinen
repeämä tai sijoiltaanmeno (M51)
Exkluderar
Luxation och distorsion i sternoklavikularleden
(S43.2, S43.6)
Ruptur eller (icke traumatisk) förskjutning av
intervertebraldisk (M51)
S23.0 Rintarangan nikamavälilevyn traumaattinen
repeämä








Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
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S23.2 Muun tai määrittämättömän rintakehän osan
sijoiltaanmeno
Luxation i annan eller icke specificerad del av
bröstkorgen
S23.3 Rintarangan nyrjähdys tai venähdys
Distorsion i bröstkotpelaren
S23.4 Kylkiluiden ja/tai rintalastan nyrjähdys tai
venähdys
Distorsion i revben och sternum
S23.5 Rintakehän muun tai määrittämättömän osan
nyrjähdys tai venähdys
Distorsion i annan eller icke specificerad del av
bröstkorgen
S24 RINTAKEHÄN ALUEEN HERMOJEN JA
SELKÄYTIMEN VAMMAT








Skada på brakialplexus (S14.3)
S24.0 Selkäytimen rintakehäosan vamma ja
turpoaminen
Klämskada och ödem i torakala delen av
ryggmärgen
S24.1 Muu tai määrittämätön selkäytimen
rintakehäosan vamma
Annan eller icke specificerad skada av torakala
delen av ryggmärgen
S24.2 Rintarangan hermojuurivamma
Skada på nervrot i torakalkotpelaren
S24.3 Rintakehän ääreishermon vamma
Skada på perifer nerv i bröstkorgen
Mukaan lukien
Rintakehän perifeerisen hermon vamma
Ääreishermovamma rintakehän alueella
Inkluderar
Perifer nervskada i bröstkorgen
S24.4 Rintakehän sympaattisten hermojen vamma















S24.5 Muun rintakehän hermon vamma
Skada på annan specificerad nerv i bröstkorgen
S24.6 Määrittämättömän rintakehän hermon vamma
Skada på icke specificerad nerv i bröstkorgen
S25 RINTAKEHÄN VERISUONIEN VAMMA








S25.1 Käden ja pään valtimorungon ja/tai solisvaltimon
vamma
Skada på arteria anonyma eller subclavia
S25.2 Yläonttolaskimon vamma






S25.3 Käsivarren ja pään laskimon ja/tai solislaskimon
vamma





S25.7 Useiden rintakehän verisuonien vamma
Skada på multipla blodkärl i bröstkorgen
S25.8 Muun rintakehän verisuonen vamma




Rintakehän sisävaltimon tai sisälaskimon vamma
Inkluderar
Skada på vena azygos
Skada på mammarartär eller mammarven
S25.9 Määrittämättömän rintakehän verisuonen vamma








Kontusion, laceration, punktion och traumatisk
ruptur av hjärtat
S26.0 Sydämen vamma ja verenvuoto sydänpussiin
(hemoperikardium)
Skada på hjärtat med hemoperikardium
S26.8 Muu sydämen vamma
Annan specificerad skada på hjärtat
S26.9 Määrittämätön sydämen vamma
Skada på hjärtat, ospecificerad
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
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S27 MUIDEN TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMIEN
RINTAONTELON ELINTEN VAMMA
Skada på andra och icke specificerade organ i
brösthålan
Pois lukien
Ruokatorven tai henkitorven kaulaosan vamma
(S10-S19)
Exkluderar








S27.3 Muu keuhkon vamma
Annan skada på lunga
S27.4 Keuhkoputkien vamma
Skada på bronk
S27.5 Henkitorven rintakehäosan vamma
Skada på torakala delen av trakea
S27.6 Keuhkopussin vamma
Skada på pleuran
S27.7 Useat rintakehän sisäelinten vammat
Multipla skador på intratorakala organ
S27.8 Muun rintakehän sisäelimen vamma











S27.9 Määrittämättömän rintakehän sisäelimen vamma
Skada på intratorakalt organ, ospecificerat
S28 RINTAKEHÄN MURSKAVAMMA TAI RINTAKEHÄN
OSAN TYPISTYMINEN
Klämskada på bröstkorgen och traumatisk








Instabil bröstkorg orsakad av trauma (S22.5)
S28.1 Rintakehän osan typistyminen
Traumatisk amputation av del av torax
Pois lukien




S29 MUUT TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄT RINTAKEHÄN
VAMMAT
Andra och icke specificerade skador på
bröstkorgen
S29.0 Rintakehän alueen lihas- ja/tai jännevamma
Skada på muskel och sena på bröstkorgsnivå
S29.7 Useat rintakehän vammat
Multipla skador i bröstkorgen
Huom.
Vammat jotka ovat luokitettavissa useampaan kuin
yhteen ryhmistä S20-S29.0
Anm.
Skador som kan klassificeras på mer än en av
kategorierna S20-S29.0
S29.8 Muu rintakehävamma
Annan specificerad skada i bröstkorgen
S29.9 Määrittämätön rintakehävamma
Icke specificerad skada i bröstkorgen
S30-S39
Vatsan, alaselän, lannerangan ja
lantion vammat
Skador i buken, nedre delen av ryggen,
ländkotpelaren och bäckenet
Mukaan lukien
Vatsanpeitteiden, kyljen, nivuksen, pakaran,
ulkoisten sukupuolielinten ja peräaukon vammat
Inkluderar
Skador i anus, bukväggen, flanken, ljumske, sätet
och yttre könsorgan
Pois lukien
Tarkemmin määrittämätön vartalovamma (T09)
Tarkemmin määrittämätön selkävamma (T09)
Tarkemmin määrittämätön selkäranganmurtuma
(T08)
Tarkemmin määrittämätön selkäydinvamma (T09.3)
Mahalaukun tai suolen vierasesineen vaikutus
(T18.2-T18.4)
Peräaukon tai peräsuolen vierasesineen vaikutus
(T18.5)
Virtsa- ja sukupuolielinten vierasesineen vaikutus
(T19)




Fraktur på kotpelaren UNS (T08)
Skador på rygg UNS (T09)
Skador på bålen UNS (T09)
Skador på kotpelare UNS (T09.3)
Effekter av främmande kropp i anus och rektum
(T18.5), magsäck, tunntarm och tjocktarm
(T18.2-T18.4), urin- och könsorgan (T19)
Brännskador och frätskador (T20-T32)
Köldskada (T33-T35)
Giftigt insektsbett eller sting (T63.4)
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
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S30 VATSAN, ALASELÄN JA/TAI LANTION
PINNALLINEN VAMMA





Ytlig skada på höften (S70)
S30.0 Alaselän ja/tai lantion ruhje













S30.2 Ulkoisten sukupuolielinten ruhje











Kontusion på stora blygdläppar







S30.7 Useat vatsan, alaselän ja/tai lantion pinnalliset
vammat
Multipla ytliga skador på buken, nedre delen av
ryggen och bäckenet
S30.8 Muu vatsan, alaselän tai lantion pinnallinen
vamma
Annan ytlig skada på buken, nedre delen av ryggen
och bäckenet
S30.9 Vatsan, alaselän ja/tai lantion määrittämätön
pinnallinen vamma
Ytlig skada på buken, nedre delen av ryggen och
bäckenet med icke specificerad lokalisation
S31 VATSAN, ALASELÄN TAI LANTION HAAVA
Sårskada på buken, nedre delen av ryggen och
bäckenet
Pois lukien




Traumatisk amputation av del av buken, nedre
delen av ryggen och bäckenet (S38.2-S38.3)
Sårskada på höften (S71.0)
S31.0 Alaselän ja/tai lantion haava















S31.3 Kivespussin [ja kiveksen/kivesten] haava
Sårskada på skrotum och testiklar
S31.4 Emättimen ja/tai ulkosynnyttimien haava
Sårskada på vagina och vulva
S31.5 Muun tai määrittämättömän ulkoisen
sukupuolielimen haava
Sårskada på annat och icke specificerat yttre
könsorgan
Pois lukien
Ulkoisten sukupuolielinten typistyminen (S38.2)
Exkluderar
Traumatisk amputation av yttre könsorgan (S38.2)
S31.7 Useat vatsan, alaselän ja/tai lantion haavat
Multipla sårskador på buken, nedre delen av
ryggen och bäckenet
S31.8 Muun tai määrittämättömän vatsan osan haava
Sårskada på annan eller icke specificerad del av
buken
S32 LANNERANGAN TAI LANTION MURTUMA
Fraktur på ländkotpelaren och bäckenet
Pois lukien












Fraktur av lumbosakral kotbåge
Fraktur av lumbosakral kotkropp
Fraktur av utskott på humbosakral kotbåge
S32.1 Ristiluun murtuma
Fraktur på sakrum
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)









Fraktur på os pubis
S32.7 Useat lannerangan ja/tai lantion murtumat
Multipla frakturer på ländkotpelaren och bäckenet
S32.8 Muun tai määrittämättömän lannerangan tai
lantion osan murtuma








Fraktur på os ischii
Fraktur på lumbosakralkotpelaren UNS
Fraktur på bäckenet UNS
S33 LANNERANGAN JA/TAI LANTION NIVELTEN TAI
SITEIDEN SIJOILTAANMENO, NYRJÄHDYS
JA/TAI VENÄHDYS




repeämä tai sijoiltaanmeno (M51)
Lantion nivelten tai siteiden synnytysopillinen
vamma (071.6)
Lonkkanivelen tai sen siteiden sijoiltaanmeno,
nyrjähdys tai venähdys (S73)
Exkluderar
Ruptur eller (icke traumatisk) luxation av
intervertebraldisk i lumbalregionen (M51)
Skada vid förlossningen på bäckenets leder och
ligament (O71.6)
Luxation eller distorsion i höftens led och ligament
(S73)
S33.0 Lannerangan nikamavälilevyn traumaattinen
repeämä








Luxation i ländkotpelaren UNS
S33.2 Risti-suoliluunivelen tai risti-häntäluunivelen
sijoiltaanmeno
Luxation i sakroiliakaleden och leden mellan
sakrum och coccyx
S33.3 Lannerangan ja/tai lantion muun tai
määrittämättömän osan sijoiltaanmeno
Luxation i annan eller icke specificerad del av
ländkotpelaren eller bäckenet
S33.4 Häpyliitoksen traumaattinen repeämä
Traumatisk ruptur av symfysen
S33.5 Lannerangan nyrjähdys
Distorsion i ländkotpelaren
S33.6 Risti-suoliluunivelen nyrjähdys tai venähdys
Distorsion i sakroiliakaleden
S33.7 Muun tai määrittämättömän lannerangan tai
lantion osan nyrjähdys tai venähdys
Distorsion i annan eller icke specificerad del av
ländkotpelaren och bäckenet
S34 VATSAN, ALASELÄN JA/TAI LANTION ALUEEN
HERMOJEN TAI SELKÄYTIMEN LANNEOSAN
VAMMA
Skada på nerver och lumbala delen av ryggmärgen
på buknivå, bäckennivå och nedre delen av ryggen
S34.0 Selkäytimen lanneosan vamma ja turpoaminen
Klämskada och ödem i ryggmärgens lumbaldel
S34.1 Muu selkäytimen lanneosan vamma
Annan skada på ryggmärgens lumbaldel
S34.2 Lanne- ja alaselän hermojuurivamma
Skada på nervrot i lumbal- och sakralkotpelaren
S34.3 Cauda equina -alueen vamma
Skada på cauda equina
S34.4 Lanne-ristipunoksen vamma
Skada på lumbosakralplexus
S34.5 Lanne- tai ristirangan alueen tai lantion
sympaattisten hermojen vamma







Ylemmän tai alemman suolilievepunoksen vamma
Inkluderar
Skada på ganglion eller plexus coeliacus
Skada på plexus hypogastricus
Nervus splanchnicus
S34.6 Vatsan, alaselän ja/tai lantion alueen
ääreishermovamma
Skada på perifera nerver i bålen, nedre delen av
ryggen och bäckenet
S34.8 Muun tai määrittämättömän vartalon, alaselän
ja/tai lantion hermon vamma
Skada på annan eller icke specificerad nerv på
buknivå, bäckennivå och nedre delen av ryggen
S35 VATSAN, ALASELÄN JA/TAI LANTION ALUEEN
VERISUONIVAMMA
Skada på blodkärl på buknivå, bäckennivå och
nedre delen av ryggen
S35.0 Vatsa-aortan vamma
Skada på bukaorta
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
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Pois lukien










Tarkemmin määrittämätön onttolaskimon vamma
(S25.2)
Exkluderar
Vena cava UNS (S25.2)
S35.2 Sisusvaltimorungon vamma tai suolilievevaltimon
vamma















S35.3 Porttilaskimon tai pernalaskimon vamma



















Ulomman lonkkavaltimon tai -laskimon vamma
Kohtuvaltimon tai -laskimon vamma





Skada på arteria eller vena iliaca
Skada på arteria eller vena uterina
Skada på arteria eller vena hypogastrica
S35.7 Vatsan, alaselän ja/tai lantion useiden
verisuonien vamma
Skada på multipla blodkärl på buknivå, bäckennivå
och nedre delen av ryggen
S35.8 Vatsan, alaselän ja/tai lantion muun verisuonen
vamma
Skada på annat blodkärl på buknivå, bäckennivå
och nedre delen av ryggen
S35.9 Vatsan, alaselän ja/tai lantion määrittämättömän
verisuonen vamma
Skada på icke specificerat blodkärl på buknivå,
bäckennivå och nedre delen av ryggen
S36 VATSANSISÄISTEN ELINTEN VAMMA
Skada på organ i bukhålan
S36.0 Pernan vamma
Skada på mjälten
S36.1 Maksan ja/tai sappirakon vamma











S36.5 Umpisuolen ja/tai koolonin vamma
Skada på tjocktarmen eller blindtarmen
S36.6 Peräsuolen vamma
Skada på rektum
S36.7 Useiden vatsaontelon elinten vamma
Skada på multipla organ i buken
S36.8 Muun vatsaontelon elimen vamma








S36.9 Määrittämättömän vatsaontelon elimen vamma
Skada på icke specificerat organ i buken
S37 LANTION ELINTEN JA/TAI VIRTSAELINTEN
VAMMA
Skada på urin- och bäckenorganen
Pois lukien
Vatsakalvon tai vatsakalvontakaisen tilan vamma
(S36.8)
Exkluderar





Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)












S37.7 Useiden lantion elinten vamma
Skada på multipla bäckenorgan
S37.8 Muun lantion elimen vamma











S37.9 Määrittämättömän lantion elimen vamma
Skada på icke specificerat bäckenorgan
S38 VATSAN, ALASELÄN TAI LANTION
MURSKAVAMMA JA/TAI TYPISTYMINEN
Klämskador och traumatisk amputation av del av
buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
S38.0 Ulkoisten sukupuolielinten murskavamma
Klämskada på yttre könsorganen
S38.1 Muun tai määrittämättömän vatsan, alaselän ja/tai
lantion osan murskavamma
Klämskada på annan eller icke specificerad del av
buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
S38.2 Ulkoisten sukupuolielinten typistyminen














S38.3 Muun tai määrittämättömän vatsan, alaselän tai
lantion osan typistyminen
Traumatisk avskärning av annan eller icke
specificerad del av buken, nedre delen av ryggen
och bäckenet
Pois lukien




S39 MUUT TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄT VATSAN,
ALASELÄN TAI LANTION VAMMAT
Andra och icke specificerade skador på buken,
nedre delen av ryggen och bäckenet
S39.0 Vatsan, alaselän ja/tai lantion lihas- ja/tai
jännevamma
Skada på muskel och sena i buken, nedre delen av
ryggen och bäckenet
S39.6 Vatsaontelon elinten ja samanaikainen lantion
elinten vamma
Samtidig skada på organ i buken och bäckenet
S39.7 Muut useat vatsan, alaselän ja/tai lantion vammat
Andra multipla skador på buken, nedre delen av
ryggen och bäckenet
S39.8 Muu vatsan, alaselän tai lantion vamma
Annan specificerad skada på buken, nedre delen
av ryggen och bäckenet
S39.9 Määrittämätön vatsan, alaselän ja/tai lantion
alueen vamma
Icke specificerad skada på buken, nedre delen av
ryggen och bäckenet
S40-S49
Hartianseudun ja olkavarren vammat
Skador på skuldra och överarm
Mukaan lukien
Kainalon ja olkapään vammat
Inkluderar
Skador på axill och skulderregion
Pois lukien
Kyynärpään vammat (S50-S59)








Skador på armbåge (S50-S59)
Dubbelsidigt engagemang av skuldra och överarm
(T00-T07)
Skador på arm med icke specificerad nivå
(T10-T11)
Brännskador och frätskador (T20-T32)
Köldskada (T33-T35)
Giftigt insektsbett eller sting (T63.4)
S40 PINNALLINEN HARTIANSEUDUN JA/TAI
OLKAVARREN VAMMA
Ytlig skada på skuldra och överarm
S40.0 Hartianseudun ja/tai olkavarren ruhje
Krosskada på skuldra och överarm
S40.7 Useat pinnalliset hartianseudun ja olkavarren
vammat
Multipla ytliga skador på skuldra och överarm
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
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S40.8 Muu pinnallinen hartianseudun tai olkavarren
vamma
Annan specificerad ytlig skada på skuldra och
överarm
S40.9 Määrittämätön pinnallinen hartianseudun tai
olkavarren vamma
Icke specificead ytlig skada på skuldra och
överarm
S41 HARTIANSEUDUN JA/TAI OLKAVARREN HAAVA
Sårskada på skuldra och överarm
Pois lukien
Hartianseudun tai olkavarren amputoituminen
(S48)
Exkluderar






S41.7 Useat hartianseudun ja/tai olkavarren haavat
Multipla sårskador på skuldra och överarm
S41.8 Muun tai määrittämättömän hartianseudun osan
haava
Sårskada på annan eller icke specificerad del av
skuldergördeln
S42 HARTIANSEUDUN TAI OLKAVARREN MURTUMA









S42.2 Olkaluun yläosan murtuma
Fraktur på övre delen av humerus
Mukaan lukien
Olkaluun anatomisen kaulan murtuma
Olkaluun kirurgisen kaulan murtuma
Ison olkakyhmyn murtuma






S42.3 Olkaluun varren murtuma
Fraktur på humerusskaftet
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön olkaluun murtuma




S42.4 Olkaluun alaosan murtuma






Olkaluun nivelnastojen yläpuolinen murtuma
Olkaluun nivelnastojen välinen murtuma
Olkaluun alemman epifyysin murtuma
Inkluderar
Fraktur på distala ändan av humerus
Fraktur på mediala kondylen (radiala kondylen)
Fraktur på laterala kondylen (ulnara kondylen)
Suprakondylärt fraktur av humerus





Fraktur på armbåge UNS (S52.0)
S42.7 Useat solisluun, lapaluun ja/tai olkaluun
murtumat
Multipla frakturer på nyckelben, skulderblad och
humerus
S42.8 Muun hartianseudun tai olkavarren osan murtuma
Fraktur på annan specificerad del av skulderblad
eller överarm
S42.9 Määrittämätön hartianseudun murtuma





Fraktur på skuldra UNS
S43 HARTIANSEUDUN (HARTIAKAAREN) NIVELTEN
JA SITEIDEN SIJOILTAANMENO, NYRJÄHDYS
JA/TAI VENÄHDYS












S43.3 Muiden tai määrittämättömien hartianseudun
osien sijoiltaanmeno






Luxation i skuldergördeln UNS
S43.4 Olkanivelen nyrjähdys tai venähdys
Distorsion i skulderled
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
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Mukaan lukien
Korppi-olkalisäkesiteen venähdys tai revähdys









Olkalisäke-solisluusiteen venähdys tai revähdys
Akromioklavikulaarinivelen nyrjähdys tai venähdys
Akromioklavikulaarisiteen venähdys tai revähdys
Inkluderar
Distension av akromioklavikularligament
S43.6 Rintalasta-solisluunivelen nyrjähdys tai venähdys
Distorsion i sternoklavikularled
Mukaan lukien
Sternoklavikulaarinivelen nyrjähdys tai venähdys
S43.7 Muun tai määrittämättömän hartianseudun osan
nyrjähdys tai venähdys






Distorsion i skuldergördeln UNS
S44 HARTIANSEUDUN JA OLKAVARREN
HERMOVAMMAT
Skada på nerver i skulder- och överarmsnivå
Mukaan lukien
Ääreishermovamma hartian ja/tai olkavarren
alueella
Inkluderar





Skada på brakialplexus (S14.3)
S44.0 Kyynärhermon vamma olkavarren alueella






S44.1 Keskihermon vamma olkavarren alueella






S44.2 Värttinähermon vamma olkavarren alueella







Skada på nervus axillaris
S44.4 Lihas-ihohermon vamma
Skada på nervus musculocutaneus
Mukaan lukien
Muskulokutaneus -hermon vamma
S44.5 Ihon tuntohermon vamma hartianseudun ja/tai
olkavarren alueella
Skada på sensorisk hudnerv på skulder- och
överarmsnivå
S44.7 Useiden hermojen vamma hartianseudun ja/tai
olkavarren alueella
Skada på multipla nerver på skulder- och
överarmsnivå
S44.8 Muun hermon vamma hartianseudun tai
olkavarren alueella
Skada på annan specificerad nerv på skulder- eller
överarmsnivå
S44.9 Määrittämättömän hermon vamma hartianseudun
ja/tai olkavarren alueella
Skada på icke specificerad nerv på skulder- och
överarmsnivå
S45 HARTIANSEUDUN JA OLKAVARREN
VERISUONIVAMMAT








Skada på arteria axillaris
S45.1 Olkavarsivaltimon vamma
Skada på arteria brachialis
Mukaan lukien
Olkavaltimon vamma
S45.2 Kainalolaskimon tai olkavarsilaskimon vamma
Skada på vena axillaris eller brachialis
Mukaan lukien
Olkalaskimon vamma
S45.3 Pinnallisen laskimon vamma hartianseudun ja/tai
olkavarren alueella
Skada på ytlig ven på skulder- och överarmsnivå
S45.7 Useiden verisuonien vamma hartianseudun ja/tai
olkavarren alueella
Skada på multipla blodkärl på skulder- och
överarmsnivå
S45.8 Muun verisuonen vamma hartianseudun tai
olkavarren alueella
Skada på annat specificerat blodkärl på skulder-
och överarmsnivå
S45.9 Määrittämättömän verisuonen vamma
hartianseudun ja/tai olkavarren alueella
Skada på icke specificerat blodkärl på skulder-
och överarmsnivå
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
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S46 HARTIANSEUDUN JA OLKAVARREN LIHAS-
JA/TAI JÄNNEVAMMAT
Skador på muskler och senor på skulder- och
överarmsnivå
Pois lukien
Kyynärpäässä tai sen alapuolella sijaitsevat lihas-
tai jännevammat (S56)
Exkluderar
Skador på muskler eller senor på eller under
armbåge (S56)
S46.0 Kiertäjäkalvosimeen (rotator cuff) kuuluvan
jänteen vamma olkapäässä
Skada på sena i rotationskapsel (rotator cuff) i
skulderled
S46.1 Hauislihaksen pitkän pään lihas- tai jännevamma
Skada på muskel och sena tillhörande biceps
långa huvud
S46.2 Hauislihaksen muun osan lihas- tai jännevamma
Skada på muskel och sena i annan del av biceps
S46.3 Kolmipäisen olkalihaksen lihas- tai jännevamma
Skada på muskel eller sena tillhörande triceps
S46.7 Useiden hartianseudun ja/tai olkavarren lihasten
ja/tai jänteiden vamma
Skada på multipla muskler och senor på skulder-
och överarmsnivå
S46.8 Muun hartianseudun tai olkavarren lihaksen tai
jänteen vamma
Skada på annan specificerad muskel eller sena på
skulder- och överarmsnivå
S46.9 Määrittämätön hartianseudun tai olkavarren
lihas- tai jännevamma
Skada på icke specificerad muskel eller sena på
skulder- eller överarmsnivå
S47 HARTIANSEUDUN TAI OLKAVARREN
MURSKAVAMMA




Klämskada på armbåge (S57.0)
S48 HARTIANSEUDUN TAI OLKAVARREN
AMPUTOITUMINEN






Amputation på armbågsnivå (S58.0)
Amputation av arm på icke specificerad nivå
(T11.6)
S48.0 Yläraajan amputoituminen olkanivelestä
Traumatisk amputation vid skulderled
S48.1 Yläraajan amputoituminen olkanivelen ja
kyynärpään väliltä
Traumatisk amputation på nivå mellan skulderled
och armbåge
S48.9 Tasoltaan määrittämätön hartianseudun tai
olkavarren amputoituminen
Traumatisk amputation av skuldra och överarm,
nivå ej specificerad
S49 MUUT TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄT
HARTIANSEUDUN TAI OLKAVARREN VAMMAT
Andra och icke specificerade skador på skuldra
och överarm
S49.7 Useat hartianseudun tai olkavarren vammat
Multipla skador på skuldra och överarm
Huom.
Vammat jotka ovat luokitettavissa useampaan kuin
yhteen ryhmistä S40-S48
Anm.
Skador som kan klassificeras under mer än en av
kategorierna S40-S48
S49.8 Muu hartianseudun ja olkavarren vamma
Annan specificerad skada på skuldra och överarm
S49.9 Määrittämätön hartianseudun ja olkavarren
vamma
Icke specificerad skada på skuldra och överarm
S50-S59
Kyynärnivelen seudun ja kyynärvarren
vammat
Skador på armbåge och underarm
Pois lukien









Skador på handled och hand (S60-S69)
Dubbelsidigt engagemang av armbåge och
underarm (T00-T07)
Skador på arm på icke specificerad nivå (T10-T11)
Brännskador och frätskador (T20-T32)
Köldskada (T33-T35)
Giftigt insektsbett eller sting (T63.4)
S50 KYYNÄRVARREN PINNALLINEN VAMMA
Ytlig skada på underarm
Pois lukien
Ranteen tai käden pinnallinen vamma (S60)
Exkluderar
Ytlig skada på handled och hand (S60)
S50.0 Kyynärpään ruhje
Krosskada på armbåge
S50.1 Muun tai määrittämättömän kyynärvarren osan
ruhje
Krosskada på annan och icke specificerad del av
underarm
S50.7 Useat kyynärvarren pinnalliset vammat
Multipla ytliga skador på underarm
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
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S50.8 Muu kyynärvarren pinnallinen vamma
Annan specificerad ytlig skada på underarm
S50.9 Määrittämätön kyynärvarren pinnallinen vamma
Icke specificerad ytlig skada på underarm
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön pinnallinen kyynärpään
vamma
Inkluderar




Yläraajan amputoituminen kyynärpäästä tai
kyynärvarresta (S58)
Ranteen tai käden haavaa (S61)
Exkluderar
Traumatisk amputation av underarm (S58)
Sårskada på handled och hand (S61)
S51.0 Kyynärpään haava
Sårskada på armbåge
S51.7 Useat kyynärvarren haavat
Multipla sårskador på underarm
S51.8 Kyynärvarren muun osan haava
Sårskada på annan del av underarm
S51.9 Määrittämättömän kyynärvarren osan haava





Ranteen tai käden murtuma (S62)
Exkluderar
Fraktur på handleds- och handnivå (S62)
S52.0 Kyynärluun yläosan murtuma








Monteggias fraktur - luxation
Olekranon
Processus coronoideus ulnae
S52.1 Värttinäluun yläosan murtuma





Proximala delen av radius
Radiushalsen
S52.2 Kyynärluun varren murtuma
Fraktur på ulnaskaftet
S52.3 Värttinäluun varren murtuma
Fraktur på radiusskaftet
S52.4 Kyynärluun ja värttinäluun varren murtuma
Fraktur på skaften av både ulna och radius
S52.5 Värttinäluun alaosan murtuma







S52.6 Kyynärluun ja värttinäluun alaosan murtuma
Fraktur på nedre delen av både ulna och radius
S52.7 Useat kyynärvarren murtumat
Multipla frakturer på underarm
Pois lukien
Kyynärluun tai värttinäluun varren murtuma (S52.4)
Kyynärluun tai värttinäluun alaosan murtuma
(S52.6)
Exkluderar
Fraktur på nedre delen av både ulna och radius
(S52.6)
Fraktur på skaften av både ulna och radius (S53.4)
S52.8 Kyynärvarren muun osan murtuma





Fraktur på caput ulnae
Fraktur på nedre delen av ulna
S52.9 Määrittämätön kyynärvarren murtuma
Fraktur på underarm med icke specificerad
lokalisation
S53 KYYNÄRNIVELEN SEUDUN NIVELTEN TAI
SITEIDEN SIJOILTAANMENO, NYRJÄHDYS TAI
VENÄHDYS
Luxation eller distorsion i armbågens leder eller
ligament
S53.00 Värttinäluun pään osittainen sijoiltaanmeno
Subluxation av radiushuvudet









Monteggias fraktur - luxation (S52.0)
S53.1 Tarkemmin määrittämätön kyynärnivelen
sijoiltaanmeno






Värttinäluun pään erillinen sijoiltaanmeno (S53.0)
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
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Exkluderar
Luxation av enbart radiushuvudet (S53.0)
S53.2 Kyynärnivelen värttinäluunpuoleisen sivusiteen
traumaattinen repeämä
Traumatisk ruptur av radiala kollateralligamentet
S53.3 Kyynärnivelen kyynärluunpuoleisen sivusiteen
traumaattinen repeämä
Traumatisk ruptur av ulnara kollateralligamentet
S53.4 Kyynärnivelen alueen nyrjähdys tai venähdys
Distorsion i armbågen
S54 KYYNÄRVARREN ALUEEN HERMOVAMMAT




Perifer nervskada på underarmsnivå
Pois lukien
Ranteen tai käden hermovamma (S64)
Exkluderar
Skada på nerver på handleds- och handnivå (S64)
S54.0 Kyynärhermon vamma kyynärvarren alueella
Skada på nervus ulnaris på underarmsnivå
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön kyynärhermon vamma
Inkluderar
Nervus ulnaris UNS
S54.1 Keskihermon vamma kyynärvarren alueella
Skada på nervus medianus på underarmsnivå
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön keskihermon vamma
Inkluderar
Nervus medianus UNS
S54.2 Värttinähermon vamma kyynärvarren alueella
Skada på nervus radialis på underarmsnivå
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön värttinähermon vamma
Inkluderar
Nervus radialis UNS
S54.3 Ihon tuntohermon vamma kyynärvarren alueella
Skada på sensorisk hudnerv på underarmsnivå
S54.7 Useiden hermojen vamma kyynärvarren alueella
Skada på multipla nerver på underarmsnivå
S54.8 Muun hermon vamma kyynärvarren alueella
Skada på annan specificerad nerv på
underarmsnivå
S54.9 Määrittämättömän hermon vamma kyynärvarren
alueella
Skada på icke specificerad nerv på underarmsnivå
S55 KYYNÄRVARREN ALUEEN VERISUONIVAMMAT
Skada på blodkärl på underarmsnivå
Pois lukien
Olkavarsivaltimon tai -laskimon vamma
(S45.1-S45.2)
Ranteen tai käden verisuonivamma (S65)
Exkluderar
Skada på blodkärl på handleds- och handnivå
(S65)
Skada på brakialkärl (S45.1-S45.2)
S55.0 Kyynärvaltimon vamma kyynärvarren alueella
Skada på arteria ulnaris på underarmsnivå
S55.1 Värttinävaltimon vamma kyynärvarren alueella
Skada på arteria radialis på underarmsnivå
S55.2 Laskimon vamma kyynärvarren alueella
Skada på ven på underarmsnivå
S55.7 Useiden verisuonien vamma kyynärvarren
alueella
Skada på multipla blodkärl på underarmsnivå
S55.8 Muun verisuonen vamma kyynärvarren alueella
Skada på annan specificerad blodkärl på
underarmsnivå
S55.9 Määrittämättömän verisuonen vamma
kyynärvarren alueella
Skada på icke specificerat blodkärl på
underarmsnivå
S56 KYYNÄRVARREN LIHAS- JA/TAI JÄNNEVAMMA
Skada på muskel och sena på underarmsnivå
Pois lukien
Ranteen tai käden lihas- tai jännevamma (S66)
Exkluderar
Skada på muskel och sena vid eller nedanför
handled (S66)
S56.0 Peukalon pitkän koukistajalihaksen ja/tai sen
jänteen vamma kyynärvarren alueella
Skada på tummens böjmuskel och dess sena på
underarmsnivå
S56.1 Muun sormen syvän pinnallisen
koukistajalihaksen tai -jänteen vamma
kyynärvarren alueella
Skada på övriga fingrars böjmuskel eller dess sena
på underarmsnivå
S56.2 Muun koukistajalihaksen tai -jänteen vamma
kyynärvarren alueella
Skada på annan böjmuskel eller dess sena på
underarmsnivå
S56.3 Peukalon ojentaja- ja/tai loitontajalihasten
[jänteiden] vamma kyynärvarren alueella
Skada på tummens sträck- eller abduktormuskler
och deras senor på underarmsnivå
S56.4 Muun sormen ojentajalihaksen tai sen jänteen
vamma kyynärvarren alueella
Skada på övriga fingrars sträckmuskel eller dess
sena på underarmsnivå
S56.5 Muun ojentajalihaksen tai ojentajalihasjänteen
vamma kyynärvarren alueella
Skada på annan extensormuskel och dess sena på
underarmsnivå
S56.7 Useiden lihasten ja/tai jänteiden vamma
kyynärvarren alueella
Skada på multipla muskler och senor på
underarmsnivå
S56.8 Muun tai määrittämättömän lihaksen tai jänteen
vamma kyynärvarren alueella
Skada på annan eller icke specificerad muskel
eller sena på underarmsnivå
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)





Ranteen tai käden murskavamma (S67)
Exkluderar
Klämskada på handled och hand (S67)
S57.0 Kyynärpään murskavamma
Klämskada på armbåge
S57.8 Kyynärvarren muun osan murskavamma
Klämskada på annan del av underarm
S57.9 Määrittämättömän kyynärvarren osan
murskavamma
Klämskada på underarm med icke specificerad
lokalisation
S58 KYYNÄRVARREN AMPUTOITUMINEN
Traumatisk amputation av underarm
Pois lukien
Ranteen tai käden amputoituminen (S68)
Exkluderar
Traumatisk amputation av handled och hand (S68)
S58.0 Kyynärvarren amputoituminen kyynärpäästä
Traumatisk amputation på armbågsnivå
S58.1 Kyynärvarren amputoituminen kyynärpään ja
ranteen väliltä
Traumatisk amputation mellan armbåge och
handled
S58.9 Tasoltaan määrittämätön kyynärvarren
amputoituminen
Traumatisk amputation av underarm med icke
specificerad lokalisation
S59 MUUT TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄT
KYYNÄRVARREN ALUEEN VAMMAT
Andra och icke specificerade skador på underarm
Pois lukien
Muut tai määrittämättömät ranteen tai käden
vammat (S69)
Exkluderar
Andra och icke specificerade skador på handled
och hand (S69)
S59.7 Useat kyynärvarren alueen vammat
Multipla skador på underarm
Huom.
Vammat jotka ovat luokitettavissa useampaan kuin
yhteen ryhmistä S50-S58
Anm.
Skador som kan klassificeras på mer än en av
kategorierna S50-S58
S59.8 Muu kyynärvarren alueen vamma
Annan specificerad skada på underarm
S59.9 Määrittämätön kyynärvarren alueen vamma
Icke specificerad skada på underarm
S60-S69
Ranteen ja käden vammat
Skador på handled och hand
Pois lukien








Dubbelsidigt engagemang av handled och hand
(T00-T07)
Skador på arm med icke specificerad nivå
(T10-T11)
Brännskador och frätskador (T20-T32)
Köldskada (T33-T35)
Giftigt insektsbett eller sting (T63.4)
S60 RANTEEN JA/TAI KÄDEN PINNALLINEN VAMMA
Ytlig skada på handled och hand
S60.0 Sormen tai sormien ruhje ilman kynsivammaa





Krosskada på finger (fingrar) UNS
Pois lukien
Kynteen tai sen kasvualueeseen (matrix) ulottuva
vamma (S60.1)
Exkluderar
Krosskada med engagemang av nagel (matrix)
(S60.1)
S60.1 Sormen tai sormien ruhje ja kynsivamma
Krosskada på finger (fingrar) med skada på nagel
S60.2 Ranteen ja käden muun osan ruhje
Krosskada på annan del av handled eller hand
S60.7 Useat ranteen ja/tai käden pinnalliset vammat
Multipla ytliga skador på handled och hand
S60.8 Muu ranteen tai käden pinnallinen vamma
Annan specificerad ytliga skada på handled och
hand
S60.9 Määrittämätön ranteen ja/tai käden pinnallinen
vamma
Ytlig skada på handled och hand, ospecificerad
S61 RANTEEN TAI KÄDEN HAAVA
Sårskada på handled och hand
Pois lukien
Yläraajan amputoituminen ranteesta tai kädestä
(S68)
Exkluderar
Traumatisk amputation av handled och hand (S68)
S61.0 Sormen tai sormien haava ilman kynsivammaa
Sårskada på finger (fingrar) utan skada på nagel
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
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Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön sormen haava tai
sormien haavat
Inkluderar
Sårskada på finger (fingrar) UNS
Pois lukien
Kynteen ulottuva haava (S61.1)
Exkluderar
Sårskada med engagemang av nagel (matrix)
(S61.1)
S61.1 Sormen tai sormien haava ja kynsivamma
Sårskada på finger eller fingrar med skada på
nagel
S61.7 Useat ranteen ja/tai käden haavat
Multipla sårskador på handled och hand
S61.8 Ranteen tai käden muun osan haava
Sårskada på annan specificerad del av handled
och hand
S61.9 Määrittämätön ranteen ja/tai käden haava
Sårskada på handled och hand med icke
specificerad lokalisation
S62 RANTEEN TAI KÄDEN MURTUMA
Fraktur på handled och hand
Pois lukien
Kyynärluun ja värttinäluun alaosan murtuma (S52)
Exkluderar
Fraktur på distala delar av ulna och radius (S52)
S62.0 Ranteen veneluun murtuma
Navikularefraktur i hand
S62.1 Muun ranneluun murtuma










Fratktur på os trapezii
Fraktur på os trapezoideum
Fraktur på os capitatum
Fraktur på os hamatum
Fraktur på os lunatum
Fraktur på os triauetrum
Fraktur på os pisiformis
S62.2 Ensimmäisen kämmenluun murtuma





S62.3 Muun kämmenluun murtuma
Fraktur på annat metakarpalben
S62.4 Useat kämmenluiden murtumat
Multipla frakturer på metakarpalben
S62.5 Peukalon murtuma
Fraktur på tumme
S62.6 Muun sormen murtuma
Fraktur på annat finger
S62.7 Useat sormimurtumat
Multipla frakturer på fingrar
S62.8 Ranteen tai käden muun tai määrittämättömän
osan murtuma
Fraktur på annan och icke specificerad del av
handled och hand
S63 RANTEEN JA KÄDEN NIVELTEN JA SITEIDEN
SIJOILTAANMENOT, NYRJÄHDYKSET JA/TAI
VENÄHDYKSET








Alemman tai ylemmän rannenivelen sijoiltaanmeno
Kyynärluun distaalipään sijoiltaanmeno.
Inkluderar
Luxation i nedre radioulnarleden-
armbågsbensleden
Luxation i nedre eller övre handleden
S63.1 Sormen sijoiltaanmeno
Luxation i finger eller tumme
Mukaan lukien
Sormen tyvinivelen (MCP-nivelen) sijoiltaanmeno
Sormen keskinivelen (PIP-nivelen) sijoiltaanmeno






S63.2 Useat sormien sijoiltaanmenot
Multipla luxationer i fingrar
S63.3 Ranteen ja/tai käden siteiden traumaattinen
repeämä
Traumatisk ruptur av ligament i handled och hand
Mukaan lukien
Kyynärluu -rannesiteen traumaattinen repeämä
Kämmenenpuoleisen kyynärluu-rannesiteen
traumaattinen repeämä
Värttinäluu -rannesiteen traumaattinen repeämä
Traumatisk ruptur av ligament i handled och hand
Traumatisk ruptur av ligament i armbåge och
handled
Traumatisk ruptur av ligament i strålben och
handled
Inkluderar
Traumatisk ruptur av ligament i armbåge och
handled
Traumatisk ruptur av ligament i strålben och
handled
S63.4 Sorminivelten siteiden traumaattinen repeämä
Traumatisk ruptur av av ligament i finger vid
metakarpofalangealled (leder) och
interfalangealled (leder)
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
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Mukaan lukien
Kämmenen syvän poikittaissiteen traumaattinen
repeämä
Inkluderar
Traumatisk ruptur av tvärgående ligament i
handflatan
S63.5 Ranteen nyrjähdys tai venähdys
Distorsion i handled
Mukaan lukien
Alemman rannenivelen nyrjähdys tai venähdys
Ylemmän rannenivelen nyrjähdys tai venähdys
Radiokarpaalinivelen nyrjähdys tai venähdys




S63.6 Sormen tai sormien nyrjähdys tai venähdys








Distorsion i interfalangealled i hand
Distorsion i metakarpofalangealled
Distorsion av tummen
S63.7 Muun tai määrittämättömän ranteen tai käden
osan nyrjähdys tai venähdys
Distorsion i annan eller icke specificerad del av
hand
S64 RANTEEN JA/TAI KÄDEN HERMOVAMMA
Skada på nerver på handledsnivå och handnivå
Mukaan lukien
Ääreishermovamma ranteen ja/tai käden alueella
Inkluderar
Perifer nervskada på handleds- och/eller handnivå
S64.0 Kyynärhermon vamma ranteen tai käden alueella
Skada på nervus ulnaris på handleds- och
handnivå
S64.1 Keskihermon vamma ranteen tai käden alueella
Skada på nervus medianus på handleds- och
handnivå
S64.2 Värttinähermon vamma ranteen tai käden alueella
Skada på nervus radialis på handleds- och
handnivå
S64.3 Peukalon hermovamma
Skada på nerv till tumme
S64.4 Muun sormen hermovamma
Skada på nerv till annat finger
S64.7 Useiden hermojen vamma ranteen tai käden
alueella
Skada på multipla nerver på handleds- och
handnivå
S64.8 Muun hermon vamma ranteen tai käden alueella
Skada på annan specificerad nerv på handleds-
och handnivå
S64.9 Määrittämättömän hermon vamma ranteen tai
käden alueella
Skada på icke specificerad nerv på handleds- och
handnivå
S65 RANTEEN TAI KÄDEN VERISUONIVAMMA
Skada på blodkärl på handledsnivå och handnivå
S65.0 Kyynärvaltimon vamma ranteen ja/tai käden
alueella
Skada på arteria ulnaris på handleds- och
handnivå
S65.1 Värttinävaltimon vamma ranteen ja/tai käden
alueella
Skada på arteria radialis på handleds- och
handnivå
S65.2 Pinnallisen valtimokaaren vamma
Skada på ytliga palmarbågen
S65.3 Syvän valtimokaaren vamma
Skada på djupa palmarbågen
S65.4 Peukalon verisuon[i]en vamma
Skada på tummens blodkärl
S65.5 Muun sormen verisuonivamma
Skada på blodkärl i annat finger
S65.7 Useiden verisuonien vamma ranteen ja/tai käden
alueella
Skada på multipla blodkärl på handleds- och
handnivå
S65.8 Muun verisuonen vamma ranteen tai käden
alueella
Skada på annat specificerat blodkärl på handleds-
och handnivå
S65.9 Määrittämättömän verisuonen vamma ranteen
ja/tai käden alueella
Skada på icke specificerat blodkärl på handleds-
och handnivå
S66 RANTEEN JA KÄDEN LIHAS- JA JÄNNEVAMMA
Skada på muskel och sena på handledsnivå och
handnivå
S66.0 Peukalon pitkän koukistajalihaksen tai sen
jänteen vamma ranteen tai käden alueella
Skada på tummens långa böjmuskel och dess sena
på handleds- och handnivå
S66.1 Muun sormen syvän tai pinnallisen
koukistajalihaksen tai sen jänteen vamma
ranteen tai käden alueella
Skada på böjmuskel eller dess sena till annan
fingrer på handleds- eller handnivå
S66.2 Peukalon ojentajalihaksen tai sen jänteen vamma
ranteen tai käden alueella
Skada på tummens sträckmuskel eller dess sena
på handleds- eller handnivå
S66.3 Muun sormen ojentajalihaksen tai sen jänteen
vamma ranteen tai käden alueella
Skada på sträckmuskel till annan finger eller dess
sena på handleds- eller handnivå
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
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S66.4 Peukaloon tai sen kämmenluuhun liittyvän
pikkulihaksen [jänteen] vamma
Skada på tummens inre muskel och dess sena på
handleds- och handnivå
Mukaan lukien
Peukalon pikkulihaksen ja/tai sen jänteen vamma
S66.5 Muuhun sormeen tai kämmenluuhun liittyvän
pikkulihaksen tai sen jänteen vamma
Skada på inre muskel eller sena till annan fingrer
på handleds- och handnivå
Mukaan lukien
Kämmenen käämilihaksen tai sen jänteen vamma
S66.6 Usean koukistajalihaksen tai
koukistajalihasjänteen vamma ranteen tai käden
alueella
Skada på multipla böjmuskler och deras senor på
handleds- och handnivå
S66.7 Usean ojentajalihaksen tai ojentajalihasjänteen
vamma ranteen ja/tai käden alueella
Skada på multipla sträckmuskler och deras senor
på handleds- och handnivå
S66.8 Muun lihaksen tai jänteen vamma ranteen tai
käden alueella
Skada på annan specificerad muskel eller sena på
handleds- och handnivå
S66.9 Määrittämätön lihas- tai jännevamma ranteen tai
käden alueella
Skada på icke specificerad muskel eller sena på
handleds- och handnivå
S67 RANTEEN JA KÄDEN MURSKAVAMMAT
Klämskador på handled och hand
S67.0 Peukalon tai muun sormen murskavamma
Klämskada på tumme och annat finger (fingrar)
S67.8 Muun tai määrittämättömän ranteen tai käden
osan murskavamma
Klämskada på annan eller icke specificerad del av
handled eller hand
S68 RANTEEN TAI KÄDEN AMPUTOITUMINEN
Traumatisk amputation av handled och hand
S68.0 Peukalon täydellinen tai osittainen
amputoituminen
Traumatisk komplett eller partiell amputation av
tumme
S68.1 Muun yksittäisen sormen täydellinen tai
osittainen amputoituminen
Traumatisk komplett eller partiell amputation av
annat enstaka finger
S68.2 Kahden tai useamman sormen täydellinen tai
osittainen amputoituminen
Traumatisk komplett eller partiell amputation av
två eller fler fingrar
S68.3 Yhden tai useamman sormen tai sormen osan
amputoituminen yhdessä käden tai ranteen muun
osan kanssa
Kombinerad traumatisk amputation av finger eller
fingrar, eller del eller delar därav, jämte andra
delar av hand och handled
S68.4 Käden amputoituminen ranteesta
Traumatisk amputation av hand på handledsnivå
S68.8 Ranteen tai käden muun osan amputoituminen
Traumatisk amputation av annan specificerad del
av handled eller hand
S68.9 Tasoltaan määrittämätön ranteen tai käden
amputoituminen
Traumatisk amputation av handled och hand på
icke specificerad nivå
S69 MUUT TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄT RANTEEN JA
KÄDEN VAMMAT
Andra och icke specificerade skador på handled
och hand
S69.7 Useat ranteen ja/tai käden vammat
Multipla skador på handled och hand
S69.8 Muu ranteen tai käden vamma
Annan specificerad skada på handled och hand
S69.9 Määrittämätön ranteen ja/tai käden vamma
Icke specificerad skada på handled och hand
S70-S79
Lonkan ja reiden vammat
Skador på höft och lår
Pois lukien








Dubbelsidigt engagemang av höft och lår (T00-T07)
Skador på nedre extremitet på icke specificerad
nivå (T12-T13)
Brännskador och frätskador (T20-T32)
Köldskada (T33-T35)
Giftigt insektsbett eller sting (T63.4)
S70 LONKAN JA/TAI REIDEN PINNALLINEN VAMMA





S70.7 Useat lonkan ja/tai reiden pinnalliset vammat
Multipla ytliga skador på höft och lår
S70.8 Muu lonkan tai reiden pinnallinen vamma
Annan specificerad ytlig skada på höft och lår
S70.9 Määrittämätön pinnallinen lonkan tai reiden
vamma
Icke specificerad ytlig skada på höft och lår
S71 LONKAN JA/TAI REIDEN HAAVA
Sårskada på höft och lår
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
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Pois lukien
Lonkan tai reiden amputoituminen (S78)
Exkluderar





S71.7 Useat lonkan ja/tai reiden haavat
Multipla sårskador på höft och lår
S71.8 Lonkan tai reiden alueen muun tai
määrittämättömän osan haava























S72.2 Sarvennoisten alapuolinen reisiluun murtuma
Subtrokantär fraktur
S72.3 Reisiluun varren murtuma
Fraktur på femurskaftet
S72.4 Reisiluun alaosan murtuma
Fraktur på nedre delen av femur
S72.7 Reisiluun useat murtumat
Multipla femurfrakturer
S72.8 Reisiluun muun osan murtuma
Fraktur på annan specificerad del av femur
S72.9 Määrittämätön reisiluun murtuma
Fraktur på icke specificerad del av femur
S73 LONKKANIVELEN JA LONKAN SITEIDEN
SIJOILTAANMENO, NYRJÄHDYS TAI VENÄHDYS





S73.1 Lonkkanivelen nyrjähdys tai sen siteiden
revähdys tai venähdys
Distorsion i höft
S74 LONKAN JA/TAI REIDEN ALUEEN HERMOVAMMA
Skada på nerver på höftnivå och lårnivå
Mukaan lukien
Ääreishermovamma lonkan ja/tai reiden alueella
Inkluderar
Perifer nervskada på höft- eller lårbensnivå
S74.0 Lonkkahermon vamma lonkan ja/tai reiden
alueella
Skada på nervus ischiadicus på höft- och lårnivå
S74.1 Reisihermon vamma lonkan ja/tai reiden alueella
Skada på nervus femoralis på höft- och lårnivå
S74.2 Ihon tuntohermon vamma lonkan ja/tai reiden
alueella
Skada på sensorisk hudnerv på höft- och lårnivå
S74.7 Usean hermon vamma lonkan tai reiden alueella
Skada på multipla nerver på höft- och lårnivå
S74.8 Muun hermon vamma lonkan tai reiden alueella
Skada på annan specificerad nerv på höft- eller
lårnivå
S74.9 Määrittämättömän hermon vamma lonkan ja/tai
reiden alueella
Skada på icke specificerad nerv på höft- och
lårnivå
S75 LONKAN JA/TAI REIDEN VERISUONIVAMMA






Skada på arteria femoralis
S75.1 Reisilaskimon vamma lonkan ja/tai reiden
alueella
Skada på vena femoralis på höft- och lårnivå
Mukaan lukien
Syvän reisilaskimon vamma
S75.2 Isosafeenan vamma lonkan ja/tai reiden alueella
Skada på vena saphena major på höft- och lårnivå
Mukaan lukien
Jalkavarren ison iholaskimon (isosafeenan)
vamma reiden alueella
Pois lukien
Tarkemmin määrittämätön isosafeenan vamma
(S85.3)
Exkluderar
Vena saphena major UNS (S85.3)
S75.7 Usean verisuonen vamma lonkan ja/tai reiden
alueella
Skada på multipla blodkärl på höft- och lårnivå
S75.8 Muun verisuonen vamma lonkan tai reiden
alueella
Skada på annat specificerat blodkärl på höft- eller
lårnivå
S75.9 Määrittämättömän verisuonen vamma lantion
ja/tai reiden alueella
Skada på icke specificerat blodkärl på höft- och
lårnivå
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
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S76 LONKAN TAI REIDEN LIHAS- TAI JÄNNEVAMMA
Skada på muskel eller sena på höftnivå eller
lårnivå
S76.0 Lonkan lihas- tai jännevamma
Skada på muskel och sena i höften
S76.1 Nelipäisen reisilihaksen tai sen jänteen vamma
Skada på quadricepsmuskel och dess sena
S76.2 Reiden lähentäjälihasten tai niiden jänteiden
vamma
Skada på lårets adduktormuskel eller dess sena på
låret
S76.3 Reiden takaosan lihasten tai niiden jänteiden
vamma
Skada på muskel och sena i bakre muskelgruppen
på lårnivå
S76.4 Muun tai määrittämättömän reiden lihaksen tai
jänteen vamma
Skada på annan eller icke specificerad muskel
eller sena på lårnivå
S76.7 Useat lonkan ja/tai reiden lihas- ja/tai
jännevammat
Skada på multipla muskler och senor på höft och
på lårnivå
S77 LONKAN JA REIDEN MURSKAVAMMAT





S77.2 Sekä lonkan että reiden murskavamma
Klämskada på både höft och lår
S78 LONKAN TAI REIDEN AMPUTOITUMINEN
Traumatisk amputation av höft och lår
Pois lukien
Tasoltaan määrittämätön alaraajan traumaattinen
amputoituminen (T13.6)
Exkluderar
Traumatisk amputation av ben på icke specificerad
nivå (T13.6)
S78.0 Alaraajan amputoituminen lonkkanivelestä
Traumatisk amputation vid höftleden
S78.1 Alaraajan amputoituminen lonkan ja polven
väliltä
Traumatisk amputation mellan höft och knä
S78.9 Tasoltaan määrittämätön lonkan tai reiden
amputoituminen
Traumatisk amputation av höft och lår på icke
specificerad nivå
S79 MUUT TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄT LONKAN JA
REIDEN VAMMAT
Andra och icke specificerade skador på höft och
lår
S79.7 Useat lonkan ja/tai reiden vammat
Multipla skador på höft och lår
Huom.
Vammat jotka ovat luokitettavissa useampaan kuin
yhteen luokista S70-S78
Anm.
Skador som kan klassificeras under mer än en av
kategorierna S70-S78
S79.8 Muu lonkan tai reiden vamma
Annan specificerad skada på höft eller lår
S79.9 Määrittämätön lonkan tai reiden vamma
Icke specificerad skada på höft och lår
S80-S89
Polven ja säären vammat






Nilkan ja jalkaterän vammat (paitsi
kehräsmurtumat) (S90-S99)








Skador på fotled och fot med undantag för fraktur
på fot och malleol (S90-S99)
Dubbelsidigt engagemang av knä och underben
(T00-T07)
Skador på nedre extremitet på icke specificerad
nivå (T12-T13)
Srännskador och frätskador (T20-T32)
Köldskada (T33-T35)
Giftigt inseksbett eller sting (T63.4)
S80 POLVEN JA/TAI SÄÄREN PINNALLINEN VAMMA
Ytlig skada på underben
Pois lukien
Kehräsluiden alueen, nilkan tai jalkaterän
pinnallinen vamma (S90)
Exkluderar
Ytlig skada på fotled och fot (S90)
S80.0 Polven ruhje
Krosskada på knä
S80.1 Säären ruhje tai polven ja säären alueen
määrittämätön ruhje
Krosskada på annan eller icke specificerad del av
underben
S80.7 Useat pinnalliset polven ja/tai säären vammat
Multipla ytliga skador på underben
S80.8 Muu pinnallinen polven tai säären vamma
Annan specificerad ytlig skada på underben
S80.9 Määrittämätön pinnallinen polven tai säären
vamma
Icke specificerad ytlig skada på underben
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
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S81 POLVEN JA/TAI SÄÄREN HAAVA
Sårskada på underben
Pois lukien
Alaraajan amputoituminen polvesta tai säärestä
(S88)
Nilkan tai jalkaterän haava (S91)
Exkluderar
Traumatisk amputation av underben (S88)
Sårskada på fotled och fot (S91)
S81.0 Polven haava
Sårskada på knä
S81.7 Useat polven ja/tai säären haavat
Multipla sårskador på underben
S81.8 Säären muun osan haava
Sårskada på annan specificerad del av underben
S81.9 Määrittämätön polven ja/tai säären haava
Sårskada på underben med icke specificerad
lokalisation
S82 POLVEN JA/TAI SÄÄREN MURTUMA








Fraktur på fot med undantag för fotled (S92)
S82.0 Polvilumpion murtuma
Fraktur på patella
S82.1 Sääriluun yläosan murtuma
Fraktur på övre delen av tibia
Mukaan lukien
Sääriluun yläosan murtuma, johon saattaa liittyä
tai olla liittymättä pohjeluun murtuma
Sääriluun sisänivelnastan murtuma (ja pohjeluun
murtuma)
Sääriluun ulkonivelnastan murtuma (ja pohjeluun
murtuma)
Sääriluun kyhmyn murtuma (ja pohjeluun murtuma)
Inkluderar
Fraktur på tibias proximala del med fraktur på
fibula
Fraktur på medial tibiakondyl
Fraktur på lateral tibiakondyl
Fraktur på tuberositas tibiae
S82.2 Sääriluun varren murtuma
Fraktur på tibiaskaftet
Mukaan lukien
Sääriluun varren murtuma, johon liittyy pohjeluun
murtuma
Inkluderar
Fraktur på tibiaskaftet med fraktur på fibula
S82.3 Sääriluun alaosan murtuma
Fraktur på nedre delen av tibia
Mukaan lukien
Sääriluun murtuma, johon liittyy pohjeluun
murtuma
Inkluderar






S82.4 Pohjeluun murtuma ilman sääriluun murtumaa






Fraktur på mediala malleolen
Mukaan lukien
Sisäkehräkseen ulottuva sääriluun murtuma
Inkluderar
Tibia engagerande fotled och malleol
S82.6 Ulkokehräksen murtuma
Fraktur på laterala malleolen
Mukaan lukien
Ulkokehräkseen ulottuva pohjeluun murtuma
Inkluderar
Fibula engagerande fotled och malleol
S82.7 Useat polven ja/tai säären murtumat
Multipla underbensfrakturer
Pois lukien
Sääriluun yläosan ja pohjeluun yläosan murtuma
(S82.1)
Sääriluun varren ja pohjeluun varren murtuma
(S82.2)
Sääriluun alaosan ja pohjeluun alaosan murtuma
(S82.3)
Exkluderar
Fakturer på övre delen av både tibia och fibula
(S82.1)
Frakturer på skaftet av både tibia och fibula (S82.2)
Fakturer på nedre delen av både tibia och fibula
(S82.3)
S82.8 Polven tai säären muun osan murtuma








Fraktur på fotled UNS
Bimalleolarfraktur
Trimalleolarfraktur
S82.9 Määrittämätön polvi- ja/tai säärimurtuma
Underbensfraktur, ospecificerad
S83 POLVEN ALUEEN NIVELTEN JA SITEIDEN
SIJOILTAANMENO, NYRJÄHDYS JA/TAI
VENÄHDYS
Luxation och distorsion i knäets leder och ligament
Pois lukien
Polvilumpion vika (M22.0-M22.3)
Polven sisäinen vika (M23)
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
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Polven patologinen sijoiltaanmeno (M24.3)
Polven vanha sijoiltaanmeno (M24.3)
Polven uusiutuva sijoiltaanmeno (M24.4)
Exkluderar
Inre rubbning i patella (M22.0-M22.3)
Inre rubbning i knä (M23)
Gammal luxation i knä (M24.3)
Patologisk luxation i knä (M24.3)













S83.2 Polven nivelkierukan (tuore) repeämä
Meniskruptur, aktuell
Mukaan lukien
Ulomman tai sisemmän nivelkierukan
sankarepeämä (bucket-handle tear)
Inkluderar






S83.3 (Tuore) polven nivelruston repeämä
Ruptur av ledbrosk i knä, aktuell
S83.4 Polven sisäsivusiteen/ulkosivusiteen revähdys
Distorsion engagerande knäets (mediala) (laterala)
kollateralligament
S83.5 Polven eturistisiteen/takaristisiteen revähdys
Distorsion engagerande knäets (främre) (bakre)
korsband
S83.6 Muun tai määrittämättömän polven osan revähdys
Distorsion i annan och icke specificerad del av knä
Mukaan lukien






Distorsion i övre tibiofibularled och dess ligament
S83.7 Useiden polven osien vamma
Skada på multipla strukturer i knä
Mukaan lukien
Ulomman tai sisemmän nivelkierukan vaurio
yhdessä polven sivusiteen tai ristisiteen vaurion
kanssa
Inkluderar
Skada på laterala eller mediala menisken
tillsammans med skada på kollateral eller
korsbands ligament
S84 POLVEN JA/TAI SÄÄREN ALUEEN HERMOVAMMA
Skada på nerver på underbensnivå
Mukaan lukien
Ääreishermovammat polven ja säären alueella
Inkluderar
Perifera nervskador på knä och underben
Pois lukien
Nilkan tai jalkaterän hermovamma (S94)
Exkluderar
Skada på nerver på fotledsnivå och fotnivå (S94)
S84.0 Säärihermon vamma polven tai säären alueella
Skada på nervus tibialis på underbensnivå
S84.1 Pohjehermon vamma polven tai säären alueella
Skada på nervus peroneus på underbensnivå
S84.2 Ihon tuntohermon vamma polven tai säären
alueella
Skada på sensorisk hudnerv på underbensnivå
S84.7 Usean hermon vamma polven tai säären alueella
Skada på multipla nerver på underbensnivå
S84.8 Muun hermon vamma polven tai säären alueella
Skada på annan specificerad nerv på
underbensnivå
S84.9 Määrittämättömän hermon vamma polven ja/tai
säären alueella
Skada på icke specificerad nerv på underbensnivå
S85 POLVEN JA SÄÄREN ALUEEN
VERISUONIVAMMAT
Skada på blodkärl på underbensnivå
Pois lukien
Nilkan tai jalkaterän alueen verisuonivamma (S95)
Exkluderar
Skada på blodkärl på fotleds- och fotnivå (S95)
S85.0 Polvitaivevaltimon vamma
Skada på arteria poplitea
S85.1 Säärivaltimon vamma





Skada på arteria tibialis anterior
Skada på arteria tibialis posterior
S85.2 Pohjevaltimon vamma
Skada på arteria fibularis
S85.3 Isosafeenan vamma polven tai säären alueella
Skada på vena saphena magna på underbensnivå
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön isosafeenan vamma
Jalkavarren ison iholaskimon vamma polven tai
säären alueella
Inkluderar
Vena saphena magna UNS
S85.4 Pikkusafeenan vamma
Skada på vena saphena parva på underbensnivå
Mukaan lukien
Jalkavarren pienen iholaskimon vamma
S85.5 Polvitaivelaskimon vamma
Skada på vena poplitea
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
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S85.7 Useiden verisuonien vamma polven ja/tai säären
alueella
Skada på multipla blodkärl på underbensnivå
S85.8 Muun verisuonen vamma polven tai säären
alueella
Skada på annan specificerad blodkärl på
underbensnivå
S85.9 Määrittämättömän verisuonen vamma polven tai
säären alueella
Skada på icke specificerat blodkärl på
underbensnivå
S86 POLVEN JA/TAI SÄÄREN ALUEEN LIHAS- JA/TAI
JÄNNEVAMMA
Skada på muskel och sena på underbensnivå
Pois lukien
Nilkan alapuolinen tai nilkan lihas- tai jännevamma
(S96)
Exkluderar
Skada på muskel och sena vid eller nedanför fotled
(S96)
S86.0 Kantajänteen (akillesjänteen) vamma
Skada på akillessena
S86.1 Muu takimmaisen säärilihasryhmän lihas- tai
jännevamma
Skada på annan muskel (muskler) och sena (senor)
i underbenets bakre muskelgrupp
S86.2 Etumaisen säärilihasryhmän lihas- tai
jännevamma
Skada på muskel (muskler) och sena (senor) i
underbenets främre muskelgrupp
S86.3 Pohjelihasryhmän lihas- tai jännevamma
Skada på muskel (muskler) och sena (senor) i
underbenets peroneusmuskelgrupp
S86.7 Usean lihaksen tai jänteen vamma polven tai
säären alueella
Skada på multipla muskler och senor på
underbensnivå
S86.8 Muun lihaksen tai jänteen vamma polven tai
säären alueella
Skada på annan specificerad muskel eller sena på
underbensnivå
S86.9 Määrittämättömän lihaksen tai jänteen vamma
polven tai säären alueella
Skada på icke specificerad muskel och sena på
underbensnivå
S87 POLVEN JA/TAI SÄÄREN MURSKAVAMMA
Klämskada på underben
Pois lukien
Nilkan tai jalkaterän murskavamma (S97)
Exkluderar
Kklämskada på fotled och fot (S97)
S87.0 Polven murskavamma
Klämskada på knä
S87.8 Säären tai määrittämättömän polven-säären
alueen osan murskavamma
Klämskada på annnan och icke specificerade
delar av underben
S88 ALARAAJAN AMPUTOITUMINEN POLVEN TAI
SÄÄREN ALUEELTA
Traumatisk amputation av underben
Pois lukien





Traumatisk amputation av fotled och fot (S98)
Traumatisk amputation av nedre extremitet på icke
specificerad nivå (T13.6)
S88.0 Alaraajan amputoituminen polvesta
Traumatisk amputation på knänivå
S88.1 Alaraajan amputoituminen polven ja nilkan väliltä
Traumatisk amputation mellan knä och fotled
S88.9 Tasoltaan määrittämätön amputoituminen
polvesta tai säärestä
Traumatisk amputation av underben på icke
specificerad nivå
S89 MUUT TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄT POLVEN JA
SÄÄREN ALUEEN VAMMAT
Andra och icke specificerade skador på underben
Pois lukien
Muut tai määrittämättömät nilkan ja jalkaterän
vammat (S99)
Exkluderar
Andra och icke specificerade skador på fotled och
fot (S99)
S89.7 Useat polven ja säären alueen vammat
Multipla skador på underben
S89.8 Muu polven tai säären alueen vamma
Annan specificerad skada på underben
S89.9 Määrittämätön polven tai säären alueen vamma
Icke specificerad skada på underben
S90-S99
Nilkan ja jalkaterän alueen vammat
Skador på fotled och fot
Pois lukien
Kehräsmurtuma (S82)








Fraktur på fotled och fot (S82)
Dubbelsidigt engagemang av fotled och fot
(T00-T07)
Skador på nedre extremitet på icke specificerad
nivå (T12-T13)
Brännskador och frätskador (T20-T32)
Köldskada (T33-T35)
Giftigt insektsbett eller sting (T63.4)
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
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S90 NILKAN JA JALKATERÄN PINNALLISET VAMMAT
Ytlig sårskador på fotled och fot
S90.0 Nilkan alueen ruhje
Krosskada på fotled
S90.1 Varpaan tai varpaiden ruhje ilman kynsivammaa
Krosskada på tå eller tår utan skada på nagel
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön varpaan tai varpaiden
ruhje
Inkluderar
Krosskada på tå eller tår UNS
S90.2 Varpaan tai varpaiden ruhje ja kynsivamma
Krosskada på tå eller tår med skada på nagel
S90.3 Muun tai määrittämättömän jalkaterän osan ruhje
Krosskada på annan eller icke specificerad del av
fot
S90.7 Useat nilkan ja/tai jalkaterän pinnalliset vammat
Multipla ytliga skador på fotled och fot
S90.8 Muu nilkan tai jalkaterän pinnallinen vamma
Annan specificerad ytlig skada på fotled eller fot
S90.9 Määrittämätön nilkan tai jalkaterän pinnallinen
vamma
Icke specificerad ytlig skada på fotled eller fot
S91 NILKAN JA JALKATERÄN ALUEEN HAAVAT
Sårskador på fotled och fot
Pois lukien
Alaraajan amputoituminen nilkasta tai jalkaterästä
(S98)
Exkluderar
Traumatisk amputation av fotled och fot (S98)
S91.0 Nilkan alueen haava
Sårskada på fotled
S91.1 Varpaan tai varpaiden haava ilman kynsivammaa
Sårskada på tå eller tår utan skada på nagel
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön varpaan tai varpaiden
haava
Inkluderar
Sårskada på tå (tår) UNS
S91.2 Varpaan tai varpaiden haava ja kynsivamma
Sårskada på tå eller tår med skada på nagel
S91.3 Jalkaterän muun osan haava
Sårskada på annan del av fot
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön jalkaterän haava
Inkluderar
Sårskada på fot UNS
S91.7 Nilkan tai jalkaterän useat haavat
Multipla sårskador på fotled och fot
S92 JALKATERÄN LUIDEN MURTUMAT
Frakturer på fotblad
Pois lukien
Kehräsmurtuma tai sääriluun murtuma nilkassa
(S82)
Exkluderar





S92.2 Muun nilkkaluun murtuma








Fraktur på kilformat ben (os cuneiforme)
S92.3 Yhden tai usean jalkapöytäluun murtuma
Fraktur på ett eller flera metatarsalben
S92.4 Isovarpaan murtuma
Fraktur på stortå
S92.5 Muun varpaan murtuma
Fraktur på annan tå
S92.7 Useat jalkaterän luiden murtumat
Multipla frakturer på fotblad
S92.9 Määrittämätön jalkaterän luiden murtuma
Icke specificerad fraktur på fot
S93 NILKAN JA JALKATERÄN NIVELTEN JA SITEIDEN
SIJOILTAANMENO, NYRJÄHDYS JA/TAI
VENÄHDYS










Ylemmän nilkkanivelen (TC-nivelen) sijoiltaanmeno
Luxation på nedre delen av skenbenet
Luxation på nedre delen av vadbenet
Luxation på nedre språngbensleden
(subtalarleden)
Luxation på språngbenet
Luxation på övre språngbensleden (TC-leden)
Inkluderar
Luxation på nedre delen av skenbenet
Luxation på nedre delen av vadbenet
Luxation på nedre språngbensleden
(subtalarleden)
Luxation på språngbenet
Luxation på övre språngbensleden (TC-leden)
S93.1 Varpaan tai varpaiden sijoiltaanmeno
Luxation i tå (tår)
Mukaan lukien
Varvasnivelen sijoiltaanmeno
S93.2 Nilkan tai jalkaterän siteiden repeämä
Ruptur av ligament i fotled och fot
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
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S93.3 Jalkaterän muun tai määrittämättömän osan
sijoiltaanmeno



















Ylemmän nilkkanivelen (TC-nivelen) sisäsivusiteen
(ligamentum deltoideum) revähdys Ruptur av
ligament på nedre delen av skenbenet-vadbenet
Ruptur av ligament på främre fotrots-vadbenet
(FTA-ligamentet)
Ruptur av ligament på hälben-vadben
(FC-ligament)
Ruptur av bakre ligament på hälben-vadben
(FT-ligament)
Ruptur av ligament på övre språngbensleden,
(TC-leden), ligament på fotens insida (ligamentum
deltoideum)
Inkluderar
Ruptur av ligament på nedre delen av
skenbenet-vadbenet
Ruptur av ligament på främre fotrots-vadbenet
(FTA-ligamentet)
Ruptur av ligament på hälben-vadben
(FC-ligament)
Ruptur av bakre ligament på hälben-vadben
(FT-ligament)
Ruptur av ligament på övre språngbensleden,
(TC-leden), ligament på fotens insida (ligamentum
deltoideum)
Pois lukien
Kantajänteen (akillesjänteen) venähdys tai
revähdys (S86.0)
Exkluderar
Skada på akillessena (S86.0)
S93.5 Varpaan tai varpaiden nyrjähdys tai venähdys
Distorsion i tå (tår)
Mukaan lukien
Varvasnivelen/varvasnivelten nyrjähdys
S93.6 Jalan muun tai määrittämättömän osan nyrjähdys
tai venähdys
Distorsion i annan eller icke specificerad del av fot
Mukaan lukien
Keski- ja välijalan välisten siteiden venähdys tai
revähdys
Keskijalan siteiden venähdys tai revähdys
Nilkka-jalkapöytäsiteiden venähdys tai revähdys
Distorsion eller luxation av ligament mellan mellan-
och framfoten
Distorsion eller luxation av ligament i mellanfoten
Distorsion eller luxation av ligament på
vristen-fotryggen
Inkluderar
Distorsion eller luxation av ligament mellan mellan-
och framfoten
Distorsion eller luxation av ligament i mellanfoten
Distorsion eller luxation av ligament på
vristen-fotryggen
S94 NILKAN JA JALKATERÄN ALUEEN
HERMOVAMMAT
Skador på nerver på fotledsnivå och fotnivå
Mukaan lukien
Ääreishermovammat nilkan ja jalkaterän alueella
Inkluderar
Perifera nervskador på vristen och fotryggen
S94.0 Ulomman jalkapohjahermon vamma
Skada på nervus plantaris lateralis
S94.1 Sisemmän jalkapohjahermon vamma
Skada på nervus plantaris medialis
S94.2 Syvän pohjehermon vamma nilkan ja/tai
jalkaterän alueella
Skada på nervus peroneus profunda på fotleds-
och fotnivå
S94.3 Nilkan tai jalkaterän alueen ihon tuntohermon
vamma





Skada på vadbensnerven (peroneusnerven)
S94.7 Usean hermon vamma nilkan ja jalkaterän
alueella
Skada på multipla nerver på fotleds- och fotnivå
S94.8 Muun hermon vamma nilkan tai jalkaterän
alueella
Skada på annan specificerad nerv på fotleds- eller
fotnivå
S94.9 Määrittämättömän hermon vamma nilkan ja/tai
jalkaterän alueella
Skada på icke specificerad nerv på fotleds- och
fotnivå
S95 NILKAN JA JALKATERÄN ALUEEN
VERISUONIVAMMAT
Skador på blodkärl på fotledsnivå och fotnivå
Pois lukien
Takimmaisen säärivaltimon tai takimmaisen
säärilaskimon vammat (S85)
Exkluderar
Arteria och vena tibialis posterior (S85)
S95.0 Jalanselän valtimon vamma
Skada på arteria dorsalis pedis
S95.1 Ulomman tai sisemmän jalkapohjavaltimon
vamma
Skada på arteria plantaris pedis
Mukaan lukien
Sisemmän jalkapohjavaltimon vamma
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
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S95.2 Jalan selän laskimon vamma
Skada på vena dorsalis i fot
S95.7 Usean nilkan tai jalkaterän verisuonen vamma
Skada på multipla blodkärl på fotleds- och fotnivå
S95.8 Muun nilkan tai jalkaterän verisuonen vamma
Skada på annat specificerat blodkärl på fotleds-
och fotnivå
S95.9 Määrittämättömän nilkan tai jalkaterän
verisuonen vamma
Skada på icke specificerat blodkärl på fotleds- och
fotnivå
S96 NILKAN JA JALKATERÄN ALUEEN LIHAS- JA
JÄNNEVAMMAT




Skada på akillessena (S86.0)
S96.0 Varpaiden pitkän koukistajalihaksen tai sen
jänteen vamma nilkan tai jalkaterän alueella
Skada på lång tåböjmuskel och dess sena på
fotleds- och fotnivå
S96.1 Varpaiden pitkän ojentajalihaksen tai sen jänteen
vamma nilkan tai jalkaterän alueella
Skada på lång tåsträckmuskel och dess sena på
fotleds- och fotnivå
S96.2 Nilkan tai jalkaterän luuhun liittyvän
pikkulihaksen tai pikkulihasjänteen vamma
Skada på inre muskel och dess sena på fotleds-
och fotnivå
S96.7 Usean lihaksen tai jänteen vamma nilkan tai
jalkaterän alueella
Skada på multipla muskler och senor på fotleds-
och fotnivå
S96.8 Muun lihaksen tai jänteen vamma nilkan tai
jalkaterän alueella
Skada på annan specificerad muskel eller sena på
fotleds- och fotnivå
S96.9 Määrittämättömän lihaksen tai jänteen vamma
nilkan tai jalkaterän alueella
Skada på icke specificerad muskel och sena på
fotleds- och fotnivå
S97 NILKAN JA/TAI JALKATERÄN MURSKAVAMMA
Klämskada på fotled och fot
S97.0 Nilkan alueen murskavamma
Klämskada på fotled
S97.1 Yhden tai useamman varpaan murskavamma
Klämskada på tå (tår)
S97.8 Nilkan tai jalkaterän muun osan murskavamma






Klämskada på fot UNS
S98 ALARAAJAN AMPUTOITUMINEN NILKASTA TAI
JALKATERÄSTÄ
Traumatisk amputation av fotled och fot
S98.0 Jalkaterän amputoituminen nilkasta
Traumatisk amputation av fot på fotledsnivå
S98.1 Yhden varpaan amputoituminen
Traumatisk amputation av en tå
S98.2 Kahden tai useamman varpaan amputoituminen
Traumatisk av två eller flera tår
S98.3 Jalkaterän muiden osien amputoituminen
Traumatisk amputation av andra specificerade
delar av fot
Mukaan lukien
Varpaan tai varpaiden ja samalla muiden
jalkaterän osien amputoituminen
Inkluderar
Kombinerad traumatisk amputation av tå (tår)
jämte andra delar av fot
S98.4 Tasoltaan määrittämätön jalkaterän
amputoituminen
Traumatisk amputation av fot på icke specificerad
nivå
S99 MUUT TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄT NILKAN JAI
JALKATERÄN ALUEEN VAMMAT
Andra och icke specificerade skador på fotled och
fot
S99.7 Useat nilkan ja/tai jalkaterän alueen vammat
Multipla skador på fotled och fot
S99.8 Muu nilkan tai jalkaterän alueen vamma
Annan specificerad skada på fotled och fot
S99.9 Määrittämätön nilkan tai jalkaterän alueen
vamma
Icke specificerad skada på fotled eller fot
T00-T07
Useiden kehonosien vammat
Skador som engagerar flera
kroppsregioner
Mukaan lukien
Saman raajanosan molemminpuoliset vammat
sekä tyypin mukaan luokitetut vammat, jotka ovat
luokitettavissa kahteen tai useampaan ryhmistä
S00-S99
Inkluderar
Dubbelsidigt engagemang av extremiteter i samma
kroppsregion och skador uppdelade efter skadetyp
som engagerar två eller flera kroppsregioner som
kan klassificeras under S00-S99
Pois lukien
Auringonpolttama (L55)
Samaan kehonosaan kohdistuvat useat vammat
(ks. S-alkuisia diagnoosinumeroita)
Palovamma tai syöpymä (T20-T32)
Paleltumavamma (T33-T35)
Myrkylliset hyönteisenpistot (T63.4)
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)




Multipla skador som engagerar endast en
kroppsregion (S00-S99)
Brännskador och frätskador (T20-T32)
Köldskada (T33-T35)
Giftigt insektsbett eller sting (T63.4)
T00 USEIDEN KEHONOSIEN PINNALLISET VAMMAT
Ytliga skador som engagerar flera kroppsregioner
T00.0 Pintavamma pään ja kaulan alueella
Ytlig skada som engagerar huvud och hals
Mukaan lukien
Pinnalliset vammat, joiden paikka on luokitettu
kohdissa S00 ja S10
Inkluderar
Ytliga skador med lokalisationer som kan
klassificeras under S00 och S10
Pois lukien
Muihin kehonosiin ulottuvat vammat (T00.8)
Exkluderar
Med engagemang av andra kroppsregioner (T00.8)
T00.1 Pintavamma rintakehän ja vatsan, alaselän tai
lantion alueella
Ytlig skada som engagerar bröstkorg med buk,
nedre delen av ryggen eller bäcken
Mukaan lukien
Pinnalliset vammat, joiden paikka on luokitettu
kohdissa S20, S30 ja T09.0
Inkluderar
Ytliga skador med lokalisationer som kan





Med engagemang av andra kroppsregioner (T00.8)
T00.2 Pintavamma usealla alueella yläraajoissa
Ytlig skada som engagerar flera regioner av övre
extremiteter
Mukaan lukien
Pinnalliset vammat, joiden paikka on luokitettu
kohdissa S40, S50, S60 ja T11.0
Inkluderar
Ytliga skador med lokalisationer som kan




Rintakehä-, vatsa-, ristiselkä- tai lantiovammojen
yhteydessä esiintyvät yläraajavammat (T00.8)
Exkluderar
Med engagemang av bröstkorg, buk, nedre delen
av ryggen och bäcken (T00.8) och nedre extremitet
(T00.6)
T00.3 Pintavamma usealla alueella alaraajoissa
Ytlig skada som engagerar flera regioner av nedre
extremiteter
Mukaan lukien
Pinnalliset vammat, joiden paikka on luokitettu
kohdissa S70, S80, S90 ja T13.0
Inkluderar
Ytliga skador med lokalisationer som kan




Rintakehä-, vatsa-, ristiselkä- tai lantiovammojen
yhteydessä esiintyvät alaraajavammat (T00.8)
Exkluderar
Med engagemang av bröstkorg, buk, nedre delen
av ryggen och bäcken (T00.8) och övre extremitet
(T00.6)
T00.6 Pintavamma sekä yläraajoissa että alaraajoissa
Ytlig skada som engagerar flera regioner av övre
extremiteter och dessutom nedre extremiteter
Mukaan lukien
Pinnalliset vammat, joiden paikka on luokitettu
kohdissa T00.2 ja T00.3
Inkluderar
Ytliga skador med lokalisationer som kan
klassificeras under T00.2 och T00.3
Pois lukien
Rintakehä-, vatsa-, ristiselkä- tai lantiovammojen
yhteydessä esiintyvät yläraajavammat (T00.8)
Exkluderar
Med engagemang av bröstkorg, buk, nedre delen
av ryggen och bäcken (T00.8)
T00.8 Muun kehonosien yhdistelmän käsittävä
pintavamma
Ytlig skada som engagerar annan kombination av
kroppsregioner
T00.9 Lukuisat määrittämättömät pinnalliset vammat
Multipla ytliga skador, ospecificerade
Mukaan lukien
Lukuisat tarkemmin määrittämättömät naarmut,
rakkulat, mustelmat, verenpurkaumat, ruhjeet tai
myrkyttömät hyönteisenpistot
Inkluderar
Multipla skrubbsår, blåsor, krossår, blåmärken,






T01 VAMMAT, JOIHIN LIITTYY USEISIIN
KEHONALUEISIIN ULOTTUVIA SYVIÄ HAAVOJA
Öppna djupa sårskador som engagerar flera
kroppsregioner
Pois lukien
Useiden kehonosien amputoituminen (T05)
Exkluderar
Traumatiska amputationer som engagerar flera
kroppsregioner (T05)
T01.0 Pään ja kaulan haavojen yhdistelmä
Sårskada som engagerar huvud och hals
Mukaan lukien
Kohdissa S01 ja S11 luokitettujen haavojen
yhdistelmä
Inkluderar
Kombination av sårskador med lokalisationer som
kan klassificeras under S01 och S11
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
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Pois lukien
Muihin kehonosiin ulottuvat haavat (T01.8)
Exkluderar
Med engagemang av andra kroppsregioner (T01.8)
T01.1 Rintakehän ja vatsan, alaselän tai lantion
haavojen yhdistelmä
Sårskada som engagerar bröstkorg med buk,
nedre delen av ryggen eller bäcken
Mukaan lukien
Kohdissa S21 ja S31 tai T09.1 luokitettujen
haavojen yhdistelmä
Inkluderar
Kombination av sårskador med lokalisationer som
kan klassificeras under S21, S31 och T09.1
Pois lukien
Muiden alueiden haavoihin liittyvät
rintakehähaavat (T01.8)
Exkluderar
Med engagemang av andra kroppsregioner (T01.8)
T01.2 Usean yläraajojen alueen haavojen yhdistelmä
Sårskada som engagerar flera regioner av övre
extremiteter
Mukaan lukien
Yhdistelmä kohdissa S41, S51, S61 ja T11.1
luokitetuista haavoista
Inkluderar
Kombination av sårskadormed lokalisationer som
kan klassificeras under S41, S51, S61 och T11.1
Pois lukien
Alaraajojen haavat (T01.6)
Rintakehän, vatsan, alaselän ja lantion haavoihin
liittyvät yläraajahaavat (T01.8)
Exkluderar
Med engagemang av nedre extremitet (T01.6)
Med engagemang av bröstkorg, buk, nedre delen
av ryggen och bäcken (T01.8)
T01.3 Usean alaraajojen alueen haavojen yhdistelmä
Sårskada som engagerar flera regioner av nedre
extremiteter
Mukaan lukien
Yhdistelmä kohdissa S71, S81, S91 ja T13.1
luokitetuista haavoista
Inkluderar
Kombination av sårskadormed lokalisationer som
kan klassificeras under S71, S81, S91 och T13.1
Pois lukien
Yläraajojen haavat (T01.6)
Rintakehän, vatsan, alaselän tai lantion haavoihin
liittyvät alaraajahaavat (T01.8)
Exkluderar
Med engagemang av bröstkorg, buk, nedre delen
av ryggen och bäcken (T01.8)
Med engagemang av övre extremiteter (T01.6)
T01.6 Yläraajojen ja alaraajojen haavojen yhdistelmä
Sårskada som engagerar flera regioner av övre
extremiteter och samtidigt nedre extremiteter
Mukaan lukien
Yhdistelmä kohdissa T01.2 ja T01.3 luokitetuista
haavoista
Inkluderar
Kombination av sårskador med lokalisationer som
kan klassificeras under T01.2 och T01.3
Pois lukien
Rintakehän, vatsan, alaselän tai lantion haavoihin
liittyvät haavat (T01.8)
Exkluderar
Med engagemang av bröstkorg, buk, nedre delen
av ryggen och bäcken (T01.8)
T01.8 Muu eri alueiden haavojen yhdistelmä
Sårskada som engagerar andra kombinationer av
kroppsregioner




Tarkemmin määrittämättömät lukuisat pistohaavat,
leikkuuhaavat, repaleiset haavat tai eläinten
puremat
Inkluderar
Multipla sticksår, skärsår, rivsår och bett av djur
UNS
T02 SAMANAIKAISET USEIDEN KEHONOSIEN
MURTUMAT
Frakturer som engagerar flera kroppsregioner
T02.0 Pään ja kaulan luiden murtumat
Frakturer som engagerar huvudet och samtidigt
halsen
Mukaan lukien
Yhdistelmä murtumista, jotka on luokiteltu kohdissa
S02 ja S12
Inkluderar
Kombination af frakturer med lokalisationer som
kan klassificeras under S02 och S12
Pois lukien
Pään ja kaulan murtumat, joihin liittyy muiden
kehonosien murtumia (T02.8)
Exkluderar
Med engagemang av andra kroppsregioner (T02.8)
T02.1 Rintakehän ja alaselän tai lantion murtumat
Frakturer som engagerar torax och samtidigt nedre
delen av ryggen och bäcken
Mukaan lukien
Yhdistelmä murtumista, jotka on luokiteltu kohdissa
S22 ja S32 tai T08
Inkluderar
Kombination af frakturer med lokalisationer som
kan klassificeras under S22, S32 och T08
Pois lukien
Murtumayhdistelmät, joihin kuuluu raajojen (T02.7)
tai muiden kehonosien (T02.8) murtumia
Exkluderar
När kombinerade med frakturer på extremitet(er)
(T02.7) eller på andra kroppsregioner (T02.8)
T02.2 Toisen yläraajan usean osan murtumat
Frakturer som engagerar multipla regioner i en
övre extremitet
Mukaan lukien
Yhdistelmä yhden yläraajan murtumista, jotka on
luokiteltu kohdissa S42, S52, S62 ja T10
Inkluderar
Kombination af frakturer med lokalisationer som
kan klassificeras under S42, S52, S62 och T10 i en
övre extremitet
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
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Pois lukien
Murtumayhdistelmät joihin kuuluu toisen yläraajan
(T02.4), alaraajojen (T02.6), rintakehän, alaselän tai
lantion murtumia (T02.7)
Exkluderar
När kombinerade med frakturer på annan övre
extremitet (T02.4) , extremitet(er) (T02.6) eller på
torax, nedre delen av ryggen och bäcken (T02.7)
T02.3 Toisen alaraajan usean osan murtumat
Frakturer som engagerar multipla regioner i en
nedre extremitet
Mukaan lukien
Yhdistelmä yhden alaraajan murtumista, jotka on
luokiteltu kohdissa S72, S82, S92 ja T12
Inkluderar
Kombination af frakturer med lokalisationer som
kan klassificeras under S72, S82, S92 och T12 i en
nedre extremitet
Pois lukien
Murtumayhdistelmät joihin kuuluu toisen alaraajan
(T02.5), yläraajojen (T02.6), rintakehän, alaselän tai
lantion murtumia (T02.7)
Exkluderar
När kombinerade med frakturer på annan nedre
extremitet (T02.5), övre extremitet(er) (T02.6) eller
på nedre delen av ryggen och bäcken (T02.7)
T02.4 Molempien yläraajojen usean osan murtumat
Frakturer som engagerar multipla regioner i båda
övre extremiteter
Mukaan lukien
Yhdistelmä molempien yläraajojen murtumista,
jotka on luokiteltu kohdissa S42, S52, S62 ja T10
Inkluderar
Kombination af frakturer med lokalisationer som
kan klassificeras under S42, S52, S62 och T10
specificerade som dubbelsidiga
Pois lukien
Murtumayhdistelmät, joihin kuuluu alaraajojen
(T02.6), rintakehän, alaselän tai lantion murtumia
(T02.7)
Exkluderar
När kombinerade med frakturer på nedre
extremitet(er) (T02.6) eller på torax, nedre delen av
ryggen och bäcken (T02.7)
T02.5 Molempien alaraajojen usean osan murtumat
Frakturer som engagerar multipla regioner i båda
nedre extremiteter
Mukaan lukien
Yhdistelmä molempien alaraajojen murtumista,
jotka on luokiteltu kohdissa S72, S82, S92 ja T12
Inkluderar
Kombination af frakturer med lokalisationer som
kan klassificeras under S72, S82, S92 och T12
specificerade som dubbelsidiga
Pois lukien
Murtumayhdistelmät, joihin kuuluu yläraajojen
(T02.6), rintakehän, alaselän tai lantion murtumia
(T02.7)
Exkluderar
När kombinerade med frakturer på torax, nedre
delen av ryggen och bäcken (T02.7) eller på övre
extremitet(er) (T02.6)
T02.6 Yläraajojen ja alaraajojen usean osan
samanaikaiset murtumat
Frakturer som engagerar multipla regioner i övre
extremitet(er) samtidigt med nedre extremitet(er)
Pois lukien
Murtumayhdistelmät, joihin kuuluu rintakehän,
alaselän tai lantion murtumia (T02.7)
Exkluderar
När kombinerade med frakturer i torax, nedre
delen av ryggen och bäcken (T02.7)
T02.7 Murtumat raajoissa ja rintakehässä, alaselässä
tai lantiossa
Frakturer som engagerar torax med nedre delen av
ryggen och bäcken samtidigt med extremitet(er)
T02.8 Muu eri alueiden murtumien yhdistelmä
Frakturer som engagerar andra kombinationer av
kroppsregioner
T02.9 Lukuisat määrittämättömät murtumat
Multipla frakturer, ospecificerade
T03 USEIDEN KEHONOSIEN SIJOILTAANMENOJEN,
NYRJÄHDYSTEN JA VENÄHDYSTEN
YHDISTELMÄT
Luxationer och distorsioner som engagerar flera
kroppsregioner
Huom.
Ne yhdistelmät, joita ei ole erikseen luokiteltu
kohdissa T03.0-T03.4 luokitetaan kohtaan T03.8
Anm.
De kombinationer, som inte har särskild kod
(T03.0-T03.4), skall klassifieras med T03.8
T03.0 Sijoiltaanmenojen, nyrjähdysten ja venähdysten
yhdistelmä sekä pään että kaulan alueella
Luxationer och distorsioner som engagerar både
huvudet och halsen
Mukaan lukien
Yhdistelmä niistä vammoista, jotka on koodattu
kohdissa S03 ja S13
Inkluderar
Kombination av de skador som kan klassificeras
under S03 och S13
T03.1 Sijoiltaanmenojen, nyrjähdysten ja venähdysten
yhdistelmä rintakehän ja alaselän tai lantion
alueella
Luxationer och distorsioner som engagerar
bröstkorg med nedre delen av ryggen och bäcken
Mukaan lukien
Yhdistelmä niistä vammoista, jotka on koodattu
kohdissa S23, S33 ja T09.2
Inkluderar
Kombination av de skador som kan klassificeras
under S23, S33 och T09.2
T03.2 Sijoiltaanmenojen, nyrjähdysten ja venähdysten
yhdistelmä yläraajojen useilla alueilla
Luxationer och distorsioner som engagerar flera
regioner av övre extremitet(er)
Mukaan lukien
Yhdistelmä niistä vammoista, jotka on koodattu
kohdissa S43, S53, S63 ja T11.2
Inkluderar
Kombination av de skador som kan klassificeras
under S43, S53, S63 och T11.2
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
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T03.3 Sijoiltaanmenojen, nyrjähdysten ja venähdysten
yhdistelmä alaraajojen usealla alueella
Luxationer och distorsioner som engagerar flera
regioner av de nedre extremiteterna
Mukaan lukien
Yhdistelmä niistä vammoista, jotka on koodattu
kohdissa S73, S83, S93 ja T13.2
Inkluderar
Kombination av de skador som kan klassificeras
under S73, S83, S93 och T13.2
T03.4 Sijoiltaanmenojen, nyrjähdysten ja venähdysten
yhdistelmä sekä yläraajojen että alaraajojen
alueella
Luxationer och distorsioner som engagerar flera
regioner av övre extremiteter och samtidigt nedre
extremiteter
Mukaan lukien
Yhdistelmä niistä vammoista, jotka on koodattu
kohdissa T03.2 ja T03.3
Inkluderar
Kombination av de skador som kan klassificeras
under T03.2 och T03.3
T03.8 Muu sijoiltaanmenojen, nyrjähdysten ja
venähdysten yhdistelmä
Luxationer och distorsioner som engagerar andra
kombinationer av kroppsregioner
T03.9 Usean määrittämättömän sijoiltaanmenon,
nyrjähdyksen, revähdyksen tai venähdyksen
yhdistelmä
Multipla luxationer och distorsioner,
ospecificerade
T04 USEIDEN KEHONOSIEN MURSKAVAMMAT
Klämskador som engagerar flera kroppsregioner
Huom.
Ne yhdistelmät, joita ei ole erikseen luokiteltu
kohdissa T04.0-T04.7 luokitetaan kohtaan T04.8
Anm.
De kombinationer, som inte har särskild kod
(T04.0-T04.7), skall klassifieras med T04.8
T04.0 Pään ja kaulan murskavamma
Klämskador som engagerar huvudet och samtidigt
halsen
Mukaan lukien
Niiden murskavammojen yhdistelmä, jotka on
luokitettu kohdissa S07 ja S17
Inkluderar
Kombination av klämskador med lokalisationer
som klassificeras under punkterna S07 och S17
Anm.
Kombination av klämskador med lokalisationer
som kan klassificeras under S07 och S17
T04.1 Rintakehän ja vatsan, alaselän tai lantion
murskavamma
Klämskador som engagerar bröstkorg och
samtidigt buk, nedre delen av ryggen och bäcken
Mukaan lukien
Niiden murskavammojen yhdistelmä, jotka on
luokitettu kohdissa S28 ja S38
Vartalon murskavamma
Inkluderar
Kombination av klämskador som kan klassificeras
under S28 och S38
Klämskador på kroppen UNS
Anm.
Kombination av klämskador med lokalisationer
som kan klassificeras under S28 och S38
T04.2 Yläraajojen usean alueen murskavamma
Klämskador som engagerar flera regioner av övre
extremiteter
Mukaan lukien
Niiden murskavammojen yhdistelmä, jotka on




Kombination av klämskador som kan klassificeras
under S47, S57 och S67
Klämskador på övre extremitet UNS
Anm.
Kombination av klämskador med lokalisationer
som klassificeras under S47, S57 och S67
T04.3 Alaraajojen usean alueen murskavamma
Klämskador som engagerar flera regioner av nedre
extremiteter
Mukaan lukien
Niiden murskavammojen yhdistelmä, jotka on




Kombination av klämskador som kan klassificeras
under S77, S87 och S97
Klämskador på nedre extremitet UNS
Anm.
Kombination av klämskador med lokalisationer
som klassificeras under S77, S87 och S97
T04.4 Yläraajojen ja alaraajojen murskavamma
Klämskador som engagerar flera regioner av övre
extremiteter och samtidigt nedre extremiteter
Mukaan lukien
Niiden murskavammojen yhdistelmä, jotka on
luokitettu kohdissa T04.2 ja T04.3
Inkluderar
Kombination av klämskador med lokalisationer
som klassificeras under punkterna T04.2 och T04.3
Anm.
Kombination av klämskador med lokalisationer
som klassificeras under T04.2 och T04.3
T04.7 Rintakehän ja vatsan, alaselän tai lantion sekä
raajojen murskavamma
Klämskador på bröstkorg och samtidigt buk, nedre
delen av ryggen och bäcken med extremiteter
Mukaan lukien
Niiden murskavammojen yhdistelmä, jotka on
luokitettu kohdissa T04.1 ja T04.2, T04.3 tai T04.4
Inkluderar
Kombination av klämskador med lokalisationer
som klassificeras under punkterna T04.1 och T04.2,
T04.3 eller T04.4
Anm.
Kombination av klämskador med lokalisationer
som klassificeras under T04.1 och T04.2, T04.3 eller
T04.4
T04.8 Muu murskavammojen yhdistelmä
Annan kombination av klämskador
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
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T04.9 Lukuisat määrittämättömät murskavammat
Multipla klämskador, ospecificerade
T05 USEIDEN KEHONOSIEN AMPUTOITUMINEN





Bortslitning som engagerar flera kroppsregioner
Pois lukien
Pään irtoaminen (S18)
Useiden kehonosien haavoja (T01)








Sårskador som engagerar multipla kroppsregioner
(T01)
Traumatisk amputation av arm UNS (T11.6)
Traumatisk amputation av ben UNS (T13.6)
Traumatisk amputation av bål UNS (T09.6)
T05.0 Molempien käsien amputoituminen
Traumatisk amputation av båda händerna
T05.1 Toisen käden ja toisen käsivarren
amputoituminen
Traumatisk amputation av ena handen och andra
armen
T05.2 Molempien käsivarsien amputoituminen
Traumatisk amputation av båda armarna
T05.3 Molempien jalkaterien amputoituminen
Traumatisk amputation av båda fötterna
T05.4 Toisen jalkaterän ja toisen alaraajan
amputoituminen
Traumatisk amputation av ena foten och andra
benet
T05.5 Molempien alaraajojen amputoituminen





Traumatisk ambutation av enbart fötterna
(T05.3-T05.4)
T05.6 Yläraajojen ja alaraajojen amputoituminen
(kaikki yhdistelmät, kaikki amputoitumistasot)
Traumatisk amputation av övre och nedre
extremiteter oavsett kombination [och nivå]
T05.8 Muu useiden kehonosien traumaattinen
amputaatio
Annan traumatisk amputation av flera
kroppsregioner
Mukaan lukien
Vartalon katkeaminen rintakehän alueelta




T05.9 Lukuisat määrittämättömät traumaattiset
amputaatiot
Multipla traumatiska amputationer, ospecificerade
T06 MUUT MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT USEIDEN
KEHONOSIEN VAMMAT
Andra skador som engagerar flera kroppsregioner,
som ej klassificeras annorstädes
T06.0 Aivojen tai aivohermojen sekä samanaikainen
kaulan alueen hermon tai selkäytimen vamma
Skada på hjärna eller kranialnerv samtidigt med
skada på nerv eller ryggmärg på halsnivå
Mukaan lukien
Ryhmiin S04 ja/tai S06 luokiteltavat vammat niiden
esiintyessä yhdessä ryhmään S14 luokitettavien
vammojen kanssa
Inkluderar
Skador som kan klassificeras under S04 och S06
samtidigt med skador som kan klassificeras under
S14
T06.1 Usean muun kehonosan hermon tai selkäytimen
vamma
Skada på nerver eller ryggmärg som engagerar
andra multipla kroppsregioner
T06.2 Usean kehonosan hermovamma
Skada på nerver som engagerar multipla
kroppsregioner
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämättömät useiden hermojen
vammat
Inkluderar
Multipla skador på nerver UNS
Pois lukien
Hermovamma ja selkäydinvamma (T06.0-T06.1)
Exkluderar
Med engagemang av ryggmärgen (T06.0-T06.1)
T06.3 Usean kehonosan verisuonivamma
Skada på blodkärl som engagerar multipla
kroppsregioner
T06.4 Usean kehonosan lihasvamma tai jännevamma
Skada på muskler och senor som engagerar
multipla kroppsregioner
T06.5 Rintakehän elinten, vatsaontelon ja lantion
elinten samanaikaiset vammat
Skador på bröstkorgens organ och samtidigt buk-
och bäckenorgan
T06.8 Muut useiden kehonosien vammat
Andra specificerade skador som engagerar
multipla kroppsregioner
T07 MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄT USEAT VAMMAT
Icke specificerade multipla skador
Pois lukien




Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)





Skador på icke specificerad del av bål,
extremiteter eller annan kroppsregion
Pois lukien
Useat samanaikaiset vammat (T00-T07)




Skador som engagerar multipla kroppsregioner
(T00-T07)
Brännskador och frätskador (T20-T32)
Köldskada (T33-T35)
Giftigt insektsbett eller sting (T63.4)
T08 SIJAINNILTAAN MÄÄRITTÄMÄTÖN
SELKÄRANKAMURTUMA





Multipla frakturer på ryggraden, nivå ospecificerad
(T02.1)
T09 MUUT SIJAINNILTAAN MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄT
SELKÄRANGAN JA VARTALON VAMMAT
Andra skador på ryggraden och bålen, nivå
ospecificerad
Pois lukien




Multipla skador på bålen (T00-T06)
Avskiljande av bålen (T05.8)
Klämskador på bålen UNS (T04.1)
T09.0 Sijainniltaan määrittämätön pinnallinen vartalon
vamma
Ytlig skada på bålen, nivå ospecificerad
T09.1 Sijainniltaan määrittämätön vartalon haava
Sårskada på bålen, nivå ospecificerad
T09.2 Määrittämättömän vartalon nivelen ja/tai siteen
sijoiltaanmeno, nyrjähdys tai venähdys
Luxation och distorsion av icke specificerad led
och icke specificerat ligament i bålen
T09.3 Sijainniltaan määrittämätön selkäydinvamma
Skada på ryggmärgen, nivå ospecificerad
T09.4 Vartalon alueen määrittämättömän hermon,
hermojuuren tai hermopunoksen vamma
Skada på icke specificerad nerv, nervrot och
nervplexus i bålen
T09.5 Vartalon alueen määrittämättömän lihaksen ja/tai
jänteen vamma
Skada på icke specificerad muskel och sena i
bålen
T09.6 Sijainniltaan määrittämätön vartalon
traumaattinen amputoituminen
Traumatisk amputation av bålen, nivå
ospecificerad
T09.8 Muut määritetyt, tasoltaan määrittämättömät
vartalon vammat
Andra specificerade skador på bålen, nivå
ospecificerad
T09.9 Sijainniltaan määrittämätön vartalon
määrittämätön vamma
Icke specificerad skada på bålen, nivå
ospecificerad
T10 SIJAINNILTAAN MÄÄRITTÄMÄTÖN YLÄRAAJAN
MURTUMA
Fraktur på övre extremitet, nivå ospecificerad
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön käsivarren murtuma








Multipla frakturer på arm, nivå ospecificerad (T02)
T11 MUUT SIJAINNILTAAN MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄT
YLÄRAAJAN VAMMAT
Andra skador på övre extremitet, nivå
ospecificerad
Pois lukien







Skador som engagerar flera kroppsregioner
(T00-T06)
Klämskada på övre extremitet UNS (T04.2)
Fraktur på övre extremitet, nivå ospecificerad (T10)
T11.0 Sijainniltaan määrittämätön pinnallinen
käsivarsivamma
Ytlig skada på övre extremitet, nivå ospecificerad
T11.1 Sijainniltaan määrittämätön yläraajan tai
käsivarren haava
Öppen sårskada på övre extremitet, nivå
ospecificerad
T11.2 Yläraajan määrittämättömän nivelen tai
nivelsiteen sijainniltaan määrittämätön
sijoiltaanmeno, nyrjähdys tai venähdys
Luxation och distorsion av icke specificerad led
och icke specificerat ligament i övre extremitet,
nivå ospecificerad
T11.3 Yläraajan määrittämättömän hermon sijainniltaan
määrittämätön vamma
Skada på icke specificerad nerv i övre extremitet,
nivå ospecificerad
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
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T11.4 Yläraajan määrittämättömän verisuonen
sijainniltaan määrittämätön vamma
Skada på icke specificerat blodkärl i övre
extremitet, nivå ospecificerad
T11.5 Yläraajan määrittämättömän lihaksen ja/tai
jänteen sijainniltaan määrittämätön vamma
Skada på icke specificerad muskel och sena i övre
extremitet, nivå ospecificerad
T11.6 Yläraajan sijainniltaan määrittämätön
amputoituminen






Traumatisk amputation av arm UNS
T11.8 Muu sijainniltaan määrittämätön yläraajan
vamma
Annan specificerad skada på övre extremitet, nivå
ospecificerad
T11.9 Sijainniltaan määrittämätön yläraajan
määrittämätön vamma
Icke specificerad skada på övre extremitet, nivå
ospecificerad
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön käsivarren vamma
Tarkemmin määrittämätön yläraajan vamma
Inkluderar
Skada på arm UNS
T12 SIJAINNILTAAN MÄÄRITTÄMÄTÖN ALARAAJAN
MURTUMA








määrittämättömät alaraajan murtumat (T02)
Exkluderar
Multipla frakturer på benet, nivå ospecificerad
(T02)
T13 MUUT SIJAINNILTAAN MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄT
ALARAAJAN VAMMAT
Andra skador på nedre extremitet, nivå
ospecificerad
Pois lukien
Tarkemmin määrittämätön alaraajan murtuma
(T04.3)
Tasoltaan määrittämätön alaraajan murskavamma
(T12)
Useisiin kehonosiin ulottuvat vammat (T00-T06)
Exkluderar
Skador som engagerar multipla kroppsregioner
(T00-T06)
Fraktur på nedre extremitet UNS (T04.3)
Klämskada på nedre extremitet, nivå ospecificerad
(T12)
T13.0 Sijainniltaan määrittämätön alaraajan pinnallinen
vamma
Ytlig skada på nedre extremitet, nivå ospecificerad
T13.1 Sijainniltaan määrittämätön alaraajan haava
Sårskada på nedre extremitet, nivå ospecificerad
T13.2 Määrittämätön alaraajan nivelen ja/tai nivelsiteen
sijoiltaanmeno, nyrjähdys tai venähdys
Luxation och distorsion i icke specificerad led och
icke specificerat ligament i nedre extremitet, nivå
ospecificerad
T13.3 Alaraajan määrittämättömän hermon sijainniltaan
määrittämätön vamma
Skada på icke specificerad nerv i nedre extremitet,
nivå ospecificerad
T13.4 Alaraajan määrittämättömän verisuonen
sijainniltaan määrittämätön vamma
Skada på icke specificerat blodkärl i nedre
extremitet, nivå ospecificerad
T13.5 Alaraajan määrittämättömän lihaksen ja/tai
jänteen sijainniltaan määrittämätön vamma
Skada på icke specificerad muskel och sena i
nedre extremitet, nivå ospecificerad
T13.6 Sijainniltaan määrittämätön alaraajan
amputoituminen






Traumatisk amputation av benet UNS
T13.8 Muu sijainniltaan määrittämätön alaraajavamma
Annan skada på nedre extremitet, nivå
ospecificerad
T13.9 Sijainniltaan määrittämätön alaraajan
määrittämätön vamma
Icke specificerad skada på nedre extremitet, nivå
ospecificerad
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön alaraajan vamma
Inkluderar
Skada på benet UNS
T14 MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄN KEHONOSAN VAMMA




Useisiin kehonosiin ulottuvat vammat (T00-T07)
Exkluderar
Skador som enagerar flera kroppsregioner
(T00-T07)
T14.0 Määrittämättömän kehonosan pinnallinen vamma
Ytlig skada på icke specificerad kroppsregion
Mukaan lukien
Pinnallinen naarmu, haava, kontuusio, ruhje,
mustelma tai verenpurkauma
Vierasesineen aiheuttama pinnallinen vamma
Myrkyttömän hyönteisen pureman tai piston
aiheuttama paikallinen reaktio
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
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Inkluderar
Ytlig skrubbsår, skada, främmande kropp eller
blåsbildning UNS
Kontusion, blåmärke, hematom UNS
Skada av ytlig främmande kropp utan större
sårskada UNS
Lokal reaktion av icke giftigt insektsbett UNS
Pois lukien
Useat pinnalliset tarkemmin määrittämättömät
vammat (T00.9)
Exkluderar
Multipla ytliga skador UNS (T00.9)
Huom.
Vierasesineen ja hyönteisen pureman aiheuttama
vamma samoin kuin muut paikalliset vammat tulee
ensisijaisesti koodata k.o. paikan mukaisesti. Esim.
kädessä oleva vamma ryhmään S60.
Anm.
Lokal ytlig skada förorsakad t.ex. av främmande
kropp eller insektbett skall om möjligt koderas med
lokal kod. T.ex. skada på hand med grupp S60.
T14.1 Määrittämättömän kehonosan haava
Sårskada på icke specificerad kroppsregion
Mukaan lukien







Skada förorsakad av penetrerande främmande
kropp
Bett av djur UNS
Pois lukien




Tarkemmin määrittämätön amputoituminen (T14.7)
Exkluderar
Multipla traumatiska amputationer UNS (T05.9)
Multipla sårskador UNS (T01.9)
Traumatisk amputation UNS (T14.7)
Huom.
Haava tai avohaava tarkoittaa avointa syvälle
kudokseen ulottuvaa vammaa
Puremahaava tai kudokseen tunkeutuneen
vierasesineen aiheuttama haava tulee
ensisijaisesti koodata k.o. paikan mukaisesti. Esim.
käden vammat ryhmään T61.
Anm.
En sårskada betyder ett öppet sår som penetrerar
djupt i vävnaden
Ett bettsår eller en skada av penetrerande
främmande kropp bör om möjligt koderas enligt
lokalisationen. T.ex. skada på hand med grupp T61.
T14.2 Määrittämättömän kehonosan murtuma
Fraktur i icke specificerad kroppsregion
Mukaan lukien
Dislokoitunut murtuma, avomurtuma, umpimurtuma
ja määrittämätön murtuma
Inkluderar
Dislocerad, sluten eller öppen fraktur
Pois lukien
Useat tarkemmin määrittämättömät murtumat
(T02.9)
Exkluderar
Multipla frakturer UNS (T02.9)
T14.3 Määrittämätön kehonosan sijoiltaanmeno,
nyrjähdys tai venähdys
Luxation och distorsion i icke specificerad
kroppsregion
Mukaan lukien
Nivelpussin ja/tai nivelsiteiden venähdys,
revähdys, laseraatio, repeämä, nyrjähdys,
osittainen sijoiltaanmeno, traumaattinen verinivel
tai irti repeytyminen
Inkluderar
Traumatisk hemartros, subluxation, distorsion,
ruptur, vrickning, avslitning, stukning av led och
ledkapsel eller higament UNS
Pois lukien
Tarkemmin määrittämätön usean nivelen
sijoiltaanmeno, nyrjähdys tai venähdys (T03.9)
Exkluderar
Multipel luxation och distorsion UNS (T03.9)
T14.4 Määrittämättömän kehonosan hermovamma
Skada på nerv(er) i icke specificerad kroppsregion
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön hermon traumaattinen
katkeaminen
Tarkemmin määrittämätön (ohimenevä) halvaus
Tarkemmin määrittämätön hematomyelia
Inkluderar
Traumatisk delning av nerv, hematomyeli, och
(övergående) förlamning UNS
Pois lukien
Tarkemmin määrittämätön useiden hermojen
vamma (T06.2)
Exkluderar
Multipla skador på nerver UNS (T06.2)
T14.5 Määrittämättömän kehonosan verisuonivamma
Skada på blodkärl i icke specificerad kroppsregion
Mukaan lukien
Traumaattinen arteriaalinen verenpurkauma





Traumatiskt arteriellt hematom UNS
Traumatiskt (arteriovenöst) aneurysm eller fistel i
blodkärl UNS
Avskärning, sönderslitning eller traumatisk ruptur
av blodkärl UNS
Pois lukien
Tarkemmin määrittämätön useiden verisuonien
vamma (T06.3)
Exkluderar
Multipla skador på blodkärl UNS (T06.3)
T14.6 Määrittämättömän kehonosan lihas- ja/tai
jännevamma
Skada på muskler och senor i icke specificerad
kroppsregion
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
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Mukaan lukien
Lihaksen ja/tai jänteen laseraatio, leikkautuminen
tai repeytyminen
Inkluderar
Avskärning, sönderslitning eller traumatisk ruptur
av muskel eller sena UNS
Pois lukien
Tarkemmin määrittämättömät useiden lihasten
ja/tai jänteiden vammat (T06.4)
Exkluderar
Multipla skador på muskler och senor UNS (T06.4)
T14.7 Määrittämättömän kehonosan murskavamma
ja/tai typistyminen
Klämskada och traumatisk amputation av icke
specificerad kroppsregion
Mukaan lukien
Määrittämättömän kehonosan murskavamma ja/tai
typistyminen
Inkluderar
Klämskada eller traumatisk amputation UNS
Pois lukien
Useat tarkemmin määrittämättömät samanaikaiset
murskavammat (T04.9)
Useat tarkemmin määrittämättömät typistymiset
(T05.9)
Exkluderar
Multipla klämskador UNS (T04.9)
Multipla traumatiska amputationer UNS (T05.9)
T14.8 Muu määrittämättömän kehonosan vamma




Tarkemmin määrittämättömät useat samanaikaiset
vammat (T07)
Exkluderar
Multipla skador UNS (T07)
T15-T19
Luonnollisesta aukosta kehoon tulleen
vierasesineen vaikutukset
Effekter av främmande kropp som
trängt in genom naturlig öppning
Pois lukien
Pehmytkudokseen jäänyt vanha vierasesine
(M79.5)
Penetroivassa (tunkeutuvassa) haavassa olevaa
vierasesine (ks kehonosan mukaan luokitettuja
haavoja)
Vierasesinesiru ilman suurta haavaa (ks.
kehonosan mukaan luokitettuja pinnallisia
vammoja)
Leikkausalueelle vahingossa jätetty vierasesine
(T81.5)
Exkluderar
Främmande kropp kvarvarande i mjukvävnad
(M79.5)
Främmande kropp i sticksår - se öppen sårskada
och kroppsregion (S00-S99)
Främmande kropp splitter eller skärva utan större
sårskada - se ytlig skada och kroppsregion
(S00-S99)
Främmande kropp av olyckshändelse kvarlämnad i
operationssår (T81.5)
T15 SILMÄN ULKOISTEN OSIEN VIERASESINE
Främmande kropp i ögats yttre delar
Pois lukien
Silmäluomeen jäänyt vanha vierasesine (H02.8)
Silmään tai silmäkuoppaan jäänyt vanha
vierasesine (H05.5, H44.6-H44.7)
Penetroivassa haavassa sijaitseva silmän tai
silmäkuopan vierasesine (S05.4-S05.5)
Exkluderar
Kvarliggande främmande kropp i ögonlock (H02.8)
Kvarliggande (gammal) främmande kropp i orbita
(H05.5) eller ögonglob (H44.6-H44.7)
Främmande kropp i penetrerande sår i orbita och
ögonglob (S05.4-S05.5)
Huom.
Ulkoinen syy ilmaistaan lisäkoodilla ryhmästä W44
Anm.
Yttre orsak anges med tilläggskod från grupp W44
T15.0 Sarveiskalvon vierasesine
Främmande kropp i kornea
T15.1 Sidekalvopussin vierasesine
Främmande kropp i konjunktivalsäcken
T15.8 Silmän muussa tai useassa ulkoisessa osassa
oleva vierasesine





Främmande kropp i punctum lacrimale
T15.9 Silmän määrittämättömän ulkoisen osan
vierasesine
Främmande kropp i ögats yttre delar med icke
specificerad lokalisation
T16 KORVAN VIERASESINE






Främmande kropp i andningsvägarna
Mukaan lukien
Vierasesineestä johtuva asfyksia, hengitysteiden
tukkeutuminen oksennetusta ruuasta,
hengitysteiden tukkeutuminen limasta sekä
nesteen tai oksennetun mahansisällön henkeen
vetäminen
Inkluderar
Asfyxi orsakad av främmande kropp
T17.0 Nenän sivuontelon vierasesine
Främmande kropp i bihåla
T17.1 Sieraimen vierasesine
Främmande kropp i näsborre
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
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Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön nenän vierasesine
Inkluderar
Främmande kropp i näsa UNS
T17.2 Nielun vierasesine
Främmande kropp i svalget
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön vierasesine kurkussa
Nenänielun vierasesine
Inkluderar
Främmande kropp i svalg UNS
Främmande kropp i nasofarynx
T17.3 Kurkunpään vierasesine
Främmande kropp i larynx
T17.4 Henkitorven vierasesine
Främmande kropp i trakea
T17.5 Keuhkoputken vierasesine
Främmande kropp i bronk
T17.8 Hengitysteiden muussa tai useassa osassa
sijaitseva vierasesine








T17.9 Sijainniltaan määrittämätön hengityselinten
vierasesine
Främmande kropp i andningsorganen med icke
specificerad lokalisation
T18 RUUANSULATUSKANAVAN VIERASESINE






Främmande kropp i munhålan
T18.1 Ruokatorven vierasesine
Främmande kropp i esofagus
T18.2 Mahalaukun vierasesine




Främmande kropp i tunntarmen
T18.4 Koolonin vierasesine
Främmande kropp i tjocktarmen
T18.5 Peräaukon ja/tai peräsuolen vierasesine
Främmande kropp i anus och rektum
Mukaan lukien
Peräsuolen ja sigmasuolen rajalla sijaitseva
vierasesine
Inkluderar
Främmande kropp i rektosigmoidala övergången
T18.8 Ruuansulatuskanavan muussa tai useassa osassa
sijaitseva vierasesine
Främmande kropp i annan elller multipel del av
matsmältningsorganen
T18.9 Sijainniltaan määrittämätön ruuansulatuskanavan
vierasesine





Tarkemmin määrittämätön nielty vierasesine
Inkluderar
Matsmältningsorganen UNS
Nedsvald främmande kropp UNS
T19 VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN VIERASESINE
Främmande kropp i urinorganen och könsorganen
Pois lukien
Ehkäisyvälineen aiheuttama mekaaninen
komplikaatio kohdunontelossa tai emättimessä
(T83.3)
Ehkäisyvälineen läsnäolo kohdunontelossa tai
emättimessä (Z97.5)
Exkluderar
Mekanisk komplikation av kontraceptivt medel
(uterus) (vagina) (T83.3)
Närvaro av kontraceptivt medel (uterus) (vagina)
(Z97.5)
T19.0 Virtsaputken vierasesine
Främmande kropp i uretra
T19.1 Virtsarakon vierasesine
Främmande kropp i urinblåsan
T19.2 Ulkosynnyttimien tai emättimen vierasesine
Främmande kropp i vulva och vagina
T19.3 Kohdun vierasesine
Främmande kropp i uterus (alla delar)
T19.8 Virtsa- ja sukupuolielinten muussa tai useassa
osassa sijaitseva vierasesine
Främmande kropp i annan eller multipel del av
urin- och könsorganen
T19.9 Sijainniltaan määrittämätön virtsa- ja
sukupuolielinten vierasesine






Sähkön, sähkölämmittimen, hankauksen, kuumien
esineiden, kuuman veden, kuuman ilman ja
kuumien kaasujen, liekkien, salaman ja säteilyn
aiheuttamat palovammat sekä ulkoiset ja sisäiset
kemialliset palovammat
Ensimmäisen asteen palovammat ja syöpymät
(eryteema), toisen asteen palovammat ja syöpymät
(rakkulat, orvaskeden osittainen tuhoutuminen)
sekä kolmannen asteen palovammat ja syöpymät
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
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(ihon tuhoutuminen koko paksuudeltaan, alla








Akuta hudförändringar orsakade av strålning
(L56-L59)
Erythema ab igne (L59.0)
T20 T25
PÄÄN JA KAULAN PALOVAMMAT JA SYÖPYMÄT
Brännskador och frätskador på yttre kroppsyta
med specificerad lokalisation
T20 Pään ja kaulan palovammat ja syöpymät
Brännskada och frätskada på huvudet och halsen
Mukaan lukien
Kasvojen, pään, kaulan, korvan, huulien, nenän ja
sen väliseinän, päänahan ja ohimonseudun
palovammat ja syöpymät sekä silmän
palovamma/syöpymä, kun se esiintyy yhdessä












Silmään ja sen apuelimiin rajoittunut palovamma
tai syöpymä (T26)
Suuontelon tai nielun palovamma tai syöpymä
(T28)
Exkluderar
Brännskada och frätskada begränsad till öga och
adnexa (T26)
Brännskada och frätskada i munhåla och farynx
(T28)
T20.0 Pään tai kaulan syvyysasteeltaan
määrittämätön palovamma
Brännskada av icke specificerad grad på
huvudet och halsen
T20.1 Pään tai kaulan ensimmäisen asteen
palovamma
Brännskada av första graden på huvudet
och halsen
T20.2 Pään tai kaulan toisen asteen palovamma
Brännskada av andra graden på huvudet
och halsen
T20.3 Pään tai kaulan kolmannen asteen
palovamma
Brännskada av tredje graden på huvudet
och halsen
T20.4 Pään tai kaulan syvyysasteeltaan
määrittämätön syöpymä
Frätskada av icke specificerad grad på
huvudet och halsen
T20.5 Pään tai kaulan ensimmäisen asteen
syöpymä
Frätskada av första graden på huvudet och
halsen
T20.6 Pään tai kaulan toisen asteen syöpymä
Frätskada av andra graden på huvudet och
halsen
T20.7 Pään tai kaulan kolmannen asteen
syöpymä
Frätskada av tredje graden på huvudet och
halsen
T21 Vartalon palovammat ja syöpymät
Brännskada och frätskada på bålen
Mukaan lukien
Rintakehän seinämä ja maitorauhanen
Kylki, vatsanpeitteet ja nivuset
Selkä ja lapaluiden väli
Pakarat, peräaukko ja väliliha
Ulkosynnyttimet, isot ja pienet häpyhuulet
Siitin, kivespussi ja kives
Inkluderar
Bröstkorgsväggen och bröstkörtel
Flank, bukväggen och ljumske
Ryggen och interskapularregionen
Sätesregionen, perineum och anus
Penis, skrotum och testikel
Vulva och blygdläppar (stora) (små)
Pois lukien
Kainalon tai hartianseudun palovamma tai
syöpymä (T22)
Exkluderar
Brännskada och frätskada i axill och skulderregion
(T22)
T21.0 Vartalon syvyysasteeltaan määrittämätön
palovamma
Brännskada av icke specificerad grad på
bålen
T21.1 Vartalon ensimmäisen asteen palovamma
Brännskada av första graden på bålen
T21.2 Vartalon toisen asteen palovamma
Brännskada av andra graden på bålen
T21.3 Vartalon kolmannen asteen palovamma
Brännskada av tredje graden på bålen
T21.4 Vartalon syvyysasteeltaan määrittämätön
syöpymä
Frätskada av icke specificerad grad på
bålen
T21.5 Vartalon ensimmäisen asteen syöpymä
Frätskada av första graden på bålen
T21.6 Vartalon toisen asteen syöpymä
Frätskada av andra graden på bålen
T21.7 Vartalon kolmannen asteen syöpymä
Frätskada av tredje graden på bålen
T22 Hartianseudun, olkavarren ja kyynärvarren alueen
palovammat ja syöpymät
Brännskada och frätskada på skuldra och övre
extremitet utom handled och hand
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
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Mukaan lukien
Käsivarren palovammat ja syöpymät sekä kainalon
ja olkapään palovammat ja syöpymät
Inkluderar




Lapaluiden välisen alueen palovammat tai
syöpymät (T21)
Ranteeseen ja/tai käteen rajoittuvat palovammat
tai syöpymät (T23)
Exkluderar
Brännskada och frätskada i interskapularregionen
(T21)
Brännskada och frätskada i handled och hand
enbart (T23)
T22.0 Hartianseudun, olkavarren tai
kyynärvarren alueen syvyysasteeltaan
määrittämätön palovamma
Brännskada av icke specificerad grad på





T22.1 Hartianseudun, olkavarren tai
kyynärvarren alueen ensimmäisen asteen
palovamma
Brännskada av första graden på skuldra





T22.2 Hartianseudun, olkavarren tai
kyynärvarren alueen toisen asteen
palovamma
Brännskada av andra graden på skuldra
och övre extremitet utom handled och
hand
Mukaan lukien
Yläraajan palovamma, toisen asteen
T22.3 Hartianseudun, olkavarren tai
kyynärvarren alueen kolmannen asteen
palovamma
Brännskada av tredje graden på skuldra
och övre extremitet utom handled och
hand
Mukaan lukien
Yläraajan palovamma, kolmannen asteen
Brännskada av tredje graden på övre
extremitet
T22.4 Hartianseudun, olkavarren tai
kyynärvarren alueen syvyysasteltaan
määrittämätön syöpymä
Frätskada av icke specificerad grad på





T22.5 Hartianseudun, olkavarren tai
kyynärvarren alueen ensimmäisen asteen
syöpymä
Frätskada av första graden på skuldra och
övre extremitet utom handled och hand
Mukaan lukien
Yläraajan syöpymä, ensimmäisen asteen
T22.6 Hartianseudun, olkavarren tai
kyynärvarren alueen toisen asteen
syöpymä
Frätskada av andra graden på skuldra och
övre extremitet utom handled och hand
Mukaan lukien
Yläraajan syöpymä, toisen asteen
T22.7 Hartianseudun, olkavarren tai
kyynärvarren alueen kolmannen asteen
syöpymä
Frätskada av tredje graden på skuldra och
övre extremitet utom handled och hand
Mukaan lukien
Yläraajan syöpymä, kolmannen asteen
T23 Ranteen ja käden alueen palovammat ja syöpymät
Brännskada och frätskada på handled och hand
Mukaan lukien






T23.0 Ranteen tai käden alueen
syvyysasteeltaan määrittämätön
palovamma
Brännskada av icke specificerad grad på
handled och hand
T23.1 Ranteen tai käden alueen ensimmäisen
asteen palovamma
Brännskada av första graden på handled
och hand
T23.2 Ranteen tai käden alueen toisen asteen
palovamma
Brännskada av andra graden på handled
och hand
T23.3 Ranteen tai käden alueen kolmannen
asteen palovamma
Brännskada av tredje graden på handled
och hand
T23.4 Ranteen tai käden alueen
syvyysasteeltaan määrittämätön syöpymä
Frätskada av av icke specificerad grad på
handled och hand
T23.5 Ranteen tai käden alueen ensimmäisen
asteen syöpymä
Frätskada av första graden på handled och
hand
T23.6 Ranteen tai käden alueen toisen asteen
syöpymä
Frätskada av andra graden på handled och
hand
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T23.7 Ranteen tai käden alueen kolmannen
asteen syöpymä
Frätskada av tredje graden på handled och
hand
T24 Lonkan, reiden ja säären palovammat ja syöpymät
Brännskada och frätskada på höft och nedre
extremitet utom fotled och fot
Mukaan lukien
Alaraajan kaikkien osien palovammat, lukuun
ottamatta nilkkaan ja/tai jalkaterään rajoittuvaa
palovammaa
Inkluderar
Benet (alla delar utom fotled och fot enbart)
Pois lukien
Yksinomaan nilkan tai jalkaterän palovamma (T25)
Exkluderar
Brännskada och frätskada på fotled och fot enbart
(T25)
T24.0 Lonkan tai alaraajan syvyysasteeltaan
määrittämätön palovamma
Brännskada av icke specificerad grad på
höft och nedre extremitet utom fotled och
fot
T24.1 Lonkan tai alaraajan ensimmäisen asteen
palovamma
Brännskada av första graden på höft och
nedre extremitet utom fotled och fot
T24.2 Lonkan tai alaraajan toisen asteen
palovamma
Brännskada av andra graden på höft och
nedre extremitet utom fotled och fot
T24.3 Lonkan tai alaraajan kolmannen asteen
palovamma
Brännskada av tredje graden på höft och
nedre extremitet utom fotled och fot
T24.4 Lonkan tai alaraajan syvyysasteeltaan
määrittämätön syöpymä
Frätskada av icke specificerad grad på
höft och nedre extremitet utom fotled och
fot
T24.5 Lonkan tai alaraajan ensimmäisen asteen
syöpymä
Frätskada av första graden på höft och
nedre extremitet utom fotled och fot
T24.6 Lonkan tai alaraajan toisen asteen
syöpymä
Frätskada av andra graden på höft och
nedre extremitet utom fotled och fot
T24.7 Lonkan tai alaraajan kolmannen asteen
syöpymä
Frätskada av tredje graden på höft och
nedre extremitet utom fotled och fot
T25 Nilkan ja jalkaterän palovammat ja syöpymät





T25.0 Nilkan tai jalkaterän syvyysasteeltaan
määrittämätön palovamma
Brännskada av icke specificerad grad på
fotled och fot
T25.1 Nilkan tai jalkaterän ensimmäisen asteen
palovamma
Brännskada av första graden på fotled och
fot
T25.2 Nilkan tai jalkaterän toisen asteen
palovamma
Brännskada av andra graden på fotled och
fot
T25.3 Nilkan tai jalkaterän kolmannen asteen
palovamma
Brännskada av tredje graden på fotled och
fot
T25.4 Nilkan tai jalkaterän syvyysasteeltaan
määrittämätön syöpymä
Frätskada av icke specificerad grad på
fotled och fot
T25.5 Nilkan tai jalkaterän ensimmäisen asteen
syöpymä
Frätskada av första graden på fotled och
fot
T25.6 Nilkan tai jalkaterän toisen asteen
syöpymä
Frätskada av andra graden på fotled och
fot
T25.7 Nilkan tai jalkaterän kolmannen asteen
syöpymä
Frätskada av tredje graden på fotled och
fot
T26 T28
SILMIIN JA SISÄELIMIIN RAJOITTUVAT
PALOVAMMAT JA SYÖPYMÄT
Brännskador och frätskador begränsade till ögat
och inre organ
T26 Silmään ja/tai silmän apuelimiin rajoittuvat
palovammat ja syöpymät
Brännskada och frätskada begränsad till ögat och
närliggande organ
T26.0 Silmäluomen ja/tai silmän seudun
palovamma
Brännskada på ögonlock och området
omkring ögat
T26.1 Sarveiskalvon ja/tai sidekalvopussin
palovamma
Brännskada på kornea och
konjunktivalsäck
T26.2 Silmämunan repeämään ja tuhoutumiseen
johtanut palovamma
Brännskada som resulterar i ruptur och
destruktion av ögonglob
T26.3 Silmän tai sen apuelinten muun osan
palovamma
Brännskador på annan del av ögat och
närliggande organ
T26.4 Määrittämätön silmän tai sen apuelinten
palovamma
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Brännskada med icke specificerad
lokalisation på ögat och närliggande organ
T26.5 Silmäluomen tai silmän seudun syöpymä
Frätskada på ögonlock och området
omkring ögat
T26.6 Sarveiskalvon tai sidekalvopussin syöpymä
Frätskada på kornea och konjunktivalsäck
T26.7 Silmämunan repeämään ja tuhoutumiseen
johtanut syöpymä
Frätskada som resulterar i ruptur och
destruktion av ögonglob
T26.8 Silmän tai sen apuelinten muun osan
syöpymä
Frätskada på annan del av ögat och
närliggande organ
T26.9 Sijainniltaan määrittämätön silmän tai sen
apuelinten syöpymä
Frätskada med icke specificerad
lokalisation på öga och närliggande organ
T27 Hengityselinten palovammat ja syöpymät
Brännskada och frätskada i andningsorganen
T27.0 Kurkunpään ja/tai henkitorven palovamma
Brännskada i larynx och trakea
T27.1 Kurkunpään, henkitorven ja keuhko[je]n
palovamma
Brännskada som engagerar larynx och








Blast injury syndrome (T70.8)
T27.2 Hengityselinten muiden osien palovamma






T27.3 Määrittämätön hengityselinten palovamma
Brännskada med icke specificerad
lokalisation i andningsorganen
T27.4 Kurkunpään ja/tai henkitorven syöpymä
Frätskada i larynx och trakea
T27.5 Kurkunpään, henkitorven ja keuhko[je]n
syöpymä
Frätskada som engagerar larynx och
trakea och samtidig lunga
T27.6 Hengityselinten muiden osien syöpymä




Frätskada med icke specificerad
lokalisation i andningsorganen
T28 Muun sisäelimen palovamma tai syöpymä
Brännskada eller frätskada i annat inre organ
T28.0 Suun tai nielun palovamma
Brännskada i munnen och svalget
T28.1 Ruokatorven palovamma
Brännskada i esofagus
T28.2 Ruuansulatuselinten muun osan
palovamma
Brännskada på annan del av
matsmältningsorganen
T28.3 Sisäisten virtsa- ja sukupuolielinten
palovamma
Brännskada på inre urin- och könsorgan
T28.4 Muun tai määrittämättömän sisäelimen
palovamma
Brännskada på annat eller icke
specificerat inre organ
T28.5 Suun tai nielun syöpymä
Frätskada i munnen och svalget
T28.6 Ruokatorven syöpymä
Frätskada i esofagus
T28.7 Ruuansulatuselinten muun osan syöpymä
Frätskada på annan del av
matsmältningsorganen
T28.8 Sisäisten virtsa- ja sukupuolielinten
syöpymä
Frätskada på inre urin- och könsorgan
T28.9 Muun tai määrittämättömän sisäelimen
syöpymä




KEHONOSIEN PALOVAMMAT JA SYÖPYMÄT
Brännskador och frätskador på multipla och icke
specificerade kroppsregioner
T29 Useiden kehonosien palovammat ja syöpymät
Brännskador och frätskador på flera
kroppsregioner
Huom.
Palovammat ja syöpymät, jotka voidaan luokitella
useampaan kuin yhteen luokista T20-T28
Anm.
Brännskador och frätskador som kan klassificeras
under mer än en av kategorierna T20-T28
T29.0 Syvyysasteeltaan määrittämätön usean
alueen palovamma







T29.1 Usean alueen ensimmäisen asteen
palovamma
Brännskada av första grad på flera
kroppsregioner
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Mukaan lukien
Tapaukset, joissa ei ole mainintaa
vakavammasta palovammasta
Inkluderar
Fall utan uppgifter om mera allvarlig skada
T29.2 Usean alueen osittain toisen asteen
palovamma
Brännskada delvis av andra grad på flera
kroppsregioner
T29.3 Usean alueen osittain kolmannen asteen
palovamma
Brännskada delvis av tredje grad på flera
kroppsregioner
T29.4 Syvyysasteeltaan määrittämätön usean
alueen syöpymä







T29.5 Useiden alueen ensimmäisen asteen
syöpymä
Frätskada av första grad på flera
kroppsregioner
Mukaan lukien
Tapaukset, joissa ei ole tietoa
vaikeammasta kuin ensimmäisen asteen
syöpymästä
Inkluderar
Fall utan uppgift om skada av högre än
första graden
T29.6 Usean alueen osittain toisen asteen
syöpymä
Frätskada delvis av andra grad på flera
kroppsregioner
T29.7 Usean alueen osittain kolmannen asteen
syöpymä
Frätskada delvis av tredje grad på flera
kroppsregioner
T30 Sijainniltaan määrittämättömät palovammat ja
syöpymät
Brännskada och frätskada på icke specificerad
kroppsregion
Pois lukien
Palovammat tai syöpymät, joiden levinneisyys ihon
pinnalla on määritetty (T31-T32)
Exkluderar
Brännskador och frätskador med uppgift om
storlek på den engagerade kroppsytan (T31-T32)
T30.0 Syvyysasteeltaan ja sijaintipaikaltaan
määrittämätön palovamma
Brännskada på icke specificrad













Första gradens brännskada UNS
T30.2 Sijaintipaikaltaan määrittämätön toisen
asteen palovamma
Brännskada av andra graden på icke
specificerad kroppsregion
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön toisen asteen
palovamma
Inkluderar
Andra gradens brännskada UNS
T30.3 Sijaintipaikaltaan määrittämätön
kolmannen asteen palovamma






Tredje gradens brännskada UNS
T30.4 Syvyysasteeltaan ja sijaintipaikaltaan
määrittämätön syöpymä
Frätskada på icke specificerad













Första gradens frätskada UNS
T30.6 Sijaintipaikaltaan määrittämätön toisen
asteen syöpymä
Frätskada av andra graden på icke
specificerad kroppsregion
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön toisen asteen
syöpymä
Inkluderar
Andra gradens frätskada UNS
T30.7 Sijaintipaikaltaan määrittämätön
kolmannen asteen syöpymä






Tredje gradens frätskada UNS
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T31 Palaneen ihonpinnan alueen mukaan luokitetut
palovammat
Brännskador som klassificeras med hänsyn till
storleken på den kroppsyta som engagerats
Huom.
Näitä koodeja käytetään ensisijaisina ainoastaan,
jos palovamman paikkaa ei ole määritetty. Koodeja
voidaan käyttää luokkien T20-T29 koodien
lisäkoodeina, kun vamman paikka tai vaikeusaste
on määritetty.
Anm.
Denna kategori skall användas som primär kod
endast när brännskadans lokalisation ej
specificerats, den kan användas som tilläggskod
till kategorierna T20-T29 när lokalisationen är
specificerad
T31.0 Vähemmän kuin 10 prosenttia kehon
pinnasta käsittävä palovamma
Brännskada som engagerar mindre än 10
procent av kroppsytan
T31.1 10-19 prosenttia kehon pinnasta käsittävä
palovamma
Brännskada som engagerar 10 - 19 procent
av kroppsytan
T31.2 20-29 prosenttia kehon pinnasta käsittävä
palovamma
Brännskada som engagerar 20 - 29 procent
av kroppsytan
T31.3 30-39 prosenttia kehon pinnasta käsittävä
palovamma
Brännskada som engagerar 30 - 39 procent
av kroppsytan
T31.4 40-49 prosenttia kehon pinnasta käsittävä
palovamma
Brännskada som engagerar 40 - 49 procent
av kroppsytan
T31.5 50-59 prosenttia kehon pinnasta käsittävä
palovamma
Brännskada som engagerar 50 - 59 procent
av kroppsytan
T31.6 60-69 prosenttia kehon pinnasta käsittävä
palovamma
Brännskada som engagerar 60 - 69 procent
av kroppsytan
T31.7 70-79 prosenttia kehon pinnasta käsittävä
palovamma
Brännskada som engagerar 70 - 79 procent
av kroppsytan
T31.8 80-89 prosenttia kehon pinnasta käsittävä
palovamma
Brännskada som engagerar 80 - 89 procent
av kroppsytan
T31.9 90 prosenttia tai enemmän kehon pinnasta
käsittävä palovamma
Brännskada som engagerar 90 procent
eller mer av kroppsytan
T32 Syöpyneen ihonpinnan alueen mukaan luokitetut
syöpymät
Frätskador som klassificeras med hänsyn till
storleken på den kroppsyta som engagerats
Huom.
Näitä koodeja tulee käyttää ensisijaisina
ainoastaan, jos syöpymän paikkaa ei ole
määritetty. Koodeja voidaan käyttää luokkien
T20-T29 koodien lisäkoodeina, kun vamman paikka
tai vaikeusaste on määritetty.
Anm.
Denna kategori skall användas som primär kod
endast när frätskadans lokalisation ej
specificerats, den kan användas som tilläggskod
till kategorierna T20-T30 när lokalisationen eller
graden är specificerad
T32.0 Vähemmän kuin 10 prosenttia kehon
pinnasta käsittävä syöpymä
Frätskada som engagerar mindre än 10
procent av kroppsytan
T32.1 10-19 prosenttia kehon pinnasta käsittävä
syöpymä
Frätskada som engagerar 10 - 19 procent
av kroppsytan
T32.2 20-29 prosenttia kehon pinnasta käsittävä
syöpymä
Frätskada som engagerar 20 - 29 procent
av kroppsytan
T32.3 30-39 prosenttia kehon pinnasta käsittävä
syöpymä
Frätskada som engagerar 30 - 39 procent
av kroppsytan
T32.4 40-49 prosenttia kehon pinnasta käsittävä
syöpymä
Frätskada som engagerar 40 - 49 procent
av kroppsytan
T32.5 50-59 prosenttia kehon pinnasta käsittävä
syöpymä
Frätskada som engagerar 50 - 59 procent
av kroppsytan
T32.6 60-69 prosenttia kehon pinnasta käsittävä
syöpymä
Frätskada som engagerar 60 - 69 procent
av kroppsytan
T32.7 70-79 prosenttia kehon pinnasta käsittävä
syöpymä
Frätskada som engagerar 70 - 79 procent
av kroppsytan
T32.8 80-89 prosenttia kehon pinnasta käsittävä
syöpymä
Frätskada som engagerar 80 - 89 procent
av kroppsytan
T32.9 90 prosenttia tai enemmän kehon pinnasta
käsittävä syöpymä
Frätskada som engagerar 90 procent eller
mer av kroppsytan
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)






Hypotermia tai alentuneen ympäristölämpötilan
muu vaikutus (T68-T69)
Exkluderar
Hypotermi (generell) och andra effekter av nedsatt




Paleltumavammat, joihin liittyy ihon pintakerroksen
osittainen menetys
Inkluderar
Köldskada med partiell hudförlust
Pois lukien
Useiden kehonosien pinnallinen paleltumavamma
(T35.0)
Exkluderar
Ytlig köldskada som engagerar multipla
kroppsregioner (T35.0)
T33.0 Pään pinnallinen paleltumavamma
Ytlig köldskada på huvudet
T33.1 Kaulan pinnallinen paleltumavamma
Ytlig köldskada på halsen
T33.2 Rintakehän pinnallinen paleltumavamma
Ytlig köldskada på bröstkorgen
T33.3 Vatsanpeitteiden, alaselän ja/tai lantion
pinnallinen paleltumavamma
Ytlig köldskada på bukväggen, nedre delen av
ryggen och bäckenet
T33.4 Yläraajan pinnallinen paleltumavamma




Ainoastaan ranteen ja/tai käden alueella sijaitseva
paleltumavamma (T33.5)
Exkluderar
Ytlig köldskada på enbart handled och hand (T33.5)
T33.5 Ranteen ja/tai käden alueen pinnallinen
paleltumavamma
Ytlig köldskada på handled och hand
T33.6 Lonkan ja/tai reiden alueen pinnallinen
paleltumavamma
Ytlig köldskada på höft och lår
T33.7 Polven ja/tai säären alueen pinnallinen
paleltumavamma
Ytlig köldskada på knä och underben
Pois lukien
Ainoastaan nilkan ja/tai jalkaterän alueella
sijaitseva paleltumavamma (T33.8)
Exkluderar
Ytlig köldskada på enbart fotled och fot (T33.8)
T33.8 Nilkan ja/tai jalkaterän alueen pinnallinen
paleltumavamma
Ytlig köldskada på fotled och fot
T33.9 Muiden tai määrittämättömien alueiden
pinnallinen paleltumavamma
Ytlig köldskada på andra och icke specificerade
lokalisationer
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön jalan pinnallinen
paleltumavamma





Ytlig köldskada (på) benet UNS
Ytlig köldskada (på) bålen UNS





Paleltumavamman aiheuttama useiden kehonosien
kuolio (T35.1)
Exkluderar
Köldskada med vävnadsnekros som engagerar
multipla kroppsregioner (T35.1)
T34.0 Paleltumavamman aiheuttama pään alueen
kudoskuolio
Köldskada med vävnadsnekros på huvudet
T34.1 Paleltumavamman aiheuttama kaulan
kudoskuolio
Köldskada med vävnadsnekros på halsen
T34.2 Paleltumavamman aiheuttama rintakehän
kudoskuolio
Köldskada med vävnadsnekros på bröstkorgen
T34.3 Paleltumavamman aiheuttama vatsanpeitteiden,
alaselän tai lantion kudoskuolio
Köldskada med vävnadsnekros på bukväggen,
nedre delen av ryggen och bäckenet
T34.4 Paleltumavamman aiheuttama yläraajan
kudoskuolio
Köldskada med vävnadsnekros på arm
Pois lukien
Yksinomaan ranteen ja/tai käden alueen kuolio
(T34.5)
Exkluderar
Köldskada med vävnadsnekros på enbart handled
och hand (T34.5)
T34.5 Paleltumavamman aiheuttama ranteen tai käden
alueen kudoskuolio
Köldskada med vävnadsnekros på handled och
hand
T34.6 Paleltumavamman aiheuttama lonkan tai reiden
alueen kudoskuolio
Köldskada ned vävnadsnekros på höft och lår
T34.7 Paleltumavamman aiheuttama polven tai säären
alueen kudoskuolio
Köldskada med vävnadsnekros på knä och
underben
Pois lukien
Yksinomaan nilkan ja/tai jalkaterän alueen kuolio
(T34.8)
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Exkluderar
Köldskada med vävnadsnekros på enbart fotled
och fot (T34.8)
T34.8 Paleltumavamman aiheuttama nilkan tai
jalkaterän alueen kudoskuolio
Köldskada med vävnadsnekros på fotled och fot
T34.9 Paleltumavamman aiheuttama muun tai
määrittämättömän kudoksen kuolio










Köldskada med vävnadsnekros (på) benet UNS
Köldskada med vävnadsnekros (på) bålen UNS
Köldskada med vävnadsnekros (på) UNS
T35 USEIDEN KEHONOSIEN TAI MÄÄRITTÄMÄTÖN
PALELTUMAVAMMA
Köldskada som engagerar flera kroppsregioner
och icke specificerad köldskada
T35.0 Useiden kehonosien pinnallinen paleltumavamma
Ytlig köldskada som engagerar flera
kroppsregioner
Mukaan lukien
Useat tarkemmin määrittämättömät pinnalliset
paleltumavammat
Inkluderar
Multipla ytliga köldskador UNS
T35.1 Paleltumavamman aiheuttama useiden
kehonosien kudoskuolio






Multipla köldskador med vävnadsnekros UNS
T35.2 Määrittämätön pään ja/tai kaulan
paleltumavamma
Icke specificerad köldskada på huvud och hals
T35.3 Määrittämätön rintakehän, vatsan, alaselän ja/tai
lantion paleltumavamma
Icke specificerad köldskada på bröstkorg, buk,





Köldskada på bålen UNS
T35.4 Määrittämätön yläraajan paleltumavamma
Icke specificerad köldskada på övre extremitet
T35.5 Määrittämätön alaraajan paleltumavamma
Icke specificerad köldskada på nedre extremitet
T35.6 Määrittämätön useiden kehonosien
paleltumavamma







T35.7 Määrittämättömässä paikassa sijaitseva
määrittämätön paleltumavamma








lääkkeiden ja biologisten aineiden
aiheuttamat myrkytykset
Förgiftning av droger, läkemedel och
biologiska substanser
Mukaan lukien
Mainittujen aineiden yliannostuksen vaikutukset
sekä erehdyksessä otettujen tai annettujen väärien
aineiden vaikutukset
Inkluderar
Felaktig substans given eller intagen av misstag
Överdosering av de nämnda substanserna
Pois lukien
Ohjeiden mukaan annetun oikean lääkeaineen
epäedullinen vaikutus (esim. yliherkkyys):
primaarikoodi valitaan tällöin epäedullisen
vaikutuksen mukaan, esim. verisairaus (D50-D76),
psykoaktiivisten aineiden käytöstä aiheutuva
lääkeaineriippuvuus tai muu samankaltainen






Niellyn aineen aiheuttama ihottuma (L27)
Munuaissairaus (N14.0-N14.2)
Sikiön tai vastasyntyneen lääkeainereaktio tai
myrkytys (P00-P96)
Tarkemmin määrittämätön epäedullinen vaikutus
(T88.7)
Exkluderar
Drogberoende och besläktade psykiska störningar
och beteenderubbningar orsakade av användning
av psykoaktiva substanser (F10-F19)
Läkemedelreaktion och förgiftning hos nyfödd
(P00-P96)
Missbruk av ej beroendeframkallande medel (F55)
Ogynnsam effekt [överkänslighet etc] av en
adekvat substans som ordinerats och givits på rätt
sätt: sådana fall skall klassificeras utifrån den
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ogynnsamma effekten såsom blodsjukdom
(D50-D76), gastrit efter salicylica (K29), dermatit på
grund av intagen substans (L27), kontaktdermatit
(L23-L25), nefropati (N14.0-N14.2) och ogynnsam





Lääkeaine ilmaistaan kyseessä olevan valmisteen
ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä merkkiä)
koodiparin syykoodikentässä. Mikäli myrkytyksen
on aiheuttanut useampi lääkeaine, voidaan kaikki
merkittävät koodata omilla koodipareillaan (T36 +
ATC-koodi). Myrkytyksen oireiden kannalta tärkein
yhdiste ilmoitetaan ensin.
Myrkytykseen johtanut tapahtuma tulee ilmaista
ulkoisen syyn koodilla luvusta XX (X44
myrkytystapaturma, X69 tahallisesti itselle
aiheutettu myrkytys, X85 toisen henkilön
tahallisesti aiheuttama myrkytys, Y19 myrkytys -




Orsakande läkemedel kan anges med ATC-kod (5
första tecken) som kodparets orsakskod. Om det
finns flera orsakande läkemedel kan alla
betydande läkemedel anges med eget kodpar
(T36+ATC-kod). Det viktigaste preparat skall då
anges först.
Händelsen som har förorsakat förgiftningen bör
anges med kod för yttre orsak från kapitel XX (X44
förgiftnigsolyckka, X69 med avsikt själv tillfogad
förgiftning, X85 förgiftning uppsåtlig orsakad av
annan person, Y19 förgiftning - avsikt oklar, Y57
biverkning av medicin, Y88.0 sen effekt av
medicinering)
T40 HUUMEIDEN (OPIOIDIEN) TAI
HALLUSINOGEENIEN AIHEUTTAMAT
MYRKYTYKSET
Förgiftning med narkotiska och psykodysleptiska
medel [hallucinogener]
Pois lukien
Psykoaktiivisten aineiden aiheuttama riippuvuus
tai lähisukuinen mielen tai käytöksen häiriö
(F10-F19)
Exkluderar
Drogberoende och besläktade psykiska störningar
och beteenderubbningar orsakade av användning





T40.2 Muiden opioidien myrkkyvaikutukset
Förgiftning med andra opiater
Mukaan lukien
Kodeiinin tai morfiinin myrkkyvaikutukset
Inkluderar
Förgiftning med kodein eller morfin
T40.3 Metadonin myrkkyvaikutukset
Förgiftning med metadon
T40.4 Muiden synteettisten opioidien
myrkkyvaikutukset








T40.6 Muiden tai määrittämättömien opioidien
myrkkyvaikutukset
Förgiftning med andra och icke specificerade
narkotiska medel
T40.7 Kannabisjohdosten myrkkyvaikutukset
Förgiftning med cannabis och dess derivat
T40.8 LSD:n (lysergidin) myrkkyvaikutukset
Förgiftning med lysergid [LSD]
T40.9 Muun tai määrittämättömän hallusinogeenin
myrkkyvaikutukset
Förgiftning med annan eller icke specificerad
psykodysleptika [hallucinogen]
Mukaan lukien
Meskaliinin, psilosiinin tai psilosybiinin
myrkkyvaikutukset
Inkluderar
Förgiftning med meskalin, psilocin eller psilocybin
T50.9 Muun tai määrittämättömän lääkkeen,
lääkeaineen tai biologisen aineen
myrkkyvaikutukset
Förgiftning med andra och icke specificerade









Lisäkilpirauhashormonien tai niiden johdosten
myrkkyvaikutukset
Inkluderar
Förgiftning med surgörande medel
Förgiftning med alkaliserande medel
Förgiftning med medel för höjande av kroppens
immunförsvar






Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)





Toxisk effekt av substanser med i
huvudsak icke-medicinsk användning
Pois lukien
Ne luokitetut paikalliset myrkkyvaikutukset, jotka
on luokiteltu muualla




Lokaliserade toxiska effekter som klassificeras
annorstädes (A00-R99)
Lungsjukdomar av yttre faktorer (J60-J70)
Frätskador (T20-T32)
T51 ALKOHOLIEN MYRKKYVAIKUTUKSET
Toxisk effekt av alkohol
T51.0 Etyylialkoholin (etanolin) myrkkyvaikutukset






Tavallinen humalatila tai krapula (F10.00)
Patologinen humala (F10.07)
Exkluderar
Enkelt rus eller hangovereffekter orsakade av
alkohol (F10.00)
Patologiskt rus (F10.07)
T51.1 Metyylialkoholin (metanolin) myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av metanol
T51.2 Isopropanolin (2-propanolin eli
isopropyylialkoholin) myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av 2-propanol
T51.3 Sikunaöljyn (fusel oil) myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av finkelolja
Mukaan lukien
Amyylialkoholin myrkkyvaikutukset
Butanolin (1-butanolin eli butyylialkoholin)
myrkkyvaikutukset
Propanolin (l-propanolin eli propyylialkoholin)
myrkkyvaikutukset
Inkluderar
Toxisk effekt av amyl-, butyl- (1-butanol) och
propyl-(1-propanol) alkohol
T51.8 Muiden määritettyjen alkoholien
myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av andra specificerade alkoholer
T51.9 Määrittämätön alkoholin myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av alkohol, ospecificerad
T52 ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN
MYRKKYVAIKUTUKSET
Toxisk effekt av organiska lösningsmedel
Pois lukien
Alifaattisten tai aromaattisten hiilivetyjen
halogeenijohdokset (T53)
Exkluderar
Halogenderivat av alifatiska och aromatiska
kolväten (T53)
T52.0 Vuoriöljytuotteiden myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av petroleumprodukter
Mukaan lukien
Bensiinin, kerosiinin, raskaiden vuoriöljytisleiden
tai kevyiden vuoriöljytisleiden myrkkyvaikutukset
Inkluderar
Toxisk effekt av bensin, fotogen, petroleumeter,
lacknafta eller white spirit
T52.1 Bentseenin myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av bensen
Pois lukien
Bentseenin homologit (T52.2)




Nitroderivat och aminoderivat av bensen och
homologer (T65.3)
T52.2 Bentseenihomologien myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av bensenhomologer
Mukaan lukien
Tolueenin (metyylibentseenin) tai ksyleenin
(dimetyylibentseenin) myrkkyvaikutukset
Inkluderar
Toxisk effekt av toluen (metylbensen), xylen
(dimetylbensen) eller styren (vinylbensen)
T52.3 Glykolien myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av glykoler
T52.4 Ketonien myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av ketoner
T52.8 Muun orgaanisen liuottimen myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av annat specificerat organiskt
lösningsmedel
T52.9 Määrittämättömän orgaanisen liuottimen
myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av organiskt lösningsmedel,
ospecificerat
T53 ALIFAATTISTEN JA AROMAATTISTEN
HIILIVETYJEN HALOGEENIJOHDOSTEN
MYRKKYVAIKUTUKSET
Toxisk effekt av halogenderivat av alifatiska och
aromatiska kolväten
T53.0 Hiilitetrakloridin myrkkyvaikutukset




Toxisk effekt av tetraklormetan
T53.1 Kloroformin myrkkyvaikutukset




Toxisk effekt av triklormetan
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T53.2 Trikloorietyleenin myrkkyvaikutukset




Toxisk effekt av trikloreten
T53.3 Tetrakloorietyleenin myrkkyvaikutukset




Toxisk effekt av perkloretylen
T53.4 Dikloorimetaanin (metyleenikloridin)
myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av diklormetan
T53.5 Kloorifluorihiilivetyjen myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av klorfluorkarboner
T53.6 Muun alifaattisen hiilivedyn halogeenijohdoksen
myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av annat halogenderivat av alifatiska
klorväten
T53.7 Muun aromaattisen hiilivedyn
halogeenijohdoksen myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av annat halogenderivat av
aromatiska kolväten
T53.9 Määrittämättömän alifaattisen tai aromaattisen
hiilivedyn halogeenijohdoksen myrkkyvaikutukset




Toxisk effekt av frätande substanser
T54.0 Fenolin tai sen homologien myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av fenol och fenolhomologer
T54.1 Muun syövyttävän orgaanisen yhdisteen
myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av annan frätande organisk substans
T54.2 Syövyttävien happojen ja happojen kaltaisten
aineiden myrkkyvaikutukset






Toxisk effekt av saltsyra
Toxisk effekt av svavelsyra
T54.3 Syövyttävien emästen ja emästen kaltaisten
aineiden myrkkyvaikutukset






Toxisk effekt av kaliumhydroxid
Toxisk effekt av natronlut
T54.9 Määrittämättömän syövyttävän aineen
myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av frätande substans, ospecificerad
T55 SAIPPUOIDEN JA PINTAJÄNNITYSTÄ
VÄHENTÄVIEN AINEIDEN (DETERGENTTIEN)
MYRKKYVAIKUTUKSET
Toxisk effekt av såpor och rengöringsmedel
T56 METALLIEN MYRKKYVAIKUTUKSET
Toxisk effekt av metaller
Mukaan lukien
Metallisavut ja metallihöyryt sekä kaikista lähteistä
peräisin olevat metallit (lääketieteellisiä aineita
lukuun ottamatta)
Inkluderar
Metaller av alla slag utom i medicinskt bruk






Arsenik och dess föreningar (T57.0)
Mangan och dess föreningar (T57.2)
Tallium (T60.4)
T56.0 Lyijyn tai lyijy-yhdisteiden myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av bly och dess föreningar
T56.1 Elohopean tai elohopeayhdisteiden
myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av kvicksilver och dess föreningar
T56.2 Kromin tai kromiyhdisteiden myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av krom och dess föreningar
T56.3 Kadmiumin tai kadmiumyhdisteiden
myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av kadmium och dess föreningar
T56.4 Kuparin tai kupariyhdisteiden myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av koppar och dess föreningar
T56.5 Sinkin tai sinkkiyhdisteiden myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av zink och dess föreningar
T56.6 Tinan tai tinayhdisteiden myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av tenn och dess föreningar
T56.7 Berylliumin tai berylliumyhdisteiden
myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av beryllium och dess föreningar
T56.8 Muun metallin myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av annan specificerad metall
T56.9 Määrittämättömän metallin myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av metall, ospecificerad
T57 MUIDEN EPÄORGAANISTEN AINEIDEN
MYRKKYVAIKUTUKSET
Toxisk effekt av andra oorganiska substanser
T57.0 Arseenin ja sen yhdisteiden myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av arsenik och dess föreningar
T57.1 Fosforin ja sen yhdisteiden myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av fosfor och dess föreningar
Pois lukien
Organofosfaattihyönteismyrkyt (T60.0)
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
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Exkluderar
Insekticider av typen organiskt fosfat (T60.0)
T57.2 Mangaanin ja sen yhdisteiden myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av mangan och dess föreningar
T57.3 Syaanivedyn myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av cyanväte
T57.8 Muun epäorgaanisen aineen myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av annan specificerad oorganisk
substans
T57.9 Määrittämättömän epäorgaanisen aineen
myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av oorganisk substans, ospecificerad
T58 HIILIMONOKSIDIN MYRKKYVAIKUTUKSET







Demens vid kolmonoxid intoxikation
T59 MUIDEN KAASUJEN, SAVUN JA HÖYRYJEN
MYRKKYVAIKUTUKSET









T59.0 Typen oksidien myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av kväveoxider
T59.1 Rikkidioksidin myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av svaveldioxid
T59.2 Formaldehydin myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av formaldehyd
T59.3 Kyynelkaasun myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av tårgas
T59.4 Kloorikaasun myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av klorgas
T59.5 Fluorikaasun tai fluorivedyn myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av fluorgas och fluorväte
T59.6 Rikkivedyn myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av svavelväte
T59.7 Hiilidioksidin myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av koldioxid
T59.8 Muun kaasun, savun tai höyryn
myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av annan specificerad gas, rök eller
ånga
T59.9 Määrittämättömien kaasujen, savujen ja höyryjen
myrkkyvaikutukset








Medel för konservering av trä
T60.0 Hyönteismyrkkynä käytetyn orgaanisen fosfaatin
tai karbamaatin myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av organisk fosfat eller karbamat
använda som insekticider
T60.1 Hyönteismyrkkynä käytetyn halogenoidun
hiilivedyn myrkkyvaikutukset





T60.2 Muun hyönteismyrkyn myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av annan insekticid
T60.3 Rikkaruohomyrkyn tai sienentorjunta-aineen
myrkkyvaikutukset
Toxiska effekter av herbicid eller fungicid
T60.4 Jyrsijämyrkyn myrkkyvaikutukset




Toxisk effekt av tallium
Pois lukien
Strykniini tai sen suolat (T65.1)
Exkluderar
Stryknin och dess salter (T65.1)
T60.8 Muun torjunta-aineen myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av annan specificerad pesticid
T60.9 Määrittämättömän torjunta-aineen
myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av pesticid, ospecificerad
T61.2 Muu kala- tai äyriäismyrkytys
Annan fisk- och skaldjursförgiftning
T61 MERIRUUASSA (KALOISSA JA ÄYRIÄISISSÄ)
OLEVIEN VAHINGOLLISTEN AINEIDEN
MYRKKYVAIKUTUKSET
Toxisk effekt av giftiga substanser i fisk och
skaldjur
Pois lukien
Bakteerien aiheuttama ruokamyrkytys (A05)






Aflatoksiinien tai muiden mykotoksiinien
aiheuttama myrkytys (T64)
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)












Intoxikation av aflatoxin och andra mykotoxiner
(T64)
Cyanidintoxikation (T65.0)
Anafylaktisk chock orsakad av ogynnsam
födoämnen (T78.0)
T61.0 Ciguatera-kalamyrkytys
Fiskförgiftning orsakad av ciguatera
T61.1 Scombroid-kalamyrkytys





T61.8 Muun meriruuan myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av annan specificerad fisk eller
skaldjur
T61.9 Määrittämättömän meriruuan myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av icke specificerade fiskar och
skaldjur
T62 MUIDEN RUUASSA OLEVIEN HAITALLISTEN
AINEIDEN MYRKKYVAIKUTUKSET
Toxisk effekt av andra giftiga substanser i
födoämnen
Pois lukien
Bakteerien aiheuttama ruokamyrkytys (A05)


















Intoxikation av aflatoxin och andra mykotoxiner
(T64)
Cyanidintoxikation (T65.0)
Anafylaktisk chock orsakad av ogynnsam
födoämnen (T78.0)
T62.0 Syötyjen sienien myrkkyvaikutus
Toxisk effekt av förtärd svamp
T62.1 Syötyjen marjojen myrkkyvaikutus
Toxisk effekt av förtärda bär
T62.2 Muun syödyn kasvin tai kasvinosan
myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av förtärda växter eller växtdelar
T62.8 Muun ruokana syödyn myrkyllisen aineen
myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt vid förtäring av annan specificerad
giftig substans
T62.9 Määrittämättömän ruokana syödyn myrkyllisen
aineen myrkkyvaikutus
Toxisk effekt av förtärd giftig substans,
ospecificerad
T63 MYRKYLLISTEN ELÄINTEN KOSKETUKSESTA
AIHEUTUNEET MYRKKYVAIKUTUS
Toxisk effekt av kontakt med giftiga djur
T63.0 Käärmeen myrkyn vaikutus
Toxisk effekt av ormgift
T63.1 Muun matelijan myrkyn vaikutus





T63.2 Skorpionin myrkyn vaikutus
Toxisk effekt av skorpiongift
T63.3 Hämähäkin myrkyn vaikutus
Toxisk effekt av gift från spindel
T63.4 Muun niveljalkaisen myrkyn vaikutus




Giftigt insektsbett eller sting
T63.5 Kalan kosketuksesta aiheutunut myrkkyvaikutus
Toxisk effekt av kontakt med fisk
Pois lukien
Kalaruuan aiheuttama myrkytys (T61.0-T61.2)
Exkluderar
Förgiftning genom förtäring av fisk (T61.0-T61.2)
T63.6 Muun merieläimen kosketuksesta aiheutunut
myrkkyvaikutus
Toxisk effekt av kontakt med andra marina djur
Mukaan lukien
Meduusan (maneetin), merivuokon, simpukan,
kotilon, meritähden tai korallin kosketuksesta
aiheutunut myrkkyvaikutus
Inkluderar
Toxisk effekt av kontakt med manet, havsanemon,
skaldjur, sjöstjärna
Pois lukien




Förgiftning efter förtäring av skaldjur (T61.2)
Toxisk effekt av havsormgift (T63.0)
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
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T63.8 Muiden määritettyjen eläimien kosketuksesta
aiheutunut myrkkyvaikutukset





T63.9 Määrittämättömän eläimen kosketuksesta
aiheutunut myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av kontakt med icke specificerat
giftigt djur
T64 RUUAN AFLATOKSIININ TAI MUIDEN
SIENIMYRKKYJEN VAIKUTUKSET
Toxisk effekt av aflatoxin och andra
mykotoxinföroreningar i föda
T65 MUIDEN TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMIEN AINEIDEN
MYRKKYVAIKUTUKSET
Toxisk effekt av andra och icke specificerade
substanser
T65.0 Syanidien myrkkyvaikutukset





T65.1 Strykniinin tai sen suolojen myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av stryknin och dess salter
T65.2 Tupakan ja nikotiinin myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av tobak och nikotin
T65.3 Bentseenin ja sen homologien nitrojohdosten ja
aminojohdosten myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av nitroderivat och aminoderivat av






Toxisk effekt av anilin (bensenamin), nitrobensen
eller trinitrotoluol
T65.4 Rikkihiilen myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av koldisulfid
T65.5 Glyseryylitrinitraatin tai muiden typpihappo- tai
typpihappoesteriyhdisteiden myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av nitroglycerin och andra
kvävehaltiga syror och estrar1, 2,
3-propanetriol-trinitrat
T65.6 Muualla luokittamattomien maalien ja
väriaineiden myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av färger och färgmedel som ej
klassificeras annorstädes
T65.8 Muun aineen myrkkyvaikutukset
Toxisk effekt av annan specificerad substans
T65.9 Määrittämättömän aineen myrkkyvaikutukset








Demens vid ospecificerad intoxikation
T66-T78
Muut tai määrittämättömät ulkoisten
syiden vaikutukset
Andra och icke specificerade effekter
av yttre orsaker
T66 MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄT SÄTEILYN VAIKUTUKSET










- maha-suolitulehdus tai koliitti (K52.0)
- ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet (L55-L59)
- palovamma (T20-T31)
Exkluderar
Tillstånd förorsakade av strålning såsom
- leukemi (C91-C95)
- strålningspneumonit (J70.0)
- strålningsgastroenterit och -kolit (K52.0)
- sjukdomar i hud och underhudsvävnad (L55-L59)
- brännskador (T20-T31)
T67 LÄMMÖN JA VALON VAIKUTUKSET
Effekter av värme och ljus
Pois lukien







Anestesiasta johtuva hypertermia (T88.3)
Exkluderar
Ljusrelaterade sjukdomar i hud och
underhudsvävnad (L55-L59)
Solbränna (L55)
Erythema ab igne (dermatit) (L59.0)
Sjukdomar i svettkörtlarna orsakade av värme
(L74-L75)
Brännskador (T20-T31)
Malign hyperpyrexi som följd av anestesi (T88.3)
Huom.
Tämän ryhmän tilanteissa ulkoiseksi syyksi sopivat
esimerkiksi kuuma ympäristö kuten sauna (X14) tai
helle (X30)
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
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Anm.
I samband med tillstånd i denna grupp skall man
ange yttre orsak t.ex. hett omgivning såsom bastu
(X14) eller hetta (X30)






Apoplexi orsakad av värme
Pyrexi orsakad av värme
T67.1 Pyörtyminen kuumuudesta






Kramper orsakade av värme
T67.3 Veden menetykseen liittyvä lämpöuupuminen
Värmeutmattning, anhidrotisk
Pois lukien
Suolan puutteesta aiheutuva lämpöuupuminen
(T67.4)
Exkluderar
Värmeutmattning orsakad av saltförlust (T67.4)
T67.4 Suolanmenetykseen liittyvä lämpöuupuminen
Värmeutmattning orsakad av saltförlust
Mukaan lukien
Suolan (ja veden) puutteeseen liittyvä
lämpöuupuminen
Inkluderar








T67.8 Muut lämmön vaikutukset
Andra specificerade effekter av värme och ljus
T67.9 Määrittämätön lämmön vaikutus
Effekt av värme och ljus, ospecificerad
T68 HYPOTERMIA










Nukutukseen liittyvää hypotermiaa (T88.5)
Exkluderar
Hypotermi hos nyfödd (P80)
Hypotermi som ej är följd av låg yttertemperatur
(R68.0)
Köldskada (T33-T35)
Hypotermi till följd av anestesi (T88.5)
T69 MUUT KYLMYYDEN VAIKUTUKSET





T69.0 Käden tai jalan immersio
Immerson hand and foot
T69.1 Kylmänkyhmyt
Frostknöl
T69.8 Muut kylmyyden vaikutukset
Andra specificerade effekter av nedsatt
temperatur
T69.9 Määrittämätön kylmyyden vaikutus
Icke specificerad effekt av nedsatt temperatur
T70 ILMANPAINEEN JA VEDENPAINEEN
VAIKUTUKSET









Effekter av förändring i omgivande atmosfäriskt
tryck eller vattentryck på öronen
Aerootitis media
T70.1 Nenän sivuonteloiden painevamma
Trycktrauma, sinuitiskt
Mukaan lukien




Effekter av förändring i omgivande atmosfäriskt
tryck på sinusiteterna
Aerosinuit
T70.2 Muut tai määrittämättömät korkealla oleskelun
vaikutukset











Anoxi orsakad av hög höjd
Barotrauma UNS
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
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Pois lukien
Korkealla oleskelusta aiheutunut polysytemia
(D75.1)
Exkluderar












T70.4 Korkeapaineisen nesteen aiheuttama vamma





T70.8 Muut ilmanpaineen ja vedenpaineen vaikutukset







T70.9 Määrittämättömät ilmanpaineen tai vedenpaineen
vaikutukset







Mekaanisesta hengityksen estymisestä aiheutunut
yleinen hapenpuute
Kuristumisen aiheuttama tukehtuminen
Mekaanisesta hengityksen estymisestä aiheutunut
yleinen hapenpuute
Inkluderar
Kvävning på grund av strangulation
Systemisk syrebrist orsakad av mekaniskt hinder
för andningen





Ruuan tai vierasesineen henkeen vetämisestä
aiheutunut hapenpuute (T17)
Hiilimonoksidin aiheuttama asfyksia (T58)
Muiden kaasujen, savujen tai höyryjen aiheuttama
hapenpuute (T59)
Korkealla oleskelusta aiheutuva hapenpuute
(T70.2)
Exkluderar
Respiratorisk distress hos vuxna (J80)
Respiratorisk distress hos nyfödda (P22)
Asfyxi av inhalation av föda eller främmande kropp
(T17)
Asfyxi av kolmonoxid (T58)
Asfyxi av andra gaser, rök och ångor (T59)
Anoxi orsakad av hög höjd (T70.2)
T73 MUIDEN PUUTETILOJEN VAIKUTUKSET















T73.2 Suojattomaksi jäämisestä johtuva uupuminen
Utmattning orsakad av utsatt läge
T73.3 Voimakkaasta rasituksesta johtuva uupuminen





T73.8 Muut puutetilojen vaikutukset
Andra specificerade effekter av bristsituation
T73.9 Määrittämätön puutetilan vaikutus




Terveen henkilön hoito lapsuuden tapahtumien
takia (Z61)
Exkluderar
Vård av frisk person för barndoms händelser (Z61)
Huom.
Lisäkoodeja voidaan käyttää ilmaisemaan
syntyneitä vammoja
Anm.
Tilläggskod kan användas för att ange aktuell
skada









Battered child syndrome UNS
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)











Blandade former av misshandel
T74.9 Määrittämätön pahoinpitelyoireyhtymä
Misshandelssyndrom, ospecificerat
T75 MUIDEN ULKOISTEN SYIDEN VAIKUTUKSET
Effekter av andra yttre orsaker
Pois lukien




Katso myös ryhmä T78 - Muualla luokittamattomat
epäedulliset vaikutukset
Anm.








Träffad av blixten UNS






































Chock av elektrisk ström
T75.8 Muut ulkoisten syiden vaikutukset





Effekt av onormala tyngdlagskrafter
(Gravitationskrafter)
Effekter av viktlöshet
T78 MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT EPÄEDULLISET
VAIKUTUKSET
Ogynnsamma effekter som ej klassificeras
annorstädes
Pois lukien
Muualla luokittamattoman kirurgisen ja muun
lääketieteellisen hoidon komplikaatio (T80-T88)
Exkluderar
Komplikationer till kirurgiska åtgärder och
medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes
(T80-T88)
Huom.
Tämän ryhmän koodeja käytetään
primaarikoodeina osoitettaessa tuntemattomien,
määrittämättömien tai huonosti määritettyjen
syiden muualla luokittamattomia vaikutuksia. Niitä
voidaan myös käyttää lisäkoodeina, joilla
osoitetaan muualla luokitettujen tilojen vaikutuksia.
Katso myös ryhmä T75 - Muiden ulkoisten syiden
vaikutukset
Anm.
Denna kategori skall användas för kodning av
underliggande dödsorsak eller som primärkod för
att identifiera effekter som ej klassificeras
annorstädes när det gäller okända, obestämda
eller bristfälligt definierade orsaker. Vid samtidig
kodning av flera diagnoser kan dessa kodnummer
användas som tilläggskod för att identifiera
effekter av tillstånd som klassificeras annorstädes.
Se även grupp T78 - Ogynnsamma effekter somej
klassifieras annorstädes
T78.0 Epäedullisesta ravintoainereaktiosta johtuva
anafylaktinen sokki
Anafylaktisk chock orsakad av ogynnsam reaktion
mot födoämne
T78.1 Muualla luokittamaton muu epäedullinen
ravintoainereaktio
Annan ogynnsamm reaktion mot födoämne som ej
klassificeras annorstädes
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)




Ihon kanssa kosketuksiin tulleen ravintoaineen
aiheuttama ihottuma (L23.6, L24.6, L25.4)
Syödystä ruuasta johtuva ihottuma (L27.2)
Exkluderar
Matförgiftning orsakad av bakterier (A05)
Dermatit orsakad av födoämne i kontakt med
huden (L25.4, L24.6, L23.6)
Dermatit orsakad av födoämnen (L27.2)
T78.2 Määrittämätön anafylaktinen sokki
Anafylaktisk chock, ospecificerad
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön allerginen sokki









Seerumin aiheuttama anafylaktinen reaktio (T80.5)
Ohjeen mukaan annetun oikean lääkeaineen
epäedullisesta vaikutuksesta johtuva anafylaktinen
sokki (T88.6)
Exkluderar
Anafylaktisk chock orsakad av födoämnesreaktion
(T78.0)
Anafylaktisk chock orsakad av reaktion mot serum
(T80.5)
Anafylaktisk chock orsakad av läkemedel eller










Seerumista johtuva urtikaria (T80.6)
Muu määritetty urtikaria (L50.0)
Exkluderar
Urtikaria (L50)












Allergisen reaktion määritetyt muodot, kuten
- heinänuha (J30.1)
- allerginen maha-suolitulehdus tai koliitti (K52.2)
- allerginen ihottuma (L23-L25, L27)
Tarkemmin määrittämätön allerginen reaktio
ohjeen mukaan annetulle oikealle lääkeaineelle
(T88.7)
Exkluderar
Specificerade typer av allergisk reaktion såsom:
- allergisk gastroenterit och kolit (K52.2)
- dermatit (L27, L23-L25)
- hösnuva (J30.1)
Allergisk reaktion UNS på adekvat läkemedel eller
medicinsk substans som ordinerats och givits på
rätt sätt (T88.7)
T78.8 Muu muualla luokittamaton määritetty
epäedullinen vaikutus
Annan specificerad ogynnsamm effekt som ej
klassificeras annorstädes
T78.9 Määrittämätön epäedullinen vaikutus
Ogynnsamm effekt, ospecificerad
Pois lukien
Tarkemmin määrittämätön lääketieteellisen hoidon
epäedullinen vaikutus (T88.9)
Exkluderar
Ogynnsam effekt av kirurgiska åtgärder och
medicinsk vård UNS (T88.9)
T79-T79
Eräät vamman varhaiset komplikaatiot
Vissa tidiga komplikationer till skada
genom yttre våld
T79 ERÄÄT MUUALLA MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄT
ULKOISEN VÄKIVALLAN VARHAISET
KOMPLIKAATIOT
Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre




Toimenpiteiden aikaiset tai niiden jälkeen
ilmenneet kirurgisen tai muun hoidon komplikaatiot
(T80-T88)
Exkluderar
Respiratory distress syndrome hos vuxen (J80)
Respiratory distress syndrome hos nyfödd (P22.0)





Keskenmenon, kohdunulkoisen raskauden tai
rypäleraskauden komplikaationa esiintyvä
ilmaembolia (O00-O07, O08.2)
Raskauden, synnytyksen tai lapsivuoteuden
komplikaationa esiintyvä ilmaembolia (O88.0)
Exkluderar
Luftemboli som komplikation av abort,
extrauteringraviditet eller molgraviditet (O08.2,
O00-O07 )
Luftemboli som komplikation av graviditet,
förlossning och under barnsängstiden (O88.0 )
T79.1 Traumaattinen rasvaembolia
Fettemboli (traumatisk)
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
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Pois lukien
Keskenmenon, kohdunulkoisen raskauden tai
rypäleraskauden komplikaationa esiintyvä
rasvaembolia (O00-O07, O08.2)
Raskauden, synnytyksen tai lapsivuoteuden
komplikaationa esiintyvä rasvaembolia (O08.8)
Exkluderar
Fettemboli vid abort, extrauteringraviditet eller
molgraviditet (O08.2, O00-O07)
Fettemboli vid graviditet och förlossning samt
under barnsängstiden (O08.8)
T79.2 Traumaattinen sekundaarinen ja/tai uusiutuva
verenvuoto
Traumatisk sekundär och återkommande blödning
Mukaan lukien
Aivoverenvuoto , traumaattinen, uusi(utu)va
Inkluderar
Hjärnblödning, traumatisk, recidiverande
T79.3 Muualla luokittamaton vamman jälkeinen
haavainfektio
Posttraumatisk sårinfektion som ej klassificeras
annorstädes
Huom.
Tartunnanaiheuttaja voidaan ilmaista lisäkoodilla
(B95-B97)
Anm.





Vamman jälkeinen (välitön/viivästynyt) sokki
Inkluderar
Chock (omedelbar) (fördröjd) efter skada
Pois lukien
Keskenmenon, kohdunulkoisen raskauden tai
rypäleraskauden komplikaationa esiintyvä sokki
(O00-007, O08.3)
Obstetrinen sokki (075.1)
Muu ei-traumaattinen sokki (R57)
Salaman aiheuttama sokki (T75.0)
Sähkösokki (T75.4)
Epäedullisesta reaktiosta ruoka-aineisiin aiheutuva
anafylaktinen sokki (T78.0)
Tarkemmin määrittämätön anafylaktinen sokki
(T78.2)
Leikkauksenjälkeinen sokki (T81.1)
Seerumista johtuva anafylaktinen sokki (T85.5)
Anestesian yhteydessä esiintyvä sokki (T88.2)
Ohjeen mukaan annetusta oikeasta lääkeaineesta
aiheutunut anafylaktinen sokki (T88.6)
Exkluderar
Chock som komplikation till abort,
extrauteringraviditet eller molgraviditet (O08.3,
O00-O07)
Obstetrisk chock (O75.1)
Annan icke traumatisk chock (R57)
Chock av blixt (T75.0)
Elektrisk chock (T75.4)
Anafylaktisk chock orsakad av ogynnsam reaktion
på födoämnen (T78.0)
Anafylaktisk chock UNS (T78.2)
Postoperativ chock (T81.1)
Anafylaktisk chock orsakad av serum (T85)
Chock i samband med anestesi (T88.2)
Anafylaktisk chock orsakad av adekvat läkemedel











T79.6 Lihaksen traumaattinen iskemia

















Emfysem (subkutant) orsakat av medicinskt
ingrepp (T81.8)
T79.8 Muu ulkoisen väkivallan varhainen komplikaatio
Annan specificerad tidig komplikation till trauma
T79.9 Määrittämätön ulkoisen väkivallan varhainen
komplikaatio
Icke specificerad tidig komplikation till trauma
T80-T88
Muualla luokittamattomat kirurgisen
ja muun lääketieteellisen hoidon
komplikaatiot
Komplikationer till kirurgiska åtgärder





Raskauden, synnytyksen tai lapsivuoteuden
aikaisten kirurgisten toimenpiteiden komplikaatiot
(O00-O99)
Paikallisesti käytettyjen aineiden tai säteilyn
aiheuttama palovamma tai syöpymä (T20-T32)




Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
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Ulkoisten proteesien sovittaminen ja säätö (Z44)
Muualla luokitetut määritetyt komplikaatiot
Neste- ja elektrolyyttitasapainon häiriöt (E86-E87)











Laminektomian jälkeinen oireyhtymä (M96.1)
Exkluderar
Brännskador och frätskador av lokalt applicerat
ämne samt strålning (T20-T32)
Förgiftning och toxiska effekter av läkemedel och
kemiska substanser (T36-T65)
Komplikationer till kirurgiska ingrepp under
graviditetet, förlossning och under barnsängstid
(O00-O99)
Specificerade komplikationer som klassificeras
annorstädes såsom störningar i vätske- och
elektrolytobalans (E86-E87), blind-loop-syndrome
efter kirurgiskt ingrepp (K90.2), bristande funktion
hos kolostomi (K91.4), funktionella hjärtrubbningar
orsakade av hjärtkirurgiskt ingrepp (I97.0-I97.1),
lymfödem efter bröstoperation (I97.2), läckage av
cerebrospinalvätska efter lumbalpunktion (G97.0),
tillstånd efter laminektomi (M96.1) och tillstånd
efter magsäckskirurgi (K91.1)
Varje kontakt med medicinsk vård för
postoperativa tillstånd utan komplikationer såsom
slutning av yttre stomi (Z43) och inpassning och
korrektion av protes (Z44)
Vård för artificiell öppning (Z93)
Huom.
Ulkoisen syyn koodia (luku XX) käytetään
lisäkoodina ilmoittamaan komplikaatioihin
liittyneitä laitteita tai olosuhteita
Infektion aiheuttanut mikro-organismi voidaan
ilmoittaa lisäkoodilla (B95-B97).
Anm.
Kod för yttre orsak (Kap XX) kan användas som
tilläggskod för att ange instrument som varit
involverat och andra omständigheter kring fallet
Tilläggskod (B95-B97) kan användas för att ange
den infektiösa organismen.
T80 INFUUSION, TRANSFUUSION TAI
HOITOTARKOITUKSESSA ANNETUN INJEKTION
KOMPLIKAATIOT









Avstötning av benmärgstransplantat (T86.0)
T80.0 Infuusion, transfuusion tai hoitotarkoituksessa
annetun injektion jälkeinen ilmaembolia
Luftemboli som följd av infusion, transfusion och
injektion i behandlingssyfte
T80.1 Infuusion, transfuusion tai hoitotarkoituksessa
annetun injektion jälkeiset
verisuonikomplikaatiot
Komplikation i blodkärlen som följd av infusion,
transfusion och injektion i behandlingssyfte
Mukaan lukien
Infuusion, transfuusion tai hoitotarkoituksessa
annetun injektion jälkeinen laskimotulehdus,
laskimontukkotulehdus tai tromboembolia
Inkluderar
Flebit, tromboemboli och tromboflebit som föjd av
infusion, transfusion och injektion
Pois lukien
Mainitut tilat leikkauskomplikaatioina (T81.7)
Mainitut tilat kudoksiin sijoitettujen implanttien tai
siirteiden aiheuttamina (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)
Exkluderar
De uppräknade tillstånden efter ingrepp (T81.7)
De uppräknade tillstånden när orsakade av
proteser, implantat och transplantat (T82.8, T83.8,
T84.8, T85.5)
Huom.
Infuusion, transfuusion tai hoitotarkoituksessa
annetun injektion jälkeinen laskimotulehdus,
laskimontukkotulehdus tai tromboembolia
Anm.
Flebit, tromboflebit eller tromboemboli som följd av
infusion, transfusion och injektion i
behandlingssyfte
T80.2 Infuusion, transfuusion tai hoitotarkoituksessa
annetun injektion jälkeinen infektio
Infektion som föjd av infusion, transfusion och
injektion i behandlingssyfte
Mukaan lukien
Infuusion, transfuusion tai hoitotarkoituksessa
annetun injektion jälkeinen infektio, sepsis tai
septinen sokki
Inkluderar
Infektion, sepsis, septikemi och septisk chock som
följd av infusion, transfusion och injektion
Pois lukien
Infektio toimenpiteen komplikaationa (T81.4)
Infektio kudoksiin sijoitettujen implanttien tai
siirteiden aiheuttamana (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6,
T84.5-T84.7, T85.7)
Exkluderar
Infektion efter ingrepp (T81.4)
Infektion orsakad av proteser, implantat och








T80.5 Seerumista aiheutunut anafylaktinen sokki
Anafylaktisk chock orsakad av serum
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)





Ohjeen mukaan annetun oikean lääkeaineen
epäedullisesta vaikutuksesta johtuva anafylaktinen
sokki (T88.6)
Exkluderar
Chock allergisk UNS (T78.2)
Chock läkemedel eller medicinsk substans som

















T80.8 Muu infuusiosta, transfuusiosta tai
hoitotarkoituksessa annetusta injektiosta johtuva
komplikaatio
Annan specificerad komplikation som följd av
infusion, transfusion och injektion i
behandlingssyfte
T80.9 Määrittämätön infuusiosta, transfuusiosta tai
hoitotarkoituksessa annetusta injektiosta johtuva
komplikaatio
Icke specificerad komplikation som följd av








Komplikationer till kirurgiska och medicinska
ingrepp som ej klassificeras annorstädes
Pois lukien
Lääkeaineista ja lääkkeistä aiheutuva ihottuma
(L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
Lääkeaineiden tai kemikaalien myrkkyvaikutukset
(T36-T65)
Infuusiosta, transfuusiosta tai hoitotarkoituksessa
annetusta injektiosta johtuva komplikaatio (T80)
Implanttien ja siirteiden komplikaatiot (T82-T85)
Rokotuskomplikaatio (T88.0-T88.1)
Tarkemmin määrittämätön lääkkeiden ja
lääkeaineiden epäedullinen vaikutus (T88.7)
Exkluderar
Dermatit orsakad av läkemedel och medicinska
substanser (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
Förgiftning av droger och läkemedel (T35-T65)
Komplikation som föjd av infusion, transfusion eller
injektion i behandlingssyfte (T80)
Ogynnsam effekt av läkemedel och medicinska
substanser UNS (T88.7)
Komplikation av proteser, implantat och
transplantat (T82-T85)
Komplikation som följd av vaccination (T88.0-T88.1)
T81.0 Toimenpiteestä johtuva
verenvuoto/verenpurkauma
Blödning som följd av ett ingrepp
Mukaan lukien
Muualla luokittamaton toimenpiteen
komplikaationa esiintyvä verenvuoto ja/tai
verenpurkauma
Inkluderar
Blödning och hematom som komplikation till
kirurgiska och medicinska ingrepp som ej
klassificeras annorstädes
T81.1 Hoitotoimenpiteen aiheuttama sokki
Chock som följd av vårdingrepp
Mukaan lukien
Muualla luokittamaton kirurgisen tai muun
hoitotoimenpiteen aikana tai johdosta ilmenevä
sokki tai kollapsi





Chock under eller som följd av kirurgiska och
medicinska ingrepp som ej klassificeras
annorstädes





Keskenmenon, kohdunulkoisen raskauden tai









Ohjeen mukaan annetun oikean lääkkeen
antamisesta aiheutunut anafylaktinen sokki (T88.6)
Exkluderar




Anafylaktisk chock UNS (T78.2)
Traumatisk chock (T79.4)
Anafylaktisk chock orsakad av serum (T80.5)
Anestetisk chock (T88.2)
Anafylaktisk chock orsakad av adekvat läkemedel
eller medicinsk substans som ordinerats och givits
på rätt sätt (T88.6)
T81.2 Toimenpiteessä syntynyt tapaturmainen
pistohaava tai laseraatio
Accidentell punktion eller skada under ingrepp
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
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Mukaan lukien
Muualla luokittamaton toimenpiteen yhteydessä
syntynyt tapaturmainen pistohaava tai laseraatio
Inkluderar
Accidentell punktion eller skada under kirurgiska







Leikkaushaavaan tarkoituksellisesti jätetyn laitteen
tai istutteen aiheuttama perforaatio, pistohaava tai
laseraatio (T82-T85)
Exkluderar
Lacerationssyndrom i breda ligamentet
[Allen-Masters] (N83.8)
Skada av instrument under förlossning (O70-O71)
Perforation, punktion eller skada orsakad av
instrument eller implantat som avsiktligt lämnats i
operationssåret (T82-T85)
Huom.
Katetrilla, endoskoopilla, instrumentilla tai sondilla
tehdyn toimenpiteiden aikana sattunut
tapaturmainen verisuonen, hermon tai elimen
puhkeaminen tai lävistys
Anm.
Accidentell perforation av blodkärl, nerv eller







Lapsivuoteuden aikainen välilihahaavan repeämä
(O90.1)
Exkluderar
Ruptur av operationssår efter kejsarsnitt (O90.0)
Ruptur av obstetriskt sår i perineum (O90.1)
T81.4 Toimenpiteen jälkeinen infektio
Infektion efter ingrepp
Mukaan lukien
Leikkauksenjälkeinen vatsaontelon sisäinen tai
palleanalainen märkäkertymä
Leikkauksenjälkeinen ompeleen märkäkertymä




Infektion efter medicinsk eller kirurgisk ingrepp
som ej klassifieras annorstädes
Intraabdominal eller subfrenisk abscess efter
ingrepp
Infektion i stygn (suturkanal)
Sårabscess och septikemi efter ingrepp
Pois lukien
Obstetrinen leikkaushaavainfektio (O86.0)
Infuusion, perfuusion tai hoitoon kuuluvan injektion
aiheuttama infektio (T80.2)
Proteesilaitteen, istutteen tai siirteen aiheuttama
infektio (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7,
T85.7)
Exkluderar
Infektion beroende på postoperativ sårinfektion
efter obstetriskt ingrepp (O86.0)
Infektion beroende på infusion, transfusion och
injektion i behandlingssyfte (T80.2)
Infektion beroende på proteser, implantat och
transplantat (T85.7, T84.5-T84.7, T83.5-T83.6,
T82.6-T82.7)
T81.50 Amalgaamin aiheuttama värjäytymä
Färgning orskad av amalgam
T81.58 Toimenpiteen yhteydessä vahingossa
kehononteloon tai leikkaushaavaan jätetty
vierasesine
Främmande kropp oavsiktligt lämnad i
kroppskavitet eller operationssår efter kirurgiska
och medicinska ingrepp
Mukaan lukien
Leikkauksessa jääneen vierasesineen aiheuttamat
kiinnikkeet, ahtaumat ja puhkeamat
Inkluderar




proteesilaitteiden tai istutteiden aiheuttama
tukkeuma tai puhkeama (T82.0-T82.5, T83.0-T83.4,
T84.0-T84.4, T85.0-T85.6)
Exkluderar
Obstruktion eller perforation orsakad av proteser,
implantat och transplantat som avsiktligt lämnats i
kroppen (T85.0-T85.6, T84.0-T84.4, T83.0-T83.4,
T82.0-T82.5)
T81.6 Akuutti reaktio toimenpiteen aikana vahingossa
kehoon jätettyyn vieraaseen aineeseen
Akut reaktion på främmande substans som















Kärlkomplikationer som följd av kirurgiska och
medicinska ingrepp som ej klassificeras
annorstädes
Luftemboli som följd av kirurgiska och medicinska
ingrepp
Pois lukien
Keskenmenon, kohdunulkoisen raskauden tai
rypäleraskauden komplikaationa esiintyvä embolia
(O00-O07, O08.2)
Raskauden, synnytyksen tai lapsivuoteuden
komplikaationa esiintyvä embolia (O88)
Traumaattinen embolia (T79.0)
Infuusion, transfuusion tai hoitotarkoituksessa
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
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annetun injektion jälkeinen embolia (T80.0)
Proteesista, istutteesta tai siirteestä johtuva
embolia (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)
Exkluderar
Emboli som komplikation till abort,
extrauteringraviditet eller molgraviditet (O08.2,
O00-O07)
Emboli som komplikation till graviditet, förlossning
och under barnsängstiden (O88)
Traumatisk emboli (T79.0)
Emboli som följd av infusion, transfusion och
injektion i behandlingssyfte (T80.0)
Emboli orsakad av proteser, implantat och
transplantat (T85.8, T84.8, T83.8, T82.8)
T81.8 Toimenpiteen muu komplikaatio
Annan komplikation till kirurgiska och medicinska
ingrepp
Mukaan lukien





Emfysem (subkutant) efter ingrepp
Bestående postoperativ fistel
Pois lukien
Nukutuksesta johtuva maligni hypertermia (T88.3)
Nukutuksesta johtuva alilämpöisyys (T88.5)
Exkluderar
Malign hypertermi orsakad av anestesi (T88.3)
Hypotermi efter anestesi (T88.5)
T81.9 Määrittämätön toimenpidekomplikaatio
Icke specificerad komplikation till ingrepp
T82 SYDÄN- TAI VERISUONIPROTEESIEN,
-ISTUTTEIDEN TAI -SIIRTEIDEN KOMPLIKAATIOT
Komplikationer orsakade av kardiella och
vaskulära proteser, implantat och transplantat
Pois lukien
Siirteen vajaatoiminta tai hyljintä (T86)
Exkluderar
Sviktande funktion och avstötning av
transplanterade organ och vävnader (T86)
T82.0 Sydänläppäproteesin mekaaninen komplikaatio
Mekanisk komplikation i hjärtklaffprotes
Mukaan lukien
Sydänläppäproteesin (mekaaninen) rikkoutuminen,
mekaaninen tukkeutuminen, vuoto, siirtyminen
paikaltaan, virheellinen sijainti tai esiintyöntyminen
tai laitteen aiheuttama perforaatio
Inkluderar
Mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage,
mekanisk obstruktion eller protrusion av
hjärtklaffprotes och perforation orsakad av den
T82.1 Sydämen sähkölaitteen aiheuttama mekaaninen
komplikaatio
Mekanisk komplikation av elektroniskt instrument
för behandling av hjärtsjukdom
Mukaan lukien
Elektrodien tai pulssigeneraattorin aiheuttamat
kohdassa T82.0 mainitut tilat
Pulssigeneraattorin tai sen patterin aiheuttama
mekaaninen komplikaatio
Inkluderar
Tillstånd under T82.0 orsakade av elektroder eller
pulsgenerator (batteri)
T82.2 Sepelvaltimon ohitusyhteyden tai läppäsiirteen
mekaaninen komplikaatio
Mekanisk komplikation orsakad av koronar
by-pass-operation och hjärtklafftransplantat
Mukaan lukien
Sepelvaltimon ohitussuonisiirteen tai läppäsiirteen
aiheuttamat kohdassa T82.0 luetellut tilat
Inkluderar
Tillstånd under T82.0 orsakade av koronar
by-pass-operation och hjärtklafftransplantat
T82.3 Muun verisuonisiirteen mekaaninen komplikaatio
Mekanisk komplikation i andra kärltransplantat
Mukaan lukien
Aorttasiirteen aiheuttamat, aortan
haarautumiskohdan ja kaulavaltimon tai
reisivaltimon valtimosiirteen tai ohitussuonisiirteen






Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av
aortatransplantat, transplantat i aortabifurkationen
Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av
artärtransplantat, i karotis- eller femoralisartär
eller by-pass-transplantat
T82.4 Verisuoneen liitetyn dialyysikatetrin aiheuttama
mekaaninen komplikaatio
Mekanisk komplikation i blodkärl av dialyskateter
Mukaan lukien
Verisuoneen liitetyn dialyysikatetrin aiheuttamat
kohdassa T82.0 mainitut tilat
Inkluderar





Mekanisk komplikation av intraperitoneal
dialyskateter (T85.6)
T82.5 Muiden sydän- ja verisuonilaitteiden ja -siirteiden
aiheuttama mekaaninen komplikaatio
Mekanisk komplikation av andra instrument och
implantat i hjärta och kärl
Mukaan lukien
Kirurgisesti tehdyn valtimo-laskimofistelin tai
-suntin, tekosydämen, vastapulsaatiopallon,
infuusiokatetrin tai sateenvarjolaitteen aiheuttamat
kohdassa T82.0 luetellut tilat
Infuusiokatetrin komplikaatio






Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av
arteriovenös fistel eller shunt som skapats vid
kirurgiskt ingrepp, ballonginstrument,
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
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infusionskateter, konstgjort hjärta eller
paraplyinstrument
Pois lukien




Mekanisk komplikation av kateter för epidural och
subdural infusion (T85.6)
T82.6 Sydänläppäproteesista johtuva infektio ja
tulehdusreaktio
Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av
hjärtklaffprotes
T82.7 Muun sydän- ja verisuonilaitteen, -istutteen tai
-siirteen aiheuttama infektio tai tulehdusreaktio
Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av
andra instrument, implantat och transplantat i
hjärta och kärl
T82.8 Muu sydämen ja verisuonten proteesilaitteen,
istutteen tai siirteen aiheuttama määritetty
komplikaatio
Andra specificerade komplikationer av proteser,
implantat och transplantat i hjärta och kärl
Mukaan lukien
Sydämen tai verisuonten proteesilaitteiden,
istutteiden tai siirteiden aiheuttama embolia,
verisuonitukos, fibroosi, verenvuoto, kipu tai
ahtauma
Inkluderar
Blödning, emboli, fibros, smärta, stenos, trombos
orsakad av proteser, implantat och transplantat i
hjärta och kärl
T82.9 Määrittämätön sydämen tai verisuonen
proteesilaitteen, istutteen tai siirteen
komplikaatio
Icke specificerad komplikation av protes, implantat
och transplantat i hjärta och kärl
T83 VIRTSA- JA SUKUPUOLIELIMIIN ASETETTUJEN
PROTEESILAITTEIDEN, ISTUTTEIDEN JA
SIIRTEIDEN KOMPLIKAATIOT
Komplikationer av proteser, implantat och
transplantat i urinorganen och könsorganen
Pois lukien
Siirteen vajaatoiminta tai hyljintä (T86)
Exkluderar
Sviktande funktion och avstötning av
transplanterade organ och vävnader (T86)
T83.0 Virtsateiden kestokatetrin aiheuttama
mekaaninen komplikaatio
Mekanisk komplikation av kvarkateter
Mukaan lukien
Kystostomiakatetrin tai virtsaputken kestokatetrin
(mekaaninen) rikkoutuminen, mekaaninen
tukkeutuminen, vuoto, siirtyminen paikaltaan,





Perforation orsakad av cystostomikateter eller
kvarkateter i uretra samt mekaniskt brott,
förskjutning, felläge, läckage, mekanisk
obstruktion eller protrusion av katetern
T83.1 Muun virtsatielaitteen tai -istutteen aiheuttama
mekaaninen komplikaatio
Mekanisk komplikation av andra instrument och
implantat i urinorganen
Mukaan lukien






Tillstånd uppräknade under T83.0
Komplikation av sfinkterimplantat i urinorganen
Komplikation av elektroniskt stimulatorinstrument i
urinorganen
Komplikation av stent (kvarliggande inre kateter i
urinorganen)
T83.2 Virtsaelinsiirteen aiheuttama mekaaninen
komplikaatio
Mekanisk komplikation av transplantat i
urinorganen
Mukaan lukien
Virtsaelinsiirteen aiheuttamat kohdassa T83.0
luetellut tilat
Inkluderar
Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av
transplantat i urinorganen
T83.3 Kohdunsisäisen ehkäisimen (IUD) aiheuttama
mekaaninen komplikaatio
Mekanisk komplikation av intrauterint
kontraceptivt inlägg
Mukaan lukien
Kohdunsisäisen ehkäisimen (IUD) aiheuttamat
kohdassa T83.0 luetellut tilat
Inkluderar
Tillstånd uppräknade under T83.0 orsakade av
intrauterint kontraceptivt inlägg
T83.4 Sukupuolielinten muun proteesilaitteen, istutteen
tai siirteen aiheuttama mekaaninen komplikaatio
Mekanisk komplikation av andra proteser,
implantat eller transplantat i genitalorganen
Mukaan lukien
(Implantoidun) siitinproteesin aiheuttamat
kohdassa T83.0 luetellut tilat
Inkluderar
Tillstånd uppräknade under T83.0 orsakade av
(implanterad) penisprotes eller testisprotes
T83.5 Virtsaelinten proteesilaitteen, istutteen tai
siirteen aiheuttama infektio ja/tai tulehdusreaktio
Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av
protes, implantat och transplantat i urinorganen
T83.6 Sukupuolielinten proteesilaitteen, istutteen tai
siirteen aiheuttama infektio ja/tai tulehdusreaktio
Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av
protes, implantat och transplantat i genitalorganen
T83.8 Muu virtsa- ja sukupuolielinten proteesilaitteen,
istutteen tai siirteen aiheuttama komplikaatio
Annan komplikation av proteser, implantat och
transplantat i urogenitalorganen
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
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Mukaan lukien
Virtsa- ja sukupuolielinten proteesilaitteen,
istutteen tai siirteen aiheuttama embolia,
verisuonitukos, fibroosi, verenvuoto, kipu tai
ahtauma
Inkluderar
Blödning, emboli, fibros, smärta, stenos, eller
trombos orsakad av protes, implantat eller
transplantat i urogenitalorganen
T83.9 Määrittämätön virtsa- ja sukupuolielinten
proteesilaitteen, istutteen tai siirteen aiheuttama
komplikaatio
Icke specificerad komplikation av protes, implantat
och transplantat i urogenitalorganen
T84 ORTOPEDISTEN IMPLANTTIEN JA SIIRTEIDEN
KOMPLIKAATIOT
Komplikationer av inre ortopediska proteser,
implantat och transplantat
Pois lukien
Ortopedisen implantin tai luulevyn käyttöä
seuraava luunmurtuma (M96.6)
Siirteen vajaatoiminta tai hyljintä (T86)
Exkluderar
Fraktur som följd av insättning av ortopedisk
implantat, ledprotes eller benplatta (M96.6)
Bristande funktion och avstötning av
transplanterade organ och vävnader (T86.0)
T84.0 Sisäisen nivelproteesin aiheuttama mekaaninen
komplikaatio
Mekanisk komplikation av inre ledprotes
Mukaan lukien
Nivelproteesin (mekaaninen) rikkoutuminen,
mekaaninen tukkeutuminen, vuoto, siirtyminen
paikaltaan, virheellinen sijainti tai esiintyöntyminen
tai laitteen aiheuttama perforaatio
Inkluderar
Mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage,
mekanisk obstruktion eller protrusion av ledprotes
och perforation orsakad av den
T84.1 Raajaluiden fiksaatioon käytetyn sisäisen laitteen
aiheuttama mekaaninen komplikaatio
Mekanisk komplikation av instrument för inre
fixation av extremitetsben
Mukaan lukien
Raajaluiden fiksaatioon käytetyn sisäisen laitteen
aiheuttamat kohdassa T84.0 luetellut tilat
Inkluderar
Tillstånd uppräknade under T84.0 orsakade av
instrument för inre fixation av extremitetsben
T84.2 Muiden luiden fiksaatioon käytetyn sisäisen
laitteen aiheuttama mekaaninen komplikaatio
Mekanisk komplikation av instrument för inre
fixation av andra skelettben
Mukaan lukien
Muiden luiden fiksaatioon käytetyn sisäisen
laitteen aiheuttamat kohdassa T84.0 luetellut tilat
Inkluderar
Tillstånd uppräknade under T84.0 orsakade av
instrument för inre fixation av andra skelettben
T84.3 Luuhun sijoitetun muun laitteen, istutteen tai
siirteen aiheuttama mekaaninen komplikaatio
Mekanisk komplikation av andra instrument,
implantat och transplantat i skelettben
Mukaan lukien
Luusiirteen aiheuttamat kohdassa T84.0 luetellut
tilat
Luun kasvua edistävän sähkölaitteen aiheuttamat
kohdassa T84.0 luetellut tilat
Inkluderar
Tillstånd uppräknade under T84.0 orsakade av
bentransplantat
Tillstånd uppräknade under T84.0 orsakade av
elektronisk benstimulator
T84.4 Muun ortopedisen sisäisen laitteen, istutteen tai
siirteen aiheuttama mekaaninen komplikaatio
Mekanisk komplikation av andra inre ortopediska
instrument, implantat och transplantat
Mukaan lukien
Lihas- tai jännesiirteen aiheuttamat kohdassa
T84.0 luokitetut tilat
Inkluderar
Tillstånd uppräknde under T84.0 orsakade av
muskel- och sentransplantat
T84.5 Sisäisen nivelproteesin (endoproteesin)
aiheuttama infektio ja/tai tulehdusreaktio
Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av
inre ledprotes
T84.60 Hammasimplanttiin liittyvä ientulehdus
Gingivit i samband med tandimplantat
T84.61 Hammasimplanttiin liittyvä ikenen liikakasvu
Gingival tillväxt i samband med tandimplantat
T84.62 Hammasimplanttiin liittyvä ostiitti
Osteit i samband med tandimplantat
T84.64 Muu hammasimplanttien aiheuttama infektio
ja/tai tulehdusreaktio
Annan infektion eller inflammatorisk reaktion i
samband med tandimplantat
T84.68 Sisäisen kiinnityslaitteen aiheuttama infektio
ja/tai tulehdusreaktio
Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av
inre fixationsinstrument oavsett lokalisation
T84.7 Muun sisäisen ortopedisen implantin tai siirteen
aiheuttama infektio ja/tai tulehdusreaktio
Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av
andra inre ortopediska proteser, implantat och
transplantat
T84.8 Muu implantin tai siirteen aiheuttama
komplikaatio
Andra specificerade komplikationer av inre
ortopediska proteser, implantat och transplantat
Mukaan lukien
Sisäisen ortopedisen proteesilaitteen, istutteen tai
siirteen aiheuttama embolia, verisuonitukos,
fibroosi, verenvuoto, kipu tai ahtauma
Inkluderar
Blödning, emboli, fibros, smärta, stenos, eller
trombos orsakade av inre ortopediska proteser,
implantat och transplantat
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
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T84.9 Määrittämätön implantin tai siirteen aiheuttama
komplikaatio
Icke specificerad komplikation av inre ortopedisk
protes, implantat och transplantat
T85 MUIDEN SISÄISTEN IMPLANTTIEN JA
SIIRTEIDEN KOMPLIKAATIOT
Komplikationer av andra inre proteser, implantat
och transplantat
Pois lukien
Siirteen vajaatoiminta tai hyljintä (T86)
Exkluderar
Sviktande funktion och avstötning av
transplanterade organ och vävnader (T86)
T85.0 Aivokammiosuntin mekaaninen komplikaatio




mekaaninen tukkeutuminen, vuoto, siirtyminen
paikaltaan, virheellinen sijainti tai esiintyöntyminen
tai laitteen aiheuttama perforaatio
Inkluderar
Mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage,
mekanisk obstruktion eller protrusion av
intrakraniell shunt och perforation orsakad av den
T85.1 Hermojärjestelmään implantoidun
sähköstimulaattorin mekaaninen komplikaatio
Mekanisk komplikation av implanterad elektronisk
stimulator i nervsystemet
Mukaan lukien
Aivoissa, selkäytimessä tai ääreishermossa olevan
implantoidun sähköstimulaattorin (elektrodin)
aiheuttamat kohdassa T85.0 luetellut tilat
Inkluderar
Tillstånd uppräknade under T85.0 orsakade av
elektronisk neurostimulator (elektrod) i hjärnan, i
perifer nerv eller i ryggmärgen
T85.2 Tekomykiön mekaaninen komplikaatio
Mekanisk komplikation av intraokulär lins
Mukaan lukien
Kohdassa T85.0 luetellut silmänsisäisen linssin
aiheuttamat tilat
Inkluderar
Tillstånd uppräknade under T85.0 orsakade av
intraokulär lins
T85.3 Muun silmän proteesilaitteen, istutteen tai
siirteen aiheuttama mekaaninen komplikaatio
Mekanisk komplikation av andra proteser,
implantat och transplantat i öga
Mukaan lukien
Sarveiskalvosiirteen tai silmäproteesin
aiheuttamat kohdassa T82.0 luetellut tilat
Inkluderar
Tillstånd uppräknade under T85.0 orsakade av
hornhinnetransplantat eller orbitaprotes
T85.4 Rintaproteesin tai -istutteen aiheuttama
mekaaninen komplikaatio
Mekanisk komplikation av bröstprotes och
implantat
Mukaan lukien
Rintaproteesin tai -istutteen aiheuttamat kohdassa
T85.0 luetellut tilat
Inkluderar
Tillstånd uppräknade under T85.0 orsakade av
bröstprotes och implantat
T85.5 Ruuansulatuskanavan sisäisen proteesilaitteen,
istutteen tai siirteen mekaaninen komplikaatio




estolaitteen (anti-reflux device) tai




estolaitteen (anti-reflux device) aiheuttama
komplikaatio
Inkluderar
Tillstånd uppräknade under T85.0 orsakade av
antirefluxinstrument i esofagus
Koplikaiton orsakad av gallvägsprotes
Komplikation av antirefluxinstrument i esofagus
T85.6 Muun sisäisen proteesilaitteen, istutteen tai
siirteen mekaaninen komplikaatio
Mekanisk komplikation av andra specificerade inre
proteser, implantat och transplantat
Mukaan lukien
Laitteiden aiheuttamat kohdassa T85.0 luetellut
tilat
Epiduraalisen tai subduraalisen infuusiokatetrin
aiheuttama komplikaatio
Imeytymättömän kirurgisen materiaalin aiheuttama
komplikaatio




Tillstånd uppräknade under T85.0 orsakade av
proteser, implantat eller transplantat
Komplikation av epidural eller subdural kateter
Komplikation av icke absorberbart kirurgisk
material
Komplikation av permanentsuturer






Mekanisk komplikation av permanentsutur använd
vid reparation av skelett (T84.1-T84.2)
T85.7 Muun sisäisen proteesilaitteen, istutteen tai
siirteen aiheuttama infektio ja/tai tulehdusreaktio
Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av
andra inre proteser, implantat och transplantat
T85.8 Muu sisäisen proteesilaitteen, istutteen tai
siirteen aiheuttama komplikaatio
Annan specificerad komplikation av inre protes,
implantat och transplantat
Mukaan lukien
Muualla luokittelematon sisäisen proteesilaitteen,
istutteen tai siirteen aiheuttama embolia,
verisuonitukos, fibroosi, verenvuoto, kipu tai
ahtauma
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
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Inkluderar
Blödning, emboli, fibros, smärta, stenos, eller
trombos orsakade av andra inre proteser,
implantat och transplantat som ej klassificeras
annorstädes
T85.9 Määrittämätön sisäisen proteesilaitteen, istutteen
tai siirteen komplikaatio
Icke specificerad komplikation av inre
protesinstrument, implantat och transplantat
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämättömän sisäisen
proteesilaitteen, istutteen tai siirteen komplikaatio
Inkluderar
Komplikation av inre protes, implantat och
transplantat UNS
T86 ELIN- JA KUDOSSIIRTEIDEN VAJAATOIMINTA JA
HYLJINTÄ





Siirteen reaktio vastaanottajan kudoksia vastaan
Inkluderar
Graft-versus-host reaction eller disease (GVHD)
T86.1 Munuaissiirteen vajaatoiminta tai hyljintä
Funktionssvikt eller avstötning av njurtransplantat
T86.2 Sydänsiirteen vajaatoiminta tai hyljintä





Komplikation av mekaniskt hjärtunderstöd (T82.5)
Komplikation av hjärt-lungtransplantat (T86.3)
T86.3 Sydän-keuhkosiirteen vajaatoiminta ja hyljintä
Funktionssvikt och avstötning av hjärt-
lungtransplantat
T86.4 Maksasiirteen vajaatoiminta ja hyljintä
Funktionssvikt och avstötning av levertransplanta
T86.8 Muun siirretyn elimen tai kudoksen vajaatoiminta
tai hyljintä
Funktionssvikt och avstötning av annan
specificerad transplanterad organ eller vävnad
Mukaan lukien
Luukudoksen vajaatoiminta tai hyljintä
Suolen vajaatoiminta tai hyljintä
Keuhkon vajaatoiminta tai hyljintä
Haiman vajaatoiminta tai hyljintä
Ihon vierassiirteen/omasiirteen vajaatoiminta tai
hyljintä
Inkluderar
Funktionssvikt eller avstötning av benvävnad
Funktionssvikt eller avstötning av hud, (allograft)
(autograft)
Funktionssvikt eller avstötning av lunga
Funktionssvikt eller avstötning av pankreas
Funktionssvikt eller avstötning av tarm
T86.9 Määrittämättömän siirretyn elimen tai kudoksen
vajaatoiminta ja hyljintä
Funktionssvikt och avstötning av icke specificerat
organ eller icke specificerad vävnad
T86.9+N16.5






Komplikationer specifika för replantation
(återfastsättning) och amputation
T87.0 Uudelleen kiinnitetyn yläraajan (tai sen osan)
komplikaatiot
Komplikationer vid replantation av del av övre
extremitet
T87.1 Uudelleen kiinnitetyn alaraajan (tai sen osan)
komplikaatiot
Komplikationer vid replantation av del av nedre
extremitet
T87.2 Muun uudelleen kiinnitetyn kehonosan
komplikaatiot








T87.6 Muu tai määrittämätön amputaatiotyngän
komplikaatio







Amputaatiotyngän verenpurkauma, turvotus tai
(lähimmän proksimaalisen nivelen) niveljäykistymä
Anm.
Hematom, kontraktur och ödem i amputaionsstump
T88 MUUT MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT
KIRURGISEN JA MUUN LÄÄKETIETEELLISEN
HOIDON KOMPLIKAATIOT
Andra komplikationer och ogynnsamma effekter av
kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej
klassificeras annorstädes
Pois lukien
Lääkkeiden ja lääkeaineiden aiheuttamat ihottumat
(L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
Raskaudenaikaisen anestesian komplikaatiot (O29)
Kohdun supistustoiminnan ja synnytyksen aikaisen
anestesian komplikaatiot (O74)
Obstetristen toimenpiteiden komplikaatiot (O75.4)
Lapsivuoteuden aikaisen anestesian komplikaatiot
(089)
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
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Lääkeaineiden tai kemikaalien aiheuttamat
myrkkyvaikutukset (T36-T65)
Infuusiosta, transfuusiosta tai hoitotarkoituksessa
annetusta injektiosta aiheutunut komplikaatio (T80)
Muiden toimenpiteiden komplikaatiot (T81)
Toimenpiteiden aikana vahingossa sattunut
puhkeaminen tai repeäminen (T81.2)
Istutteiden tai siirteiden komplikaatio (T82-T85)
Exkluderar
Komplikation till dermatit orsakad läkemedel och
droger (L27.0-L27.1, L25.1, L24.4, L23.3)
Komplikation till anestesi vid graviditet (O29)
Komplikation till anestesi vid värkarbete och
förlossning (O74)
Komplikation till obstetriska ingrepp (O75.4)
Komplikation till anestesi under barnsängstid (O89)
Komplikation till förgiftning och toxiska effekter av
droger, läkemedel och kemiskasubstanser
(T36-T65)
Komplikationer som följd av infusion, transfusion
och injektion i behandlingssyfte (T80)
Komplikationer som följd av kirurgiska och
medicinska ingrepp som ej klassificeras
annorstädes (T81)
Accidentell punktion eller laceration under ingrepp
(T81.2)
Komplikation till instrument, implantat och
transplantat (T82-T85)
T88.0# Immunisaation jälkeinen infektio




Sepsis och septikemi som följd av vaccination
Huom.
Rokote voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Orsakande läkemedel kan anges med ATC-kod (5
första tecken) som kodparets orsakskod.
T88.1# Muu muualla luokittamaton immunisaation
jälkeinen komplikaatio






Utslag som följd av vaccination
Pois lukien
Immunisaation jälkeinen aivotulehdus (G04.0)
Immunisaation jälkeinen nivelsairaus (M02.2)
Seerumista johtuva anafylaktinen sokki (T80.5)
Muut seerumireaktiot (T80.6)
Exkluderar
Encefalit efter vaccination (G04.0)
Atropati efter vaccination (M02.2)
Anafylaktisk chock orsakad av serum (T80.5)
Annan serumreaktion (T80.6)
Huom.
Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Orsakande läkemedel kan anges med ATC-kod (5
första tecken) som kodparets orsakskod.
T88.2# Anestesian aiheuttama sokki
Chock orsakad av anestesi
Mukaan lukien
Ohjeen mukaan annetusta oikeasta lääkeaineesta
aiheutunut anestesiasokki
Inkluderar
Chock orsakad av anestesi med korrekt substans
som administrerats adekvat
Pois lukien
Kohdun supistustoiminnan tai synnytyksen aikaiset
anestesiakomplikaatiot (074)
Raskauden aikaiset anestesiakomplikaatiot (O29)
Lapsivuoteuden aikaiset anestesiakomplikaatiot
(O89)
Liian suuren annoksen tai väärän aineen
antamisesta aiheutuneet anestesiakomplikaatiot
(T36-T50)
Tarkemmin määrittämätön postoperatiivinen sokki
(T81.1)
Exkluderar
Komplikationer av anestesi vid graviditet (O29)
Komplikationer av anestesi vid värkarbete och
förlossning (074
Komplikationer av anestesi under barnsängstid
(O89)
Överdos eller felaktigt preparat som komplikation
av anestesi (T36-T50)
Postoperativ chock UNS (T81.1)
Huom.
Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Orsakande läkemedel kan anges med ATC-kod (5
första tecken) som kodparets orsakskod.
T88.3# Anestesian aiheuttama vaarallinen kuumereaktio
Malign hypertermi orsakad av anestesi
Mukaan lukien
Anestesian aiheuttama maligni hypertermia
Huom.
Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Orsakande läkemedel kan anges med ATC-kod (5
första tecken) som kodparets orsakskod.
T88.4 Epäonnistunut tai vaikeutunut intubaatio
Misslyckad eller försvårad intubation
T88.5 Muu anestesiakomplikaatio




Hypotermi som följd av anestesi
T88.6# Ohjeen mukaan annetun oikean lääkeaineen
aiheuttama anafylaktinen sokki
Anafylaktisk chock orsakad av adekvat läkemedel
eller medicinsk substans som ordinerats och givits
på rätt sätt
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
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Pois lukien
Seerumista aiheutunut anafylaktinen sokki (T80.5)
Exkluderar
Anafylaktisk chock orsakad av serum (T80.5)
Huom.
Lääkeaine voidaan ilmaista kyseessä olevan
valmisteen ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Orsakande läkemedel kan anges med ATC-kod (5
första tecken) som kodparets orsakskod.
T88.7# Määrittämätön lääkeaineen epäedullinen
vaikutus
Icke specificerad ogynnsam effekt av droger och
läkemedel
Mukaan lukien
Ohjeen mukaan annetun oikean lääkeaineen





Ogynnsam effekt, allergisk reaktion, överkänslighet





Ne epäedulliset lääkeainevaikutukset, joille on
oma koodi (A00-R99, T80-T88.6 ja T88.8)
Exkluderar
Ogynnsamma effekter av droger och läkemedel
som har mera spesifik kod (A00-R99, T80.0-T88.6,
T88.8)
Huom.
Lääkeaine ilmaistaan kyseessä olevan valmisteen
ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä merkkiä)
koodiparin syykoodikentässä.
Anm.
Orsakande läkemedel kan anges med ATC-kod (5
första tecken) som kodparets orsakskod.
T88.8 Muualla luokittamattomat muut määritetyt
kirurgisen ja muun lääketieteellisen hoidon
komplikaatiot
Andra specificerade komplikationer av kirurgiska
åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras
annorstädes
T88.9 Määrittämätön kirurgisen tai muun
lääketieteellisen hoidon komplikaatio
Komplikationer av kirurgiska åtgärder och
medicinsk vård, ospecificerade
Pois lukien
Tarkemmin määrittämätön epäedullinen vaikutus
(T78.9)
Exkluderar
Ogynnsam effekt UNS (T78.9)
T90-T98
Vammojen, myrkytysten ja ulkoisten
syiden muiden seurausten
myöhäisvaikutukset
Sena besvär av skador, förgiftningar
och andra följder av yttre orsaker
Huom.
Näiden luokkien käyttäminen osoittaa, että
ryhmissä S00-S99 ja T00-T88 mainitut sairaudet tai
tilat ovat muualla luokitettujen
myöhäisvaikutuksien aiheuttajia.
Myöhäisvaikutuksiin kuuluvat toisaalta joko
myöhäisvaikutuksiksi tai jälkiseurauksiksi
määritetyt tilat, toisaalta ne muutokset, jotka ovat
olemassa enemmän kuin vuoden kuluttua vaurion
sattumisesta.
Anm.
Dessa kategorier skall användas för tillstånd under
S00-S99 och T00-T88 som orsak till sena besvär
vilka själva klassificeras annorstädes. De sena
besvären inkluderar sådana som specificeras som
'sena' eller som 'sequelae' eller sådana som
föreligger ett år eller mer efter den akuta skadan.
T90 PÄÄN VAMMOJEN MYÖHÄISVAIKUTUKSET
Sena besvär av skador på huvudet
T90.0 Pinnallisen päävamman myöhäisvaikutukset
Sena besvär av ytlig skada på huvudet
Mukaan lukien
Kohdassa S00 luokitettujen vammojen
myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av skador som kan klassificeras
under S00
T90.1 Pään haavan myöhäisvaikutukset
Sena besvär av öppet sår på huvudet
Mukaan lukien
Kohdassa S01 luokitettujen vammojen
myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av skada som kan klassificeras under
S01
T90.2 Kallon ja/tai kasvoluiden murtuman
myöhäisvaikutukset
Sena besvär av skallfraktur och fraktur på
ansiktsben
Mukaan lukien
Kohdassa S02 luokitettujen vammojen
myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av skada som kan klassificeras under
S02
T90.3 Aivohermovamman myöhäisvaikutukset
Sena besvär av skada på kranialnerver
Mukaan lukien
Kohdassa S04 luokitettujen vammojen
myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av skada som kan klassificeras under
S04
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
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T90.4 Silmävamman ja/tai silmäkuoppavamman
myöhäisvaikutukset
Sena besvär av skada på öga och orbita
Mukaan lukien
Kohdassa S05 luokitettujen vammojen
myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av skada som kan klassificeras under
S05
T90.5 Kallonsisäisen vamman myöhäisvaikutukset
Sena besvär av intrakraniell skada
Mukaan lukien
Kohdassa S06 luokitettujen vammojen
myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av skada som kan klassificeras under
S06
T90.8 Muun päävamman myöhäisvaikutukset
Sena besvär av annan specificerad skada på
huvudet
Mukaan lukien
Kohdissa S03, S07-S08 ja S09.0-S09.8 luokitettujen
vammojen myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av skada som kan klassificeras under
S03, S07, S08 och S09.0-S09.8
T90.9 Määrittämättömän päävamman
myöhäisvaikutukset
Sena besvär av icke specificerad skada på
huvudet
Mukaan lukien
Kohdassa S09.9 luokitettujen vammojen
myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av skada som kan klassificeras under
S09.9
T91 KAULAN JA VARTALON VAMMOJEN
MYÖHÄISVAIKUTUKSET
Sena besvär av skada på hals och bål
T91.0 Kaulan tai vartalon haavan tai pinnallisen
vamman myöhäisvaikutukset
Sena besvär av ytlig skada och öppet sår på
halsen och bålen
Mukaan lukien
Kohdissa S10-S11, S20-S21, S30-S31 ja T09.0-T09.1
luokitettujen vammojen myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av skada som kan klassificeras under
S10-S11, S20-S21, S30-S31 och T09.0-T09.1
T91.1 Selkärankamurtuman myöhäisvaikutukset
Sena besvär av fraktur på ryggraden
Mukaan lukien
Kohdissa S12, S22.0-S22.1, S32.0, S32.7 ja T08
luokitettujen vammojen myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av skada som kan klassificeras under
S12, S22.0-S22.1, S32.0, S32.7 och T08
T91.2 Rintakehän ja/tai lantion muun murtuman
myöhäisvaikutukset
Sena besvär av andra frakturer på bröstkorgen
och bäckenet
Mukaan lukien
Kohdissa S22.2-S22.9, S32.1-S32.5 ja S32.8
luokitettujen vammojen myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av skada som kan klassificeras under
S22.2-S22.9 och S32.1-S32.5, och S32.8
T91.3 Selkäydinvamman myöhäisvaikutukset
Sena besvär av skada på ryggmärgen
Mukaan lukien
Kohdissa S14.0-S14.1, S24.0-S24.1, S34.0-S34.1 ja
T09.3 luokitettujen vammojen myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av skada som kan klassificeras under
S14.0-S14.1, S24.0-S24.1, S34.0-S34.1 och T09.3
T91.4 Rintakehän elinten vammojen myöhäisvaikutukset
Sena besvär av skada på bröstkorgens organ
Mukaan lukien
Kohdissa S26-S27 luokitettujen vammojen
myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av skada som kan klassificeras under
S26-S27
T91.5 Vatsaontelon ja/tai lantion elinten vammojen
myöhäisvaikutukset
Sena besvär av skador på bukorgan och
bäckenorgan
Mukaan lukien
Kohdissa S36-S37 luokitettujen vammojen
myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av skada som kan klassificeras under
S36-S37
T91.8 Muiden määritettyjen kaula- ja/tai
vartalovammojen myöhäisvaikutukset
Sena besvär av andra specificerade skador på
halsen och bålen
Mukaan lukien
Kohdissa S13, S14.2-S14.6, S15-S18, S19.7-S19.8,
S23, S24.2-S24.6, S25, S28, S29.0-S29.8, S33,




Sena besvär av skada som kan klassificeras under
S13, S14.2-S14.6, S15-S18, S19.7-S19.8, S23,
S24.2-S24.6, S25, S28, S29.0-S29.8, S33,
S34.2-S34.8, S35, S38, S39.0-S39.8 och T09.2 och
T09.4-T09.8
T91.9 Määrittämättömän kaula- ja/tai vartalovamman
myöhäisvaikutukset
Sena besvär av icke specificerad skada på halsen
och bålen
Mukaan lukien
Kohdissa S19.9, S29.9, S39.9 ja T09.9 luokitettujen
vammojen myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av skada som kan klassificeras under
S19.9, S29.9, S39.9 och T09.9
T92 YLÄRAAJAVAMMOJEN MYÖHÄISVAIKUTUKSET
Sena besvär av skador på övre extremitet
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
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T92.0 Yläraajan haavan myöhäisvaikutukset
Sena besvär av öppet sår på övre extremitet
Mukaan lukien
Kohdissa S41, S51, S61 ja T11.1 luokitettujen
vammojen myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av skada som kan klassificeras under
S41, S51, S61 och T11.1
T92.1 Kyynär- tai olkavarren murtuman
myöhäisvaikutukset
Sena besvär av fraktur på arm
Mukaan lukien





Sena besvär av skada som kan klassificeras under
S42, S52 och T10
T92.2 Ranteen ja/tai käden alueen murtuman
myöhäisvaikutukset
Sena besvär av fraktur på handleds- och handnivå
Mukaan lukien
Kohdassa S62 luokitettujen vammojen
myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av skada som kan klassificeras under
S62
T92.3 Yläraajan sijoiltaanmenon, nyrjähdyksen ja/tai
venähdyksen myöhäisvaikutukset
Sena besvär av luxation och distorsion av övre
extremitet
Mukaan lukien
Kohdissa S43, S53, S63 ja T11.2 luokitettujen
vammojen myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av skada som kan klassificeras under
S43, S53, S63 och T11.2
T92.4 Yläraajan hermovamman myöhäisvaikutukset
Sena besvär av skada på nerv i övre extremitet
Mukaan lukien
Kohdissa S44, S54, S64 ja T11.3 luokitettujen
vammojen myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av skada som kan klassificeras under
S44, S54, S64 och T11.3
T92.5 Yläraajan lihas- ja/tai jännevamman
myöhäisvaikutukset
Sena besvär av skada på muskel och sena i övre
extremitet
Mukaan lukien
Kohdissa S46, S56, S66 ja T11.5 luokitettujen
vammojen myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av skada som kan klassificeras under
S46, S56, S66 och T11.5
T92.6 Yläraajan murskavamman ja/tai amputoitumisen
myöhäisvaikutukset
Sena besvär av klämskada och traumatisk
amputation på övre extremitet
Mukaan lukien
Kohdissa S47-S48, S57-S58, S67-S68 ja T11.6
luokitettujen vammojen myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av skada som kan klassificeras under
S47-S48, S57-S58, S67-S68 och T11.6
T92.8 Muun yläraajavamman myöhäisvaikutukset
Sena besvär av annan specificerad skada på övre
extremitet
Mukaan lukien
Kohdissa S40, S45, S49.7-S49.8, S50, S55,
S59.7-S59.8, S60, S65, S69.7-S69.8, T11.0, T11.4 ja
T11.8 luokitettujen vammojen myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av skada som kan klassificeras under
S40, S45, S49.7-S49.8, S50, S55, S59.7-S59.8, S60,
S65, S69.7-S69.8 och T11.0, T11.4 och T11.8
T92.9 Määrittämättömän yläraajavamman
myöhäisvaikutukset
Sena besvär av icke specificerad skada på övre
extremitet
Mukaan lukien
Kohdissa S49.9, S59.9, S69.9 ja T11.9 luokitettujen
vammojen myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av skada som kan klassificeras under
S49.9, S59.9, S69.9 och T11.9
T93 ALARAAJAVAMMOJEN MYÖHÄISVAIKUTUKSET
Sena besvär av skador på nedre extremitet
T93.0 Alaraajan haavan myöhäisvaikutukset
Sena besvär av öppet sår på nedre extremitet
Mukaan lukien
Kohdissa S71, S81, S91 ja T13.1 luokitettujen
vammojen myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av skada som kan klassificeras under
S71, S81, S91 och T13.1
T93.1 Reisiluunmurtuman myöhäisvaikutukset
Sena besvär av fraktur på lårben
Mukaan lukien
Kohdassa S72 luokitettujen vammojen
myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av skada som kan klassificeras under
S72
T93.2 Muun alaraajamurtuman myöhäisvaikutukset
Sena besvär av andra frakturer på nedre
extremitet
Mukaan lukien
Kohdissa S82, S92 ja T12 luokitettujen vammojen
myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av skada som kan klassificeras under
S82, S92 och T12
T93.3 Alaraajan sijoiltaanmenon, nyrjähdyksen ja/tai
venähdyksen myöhäisvaikutukset
Sena besvär av luxation och distorsion av nedre
extremitet
Mukaan lukien
Kohdissa S73, S83, S93 ja T13.2 luokitettujen
vammojen myöhäisvaikutukset
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
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Inkluderar
Sena besvär av skada som kan klassificeras under
S73, S83, S93 och T13.2
T93.4 Alaraajan hermovamman myöhäisvaikutukset
Sena besvär av skada på nerv i nedre extremitet
Mukaan lukien
Kohdissa S74, S84, S94 ja T13.3 luokitettujen
vammojen myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av skada som kan klassificeras under
S74, S84, S94 och T13.3
T93.5 Alaraajan lihas- ja/tai jännevamman
myöhäisvaikutukset
Sena besvär av skada på muskel och sena i nedre
extremitet
Mukaan lukien
Kohdissa S76, S86, S96 ja T13.5 luokitettujen
vammojen myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av skada som kan klassificeras under
S76, S86, S96 och T13.5
T93.6 Alaraajan murskavamman ja/tai amputoitumisen
myöhäisvaikutukset
Sena besvär av klämskada och traumatisk
amputation på nedre extremitet
Mukaan lukien
Kohdissa S77-S78, S87-S88, S97-S98 ja T13.6
luokitettujen vammojen myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av skada som kan klassificeras under
S77-S78, S87-S88, S97-S98 och T13.6
T93.8 Muun alaraajavamman myöhäisvaikutukset
Sena besvär av annan specificerad skada på
nedre extremitet
Mukaan lukien
Kohdissa S70, S75, S79.7-S79.8, S80, S85,
S89.7-S89.8, S90, S95, S99.7-S99.8, T13.0, T13.4 ja
T13.8 luokitettujen vammojen myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av skada som kan klassificeras under
S70, S75, S79.7-S79.8, S80, S85, S89.7-S89.8, S90,
S95, S99.7-S99.8 och T13.0, T13.4 och T13.8
T93.9 Määrittämättömän alaraajavamman
myöhäisvaikutukset
Sena besvär av icke specificerad skada på nedre
extremitet
Mukaan lukien
Kohdissa S79.9, S89.9, S99.9 ja T13.9 luokitettujen
vammojen myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av skada som kan klassificeras under
S79.9, S89.9, S99.9 och T13.9
T94 USEISIIN TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMIIN
KEHONOSIIN KOHDISTUNEIDEN VAMMOJEN
MYÖHÄISVAIKUTUKSET
Sena besvär av skador som engagerar flera och
icke specificerade kroppsregioner
T94.0 Useisiin kehonosiin kohdistuneiden vammojen
myöhäisvaikutukset
Sena besvär av skador som engagerar multipla
kroppsregioner
Mukaan lukien
Kohdissa T00-T07 luokitettujen vammojen
myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av skador som kan klassificeras
under T00-T07
T94.1 Kehonosaltaan määrittämättömien vammojen
myöhäisvaikutukset
Sena besvär av skador icke specificerade på
kroppsregion
Mukaan lukien
Kohdissa T14 luokitettujen vammojen
myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av skada som kan klassificeras under
T14
T95 PALOVAMMOJEN, SYÖPYMIEN JA
PALELTUMAVAMMOJEN MYÖHÄISVAIKUTUKSET
Sena besvär av brännskador, frätsskador och
köldskador
T95.0 Pään tai kaulan palovamman, syöpymän tai
paleltumavamman myöhäisvaikutukset
Sena besvär av brännskada, frätskada och
köldskada på huvud och hals
Mukaan lukien
Kohdissa T20, T33.0-T33.1, T34.0-T34.1 ja T35.2
luokitettujen vammojen myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av skada som kan klassificeras under
T20, T33.0-T33.1, T34.0-T34.1 och T35.2
T95.1 Vartalon palovamman, syöpymän tai
paleltumavamman myöhäisvaikutukset
Sena besvär av brännskada, frätskada och
köldskada på bålen
Mukaan lukien
Kohdissa T21, T33.2-T33.3, T34.2-T34.3 ja T35.3
luokitettujen vammojen myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av skada som kan klassificeras under
T21, T33.2-T33.3, T34.2-T34.3 och T35.3
T95.2 Yläraajan palovamman, syöpymän tai
paleltumavamman myöhäisvaikutukset
Sena besvär av brännskada, frätskada och
köldskada på övre extremitet
Mukaan lukien
Kohdissa T22-T23, T33.4-T33.5, T34.4-T34.5 ja T35.4
luokitettujen vammojen myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av skada som kan klassificeras under
T22-T23, T33.4-T33.5, T34.4-T34.5 och T35.4
T95.3 Alaraajan palovamman, syöpymän tai
paleltumavamman myöhäisvaikutukset
Sena besvär av brännskada, frätskada och
köldskada på nedre extremitet
Mukaan lukien
Kohdissa T24-T25, T33.6-T33.8, T34.6-T34.8 ja T35.5
luokitettujen vammojen myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av skada som kan klassificeras under
T24-T25, T33.6-T33.8, T34.6-T34.8 och T35.5
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
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T95.4 Ainoastaan ihoalueen laajuuden suhteen
luokiteltavissa olevan palovamman tai syöpymän
myöhäisvaikutukset
Sena besvär av brännskada och frätskada som kan
klassificeras endast med hänsyn till engagerad
hudyta
Mukaan lukien
Kohdissa T31-T32 luokitettujen vammojen
myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av skada som kan klassificeras under
T31-T32
T95.8 Muun palovamman, syöpymän tai
paleltumavamman myöhäisvaikutukset
Sena besvär av annan specificerad brännskada,
frätskada och köldskada
Mukaan lukien
Kohdissa T26-T29, T35.0-T35.1 ja T35.6 luokitettujen
vammojen myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av skada som kan klassificeras under
T26-T29, T35.0-T35.1 och T35.6
T95.9 Määrittämättömän palovamman, syöpymän tai
paleltumavamman myöhäisvaikutukset
Sena besvär av icke specificerad brännskada,
frätskada och köldskada
Mukaan lukien
Kohdissa T30, T33.9, T34.9 ja T35.7 luokitettujen
vammojen myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av skada som kan klassificeras under
T30, T33.9, T34.9 och T35.7
T96 #
HUUMEISTA, LÄÄKEAINEISTA JA BIOLOGISISTA
AINEISTA AIHEUTUNEIDEN MYRKYTYSTEN
MYÖHÄISVAIKUTUKSET
Sena besvär av förgiftning orsakad av droger,
läkemedel och biologiska substanser
Mukaan lukien
Kohdissa T36-T50 luokitettujen vammojen
myöhäisvaikutukset
Lääkeaine(id)en ja biologisten aineiden
aiheuttamien myrkytysten myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär som kan klassificeras under T36-T50
Huom.
Lääkeaine ilmaistaan kyseessä olevan valmisteen
ATC-koodilla (koodin 5 ensimmäistä merkkiä)
koodiparin syykoodikentässä. Mikäli myrkytyksen
on aiheuttanut useampi lääkeaine, voidaan kaikki
merkittävät koodata omilla koodipareillaan (T96 +
ATC-koodi). Myrkytyksen oireiden kannalta tärkein
yhdiste ilmoitetaan ensin. Tuntemattoman
lääkeaineen tai muun kuin lääkeaineen
aiheuttamassa tilanteessa käytetään koodia T96
yksinään.
Myrkytykseen johtanut tapahtuma tulee ilmaista
ulkoisen syyn koodilla luvusta XX (X44
myrkytystapaturma, X69 tahallisesti itselle
aiheutettu myrkytys, X85 toisen henkilön
tahallisesti aiheuttama myrkytys, Y19 myrkytys -




Orsakande läkemedel kan anges med ATC-kod (5
första tecken) som kodparets orsakskod. Om det
finns flera orsakande läkemedel kan alla
betydande läkemedel anges med eget kodpar
(T36+ATC-kod). Det viktigaste preparat skall då
anges först. Om läkemedlet är okänd eller om det
inte gäller läkemedel, skall man använda kod T96
utan etiologisk kod.
Händelsen som har förorsakat förgiftningen bör
anges med kod för yttre orsak från kapitel XX (X44
förgiftnigsolyckka, X69 med avsikt själv tillfogad
förgiftning, X85 förgiftning uppsåtlig orsakad av
annan person, Y19 förgiftning - avsikt oklar, Y57
biverkning av medicin, Y88.0 sen effekt av
medicinering)
T97 MUUN PÄÄASIALLISESTI EI-LÄÄKETIETEELLISEN
AINEEN MYRKKYVAIKUTUSTEN
MYÖHÄISVAIKUTUKSET
Sena besvär av toxiska effekter av substanser med
i huvudsak icke medicinsk användning
Mukaan lukien
Kohdissa T51-T65 luokitettujen myrkkyvaikutusten
myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av toxiska effekter som kan
klassificeras under T51-T65
T98 MUIDEN TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMIEN ULKOISTEN
SYIDEN MYÖHÄISVAIKUTUKSET
Sena besvär av andra och icke specificerade
effekter av yttre orsaker
T98.0 Kehoon sen luonnollisten aukkojen kautta
tunkeutuneiden vierasesineiden
myöhäisvaikutukset
Sena besvär av främmande kropp som kommit in
genom naturlig kroppsöppning
Mukaan lukien
Kohdissa T15-T19 luokitettujen vaikutusten
myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av effekter som kan klassificeras
under T15-T19
T98.1 Muun tai määrittämättömän ulkoisen syyn
myöhäisvaikutukset
Sena besvär av annan eller icke specificerad yttre
orsak
Mukaan lukien
Kohdissa T66-T78 luokitettujen vaikutusten
myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av effekter som kan klassificeras
under T66-T78
T98.2 Eräiden ulkoisen vamman varhaisten
komplikaatioiden myöhäisvaikutukset
Sena besvär av vissa tidiga komplikationer av
skada genom yttre våld
Mukaan lukien
Kohdassa T79 luokitettujen komplikaatioiden
myöhäisvaikutukset
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
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Inkluderar
Sena effekter av komplikationer som kan
klassificeras under T79
T98.3 Kirurgisen ja muun lääketieteellisen hoidon
muualla luokittamattomien komplikaatioiden
myöhäisvaikutukset
Sena besvär av komplikationer till kirurgiska
åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras
annorstädes
Mukaan lukien
Kohdissa T80-T88 luokitettujen komplikaatioiden
myöhäisvaikutukset
Inkluderar
Sena besvär av komplikationer som kan
klassificeras under T80-T88
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98)
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L UKU 2 0
DIAGNOOSIKOODEJA ERITYISTAPAUKSILLE
Koder för särskilda ändamål
U00-U99
Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:
Detta kapitel innefattar följande
grupper:
U00-U49 Väliaikainen luokittelu uusille, etiologialtaan
epävarmoille taudeille







Interimistiska koder för nya sjukdomer
med usäker etiologi
U04 VAKAVA ÄKILLINEN HENGITYSTIEOIREYHTYMÄ
[SARS]
Svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)
U04.9 Vakava äkillinen hengitystieoireyhtymä [SARS],
määrittämätön





U80 RESISTENSSI PENISILLIINILLE SEKÄ
SAMANSUKUISILLE ANTIBIOOTEILLE
Bakteriell resistens mot penicillin och relaterade
antibiotika
U80.0 Resistenssi penisilliinille
Bakteriell resistens mot penicillin
U80.1 Resistenssi metisilliinille
Bakteriell resistens mot meticillin
U80.8 Resistenssi muulle penisilliinin sukuiselle
antibiootille
Bakteriell resistens mot andra penicillinrelaterade
antibiotika
U81 RESISTENSSI VANKOMYSIINILLE SEKÄ
SAMANSUKUISILLE ANTIBIOOTEILLE
Bakteriell resistens mot vancomysin och
relaterade antibiotika
U81.0 Resistenssi vankomysiinille
Bakteriell resistens mot vankomycin
U81.8 Resistenssi muulle vankomysiinin sukuiselle
antibiootille
Bakteriell resistens mot vankomycinrelaterat
antibiotikum
U88 RESISTENSSI USEALLE ANTIBIOOTILLE
Bakteriell resistens mot två eller flera antibiotika
U89 RESISTENSSI MUULLE TAI
MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄLLE ANTIBIOOTILLE
Bakteriell resistens mot andra och ospecicerade
antibiotika
U89.8 Resistenssi muulle määritellylle yksittäiselle
antibiootille
Bakteriell resistens mot annat specificerat
antibiotikum
U89.9 Resistenssi määrittämättömälle antibiootille
Bakteriell resistens mot ospecificerat antibiotikum
Diagnoosikoodeja erityistapauksille (U00-U99)
Koder för särskilda ändamål
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L UKU 2 1
VAMMOJEN, SAIRAUKSIEN JA KUOLEMAN ULKOISET SYYT
Yttre orsaker till skador, sjukdomar och dödsfall
V01-Y98
Huom.
Sairauksien, vammojen ja kuoleman ulkoisten
syiden luokitus oli Tautiluokitus 1987:ssä erillisenä
E-luokituksena. Aiempaan verrattuna tässä
luvussa käsitellään varsinaisten tapaturmien
lisäksi entistä laajemmin sairastavuuden ulkoisia
syitä kuten lääketieteellisen hoidon
haittavaikutuksia. Tämän vuoksi WHO on liittänyt
aiemman erillisen luokituksen omana lukunaan
varsinaiseen tautiluokitukseen.
Tämän luvun koodit ilmaisevat nimenomaan
ulkoista syytä eivätkä sen aiheuttamaa vauriota.
Sairastavuuden osalta tämän luvun koodeja
voidaan käyttää ainoastaan lisäkoodina
ilmaisemassa sairaustilan syytä. Varsinainen
diagnoosi, joka ilmoittaa vamman tai sairaustilan
luonteen, on useimmiten luvusta XIX (vammat,
myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden
aiheuttamat seuraukset, S00-T98). Tapaturmat on
välttämätöntä rekisteröidä sekä luvun XIX että
luvun XX mukaan. Erityisesti kuolemansyytä
määriteltäessä ulkoiset syyt ovat ensisijaisia ja
varsinaiset diagnoosit täydentävät niitä.
Tämän luvun suomalaista versiota on supistettu
WHO:n kansainvälisestä versiosta selvästi.
Pääsääntöisesti 3-merkkiset koodit ovat identtisiä
kansainvälisen luokituksen kanssa.
Liikennetapaturmien osalta tarkka jaottelu
kuljettajan, matkustajan, välineeseen nousevan tai
siitä poistuvan ja välineen ulkopuolella
matkustavan kesken (V29-V79) on jätetty pois.
Kaikki 3-merkkiset koodit päättyvät nyt merkkiin 9,
joka alkuperäisessä luokituksessa tarkoittaa muuta
tai määräämätöntä liikennetapaturmaa.
Jalankulkijan ja pyöräilijän liikennetapaturmien
(V00-V19) osalta alkuperäinen jako on säilytetty.
4. merkki, joka kuvaa tapahtumapaikkaa ja 5.
merkki, joka kuvaa toimintoa, on poistettu Suomen
versiosta. Murhien, tappojen ja pahoinpitelyn
osalta (X85-Y09) 4. ja 5. merkki kuvaavat
alkuperäisessä versiossa ryhmiä Y06 ja Y07
koskeneen jaottelun mukaisesti tekijän ja uhrin
välistä suhdetta. Tältä osin suomalainen koodi ja
kansainvälinen koodi merkitsevät eri asiaa -
suomalainen ilmoittaa tekijän, kansainvälinen
paikan.
Toiminto ja tapahtumapaikka tulee suomalaisessa
järjestelmässä kuvata erillisellä toisella ulkoisen
syyn koodilla. Jaottelu on alkuperäistä
yksikertaisempi ja tähän käytettävät koodit löytyvät
ryhmästä Muualla luokitettuihin tiloihin liittyviä
lisätekijöitä (Y90-Y99). Ryhmää on hieman
laajennettu toiminnon ja paikan kuvausta varten
(Y94-Y96).
Anm.
Yttre orsak till skador, sjukdomar och dödsfall var i
Klassifikation av sjukdomar 1987 en skild
klassifikation (E-klassikation). Gemfört med denna
tidigare klassifikation har detta kapitel utvidgats
med hänsyn till ytre orsaker till sjukdomar som t.ex
vårdskador och olyckor i samband med medicinsk
vård. Därför har WHO bestämmt att inkludera
klassifikation som eget kapittel i
sjukdomsklassifikationen.
Koder i detta kapitel anger ytre orsaker och inte
skadan. Med hänsyn till morbidität kan dessa
koder ändast användas som tilläggskod för att
ange orsaken till skada eller sjukdom. Den
egentliga diagnosen, som anger själva skadan
eller sjukdomen, finns i flesta fall i kapitlet XIX
(Skador, förgifningar och vissa andra följder av
yttre orsak S00-T98). Olyckor måste registreras
med kod från både kapitel XIX och kapitel XX. I
registrering av dödsorsaken är diagnoser för yttre
orsaker primärä och andra diagnoser ändast
kompletterar dem. Den finska versionen av detta
kapitel har reducerats från WHO's interantionella
version. Huvudsakligen är koderna på 3-teckens
nivå identiska med den internationella
klassifikationen. För trafikolyckor har vi lämnat bort
den noggranna fördelningen mellan chaufför,
passagerare, person som stiger in eller ut från
fordonet och person som färdas utanför fordonet
(V29-V79). För dessa koder slutar 3-teckens koder
altid med 9, som i ursprungliga klassifikatione
betyder annan eller obestämd trafikolycka. För
fotgängarens olyckor och cyckelolyckor (V00-V19)
har den ursprungliga strukturen besparats.
4. tecknet, som anger skådeplatsen, och 5. tecknet,
som anger aktivitäten, har nästan helt lämnats
bort. För mord, dråp och annan misshandel
(X85-Y09) har vi använt den fördelningen som
ursprungligen fanns i grupperna Y06 och Y07. Den
anger relationen mellan gärningsmannen och
offret. Här har den finska koden en annan
betydelse än den internationella - den finska anger
gärningsmannen, den internationella platsen.
I finska systemet bör skådeplatsen och aktivitätet
anges med en andra kod för yttre ursaker.
Systemet är enklare än det ursprungliga och de
kod som behövs finns I grupp 'Supplementärä
faktorer till tillstånd klassifierade på andra ställen'
(Y90-Y99). Gruppen har utvidgats för detta ändamål
(Y94-Y96).
Vammojen, sairauksien ja kuoleman ulkoiset syyt (V01-Y98)
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Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:









Cyklist skadad i transportolycka




V95-V97 Tapaturmat ilmassa ja avaruudessa
Olyckor i luftfart och i rymden
V98-V99 Muut tai määrittämättömät liikennetapaturmat
Andra och ospecifierade transportolyckor
W00-X59 Muut tapaturmat
Andra olyckor
W00-W19 Kaatumiset ja putoamiset
Fall
W20-W49 Elottoman ympäristön mekaanisten voimien
aiheuttamat tapaturmat
Exponering för icke levande mekaniska krafter
W50-W64 Elollisen ympäristön mekaanisten voimien
aiheuttamat tapaturmat
Exponering för mekaniska krafter orsakade
levande varelser
W65-W74 Tapaturmainen veteen vajoaminen tai
hukkuminen
Drunkning och drunkningstillbud genom
olyckshändelse
W75-W84 Muut hengitystä estävät tapaturmat
Andra olyckor som hindrar andningen
W85-W99 Altistuminen sähkövirralle, säteilylle tai
poikkeukselliselle ilman lämpötilalle tai
ilmanpaineelle
Exponering för elektisk ström, radiation och
extremt temperatur eller tryck
X00-X09 Altistuminen savulle, tulelle ja liekeille
Exponering för rök, eld ochlågor
X10-X19 Kuumuuden tai kuumien aineiden kosketus
Kontakt med heta föremål och heta ämnen
X20-X29 Kosketus myrkyllisiin eläimiin tai kasveihin
Kontakt med giftiga djur och växter
X30-X39 Altistuminen luonnonvoimille
Exponering för krafter i naturen
X40-X49 Myrkytystapaturmat ja altistuminen
vahingollisille aineille
Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga
ämnen genom olyckshändelse
X50-X59 Ylirasitus ja muut tapahtumat
Överantsträngning och andra olyckor
X60-X84 Itsemurha tai muu tahallinen itsensä
vahingoittaminen
Avsiktligt självdestruktiv handling
X85-Y09 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel
Y10-Y34 Vahingoittavat tapahtumat, tahallisuus
epäselvä
Skadehändelser med oklar avsikt
Y35-Y36 Järjestysvallan toimet ja sodankäynti
Ordningsmaktens handlingar
Y40-Y84 Lääketieteellisen hoidon komplikaatiot
Komplikationer av medicinsk och kirugisk vård
Y40-Y59 Lääkeaineiden, lääkkeiden ja biologisten
aineiden haittavaikutukset hoidon yhteydessä
Skadliga verkningar av läkemedel och
biologiska substanser vid terapeutisk
användning
Y60-Y69 Potilaan lääketieteellisen hoitoon liittyvät
vahingot
Olyckor i samband med kirurgisk och medicinsk
terapi
Y70-Y82 Hoitovahinkoja ja haittavaikutuksia
aiheuttaneet laitteet
Medicinsk apparatur som orsak till vårdskador
och skadliga effekter
Y83-Y84 Lääketieteellisten toimenpiteiden jälkeen
ilmenevät haittavaikutukset
Skadliga effekter av kirurgisk och medicinsk
vård som upptäcks efter åtgärden
Y85-Y89 Ulkoisten syiden myöhäisvaikutukset
Sena effekter av yttre orsaker
Y90-Y98 Muualla luokitettuihin tiloihin liittyviä
lisätekijöitä
Supplementärä faktorer till tillstånd
klassifierade på andra ställen
Y90-Y91 Veren alkoholipitoisuus tai humalan aste
Alholhalten i blodet eller grad av berusning
Y94-Y96 Tapaturmatyyppi
Typ av olycksfallet
Y97-Y98 Muu ympäristöön liittyvä tekijä










Tahallisesti itselle aiheutettu vahinko (X82-X84)
Henkilön vahingoittaminen törmäämällä tahallisesti
moottoriajoneuvolla (Y08)
Mahdollisesti tahallinen törmääminen (Y34)
Exkluderar
Transportolycka till följd av naturkatastrof
(X34-X38)
Med avsikt självtillfogad skada (X82-X83)
Skadande av person genom uppsåtlg
sammanstötning med motorfordon (Y03)




(a) Liikennetapaturma (V01-V99) on jokainen
Vammojen, sairauksien ja kuoleman ulkoiset syyt (V01-Y98)
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sellaisella välineellä ihmiselle sattuva tapaturma,
joka yleensä tai onnettomuushetkellä oli tarkoitettu
kuljettamaan ihmisiä tai tavaroita paikasta toiseen.
(b) Liikennealue on kokonaisuudessaan se alue,
jolle yleisöllä on oikeuden tai yleisen käytännön
mukainen pääsy ihmisten tai tavaroiden
kuljettamiseksi paikasta toiseen.
(c) Liikennetapaturma voi sattua liikennealueella
tai sen ulkopuolella.
(d) Liikennetapaturmiin ei sisälly
tapahtumahetkellä asumis- tai majoituskäytössä
olevassa liikennevälineessä sattunut tapaturma
#LIIKENNETAPATURMIIN LIITTYVIÄ
LUOKITTELUOHJEITA#
(a) Kun onnettomuudessa on osallisina
useammanlaisia ajoneuvoja, uhrin
vammautumiseen johtanut tapahtuma koodataan
sen mukaan millä välineellä hän on kulkenut.
(b) Mikäli ei ole tietoa uhrin liikkumistavasta mutta
hänet on kuvattu ajoneuvon (moottoriajoneuvon,
junan, raitiovaunun, polkupyörän, ratsastuseläimen
tai eläimen vetämän ajoneuvon) vahingoittamaksi,
yliajamaksi, kumoon ajamaksi, murskaamaksi tai
surmaamaksi, tulee tapahtuma luokittaa
jalankulkijan liikennetapaturmaksi (V01-V09) tai
vesiliikenteessä määrittämättömäksi tapaturmaksi
(V94)
(c) Mikäli myöskään vammamekanismista ei ole
tietoa (esim. tarkemmin määrittämätön
moottoriajoneuvon, lentokoneen tai
vesikulkuneuvon onnettomuus), tulee tapahtuma
luokittaa kuvauksessa mainitun ajoneuvon
tapaturmaksi (V10-V97)
(d) Mikäli edellisessä tapauksessa törmääviä
ajoneuvoja on useammasta kuin yhdestä ryhmästä,
luokitellaan tilanne ensisijaisesti ilma- tai
avaruusaluksen (V95-V97), toissijaisesti
vesikulkuneuvon (V90-V94) ja kolmanneksi
maakulkuneuvon (V01-V89) mukaan. Kunkin
ryhmän sisällä valitaan raskaimman osallisena
olevan kulkuvälineen tapaturma.
(e) Mikäli jalankulkijaan (V01-V09) tai pyöräilijään
(V10-V19) on törmännyt useampi kulkuväline,






Jalankulkijoiden yhteentörmäys, joka johtaa
kaatumiseen tai putoamiseen (W03)
Jalankulkijoiden yhteentörmäys (W52)
Exkluderar
Sammanstötning mellan fotgängare som leder till
fall i samma plan eller från en nivå till en annan
(W03)
Sammanstötning mellan fotgängare (W51)
Huom.
Tämän ryhmän koodeilla kuvataan jalankulkijan
vammautumisen johtanut tapahtuma.
Anm.
Kod i denna grupp beskriver de händelser som har







Skada som vållas fotgängare i kollision med cykel
V01.0 Jalankulkijan polkupyörätapaturma
liikennealueen ulkopuolella
Fotgängarens cykelolycka utanför trafikområde
V01.1 Jalankulkijan polkupyörätapaturma
liikennealueella
Fotgängarens cykelolycka på trafikområde
V01.9 Jalankulkijan polkupyörätapaturma
määrittämättömässä paikassa
Fotgängarens cykelolycka ospecificerad ställe
V02 JALANKULKIJAN LIIKENNETAPATURMA KAKSI-
TAI KOLMIPYÖRÄISEN MOOTTORIAJONEUVON
KANSSA
Fotgängarens transportolycka, kollision med två-
eller trehjuligt motorfordon
V02.0 Jalankulkijan liikennetapaturma kaksi- tai
kolmipyöräisen moottoriajoneuvon kanssa
liikennealueen ulkopuolella
Fotgängarens transportolycka, kollision med två-
eller trehjuligt motorfordon utanför trafikområde
V02.1 Jalankulkijan liikennetapaturma kaksi- tai
kolmipyöräisen moottoriajoneuvon kanssa
liikennealueella
Fotgängarens transportolycka, kollision med två-
eller trehjuligt motorfordon på trafikområde
V02.9 Jalankulkijan liikennetapaturma kaksi- tai
kolmipyöräisen moottoriajoneuvon kanssa
määrittämätön paikka
Fotgängarens transportolycka, kollision med två-
eller trehjuligt motorfordon ospecificerad ställe
V03 JALANKULKIJAN LIIKENNETAPATURMA
HENKILÖAUTON TAI PAKETTIAUTON KANSSA
Fotgängarens transportolycka, kollision med
personbil eller paketbil
V03.0 Jalankulkijan liikennetapaturma henkilöauton tai
pakettiauton kanssa liikennealueen ulkopuolella
Fotgängarens transportolycka, kollision med
personbil eller paketbil utanför trafikområde
V03.1 Jalankulkijan liikennetapaturma henkilöauton tai
pakettiauton kanssa liikennealueella
Fotgängarens transportolycka, kollision med
personbil eller paketbil på trafikområde
V03.9 Jalankulkijan liikennetapaturma henkilöauton tai
pakettiauton kanssa määrittämätön paikka
Fotgängarens transportolycka, kollision med
personbil eller paketbil ospecificerad ställe
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V04 JALANKULKIJAN LIIKENNETAPATURMA
KUORMA- TAI LINJA-AUTON KANSSA
Fotgängarens transportolycka, kollision med lastbil
eller buss
V04.0 Jalankulkijan liikennetapaturma kuorma- tai
linja-auton kanssa liikennealueen ulkopuolella
Fotgängarens transportolycka, kollision med lastbil
eller buss utanför trafikområde
V04.1 Jalankulkijan liikennetapaturma kuorma- tai
linja-auton kanssa liikennealueella
Fotgängarens transportolycka, kollision med lastbil
eller buss på trafikområde
V04.9 Jalankulkijan liikennetapaturma kuorma- tai
linja-auton kanssa määrittämätön paikka
Fotgängarens transportolycka, kollision med lastbil
eller buss ospecificerad ställe
V05 JALANKULKIJAN JUNATAPATURMA
Fotgängarens tågolycka
V05.0 Jalankulkijan junatapaturma liikennealueen
ulkopuolella
Fotgängarens tågolycka utanför trafikområde
V05.1 Jalankulkijan junatapaturma liikennealueella
Fotgängarens tågolycka på trafikområde
V05.9 Jalankulkijan junatapaturma määrittämätön
paikka
Fotgängarens tågolycka ospecificerad ställe
V06 JALANKULKIJAN LIIKENNETAPATURMAMUUN
MOOTTORITTOMAN AJONEUVON KANSSA
fotgängarens transportolycka, kollision med annat
icke motordrivet fordon
Mukaan lukien
Törmäys eläimen vetämään ajoneuvoon,
ratsastukseen käytettyyn eläimeen tai
raitiovaunuun
Inkluderar
Kollision med fordon som dras av djur, djur som
används för ridning eller spårvagn
V06.0 Jalankulkijan liikennetapaturma muun
moottorittoman ajoneuvon kanssa liikennealueen
ulkopuolella
fotgängarens transportolycka, kollision med annat
icke motordrivet fordon utanför trafikområde
V06.1 Jalankulkijan liikennetapaturma muun
moottorittoman ajoneuvon kanssa
liikennealueella
fotgängarens transportolycka, kollision med annat
icke motordrivet fordon på trafikområde
V06.9 Jalankulkijan liikennetapaturma muun
moottorittoman ajoneuvon kanssa määrittämätön
paikka
fotgängarens transportolycka, kollision med annat
icke motordrivet fordon ospecificerad ställe
V09 JALANKULKIJAN MUU TAI MÄÄRITTÄMÄTÖN
LIIKENNETAPATURMA






Skada som vållas fotgängare i kollision med
specialfordon
V09.0 Jalankulkijan liikennetapaturma muun
moottoriajoneuvon kanssa liikennealueen
ulkopuolella
Fotgängarens transportolycka, kollision med annat
motorfordon, utanför trafikområde
V09.2 Jalankulkijan liikennetapaturma muun
moottoriajoneuvon kanssa liikennealueella





Fotgängarens trafikolycka, kollision med
ospecificerat fordon




Cyklist skadad i transportolycka
Mukaan lukien
Liikennetapaturmat, joissa polkupyörän kuljettaja
tai kyyditettävä on vahingoittunut
Inkluderar
Trafikolyckor där foraren eller passageraren av en
cykel har skadats
Huom.
Tämän ryhmän koodeilla kuvataan pyöräilijän
vammautumisen johtanut tapahtuma
Polkupyöräilijöihin luetaan on polkupyörällä tai sen
sivuvaunussa tai perävaunussa kulkeva henkilö.
Anm.
Kod i denna grupp beskriver de händelser som har
lett till skada hos cyklist.
Som cyklist klassifieras person som färdas på
cykeln eller dess sidovagn eller slepvagn.
V10 PYÖRÄILYTAPATURMA JALANKULKIJAN TAI
ELÄIMEN KANSSA
Cykelolycka, kollision med fotgängare eller djur
V10.2 Pyöräilytapaturma jalankulkijan tai eläimen
kanssa vahingoittuminen liikennealueen
ulkopuolella tai tuntemattomassa paikassa
Cykelolycka, kollision med fotgängare eller djur,
utanför trafikområde eller på okänd plats
V10.9 Pyöräilytapaturma jalankulkijan tai eläimen
kanssa liikennealueella
Cykelolycka, kollision med fotgängare eller djur, på
trafikområde
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V11 PYÖRÄILYTAPATURMA TOISEN POLKUPYÖRÄN
TAI MUUN MOOTTOROIMATTOMAN AJONEUVON
KANSSA
Cykelolycka, kollision med annan cykel eller annat
icke motordrivet fordon




Cykelolycka, kollision med annan cykel eller annat
icke motordrivet fordon utanför trafikområde eller
på annat ställe
V11.9 Pyöräilytapaturma toisen polkupyörän tai muun
moottoroimattoman ajoneuvon kanssa
liikennealueella
Cykelolycka, kollision med annan cykel annat icke
motordrivet fordon på trafikområde
V14 PYÖRÄILYTAPATURMAMOOTTORIAJONEUVON
KANSSA
Cykelolycka, kollision med motordrivet fordon
V14.2 Pyöräilytapaturma moottoriajoneuvon kanssa
liikennealueen ulkopuolella tai
määräämättömässä paikassa
Cykelolycka, kollision med motordrivet fordon
utanför trafikområde eller på annat ställe
V14.9 Pyöräilytapaturma moottoriajoneuvon kanssa
liikennealueella
Cykelolycka, kollision med motordrivet fordon på
trafikområde
V16 POLKUPYÖRÄILIJÄN JUNA- TAI
RAITIOVAUNUTAPATURMA
Cykelolycka, kollision med tåg eller spårvagn
V16.2 Polkupyöräilijän juna- tai raitiovaunutapaturma
liikennealueen ulkopuolella tai
määräämättömässä paikassa
Cykelolycka, kollision med tåg eller spårvagn,
utanför trafikområde eller på ospeciferad ställe
V16.9 Polkupyöräilijän juna- tai raitiovaunutapaturma
liikennealueella
Cykelolycka, kollision med tåg eller spårvagn på
trafikområde
V18 PYÖRÄILYTAPATURMA TÖRMÄÄMÄTTÄ TOISEEN
LIIKKUVAAN OSAPUOLEEN
Cykelolycka utan kollision med annat rörande
föremål
V18.0 Polkupyörän kuljettajan liikennetapaturma
törmäämättä toiseen liikkuvaan osapuoleen,
liikennealueen ulkopuolella
Cykelolycka med skada till föraren, utan kollision
med annat rörande föremål, utanför trafikområde
V18.1 Polkupyörällä kyyditettävän liikennetapaturma
törmäämättä toiseen liikkuvaan osapuoleen,
liikennealueen ulkopuolella
Cykelolycka med skada till passageraren, utan





Foten i cykelhjulet -skada
V18.4 Polkupyörän kuljettajan liikennetapaturma
törmäämättä toiseen liikkuvaan osapuoleen,
liikennealueella
Cykelolycka med skada till föraren, utan kollision
med annat rörande föremål, på trafikområde
V18.5 Polkupyörällä kyyditettävän liikennetapaturma
törmäämättä toiseen liikkuvaan osapuoleen,
liikennealueella
Cykelolycka med skada till passageraren, utan





Foten i cykelhjulet -skada
V19 POLKUPYÖRÄILIJÄN MUU TAI MÄÄRITTÄMÄTÖN
LIIKENNETAPATURMA











Kod i denna grupp beskriver de händelser som har




Motorcykel- eller mopedolycka utan kollision med
annan rörande föremål
Mukaan lukien
Sivuvaunullinen moottoripyörä, skootteri ja mopedi
Inkluderar





V28.2 Moottoripyörätapaturma törmäämättä toiseen
liikkuvaan osapuoleen liikennealueen
ulkopuolella tai tuntemattomassa paikassa
Motorcykel- eller mopedolycka utan kollision med
annan rörande föremål utanför trafikområde eller
på okänd plats
V28.9 Moottoripyörätapaturma törmäämättä toiseen
liikkuvaan osapuoleen liikennealueella
Motorcykel- eller mopedolycka utan kollision med
annan rörande föremål på trafikområde
Vammojen, sairauksien ja kuoleman ulkoiset syyt (V01-Y98)





Törmäys toiseen liikkuvaan osapuoleen
Sivuvaunullinen moottoripyörä, skootteri ja mopedi
WHO:n koodit V20-V27
Inkluderar
Collision med annan rörande föremål







ulkopuolella tai tuntemattomassa paikassa












Sivuvaunulla varustettu moottoripyörä (V29)
Maastoajoneuvo (V86)
Exkluderar




Transportolycka med personbil utam collision med
annat rörande föremål
V48.2 Henkilöautotapaturma törmäämättä toiseen
liikkuvaan osapuoleen liikennealueen
ulkopuolella tai tuntemattomassa paikassa
Transportolycka med personbil utam collision med
annat rörande föremål utanför trafikområde eller
på okänd plats
V48.9 Henkilöautotapaturma törmäämättä toiseen
liikkuvaan osapuoleen liikennealueella
Transportolycka med personbil utam collision med








ulkopuolella tai tuntemattomassa paikassa
Transportolycka med personbil utanför
trafikområde eller på okänd plats
V49.9 Henkilöautotapaturma liikennealueella








liikennealueen ulkopuolella tai tuntemattomassa
paikassa
Transportolycka med paketbil utanför trafikområde
eller på okänd plats
V59.9 Pakettiautotapaturma liikennealueella









Kuorma-auto tai muu raskas ajoneuvo on lähinnä
tavaroiden kuljetukseen tarkoitettu
moottoriajoneuvo, jonka paino on yli 3500 kg ja
jonka kuljettamiseen tarvitaan erityisajokortti.
Anm.
Lastbil eller annat tungt fordon är ett närmast för
varutransport avsett motorfordon tyngre än 3500
kg vars framförande förutsätter ett speciellt
körkort.
V69.2 Kuorma-autotapaturma liikennealueen
ulkopuolella tai tuntemattomassa paikassa
Transportolycka med lastbil utanför trafikområde
eller på okänd plats
V69.9 Kuorma-autotapaturma liikennealueella











V79.2 Linja-autotapaturma liikennealueen ulkopuolella
tai tuntemattomassa paikassa
Transportolycka med lastbil utanför trafikområde
eller på okänd plats
V79.9 Linja-autotapaturma liikennealueella
Transportolycka med lastbil på trafikområde
V80 ELÄIMELLÄ LIIKKUVAN LIIKENNETAPATURMA
Transportolycka hos person som färdas med
djurkraft
Vammojen, sairauksien ja kuoleman ulkoiset syyt (V01-Y98)






V83 TEOLLISUUS-, MAATALOUS- TAI
RAKENNUSAJONEUVON LIIKENNETAPATURMA
Transportolycka med specialfordon som i
huvudsak används på industriområde, inom
jordbruk eller i byggnadsarbete
Pois lukien
Pysäytettynä käytetty eikä huollossa oleva
ajoneuvo (W31)
Exkluderar
Fordon som användts i stannat tillstånd och som
inte är på service (W31)
V83.3 Teollisuus-, maatalous- tai rakennusajoneuvon
liikennetapaturma liikennealueella
Transportolycka med specialfordon på
trafikområde
V83.9 Teollisuus-, maatalous- tai rakennusajoneuvon
liikennetapaturma tuntematon paikka tai muu
kuin liikennealue






V86 MOOTTORIKELKAN TAI MUUN
MAASTOAJONEUVON LIIKENNETAPATURMA
Transportolycka med terränggående fordon
Pois lukien
Pysäytettynä käytetty tai huollossa oleva ajoneuvo
(W31)
Exkluderar
Fordon som användts i stannat tillstånd och som
inte är på service (W31)
V86.3 Moottorikelkan tai muun maastoajoneuvon
liikennetapaturma liikennealueella
Trafikolycka med terränggående fordon
V86.90 Moottorikelkan tai muun maastoajoneuvon
liikennetapaturma jäällä
Transportolycka med terränggående fordon på is
V86.98 Moottorikelkan tai muun maastoajoneuvon
liikennetapaturma muualla liikennealueen
ulkopuolella tai tuntemattomassa paikassa
Transportolycka med terränggående fordon
utanför trafikområdet
Huom.
Tarkemmin määrittämätön moottorikelkka- tai
maastoajoneuvo-onnettomuus
Anm.















Vapaa-ajan toimintoihin liittyvä vesiliikenteen
onnettomuus
Inkluderar
Vattentransport olyckor i samband med
fritidsaktivitäter
V90 VESILIIKENNETAPATURMA, JOKA JOHTAA
VETEEN VAJOAMISEEN TAI HUKKUMISEEN
Olycka i samband med vattentransport som leder
till sjunkande i vatten eller drunkning
Mukaan lukien
Veden varaan joutuminen, joka johtuu
putoamisesta tai hyppäämisestä palavasta tai
murskautuneesta aluksesta, aluksen kaatumisesta
tai uppoamisesta tai muusta alukselle sattuneesta
onnettomuudesta
Inkluderar
Hamnande i vatten till följd av fall eller hopp från
brinnande eller krossat fartyg, kantring eller till
botten gång av fartyg eller till följd av annan olycka
som fartyget tilldragit sig
V90.0 Vesiliikennetapaturma, joka johtaa veteen
vajoamiseen tai hukkumiseen kauppalaiva tai
matkustaja-alus
Olycka i samband med vattentransport som leder
till sjunkande i vatten eller drunkning handelsfartyg
eller passagerarfartyg
V90.3 Vesiliikennetapaturma, joka johtaa veteen
vajoamiseen tai hukkumiseen muu moottoroitu
alus
Olycka i samband med vattentransport som leder
till sjunkande i vatten eller drunkning annat
motordrivet fartyg
V90.8 Vesiliikennetapaturma, joka johtaa veteen
vajoamiseen tai hukkumiseen moottoroimaton
alus
Olycka i samband med vattentransport som leder
till sjunkande i vatten eller drunkning icke
motordivet fartyg
V90.9 Vesiliikennetapaturma, joka johtaa veteen
vajoamiseen tai hukkumiseen määrittämätön alus
Olycka i samband med vattentransport som leder
till sjunkande i vatten eller drunkning ospecificerat
fartyg
Vammojen, sairauksien ja kuoleman ulkoiset syyt (V01-Y98)
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V91 MUUHUN VAURIOITUMISEEN JOHTAVA
LAIVATAPATURMA
Olycka med fartyg som leder till annan skada
Mukaan lukien
Laivaonnettomuus, josta seuraa muu vamma kuin
veteen vajoaminen tai hukkuminen
Inkluderar
Annan skada än sjunkande i vatten eller drunkning
till följd av olycka med fartyg
Pois lukien
Aluksella sattuneen rajoittuneen tulipalon tai
räjähdyksen aiheuttamat palovammat (V94)
Exkluderar
Brännskador av begränsad eldsvåda eller
explosion på fartyg (V94)
V91.0 Muuhun vaurioitumiseen johtava laivatapaturma
kauppalaiva tai matkustaja-alus
Fartygsolycka som leder till annan skada
handelsfartyg eller passagerarfartyg
V91.3 Muuhun vaurioitumiseen johtava laivatapaturma
muu moottoroitu alus
Fatygsolycka som leder till annan skada annan
motordriven farkost
V91.8 Muuhun vaurioitumiseen johtava laivatapaturma
moottoroimaton alus
Fatygsolycka som leder till annan skada icke
motordriven farkost
V91.9 Muuhun vaurioitumiseen johtava laivatapaturma
määrittämätön alus
Fatygsolycka som leder till annan skada
ospecificerad farkost
V94 MUUT TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄT
VESILIIKENTEESEEN LIITTYVÄT TAPATURMAT
Övriga eller ospecificerade olyckor i samband med
vattentransport
V94.0 Muu tai määrittämätön vesiliikenteeseen liittyvä
tapaturma kauppalaiva tai matkustaja-alus
Övriga eller ospecificerade olyckor i samband med
vattentransport handelsfartyg eller
passagerarfartyg
V94.3 Muu tai määrittämätön vesiliikenteeseen liittyvä
tapaturma muu moottoroitu alus
Övriga eller ospecificerade olyckor i samband med
vattentransport annan motordriven farkost
V94.8 Muu tai määrittämätön vesiliikenteeseen liittyvä
tapaturma moottoroimaton alus
Övriga eller ospecificerade olyckor i samband med
vattentransport icke motordriven farkost
V94.9 Muu tai määrittämätön vesiliikenteeseen liittyvä
tapaturma määrittämätön alus
Övriga eller ospecificerade olyckor i samband med
vattentransport ospecificerad farkost
V95-V97
Tapaturmat ilmassa ja avaruudessa
Olyckor i luftfart och i rymden
V95 MOOTTORIKÄYTTÖISEN ILMA-ALUKSEN
TAPATURMA, JOKA AIHEUTTAA VAMMOJA
ALUKSESSA OLIJALLE
Olycka med motordriven luftfarkost som vållar
passagerarna skada
Mukaan lukien
Moottorikäyttöisen lentokoneen törmäys kiinteään,
liikuteltavaan tai liikkuvaan esineeseen
(yhteentörmäys, räjähdys, tulipalo tai hätälasku)
Inkluderar
Kollision med motordrivet flygplan mot fast, mobilt
föremål eller föremål i rörelse (sammanstötning,
explosion, eldsvåda eller nödlandning)
V96 MOOTTOROIMATTOMAN ILMA-ALUKSEN
TAPATURMA, JOKA AIHEUTTAA VAMMOJA
ALUKSESSA OLIJALLE
Olycka med icke motordriven luftfarkost som
orsakar den som färdas i farkosten skada
Mukaan lukien
Moottoroimattoman lentokoneen törmäys
kiinteään, liikuteltavaan tai liikkuvaan esineeseen
(yhteentörmäys, räjähdys, tulipalo tai hätälasku)
Inkluderar
Kollision med icke motordrivet flygplan mot fast,
mobilt föremål eller föremål i rörelse
(sammanstötning, explosion, eldsvåda eller
nödlandning)
V97 MUU ILMAKULJETUSTAPATURMA
Övriga specificerade olyckor i samband med
lufttransporter
Mukaan lukien
Muille kuin ilma-aluksessa olijoille tapahtuneet
onnettomuudet
Inkluderar











Transport olycka med ospecifierad fordon (V89)
V98 MUU KULJETUSTAPATURMA
Övriga specificerade transportolyckor
Vammojen, sairauksien ja kuoleman ulkoiset syyt (V01-Y98)








Tapahtumapaikka ja toiminto tulee ilmaista
lisäkoodilla ryhmästä Y94-Y96.
Anm.
Ställe och aktivität under olyckan måste anges






Putoaminen eläimen selästä (V80)
Putoamista käynnissä olevaan koneeseen (W31)
Putoaminen veteen (W65-W74)
Putoaminen palavaan rakennukseen tai palavasta
rakennuksesta (X00)
Putoaminen tuleen (X00-X04, X08-X09)
Tahallinen itsensä vahingoittaminen (X80-X81)
Tahallinen pahoinpitely (Y04)
Exkluderar
Fall från fordon (V01-V99)
Fall vid ridining (V80)
Fall till maskin i gång (W28-W31)
Drunkning efter fall till vatten (W65-W74)
Fall till brinnande hus eller från brinnande hus
(X00)
Fall till eld (X00-X04, X08-X09)
Med avsikt självtillfogad skada (X80-X81)
Uppsåtlig misshandel (Y01-Y02)
W00 KAATUMINEN JÄÄ- TAI LUMIKELILLÄ
Fall i samma plan i is- och snöföre
Pois lukien
Portailta tai tikapuilta kaatuminen tai putoaminen
(W10)
Exkluderar
Fall i samma plan med skridskor eller skidor (W02)
Fall i eller från trappa eller stege (W10)
W01 KAATUMINEN SAMALLA TASOLLA
Fall i samma plan
W06 PUTOAMINEN VUOTEESTA
Fall från säng
W09 KAATUMINEN TAI PUTOAMINEN
LEIKKIKENTTÄVÄLINEELTÄ
Fall från lekredskap på lekplats
W10 KAATUMINEN TAI PUTOAMINEN PORTAILLA TAI
PORTAILTA
Fall i samma plan eller från en nivå till en annan i
trappa eller stege
W11 PUTOAMINEN TIKAPUILLA TAI TIKAPUILTA
Fall i eller från stege
W16 SUKELTAMINEN TAI HYPPÄÄMINEN VETEEN
SEURAUKSENA MUU VAURIO KUIN
HUKKUMINEN
Dykning eller hopp i vatten med annan skada än
drunkning som följd
Pois lukien
Veteen vajoaminen ja hukkuminen (W68-W74)
Sukeltaminen varustettuna riittämättömällä hapella
(W84)
Ilmanpaineen vaikutus sukellettaessa (W94)
Exkluderar
Dykning med otillräcklig syreutrusning (W84)
Inverkan av lufttryck vid dykning (W94)
Till botten gång och drunkning (W68-W74)
W17 PUTOAMINEN
Fall från en nivå till en annan
Huom.
Pudotus vähintään 1 m
Anm.
Höjd över 1 m
W19 MÄÄRITTÄMÄTÖN KAATUMINEN TAI
PUTOAMINEN
Ospecificerat fall på samma plan eller från en nivå
till en annan
Mukaan lukien






Exponering för icke levande mekaniska
krafter
Pois lukien
Eläinten tai ihmisten mekaanisesti aiheuttama
vamma (W50-W64)
Itselle tahallisesti aiheutettua vammaa (X60-X84)
Tahallinen pahoinpitely (X85-Y09)
Exkluderar
Exponering för mekaniska krafter orsakade av
levande varelser (W50-W64)
Med avsikt självtillfogad skada (X60-X84)
Upsåtlig misshandel (X85-Y09)
W20 KAATUVAN, PUTOAVAN TAI SINKOUTUVAN
ESINEEN OSUMAN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT
Träffad av kastat eller fallande föremål
Vammojen, sairauksien ja kuoleman ulkoiset syyt (V01-Y98)
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W22 ESINEISIIN TÖRMÄÄMINEN TAI ESINEEN
OSUMINEN HENKILÖÖN
Stöt mot föremål eller stötande föremål
W23 JÄÄMINEN PURISTUKSIIN TAI MURSKATUKSI
JOUTUMINEN ESINEIDEN SISÄÄN TAI VÄLIIN
Fångad av, klämd eller pressad i eller mellan
föremål
W24 MUUALLA LUOKITTAMATTOMIIN NOSTO- JA
SIIRTOLAITTEISIIN LIITTYVÄT TAPATURMAT
Olyckor med lyft- och skjutanordningar som inte
klassificeras annanstans
Mukaan lukien
Jääminen pinteeseen, puristukseen tai
murskatuksi tuleminen
Inkluderar





W25 TERÄVÄÄN LASIIN LIITTYVÄ TAPATURMA
Olycka med vasst glas
Pois lukien
Kaatuminen tai putoaminen lasiesinettä päin tai
lasiesineen mukana (W00-W19)
Räjähdyksen tai ampuma-aseen laukauksen
lentoon saattamat lasisirpaleet (W34-W40)
Exkluderar
Fall i samma plan eller från en nivå till en annan i
riktning mot glasföremål eller med glasföremål
(W00-W19)
Flygande glassplitter till följd av skott från
skjutvapen eller explosion (W34-W40)
W26 VEITSEEN, PUUKKOON, TIKARIIN TAI MIEKKAAN
LIITTYVÄ TAPATURMA
Kontakt med dolk, kniv eller svärd
W27 MOOTTOROIMATTOMAAN KÄSITYÖKALUUN
LIITTYVÄ TAPATURMA
Olycka med icke motordrivet handredskap
W31 MOOTTOROITUIHIN LAITTEISIIN TAI KONEISIIN
LIITTYVÄ TAPATURMA










Olycka under framförandet av maskinen (V01-V99)
Exponering för elström (W86)
W32 KÄSITULIASEEN LAUKAUKSEEN LIITTYVÄ
TAPATURMA
Skott från pistol och revolver
W33 KIVÄÄRIN, HAULIKON TAI MUUN
SUURIKOKOISEN TULIASEEN LATAUKSEEN
LIITTYVÄ TAPATURMA
Skott från gavär, hagelbössa och tyngre
skjutvapen
W34 MUIDEN TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMIEN
TULISASEIDEN LAUKAUKSEEN LIITTYVÄ
TAPATURMA







Olycka med signalerings pistol
WHO:s koder W32-W33
W38 PAINEENALAISTEN LAITTEIDEN RÄJÄHTÄMINEN
TAI REPEYTYMINEN
Explosion eller sprickning av tryckunderställda
apparater
W39 ILOTULITTEIDEN AIHEUTTAMA TAPATURMA













Altistuminen ääniaalloille tai yliääniaalloille
Inkluderar








W44 VIERASESINEEN TUNKEUTUMINEN SILMÄÄN TAI
LUONNOLLISEEN AUKKOON TAI NIIDEN LÄPI




Vierasesineen sisäänhengittäminen tai nieleminen,
joka johtaa hengitysteiden tukkeumaan (W78-W80)
Vammojen, sairauksien ja kuoleman ulkoiset syyt (V01-Y98)




Inandning eller sväljning av främmande kropp som
leder till tilltäppning av andningsvägarna
(W78-W80)
W45 VIERASESINEEN TUNKEUTUMINEN IHON LÄPI
Främmande kropp som tränger sig genom huden
Pois lukien
Jääminen kaatuvien, putoavien tai sinkoutuvien
esineiden tielle (W22)
Terävän lasin aiheuttama vamma (W25)
Moottoroidun tai moottoroimattoman työkalun
aiheuttama vamma (W27-W29)
Exkluderar
I vägen för omkullfallande och nedfallande föremål
och föremål som slungas (W22)
Skada som förorsakas av vasst glas (W25)




aiheuttama vamma koodataan aiheuttamansa
haavan mukaisesti kyseisen alueen haavan
koodilla (esim. kädessä S61.0-S61.9). Pinnallisen
vierasesineen aiheuttama vamma koodataan
kyseisen alueen pinnallisena vammana (esim.
kädessä S60.0-S60.9)
Anm.
Skada som förorsakas genom penetrerande
främmande kropp koderas enligt det sår som den
förosakar (t.ex. i hand S61.0-S61.9). Skada som
förorsakas av ytlig främmande kropp koderas som
ytlig skada (t.ex. i hand S60.0-S61.9)
W46 HYPODERMISEEN NEULAAN LIITTYVÄ
TAPATURMA (NEULANPISTOTAPATURMA)
Kontakt med injektionsnål
W49 ALTISTUMINEN MUILLE TAI
MÄÄRITTÄMÄTTÖMILLE ELOTTOMILLE
MEKAANISILLE VOIMILLE









Exponering för mekaniska krafter
orsakade levande varelser
Pois lukien
Myrkyllinen purema tai pisto (X20-X29)
Exkluderar
Giftiga bet och stick (X20-X29)
W52 IHMISEN TAI IHMISTEN TAHATTOMASTI
TUOTTAMA VAHINKO






W55 NISÄKKÄÄN PUREMA TAI KOLHAISU





W57 MYRKYTTÖMÄN HYÖNTEISEN TAI MUUN
MYRKYTTÖMÄN NIVELJALKAISEN PUREMA TAI
PISTO
Bett eller sting av ogiftig insekt eller annat ogiftigt
leddjur
Mukaan lukien
Hyttynen, mäkärä, paarma, muurahainen,
ampiainen, mehiläinen, kimalainen, (myrkytön)
hämähäkki yms.
Inkluderar







Piston tai pureman aiheuttama paikallinen reaktio
koodataan kyseisen alueen pinnallisena vammana
(esim. kasvoissa S00.1-S00.4 tai S00.8).
Mahdollinen allerginen reaktio koodataan
luonteensa mukaisesti (T78.2-T78.4)
Anm.
Lokal reaktion förorsakad av bett eller sting
koderas som ytlig skada på området (t.ex. i ansiktet
S00.1-S00.4 eller S00.8). Allergisk reaktion koderas
enligt sin karaktär med T78.2-T78.4
W64 ALTISTUMINEN MUILLE TAI
MÄÄRITTÄMÄTTÖMILLE ELÄVIEN OLENTOJEN
AIHEUTTAMILLE MEKAANISILLE VOIMILLE
Exponering för andra eller ospecificerade
mekaniska krafter orsakade av levande varelser
Mukaan lukien
WHO:n koodit W56, W58-W60
Inkluderar
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W65-W74





Veteen vajoaminen tai hukkuminen
luonnonmullistuksen takia (X39)
Veteen vajoaminen tai hukkuminen
kuljetusonnettomuuden (V01-V99) takia
Exkluderar
Drunkning i transportolyckor (V01-V99)
Drunkning i naturkatastrof (X34-X39)
W68 VETEEN VAJOAMINEN TAI HUKKUMINEN
UIMA-ALTAASSA TAI KYLPYAMMEESSA
Sjunkande i vatten eller drunkning i simbassäng
eller badkar
W69 VETEEN VAJOAMINEN TAI HUKKUMINEN
LUONNONVESISTÖSSÄ
Sjunkande av simmare i vatten eller drunkning i
naturligt vattendrag
Pois lukien
Törmääminen liikkuvaan alukseen (V94)
Exkluderar





mukana) jäihin vajoaminen (V86.90)
Exkluderar
Sjunknande i is samband med trafikolyckor (t.ex.
med motorkälke, V86.90)
W74 MUU TAI MÄÄRITTÄMÄTÖN VETEEN
VAJOAMINEN TAI HUKKUMINEN
Annan eller ospecificerat sjunkande i vatten eller
drunkning
W75-W84
Muut hengitystä estävät tapaturmat
Andra olyckor som hindrar andningen
W76 TAPATURMAINEN TUKEHTUMINEN TAI
KURISTUMINEN
Kvävd eller strypt av en olyckshändelse
W78 MAHAN SISÄLLÖN HENKEEN VETÄMINEN
Inandning av uppkräkt maginnehåll
Mukaan lukien
Oksennuksen aiheuttama hengityksen estyminen
Inkluderar
Förhindrande av andning till följd av uppkastning
W79 RUUAN AIHEUTTAMA HENGITYSTEIDEN
TUKKEUTUMINEN
Luftvägshinder förosakad av föda
Mukaan lukien
Nielun tukkiutuminen ruokapalasta (bolus)
Henkitorven puristuminen ja/tai hengityksen
keskeytyminen tai estyminen ruokatorveen
pysähtyneen ruuan vuoksi
Ruuan (mukaan luettuina luut ja hedelmänkivet)
aiheuttama tukehtuminen tai asfyksia
Tarkemmin määrittämätön ruuan henkeen
vetäminen
Inkluderar
Hinder i svalget av matbit (bolus)
Klämd luftstrupe och/eller avbruten eller hindrad
andning till följd av föda som stannat i matstrupen
Kvävning eller asfyxi orsakad av föda (inklusive
ben och fruktfrön)
Inandning av föda som inte noggrannare
specificeras
Pois lukien
Oksennuksen henkeen vetäminen (W78)
Ruuan aiheuttama muu vaurio kuin asfyksia tai
hengitysteiden tukkiutuminen (W44)
Exkluderar
Iinandning av uppkastning (W78)
Annan skada än asfyxi eller luftvägshinder orskad
av mat (W44)
W80 HENGITYSTEIDEN TUKKIUTUMISTA
AIHEUTTAVIEN MUIDEN ESINEIDEN TAI
AINEIDEN SISÄÄNHENGITTÄMINEN TAI
NIELEMINEN
Luftvägshinder genom inandning eller nedsväljning
av andra kroppar eller ämnen
Mukaan lukien




Blockering av andning genom främmande kropp i
näsa
Blockering av svalget genom främmande kropp
Pois lukien
Ruuan tai oksennuksen sisään hengittäminen
(W78-W79)
Vierasesineen aiheuttama muu vaurio kuin
asfyksia tai hengityksen estyminen (W44)
Exkluderar
Inandning av mat eller uppkräkt maginnehåll
(W78-W79)
Annan skada orsakad av främmande föremål än
asfyxi eller tilltäppning av andingsvägarna (W44)
W84 MUU TAI MÄÄRITTÄMÄTÖN HENGITYSTÄ
VAIKEUTTAVA TEKIJÄ






Vammojen, sairauksien ja kuoleman ulkoiset syyt (V01-Y98)






Exponering för elektisk ström, radiation




Altistuminen luonnonympäristön kylmyydelle (X31)
Altistuminen luonnonympäristön säteilylle (X39)
Altistuminen auringonvalolle (X32)
Joutuminen salamaiskun kohteeksi (X33)
Exkluderar
Exponering för hetta (X30) eller köld (X31) i den
naturliga omgivningen
Exponering för solsken (X32)
Exponering för blixtnedslag (X33)




Exponering för elöverföringsledning med
högspänning
W86 ALTISTUMINEN MUULLE SÄHKÖVIRRALLE
Exponering för annan elektrisk ström
W91 ALTISTUMINEN SÄTEILYLLE
Exponering för strålning
W92 ALTISTUMINEN IHMISEN AIKAANSAAMALLE
VOIMAKKAALLE KUUMUUDELLE
Exponering för kraftig hetta som framkallats av
människan
W93 ALTISTUMINEN IHMISEN AIKAANSAAMALLE
VOIMAKKAALLE KYLMYYDELLE




Nesteilman kosketus tai sisäänhengitys
Nestetypen kosketus tai sisäänhengitys
Nestemäisen vedyn kosketus tai sisäänhengitys
Kuivajään kosketus tai sisäänhengitys
Inkluderar
Långvarig exponering för djupfrysanordning
Kontakt med eller inandning av flytande luft
Kontakt med eller inandning av flytande kväve
Kontakt med eller inandning av flytande väte
Kontakt med eller inandning av torris
W94 ALTISTUMINEN KORKEALLE TAI MATALALLE
ILMANPAINEELLE SEKÄ ILMANPAINEEN
MUUTOKSILLE
Exponering för högt eller lågt lufttryck samt
förändringar i lufttrycket
Mukaan lukien
Asuminen tai muu pitkäaikaisen oleskelu korkealla
vuoristossa, kun se aiheuttaa anoksian, hypoksian,
vuoristotaudin tai korva- tai hammaskivun
Nopean syvyyteen laskeutumisen aiheuttama
ilmanpaineen kasvaminen sukeltaessa
Ilmanpaineen nopea lasku syväsukelluksesta
noustessa
Ilmanpaineen nopea lasku maan alta noustessa
Ilmanpaineen nopea muuttuminen lentokoneessa
Inkluderar
Boende eller annan exponering till långvarig
vistelse högt uppe bland bergen som kan resultera
i anoxi, hypoxi bergsjuka eller öron- eller tandvärk
Ökande lufttryck vid dykning orsakad av snabb
nedgång till djup
Snabbt sjunkande lufttryck vid uppstigning från
djupdykning
Snabbt sjunkande lufttryck vid uppstigning från
under jorden
Snabb förändring av lufttryck på flygplan
W99 ALTISTUMINEN MUILLE TAI
MÄÄRITTÄMÄTTÖMILLE IHMISEN
AIKAANSAAMILLE YMPÄRISTÖTEKIJÖILLE
Exponering för andra eller ospecificerade faktorer
i omgivningen som framkallats av människan
X00-X09
Altistuminen savulle, tulelle ja
liekeille




Eldsvåda orsakad av blixtnedslag
Pois lukien
Kuljetusonnettomuuksia (V01-V99)









Exponering för okontrollerad eld i byggnad eller
annan konstruktion
Mukaan lukien
Putoaminen tai hyppääminen palavasta
rakennuksesta tai rakennelmasta
Palavan rakennuksen tai rakennelman sortuminen
Palavasta rakennuksesta tai rakennelmasta
putoavan esineen tielle jääminen
Palavien, kytevien tai sulavien huonekalujen tai
muiden varusteiden aiheuttamat vammat
Vammojen, sairauksien ja kuoleman ulkoiset syyt (V01-Y98)
Yttre orsaker till skador, sjukdomar och dödsfall
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Inkluderar
Fall eller hopp från brinnande byggnad eller annan
konstruktion
I vägen för ett fallande föremål från en brinnande
byggnad eller annan konstruktion
Skador orsakade av brinnande, glödande eller
smältande möbler eller andra tillbehör
X01 ALTISTUMINEN KONTROLLOIMATTOMALLE
TULELLE MUUALLA KUIN RAKENNUKSESSA TAI
RAKENNELMASSA
Exponering för okontrollerbar eld i annat än




Skador orsakade av skogsbrand
X03 ALTISTUMINEN KONTROLLOIDULLE TULELLE





Skador orsakade av eld i utomhusbrasa
WHO:s kod X02
X04 ALTISTUMINEN TULENARKOJEN AINEIDEN
SYTTYMISELLE
Exponering till eldfattande eldfarliga ämnen
Mukaan lukien
Palavan bensiinin, dieselöljyn tai paloöljyn
aiheuttama tapaturma
Inkluderar
Skador av brinnande bensin, diselolja eller
petroleum
X06 VAATTEIDEN TAI VARUSTEIDEN PALAMINEN
JA/TAI SULAMINEN
Exponering till brinnande och/eller smältande
kläder eller accessoarer
X09 ALTISTUMINEN MUULLE
MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄLLE SAVULLE, TULELLE TAI
LIEKEILLE
Exponering för annan eller ospecificerad rök, eld
eller lågor
X10-X19
Kuumuuden tai kuumien aineiden
kosketus





Altistuminen tulelle ja liekeille (X00-X09)
Exkluderar
Exponering för eld och lågor (X00-X09)
Exponering med hetta i den naturliga omgivningen
(X30)
X12 ALTISTUMINEN KUUMILLE NESTEILLE TAI
RUUALLE
Exponering för heta vätskor eller mat
Pois lukien
Kuumat (nestemäiset) metallit (X18)
Exkluderar
Heta (flytande) metaller (X18)
X14 ALTISTUMINEN KUUMALLE ILMALLE, KAASULLE
TAI HÖYRYLLE
Exponering för het luft, gas eller ånga
Mukaan lukien
Sauna sairauden aiheuttajana
Kuuman ilman tai kuumien kaasujen
sisäänhengittäminen
WHO:n koodit W92 ja X13
Inkluderar
Bastu som yttre orsak
Inandning av het luft eller heta gaser
WHO:s koder W92 och X13
X18 KOSKETUS MUIHIN KUUMIIN ESINEISIIN









Kontakt med smält metall
WHO:s koder X15-X17
X19 ALTISTUMINEN MUUHUN TAI
MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄÄN KUUMUUTEEN TAI
KOSKETUS MUIHIN KUUMIIN AINEISIIN
Kontakt med annan eller ospecificerad hetta eller
andra heta föremål
Pois lukien
Esineet, jotka eivät normaalisti ole kuumia, esim.
tulipalon kuumaksi tekemä esine (X00-X09)
Exkluderar
Föremål vilka vanligtvis inte är heta, t.ex. föremål
som blivit hett av eldsvåda (X00-X09)
X20-X29
Kosketus myrkyllisiin eläimiin tai
kasveihin
Kontakt med giftiga djur och växter
Mukaan lukien
Myrkylliset puremat ja pistot
Hyönteisen tai muun eläimen tuottaman myrkyn
vaikutukset
Myrkyn siirtyminen hampaiden, karvojen, pihtien,
Vammojen, sairauksien ja kuoleman ulkoiset syyt (V01-Y98)
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piikkien, tuntosarvien tai muiden myrkkyelinten
välityksellä
Inkluderar
Giftiga bet och stick
Effekt av gift producerad av insekter eller andra
djur
Förgifning genom kontakt till tänder, hår, tång,
antenner eller annan giftapparat
Pois lukien
Myrkyllisten eläinten tai kasvien nieleminen (X49)
Exkluderar
Förgiftningsolyckor orsakade av djur och växter
(X49)
X20 KOSKETUS MYRKYLLISIIN KÄÄRMEISIIN TAI
LISKOIHIN
Kontakt med giftiga ormar och ödlor
Mukaan lukien
Myrkylliset liskot
Kyykäärmeen tai muu myrkkykäärmeen purema
Inkluderar
Giftiga ödlor
Slag av huggorm eller annan giftig orm
Pois lukien
Myrkytön käärme tai lisko (W64)
Exkluderar
Ogiftiga ormar eller ödlor (W64)
Huom.
Myrkytys koodataan lisäkoodeilla T63.0 ja T63.1.
Mahdolliset komplikaatiot tulee koodata erikseen.
Anm.
Förgiftning koderas med tilläggskod T63.0 eller
T63.1. Komplikationer koderas vid behov med
separata koder.
X27 KOSKETUS MUIHIN MÄÄRITETTYIHIN
MYRKYLLISIIN ELÄIMIIN









Myrkytön hyönteinen (W57) tai muu eläin (W64)
Exkluderar
Däggdjur (W55)
Ogiftig insekt (W57) eller annat djur (W64)
X28 KOSKETUS MYRKYLLISIIN KASVEIHIN
Kontakt med giftiga växter
Pois lukien
Myrkyllisten kasvien nieleminen (X49)
Tarkemmin määrittämättömät kasvin okaiden tai
piikkien aiheuttamat pistohaavat (W64)
Kosketus ärsyttäviin kasveihin (W64)
Exkluderar
Nedsväljning av giftiga växter (X49)
Av växters taggar och piggar orsakade sticksår
som inte noggrannare specificeras (W64)
Kontakt till retande växter (W64)
X30-X39
Altistuminen luonnonvoimille
Exponering för krafter i naturen
X30 ALTISTUMINEN LUONNOLLISELLE
KUUMUUDELLE






Solhetta som orsak till solsting
Exponering till hetta UNS
Pois lukien
Ihmisen aikaansaama kuumuus (X14)
Altistuminen luonnolliselle säteilylle (X39)
Exkluderar
Av människan framkallad hetta (X14)
Exponering för naturlig strålning (X39)
X31 ALTISTUMINEN VOIMAKKAALLE
LUONNOLLISELLE KYLMYYDELLE
Exponering för stark naturlig köld
Mukaan lukien






Stark kyla som orsak till frostknölar eller andra
frostskador
Exponering för kallt väder
Exponering för stark kyla UNS
Pois lukien
Ihmisen aikaansaama kylmyys (W93)
Kuivajään kosketus tai sisäänhengittäminen (W93)
Nestemäiseksi tehdyn kaasun kosketus tai
sisäänhengittäminen (W93)
Exkluderar
Av människan framkallad köld (W93)
Kontakt med eller inandning av torris (W93)






Salamasta syttyneen tulipalon vaikutukset
(X00-X09)
Salaman kaataman puun tai muun esineen
aiheuttamat vammat (W22)
Exkluderar
Effekter av eldsvåda som antänts av blixt (X00-X09)
Skador orsakade av träd eller annat föremål som
fällts av blixt (W22)
Vammojen, sairauksien ja kuoleman ulkoiset syyt (V01-Y98)
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X39 ALTISTUMINEN MUILLE TAI
MÄÄRITTÄMÄTTÖMILLE LUONNONVOIMILLE
Exponering för andra eller ospecificerade
naturkrafter
Mukaan lukien
Tulva, maanjäristys, hyökyaalto yms.
Muualla luokittamaton luonnollinen säteily
WHO:n koodit X34-X38
Inkluderar
Översvämning, jordbävning, störtvåg etc.




Tarkemmin määrittämätön altistuminen (X59)
Exkluderar




Förgiftningsolyckor och exponering för
skadliga ämnen genom olyckshändelse
Mukaan lukien
Vahingossa tapahtunut yliannostus tai väärän
lääkkeen antaminen tai ottaminen erehdyksessä
tai epähuomiossa
Lääkeaineiden, lääkkeiden tai biologisten aineiden
käytössä tapahtuneet onnettomuudet kirurgisen tai
muun lääketieteellisen hoidon yhteydessä
Myrkyttäminen, josta ei ole määritetty, onko
kyseessä onnettomuus vai vahingoittamisen
tarkoitus
Inkluderar
Överdosering av läkemedel utan avsikt
Olyckor i samband medicinsk eller kirurgisk
användning av läkemedel eller biologiska ämnen.
Förgiftning med osäkerhet om avsikt
Pois lukien
Lääkeaineiden ottamista tai antamista itsemurha-,
murha- tai vahingoittamistarkoituksessa (X69, X90
tai Y19)
Hoidossa tai ehkäisyssä käytetyn, asianmukaisesti
annostellun oikean lääkkeen aiheuttamia
haittavaikutuksia (Y57-Y59)
Exkluderar
Med avsikt självtilfogad förgiftning (X60-X69) eller
mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel
(X85-X90 eller Y10-Y19) med läkemedel
Komplikationer av medicinsk behandling (Y40-Y59)
Huom.
Alkoholin käyttö yhdessä alla mainittujen
lääkkeiden kanssa voidaan ilmoittaa luokista
Y90-Y91 otetulla ylimääräisellä koodilla.
Anm.
Bruk av alkohol tillsammans med nedannämnda
ämnen kan anges med en extra kod från klasserna
Y90-Y91.
X44 LÄÄKKEIDEN TAI LÄÄKKEENOMAISTEN
AINEIDEN AIHEUTTAMAMYRKYTYSTAPATURMA
TAI MUU ALTISTUMINEN
Förgiftningsolycka eller annan exponering för
läkemedel eller liknande substanser
Huom.
Myrkytys ilmaistaan erillisellä koodilla ryhmästä
T36-T50. Lääkeainemyrkytyksen aiheuttava aine




Förgiftning anges med separat kod från grupp
T36-T50.
I läkemedels utlösta fall anges läkemedlet med
preparatets ATC-kod (5 första tecken) i
diagnoskodparets etiologiska fält (T36+ATC-cod)
X45 MYRKYTYSTAPATURMA TAI MUU
ALTISTUMINEN ALKOHOLEILLE
Förgiftningsolycka eller annan exponering för
alkohol
Huom.
Myrkytys ja myrkytyksen aiheuttanut alkoholi
ilmaistaan koodilla ryhmästä T51. Mahdolliset
komplikaatiot koodataan erikseen
Anm.
Förgiftning och orsakande alkohol anges med kod
från grupp T51. Möjliga komplikationer anges
separat.
X46 MYRKYTYSTAPATURMA TAI MUU
ALTISTUMINEN ORGAANISILLE LIUOTTIMILLE TAI
HALOGENOIDUILLE HIILIVEDYILLE TAI NIIDEN
HÖYRYILLE
Förgiftningsolycka eller annan exponering för
organiska lösningsmedel eller halogenerade
kolväten eller ånga av dessa
Mukaan lukien
Bentseeni ja sen homologit
Hiilitetrakloridi (tetrakloorimetaani)
Kloorifluorihiilivedyt
Vuoriöljy ja sen tisleet
Etyleeniglykoli
Inkluderar
Bensen och dess homologer
Koltetraklorid (tetraklormetan)
Klorflourkolväte
Bergolja och dess destillater
Huom.
Myrkytys ja sen aiheuttanut aine ilmaistaan
lisäkoodilla ryhmistä T52-T53. Mahdolliset
komplikaatiot koodataan erikseen.
Anm.
Förgiftning och orsakande ämne anges med
tilläggskod från grupperna T52-T53. Komplikationer
bör koderas vid behov separat.
X47 MYRKYTYSTAPATURMA TAI MUU
ALTISTUMINEN MUILLE KAASUILLE TAI
HÖYRYILLE
Förgiftningsolycka eller annan exponering för
andra gaser eller ångor
Vammojen, sairauksien ja kuoleman ulkoiset syyt (V01-Y98)

















Metallihöyryt tai metallisavut (X49)
Exkluderar
Metallånga inte metallrök (X49)
Huom.
Myrkytys ja sen aiheuttanut aine ilmaistaan
lisäkoodilla ryhmistä T58-T59. Mahdolliset
komplikaatiot koodataan erikseen.
Anm.
Förgiftning och orsakande ämne anges med
tilläggskod från grupperna T58-T59. Komplikationer
bör koderas vid behov separat.
X48 MYRKYTYSTAPATURMA TAI MUU
ALTISTUMINEN TORJUNTA-AINEILLE

















Kasviravinteet tai lannoitteet (X49)
Exkluderar
Växtnäring inte gödslingsmedel (X49)
Huom.
Myrkytys ja sen aiheuttanut aine ilmaistaan
lisäkoodilla ryhmästä T60. Mahdolliset
komplikaatiot koodataan erikseen.
Anm.
Förgiftning och orsakande ämne anges med
tilläggskod från grupp T60. Komplikationer bör
koderas vid behov separat.




Förgiftningsolycka eller annan exponering för
andra eller ospecificerade kemikalier eller
skadliga ämnen
Mukaan lukien
Syövyttävät hapot, emäkset ja aromaattiset aineet
Liimat ja laastarit
Metallit tai niiden höyryt tai savut
Maalit ja värit
Kasviravinteet ja lannoitteet
Myrkylliset ravintoaineet, (syödyt) myrkylliset
kasvit, saippuat ja muut pintajännitystä alentavat
aineet (detergentit)
Inkluderar
Frätande syror, alkaliska och aromatiska ämnen
Lim och plåster





Tvålar och andra ämnen som sänker ytspänningen
(detergenter)
Pois lukien
Myrkyllisen eläimen tai kasvin kosketus (X20-X29)
Exkluderar
Kontakt med giftigt djur eller giftig växt (X20-X29)
Huom.
Myrkytys ja sen aiheuttanut aine ilmaistaan
lisäkoodilla ryhmistä T54-T57, T61-T62 tai T64-T65.
Mahdolliset komplikaatiot koodataan erikseen.
Anm.
Förgiftning och orsakande ämne anges med
tilläggskod från grupperna T54-T57, T61-T62 eller
T64-65. Komplikationer bör koderas vid behov
separat.
X50-X59
Ylirasitus ja muut tapahtumat




X50 YLIRASITUS TAI RASITTAVAT TAI TOISTUVAT
LIIKKEET







Lyftande av tunga föremål
Maratonlopp
Rodd
X57 MUU TAI MÄÄRITTÄMÄTÖN ULKOINEN TEKIJÄ
TAI PUUTE SAIRAUDEN TAI VAMMAN SYYNÄ





Vammojen, sairauksien ja kuoleman ulkoiset syyt (V01-Y98)




X59 MUU MÄÄRITTÄMÄTÖN TAPATURMA
Annan ospecificerad olycka
Mukaan lukien




Olycka som inte närmare specificeras
Exponering som inte närmare specificeras
X60-X84




Med avsikt självtilfogad förgiftning
Självmord och försök till självmord
X69 TAHALLINEN ITSENSÄ VAHINGOITTAMINEN
MYRKYLLÄ TAI MUILLA VAHINGOLLISILLA
AINEILLA
Med avsikt självtillfogad förgiftning eller annan






Myrkytys ilmaistaan erillisellä koodilla ryhmistä
T36-T50, T54-T57, T61-T62 tai T64-T65.
Lääkeainemyrkytyksen aiheuttava aine ilmaistaan
valmisteen ATC-koodilla (5 ensimmäistä merkkiä)
koodiparin syykoodikentässä (T36+ATC-koodi).
Anm.
Förgiftning anges med separat kod från grupp
T36-T50 T54-T57, T61-T62 eller T64-T65.
I läkemedels utlösta fall anges läkemedlet med
preparatets ATC-kod (5 första tecken) i
diagnoskodparets etiologiska fält (T36+ATC-cod)
X70 TAHALLINEN HIRTTÄYTYMINEN TAI ITSENSÄ
TUKEHDUTTAMINEN
Uppsåtlig hängning eller kvävning
X71 TAHALLINEN UPOTTAUTUMINEN TAI
HUKUTTAUTUMINEN
Uppsåtlig nedsänkning eller dränkning
X74 TAHALLINEN ITSENSÄ AMPUMINEN
Med avsikt självtillfogad skada genom skott från
skjutvapen
X75 TAHALLINEN ITSENSÄ VAHINGOITTAMINEN
RÄJÄHDYSAINEELLA
Med avsikt självtillfogad skada genom explosiva
ämnen
X76 TAHALLINEN ITSENSÄ VAHINGOITTAMINEN
SAVUN, TULEN TAI LIEKKIEN AVULLA
Med avsikt självtillfogad skada genom rök, eld eller
lågor
X78 TAHALLINEN ITSENSÄ VAHINGOITTAMINEN
TERÄVÄLLÄ ESINEELLÄ
Med avsikt självtillfogad skada genom annat
föremål
X80 TAHALLINEN ITSENSÄ VAHINGOITTAMINEN
KORKEALTA PAIKALTA HYPPÄÄMÄLLÄ
Med avsikt självtillfogad skada genom hopp från
hög höjd
X81 TAHALLINEN ITSENSÄ VAHINGOITTAMINEN
HYPPÄÄMÄLLÄ LIIKKUVAN ESINEEN ETEEN TAI
MAKAAMALLA LIIKKUVAN ESINEEN EDESSÄ
Med avsikt självtillfogad skada genom hopp eller
liggande framför föremål i rörelse
X82 TAHALLINEN ITSENSÄ VAHINGOITTAMINEN
TÖRMÄÄMÄLLÄ MOOTTORIAJONEUVOLLA
Med avsikt självtillfogad skada genom kollision
med motorfordon
Mukaan lukien
Tahallisesti itselle aiheutettu vamma törmäämällä
moottoriajoneuvoon, junaan tai raitiovaunuun
Inkluderar
Med avsikt självtillfogad skada genom kollision




Kollision med flygplan (X84)
X84 TAHALLINEN ITSENSÄ VAHINGOITTAMINEN
MUULLA TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄLLÄ TAVALLA
På annat eller ospecificerat sätt med avsikt
självtillfogad skada
X85-Y09
Murha, tappo tai muu tahallinen
pahoinpitely
Mord, dråp eller annan uppsåtlig
misshandel
Mukaan lukien
Toisen henkilön tahallinen vahingoittamisyritys
Inkluderar
Uppsåtlig skadande av annan person
Pois lukien
Järjestysvallan toimista aiheutuneita vammoja
(Y35)
Sotatoimista aiheutuneita vammoja (Y36)
Exkluderar
Skador förorsakade av ordningsmaktens
handlingar (Y35)
Skador orsakade av krigshandlingar (Y36)
Vammojen, sairauksien ja kuoleman ulkoiset syyt (V01-Y98)
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X85 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN
PAHOINPITELY LÄÄKEAINEILLA, LÄÄKKEILLÄ TAI
BIOLOGISILLA AINEILLA
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med
läkemedelssubstanser, läkemedel eller biologiska
medel
Mukaan lukien
Lääkeaineilla, lääkkeillä tai biologisilla aineilla
tehty myrkytysmurha
Inkluderar
Mord genom förgiftning med
läkemedelssubstanser, läkemedel eller biologiska
medel
Huom.
Myrkytys ilmaistaan erillisellä koodilla ryhmästä
T36-T50. Lääkeainemyrkytyksen aiheuttava aine




Förgiftning anges med separat kod från gruppen
T36-T50. Substans som orsakar
läkemedelsförgiftning anges med preparatets
ATC-kod (de 5 första tecknen) i kodparets
orsakskod (T36+ATC-kod).
X85.0 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
lääkeaineilla, lääkkeillä tai biologisilla aineilla
suorittajana puoliso tai partneri
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med
läkemedelssubstanser, läkemedel eller biologiska
medel gärningsmannen är make/maka eller
partner
X85.10 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
lääkeaineilla, lääkkeillä tai biologisilla aineilla
suorittajana vanhemmat
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med
läkemedelssubstanser, läkemedel eller biologiska
medel gärningsmannen är föräldrar
X85.11 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
lääkeaineilla, lääkkeillä tai biologisilla aineilla
suorittajana uhrin lapsi
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med
läkemedelssubstanser, läkemedel eller biologiska
medel gärningsmannen är barn till offret
X85.2 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
lääkeaineilla, lääkkeillä tai biologisilla aineilla
suorittajana tuttava tai ystävä
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med
läkemedelssubstanser, läkemedel eller biologiska
medel gärningsmannen är bekant eller vän
X85.8 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
lääkeaineilla, lääkkeillä tai biologisilla aineilla
muu suorittaja
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med
läkemedelssubstanser, läkemedel eller biologiska
medel annan specificerad gärningsman
X85.9 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
lääkeaineilla, lääkkeillä tai biologisilla aineilla
tuntematon suorittaja
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med
läkemedelssubstanser, läkemedel eller biologiska
medel okänd gärningsman
X90 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN
PAHOINPITELY KEMIALLISEN AINEEN AVULLA






X90.0 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
kemiallisen aineen avulla suorittajana puoliso tai
partneri
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med
kemikalie gärningsmannen är make/maka eller
partner
X90.10 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
kemiallisen aineen avulla suorittajana
vanhemmat
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med
kemikalie gärningsmannen är föräldrar
X90.11 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
kemiallisen aineen avulla suorittajana uhrin lapsi
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med
ospecificerad kemikalie gärningsmannen är barn
till offret
X90.2 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
kemiallisen aineen avulla suorittajana tuttava tai
ystävä
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med
kemikalie gärningsmannen är bekant eller vän
X90.8 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
kemiallisen aineen avulla muu suorittaja
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med
kemikalie annan specificerad gärningsman
X90.9 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
kemiallisen aineen avulla tuntematon suorittaja
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med
kemikalie okänd gärningsman
X91 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN
PAHOINPITELY HIRTTÄMÄLLÄ, KURISTAMALLA
TAI TUKEHDUTTAMALLA
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel
genom hängning, strypning eller kvävning
X91.0 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
hirttämällä, kuristamalla tai tukehduttamalla
suorittajana puoliso tai partneri
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel
genom hängning, strypning eller kvävning
gärningsmannen är make/maka eller partner
X91.10 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
hirttämällä, kuristamalla tai tukehduttamalla
suorittajana vanhemmat
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel
genom hängning, strypning eller kvävning
gärningsmannen är föräldrar
Vammojen, sairauksien ja kuoleman ulkoiset syyt (V01-Y98)
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X91.11 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
hirttämällä, kuristamalla tai tukehduttamalla
suorittajana uhrin lapsi
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel
genom hängning, strypning eller kvävning
gärningsmannen är barn till offret
X91.2 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
hirttämällä, kuristamalla tai tukehduttamalla
suorittajana tuttava tai ystävä
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel
genom hängning, strypning eller kvävning
gärningsmannen är bekant eller vän
X91.8 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
hirttämällä, kuristamalla tai tukehduttamalla muu
suorittaja
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel
genom hängning, strypning eller kvävning annan
specificerad gärningsman
X91.9 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
hirttämällä, kuristamalla tai tukehduttamalla
tuntematon suorittaja
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel
genom hängning, strypning eller kvävning okänd
gärningsman
X92 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN
PAHOINPITELY UPOTTAMALLA TAI
HUKUTTAMALLA
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel
genom sänkning, eller dränkning
X92.0 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
upottamalla tai hukuttamalla suorittajana puoliso
tai partneri
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel
genom sänkning, eller dränkning gärningsmannen
är make/maka eller partner
X92.10 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
upottamalla tai hukuttamalla suorittajana
vanhemmat
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel
genom sänkning, eller dränkning gärningsmannen
är föräldrar
X92.11 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
upottamalla tai hukuttamalla suorittajana uhrin
lapsi
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel
genom sänkning, eller dränkning gärningsmannen
är barn till offret
X92.2 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
upottamalla tai hukuttamalla suorittajana tuttava
tai ystävä
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel
genom sänkning, eller dränkning gärningsmannen
är bekant eller vän
X92.8 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
upottamalla tai hukuttamalla muu suorittaja
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel
genom sänkning, eller dränkning annan
specificerad gärningsman
X92.9 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
upottamalla tai hukuttamalla tuntematon
suorittaja
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel
genom sänkning, eller dränkning okänd
gärningsman
X93 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN
PAHOINPITELY AMPUMALLA PISTOOLILLA TAI
REVOLVERILLA
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel
genom skott från pistol och revolver
X93.0 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
ampumalla pistoolilla tai revolverilla, suorittajana
puoliso tai partneri
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel
genom skott från pistol och revolver,
gärningsmannen är make/maka eller partner
X93.10 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
ampumalla pistoolilla tai revolverilla, suorittajana
vanhemmat
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel
genom skott från pistol och revolver,
gärningsmannen är föräldrar
X93.11 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
ampumalla pistoolilla tai revolverilla, suorittajana
uhrin lapsi
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel
genom skott från pistol och revolver,
gärningsmannen är barn till offret
X93.2 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
ampumalla pistoolilla tai revolverilla, suorittajana
tuttava tai ystävä
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel
genom skott från pistol och revolver,
gärningsmannen är bekant eller vän
X93.8 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
ampumalla pistoolilla tai revolverilla, muu
suorittaja
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel
genom skott från pistol och revolver, annan
specificerad gärningsman
X93.9 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
ampumalla pistoolilla tai revolverilla, tuntematon
suorittaja
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel
genom skott från pistol och revolver, okänd
gärningsman
X94 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN
PAHOINPITELY AMPUMALLA KIVÄÄRILLÄ,
HAULIKOLLA TAI JÄREÄLLÄ ASEELLA
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel
genom skott från gevär, hagelgevär och tyngre
skjutvapen
X94.0 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
ampumalla kiväärillä, haulikolla tai järeällä
aseella, suorittajana puoliso tai partneri
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel
genom skott från gevär, hagelgevär och tyngre
skjutvapen, gärningsmannen är make/maka eller
partner
Vammojen, sairauksien ja kuoleman ulkoiset syyt (V01-Y98)
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X94.10 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
ampumalla kiväärillä, haulikolla tai järeällä
aseella, suorittajana vanhemmat
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel
genom skott från gevär, hagelgevär och tyngre
skjutvapen, gärningsmannen är föräldrar
X94.11 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
ampumalla kiväärillä, haulikolla tai järeällä
aseella, suorittajana uhrin lapsi
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel
genom skott från gevär, hagelgevär och tyngre
skjutvapen, gärningsmannen är barn till offret
X94.2 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
ampumalla kiväärillä, haulikolla tai järeällä
aseella, suorittajana tuttava tai ystävä
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel
genom skott från gevär, hagelgevär och tyngre
skjutvapen, gärningsmannen är bekant eller vän
X94.8 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
ampumalla kiväärillä, haulikolla tai järeällä
aseella, muu suorittaja
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel
genom skott från gevär, hagelgevär och tyngre
skjutvapen, annan specificerad gärningsman
X94.9 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
ampumalla kiväärillä, haulikolla tai järeällä
aseella, tuntematon suorittaja
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel
genom skott från gevär, hagelgevär och tyngre
skjutvapen, okänd gärningsman




Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel
genom skott från andra och icke specificerade
skjutvapen
X95.0 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
muulla tai määrittämättömällä tuliaseella
ampumalla, suorittajana puoliso tai partneri
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel
genom skott från andra och icke specificerade
skjutvapen, gärningsmannen är make/maka eller
partner
X95.10 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
muulla tai määrittämättömällä tuliaseella
ampumalla, suorittajana vanhemmat
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel
genom skott från andra och icke specificerade
skjutvapen, gärningsmannen är föräldrar
X95.11 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
muulla tai määrittämättömällä tuliaseella
ampumalla, suorittajana uhrin lapsi
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel
genom skott från andra och icke specificerade
skjutvapen, gärningsmannen är barn till offret
X95.2 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
muulla tai määrittämättömällä tuliaseella
ampumalla, suosittajana tuttava tai ystävä
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel
genom skott från andra och icke specificerade
skjutvapen, gärningsmannen är bekant eller vän
X95.8 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
muulla tai määrittämättömällä tuliaseella
ampumalla, muu suorittaja
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel
genom skott från andra och icke specificerade
skjutvapen, annan specificerad gärningsman
X95.9 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
muulla tai määrittämättömällä tuliaseella
ampumalla, tuntematon suorittaja
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel
genom skott från andra och icke specificerade
skjutvapen, okänd gärningsman
X99 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN
PAHOINPITELY TERÄVÄN ESINEEN AVULLA






X99.0 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
terävän esineen avulla suorittajana puoliso tai
partneri
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med
vasst föremål gärningsmannen är make/maka eller
partner
X99.10 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
terävän esineen avulla suorittajana vanhemmat
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med
vasst föremål gärningsmannen är föräldrar
X99.11 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
terävän esineen avulla suorittajana uhrin lapsi
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med
vasst föremål gärningsmannen är barn till offret
X99.2 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
terävän esineen avulla suorittajana tuttava tai
ystävä
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med
vasst föremål gärningsmannen är bekant eller vän
X99.8 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
terävän esineen avulla muu suorittaja
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med
vasst föremål annan specificerad gärningsman
X99.9 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
terävän esineen avulla tuntematon suorittaja
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med
vasst föremål okänd gärningsman
Y00 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN
PAHOINPITELY TYLPÄN ESINEEN AVULLA
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med
trubbigt föremål
Vammojen, sairauksien ja kuoleman ulkoiset syyt (V01-Y98)
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Y00.0 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
tylpän esineen avulla suorittajana puoliso tai
partneri
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med
trubbigt föremål gärningsmannen är make/maka
eller partner
Y00.10 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
tylpän esineen avulla suorittajana vanhemmat
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med
trubbigt föremål gärningsmannen är föräldrar
Y00.11 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
tylpän esineen avulla suorittajana uhrin lapsi
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med
trubbigt föremål gärningsmannen är barn till offret
Y00.2 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
tylpän esineen avulla suorittajana tuttava tai
ystävä
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med
trubbigt föremål gärningsmannen är bekant eller
vän
Y00.8 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
tylpän esineen avulla muu suorittaja
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med
trubbigt föremål annan specificerad gärningsman
Y00.9 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
tylpän esineen avulla tuntematon suorittaja
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med
trubbigt föremål okänd gärningsman
Y04 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN
PAHOINPITELY ILMAN ASEITA
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel utan
vapen
Mukaan lukien




Tahallinen pahoinpitely kuristamalla (X91)
Tahallinen pahoinpitely hukuttamalla (X92)




Uppsåtlig misshandel genom strypning (X91)
Uppsåtlig misshandel genom dränkning (X92)
Uppsåtlig misshandel genom vapenbruk (X95, X99,
Y00)
Sexuellt våld genom utnyttjande av muskelkraft
(Y05)
Y04.0 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
ilman aseita suorittajana puoliso tai partneri
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel utan
vapen gärningsmannen är make/maka eller
partner
Y04.10 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
ilman aseita suorittajana vanhemmat
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel utan
vapen gärningsmannen är föräldrar
Y04.11 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
ilman aseita suorittajana uhrin lapsi
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel utan
vapen gärningsmannen är barn till offret
Y04.2 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
ilman aseita suorittajana tuttava tai ystävä
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel utan
vapen gärningsmannen är bekant eller vän
Y04.8 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
ilman aseita muu suorittaja
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel utan
vapen annan specificerad gärningsman
Y04.9 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
ilman aseita tuntematon suorittaja
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel utan
vapen okänd gärningsman




Seksuaalinen hyväksikäyttö ilman fyysistä
väkivaltaa (Y07)
Exkluderar
Seksualt utnyttjande utan våld (Y07)
Huom.
Raiskaus tai sen yritys
Anm.
Våldtäkt eller försök därtill
Y05.0 Lihasvoiman käyttöön perustuva sukupuolinen
väkivalta suorittajana puoliso tai partneri
Sexuellt våld gärningsmannen är make/maka eller
partner
Y05.10 Lihasvoiman käyttöön perustuva sukupuolinen
väkivalta suorittajana vanhemmat
Sexuellt våld gärningsmannen är föräldrar
Y05.11 Lihasvoiman käyttöön perustuva sukupuolinen
väkivalta suorittajana uhrin lapsi
Sexuellt våld gärningsmannen är barn till offret
Y05.2 Lihasvoiman käyttöön perustuva sukupuolinen
väkivalta suorittajana tuttava tai ystävä
Sexuellt våld gärningsmannen är bekant eller vän
Y05.8 Lihasvoiman käyttöön perustuva sukupuolinen
väkivalta muu suorittaja
Sexuellt våld annan specificerad gärningsman
Y05.9 Lihasvoiman käyttöön perustuva sukupuolinen
väkivalta tuntematon suorittaja
Sexuellt våld okänd gärningsman
Y06 HYLKÄÄMINEN JA HEITTEILLEJÄTTÖ
Övergivning och värnlöshet
Y07 MUU PAHOINPITELYOIREYHTYMÄ






Vammojen, sairauksien ja kuoleman ulkoiset syyt (V01-Y98)








Sukupuolinen väkivalta lihasvoimaa käyttäen (Y05)
Hylkääminen ja heitteillejättö (Y06)
Exkluderar
Sexuellt våld genom utnyttjande av muskelkraft
(Y05)
Övergivning eller värnlöshet (Y06)
Y08 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN
PAHOINPITELY MUILLA MÄÄRITETYILLÄ
TAVOILLA
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel på
andra specificerade sätt
Y08.0 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
muilla määritetyillä tavoilla suorittajana puoliso
tai partneri
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel på
andra specificerade sätt gärningsmannen är
make/maka eller partner
Y08.10 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
muilla määritetyillä tavoilla suorittajana
vanhemmat
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel på
andra specificerade sätt gärningsmannen är
föräldrar
Y08.11 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
muilla määritetyillä tavoilla suorittajana uhrin
lapsi
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel på
andra specificerade sätt gärningsmannen är barn
till offret
Y08.2 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
muilla määritetyillä tavoilla suorittajana tuttava
tai ystävä
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel på
andra specificerade sätt gärningsmannen är
bekant eller vän
Y08.8 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
muilla määritetyillä tavoilla muu suorittaja
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel på
andra specificerade sätt annan specificerad
gärningsman
Y08.9 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
muilla määritetyillä tavoilla tuntematon suorittaja
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel på
andra specificerade sätt okänd gärningsman
Y09 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN
PAHOINPITELY MÄÄRITTÄMÄTTÖMILLÄ
TAVOILLA
Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel på
ospecificerade sätt
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön murha tai murhayritys
Tarkemmin määrittämätön tappo tai tapon yritys
Inkluderar
Mord eller mordförsök som inte närmare
specificeras





Skadehändelser med oklar avsikt
Y19 MYRKYTYS TAI MUU ALTISTUMINEN
KEMIALLISILLE AINEILLE TAI VAHINGOLLISILLE
YHDISTEILLE, TAHALLISUUS EPÄSELVÄ
Förgiftning eller annan exponering för kemikalier







Myrkytys ilmaistaan erillisellä koodilla ryhmästä
T36-T50. Lääkeainemyrkytyksen aiheuttava aine




Förgiftning anges med separat kod från gruppen
T36-T50. Substans som orsakar
läkemedelsförgiftning anges med preparatets
ATC-kod (de 5 första tecknen) i kodparets
orsakskod (T36+ATC-kod).
Y20 HIRTTYMINEN, KURISTUMINEN TAI
TUKEHTUMINEN, TAHALLISUUS EPÄSELVÄ
Hängning, strypning eller kvävning, ovisst om
olycksfall eller uppsåt
Y21 VETEEN VAJOAMINEN TAI HUKKUMINEN,
TAHALLISUUS EPÄSELVÄ
Sjunkande i vatten eller drunkning, ovisst om
olycksfall eller uppsåt
Y22 PISTOOLIN TAI REVOLVERIN LAUKAUKSESTA
VAHINGOITTUMINEN, TAHALLISUUS EPÄSELVÄ
Skott från pistol och revolver, med oklar avsikt
Y23 KIVÄÄRIN, HAULIKON TAI JÄREÄN ASEEN
LAUKAUKSESTA VAHINGOITTUMINEN,
TAHALLISUUS EPÄSELVÄ
Skott från gevär, hagelgevär och tyngre
skjutvapen, med oklar avsikt
Y24 MUUN TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄN ASEEN
LAUKAUKSESTA VAHINGOITTUMINEN,
TAHALLISUUS EPÄSELVÄ
Skott från annat eller icke specificerat skjutvapen,
med oklar avsikt
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Y28 TERÄVÄSTÄ ESINEESTÄ VAHINGOITTUMINEN,
TAHALLISUUS EPÄSELVÄ
Skada orsakad av vasst föremål, ovisst om
olycksfall eller uppsåt
Y29 TYLPÄSTÄ ESINEESTÄ VAHINGOITTUMINEN,
TAHALLISUUS EPÄSELVÄ
Skada orsakad trubbigt föremål, ovisst om
olycksfall eller uppsåt
Y34 MUUN TAI MÄÄRITTÄMÄTÖN VAHINKOA
TUOTTAVA TAPAHTUMA, TAHALLISUUS
EPÄSELVÄ
Annan eller ospecificerad händelse som orsakat
skada, ovisst om olycksfall eller uppsåt
Y35-Y36





Järjestysvallan toimet, joissa käytetään
määrittämättömiä menetelmiä
Anm.
Ordningsmaktens handlingar i vilka ospecificerade
metoder används
Y36 SOTATOIMIEN AIHEUTTAMAT VAMMAT
Skador orsakade av krigshandlingar
Mukaan lukien
Sodan tai kapinan aiheuttamat sotilashenkilöiden
tai siviilihenkilöiden vammat
Inkluderar





Komplikationer av medicinsk och
kirugisk vård
Pois lukien
Erehdyksessä annettu lääkeaineen liika-annos tai
erehdyksessä annettu väärää lääkeaine (X40-X44)
Exkluderar






Skadliga verkningar av läkemedel och
biologiska substanser vid terapeutisk
användning
Pois lukien
Lääkeaineiden, lääkkeiden ja biologisten aineiden
annossa sattunut tekninen häiriö (Y60-Y69)
Exkluderar
Misstag i dosering av läkemedel eller biologiskt
aktiva ämnen (Y60-Y69)
Y57 LÄÄKKEEN TAI LÄÄKEAINEEN HAITTAVAIKUTUS







Haitta ilmaistaan kyseistä oiretta tai tilaa
kuvaavalla koodilla (esim T88.7 Määrittämätön
lääkeaineen epäedullinen vaikutus). Mikäli
aiheuttaja on lääkeaine, se ilmaistaan valmisteen
ATC-koodilla (5 ensimmäistä merkkiä) koodiparin
syykoodikentässä (esim. T88.7+ATC-koodi)
Anm.
Den skadliga verkningen anges med kod för
symptomet eller tillståndet från andra kapitlen (
t.ex. T88.7 Icke specificerad ogynnsam effekt av
droger och läkemedel). Om tillståndet är förosakad
av läkemedel anges det produktens ATC-kod (5
första tecken), som kodparets orsakskod (t.ex.
T88.7+ATC-kod).
Y58 BAKTEERIROKOTTEEN HAITTAVAIKUTUS
Skadlig verkning av bakterievaccin
Huom.
Haitta ilmaistaan kyseistä oiretta tai tilaa
kuvaavalla koodilla (esim T88.1 Muu muualla
luokittamaton immunisaation jälkeinen
komplikaatio). Käytetty rokote ilmaistaan




Den skadliga verkningen anges med kod för
symptomet eller tillståndet från andra kapitlen (
t.ex. T88.1 Annan komplikation som följd av
vaccination som ej klassificeras annorstädes ). Om
tillståndet är förosakad av läkemedel anges det
produktens ATC-kod (5 första tecken), som
kodparets orsakskod (t.ex. T88.1+ATC-kod).
Y59 MUUN TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄN ROKOTTEEN
TAI BIOLOGISEN AINEEN HAITTAVAIKUTUS
Skadlig verkning av annan eller ospecificerad
vaccin eller biologisk substans
Vammojen, sairauksien ja kuoleman ulkoiset syyt (V01-Y98)
Yttre orsaker till skador, sjukdomar och dödsfall
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Huom.
Haitta ilmaistaan kyseistä oiretta tai tilaa
kuvaavalla koodilla (esim T88.1 Muu muualla
luokittamaton immunisaation jälkeinen
komplikaatio). Käytetty rokote ilmaistaan




Den skadliga verkningen anges med kod för
symptomet eller tillståndet från andra kapitlen (
t.ex. T88.1 Annan komplikation som följd av
vaccination som ej klassificeras annorstädes ). Om
tillståndet är förosakad av läkemedel anges det
produktens ATC-kod (5 första tecken), som




Olyckor i samband med kirurgisk och
medicinsk terapi
Pois lukien
Erehdyksessä annettu lääkeaineen liika-annos tai
väärä lääkeaine (X40-X44)
Diagnostiikassa tai hoidossa sattuneisiin
vahinkoihin liittyvää lääketieteellistä laitetta
(Y70-Y82)
Kirurginen tai ja muu lääketieteellinen toimenpide
potilaan epänormaalin reaktion tai myöhemmän
komplikaation aiheuttajina ilman mainintaa
toimenpiteen aikaisesta vahingosta (Y83-Y84)
Exkluderar
Överdosering eller annan misstag i medicinering
(X40-X44)
Medicinsk apparatur associerad med vårdskador
(Y70-Y82)
Oväntade reaktioner eller sena komplikationer till
medicinsk åtgärd utan anmärkning av skada under
åtgärden (Y83-Y84)
Y60 KIRURGISEN TAI MUUN LÄÄKETIETEELLISEN
HOIDON AIKANA VAHINGOSSA SYNTYNYT
HAAVA, PUNKTIO, PERFORAATIO TAI
VERENVUOTO
Sår, punktion, perforation eller blödning genom
misstag under kirurgisk eller annan medicinsk vård
Y61 VIERASESINEEN JÄÄMINEN VAHINGOSSA
ELIMISTÖÖN KIRURGISEN TAI MUUN
LÄÄKETIETEELLISEN HOIDON AIKANA
Främmande kropp, oavsiktligt kvarlämnad under
kirurgisk eller annan medicinsk vård
Y63 ANNOSTELUVIRHE KIRURGISEN TAI MUUN
LÄÄKETIETEELLISEN HOIDON AIKANA
Feldosering under kirurgisk eller annan medicinsk
vård
Pois lukien
Vahingossa annettu yliannos tai väärän lääkkeen
antaminen erehdyksessä (X44)
Exkluderar
Överdosering genom misstag eller felaktigt
läkemedel givet av misstag (X44)
Y64 INFEKTOITUNEIDEN LÄÄKETIETEELLISTEN TAI
BIOLOGISTEN AINEIDEN KÄYTTÖ
Bruk av infekterade medicinska eller biologiska
substanser
Y65 MUU TAPATURMA KIRURGISEN TAI MUUN
LÄÄKETIETEELLISEN HOIDON AIKANA
Annan olyckshändelse under kirurgisk eller annan
medicinsk vård
Mukaan lukien
Väärään veriryhmään kuuluvan veren antaminen
verensiirrossa
Väärän nesteen antaminen infuusiossa
Ompeleen tai solmun pettäminen leikkauksessa
Henkitorviputken asettaminen väärään paikkaan
nukutuksessa
Muun putken tai instrumentin asettamatta
jättäminen tai poistamatta jättäminen
Asiaankuulumattoman leikkauksen suorittaminen
Y66 KIRURGISEN JA MUUN LÄÄKETIETEELLISEN
HOIDON ANTAMATTA JÄTTÄMINEN
Underlåtelse att ge kirurgisk eller medicinsk vård
Mukaan lukien
Liian varhain lopetettu kirurginen tai muu
lääketieteellinen hoito
Inkluderar
För tidigt avslutad kirurgisk eller medicinsk vård
Y69 MÄÄRITTÄMÄTÖN TAPATURMA KIRURGISEN TAI
MUUN LÄÄKETIETEELLISEN HOIDON AIKANA





Medicinsk apparatur som orsak till





Y70 SATTUNEISIIN VAHINKOIHIN LIITTYVÄT
NUKUTUSLAITTEET
Anestesiapparatur i anknytning till skador som
skett
Y71 SATTUNEISIIN VAHINKOIHIN LIITTYVÄT
KARDIOVASKULAARISET LAITTEET
Kardiovaskulär apparatur i anknytning till skador
som skett
Vammojen, sairauksien ja kuoleman ulkoiset syyt (V01-Y98)
Yttre orsaker till skador, sjukdomar och dödsfall
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Y72 SATTUNEISIIN VAHINKOIHIN LIITTYVÄT KORVA-(
NENÄ- JA KURKKUTAUTIOPIN LAITTEET
Otorhinolaryngologisk apparatur i anknytning till
skador som skett
Y73 SATTUNEISIIN VAHINKOIHIN LIITTYVÄT
GASTROENTEROLOGISET JA UROLOGISET
LAITTEET
Gastroenterologisk och urologisk apparatur i
anknytning till skador som skett
Y74 SATTUNEISIIN VAHINKOIHIN LIITTYVÄT YLEISET
SAIRAALALAITTEET JA HENKILÖKOHTAISESTI
KÄYTETYT LAITTEET
Allmän sjukhusapparatur och individuellt använda
apparater i anknytning till skador som skett
Y75 SATTUNEISIIN VAHINKOIHIN LIITTYVÄT
NEUROLOGISET LAITTEET
Neurologisk apparatur i anknytning till skador som
skett
Y76 SATTUNEISIIN VAHINKOIHIN LIITTYVÄT
NAISTENTAUTIOPILLISET JA
SYNNYTYSOPILLISET LAITTEET
Obstetrisk och för kvinnosjukdomar avsedd
apparatur i anknytning till skador som skett
Y77 SATTUNEISIIN VAHINKOIHIN LIITTYVÄT
SILMÄTAUTIOPILLISET LAITTEET
Oftalmologisk apparatur i anknytning till skador
som skett
Y78 SATTUNEISIIN VAHINKOIHIN LIITTYVÄT
RADIOLOGISET LAITTEET
Radiologisk apparatur i anknytning till skador som
skett
Y79 SATTUNEISIIN VAHINKOIHIN LIITTYVÄT
ORTOPEDISET LAITTEET
Ortopedisk apparatur i anknytning till skador som
skett
Y80 SATTUNEISIIN VAHINKOIHIN LIITTYVÄT
FYSIKAALISESSA HOIDOSSA KÄYTETTÄVÄT
LAITTEET
Apparatur för fysikalisk vård i anknytning till
skador som skett
Y81 SATTUNEISIIN VAHINKOIHIN LIITTYVÄT
YLEISKIRURGISET JA PLASTIIKKAKIRURGISET
LAITTEET
Allmänkirurgisk och plastikkirurgisk apparatur i
anknytning till skador som skett
Y82 SATTUNEISIIN VAHINKOIHIN LIITTYVÄT MUUT
TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄT LÄÄKETIETEELLISET
LAITTEET
Övrig eller ospecificerad medicinsk apparatur i




Skadliga effekter av kirurgisk och
medicinsk vård som upptäcks efter
åtgärden
Pois lukien
Hoidon tai toimenpiteen aikana ilmennyt vahinko
(Y60-Y82)
Exkluderar
Skadliga effekter som upptäcks under åtgärd eller
vård (Y60-Y82)
Y83 LEIKKAUS TAI MUU KIRURGINEN TOIMENPIDE,
JOKA ON AIHEUTTANUT POTILAASSA
EPÄNORMAALIN REAKTION TAI MYÖHEMMÄN
KOMPLIKAATION ILMAN ETTÄ TOIMENPITEEN
AIKANA MAINITTIIN VAHINGOSTA
Operation eller annat kirurgiskt ingrepp som hos
patienten orsakat en onormal reaktion eller senare
komplikation utan att skadan nämndes under
ingreppet
Y84 MUU LÄÄKETIETEELLINEN TOIMENPIDE, JOKA
ON AIHEUTTANUT POTILAASSA EPÄNORMAALIN
REAKTION TAI MYÖHEMMÄN KOMPLIKAATION
ILMAN ETTÄ TOIMENPITEEN AIKANA
MAINITTIIN VAHINGOSTA
Annat medicinskt ingrepp som hos patienten
orsakat en onormal reaktion eller senare




Sena effekter av yttre orsaker
Huom.
Ryhmiä Y85-Y89 voidaan käyttää osoittamaan
muualla tässä luvussa luokiteltujen tapahtumien
jälkiseuraukset kuoleman tai vammautumisen tai
sairauden syyksi.
Tapahtuman myöhäisvaikutuksiksi luetaan ne
jälkiseuraukset, jotka ovat olemassa enemmän
kuin vuoden kuluttua tapahtumasta tai jotka on
muuten määritetty myöhäisvaikutuksiksi.
Anm.
Grupperna Y85-Y89 kan användas för att ange
efterverkningar av annorstädes idetta kapitel
klassificerade händelser som orsak till dödsfall
eller skada eller sjukdom.
Till sena effekter av händelsen beräknas
efterverkningar som kan konstateras ännu ett år




Sena effekter av transportolycka
Vammojen, sairauksien ja kuoleman ulkoiset syyt (V01-Y98)




Sena effekter av olycka med motorfordon
Y85.9 Muun tai määrittämättömän kuljetustapaturman
myöhäisvaikutukset




Sena effekter av övriga olyckor
Y87 TAHALLISEN ITSENSÄ VAHINGOITTAMISEN,
PAHOINPITELYN TAI MAHDOLLISEN
PAHOINPITELYN MYÖHÄISVAIKUTUKSET
Sena effekter av uppsåtligt självtillfogad skada,
misshandel och möjligen uppsåtligt skadande
Y87.0 Tahallisesti itselle aiheutetun vamman
myöhäisvaikutukset
Sena effekter av med avsikt självtillfogad skada
Y87.1 Pahoinpitelyn myöhäisvaikutukset
Sena effekter av misshandel
Y87.2 Mahdollisesti tahallisen vahingoittamisen
myöhäisvaikutukset
Sena effekter av uppsåtligt skadande
Huom.
Tahallisuus ja kuolintapauksessa kuoleman luokka
epäselvät
Anm.




Sena effekter av kirurgisk eller övrig medicinsk
vård
Y88.0 Hoidossa käytetyt lääkeaineet ja biologiset aineet
pitkäaikaisen sivuvaikutuksen syynä
Terapeutiska läkemedel och biologiska substanser
som orsak till kronisk biverkning
Huom.
Haitta ilmaistaan kyseistä oiretta tai tilaa
kuvaavalla koodilla muista luvuista (esim T88.7
Määrittämätön lääkeaineen epäedullinen
vaikutus). Mikäli aiheuttaja on lääkeaine, se
ilmaistaan valmisteen ATC-koodilla (5 ensimmäistä
merkkiä) koodiparin syykoodikentässä (esim.
T88.7+ATC-koodi)
Anm.
Den skadliga verkningen anges med kod för
symptomet eller tillståndet från andra kapitlen (
t.ex. T88.7 Icke specificerad ogynnsam effekt av
droger och läkemedel). Om tillståndet är förosakad
av läkemedel anges det produktens ATC-kod (5
första tecken), som kodparets orsakskod (t.ex.
T88.7+ATC-kod).
Y88.1 Kirurgisen tai muun lääketieteellisen hoitoon
liittyneiden vahinkojen myöhäisvaikutukset
Sena effekter av olycka under kirurgisk eller övrig
medicinsk vård
Y88.2 Tutkimus- ja hoitolaitteiden lääketieteelliseen
käyttöön liittyvien vahinkojen ja haittavaikutusten
myöhäisvaikutukset
Sena effekter av diagnostiska och vårdinstrument
orsakade av olyckor och skadliga effekter under
vården
Y88.3 Lääketieteellisen toimenpiteen jälkeen ilmenneet
pitkäaikaiset haittavaikutukset ja myöhemmät
komplikaatiot
Sena skadliga effekter och komplikationer av
kirurgisk och medicinsk vård som upptäcks efter
åtgärden
Huom.
Ilman mainintaa hoidon aikaisesta tapaturmasta
Anm.
Ingen anteckning om olycka under vård
Y89 MUIDEN ULKOISTEN SYIDEN
MYÖHÄISVAIKUTUKSET
Sena effekter av övriga yttre orsaker
Y89.0 Järjestysvallan toimenpiteen myöhäisvaikutukset
Sena effekter av ordningsmaktens handlingar
Y89.1 Sotatoimien myöhäisvaikutukset
Sena effekter av krigshandlingar
Y89.9 Määrittämättömän ulkoisen toimenpiteen
myöhäisvaikutukset
Sena effekter av ospecificerad yttre handling
Y90-Y98
Muualla luokitettuihin tiloihin liittyviä
lisätekijöitä
Supplementärä faktorer till tillstånd
klassifierade på andra ställen
Huom.
Tämän ryhmän koodeja tulee käyttää lisäkoodeina
antamaan lisätietoja kuoleman tai sairauden
syistä. Näitä koodeja ei voi käyttää varsinaisena
ulkoiseen syyn koodina.
Anm.
Dessa koder kan användas för att ge
tilläggsinformation om orsaker till dödsfall eller
sjukdom, men inte enbart som koder för dödsorsak
eller orsak till sjukdom.
Y90-Y91
Veren alkoholipitoisuus tai humalan
aste
Alholhalten i blodet eller grad av
berusning
Y90 VERENALKOHOLIN MÄÄRITYKSEN PERUSTEELLA
TODETTU ALKOHOLIN OSUUS LISÄTEKIJÄNÄ
Alkoholets andel som tilläggsfaktor utgående från
blodets alkoholvärde
Vammojen, sairauksien ja kuoleman ulkoiset syyt (V01-Y98)
Yttre orsaker till skador, sjukdomar och dödsfall
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Y90.0 Veren alkoholipitoisuus vähemmän kuin 0.2 o/oo
Alkoholhalten i blodet mindre än 0.2 o/oo
Y90.1 Veren alkoholipitoisuus 0.2-0.39 o/oo
Alkoholhalten i blodet 0.2-0.39 o/oo
Y90.2 Veren alkoholipitoisuus 0.4-0.59 o/oo
Alkoholhalten i blodet 0.4-0.59 o/oo
Y90.3 Veren alkoholipitoisuus 0.6-0.79 o/oo
Alkoholhalten i blodet 0.6-0.79 o/oo
Y90.4 Veren alkoholipitoisuus 0.8-0.99 o/oo
Alkoholhalten i blodet 0.8-0.99 o/oo
Y90.5 Veren alkoholipitoisuus 1.0-1.19 o/oo
Alkoholhalten i blodet 1.0-1.19 o/oo
Y90.6 Veren alkoholipitoisuus 1.2-1.99 o/oo
Alkoholhalten i blodet 1.2-1.99 o/oo
Y90.7 Veren alkoholipitoisuus 2.0-2.39 o/oo
Alkoholhalten i blodet 2.0-2.39 o/oo
Y90.8 Veren alkoholipitoisuus vähintään 2.4 o/oo
Alkoholhalten i blodet minst 2.4 o/oo
Y90.9 Pitoisuudeltaan määrittämättömän alkoholin
esiintyminen veressä
Till halten inte fastställd förekomst av alkohol i
blodet
Y91 HUMALATILAN ASTEEN PERUSTEELLA ARVIOITU
ALKOHOLIN OSUUS LISÄTEKIJÄNÄ





Alkoholin haju hengitysilmassa, vähäinen
toimintoihin ja vasteisiin vaikuttava toimintahäiriö
tai vähäinen lihaskoordinaatiohäiriö.
Anm.
Alkohollukt i andningsluften, lindrig dysfunktion





Alkoholin haju hengitysilmassa, kohtalainen
toimintoihin ja vasteisiin vaikuttava toimintahäiriö
tai kohtalainen lihaskoordinaatiohäiriö.
Anm.
Alkohollukt i andningslukten, medelmåttlig










Allvarlig rubbning av handlingsförmåga och
självbehärskning eller bristfällig
samarbetsförmåga.
Y91.3 Hyvin vaikea alkoholimyrkytys
Mycket allvarlig alkoholintoxikation
Huom.
Hyvin vaikea toimintojen ja vasteiden häiriö, hyvin
vaikea lihaskoordinaatiohäiriö tai puuttuva
yhteistyökyky.
Anm.
Mycket allavarlig rubbning av handlingsförmåga
och självbehärskning, allavarlig rubbning av
muskelkoordination eller ingen samarbetsförmåga.
Y91.9 Muuten määrittämätön alkoholin osuus
lisätekijänä
För övrigt ospecificerad alkoholets andel som
tilläggsfaktor
Huom.
Tarkemmin määrittämätön epäilty alkoholin osuus
lisätekijänä
Anm.






Tapahtuman paikka ja tapahtumaan liittyvä
toiminto
Inkluderar
Stället och aktivitätet under händelsen
Huom.
Nämä koodit korvaavat WHO:n
luokitusjärjestelmän 4. ja 5. merkin ilmaisten
ulkoiseen syyhyn liittyneen toiminnon ja
tapahtumapaikan. Näitä koodeja tulee käyttää
ennen kaikkia erilaisten tapaturmien yhteydessä
(W00-X59). Liikennetapaturmien kohdalla (V00-V99)
lisäkoodeja ei kuitenkaan tarvita. Myöskään
lääketieteellisen hoidon komplikaatioiden
yhteydessä (Y36-Y84) näitä koodeja ei tule käyttää.
Anm.
Dessa kod används I stället för 4. och 5. tecknet I
WHO:s system för att ange skådeplatsen och
ativitätet när olyckan hände. Dessa koder behövs
främst I samband med olika olykor (W00-X59). Med
trafikolyckor behövs dock inga ytterligare koder.
Med medicinska komplikationer (Y36-Y84) bör






Olycka i instution av hemkaraktär
Pois lukien
Tapaturma sairaalan tyyppisessä hoitolaitoksessa
(Y95)
Urheilu- tai liikuntatapaturma (Y94.2)
Exkluderar
Olycka i institution av sjukhuskaraktär (Y95)
Y94.1 Palveluasumiseen liittyvä tapaturma
Olycka i sammanband med serviceboende
Vammojen, sairauksien ja kuoleman ulkoiset syyt (V01-Y98)
Yttre orsaker till skador, sjukdomar och dödsfall
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Y94.2 Urheilu- tai liikuntatapaturma
Sport- eller idrottsolycka
Pois lukien
Koulun liikuntatuntien aikaiset tapaturmat (Y96.2)
Exkluderar






Y94.8 Muu vapaa-ajan tapaturma
Annan fritidsolyckka
Y95.0 Tapaturma sairaalassa tai laitoksessa
Olycka i sjukhus eller till sjukhusförhållanden
anknytande yttre faktor
Y96.0 Työtapaturma tai työhön liittyvä ulkoinen tekijä





Olyckka på vägen till arbetet
Y96.2 Tapaturma koulussa tai päiväkodissa




Olycka under idrotts- och gymnastiklektioner
Y96.8 Muun tyyppinen tapaturma
Annan typ av olycksfall
Y96.9 Määrittämätön tapaturmatyyppi
Ospecificerad typ av olycksfall
Y97-Y98
Muu ympäristöön liittyvä tekijä
Annan faktor i omgivningen




Y98 ELÄMÄNTAPAAN LIITTYVÄ (SAIRAUS)TILA
Till livsstil anknytande sjukdoms(tillstånd)
Vammojen, sairauksien ja kuoleman ulkoiset syyt (V01-Y98)
Yttre orsaker till skador, sjukdomar och dödsfall
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L UKU 2 2
TEKIJÖITÄ JOTKA VAIKUTTAVAT TERVEYDENTILAAN JA
YHTEYDENOTTOIHIN TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJIIN
Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter
med hälso- och sjukvården
Z00-ZZB
Huom.
Tätä lukua ei tule käyttää ensisijaiseen
kuolleisuusluokitukseen
Tämä luku on laadittu niitä tilanteita varten, jolloin
muu tekijä kuin ryhmissä A00-Y89 luokitettu
sairaus, vamma tai ulkoinen tekijä rekisteröidään
'diagnoosiksi' tai 'ongelmaksi'. Näin voi käydä
pääasiallisesti kahdesta syystä:
a) Kun terve tai sairas henkilö ottaa yhteyttä
terveyspalvelujen tuottajiin esimerkiksi
saadakseen rajoitettua hoitoa tai huoltoa johonkin
vaivaansa, luovuttaakseen elimen tai kudosta,
saadakseen rokotuksen tai keskustellakseen
ongelmasta, joka ei itsessään ole sairaus eikä
vamma.
b) Kun olosuhde tai ongelma vaikuttaa henkilön
terveydentilaan olematta kuitenkaan itsessään
sairaus tai vamma. Tällainen tekijä voi tulla esille
esimerkiksi väestön terveystarkastuksessa
riippumatta siitä, onko henkilö tutkittaessa sairas
vai terve. Se voidaan merkitä muistiin lisätietona,
joka otetaan huomioon, kun henkilö myöhemmin
saa hoitoa sairauteen tai vammaan.
Näissä tutkimuksissa ilmenevät epäspesifiset
poikkeavat löydökset luokitetaan ryhmiin R70-R94.
Anm.
Kategorierna Z00-Z99 är i första hand avsedda för
tillfällen när andra omständigheter än sjukdom,
skada eller yttre orsak som kan klassificeras under
kategorierna A00-Y89 registreras som ''diagnoser''
eller ''problem''. Detta kan uppstå på
huvudsakligen två sätt:
a) När en person - som kan vara frisk eller sjuk -
har kontakt med hälso- och sjukvården i ett
speciellt syfte såsom för att få begränsad vård
eller service för ett aktuellt tillstånd, för att donera
organ eller vävnad, för att få profylaktisk åtgärd
utförd eller för att diskutera ett problem som i sig
självt inte är en sjukdom eller skada.
b) När ett förhållande eller problem har betydelse
för en persons hälsotillstånd men inte kan anses
vara en aktuell sjukdom eller skada. Sådana
faktorer kan upptäckas vid hälsoundersökningar,
oavsett om personen för tillfället är sjuk eller ej,
eller registreras som tilläggsinformation om något
som bör uppmärksammas när personen kommer
under vård för sjukdom eller skada.
Detta kapitel bör ej användas för internationella
jämförelser eller för kodning av underliggande
dödsorsak.
Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:
Detta kapitel innefattar följande
grupper:
Z00-Z13 Yhteydenotto terveyspalvelujen tuottajiin
tutkimuksia varten
Kontakt med hälso- och sjukvården för
undersökning och utredning
Z20-Z29 Tartuntatauteihin liittyvät mahdolliset
terveysvaarat




Kontakter med hälso- och sjukvården i
samband med fortplantning
Z40-Z54 Yhteydenotto terveyspalvelujen tuottajiin
erityistoimenpiteiden ja terveydenhoidon takia
Kontakter med hälso- och sjukvården för
speciella åtgärder och vård





Z70-Z76 Yhteydenotto terveyspalvelujen tuottajiin
muissa yhteyksissä
Kontakter med hälso- och sjukvården i andra
situationer
Z80-Z99 Anamneesiin, sukuanamneesiin sekä joihinkin
terveyteen vaikuttaviin tiloihin liittyvät
terveysvaarat
Potentiella hälsorisker i familjens och
patientens sjukhistoria samt vissa tillstånd och
förhållanden som påverkar hälsan
ZA0-ZB9 Lisäkoodit vian, vamman tai sairauden paikan
määrittämistä varten
Tilläggskod för lokalisation av problem
Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin terveyspalvelujen tuottajiin (Z00-ZZB)





Kontakt med hälso- och sjukvården för
undersökning och utredning
Exkluderar
Undersökningar relaterade till graviditet och
fortplantning (Z30-Z36, Z39)
Anm.
Ospecifika patologiska fynd som upptäcks vid
tidpunkten för dessa undersökningar klassificeras
under kategorierna R70-R94.
Z00 YLEISTARKASTUS JOKA KOHDISTUU
HENKILÖIHIN, JOILLA EI OLE SAIRAUTTA EIKÄ
ILMAISTUA DIAGNOOSIA
Allmän undersökning och utredning av personer
utan besvär eller utan att diagnos registrerats
Pois lukien
Tutkimus hallinnollisista syistä (Z02)
Suunnatut terveystarkastukset (Z11-Z13)
Exkluderar











Lasten yleinen terveystarkastus (Z00.1)
Sovitun väestöryhmän yleinen terveystarkastus
(Z10)
Exkluderar
Allmän hälsokontroll av barn (Z00.1)
Allmän hälsokontroll av definierade
befolkningsgrupper (Z10)
Z00.1 Lapsen rutiinimainen terveystarkastus
Rutinmässig hälsoundersökning av barn
Mukaan lukien
Imeväisen tai lapsen kehityksen testaus
Inkluderar
Undersökning av spädbarn eller andra barns
utveckling
Pois lukien
Löytölasten tai muiden terveiden imeväisten tai
lasten terveysvalvonta (Z76.1-Z76.2)
Exkluderar
Hälsoövervakning av hittebarn eller andra friska
barn med ogynnsam social situation (Z76.1-Z76.2)
Z00.2 Lapsen nopean kasvuvaiheen tarkastus
Undersökning i period med snabb tillväxt under
barndomen
Z00.3 Murrosiän kehitysvaiheen tarkastus
Undersökning och bedömning av
pubertetsutveckling
Z00.4 Muualla luokittamaton yleinen psykiatrinen
tarkastus
Allmän psykiatrisk undersökning som ej
klassificeras annorstädes
Pois lukien
Oikeuslääketieteellisistä syistä pyydetty tarkastus
(Z04.6)
Exkluderar
Undersökning begärd av medikolegala skäl (Z04.6)
Z00.5 Mahdollisen elimen- tai kudoksenluovuttajan
tarkastus
Undersökning av potentiell donator av organ och
vävnad
Z00.6 Kliinisen tutkimusohjelman vertailun ja valvonnan
takia tehty tarkastus








Z01 MUUT ERITYISTUTKIMUKSET JA SELVITYKSET,
JOTKA KOHDISTUVAT HENKILÖIHIN, JOILLA EI
OLE SAIRAUTTA EIKÄ ILMAISTUA DIAGNOOSIA
Andra speciella undersökningar och utredningar





Rutinundersökning av specifika organ och
organsystem
Pois lukien
Hallinnollisista syistä tehty tarkastus (Z02)
Epäiltyjen diagnosoimattomien tilojen selvitys (Z03)
Seulontatutkimukset (Z11-Z13)
Exkluderar
Undersökning av administrativa skäl (Z02)
Undersökning för misstänkta tillstånd, ej
bekräftade (Z03)
Riktade hälsokontroller (Z11-Z13)
Z01.0 Silmien ja näkökyvyn tutkiminen
Undersökning av ögon och synskärpa
Pois lukien
Ajokorttia varten tehty silmätarkastus (Z02.4)
Exkluderar
Ögonundersökning för körkort (Z02.4)
Z01.1 Korvien ja kuulon tutkiminen






Gynekologisk undersökning (allmän) (rutin)
Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin terveyspalvelujen tuottajiin (Z00-ZZB)

















Graviditetsundersökning eller test (Z32)
Z01.5 Diagnostiset iho- ja yliherkkyystestit
Diagnostiska hud- och överkänslighetstest
Mukaan lukien
Allergiatestit
Bakteeritautien ja yliherkkyyden ihotestit
Inkluderar
Allergitest
Hudtest för bakteriesjukdom och överkänslighet
Z01.6 Muualla luokittamaton radiologinen tutkimus














Z02 HALLINNOLLISISTA SYISTÄ TAPAHTUVA
YHTEYDENOTTO JA TARKASTUS
Kontakt med hälso- och sjukvården av
administrativa skäl
Z02.0 Oppilaitosopiskelua edeltävä tarkastus












Z02.2 Sisäoppilaitokseen tuloa edeltävä tarkastus






Undersökning för intagning på fängelse (Z02.8)
Allmän hälsokontroll av intagna på institutioner
(Z10.1)
Z02.3 Kutsuntatarkastus
Undersökning för rekrytering till militärtjänstgöring
Pois lukien
Sotaväen yleinen terveystarkastus (Z10.2)
Exkluderar
Allmän hälsokontroll av militär personal (Z10.2)
Z02.4 Ajokorttitarkastus
Undersökning för körkort
Z02.5 Urheiluun osallistumista edeltävä tarkastus
Undersökning för deltagande i idrottsaktiviteter
Pois lukien
Alkoholin tai lääkeaineiden määrittäminen verestä
(Z04.0)
Urheilijaryhmän yleinen terveystarkastus (Z10.3)
Exkluderar
Blodprov för påvisande av alkohol och läkemedel
(Z04.0)
Allmän hälsokontroll av idrottslag (Z10.3)
Z02.6 Vakuutustarkastus
Undersökning för försäkring
Z02.7 Lääketieteellisen todistuksen laatiminen










Yhteydenotto yleistä lääketieteellistä tarkastusta
varten (Z00-Z01, Z02.0-Z02.6, Z02.8-Z02.9, Z10)
Exkluderar
Kontakt för allmän medicinsk undersökning
(Z00-Z01, Z02.0-Z02.6, Z02.8-Z02.9, Z10)
Z02.8 Muu hallinnollisista syistä tehtävä tarkastus




kesäsiirtolaan ottamista tai vankilaan ottamista
varten
Inkluderar
Undersökning för adoption, intagning på fängelse,
intagning på sommarkoloni, invandring,
medborgarrätt eller äktenskap
Pois lukien
Löytölasten tai terveiden imeväisten
terveystarkastus (Z76.1-Z76.2)
Exkluderar
Hälsoövervakning av hittebarn eller friska
spädbarn eller andra friska barn (Z76.1-Z76.2)
Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin terveyspalvelujen tuottajiin (Z00-ZZB)
Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården
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Z02.9 Määrittämätön hallinnollisesta syystä tehty
tarkastus





Z03 EPÄILTYJEN SAIRAUKSIEN JA TILOJEN
LÄÄKETIETEELLINEN TARKKAILU JA ARVIOINTI
Medicinsk observation och bedömning för
misstänkta sjukdomar och tillstånd
Mukaan lukien
Tarkastusta vaativat oireet tai poikkeavuudet, jotka
eivät tutkimisen ja tarkkailun jälkeen kuitenkaan
anna aihetta hoitoon tai muuten oikeuta
sairausdiagnoosin asettamiseen
Inkluderar
Personer som uppvisar en del symtom eller tecken
på ett onormalt tillstånd som kräver genomgång,
men som efter undersökning och observation ej
visar behov av behandling eller medicinsk vård
eller som annars inte indikerar sjukdomstillstånd
Pois lukien
Sairaudenpelko, jonka yhteydessä ei tehdä
sairausdiagnoosia (Z71.1)
Exkluderar
Person med oro för sjukdom där ingen diagnos
ställs (Z71.1)
Z03.0 Tarkkailu epäillyn tuberkuloosin vuoksi
Observation för misstänkt tuberkulos
Z03.1 Tarkkailu epäillyn pahanlaatuisen kasvaimen
vuoksi
Observation för misstänkt malign tumör
Z03.2 Tarkkailu epäiltyjen psyykkisten ja
käyttäytymishäiriöiden vuoksi




jengitoiminnan, myymälävarkauksien ja tulipalojen
sytyttelyn takia ilman selviä psyykkisen sairauden
merkkejä
Anm.
Observation för asocialt beteende, gängaktivitet,
pyromani och snatteri utan manifest psykiatrisk
störning
Z03.3 Tarkkailu epäillyn hermosairauden vuoksi
Observation för misstänkt sjukdom i nervsystemet
Z03.4 Tarkkailu epäillyn sydäninfarktin vuoksi
Observation för misstänkt hjärtinfarkt
Z03.5 Tarkkailu muun epäillyn sydän-
verisuonisairauden vuoksi
Observation för annan misstänkt kardiovaskulär
sjukdom
Z03.6 Tarkkailu niellyn aineen epäillyn
myrkkyvaikutuksen vuoksi




Tarkkailu lääkkeen epäillyn myrkkyvaikutuksen
vuoksi
Anm.
Observation för misstänkt förgiftning
Observation för misstänkt ogynnsam effekt av
läkemedel
Z03.80 Endokriinisen sairauden epäily
Observation för misstänkt endokrinisk sjukdom
eller tillstånd
Z03.89 Tarkkailu muun epäillyn sairauden tai tilan vuoksi
Observation för annan misstänkt sjukdom eller
tillstånd
Z03.9 Tarkkailu määrittämättömän epäillyn sairauden
tai tilan vuoksi
Observation för icke specificerad misstänkt
sjukdom eller icke specificerat misstänkt tillstånd
Z04 MUISTA SYISTÄ TAPAHTUVA TARKASTUS JA
TARKKAILU




Undersökning av medikolegala skäl
Z04.0 Veren alkoholin tai veressä olevan lääkeaineen
mittaus
Blodprov för påvisande av alkohol och droger
Pois lukien
Alkoholin esiintyminen veressä (R78.0)
Huumeiden tai lääkeaineiden esiintyminen veressä
(R78)
Exkluderar
Närvaro av alkohol i blod (R78.0)
Närvaro av droger i blod (R78)
Z04.1 Kuljetusonnettomuuden jälkeinen tarkastus ja
tarkkailu
Undersökning och observation efter
transportolycka
Pois lukien
Työtapaturman jälkeinen tarkastus tai tarkkailu
(Z04.2)
Exkluderar
Efter olycksfall i arbetet (Z04.2)
Z04.2 Työtapaturman jälkeinen tarkastus ja tarkkailu
Undersökning och observation efter olycksfall i
arbetet
Z04.3 Muun onnettomuuden jälkeinen tarkastus ja
tarkkailu
Undersökning och observation efter annat
olycksfall
Z04.4 Väitetyn raiskauksen tai viettelyn jälkeinen
tarkastus ja tarkkailu
Undersökning och observation efter uppgiven
våldtäkt och uppgivet sexuellt ofredande
Z04.5 Muun aiheutetun vamman jälkeinen tarkastus ja
tarkkailu
Undersökning och observation efter annan
tillfogad skada
Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin terveyspalvelujen tuottajiin (Z00-ZZB)
Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården
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Z04.6 Viranomaisten pyytämä yleinen psykiatrinen
tarkastus






Z04.8 Muusta syystä tehty tarkastus ja tarkkailu
Undersökning och observation av annan skäl
Mukaan lukien
Tutkimus pyydetyn lääkärinlausunnon takia
Inkluderar
Undersökning för begärt expertutlåtande
Z04.9 Määrittämättömästä syystä tehty tarkastus ja
tarkkailu






Z08 PAHANLAATUISEN KASVAIMEN HOIDON
JÄLKITARKASTUS
Kontrollundersökning efter behandling för malign
tumör
Mukaan lukien
Lääketieteellinen valvonta hoidon jälkeen
Inkluderar
Medicinsk övervakning efter behandling
Pois lukien
Lääketieteellinen jälkihoito tai toipumisaika
(Z42-Z51, Z54)
Exkluderar
Uppföljande medicinsk vård och konvalescens
(Z54, Z42-Z51)
Z08.0 Pahanlaatuisen kasvaimen leikkaushoidon
jälkitarkastus
Kontrollundersökning efter kirurgi för malign tumör
Z08.1 Pahanlaatuisen kasvaimen sädehoidon
jälkitarkastus






Z08.2 Pahanlaatuisen kasvaimen kemoterapian
jälkitarkastus






Z08.7 Pahanlaatuisen kasvaimen yhdistelmähoidon
jälkitarkastus
Kontrollundersökning efter kombinerad behandling
för malign tumör
Z08.8 Pahanlaatuisen kasvaimen muun hoidon
jälkitarkastus
Kontrollundersökning efter annan behandling för
malign tumör
Z08.9 Pahanlaatuisen kasvaimen määrittämättömän
hoidon jälkitarkastus
Kontrollundersökning efter icke specificerad
behandling för malign tumör
Z09 MUIHIN TILOIHIN KUIN PAHANLAATUISIIN
KASVAIMIIN KOHDISTUNEEN HOIDON
JÄLKITARKASTUS
Kontrollundersökning efter behandling för andra
tillstånd än maligna tumörer
Mukaan lukien
Lääketieteellinen valvonta hoidon jälkeen
Inkluderar
Medicinsk övervakning efter behandling
Pois lukien








Medicinsk övervakning efter behandling för malign
tumör (Z08)
Uppföljande medicinsk vård och konvalescens
(Z54, Z42-Z51)
Övervakning av protes och hjälpmedel (Z44-Z46)
Övervakning avtraumatisk
preventivmedelsanvändning (Z30.4-Z30.5)
Z09.0 Muun tilan kuin pahanlaatuisen kasvaimen takia
tehdyn leikkauksen jälkitarkastus
Kontrollundersökning efter kirurgi för annat
tillstånd
Z09.1 Muun tilan kuin pahanlaatuisen kasvaimen takia
annetun sädehoidon jälkitarkastus






Z09.2 Muun tilan kuin pahanlaatuisen kasvaimen takia
annetun kemoterapian jälkitarkastus











Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin terveyspalvelujen tuottajiin (Z00-ZZB)
Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården
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Z09.7 Muun tilan kuin pahanlaatuisen kasvaimen
yhdistelmähoidon jälkitarkastus
Kontrollundersökning efter kombinerad behandling
för annat tillstånd
Z09.8 Muun tilan kuin pahanlaatuisen kasvaimen muun
hoidon jälkitarkastus
Kontrollundersökning efter annan behandling för
annat tillstånd
Z09.9 Muun tilan kuin pahanlaatuisen kasvaimen
määrittämättömän hoidon jälkitarkastus
Kontrollundersökning efter icke specificerad
behandling för annat tillstånd
Z10 MÄÄRITETYN VÄESTÖRYHMÄN RUTIINIMAINEN
YLEINEN TERVEYSTARKASTUS
Rutinmässig allmän hälsokontroll av definierade
befolkningsgrupper
Pois lukien
Hallinnollisista syistä tehty lääketieteellinen
tarkastus (Z02)
Exkluderar








Z10.1 Laitoksessa asuvien rutiinimainen yleinen
terveystarkastus






Z10.2 Sotaväen rutiinimainen yleinen terveystarkastus





Undersökning för rekrytering till militärtjänstgöring
(Z02.3)
Z10.3 Urheilijaryhmän rutiinimainen yleinen
terveystarkastus
Rutinmässig allmän hälsokontroll av idrottslag
Pois lukien
Urheiluun osallistumista varten tehty tarkastus
(Z02.5)
Verikoe alkoholin tai lääkeaineiden osoittamiseksi
(Z04.0)
Exkluderar
Undersökning för deltagande i sportsliga
aktiviteter (Z02.5)
Blodprov för påvisande av alkohol och droger
(Z04.0)
Z10.8 Muun väestöryhmän rutiinimainen yleinen
terveystarkastus
Rutinmässig allmän hälsokontroll av annan
befolkningsgrupp
Mukaan lukien






Rutinmässig allmän hälsokontroll av skolbarn eller
studenter
Z11 INFEKTIO- JA LOISTAUTEIHIN KOHDISTUVA
SEULONTATUTKIMUS








Riktad hälsokontroll avseende lungtuberkulos
Z11.2 Muihin bakteeritauteihin kohdistuva
seulontatutkimus
Riktad hälsokontroll avseende andra
bakteriesjukdomar
Z11.3 Pääasiallisesti sukupuoliteitse tarttuviin tauteihin
kohdistuva seulontatutkimus




Riktad hälsokontroll avseende humant
immunbristvirus [HIV]
Z11.5 Muihin virustauteihin kohdistuva
seulontatutkimus





Virusinfektion i mag-tarmkanalen (Z11.0)
Z11.6 Muihin alkueläin- ja matotauteihin kohdistuva
seulontatutkimus





Protozoinfektion i mag-tarmkanalen (Z11.0)
Z11.8 Muihin infektio- ja loistauteihin kohdistuva
seulontatutkimus








Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin terveyspalvelujen tuottajiin (Z00-ZZB)





Z11.9 Määrittämättömiin infektio- ja loistauteihin
kohdistuva seulontatutkimus
Riktad hälsokontroll avseende infektionssjukdomar
och parasitsjukdomar, ospecificerad
Z12 KASVAIMIIN KOHDISTUVA SEULONTATUTKIMUS
Riktad hälsokontroll avseende tumörer
Z12.0 Mahan kasvaimiin kohdistuva seulontatutkimus
Riktad hälsokontroll avseende tumör i magsäcken
Z12.1 Suoliston kasvaimiin kohdistuva seulontatutkimus






Todettuun koolonin (perinnölliseen) polypoosiin
liittyvät tutkimukset (D12.6)
Exkluderar
Undersökiningar vid polypos (hereditär) i kolon
(D12.6)
Z12.2 Hengityselinten kasvaimiin kohdistuva
seulontatutkimus
Riktad hälsokontroll avseende tumör i
andningsorganen
Z12.3 Rintarauhasen kasvaimiin kohdistuva
seulontatutkimus









Z12.4 Kohdunkaulan kasvaimiin kohdistuva
seulontatutkimus
Riktad hälsokontroll avseende tumör i cervix
Pois lukien




Vid rutinundersökning eller som del av allmän
gynekologisk undersökning (Z01.4)
Z12.5 Eturauhasen kasvaimiin kohdistuva
seulontatutkimus
Riktad hälsokontroll avseende tumör i prostata
Z12.6 Virtsarakon kasvaimiin kohdistuva
seulontatutkimus
Riktad hälsokontroll avseende tumör i urinblåsan
Z12.8 Muualla sijaitseviin kasvaimiin kohdistuva
seulontatutkimus
Riktad hälsokontroll avseende tumörer med annan
lokalisation
Z12.9 Määrittämätön kasvaimiin kohdistuva
seulontatutkimus
Riktad hälsokontroll avseende tumör,
ospecificerad
Z13 MUIHIN SAIRAUKSIIN JA HÄIRIÖIHIN
KOHDISTUVA SEULONTATUTKIMUS
Riktad hälsokontroll avseende andra sjukdomar
och tillstånd
Z13.0 Veren ja verta muodostavien elinten sairauksiin
sekä eräisiin immuunimekanismin häiriöihin
kohdistuva seulontatutkimus
Riktad hälsokontroll avseende sjukdomar i blod
och blodbildande organ samt vissa rubbningar i
immunsystemet
Z13.1 Diabetekseen kohdistuva seulontatutkimus
Riktad hälsokontroll avseende diabetes mellitus
Z13.2 Ravitsemushäiriöihin kohdistuva
seulontatutkimus
Riktad hälsokontroll avseende nutritionsrubbningar
Z13.3 Psyykkisiin ja käyttäytymishäiriöihin kohdistuva
seulontatutkimus











Z13.4 Eräisiin lapsuuden kehityshäiriöihin kohdistuva
seulontatutkimus
Riktad hälsokontroll avseende vissa
utvecklingsstörningar i barndomen
Pois lukien
Imeväisten ja lasten rutiinimaiset kehitystestit
(Z00.1)
Exkluderar
Undersökning av spädbarns och andra barns
utveckling (Z00.1)
Z13.5 Silmä- ja korvahäiriöihin kohdistuva
seulontatutkimus
Riktad hälsokontroll avseende ögon- och
öronsjukdomar
Z13.6 Sydän- ja verisuonihäiriöihin kohdistuva
seulontatutkimus




Riktad hälsokontroll avseende medfödda
missbildningar, deformiteter och
kromosomanomalier
Z13.80 Vastasyntyneen hypotyreoosin seulonta
Screening för hypotyreos hos nyfödd
Mukaan lukien
Väärän positiivisen seulontatuloksen tutkimus ja
hoito
Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin terveyspalvelujen tuottajiin (Z00-ZZB)
Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården
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Inkluderar
Vård för falsk positiv screening resultat
Z13.81 Vastasyntyneen fenylketonurian seulonta
Screening för fenylketonuri hos nyfödd
Mukaan lukien
Väärän positiivisen seulontatuloksen tutkimus ja
hoito
Inkluderar
Vård för falsk positiv screening resultat
Z13.82 Muu vastasyntyneen seulonta
Annan screening undersökning hos nyfödd
Z13.88 Muuhun sairauteen tai häiriöön kohdistuva
seulontatutkimus

























Kontakt med och exponering för
infektionssjukdomar i mag-tarmkanalen
Z20.1 Tuberkuloositartunnan mahdollisuus
Kontakt med och exponering för tuberkulos
Z20.2 Pääasiallisesti sukupuoliteitse tarttuvien
infektioiden tartunnan mahdollisuus
Kontakt med och exponering för infektioner med
huvudsakligen sexuella smittvägar
Z20.3 Rabiestartunnan mahdollisuus
Kontakt med och exponering för rabies
Z20.4 Vihurirokkotartunnan mahdollisuus
Kontakt med och exponering för röda hund
Z20.5 Virusmaksatulehdustartunnan mahdollisuus
Kontakt med och exponering för virushepatit
Z20.6 HIV-infektiotartunnan mahdollisuus






Z20.7 Täi-, puutiais- tai muun loistartunnan
mahdollisuus
Kontakt med och exponering för pedikulos,
akarinos eller annan infestation
Z20.8 Muun tartuntataudin tartunnan mahdollisuus
Kontakt med och exponering för annan smittsamm
sjukdom
Z20.9 Määrittämättömän tartuntataudin tartunnan
mahdollisuus
Kontakt med och exponering för ospecificerad
smittsam sjukdom
Z21 OIREETON HIV-INFEKTIO






HI-viruksen esiintymistä osoittava laboratoriotulos
(R75)




Positiv HIV-serologi utan säker HIV-infektion (R75)
Kontakt med eller exponering för HIV (Z20.6)
Z22 INFEKTIOTAUDIN KANTAJUUS




Bärare av Salmonella typhi
Z22.1 Muun suolistoinfektion kantajuus
Bärare av annan tarminfektion
Z22.2 Kurkkumädän kantajuus
Bärare av difteribaciller
Z22.3 Muun bakteeritaudin kantajuus







Z22.4 Pääasiallisesti sukupuoliteitse tarttuvan taudin
kantajuus




Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin terveyspalvelujen tuottajiin (Z00-ZZB)








Hepatiitti B-viruksen pinta-antigeenin (HBsAg)
kantajuus
Inkluderar
Bärare av hepatit B-ytantigen (HBsAg)
Z22.6 Ihmisen T-lymfotrooppisen viruksen, tyypin I
(HTLV-1), kantajuus
Bärare av humant T-lymfotropt virus typ 1 [HTLV-1]
Z22.8 Muun infektiotaudin kantajuus
Bärare av annan patogen mikroorganism
Z22.9 Määrittämättömän infektiotaudin kantajuus
Bärare av agens för infektionssjukdom,
ospecificerat
Z23 ROKOTUKSEN TARVE YKSITTÄISTEN
BAKTEERIMUOTOJEN AIHEUTTAMIA
SAIRAUKSIA VASTAAN
Kontakt för vaccination avseende enstaka
bakteriesjukdomar
Pois lukien
Rokotuksen tarve samanaikaisesti useita tauteja
vastaan (Z27)
Tekemättä jäänyt rokotus (Z28)
Exkluderar
Vaccination avseende kombinationer av sjukdomar
(Z27)
Ej genomförd vaccination (Z28)
Z23.0 Kolerarokotuksen tarve (ilman muiden rokotusten
tarvetta)
Vaccination avseende kolera enbart
Z23.1 Lavantauti- ja pikkulavantautirokotuksen tarve
(ilman muiden rokotusten tarvetta)
Vaccination avseende tyfoid-paratyfoidfeber
enbart
Z23.2 Tuberkuloosirokotuksen (BCG) tarve





Z23.5 Jäykkäkouristusrokotuksen tarve (ilman muiden
rokotusten tarvetta)
Vaccination avseende stelkramp enbart
Z23.6 Kurkkumätärokotuksen tarve (ilman muiden
rokotusten tarvetta)
Vaccination avseende difteri enbart
Z23.7 Hinkuyskärokotuksen tarve (ilman muiden
rokotusten tarvetta)
Vaccination avseende kikhosta enbart
Z23.8 Rokotuksen tarve muuta yksittäisen
bakteerimuodon aiheuttamaa tautia vastaan
Vaccination avseende annan enstak
bakteriesjukdom
Z24 ROKOTUKSEN TARVE ERÄITÄ VIRUSTAUTEJA
VASTAAN
Kontakt för vaccination avseende vissa enstaka
virussjukdomar
Pois lukien
Rokotuksen tarve samanaikaisesti useita tauteja
vastaan (Z27)
Tekemättä jäänyt rokotus (Z28)
Exkluderar
Vaccination avseende kombinationer av sjukdomar
(Z27)
Ej genomförd vaccination (Z28)
Z24.0 Poliorokotuksen tarve
Vaccination avseende polio







Vaccination avseende gula febern
Z24.4 Tuhkarokkorokotuksen tarve (ilman muiden
rokotusten tarvetta)
Vaccination avseende mässling enbart
Z24.5 Vihurirokkorokotuksen tarve (ilman muiden
rokotusten tarvetta)
Vaccination avseende röda hund enbart
Z24.6 Virusmaksatulehdusrokotuksen tarve
Vaccination avseende virushepatit
Z25 ROKOTUKSEN TARVE MUIDEN YKSITTÄISTEN
VIRUSMUOTOJEN AIHEUTTAMIA TAUTEJA
VASTAAN
Kontakt för vaccination avseende andra enstaka
virussjukdomar
Pois lukien
Rokotuksen tarve samanaikaisesti useita tauteja
vastaan (Z27)
Tekemättä jäänyt rokotus (Z28)
Exkluderar
Vaccination avseende kombinationer av sjukdomar
(Z27)
Ej genomförd vaccination (Z28)
Z25.0 Sikotautirokotuksen tarve (ilman muiden
rokotusten tarvetta)
Vaccination avseende påssjuka enbart
Z25.1 Influenssarokotuksen tarve
Vaccination avseende influensa
Z25.8 Rokotuksen tarve muun yksittäisen virusmuodon
aiheuttamaa tautia vastaan
Vaccination avseende annan enstak virussjukdom
Z26 ROKOTUKSEN TARVE MUITA YKSITTÄISIÄ
INFEKTIOTAUTEJA VASTAAN
Kontakt för vaccination avseende andra enstaka
infektionssjukdomar
Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin terveyspalvelujen tuottajiin (Z00-ZZB)
Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården
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Pois lukien
Rokotuksen tarve samanaikaisesti useita tauteja
vastaan (Z27)
Tekemättä jäänyt rokotus (Z28)
Exkluderar
Vaccination avseende kombinationer av sjukdomar
(Z27)
Ej genomförd vaccination (Z28)
Z26.0 Leishmaniaasirokotuksen tarve
Vaccination avseende leishmanios
Z26.8 Rokotuksen tarve muuta yksittäistä infektiotautia
vastaan
Vaccination avseende annan enstak
infektionssjukdom
Z26.9 Rokotuksen tarve määrittämätöntä yksittäistä
infektiotautia vastaan
Vaccination avseende icke specificerad
infektionssjukdom
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön immunisaation tarve
Inkluderar
Behov av immunisering UNS
Z27 ROKOTUKSEN TARVE INFEKTIOTAUTIEN
YHDISTELMIÄ VASTAAN
Kontakt för vaccination avseende kombinationer
av infektionssjukdomar
Pois lukien
Tekemättä jäänyt rokotus (Z28)
Exkluderar
Ej genomförd vaccination (Z28)
Z27.0 Kolerarokotuksen ja lavantauti-
pikkulavantautirokotuksen tarve



















Z27.8 Rokotuksen tarve muuta infektiotautien
yhdistelmää vastaan
Vaccination avseende annan kombination av
infektionssjukdomar
Z27.9 Rokotuksen tarve määrittämättömiä
infektiotautien yhdistelmiä vastaan
Vaccination avseende icke specificerade
kombinationer av infektionssjukdomar
Z28 ROKOTUKSEN TEKEMÄTTÄ JÄTTÄMINEN
Ej genomförd vaccination
Z28.0 Rokotuksen tekemättä jättäminen vastasyyn
(kontraindikaation) johdosta
Vaccination ej genomförd på grund av
kontraindikation
Z28.1 Rokotuksen tekemättä jättäminen potilaan
päätöksestä, johon ovat vaikuttaneet
uskonnolliset syyt tai sosiaaliryhmän painostus
Vaccination ej genomförd på grund av patientens
beslut orsakat av tro eller grupptryck
Z28.2 Rokotuksen tekemättä jättäminen potilaan
päätöksestä, johon ovat vaikuttaneet muut tai
määrittämättömät syyt
Vaccination ej genomförd på grund av patientens
beslut av andra och icke specificerade skäl
Z28.8 Rokotuksen tekemättä jättäminen muista
määritetyistä syistä
Vaccination ej genomförd av andra specificerade
skäl
Z28.9 Rokotuksen tekemättä jättäminen
määrittämättömästä syystä
Vaccination ej genomförd av icke specificerat skäl
Z29 MUIDEN EHKÄISEVIEN TOIMENPITEIDEN TARVE
Behov av andra förebyggande åtgärder
Pois lukien
Ehkäisevä kirurgia (Z40)
Allergeeneihin kohdistuva siedätyshoito (Z51.6)
Exkluderar
Profylaktisk kirurgi (Z40)




Henkilön ottaminen hoitoon hänen
suojaamisekseen ympäristöltä tai henkilön
eristäminen infektiotautikosketuksen jälkeen
Anm.
Intagning för att skydda individen mot omgivningen
















Z29.8 Muu ehkäisevä toimenpide
Annan profylaktisk åtgärd
Z29.9 Määrittämätön ehkäisevä toimenpide
Profylaktisk åtgärd, ospecificerad
Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin terveyspalvelujen tuottajiin (Z00-ZZB)


















Råd angående familjeplanering UNS
Första förskrivning av preventivmedel.





Munanjohtimien tai siemenjohtimien katkaisuun
liittyvä hoito
Inkluderar
Sterilisering av man eller kvinna
Z30.3 Yhdynnän jälkeinen ehkäisy
Postkoital antikonception
Mukaan lukien
"Raskauden estäminen hedelmöityksen jälkeen




Postkoital evakuering av livmodern
Pois lukien
Raskauden keskeyttäminen (O04, O06 tai O07)
Exkluderar
Abort (O04, O06 tai O07)
Z30.4 Lääkkeellisen raskaudenehkäisyn seuranta










Övervakning av intrauterint preventivmedel
Mukaan lukien
Kohdunsisäisen ehkäisimen (IUD) kontrollointi,
uudelleen asettaminen tai pois ottaminen
Inkluderar















Z31 HEDELMÄLLISYYTTÄ LISÄÄVÄT TOIMENPITEET
Fertilitetsfrämjande åtgärder
Pois lukien
Keinohedelmöitykseen liittyvät komplikaatiot (N98)
Exkluderar
Komplikationer förenade med assisterad
befruktning (N98)
Z31.0 Munanjohtimen tai siemenjohtimen
korjausleikkaus sterilisaation jälkeen
Plastik på äggledare eller sädesledare efter
tidigare sterilisering
Z31.1 Keinosiemennys (inseminatio artificialis)
Artificiell insemination
Z31.2 In vitro -fertilisaatio
In vitro-fertilisering
Mukaan lukien
Munasolujen keräämiseen tai implantaation liittyvä
hoito
Inkluderar
Utplockning eller implantation av ägg
Z31.3 Muu hedelmällisyyttä lisäävä toimenpide










Vasektomian jälkeinen siittiöiden laskenta (Z30.8)
Exkluderar





Z31.8 Muu hedelmällisyyttä lisäävä toimenpide
Annan fertilitetsfrämjande åtgärd





Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin terveyspalvelujen tuottajiin (Z00-ZZB)









Raskauteen liittyvät poikkeavat löydökset tai
synnytys (O00-O99)
Exkluderar
Sjukdomar associerad med graviditet eller
förlossning (O00-O99)
Z34 NORMAALIRASKAUDEN SEURANTA
Övervakning av normal graviditet
Z34.0 Normaalin ensiraskauden seuranta
Övervakning av normal första-graviditet
Z34.8 Muun normaaliraskauden seuranta
Övervakning av annan normal graviditet
Z34.9 Määrittämätön normaaliraskauden seuranta
Övervakning av normal graviditet, ospecificerad
Z35 RISKIRASKAUDEN SEURANTA
Övervakning av högriskgraviditet
Z35.0 Raskauden seuranta aiemman hedelmättömyyden
takia
Övervakning av graviditet med infertilitet i
anamnesen
Z35.1 Raskauden seuranta aiemman keskenmenon takia
Övervakning av graviditet med missfall i
anamnesen
Mukaan lukien
Raskauden seuranta aiemman rypäleraskauden
takia
Inkluderar
Övervakning av graviditet med molgraviditet i
anamnesen
Pois lukien
Toistuvia keskenmenoja saaneen hoito raskauden
ulkopuolella (N96)
Toistuvia keskenmenoja saaneen hoito raskauden
aikana (O26.2)
Exkluderar
Habituell abortbenägenhet med vård under
graviditet (O26.2)
Habituell abortbenägenhet utan aktuell graviditet
(N96)
Z35.2 Raskauden seuranta muiden aiempien
lisääntymisongelmien tai synnytykseen liittyvien
vaikeuksien takia
Övervakning av graviditet med annan störning i
reproduktiv obstetrisk anamnes
Mukaan lukien
Seuranta aiemman kuolleena syntyneen tai




Övervakning av graviditet med anamnes på
dödföddhet eller på neonatal död
Övervakning av graviditet med anamnes på
tillstånd som klassificeras under O10-O92
Z35.3 Raskauden seuranta aiemman puutteellisen
raskauden seurannan ja hoidon takia






Z35.4 Monisynnyttäjän raskauden seuranta
Övervakning av mångföderska (hög paritet)
Pois lukien
Monisynnyttäjä, joka ei ole parhaillaan raskaana
(Z64.1)
Exkluderar
Mångföderska utan aktuell graviditet (Z64.1)
Z35.5 Vanhan ensisynnyttäjän raskauden seuranta
Övervakning av äldre förstföderska
Z35.6 Nuoren ensisynnyttäjän raskauden seuranta
Övervakning av mycket ung förstföderska
Z35.7 Raskauden seuranta, kun riskitekijöinä on
sosiaalisia ongelmia
Övervakning av högriskgraviditet orsakad av
sociala problem
Z35.8 Muun riskiraskauden seuranta
Övervakning av annan specificerad
högriskgraviditet
Z35.9 Määrittämättömän riskiraskauden seuranta
Övervakning av högriskgraviditet, ospecificerad
Z36 ENNEN SYNTYMÄÄ TEHTY SIKIÖN
SEULONTATUTKIMUS
Undersökning av foster före förlossningen
Pois lukien







Patologiska fynd vid prenatal screening hos moder
(O28)
Screening av nyfödda (Z13.80-Z13.82)
Rutinmässig graviditetsövervakning (Z34-Z35)





Lapsivedestä tai istukkanäytteestä tehty sikiön
kromosomitutkimus
Inkluderar
Amniocentes eller chorionvillibiopsi för kromosom
undreskökning
Z36.1 Ennen syntymää tehty alfafetoproteiiniseulonta
Prenatal undersökning avseende förhöjd
alfafetoproteinnivå
Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin terveyspalvelujen tuottajiin (Z00-ZZB)
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Z36.2 Muu lapsivesipistoon (amniosenteesiin)
perustuva ennen syntymää tehty seulontatutkimus
Annan prenatal undersökning baserad på
amniocentes
Z36.3 Kaikukuvauksella (ultraäänellä) tai muulla
fysikaalisella menetelmällä ennen syntymää tehty
epämuodostumaseulonta
Prenatal undersökning avseende missbildning med
användning av ultraljud eller annan fysikalisk
metod
Z36.4 Kaikukuvauksella (ultraäänellä) tai muulla
fysikaalisella menetelmällä ennen syntymää tehty
kasvuhäiriöseulonta
Prenatal undersökning avseende fetal
tillväxthämning med användning av ultraljud eller
annan fysikalisk metod
Z36.5 Ennen syntymää tehty isoimmunisaatioseulonta
Prenatal undersökning avseende immunisering
Z36.8 Muu ennen syntymää tehty seulontatutkimus




Prenatal undersökning avseende hemoglobinopati






Tämän ryhmän koodit on tarkoitettu käytettäviksi
raskauden lopputulosta ilmaisevina lisäkoodeina
äidin hoitokertomukseen
Anm.
Denna kategori är avsedd för användning som
tilläggskod för att identifiera förlossningsutfall i
moderns journal
Z37.0 Yhden elävän lapsen synnytys
Enkelbörd, levande fött barn
Z37.1 Yhden kuolleena syntyneen lapsen synnytys
Enkelbörd, dödfött barn
Z37.2 Kaksossynnytys, molemmat eläviä
Levande födda tvillingar
Z37.3 Kaksossynnytys, toinen elävänä, toinen kuolleena
Tvillingar, en levande född, en dödfödd
Z37.4 Kaksossynnytys, molemmat kuolleena
Tvillingar, båda dödfödda
Z37.5 Muu monisynnytys, kaikki lapset elävinä
syntyneitä
Annan flerbörd, alla barn levande födda
Z37.6 Muu monisynnytys, yksi tai useampi lapsi syntynyt
elävänä
Annan flerbörd, någon eller några barn levande
födda
Z37.7 Muu monisynnytys, kaikki lapset syntyneet
kuolleina
Annan flerbörd, alla barn dödfödda
Z37.9 Synnytys, tulos epäselvä tai tuntematon
Förlossningsutfall, ospecificerat
Mukaan lukien
Yhden tai useamman lapsen synnytys
Inkluderar
Födsel av en eller flera barn
Z38 ELÄVINÄ SYNTYNEET LAPSET SYNTYMÄPAIKAN
MUKAAN LUOKITETTUINA
Levande födda barn efter plats för födsel
Huom.





Denna kategori är avsedd i första hand för
användning i födelseraport eller
födelseregisteranmälan av ett friskt barn.
Z38.0 Sairaalassa syntynyt lapsi
Ett barn fött på sjukhus
Pois lukien
Kaksosraskaus (Z38.3) tai muu monisikiöraskaus
(Z38.6)
Exkluderar
Tvillingar (Z38.3) och andra flerbördsbarn (Z38.6)
Z38.1 Sairaalan ulkopuolella syntynyt lapsi
Ett barn fött utanför sjukhus
Pois lukien
Kaksosraskaus (Z38.4) tai muu monisikiöraskaus
(Z38.7)
Exkluderar
Tvillingar (Z38.4) och andra flerbördsbarn (Z38.7)
Z38.2 Määrittämättömässä paikassa syntynyt lapsi
Ett barn, icke specificerat efter plats för födsel
Pois lukien
Kaksosraskaus (Z38.5) tai muu monisikiöraskaus
(Z38.8)
Exkluderar
Tvillingar (Z38.5) och andra flerbördsbarn (Z38.8)
Z38.3 Sairaalassa syntynyt kaksonen
Tvilling född på sjukhus
Z38.4 Sairaalan ulkopuolella syntynyt kaksonen
Tvilling född utanför sjukhus
Z38.5 Määrittämättömässä paikassa syntynyt kaksonen
Tvilling, icke specificerad efter plats för födsel
Z38.6 Sairaalassa syntynyt muu moniraskauslapsi
Annat flerbördsbarn fött på sjukhus
Z38.7 Sairaalan ulkopuolella syntynyt muu
moniraskauslapsi
Annat flerbördsbarn fött utanför sjukhus
Z38.8 Määrittämättömässä paikassa syntynyt muu
moniraskauslapsi
Annat flerbördsbarn, icke specificerat efter plats
för födsel
Z39 ÄIDIN TUTKIMUS JA HOITO SYNNYTYKSEN
JÄLKEEN
Vård och undersökning av moder efter
förlossningen
Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin terveyspalvelujen tuottajiin (Z00-ZZB)
Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården
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Z39.0 Äidin tutkimus ja hoito heti synnytyksen jälkeen
Vård och undersökning omedelbart efter
förlossningen
Mukaan lukien
Komplisoitumattoman synnytyksen jälkeinen hoito
ja havainnointi
Inkluderar





Postpartum vård för komplikationer (O00-O99,
vanligen O85-O99)
Z39.1 Imettävän äidin tutkimus ja hoito








Störningar av amning (O92)
Z39.2 Rutiinimainen synnytyksen jälkiseuranta





Kontakter med hälso- och sjukvården




Efterkontroll för övervakning efter behandling
(Z08-Z09)
Huom.
Koodit Z40-Z54 ilmoittavat hoidon syyn. Niitä voi
käyttää niiden potilaiden yhteydessä, jotka jo ovat
saaneet hoitoa sairauden tai vamman vuoksi,
mutta joille edelleen annetaan jälkihoitoa tai
ehkäisevää hoitoa, toipilashoitoa tai hoitoa
hoitotuloksen varmistamiseksi, jälkitilojen
käsittelemiseksi, taudin uusiutumattomuuden
varmistamiseksi tai uusiutumisen ehkäisemiseksi.
Anm.
Kategorierna Z40-Z54 är avsedda att användas för
att ange skäl för vård. De kan användas för
patienter som redan har behandlats för någon
sjukdom eller skada men som får eftervård eller
profylaktisk vård. Kategorierna kan även avse
konvalescentvård eller vård för att vidmakthålla
effekten av behandlingen, behandling av
resttillstånd och vård för att förebygga recidiv.
Z40 EHKÄISEVÄ KIRURGIA
Profylaktisk kirurgi
Z40.0 Pahanlaatuisten kasvainten vaaran takia tehty
ehkäisevä leikkaus
Profylaktisk kirurgi för riskfaktorer i samband med
maligna tumörer
Mukaan lukien
Ehkäisevään elimenpoistoon liittyvä hoito
Inkluderar
Vår associerad med profylaktiskt avlägsnande av
organ
Huom.
Toimenpiteen syynä oleva tila tulee ilmoittaa
erillisellä koodilla
Anm.
Tillstånd som är orsaken till avlägsnandet bör
anges med en separat kod.
Z40.8 Muu ehkäisevä leikkaus
Annan profylaktisk kirurgi
Z40.9 Määrittämätön ehkäisevä leikkaus
Profylaktisk kirurgi, ospecificerad
Z41 MUUSSA TARKOITUKSESSA KUIN TERVEYDEN
PALAUTTAMISEKSI TEHDYT TOIMENPITEET
Åtgärd i annat syfte än att återställa hälsan
Z41.0 Hiustensiirto
Hårtransplantation
Z41.1 Muu kosmeettinen plastiikkakirurginen
toimenpide









Plastikkirurgi och rekonstruktiv kirurgi efter läkt
skada eller operation (Z42)
Z41.2 [Rutiinimainen/rituaalinen] ympärileikkaus
(circumcisio)
Rutinomskärelse och rituell omskärelse
Z41.3 Reiän tekeminen korvalehteen
Håltagning i ytteröra
Z41.8 Muu muussa tarkoituksessa kuin terveyden
palauttamiseksi tehty toimenpide
Annan åtgärd i annat syfte än att återställa hälsan
Z41.9 Määrittämätön muussa tarkoituksessa kuin
terveyden palauttamiseksi tehty toimenpide







Arpikudoksen korjausleikkaus (revisio cicatricis)
Inkluderar
Operation av ärrvävnad
Plastikkirurgi och rekonstruktiv kirurgi efter läkt
skada eller operation
Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin terveyspalvelujen tuottajiin (Z00-ZZB)
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Pois lukien
Tuoreen vamman plastiikkakirurginen hoito




Plastikkirurgi som behandling för aktuell skada
(kodas på relevant skada S00-T35)
Plastikkirurgiskt kosmetiskt ingrepp (Z41.1)
Z42.0 Päähän ja/tai kaulaan kohdistuneen
plastiikkakirurgian jälkihoito
Eftervård för plastikkirurgi som omfattar huvud och
hals
Z42.1 Naisen rinnan plastiikkakirurgian jälkihoito
Eftervård för plastikkirurgi som omfattar bröst
Z42.2 Muuhun vartalon osaan kohdistuneen
plastiikkakirurgian jälkihoito
Eftervård för plastikkirurgi som omfattar annan del
av bålen
Z42.3 Yläraajaan kohdistuneen plastiikkakirurgian
jälkihoito
Eftervård för plastikkirurgi som omfattar övre
extremitet
Z42.4 Alaraajaan kohdistuneen plastiikkakirurgian
jälkihoito
Eftervård för plastikkirurgi som omfattar nedre
extremitet
Z42.8 Muuhun kehonosaan kohdistuneen
plastiikkakirurgian jälkihoito
Eftervård för plastikkirurgi som omfattar annan
specificerad kroppsdel
Z42.9 Määrittämätön plastiikkakirurgian jälkihoito
Eftervård för plastikkirurgi, ospecificerad
Z43 TEKOAUKON HUOLTO
Tillsyn av konstgjord kroppsöppning
Mukaan lukien
Tekoaukon puhdistus











Huoltoa tarvitsemattoman tekoaukon olemassaolo
(Z93)
Proteesin tai muun apuvälineen sovitus ja/tai säätö
(Z44-Z46)
Ulos avautuvan aukon komplikaatiot (J95.0, K91.4,
N99.5)
Exkluderar
Enbart tillstånd med konstgjord kroppsöppning
utan behov av vård (Z93)
Inpassning, utprovning och justering av proteser
och andra hjälpmedel (Z44-Z46)









Z43.4 Ruuansulatuskanavan muiden tekoaukkojen
huolto




Z43.6 Virtsateiden muun tekoaukon huolto
Tillsyn av annan konstgjord öppning i urinvägarna
Z43.7 Tekoemättimen huolto
Tillsyn av konstgjord vagina
Z43.8 Muun tekoaukon huolto
Tillsyn av annan konstgjord öppning
Z43.9 Määrittämättömän tekoaukon huolto
Tillsyn av konstgjord öppning, ospecificerad
Z44 ULKOISEN PROTEESIN SOVITUS JA SÄÄTÖ
Inpassning och justering av yttre protes
Pois lukien
Aikaisemmin asennettu proteesi (Z97)
Exkluderar
Närvaro av protes (Z97)
Z44.0 Käsivarsiproteesin sovitus ja säätö
Inpassning och justering av armprotes
Z44.1 Jalkaproteesin sovitus ja säätö
Inpassning och justering av benprotes
Z44.2 Silmäproteesin sovitus ja säätö
Inpassning och justering av ögonprotes
Pois lukien
Silmän proteesilaitteiden aiheuttama mekaaninen
komplikaatio (T85.3)
Exkluderar
Mekanisk komplikation av ögonprotes (T85.3)
Z44.3 Ulkoisen rintaproteesin sovitus ja säätö
Inpassning och justering av yttre bröstprotes
Z44.8 Muun ulkoisen proteesin sovitus ja säätö
Inpassning och justering av annan specificerad
yttre protes
Z44.9 Määrittämättömän ulkoisen proteesin sovitus ja
säätö
Inpassning och justering av icke specificerad yttre
protes
Z45 IMPLANTOIDUN APUVÄLINEEN SÄÄTÖ JA
HUOLTO
Justering och skötsel av implanterat hjälpmedel
Pois lukien
Apuvälineen toimintahäiriö tai muu komplikaatio
(T82-T85)
Aikaisemmin asennettu proteesi tai muu apuväline
(Z95-Z97)
Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin terveyspalvelujen tuottajiin (Z00-ZZB)
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Exkluderar
Bristande funktion eller annan komplikation av
hjälpmedel (T82-T85)
Närvaro av protes och andra hjälpmedel (Z95-Z97)
Z45.0 Sydämentahdistimen säätö ja huolto
Justering och skötsel av pacemaker i hjärtat
Z45.1 Infuusiopumpun säätö ja huolto
Justering och skötsel av infusionspump
Z45.2 Verisuonen kestokatetrin (vascular access
device) säätö ja huolto
Justering och skötsel av hjälpmedel för kärltillgång
Z45.3 Implantoidun kuulolaitteen säätö ja huolto
Justering och skötsel av implanterat
hörselhjälpmedel
Z45.8 Muun implantoidun apuvälineen säätö ja huolto
Justering och skötsel av annat implanterat
hjälpmedel
Z45.9 Määrittämättömän implantoidun apuvälineen
säätö ja huolto
Justering och skötsel av icke specificerat
implanterat hjälpmedel
Z46 MUIDEN APUVÄLINEIDEN ASENNUS JA SOVITUS
Insättning, utprovning och justering av andra
hjälpmedel
Pois lukien
Apuvälineen toimintahäiriö tai muu komplikaatio
(T82-T85)
Reseptin uusiminen (Z76.0)
Aikaisemmin asennettu proteesi tai muu apuväline
(Z95-Z97)
Exkluderar
Bristande funktion eller annan komplikation av
hjälpmedel (T82-T85)
Förnyelse av recept (Z76.0)
Närvaro av protes och andra hjälpmedel (Z95-Z97)
Z46.0 Silmälasien tai kontaktilinssien asennus ja
sovitus
Insättning, utprovning och justering av glasögon
och kontaktlinser
Z46.1 Kuulolaitteen asennus ja sovitus
Insättning, utprovning och justering av hörapparat
Z46.2 Muun hermostoon tai aistinelimiin liittyvän
apuvälineen asennus ja sovitus
Insättning, utprovning och justering av annan
hjälpmedel med anknytning till nervsystemet och
sinnesorganen
Z46.3 Hammasproteesin asennus ja sovitus
Insättning, utprovning och justering av tandprotes
Z46.4 Ortodonttisen apuvälineen asennus ja sovitus
Insättning, utprovning och justering av ortodontiskt
hjälpmedel
Z46.5 Ileostomian apulaitteen tai muun
suolistoapulaitteen asennus ja sovitus
Anläggning, utprovning och justering av ileostomi
och kolostomi
Z46.6 Virtsaamisen apuvälineen asennus ja sovitus
Insättning, utprovning och justering av urinerings-
och inkontinenshjälpmedel
Z46.7 Ortopedisen apuvälineen asennus ja sovitus
Insättning, utprovning och justering av ortopediskt
hjälpmedel
Mukaan lukien
Ortopedisen tuen, kipsin, korsetin tai kengän
asennus ja sovitus
Inkluderar
Ortopediskt stöd- och gipsförband, korsett,
ortopediska skor
Z46.8 Muun apuvälineen asennus ja sovitus






Z46.9 Määrittämättömän apuvälineen asennus ja
sovitus
Insättning, utprovning och justering av icke
specificerat hjälpmedel
Z47 MUU ORTOPEDINEN JÄLKIHOITO
Annan ortopedisk eftervård
Pois lukien
Sisäisten ortopedisten apuvälineiden, istutteiden




Komplikation av inre ortopediska hjälpmedel,
implantat eller transplantat (T84)
Eftervård efter behandling av fraktur (Z09.4)
Vård som innefattar rehabiliteringsåtgärder (Z50)
Z47.0 Osteosynteesimateriaalin poisto jälkihoidon
yhteydessä
Eftervård med borttagande av osteosyntesmaterial
Mukaan lukien
Osteosynteesissä käytettyjen puikkojen, sauvojen,
ruuvien ja/tai levyjen poisto
Inkluderar
Borttagande av spik, platta eller skruv
Pois lukien
Ulkoisten tukilaitteiden poisto (Z47.8)
Exkluderar
Borttagande av yttre stödförband (Z47.8)
Z47.8 Muu ortopedinen jälkihoito
Annan specificerad ortopedisk eftervård
Mukaan lukien
Kipsisiteen vaihto, tarkistus tai poisto
Ulkoisen tuki- tai vetolaitteen vaihto, tarkistus tai
poisto
Inkluderar
Byte, borttagande eller kontroll av gipsförband
Byte, borttagande eller kontroll av yttre fixations-
eller traktionshjälpmedel
Z47.9 Määrittämätön ortopedinen jälkihoito
Ortopedisk eftervård, ospecificerad
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Tekoaukon huolto (Z43)




Eftervård av fraktur (Z09.4)
Tillsyn av konstgjord kroppsöppning (Z43)
Insättning, utprovning och justering av protes och
andra hjälpmedel (Z44-Z46)
Ortopedisk eftervård (Z47)
Z48.0 Siteiden ja ompeleiden käsittely
Tillsyn av förband och suturer
Mukaan lukien
Siteiden vaihto ja ompeleiden poisto
Inkluderar
Avlägsning av förband och suturer
Z48.8 Muu kirurginen jälkihoito
Annan specificerad kirurgisk eftervård












Beroende av dialys (Z99.2)
Z49.0 Dialyysiin valmistava hoito
Förberedande vård för dialys



























Z50.2 Alkoholin väärinkäyttäjän kuntoutus
Rehabilitering av alkoholmissbrukare
Z50.3 Lääkeaineiden väärinkäyttäjän kuntoutus
Rehabilitering av läkemedelsmissbrukare
Z50.4 Muualla luokittamaton psykoterapia





Z50.7 Muualla luokittamaton työterapia ja ammatillinen
kuntoutus






















Efterkontroll efter behandling (Z08-Z09)
Z51.0 Sädehoidon hoitokerta
Radioterapeutisk behandling
Z51.1 Kasvaimen kemoterapeuttinen hoito






Underhållsbehandling med kemoterapi UNS
Pois lukien
Immuunisaatioon tähtäävä ehkäisevä kemoterapia
(Z23-Z27, Z29)
Exkluderar
Profylaktisk kemoterapi av immuniseringsskäl
(Z23-Z27, Z29)
Z51.3 Verensiirto ilman määritettyä diagnoosia
Blodtransfusion utan att diagnos anges
Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin terveyspalvelujen tuottajiin (Z00-ZZB)
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Z51.4 Muualla luokittamaton (toimenpiteeseen)
valmistava hoito
Förberedande vård för efterföljande behandling
som ej klassificeras annorstädes
Pois lukien
Dialyysiin valmistava hoito (Z49.0)
Exkluderar










Z51.80 Murrosiän kehityksen muuttaminen
hormonihoidolla
Manipulation av pubertetutväckling med
hormonbehandling
Z51.88 Muu lääketieteellinen hoito




Avlösnings- eller växelvård (Z75.5)
Z51.9 Määrittämätön lääketieteellinen hoito
Medicinsk vård, ospecificerad
Z52 ELINTEN JA KUDOSTEN LUOVUTTAJAT
Donatorer av organ och vävnader
Pois lukien
Luovuttajaksi ajatellun henkilön tutkiminen (Z00.5)
Exkluderar




















Z52.89 Muun elimen luovuttaja
Donator av annat organ eller vävnad
Z52.9 Määrittämättömän elimen tai kudoksen luovuttaja




TAKIA, JOTKA JÄÄVÄT TEKEMÄTTÄ
Kontakt med hälso- och sjukvården för
specificerade åtgärder som ej genomförts
Pois lukien
Immunisaation tekemättä jättäminen (Z28)
Exkluderar
Ej genomförd vaccination (Z28)
Z53.0 Toimenpiteen tekemättä jättäminen vastasyyn
(kontraindikaation) vuoksi
Åtgärd ej genomförd på grund av kontraindikation
Z53.1 Toimenpiteen tekemättä jättäminen potilaan
päätöksestä, johon ovat vaikuttaneet
uskonnolliset syyt ja/tai sosiaaliryhmän painostus
Åtgärd ej genomförd på grund av patientens beslut
av trosskäl eller grupptryck
Z53.2 Toimenpiteen tekemättä jättäminen potilaan
päätöksestä, johon ovat vaikuttaneet muut tai
määrittämättömät syyt
Åtgärd ej genomförd på grund av patientens beslut
av andra och icke specificerade skäl
Z53.8 Toimenpiteen tekemättä jättäminen muusta syystä
Åtgärd ej genomförd av annat skäl
Z53.9 Toimenpiteen tekemättä jättäminen
määrittämättömästä syystä
Åtgärd ej genomförd, icke specificerat skäl
Z54 TOIPUMISAIKA
Konvalescens
Z54.0 Leikkauksen jälkeinen toipumisaika
Konvalescens efter kirurgi
Z54.1 Sädehoidon jälkeinen toipumisaika
Konvalescens efter radioterapi
Z54.2 Kemoterapian jälkeinen toipumisaika
Konvalescens efter kemoterapi
Z54.3 Psykoterapian jälkeinen toipumisaika
Konvalescens efter psykoterapi
Z54.4 Murtumahoidon jälkeinen toipumisaika
Konvalescens efter frakturbehandling
Z54.7 Yhdistelmähoidon jälkeinen toipumisaika
Konvalescens efter kombinationsbehandling
Huom.
Kohdissa Z54.0-Z54.4 mainittujen hoitojen
yhdistelmän jälkeinen toipumisaika
Anm.
Konvalescens efter kombinationer av behandlingar
som klassificeras under Z54.0-Z54.4
Z54.8 Muun hoidon jälkeinen toipumisaika
Konvalescens efter annan specificerad behandling
Z54.9 Määrittämättömän hoidon jälkeinen toipumisaika
Konvalescens efter icke specificerad behandling
Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin terveyspalvelujen tuottajiin (Z00-ZZB)









Tämän ryhmän koodeilla kuvataan potilaan
sosiaalisia taitoja ja olosuhteita. Koodeja voidaan
käyttää lisäkoodina ilmaisemaan varsinaisen
diagnoosilla kuvatun ongelman syytä tai taustaa.
Näiden koodien käyttö päädiagnoosina ilmaisee,
ettei potilas ole sairas vaan hänen ongelmansa
johtuvat muista tekijöistä.
Z55 KOULUTUKSEEN SEKÄ LUKU- JA
KIRJOITUSTAITOON LIITTYVÄT ONGELMAT




Psykologisen kehityksen häiriö (F80-F89)
Lukemishäiriöt ja symbolifunktion häiriöt (R48)




Störningar i psykologisk utveckling (F80-F89)
Huom.
Tämän ryhmän koodin käyttäminen
päädiagnoosina ilmaisee, ettei potilaalla ole voitu
varmuudella todeta kehityshäiriötä. Kyseessä voi
olla lievempi normaalin vaihtelun puitteisiin
mahtuva ongelma tai selvitykset ovat vielä kesken.
Anm.
Val av en kod från denna grupp till huvuddiagnos
anger att en utvecklingstörning inte med säkerhet
kunnat konstateras hos patienten. Det kan vara
fråga om ett fenomen inom ramen för normala
avvikelser eller icke slutförda utredningar.
Z55.0 Lukutaidottomuus tai heikko luku- ja kirjoitustaito
Analfabetism och låg nivå på läs- och
skrivkunnighet
Z55.1 Olemattomat tai saavuttamattomissa olevat
koulutusmahdollisuudet
Ej tillgång till skolutbildning
Z55.2 Tutkinnoissa epäonnistuminen
Misslyckade prov, examina och tentamina
Z55.3 Kykyjä vastaamaton koulumenestys
Underprestation i skolan
Z55.4 Sopeutumattomuus opetukseen ja/tai
erimielisyydet opettajan ja/tai luokkatovereiden
kanssa
Missanpassning i undervisningen och oenighet
med lärare och skolkamrater
Z55.8 Muu koulutukseen sekä luku- ja kirjoitustaitoon
liittyvä ongelma
Annan specificerade problem i samband med






Z55.9 Määrittämätön koulutukseen sekä luku- ja
kirjoitustaitoon liittyvä ongelma
Problem i samband med utbildning, läs- och
skrivkunnighet, ospecificerade
Z56 TYÖLLISYYTEEN JA TYÖTTÖMYYTEEN LIITTYVÄT
ONGELMAT
Problem i samband med anställning och
arbetslöshet
Pois lukien
Työperäinen altistuminen vaaratekijöille (Z57)
Asunto- tai talousongelmat (Z59)
Työuupumus (burn-out) (Z73.0)
Exkluderar
Yrkesmässig exposition för riskfaktorer (Z57)











Z56.4 Erimielisyydet työnjohtajan tai työtovereiden
kanssa






Svåra förhållanden på arbetet
Z56.6 Muu työhön liittyvä fyysinen tai psyykkinen
liikarasitus
Annan fysisk eller psykisk överansträngning i
samband med arbete
Z56.7 Muu tai määrittämätön työongelma




Yrkesmässig exposition för riskfaktorer
Z57.0 Työperäinen altistuminen melulle
Yrkesmässig exposition för buller
Z57.1 Työperäinen altistuminen säteilylle
Yrkesmässig exposition för strålning
Z57.2 Työperäinen altistuminen pölylle
Yrkesmässig exposition för damm
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Z57.3 Työperäinen altistuminen muille ilman
epäpuhtauksille
Yrkesmässig exposition för andra luftföroreningar
Z57.4 Työperäinen altistuminen maataloudessa
esiintyville myrkyllisille aineille
Yrkesmässig exposition för giftiga ämnen i
jordbruket
Z57.5 Työperäinen altistuminen muun ammatin
yhteydessä esiintyville myrkyllisille aineille
Yrkesmässig exposition för giftiga ämnen i annat
yrke
Z57.6 Työperäinen altistuminen äärimmäisille
lämpötiloille
Yrkesmässig exposition för extrem temperatur
Z57.7 Työperäinen altistuminen tärinälle
Yrkesmässig exposition för vibration
Z57.8 Työperäinen altistuminen muulle vaaratekijälle
Yrkesmässig exposition för annan specificerad
riskfaktor
Z57.9 Työperäinen altistuminen määrittämättömälle
vaaratekijälle
Yrkesmässig exposition för icke specificerad
riskfaktor
Z58 FYYSISEEN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT
ONGELMAT







Z58.1 Altistuminen ilman epäpuhtauksille
Exponering för luftförorening
Z58.2 Altistuminen veden epäpuhtauksille
Exponering för vattenförorening




Z58.5 Altistuminen muulle saastumiselle
Exponering för annan förorening
Z58.6 Juomaveden riittämättömyys




Effekter av törst (T73.1)
Z58.7 Altistuminen tupakansavulle
Exponering för tobaksrök
Z58.8 Muu fyysiseen ympäristöön liittyvä ongelma
Annan specificerad problem som har samband
med fysisk miljö
Z58.9 Määrittämätön fyysiseen ympäristöön liittyvä
ongelma
Problem som har samband med fysisk miljö,
ospecificerat
Z59 ASUMISEEN JA TALOUDELLISIIN SEIKKOIHIN
LIITTYVÄT ONGELMAT





















Tekniska defekter i hemmet som hindrar adekvat
vård
Pois lukien
Fyysiseen ympäristöön liittyviä ongelmia (Z58)
Exkluderar
Problem i samband med fysisk miljö (Z58)
Z59.2 Riitaisuudet naapurien, vuokralaisten tai
vuokranantajan kanssa
Oenighet med grannar, hyresgäster och hyresvärd
Z59.3 Laitoksessa asumiseen liittyvät ongelmat
Problem som har samband med boende på
institution
Mukaan lukien






Uppfostran på institution (Z62.2)
Z59.4 Sopivan ravinnon riittämättömyys








Effekter av hunger (T73.0)





Z59.7 Puutteellinen sosiaalivakuutus ja huoltoapu
Bristfällig socialförsäkring och socialtjänst
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Z59.8 Muu asumiseen ja taloudellisiin seikkoihin
liittyvä ongelma
Annan specificerad problem som har samband
med bostadsförhållanden och ekonomiska
omständigheter
Z59.9 Määrittämätön asumiseen ja taloudellisiin
seikkoihin liittyvä ongelma
Problem som har samband med
bostadsförhållanden och ekonomiska
omständigheter, ospecificerade
Z60 SOSIAALISEEN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT
ONGELMAT
Problem som har samband med social miljö
Z60.0 Elämän taitekohtiin sopeutumisen ongelmat













Ongelmat, jotka liittyvät tilanteeseen, jossa ei ole
kahta yhdessä asuvaa vanhempaa
Inkluderar
Problem som har samband med
föräldrasituationen med ensamförälder eller annan












Omplacering till ny miljö
Z60.4 Sosiaalinen eristäminen ja hylkääminen
Social uteslutning och utstötning
Mukaan lukien
Sosiaalinen syrjäytyminen ja syrjäyttäminen
Inkluderar
Uteslutning och utstötning på grund av personliga
karaktärsdrag såsom ovanligt utseende, sjukdom
eller avvikande beteende
Pois lukien
Koettu hyljeksinnän tai vainon kohteena oleminen,
esimerkiksi rodun tai uskonnon takia (Z60.5)
Exkluderar
Föremål för diskriminering på grund av ras eller
religion (Z60.5)
Z60.5 Koettu hyljeksinnän tai vainon kohteena oleminen
Föremål för diskriminering och förföljelse
Mukaan lukien
Kuviteltu tai todellinen hyljeksinnän tai vainon
kohteena oleminen johonkin (esim. ihonvärin,
uskonnon tai rodun perusteella määrätyn) ryhmään
kuulumisen vuoksi
Inkluderar
Förföljelse eller diskriminering, inbillad eller reell,
på grund av tillhörighet i någon grupp, på grund av




sosiaalinen eristäminen ja hylkääminen (Z60.4)
Exkluderar
Social uteslutning och utstötning (Z60.4)
Z60.8 Muu sosiaaliseen ympäristöön liittyvä ongelma
Annan specificerad problem som har samband
med social miljö
Z60.9 Määrittämätön sosiaaliseen ympäristöön liittyvä
ongelma
Problem som har samband med social miljö,
ospecificerat
Z61 LAPSUUDEN KIELTEISIIN ELÄMÄNKOKEMUKSIIN
LIITTYVÄT ONGELMAT





Kasvatukseen liittyvät ongelmat (Z62)
Primaarisen tukiryhmän ongelmat (Z63)
Exkluderar
Misshandelssyndrom (T74)
Aktuell misshandel (Y05 - Y09)
Problem som har samband med uppfostran (Z62)




Tämän ryhmän koodeilla ilmaistaan tavallisesti nyt
jo aikuisen potilaan lapsuuden tapahtumia, joilla on
ilmeisesti merkitystä potilaan nykyisessä
tilanteessa. Vastaavat tuoreet tapahtumat
kuvataan ulkoisten syiden koodeilla (Y05-Y09),
kasvatusongelmien koodeilla (Z62) tai primaarisen
tukiryhmän ongelmien koodeilla (Z63)
Anm.
Med koder från denna grupp anges vanligtvis
barndomsföreteelser hos en redan fullvuxen
person, vilka tydligen är relevanta för patientens
nuvarande tillstånd. Motsvarande färska
företeelser anges med koder för yttre orsak
(Y05-Y09), problem som har samband med
uppfostran (Z62) ellermed den primära
stödgruppen (Z63)
Z61.0 Rakastetun menettäminen lapsuudessa
Förlust av kärleksfull relation under barndomen
Z61.1 Muutto kodista lapsuudessa
Avflyttning från hemmet under barndomen
Z61.2 Perhesuhteiden muutos lapsuudessa
Förändrat mönster i familjerelationen under
barndomen
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Z61.3 Itsekunnioituksen menetykseen johtaneet
tapahtumat lapsuudessa
Händelser som resulterar i förlust av självkänsla
under barndomen
Z61.4 Ongelmat jotka liittyvät lapsen todennäköiseen
joutumiseen primaariseen tukiryhmäänsä
(ensisijaisiin huoltajiinsa) kuuluvan henkilön
seksuaalisen riiston kohteeksi
Problem som har samband med uppgivet sexuellt
missbruk av barn av person inom den primära
stödgruppen
Z61.5 Ongelmat jotka liittyvät lapsen todennäköiseen
joutumiseen primaariseen tukiryhmäänsä
(ensisijaisiin huoltajiinsa) kuulumattoman
henkilön seksuaalisen riiston kohteeksi
Problem som har samband med uppgivet sexuellt
missbruk av barn av person utom den primära
stödgruppen
Z61.6 Ongelmat jotka liittyvät lapsen todennäköiseen
ruumiilliseen pahoinpitelyyn
Problem som har samband med uppgiven fysisk
barnmisshandel
Z61.7 Pelottava lapsuudenaikainen kokemus
Personlig skrämmande upplevelse under
barndomen
Z61.8 Muu kielteinen lapsuudenaikainen
elämäntapahtuma
Annan negativ upplevels under barndomen
Z61.9 Tarkemmin määrittämätön kielteinen
lapsuudenaikainen elämäntapahtuma
Negativ upplevelse under barndomen,
ospecificerad
Z62 MUUT KASVATUKSEEN LIITTYVÄT ONGELMAT
Andra problem som har samband med uppfostran
Huom.
Tämän ryhmän koodeilla kuvataan lapsen
ongelmien syytä silloin kun kyseessä ei ole
suoranainen pahoinpitely tai selvä heitteillejättö.
Jälkimmäiset kuvataan ulkoisten syiden koodeilla
(Y06-Y07)
Anm.
Med koder från denna grupp beskrivs orsak till
barnets problem då det inte gäller direkt
misshandel eller tydligt övergivande. De
sistnämnda anges med koderna (Y06-Y07)
Z62.0 Vanhempien valvonnan ja ohjauksen
puutteellisuus
Bristfällig tillsyn och kontroll från föräldrarnas sida
Huom.
Lapsen huono valvonta, huolenpidon puute tai
välinpitämättömyys lapsesta
Anm.
Avsaknad av kunskap hos föräldrarna om vad
barnet gör eller var barnet är, dålig kontroll,
avsaknad av omsorg eller avsaknad av försök till
ingripande när barnet är i riskfyllda situationer
Z62.1 Vanhempien ylisuojelevuus
Överbeskydd från föräldrarnas sida
Huom.
Kasvatustapa, joka johtaa lapsen tasolle jäämiseen
ja itsenäisen käyttäytymisen estymiseen
Anm.
Ett uppfostringsmönster som resulterar i barnsligt





Pitkäaikainen sijoitus kodin ulkopuolelle muuhun
kuin perhesijoitukseen ilman, että ainakin toinen
vanhemmista asuu lapsen kanssa.
Inkluderar
Placering för längre period utanför hemmet (annan
än familjeplacering) utan att åtminstone en av
föräldrarna bor med barnet.
Z62.3 Vihamielisyys ja syyttävyys lasta kohtaan
Fientlig attityd mot barn och benägenhet att utse
barn till syndabock
Z62.4 Lapsen emotionaalinen laiminlyönti
Känslomässig försummelse av barn
Mukaan lukien
Vanhempien tunteeton tai hylkivä tapa puhua
hapselle
Kiinnostuksen ja myötätunnon puute lasta kohtaan
Kiitoksen ja rohkaisuun puute
Ärtymys lapsen käyttäytyessä ahdistuneesti
Riittävän fyysisen lohdutuksen ja lämpimien
tunteiden puute
Inkluderar
Föräldrar som talar avfärdande och okänsligt till
barnen
Brist på intresse för barnet
Avsaknad av medkänsla för barnets svårigheter
och brist på beröm och uppmuntran
Irritation över ängsligt beteende och avsaknad av
tillräcklig fysisk tröst (innefattar avsaknad av
värme)
Z62.5 Muu kasvatuksen laiminlyöntiin liittyvä ongelma
Annat problem som har samband med försummad
uppfostran
Mukaan lukien
Oppimis- ja leikkitilanteiden puute
Inkluderar
Avsaknad av inlärnings- och lekupplevelser
Z62.6 Vanhempien epäasianmukaisen painostava tai
muutoin poikkeava kasvatusasenne
Olämpligt föräldratryck eller annan onormala
kvalitet i uppfostran
Huom.
Vanhemmat pakottavat lapsen poikkeamaan
vallitsevasta normista sukupuolen, iän tai muun
tekijän suhteen. Esimerkiksi poika voidaan pukea
tytön vaatteisiin tai lapsi voidaan velvoittaa liian
vastuullisiin, vaikeisiin tai vastenmielisiin tehtäviin
Anm.
Föräldrar som tvingar barnet att vara annorlunda
än den lokala normen, antingen könsinadekvat
(t.ex. klä en pojke i flickkläder), åldersinadekvat
(t.ex. att tvinga ett barn att ta på sig ansvar över
sin ålder) eller på annat sätt olämpligt ( t.ex. press
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på barnet att engagera sig i oönskade eller för
svåra aktiviteter)
Z62.8 Muu kasvatukseen liittyvä ongelma
Annat specificerat problem som har samband med
uppfostran
Z62.9 Tarkemmin määrittämätön kasvatukseen liittyvä
ongelma
Problem i samband med uppfostran, ospecificerat
Z63 MUUT PRIMAARISEN TUKIRYHMÄN ONGELMAT,
PERHEOLOT MUKAAN LUKIEN
Andra problem som har samband med den primära
stödgruppen, inkluderande familjeförhållanden
Pois lukien
Lapsuuden kielteisiin elämänkokemuksiin liittyvät
ongelmat (Z61)
Kasvatukseen liittyvät ongelmat (Z62)
Exkluderar
Problem som har samband med negativa
livstilldragelser under barndomen (Z61)
Problem som har samband med uppfostran (Z62)
Z63.0 Parisuhteen ongelmat
Problem i relationer med maka, make eller partner
Huom.
Parisuhteen osapuolten välinen epäsopu, joka
johtaa vakavaan tai pitkäaikaiseen itsehillinnän
menetykseen, vihamielisyyden tai arvostelevuuden
yleistymiseen tai jatkuvaan vakavaan keskinäiseen
väkivaltaan.
Anm.
Oenighet mellan partner som resulterar i allvarlig
eller utdragen förlust av kontroll, generalisering av
fientliga eller kritiska känslor eller en bestående
atmosfär av svårt interpersonellt våld
Z63.1 Ongelmat suhteissa vanhempiin ja puolison
sukulaisiin
Problem i relationer med föräldrar och släktingar




Z63.4 Perheenjäsenen katoaminen tai kuolema




Förmodat dödsfall av familjemedlem
Z63.5 Perheen hajoaminen eron tai avioeron vuoksi






Z63.6 Hoitoa tarvitsevan sukulaisen asuminen kodissa
Beroende släkting som behöver vård i hemmet
Z63.7 Perheeseen ja kotitalouteen vaikuttava muu
rasittava elämäntapahtuma











Oro (normal) för sjuk familjemedlem
Sjuk eller störd familjemedlem
Z63.8 Muu primaarisen tukiryhmän ongelma
Annan problem som har samband med den
primära stödgruppen
Mukaan lukien






Bristfällig eller förvriden intrafamiljär
kommunikation
Familjeoenighet UNS
Hög emotionell nivå inom familjen
Z63.9 Tarkemmin määrittämättömät primaarisen
tukiryhmän ongelmat
Problem som har samband med den primära
stödgruppen, ospecificerat
Z64 ERÄISIIN PSYKOSOSIAALISIIN OLOSUHTEISIIN
LIITTYVÄT ONGELMAT
Problem som har samband med vissa psykosociala
förhållanden
Z64.0 Ei-toivottuun raskauteen liittyvät ongelmat
Problem som har samband med oönskad graviditet
Pois lukien
Sosiaalisesti riskialttiin raskauden valvonta (Z35.7)
Exkluderar





Monisynnyttäjän raskauden seuranta (Z35.4)
Exkluderar
Övervakning av graviditet hos mångföderska
(Z35.4)
Z64.2 Vaarallisiksi tai vahingollisiksi tiedettyjen
fysikaalisten, ravitsemuksellisten tai kemiallisten
käsittelyjen tavoittelu ja käyttö
Benägenhet att söka och acceptera fysiska,
nutritionella och kemiska ingrepp eller
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Z64.3 Vaaralliseksi tai vahingolliseksi tiedettyjen
käyttäytymiseen vaikuttavien ja psykologisten
käsittelyjen tavoittelu ja käyttö
Benägenhet att söka och acceptera
beteendemässiga och psykologiska interventioner
kända för att vara riskfyllda och skadliga
Z64.4 Erimielisyys neuvonantajien kanssa
Oenighet med rådgivare
Z65 MUIHIN PSYKOSOSIAALISIIN OLOSUHTEISIIN
LIITTYVÄT ONGELMAT
Problem som har samband med andra
psykosociala förhållanden
Z65.0 Siviili- tai rikostuomioistuimessa määrätty tuomio
ilman vankeutta
Dom i civilmål och brottsmål utan fängelsestraff
Z65.1 Vankeus tai muu vapaudenriisto
Fångenskap och annan inspärrning
Z65.2 Vankilasta vapautumiseen liittyvät ongelmat
Problem som har samband med frigivning från
fängelse
Z65.3 Muihin lainopillisiin seikkoihin liittyvät ongelmat




Syytteen saamiseen liittyvät ongelmat
Oikeudenkäyntiin liittyvät ongelmat
Lapsen huostaanottoon tai elatusavun







Z65.4 Rikoksen tai terrorismin uhrin ongelmat
Offer för brott och terrorism
Anm.
Tortyroffer
Z65.5 Katastrofitilanteiden tai sodan tai muiden
vihollisuuksien uhrin ongelmat
Exponering för katastrof, krig och andra
fientligheter
Pois lukien
Koettu hyljeksinnän tai vainon kohteena oleminen
(Z60.5)
Exkluderar
Föremål för diskriminering eller förföljelse (Z60.5)
Z65.8 Muu psykososiaalisiin olosuhteisiin liittyvä
ongelma
Annan specificerad problem som har samband
med psykosociala förhållanden
Z65.9 Määrittämätön psykososiaalisiin olosuhteisiin
liittyvä ongelma











Rådgivning om sexuell orientering, sexuellt





Rådgivning för födelsekontroll och
fertilitetsfrämjande åtgärder (Z30-Z31)
Z70.0 Sukupuoliasenteita koskeva neuvonta
Rådgivning om inställning till sexualiteten
Huom.
Hämmentyneisyydestä, pelokkuudesta tai muusta
sukupuoliasioihin kohdistuvasta kielteisestä
tunteesta huolestuneen potilaan neuvonta
Anm.
Person oroad beträffande förlägenhet, blyghet
eller annan negativ känsla i förhållande till
sexualitet
Z70.1 Sukupuolikäyttäytymistä ja sukupuolista
suuntautumista koskeva neuvonta
Rådgivning som har samband med patients
sexuella beteende och orientering
Huom.
Impotenssista, sukupuolisesta kylmyydestä,
sukupuolisesta holtittomuudesta tai sukupuolisesta
suuntautumisesta huolestuneen potilaan neuvonta
Anm.
Patient oroad beträffande frigiditet, impotens,
promiskuitet, sexuell orientering eller utebliven
sexuell känsla.
Z70.2 Toisen henkilön sukupuolikäyttäytymistä ja
suhtautumista koskeva neuvonta
Rådgivning som har samband med sexuellt
beteende och sexuell orientering hos tredje part
Huom.
Lapsen, partnerin tai puolison sukupuolista
käyttäytymistä ja suuntautuneisuutta koskeviin
kysymyksiin vastaaminen
Anm.
Rådgivning beträffande sexuellt beteende och
sexuell orientering hos barn, maka, make eller
partner
Z70.3 Sukupuolisia asenteita sekä sukupuolista
suuntautuneisuutta ja käyttäytymistä koskeviin
useisiin huoliin liittyvä neuvonta
Rådgivning som har samband med kombinerad oro
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Z71 MUUALLA LUOKITTAMATON YHTEYDENOTTO
TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJIIN NEUVOJA JA
LÄÄKETIETEELLISIÄ OHJEITA VARTEN
Kontakt med hälso- och sjukvården för medicinsk
och annan rådgivning som ej klassificeras
annorstädes
Pois lukien
Syntyvyys ja hedelmällisyysneuvonta (Z30-Z31)
Seksuaalineuvonta (Z70)
Exkluderar
Rådgivning för födelsekontroll och
fertilitetsfrämjande åtgärder (Z30-Z31)
Sexuell rådgivning (Z70)
Z71.0 Neuvon pyytäminen toisen henkilön puolesta





Oro (normal) för sjuk person i familjen (Z63.7)
Z71.1 Sairautta pelkäävä henkilö, jolle ei voida tehdä
sairausdiagnoosia
Person med befarad sjukdom där ingen diagnos
ställs
Mukaan lukien
Pelättyä tilaa ei ole osoitettavissa
Ongelma osoittautuu normaalitilaksi
Inkluderar
Befarad sjukdom kan ej påvisas
Problemet visar sig vara normalföreteelse
Pois lukien
Epäiltyjen sairauksien ja tilojen lääketieteellinen
tarkkailu ja arviointi (Z03)
Exkluderar
Medicinsk observation och bedömning för
misstänkta sjukdomar och tillstånd (Z03)
Anm.
Befarad sjukdom kan ej påvisas
Problemet var normalföreteelse
Z71.2 Yhteydenotto tutkimustulosten selvittelyä varten











Dietrådgivning för tillstånd såsom diabetes,
födoämnesallergi och födoämnesintolerans,
gastrit, hyperkolesterolemi eller kolit
Z71.4 Alkoholin väärinkäyttöön liittyvä neuvonta
Rådgivning och kontroll vid alkoholmissbruk
Pois lukien
Alkoholin väärinkäyttäjän kuntoutus (Z50.2)
Exkluderar
Rehabilitering av alkoholmissbrukare (Z50.2)
Z71.5 Lääkkeiden ja/tai huumeiden väärinkäyttöön
liittyvä neuvonta
Rådgivning och kontroll vid drogmissbruk
Pois lukien
Huumeiden käyttäjän kuntoutus (Z50.3)
Exkluderar
Rehabilitering av drogmissbrukare (Z50.3)





Rehabilitering av tobaksmissbrukare (Z50.8)












Z72 ELÄMÄNTAPOIHIN LIITTYVÄT ONGELMAT













Z72.2 Lääkkeiden ja/tai huumeiden käyttö
Drogbruk
Pois lukien




Missbruk av ej beroendeframkallande medel (F55)
Z72.3 Fyysisen harjoituksen puuttuminen
Brist på fysisk träning
Z72.4 Sopimaton ruokavalio ja sopimattomat
ruokailutavat
Olämplig diet och olämpliga matvanor
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Syömiseen liittyvä käyttäytymishäiriöt (F98.2-F98.3)
Asianmukaisen ravinnon puuttuminen (Z59.4)
Exkluderar
Näringsbrist och andra näringsbristtillstånd
(E40-E64)
Ätstörningar (F50)
Störningar i ätbeteendet hos spädbarn eller barn
(F98.2-F98.3)
Brist på adekvat föda (Z59.4)
Z72.5 Sukupuolinen riskikäyttäytyminen
Sexuellt högriskbeteende
Z72.6 Uhkapeli ja vedonlyönti
Spel och vadhållning
Pois lukien
Pakonomainen tai patologinen pelaaminen (F63.0)
Exkluderar
Tvångsmässigt eller patologiskt spelberoende
(F63.0)
Z72.8 Muu elämäntapoihin liittyvä ongelma





Z72.9 Määrittämätön elämäntapaan liittyvä ongelma
Problem som har samband med livsstil,
ospecificerat
Z73 ELÄMÄNTILANTEEN HALLINTAAN LIITTYVÄT
ONGELMAT
Problem som har samband med svårigheter att
kontrollera livssituationen
Pois lukien
Sosioekonomisiin tai psykososiaalisiin oloihin
liittyviä ongelmia (Z55-Z65)
Exkluderar
Problem som har samband med socioekonomiska






Virusinfektiota seuraava väsymys (G93.3)





Trötthetssyndrom efter virusinfektion (G93.3)
Sjukdomskänsla och trötthet eller asteni (R53)
Huom.
Tämä koodi kuvaa mahdollisen oireen tai
sairauden syytä tai taustaa. Sen käyttäminen
ainoana tai päädiagnoosina ilmaisee, että potilas
ei ole sairas. Esimerkiksi mahdolliseen
lääkärintodistukseen sairauslomaa varten on syytä
kirjata työuupumuksen aiheuttama tilanne
päädiagnoosiksi. Työuupumus on sivudiagnoosi.
Anm.
Då den används ensam eller som huvuddiagnos
anger den att patienten inte är sjuk. Till exempel är
det skäl att på ett eventuellt läkarintyg för
sjukledighet som huvuddiagnos anteckna ett







Z73.2 Rentoutumisen ja vapaa-ajan puute
Brist på avkoppling och fritid
Z73.3 Muualla luokittamaton stressi
Stress som ej klassificeras annorstädes
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön fyysinen ja/tai
psyykkinen stressi
Inkluderar
Fysisk och psykisk stress UNS
Pois lukien
Työhön tai työttömyyteen liittyvä stressi (Z56)
Exkluderar
Stress som har samband med anställning eller
arbetslöshet (Z56)
Z73.4 Muualla luokittamaton sosiaalinen kyvyttömyys
Bristfällig social förmåga som ej klassificeras
annorstädes
Z73.5 Muualla luokittamaton sosiaalinen rooliristiriita
Konflikt i sociala roller som ej klassificeras
annorstädes
Z73.6 Invaliditeetin aiheuttamat toimintarajoitukset






Z73.8 Muu elämäntilanteen hallintaan liittyvä ongelma
Annat specificerat problem som har samband med
svårigheter att kontrollera livssituationen
Z73.9 Määrittämätön elämäntilanteen hallintaan liittyvä
ongelma
Problem som har samband med svårigheter att
kontrollera livssituationen, ospecificerade
Z74 ONGELMAT JOTKA LIITTYVÄT RIIPPUVUUTEEN
HOITAJASTA







Muualla luokittamaton riippuvuus apukoneista tai
muista apuvälineistä (Z99)
Exkluderar
Beroende av maskinella eller andra hjälpmedel
som ej klassificeras annorstädes (Z99)
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Kävelemään pystymätön, tuolissa istuva potilas tai
vuoteenoma potilas
Inkluderar
Stolbunden eller sängbunden patient
Z74.1 Riippuvuus henkilökohtaisesta hoidosta
Hjälpbehov för personlig vård
Z74.2 Riippuvuus henkilökohtaisesta hoidosta kodissa,
jossa ei ole avun antamiseen pystyvää henkilöä
Hjälpbehov i hemmet och avsaknad av
hushållsmedlem som kan ge hjälp
Z74.3 Jatkuvan valvonnan tarve
Behov av kontinuerlig övervakning
Z74.8 Muu ongelma, joka liittyy riippuvuuteen hoitajasta
Annan specificerad problem som har samband
med vårdgivarberoende
Z74.9 Määrittämätön ongelma, joka liittyy riippuvuuteen
hoitajasta
Problem som har samband med
vårdgivarberoende, ospecificerat
Z75 HOITOMAHDOLLISUUKSIIN JA MUIHIN
TERVEYSPALVELUIHIN LIITTYVÄT ONGELMAT
Problem som har samband med vårdresurser och
annan hälso- och sjukvård
Z75.0 Terveyspalvelujen puute kotona
Medicinsk vård i hemmet ej tillgänglig
Pois lukien
Lääketieteellisen hoidon antamiseen pystyvän
henkilön puute (Z74.2)
Exkluderar
Avsaknad av hushållsmedlem som kan ge vård
(Z74.2)
Z75.1 Asianmukaiseen hoitopaikkaan pääsyä odottava
henkilö
Person som väntar på intagning för lämplig vård
annorstädes
Z75.2 Muu tutkimukseen ja hoitoon pääsyä odottava
henkilö
Annan väntetid för undersökning och behandling
Z75.3 Terveydenhoidon palvelujen huono saatavuus





Z75.4 Muun avustuselimen palvelujen huono saatavuus




Normaalisti kotona hoidetulle potilaalle tarjottu
hoito vapaa-ajan hankkimiseksi sukulaisille
Inkluderar
Tillgång till sjukvård för en person som normalt
vårdas i hemmet för att ge släktingar möjlighet till
ledighet
Z75.8 Muu hoitomahdollisuuksiin tai muihin
terveyspalveluihin liittyvä ongelma
Annan specificerad problem som har samband
med medicinsk vård och annan hälsovård
Z75.9 Määrittämätön hoitomahdollisuuksiin ja muihin
terveyspalveluihin liittyvä ongelma
Icke specificerat problem som har samband med
medicinsk vård och annan hälso- och sjukvård
Z76 MUUSSA YHTEYDESSÄ TAPAHTUNUT
YHTEYDENOTTO TERVEYSPALVELUJEN
TUOTTAJIIN





Apuvälineen, silmälasien tai lääkkeiden reseptin
uusiminen
Inkluderar




Lääketieteellisen todistuksen kirjoittaminen (Z02.7)
Exkluderar
Förnyad förskrivning av preventivmedel (Z30.4)
Utfärdande av medicinska intyg (Z02.7)
Z76.1 Löytölapsen terveysvalvonta ja hoito
Hälsoövervakning och vård av hittebarn
Z76.2 Muun terveen lapsen terveysvalvonta ja hoito
Hälsoövervakning och vård av annat friskt barn
Mukaan lukien




Vård och övervakning av friskt barn under sådana
omständigheter som ogynnsamma
socioekonomiska förhållanden i hemmet
Z76.3 Potilaan saattaja
Person som åtföljer patienten
Z76.4 Muu terveydenhoitolaitoksessa asuva





Z76.5 Tekosairas (tietoinen simulantti)
Person som simulerar sjukdom
Mukaan lukien





Psyykkisen häiriön takia (ilman hyödyntavoittelua)
sairautta teeskentelevä potilas (F68.1)
Exkluderar
Patomimi eller Münchhausens syndrom (F68.1)
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Z76.8 Muussa yhteydessä tapahtunut yhteydenotto
terveyspalvelujen tuottajiin
Kontakt med hälso- och sjukvården under annan
omständighet
Z76.9 Määrittämätön yhteydenotto terveyspalvelujen
tuottajiin






Potentiella hälsorisker i familjens och
patientens sjukhistoria samt vissa




Eftervård och konvalescens (Z42-Z51)
Speciell screening eller annan undersökning på
grund av familjeanamnes eller personlig anamnes
(Z00-Z13)
Observation eller behandling under graviditet på




Malign tumör i familjens sjukhistoria
Z80.0 Ruuansulatuskanavan pahanlaatuisten kasvainten
esiintyminen suvussa
Malign tumör i mag-tarmkanalen i
familjeanamnesen
Mukaan lukien
Ryhmässä C15-C26 luokitetut tilat suvussa
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under C15-C26
Z80.1 Henkitorven, keuhkoputkien ja keuhkojen
pahanlaatuisten kasvainten esiintyminen suvussa
Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lunga i
familjeanamnesen
Mukaan lukien
Ryhmässä C33-C34 luokitetut tilat suvussa
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under C33-C34
Z80.2 Muun hengityselinten tai rintakehänsisäisen
elimen pahanlaatuisen kasvaimen esiintyminen
suvussa
Malign tumör i annat andningsorgan eller
intratorakalt organ i familjeanamnesen
Mukaan lukien
Ryhmissä C30-C32 ja C37-C39 luokitetut tilat
suvussa
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under C30-C32, C37-C39
Z80.3 Rintarauhasen pahanlaatuisten kasvainten
esiintyminen suvussa
Malign tumör i bröstkörtel i familjeanamnesen
Mukaan lukien
Ryhmässä C50 luokitetut tilat suvussa
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under C50
Z80.4 Sukupuolielinten pahanlaatuisten kasvainten
esiintyminen suvussa
Malign tumör i könsorganen i familjeanamnesen
Mukaan lukien
Ryhmässä C51-C63 luokitetut tilat suvussa
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under C51-C63
Z80.5 Virtsaelinten pahanlaatuisten kasvainten
esiintyminen suvussa
Malign tumör i urinorgan i familjeanamnesen
Mukaan lukien
Ryhmässä C64-C68 luokitetut tilat suvussa
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under C64-C68
Z80.6 Leukemian esiintyminen suvussa
Leukemi i familjeanamnesen
Mukaan lukien
Ryhmässä C91-C95 luokitetut tilat suvussa
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under C91-C95
Z80.7 Lymfaattisten, verta muodostavien ja
lähisukuisten kudosten pahanlaatuisen
kasvaimen esiintyminen suvussa
Malign tumör i lymfatiska, blodbildande och
besläktade vävnader i familjeanamnesen
Mukaan lukien
Ryhmissä C81-C90 ja C96 luokitetut tilat suvussa
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under C81-C90, C96
Z80.8 Muun pahanlaatuisen kasvaimen esiintyminen
suvussa
Annnan malign tumör i familjeanamnesen
Mukaan lukien
Ryhmissä C00-C14, C40-C49, C69-C79 ja C97
luokitetut tilat suvussa
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under C00-C14,
C40-C49, C69-C79, C97
Z80.9 Määrittämättömän pahanlaatuisen kasvaimen
esiintyminen suvussa
Icke specificerad malign tumör i familjeanamnesen
Mukaan lukien
Ryhmässä C80 luokitetut tilat suvussa
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under C80
Z81 PSYYKKISTEN JA KÄYTTÄYTYMISHÄIRIÖIDEN
ESIINTYMINEN SUVUSSA
Psykisk störning och beteenderubbning i familjens
sjukhistoria
Z81.0 Älyllisen kehitysvammaisuuden esiintyminen
suvussa
Psykisk utvecklingsstörning i familjeanamnesen
Mukaan lukien
Ryhmässä F70-F79 luokitetut tilat suvussa
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Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under F70-F79
Z81.1 Alkoholin väärinkäytön esiintyminen suvussa
Alkoholmissbruk i familjeanamnesen
Mukaan lukien
Ryhmässä F10 luokitetut tilat suvussa
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under F10
Z81.2 Tupakan väärinkäytön esiintyminen suvussa
Tobaksmissbruk i familjeanamnesen
Mukaan lukien
Ryhmässä F17 luokitetut tilat suvussa
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under F17
Z81.3 Muun psyykeen vaikuttavan aineen väärinkäytön
esiintyminen suvussa
Missbruk av annan psykoaktiva drog i
familjeanamnesen
Mukaan lukien
Ryhmissä F11-F16 ja F18-F19 luokitetut tilat suvussa
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under F11-F16, F18-F19
Z81.4 Muun aineen väärinkäytön esiintyminen suvussa
Missbruk av andra specificerade droger i
familjeanamnesen
Mukaan lukien
Ryhmässä F55 luokitetut tilat suvussa
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under F55
Z81.8 Muun psyykkisten häiriöiden tai
käyttäytymishäiriö esiintyminen suvussa
Annan psykisk störning eller beteenderubbning i
familjeanamnesen
Mukaan lukien
Muualla luvussa V luokitetut tilat suvussa
Inkluderar
Tillstånd klassificerade annorstädes under kapitel
V
Z82 ERÄIDEN VAMMOJEN JA PITKÄAIKAISTEN
INVALIDISOIVIEN SAIRAUKSIEN ESIINTYMINEN
SUVUSSA
Vissa funktionshinder och kroniska sjukdomar i
familjens sjukhistoria
Z82.0 Epilepsian tai muun hermojärjestelmän sairauden
esiintyminen suvussa
Epilepsi eller annan sjukdom i nervsystemet i
familjeanamnesen
Mukaan lukien
Luvussa VI luokitetut tilat suvussa
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under G00-G99
Z82.1 Sokeuden tai heikkonäköisyyden esiintyminen
suvussa
Blindhet och synnedsättning i familjeanamnesen
Mukaan lukien
Ryhmässä H54 luokitetut tilat suvussa
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under H54
Z82.2 Kuurouden tai huonokuuloisuuden esiintyminen
suvussa
Dövhet och hörselnedsättning i familjeanamnesen
Mukaan lukien
Ryhmässä H90-H91 luokitetut tilat suvussa
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under H90-H91
Z82.3 Aivojen verenkiertohäiriön esiintyminen suvussa
Cerebrovaskulär sjukdom i familjeanamnesen
Mukaan lukien
Ryhmässä I60-I64 luokitetut tilat suvussa
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under I60-I64
Z82.4 Iskeemisen sydänsairauden tai muun
verenkiertoelimen sairauden esiintyminen
suvussa
Ischemisk hjärtsjukdom eller sjukdom i
cirkulationsorganen i familjeanamnesen
Mukaan lukien
Ryhmissä I00-I52 ja I65-I99 luokitetut tilat suvussa
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under I00-I52, I65-I99
Z82.5 Astman tai muun pitkäaikaisen
alahengitystiesairauden esiintyminen suvussa
Astma och annan kroniska sjukdom i nedre
luftvägarna i familjeanamnesen
Mukaan lukien
Ryhmässä J40-J47 luokitetut tilat suvussa
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under J40-J47
Z82.6 Niveltulehduksien tai muun lihas-luustosairauden
tai sidekudossairauden esiintyminen suvussa
Artrit eller annan sjukdom i muskuloskeletala
systemet och bindväven i familjeanamnesen
Mukaan lukien
Luvussa XIII luokitetut tilat suvussa
Inkluderar




Medfödda missbildningar, deformiteter och
kromosomanomalier i familjeanamnesen
Mukaan lukien
Luvussa XVI luokitetut tilat suvussa
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under Q00-Q99
Z82.8 Muualla luokittamattoman muun invaliditeetin tai
pitkäaikaisen invalidisoivan sairauden
esiintyminen suvussa
Annan funktionshind eller kronisk sjukdom som
leder till invaliditet i familjeanamnesen som ej
klassificeras annorstädes
Z83 MUIDEN MÄÄRITETTYJEN SAIRAUKSIEN
ESIINTYMINEN SUVUSSA
Andra specificerade sjukdomar i familjens
sjukhistoria
Z83.0 HIV-taudin esiintyminen suvussa
HIV-sjukdom i familjeanamnesen
Mukaan lukien
Kohdissa B20-B24 luokitetut tilat suvussa
Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin terveyspalvelujen tuottajiin (Z00-ZZB)
Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården
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Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under B20-B24
Pois lukien
Puolison tai seksuaalipartnerin HIV-infektio (Z20.6)
Exkluderar
HIV-infection i maka/make eller partner (Z20.6)
Z83.1 Infektio- tai loistautien esiintyminen suvussa
Infektions- och parasitsjukdomar i
familjeanamnesen
Mukaan lukien
Ryhmissä A00-B19, B25-B94 ja B99 luokitetut tilat
suvussa
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under A00-B19,
B25-B94, B99
Pois lukien
Altistuminen tartuntataudille perheessä (Z20)
HIV-taudin esiintyminen suvussa (Z83.0)
Exkluderar
Kontakt med eller exposition för smittsam sjukdom
i familjen (Z20)
HIV-sjukdom i familjeanamnesen (Z83.0)
Z83.2 Veren ja verta muodostavien elinten sairauksien
tai eräiden immuunijärjestelmän häiriöiden
esiintyminen suvussa
Sjukdomar i blod, blodbildande organ och vissa
rubbningar i immunsystemet i familjeanamnesen
Mukaan lukien
Ryhmässä D50-D89 luokitetut tilat suvussa
Inkluderar
Tillstånd klassificerade under D50-D59
Z83.3 Diabeteksen esiintyminen suvussa
Diabetes i familjeanamnesen
Mukaan lukien
Ryhmässä E10-E14 luokitetut tilat esiintyminen
suvussa
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under E10-E14
Z83.4 Umpierityksen, ravitsemuksen tai
aineenvaihdunnan sairauksien esiintyminen
suvussa
Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och
ämnesomsättningssjukdomar i familjeanamnesen
Mukaan lukien
Ryhmissä E00-E07 ja E15-E90 luokitetut tilat
suvussa
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under E00-E07, E15-E90
Pois lukien
Diabeteksen esiintyminen suvussa (Z83.3)
Exkluderar
Diabetes i familjeanamnesen (Z83.3)
Z83.5 Korva- ja/tai silmäsairauksien esiintyminen
suvussa
Ögon- och öronsjukdomar i familjeanamnesen
Mukaan lukien
Kohdissa H00-H53, H55-H83 ja H92-H95 luokitetut
tilat suvussa
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under H00-H53,
H55-H83, H92-H95
Pois lukien
Sokeuden tai heikkonäköisyyden esiintyminen
suvussa (Z82.1)
Kuurouden tai huonokuuloisuuden esiintyminen
suvussa (Z82.2)
Exkluderar
Familjeanamnes med blindhet och synnedsättning
(Z82.1) och med dövhet och hörselnedsättning
(Z82.2)
Z83.6 Hengityselinten sairauksien esiintyminen suvussa
Sjukdomar i andningsorganen i familjeanamnesen
Mukaan lukien
Ryhmässä J00-J39 ja J60-J99 luokitetut tilat
suvussa
Inkluderar





Kronisk sjukdom i nedre luftvägarna i
familjeanamnesen (Z82.5)
Z83.7 Ruuansulatuselinten sairauksien esiintyminen
suvussa
Sjukdomar i mag-tarmkanalen i familjeanamnesen
Mukaan lukien
Luvussa XI luokitetut tilat suvussa
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under K00-K93
Z84 MUIDEN MÄÄRITETTYJEN SAIRAUSTILOJEN
ESIINTYMINEN SUVUSSA
Andra tillstånd i familjens sjukhistoria
Z84.0 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairauksien
esiintyminen suvussa
Sjukdomar i hud och underhud i familjeanamnesen
Mukaan lukien
Luvussa XII luokitetut tilat suvussa
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under L00-L99
Z84.1 Munuaisten ja/tai virtsanjohtimien sairauksien
esiintyminen suvussa
Sjukdomar i njurar och urinledare i
familjeanamnesen
Mukaan lukien
Ryhmissä N00-N29 luokitetut tilat suvussa
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under N00-N29
Z84.2 Muiden virtsa- ja sukupuolielinten sairauksien
esiintyminen suvussa
Sjukdomar i urinblåsa, urethra och könsorganen i
familjeanamnesen
Mukaan lukien
Ryhmissä N30-N99 luokitetut tilat suvussa
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under N30-N99
Z84.3 Vanhempien tai puolisoiden verisukulaisuus
Konsangvinitet i familjeanamnesen
Pois lukien
Sukulaisuutta koskeva neuvonta (Z71.8)
Exkluderar
Konsangvinitetsrådgivning (Z71.8)
Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin terveyspalvelujen tuottajiin (Z00-ZZB)
Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården
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Z84.8 Muun sairaustilan esiintyminen suvussa
Annat tillstånd i familjeanamnesen
Z85 POTILAS, JOLLA ON AIKAISEMMIN ESIINTYNYT
PAHANLAATUINEN KASVAIN
Malign tumör i den egna sjukhistorien
Pois lukien
Pahanlaatuisen kasvaimen hoidon jälkitarkastus
(Z08)
Lääketieteellinen jälkihoito tai toipumisaika
(Z42-Z51, Z54)
Exkluderar
Efterkontroll efter behandling av malign tumör
(Z08)
Eftervård och konvalescens (Z54, Z42-Z51)
Z85.0 Potilas, jolla on aikaisemmin esiintynyt
ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i mag-tarmkanalen i den egna
sjukhistorien
Mukaan lukien
Ryhmässä C15-C26 luokitetut tilat
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under C15-C26
Z85.1 Potilas, jolla on aikaisemmin esiintynyt
kurkunpään, henkitorven ja/tai keuhkon
pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lunga i den
egna sjukhistorien
Mukaan lukien
Ryhmässä C33-C34 luokitetut tilat
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under C33-C34
Z85.2 Potilas, jolla on aikaisemmin esiintynyt muun
hengityselimen tai rintaontelon elimen
pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i annat andningsorgan eller
intratorakalt organ i den egna sjukhistorien
Mukaan lukien
Ryhmissä C30-C32 ja C37-C39 luokitetut tilat
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under C30-C32, C37-C39
Z85.3 Potilas, jolla on aikaisemmin esiintynyt
rintarauhasen pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i bröstkörtel i den egna sjukhistorien
Mukaan lukien
Ryhmässä C50 luokitetut tilat
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under C50
Z85.4 Potilas, jolla on aikaisemmin esiintynyt
sukupuolielinten pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i könsorganen i den egna
sjukhistorien
Mukaan lukien
Ryhmässä C51-C63 luokitetut tilat
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under C51-C63
Z85.5 Potilas, jolla on aikaisemmin esiintynyt
virtsaelinten pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i urinorganen i den egna
sjukhistorien
Mukaan lukien
Ryhmässä C64-C68 luokitetut tilat
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under C64-C68
Z85.6 Potilas, jolla on aikaisemmin esiintynyt leukemia
Leukemi i den egna sjukhistorien
Mukaan lukien
Ryhmässä C91-C95 luokitetut tilat
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under C91-C95
Z85.7 Potilas, jolla on aikaisemmin esiintynyt
imukudoksen, verta muodostavien elinten tai
lähisukuisten kudosten pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i lymfoid, blodbildande eller därmed
besläktad vävnad i den egna sjukhistorien
Mukaan lukien
Ryhmissä C81-C90 ja C96 luokitetut tilat
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under C81-C90, C96
Z85.8 Potilas, jolla on aikaisemmin esiintynyt muun
elimen tai elinjärjestelmän pahanlaatuinen
kasvain
Malign tumör i annat organ eller organsystem i den
egna sjukhistorien
Mukaan lukien
Ryhmissä C00-C14, C40-C49, C69-C79 ja C97
luokitetut tilat
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under C00-C14,
C40-C49, C69-C79, C97
Z85.9 Potilas, jolla on aikaisemmin esiintynyt
määrittämätön pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör med icke specificerad lokalisation i
den egna sjukhistorien
Mukaan lukien
Ryhmässä C80 luokitetut tilat
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under C80
Z86 POTILAS, JOLLA ON AIKAISEMMIN ESIINTYNYT
ERÄITÄ MUITA SAIRAUKSIA
Vissa andra sjukdomar i den egna sjukhistorien
Pois lukien
Lääketieteellinen jälkihoito tai toipumisaika
(Z42-Z51, Z54)
Exkluderar
Eftervård och konvalescens (Z54, Z42-Z51)
Z86.0 Potilas, jolla on aikaisemmin esiintynyt muu
kasvain
Annan tumör i den egna sjukhistorien
Mukaan lukien
Ryhmissä D00-D48 luokitetut tilat
Inkluderar





Z86.1 Potilas, jolla on aikaisemmin esiintynyt infektio-
ja loistauteja
Infektions- och parasitsjukdomar i den egna
sjukhistorien
Mukaan lukien
Luvussa I luokitetut tilat
Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin terveyspalvelujen tuottajiin (Z00-ZZB)
Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården
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Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under A00-B89, B99
Pois lukien
Infektio- ja loistautien myöhäisvaikutukset
(B90-B94)
Exkluderar
Sena effekter av infektionssjukdomar och
parasitsjukdomar (B90-B94)
Huom.
Infektioperäisen sairauden lisäkoodina ilmaisee
toistuvaa infektiota
Anm.
Som tilläggskod till en infektionsjukdom anger
upprepande infektion
Z86.2 Potilas, jolla on aikaisemmin esiintynyt veren ja
verta muodostavien elinten sairauksia tai eräitä
immuunijärjestelmän häiriöitä
Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt
vissa rubbningar i immunsystemet i den egna
sjukhistorien
Mukaan lukien
Luvussa III luokitetut tilat
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under D50-D89
Z86.3 Potilas, jolla on aikaisemmin esiintynyt
umpierityksen, ravitsemuksen tai
aineenvaihdunnan sairauksia
Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och
ämnesomsättningssjukdomar i den egna
sjukhistorien
Mukaan lukien
Luvussa IV luokitetut tilat
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under E00-E90
Z86.4 Potilas, jolla on aikaisemmin esiintynyt
lääkkeiden ja päihteiden väärinkäyttöä
Missbruk av psykoaktiva substanser i den egna
sjukhistorien
Mukaan lukien
Ryhmässä F10-F19 luokitetut tilat
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under F10-F19
Pois lukien
Parhaillaan esiintyvä riippuvuus (F10-F19/.2)
Tupakan käyttöön liittyvät ongelmat (Z72.0)
Alkoholin käyttöön liittyvät ongelmat (Z72.1)




Problem som har samband med bruk av tobak
(Z72.0)
Problem som har samband med bruk av alkohol
(Z72.1)
Problem som har samband med bruk av drog
(Z72.2)
Z86.5 Potilas, jolla on aikaisemmin esiintynyt
psyykkinen häiriö tai käyttäytymishäiriöitä
Psykisk störning eller beteenderubbning i den
egna sjukhistorien
Mukaan lukien
Ryhmissä F00-F09 ja F20-F99 luokitetut tilat
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under F00-F09, F20-F99
Z86.6 Potilas, jolla on aikaisemmin esiintynyt
hermoston ja aistinelinten sairauksia
Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan i den
egna sjukhistorien
Mukaan lukien
Luvuissa V, VI ja VII luokitetut tilat
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under G00-G99,
H00-H95
Z86.7 Potilas, jolla on aikaisemmin esiintynyt
verenkiertoelinten sairauksia
Sjukdomar i cirkulationsorganen i den egna
sjukhistorien
Mukaan lukien
Luvussa IX luokitetut tilat
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under I00-I99
Pois lukien






Sena effekter av cerebrovaskulär sjukdom (I69)
Z87 POTILAS, JOLLA ON AIKAISEMMIN ESIINTYNYT
ERÄITÄ MUITA SAIRAUKSIA
Andra sjukdomar och tillstånd i den egna
sjukhistorien
Pois lukien
Lääketieteellinen jälkihoito tai toipumisaika
(Z42-Z51, Z54)
Exkluderar
Eftervård och konvalescens (Z42-Z51, Z54)
Z87.0 Potilas, jolla on aikaisemmin esiintynyt
hengityselinten sairauksia
Sjukdomar i andningsorganen i den egna
sjukhistorien
Mukaan lukien
Luvussa X luokitetut tilat
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under J00-J99
Z87.1 Potilas, jolla on aikaisemmin esiintynyt
ruuansulatuselinten sairauksia
Sjukdomar i mag-tarmkanalen i den egna
sjukhistorien
Mukaan lukien
Luvussa XI luokitetut tilat
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under K00-K93
Z87.2 Potilas, jolla on aikaisemmin esiintynyt ihon ja/tai
ihonalaiskudoksen sairauksia
Sjukdomar i hud och underhud i den egna
sjukhistorien
Mukaan lukien
Luvussa XII luokitetut tilat
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under L00-H99
Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin terveyspalvelujen tuottajiin (Z00-ZZB)
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Z87.3 Potilas, jolla on aikaisemmin esiintynyt lihas-,
luu- ja sidekudossairauksia
Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och
bindväven
Mukaan lukien
Luvussa XIII luokitetut tilat
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under M00-M99
Z87.4 Potilas, jolla on aikaisemmin esiintynyt virtsa- ja
sukupuolielinsairauksia
Sjukdomar i urin- och könsorgan i den egna
sjukhistorien
Mukaan lukien
Luvussa XIV luokitetut tilat
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under N00-N99
Z87.5 Potilas, jolla on aikaisemmin esiintynyt
raskauden, synnytyksen ja lapsivuoteuden
komplikaatioita
Komplikationer under graviditet, förlossning och
barnsängstid i den egna sjukhistorien
Mukaan lukien
Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus -luvussa
(O00-O99) luokitetut tilat
Hoito potilaan aiemman trofoblastisairauden takia
Inkluderar
"Tillstånd som klassificeras under kapitel
""Graviditet, förlossning och barnsängstid""
(O00-O99)
Trofoblastisk sjukdom i den egna sjukhistorien"
Pois lukien
Tavantakainen keskenmeno (N96)




Övervakning under aktuell graviditet hos kvinna
med högriskanamnes (Z35)
Z87.6 Eräät aikaisemmin esiintyneet perinataaliaikana
alkunsa saaneet tilat
Vissa perinatala tillstånd i den egna sjukhistorien
Mukaan lukien
Luvussa XV luokitetut tilat
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under P00-P96
Z87.7 Potilas, jolla on aikaisemmin todettu synnynnäisiä
epämuodostumia, epämuotoisuuksia tai
kromosomipoikkeavuuksia
Medfödda missbildningar, deformiteter och
kromosomavvikelser i den egna sjukhistorien
Mukaan lukien
Luvussa XVI luokitetut tilat
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under Q00-Q99
Z87.8 Potilas, jolla on aikaisemmin esiintynyt muita
määritettyjä tiloja
Andra specificerade tillstånd i den egna
sjukhistorien
Mukaan lukien
Luvussa XIX luokitetut tilat
Inkluderar
Tillstånd som klassificeras under S00-T98
Z88 AIKAISEMMIN ESIINTYNYT YLIHERKKYYS
LÄÄKEAINEITA JA/TAI BIOLOGISIA AINEITA
KOHTAAN
Överkänslighet för läkemedel och biologiska
substanser i den egna sjukhistorien
Z88.0 Aikaisemmin esiintynyt penisilliiniyliherkkyys
Överkänslighet mot penicillin i den egna
sjukhistorien
Z88.1 Aikaisemmin esiintynyt muu
antibioottiyliherkkyys
Överkänslighet mot annat antibiotika i den egna
sjukhistorien
Z88.2 Aikaisemmin esiintynyt sulfonamidiyliherkkyys
Överkänslighet mot sulfonamider i den egna
sjukhistorien
Z88.3 Aikaisemmin esiintynyt muu
infektiolääkeyliherkkyys
Överkänslighet mot annat medel mot infektioner i
den egna sjukhistorien
Z88.4 Aikaisemmin esiintynyt puuduteyliherkkyys
Överkänslighet mot anestetiskt verkande medel i
den egna sjukhistorien
Z88.5 Aikaisemmin esiintynyt nukuteyliherkkyys
Överkänslighet mot narkotiska medel i den egna
sjukhistorien
Z88.6 Aikaisemmin esiintynyt kipulääkeyliherkkyys
Överkänslighet mot smärtstillande medel i den
egna sjukhistorien
Z88.7 Aikaisemmin esiintynyt seerumi- tai
rokoteyliherkkyys
Överkänslighet mot serum och vaccin i den egna
sjukhistorien
Z88.8 Aikaisemmin esiintynyt yliherkkyys muuta
lääkeainetta tai biologista aineita kohtaan
Överkänslighet mot annat läkemedel eller annan
biologisk substans i den egna sjukhistorien
Z88.9 Aikaisemmin esiintynyt yliherkkyys
määrittämättömiä lääkeaineita tai biologisia
aineita kohtaan
Överkänslighet mot icke specificerade läkemedel
och biologiska substanser i den egna sjukhistorien
Z89 RAAJAN, RAAJOJEN TAI NIIDEN OSIEN
HANKINNAINEN PUUTTUMINEN
Förvärvad avsaknad av extremitet
Mukaan lukien
Raajan tai raajojen puuttuminen leikkauksen
jälkeen, tapaturman seurauksena tai traumaattisen
amputaation seurauksena
Inkluderar
Postoperativ förlust av extremitet




Raajojen synnynnäinen puuttuminen (Q71-Q73)
Exkluderar
Förvärvade deformiteter av extremiteter
(M20-M21)
Medfödd avsaknad av extremiteter (Q71-Q73)
Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin terveyspalvelujen tuottajiin (Z00-ZZB)
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Z89.0 Yhden tai useamman sormen hankinnainen
puuttuminen toisesta kädestä





Avsaknad av tumme ensidig
Z89.1 Käden tai käden ja ranteen hankinnainen
puuttuminen
Förvärvad avsaknad av hand och handled
Z89.2 Ranteen yläpuolelle ulottuva yläraajan
hankinnainen puuttuminen
Förvärvad avsaknad av övre extremitet ovanför
handleden
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön käsivarren puuttuminen
Inkluderar
Arm UNS
Z89.3 Kummankin yläraajan tai yläraajan osan
hankinnainen puuttuminen
Förvärvad avsaknad av båda övre extremiteterna,
alla nivåer
Mukaan lukien
Yhden tai useamman sormen hankinnainen
puuttuminen kummastakin kädestä
Inkluderar
Förvärvad avsaknad av fingrar, bilateralt
Z89.4 Jalkaterän tai jalkaterän ja nilkan hankinnainen
puuttuminen
Förvärvad avsaknad av fot och fotled
Mukaan lukien




Z89.5 Alaraajan hankinnainen puuttuminen polvesta tai
alempaa
Förvärvad avsaknad av nedre extremitet vid eller
nedanför knänivå
Z89.6 Alaraajan hankinnainen puuttuminen polven
yläpuolelta
Förvärvad avsaknad av nedre extremitet ovanför
knänivå
Mukaan lukien
Tarkemmin määrittämätön alaraajan puuttuminen
Inkluderar
Ben UNS
Z89.7 Kummankin alaraajan tai alaraajan osan
hankinnainen puuttuminen
Förvärvad avsaknad av båda nedre extremiteterna
Pois lukien
Ainoastaan varpaiden puuttuminen (Z89.4)
Exkluderar
Tår enbart (Z89.4)
Z89.8 Sekä yläraajojen että alaraajojen tai näiden osien
hankinnainen puuttuminen
Förvärvad avsaknad av både övre och nedre
extremiteterna, alla nivåer
Z89.9 Määrittämätön raajojen hankinnainen
puuttuminen
Förvärvad avsaknad av extremitet, ospecificerat
Z90 MUUALLA LUOKITTAMATON MUIDEN ELINTEN
HANKINNAINEN PUUTTUMINEN
Förvärvad avsaknad av organ som ej klassificeras
annorstädes
Mukaan lukien
Muualla luokittamaton kehonosan puuttuminen
leikkauksen tai vammautumisen jälkeen
Muualla luokittamaton muiden elinten
hankinnainen puuttuminen
Inkluderar
Postoperativ eller posttraumatisk förlust av
kroppsdel som ej klassificeras annorstädes
Förvärvad avsaknad av organ som ej klassificeras
annorstädes
Pois lukien
Umpirauhasten puuttuminen leikkauksen jälkeen
(E89)
Pernan puuttuminen leikkauksen jälkeen (D73.0)
Exkluderar
Postoperativ avsaknad av endokrina körtlar (E89)
Postoperativ avsaknad av mjälte (D73.0)
Z90.0 Muualla luokittamaton kehonosan puuttuminen
leikkauksen tai vammautumisen jälkeen
Förvärvad avsaknad av del av huvud och hals
Mukaan lukien
Nenän, kurkunpään, silmän ja korvan hankinnainen
puuttuminen
Inkluderar






Z90.1 Rinnan ja rintarauhasen hankinnainen
puuttuminen
Förvärvad avsaknad av bröstkörtel
Z90.2 Keuhkon tai keuhkon osan hankinnainen
puuttuminen
Förvärvad avsaknad av (del av) lunga
Z90.3 Mahalaukun osan hankinnainen puuttuminen
Förvärvad avsaknad av del av magsäck
Z90.4 Muun ruuansulatuskanavan osan hankinnainen
puuttuminen
Förvärvad avsaknad av annan del av
mag-tarmkanalen
Z90.5 Munuaisen hankinnainen puuttuminen
Förvärvad avsaknad av njure
Z90.6 Muun virtsaelimen hankinnainen puuttuminen
Förvärvad avsaknad av annan del av urinvägarna
Z90.7 Sukupuolielinten hankinnainen puuttuminen
Förvärvad avsaknad av könsorgan
Z90.8 Muun elimen hankinnainen puuttuminen
Förvärvad avsaknad av annat organ
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Z91 AIKAISEMMIN ESIINTYNEET MUUALLA
LUOKITTAMATTOMAT VAARATEKIJÄT
Riskfaktorer i den egna sjukhistorien som ej
klassificeras annorstädes
Pois lukien
Altistuminen työperäisille riskitekijöille (Z57)





Yrkesmässig exposition för riskfaktorer (Z57)
Exposition för förorening och andra problem som
harsamband med fysisk miljö (Z58)
Missbruk av psykoaktiva droger i den egna
sjukhistorien (Z86.4)
Z91.0 Aikaisemmin esiintynyt lääkeaineista ja
biologisista aineista riippumaton allergia
Allergi och annan överkänslighet som inte beror på
läkemedel och biologiska substanser i den egna
sjukhistorien
Pois lukien
Aikaisemmin esiintynyt yliherkkyys lääkeaineita tai
biologisia aineita kohtaan (Z88)
Exkluderar
Överkänslighet mot läkemedel eller biologiska
substanser i den egna sjukhistorien (Z88)
Z91.1 Aikaisemmin esiintynyt lääketieteellisten
hoitosääntöjen noudattamatta jättäminen
Dålig följsamhet till medicinsk behandling och
regim i den egna sjukhistorien
Z91.2 Aikaisemmin esiintynyt huono henkilökohtainen
hygienia
Dålig personlig hygien i den egna sjukhistorien
Z91.3 Aikaisemmin esiintynyt häiriintynyt uni-valverytmi






Z91.4 Aikaisemmin esiintynyt muualla luokittamaton
psyykkinen vamma
Psykiskt trauma i den egna sjukhistorien som ej
klassificeras annorstädes
Z91.5 Aikaisempi itsemurhayritys, aikaisempi
tarkoituksellinen itsensä vahingoittaminen





Z91.6 Aikaisemmin esiintynyt muu fyysinen vamma
Annat fysiskt trauma i den egna sjukhistorien
Z91.8 Muu aikaisemmin esiintynyt muualla
luokittamaton määritetty vaaratekijä
Annan specificerad riskfaktor i den egna
sjukhistorien som ej klassificeras annorstädes
Z92 AIKAISEMMIN ANNETTU LÄÄKETIETEELLINEN
HOITO
Medicinsk behandling i den egna sjukhistorien
Z92.0 Aikaisempi raskaudenehkäisymenetelmien käyttö
Tidigare användning av preventivmedel
Pois lukien
Käynnissä olevan raskaudenehkäisyn neuvonta tai
toimenpiteet (Z30)




Närvaro av (intrauterint) preventivmedel (Z97.5)
Z92.1 Aikaisempi hyytymistä ehkäisevien aineiden
pitkäaikaiskäyttö
Långtidsanvändning (och pågående användning)
av blodförtunnande medel i den egna sjukhistorien
Z92.2 Aikaisempi muun lääkeaineen pitkäaikaiskäyttö
Långtidsanvändning (och pågående användning)
av annat läkemedel i den egna sjukhistorien
Z92.3 Aikaisempi altistuminen säteilylle




Exponering för terapeutisk strålning
Pois lukien
Altistuminen säteilylle fyysisessä ympäristössä
(Z58.4)
Työperäinen altistuminen säteilylle (Z57.1)
Exkluderar
Exposition för strålning i den fysiska miljön (Z58.4)
Yrkesmässig exposition för strålning (Z57.1)
Z92.4 Muualla luokittamaton aikaisempi kirurginen
toimenpide
Större kirurgiskt ingrepp i den egna sjukhistorien,
som ej klassificeras annorstädes
Pois lukien
Tekoaukkojen olemassaolo (Z93)
Siirretyn elimen tai kudoksen olemassaolo (Z94)




Tillstånd med konstgjord kroppsöppning (Z93)
Organ eller vävnad ersatt genom transplantation
(Z94)




Rehabiliteringsåtgärder i den egna sjukhistorien
Z92.6 Aikaisempi kasvaintaudin vuoksi annettu
kemoterapia
Kemoterapi för tumörsjukdom i den egna
sjukhistorien
Z92.8 Aikaisempi muu lääketieteellinen hoito
Annan specificerad medicinsk behandling i den
egna sjukhistorien
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Z92.9 Aikaisemmin annettu määrittämätön
lääketieteellinen hoito
Icke specificerad medicinsk behandling i den egna
sjukhistorien
Z93 AIKAISEMMIN TEHTY AVANNE
Tillstånd med konstgjord kroppsöppning
Pois lukien
Ulos avautuvan aukon komplikaatiot (J95.0, K91.4,
N99.5)
Huoltoa vaativat tekoaukot (Z43)
Exkluderar
Komplikationer i yttre stomier (J95.0, K91.4, N99.5)
Tillsyn av konstgjord kroppsöppning (Z43)
Z93.0 Aikaisemmin tehty henkitorviavanne
(trakeostooma)
Tillstånd med trakeostomi
Z93.1 Aikaisemmin tehty mahalaukkuavanne
(gastrostooma)
Tillstånd med gastrostomi
Z93.2 Aikaisemmin tehty sykkyräsuoliavanne
(ileostooma)
Tillstånd med ileostomi
Z93.3 Aikaisemmin tehty koolonavanne (kolostooma)
Tillstånd med kolostomi
Z93.4 Muu aikaisemmin tehty ruuansulatuskanavan
avanne
Tillstånd med annan konstgjord kroppsöppning i
mag-tarmkanalen
Z93.5 Aikaisemmin tehty rakkoavanne (kystostooma)
Tillstånd med cystostomi
Z93.6 Muu aikaisemmin tehty virtsaelinavanne












Z93.8 Muu aikaisemmin tehty avanne
Tillstånd med annan konstgjord kroppsöppning
Z93.9 Määrittämätön aikaisemmin tehty avanne
Tillstånd med konstgjord kroppsöppning,
ospecificerad
Z94 AIKAISEMMIN TEHTY ELIMEN- TAI
KUDOKSENSIIRTO




Organ eller vävnad ersatt genom heterogent eller
homogent transplantat
Pois lukien
Siirrettyihin elimiin tai kudoksiin liittyvät
komplikaatiot (T85-T86)
Aikaisemmin asennettu sydänläpän vieraslajisiirre
(Z95.3)
Aikaisemmin asennettu verisuonisiirre (Z95)
Exkluderar
Komplikationer vid tillstånd med transplanterade
organ eller vävnader (T85-T86)
Närvaro av hjärtklaff av främmande material
(Z95.3)
Närvaro av kärltransplantat (Z95)
Z94.0 Aikaisemmin tehty munuaisensiirto
Njurtransplanterad
Z94.1 Aikaisemmin tehty sydämensiirto
Hjärttransplanterad
Pois lukien
Sydämen läpän siirto (Z95.2-Z95.4)
Exkluderar
Byte av hjärtklaff (Z95.2-Z95.4)
Z94.2 Aikaisemmin tehty keuhkonsiirto
Lungtransplanterad
Z94.3 Aikaisemmin tehty sydämen- ja keuhkonsiirto
Hjärt- och lungtransplanterad
Z94.4 Aikaisemmin tehty maksansiirto
Levertransplanterad
Z94.5 Aikaisemmin tehty [oma]ihonsiirto
Hudtransplanterad
Z94.6 Aikaisemmin tehty luunsiirto
Benvävnadstransplanterad
Z94.7 Aikaisemmin tehty sarveiskalvonsiirto
Kornealtransplanterad
Z94.8 Muu aikaisemmin tehty siirto
Annat transplantationstillstånd
Z94.9 Määrittämättömän aikaisemmin tehty siirto
Transplantationstillstånd, ospecificerat
Z95 AIKAISEMMIN ASENNETTU SYDÄN-VERISUONI-
ISTUTE TAI -SIIRRE
Förekomst av implantat och transplantat i hjärta
och kärl
Pois lukien
Sydän- tai verisuonilaitteiden, -istutteiden tai
-siirteiden komplikaatiot (T82)
Exkluderar
Komplikationer till hjälpmedel, implantat och
transplantat i hjärta och kärl (T82)
Z95.0 Aikaisemmin asennettu sydämentahdistin
Förekomst av pacemaker i hjärtat
Pois lukien
Tahdistimen säätö tai huolto (Z45.0)
Exkluderar
Justering och skötsel av pacemaker i hjärtat
(Z45.0)
Z95.1 Aikaisemmin suoritettu sepelvaltimoiden
ohitusleikkaus (CABG)
Förekomst av aortokoronar-bypass-graft
Z95.2 Aikaisemmin asennettu sydänläppäproteesi
Förekomst av hjärtklaffprotes av icke biologiskt
material
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Z95.3 Aikaisemmin asennettu sydänläpän
vieraslajisiirre
Förekomst av hjärtklaff av främmande biologiskt
material
Z95.4 Aikaisemmin asennettu muuntyyppinen korvaava
sydänläppä
Förekomst av annan typ av hjärtklaffsersättning
Z95.5 Aikaisemmin tehty sepelvaltimon/-valtimoiden
pallolaajennus stentillä tai ilman (PCI)







Tillstånd efter koronarangioplastik UNS
Tidigare implanterad koronärprotes
Z95.8 Aikaisemmin asennettu muu sydän- tai
verisuoni-istute tai -siirre
Förekomst av annat specificerat implantat eller
transplantat i hjärta och kärl
Mukaan lukien





Förekomst av intravaskulär protes som ej
klassificeras annorstädes
Förekomst av annat implantat eller transplantat i
hjärta och kärl
Z95.9 Määrittämätön aikaisemmin asennettu sydän- tai
verisuoni-istute tai -siirre
Förekomst av implantat och transplantat i hjärta
och kärl, ospecificerat
Z96 AIKAISEMMIN ASENNETTU MUU
TOIMINNALLINEN ISTUTE
Förekomst av andra funktionella implantat
Pois lukien
Sisäisen proteesin, istutteen tai siirteen
komplikaatio (T82-T85)
Proteesin tai muun laitteen asennus tai sovitus
(Z44-Z46)
Exkluderar
Lomplikationer till tillstånd med inre
proteshjälpmedel, implantat och transplantat
(T82-T85)
Insättning, utprovning och justering av proteser
och andra hjälpmedel (Z44-Z46)
Z96.0 Aikaisemmin asennettu virtsa- ja
sukupuolielinten istute
Förekomst av urogenitala implantat
Z96.1 Aikaisemmin asennettu tekomykiö





Z96.2 Aikaisemmin asennettu otologinen tai
audiologinen istute













Z96.3 Aikaisemmin asennettu tekokurkunpää
Förekomst av konstgjort struphuvud
Z96.4 Aikaisemmin asennettu endokriininen istute





Z96.5 Aikaisemmin asennettu hammasjuuri- ja/tai
leukaluuistute
Förekomst av tandrots- och käkimplantat
Z96.6 Aikaisemmin asennettu ortopedinen nivelistute










Z96.7 Aikaisemmin asennettu muu luu- tai jänneistute





Z96.8 Muu aikaisemmin asennettu toiminnallinen istute
Förekomst av annat funktionellt implantat
Z96.9 Määrittämätön aikaisemmin asennettu
toiminnallinen istute
Förekomst av funktionellt implantat, ospecificerat
Z97 AIKAISEMMIN ASENNETUT MUUT APUVÄLINEET
Förekomst av proteser och andra hjälpmedel
Pois lukien
Sisäisten proteesien, istutteiden ja siirteiden
komplikaatiot (T82-T85)





Komplikationer till inre proteshjälpmedel, implantat
och transplantat (T82-T85)
Insättning, utprovning och justering av proteser
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och andra hjälpmedel (Z44-Z46)
Förekomst av hjälpmedel för dränage av
cerebrospinalvätska (Z98.2)
Z97.0 Aikaisemmin asennettu tekosilmä
Förekomst av konstgjort öga
Z97.1 Aikaisemmin asennettu (koko raajan korvaava tai
osittainen) tekoraaja
Förekomst av konstgjord extremitet (komplett)
(partiell)
Z97.2 Aikaisemmin asennettu hammasproteesi (koko-
tai osaproteesi)
Förekomst av dentala proteshjälpmedel
Z97.3 Aikaisemmin määrätyt silmälasit tai piilolasit
Förekomst av glasögon och kontaktlinser
Z97.4 Aikaisemmin asennettu ulkoinen kuulolaite
Förekomst av yttre hörselhjälpmedel
Z97.5 Aikaisemmin asennettu kohdunsisäinen
raskaudenehkäisin
Förekomst av intrauterint preventivmedel
Pois lukien
Raskaudenehkäisimen paikoilleen asennus (Z30.1)
Raskaudenehkäisimen tarkistus, uudelleen
asennus tai pois ottaminen (Z30.5)
Exkluderar
Insättning av preventivmedel (Z30.1)
Kontroll, återinsättning eller borttagande av
intrauterint preventivmedel (Z30.5)
Z97.8 Aikaisemmin asennettu muu apuväline
Förekomst av annat hjälpmedel
Z98 MUUT LEIKKAUKSENJÄLKEISET TILAT
Andra postoperativa tillstånd
Pois lukien
Lääketieteellinen jälkihoito tai toipumisaika
(Z42-Z51, Z54)
Exkluderar
Eftervård och konvalescens (Z42-Z51, Z54)
Z98.0 Aikaisemmin tehty suolen ohitusleikkaus tai
suolianastomoosi
Tillstånd med tarm-by-pass eller tarmanastomos
Z98.1 Aikaisemmin tehty nivelen luudutus (artrodeesi)
Tillstånd med artrodes
Z98.2 Aikaisemmin asennettu aivo-selkäydinnesteen
johtoputki
Tillstånd med närvaro av hjälpmedel för dränage
av cerebrospinalvätska
Z98.8 Muu leikkauksenjälkeinen tila
Andra specificerade postoperativa tillstånd
Z99 RIIPPUVUUS MUUALLA LUOKITTAMATTOMISTA
APUKONEISTA JA MUISTA APUVÄLINEISTÄ









Dialyysiä varten aikaisemmin asennettu
valtimo-laskimosuntti
Inkluderar
Närvaro av arteriovenös shunt för dialys
Pois lukien





Z99.8 Riippuvuus muista määritetyistä apukoneista
ja/tai muista määritetyistä apuvälineistä
Beroende av annan specificerad utrustning och
andra specificerade hjälpmedel
Z99.9 Riippuvuus määrittämättömistä apukoneista ja/tai
muista apuvälineistä
Beroende av icke specificerade maskinella och
andra hjälpmedel
ZA0-ZB9
Lisäkoodit vian, vamman tai sairauden
paikan määrittämistä varten
Tilläggskod för lokalisation av problem
ZA0.0 Monissa paikoissa ilmenevä vika, vamma tai
sairaus
Fel, skada eller sjukdom i multipel lokalisation
ZA1.0 Olkapään vika, vamma tai sairaus
Fel, skada eller sjukdom i axel
ZA2.0 Olkavarren tai kyynärpään vika, vamma tai
sairaus
Fel, skada eller sjukdom i överarm eller armbåge
ZA3.0 Kyynärvarren tai ranteen vika, vamma tai sairaus
Fel, skada eller sjukdom i uderarm eller vrist
ZA4.0 Käden vika, vamma tai sairaus
Fel, skada eller sjukdom i hand
ZA5.0 Lantion vika, vamma tai sairaus
Fel, skada eller sjukdom i bäcken
ZA5.1 Lonkkanivelen tai reiden vika, vamma tai sairaus
Fel, skada eller sjukdom i höftled eller höft
ZA6.0 Polven tai säären vika, vamma tai sairaus
Fel, skada eller sjukdom i knä eller smalben
ZA7.0 Nilkan tai jalkaterän vika, vamma tai sairaus
Fel, skada eller sjukdom i fotled eller fot
ZA8.0 Kallon vika, vamma tai sairaus
Fel, skada eller sjukdom i skallen
ZA8.1 Kasvojen vika, vamma tai sairaus
Fel, skada eller sjukdom i ansiktet
ZA8.2 Kaulan tai niskan vika, vamma tai sairaus
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ZA8.3 Rintakehän alueen vika, vamma tai sairaus





ZA8.4 Lannerangan vika, vamma tai sairaus
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